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- :  k p ¡ N „ v $ _ p d y „  : -
Ap\u l z „  kp ¡N „v $` |h ®L $  Ål¡f L $f y „  R y > „  L ¡ $  âõs ys ip ¡^
âb„^ ê$`¡ fS| > \e¡g k„ip ¡^_ L$pe® d¢ k„v $c®k|rQdp„ v $ip ®hhpdp„
Aph ¡g N° „\p ¡_ ¡  Ap^pf ¡ s ¥epf L $f ¡g R> ¡, s ¡dp „  Aphsp „ r_ê $`Z
A_¡ r_óL$j® k„`|Z®`Z¡ dp ¥rgL$ R> ¡, Ap\u lz „ s ¡_u dp ¥rgL$sp_u
Mpsfu`|h ®L $ Ål¡fps L$f y „  R y > „. D`fp „s s¡dp „ fS| > \e¡gp „ d„sìep ¡
A_¡ rhNsp ¡ dpV ¡ $  l z „  õhe„ k „` |Z ®`Z¡ S>hpbv$pf R y > „ . s ¡ `Z
lz „  Al] Ål¡f L $f „ y  R y > „ .
s p f uM : kl u  :
õ \m  :  D`g ¡ V $ p (d_ uj p  A pC .  c Ë $ )
s p f uM  : kl u  :
õ \m  :  Ü p f L $ p  d pN ® v $ i ® L $ î u
(X $p µ. S>eâL$pi _pfpeZ qÜh¡v $ u)
-: âdpZ`Ó :-
Ap\u âdprZs L $fhpdp „  Aph ¡  R > ¡  L ¡ $  îu d_ujp
ApC. cË $  Üpfp âõs ys \_pf dlpr_b „^ kprlÐe_p âL $ pf,
cpjpNs _ |s_ âep ¡Np ¡  A_ ¡  i ¥gu_p k „ v $c ®dp „  N yS >f ps_u
Ap^ y r_L $  k „õL © $s L © $ rsAp ¡_ y „  kdunpÐdL $  AÝee_ (1990
\u 2007 ky^u)  A Critical Evaluation of the Sanskrit works
in Gujarat in the context of the types of Literature Linguistic
Modern Experiments and Style. (1990 to 2007) Ap s¡d_y„ dp¥rgL$
A_ ¡  õhs „Ó k „ip ¡^_ L $ pe ®  R > ¡ .  âõs ys ip ¡^ r_b „^ s ¡dZ¡
dpf p  dpN ® v $i ®_  _uQ ¡  d ¢  Ap` ¡gp  k |Q_p ¡  s\p  cgpdZp ¡
AÞhe ¡  AphíeL $  Aæepk A_ ¡  k „ r_› $  k „ip ¡^_ L $fu s ¥epf
L $f ¡g R > ¡ .  s ¡_ ¡  l z „  âdprZs L $f „ y  R y > „ .
spfuM:
õ\m : ÜpfL $p
(Xp µ. S>eâLpi _pfpeZ qÜh¡vu)
r_epdL $îu
 îu ÜpfLp^ui k„õL © $s A¡L ¡ $ X ¡ $du
ÜpfLp
âpL¹$L$\_
v $f ¡L $ cpjp_p kprlÐe kS> ®__u S> ¡d k„õL © $s kprlÐe_u epÓpA¡ `Z
blz QY $ ph-Dspf Å¡ep R> ¡ . s ¡ h ¡v $dp „\u DÐ`Þ_ \C_¡ `f „`fp_p d |ëep ¡_ ¡
rhh¡L $\u S>s_ L$fsu ApS> ¡ Ap^yr_L$sp_p Ap „NZ¡ Aphu_¡ Dcu R> ¡. k„õL © $s
cpjp_p ¡ Np ¥fh`|Z® Crslpk R> ¡ . Ap Crslpk_y „  d |ëe bv$gpsp kde kp\¡
âpQu_ b_u_¡ rhkfpe _ Åe s¡ dpV ¡ $  Ap`Zp „ Ap^yr_L $ rhÜp_ g¡ML$p ¡A¡
k „õL © $s_ ¡ Ahp ®Qu_ b_phhp dpV ¡ $  A¡L $  k yv $ uO ®  epÓp iê $ L $fu R> ¡ . S> ¡dp „
`f „`fp_p ¡  AL ® $  R > ¡ , sp ¡  `qfhs ®__p ¡  `Nfh `Z R> ¡ .
N yS>fpsdp „ R> ¡ëgp 50 hj®dp „ A_¡L $ _hp L$pìe õhê$`p ¡ A_¡ _pV ¹ $e
õhê$`p ¡_y „ M¡X $pZ \ey „ R> ¡. S> ¡dp „ Nus, NTg, lpCLy $, spÞL$p, kuÅ¡ hN¡f ¡
L $ pìep ¡_p õhê$`p ¡ sp ¡ f¡qX $ep ¡ ê $`L$, i¡fu_pV$L $  hN¡f ¡_ y „  r_ê $`Z \e¡gy „  Å¡hp
dm¡ R> ¡ . Apd _hp âep ¡Np ¡ A_¡ cpjpi¥gu Ýep_ ApL $rj ®s L $f ¡  s ¡hp R> ¡ .
N yS>fps_u Ap^yr_L $ k „õL © $s L $ rhspAp ¡dp „ A_¡ _pV ¹ $ek„N °lp ¡dp „ A¡hu
L ¡ $V $guL$ bpbsp¡ Ýep_dp„ Aphu L ¡ $ S> ¡dp „ dpÓ k„õL© $s kprlÐe_p õhê$`p ¡_u
rhi¡jsp, rhrh^sp A_¡ âep ¡Niugsp_¡ gC_¡ A_¡L $  kS> ®_ \ep R> ¡ .
Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐedp„ A¡hp L¡ $V $gpe âL$pfp ¡ R> ¡ S> ¡ k„õL© $sdp„ `l¡ghl¡gp
N yS >fps_p kS> ®L $ p ¡  gC Apìep lp ¡e.
âpQu_ A_¡ ê $Y $ L $l ¡hpsu k„õL © $s cpjp_¡ Ap^yr_L$sp_p ¡ Ap ¡` Ap`hp
ApS>_p Ap^yr_L k„õL © $s kS> ®L $ p ¡  âep ¡Niug âepk L $fu füp R> ¡ . S> ¡dp „
X$p µ. îu lj®v ¡ $h dp^h, îu F>rjfpS> A[Á_lp¡Óu, X$p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X$p,
X $p µ. fpS> ¡ÞÖ _pZphV$u, X $p µ. A„bpgpg âÅ`rs, X $p µ. hpkyv ¡ $h `pW $L $,
X $p µ. frkL$ `V ¡ $g, X $p µ. S>ev ¡ $h Å_u, X $p µ. L $p[ÞscpC Np ¡f, X $p µ. Np ¥sd
`V¡ $g, îu O_íepd qÓh¡v $u, âp ¡. fpS> ¡ÞÖ `„X $ép, âp ¡. kyf ¡iQ„Ö S>.
v $h ¡, X $p µ. Ddp v ¡ $i`p „X ¡, X $p µ. fp^phëgc rÓ`pW $u S> ¡hp A_¡L $ g ¡ML$p ¡
A_¡ L$rhAp¡A¡ `p¡sp_u kS>®_ Q¡s_p_p¡ AL®$ Ap`u k„õL©$s kprlÐe_¡ Ap^yr_L$sp_p¡
`h_, Mpsf A_¡ `pZu Apàep R> ¡ . s ¡\u S> ApS>_p kde_p Ap „NZ¡
Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐe a wëeyapëey „ R> ¡. _hp ¡qv $s kprlÐeL$pfp ¡A¡ L „ $X $ pf ¡gu
Ap L ¡ $X $ udp „ il¡fuL$fZ_u kæesp_y „  r_v$i ®_ s ¡dS> NyS>fps_y „  kp„õL © $ rsL$
`ep ®hfZ, NyS>fps_u Æh_i¥gu, eyÙ_u ce„L $fsp s ¡dS> âsuL$p ¡ A_¡
L$ë`_pAp¡_u cfdpf kp\¡ dp_hu_p A„sfdp „ ^fbpe¡gu dp ¥_ ìe\p hN¡f ¡
L ¡ $V $L ¡ $V $g y „ A¡L $u kp\¡ hZu_¡ k„õL © $s kprlÐe_¡ h^y_ ¡ h^y Q¡s_h„sy b_phhp_p ¡
âep ¡Niug âepk Ap _hp ¡ qv $s kS> ®L $ p ¡A ¡ L $ep £ R> ¡ . Al] `f „`fpNs A_¡
Ap^yr_L $ b„_ ¡ fus ¡ rhh ¡Q_ L $fhp_p ¡ l ¡s y rkÙ L $ep £ R> ¡ . S> ¡dp „ hZ®_L$gp,
fk, furs, V$pC`p¡N°pqaL$ rhr_ep¡N, L$ë`_, gOyL$ë`_, `yfpL$ë`_, A„N°¡Æ
iåv$p ¡_p ¡ rhr_ep¡N, Ag„L$pf, R> „v $ hN¡f ¡ dp`v„ $X $p ¡ Üpfp s¡d_u Ap Ap^yr_L$
L © $ rsAp ¡_p ¡ krhõspf kdunpÐdL$ Aæepk L $fhp_p ¡ dpfp ¡ _d° âepk R> ¡ .
Ap dlpr_b„^ ` |Z ® L $fsp „  l z „  k yMv $ gpNZu A_ych y „  R y > „ .  Äepf ¡
d ¢ Ap k „ip ¡^_L $ pe ® lp\ ^ey ¯  Ðepf ¡  sp ¡  ÅZ¡ rnrsS> kdu d „ rS >g A_¡
Tp „Thp kdu sfk S> ¡h y „  gpNsy „  ls y „ . `f „s y Äepf ¡ fõsp `f L $v $d dp „X $hp_ y „
iê $ L $e y ¯  Ðepf ¡  d „ rS >g `Z L $v $d kp\ ¡ rdÓsp bp „^u_ ¡ ep ¡Áe qv $ipAp ¡
bsphsu NC. `f „s y ¼epf ¡L $ buÅ S> hmp „L ¡ $  kamsp dmu. ApMf¡ L $õsu_ ¡
qL $_pfp ¡  dþep ¡ .
Ap D`fp „s dpfp rhQpfp ¡_ ¡  âp ¡ Ðkpl_ A_¡ â ¡fZp Ap`_pf kd\®
` yf yjp\} `|Äe Nyf yhe ® X $ p µ. S>eâL$pi _pfpeZ qÜh¡v $ uÆ_¡ l z „  h „v $_ L $f y „
R y > „ .  S > ¡Ap ¡A ¡ d_ ¡ Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_u ê $bê $ d ygpL $ ps dpV ¡ $  â ¡fZp Ap`u
A_¡ s ¡Ap ¡_u â ¡fZp\u l z „  Adv$phpv $  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_u d ygpL $ ps dpV ¡ $
NC. s ¡Ap ¡_u d ygpL $ ps v $frdep_ s ¡Ap ¡_u rhÜsp A_¡ kfmsp\u âcprhs
\C A_¡ Ap^yr_L$ kS> ®_n¡Ó¡ L $pd L$fhp_u â¡fZpdp „ s ¡Ap ¡_u â\d dygpL$ps
â ¡fL $bm ê $` b_u flu. S> ¡\u Ap dlpr_b„^_¡ kpÛÞs `qf` |Z® L $fhpdp „
dpfp dpN ®v $i ®L $ , `\v $i ®L $ , r_epdL $ îu ÜpfL $p^ui k„õL © $s A¡L ¡ $ X ¡ $du,
ÜpfL$p_p X $ p µ . S>eâL$pi _pfpeZ qÜh ¡v $ u kpl ¡b_p ¡  l z „  A „s:L $fZ`|h ®L $
Apcpf dp_ y „  R y > „ .
Ap k„ip ¡^_L $pe ® S> ¡Ap ¡_p Apiuhp ®v $  rh_p i¼e _lp ¡s y „ . s ¡hp dpfp
`|Äe r`spîu CÞÖhv$_ NufÅi„L $ cË$ A_¡ `|Äe dpsyîu l „kpbl¡_
CÞÖhv$_ cË$_¡ l z „  h „v $_ L $f y „  R y > „ . k „ip ¡^__p Ap `\ `f A_¡L $ QY $ph -
Dspfdp „ kss d_¡ kp\ A_¡ klL$pf Ap`_pf s ¡dS> k„ip ¡^__p Ap `\
`f âp¡Ðkpl_ Ap`_pf dpfu bl¡_p¡ L¥$gpi CÞÖhv$_ cË$ s\p s©[às CÞÖhv$_
cË$\u Ap L $ pe ® h^ y Nrsiug bÞey „ . Ap D`fp „s dpfu k|ÿd cph_p_ ¡
A_¡ dpfu L $ë`_p_ ¡ `p „M, \p ¡X y „ $  Apc A_¡ ep ¡Áe qv $ip A_¡ dpaL $kf
lhp Ap b^y „S > kùv$eu X $p µ. k„S>e kpl¡b `„X $épA¡ Apàep. S> ¡dZ¡ Ap
`\_p v $f ¡L $ hmp „L ¡ $  d_¡ dpN®v $i ®_ A_¡ d|ëehp_ k|Q_p ¡ `Z Apàep. S> ¡\u
Ap iåv$_u epÓp_ ¡ d „rS>g_p kf_pdp dþep. kp\p ¡kp\ rhÜp_ AÝep`L$p ¡
`pk¡\u k„õL© $s cpjp kp\ A_¡ klL$pf Ap`_pf X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h kpl¡b,
âp¡. Apf. A¡d. v y $^pÓp kpl¡b, X$p µ. A¡_. X$u. X $Y $prZep kpl¡b, X$p µ.
v $npbl¡_ ku. fpeW$Ì $p hN¡f ¡_ y „  ep ¡Nv $p_ d|ëehp_ füy „ R> ¡ .
Ap k „ip ¡^_L $ pe ®dp „  rhjehõs y_u Qp ¡L $kpC L $fhp s ¡dS> Ap^ y r_L $
kS> ®L $ p ¡_p Æh_ rhjeL $ dprlsu A¡L $ rÓs L $fhp d ¢ A_¡L $  g ¡ML $ p ¡  A_¡
L $ rhAp ¡_u ê $bê $ d ygpL $ ps gu^u R> ¡ . s ¡dS> `Óìehlpf Üpfp `Z A_¡L $
Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ d_ ¡ kp\ A_¡ klL $ pf s ¡dS> dpN ®v $i ®_ Apàe y „  R > ¡
S > ¡Ap ¡_u l z „  Apcpfu R y > „ .
kdN° dlpr_b„^_p rhje r_ê $`Zp\® k „v $c ®N ° „\p ¡  kfmsp\u âp[às
dpV ¡ $  N° „\`pgîu ÜpfL $p^ui k„õL © $s A¡L ¡ $ X ¡ $du, ÜpfL $p_p ¡  klL $ pf dpfp
dpV ¡ $ õdfZue R> ¡. Ap D`fp „s cp¡. S> ¡. rhÛpch_, Adv$phpv $ , NyS>fps
rhÛp`uW $ , Adv$phpv $ , kp ¥fpô² $ eyr_. N° „\pge, fpS>L$p ¡V $, NyS>fps eyr_.
N° „\pge, Adv$phpv $ , Ap ¡qfA¡ÞV $g fukQ® CÞõV$uV $éyV $ , hX$p ¡v $fp, b©lv ¹ $
N yS>fps k„õL © $s `qfjv$, Adv$phpv $ $  s ¡dS> çeyr_. ApV ¹ ® $k A¡ÞX $ L $p ¡dk®
L$p ¡g¡S >, D`g¡V$p, cpgp¡qX$ep drlgp L$p µg¡S>, D`g¡V$p hN¡f¡ N° „\pgep¡dp„\u
d_ ¡ M|bS> D`L $ pfL $ N ° „\p ¡  âpàs \ep R> ¡  s ¡  N ° „\pgep ¡_u l z „  Apcpfu R y > „ .
Ap rkhpe A_¡L $ k „õ\pAp ¡ s\p ìe[¼sAp ¡A¡ âÐen L ¡ $  `fp ¡n fus ¡
d_ ¡ klL $ pf Apàep ¡  R > ¡  s ¡  b^p_p ¡  l z „  Ap sL ¡ $  Apcpf ìe¼s L $f y „  R y > „ .
Ap L$pe®_¡ kyQpfy ê$`¡ L$pµçàeyV$f dyqÖs L$fhp_y„ L$pe® fpS>L$p¡V$_p gå^ârs›$
L$p µçàeyV $f rhi¡jo îu Q¡s_cpC S>kpZu s\p s¡d_p ^d®`Ð_u A. kp¥.
âdugpbl¡_ S>kpZuA¡ e\pkde¡ L $fu Ap`u d_¡ F>Zu b_phu R> ¡.
s p .  d_ujp ApC. cË $
(D`g¡V $p)
-: A_y¾$drZL$p :-
¾$d rhNs  `©›$p „L$
âõsph_p . . . . . . . . . . . 1-4
AÝepe-1 20du kv$u_ y „  k „õL © $s kprlÐe_y „
rhl „Nphgp ¡L $_ . . . 5-79
AÝepe-2 NyS>fpsdp „ kÅ®e ¡gp
kprlÐeL$pfp ¡_ y „  Æh_ A_¡
L © $ rsAp ¡_p ¡  `qfQe . . . . 80-218
âL$fZ : 1 NyS>fpsdp „ kÅ®e ¡gp
kprlÐeL$pfp ¡_ y „  Æh_ . . . 81-109
âL$fZ : 2 kprlÐeL$pfp ¡_p ¡  L © $ rs `qfQe . . 110-215
AÝepe-3 C. k. 1990 \u 2007 ky^u_p
NyS>fps_p k„õL © $s kprlÐe_p
âL$pfp ¡_p k „v $c ®dp „  A¡L $
rhh ¡Q_ . . . . . 219-432
âL$fZ : 1 NyS>fps_p k„õL © $s kprlÐe_p
âL$pfp ¡_p k „v $c ®dp „  L © $ rsAp ¡_ y „
fkv $i ®_ . . . . 220-381
âL$fZ : 2 C. k. 1990 \u 2007 ky^u_p
L $pìek„N °lp ¡_p rhjep ¡ A_¡
rhh ¡Q_ . . . . . 384-416
¾$d rhNs    `©›$p „L$
AÝepe-4 NyS>fps_p k„õL © $s kS> ®__p
_hâhplp ¡dp „  cpjpNs âep ¡Np ¡
A_¡ cpjpi¥gu . . . 433-503
âL$fZ : 1 NyS>fps_p k„õL © $s kS> ®__p
_hâhplp ¡dp „  cpjpNs
âep ¡Np ¡  . . . . 434-483
âL$fZ : 2 NyS>fps_p k„õL © $s kS> ®__p
_hâhplp ¡dp „  cpjpi¥gu . . . . 486-494
AÝepe-5 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe_p ¡
âcph . . . . . . 504-533
AÝepe-6 C. k. 1990\u C. k. 2007
A„sN®s NyS>fps_u Ahp ®Qu_
k„õL © $s kprlÐe_u rkqÙAp ¡
A_¡ dep ®v $ pAp ¡ . . 534-545
D`k„lpf . . . . . . . . . . . 546-550
k„v $c ® N ° „\p ¡_u k |rQ . . . . . . 551-574
1. k„õL © $s N ° „\p ¡  . . . . . . . . 551
2. rlÞv $u N ° „\p ¡  . . . . . . . . 562
3. NyS>fpsu N ° „\p ¡  . . . . . . . 564
4. A„N ° ¡Æ N° „\p ¡  . . . . . . . . 571
5. iåv$L $ p ¡ip ¡  . . . . . . . . . 572
6. kpdreL$p ¡  . . . . . . . . . 574
1v $f ¡L $ cpjp_u S> ¡d k„õL © $s cpjpdp „ `Z kS> ®__ y „  TfÏ„ Apqv $L $ pm\u
hlu füy „  R > ¡ . ApS> ¡  `Z s ¡_ ¡  Ahp ®Qu_ b_phhp_u iåv $epÓp  Qpg y R> ¡ .
cpjp_p Dv ¹ch_u kp\ ¡ dp_hu_p A„sf_u h¡v $_p, ìe\p A_¡ kde_p
`Ë$ `f bv$gsu OV $_p_¡ iåv $õ\ L $fsu iåv$epÓp A_„s R> ¡ . dp_hue
Æh__u v $f ¡L $ ìe\p, h¡v $_p A_¡ kdõepAp¡_ ¡ hpQp Ap`sp ¡ iåv$ Äepf ¡
R>„v$, ge s¡dS> Ag„L$pf kp\¡ Ag„L© $s \pe R> ¡ Ðepf¡ s¡ iåv$k©rô$ kprlÐe_p¡
v $fÄÅ¡ âpàs L $f ¡  R > ¡  A¡V $g ¡ S > sp ¡  L $l ¡hpe y „  R > ¡  L ¡ $  kprlÐe A¡ dp_hue
Æh__y „  v $` ®Z R> ¡. Äepf ¡ Äepf ¡  dp_hue d_ L $i y „L $  A_ych ¡ R> ¡  Ðepf ¡
kS> ®L$_u L$gddp„ Apg¡Mpe R> ¡. Apd kprlÐedp„ Æh__u Q¡s_p_p¡ ^bL$pf
R> ¡. s¡\u kv$uAp¡\u dp_hu_p Æh__p spZphpZp kp\¡ kprlÐe `Z Æhpsy „
füy „  R> ¡ . ¼epf ¡L $ s ¡ Ag„L © $s L $rhsp_p ê $`dp „ Nhpey „  R> ¡ , sp ¡ ¼epf ¡L $ _pV $L $_p
ê $`dp „  f „Nd „Q `f cS>hpe y „  R > ¡ .
cpjp s ¡ Arhfs hl¡su S>su _v $u S> ¡hu R> ¡. S> ¡  L „ $C_ ¡ L „ $C A`®Z
L $fsu fl ¡  R > ¡ .  v $f ¡L $  cpjp_p kprlÐe kS> ®__u S> ¡d k „õL © $s kprlÐe_u
epÓpA¡ `Z blz QY$ph Dspf Å¡ep R> ¡. s ¡ h¡v $dp „\u DÐ`Þ_ \C `f„`fp_p
d |ëep ¡_ y „  rhh ¡L $\u S>s_ L $fsu ApS> ¡  Ap^ y r_L $sp_p Ap „NZ¡ Aphu_ ¡ Ecu
R> ¡ . k „õL © $s cpjp_p ¡  Np ¥fh`|Z® Crslpk R> ¡ . Ap Crslpk_y „  d |ëe bv$gsp
kde_u kp\¡ ArsâpQu_ b_u_¡ rhkfpe _ Åe s¡ dpV ¡ $ Ap`Zp„ Ap^yr_L$
rhÜp_ g ¡ML $ p ¡A ¡ k „õL © $s_ ¡ Ahp ®Qu_ b_phhp dpV ¡ $  A¡L $  k yv $ uO ®  epÓp iê $
L $fu R> ¡ . S> ¡dp „  `f „`fp_p ¡  AL ® $  R > ¡  sp ¡  `qfhs ®__p ¡  `Nfh `Z R> ¡ .
20du kv$u op_ - rhop__p rhL$pk_u kv$u R> ¡. Ap kde k„õL© $s
kprlÐedp „ _hp kS> ®_ dpV ¡ $_u kv $ u flu R> ¡ . Ap kde v $frdep_ cpfsue
`pf „`qfL $ k „õL © $s ` „ qX $sp ¡  s\p k „õL © $s_p kS> ®L $ p ¡_ ¡  e yfp ¡`ue dp_k_¡ A_¡
kæesp_¡ kdS>hp_p ¡ Ahkf dþep ¡. Ap kde v$frdep_ kS> ®L $p ¡A¡ bv$gsu
kpdprS>L $, Apr\ ®L $ `qf[õ\rs_ ¡ `p ¡sp_u fQ_p_p ¡  rhje b_pìep ¡ .
kdN° dlpr_b „^gnu âõsph_p
2Apd 20du kv $ u_ p  k „õL © $ s  kp rlÐeL $ pf p ¡_ u  fQ_pdp „  e y f p ¡` ue
k „õL © $ rs A_ ¡  kæesp_p ¡  âcph Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .  Al] `pf „`qfL $  k „õL ©s
g¡ML$p ¡A¡ Ap^yr_L$sp_p `qfh¡i_¡ kdÆ s¡_ ¡ âep ¡Niugsp kp\¡ A`_pìep
R > ¡ .  s ¡  kde ¡  e y f p ¡` ue f pS >L $ ue ìe[¼sÐh\u âcprhs \e ¡gp k „õL ©s
rhÜp_p ¡A ¡ e yfp ¡`ue fpS >_ ¡sp_p âi[õs L $ pìep ¡  fÃep R > ¡ .  s ¡dS> e yfp ¡`ue
fpS >_ ¡s p `Z cpfs_p Np ¥ fhipmu Crslpk_ ¡  rië`L $gp kprlÐeL $gp\u
âcprhs \ep. Apd b „_ ¡_ p Afk-`fk_p k „`L ® $_ y „  â ¡ fL $bm Ahp ®Qu_
k „õL © $s kp rlÐe_ ¡  `p ¡js y  fü y „ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ `p ¡sp_p op_ A_¡
ârscp_ y „  Ad|ëe ep ¡Nv $ p_ k „õL © $s cpjp_ ¡ Ap`u s ¡_ ¡  Ap^ y r_L $sp_p f „N ¡
f „Nu füp R> ¡ . S> ¡dp „  X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h, X $ p µ . fhuÞÖL ydpf ` „X $ p, X $ p µ .
fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u, X $ p µ . A„bpgpg âÅ`rs, X $ p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $ ,  X $ p µ .
Ddp v ¡ $i`p „X ¡ $, îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu, îu O_íepd rÓh¡v $ u, X $ p µ .
L $p[ÞscpC Np ¡f, X $p µ. kyf ¡iQ„Ö v $h ¡ S> ¡hp A_¡L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ `p ¡sp_p kS> ®_
Q¡s__p¡ AL®$ Ap`u k„õL© $s kprlÐe_¡ _|s_sp A`} R>¡. _hp¡qv$s kprlÐeL$pfp¡A¡
L „ $X $ pf ¡gu Ap L ¡ $X $ udp „ il¡fuL$fZ_u kæesp_y „ r_v$i®_, eyÙ_u ce„L$fsp,
âsuL$p ¡ s ¡dS> L$ë`_pAp ¡_u cfdpf kp\ ¡ dp_hu_p A„sfdp „  ^fbpe ¡gu
dp ¥_ k „h ¡v $_p_ ¡ hZu_ ¡ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ h^ y_ ¡  h^ y Q ¡s_h „s y  b_phhp_p ¡
âep ¡Niug âepk Ap _hp ¡ qv $s kS> ®L $ p ¡A ¡ L $ep £  R > ¡ .
kde_p bv $gsp âhpl_u kp\ ¡  k „õL © $s kprlÐe ¡  `Z `f „`fp_p
b „^_p ¡_ p ¡  ÐepN L $f u_ ¡  L $ fhV $  bv $gu R > ¡ .  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐedp „
âep ¡Np ¡  \sp „  füp R > ¡ .  rhrh^ âL $ pf p ¡  Dd ¡f psp füp R > ¡ .  S > ¡dp „  spÞL $ p ,
kuÅ¡, dp ¡_p ¡Cd ¡S > ,  lpCL y $ , Nus, NTg  hN ¡f ¡  A_ ¡L $  âL $ pf_ y „  M ¡X $ pZ
Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐedp „  \e y „  R > ¡  A_ ¡  ApS > ¡  `Z \C fü y „  R > ¡ .  Ap
D`fp „s N yS >f ps_p Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐedp „  L $ p ìe_p _ |s_ cpjpNs
âep ¡Np ¡  A_ ¡  âL $ pf p ¡_ u  kp\ ¡  _pVén ¡Ó ¡  `Z Ap^ y r_L $sp_p ¡  `h_ a w „ L $ pC
füp ¡  R > ¡ .  âpQu_L $ pm\u k „õL © $s _pVén ¡Ó ¡  M ¡X $ pZ \C fü y „  R > ¡  S > ¡h p  L ¡ $
A¡L $ p „L $ u  _pV $L $ p ¡, i¡fu_pV $L $ p ¡, f ¡ qX $ep ¡ ê $`L $  hN ¡f ¡  _pV $ L $ p ¡_ y „  kS > ®_ \e y „
R > ¡ .  S > ¡dp „  îu O_íepd rÓh ¡v $ u, X $ p µ .  L $ p [ ÞscpC Np ¡f, X $ p µ .  lj ®v ¡ $h
3dp^h  hN ¡f ¡  _pVén¡Ó ¡  `p ¡sp_p kS> ®__ y „  ep ¡Nv $ p_ Ap`u _pVé f „Nd „Q_ ¡
Æh „ssp A`£ R > ¡ .  v $f ¡L $  kprlÐe_u L $mpAp ¡dp „  _pV $L $_ y „  õ\p_ Ap ¡R y „  _\u.
_pV $L $  s ¡  Arc_e_u L $mp R > ¡ .  S > ¡_ u  Akf â ¡nL $ p ¡  D`f gp „bp kde
ky^u fl ¡  R > ¡ .  `R> u s ¡  ×íe_pV $L $  lp ¡e, îpìe_pV $L $  lp ¡e L ¡  `pW $é_pV $L $
lp ¡e. _V A_¡ â¡nL$ b„_ ¡\u _pV $L $_u L $mp k„` |Z® b_¡ R> ¡ . âpQu_ kdedp „
_pV $L $p ¡_ y „  kS> ®_ fpÅ fS>hpX $pAp ¡_p d_p ¡f „S>_ dpV ¡ $ \sy „ A_¡ s¡_p ¡ dp ¡V $pcpN¡
k yMp „s Aphsp ¡. `f „s y kde bv$gsp ApS>_p Ap^ yr_L $ k „õL © $s kprlÐe_p ¡
DØ ¡íe, d |ëe s ¡dS> õhê $` A_¡ cpjpi ¥gu bv $gpe. S> ¡\u s ¡d_p rhjep ¡
dp ¡ V ¡ $cpN ¡  kp „âs kdõepAp ¡_ ¡  fS | >  L $ fsp. sp ¡  Ad yL $  âpQu_ dlpL $ p ìep ¡
A_ ¡  âpQu_ _pV $ L $ p ¡  s ¡dS >  A „N ° ¡Æ _pV $ L $ p ¡_ y „  _ pVé ê $`p „sf Ap^ y r_L $
k „õL © $s kp rlÐedp „  âpàs \pe R > ¡ .
Ahp ®Qu_ k„õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ Æh_, d©Ðe y, â¡d, â¡ddp „ r_óamsp,
âL©$rssÒhp¡, kde, fpô²$tQs_, kdpS>_u d|mc|s kdõepAp¡, il¡fuÆh_
hN¡f ¡  ANrZs rhjep ¡  `f L $ rhspAp ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .  Apd, sp ¡  Ap
v $f ¡L $  e yNdp „  s ¡  _hp ¡  rhQpf A_¡ _hp ¡  ×rô $L $ p ¡Z Ap`u Åe R> ¡ . Ap^ y r_L $
kS> ®L $p ¡A¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „ Æh__u hpõsrhL$sp_y „ v $i®_ L$fpìey „ R> ¡. s¡Ap ¡_p
kS> ®_dp „  hZ®_p ¡_u cfdpf R> ¡  sp ¡  fkp ¡_ y „  kpd ° pÄe `Z Å¡C iL $ pe R> ¡ .
S> ¡d L¡ $ i©„Npffk, L$fyZfk, huffk hN¡f¡ fkp¡_p ¡ Apõhpv$ kprlÐe frkL$p ¡_ ¡
Ap^ y r_L $ kS> ®L $  L $fph ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $  k „õL © $s kS> ® L $ p ¡  `p ¡s p_p kS> ®_dp „  A_ ¡  _hp âhplp ¡dp „
cpjpNs âep ¡Np ¡, âsuL $ p ¡, V $ pC`p ¡N ° p qaL $  fQ_pAp ¡ A_ ¡  cphhplu
cpjpi ¥gu  S > ¡  v $ f ¡ L $  kprlÐe frkL $_ ¡  kdS>hpdp „  kfm b_u fl ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $  kS> ® L $ p ¡_ u fQ_pi ¥gu gp ¡L $cp ¡Áe b_u flu R > ¡ .  Ap^ y r_L $  kS> ® L $
[¼gôsp A_ ¡ ApX „bf\u `f flu_ ¡  kpv $ u, kfm A_ ¡ cphhplu i ¥gu_p ¡
âep ¡N L $f ¡  R > ¡ .  Apd sp ¡  kde_u kp\ ¡  v $ f ¡ L $  kS > ®_dp „  `qfhs ®_ \s y „
fl ¡  R > ¡  sp ¡  cpjp s ¡_p\u L ¡ $d AR | >su fl ¡ .  Apd cpjpdp „  `Z kss
`qfhs ®_ \s y „  fl ¡  R > ¡  A_ ¡  A ¡V $g ¡  S >  sp ¡  s ¡  Æh „s R > ¡ .  i ¥gu_ ¡  L $ p ìe_p ¡
ApÐdp NZhpdp „  Aph ¡  R > ¡ .  S > ¡_p hNf L $ p ¡C`Z kprlÐe A^|f y „  R > ¡ .  fu rs
A¡V $g ¡  rhriô $ âL $ pf_u g ¡M_ `Ùrs. Ap A\® A_ykpf sp ¡  furs_p A_¡L $
4âL$pfp ¡  \pe. `f „s y  L $ pìeipõÓuAp ¡A ¡ s ¡_u k „¿ep r_ròs L $fu R> ¡ . âpQu_
kdedp „  f u rs_ y „  r_^p ® qfs cp ¥Np ¡ rgL $  õ\p_ `f Ap^pqfs ls y „ .  S > ¡d L ¡ $
`lpX$u âv¡ $idp„ hksp gp¡L$p ¡_u bp¡gu bfL$V$ lp¡e R>¡ s¡\u s¡Ap¡_y „ kprlÐekS>®_
s ¡Ap ¡_ p DÃQpfZ âdpZ ¡  lp ¡e R > ¡ .  `f „s y  kde S >sp „  s ¡dp „  `qfhs ®_
Apìe y „  A_ ¡  õ\p__u S >ÁepA ¡  fk , NyZ, kdpk  hN ¡f ¡  Üpf p f u rs_ y „
_ pd r_^p ® qfs \hp gpÁe y „ .  Apd Ap^ y r_L $  k „õL © $s kS> ® L $ p ¡A ¡  Np ¥X $ u,
`p „Qpgu A_ ¡  h ¥v $c} fu rs_ ¡  d y¿e fus ¡  âep ¡Æ R > ¡ .
Apd, Ap^yr_L$ k„õL© $s kS> ®L $p ¡_p kS> ®_dp„ rhje h¥rhÝe, kprlÐe_p
âL $ p f p ¡  A_ ¡  cpjpNs _ |s_ âep ¡N p ¡ ,  cphhplu  cpjpi ¥gu  A_ ¡
_hu_sd ARpÞv $k fQ_pAp ¡  Ap^ y r_L $  kS > ® _n ¡Ó ¡  k „ õL © $ s  kp rlÐe_ ¡
_ | s_sp  A` £  R > ¡ .
Ap k „ip ¡^__p ¡  DØ ¡íe dpÓ A¡L $ S > >  R > ¡ . ê $ qY $Q yõs k „õL © $s g ¡ML $ p ¡
âpQu_ `f „`fpdp „\u blpf Aphu _hu×rô $ L ¡ $mh ¡ A_¡ k „õL © $s S>Nsdp „
hpe fl ¡gp Ap `qfhs ®__p `h_ sfa s ¡d_ y „  Ýep_ v $ p ¡ f pe s ¡dS> Ars
âpQu_ NZpsu k „õL © $s cpjp rQfL$pgu_, A_„s Æh„s b_u fl ¡ s ¡ dpV ¡ $
L $gd_u L $õsu gC_¡ iåv$_p kpNf_¡ M¡X $sp Ap _hp ¡ qv $s g¡ML$p ¡, L$rhAp¡
A_¡ _pVéL$pfp ¡_¡ dpfp iåv $dp „  d |ghhp_u dpfu CÃR>p_ ¡ gu^ ¡ d ¢ Ap
k„ip¡^_ lp\ ^ey ¯ R> ¡ A_¡ s¡Ap¡_u Ap^yr_L$ L © $rsAp¡_p ¡ krhõspf kdunpÐdL$
Aæepk L $fhp_p ¡  dpfp ¡  _d ° âepk R> ¡ .
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20du kv$u_p k„õL © $s
kprlÐe_y „  rhl„Nphgp ¡L$_
âõsph_p
dp_hu_p Æh_ kp\¡ iåv$_p ¡ A_¡fp ¡, As|V $ _psp ¡ füp ¡ R> ¡. dp_hue
Æh__u v $f ¡L $  ìe\p, h¡v $_p A_¡ kdõep_ ¡ hpQp Ap`sp ¡ iåv $  Äepf ¡
R>„v$, ge s¡dS> Ag„L$pf kp\¡ Ag„L© $s \pe R> ¡, Ðepf¡ s¡ iåv$ k©rôkprlÐe_p¡
v $fÄÅ¡ âpàs L $f ¡  R > ¡ . A¡V $g ¡ S sp ¡  L $l ¡hpe y „  R > ¡  L ¡  kprlÐe A¡ dp_hue
Æh__y „  v $` ®Z R> ¡. Äepf ¡ dp_hue d_ L $i y „L $  A_ych ¡ R> ¡  Ðepf ¡  kS> ®L $_u
L $gd s ¡_ ¡ Apg ¡M¡ R> ¡ . Apd kprlÐedp „ Æh__u Q¡s_p_p ¡  ^bL$pf R> ¡.
s¡\u kv $ uAp ¡\u dp_hu_p Æh__p spZp-hpZp kp\ ¡ kprlÐe `Z Æhps y „
fü y „  R > ¡ . ¼epf ¡L $  s ¡  Ag„L © $s L $ rhsp_p ê $`dp „  Nhpe y „ , sp ¡  ¼epf ¡L $  _pV $L $_p
ê $`dp „ f „Nd„Q `f cS>hpe y „  R> ¡ , sp ¡ ¼epf ¡L $ D`Þepk L ¡ $  _hgL$\p_p ê $`dp „
âõs ys \e y „  R > ¡ .
v $f ¡L $ cpjp_u S> ¡d k„õL © $s cpjpdp „ `Z kS> ®__ y „  TfÏ„ Apqv $L $ pm\u
hlu füy „  R > ¡  A_¡ ApS> ¡  `Z s ¡_ ¡  Ahp ®Qu_ b_phhp_u iåv $epÓp Qpg y
R> ¡. cpjp_p Dv¹ $ch_u kp\¡ dp_hu_p A„sf_u h¡v $_p, ìe\p A_¡ kde_p
`V `f bv$gsu OV $_p_ ¡ iåv$õ\ L $fsu iåv $epÓp A_„s R> ¡ . kprlÐe
A¡ kdpS>_y „ v $` ®Z R> ¡. kprlÐe dp_h_p Æh__p¡ ^bL$pf R> ¡. dp_hu_p
ùv $e_u Erd®Ap ¡_ ¡ hpQp kprlÐe Üpfp dm¡ R> ¡  A¡V $g ¡ sp ¡  Ap`Ï„ kprlÐe
A¡ kdpS>_ y „  ârstbb R> ¡  s ¡d L $l ¡h y „  ep ¡Áe R> ¡ .
cpjp Arhfs hl¡su S>su _v$u S> ¡hu R> ¡, S> ¡ L „ $C_¡ L „ $C Arhfs`Z¡
A`®Z L $fsu fl ¡ R> ¡ . `f „s y  ApS>_p kdedp „ k „õL © $s cpjp_ ¡ d ©scpjp
NZhp_ y „  hgZ Å¡hp dm¡ R > ¡ .  kv $ uAp ¡\u k „õL © $s cpjp_ ¡  dps ©cpjp_p ¡
v $fÄÅ¡ dm¡g R> ¡ .  `f „s y  AÐepf_p k „Å ¡Np ¡dp „  s ¡_ ¡  d ©scpjp L $l ¡hu s ¡
cpfs_p k „ rh^p__ y „  A`dp_ R> ¡ . k „ rh^p_dp „  S > ¡  Living Languages
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20du kv$u_p k„õL © $s
kprlÐe_y „  rhl„Nphgp ¡L$_
of India_u epv $ u Ap`hpdp „  Aphu R> ¡ . s ¡dp „  k „õL © $s_p ¡  kdph ¡i \pe R> ¡ .
v $f ¡L $  cpjp_p kprlÐe kS> ®__u S> ¡d k „õL © $s kprlÐe_u epÓpA¡
`Z blz QY $ ph Dspf Å¡ep R> ¡ . s ¡  h ¡v $dp „\u DÐ`Þ_ \C_ ¡ `f „`fp_p „
d |ëep ¡_ y „  rhh ¡L $\u S>s_ L $fsu ApS> ¡  Ap^ y r_L $sp_p Ap „NZ¡ Aphu_ ¡ Ecu
R> ¡ . k „õL © $s cpjp_p ¡  Np ¥fh`|Z® Crslpk R> ¡ . Ap Crslpk_y „  d |ëe bv$gsp
kde_u kp\¡ Ars âpQu_ b_u_¡ rhkfpC _ Åe s¡ dpV¡ $ Ap`Zp Ap^yr_L$
rhÜp_ g ¡ML $ p ¡A ¡ k „õL ©s_ ¡ Ahp ®Qu_ b_phhp dpV ¡  A¡L $  k yv $ uO ®  epÓp iê $
L $fu R> ¡ . S> ¡dp „  `f „`fp_p ¡  AL ® $  R > ¡ , sp ¡  `qfhs ®__p `Nfh `Z R> ¡ .
k„õL © $s cpjpdp „ kS> ®_ L $f_pfp rhÜp_p ¡ ApS> ¡ `Z A_¡L $ R> ¡. L$pìe,
_pV $L $, ê $`L $ ,  f ¡X $ uep ¡ê $`L $, L$\p, âhpkL$\p, r_b„^, grgsr_b„^,
Nus, NTg, lpCLy $, spÞL$p hN¡f ¡ A_¡L$ âL$pf_y „ M¡X $pZ k„õL© $s kprlÐedp„
ApS> ¡  `Z \C füy „  R > ¡ . 20du kv $ udp „  k „õL © $s kprlÐedp „  S > ¡V $g y „  kS> ®_
\ey „  R> ¡  s ¡V $g y „  R> ¡ëgp 1 lÅf hj®dp „ `Z _\u \ey „ . Ap ispåv $udp „ 200
S> ¡V $gp dlpL $ pìep ¡_u fQ_p k „õL © $s_p L $ rhAp ¡A ¡ L $fu R> ¡ .
20du kv $ u_ y „  k „õL © $s kprlÐe h ¥ rhÝe`|Z® A_¡ k „cph_p` |Z ® R> ¡ .
kS> ®L $_u OZu ` ¡Y $ uAp ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ k „`Þ_ b_phhp dpV ¡ $
kq¾ $e R> ¡ . S> ¡d L ¡ $  îu fpOh_, îu bQygpg Ahõ\u, îu fpdL$fZ
idp ®, X $ p µ . S>NÞ_p\ `pW $L $, îu O_íepd rÓh¡v $ u, X $ p µ . Af yZp L ¡ $ .
`V¡ $g, X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h, X$p µ. hpkyv ¡ $h `pW$L$, îu F>rjfpS> A[Á_lp¡Óu
Apd A_¡L $ kS> ®L $ p ¡A¡ `p ¡sp_u kS> ®_ Q¡s_p_p ¡ AL® Ap`u k„õL © $s kprlÐe_¡
Ap^ y r_L $sp_p „  `h_, Mpsf, `pZu Apàep „  R > ¡ . s ¡\u S> ApS>_p kde_p
Ap „NZ¡ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe a |ëe y „ a pëe y „  R > ¡ . _hp ¡ qv $s kprlÐeL $ pfp ¡A ¡
L „ $X $ pf ¡g Ap L ¡ $X $ udp „ il¡fuL $fZ_u kæesp_y „  r_v $i ®_, eyÙ_u ce„L $fsp,
âsuL$p ¡ A_¡ L$ë`_pAp ¡_u cfdpf kp\ ¡ dp_hu_p A„sfdp „  ^fbpe ¡gu
dp¥_ ìe\p h¡v$_p_¡, A¡L$u kp\¡ hZu_¡ k„õL© $s kprlÐe_¡ h^y_¡ h^y Q¡s_h„sy
b_phhp_p ¡  âep ¡Niug âepk Ap _hp ¡ qv $s kS> ®L $ p ¡A ¡ L $ep £  R > ¡ .
1.1 kprlÐe A¡V $g ¡ i y „  ? kprlÐe_y „  âep ¡S >_
v y $ r_epdp „  Äepf ¡  d_ yóe `pk ¡ cpjp, rgr` L ¡ $  cph Arcìe[¼s_ y „
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âbm kp^_ _lp¡sy „, Ðepf¡ `Z dp_hu_p ùv$edp„ k„h¡v$_pAp¡ A_¡ Drd®Ap¡_p¡
rhipm kpNf DR>msp¡ lsp ¡. `f„sy Äepf¡ s¡ iåv$p ¡_p klpf¡ âNV$sp cpjp_p ¡
Aprhcp ®h \ep ¡  A_¡ bp ¥ qÙL $sp_ y „  `p ¡jZ dþey „  Ðepf ¡  kprlÐe kS> ®_ \e y „
A_ ¡ s ¡ Arhfs rhL $ pk `pds y „  Ne y „ .
""kprlÐe iåv$ s¡_p rhipm A\®dp„ ""kl'' A\p®s¹ kp\¡ D`f\u
b_¡gp¡ R> ¡. "kl' D`f\u "krls' A¡V$g¡ kp\¡ fl¡g A\hp kp\¡ fl¡_pf
s ¡hp ¡  A\® \pe. Apd L$p ¡C`Z hõsy b_phhp dpV ¡ $_p kp^_p ¡ s ¡ s ¡_ y „
kprlÐe L$l ¡hpe. ""dp_h Æh__u kp\¡ fl ¡_pf'', ""dp_h_p ùv$e_u
kp\ ¡ fl ¡_pf'', ""dp_h_p ApÐdp_u kp\ ¡ fl ¡_pf'' A¡hp ¡  A\® L $fu_ ¡
A¡d L$lu iL$pe L¡ $ Ap`Zp„ âpQu_ L$rhAp¡_p ds¡ ""kpdpÞe Æh_dp„\u
dmsp „ kpdpÞe Ap_ „v $  L $fsp „  rhriô$ âL$pf_p Ah_hp Ap_ „v $_p ¡  L ¡ $
b °ûp_ „v $_p ¡  A_ych L $fph ¡ s ¡ kprlÐe.''1 S> ¡  kprlÐedp „ dpÓ byqÙ_p
v $ ph` ¡Q L ¡ $  ùv $e_u `p ¡QV $ Erd ® _rl `Z kS> ®L $  A_¡ hpQL $ b„_ ¡_p ùv $e
A_¡ ApÐdp A¡L $S > ipðs Ap_ „v $_u A_yc | rs L $f ¡  L ¡ $  L $fph ¡  s ¡ kprlÐe
L $lu iL $ pe.
kprlÐe s ¡ dp_hu_p Æh__y „  A¡L $ ArcÞ_ A„N NZu iL$pe.
Å¡ kprlÐe S> d_ yóe_p Æh_dp „\u _uL $mu Åe sp ¡  L $v $ pQ s ¡ `iyhs ¹
b_u Åe. s ¡\u S L $l ¡hpe R> ¡  L ¡ $  kprlÐe s ¡ dp_hu_p Æh__p ¡ ^bL$pf
R> ¡. Å¡ ùv $edp „\u ^bL$pf b„^ \pe sp ¡  ifuf âpZfrls b_u Åe s ¡d
kprlÐe rh_p_ y „  Æh_ s ¡ ApÐdp rh_p_p ifuf S> ¡h y „  gpN ¡ A¡V $g ¡ S> L $v $ pQ
kprlÐe_ ¡ dp_hu_p Æh__y „  ArcÞ_ A„N NZphpe R> ¡ .
Al] L$rhhf fhuÞÖ_p\ V $pNp ¡f_p rhQpfp ¡  v $i ®_ue R> ¡ . "krls'
iåv $ `f\u kprlÐe iåv $_u DÐ`rÑ \C R> ¡  A¡V $g ¡ s ¡_p ¡  ^ps yNs A\®
L $fsp „ "kprlÐe' iåv$dp „ rdg__p ¡ A¡L $ cph ×rôNp ¡Qf \pe R> ¡ . s ¡ rdg_
cpjp_ y „  cpjp kp\ ¡, A¡L $ kprlÐe_y „  AÞe kprlÐe kp\ ¡ rdg_ R> ¡ . A¡V $g y „
S > _rl `f „s y  s ¡  A¡ `Z v $ip ®h ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡  A¡L $  kde_y „  `Z rdg_ R> ¡
S > ¡d L ¡ $  c |sL $ pm_ y „  hs ®dp_ kp\ ¡, r_L $V $_ y „  v | $ f kp\ ¡ rdg_ \pe R> ¡ .2
k„õL © $s kprlÐe_p ¡ âhpl h¡v $p ¡, D`r_jv$p ¡ A_¡ dlpL$pìep ¡ A„sN®s
^prd ®L $  A_¡ gp ¥ qL $L $  kprlÐe\u iê $ \e ¡gp ¡  âhpl ApS> `e ¯s hl ¡sp ¡  füp ¡
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R> ¡. OZp „ gp ¡L $ p ¡  Apqv$ L $rh hpëduqL $\u iê$ L $fu_ ¡ S>NÞ_p\ `R>u k„õL © $s
L $ pìe S>Ns_p k |e ®_ ¡  Aõs \e¡gp ¡  NZph ¡ R> ¡ . `f „s y  ApS>_p Ap^ y r_L $
e yNdp „  `Z k„õL © $s kprlÐe n¡Ó ¡ kS> ®__p ¡  âhpl hl ¡sp ¡  füp ¡  R > ¡ . S> ¡dp „
_pV$L$p ¡, f¡qX$ep ¡ ê$`L$p ¡, i¡fu_pV$L$p ¡, L$pìep¡, Nus-NTgp¡, spÞL$p, lpCLy $,
dp ¡_p ¡Cd¡S> hN¡f ¡  kprlÐe_p âL $ pfp ¡dp „  kS> ®__ y „  TfÏ„ Arhfs hl ¡s y „  füy „
R > ¡ . 19du A_¡ 20du kv $ udp „  S > ¡  kS> ®_ \e y „  R > ¡  s ¡V $g y „  kS> ®_ R> ¡ëgp 1
lÅf hj ®dp „  `Z \ey „  _\u.
1.1.1 kprlÐe_u rhcph_p
L$pìe_u rhcph_p
"L $h' A\p ®s ¹  rhriô $ fus ¡  L $l ¡h y „  A_ ¡ "L $h' ^ps y  D`f\u L $ pìe
iåv $ Apìep ¡  R > ¡ . Apd sp ¡  L $ pìe_p ¡  ku^p ¡  k „b „^ dp_h k„h ¡v $_, âL©rs
sÒh, fpô ² $ tQs_ A_¡ `qfhs®_ `pdsp „  kdpS> kp\ ¡ füp ¡  R > ¡ . s ¡\u S>
kprlÐe_ ¡ kdpS>_ y „  ârstbb L $lu iL $ pe.
chc|rs hpÁv ¡ $hu_u Apfp^_p L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
""{dÝX o_ X odVm § dmM__¥VmË_Z… H$bm_²''3
Ap hZ®_ d yS >b ""L$rhsp A¡ ApÐdp ê $` R> ¡. ApÐdp_u L $gp
R> ¡  A_¡ hpZu v ¡ $hsp ê $` R> ¡.''
L $ pìe_ ¡ kS> ®_pf L $ rh ¼epf ¡L $  `p ¡sp_u k „h ¡v $_p_ ¡ âL © $ rs sÒh kp\ ¡
âõ\pr`s L $f ¡  R > ¡ . sp ¡  ¼epf ¡L $  fpô ² $ rls A_¡ fpô ² $_u kdõepAp ¡_ ¡  `p ¡sp_p
kS> ®__p ¡ rhje b_ph¡ R> ¡ . ¼epf ¡L $ v y $ r_epdp „ b_su OV$_p-v y $O ®V $_p `p ¡sp_p
iåv $ p ¡dp „  Y $ pmu L $ pìe_ y „  A_p ¡M y „  ê $` Ap` ¡ R> ¡ . ApQpe® cpdl L $ pìe_u
ìep¿ep Ap`sp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
"'eãXmWm } g{hVm ¡ H$mì`_²''4
îu rhð_p\_p iåv $ p ¡dp „  L $ pìe_ ¡ d |ghuA¡ sp ¡  -
""dmŠ`§ agmË_H§$ H$mì`_²''5
Apd L $ rhsp A¡ dp_h_p d__u Erd®Ap ¡_ ¡  hpQp Ap` ¡ R> ¡ . L$rh
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A¡V$g¡ rÓL$pg op_u S>Ns_p¡ dp_h. S> ¡ flõep¡_¡ _ DL¡ $gu iL¡ $ s¡ flõep¡_p
KX $ pZ_ ¡ L $ rh `pdu iL ¡ $ . `p ¡sp_p kS> ®_ Üpfp s ¡ dp_h_p d_, ùv$e
A_¡ ApÐdp_ y „  nZ¡ nZ¡ _hu_sp_ ¡ `pds y „  fdZuespcey ¯  v $i ®_ L $fph ¡
R > ¡ . `f „s y  kde_u kp\ ¡ kS> ®L $_p ×rô $L $ p ¡Zdp „  `Z `qfhs ®_ Aph ¡ R> ¡ . s ¡
`p ¡sp_p ìe[¼sÐh_u ip ¡^dp „ lL$uL $shpv $u b_sp ¡ Nep ¡ A_¡ S> ¡dp „\u Ap^yr_L$
kprlÐe_ y „  kS> ®_ \e y „ .
1.1.2 k„õL © $s kprlÐe_y „  âep ¡S >_
L $p ¡C`Z L$pe ® âep ¡S>_ rh_p \sy „  _\u. L $l ¡hpe R> ¡ L ¡ $  Apmky (d„v $)
dpZk `Z âep ¡S >_ rh_p âh ©rÑ L $fsp ¡  _\u. s ¡\u kprlÐe kS> ®_ `pR>m
`Z s ¡_p l ¡s yAp ¡  fl ¡gp R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  4 ` yf yjp\p £_u rkqÙA¡ dlpL$pìep ¡_p
kS> ®__p ¡  DØ ¡íe d_pe R> ¡ . s ¡d Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe kS> ®_ `pR>m
`Z A_¡L $  DØ ¡íe fl ¡gp R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
1) kdpS>dp „  ÅN©rs gphhp_p ¡  l ¡s y  :-
ApS>_p Ap^ y r_L $ e yNdp „  `Z v $l ¡S > â\p, ìek_dy[¼s,
õÓuc©Z lÐep kpd¡ ApS>_p L $l ¡hpsp Ap^ yr_L $ dpZkp ¡_ ¡ ÅN©s L $fhp_p ¡
l ¡s y  Ap^ y r_L $ kS> ®_ `pR>m v ¡ $Mpe R> ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  kdpS> A_¡ fpô ² $_ ¡
L $p ¡fu Mpsp „ Aps„L$hpv $ , c°ôpQpf_¡ `p ¡sp_p kS> ®__p ¡ rhje b_phu fpô ²_p
v $f ¡L $  _pNqfL $_ ¡  ÅN©s L $fhp_p ¡  DØ ¡íe fl ¡gp ¡  R > ¡ .
2) `fd Ap_„v $_u âp[às :-
Ap_„v $  A_¡ DÐL © $ô d_p ¡f „S >_ s ¡ `Z kprlÐe_p ¡  DØ ¡i R> ¡ .
riô hpQL $_p ùv $e_ ¡ riôspcep £ DÐL © $ô $  Ap_ „v $  âpàs L $fphhp ¡  s ¡  `Z
kprlÐe_p âep ¡S >_ sfuL ¡ $  `pòpÐep ¡  A_ ¡ `p ¥fõÐep ¡  õhuL $ pf ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „
OZp „ kprlÐe `fd Ap_ „v $_u âp[às L $fph ¡ R > ¡ .
3) eiâp[às_p ¡ l ¡s y  :-
âpQu_L $ pm\u A ¡V $g ¡  L ¡ $  L $ rh L $ p rgv $ pk  L ¡ $  bpZ  Apqv $\ u
iê $  L $ f u_ ¡  ApS >_ p  Ap^ y r_L $  L $ rhAp ¡  S > ¡ h p  L ¡ $  X $ p µ .  lj ® v ¡ $ h  dp^h ,
X $ p µ .  hpk y v ¡ $ h  `pW $L $  hN ¡ f ¡  k „ õL © $ s  kS > ® _\u  ei_u âp [às_p  cpNuv $ p f
bÞep  R > ¡ .
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Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡ `p ¡sp_p kS> ®_ Üpfp cphpÐdL$, kp¦v$e®kcf rQÓZ
Üpfp L $ rh hpQL $_p ùv $e_ ¡ âkÞ_ L $f ¡  R > ¡  S > ¡\u ei_p cpNuv $ pf b_¡ R> ¡ .
`f „s y dpÓ ei d¡mhhp S> kprlÐeL $ pf L $ p ¡C`Z âL$pf_p kprlÐe_y „  kS> ®_
L $f ¡  sp ¡  s ¡dp „  r_óam Åe R> ¡ . s ¡\u ârscp k „`Þ_ lp ¡h y „  s ¡  v $f ¡L $  kS> ®L $
dpV ¡ $  ANÐe_u hps R> ¡ .
4) k„õL © $s cpjp_ ¡ S>_dp_kdp „ âõ\pr`s L $fhp_p ¡  l ¡s y  :-
Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe kS> ®_ Üpfp k „õL © $s cpjp_ ¡ v $f ¡L $
dp_hu_p ùv $edp „  õ\p_ dþey „  R > ¡ . L $ pfZL ¡ $  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_ Ars
kfm, A_yriô$ cpjp i ¥gudp „ âpàs \pe R> ¡ . s ¡Ap ¡_u fQ_pdp „  AÞe
cpjp_p ¡  âep ¡N \ep ¡ lp ¡hp\u v y $ q_ep_p v $f ¡L $  v ¡ $i_p dp_hu s ¡_ ¡  kfmsp\u
kdÆ iL ¡ $  R > ¡ . s ¡\u Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe Ap^ y r_L $ dp_hu_u Æc¡
QX ¡ $g R> ¡. Apd Ap^yr_L $ k„õL © $s kprlÐe_y „  kS> ®_ k„õL © $s cpjp_ ¡ Æh„ssp
A`£ R> ¡  A_¡ k „õL © $s k „cpjZ_p Üpf_ ¡ Mp ¡g ¡ R > ¡ .
5) ìehlpf op__u âp[às_p ¡ l ¡s y  :-
kprlÐe A¡ dp_hu_p d__y „ v $`®Z R> ¡. s¡\u dp_hu_p d_dp„
^fbpe ¡gu h ¡v $_p_ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe hpQp Ap` ¡ R> ¡ . d__p N |Y $
flõep ¡_ ¡  M yëgp L $f ¡  R > ¡ . s ¡\u Ap âep ¡S >_ dlv $A„i ¡ hpQL $_ ¡  gpN y `X ¡ $
R > ¡ . kprlÐe Üpfp s ¡ S>Ns_p kÐep ¡_ ¡  kpfu fus ¡ `Qphsp „  iuM¡ R> ¡ . N |Y $
furs _urs_p ¡ DL ¡ $g gphu iL ¡ $  R> ¡ . Apd kprlÐe s ¡ ìehlpf op__u âp[às
`Z L $fph ¡ R> ¡ . sp ¡  e yhp_ hN®_ ¡ ÅN©s L $fhp_ y „  buX y „ $  `Z Ap^yr_L $ k „õL © $s
kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ lp\ ^e y ¯  lp ¡e s ¡h y „  gpN ¡ R> ¡ .
6) D`v ¡ $i Ap`hp_p ¡  l ¡s y  :-
D`v¡ $i Ap`hp ¡ s ¡ `Z kprlÐe_y „  A¡L $ âep ¡S>_ NZu iL$pe.
D`v ¡ $i dpÓ i yóL $ b_u _ fl ¡ s ¡hu fus ¡ ApÐdp_u L $gp ê $` ¡ Ap^ y r_L $
k „õL © $s kS> ®L $ p ¡  `p ¡sp_p kprlÐe Üpfp hpQL$_p ùv$edp „ A_¡ Æh_dp „ Dsfu
Åe s ¡hu fus ¡ râe `pÓ_u dpaL $ D`v ¡ $i Ap` ¡ R> ¡ .
7) _hkS> ®_dp „ _ |s_ âep ¡Np ¡  Üpfp â ¡fZp Ap`hp_p ¡  l ¡s y  :-
Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐe_u rhi¡jsp A_¡ âep ¡Niugsp
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ApS>_p e yhp_ A_¡ rS>opky hN®_ ¡ k „õL © $s kprlÐe kS> ®__u â ¡fZp_ y „  bm
`yf y „ `pX ¡ $ R> ¡. Ap h¡v $L $pgu_ cpjp_¡ rQfL$pgu_ b_phhp_y „ dy¿e âep ¡S>_
Ap^ y r_L $ kprlÐe_ y „  fü y „  R > ¡ .
Apd kprlÐe kS> ®__u `pR>m A_¡L $ âep ¡S>_p ¡ füp R> ¡. S> ¡dp „ \p ¡X $ p
OZp „ âep ¡S >_p ¡  hpQL $_ ¡  L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu_ ¡ \ep R> ¡ . sp ¡  L ¡ $ V $gpL $ kS> ®L $_ ¡
DØ ¡iu_ ¡ âep ¡Åep R> ¡ .
Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐe `pR>m OZp„ âep ¡S>_p ¡ füp R> ¡. S> ¡ Æh__¡
DÐL © $ô $  b_ph ¡ R > ¡ .
1.2 20du kv$u_p Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_p ¡
   Dv¹ch-rhL$pk$ A_¡ âL$pfp¡
1.2.1 Ahp ®Qu_ A¡V $g ¡ i y „  ?
kpdpÞe fus ¡ S> ¡  âpQu_ _\u s ¡_ ¡  Ahp ®Qu_ NZhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
¼epf ¡L $  ¼epf ¡L $  Ahp ®Qu_ A_¡ Ap^ y r_L $ b„_ ¡ iåv $ p ¡  `ep ®e sfuL ¡ $  âep ¡Åe
R> ¡ . `f „s y Ahp ®Qu_ iåv$ V | „ $ L $ pNpmp_ y „  L ¡ $  spS> ¡sf dpV ¡ $  âep ¡Åe R> ¡ . Äepf ¡
Ap^ y r_L $ iåv $ "ldZp „ L ¡ $  AÐepf ¡' dpV ¡ $  âep ¡Åe R> ¡ .
A„N° ¡Ædp „ Modern iåv$ "Ap^yr_L $ '_p ¡ `ep ®e R> ¡. Modern iåv$
`f\u Modernity, Modernism A_¡ Modernization hN¡f ¡ iåv $p ¡  b_¡
R > ¡ . Ap fus ¡ Modern A¡V $g ¡ "Ap^yr_L $ '  A¡hu k „op N yS >fpsudp „  \pe
R> ¡ .6
1.2.2 Ahp ®Qu__u rhcph_pAp ¡
Ahp ®Qu_ kde¡ Aphsp „ sb½$pAp ¡_ ¡ ""_hu ¼rhsp'', ""_hu-_hu
L $rhsp'', ""_ìe L $rhsp'', ""Ap^yr_L $ L $rhsp'' hN¡f ¡  k „opAp ¡ `Z
dm¡ R> ¡. ¼epf ¡L $ Ahp ®Qu_ A_¡ Ap^yr_L$ bÞ_¡ iåv$p ¡ `ep ®e sfuL ¡ $ âep ¡Åe
R> ¡ . ""Ahp ®Qu_'' kde_p V | „ $ L $ pNpmp dpV ¡ $  âep ¡Åe¡gu k „op R> ¡ . Äepf ¡
`ròd_p hpv$p ¡_ ¡ A`_phu_¡ s¡_p âcphdp„ kÅ®e¡gu L© $rsAp¡ Ap^yr_L$sphpmu
lp ¡e R> ¡  A¡d L $l ¡hpe y „  R > ¡ .7
Al] A¡L $ dlÒh_u bpbs sfa gpgbÑu ^fhu `X ¡ $ s ¡d R> ¡. kp „âs
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kdedp „ L ¡ $  hs ®dp_L $ pmdp „ gMpsu b^u L © $ rsAp ¡ "Ap^yr_L $ '  b_u S>su
_\u. AZOX$ A_¡ AZkdSy > rhh ¡QL $ p ¡  Äepf ¡  spS> ¡sfdp „  gMpe ¡gu L $ p ¡C
Ap^yq_L$ k„õL © $s L © $ rs L $l ¡ s ¡ Mf¡Mf Aep¡Áe R> ¡. îu S>Nv$uiQ„Ö ApQpe®
L¡ $ îu cpóed¹ rhS>e kpfr\_u L © $ rsAp¡_ ¡ kp „âsL$pmdp„ gMpe¡gu L$l ¡hpe,
Ap^ y r_L $ _ L $l ¡hpe. îu s ygkuv $pk AÐepf ¡ fpdQqfs dp_k gM¡ sp ¡
s ¡  Ap^ y r_L $ L $ rh _ L $l ¡hpe.8
Apd Ahp ®Qu_ A¡V $g ¡ _hu i¼espAp ¡_ ¡  õ\p_ Ap`sy „ . _hp Ap ¡S >
A_¡ s ¡S >\u e y¼s s ¡dS> Ahp ®Qu__ ¡ L $ p ¡C kde_p kudpX $ pdp „  L ¡ $ v $  _ L $fsp „
S > ¡  s ¡  L © $ rs_ y „  _hu_ kÐe i y „  R > ¡  ? s ¡ h^ y dlÒh Ap`¡ R> ¡ .
`ròd_u ×rô $A¡ Ap ¥Ûp ¡ rNL $ ¾ $ p „ rs, _hp „  k „ip ¡^_p ¡_ ¡  L $ pfZ¡ Ecp ¡
\e¡gp ¡ cp ¥ rsL $hpv $, rhðeyÙp ¡, ìep`L$ âdpZdp „ \e¡g y „  il ¡fuL $fZ hN¡f ¡_p
L $ pfZ¡ âNV ¡ $gu rhriô kS> ®L $  Q ¡s_p A¡V $g ¡ Ap^ y r_L $sp Aphp ¡  A\® \pe
R> ¡. Äepf ¡ "kdL$pgu_' s\p "kp„âs' k„op kde_u ×rô$A¡ ldZp„ fQpsp
kprlÐe dpV ¡ $  h`fpe R> ¡ .9
Ap^yr_L$ Æh_ i¥guA¡ dp_hu_¡ e „Óhs¹ b_phu v $u^ ¡g R> ¡. bv$gpsu
`qf[õ\rsA¡ s¡d_¡ Akgpdsu, Aps„L$hpv $  A_¡ rh_piL$pfu eyÙp ¡ Apàep
R>¡. s¡d_p `qfZpd õhê$`¡ dp_hu_u cp¥rsL$hpv$_u v$p ¡X$dp„ A„^ b_u dp_hu_p
d|ëep ¡, rkÙp„sp ¡, Apv$ip £, k„h¡v $_pAp¡ A_¡ dp_hsp_p `pW$_¡ _¡h ¡ d|L $u_ ¡
Aip „ rs_u ApNdp „ bmsp dp_hu dpV ¡  ip „ rs A_¡ d_ yóeÐh_u Mp ¡S >_ y „
kp^_ L $ p ¡C ^prd ®L $  k „õ\p L ¡ $  kpdprS>L $  ìehõ\p L ¡ $  ipk_ ìehõ\p `pk ¡
_ dmsp „, Ap v $f ¡L $  d_p ¡d „\_dp „\u Ahp ®Qu_ Q ¡s_p_p ¡  Dv ¹ $ch \ep ¡ .
Irviny Howe L $l ¡  R > ¡  Where the Contemporary refers to
time the Modern refers to sensibility and style, and where the
Contemporary is a term of neutral reference, the Modern is
a term of critical placement and judgement.10
Apd Ahp ®Qu_ L ¡ $ Ap^yr_L$ iåv$ A¡V $g ¡ _hu qv $ipAp ¡_ ¡ AphL$pfsp „,
_hp õhê$` L¡ $ ""_hp„ L$g¡hf_y „'' A_¡ S> ¡ hs®dp__y „ ârstbb R> ¡ s¡ Ahp®Qu_
L $lu iL $ pe. Apd v $f ¡L $  ×rô $A¡ Å¡sp „  Ahp ®Qu_ A¡V $g ¡ L ¡ $  kS> ®L $  S > ¡  L $ p „C
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A_ych¡ R> ¡ , S> ¡  Æhpe R> ¡  A_¡ s ¡ v $f ¡L $  `qf[õ\rs_p ¡  rQspf _hp „ ê $`,
f „N A_¡ "_hp „ L $g ¡hf' kp\ ¡ `p ¡sp_u cph k „h ¡v $_p_ ¡ iåv $dp „  Y $ pm ¡ R> ¡ .
s¡ `p ¡sp_p kprlÐe A_¡ ApÐdp_¡ hapv$pf flu_¡ S> ¡ kS> ®_ L$f ¡ R> ¡ s¡ Ap^yr_L$
kprlÐe L $lu iL $ pe.
1.2.3 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_p ¡ kdeNpmp ¡
Ahp®Qu_ iåv$_u ìep[às 17du kv$u\u 1960-61 ky^u_u l¡sy`|h®L$
N °lZ L $fu R> ¡  A_¡ l ¡s y  k „õL © $s kprlÐedp „ \e ¡gu ¾ $ p „ rs Ýep_dp „  g ¡sp „
Ap b¡ Ahp ®Qu_ kde_p b¡ cpN `X ¡ $  R > ¡ .  C. k_ 1857 `l ¡gp_p ¡
sb½$p ¡  A_ ¡ buÅ¡ Ðepf `R>u_p ¡ . R > ¡ëgu 4 kv $ udp „  kde_p ¡  kpdpÞe
q_v £ $i L $fhp dpV ¡  C. k_ 1857 `l ¡gp_p „  A¡V $g ¡ L ¡ $  â\d L$pgM„X $_p ¡
rhi¡j "Ahp®Qu_' iåv$ h`fpep ¡ R> ¡ . C. k_ 1857 `R>u_p ¡ r_v £ $i L $fhp
dpV ¡ $  "Ap^yr_L $$$$$ '  iåv $ h`fpep ¡  R > ¡ .
C. k_ 1890\u C. k_ 1915 hÃQ¡ Ap^yr_L$sp_p ¡ Dv ¹ $Nd kde
R> ¡ . S> ¡dp „  3 dp ¡V $ u OV $_pAp ¡ b_u. C. k_ 1889dp „ "A¡qag V $phf_ y „
r_dp ®Z', C. k_ 1897dp „ dpgpd£_u L © $ rs "`pkpa ¡L $' (The throw
of the dice)_y„ âL$pi_, C. k_ 1967dp„ Apg¡Mpe¡gy „ r`L$pkp¡_u ¼eyrbõV $
rQÓ "A¡rhÞep ¡__u ky „ v $fuAp ¡' (Les demoiselles Avignon).11
X$u. A¡Q. gp¡f ¡Þk_p ds¡ C. k_ 1915dp„ `yfpZu v y $ r_ep_p ¡ A„s
Apìep¡. qfQpX®$ A¡gdp_ A_¡ Qpëk® apCv$gk__p ds¡ Ap^yr_L$sp_u iê$Aps
C. k_ 1900\u \C. äpÞL$ L$fdp¡X $ Ap^yr_L$sphpv$_¡ C. k_ 1907\u
C. k_ 1925 hÃQ¡ d|L ¡ $ R> ¡. N° ¡lpd r_ròs kde_p¡ Npmp¡ bsphsp _\u;
`Z C. k_ 1910 A_¡ â\d rhðeyÙ_p ¡ L $pm Ap^yr_L$sp_p ¡ âpf „c R> ¡.
rkqfg L$p ¡gp¡_u Ap^yr_L$sphpv$_u iê$Aps C. k_ 1880\u L$f¡ R> ¡. s¡dS>
Ap kdeNpmp¡ C. k_ 1950 ky^u g„bpep ¡ A¡h y „ dp_¡ R> ¡.12
k„õL © $sdp „  Ap^ y r_L $ kprlÐe_u iê $Aps ¼epf\u NZhu s ¡ hps_p ¡
rhQpf L $fsp „  `l ¡gp „  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_u rhcph_p õ`ô$ L $fhu
S>ê $fu R> ¡. îu fpdÆ D`pÝepe¡ S>NÞ_p\p ¡Ñf kprlÐe_¡ Ap^yr_L$ k„õL © $s
NZph ¡g R> ¡ . S>NÞ_p\ `R>u 20du kv $ u_p Apf „c ky^u fQpe ¡gp k „õL © $s
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kprlÐedp „ âriô $ A_¡ `f „`fpNs k„h ¡v $_pAp ¡ Å¡hp dm¡ R> ¡ . Ap\u s ¡dp „
Ap^yr_L$sphpv $ Å¡hp dmsp ¡ _\u.13
X $ p µ . lqfgpg iy¼g `p ¡sp_p "AmYw{ZH$ g§ñH¥ $V gm{hË`' _pd_p
N ° „\dp „  C. k_ 1784_p k „õL © $s_p _hÅNfZ âk„Ndp „ dlÒh`|Z® dp_ ¡
R > ¡ . s ¡d_p d „sìep ¡  _uQ ¡ d yS >b R> ¡ .
Ap kde v$frdep_ k„õL©$s_p lõsrgrMs N°„\p¡ dyqÖs \ep s¡dS> îudv¹$
cNhv¹ $Nusp, rlsp¡`v¡ $i, iLy$Þsgp¡`p¿ep_ A„N° ¡Ædp„ A_yhpqv$s \ep„.14
k„õL © $s kprlÐe â\dhpf â ¡k Üpfp d y qÖs \C âL $ pidp „  Apìe y „
A_ ¡ k „` |Z ® eyfp ¡`dp „ s ¡_p ¡  âQpf \ep ¡ .15
C. k_ 1791dp „ hpfpZkudp „ k„õL © $s L $p ¡g ¡S >_u õ\p`_p \C.
C. k_ 1835dp „ cpjp rhjeL $ d¡L $ p ¡g ¡_p ¡  âõsph A„N ° ¡S > ipk_
Üpfp õhuL $ pfpsp „ , kdN° k „õL © $s S>Ns nyå^ bÞe y „  A_¡ ârsq¾ $ep õhê $` ¡
k „õL © $s cpjp_u fnp dpV ¡ $  _hp DÐkpl\u L $ pd L $fhp_ y „  iê $ \e y „ .16
Ap D`fp „s Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐe_p ¡ kdeNpmp¡ _½$u L $fhp dpV ¡ $
X $p µ. fpS> ¡ÞÖ rdî¡ _uQ¡ âdpZ¡ 3 sb½$pAp ¡dp „ L$pgM„X $_¡ kdph¡ R> ¡ .
1) `y_: ÅNfZL$pm : (C. k_ 1784\u C. k_ 1884)
2) õ\p`_pL $pm      : (C. k_ 1884\u C. k_ 1950)
3) kd©qÙL$pm       : (C. k_ 1950\u ApS> k y^u)
Ap L$pgM„X $_¡ AdyL $  rhÜp_p ¡  _uQ ¡ âdpZ¡ d |gh ¡ R> ¡ .
1) õhs„Ósp ` |h ®L $ pm   : (C. k_ 1800\u C. k_ 1900)
2) õhs„Ósp k„Oj®L $ pm : (C. k_ 1900\u C. k_ 1950)
3) õhpsÞÔe¡pÑfL$pm   : (C. k_ 1950\u C. k_ 1990)17
Ap rhcpS>_ Å¡sp „ õ`ô$ \pe R> ¡ L ¡ $ kprlÐe_¡ fpS>_¥rsL$ `qfhs®_p ¡_p ¡
õ`i® \ep ¡  R > ¡  A_¡ s ¡d_u kpfu A_¡ _bmu b„_ ¡ Akf ×rô $Np ¡Qf \pe
R> ¡. Ap rhQpf_¡ kprlÐe_u ×rô$\u d|ghuA¡ sp ¡ L $p ¡C`Z OV$_p dp_hkrS> ®s
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lp ¡e L ¡ $  L y $ v $fsr_rd ®s lp ¡e `Z s ¡d_u Akf kprlÐe `f \pe R> ¡ . A¡h y „
S > _\u OZuhpf _\u `Z \su A_¡ L $ p ¡CL $hpf gp „bp Npm¡ `Z \pe
R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  Np „^uÆ_p QqfÓ `f kS> ®_ L $ pe ® OZp „ gp „bp kde¡ iê $ \e y „ .
`f„sy A¡V$gy „ Qp ¡½$k L¡ $ A_yhpv$p ¡, õsyrsAp¡ fQpsp „ Nep„ `f„sy s¡\u Ahp®Qu_
kprlÐe_p ¡  âpf „c \ep ¡  A¡d _ L $lu iL $ pe.
1.3 Qpf L $pgM„X $ p ¡  —: A¡L $ kdunp
1.3.1 `y_: ÅNfZL$pm (C. k_ 1784\u C. k_ 1884)
19du kv $u `y_: ÅNfZL$pm_u A„sN®s Aph ¡ R> ¡ . Ap kdeNpmp
v $frdep_ A„N° ¡Å¡ k„õL © $s kprlÐe_p k„`L ® $dp „ Apìep A_¡ Ap`Zp rhipm
k„õL © $s hpP ¹ $de\u `fv ¡ $iu rhÜp_p ¡ M|b âcprhs \ep. Ap D`fp „s A„N° ¡Æ
rhÜp_p ¡A¡ cpfs_u [õ\f \C Ne¡gu kprlÐek©rô $_ ¡ _hQ¡s_ Ap`hp dpV ¡ $
cpfsue rhÜp_p ¡_ ¡  ÅN©s A_¡ kq¾ $e b_pìep. s ¡\u cpfsue âÅ `Z
A„N ° ¡Æ kprlÐe A_¡ kS> ®L $ p ¡_p `qfQedp „ Aphu.
Ap kde v $frdep_ _uQ ¡ âdpZ¡ kprlÐe L © $ rsAp ¡ âpàs \C.
1) `„. A„rbL$pv $Ñ ìepk    : {edamO{dO`
2) îu rhð¡ðf_p\ ipõÓu    : bú_r{dbmg DÑfâv ¡ $i C. k_
1708\u C. k_ 1788
      Am`m ©gßVeVr
      _ÝXma_ÄOar
3) îu kyb°ûÎe    :  nÙZmW{dO` L¡$fg C. k_ 1724\u
      C. k_ 1798
4) `„. dp^h_          :  CÎmaZ¡fY_² L ¡ $fg C. k_ 1765\u
     C. k_ 1836
5) îu Np ¡v $hd ® e yhfpS>    : lr am_M[aV_² L¡$fg C. k_ 1800\u
      C. k_ 1851
6) AÞ_v$pQfZ snQyX $ pdrZ : am_mä`wX`_² b„Npm
      _hmàñWmZ_²
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7) d[Þv $L $g ku. A¡_. ipõÓu  : H¥$îUamOmä`wX` A_¡ d¥k yf
C. k_ 1849
8) îu rhð_p\v ¡ $h hdp ®     : A{ZbamOH$Wm (A`|Z®) Ap¡qfõkp
      C. k_ 1850
9) îu dÃQpf y _pfpeZ        : am_M[aV_² L¡ $fg C. k_ 1765\u
    C. k_ 1843
10) îu L ¡ $fg hdp ®             : j_mnUghò_² L ¡ $fg
C. k_ 184518
Al] Å¡C iL $ pe R> ¡  L ¡ $  kprlÐe kS> ®__p rhjedp „ fpÅ, fS>hpX $ p
L ¡ $  v ¡ $hu v ¡ $hspAp ¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ füp „  R > ¡ . Ap kde kprlÐeL $ pfp ¡  dpV ¡ $  L $`fp ¡
kprbs \ep ¡ . L $ pfZL ¡ $  Ap kdedp „ _hp rhQpfp ¡  L ¡  ×rô_u AhNZ_p h^ y
âdpZdp „ âpàs \pe R> ¡ .
1.3.2 õ\p`_pL $pm ( C. k_ 1884\u C. k_ 1950)
C. k_ 1885dp „  L $ p ¢N ° ¡k_u õ\p`_p \C. Ap kdedp „  âpQu_
`f „`fp_u L ¡ $X $ udp „\u blpf Aphu kS> ®L ¡ $  fpô ² $ ue tQs_, dp_hue k„h ¡v $_
s¡dS> fpô ² $_u dlp_ rhc|rsAp ¡_¡ kprlÐe_p ¡  rhje b_pìep ¡ . Ap kde
v$frdep_ fpô ² $  rhi¡_ y „  tQs_ rhõs©s \hp gpÁey „ . cpfsue k„õL © $ rs d|ëep ¡,
Apv$ip £, rkÙp „sp ¡ rhf yÙ rhv ¡ $iu lL y $ds kpd¡ cpfsue dp_k_p ¡ Ap „sqfL $
A_¡ bpü k„Oj® iê$ \ep¡. `qfZpd õhê$`¡ âpQu_ A_¡ ê$Y$ \e¡gp kprlÐe_p
âL $ pfp ¡dp „\u blpf Aphu kS> ®L $  L „ $CL $ _h y „  S > kS> ®_ L $fhp â ¡fpep ¡ . s ¡\u
Al]\u S> Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p ¡  õ\p`_pL $pm iê $ \ep ¡ .
kde_u kp\¡ Qpgsp cpfsue kS> ®L $ rhÜp_p ¡ `Z `pòpÐe kprlÐe_p
`qfQedp„ Apìep. s¡dZ¡ k„õL© $s kprlÐedp„ AÞe cpjp_y „ kprlÐe Dd¡fhp_y „
L$pe® lp\ ^ey ¯. îu Apf. L© $óZdpQpfu_y „ "dmgpÝVH$ñdßZ' (C. k_ 1892)
A¡ i¡¼kq`ef_u Mid Summer Night's Dream _pV $éL © $ rs_ y „  ê $`p „sf
R>¡. îu i¥g v$urns¡ C. k_ 1877dp„ "Comedy of Errors''_p¡ "^«mpÝV{dbmg…'_p
_pd ¡ A_yhpv $  L $ep £ .19
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Ap kdN° d_p ¡d „\_dp „\u Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe rhipm ×rô $
A_¡ v $i ®_ kp\ ¡ âpàs \pe R> ¡ . s ¡_p `qfZpd õhê $` Ap kdeNpmpdp „
(õ\p`_pL$pmdp„) ""AR>pÞv$k fQ_pAp¡_p¡ kdph¡i \ep¡''. AÞe cpjp_p
kprlÐe âL $ pfp ¡_ ¡  k „õL © $s kprlÐedp „ AphL $ pfhp_ y „  iê $ \e y „ . Ap D`fp „s
ipõÓue kÐe_p õ\p_ ¡ Æh__p A_ychpsp kÐe_¡ õ\p_ dþey „  A_¡ kS> ®L $
L $ë`_p_ ¡ `pR>m R>p ¡ X $ u hpõsrhL $ ^fpsg `f flu kS> ®_ L $fhp gpÁep.
1.3.3 kd©qÙL$pm (C. k_ 1950\u C. k_ 1985)
Ap kde v $frdep_ kS> ®L $  `p ¡sp_u L $gd Üpfp fpô ² $ ue cph_p_ ¡
ÅN©s A_¡ AM„qX $s fpMhp dpV ¡ $  fpô ² $ ue tQs__¡ f „N ¡ f „Npe ¡g y „  kprlÐe
kS> ®_ L$fsp „ füp. S> ¡dp „ `pf „`qfL$ _peL$p ¡_ ¡ bv$g¡ gp ¡L $râe A¡hp S>__peL$p ¡
S> ¡hp L ¡ $  _l¡f y, Np„^uÆ, rhh¡L $p_ „v $, kycpjQ„Ö, C[Þv$fp hN¡f ¡_ ¡ kS> ®__p ¡
rhje b_phu kS> ®_ L $pe ® \sy „  füy „ . S> ¡dp „ v $ pMgp sfuL ¡ $  îu Ôe„bL$ idp ®,
îu c„X$pfL$f L©$s "{ddoH$mZ§X M[aV_²', îu `v¹$d_p\ ipõÓu L©$s "bo{ZZm_¥V_²',
X$pµ. kybp¡^Q„Ö `Þs L©$s "Pm§grœarM[aV_²', îu lqf AZ¡ L©$s "{VbH$`emo@U©d…'
Dv $ plfZ ê $` ¡ NZphu iL $ pe.
kd©qÙL$pm v $frdep_ k„õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ v | $s L $ pìep ¡_u fQ_p L $fu
R> ¡ . S> ¡dp „ X $p µ. fpS> ¡ÞÖ rdî L © $s "_¥Jm‘>X yV_²', X $p µ. CÃR>pfpd qÜh¡v $u
L© $s "XyVn«{VdMZ_²' s¡dS> îu lqf_pfpeZ v$urns L© $s "hZw_XXyV_²' dy¿e
NZphu iL$pe. Ap D`fp „s M„X$L $pìe A_¡ dlpL$pìe hÃQ¡ A¡L $ _hp âL$pf
sfuL ¡ $  X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h_y „  "~¥hÞbm' dlpM„X $L $pìe kdprhô$ \pe R> ¡.
Ap kde v $frdep_ kÅ®e ¡gp kprlÐe_u rhriô $spAp ¡ Å¡CA¡ sp ¡
R > „ v $  k „b „^u b„^_ Al] _lp ¡s y „ . Ap D`fp „s `f „`fpNs _peL $ p ¡_p õ\p_ ¡
DÑd QqfÓp ¡ L ¡ $  fpô ² $ ue _peL $ p ¡A ¡ õ\p_ gu^ y „  A_¡ AÞe cpjp_p âL $pfp ¡_ ¡
õ\p_ âpàs \ey „  ls y „ .
Ap D`fp „s Al] NusL$pìep ¡, epÓph ©Ñp „s, gOyL $\p, v | $sL $pìep ¡,
M„X $L $ pìep ¡, A¡L $p „L $ u hN ¡f ¡  õhê $`p ¡_ y „  kS> ®_ \s y „  fü y „ .
1.3.4 Ap^yr_L $L $ pm (C. k_ 1980\u ApS> k y^u)
Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_y „ rQÓ h¥rhÝe`|Z® A_¡ k„cph_pAp¡\u ey¼s
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R>¡. Ap^yr_L$ k„õL© $s kS>®L$p ¡ kprlÐe_¡ k„`Þ_ A_¡ k„`|Z® b_phhp dpV¡ $ kO_
âepkp¡ L$fu füp R> ¡. S> ¡dp „ kS> ®L $ `f„`fp_u L¡ $X $udp „\u blpf Aphu rhipm
NN__p rhlN b_u_¡ kdN° k©rô_¡ `p¡sp_p kprlÐedp„ kdphu v¡ $ R> ¡.
Ap kde v $frdep_ `p ¡sp_p kprlÐe_p ¡  AL ® Ap`_pf kS> ®L $ p ¡dp „
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h, X $ p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $, îu O_íepd rÓh¡v $ u, X $ p µ .
Af yZp L ¡ $ . `V ¡ $g, îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu, X $ p µ . f ¡hpâkpv $ qÜh ¡v $ u,
X $ p µ . v ¡ $hv $Ñ cË$u, îu r_hpk f\, X $ p µ . lqfv $Ñ idp ®, X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ
rdî, X $p µ. fp^phëgc rÓ`pW$u, X $p µ. cpõL$fpQpe® rÓ`pW $u, X $p µ. ` yó`p
v $urns, X $ p µ . S>NÞ_p\ `pW $L $, X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u, X $ p µ . CÃR>pfpd
qÜh¡v$u, X$p µ. L¡ $ihfpd v$pk, X$p µ. fdpL$pÞs iy¼g hN¡f¡ kS> ®L$p ¡ Ap^yr_L$sp_¡
`p ¡sp_u L $gd Üpfp _hu ×rô $ A_¡ ×rô $L $ p ¡Z Ap` ¡ R> ¡ .
Ap kde v $frdep_ s ¡dS> ApS> k y^u kprlÐe kS> ®_dp „  L $ pìe_p
âL $ pfp ¡  S > ¡dp „  lpCL y $, spÞL $p, kuÅ¡, M„X $L $ pìep ¡, NusL$pìep ¡, NTgp ¡
s¡dS> _pV $L $_p âL $ pfp ¡dp „  f ¡qX $ep ¡  _pV $L $ p ¡ , i¡fu_pV $L $ p ¡, A¡L $p „L $ u_pVLp ¡ $
s ¡dS> gOyL $\pAp ¡ A_¡ r_b„^k„N °lp ¡ hN¡f ¡  õhê $`p ¡  `p ¡sp_p „  Ap ¡S > A_¡
s ¡S >\u kpdreL$p ¡, f ¡ qX $ep ¡, AMbpfp ¡ hN ¡f ¡dp „  `p ¡sp_ y „  ApNh y „  õ\p_
âpàs L $fsp „  füp „  R > ¡ .
1.4 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_¡ `p ¡jsp „  sÒhp ¡
k„õL © $s kprlÐedp „ `yóL $m kprlÐe fQpey „ R> ¡. `f„s y Ap^yr_L$ k„õL © $s
kprlÐe `f ìeh[õ\s k„N °l L $ pe ® \s y „  _\u. Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe
`f OZp „ rhð rhÛpgep ¡A¡ dp ¡V $ u k „¿epdp „ ip ¡^ L $ pe ® L $e y ¯  R > ¡  A_¡ ApS> ¡
`Z \C füy „  R > ¡ .  Ap rhje `f OZp „  ` yõsL $ p ¡  rlÞv $ u A\hp k„õL © $s
cpjpdp „ cpjp „sqfs \e¡gp R> ¡. s¡dS> rhriô$ kprlÐeL$pfp ¡ `f N° „\p ¡ gMpep
R> ¡. Å¡ L ¡ $ s ¡ b^p âi[õs `fM füp R> ¡. R> ¡ëgp 10-15 hjp £dp „ Ap^yr_L$
k „õL © $s kprlÐe `f A_¡L $  rhð rhÛpgep ¡A¡ A_¡ kprlÐe AL$pv $du
S> ¡hu k „õ\pAp ¡ Üpfp "ArMg cpfsue kprlÐe `qfjv $$$$$ '_ y „  Apep ¡S >_
`f \s y „  füy „  R > ¡ . s ¡dS> k „õL © $s L $ rh k „d ¡g_p ¡  `Z ep ¡Åep „  R > ¡ .
Apd k„õL © $s cpjp_p ¡  fQ_p¾ $d ` °Nrs_p ` „\ ¡ lp ¡hp\u A_¡ âbyÙ
hN® Üpfp s ¡_ ¡  âp ¡ Ðkpl_ dmsy „  lp ¡hp\u A_¡L $  k „õL © $s `rÓL $ pAp ¡  `Z
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âL$pris \C flu R> ¡. Ap kv$udp „ îu fpdAhspf idp ®_y „  "na_mW©Xe©Z_²'
s¡dS> ApQpe ® îu Np ¡ thv $Q „Ö `p „X ¡_ y „  "gm ¢X`©Xe©Z {d_e©…'hN¡f ¡  M |b
S> kd©Ù N ° „\p ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p kdeNpmpdp „  fQpep R> ¡ .
C. k_ 1954dp „ _hu qv $ëludp „ kprlÐe AL$pv $du_u õ\p`_p
\C Ðepf\u cpfsue cpjp_ y „  A¡L $buÅ_p ¡ A_yhpv $ L $fhp_ y „  L $ pe ® ìeh[õ\s
fus ¡ Qpg y fü y „  R > ¡ . Ap ArMg cpfsue_p dpÝed\u A_¡L $  rhL $ rks
cpjpAp ¡_ y „  A_y qv $s kprlÐe âpàs \ey „ .
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ d y¿e 3 `qfbmp ¡ `p ¡jsp „  füp „  R > ¡ .
rhð rhÛpgedp„ \C fl¡gy „ Ahp ®Qu_ k„õL© $s fQ_pL$d® `f ip ¡^L$pe®.
S y >v $ p S y >v $ p kde¡ A_¡L $ õ\p_p ¡ `f ArMg cpfsue õsf ¡ Ahp ®Qu_
k„õL © $s kprlÐe `f k„Np ¡ r› $_ y „  Apep ¡S >_.
kdL$pgu_ k„õL© $s kprlÐe_u âNrs A\£ L¡ $V $gp „L $ kpdreL $, dprkL$,
`prnL $  `rÓL $ pAp ¡_ y „  âL $ pi_.
1.4.1 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe `f ip ¡^L $pe ®_u
      rhðrhÛpgedp„ iê$Aps
kp ¥ â\d dÝeâv ¡ $i_p "kpNf' e y r_._p k„õL © $s rhcpN Üpfp fQ_p
L $ pe ®dp „  kprlÐe `f ip ¡^L $ pe ®_u iê $Aps \C. S> ¡_p ¡  ei s ¡ kde¡ fl ¡gp
rhcpN AÝen X $ p µ . fpdÆ D`pÝepe_¡ apm ¡ Åe R> ¡ .
1) C. k_ 1963dp „ X $ p µ . lufpgpg iy¼g Üpfp "dfpW $u N ° „\'
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ y „  âL $ pi_ C. k_ 1971dp „ \e y „ .
2) C. k_ 1976dp„ îu fpdNp¡`pg rdî Üpfp "k„õL©$s `ÓL$pfÐh_p¡
Crslpk' âNV $ \ep ¡ .
3) C. k_ 1865dp „ ey. Æ. ku._u Apr\ ®L $ klpe\u ep ¡Åe¡g
`qfk„hpv $p ¡dp „ fS| > \e¡gp r_b„^p ¡_ y „  k „L $g_ "Ap^yr_L$ k„õL © $s
kprlÐe_y „  A_yiug_' _pd ¡ âNV $ \e y „ .
4) C. k_ 1972dp „ cpfsue rhÛp ch_, dy „bC\u âL $ p ris
"cpfsue rhÛp' cpN - 1, 2, 3 C. k_ 1980dp „ 20du
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kv$u_p kprlÐe `f ey. Æ. ku._p Apr\®L$ klep¡N\u k„d¡g_dp„
h „Qpe ¡gp g ¡Mp ¡  âNV $ \ep.
5) C. k_ 1988dp„ fpS>õ\p_ k„õL© $s AL$pv$du, S>e`yf sfa\u
Å¡^`yf rhð rhÛpgedp„ cpfsue k„õL© $s k„d¡g__y „ Apep¡S>_
\e¡g y „ . A¡dp „  h „Qpe ¡gp r_b„^p ¡_ y „  k „`pv $_ "Ap^yr_L$ k „õL © $s
kprlÐe'_p _pd ¡ âL $ p ris \ey „ .20
6) X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_u L$rhsp `f "AmYw{ZH$ g§ñH¥$V _| AW©nyU©
A[^ì`pŠV H$s H${dVm'_p _pd ¡ îu õd©rs lj®v ¡ $h_p g ¡Mp ¡
C. k_ 2001dp „ âNV $ \ep.
7) X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p ¡  L $ pìe k „N °l "_¥J`m' `f "Ap^ y r_L $
cphbp¡^_u k„õL© $s L$rhsp' (d©Nep)_p _pd¡ kdunpÐdL$ `yõsL$
`°p ¡. fusp rÓh ¡v $ u Üpfp âNV $ \e y „ .
8) X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_u ârsr_r^ $ L $ rhsp `f "n§Ir Ho $ n §I
na JJZ'_p _pd¡ X $p µ. f[ídL$p „s ^ ° yh Üpfp C. k_ 1999dp „
A¡L $  ip ¡^ r_b„^ fS | >  L $fpep ¡ .
9) X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p ¡  k „õL © $s L $ rhsp `f Aæepk C. k_
1995\u C. k_ 1999 ky^u_y „ âL$pris L© $rs_y „ `qf`¡ÿedp„
iuj®L$ l¡W$m âp¡. R>N_cpC bu. bpgk_y „ ip¡^ L$pe® fS|> L$f¡g.
10) Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe `f kdunp L $fsp A¡L $  k „ip ¡^_
C. k_ 2006dp„ `°p ¡. fusp rÓh¡v$u_y „ "rÓ`v$L $' _pd¡ fS|> \ey „.
11) "Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ N yS>fps_ y „  ` °v $ p_'_p iuj ®L $
l ¡W $m X$p µ. k„S>e `„X $ep_y „ ip ¡^L$pe ® C. k_ 1950\u 2000
spS> ¡sfdp „  âL $ p ris \ey „ .
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ rhð rhÛpgep ¡  Üpfp ip ¡^L $ pe ®
L $fu_ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_ `f âL $ pi `pX $ép ¡  R > ¡ .
1.4.2 Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐe_¡ rhL$pk A\£ \su âh©rÑAp¡
Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐe_¡ h^y_¡ h^y Ap¡S>õhu, s¡S>õhu A_¡ l¡sygnu
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b_phhp dpV ¡ $  kprl[ÐeL$ `qfk„hpv $p ¡_y „  rhð rhÛpgedp „ Apep ¡S >_ \pe
R> ¡. sv ¹ $D`fp „s spS> ¡sfdp „ \e¡gp k„ip ¡^_p ¡_ ¡ kpQu ×rô$ dm¡ s\p k„ip ¡^_p ¡
kdpS> D`ep¡Nu A_¡ l¡sygnu b_¡ s¡ dpV¡ $ `Z âÐe¡L$ eyr_.dp„ k„ip ¡^__u
L $ pe ® `Ùrs_ ¡ \e ¡g k „ip ¡^_ `f `qfk„hpv $ p ¡_ y „  Apep ¡S >_ \pe R> ¡ .
kfv$pf `V ¡ $g eyr_. hëgc rhÛp_Nfdp „ A¡L $ Aphp ¡ S> `qfk„hpv $
ep ¡Åe¡gp ¡ A_¡ s ¡dp „ âõsys ìep¿ep_p ¡ Research Methodology_p _pd¡
N ° „\õ\ L $fpep R> ¡ . kp ¥fpô ² $  e y r_._u A¡L ¡ $ X ¡ $du õV $ pa L $ p µg ¡S > Üpfp ep ¡Åsp
âpÝep`L $_p fuä ¡if L $ p ¡j ®dp „  Aphp rhjep ¡  fS | >  L $fpep R> ¡ .
îu l¡dQ„ÖpQpe® DÑf NyS>fps eyr_. `pV$Zdp„ _h¡L$ hj®\u ârshj®
"îu l ¡dQ„ÖpQpe ® kdpfp ¡l' 3 qv $hkue ep ¡Åe R> ¡ . S> ¡dp „  Ahpf_hpf
k„õL © $s kprlÐe k„b „^u `qfk „hpv $ p ¡  ep ¡Åe R> ¡ .
d. k. e yr_. hX $p ¡ v $fp Ap ¡ qfA¡ÞV $g kufuTdp „ 20 S> ¡V $gp N ° „\p ¡_ y „
âL $ pi_ \ey „  R > ¡ . A¡dp „  "âdpZd„S>fu', "rhÜÄS>_ hëgc' (cp¡S>fpS >
L © $s) hN¡f ¡  R > ¡ .
NyS>fps e yr_.dp „\u âL $ p ris \s y „  S >_ ®g "rhÛp' s ¡dS> N yS >fps
rhÛp`uW $_ y „  Ü ¥dprkL $ "rhÛp`uW $' S> ¡  hjp £  k y^u Qpg y füy „ . S> ¡_p âÐe ¡L $
A „L $dp „  A_¡L $  Aæepk g¡Mp ¡  hN ¡f ¡  âõs ys \sp. `f „s y  lpg Aphp „  S >_ ®g
b„^ \C Nep „ R > ¡ , S> ¡  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe dpV ¡ $  v y $ :Mv $ OV $_p R> ¡ .
kp¥fpô² $ eyr_._y „ "dmH²$' s¡dS> DÑf NyS>fps eyr_._y „ hprj®L $ fukQ®
S>_ ®g "Ap_s®' lpg `Z `p ¡sp_u k ¡hp bÅhu füp „ R > ¡ .
îu cp¡mpcpC S> ¡k]NcpC AÝep`_ k„ip¡^_ rhÛpch_ S> ¡ hjp£\u
dpÞe NZpe R> ¡. S> ¡Z¡ 85 S> ¡V $gp k„ip ¡^_ N° „\p ¡ âL$pris L$ep ® R> ¡. kprlÐe
d„X$m s¡dS> Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_p¡ apmp¡ _p¢^`pÓ R>¡. s¡dS> rhÛpch__¡
NyS>fps kfL$pf_u Apr\®L$ klpe\u "cpNhs `yfpZ'_u kdunpÐdL$ Aph©rÑ
s¥epf L$fu âL$pris L$fu R> ¡. s¡dS> Ap k„õ\p Üpfp v$f ¡L $ hj£ ìep¿ep_dpmp_y „
Apep¡S>_ \pe R> ¡. S> ¡ v $f ¡L $ ìep¿ep__¡ âL$pris L$f ¡ R> ¡. s¡dS> ApS> k„õ\p_y „
N yS>fpsu cpjpdp „ "kpduàe' _pd_y „ k„ip ¡^_ Ó¥dprkL$ `Z âNV$ \pe R> ¡.
ÜpfL $p^ui k„õL © $s A¡L ¡ $ X $du_y „  k „õL © $s k „ip ¡^_ L $ pe ®dp „  _p ¢^`pÓ
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âv$ p_ R> ¡ . Äep „  k „õL © $s_p r_erds hNp £ Qpg ¡ R> ¡ . 22 S> ¡V $gp rhÛp\}Ap ¡
Ðep „\u `uA¡Q. X $u._u `v$hu âpàs L $fu Q|¼ep R> ¡. ip„L $fh ¡v $p „s `qfcpjp
L$p ¡i, Ag„L $pfipõÓ s ¡dS> îu kyf ¡ðf ApQpe® L © $s "Z¡fH$_©{gÕ' Apd
20 S> ¡V $gu k„õL © $s k „ip ¡^_ `rÓL$pAp ¡ Al]\u âNV$ \C R> ¡ . s ¡dS>
"emaXmnrR> àXrn'_p _pd¡ A^®hprj®L$ S>_®g âNV$ \pe R> ¡. ìep¿ep_dpmp,
`qfk„hpv $_y „  Apep ¡S >_ Ap k „õ\p_u d y¿e âh © rÑAp ¡ R> ¡ .21
1.4.2.1 Ny. k „. kp._p rhL$pk A\£ \su ipõÓue âh©rÑ
C. k_ 1981dp „ õ\pr`s NyS>fps kprlÐe AL$pv $du_p cpN
ê $` ¡ k „õL © $s rhcpN L $ pe ® L $fsp ¡  lsp ¡ .
C. k_ 1996dp„ NyS>fps fpÄe Üpfp AgN õhs„Ó k„õL© $s kprlÐe
AL$pv $du_u õ\p`_p \C.
AL$pv$du Üpfp NyS>fps_p„ rhrcÞ_ õ\mp¡A¡ hj®cf Qpgsp `qfk„hpv$p¡,
L$pe ®ipmp, ìep¿ep_dpmp, k„õL ©sqv $_ dlp ¡Ðkh hN ¡f ¡  Apep ¡S >_ \pe
R > ¡ .
ârshj ® kÞdp__ue h ¡v $  ` „ qX $sp ¡_ y „  Qe_ A_¡ N yS >fps kfL $ pf Üpfp
kÞdp_ \s y „  fl ¡ R > ¡  s ¡dS> ârshj® hpP ¹de kprlÐe_ y „  âL $ pi_ \pe R> ¡ .
kp ¡d_p\ rhð rhÛpge_u õ\p`_p C. k_ 2005 hj £ kp ¡d_p\
Mps¡ k„õL ©s rhð rhÛpge_u õ\p`_p \C R> ¡ ..
X $ p µ . Np ¥sdcpC `V ¡ $g_p AÝen õ\p_ ¡ k „õL © $s rhÛpL $ pe ®_p Ad|s ®
¿epg_ ¡ d |s ®  õhê $` Ap`hpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
Apd kfL$pfu s ¡dS> Mp_Nu k„õ\pAp ¡ Üpfp k„õL © $s kprlÐe_¡ h^y_ ¡
h^ y DÞ_s õ\p_ ¡ `lp ¢QpX $hp cNuf\ âepk Qpgu füp ¡ R > ¡ . k „õL © $s ê $`u
DÛp__ ¡ dOdOsy „  fpMhp Ap^ y r_L $ kprlÐeL $ pfp ¡  _hp kprl[ÐeL $ Apepdp ¡
s\p _ |s_ cpjpNs âep ¡Np ¡  kp\ ¡ L $ pe ® L $fu füp R> ¡ .
1.4.3 k „õL ©s_u k „ip ¡^_ k „õ\pAp ¡  A_ ¡  lõsâs k „N °lp ¡
 s\p g ¡Mp ¡
cp ¡. S> ¡. AÝee_ rhÛpch_ Adv$phpv $  :- A¡g¡¼TpÞX $f apb®k
Üpfp õ\pr`s NyS>fps h_p®¼eygf kp¡kpeV$u S>¡ `pR>m\u NyS>fps rhÛpkcp
sfuL ¡ $  ¿eprs `pdu. s ¡_p ¡  DÃQ k„ip ¡^_ rhcpN cp¡. S> ¡. rhÛpch_\u
ÅZusp ¡  R > ¡ . Al] k„õL © $s s ¡dS> rlÞv $u, dfpW $u, NyS>fpsu hN¡f ¡  cpjp
A„v $prS>s 10 lÅf lõsâsp ¡_p ¡ k„N°l L $fhpdp „ Apìep ¡ R> ¡. S> ¡dp „ k„õL © $s_u
5866 lõsâsp ¡  R > ¡ .
fpÅ rkÙfpS> A_¡ Ly $dpf`pm_p ¡ kde NyS>fps_p kyhZ®eyN sfuL ¡ $
Ap ¡mMhpdp „  Aph ¡ R> ¡ . Ap e yNdp „  `pV $Z s ¡ A¡L $  k yârkÙ rhÛp^pd
sfuL ¡ $  cpfscfdp „ ¿eprs âpàs bÞe y „  ls y „ . S> ¡  k „õL © $sdp „  AN° ¡kf füy „
lsy „. ApS> ¡ hs®dp_ kdedp„ NyS>fpsdp„ _uQ¡ dyS>b_u k„õ\pAp¡dp„ lõsâsp¡
k „N °lpe ¡gu Å¡hp dm¡ R> ¡ .
S> ¥_ op_ c„X $ pfp ¡
kph®S>r_L$ N°„\pgep¡ A_¡ Ål¡f V²$õV$p¡_u dprgL$u l¡W$m_u k„õ\pAp¡.
cpfsue rhÛpn¡Ó_u rhÜÑ k„ip ¡^_ k„õ\pAp ¡.
e yr_hrk®V $ u N ° „\pgep ¡ A_¡ e yr_._p A_yõ_psL$ rhcpNp ¡.
`pV $Z_p S> ¥_ op_c„X $ pfp ¡.
cyh_ ¡ðfu rhÛp`uW $, k „N °lpge rhÛp`uW $, Np ¢X $g.
âpÃerhÛpd„qv$f, hX$p¡v$fp_u C. k. 1920dp„ kepÆfph NpeL$hpX¡$
õ\p`_p L $fu.
C. k_ 1893dp „ k „õL © $s lõsâsp ¡  A_¡ ` yõsL $ p ¡_p k „N °l dpV ¡ $
k¡ÞV ² $g gpeb° ¡fu_u hX$p ¡ v $fpdp „ õ\p`_p L $fhpdp „  Aphu. ApS> rhcpN_¡
`pR>m\u C. k_ 1927dp „ kepÆfph NpeL$hpX ¡ $ "âpÃe rhÛpd „ qv $f„ $„ $„ $„ $ '_p
_pd ¡ õhs„Ó k„õ\p sfuL ¡ $  õ\p`hpdp „ Aph ¡g R> ¡ . C. k_ 1949dp „ A¡d.
A¡k. e yr_._u õ\p`_p L $fu "âpÃe rhÛpd„qv $f'_ ¡ A¡L $  õhs „Ó k „õ\p
sfuL ¡ $  e y r_. A„sN®s sbv$ug L $fhpdp „ Aphu R> ¡ . Ap k„õ\pdp „ kepÆfph
NpeL$hpX ¡ $ A„Ns fk gu^p ¡  lp ¡hp\u ApS> ¡  Ap k „õ\p s ¡_u lõsâsp ¡  A_¡
NpeL$hpX $ Ap ¡fuA¡ÞV $g kuqfT l ¡W $m âL $ p ris N ° „\p ¡_p gu^ ¡ cpfsue
rhÛp_u A¡L $  ¿eps_pd k„õ\p sfuL ¡ $  ârkqÙ ^fph ¡ R> ¡ .22
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1.4.4 AÞe lõsâs k„N °lp ¡  s ¡dS> k „ip ¡^_ k„õ\pAp ¡
1.4.4.1 gp. v $. cpfsue rhÛpd„qv $f, Adv$phpv $
Ap rhÛpd„qv $f_u õ\p`_p îu L $õs |fcpC gpgcpCA¡ C. k_
1957dp „ L $fu lsu. Ap õ\p`_p `pR>m 3 l ¡s yAp ¡  lsp.
1) lõsâsp¡_p ¡ k„N°l A_¡ k„fnZ L$fhy „ L ¡ $ S> ¡\u c|sL$pm_p¡ AZdp¡g
    MÅ_p ¡ _pi _ `pd ¡.
2) rhÛp_p AæepkyAp ¡_ ¡  Aæepk A_¡ k „ip ¡^__u kNhX $spAp ¡
     ` |fu `pX $hu.
3) AâL $ p ris L © $ rsAp ¡_u lõsâsp ¡_ ¡  Ap^pf ¡  kdurns Aph © rÑ
     s ¥epf L $fu âL $ p ris L $fhu.
Al] L $ pNm A_¡ spX $`Ó D`f_u L y $g 65532 lõsâsp ¡_p ¡  k „N °l
R > ¡ .  Ap rhÛpd „ q v $ f_p â ¡fZpöp ¡s ` |Äe îu ` yÎerhS>eÆ dlpfpS >_ p
(S > ¥_ N ° „\ c „X $ p f p ¡  S > ¡dL ¡ $  Adv $ phpv $ ,  `pg_` yf , M¡X $ p  hN ¡f ¡dp „\ u)
c ¡V $  õhê $` ¡  âpàs \e ¡g R > ¡ .  Al] k „N °l L $ fhpdp „  Aph ¡gu dp ¡ V $ pcpN_u
lõsâsp ¡  v ¡ $h_pNfu  rgr`dp „  gMpe ¡g R > ¡ .  S > ¡dp „  NyS >fpsu, k„õL © $s,
âpL © $s, rlÞv $u, EqX$ep, bp„Ágp hN¡f ¡  cpjpAp ¡_u R> ¡ . Ap rhÛpd „ qv $f_u
k„õL © $s  - âpL ©s_u 10  lÅf lõsâsp ¡_ y „  hZ ®_pÐdL $  k | rQ`Ó âL $ p ris
L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
1.4.4.2 NyS>fps_u lõsâs k„N °lp ¡_u epv $u
1) bu. S> ¡. CÞõV $uV ¹e yV $  Ap ¡a gr_ ¯N, Adv$phpv $_u C. k_
      1946dp „ õ\p`_p \C.
2) NyS>fps rhÛp`uW $ , Adv$phpv $.
3) NyS>fps rhÛpkcp, Adv$phpv $ .
4) gpgcpC v$g`scpC CÞõV$uV¹ $eyV$ $ Ap¡a CÞX$p ¡gp¡Æ. (1956)
5) L$huðf v $g`sfpd k„N °l, Adv$phpv. $
6) Ap¡fueÞV $g CÞõV $uV ¹e yV $ $, hX$p ¡ v $fp.
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7) Qy_ugpg Np „^u rhÛp ch_, kyfs.
8) S> ¥_ c„X $ pf, kyfs. (C. k_ 1938)
9) v $õs yf L ¡ $`p ¡Æ  rdfTp CÞõV $uV $é yV $ ,  Dv$hpX $ p. (1971)
10)  dlrj® h¡v$ rhop_ AL$pv$du, Adv$phpv $. (C. k_ 1980dp„
õ\p`_p)
11) b©lv¹ $ NyS>fps k„õL© $s `qfjv$, Adv$phpv $. (C. k_ 1946)
12) C. k_ 1960dp„ õ\pr`s k„õL©$s A¡L¡$X¡$du A¡ÞX$ CÞX$p¡gp¡ÆL$g
      fukQ® CÞõV $uV $é yV $, ÜpfL $p.23
1.4.5 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_p rhL$pkdp „
   kpdreL$p ¡_y „ ep¡Nv$p_
k„õL © $s `ÓL$pfÐh_p ¡ âpf „c 19du kv $u_p DÑfp^ ®dp „  \ep ¡. C. k_
1866dp„ â\d `rÓL$p "H$mer{dÚm gwYm{Z{Y'_p _pd¡ dlprhÛpge L$piu\u
âNV$ \C. `pR>m\u Ap `rÓL$p "n§{S>V'_p _pd¡ ÅZusu \C. Ap `rÓL$p_p ¡
DØ¡íe k„õL© $s_p vy $g®c kprlÐedp„\u kygc b_phhp_p¡ lsp¡. A¡ S> v$peL$pdp„
"Am`©{dÚm gwYm{Z{Y' A_¡ "lw{VàH$m{eH$m' s¡dS> "Am`©{gÕm§V' A_¡
"_ÄOw^m{fUr' hN¡f ¡ L ¡ $V $guL$ `rÓL$pAp¡ âNV$ \C. S> ¡d_y „ rhjehõsy ^prd®L $
s ¡dS> fpô ² $hpv $ u ls y „ .
"g§ñH¥$VMpÝÐH$m' C. k_ 1993\u L$gL$Ñp\u âNV$ \sy„ lsy „. `pR>m\u
s¡ dlpfpô² $dp„ L$p ¡ëlp`yf\u _uL$mhp gpÁey „. Ap dprkL¡ $ `ÓL$pfÐh S>Nsdp„
M |bS> ¿eprs d ¡mhu. S> ¡dp „  kp „âs k„õL © $s kprlÐe_ ¡ õ\p_ Ap`hpdp „
Apìe y „ . s ¡_p\u kS> ®_pÐdL $ g ¡M_ L $ pe ®_ ¡  â ¡fZp dmu.
C. k_ 1905\u "gw{ZVdm{XZr' _pd_ y „  k „õL © $s kpàsprlL $ iê $
\e y „ . Ap kpàsprlL $ rsgL$_p "Ho$gar'_u S> ¡d rb°V $ui lL y $ds kpd¡ ApN
T¡fs y „  ls y „ . A„N° ¡S > kfL$pf_u v $d_h © rÑ_ ¡ L $ pfZ¡ îu Aà`p ipõÓu Üpfp
k „`pqv $s Ap `Ó L $ pmp „sf ¡  b „^ \e y „ .
Ap D`fp„s k„õL©$s cpjpdp„ "{dkmZ qMVm_{U', "göX`m', "{dÚmoX`',
"g§ñH¥$V aËZmH$a', "{_ÌJmo{ð>', "Á`m o{Vf²_{V', "dëbar' hN¡f ¡ kpdreL$p ¡
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1) gwa^maVr (l ¥Öpbpv) $
2) emoYà^m (_hu rv $ëlu)




2) N>ÝXñdVr (L $Zp ®V $L $)
Ó¥dprkL$
1) Xwdm © (cp ¡`pg)
2) {X½X{e©Zr (`yfu)
3) g§ñH¥ $V _ÄOar (qv $ëlu)
4) {dœ_Zrfm (v $fc„Np)
5) F$V_² (gM_p ¥)
6) gË`mZÝX (L $ p ¡gL $ pÑp)
7) lr n§{S >V (hpfpZku)
8) gma_“bm (S>e`yf)
9) Adm©MrZ g§ñH ¥ $V_² (qv $ëlu)
10) g§{dX² (cp. rh. ch_, dy „bC)
11) Jw §Omad (Aldv$_Nf)
12) g§ñH¥ $V gå_obZ (`V $_p)
13) CËH$bm oX` (DÐL $g)
14) d«OJ§Ym (d\yfp)
15) lo` (_hu qv $ëlu)
16) g§ñH¥ $V àXrn (`y_p)
Ü¥dprkL$
1) doXmÝV g§X oe (L $ p_` yf)
2) ^maV _wÐm (s yk yf)
3) {à`dmH$ (`yfu)
dprkL$
1) gy`m }X` (hpfpZku)
19du kv $ u\u gC_¡ 20du kv $ u k y^u âNV $ \sp „  füp.
Ap kpdreL$p ¡dp„ ¾$p „rsL$pfu rhQpf^pfp âNV$ \su lsu. S>¡dp„ kdL$pgu_
k„õL © $s kprlÐe_ ¡ `Z õ\p_ Ap`hpdp „  Apìe y „  ls y „ .
Apd k„õL © $s `rÓL$pAp ¡dp „ fS| > \sp „ L $rhsp, r_b„^, _pV $L $p ¡, g¡Mp ¡_ ¡
gu^ ¡ Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ â ¡fL $bm dmu fl ¡g y „  A_ ¡ h^ y_ ¡  h^ y
DÐkpl\u kS> ®_pÐdL$ âh©qÑ iê$ \C. s¡dS> buÆ bpSy> fpô²hpv$u rhQpf^pfp
`Z âNV$ L$fu fpô² âÐe¡_y „ F>Z Av$p L$fsy „ füy„. sv¹ $D`fp„s lpg_p kpdreL$p ¡_u
S> ¡d s ¡dp „  `Z L $V $ pnde L $ pV | ®_, rh_p ¡v $ pÐdL $ V | $QL $ p gMhp_u â\p `Z
iê$ \C.
Ap 19du kv $ u_p DÑfp^ ® A_¡ 20du kv $ u_u iê $Aps v $frdep_




3) {Jdm ©UgwYm (dy „bC)
4) gd©JÝYm (gM_p ¥)
5) nm[aOmV_² (L $ p_` yf)
6) J¡dm ©Ur (rQs yf)
7) ^maVr (S>e`yf)
8) {Xì`Á`m o{V (rkdgp)
9) bmoH$g§ñH ¥ $V_² (`p ¢ qX $Q ¡fu)
10) bmoH$gwlr (`yfu)
11) ^maVm oX` (S>bg`yf)
12) g§ñH¥ $V àMmaH$_² (rkdgp)
13) g§ñH¥ $Vm_¥V_² (qv $ëlu)
14) {dœ g§ñH¥ $V_² (lp ¢ riepf` yf)
15) ^maVlr (Aëlpbpv $)
16) CÚmZn{ÌH$m (rsf y`rs)
17) gmå`Zñ`_² (Adv$phpv $)
18) MÝÐ^m_m (dÖpk)
19) Jm oaInwa MMm © (Np ¡fM`yf)
`prnL$
1) g§ñH¥ $V gmHo$V (Aep ¡Ýep)
2) {hVgm{YH$m (edy_p_Nf)
3) emaXm (`yZ ¡)
kpàsprlL $
1) Jm §S >rd_² (hpfpZku)
2) `wJJ{V (Np ¡fM`yf)
3) g§ñH¥ $V ^{dVì`_² (_pN`yf)
v ¥ $ r_L $
1) Zdà^mV (L $ p_` yf)
2) gwY_m © (d¥k yf)24
1.5 k„õL © $s kprlÐe_p âL$pfp ¡
Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_y „ ApL$pi Ap¡S>õhu s¡S>õhu N°lp ¡, _nÓp¡\u
âL $ pide R> ¡ . s ¡dS> A_¡L $  kprlÐe õhê $`p ¡\u kcf A_¡ kd©Ù `Z R> ¡ .
20du kv$u_p kprlÐe_p âL$pfp ¡dp „ dlpL$pìep¡, M„X$L$pìep¡, NTgp¡, kp¡_¡V$
Qç`|L$pìep¡, D`Þepkp¡, L$\pAp¡, _pV$L$p¡ hN¡f¡ kprlÐe õhê$`p¡ âpQu_L$pm\u
kÅ®sp Apìep „ R> ¡. kde_u s¡S> faspf kp\¡ b^y „ S> bv$gpe R> ¡. `qfhs®_
S>Ns_p ¡  r_ed R> ¡ . s ¡\u Ap kprlÐe õhê $`p ¡dp „  `Z kde kp\ ¡ \p ¡X $ p
OZp „ A„i ¡ bv $gph Apìep ¡  R > ¡ . Al] âpQu_ `pep_p d |ëep ¡_p S>s_ kp\ ¡
Ap^ y r_L $ g¡ML$p ¡, L$rhAp ¡A ¡ kde_u dp „N âdpZ¡ ê $Y $  dpÞespAp ¡ kp\ ¡
¾ $ p „ rs_p „  buS> fp ¡`u Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p Ap „NZp_ ¡ `Z ley ¯ce y ¯
fpMhp_p ¡ cNuf\ âepk lp\ ^ep £ R> ¡. Qpgp ¡, Al] Ap`Z¡ s ¡_p âL$pfp ¡_p ¡
`qfQe d¡mhuA¡.
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1.5.1 dlpL $pìep ¡
dp_h kdpS>_p rhL$pk kp\¡ rhrcÞ_ L$pfZp¡kf F>rjeyN_y „ ApNd_
\ey „ . Ap F>rjeyNdp „ ` |h ®L $ pgu_ k „õL © rs_u A`¡npA¡ dp_h h^ y k „õL ©s
A_¡ [õ\f \ep¡. Ap F>rjeyN_¡ kpd„seyN L$l¡hpe R> ¡. Ap eyN¡ dlpL$pìe_p
õhê$`_¡ S>Þd Apàep¡. dlpL$pìe_u kpdN°u Ap eyN_p âpf„rcL$ sb½$pdp„\u
DÐ`Þ_ \C. s ¡_p dÝeL $ pmdp „ rhL $ rks \C. Ap e yN_p ÓuÅ sb½$pdp „
s ¡  Ag„L © $s L ¡ $  rhv $Á^ dlpL$pìe_p ê $`dp „  rhL $ rks \C.
1.5.1.1 dlpL $pìep ¡_p „  gnZp ¡
1) kN®bÙsp :- dlpL$pìedp „ 8\u Ap ¡R > p A_¡ 30\u h^pf ¡
kNp £  _ lp ¡hp Å¡CA¡. v $f ¡L $  kN ®dp „  30\u
Ap ¡R > p A_¡ 200\u h^pf ¡  ïgp ¡L $ p ¡  _ lp ¡hp
Å¡CA¡.
2) Apf„c :- dlpL$pìe_p ¡ Apf „c Apiuhp ®v $ L ¡ $  _dõL$pf A\hp
Cô $v ¡ $h_u Apfp^_p\u \hp ¡  Å¡CA¡.
3) L$\phõs y :- dlp` yf yjp ¡_p Æh_QqfÓ `f Ap^pqfs lp ¡h y „
Å ¡CA¡. s ¡dS> s ¡_u L $\phõsy A¥rslprkL$ lp ¡h y „
Å ¡CA¡.
4) iuj®L $ :- dlpL$pìe_y „  iuj ®L $  _peL $ A\hp _preL $ p_p _pd
L ¡ L $\phõs y `f\u Ap`h y „  Å¡CA¡ A\hp L $ pìe_p
L $ p ¡C dlÒh_p âk„N_ ¡ Ap^pf ¡  Ap`h y „  Å¡CA¡.
5) fk :- dlpL$pìedp „ i© „Npf, huf A_¡ ip„s A¡ 3 fkp ¡dp „\u
L $p ¡C A¡L $ fk dy¿e lp ¡hp ¡ Å¡CA¡. bpL $u_p fkp ¡ Np ¥Z
fus ¡ Aphu iL ¡ $ .
6) _peL$ :- dlpL$pìe_p ¡ _peL$ Dv$pÑ QqfÓhpmp ¡ lp ¡hp ¡ Å¡CA¡.
s ¡  D`fp „s L y $gu_, nrÓe, NyZhp_, ^ufp ¡v $ pÑ
lp ¡hp ¡  Å¡CA¡.
7) R> „v $ :- A¡L $ S> kN®dp „  A¡L $  S > R> „v $_p ¡  âep ¡N L $fhp ¡  Å¡CA¡
A_¡ kN®_ ¡  A„s ¡  R> „v $  `qfhs ®_ \h y „  Å¡CA¡.
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8) Ag„L$pf A_¡ i¥gu :- dlpL$pìe rhrh^ Ag„L$pfp ¡\u Ag„L © $s
lp ¡e R> ¡ A_¡ rhrh^ i¥gu\u kyip ¡rcs
lp ¡e R> ¡ .
9) k „r^ :- dlpL$pìedp „ _pV $L $_u `p „Q ¡e k „ r^Ap ¡_p ¡  D`ep ¡N
\hp ¡  Å¡CA¡.
10) DØ¡íe :- dlpL$pìe_p ¡  DØ ¡i ^d®, A\®, L$pd A_¡ dp ¡n
A¡ 4 `yf yjp\p £dp „\u L$p ¡C A¡L$ A\hp h^pf¡ `yf yjp\®
âp[às_p ¡  lp ¡hp ¡  Å¡CA¡.
11) hZ®_p ¡ :- dlpL$pìedp „ âL © $ rs hZ®_ S> ¡h y „  L ¡ $  h_, `h®s,
_v$u, kdyÖ, Q„Öp ¡v $e, k„Ýep s ¡dS> S>g¾$uX $ p,
eyÙ hN¡f ¡_p „  hZ®_ e\põ\p_ ¡ Aphhp „  Å¡CA¡.
D`fp ¡¼s gnZp¡ dlpL$pìedp„ Ar_hpe®`Z¡ lp ¡hp Å¡CA¡ A¡hp ¡ L $p ¡C
S>X $ r_ed _\u. Apdp„\u A¡L$pv $ gnZ _ lp ¡e sp ¡. s¡\u s¡_p dlpL$pìeÐh_¡
L $ p ¡C Ap „Q Aphsu _\u.
1.5.2 20du kv$u_p „  dlpL $pìep ¡
âpQu_ k„õL © $s kprlÐe_p `pep_p ¡ A_¡ Ars ê$Y $ L $l ¡hpsp ¡ kprlÐe_p ¡
` °L $ pf A¡V $g ¡ dlpL$pìe. kde_p Asus_p agL $dp „  Å¡ ×rô L $fuA¡ sp ¡
¿epg Aph¡ R> ¡ L¡ $ âpQu_ k„õL© $s kprlÐedp„ dlpL$pìe dp¡V$pcpN¡ A¥rslprkL$
L ¡ $  `p ¥fprZL $ L $\phõs y `f Ap^pqfs fl ¡sp „  lsp „ .
`f „s y  TX $`\u bv $gpsp Ap e yNdp „  Äepf ¡  b^y „  `qfhs ®_iug R> ¡ ,
Ðep „ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐedp „ s ¡dS> s¡d_p dlpL$pìe_p õhê$`dp „ cpjp
i¥gudp„ Apd|g `qfhs®_ Å¡hp dm¡ R>¡. âpQu_ k„õL© $s kprlÐedp„ hZ®_L$mp_u
A_¡ L $\phõs y_u h^pf ¡  dphS>s L $fhpdp „  Aphsu. v $ p. s. L$prgv $ pk_ y „
F >s yk „lpfdp „  F>s yAp ¡_ y „  sp×i hZ®_ R> ¡ .  Äepf ¡  Ahp ®Qu_ dlpL $pìe_p
L ¡ $ ÞÖdp „  hZ®_L $mp A_¡ L $\phõs y_u kp\ ¡ `pÓ_p d_p ¡ ìep`pf `Z fS | >
L $fpe R> ¡ . Apd Ap^ y r_L $ dlpL $ pìedp „  k |ÿdcphp ¡_p hZ®__u kpfu A¡hu
dphS>s L $fpe R> ¡ . Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ A¡L $  d_p ¡h ¥opr_L $
ArcNd `Z L ¡ $mhpep ¡  R > ¡  s ¡d L $lu iL $ pe. `pÓpg ¡M_dp „  `Z v ¡ $hu,
v ¡ $hsp, fpÅ, dlpfpÅ_p õ\p_ ¡ ^d®âhs®L $p ¡, fpô ² $_ ¡sp, kdpS> DÙpfL$
õ\p_ `pçep R> ¡ .
Apd `f„`fpNs cphk„h¡v$_, cpjp i¥gu_u fQ_pAp¡ kp\¡ _hu_sd
cpjpi¥gu A_¡ cphk„h ¡v $__u fQ_p Ap kdeNpmpdp „ ` yóL $m âdpZdp „
kÅ®e. Apd `qfhs ®__p ¡  `h_ a w „ L $ pep ¡ . ìe[¼sNs cph_p, d_:[õ\rs_p
rQÓZ_¡ âp^pÞe A`pe y „ .
`p¥fprZL $  s ¡dS> âpQu_ rhjehõsy_¡ gC_¡ A_¡L$ dlpL$pìep¡ 20du
kv $ udp „  fQpep R> ¡ . ""S>m °. ahg {dhmar {ÛdoXr' A¡ õhps „Ôep ¡Ñf k „õL © $s
dlpL$pìep ¡_y „  rhh ¡Q_ "X oddmUr gwdmg'dp „ âL $ p ris `p ¡sp_p g ¡Mdp „ L $e y ¯
R> ¡. s¡dp„\u 57 dlpL$pìep¡ âpQu_ L$\p `f Ap^pqfs R>¡ A_¡ 69 dlpL$pìep¡
Ap^yr_L $ rhjep ¡_ ¡  gC_ ¡ gMpep „  R > ¡ .25
Apd âpQu_ A_¡ Ahp ®Qu_ kdedp „ b^p S> dlpL$pìep ¡ L $ p ¡CL $
`p ¥fprZL $  A\hp A¥rslprkL $  dlp` yf yj_p QqfÓ_¡ A_ygnu_ ¡ S> gMpep „
R> ¡ . A¡dp „ `Z kusp, îufpd, îuL© $óZ, fp^p, rhh¡L $p_ „v $ S> ¡hp Ahspfu
QqfÓp ¡\u dlpL$pìe gMpep „  A_¡ sp ¡  S > kprlÐe ipõÓop ¡A ¡ NZph ¡gp
b^p S> âep ¡S >_p ¡  args \C iL ¡ $ .
  dlpL$pìe      g¡ML$
1) BpÝXamJm §YrM[aV_² gË`d«V emñÌr 1976
2) H$Um ©Ow ©Zr`_² qdÜ`oœaràgmX emñÌr 1989
3) J“mgmJar`_² {dîUwXÎm e_m © 1964
4) Jm §YrM[aV_² gmYweaU {_l 1962
5) OmZH$sOrdZ_² A{^amO amOoÝÐ {_l 1988
6) Pm§grœar M[aV_² gw~m oYMÝÐ n§V 1979
7) {ÌdoUr í`m_Xod namea 1994
8) Z{MHo$V_² H ¥ $îUàgmX {Y{_`o 1971
9) ZohéX`_² A`m oÜ`màgmX emñÌr 1979
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10) nmW© M[aVmd¥Îm_ ² ~ «÷XÎm dm½_r 1994
11) ñdm_r {ddoH$mZ §X M[aV_² Í` §å~H$ ^§S >maH$a 1988
12) CÎmagrVmM[aV_² a odmàgmX {ÛdoXr
13) bo{ZZm_¥V_² nÙZmW emñÌr
14) ^rî_M[aV_² h[aZmam`U Xr{jV26
1.5.3 M„X $L $ pìep ¡  A_¡ d y¼sL$ L $ pìep ¡  (20du kv$u_p)
1.5.3.1 M„X $L $ pìep ¡_u ìep¿ep
"gJ©~ÝYm o _hmH$mì`_wÀ`Vo Vñ` bjU_²' M„X $L $ pìe Apd sp ¡  S | >_ y „
L $ pìeõhê $` R> ¡  `Z kde bv$gpsp s ¡_u A„v $f fl ¡gp gnZp ¡dp „  \p ¡X ¡  OZ¡
A„i ¡ a ¡fapfp ¡  hsp ®e R> ¡ . kpdpÞe fus ¡ dlpL $ pìe A_¡ M„X $L $ pìe b„_ ¡_p
gnZp ¡ A¡L $S > NZphu iL $ pe.
1.5.3.2. M„X $L $ pìep ¡_p gnZp ¡
cp ¡S >_p "gañdVrH$ÊR>m^aU_²' M„X $L $ pìe_p gnZp ¡ (` ©. 43)dp „
Ap âdpZ¡ Apàep R> ¡ .
1) dmŠ`dÄO à~ÝY of w  agmb§H$mag §H$amZ ²  Ÿ &
{ Zd oen Ý Ë`Z m ¡ {M Ë`n a r h m a oU  g y a` …  & &
2 )  MV wd ¥ © Ë ` § Jg § nÞ §  M w V a m o X m Î m Z m`H $_ ²  Ÿ &
MV wd ©J\$b§ H$m o  Z à~ÝY § ~mÝYdr`{V &&
3) _wI§ à{V_wI§ J^m o ©@d_e©ü _Zr{f{^… Ÿ&
ñ_ ¥Vm{Zd ©hU §  M o {V à~ÝY o  n §M g §Y`… &&
4) A{dñV¥V_g§{jßV §  lì`d¥Îm §  g wJpÝY M Ÿ&
{^ÞgJm©ÝVd¥Îm § M H$mì`§ bmoH$m o{^ZÝX{V &&
5)  n w a m o ndZ a m ï ´ m > { Xg_ w Ð ml`dU © Z ¡ …    Ÿ &
X oeg §n Ëà~ÝYñ` agm o ËH $f m ©`  H $ënV o & &
6)  F $V w a m {Ì {Xdm o H } Ý X w X` m ñV_`H $ sV © Z ¡ …  Ÿ &









7 )  a mOH $ Ý` mH w $ _ m a  l rg o Z m § J^ § { J {^ …  Ÿ &
nmÌmUm§ dU©Z § H$mì`o agòmoVm o@{Y{Vð>{V &&
8) CÚmZg{bbH « $ sS > m  _Y wnmZaVm o Ëgdm…  Ÿ &
{dàbä^m {ddmhmü Moï>m H$mì`o agmdhm…&&
9)  _ §ÌX yVà`mUm{OZm`H$ mä` wX`m {X{^…  Ÿ &
n w qï >  n wéfH$mañ` ag §  H $ mì` of w  df © {V & &
10) ZmdU©Z §  ZJ`m ©X o  Xm }fm` {dX wfm §  _V_ ²  Ÿ &
` {X  e ¡bV w © a m Í` mX o d ©UZ o Z ¡ d  V w î ` {V  & &
11)  J wUV… àmJwnÝ`ñ` Zm`H§$ V oZ {d{Ûfm_² Ÿ&
{Za mH $aU{^Ë` of  _mJ © …  àH ¥ $ {Vg w ÝXa…  & &
12)  d §edr` ©l wVm{XZr dU © {`Ëdm [anm o a {n Ÿ &
VÁO`mÞm`H$m oËH$f ©H$WZ§ M {YZm o{V Z… &&
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „  M„X $L $ pìep ¡_u fQ_p, fuqs, i¥gu,
rhjehõsy s¡d v$f ¡L $ ×rô$A¡ s¡_ y „ õhê$` bv$gpe¡gy „ füy „. Ap^yr_L$ L$rhAp¡_u
`p ¡sp_u fQ_pdp „  Ap^ y r_L $ cphbp ¡^, s ¡dS> `f „`fpNs fQ_p_p ¡  kdÞhe
L $f ¡gp ¡  Å¡hp dm¡ R> ¡ . Apd M„X $L $ pìe_u fQ_p Ars âpQu_ rd\L $_u A_¡
Ahp ®Qu_ Arcìe[¼s_u flu R> ¡ . rhjehõs y_u ×rô $A¡ `Z M„X $L $ pìedp „
Ap^ y r_L $ hpsphfZ ârstbrbs \pe R> ¡ . M„X $L $ pìe_y „  `qfO rhipm R> ¡ .
v $ p. s. îu dlptgN ipõÓu_y „  "^maV{dfmX' M„X $L $ pìedp „ rMÞ_ ùv $e ¡
hs ®dp_ cpfs_ y „  rQÓ v $ p ¡ f pe ¡g y „  R > ¡ . fpS>_ ¡spdp „  a ¡gpe ¡g kÑpgp ¡g y`sp
s¡dS> ApS>_u fpS>_urs_y „ \C fl¡gy „ A^:`s_, s¡dS> A¡L $ bpSy > fpS>^p_u
rv $ëlu_p h ¥chu rQÓ sp ¡  buÆ bpS y >  AcphN°õs âv | rjs qv $ëlu_ y „  rQÓ
îu `fdp_„v $ ipõÓuA¡ `p ¡sp_ y „  L $ pìe "dmZagÝXoe' L $V $ pnde s¡dS> ìe „N
lpõe kp\¡ âNV$ L $e y ¯ R> ¡. îu `fdp_„v $ ipõÓu_y „ Ap L$pìe "lr am_AdVma
e_m©_y „  "_wXJaXyV_²'_u epv $ A`ph ¡ R> ¡ . Apd kp „âs kde_y „  rQÓZ ìe„N,
L $V $ pn s ¡dS> lpõep ¡Ð`pv $L $ $  i ¥gudp „  L $e y ¯  R > ¡ .
"H$m ¡ÝVo`' M„X$L $pìe `Z Ap^yr_L $ ×rô $L $ p ¡Z âv$p_ L $f ¡ R> ¡ . s ¡d_u
fQ_p b„^pfZ `Z `f„`fpNs b„^pfZ\u Sy >v $ u `X ¡ $ R> ¡. s ¡dS> âcph i¥gu









s¡dS> `yf yj Üpfp L $fhpdp „ Aph¡g R>g A_¡ ip ¡jZ_u ìe\p âNV$ L $f ¡ R> ¡ .
ASy> ®__p Ap „sfÜÞÜp ¡_ ¡ fS | > L $fs y „  M„X $L $pìe "~¥hÞbm'dp „ ASy> ®__p
`pÓ_¡ d_p¡h¥opr_L$ r_ê$`Z L$fhpdp„ Apìey „ R> ¡. Aopshpkdp„ fl¡gp ASy> ®__¡
A¡V $g ¡ L ¡ $  "~¥hÞbm'_¡ S> ¡  dp_rkL ìe\p \pe R> ¡ . s ¡_ y „  k |ÿd r_ê $`Z Al]
X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ s ¡d_p "~¥hÞbm' M„X $L $pìedp „ fS | L $e y ¯  R > ¡ .
Apd Ahp ®Qu_ M„X $L $ pìe_p ¡  Aæepk L $fsp „  A¡V $g y „  õ`ô $`Z¡ L $lu
iL $ pe L ¡ $  s ¡dp „  `qfhs ®__p ¡  `Nfh R> ¡ , sp ¡  `f „`fp_p ¡  kdÞhe `Z R> ¡ .
s ¡dS> Ap^ y r_L $ kp „âs [õ\rs_ y „  hpõsrhL $ rQÓZ R> ¡ . Ap^ y r_L $ kdpS>_u
rhX „ $b_p_ ¡ ìe „N, L $V $ pn s ¡dS> lmhpicfu i¥gu\u fS | > L $fu R> ¡ . Ahp ®Qu_
k„õL © $s M„X $L $ pìedp „ cphp ¡_u L $ p ¡dmsp R> ¡ , `v $ p ¡dp „  fpNpÐdL $sp R> ¡ , ìe „N
R> ¡ , lpõe R> ¡ , âsuL $ p ¡  R > ¡ . sp ¡  buÆ bpS y >  âep ¡Niugsp kp\ ¡ ìe[¼sNs
L $f yZsp A_¡ _½$f hpõsrhL $sp_ ¡ MuQp ¡MuQ cfu R> ¡ .
   M„X $  L $ pìe g¡ML $
1) A^mJ^maV_² gwÝXaamO
2) AmaÊ`H$ {dbmg_² `mXdoÝXZmW Ý`m`VH©$VrW©
3) JOoÝÐ_m oj Jm onrZmW Q> §S >Z
4) MH«$ì`yh_² ~b^Ð emñÌr
5) VO©Zr X wJm ©XÎm emñÌr Zb¡`r
6) Z{bZrM[aV_² ` o.Eg. gwÝXa oe e_m ©
7) nm ¡aÀN>Ìr`_² JUoe J§Jmam_ n|T >maH$a
8) àH¥${V{dbmg_² H o $. Eg. H¥ $îU_y{V © emñÌr
9) àVmn{dO`_² B ©ídaXÎm emñÌr
10) àr{VnWo {^. dobUH$a
11) ^yXmZ`kJmWm JUn{Ve§H$a ewŠb
12) _Ywdf©U_² X wJm ©XÎm emñÌr
13) {_{bÝX{_Ì_² dZ_mbr ^maÛmO
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14) ñdJ©gÝX oe _YwgyXZ e_m ©
15) ñdamÁ`_² nX²_ emñÌr
16) ñdßZ Jm ¡ñdm_r H¥ $îUOrdZ
17) dHw$bm^aU_² d|H$Q >am_ emñÌr
18) lr e§H$a H$Wm_¥V_² lram_ nm oVdmb
19) grVmamdU g§dmXPar H$mbyar hZw_ §Vamd28
1.5.3.3 dy¼sL$ L $ pìep ¡  (20du kv$u_p)
k„õL © $s kprlÐe_p v $f ¡L $  L $ pìe âL $pf_u S> ¡d dy¼sL $  L $ pìe `Z A¡L $
ApNhy „  õ\p_ ^fph ¡ R> ¡ . k „õL © $s_p „  dy¼sL$p ¡ hpQL $_p ùv $e_ ¡ õ`i£ s ¡hp
lp ¡e R> ¡ . Apd dy¼sL$ L $pìe s ¡ âpQu_L$pm\u ApS> `e®Þs A¡V $g ¡ L ¡ $
Ahp®Qu_L$pm_y „ A¡L$ A_p¡My „ Of¡Ï„ R> ¡. dp ¡su_p v$pZp S> ¡hp QdÐL© $s L$f_pfp
N yZp ¡ dy¼sL $dp „  lp ¡e R> ¡ . "Ap_ „v $h^ ®_„ $ ®„ $ ®„ $ ®„ $ ® '  ÝhÞepgp ¡L $dp „ gM¡ R> ¡  L ¡  - $
""_wŠVHo$f w {h à~ÝYof w ag~ÝYm{^{Zdo{e{Z… H$d`… X ¥í`ÝVo Ÿ& VWm
^_aÝH$ñ` H$d}_wŠVm… e¥§Jmaag{ZñnÝXZ… à~ÝYm`_mZm - à{gÕì`m Ÿ&& AÝ`m@Znoj
EH$ íbm oH$ {Z~ÝYm o _ wŠVdV² (v ¯ $ X $ u)
1.5.3.4 dy¼sL$p ¡_p gnZp ¡
d y¼sL$ hp „Qsp „  S > hpQL $_p d_dp „ hku Åe R> ¡  A_¡ A¡L $  ApNhu
R>p` R>p ¡ X $s y „  Åe R> ¡ . dy¼sL $  QdÐL © $ rs ` |Z ® lp ¡e R> ¡ .
dy¼sL $_u cpjp i¥gu gpOhey¼s, õ`ô $  A_¡ ^pfv$pf lp ¡hu Å¡CA¡.
iåv $ p ¡_ y „  d „\_ \pe Ðepf ¡  dy¼sL$_u fQ_p \pe R> ¡ .
dy¼sL$ R>pÞv $k s\p AR>pÞv $k fQ_pdp „  gMu iL $ pe R> ¡ .
dy¼sL$_p 5 âL$pfp ¡ îu fpS>i¡Mf dp_ ¡ R> ¡ . (1) iyÙ, (2) rQÓ,
(3) L$\prîs, (4) k„rh^p_prîs A_¡ (5) Ap¿ep_prîs.
i yÙ dy¼sL $dp „  L $\p_L $ lp ¡s y „  _\u.
rQÓ dy¼sL $dp „  L $\phõs y rQÓpÐdL $ fus ¡ fS | >  L $fhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
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L $\prîs dy¼sL$ L $\p `f Ap^pqfs lp ¡e R> ¡ .
k„rh^p_prîs Æh_ rhjeL $ rhQpf L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ lp ¡e R> ¡ .
Ap¿ep_prîs dy¼sL$ ` |fu L $ë`_p `f Ap^pqfs lp ¡e R> ¡ .
dy¼sL$ g ¡ML $
1) BÝÐYZw Am o_àH$me R>mH w $a
2) _ÝXm{H$Zr lr ^mî`_² {dO`gma{W
3) H$ÊQ>H$mÄO{b… (ì`§½`àYmZ _wŠVH$) H$ÊQ>H$mOw ©Z29
1.5.4 D`Þepkp ¡ (20du kv$u_p)
Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐe_p fQ_pL$pfp ¡A¡ S> ¡ fus¡ L$rhsp, M„X$L$pìe,
dlpL$pìedp„ _|s_sp_p¡ âep¡N kp\¡ D`ep¡N L$fu Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐe_¡
_hp Apepdp ¡  Apàep R> ¡ , s ¡  fus ¡  D`ÞepkL$pfp ¡A¡ `Z âep ¡Niugsp
s ¡dS> dp ¥ rgL $sp kp\ ¡ `p ¡sp_u  ârscp_p ¡  `qfQe L $fpìep ¡  R > ¡ .
dlpL$pìe, M„X$L$pìe_u S> ¡d D`Þepk_y „ L$\phõsy `Z kp„âs hs®dp_
Æh__¡ ârstbrbs L$f¡ R>¡. Ap^yr_L$ Æh_ i¥gudp„\u args \su kdõepAp¡,
Æh__u rhV „ $bZpAp ¡, b¡fp ¡S >Npfu s ¡dS> cp¥rsL $hpv $_u v $ p ¡ X $dp „  kam
\hp dpV ¡ $  Apv$ip £, rkÙp „sp ¡, d|ëep ¡ hN¡f ¡\u \su lpf D`Þepk_p rhje
bÞep R> ¡ . Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_p D`Þepkdp „ D`fp ¡¼s kdõepAp ¡_ y „
âp^pÞe Å¡hp dm¡ R> ¡ . Ap^ y r_L $ Æh__u rhjdsp dlp_Nf_p Æh__p ¡
sZph, k„Oj® A_¡ Ap Ap„sfÜÞÜdp „  fQpsp D`Þepk_p `pÓp ¡  hN ¡f ¡
spL $ uv $  k „Nrs s ¡dS> v $ pi ® r_L $ ×rô $ kp\ ¡ D`Þepkdp „ Å¡hp dm¡ R> ¡ . v $ p.
s. C. k_ 1994dp„ âL$pris \e¡gp L¡ $ihv$pk_u "AÄO{b…' D`Þepkdp„
Ap^ y r_L $ cpfsue dÝed `qfhpf_u L $\p R> ¡ .
S>¡dp„ dÝed `qfhpf_p k`_pAp¡, s|V$su ApL$p„npAp¡ A_¡ Acphdp„\u
DÐ`Þ_ \sp ¡ Ak„sp ¡j hN¡f ¡_u Apk`pk Ap L $\p fQpe R> ¡ . s ¡hu S>
fus ¡ "{eIm' (1994) D`Þepkdp „ `Z Ap^ y r_L $sp_p _pd ¡ h^su S>su
cp¡Nrgàkp A_¡ k„N°lh ©rÑ `f cpjp_u Av¹ $c ys L $pfuNfu Üpfp L $V $ pn
L$ep£ R> ¡. "{VbmoÎm_m' (1982) s\p "erVbV¥îUm' (1983)dp„ rhL© $s âh©rÑAp¡
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A_¡ s ¡d_u kpd¡ Æh__p ¡ Apv $i ®hpv $ d |L $ u_ ¡ g ¡ML$ Æh__u rhjdsp kp\ ¡
Apv $i ®hpv $_p drldp_ ¡ `Z Npep ¡  R > ¡ . s ¡dS> kdpS>dp „  Qpgsp L y $ qfhpÅ¡
`f `Z L $V $ pnde fQ_pdp „  "OrdVm o@{n àoV^m oOZ_²'dp „ d ©Ðe y bpv $ \sp „
cp ¡S >_ `f ìe „N L $ep £  R > ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s D`Þepk_ y „  ApNh y „  gnZ
A¡ füy „  R > ¡  L ¡ $  s ¡dp „  d_p ¡h ¥opr_L$ ×rôA¡ `pÓp ¡_ y „  Apg ¡M_ Å¡hp dm¡
R>¡. "_XZ_ÄOar'dp„ dp_hu_u A„v$f Qpgsp„ ÜÞÜp¡, k„Ojp£ hN¡f¡_p d_p¡d„\__y „
k |ÿd Apg¡M_ dp_kipõÓu_u ×rô $A¡ L $fsp „  Ahp ®Qu_ g ¡ML $ p ¡  hpQL $_ ¡
R > ¡L $  `pÓp ¡_p dp_kdp „ rhQfZ L $fph ¡ R > ¡ .
kprlÐe Æh__y „  v $` ®Z R> ¡ . A¡ hp¼e_ ¡ Al] Ahp ®Qu_ k „õL © $s
kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ `Z Qqfsp\ ® L $e y ¯  R > ¡ . L $ pfZL ¡ $  s ¡d_p D`Þepkp ¡  e yN_p
v$`®Z kdp b_u Nep R> ¡. Ap^yr_L$ eyNdp„ d|ëep ¡_p `qfhs®_ kp\¡ d|ëep ¡_p ¡
Ýh „k `Z \C füp ¡ R > ¡ .
`wJMoVZm {h lr{ZdmgempñÌU CnÝ`mgmZm§ àoaH$VÎd_²Ÿ& Efw emgH$m…
H«y$am Xpå^Zmo d#mH$m… YyVm©… ñdmW© nam`Um> OZÛofoU… AH$_©Ê`míM, em{gVmñVw
emo{fVm… nr{S>Vm… XrZm… jwãYm… ì`{WVmíMŸ& AÌ gm§ñH¥${VH$OrdZ§ ^moJàmYmÝ`mX²
Xy{fV_², gm_m{OH$OrdZ§ ñdJwUH$_©Ë`mJmV² n{VV_², Am{W©H$OrdZ§ d¡få`mX²
{dH¥$V_², Ym{_©H$OrdZ§ MmS>å~aàmYmÝ`mV² H w${ËgV_² & AÌ àm`oU ~«m÷Um
AÜ`mË_[d_wIm…, j{Ì`mñVoOm oa{hVm… d¡í`m… n[aJ«hd«Vm…, ewÐm… X{_Vm…
pñÌ`íM nXX{bVm…Ÿ&30
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s D`Þepkdp „ Ap^ y r_L $ Æh_i¥gu `f L $V $ pn
R> ¡ , ìe „N R> ¡ , L $f yZsp R> ¡  sp ¡  ¼ep „L $  Ap b^u S> rhjdspdp „\u ENfhp
dpV ¡ $  D`r_jv $_p rhQpfp ¡ `Z dpN®v $i ®_ dpV ¡ $  d |¼ep R> ¡. Apd Ap^yr_L $sp
kp\ ¡ âpQu_ k„õL © $s `f „`fp_ ¡ Åmhu_ ¡ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_u epÓp
M¡X $ u R > ¡ .
   D`Þepk    g ¡ML$
1) AÄO{b Ho$edM§Ð Xmg
2) AÝVXm ©h am_{H$em oa {_l
3) F$V_² H o $edM§Ð Xmg
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4) EH$dram gw~ «÷Ê`_ emñÌr
5) {ZH$fm Ho $edM§Ð Xmg
6) aB ©e am_H$aU e_m ©
7) _Yw`mZ_² H o $edM§Ð Xmg
8) e{eaoIm Ho$edM§Ð Xmg
9) [eIm Ho$edM§Ð Xmg31
1.5.5 Qç`|L $ pìep ¡  (20du kv$u_p)
Qç`|L$pìe_u iê$Aps k„õL© $s kprlÐedp„ gNcN 9du kv$u\u \e¡g.
Qç`|L$pìe s ¡ kprlÐe_p ¡ A¡L $ rhriô$ âL$pf R> ¡. s ¡dp „ NÛ - `Û_p ¡ rhriô$
kdÞhe Å¡hp dm¡ R> ¡ .
1.5.5.1 Qç`|L $ pìep ¡_u ìep¿ep
"Qç`|' iåv $_ ¡  M_V² + H¥ $ + ny, Mn², Mh² ^ps y D`f\u DÐ`Þ_
ìe yÐ`ß \e¡gp ¡  dp_hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . Qç`|L $ pìe NÛ-`Ûde lp ¡e R> ¡ . s ¡
A „L $_ y „  lp ¡e R> ¡ . s ¡ DÃR>hpkdp „ rhcprS>s lp ¡e R> ¡ . s ¡dp „  e y [¼s-âey[¼s
lp ¡su _\u. s ¡ rhóL „ $cL$i |Þe lp ¡e R> ¡ .32
rhjehõs y_ u  × rôA ¡  Qç` |L $ p ìe_p ¡  ` qfO rhipm R > ¡ .  â pQu_
k „õL © $ s  kp rlÐedp „  fpdpeZ ,  dlpcpfs ,  cNhv ¹ $Nusp  hN ¡ f ¡  N ° „ \ p ¡ _ ¡
gC_¡ Qç`|L$pìe fQpsp „. s¡dS> îufpd, îuL© $óZ QqfÓ rhjeL$ Qç`|L$pìe
fQps p „ .  v $ p .  s.  îu d |gQ „ v $  ipõÓuA¡  "épŠ_UrhaU Mån y '  L $ p ìe_ u
fQ_p L $fu. s ¡dS> "dY©_mZ M[aVm»`mZ MånyH$mì`'dp „ dlphuf õhpdu_ y „
Æh_ QqfÓ hZ ® ìe y „  R > ¡ .33
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ kde_p bv $gph kp\ ¡ Qç`|L $ pìe_p
rhjehõsy_ y „  agL $ rhipm bÞey „ . s ¡dp „  Ap^ y r_L $ Æh_ i¥gu_p ¡  AL ® $  Å¡hp
dþep ¡, sp ¡  buÆ bpS y fpô ² $_u kp „âs `qf[õ\rs_ y „  e\p\ ® rQÓZ L $fsp „
Qç`|L$pìe fQpep. v $p. s. îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu_y „ C. k_ 1997dp„
fpô ²_u Ópkv$peu OV$_p_ ¡ âõsys L $fs y „  (""k¡¼eygf Qç`|'') âL$pris \ey „.
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Apd Qç`|L $pìedp „ Ap^yr_L $ kS> ®L $ p ¡A¡ kp „âs kdõepAp ¡ S> ¡hu L ¡ $  fpô ² $_u
Ahv$ip, ipkL$p ¡_p ¡  v „ $c, c°ô ²pQpf, b¡fp ¡S >Npfu, NfubpC, A_pds
â\p_ y „  v | $jZ, L$p ¡dhpv $  hN ¡f ¡_ ¡  âcphL $ i ¥gu kp\ ¡ âõs ys L $ep ¯  R > ¡ .
""Qç`| L$pìedp „ fpô ² $hpv $u tQs_ kp\¡ dp_hu_p ìe[¼sNs cph
k„h¡v $__y „ `Z rQÓZ fS| > L$fhpdp „ Apìey „ R> ¡.'' v $p. s. OJXreMÝÐmH¥$V
""_H$apÝXH$m»`o MånyH$mì`o Zm`H$ñ` {MÌHo$Vmo… Zm{`H$m`m _H$apÝXH$m`míM
àU`H$Wm d{U©VmŸ&''34
Apd rhipm rhjehõs y_ p  agL $  kp\ ¡  NÛ-`Û_p ¡  kdÞhe A ¡
Qç`|L $ pìe_p ¡  rhi ¡j âep ¡N R> ¡ . QdÐL © $ rs s ¡d S> hpõsrhL$ v $i ®_ s ¡d_ y „
â^p_ gnZ R> ¡. s¡dS> Nrsiugsp A_¡ v$pi®r_L$ tQs_ Ap Qç`|L$pìe_u
rhi¡jsp R> ¡ . Apd Qç`|L $ pìedp „ ApÝep[ÐdL$ tQs_ s ¡dS> kpdprS>L $,
fpS >L $ ue, kp „âs âhpl_p ¡  kdÞhe Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .
Qç`| L $ pìe k„N °lp ¡ g ¡ML$p ¡
1) MÝÐeoIa Måny am_ZmW (20du kv $ u)
2) hareMÝÐ {dO` Måny Ly „ $cL$p ¡Z_p ip„L$fdW$_p AÝep`L$
L$rhfÐ_ `„Qep¡N¡i ipõÓu (19du
A_¡ 20du kv $ u)
3) _wMwH w $ÝX Måny am_Xod gmhy
4) épŠ_UrhaU Måny am_Xod gmhÿ
5) dY©_mZM[aVm»`mZ Måny _ ybMÝÐ emñÌr35
1.5.6 20du kv$u_u L $\pAp ¡
L $\p s ¡  NÛ_ y „  kp rl[ÐeL $  õhê $` R > ¡ .  âpQu_ k „õL © $s kprlÐedp „
L $\p, hpsp ®  hN ¡f ¡_ y „  L $\ phõs y  h ¡v $ , ` yfpZdp „\u r_ó`Þ_ \s y „  s ¡dS >
`iy-` „Mu hN¡f ¡_u hpsp ®_u kp\ ¡ ` „Qs „Ó S> ¡hu L $\pAp ¡ k „õL © $s kprlÐedp „
D`[õ\s R > ¡ .  v $ p .  s. "AñWmZ o  {Z`m oJ…' ` „Qs „Ó_u `f „`fp\u fQpe ¡gu
_u rsL $\p R > ¡ .
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Ahp®Qu_ k„õL © $s kprlÐedp „ Äepf ¡ kprlÐe_p âL$pfp ¡dp „ L $\p_u hps
L $fuA¡ sp ¡  AÞe kprlÐe âL $ pf_u S> ¡d L $\pdp „  `Z Ap^ y r_L $  Æh__ y „
v $i ®_ Ap^ y r_L $ i ¥gudp „  R > ¡ . kdpS>dp „  âhs ®su kpdprS>L $  bv $ uAp ¡  s ¡dS>
fpS>L $ ue AfpS>L $sp `f Ap kprlÐeA¡ âL $ pi `pX $ép ¡  R > ¡ . v $ p. s. îu
NZ¡i idp ®A¡ s ¡d_u L $\pdp „  L y $ v $fsu Apasp ¡  kde¡ Äepf ¡  âÅ v y $ :Mu
lp ¡e Ðepf ¡ fpS>_¡spAp¡ `e®V $_ õ\m_u S> ¡d AcphN°õs rhõspf_u dygpL$ps
g ¡ R> ¡ . Ap OV $_p `f s ¡dZ¡ suh ° ìe „N L $ep £  R > ¡ .
Apd Ap^yr_L $ L $\pi ¥gudp „ ìe „N, lpõe kp\ ¡ e\p\®hpv $_ y „  rQÓZ
L$e y ¯  R> ¡. S> ¡dp „ cpjp h ¥rhÝe R> ¡. s ¡dS> cph â^p_sp A_¡ D`v¡ $ipÐdL$sp
A¡ L $\p_u âdyM rhi¡jspAp ¡ R > ¡ .
X $p µ. Np ¥sd_u fQ_pdp „ kpdprS>L $ rhjep ¡_p ¡ õ`i® R> ¡ . S> ¡dp „ _pfu_p
Æh__u rhrh^ kdõepAp ¡_ ¡  hpQp Ap`u R> ¡ . s ¡dp „  rhhpldp „  v $l ¡S >_p
L y $ qfhpS>_ y „  s\p A_¡L $  AÞe kdõepAp ¡_ y „  hZ®_ R> ¡ .
Apd Ahp®Qu_ kprlÐe_p agL$ `f gMpsu L$\pAp¡ kpdprS>L $, ^prd®L$,
fpS>L $ue s ¡dS> v $f ¡L $ n ¡Ó ¡ a ¡gpe ¡gu bv$uAp ¡ `f âL$pi `pX $u ¾ $p „ rsL $pfu
rhQpf_y „  õ\p`_ L $fu _hp ¡ S> ×rô $L $ p ¡Z hpQL$hN®_ ¡ Ap`u Åe R> ¡.
L $\pAp ¡ g ¡ML$p ¡
1) {nVwénXoe… _. _. JraYa e_m © MVwd }X…
2) H$píMËH${n… _. _. JraYa e_m © MVwd }X…
3) H$Wm_wŠVmdbr n{ÊS>Vm j_mamd
4) AmXe©H$Ý`m gwH$Ý`m Zdb{H$em oa H$m‘>a…
5) ^«mV ¥ñZ oh… Zdb{H$em oa H$m‘>a…
6) AñWmZo{Z`m oJ… {dídZmW {_l…
7) ^mQ>H$^dZ_² {dídZmW {_l…36
1.5.7 20du kv$u_ y „  ìepL $fZipõÓ
Ahp®Qu_ k„õL©$s kprlÐedp„ Þepe dudp„kp, ^d®ipõÓ, ìepL$fZipõÓ
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s¡dS> rhrh^ ipõÓp ¡ `f V$uL $pÐdL$ A_¡ âL$fZpÐdL$ A_¡L $ N ° „\p ¡ gMpep
R> ¡ . Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „  dpÓ grgs g ¡M_ L $ pe ®  S > _\u \s y „
`f „s y  ipõÓue rhjep ¡  `f `Z g¡M_L $ pe ® \s y „  fl ¡ R > ¡ .
S>m °. ZmJ oe ^Å> o … ìepL $fZipõÓdp „  _hp Apepdp ¡  L $ ped L $ep ®  R > ¡ .
s ¡dZ¡ ÄeprsjipõÓ, jV¹ $v $i ®_ipõÓ, ^d®ipõÓ hN¡f ¡  `f N ° „\p ¡  g¿ep
R> ¡ . "d¡`mH$aU{gÕmÝV _ÄOyfm' Ap N ° „\dp „  s ¡dZ¡ fpÅ cs© ®lqf_p g yàs
\e ¡g "dmŠ`nXr`'_ ¡  ` y_: Ærhs L $f ¡g R > ¡ .  Ap N ° „\dp „  s ¡dZ ¡  Þepe
`Ùrs_ ¡  `Z õ\p_ Apàe y „  R > ¡ .  "eãX o ÝX we oIa…, "bKweãX o ÝX we oIa…',
"~ ¥hÀN>ãX o ÝX we oIa…' Ap X $ p µ .  _pN ¡i cË $_p ârkÙ N ° „\ p ¡  R > ¡  s ¡_ p  `f
10 V$uL$pAp¡ `Z fQpe R> ¡. Ap D`fp„s "n[a^mfoÝXweoIa' N° „\dp„ `prZr__p
ìepL$fZ k„b„^u ìep¿epAp¡ R> ¡. s¡dS> Apå~H$mXÎm ì`mgo "JwßVmew{ÕàXe©Z_²'
_pd_p ¡  rhgnZ ìepL $ fZ N ° „\ fÃep ¡  R > ¡ .  S > ¡  rhÛp\}Ap ¡_ ¡  rhïg ¡jZ
L $fhp dpV ¡  D`ep ¡Nu R > ¡ .37
Apd Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ grgs kprlÐe_u kp\ ¡ A\hp
ipõÓue rhjep ¡  `f `Z v $ p ¡jfrls ârscpe y¼s L $ pd \ey „  R > ¡ .
L © $ rs    g ¡ML $
1) ì`mH$aU{gÕmÝV gwYm{Z{Y… {dœoœa nm §S > o
2) JwßVmew{Õ àXe©Z_² Apå~H$mXÎm ì`mg
3) eãXoÝX weoIa… ZmJoe ^Å>…38
1.5.8 20du kv$u_ y „  Ag„L $pfipõÓ
Ag„L $pfipõÓ A¡V $g ¡ i y „  ? Ab‘>am oVr B{V Ab§H$ma… A\p ®s ¹  S > ¡
Ag„L © $s L $f ¡  R > ¡ , ip ¡cp h^pf ¡  R > ¡  s ¡  Ag„L $ pf.
A„N° ¡Ædp„ S> ¡_ ¡ Literary Criticism L$l¡ R> ¡. NyS>fpsudp„ S> ¡_ ¡ rhh¡Q_
L ¡ $  rhh ¡Q_p L $l ¡  R > ¡ . rlÞv $ udp „  S > ¡  Apgp ¡Q_p sfuL ¡ $  Ap ¡mMpe R> ¡ . s ¡_ ¡
k „õL © $sdp „  Ag„L $ pfipõÓ L $l ¡  R > ¡ .
k „õL © $sdp „  "emñÌ' iåv$ v $i ®_ A_¡ rhop_ A¡ b¡ d y¿e A\®dp „
h`fpe ¡g R> ¡ . h¡v $ p „sipõÓ, kp „¿eipõÓ, ep ¡NipõÓ hN ¡f ¡  v $i ®_p ¡  R > ¡ .
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L$pdipõÓ, Apeyh £v $ipõÓ hN¡f ¡  AÞe rhop_p ¡  R > ¡ . "ipõÓ' iåv $ b „_ ¡
A\®dp „ D`ey¼s \pe R> ¡. s ¡_p `f\u Nrc®s fus ¡ v $i ®__ y „  r_ê $`Z h¥opr_L$
lp ¡h y „  Å ¡CA¡. rhop__p r_ê $`Z `pR>m v $ pi ® r_L $ ×rô $L $ p ¡Z lp ¡hp ¡  Å¡CA¡.
Apd Å¡CA¡ sp ¡ ipõÓ A¡V$g¡ L $p ¡C rhje_y „ Apd|g, khp¯NuZ, kh®õ`i},
k¥Ùp „ rsL $ v $i ®_ A_¡ r_ê $`Z s ¡ `Z kdÅe R> ¡ .
""Ag„L $ pf '' iåv $  S > ¡d iåv $  Ag „L $ pf s\p A\® Ag „L $ pf  dpV ¡ $
h`f pe R > ¡ .  s ¡dS >  s ¡  L $ p ìe_ p  rh rcÞ_ Ag „ L $ fZp ¡  d pV ¡ $  h`f pe R > ¡ .
s ¡ L $ pìe_ ¡ A[õsÐhdp „ ApZ_pf L $ pìe_u ip ¡cp h^pf_pf s\p L $ pìecph_ ¡
k y „ v $ f  Arcìe[¼s Ap`_pf  L $ p ìe_ p  rh rcÞ_ A „N p ¡ .  Apd L $ p ìe_ p
rh rcÞ_ A „N p ¡ _ u  i põÓue rhõs ©s  Apgp ¡Q_ p  S > ¡d p „  L $ fh pd p „  Aph ¡
R > ¡  s ¡  Ag„L $ p fipõÓ .
iåv$p ¡_u õ`ôsp iyÙ DÃQpfZ Års, `yf yj, hQ__y „ `pg_, hp¼e
fQ_p_p A\® hN¡f ¡ ìepL$fZdp„ Ag„L$fZp¡ R> ¡. s¡ S> fus¡ L$pìe_u ìep¿ep,
v $ p ¡j, NyZ, furs, fk, Ýhr_, Ag„L $pfp ¡ hN¡f ¡  L $ pìe_p Ag„L $ pfp ¡  R > ¡ .
Apd Ap kh®_u âpQu_ A_¡ Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡  Üpfp `p ¡sp_p kS> ®_dp „
Ag„L © $s L $fu rhõs ©s QQp ® Ag„L $pfipõÓdp „ L $fhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
Ag„L $pf ipõÓ A¡ gNcN b^pS> kS> ®L $ p ¡_p ¡  Ndsp ¡ rhje lp ¡hp\u
s¡d_p `f kss g¡M_ L$pe® \sy„ Apìey„ R>¡. "Ab§H$magyÌm{U', "Ab§H$mag§J«h',
"Ab§H$ma_wŠVmdbr' hN¡f ¡  î ¡› $  N ° „\p ¡  R > ¡ .
X $ p µ . _pN ¡i cË$ S>NÞ_p\_p "agJ§JmYa'_y „  M „X $_ L $fu_ ¡ dçdV$
ApQpe®_p ds_u ârsõ\p`_p L $fhp_p ¡  î ¡e X $ p µ . _pN ¡i cË$_¡ apm ¡ Åe
R> ¡ . X $ p µ . _pN ¡i cË ¡ $ Ag„L $pfipõÓue fQ_pdp „  "agJ§JmYa' s¡ s ¡d_u
d y¿e V $ uL $ p R> ¡ .
X $ p µ .  b °ûp_ „ v $  idp ®A¡ Ag„L $ pfipõÓdp „  _hu_ dp ¥ rgL $  rkÙp „s
õ\p`u Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡  _hu qv $ip Ap`u R > ¡ .  s ¡  _he yN_p
kS> ®L $ R> ¡ s ¡h y „  L $lu iL$pe. s¡dZ¡ dñËdb‘>maXe©Z_², "A{^Zdag_r_m§gm',
H$mì`gË`mbmoH$…, "agmbmoMZ…' Apd 4 N°„\p¡ fÃep R>¡. "A{^Zdag_r_m§gm'dp„
X $ p µ .  idp ®A¡ âpQu_ ApQpep £A¡ Ap` ¡gp fkrkÙp „s_ ¡  e yN Q ¡s_p_p
âcph\u s ¡d_p rhh ¡Q_ N ° „\_u fQ_p L $ f u  R > ¡ .  s ¡  N ° „\_u c | rdL $ pdp „
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""agXe©Z''_p ""rkÙp„sp¡dp„ Å¡ sp[ÒhL$ `qfhs®_ _rl Aph¡ sp¡ eyNQ¡s_p_p
âcph\u dudp „kpdp „ `qfhs®_ k„ch R> ¡.'' s ¡d "ag_r_m §gm'dp „ âõsys
L $e y ¯  R > ¡ .  Ap hp¼e Üpfp X $ p µ .  idp ®  fkrkÙp „s p ¡_ ¡  _hp ¡  ×rô $L $ p ¡Z Ap` ¡
R > ¡ .  Apd Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „  X $ p µ .  idp ®A¡ _hp Apepdp ¡_ u
õ\p`_p L $ f u  R > ¡ .
grVmam_ {dÚm _mV©ÊS>… `Z `p¡sp_p Ag„L$pfipõÓ N°„\ "gm{hË`moXoe'dp„
s ¡dZ¡ L$pìe, iåv $ ,  A\®, h©rÑ, NyZ, v $ p ¡j, Ag„L $pf, õ\peucph -
rhcph hN¡f ¡  cphp ¡_u kp\ ¡ L $ pìe_p c¡v $ buÅ cpNdp „ v $ip ®hu_ ¡ Ag„L $pf
k©rô $_ ¡  D`fp ¡¼s kprlÐe rhje b_phu_ ¡ Ag„L © $s L $fu R> ¡ .
   N ° „\     g ¡ML$
1) gm{hË`{~ÝXw N>ÁOwam_ emñÌr
2) dñËdb‘>aXe©Z_² S >m °. ~ «÷mZÝX e_m ©
3) A{^Zdag_r_m §gm S>m °. ~ «÷mZÝX e_m ©
4) gm{hË`gyÌm{U {dÚmYa emñÌr
5) gm{hË`H$m[aH$m {dÚmYa emñÌr39
1.5.9. 20du kv$u_ y „  Äep ¡ rsjipõÓ
Äep ¡ rsjipõÓ A¡ Apqv $L $ pm\u ApS> `e ®Þs kp ¥  L $ p ¡C_ ¡  fkâv $
rhje füp ¡ R > ¡ . s ¡\u S> Äep ¡ rsjop ¡ ApS> ¡  `Z s ¡d_u op_ kp^_p kss
L $fu füp R> ¡ .
Ahp®Qu_ Äep ¡rsjipõÓdp „ lr ~mnwX odemñÌrA¡ OÏ„ ep ¡Nv $p_ L $e y ¯
R > ¡ . s ¡dZ¡ eyfp ¡`ue A_¡ cpfsue Äep ¡rsjipõÓ_p ¡ s yg_pÐdL$ Aæepk
L$fu A_¡L$ N°„\p¡_p¡ Aæepk L$fu fQ_p L$fu. v$p. s. "aoImJ{UV', "{ÌH$moU{_{V',
"VÎd{ddoH$narjm' s¡dS> {Zbmå~aPmA¡ "Jm obàH$me'_pd_p ¡ k „õL © $s N ° „\
fÃep ¡ . S> ¡_ y „  âL $ pi_ lr ~mnwX od emñÌrA¡ L $e y ¯  R > ¡ .
 Ap D`fp „s A_¡L $  Äep ¡ rsj N ° „\p ¡  iåv $õ\ \ep A_¡ lpg `Z
Äep¡rsjipõÓ `f _hp „ _hp „ k „ip ¡^_p ¡ \C füp „ R> ¡ . s ¡_p `qfZpd õhê$`
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h^y rhðk_ue op_ dmsy „  fl ¡ R > ¡ .
L © $ rs      g ¡ML$
1) a oImJ{UV_² OJÝZmW g_«mQ ² >
2) {gÕm §V H$m ¡ñV w^… OJÝZmW g_«mQ ² >
3) {gÕm§V g_«mQ > OJÝZmW g_«mQ ² >
4) {ÌH$m oU{_{V… ~mnwX od emñÌr
5) a oImJ{UV_² ~mnwX od emñÌr
6) Jm obàH$me {Zbmå~a Pm40
1.5.10 20du kv$u_u k„õL © $s L © $ rsAp ¡dp „  v $ pi ®r_L $
sÒhp ¡_ y „  r_ê $`Z
k„õL © $s kprlÐedp „ 6 v $i ®_p ¡ rhi ¡ A_¡L $  kS> ®_p ¡  \ep „  R > ¡ .
1) kp „¿e 3) Þepe 5) `|h ® dudp „kp
2) ep ¡N 4) h¥i ¡rjL$ 6) DÑf dudp „kp
Apd v $i ®_ s ¡ k „õL © $s kprlÐe_p ¡  A¡L $  Nl_ A_¡ dlÒh_p ¡  rhje
R> ¡ . S> ¡_p `f âpQu_ kS> ®L $ p ¡A ¡ A_¡L $  dlÒh_p N ° „\p ¡  fÃep R> ¡ . ApS> ¡
`Z S> ¡  rhje kprlÐe_p ¡  L ¡ $ ÞÖhs} rhje b_u füp ¡ R > ¡ . s ¡ v $i ®_ipõÓ
rhi¡ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ A_¡L $ N ° „\p ¡_u fQ_p L $fu R> ¡ . S> ¡dp „
h¡v $  A_¡ rhop__p ¡  kdÞhe L $fu_ ¡ h¡v $_y „  h ¥opr_L $ fus ¡ rhh ¡Q_ L $e y ¯  R > ¡ .
S > ¡  ApS>_p kde_y „  dlÒh`|Z® L $ pe ® R > ¡ .
Apd âpQu_ v $i ®_ipõÓ L $fsp „  v $i ®_ipõÓ_ ¡  A ¡L $  _hp ¡  ×rô $L $ p ¡Z
Ahp ®Q u_ kdedp „  dþep ¡ .  Ap  D`f p „ s  Ahp ®Q u_ kS > ® L $ p ¡A ¡  Q ¡s_-
AQ ¡s_ ,  ìe¼s-Aìe¼s ,  kN yZ-r_N y ®Z  sÒhp ¡  v $i ®_ipõÓ_p ¡  rhje
bÞep „  R > ¡ .
Apd {ÛO o ÝÐbmb e_m ©A¡  v $i ®__ p  N | Y $  rhje S > ¡dL ¡ $  Æh A_ ¡
b °û hÃQ ¡_ p  c ¡ v $ _ ¡  rhje b_ph u  ` p ¡ s p_ p  N ° „ \  "Û ¡Vd oXm ÝVgma'dp „
kdp ìe p ¡  R > ¡ .41
45
L © $ rs      g ¡ML$
1) na_mW©Xe©Z_² am_AdVma e_m ©
2) Jm o{dÝX^mî`_² ~bXod {dÚm^yfU…
3) AÛ¡Vm_¥Vgma… {ÛOoÝÐbmb e_m ©
4) {d{eï>mÛ ¡Vgma… {ÛOoÝÐbmb e_m ©
5) empÝVXe©Z § {ÛOoÝÐbmb e_m ©42
1.6 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_u ApNhu Ap ¡mM A_¡
 k „õL © $s kprlÐe
1.6.1 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_u ApNhu Ap ¡mM
eyfp ¡`dp „ `y_:ÅN©rs A_¡ h¥opr_L$ rhL$pk¡ ^d®n¡Ó¡ âbm fus¡ Akf
L $fu sp ¡  kprlÐe n¡Ó Ap `qfhs ®__u lhp\u L ¡ $d bpL $ ps flu iL ¡ $  ? sp ¡
cpfsdp „ Ap `qfhs ®__u Akf rhi¡j fus ¡ \C. `pòpÐe âÅ_p k „`L ® $\u
cpfsue gp ¡L $dp_k `f A_¡ s ¡_u Æh_ furs-_urs `f `qfhs ®__u gl ¡f
Aphu A_¡ kprlÐe n¡Ó ¡, ^d®n ¡Ó ¡ `qfhs ®_ Aphs y „  Ne y „ . S> ¡dp „  âpQu_
kprlÐe S> ¡_ ¡  ApS>_u Æh_ i¥gu L ¡ $  ApS>_p d_ yóe_u kdõepAp ¡ kp\ ¡
v | $ f-v | $f k y^u L $ p ¡C k „b „^ _ lp ¡hp\u Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ s ¡_p ¡  rhfp ¡^ L $ep £
A_ ¡ Ap^ y r_L $ kprlÐe n¡Ó ¡ `qfhs ®__p ¡  `h_ a w „ L $ pep ¡ . S> ¡dp „  õh_p bm¡
Æh_ Æhhp_u A_¡ A[õsÐh_u Mp ¡S > dp ¡Mf ¡ füp R> ¡ .
v $f ¡L $  âv ¡ $i_p kprlÐe_u A¡L $  ApNhu Ap ¡mM lp ¡e R> ¡ . S> ¡d v $f ¡L $
ìe[¼s_ ¡ `p ¡sp_u AgN AgN ârscp lp ¡e R> ¡ . A¡ ârscp L ¡ $  rhQpfp ¡_ ¡
Äepf ¡  kprlÐe_ y „  ê $` dm¡ R> ¡  Ðepf ¡  s ¡  kprlÐe L $ pìe lp ¡e L ¡ $  _pV $L $  L ¡ $
s ¡_p AÞe L $ p ¡C âL $ pfp ¡ . `f „s y  kdpS>dp „  s ¡  `p ¡sp_u ApNhu Ap ¡mM A¡L $
R>p` b_ph¡ R> ¡. Apd âpQu_ ê$qY $Ap ¡_u b¡X $uAp ¡_ ¡ sp ¡X $ u_ ¡ Ap^yr_L$ k„õL © $s
kS> ®L $ p ¡A ¡ kprlÐe_u S> ¡  rhriô$ R>p` Ecu L $fu R> ¡  s ¡dp „ ApS>_p kS> ®L $ p ¡_ y „
Ad|ëe ep¡Nv$p_ füy„ R>¡. X$pµ. Q„ÖL$p„s V$p¡`uhpgp kpQy„ L$l¡ R>¡ L¡$ ""Ap^yr_L$sp_p
gnZp ¡ R> ¡  âbm r_j¡^pÐdL$ hgZ, `f „`fpAp ¡_ y „  kv „ $sf DÞd|g_,
õhê$` âÐe¡_y„ DØ„X$ ApL$j®Z, âep¡N^d}sp, L©$rÓdsp, L$qW$_sp, _hu_sp_u
kp\p ¡kp\ h ¡v $_p, lspip, rhÃR> ¡v $_-rhOV$_. AÐepf ky^u Ap ¡R > ¡hÑ¡
L $fsp „  S | >_p L $pV $dpm_p fMp ¡`p „  Ap^ yr_L $sphpv $ u_ ¡ `k„v $  _\u.''43
""Ap^yr_L$sp T„M¡ R> ¡ L¡ $ÞÖhs}sp_¡ _rl L¡ $ÞÖp¡ÐkN}sp_¡, klu kgpdsu_¡
_rl rhL$pk_¡, k„fnZ_¡ _rl Myëgp`Zp_¡, Apep¡S>__¡ _rl AL$õdps_¡.''44
""Al] L $p ¡C Cfpv $ p` |h ®L $_p ¡  A\® (Intentional Meaning) d|L $hp_p ¡
lp ¡sp ¡ _\u, `Z A\®_ ¡ kS> ®hp_p ¡ (Inventive Meaning) lp ¡e R> ¡.''45
Ap^y q_L $ k „õL © $s kprlÐedp „  L $ pìe S>Nsdp „  _ |s_ âL $ pfp ¡_u kp\ ¡ kp\ ¡
kprlÐe_y „  õhê $` `Z sØ_ bv$gps y „  Ne y „ . S> ¡dp „  rhQpfp ¡_u Aqcìe[¼sdp „
_hu_sp kp\¡ ArshpõsrhL$spA¡ õ\p_ gu^y„. S>¡dp„ Ap¥Ûp¡rNL$fZ, il¡fuL$fZ,
dp_hk„lpf hN¡f ¡  kdõepAp ¡A ¡ Ap^ y r_L $ kS> ®L $_ ¡  rhQpfsp ¡  L $fu d |¼ep ¡ .
Ap_ ¡ L $ pfZ¡ dp_h_p A[õsÐh kpd ¡ `Z âñp ¡ Ecp \ep A_¡ Cðf_p
A[õsÐh kpd ¡ `Z ApS>_p ¡  L $ rh i „L $ p-L y $i „L $ p L $fsp ¡  \ep ¡ .
X$p µ. ArS>s W$pL$p ¡f_p iåv$p ¡dp „ L$luA¡ ""`f„`fpNs d|ëe ìehõ\p_u
Aâõsyssp_p¡ A_ych \sp„ Ap^yr_L$p¡A¡ s¡_¡ _L$pfu L$pY$u. b^p„S> f¡X$ud¡CX$
kfm kduL$fZp¡_p¡ R>¡v$ EX$u Nep¡. A¡V$g¡ dp_h A[õsÐh_p¡ A\® Mp¡S>hp_u
S>hpbv$pfu ìe[¼s `f Aphu `X$u. Ap d\pdZdp„\u Ap^yr_L$ Q¡s_p_p¡
Dv ¹ $ch \ep ¡. r_Ðk¡A¡ God is dead L$lu_¡ Cðf_p d©Ðey_u Op ¡jZp
L$fu. A¡ A¡_ y „  âsuL$ R> ¡.''46 Apd v ¡ $hu v ¡ $hspAp ¡_p QdÐL$pf_u S>ÁepA¡
Cðf_p A[õsÐh âÐe¡ i„L $p Å¡hp dm¡ R> ¡. lspip, h¡v $_p, r_fpipAp¡,
il¡fuL$fZ_y „ N| „NmpdZcey ¯ Æh_, A¡L$p „L $u`Ï„, fpô² $_ ¡ L $p ¡fu Mpsu
kdõepAp¡ hN¡f ¡ Ap^yr_L$ L $pìep ¡_p rhjep ¡ bÞep R> ¡.
 X$pµ. ArS>s W$pL$p¡f¡ Ap^yr_L$sp s\p k„õL©$s L$rhspdp„ Ap^yr_L$sphpv$u
hgZp ¡_y „  k |ÿd rhh ¡Q_ L $e y ¯  R > ¡ . s ¡d_ ¡ ds ¡ -
   e „Óp ¡  - il ¡fp ¡  - rhðeyÙp ¡  - k „lpf
   dp_hr_ers kpd ¡ âñ    rR>Þ_rcÞ_sp
   `f „`fpNs d |ëep ¡  - kduL $fZp ¡ - k |Óp ¡_u Aâõsyssp










   The London bridge is falling down.
   Spiritual Vacuum - AÝepÐdd|g i |ÞephL $ pi
   A\®âq¾ $ep




1) cphL$_ ¡ fuThhp kS> ®L $  gMsp ¡ _\u.
2) Ap^yr_L $ Æh_v$i ®_.
3) âL© $ rs A_¡ frs_u L ¡ $ ÞÖÃe yrs.
4) Apqv $dsp sfa hm¡ R> ¡.
5) A[õsÐh_p l ¡s y_u Mp ¡S > dpV ¡ $_u d\pdZ.
6) L© $rs_u õhpeÑsp s\p âsuL$hpv$, L$ë`_hpv$, Arshpõshhpv$
hX ¡ $  Ap^ yr_L $sp_u L $mpNs rhcph_p_ ¡ A_ygnsy „  L $ pe ®.
7) L y $ [Ðks, ApOpsS>_L$, v y $Np ®ù ArcìeqL $s.
8) Ap^yr_L $ _peL$ `f „`fpNs _peL$ kpd¡ Anti-hero, Ql¡fp ¡
Mp ¡C b¡W ¡ $gp ¡, S> „s y b_u b¡W ¡ $gp ¡ Ap^yr_L$ dp_hcpk¡ R> ¡.47
Ap D`fp„s îudsu r_d®gp D`pÝepe Ap^yr_L$sp_p gnZp¡ S>Zphsp„
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
1) i© „NpqfL $ cph_p_p ¡  l ² pk.
2) fpô ² $ ue cph_p_u rhi¡j âbmsp.
3) kdN° v ¡ $i dpV ¡ $  A¡L $sp_p ¡  k „v ¡ $i.
4) kdL$pgu_ OV $_pAp ¡ ârs ÅNê$L $sp hN¡f ¡.




kdõep _X¡$ R>¡ `Z
kfm DL¡$g ip¡^u g¡ R>¡
ApÝep[ÐdL$ `gpe_hpv$u







R> ¡ . Ap^ y r_L $ kprlÐe_p _rl.48
Ap^yr_L $ k „õL © $s L $ rh Q¡s_p, v ¡ $i-L $pm A_¡ cpjp_p kudpX $p
sp ¡X $ u_ ¡  rhðQ¡s_p kp\ ¡ A_yk „^p_ kp^ ¡ R> ¡ . rhð_p âpQu_-Ahp ®Qu_
_Nfp ¡, cpjpAp ¡, ìe[¼sAp¡, L$\p - v „ $sL $\pAp ¡, gp ¡L $L $\pAp ¡ hN¡f ¡_p
ìep`L $ k „v $cp £  Ap^ y r_L $ k „õL © $s L $ rhsp_ ¡ rhðQ¡s_p Ap`hp_ y „  L $ pe ®  L $f ¡
R > ¡ . Ap kplk âi„k_ue R> ¡ . A¡h y „  rhÜp_p ¡A ¡ õhuL $ pe y ¯  R > ¡ .49
Ap D`fp „s X $ p µ . fp^phëgc rÓ`pW $ u L $l ¡  R > ¡  L ¡  - ""EH$ Am oa
g§ñH ¥ $V H${dAm| H$m àmMrZ H$mì` H$m g§ñH$ma, agmË_H$ ~m oY Am ¡a ^mfm
Ho$ n[a{Z{ð>V ê$n VWm Xygar Amoa àOmV§Ì H$s ZB© ì`dñWm, ~XbVo amOZ¡{VH$,
gm_m{OH$ n`m ©daU Am¡a {dœ H$s KQ>ZmAm |Z o CÝh | à_m{UV Am¡a {dM{bV
^r {H$`m h ¡, {dœ gm{hË` Ho $ AÚVZ aMZm H$_© Am ¡a CgH$s ZB© àd¥{Îm`m |
g o ^r `wdm g§ñH¥ $V H${d n[a{MV Am¡a à^m{dV hþE h ¡ Ÿ&''50
Ap D`fp „s Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐe_u ApNhu gpnrZL $spAp ¡
dpfu ×rô $A¡ Å¡CA¡.
Ap^ y r_L $ kprlÐe_ ¡ hpõsrhL $sp kp\ ¡ ku^p ¡  k „b „^ füp ¡ R > ¡ .
N yS>fps_ y „  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe NyS>fps âv ¡ $i_y „  A_¡ L$ÃR>_u
k„õL © $ rs_y „  v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ .
Ap^yr_L$ kprlÐedp„ hpõsrhL$sp_y „ v$i®_ \sy „ lp¡hp\u "õh' A[õsÐh_u
ip¡^, v$l¡S>â\p, Aps„L$hpv$, âvy $jZ, bp¡ „b rhõap¡V$, il¡fuL$fZ_y „
Æh_, kdpS>dp„ _pfu_y „ õ\p_, Æh_ A_¡ d©Ðey s¡dS> kdpS>_u
Mp ¡Mgu dpÞespAp ¡, fursqfhpS> kpd¡ rhÖp ¡l A_¡ s¡_u kpd¡
TT|dsp ¡ ApS>_p ¡ dp_hu sp ¡ ¼ep „L $ ApS>_p fpS>L $pfZuAp ¡ A_¡
fpS>L $pfZ `f Ap^yr_L $ kS> ®L $ L $V $ pnde i¥gudp „ `p ¡sp_p k„h ¡v $__ ¡
fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s Ap^yr_L$ L $rhspdp „ â¡ddp „ rdg__u v $p „ rcL$ [õ\rs L$fsp „
hpõsrhL $ rhep ¡N (rhfl), rhÃR> ¡ v $  A_ ¡ k „b „^p ¡_p ¡  _pi hN ¡f ¡_ ¡





Ap^yr_L $ L $ rh_ ¡ ksph ¡ R > ¡ . Ap D`fp „s âL © $ rs sÒhp ¡dp „  a wg L $fsp „
L $p „V $p_¡ L$pìep¡dp „ A¡L$ õ\p_ Ap`¡ R> ¡. Apd rhjep¡_u ×rô$A¡ Ap^yr_L$
k„õL © $s kprlÐe cphp ¡_u bmL$V $ Arcìe[¼sAp¡ rhðdp„ A¡L $ ApNhu
Ap ¡mM Ecu L $f ¡  R > ¡ .
Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe õhê$`p ¡ A_¡ k„õL© $s cpjpdp „ AÞe cpjp_p
iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N L $ pìe Q ¡s_p_p ¡  rhõspf h ¥ rðL $õsfue b_ph ¡ R> ¡ .
Ap^ y r_L $ kprlÐedp „ Ag„L $pfp ¡_y „  _phuÞe R> ¡  sp ¡  ¼ep „L $  L $ rh R> „v $_p
b„^_\u d y¼s \C_¡ AR>pÞv $k L $pìep ¡_y „  _hkS> ®_ L $fsp ¡  \ep ¡  R > ¡ .
S > ¡  kprlÐe n¡Ó ¡ _hu R>p` Ecu L $f ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s $ $Ap^ y r_L $ kprlÐedp „ _hu_sd cpjpNs âep ¡Np ¡ A_¡
kprlÐe_p _|s_ âL$pfp ¡ S> ¡hp L ¡ $ spÞL$p, kuÅ¡, dp¡_p ¡Cd¡S > s ¡dS>
Nus, NTg, lpCLy $ S> ¡hp `f „`fpNs õhê$`p ¡_ ¡ `Z V $ pC`p ¡N °pqaL$
fQ_pdp „  Y $ pmu_ ¡ _hp ¡  S > âepk lp\ ^ep £  R > ¡ .
Apd âpQu_ k„õL © $s kprlÐedp „ Äep „  õhN®, fpÅ-fS>hpX $ p, eo-
epN s¡dS> eo Üpfp `yÓ âp[às A_¡ v ¡ $hu-v¡ $hspAp¡ hN¡f ¡ rhjep¡_ ¡ DØ¡iu_¡
L $ rhsp_ y „  kS> ®_ \s y „ . Äepf ¡  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $  S >du_ D`f Ecp ¡
flu_ ¡ dp_hu s\p dp_hue kdõepAp ¡_ ¡  `p ¡sp_p kS> ®_dp „  Apg ¡M ¡ R> ¡ .
Ap Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_p Av $çe DÐkpl A_¡ ep ¡Nv $ p_\u S> L $v $ pQ k „õL © $s
cpjp dpÓ h ¥ qv $L $  ` yõsL $ p ¡dp „  S > L y „ $ qW $s _rl b_u fl ¡. `f „s y  Ap^ y r_L $
kS> ®L $ p ¡_p Ap DÑd âepk\u v ¡ $hcpjp gp ¡L $cpjp_ y „  õ\p_ âpàs L $fu flu
R> ¡ . ApS>_p ¡  L $ rh â ¡d_u Arcìe[¼s `Z Myëgp „  ùv $e\u L $ p ¡C ApX „ $bf
rh_p L $f ¡  R > ¡ . s ¡ S > ¡  A_ych ¡ R> ¡  s ¡_ y „  kdpS>_ ¡ v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ . s ¡\u S>
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe kpQp A\®dp „  kdpS>_p v $` ®Z_ y „  L $ pe ®  L $f ¡  R > ¡ .
1.6.2 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe
X $ p µ .  hu. fpOh_ ¡  k „õL © $s_p Ahp ®Qu_ kprlÐe_u ìep`L $  QQp ®
L $ f u  R > ¡ .  s ¡dZ ¡  k „õL © $s A ¡L $  Æh „s cpjp R > ¡  A ¡h y „  _ p ¢ Ýe y „  R > ¡ .  k „õL © $s
rhÛp_p `f „`fpNs õhê$`p ¡ lS y kÅ®ep L $f ¡ R> ¡ . S>e`yf_p îu A„rbL$pv $Ñ





(CÞv$p ¡f - 1920), îu hu. A¡. ghL$fipõÓu_y „ "emhþM[aV' (1939),
îu ArMgp_Þv $  idp ®_ y „  "X`mZ §X {Xp½dO`' (Aëlpbpv $, 1910),
îu rhÛp^fipõÓu_y „ "haZm_m_¥VH$mì`' (rbL$p_¡f, 1995), îu L$p`prg
ipõÓu_y „  "gmYZmgm_«mÁ`' (1952) hN¡f ¡  A_¡L $ N ° „\p ¡  X $p µ. hu. fpOh_
Dëg ¡M ¡  R > ¡ .51
ApNm L $ü y „  s ¡d ArcfpS >  X $ p µ .  fpS > ¡ ÞÖ rdî C. k_ 1950
`R> u_p L $ pm_ ¡  k „õL © $s kprlÐe_u kd © qÙ_p ¡  L $ pm L $l ¡  R > ¡ .  Ap kdedp „
X$pµ. ArcfpS> rdî_y„ "OmZH$sOrdZ_²', îu f¡hpâkpv$ qÜh¡v$u_y„ "grVmM[aV_²',
X$pµ. kybp¡^QÞÖ `„s_y„ "Pm§grœarM[aV_²', X$pµ. kÐeh°s ipõÓu_y„ "BpÝXamM[aV_²',
X$pµ. fpS>¡ÞÖ rdî_p NursL$pìep¡_p k„N°lp¡ "dm½`KyQ>r', "_¥ÛrH$m', "lw{Vå^am',
îu ` yó`p v $ urns_y „  "Ap½Z{eIm', îu lqfv $Ñ idp ®_p "JrVH$ÝX{bH$m'
A_¡ "CËH${bH$m', X$p µ. fp^phëgc rÓ`pW$u_p "gÝYmZ_²', "bharXeH$_²',
"JrVYrda_ ²' hN ¡f ¡  L $ p ìek „N °l p ¡ ,  îu ìep ¡d i ¡Mf_p ¡  "Ap½ZOm', X $ p µ .
S >NÞ_p\ `pW $L $_p "{nnmgm', "_ ¥ÛrH$m', "H$m{nem{`Zr' hN ¡f ¡  L $ p ìe
N ° „\ p ¡A ¡  k „õL © $s_u Apbp ¡lhpdp „  Ahp ®Qu_sp âNV $ phu.52
""k„õL © $sdp „ Ap fus ¡ Ahp ®Qu_sp gphhp_p ¡ âiõe âeÐ_ A_¡L $
L $ rhAp ¡A¡ L $ep £  R > ¡ . S> ¡dp „  X $ p µ . L ¡ $ihQ„Ö v $ pi, X $ p µ . S>NÞ_p\ `pW $L $,
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h, X $ p µ . fp^phëgc rÓ`pW $u, îu CÃR>pfpd qÜh ¡v $ u,
îu bQygpg Ahõ\u hN¡f ¡  L $ rhAp ¡ d y¿e R> ¡.''53
NyS>fpsdp „  `Z k„õL © $s n ¡Ó ¡ OÏ„ b^y „  L $ pd \e y „  R > ¡  A_¡ \s y „  fü y „
R> ¡. îu L¡$. L$p. ipõÓuA¡ k„õL© $sdp„ "doUwJrVQ>rH$m' gMu R>¡. X$p µ. AfyZp¡v$e
Å_uA¡ Nusp ¡, õsp ¡Óp ¡, NTgp¡ hN¡f ¡ g¿ep R> ¡. hX$p ¡v $fp_p îu lqfâkpv$
dl ¡sp, îu S>e_pfpeZ `pW $L $  hN ¡f ¡A ¡ `Z k„õL © $s fQ_pAp ¡ L $fu R> ¡ .
âp ¡. A¡. Æ. cË ¡ $ "H$m{bXmg ñVm oÌ…' A_¡ "lr _m oQ >mñVdZ' g¿ep R> ¡ .
X $ p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L ¡ $ b¡ v $ uO ®  _pqV $L $ pAp ¡  "AmamYZm' A_¡ "_m ^y X od_²'
D`fp „s A_¡L $ k „õL © $s L $ pìep ¡ g¿ep „ R> ¡ . îu O_íepd rÓh¡v $uA¡ k„õL © $s_ ¡
dp ¡V $ u k „¿epdp „  _pV $L $ p ¡  Apàep R> ¡ . s ¡dZ¡ kfk L $ pìep ¡  `Z kÄep ® R > ¡ .
Apd k„õL © $s_ y „  âv $ p_ _p ¢^`pÓ R> ¡ .54
50
X$p µ. Ddp v¡ $i`p„X¡ $_p¡ "AM©Z_²' _pd_p¡ L$pìe k„N°l k„õL© $sdp„ R>Þv$p ¡bÙ
L$pìep ¡, NursL$pìep ¡, lpCL y $ hN¡f ¡  A_¡L $  k y „ v $f fQ_pAp ¡ Ap` ¡ R> ¡ .55
X$p µ. fpS> ¡ÞÖ _pZphV$u_p¡ "_ar{MH$m' _pd_p¡ L$pìek„N°l `Z Ap^yr_L$
k „õL © $s fQ_pAp ¡\u ip ¡cpedp_ R> ¡ . Al] âZedp „ d ©NS>m_u s ©jp âsuL $
A_¡ L $ë`_ Üpfp fS | >  L $fpe R> ¡ .56
Ap D`fp „s X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ Ap^ y r_L $ L $ pìe n¡Ó ¡ A_¡L $  L $ pìe
k „N °lp ¡  _ |s_ âep ¡Np ¡  kp\ ¡ kS> ®L $  L $fu Ap^ y r_L $  L $ pìeS>Nsdp „  `p ¡sp_ y „
Ad|ëe ep ¡Nv $ p_ Apàe y „  R > ¡ . dpfp ¿epg d yS >b s ¡d_p L $ pìe k „N °lp ¡_u
k„¿ep b^p kS> ®L $îu L$fsp „ h^y flu R> ¡. Ap D`fp „s hX$p ¡v $fp_p îu S>ev¡ $h
Å_u k „õL © $s L $ rhAp ¡dp „  grgs L$ë`_p ¡\u S y >v $ p `X ¡ $  R > ¡ .
k „õL © $sdp „  v $ rnZ NyS>fps_ y „  `Z OÏ„ b^y „  âv $ p_ füy „  R > ¡ . îu
hk„s `V ¡ $g ¡ `Z k„õL © $sdp „  lpCL y $Ap ¡_y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . X $ p µ . A¡. X $ u.
ipõÓu_y „  "hmñ`eVH$_²' gmå_Zñ`_²dp „ âL $ p ris \ey „  R > ¡ . X $p µ. Apf. L ¡ $.
`V¡$g¡ "_mV¥bhar', "gm¡ÝX ©`bhar', "gmañdVbhar', "_mYw` ©bhar', "g§OrdZrbhar',
hN¡f ¡  g¿ep R> ¡ . Ap D`fp „s îu S> ¡. V $ u. `fuM¡ "N>m`memHw$ÝVb_²'_u
fQ_p `Z L $fu R> ¡ .57
D`fp ¡¼s kS> ®_dp „  âL $ p ris A_¡ AâL$pris b„_ ¡ kS> ®__p ¡  kdph ¡i
\pe R>¡. Apd NyS>fpsdp„ kÅ®sy „ Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe rhi¡ rhl„Nphgp¡L$_
âpàs \pe R> ¡ .
1.7 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe `f eyfp ¡`ue kæesp_p ¡ âcph
20du kv $ u op_-rhop__p rhL $ pk_u kv $ u R> ¡ . Ap kde k„õL © $s
kprlÐedp „ _hp kS> ®__u kv $ u flu. Ap kv $ u_u iê $Aps kp\ ¡ S> A„N ° ¡Å ¡
`p ¡sp_u fpS>kÑp S>dphu Q |¼ep lsp. C. k_ 1857_u ¾ $ p „ rs r_óam
S>hp_ ¡ L $ pfZ¡ fpS>_ ¥ rsL $ n ¡Ódp „  A¡L $  âL $ pf_u [õ\fsp Å¡hp dmsu lsu.
s ¡\u Ap kde v $frdep_ cpfsue `pf „`qfL $ k„õL © $s `„qX $sp ¡ s\p k„õL © $s_p
kS> ®L $ p ¡_ ¡  e yfp ¡`ue dp_k A_¡ kæesp_ ¡ kdS>hp_p ¡  Ahkf dþep ¡ . Ap
kde v $frdep_ kS> ®L $ p ¡  ApS y >bpS y >_u bv$gsu `qf[õ\rsAp¡, kpdprS>L $
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kdõepAp ¡ hN¡f ¡_ ¡  `p ¡sp_u fQ_p_p ¡  rhje b_phsp Nep. Dv $ plfZ ê $` ¡
îuðf rhÛpg„L$pf¡ eyfp ¡`ue dp_k kæesp s\p fpS>âZpgu hN¡f ¡_¡ kdÆ_¡
s ¡_u fQ_pdp „  s ¡d_ ¡ kdpìep „ .
""{Xëbr _hmoËgd'' dlpL$pìe s\p ""{dO[`Zr'' L$pìe s¡_u 20du
kv $ u_u î ¡› $ fQ_p R> ¡ . ""{Xëbr _hm oËgd'' dlpL$pìe_u i¥gu `f „`fpNs
lsu. `f „s y  s ¡_ ¡  A ¥ rslp rkL $  OV $_pAp ¡_ y „  TuZhV $` |h ® L $ ,  Ap „M ¡  Å ¡e ¡g y „ ,
hZ ®_ ls y „ .  L $ rh îuðf rhÛpg „L $ pfdp „  _hp Apepdp ¡  s\p hpsphfZ_ ¡
kprlÐedp „  kpL $ pf L $fhp_u âep ¡Niugsp `Z lsu. îuðf rhÛpg „L $ pf_u
buÆ L © $ rs {dO[`Zr L $ p ìe R > ¡ .  Ap L $ p ìedp „  fpZu rh¼V $ p ¡ qfep_ y „  Æh_
QqfÓ R > ¡ .  s ¡dS >  e yfp ¡`_ y „  hpsphfZ  s\p kæesp_ y „  ârstbb Al]
Tugpe y „  R > ¡ .  A „N ° ¡Æ L $ rhsp_p âcph\u k „õL © $s h ©Ñp „sdp „  A„Ðep_ yâpk
gphhpdp „ Apìep ¡ R> ¡. Apd îu rhÛpg„L $pf ìeyÐ`rÑ, op_ A_¡ kprlÐe_p
_hp Apepdp ¡_ p ¡  `qfQe Al] L $f ph ¡  R > ¡ .58
20du kv $ u_u iê $Apsdp „  S > L ¡ $ V $gpe k „õL © $s L $ rhAp ¡A ¡ `¥fp ¡X $ u
(rhX $çb_ i¥gu)_u rhÛp_p ¡ D`ep ¡N L $fu k „õL © $s L $ pìekS> ®__u A¡L $ _hu
rnqsS> Mughu. s¡dS> _oKXyV_p¡ A_yhpv$ L$fu _oKXyV `f S> A_¡L$ L © $rsAp¡_y „
kS> ®_ `Z \ey „ R> ¡ . S>d®_ `„qX $s Dr. BeckhA¡ S>d®_ cpjpdp„ _oKXyV_y „
cpjp „sf L$e y ¯ . s ¡d S> d¡¼kd|gf¡ _oKXyV_p ¡ S>d®_ cpjpdp„ L $f ¡gp ¡ A_yhpv $
î ¡› $ dp_hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . îu A¡Q. A¡Q. rhëk_¡ s ¡_p ¡  A„N° ¡Æ A_yhpv $
L $ep £ . s ¡dS> lr gr. Ama. ghò~wÕo H$mH$X yV_u fQ_p L $fu. s ¡dS> îu
fpdAhspf idp ®A¡ _wX ²JaX yV_² g¿ey „ . lr Ho $. dr. H ¥ $îUm_y{V © emñÌrA¡
ûdmZXyV_u fQ_p L $fu. Apd e yfp ¡`ue g ¡ML$p ¡  k „õL © $s kprlÐe\u âcprhs
\ep_ y „  ârstbb s ¡d_u Ap fQ_pdp „  Å¡hp dm¡ R> ¡ .59
Apd 20du kv $ u_ p  k „õL © $ s  kp rlÐeL $ pf p ¡_ u  fQ_pdp „  e y f p ¡` ue
k „õL © $ rs s\p kæesp_p ¡  âcph Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .  Al] `pf „`qfL $  k „õL © $s
g¡ML$p ¡A¡ Ap^yq_L$sp_p `qfh¡i_¡ kdÆ_¡ s¡_ ¡ âep ¡Niugsp kp\¡ A`_phu
R > ¡ .  s ¡  kde ¡  e y f p ¡` ue fpS >L $ ue ìe[¼sÐh\u âcprhs \e ¡gp k „õL © $s
rhÜp_p ¡A ¡  e yf p ¡`ue fpS >_ ¡sp_p âi[õsL $ p ìep ¡  fÃep „  R > ¡ .  s ¡dS> e yf p ¡`ue
fpS>_¡spAp¡ `Z cpfs_p¡ Np¥fhipmu Crslpk A_¡ rië`L$gp, kprlÐeL$gp\u
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`°cprhs \ep. Apd b„_ ¡_p k„`L ® $_ y „  â ¡fL $bm Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_¡
`p ¡js y „  fü y „  R > ¡ .
Ap kde `l¡gp A_¡ `R>u `Z cpfsue âÅ A„N° ¡Å ¡_p `qfQedp „
Aphu s ¡d_p dpfas A „N ° ¡Æ kprlÐe_p ¡  `qfQe \ep ¡ .  A „N ° ¡Æ rhÜp_p ¡
âp ¡ .  d ¡¼kd |gf, îu rhÞV $fr_X $k, X $ p µ .  A ¡. bu. qL $\  hN ¡f ¡  k „õL © $s
kprlÐe_p âcphdp „  Apìep. Ap rhÜp_p ¡A ¡  k „õL © $s kprlÐedp „  fl ¡gu
kd © qÙ_ ¡  Ap ¡mMu A_ ¡  k „õL © $s rhÜp_ ` „ qX $s p ¡_ ¡  âp ¡ Ðkp rls L $ep ® .  s ¡\u
d yNgL$pmdp „ g yàs \C Ne¡gp k „õL © $s kprlÐe ê $`u TfZp „_ ¡ afu _hQ¡s_
dþe y „ .  Apd k „õL © $s hp“de\u `fv ¡ $iu rhÜp_p ¡  Arcc|s \ep _ ¡  k „õL © $s
kprlÐe_ ¡  af u DÅNf L $e y ¯ .
s¡_p `qfZpd õhê$` Ap kde v$frdep_ _uQ¡ dyS>b_u A_¡L$ L© $rsAp¡
k „õL © $s kprlÐe_ ¡ dmu.
1) S>NÆh_ cË$ A{OVm oX`    fpS>õ\p_ C. k_ 1740
2) rihL y $dpf rdî bú_rída àgmX   DÑfâv¡$i C. k_ 1847
    \u C. k_ 1918
3) kuspfpd cË$ `h ®ZuL $f Z¥n{dbmg     fpS>õ\p_ C. k_ 1818




4) `fd¡ðf d|Ñsy am_d_© _hmamOM[aV_² L¡$fg  C. k_ 1816
     \u C. k_ 188360
Å¡ L ¡ $  D`fp ¡ ¼s L © $ rsAp ¡_ p ¡  Aæepk L $fsp „  õ`ô $  ¿epg Aph ¡  R > ¡
L ¡ $  Ap L © $ rsAp ¡_p ¡ rhje fpÅ-dlpfpÅ_u eip ¡Np\p s ¡d S> v ¡ $hu-v ¡ $hspAp ¡
L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡  füp R > ¡ .  Al] kprl[ÐeL $  âep ¡Niugsp L ¡ $  _hu_ rhQpfp ¡_ ¡
L $ p ¡C õ\p_ dþe y „  _\u. Apd kS> ®_ sp ¡  \s y „  fü y „  `f „s y  s ¡d_ ¡  k „` |Z ®
Ahp ®Qu_ kprlÐe _ L $l u iL $ pe. `f „s y  20du kv $ u_u iê $Aps kp\ ¡
k „õL © $s kp rlÐedp „  kpdprS >L $, fpS >_ ¥ rsL $  s ¡dS fpô ² $hpv $ u rhjep ¡_ p ¡
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kdph ¡i \hp gpÁep ¡ .  buÆ bpS y >  f pô ² $ ue _hÅNfZ s\p _hÅN© rs_p ¡
KX$p ¡ âcph `Z k„õL© $s kprlÐedp„ Å¡hp dþep¡. Apd kp„âs kdõepAp¡_u
rhrh^ QQp ®Ap ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p ¡  rhje b_u flu. h ¥ qv $L $ ,
`p ¥fprZL $  L $\phõs ydp „  f pQs y „  k „õL © $s kprlÐe 20du kv $ u_u iê $Aps\u
kp „âs kde_ y „  v $` ®Z b_hp gpÁe y „ .
Apd k„õL © $s rhÜp_p ¡  `píQpÐe k„õL © $ rs_p k „`L ® $dp „  Apìep. s ¡_p
`qfZpd õhê $` S>m °. _YwgwXZ VH$m ©b§H$ma H$m B §Jb¡S >r`ì`mH$aUgma… B ©.
g. 1835 _| àH$m{eV hþAmŸ& g§ñH¥$V _| `wam on H$m B{Vhmg n§{S>Vm oZ o {bIm&
A§J« oOMpÝÐH$m (_Ðmg, B ©. g. 1801) VWm B{VhmgV_m o_{U… (_Ðmg, B ©.
g. 1813)_| lr {dZm`H$ ^Å>Zo AmYw{ZH$ AW© _| B{Vhmg aMZm H$m CnH«$_
{H$`mŸ& BgHo$ ~mX dmamUgr Ho$ g§ñH¥$V H$m°boO Ho$ EH$ n§{S>VZo ZmoC_ AmJ}Zw_
H$m g§ñH¥$V _| AZwdmX ~oH$Zr` gyÌì`m»`mZ_² Zm_ go dmamUgr go àH$m{eV
H$am`mŸ& ~H$©bo Ho$ Principles of Human Knowledge kmZ{gÕmÝVMpÝÐH$m
H o $ Zm_go, bm oH$ H o $ Essays Concerning Human Understanding
H$m AZwdmX _mZdr`kmZ{df`H$emñÌ Ho$ Zm_ go gm_Zo Am`m &61
Apd Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe e yfp ¡`ue kæesp_p f „N ¡ f „Npe ¡g y „
Å ¡hp dm¡ R> ¡ .
1.8 Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe `f Np „^uhpv $_p ¡  âcph
20du kv $ u_p âpf „cdp „ fpô ² $ ue cph_p\u Arcc|s fl ¡g y „  rhi ¡j
fus ¡ dlpÐdp Np „^u_ y „  kÐepN°lAp „v $p ¡g_ s ¡dS> Np„^uÆ_u kÐer_›$pA¡
kdN° v ¡ $i_ ¡ A¡L $  S > â ¡fZpk|Ódp „  bp „^u v $ u^p ¡  lsp ¡ . Ap kdedp „ k „õL © $s
kprlÐe Ap dlp` yf yj_p QqfÓ\u h^pf ¡  âcprhs \ey „ . s ¡_ ¡  L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu
õhs„Ósp k„N ° pd `f A_¡L $ k „õL © $s L $ pìep ¡ fQpep „. s ¡dS> õhe„ Np „^uÆ_p
Æh_ v $i ®__ ¡ âNV $ L $fsp „  A_¡L $  dy¼sL$ L $ pìep ¡ A_¡ M„X $L $ pìep ¡ fQpep „ .
H$d{`Ìr j_mXodrZo "gË`mJ«hJrVm', "CÎma gË`mJ«hJrVm' s\p "CÎmaO`
gË`mJ«hJrVm' Np „^uÆ_p Æh_QqfÓ `f Ap^pqfs Ap L $ pìep ¡ g¿ep R> ¡ .
s ¡dp „  s ¡dZ¡ îudv ¹ $cNhv ¹ $Nusp_¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu_ ¡ Ap L $ pìe fQ_p L $fu
R> ¡ . Ap L $ pìep ¡dp „  Np „^uÆ âÐe ¡_u Apõ\p s ¡dS> cpjp i ¥gu_u klS>sp
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âcphipmu R>¡.62 s¡dS C. k_ 1959dp„ àmo. BÝXwA¡ "Jm§YrJrVm' "Aqhgm`moJ'
_pd_p „  L $ pìep ¡  fÃep „ . s ¡d_p „  Ap L $ pìep ¡  `Z k„` |Z ® Np „^u v $i ®__¡ hf ¡gp „
R > ¡ . S> ¡  fus ¡ îudv ¹ $cNhv ¹Nuspdp „ L y $f yn ¡Ódp „ ASy > ®_ cNhp_ îuL © $óZ_ ¡
âñ `|R> ¡ R> ¡ s¡hu fus¡ Q„`pfZ_p kÐepN°l âk„Ndp„ Al] `Z fpS> ¡ÞÖâkpv$
s¡_p Æh__u furs_urs A_¡ Apv $ip £  rhi ¡ Np „^uÆ_¡ âñp ¡ L $f ¡  R > ¡ . Ap
âñp ¡_p kdp^p_dp „ Ap L $ pìe_p 18 AÝepe fQpep R> ¡ . S> ¡dp „  Atlkp
A_¡ Np „^uÆ_p „ Æh_d|ëep ¡ rhi¡_ y „  tQs_ Å¡hp dm¡ R> ¡ .63 cpjpi¥gudp „
`Z klS>sp s ¡dS> L $ pìepÐdL $sp Å¡hp dm¡ R> ¡ .
Ap D`fp „s C. k_ 1974dp „ lr Ho$. Eb. dr. emñÌrA¡ "_hmË_m
{dO`…' _pd_y „ L $pìe g¿ey „ R> ¡. S> ¡dp „ 106 ïgp ¡L $p ¡, Np„^uÆ_p Ap„v $p ¡g_p ¡
s¡d_u L$pe ®i ¥gu A_¡ Æh__p Apv $ip £_¡ ârs`pqv $s L $f ¡  R > ¡ .64
s¡dS s¡ kde_y „ lr e§^w e_m© H¥$V "Jm§Yr{Zdm©UH$mì`_²' kp„âv$preL$
lzëgX$p ¡, f¼s`ps s¡dS> cujZ vy $:M rQrÓs L$fsy „ lsy „. L $rh Al] fpô² $dp „
ip „ rs A_¡ A¡L $sp_u õ\p`_p dpV ¡ $  âp\ ®_p L $f ¡  R > ¡ .65 s ¡dS> Np „^uÆ_p
Æh_ rQÓZ rhi¡ gMpe¡gp „ AÞe L $pìep ¡dp „ lr ìhr. amKdZ²_y „  "_hmË_m',
lr AZÝV{dîUw H$mUo_y „ "Jm§YrJrVm', lr JUn{V e§H$a ewŠb_y „ "Jm§YreV-
ûcmoH$s' hN¡f ¡ fQ_pAp ¡dp „ Np„^uÆ_p¡ âcph Å¡hp dm¡ R> ¡.66 Ap dp ¥rgL$
L $pìep ¡dp „ Np„^uÆ Üpfp kde kde `f âNV$ \e¡gu D[¼sAp¡ `Z `Ûb„^
ê $` ¡ âõs ys L $fhpdp „  Aphu R> ¡ . s ¡dS> AgN AgN R> „v $ p ¡_p ¡  `Z D`ep ¡N
L $ep £  R > ¡ . v $ p. s. _uQ ¡_u D[¼s riMqfZu R> „v $dp „ R > ¡ .
""ö{X àË` oH$ñ` à{Vdg{V gË` §  VZ w^d
ñVVñVÌ ¡dmË`mñË` w {MV_Z wgÝYmZ_{n VV ²
`Xm {Xï> §  gË`§ ^d{V `pWX{e ñdH$[bV§
na gË` ZrË`… n«g^_ZwgmW} {dH¥${VV… &&''
Ap kdedp„ fQpe¡g k„õL© $s_u A_¡L$ A¡hu fQ_p R> ¡ S> ¡_p ¡ Np„^uÆ_p
Æh_ kp\ ¡ âÐen k„b „^ _ lp ¡e `f „s y  s ¡dp „  Np „^uhpv $_p ¡  âcph hsp ®e
Aph¡ R> ¡. ndpv¡ $hu_u "J«m_Á`mo{V' s\p n#mH$_²'dp„ `fp¡n fus¡ Np„^uhpv$_p¡
dd® S>ZpC Aph ¡ R> ¡ .
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Ap D`fp„s "Am½Zo`…' L$pìedp„ îu F>rjfpS> A[Á_lp¡ÓuÆA¡ Np„^uÆ_p
rhQpf, ìehlpf s ¡dS> s ¡d_u epv $dp „  "lr Jm §YrOr ñ_¥{V' A_¡ "Jm §YrOr'




Apd fpô ² $ ue rhc|rsAp ¡ `f Ap^pqfs A_¡L $  âi[õsde L$pìe,
M„X$L$pìep¡ gMpep„ R> ¡. S> ¡dL¡ $ îu S>hplfgpg _l¡f y `f "lr OdmhadgÝV-
gm_«mÁ`_²' s¡dS îu hëgccpC `V¡$g_p r_hp®Z `R>u s¡d_p rhi¡ `p¢X$uQ¡fudp„
k „õL © $sdp „  dlpL$pìe fQpe y „ . Apd âi[õs õs y rsAp ¡ s ¡dS> AÞe cpjp_u
fQ_p_p „  cpjp „sf_p ¡  k „õL © $s kprlÐedp „ âpf „c \ep ¡ .
1.9 Ap^yr_L $ e yN_u `qf[õ\rs
S> ¡  kdeNpmp_u kprl[ÐeL $ Nrsrhr^_p ¡  Aæepk L $fhp ¡  lp ¡e sp ¡
s ¡ kde_u kpdprS>L $ , Apr\®L$ A_¡ fpS>_¥rsL$ v$f ¡L $ `qf[õ\rs_p ¡ Aæepk
L$fhp ¡  `Z S>ê $fu R> ¡ . L $ pfZ L ¡ $  kS> ®L $  kdpS>\u A_¡ kp „âs kdõepAp ¡\u
AR|>sp ¡ flu iL$sp ¡ _\u. Apd kpdprS>L$, fpS>_¥rsL$ `qf[õ\rs kprl[ÐeL$
Q ¡s_p_ ¡ âcprhs L $fsu fl ¡ R> ¡ . kS> ®L `Z kdpS_y „  S > A¡L $ ArcÞ_ A„N
R> ¡ . s ¡\u kdpS>dp „  b_su OV $_p, v y $O ®V $_p s ¡d_p dp_k_¡ rhQrgs L $f ¡
R > ¡  A_¡ s ¡_u A_yc | rsAp ¡ iåv $ Üpfp s ¡_p kprlÐekS> ®_dp „  ârstbrbs
\pe R> ¡ . Apd kprlÐeL $ pf Nd¡ s ¡V $gp ¡  L $ë`_piug lp ¡e `f „s y  kdpS>_u
_½$f lL $ uL $sp ¡\u s ¡_p ¡  k „b „^ s |V $ u S>sp ¡  _\u. s ¡_u s ¡_p kS> ®_dp „  kp „âs
kpdprS>L $  `qf[õ\rs_ y „  v $i ®_ \s y „  fl ¡ R > ¡ .
Æh_ kprlÐe_u Ap^pfiugp R> ¡. A¡V$gp dpV¡ $ Äepf¡ `Z kprlÐe
kS> ®__p ¡ âñ EW¡ $ R> ¡ Ðepf ¡ Æh__u D`[õ\rs kh®\p õhpcprhL$ R> ¡.69
kprlÐe_y „  d |ëep „L $_ dpÓ õ\pr`s r_edp ¡_ ¡  Ap^pf ¡ \s y „  _\u.
s¡\u L$lu iL$pe L¡ $ kprlÐe_y „ d|ëep„L$_ dpÓ ipõÓue r_edp¡_p Ap^pf¡
\C iL$s y „  _\u. s ¡\u kprlÐe kS> ®_ dpÓ r_edp ¡_ y „  kS> ®_ _\u `f „s y
kprlÐeL$pfp ¡_ y „  L © qsÐh r_edp ¡_ ¡  S>Þd v ¡ $  R > ¡ . s ¡_ y „  k „` |Z ® kprlÐeL$
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ìe[¼sÐh S> d |ëep „L $__p _hp r_edp ¡_ ¡  r_^p ® qfs L $f ¡  R > ¡ .''70
Æh_ kprlÐe A_¡ kdpS>_p AdyL $ d |ëep ¡  ipðs fl ¡ R> ¡ . s ¡dS>
AdyL $ kpdprS>L $ `qf[õ\rs kp\¡ bv$gpe R> ¡. S> ¡_ y „  bv$gpsp kde_u kp\¡
d |ëep „L $_ L $fsp „  fl ¡h y „  S >ê $fu R> ¡ . Ap bv $gpsp „  d |ëep ¡  `f Ap^pqfs S> ¡
kprlÐe fQpe R> ¡  s ¡  kS> ®_ L $ rh L ¡ $  g ¡ML $_p kS> ®__u î ¡› $sp _½$u L $f ¡
R > ¡ . Apd S> ¡  kdeNpmp_p kprlÐe_p ¡  Aæepk L $fsp „  `l ¡gp s ¡ kde_u
kpdprS>L $  `qf[õ\rs ÅZhu `Z S>ê $fu R> ¡ .
1.9.1 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe_p hÎe® rhjep ¡
X $ p µ .  ^ uf ycpC W $ p L $ f ¡  `fphpõshhpv $ _ ¡  kdÅhsp „  g¿e y „  R > ¡
L ¡ $  " "`fphpõshhpv $  A\p ®s ¹  Qd ®Qn y  Üpfp  v ¡Mpsp „  hpõsh_u `pR >m
fl ¡gp Ak„âops d_p ¡c | rd_ y „  `f [õ\s, A_¡L $ rh^ Ak„bÙspAp ¡\u
MrQs k © rô_ y „  h põsh. ' '71
kprlÐe l„d¡ip bv$gsu kpdprS>L$ `qf[õ\rs_y „ kpnu füy „ R> ¡. k„õL© $s
cpjp h¥qv $L $cpjp lp ¡hp\u s ¡_ y „  kprlÐe v ¡ $hu v ¡ $hspAp ¡ L ¡ $  fpÅ fS>hpX $p „_p „
`pÓp ¡\u kcf füy „ lsy „ . `f „s y Ap h¡v $L $pgu_ cpjp_¡ rQfL$pgu_ b_phhp
dpV ¡  A_¡L $  g ¡ML $ p ¡A ¡ L $gd lp\ ^fu R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h, X $p µ .
hpkyv ¡ $h `pW$L$, îu F>rjfpS> A[Á_lp¡Óu, X$p µ. rhS>e `„X$ép, îu AfyZp
L¡ $. `V¡ $g hN¡f¡ g¡ML$p ¡A¡ kprlÐe kp^_p Üpfp Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐe_¡
DÅNf L $e y ¯  R > ¡ .
âpQu_ k „õL © $s kprlÐedp „  âhs ®su ê $ Y $  dpÞespAp ¡  `f „`fpAp ¡
kpd ¡  gX $ u_ ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p kS> ® L $ p ¡A ¡  âep ¡Niugsp kp\ ¡
kp „âs kpdprS>L $ rhjep ¡_ ¡ k „õL © $s kprlÐedp „ õ\p_ Apàey „ . Ap g¡ML$p ¡A¡
L $ p ¡C rhje_ ¡  AR | >s p ¡  R > p ¡ X $ép ¡  _\u. bv $gsp kde_u kp\ ¡  k „b „^p ¡_ u
S > ¡  `qfcpjp bv $gpe R > ¡ ,  Ðepf ¡  gp ¡ L $ p ¡  õhp\} A_ ¡  õhÃR >Þv $ u  b_sp
k „b „^p ¡  d_ y óe_ ¡  R > ¡sf ¡  R > ¡ .  Apd L $ rme yN_p k „b „^p ¡dp „  fl ¡gp `pM „X $
s ¡dS >  dp_hue v „ $c_ ¡  M yëgp ¡  `pX $ép ¡  R > ¡ .  Apd Ap rhipm v y $ r_epdp „
AÛs_ Æh_ i ¥gu hÃQ ¡  `Z A¡L $gsp_u c]k_ ¡  L $ p ¡ f u  Mpsp dp_hue
k „h ¡ v $_ `Z Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐedp „  Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .
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v ¡ $i_u kpdprS>L $ s ¡dS> Apr\®L $ A_¡ fpS>L $ue ìehõ\p `f L $W $ p ¡f
ìe „N L $fs y „  L $ pìe X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ `p ¡sp_p ¡  L $ pìek„N °l "^mdpñWam{U
OZZmÝVagm ¡öXm{Z'dp „ ìe¼s L $e y ¯  R > ¡ .
ì``…
- ^«ï >mMma o
- CËH$m oM o
- gd©H$maàYmZ{dXoeàdmgof w
- `m oOZmZm §H$J ©Oof w
- H$m`m ©b`of w
- dmhZof w72
kde_p L ¡ $ V $gpL $  âhplp ¡  hlu Nep R > ¡ .  õÓuAp ¡  ApS > ¡  Of_u Qpf
v $ uh pg R > p ¡ X $ u  A „sqfn_u epÓp L $ fsu \C NC R > ¡ .  `f „s y  bpü S >Nsdp „
v ¡ $Mps y „  Ap `qfhs ®_ i y „  kdpS >dp „  õÓu_u lpgsdp „  L „ $C k y^pf p ¡  gphu
R > ¡  ? QL $gp Ofdp „  _]v $_ue Æh_ Æhsu A¡ õÓuAp ¡_u dp ¥_ d_p ¡ ìe\p_ ¡
X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h ¡ `p ¡s p_p kprlÐedp „  hpQp Ap`u R > ¡ .  h ¡ íeph © rÑ_u
kdõep dpV ¡ $  kdpS A_ ¡  ` yf yj_ ¡  S S >hpbv $ pf NZphu kdpS >_ ¡  _hu
×rô $ Ap`u R> ¡ . s ¡dS> ` yf yjp ¡_u L $W $ p ¡fsp A_¡ v $d_h©rÑ\u R> ¡sfpsu _pfu_p







Apd X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h_u Ap kprl[ÐeL $ rhi¡jsp R> ¡  L ¡ $  kdpS>_p
D`¡rns NZpsp rhjep ¡_ ¡  `Z `p ¡sp_p kS> ®_dp „  rhriô $ õ\p_ Ap` ¡ R> ¡ .
d pV $ u_ u  dl ¡ L $\ u  dl ¡ L $ s p  Ap „NZpdp „  Äepf\ u  kud ¡ Þ V  `\f pe
Åe ÅZ¡ Ðepf\u dp_hue k„b„^p¡_u dl¡L$ `Z Mp¡hpC NC. õhp\®`fpeZsp
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A_ ¡  kde_u  fas pf  kp\ ¡  v $ p ¡ X $ s p ¡  d pZk d__ ¡  ¼e p „ L $  d pfNdp „  c |g u
Apìe p ¡  A_ ¡  A ¡ V $g ¡  S >  k „b^p ¡d p „  v „ $c ,  `pM „ X $ ,  Ü ¡j  fl u  Nep  R > ¡ .
d p_hdp „  d p_hsp_ p ¡  v y $ ó L $ pm `X $s p „  fl u  Ne ¡g k „h ¡ v $ _i | Þesp_ u  h ps
`Z As: ìe\p kp\ ¡  d | L $ u  R > ¡ .  Apd Æh__u rhjdspAp ¡ ,  ìe\pAp ¡
A_¡ ep „ rÓL $uL $fZ\u O ¡fpe ¡gp d_yóe_p ¡ r_fpipS>_L $ k |f kùv$eu cphL $_p
d__ ¡  lQdQph u  d | L ¡ $  R > ¡ .
bmoh_`m hñVm… / nmXm… / XÝVm… / H$Um©… / dUm©… / öX`m{Z /bmoh_`m{Z
bm oh_`§ aŠV§ / dr`ª / ñ_aU§ / _aU§ / H$aU§ eaU§
ZZw bm oh_`§ ~V ! bm oh_`_²,74
dp_hu_p d__p ^fpsg_p „ S> ¡  Ar_hpe ® sÒhp ¡ R> ¡  S> ¡dL ¡ $  r_v $p £jsp,
â¡d, v $ep hN¡f ¡_p ¡  Ap^ y r_L $ e yNdp „  úpk \sp ¡  Å¡hp dm¡ R> ¡ . S> ¡_ ¡  X $ p µ .
lj®v ¡ $h dp^h¡ "_¥J`m'dp „ âsuL ê $` ¡ kdÅh¡g R> ¡ .
X $ p µ . lj ®v ¡ $h dp^h_p _¥J`m L $ pìe A„s ®Ns âv | $jZey¼s hpsphfZ
A_¡ kp „âs kdõepAp ¡_ ¡  fS | >  L $fsp „  riL $ pfuAp ¡_p _pdp ¡  bv $gpep „  L $f ¡
R > ¡ . d ©Nep `Z _hkk„õL $fZ `pd ¡ R> ¡ , `Z d©N_ y „  d ©Ðe y d ©Nep_ y „  am
R> ¡  A¡h y „  v $ip ®hsu ` „ [¼s Å¡CA¡.





_ ¥Jñ` _¥Ë` w_ ¥ ©J -
`m`m… \$b_pñVŸ&&''75
Apd Ap dp_hu_p „  d |ëep ¡_p ¡  úpk \sp „  X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_¡ A¡hu
A_yc|rs \C R> ¡  L ¡ $  A¡V $d bp ¡çb_p d „Q `f b¡W ¡ $gu ¾ |fsp r_v $ p £j âpZu_ ¡
lZhp Apsyf R>¡. Apd Aps„L$hpv$, rhMhpv$ X$p µ. lj®v¡ $h dp^h_p k„h¡v$_iug
ùv $e_ ¡ rhQrgs L $fu v ¡ $  R > ¡ . Ap kdN° `qf[õ\rs `f Ap¾ $ p ¡i s\p suh °
L $V $ pn L $ep £  R > ¡ .
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EQ>_~m oå~ - _#mm on[a
H« y $aVm
{ZXm of ©gÎdmZm_mJ_Z§ àVrjVo Ÿ&76
Ap^yr_L $ L $ rhAp ¡_ ¡  S > ¡hu fus ¡ kpdprS>L $  kdõep rhQrgs L $fu v ¡ $
R > ¡ , tlkphpv $  s ¡d_ ¡ Örhs L $fu v ¡ $  R > ¡  A_¡ k „b „^p ¡_u R>g_p s ¡d_ ¡ ìer\s
L $fu v ¡ $  R > ¡ , s ¡hu S> fus ¡ Äepf ¡  lqfepmp „  `fp ¡`L $ pfu v ¡ $hsp kdp „ h ©np ¡_ ¡
L $`psp „ S y >A¡ R> ¡ . Ap r_v $p £jsp_ ¡ v „ $ qX $s \su S y >A¡ R> ¡ . Ðepf ¡ s ¡d_u k„h ¡v $_p
dp ¥_ fl ¡su _\u A¡V $g ¡ S> sp ¡  L $`psp „  h ©np ¡_ ¡  Å¡C_ ¡ X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h\u
Ap gMpe Ney „  li ¡ -
emIm / AWm©V ² dgÝVàVrjm`¡ / d¥jñ` bpå~Vm o hñV… Ÿ&
nUª Z OmZm{V `V² V oZ ewîH$ emIm`m… har[V_m § ÚwVm o@pñV Ÿ&77
Apd il¡fuL $fZ_u k „õL © $ rsA¡ h_p ¡_p ¡  k „lpf L $ep £  A_¡ rhop__u
A_¡L $  rnrsÅ¡_ ¡ `pf L $fsp ¡  dp_hu ÅZ¡ L ¡ $  d_ yóeÐh_ ¡ Mp ¡C b¡W $ p ¡  R > ¡ .
s ¡  `p ¡sp_u e „Óhs ¹ v y $ r_epdp „  fpQ ¡ R> ¡ . A¡V $g ¡ S > `ep ®hfZ_p Ak„s yg__ y „
L $pfZ `Z ApS>_p ¡ dp_hu S> R> ¡. A¡ ìe\p_¡ iåv$v ¡ $l Ap`sp„ L $rh D`ey ®¼s
` „ [¼s L $l ¡  R > ¡ .
ApS>_u A_¡L $  kdõepAp ¡_ ¡  iåv $õ\ L $fu_ ¡ ApS>_p kS> ®L $  L „ $CL $
A „i ¡ `p ¡sp_u ìe\p, h¡v $_p A_¡ Ap¾$p ¡i_¡ ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $ e yN ¡ d_ yóe_ ¡ OqX $epm_p L $ p „ V $ p_u kp\ ¡ v $ p ¡ X $^pd Ap`u
R> ¡ . Akgpdsu A_¡ Aip „ rs Ap`u s ¡_p `qfZpd õhê $` dp_h h^ y_ ¡
h^ y  e „Óhs ¹ b_sp ¡  Nep ¡  R > ¡ .  s ¡_p `qfZpd õhê $` dp_hu_p „  d |ëep ¡,
rkÙp„sp ¡ A_¡ Apv$ip £_p¡ _pi \sp ¡ Nep ¡ R> ¡. Ap kdedp„ kÑp^pfu ^_hp_
A¡hp _hp S> hN®_u fQ_p \C R> ¡ . S> ¡  hN ®_ ¡  kpdpÞe dp_hu_u kdõep
L ¡ $  s ¡d_p Np ¥fh_u L $ p ¡C qL „ $ds _lp ¡su A_¡ Aphu OV $_pAp ¡ Ap e yN_u
klS> OV $_p b_u NC R> ¡ .
Aphu S >  L $ p ¡C OV $_p X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h_p d__ ¡  Akf L $f u  NC
R > ¡ .  s ¡  OV $_ p  L $C R > ¡  s ¡  Al] L $ rh bsphsp _\u `f „s y  ` „ [¼s Üpf p
kdÅe R > ¡ .
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""VV nümV…
__ öX`o@{n {ddam{U g§OmVm{Z Ÿ&''78
Apd Ap OV $_p L $C R> ¡  s ¡  L $ rh bsphsp „  _\u `f „s y  ""VVo nümV…
S> L $l ¡  R > ¡ .
Ap OV $_p_ ¡  Np ¡ r`s fpMu_ ¡  L $ rh VV ²…_ ¡  kh ®kpdpÞe b_ph ¡  R > ¡ .
dp_h Æh_ dp_h kdpS >  L ¡ $  S > ¡  Ap^ y r_L $ uL $ fZ_u âq¾ $ep\u âcprhs
\ep ¡ R> ¡ , s ¡_u bv $gpe ¡gu Æh_i¥gu s ¡dp „\u A_¡ s ¡_p\u âcprhs L $ rh_u
k „h ¡v $_p kp „âs k „õL © $s kprlÐedp „  rië`Ns A_¡ rhjeNs _phuÞe kp\ ¡
Tugpe R > ¡ .
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „  d y¿eÐh ¡  L $ pë`r_L $  rhlpf_p õ\p_ ¡
ep\psÕe_y„ Apg¡M_ Å¡hp dm¡ R>¡. âhs®dp_ kdedp„ h^su S>su b¡fp¡S>Npfu_¡
L $ pfZ ¡  dp_hudp „  âdprZL $sp_p ¡  Acph Å ¡hp dm ¡  R > ¡  A_ ¡  A ¡V $g ¡  S >
X $ p µ .  hu. ku. `V ¡ $g c°ô $ pQpf_p ¡  Ap âdpZ ¡  A „N y rgr_v £ $i L $ f ¡  R > ¡ .
H$_©H$ma of w àg¥V… ^«ï >mMma…
A{ÛVr`_² [hŸ&79
ApS>_p rirns b¡L $ pf e yhphN®_u ìe\p_ ¡ îu A[Á_lp ¡ÓuÆ _uQ ¡
d yS >b Apg¡M¡ R> ¡  -
B`_od OrdZñ` n[a{_{V Ÿ&
gyIm{XH$ÝVw Hy$n ©a o J wS > Ed Ÿ&&
h^sp S>sp Ap¥Ûp ¡ rNL$uL $fZ_¡ gu^ ¡ Qpf ¡  sfa L $ pfMp_p_p ^ ydpX $ p
S > R> ¡ . hpl_p ¡_p ^ ydpX $ p R> ¡ . L y $ v $fs ¡ Ap` ¡g õhÃR> i yÙ lhp `Z âv | $ rjs
\su Åe R> ¡ . ðpk_¡ A¡ `Z iyÙ `rhÓ _\u dmsu. Aphp ^ ydpqX $ep
hpsphfZdp „ hk„s Aphu_ ¡ ¼epf ¡  Åe R> ¡  s ¡_u Mbf `Z `X $su _\u.
hk„s hpsphfZdp „ ¼ep „e hfspsu _\u. lh ¡ TfZp_p MmMm õhf L ¡ $
` „Mu_p L$gfh_p õ\p_¡ hpl_p ¡_p A_¡ diu_p ¡_p AhpÅ¡\u hpsphfZ cfpC
Ney „  R > ¡ . Ap kdõs bv $gpe ¡gu `qf[õ\rs_ y „  hZ®_ X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡





V oZ ZJa § Y «mV_²






Amñ\$mëQ>_mJ}f w Q >mdaK{Q>H$m`ÝÌmUm § g_`{e{ea§
X yarH$V w ©_ ²  ..... Ÿ&&81
Apd Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_u ` ©› $c | rd `f rhQfZ L $fsp „  ops
\pe R> ¡  L ¡ $  20du kv $ udp „  âNrsiug ` „ qX $sp ¡ , g ¡ML $ p ¡A ¡ kdpS>_ ¡ A¡L $
¾$p„rsL$pfu, ky^pfphpv$u rhQpfkfZu Ap`u R>¡ s¡dS> il¡fuL$fZ, N°pçeÆh_,
hõsuh^pfp ¡, b¡L$pfu, âv| $jZ hN¡f ¡ kp „âs kdõepAp¡_¡ kprlÐe_p spZp-
hpZpdp „ hZu gC_¡ kdpS>_ ¡ ¾ $ p „ rs_p ¡ ku^p ¡ k „v ¡ $i `Z Apàep ¡ R> ¡ . s ¡dS>
cp¥rsL$hpv $_u Ap kv $ udp „  h ¥ch rhgpk_u kp\ ¡ NfubpC_ y „  hfh y „  rQÓ
`Z fS| > L $e y ¯  R> ¡ . `fk¡hp\u gv $bv$ qL $kp_ A_¡ `qfîduAp ¡_u L $ô `uX $ p_ ¡
Al] iåv $ p ¡  Apàep R> ¡ .
""{XZof w VéUmVnmZZw` yIVmnÌ` -
ÁÁdbm{dbH$bodamZ H¥ ${fH$amZ ² {dbrZm{ZdŸ&
{dbmoŠ` {Z{e e¡eam{ZbhVrÕH$ånmHw$bm[Z
Z H$ñ`Ibw _mZg§ ^y{d gMoVgo X y`Vo &&''82
""L$uQX $dp „  g\b\ M¡sfdp „ buS_u hphZu L $fsu õÓuAp ¡ L ¡ $
S > ¡  bpmL$ fX ¡  sp ¡  s ¡d_ ¡ v | $^ `uhX $phu afu L $pddp „ Å¡X $ pe Åe.''
Apd Æh__u lL$uL $sdp „\u r_ó`ß \su Ap `„[¼sdp„ kp „âs Æh__u
NfubpC_¡ g ¡ML ¡ $  suh ° k „h ¡v $_p kp\ ¡ ìe¼s L $fu R> ¡ . Apd kS> ®L $  dp_hu_u
62
rhjdsp cfu tS>v $Nu Sy >A¡ R> ¡, Ðepf ¡ s¡_u d_p ¡c|rd `f `Z A`pf r_fpip
A_¡ rhjpv $_u O ¡fu R>pep E`ku Aph ¡ R> ¡ . A¡V $g ¡ S> s ¡ kv $ u_p kprlÐe
kdpS_ y „  v $` ®Z b_u Åe R> ¡ . L $ rh A¡V $g ¡ kÐe_p ¡  ×ô $ p. îu L $p ¡gqfS >
L $l ¡  R > ¡  s ¡d "No man was ever yet a great poet without being
at the same time a profound philosopher.''83
L$p¡C`Z dpZk sÒhtQsL$ _ lp¡e sp¡ s¡d_u A„v$f kS>®L$ _\u ApL$pf
gC iL$sp¡. s¡\u dp_hÆh__u Akü rhjdsp kS>®L$_p kprlÐedp„ L„ $X$pfpC R>¡.
20du kv $ u_p âpf „cdp „  k „õL © $s fQ_p ¾ $d A¡L $  _hp S > AÝepe_ y „
kS > ®_ L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡  hõs ygnu A_ ¡  ìe[¼sgnu fü y „  R > ¡ .  20du kv $ u_p
AhsfZ_u kp\¡ L$rhsp, NTg, dlpL$pìep ¡, M„X$L $pìep ¡, _pV$L $p ¡ rhrh^
kprlÐe õhê $`p ¡  _hp hpsphfZdp „  _hp S >  rhjehõs y  s ¡dS >  _hu_sd
cpjpi ¥gu s ¡dS >  âep ¡Niugsp kp\ ¡  rhL $ku fü y „  R > ¡ .  âpQu_ k „õL © $s
kp rlÐedp „  ` yfpZ  s ¡dS >  âpQu_L $\pAp ¡  `f Ap^p qfs dlpL $ p ìep ¡ ,
_pV $L $ p ¡  hN ¡f ¡  gMpsp „  lsp „ .  S > ¡dL ¡ $  "H w $_mag §^d_²', "aK wd §e_ ²'. `f „s y
20du kv $ u_p k „õL © $s kprlÐe ¡  _hu S >  qv $ip _½$ u  L $ f u  kde_u kp\ ¡
kdpS>dp „ Aphsp „ `qfhs®_p ¡ Ap¥Ûp ¡rNL$uL$fZ, il¡fuL$fZ, hõsuh^pfp ¡,
b¡L $ pf u,  NfubpC  hN ¡f ¡  rhjd `qf [õ\rsdp „\ u  `kpf \sp „  ApS >_p
dp_hu_ y „  k „h ¡ v $_ Ahp ®Qu_ k „õL © $s kp rlÐe_p ¡  rhje b_ ¡g R > ¡ .
hs ®dp_ e yNdp „  dp_hue d_p ¡ v $i p_ y „  s p×i hZ ®_ X $ p µ .  lj ® v ¡ $ h
dp^h ¡ "_¥J`m' L $ pìek„N °ldp „  L $e y ¯  R > ¡ . "_¥J`m' A¡ dp_hu_u A„v $f fl ¡gp
c ° pdL $  ¿epgp ¡  A_ ¡  ce_ y „  âsuL $  R > ¡ .  Ap^ y r_L $  e yNdp „  Æhsp ¡  dp_hu
kss Akgpdsu A_ ychu füp ¡  R > ¡ .  ce s ¡_p kdN °  A[õsÐh_ ¡  O ¡ f u
hþep ¡  R > ¡ .  Ap d__u [õ\rs_ y „  v $i ®_ "_ ¥J`m'_p âsuL $  Üpfp X $ p µ .  lj ®v ¡ $h
dp^h  k y „ v $ f  f us ¡  âL $V $ $  L $ f ¡  R > ¡ .
^`mV² _ ¥Vm o@pñ_ Ÿ&
AKwZm@h§ Z Or{dV§ Ordm{_,
{H$ÝV w ^`§ Ordm{_ Ÿ&84
cp ¥ rsL $sp_p Ap e yNdp „  d_ yóe `pk ¡ cp ¥ rsL $ `v $ p\p £_u L $ p ¡C L $du
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_\u. AÛs_ kyM, kd©qÙ, kNhX$sp A_¡ kp^_p¡_u hÃQ¡ dp_hu "dp_hsp_¡'
T„Msp ¡  A¡L $gsp_u c]k A_ych ¡ R> ¡ . Ap d_:[õ\rs_ y „  Apb¡l wb hZ®_
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ kpfu fus ¡ L $e y ¯  R > ¡ .
AÌmpñV _Zg…
N>m`m {ÛVr`m {d{dŠVo
ì`Wm, g[aVm § Am ¡Xm{gÝ`ñ` ZmpñV N>{d…
nw{bZ_², pñV{_V§ AdH$meg§ñWm "Zmgm' A{n
M¡VÝ`_², í`m_      Z OmZm{V
{d{dŠV_² ídmg EH$m{H$Z… eyÝ`mdH$me_² Ÿ&&86
{_V§ Or{dV_²85
Ap^yr_L $ kde_u A_¡L $  rhjdspAp ¡ R > ¡ . v $f ¡L $  hmp „L ¡ $  dp_hu dpV ¡ $
A[õsÐh L ¡ $d V $L $ phu fpMhy „ , s ¡ A¡L $  âñp\ ® R> ¡ . `f „s y  Al] L $ rh Æh__p
L $s ®ìe_ ¡ r_cphhp dpV ¡ $  \pL $ u Ne¡gp `r\L $_ ¡ kss Qpgsp fl ¡hp_u â ¡fZp
Ap`¡ R> ¡ . Ap ` „ [¼s Üpfp `r\L $_u AX $N kp^_p ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
"H$mbmo@pñ_' L$pìek„N°ldp „ X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ kde_u v $f ¡L $ Nrs_¡
`pdhp S>sp dpZk_u d_p ¡ ìe\p_ ¡ iåv $ p ¡  Üpfp s ¡dS> rQÓp ¡_p „  âsuL $ p ¡
Üpfp kdÅhu R> ¡ . Al] kde_u S y >v $ u S y >v $ u d yÖpAp ¡ fQu R> ¡ . kde_u
Nrsiugsp_ ¡ `p ¡sp_p iåv $dp „  Arcìe¼s L $fu R> ¡ . Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s
kprlÐedp „ kde S> ¡hp _phuÞe`|Z® s ¡dS> k|ÿd rhje_¡ gC_¡ X $p µ. lj®v ¡ $h
dp^h¡ `p ¡sp_p L $ pìep ¡dp „  k y „ v $f fus ¡ Arcìe[¼s L $fu R> ¡ .
gy`©dV² hñVmV²
g_`m o@{n ^« §eVo g_`…
dV©V o g_`mV²
øñní`©… ^« §eVo dV©_mZ…,




S> ¡_ p\u Ap kOm y „  rhð kp ¦ v $e ®de A_ ¡  Æhhp gpeL $  b_ ¡  R > ¡ ,
s ¡  â ¡d_u k © rô r_fpgu R > ¡ .  dp_hùv $edp „  Æhsp ¡  â ¡d e yNp ¡  e yNp ¡\ u
L $ rhsp, NTg s ¡dS >  A_ ¡L $  kp rlÐe õhê $`p ¡dp „  fQpsp ¡  füp ¡  R > ¡ .  `f „s y
kdep „sf ¡  s ¡_ u Arcìe[¼s_ y „  õhê $` bv $gps y „  fü y „  R > ¡ .  20du kv $ u_p
L $ rhAp ¡A ¡  `Z â ¡dsÒh_ ¡  klS> fus ¡  `p ¡sp_p „  L $ p ìep ¡dp „  Arcìe¼s L $e y ¯
R > ¡ .  â ¡ddp „  dm ¡g r_óamspAp ¡  s ¡dS > A` ¡np kpd ¡  dm ¡g i | ÞephL $ pi_ ¡
A_ ¡f u  O ¡ f u  r_fpip_ ¡  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡  âep ¡Niugsp kp\ ¡  `p ¡s p_u
ìe\p ìe¼s L $f u  R > ¡ .
â ¡d_u Av ¹ $c ys Agp ¥ qL $L $  A_yc | rs `R>u s ¡_ ¡  _ `pçep_p ¡  X $f L ¡ $
rdg_ `R>u rhfl A_¡ rhfl `R>u Mpgu`p_u ìe\p_ y „  hZ®_ L $ rhAp ¡A¡
âpkpqv $L $  i ¥gudp „  L $e y ¯  R > ¡ .
20du kv $ u_ p  âZeL $ p ìedp „  Äep „  d pZk A_ ¡ L $  d y í L ¡ $ g uAp ¡
e ps_ pAp ¡  hÃQ ¡  O ¡ f pe ¡g p ¡  R > ¡ ,  s ¡ _ ¡  âZe_u  A_ yc | rs  s p ¡  \ pe R > ¡ .
`f „s y  A[õsÐhdp „  d |mc |s âñp ¡  s ¡ _ u  kpd ¡  âñp\ ®  b_u  Aph ¡  R > ¡ .
Ap  L $ p ìedp „  A ¡ L $  d p_ rkL $  k „Oj ®  k p\ ¡  â ¡d_ u  A^ | f` s ¡dS >  â ¡d_u
T „M_p_ ¡  klS >  f us ¡  Arcìe¼s L $ f ¡  R > ¡  -
""h o AbH$ZÝXo !
  H${Vn`m _o œmgmñVo dj{g gpÝV Ÿ&
  __ H$m{Z{MXly{U
  àdUa{hVm{Z
  ËdÝZoÌn¥ð > o  {Z{hVm{Z gpÝV Ÿ&''88
â¡d_ ¡  k „õL © $s kS> ® L $ p ¡A ¡  `p ¡sp_p kS> ®__p ¡  rhje sp ¡  b_pìep ¡  R > ¡ .
`f „s y  â ¡d_u hps \su lp ¡e sp ¡  àg ¡V $ p ¡ r_L $  L $npA ¡  `lp ¢Q ¡gp ¡  â ¡d L ¡ $d
`pR >m fl ¡  ? â ¡d s ¡  dpÓ ifuf_ ¡  `pdh y „  A ¡  S >  _rl `f „s y  untouch
â ¡d_u ìep¿ep L „ $CL $  S y > v $ u  S >  R > ¡ .  â ¡d ifuf Üpfp Arcìe[¼s `Z
`pd ¡  R > ¡  A_ ¡  ifuf\u s ¡_u Arcìe[¼s L y „ $ q W $s `Z \pe R > ¡ .  `qfZpd ¡
ifuf_ ¡  Ars¾ $ p Þs L $fhp_u d\pdZ fl ¡  R > ¡ .  Ap b „_ ¡  hÃQ ¡  ifuf â ¡d_ y „
d pÝed A_ ¡  dep ® v $ p  A ¡  b „_ ¡_ p ¡  s_ph Æh__ ¡  dlÑp A` £  R > ¡  A_ ¡  A ¡
kp rlÐe_u kpdN ° u  b_ ¡  R > ¡ .
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â¡d s ¡ r_f „sf Qpgsu âq¾ $ep R> ¡ . s ¡_ ¡  kdpS>_p „  L $ p ¡C b„^_p ¡  _\u.
s ¡_ ¡  kde_p L $ p ¡C kudpX $ p _\u sp ¡  `R>u S>Þd L ¡ $  d ©Ðe ydp „  sp ¡  s ¡_ ¡  L $C
fus ¡ bp „^u iL $ pe ? dfZ_¡ hV $ phu_ ¡ `Z â¡d sp ¡  ApNm S> rhõsf ¡ R> ¡ .
s ¡_u L $ p ¡C rnrsS> _\u, L $ p ¡C kudpX $ p _\u. â ¡ddp „  _\u Aphsu cfsu
L ¡ $  Ap ¡V $  A¡V $g ¡ S > A„N° ¡Æ L $hreÓu L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  "Perhaps I will Love
you better after Death.''89
Ap L ¡ $hu fus ¡ b_u iL ¡ $  ? s ¡ v $ip ®hhp \p ¡csu _\u.
Apd d©Ðe y s ¡ Æh__y „ L $X $h y „  kÐe R> ¡. `f „s y Al] d©Ðe y `Z _peL$_ ¡
dpV ¡ $  Apiuhp ®v $ê $` b_¡ s ¡d L $ rh CÃR> ¡  R > ¡ .
 Ap `Ûdp „ âNpY$ C[ÞÖe _ô$ R>sp „ àg¡V $ p ¡ r_L $ â¡d AÛs_ L$pìede
õhê $`_ ¡  `pçep ¡  R > ¡ .  dfZ s ¡  â ¡d_ ¡  DÃR > ¡ v $_ pf y „  R > ¡  `Z A ¡_p\u S >
â ¡d_ ¡  õ\p`u iL $ psp ¡  lp ¡s sp ¡  ? s ¡_ p\u L $ v $ pQ dfZ rdg__ y „  DÑd
kp^_ kprbs \pe.
Ap`Zu cpfsue k„õL© $rs âdpZ¡ ifuf d©Ðey `R>u `„QsÒhdp„ rhgu_
\C Åe R> ¡ . s ¡\u L$hreÓu L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
n# m Ëd §  VZ w a o V w  ^ y V {Zdh o  ñd m §e m  {_bÝV w  Y « w d §
YmVmñËdm § à{UnË` gmXa{_X§ `mMo {Z~Õm#m{b… &
VÛ mn rf w  n`ñVX r`_ w H $ a o  Á` m o { V ñVX r` m“U o
ì`m o_ñ`mÀM VXr`dË_©{Z Yam VÎmmbd¥ÝV o {Zb… &&
ifuf cg¡ ` „QÐh_ ¡ `pdu ` „Qdlpc|sp ¡dp „  `p ¡s`p ¡sp_p A„ip ¡  cmu
Åe, `Z A¡ rh^psp, spfu `pk ¡ ApV $g y „  S > epQ y „  R y > „  L ¡ $  dpfp ifuf_p
`p „Q sÒhp ¡dp „\u "S>m s ¡_u hphdp „', "s¡S> s ¡_p Afukpdp „', "ApL$pi
s¡_p Ap„NZpdp„', "`©Õhu s¡_p dpN®dp „' A_¡ "hpey s¡_p `„Mp_p ¡ lp ¡e'.
Apd â ¡ddp „  Aküsp_ ¡ kü b_hy „  S > `X ¡ $  R > ¡ . s ¡\u Al] `Z
â¡d Aküsp_p L $ pfZ ê $` dfZdp „ küsp_ ¡ ip ¡^ ¡  R > ¡ . Apd dfZ â¡d_u
Arcìe[¼sdp „ ApX $Muguê $` \_pf ifuf_ ¡ v | $ f L $f ¡  R > ¡ . rÓ`qfdpZu b¡
L $ pepAp ¡_ ¡  A¡L $buÅdp „ rhgu_ \C S>hp_u T„M_p L $v $ p rQs ¹ d |s ®  b_su
_\u. L$pfZL¡ $ b¡ L $pepAp¡_p Nd¡ s¡hp NpY$ `qff„cZdp„ `fõ`f_p k„`L® $dp „
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sp ¡  Aph ¡ R> ¡ . Apd k„õL © $s kprlÐedp „ Apg ¡Mpe ¡gp ¡  ` ° ¡d A¡ fus ¡ k ¡ [ÞÖe
R> ¡ . s ¡ k ¡ [ÞÖespA¡ k „õL © $s kprlÐedp „ rhrh^ ê $`p ¡  ^pfZ L $ep ¯  R > ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „  dp_hu_p d__p v $f ¡L $  `pkp_ ¡
ârstbrbs L $f ¡  R > ¡ . X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ kde A_¡ âpfå^ hÃQ¡ Qpgsu
R>g_p_u hps s¡d_p„ L$pìep ¡dp „ L$fu_¡ ÅZ¡ L¡ $ v $f ¡L $ dp_hu_p d__u d\pdZ_¡
fS | >  L $fu R> ¡ .
L „ $C `pdhp_u T„M_p ApX ¡ OZuhpf kde_u A¡hu kflv $ p ¡  Aphu
Åe R> ¡  S > ¡  L $ p`sp „  S > tS>v $Nu husu Åe R> ¡  A_¡ L $v $ pQ L $epds_u OX $ uA¡
T „M_p_ ¡ âp[às dmu Åe R> ¡ . `f „s y  `R>u d „ rS >g sp ¡  lp ¡e R> ¡  `Z ðpk
`pk¡ kde lp ¡sp ¡  _\u. kde A_¡ âpfå^_u Ap Ak„Nssp_u ìe\p_ ¡
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ iåv $õ\ L $fu R> ¡ .
""gñ`§ ewîH$Vm § JÀN> oV ²
   VXm dfm © AmJÀN>` w… &
   H$m o{H$bm o ZrS> §  n[aË`Á` àUí`oV ²
   VXm ewîH$d¥jo dgÝVm{dîH$ma… ñ`mV²
   {gH$Vmgw _rZ… n#mËd§ JÀN> oV ²
   VXm ZXrfw Ob_mJÀN> oV Ÿ&
   nV“ lmÝV… {ebmVbo {ZÐm §b^oV
   VXm H$m oaH o $ gwJÝY… à{deoV ² &''91
L $v $ u cpÁe\u sp ¡  L $v $ u k „b „^p ¡_p spZp-hpZp_p rhÃR> ¡ v $_\u rR>Þ_
\sp d__u d_p ¡v $ip A_¡ Ðepfbpv $ R >hpC S>sp i |ÞephL $ pi_u hps fS | >
L $fu R> ¡ . Äepf ¡  dp_hu dp_hsp c|gu Åe R> ¡ , d_ yóeÐh lZpC Åe R> ¡
A_ ¡ dpÓ bubpY $ pm dpZk_p ¡ ApL $ pf S> Æhsp ¡ fl ¡ R > ¡ , s ¡ dp_hsp_u
hps âsuL $ p ¡  Üpfp X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ fS | >  L $fu R> ¡ .
{gH$VmZm_Wm } Z {gH$Vm…
{H$ÝV w
` oZObËd§ {dñ_¥V §
VÁOb_² Ÿ&&92
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H$Xm{MV² n wînmH$ma §  K ¥Ëdm{n
àgyZ § Z àgyZËd§ {~^{V©
VXm à{V^m{V _o
nmfmUm o@{n _¥X w… Ÿ&&93
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_p dp_hue k„h ¡v $_p ¡  h^pf ¡  âp^pÞe
Ap`hpdp „  Apìe y „  R > ¡ . dp_h Æh__u rhV „ $bZpAp ¡ v $f ¡L $  fQ_pdp „  âp^pÞe
cp ¡Nh ¡ R> ¡ . Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ `Z õs y rs L $ pìe A_¡ âi[õs
L $ pìe R> ¡ . `f „s y  s ¡_ y „  âdpZ Ap ¡R y > „  R > ¡ . Apd bv $gpsp âhpldp „  L $ p ¡C A¡L $
dp_h L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ _ fl ¡sp „  kdõs dp_h Ås_u ìe\p_ ¡ fS | >  L $fsu fQ_p_ y „
âdpZ h^pf ¡ R > ¡ .
Apd dp_hu_p d__y „ Ap„sfÜÞÜ klS>`Z¡ Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐedp„
âpàs \pe R> ¡ . Mp ¡hpe ¡gp A_¡ N | „Qhpe ¡gp dp_hu_ y „  Apg ¡M_ gNcN
dp ¡V $ pcpN_p L $ rhAp ¡_p kprlÐedp „ ×rô $Np ¡Qf \pe R> ¡ . Apd Ap „sfÜÞÜ
L¡ $ õhs: ip¡^ lp ¡e L¡ $ kpdprS>L$ [õ\rs_y „ hZ®_ lp ¡e hN¡f ¡ rhjep¡_¡ Ap^yr_L$
k „õL © $s kprlÐedp „ hZu gu^p R> ¡ . k „õL © $s kprlÐe_u âpQu_ rhQpf^pfp
âdpZ¡ Æh_ A_¡ âL © $ rs Ap b¡ d y¿e sÒhp ¡  âÐe ¡ AÐepf_p dp_hu_u
rhQpf^pfpdp „  S > ¡  L $ p „C `qfh ®s_p ¡  Apìep „  R > ¡  s ¡_p ¡  ku^p ¡  `X $Op ¡  Ahp ®Qu_
k„õL © $s kprlÐedp „ v ¡ $Mpe R> ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_ y „  cphrhð Ars
rhipm bÞey „  R > ¡ . s ¡\u L $ pë`r_L $ rhlpf_p õ\p_ ¡ ep\psÕe_ ¡ h^ y dlÒh
Ap`hpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
15 Ap ¡NõV $ 1947dp „ cpfs_ ¡ ApTpv $ u dmu s ¡ `l ¡gp „  A_¡ s ¡
`R>u `Z k„õL © $s kS> ®L $ p ¡  fpô ²  cph_p_ ¡ f „N ¡ f „NpC `p ¡sp_p fQ_p L $d ®_ ¡
Ap ¡` Ap`sp lsp. Apd k„õL © $s kprlÐe_p rhjep ¡dp „  QugpQpg y rhjep ¡
L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ _ fl ¡sp „  rhc|rsAp ¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ lsu.
îu b °ûp_ „ v $  i y ¼g  L © $ s  "Z ohé M[aV_ ² ',  îu L ¡ $ih R >Ó ¡  L © $ s
"gw^m §fM[aV_²', X $ p µ .  f ¡hpâkpv $  qÜh ¡v $ u L © $s "eŠQ>ma', "grVmM[aV_²',
X $ p µ .  f pS > ¡ ÞÖ  rdî  L © $ s  "OmZH$s  OrdZ_ ²',  X $ p µ .  kÐeh °s ipõÓu  L © $ s
"BpÝXamM[aV_²', "am_H$r{V©-_hmH$mì`_²', îu `furns idp® L© $s "`emoYam
_hmH$mì`_ ² ',  X $ p µ .  f pS > ¡ ÞÖ  rdî_p  NusL $ p ìe  k „N ° l_ p ¡  `Z f pô ² ue
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kprlÐedp „  kdph ¡i \pe R > ¡ .  kp „âs L $ p ìedp „  L $ rhAp ¡  dp_hu_u h ¡v $_p,
ìe\p  `R > u  k p ¥\ u  dlÒh_ y „  õ\ p_ f pô ² ue  Q ¡s_ p_ ¡  Ap` ¡  R > ¡ .
A¡L $  kde A¡hp ¡  lsp ¡  Äepf ¡  cpfs N ygpdu Ahõ\pdp „  ls y „  Ðepf ¡
õhs „Ósp_ y „  Å¡d ` |fhp dpV ¡ $  gp ¡L $ p ¡dp „  fpô ² $cph_p S>NpX $hp dpV ¡ $  fpô ² $ ue
cph_p_¡ f „N ¡ f „Npe¡gp kprlÐe_y „ kS> ®_ \sy „ ls„ y. S> ¡dL ¡ $ b„Npm_p kyârkÙ
_pV $éL $ pf îu b„qL $dQ„Ö QË$p ¡`pÝepe ¡ `p ¡sp_u L © $ rs "Ap_„v $dW $$$$$ ' _pd_u
_hgL $\pdp „  h „v ¡ $dpsfd¹ Nus fÃe y „ .  S > ¡  gp ¡L $ p ¡dp „  fpô ² $ ue Q ¡s_p ÅN©s
L $fhp dpV ¡ $  â ¡fL $bm b_u füy „ . `f „s y  ApTpv $ u Aphu Nep `R>u `Z
k„õL © $s kprlÐedp „ Ap rhje_¡ gC_¡ kS> ®_ \s y „  füy „ . Ap`Z¡ ÅZuA¡
R>uA¡ L ¡ $  A¡L $  gp ¡ rlepm ¾ $ p „ rs_u kpnu Ap cpfsc|rd flu R> ¡ . fpô ² $ ue
d |ëehp_ ApTpv $ u d ¡mhhp dpV ¡  iluv $ p ¡A ¡ `p ¡sp_ y „  ApS> Ap`u fpô ² $_ ¡
k yfrns L $ pg A`®Z L $e y ¯ . Ap k ¢L $X $ p ¡  tS >v $Nu_p brgv $ p_ bpv $ dm¡gu
ApTpv $ u_ y „  d |ëe kÑp^pfu gp ¡L $ p ¡  kpQu fus ¡ Ap „L $ u i¼ep _rl. iluv $
cNstkl L $l ¡sp lsp s ¡ fus ¡ õhs „Ósp sp ¡  dmu, gp ¡L $iplu_u õ\p`_p
`Z \C NC `f „s y  v ¡ $i \p ¡X $ pL $  kÑp^pfu gp ¡L $ p ¡_u ÅNuf b_u füp ¡ . lh ¡
fpô ²_u Ap ìe\p Ap^ y r_L $ L $ rh, g ¡ML $ p ¡_ ¡  õ`i}_ ¡ s ¡d_ ¡ fpS>_ ¡spAp ¡ `f
s ¡dS> Aop_ âÅ `f L $V $ pn L $fu fpô ² $ ue Q ¡s_p dpV ¡ $_p „  A_¡L $  L $ pìep ¡ ,
g ¡Mp ¡  hN ¡f ¡  kprlÐe õhê $` ¡ fS | >  L $e y ¯ .
ApS > ¡  Qpf ¡  sfa tlkp, Aps „L $hpv $ ,  Akgpdsu_ y „  hpsphfZ
âhs £g y „  R > ¡ .  v ¡ $idp „  ÅZ¡ f phZ fpÄe R > ¡ .  fphZ_u kÑpdp „  sp ¡  A ¡L $S >
kusp_ y „  A`lfZ \e y „  ls y „ .  Äepf ¡  ApS > ¡  õhs „Ó cpfsdp „  L $ p ¡C`Z _pfu
kgpds _\u. A ¡ g„L $ p sp ¡  kd ©Ù lsu `Z Al] sp ¡  NfubpC, b¡L $ pfu
`Z ApS > ¡  f pô ²_ ¡  L $ p ¡ f u  Mpe R > ¡ .  s ¡_ y „  hfh y „  hZ ®_ Al] X $ p µ .  lj ®v ¡ $h
dp^h ¡  L $ V $ pnde i ¥gudp „  L $e y ¯  R > ¡ .
bL² >H$m`m § grVm`m EH$X ¡d h ²`nhaU§ OmV_² Ÿ&
bL² >H$m`m §
g_¥{ÕamgrV² Ÿ&
(amdUñ` ~oÝH$ - EH$mCÝQ> - ì`dñWm
"ñdrg' - ~oÝH o $ ZmgrV² Ÿ&)
amdU EH$ Ed _{V^«ï> >  AmgrV² Ÿ&
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gwdU©{^{Îmf w
AmV‘dmXñ` N>m`m ZmgZ² Ÿ&94
Apd amdU amÁ`_² L$pìedp„ `p¥fprZL$ `pÓp¡_¡ âep¡Æ_¡ s¡d_u kfMpdZu
L $fsp „  A¡L $  rhfp ¡^pcpk Ecp ¡ L $f ¡  R > ¡ .
A_¡ A„s ¡ L $l ¡  R > ¡
""b‘>m`m_²
EH$m o  {d^rfUmo@{n
AmgrV²''95
Apd Ap^ y r_L $ L $ rh X $ p µ . lj ®v ¡ $h dp^h ¡ ipkL $ p ¡_p N yàs A¡L $ pDÞV $
rhi ¡ A_¡ h ¥chipmu Æh_ `f h ¡^L $ L $V $ pn L $ep £  R > ¡ . g„L $ p s ¡ k yhZ®deu
_Nfu lsu, `f„sy Aps„L$_y „ _pd _ lsy „. Äepf¡ Ap`Zu `pk¡ A¡L$ kyhZ®d„qv$f
R> ¡ .  s ¡_ u v $ uh pgp ¡  `Z Aps „L $hpv $_p „  rQŒp ¡\u MfX $ pe ¡gu R > ¡ .  fphZ_p
õ\p_ rhi ¡  `Z L $ p ¡C rhhpv $  _\u Äepf ¡  Ap`Z¡ M yv $  fpd S > ¡dZ ¡ kdN °
Æh_dp „  rhhpv $_ ¡  ¼ep „e õ\p_ S >  _\u Apàe y „ ,  s ¡_ p S > Þdõ\m rhi ¡
gX $ u  dfuA ¡  R > uA ¡ .
v ¡ $i_u Ap hfhu [õ\rs_ y „  L $ p fZ kpfp ìe[¼sÐh_p ¡  Acph R > ¡ .
Aphu S >  cph_p_ ¡  ìe¼s L $fs y „  X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h_ y „  l pCL y $  epv $  Aph ¡
R > ¡ .  lpCL y $dp „  A_ ¡L $  A\ ®  N °lZ L $fhp_u ndsp R > ¡ .  s ¡\u "{ZerW',
"qgh' S> ¡hp „ âsuL$p ¡_¡ gC_¡ kp „âs kde_p fpô ²_u dp „N_¡ Al] âsuL$pÐdL$
f us ¡  fS | >  L $ f u  R > ¡ .
{ZerWo qgh -
ZmX… Ÿ& gwßVm OmJ{V©
amï ´ >M oVZm Ÿ&&96
Al] "{ZerW' Nygpdu_u dÝefprÓ dpV ¡ $ âep ¡Åep ¡ R> ¡. Äepf ¡ "qgh'
_pv$ blpv y $f _¡sp dpV ¡ $ âep ¡Äep ¡ R> ¡. kdN° v ¡ $i A¡hp i|fhuf A_¡ ¾$p „ rsL$pfu
_ ¡sp_ y „  Ap‹hp_ L $f ¡  R > ¡ . Apd Ap L $ pìe `Z fpô ² $_u dp „N_ ¡ ârstbrbs
L$f ¡  R > ¡ . Apd X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h_u S> ¡d AÞe L$rh, g¡ML$p ¡ `Z fpô ² $ ue
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cph_p_p f„N¡ f„Npe¡gp„ A_¡L$ kprlÐe õhê$`p¡_y „ kS> ®_ L$f ¡ R> ¡. X$p µ A„bpgpg
âÅ`rs A¡L$ A¡hp ¡ S> Æh R> ¡ S> ¡_ ¡ fpô²_u Ap rhjdspcfu [õ\rs AL$mphu
v ¡ $  R > ¡ .  ip „s Ähpmpd yMu_u dpaL $  S > ¡_p A„sfdp „  fpô ² tQsp rhi ¡ A[Á_
v $a_ph ¡gp ¡  R > ¡ , s ¡ s ¡_u fQ_pdp „  âNV $ \pe R> ¡ .
{ejm H$Xm{n {ejm Z
bmoH${hVo Z `m gXm Ÿ&
{ejm gm Z _Vm {ejm
`m Zm o ñdamï ´ >a{jH$m Ÿ&&97
S> ¡  õhfpô ²_ y „  fnZ _ L $f ¡  s ¡  kpQ y „  rinZ _\u s ¡d L $l u_ ¡  L $ rh
gp ¡ L $ p ¡dp „  f pô ² $ ue Q ¡s_p_p ¡  õ`i ®  L $f phhp_p ¡  âepk L $f ¡  R > ¡ .  Apd fpô ² $dp „
Dv¹ $chsu kpdprS>L$, i¥nrZL$ kdõepAp¡ Apr\®L$ A_¡ fpS>L$ue âh©rÑAp¡
âÐen_ ¡  AâÐen`Z¡ L $ rh dp_k_ ¡  âcprhs L $f ¡  R > ¡  A_ ¡  s ¡_p kS> ®_dp „
`Z Ap cph iåv $õ\ \pe R > ¡ .  90_p ¡  v $ peL $ p ¡  A ¡L $  rhriô $  `qf[õ\rs
DÐ`Þ_ L $ f ¡  R > ¡ .  ApTpv $ u  `R > u  `Z fpô ² $d p „  A„^p^ | „^u, AfpS >L $sp
A_¡ tlkp_ y „  h psphfZ õ`ô $  v ¡ $Mpe R > ¡ .  ApTpv $ u_ p „  d | ëep ¡_ p ¡  ú pk
\sp ¡  Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .  Ap [õ\rs kS> ® L $dp „  r_fpip DÐ`Þ_ L $f ¡  R > ¡ .  s ¡\u
S >  îu F> rjfpS >  A[Á_lp ¡ÓuÆ   "Am½Z o`…' L $ p ìek „N °ldp „  "IpÊS >V
^maV_ ²' L ¡ $  "BX_{n ^maV_ ² ?' S> ¡h p  L $ p ìep ¡  Ap` ¡  R > ¡ .





Zï>_m`m ©dV© a o  . . . lre Vo99
Apd cpfs_u hs ®dp_ rõ\rs_ y „  v y $ :Mv $ Apg ¡M_ L $ pìeõ\ L $f ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s X $p µ. A¡. X $u. ipõÓu dsv $ p_, fpS>_urs S> ¡hp rhjep ¡_ ¡ gC_¡
Ap`Zp „  v ¡ $i_u A¡L $  rhi ¡j `qf[õ\rs_ ¡ ×rô $Np ¡Qf L $f ¡  R > ¡ .  X $ p µ . Ddp
v ¡ $i`p „X ¡ $ "__ ^maV_²' S> ¡hp L $ pìep ¡\u cpfs_u Np ¥fhNp\p_ ¡ Apg ¡M ¡ R> ¡ .
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D`k„lpf
19du kv $ u_p ` |h p ®^ ®dp „  gp ¡ L $ p ¡d p „  v ¡ $iv $ pT ÅN ©s L $ fhp_p l ¡s y\u
s ¡dS >  õhs „Ósp_u âp [às dpV ¡ $A_ ¡  v $ ¡iâ ¡d_p ¡  S y >h pm Ecp ¡  L $ fhp dpV ¡
kp rlÐe fQps y „ .  `f „s y  f pô ² $_ ¡  ApTpv $ u  dmsp „  bv $gpsp kde_u kp\ ¡
v $ f ¡ L $  `qf[õ\rs bv $gpe dlpd |gu ApTpv $ u_u kÑp^uip ¡  L ¡ $  âÅ_ ¡  L $ p ¡C
qL „ $ds _ flu. gp ¡L $ p ¡  cpfs_p ¡  Np ¥ fh` |Z ®  Crslpk c |gu Nep kÑp^uip ¡
f pô ²_ u _rl `Z Myfiu_u dfpdsdp „  gpNu Nep. Apd d |ëep ¡_ p ¡  Ýh „k
\ep ¡  A_ ¡  Ap bv $gsu `qf[õ\rs_p ¡  `X $Op ¡  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐedp „
Tugpep ¡ .  ApTpv $ u  `l ¡gp „  fQpsp kprlÐe_p ¡  DØ ¡i gp ¡ L $ p ¡d p „  f pô ² $  â ¡d
ÅN©s L $f u  ApTpv $ u_u gX $s sfa hpmhp_p ¡  lsp ¡ .  Äepf ¡  ApTpv $ u  bpv $
fQpsp v ¡ $ic[¼se y¼s kprlÐe_p ¡  DØ ¡i gp ¡L $ p ¡_ ¡  fpô ² $_ y „ ,  ApTpv $ u_ y „ , s ¡dS>
cpfs_p Np ¥ fh` |Z ®  Crslpk A_ ¡  dlÒh` |Z ®  hs ®dp__ ¡  kdS>hp_p ¡  R > ¡
A_ ¡  kÑp^uip ¡_ ¡  cp ¡N rhgprksp kpd ¡  ÅN ©s L $ fhp_p ¡  R > ¡ .
20du kv $ u_p k „õL © $s kprlÐe_p ¡  Aæepk L $fsp „  ¿epg Aph ¡ R> ¡
L ¡ $  kprlÐe_p âL $ pfp ¡  s ¡dS> õhê $`_u ×rô $A¡ Apd |g `qfhs ®_ Å¡hp dm¡
R> ¡ . Apqv $L $ pm\u fQpsp k „õL © $s kprlÐedp „ kde kp\ ¡ A_¡L $  `qfhs ®_p ¡
Apìep „  R > ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ `f „`fp_u s yg_pdp „  rhh ¡L $_ ¡
dlÒh Apàey „  R> ¡ . S> ¡\u kde_u dp „N dyS>b kprlÐedp „ `qfhs®__p ¡ `h_
a w „ L $ pep ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ fpô ² $_u AM„qX $ssp_¡ L $ p ¡fu Mpsp ¡
Aps„L$hpv$, c°ô$pQpf, ip¡jZh©rÑ, b¡fp ¡S>Npfu hN¡f ¡ s ¡dS> kpdprS>L$,
Apr\ ®L A_ ¡  fpô ² ue  A_ ¡L $  kp „âs kdõep_p spZphpZp_ ¡  kp rlÐedp „
hZu `qfhs®__p ¡ `Nfh k„cmpìep ¡ R> ¡ . Ap^yr_L $ Æh_ i¥gu A_¡ s ¡dp „\u
r_ó`Þ_ \su kdõepAp¡ s¡dS> dp_hue k„Oj®_y „ A_¡ s¡d_u k|ÿd k„h¡v $_p_y „
r_ê$`Z Apb¡lwb fus¡ L$ey ¯ R> ¡. Apd Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐedp„ e\p\®hpv$_u
õ\p`_p L $fu hpõsrhL $ A_¡ ìephlpqfL $ kprlÐe Apàe y „  R > ¡ . S > ¡  Ahp ®Qu_
k„õL © $s kprlÐe_ y „  A ¡L $  ApNh y „  gnZ füy „  R > ¡ . L $ p ¡C`Z v ¡ $iL $ pm_ y „  kp „âs
Æh_ kdõepAp ¡  S y > v $ p-S y > v $ p  kp rlÐe âL $ pf p ¡dp „  âNV $  \su fl ¡  R > ¡ .
20du kv$u_p âpf„cdp„ fpô² $ue Q¡s_p_¡ ÅN©s L$fsp kprlÐe kS> ®__u
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kp\ ¡ fpô ²  ÅZ¡ Np „^u A_¡ Mpv $ u_p f „N ¡ f „NpC Ney „ . s ¡_u Akf kprlÐe
n¡Ó¡ Å¡hp dm¡ R> ¡. Apd 20du kv$u_y „ k„õL© $s kprlÐe kpdprS>L$, Apr\®L$,
fpS>_¥rsL$, kp„õL© $rsL $  `qfhs®__y „ kpnu R> ¡. Ap kv$udp „ dp_hue k„h ¡v $__¡
L ¡ $ÞÖõ\p_¡ fpMu_¡ A_¡L$ fQ_pAp¡ \C R> ¡. sp ¡ buÆ bpSy > Ap¥Ûp ¡rNL$uL$fZ
A_¡ il¡fuL $fZ_¡ gu^ ¡ `ep ®hfZ_u rhjd `qf[õ\rsA¡ `Z kprlÐedp „
kpv $  `pX $ép ¡  R > ¡ .
20du kv $ u_p k „õL © $s kprlÐe `f e yfp ¡`ue kæesp_p ¡  âcph sp ¡
Å¡hp dm¡ R> ¡ . `f „s y s ¡_ ¡ kS> ®L $ p ¡A ¡ Ap^yr_L $sp_p ¡ Ap ¡` Ap`u_ ¡ fpS>_ ¥ rsL $
ìe „N, sp ¡  ¼ep „L $  kpdpÞe dpZk_u h ¡v $_p_ ¡ hpQp Ap`u R> ¡ . Ap kde
v $frdep_ `pf „`qfL $ ` „ qX $sp ¡  s ¡dS> k „õL © $s kprlÐe_p kS> ®L $ p ¡_ ¡  e yfp ¡`ue
kæesp_¡ kdS>hp_p ¡ Ahkf dþep¡ R> ¡. Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐe_¡ rhL$pk_p
` „\ ¡ gph_pfp A_¡L $  sÒhp ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  rhðrhÛpgep ¡ Üpfp ApS> `e¯s
k„õL © $s kprlÐe `f k„ip ¡^_ L $ pe ® Qpg y R> ¡  A_¡ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ DÃQ
õ\p_ ¡ õ\p`hpdp „  kpdreL $ p ¡_ y „  ep ¡Nv $ p_ `Z A_Þe R> ¡ . Apd Ap kde
v $frdep_ kprlÐe_p v $f ¡L $  rhcpN_¡ õ`i®sp kprlÐe_p A_¡L $  âL $ pfp ¡_u
QQp®dp„ dlpL$pìep¡, M„X$L$pìep¡, D`Þepk, Qç`|L$pìe, L$\p, ìepL$fZipõÓ,
Ag„L $pfipõÓ, Äep ¡rsjipõÓ hN¡f ¡  kprlÐe âL $ pfp ¡dp „  k „õL © $s kprlÐe
Tugpe y „  R > ¡ .
Apd hs ®dp__u L ¡ $ V $guL $ [õ\rs rhi¡ b^p g ¡ML $ p ¡  `p ¡sp_p kS> ®_
Üpfp A„N y rg r_v ¡ ®i L $f ¡  R > ¡ . Apd Ap^ y r_L $ rhjep ¡_ ¡  h ¥ rhÝe kp\ ¡ s ¡dS>
_hu_sd cpjpNs _|s_ âep¡Np¡ kp\¡ _d®-dd® i¥gudp„ A_¡ _hp S> `qfh¡idp„
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kprlÐeL$pfp ¡_ y „  Æh_ A_¡
L © $rsAp ¡_p ¡  `qfQe
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AÝepe - 2
NyS>fpsdp „ kÅ®e¡gp kprlÐeL$pfp ¡_ y „
Æh_ A_¡ L © $ rsAp ¡_p ¡  `qfQe
âL$fZ - 1
NyS>fpsdp „ kÅ®e ¡gp kprlÐeL$pfp ¡_ y „  Æh_
âõsph_p
Ap^ y r_L $  k „ õL © $ s  kp rlÐedp „  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡  ` p ¡ s p_ u  op_
ârscp_ y „  Ad | ëe e p ¡Nv $ p_  â pQu_ A_ ¡  ê $ Y $  L $ l ¡ h ps u  k „ õL © $ s  cpj p_ ¡
Ap^ y r_L $sp_p ¡  Ap ¡` Ap`hp ApS >_p Ap^ y r_L $  k „õL © $s kS> ® L $ p ¡ ,  L $ rhAp ¡
âepk L $ f u  füp  R > ¡ .  S > ¡d p „  X $ p µ .  lj ® v ¡ $ h  dp^h ,  X $ p µ .  fhu ÞÖL y $d pf
` „X $ p, âp ¡. fpS > ¡ ÞÖ _pZphV $ u, X $ p µ .  A „bpgpg âÅ`rs, X $ p µ .  hpk yv ¡ $h
`pW $L $ ,  X $ p µ .  Ddp v ¡ $i`p „ X ¡ ,  îu F > rjfpS >  A[Á_lp ¡Óu,  îu O_íepd
rÓh¡v $ u, X $p µ . L $p[ÞscpC Np ¡f, X $ p µ . k yf ¡iQ„Ö v $h ¡ S> ¡hp A_¡L $  kS> ®L $ p ¡A ¡
` p ¡ s p_ u  kS > ® _  Q ¡s_ p_ p ¡  AL ® $  Ap`u  k „ õL © $ s  kp rlÐe_ ¡  Ap^ y r_L $s p_ p ¡
`h_, Mpsf, `pZu Apàep R > ¡ .  L $ v $ pQ s ¡\u S > ApS>_p kde_ ¡ Ap „NZ¡
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe a wëe y „ a pëe y „  R > ¡ . Apd ApV $g y „  ep ¡Nv $ p_ Ap`_pf
k„õL © $s kS> ®L $ p ¡_p Æh_ rhjeL$ s ¡dS> s ¡d_p kprlÐe rhi¡ rhl „Nphgp ¡L $_
L $ f uA ¡ .
2.1 NyS>fpsdp „ kÅ®e ¡gp kprlÐeL$pfp ¡_ y „  Æh_
2.1.1 kprlÐeL$pf X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_y „  Æh_
X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h  `p ¡s p_u L $gd_u L $gp Üpfp Ap^ y r_L $  k „õL © $s
kp rlÐedp „  _hÆh_ f ¡ X $é y „  R > ¡ .  s ¡d_ ¡  L $ p ìep ¡,  _pV $L $ p ¡,  rhh ¡Q_N ° „\ p ¡ ,
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ìepL $fZN° „\p ¡ hN¡f ¡_u fQ_p L $fu, Ap^ y r_¼ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ DÃQõ\p_
A`pìe y „  R > ¡ .  kss g ¡M_ A_ ¡  h p „Q_ s ¡d_ p  Æh__u  d y¿e âh © rÑ
flu  R > ¡ .  k „ õL © $ s  kp rlÐedp „  s ¡d_u  fQ_p  f pô ² $ ueL $n pA ¡  â rkqÙ `pdu
R > ¡ .  X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐe_p kpNfdp „  AZdp ¡g
fÐ_ kdp_ R > ¡ .
2.1.1.1 S>Þd A_¡ Aæepk
X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_p ¡ S>Þd cph_Nf rS>ëgp_p hfs¡S> Npd¡ qv $_p „L $
20-10-1954dp „ \ep ¡ lsp ¡ . dpsp _„v $_bl¡_ A_¡ r`sp d_kyMgpg
Å_u s ¡dS> ÓZ cpCAp ¡, dp ¡V $ p S>_pv ® $_cpC, buÅ cfscpC, ÓuÅ
lj®v ¡ $hcpC `p ¡s ¡ A_¡ kp ¥\u _p_u bl¡_ S> ¡d_ y „  _pd lj®v $p. Apd rhipm
A_¡ k yMu L y $V y „ $bdp „ dpsp_u R>ÓR>pepdp „ bpm`Z huÐe y „ . `f „s y lj®v ¡ $h_ ¡
dpÓ 7 hj ® S> r`sp_ y „  hpÐkëe dþey „ . s ¡Ap ¡  Äepf ¡  7 hj ®_p lsp Ðepf ¡
s¡dZ¡ r`sp_y „ R>Ó Nydpìey „ A¡V$g¡ Æh__p¡ k„Oj® bpëephõ\p\u S> A_ych¡gp¡.
dpsp _„v $_bl¡_ âp\rdL $ ipmpdp „  rirnL $ p_u afS> bÅhsp. dpsp A_¡
r`sp b„_ ¡_u afS> bÅhu X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p Æh_ OX $sfdp „  dpsp_p ¡
apmp ¡  A_Þe füp ¡ R > ¡ . bpm`Zdp „ S> `pqfhpqfL $ S>hpbv $ pfuAp ¡ Aphu
`X $sp „  X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h ¡ õ_psL $ ,  A_yõ_psL$ A_¡ X $ p µ¼V $f ¡V $_u `v $hu
Of ¡ S> Aæepk L $fu_ ¡ âpàs L $fu.
2.1.1.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ `p ¡sp_u L $ pfqL $v $ }_u iê $Aps õhphg„bu b_hp
A_¡ Apr\ ®L $  S >ê $ qfeps_ ¡ gu^ ¡ `prgspZp_u `p ¡õV $Ap µ qak_p V ¡ $ rgN ° pa
rhcpN\u iê $ L $fu. `f „s y  s ¡d_p A„sfdp „  ^fbpe ¡g kS> ®L $_ ¡  L „ $CL $ kss
M|V $s y „  lp ¡hp_u A_yc|rs \su. Ap T„M_p `R>u X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ iåv$_u
A_„sepÓp iê $ L $fu. s ¡d_ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ A_¡L $  _hp S>
AÝepe_u iê$Aps L$fu. s¡d_u Ap iåv$epÓpdp„ s¡d_u A^p®rN_u îyrsbl¡_
`Z `p ¡sp_p kpdÕe ®_p ¡  AL ® $  Ap`u Ap iåv $_u epÓp_p klâhpku b_u
füp. X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_u kS> ®_pÐdL$sp_ ¡ îyrsbl¡__p kp „r_Ýe\u ep ¡Áe
dphS>s dmu flu.
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Apd kprlÐeâ¡du `Ð_u A_¡ `yÓ fpS>rj® kp\¡ X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_y „
Æh_ ìesus \C füy „ R> ¡. Apd Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_¡ _|s_sp Ap`_pf
X$p µ. lj®v¡ $h dp^h AÐepf¡ Adv$phpv $_u â¿eps A¡Q. L¡$. ApV® $k L$p ¡g¡S >dp„
k „õL © $s_p AÝep`L $ sfuL ¡ $  k ¡hp bÅhu füp R> ¡ .
2.1.1.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
* C. k_ 1979dp„ bpmL$pìe dpV ¡ $ Q„Öi¡Mf `pqfsp ¡rjL $  âpàs
\ey „  ls y „ .
* "_¥J`m' C. k_ 1994dp „ âL $ p ris \e¡g. "_¥J`m'_¡ k „õL © $s
kprlÐe AL$pv $du ` yfõL $pf âpàs \e¡g.
* C. k_ 1997dp „ âL $ p ris \e¡g "{ZîH« $mÝVm… gd}'_¡ ArMg
cpfsu L $prgv $pk `yfõL $pf A_¡ k„õL © $s kprlÐe AL$pv $du
` yfõL $pf âpàs \e¡g.
* C. k_ 1998dp„ âL$pris \e¡g "nwam `Ì òmoV… (H$mì`ñV~H$…)'
L © $ rs_ ¡ k„õL © $s kprlÐe AL$pv $du `yfõL $pf âpàs \e¡g.
* C. k_ 2000dp„ âL$pris \e¡g "^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z'
L © $ rs_ ¡ k„õL © $s kprlÐe AL$pv $du ` yfõL $ pf âpàs \e¡g R> ¡ .
* spS> ¡sfdp „  gp ¡L $kprlÐe A¡L ¡ $ X ¡ $du `yfõL $pf âpàs \e¡g R> ¡ .
2.1.1.4 kprlÐe kS> ®_
d__ A_¡ tQs__p g¡ML$ X$p µ. lj®v¡ $h dp^h¡ cph`n A_¡ L$gp`n_¡
hZu kprlÐe_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . s ¡dZ¡ Nus, kuÅ¡, spÞL $p hN¡f ¡  L $ pìe_p
âL$pfp ¡_ ¡ s¡d_u fQ_pdp„ rhi¡j õ\p_ Apàey „ R> ¡. Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_¡
_hu qv $ip A_¡ A¡L $  õhs „Ó ApL $ pi Ap`hp_p ¡  î ¡e X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_ ¡
apm¡ Åe R> ¡ . hs ®dp_ Æh__u rhjdspAp ¡A¡ s ¡d_p kS> ®__p ¡ d y¿e rhje
füp¡ R> ¡. s¡d_u i¥gudp„ _|s_ cpfsue dp_k A_¡ h¥rðL$ kprlÐe_y „ AÝee_
s¡d_p kS> ®_dp „  ârstbqbs \pe R> ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s L $ rhsp_ ¡ X $p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ `p ¡sp_u kS> ®_
Q ¡s_p_p ¡  AL ® $  Ap`u âpZhp_ b_pìe y „  R > ¡ .
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C. k. 1990\u 2007 ky^udp „ âNV$ \e¡gp
      s ¡d_p L $pìek„N °lp ¡  A_¡ _pV $L $ p ¡
¾ $d k„õL © $s L $pìek„N °lp ¡ C. k.
1. AbH$ZÝXm 1990
2. eãXmZm § {Z_©{jHo$f w Üd§gmdeof of w 1993
3. _¥J`m 1994
4. ~¥hÞbm 1996
5. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… 1996
6. AmgrÀM _o _Z{g 1996
7. {ZîH« $mÝVm… gd} 1997
8. nwam `Ì òm oV… 1998
9. _¥Ë`weVH$_² 1999
10. gwf wåUm`m § {Z_½Zm Zm ¡H$m 1999
11. H$mbm o@pñ_ 2000
12. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm ¡öXm[Z 2000
13. gwYm{gÝYm o_ ©Ü` o 2002
14. _Zgmo Z ¡{_fmaÊ`_² 2003
15. F$fo… jwãYo MoV{g 2004
16. Vd ñne} ñne} 2004
17. ñne©bÁOmH$m o_bm ñ_¥{V… 2007
¾$d k„õL © $s _pV $ék„N °lp ¡ C. k.
1. _¥Ë`a`§ H$ñVyar_ ¥Jm o@pñV 1998
12. H$ënd¥j… 2001
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2.1.2 kprlÐeL$pf îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu_ y „  Æh_
îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p d yL y $ V $drZ
kdp_ R> ¡. s ¡d_p kS> ®_ Üpfp Ap^yr_L $ k„õL © $s kprlÐe_¡ ApÝep[ÐdL$sp_u
_hu ×rô$ âpàs \pe R> ¡. s ¡d_p kS> ®_dp „ h¡v $, h¡v $p „s, D`r_jv$p ¡_p ¡ r_Qp ¡X $
Å ¡hp dm¡ R> ¡ . Ap D`fp „s s ¡d_p kprlÐedp „ fpô ² $ ue tQs__y „  v $i ®_ âpàs
\pe R> ¡ . îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu_p kprlÐe Üpfp Ahp ®Qu_ k „õL © $s
kprlÐe_ ¡ _hu qv $ip A_¡ ×rô $ dm¡ R> ¡ .
2.1.2.1 S>Þd A_¡ Aæepk
Ap½Z_rio nwam o{hV_² A¡hp `rhÓ Dv¹ $Npfp ¡\u Apf „cpsp h¥qv $L $ Np__u
`f„`fpdp„ "A[Á_lp¡Óu' Ly $V y „ $b_¡ DÅNf L$f_pf îu F>rjfpS> A[Á_lp¡Óu_p¡
S >Þd 2 kàV ¡ $çbf 1927 F>rj`„Qdu_p qv $hk¡ kpbfL$p „W $ p_p bp¡g yÞÖp
Npd¡ \ep ¡ . s ¡d_u dpsp_ y „  _pd lufpbl¡_ A_¡ r`sp_ y „  _pd Qy_ugpg.
îu Qy_ugpg lqfi„L $f_p qÜsue ` yÓ R> ¡ . îu Qy_ugpg lqfi„L $f ¡ eo
_pfpeZ âNV$ L$fu "A[Á_lp¡Ó' õhuL$pep£ lsp¡. îu F>rjfpS> A[Á_lp¡ÓuA¡
eyr_. rinZ âhpl\u A_yõ_psL $_u `v$hu `°pàs L$fu A_¡ NyS>fps eyr_._u
B. A._u qX $N ° udp „  "_©tkl hpd_ dphg„L $f' A_¡ M. A.dp „ "iyÙpÜ ¥s
h ¡v $ p „s' `pqfsp ¡ rjL $  âpàs L $ep £ .
2.1.2.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
îu F>rjfpS >  r`sp îu Qy_ugpg lqfi„L $f_p ¡  C. k_ 1966dp „
v ¡ $lrhge \ep ¡. Ðepf bpv 29 kàV¡ $çbf 1966_u cpv$fhp hv$ `|rZ®dpA¡
îu F>rjfpS> fpeNY $dp „ "A[Á_lp ¡Ó'_u v $ unp N°lZ L $fu. s ¡d_u `Ð_u_ y „
_pd Äep ¡Ðõ_pbl¡_ ls y „ . $  v $ unp A_¡ rinp âpàs L $ep ®  bpv $ 25 hj ®
ky^u rÓLy „ $X $u kp „N îp ¥s A[Á_lp ¡Ó L$ep £. 25 hj® `R>u 28 dpQ® 1992
apNZ hv $ 10_p fp ¡S > 65 hj ®_u he ¡ s ¡d_p ^d®`Ð_u Äep ¡Ðõ_pbl¡_
b°ûgu_ \ep A_¡ s ¡d_p Æh_dp „ k „Þepku Æh__u iê $Aps \C. Ðepf
bpv$ A[Á_lp¡Ó_y „ âS>hg_ `f„`fp_y „ DÑfv$preÐh Äe¡›$ `yÓ ep¡N¡ÞÖcpC_¡
kp ¡àe y „ . s ¡d_¡ L$p „QuL$pd-L$p ¡qV $`uW $p^ui S>Nv ¹ $N yf y i„L $fpQpe® îu S>e¡ÞÖ
kfõhsu õhpdu_u L © $`p âpàs \C A_¡ v $ unp âpàs L $fu.
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Æh__u iê $Aps\u S> A¡óZpAp ¡\u rhd yM fl ¡sp îu F>rjfpS>
A[Á_lp ¡ÓuÆ_¡ d_`k„v $  fpl dmu.
Ap D`fp „s s ¡d_ y „  ìehkpreL $ Æh_ `Z kss L $ pe ®fs füy „  R > ¡ .
s ¡dZ¡ bu. X $u. ApV ¹ ® $k L $p ¡g ¡S >dp „  k „õL © $s rhcpN AÝen sfuL ¡ $_u k ¡hp
Ap`u. s ¡dS> dp¡X $pkp L$p ¡g ¡S >  s ¡dS> hëgc rhÛp_Nfdp „ AÝep`_ L $pe ®
L $e y ¯ . rhrh^ Ap¡qfA¡ÞV $g L$p ¡ÞafÞkp ¡dp „ k„ip ¡^_ `Óp ¡ fS| > L $ep ®. Ap D`fp „s
s ¡Ap ¡A ¡ k „`pv $_ L $ pe ® `Z kamsp` |h ®L $  L $e y ¯ .
2.1.2.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
NyS>fps eyr_._u B. A._u qX $N ° udp „ "_©tkl hpd_ dphg„L $f' A_¡
M. A.dp „ "iyÙpÜ ¥s h ¡v $ p „s' `pqfsp ¡ rjL$ âpàs L $ep ® .
2.1.2.4 kprlÐe kS> ®_
îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡ÓuÆA¡ 29-9-1993_p fp ¡S > v $ unp gC
k„Þepku Æh_ õhuL$pey¯. Ap kde v$frdep_ s¡dZ¡ "Am½Zo`…', "goŠ`wbaMåny…',
"›H$ma~«÷JrV_²' S> ¡hp L $ pìek„N °lp ¡ Ap`u_ ¡ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐedp „
`p ¡sp_ y „  ep ¡Nv $ p_ Apàe y „ .
¾ $d k„õL © $s L $pìek„N °lp ¡ C. k.
1. Am½Zo`… 1994
2. goŠ`wba Måny 1997
3. AÜ`mË__§WZJrV_² 1998
4. ›H$ma~«÷JrV_² 1998
2.1.3 kprlÐeL$pf X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p kpl ¡b_y „  Æh_
X$p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X $p S> ¡Ap ¡ k„õL© $s_p fuX$f s¡dS> eyr_.dp„ `p ¡sp_u
k ¡hp bÅh¡ R> ¡ . Ap D`fp „s s ¡Ap ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p ârscp
k„`Þ_ L $ rh R> ¡ . s ¡Ap ¡A ¡ 6 L $ pìek„N °lp ¡  Ap^ y r_L $ L $ pìeS>Ns_ ¡ A`®Z
L$f¡g R>¡. S>¡dL¡$ dZdëbr, à{VÜd{Z…, ZradPa…, eVXb_², ~bmH$m, H$mì`H¡$ad_²
S> ¡  s ¡d_u ¿eps_pd L © $ rsAp ¡ R > ¡ . s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „  _phuÞe_u kp\ ¡ kfm
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cpjpi ¥gu A_¡ L $ pìep ¡dp „  gpOh_p DÑd gnZp ¡ Å¡hp dm¡ R> ¡ .
2.1.3.1 S>Þd A_¡ Aæepk
Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe S>Nsdp „ `p ¡sp_ y „  ApNh y „  õ\p_ ^fphsp „
X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p_p ¡  S >Þd 10-1-1963dp „ Ap¡qfõkp fpÄe_p
S>e`yf rS>ëgp_p rdfTp`yfdp „ \ep ¡ . s ¡d_ y „  âp\rdL $ rinZ l z „  dp_ y „
R y > „  Ðep „ k y^u gNcN s¡Ap ¡_p Npddp „ S> \ey „  li¡. Ðepf bpv $ op_r``pky
A¡hp X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ pA¡ DÃQ Aæepk_u iê $Aps fpô ² $ ue k „õL © $s
k „õ\p_ qv $ëlu\u B. A._u qX $N ° u 1984dp „ aõV $ ®¼gpk kp\ ¡ DÑuZ® \ep.
Ðepf bpv $ "Þepedp „ ApQpe ®' A¡V $g ¡ L ¡ $  M. A._u qX $N ° u îu S>NÞ_p\
k„õL© $s eyr_. Ap¡qfõkpdp„ 1984dp„ aõV$ ®¼gpk qX$õV$uÞL$i_ kp\¡ d¡mhu.
M. Phil. A¡V $g ¡ L ¡ $  rhriô $ ApQpe ® `Z îu S>NÞ_p\ k„õL © $s e yr_.
Ap ¡qfõkpdp „ 1986dp „ âpàs L $fu. Ap D`fp „s `p ¡sp_p op__u s © [às
L $fhp A_¡ k „õL © $s rhje âÐe ¡_u âurs_ ¡ Apv $f Ap`u s ¡Ap ¡A¡ X $ p µ¼V $f ¡V $_u
qX$N°u (Ph. D.) 1993dp„ âpàs L$fu. s¡d_p¡ Ph. D._p¡ rhje "AmZ§X~moY`{V'
lsp ¡ . S> ¡  M. S. e y r_. hX$p ¡ v $fpdp „ d ¡mhu.
Ap D`fp„s s¡Ap¡A¡ AÞe L$p ¡j® `Z L$ep®. S> ¡dL¡ Certificate Course
in German the M. S. University of Baroda. 1994 A_¡ Elementary
Course in PRAKRIT Language & Literature, Bhogilal Leherchand
Institute of Indology, New Delhi, 1997.
Apd k„õL© $s cpjp âÐe¡_p ¡ â¡d s¡d_p Aæepk A_¡ s¡Ap¡_u kprlÐe
âÐe ¡_u f y rQ Üpfp âpàs \pe R> ¡ .
2.1.3.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
X$p µ. fhuÞÖL ydpf ` „X $ p kpl ¡b_u A^p ¯ rN_u ð¡spbl¡_ S> ¡Ap ¡  `Z
k„õL © $s kprlÐe A_¡ Ap^ y r_L $ kS> ®_ âÐe ¡ fk A_¡ f y rQ ^fph ¡ R> ¡ . S> ¡Ap ¡
`„X $ pkpl ¡b_p kprl[ÐeL $ L $ pep £  s ¡dS> N ©lÆh_dp „ `Z `|Z® kp\ A_¡
klL $ pf Ap`u füp R> ¡ . Ap D`fp „s X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p_u L $ pfqL $v $ }
`f ×rô $ _pMsp ¿epg Aph ¡ R> ¡  L ¡ $  eyr_.dp „\u Ph. D._u qX $N ° u âpàs
L $fu A¡V $g ¡ L ¡ $  M. S. eyr_.dp „  `p ¡sp_p op__p ¡  AL ® $  A¡L $  AÝep`L $ sfuL ¡ $
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Ap`u füp R> ¡. kpdpÞe fus¡ Å¡CA¡ sp ¡ s ¡Ap ¡ 16 hj®_p ¡ blp ¡mp ¡ i¥nrZL$
A_ych ^fph ¡ R> ¡ . fukQ® A_ych 18 hj ®_p ¡  ^fph ¡ R> ¡ . Ap D`fp „s s ¡Ap ¡
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe kS> ®_dp „  `Z A_¡f y „  ep ¡Nv $ p_ Ap`u füp R> ¡ .
2.1.3.3 kprlÐe kS> ®_








¾$d k„õL © $s gOyL $\p k „N °l C. k.
1. {N>ÝZÀN>m`m 2005
2.1.4 kprlÐeL$pf îu O_íepd rÓh¡v $ u_ y „  Æh_
Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐe A_¡ L$pev$pipõÓ_¡ `p ¡sp_y „ Ad|ëe ep¡Nv$p_
Apàe y „  R > ¡ . S> ¡Ap ¡A ¡ Adv$phpv $_ ¡  `p ¡sp_u L $d ®c | rd b_phu R> ¡ . Arhfs
L $d ®dp „  gu_ fl ¡_pfp îu O_íepd rÓh¡v $ u kpl ¡b L $d ®_ ¡  S > ÅZ¡ eo
dp_ ¡ R> ¡ . s ¡Ap ¡  bl zd yMu ârscp ^fph ¡ R > ¡ . Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡
s ¡Ap ¡A ¡ A_¡L $  DÑd _pV $L $ p ¡  A_¡ L $ pìek„N °lp ¡  A`®Z L $ep ®  R > ¡ .
2.1.4.1 S>Þd A_¡ Aæepk
îu O_íepd dpZ¡L$gpg rÓh¡v $uA¡ k„õL © $s rhjedp „ B. A._u qX $N °u
NyS>fps e yr_.dp „\u âpàs L $fu. Ap D`fp „s kdpS>ipõÓ rhje gC_¡
`Z õ_psL $ \ep. hmu s ¡Ap ¡  L $ pev $ pipõÓ_p `Z õ_psL $ \ep. s ¡Ap ¡A ¡
g ¡bf â ¡¼V $ uk_p ¡  qX $àgp ¡dp Aæepk L $ep £ . Ap D`fp „s kprlÐe ApQpe ®
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`yfpZ / Crslpk ApQpe® k„õL © $s `pf „Ns rhÛphpL¹c|jZ k„õL© $s _pV$é
rhipfv$ rinpipõÓu_u `v$hu `Z s¡Ap ¡A¡ âpàs L$fu. Ap v $f ¡L $ âh©rÑdp „
A_¡ rÓh ¡v $ u kpl ¡b_u op_r``pky h © rÑ_ ¡ s ©às L $fhpdp „  s ¡d_p r`spîu
dpZ¡L$gpg lqfi„L$f rÓh¡v$u_y„ blp¡my „ ep¡Nv$p_ R>¡. s¡Ap¡îu _pV$é rhipfv$_u
kp\ ¡ f „Nc|rd_p ¡  `Z blp ¡mp ¡  A_ych ^fph ¡ R > ¡ .
s¡dZ¡ k„õL© $s A_¡ NyS>fpsu _pV$L$p ¡dp „ Arc_e qv$Áv$i®_ A_¡ _pV$é-
g¡M_dp „ kpfu kamsp lp „kg L $fu R> ¡ .
2.1.4.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
îu O_íepd rÓh¡v $ u kpl ¡b_p ^d®`Ð_u A. kp ¥. ^rd®› $pbl¡_
rÓh¡v $ uA¡ L $ p ¥ V y „ $ rbL $ S>hpbv $ pfudp „\u rÓh ¡v $ u kpl ¡b_¡ d y¼s fpMu s ¡d_p
v $f ¡L $  L $ pe ®dp „  ` |Z ® kp\ A_¡ klL $ pf Apàep ¡ . Al] kS> ®_ n ¡Ó ¡ rÓh ¡v $ u
kpl ¡b_y „  kS> ®_ S> ¡hu fus ¡ a wëe y „ apëe y „  R> ¡  s ¡hu S> fus ¡ s ¡_ y „  L $ p ¥V y „ $ rbL $ Æh_
`Z kd©Ù R> ¡ . s ¡d_u ` yÓu rQ. X $ p µ . v $i ®_p A_¡ rQ. r_g¡ðfu s\p
` yÓ r`_pL $u_ A_¡ A. kp ¥. r_gdbl¡_ Apd L y $V y „ $b_p v $f ¡L $  kæe_p ¡
â ¡d A_¡ klL$pf\u îu O_íepd rÓh¡v $u kpl ¡b kamsp_p DÃQriMfp ¡_ ¡
`pçep R> ¡ .
îu O_íepd rÓh¡v $u kpl¡b kam A¡X $hp ¡L ¡ $V $ sp ¡ R> ¡ S>. Ap D`fp „s
s ¡dZ¡ iê $Apsdp „ N yS >fpsu _pV $L $ p ¡  cS>ìep A_¡ `R>u\u s ¡dZ¡ k „õL © $sdp „
108 S> ¡V $gp _pV $L $dp „  Arc_e, qv $Áv $i ®_ A_¡ g¡M_dp „ `p ¡sp_u L $gp_ y „
A_ ¡f y „  ep ¡Nv $ p_ Apàe y „ . Apd f „Nc|rd_u v $ uO ®  A_¡ k „ r_› $ k ¡hp L $fu.
100 S> ¡V $gp k „õL © $s _pV $L $p ¡, L$pìep ¡, gp ¡L $Nusp ¡, A„spnfu hN¡f ¡
ApL $ pihpZu `f\u âkpqfs L $fhpdp „  dlÒh_u L $ pdNufu s ¡Ap ¡A ¡ bÅhu.
Apd L $ pev $ pipõÓ_u k¡hp L $fsp „ k „õL © $s_u k¡hp_ ¡ s ¡dZ¡ h^ y dlÒh
Apàe y „  lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ . s ¡Ap ¡  kpQp L $d ® r_› $ L ¡ $  L $d ®ep ¡Nu sfuL ¡ $  îu
b©lv ¹ $  N yS >fps k„õL © $s `qfjv $, Adv$phpv $  Üpfp `p ¡sp_u k ¡hp bÅhu
füp R> ¡ .  AÐepf ¡  s ¡Ap ¡  `qfjv $_p kld„Óu A_¡ `funpd „Óu R > ¡ .  s ¡Ap ¡
lpg hL$ugps D`fp„s k„õL© $s A¡L¡ $X $ ¡du NyS>fps fpÄe_p L$pfp ¡bpfu krdrs_p
kæe R> ¡ .
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2.1.4.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
* _|s_ _pV¹e âõ\p_ _pV ¹ $ek„N°l NyS>fps fpÄe Üpfp `pqfsp ¡rjL$
` yfõL © $s
* _|s_ Nusp „S >rg (L $ pìek„N °l) N yS >fps fpÄe ¡ `pqfsp ¡ rj¼\u
` yfõL © $s L $ep ®  R > ¡ .
2.1.4.4 kprlÐe kS> ®_
_pV ¹eL $pf X $p µ. O_íepd rÓh¡v $uA¡ 10\u h^pf ¡ _pV ¹ek„N °lp ¡ Ap`u
NyS >fps_p k „õL © $s _pV ¹ $eS >Ns_ ¡  `p ¡s p_p kS> ®__p ¡  DÑd A„i Apàep ¡
R > ¡ .  b©lv ¹ $  N yS >fps k „õL © $s `qfjv $  Ü pf p  s ¡d_p _pV ¹ek „N °l p ¡  âqkÙ
\ep R> ¡. f „Nc|rd_p ¡ blp ¡mp ¡ A_ych ^fphsp „ _pV ¹e rhipfv $ îu O_íepd
dpZ¡L $gpg rÓh ¡v $ u  kpl ¡b_ y „  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐedp „  _pV ¹en ¡Ó ¡
rhipm ep ¡Nv $ p_ fü y „  R > ¡ .
Ap D`fp „s ApL$pihpZu Adv$phpv $  A_ ¡ fpS>L $ p ¡V $  L ¡ $ ÞÖ D`f\u
C.k_ 1969\u k „õL © $s cpjpdp „  gNcN 150 _pV $L $ p ¡, Nusp ¡ hN ¡f ¡_ y „
g¡M_ A_¡ qv $Áv $i ®_ L $f ¡g y „  R > ¡ .
¾ $d k„õL © $s _pV ¹ek„N °lp ¡ C. k.
1. ZyVZZmQ ² >` {dbmg… 1992
2. amO`m oJr ^V¥ ©h[a 1996
3. ZyVZZmQ ² >`{dhma… 1997
4. ZyVZZmQ ² >`d¡^d 1998
5. ZyVZZmQ ² >`am_m`U_² 1998
6. ZyVZZmQ ² >`_hm^maV_² 1999
7. ZyVZZmQ ² >`{Z{Y 2000
8. eoŠg{n`a Ñí`md{b… 2001
9. ZyVZ lr gË`Zmam`Ud«V ZmQ>çH$Wm 2002
10. ZyVZZmQ ² >` H$m ¡_ wXr 2004
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¾ $d k„õL © $s _pV $ék„N °lp ¡ C. k.
1. ZyVZJrVmÄO{b… 1992
2. ZyVZH$mì`ñnÝXZ_² 1997
2.1.5 kprlÐeL$pf X $ p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $ (hpN\®)_ y „  Æh_
kS> ®L $  X $ p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $ kpl ¡b ¡ Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐen¡Ó ¡
`p ¡sp_y „ Ad|ëe ep ¡Nv$p_ `p ¡sp_u kS> ®_ k©rô$ Üpfp Ap`sp„ füp„ R> ¡. bp¥qÙL$
âMfsp_p `qfZpd õhê $` `pW $L $ kpl ¡b¡ k„õL © $s kprlÐedp „ hpsp ®k „N °l,
L$pìek„N °l Ap D`fp „s r_b„^_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . Apd s ¡Ap ¡  bl zd yMu
ârscp ^fphsp „  kprlÐeL $ pf R> ¡ .
2.1.5.1 S>Þd A_¡ Aæepk
X$p µ. hpkyv¡ $h `pW$L$ kpl¡b_p¡ S>Þd sp. 15-3-1940dp„ Adv$phpv
il¡fdp „  \ep ¡ . Ðep „\u S> `p ¡sp_p ¡  rhÛpf „c L $ep £ . op_r``pky A¡hp `pW $L $
kpl ¡b ¡ B. A._u qX $N ° u NyS>fps e yr_.dp „\u âpàs L $fu A_¡ M. A._u
`v $hu `Z NyS>fps e y r_.dp „\u S> âpàs L $fu.
Ap D`fp „s Ph. D._u `v$hu `Z NyS>fps eyr_. Üpfp ""NyS>fps_p
20du kv$u_p k„õL © $s _pV $éL$pfp ¡¡ ¡¡ ¡ ' ' (` |h ®  õhs „ÓL $ pm 1993) rhje
l¡W $m âpàs L $fu. Apd s ¡Ap ¡_u AÝee_ c|rd NyS>fps e yr_. flu.
2.1.5.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
X $ p µ .  hpk yv ¡ $h `pW $L $  kpl ¡b_p v $ f ¡ L $  L $ pe ®dp „  kp\ A_ ¡  klL $ pf
Ap`_pf s ¡d_p ^d ®`Ð_u âp ¡ .  Q „ qÖL $ pbl ¡_ `pW $L $  `Z ìehkpe n ¡Ó ¡
A_ ¡  k „kpfê $`u kpNfdp „  s ¡d_p `\v $i ®L $  b_u füp R > ¡ .  S > ¡Ap ¡  bu.
X $ u. ApV ® $k L $ p ¡g ¡S >dp „  `p ¡s p_p op__ y „  ep ¡Nv $ p_ Ap`u füp R > ¡ .  Ap
D`fp „s âp ¡. Q„qÖL$pbl¡_ `pW $L $  `Z Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_¡ `p ¡sp_p
kS> ®__p ¡  A „i Ap`sp füp. S > ¡dL ¡ $  g¡Mp ¡, _pV $L $ p ¡,  L $ p ìek „N °lp ¡ A_ ¡
k „`pv $_ L $ pe ®dp „  s ¡Ap ¡  dp ¡Mf ¡  R > ¡ .
X $ p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $_u L $d ®c | rd l z „  dp_ y „  R y > „  Ðep „  k y^u Adv$phpv $
R> ¡ . s ¡dZ¡ âpÝep`L $ A_ ¡ AÝen sfuL ¡ $  bu. X $ u. ApV ® $k L $ p ¡g ¡S >dp „
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`p ¡sp_ y „  L $ pe ®  L $e y ¯ .  Ap D`fp „s Adv$phpv $dp „ S > â^p_d„Óu cpfsue
k„õL$pf^pd_¡ `p ¡sp_u L $d ®c|rd b_phu. C. k_ 1975\u C. k_ 1985
ky^u d „Óu sfuL ¡ $  rhð k„õL © $s ârs›$p_d¹dp „ k „õL © $s_p âkpf A_¡ âQpf
dpV ¡ $  L $ pe ®fs füp. Ap D`fp „s C. k_ 1985\u C. k_ 1988 k y^u
ApV® $k a ¡L $ëV $u_p kæe füp. C. k_ 1992dp„ k„õL© $s Aæepk krdrs
cph_Nf e yr_._p kæe füp. C. k_ 1996dp „ A¡L ¡ $X $du L $pD[Þkg
NyS>fps e yr_._p s ¡Ap ¡  kæe füp. Ap D`fp „s D`pÝen sfuL ¡ $  s ¡  S >
hj ®dp „  "âZh cpfsu apDÞX ¡ $i_'dp „  `p ¡sp_u L $ pe ® r_› $ p bÅhu.
2.1.5.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
blzdyMu ârscp ^fphsp„ X$p µ. hpkyv¡ $h `pW$L$ kpl¡b k„õL© $s, NyS>fpsu
A_¡ rlÞv $ u cpjp_p ApL $ pihpZu_p dpÞe L $ rh R> ¡ .  Ap D`fp „s s ¡Ap ¡
k„õL© $s A_¡ NyS>fpsu _pV$ég¡M_, qv$Áv$i®_ A_¡ Arc_e_p¡ blp¡mp¡ A_ych
^fph ¡ R > ¡ .
Apd h ¥ rhÝe`|Z® ârscp k„`Þ_ X $p µ. hpkyv ¡ $h `pW $L ¡ $ gmå_Zñ`_²,
AmË_Á`m o {V ©  ^pŠV^mJraWr hN ¡f ¡  kpdreL $ p ¡_ p  s „Óu sfuL ¡ $  k ¡h p Ap`u.
Ap D`fp „s A_ yhpv $  A_ ¡  k „`pv $_ n ¡Ó ¡  `Z `p ¡s p_ y „  ep ¡Nv $ p_ Ap`u
füp R > ¡ .
* NyS>fps kdpS - dÖpk, L$p „QuL $pd L $p ¡V $ u k ¡hp kdpS > ,
îu fp. â. krdrs, cpfsue k„õL$pf^pd, h¡v $`yfpZp¡¼s L$d®L$p „X $ kcp,
D`r_jv$ õhpÝepe d„X $m hN¡f ¡  Üpfp kÞdpr_s \e¡g R> ¡ .
2.1.5.4 kprlÐe kS> ®_
¾ $d k„õL © $s hpsp ®  k „N °l C. k.
1. ag~m oY… 1995/96
¾$d k„õL © $s r_b„^ k„N °lp ¡ C. k.
1. g§ñH¥$V_² 1996
2. g§ñH¥ $V-gwYm ({Z~ÝYm…)
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¾ $d k„õL © $s L $pìek„N °l    C. k.
1. JrV_mYwar 1998/99
2.1.6 kprlÐeL$pf X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u_ y „  Æh_
k„õL © $s kprlÐedp „ `p ¡sp_u ârscp Üpfp Ahp ®Qu_ kprlÐe S>Ns_¡
A_p¡Mp¡ A_¡ A_¡fp ¡ L$pìek„N°l "_ar{MH$m' Apàep¡ R> ¡. S> ¡ k„õL© $s kprlÐe_p
L $ pìeS>Nsdp „ i y¾ $_p spfp kdp_ QdL$sp ¡  füp ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  r_óam âZe_¡
L $ pìe_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
2.1.6.1 S>Þd A_¡ Aæepk
X $ p µ .  f pS > ¡ ÞÖ  _pZphV $ u_p ¡  S > Þd k yfsdp „  C.  k_ 1939dp „
\ep ¡ .  s ¡d_p r`sp_ y „  _ pd Cðfgpg  A_ ¡  dpsp_ y „  _ pd CÞv y $dsubl ¡_ .
Apd dps p- r`sp_ u  R >ÓR > pe pdp „  X $ p µ .  f pS > ¡ ÞÖ  _pZphV $ u_ y „  bpm`Z
a w ëe y „ a p ëe y „  R > ¡ .
op_r``pky  A¡hp X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u_p ¡ Aæepk dy „bCdp „
"k¡ÞV$ T¡rhek®'dp„ \ep¡. Apd k„õL© $s rhje kp\¡ s¡dZ¡ õ_psL$, A_yõ_psL $
A_¡ X$p µ¼V$f¡V$_u `v$hu âpàs L$fu. s¡d_p Aæepk_p dy¿e rhjep¡ "Ag„L$pf-
ipõÓ', "fpdpeZ', "dlpcpfs' füp lsp.
2.1.6.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
X$p µ. fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u_p Æh_dp „ X $ p ¡ qL $e y „  L $fsp „  ¿epg Aph ¡ R> ¡
L ¡ $ s ¡d_u `Ð_u_y „ _pd âp¡. gspbl¡_ _pZphV$u R> ¡. S> ¡Ap ¡ A„N° ¡Æ rhje_p
âp ¡a ¡kf R> ¡ . s ¡d_u ` yÓu M. C. A._p ¡  Aæepk L $f ¡  R > ¡ .
X$pµ. fpS>¡ÞÖ _pZphV$uA¡ `p¡sp_u L$pfqL® $v$u_u iê$Aps C. k_ 1963dp„
bpfX $p ¡gu L $p ¡g ¡S >\u L $fu. Ap D`fp „s s ¡dZ¡ C. k_ 1965dp „ kyfsdp „
A¡d. V $u. bu. L $p ¡g ¡S >dp „  `Z `p ¡sp_p op__p ¡  Arhfs õÓp ¡s hlpìep ¡ .
Ap D`fp „s s ¡dZ¡ C. k_ 1982dp „ hX$p ¡ v $fpdp „ "fuX $f' flu_ ¡ `p ¡sp_ y „
ep ¡Nv $ p_ Apàe y „ . C. k_ 1988dp „ "l¡X $ Ap ¡a ^ qX $`pV ® $d ¡ÞV $' füp A_¡
`p ¡sp_u ârscp_p ¡  `qfQe L $fpìep ¡ . Ap D`fp „s C. k_ 1991-92dp „
râÞku`pg füp A_¡ L $ p ¡g ¡S >_ ¡  k „õL © $s A_¡ k „õL © $ rs_p f „Ndp „  f „Nu v $ u^p.
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Apd s¡Ap¡_u ârscp_y „ ApL$pi rhõsfsy „ füy „. s¡Ap¡ C. k_ 2004\u
C. k_ 2007 ky^u "ipõÓue QyX $pdZu'dp „ `p ¡sp_u A_Þe k¡hp Ap`u
füp R> ¡ .
Apd v $ f ¡ L $  L $ pe ®dp „  X $ p µ .  f pS > ¡ ÞÖ _pZphV $ u_p A^p ¯ rN_u âp ¡ .
gspbl ¡__p ¡  kp\ A_ ¡ klL $ pf füp ¡  R > ¡ .  s ¡Ap ¡A ¡  16  S > ¡ V $gp ` yõsL $ p ¡_ y „
k „`pv $_ L $e y ¯  R > ¡ .  Ap D`fp „s X $ p µ .  _pZphV $ uA¡ `p ¡s p_p kprlÐe Æh_ ¡
`p ¡jsp 100 S > ¡ V $gp g ¡Mp ¡  gMu_ ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ AZdp ¡g
c ¡V $  Ap`u R > ¡ .
2.1.6.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
* C. k_ 1998dp„ "hëX$ L$p ¡ÞafÞk' âdyM füp A_¡ hX$p ¡v $fpdp„
s ¡Ap ¡A ¡ k„õL © $s L $p ¡ ÞafÞk_y „  Apep ¡S >_ L $e y ¯ .
* C. k_ 2005dp„ fpô² $`rs Üpfp kÞdp_\u _hpS>hpdp „ Apìep.
* C. k_ 2007 _h¡çbfdp„ ey. Æ. ku._p âp¡a¡kf sfuL¡$ L$pe®r_›$p\u
k ¡hp bÅhsp füp.
2.1.6.4 kprlÐe kS> ®_
"_arrMH$m' A¡ X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u_p ¡  A¡L $  cphhplu k © rô $_p ¡
A_p ¡Mp ¡  L $ pìek„N °l R> ¡ . S> ¡dp „  X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u_u k „h ¡v $_p_ ¡ hpQp
dmu R> ¡ . Ap A¡L $  S > L $ pìek„N °l Üpfp s ¡dZ¡ Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡
k y „ v $f c ¡V $  ^fu R> ¡ .
¾ $d k„õL © $s L $pìe k„N °l C. k.
1. _ar{MH$m 1993
2.1.7 kprlÐeL$pf X $ p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f_ y „  Æh_
âpQu_ k „õL © $s kprlÐe_p A_¡L $  âL $ pfp ¡  _pV $L $ ,  ê $`L $ ,  A¡L $p „L $ u
âL$fZ hN¡f ¡ âL$pfp ¡ âpQu_ kS> ®L $ p ¡\u kS> ®_ L $fu ApS> `e®Þs s¡dp „ M¡X $pZ
\sy „  füy „  R > ¡ . Ap `f „`fp\u L$ÃR>âv ¡ $i `Z AR| >sp ¡  füp ¡ _\u. S> ¡  k „õL © $s
` „ qX $sp ¡_u L $ u rs ®_u Np\p Npe R> ¡ . A¡hp L $ÃR> âv ¡ $ip ¡dp „  A_¡L $  rhÜp_ R> ¡ .
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S> ¡_p _pd L$ÃR> e yr_. kp\ ¡ k „L $mpe ¡gp R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  A„Åf_p hs_u `„.
`uspçbf ` yf yjp ¡Ñd idp ®, dp „X $hu_p k`|s `„. íepdÆ L © $óZhdp ®
hN¡f ¡ . kpdprS>L $  v | $jZp ¡dp „\u d y [¼s_p ¡  bp ¡^ Ap`su fQ_pAp ¡ L $fu R> ¡ .
S > ¡dp „  X $ p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p sS>op ¡dp „  s ¡d_ y „
_pd `Z Aph¡ R> ¡. Apd A_¡L$ rhrh^ rhÜp_p ¡ L$ÃR> âv¡ $i¡ k„õL© $s kprlÐe_¡
Apàep R> ¡ . lpg_p L y $g`rs îu X $p µ. L $p[ÞscpC Np ¡f `p ¡sp_p kS> ®_ Üpfp
f ¡ qX $ep ¡ê $`L $ ApL$pihpZu c|S >  D`f\u âL $ pris L $ep ®  R> ¡ . S> ¡  _pV $ék„N °l
"gmJa…' ` yõsL $ Üpfp `Z âL $ p ris \C Q|¼ep „  R > ¡ .
2.1.7.1 S>Þd A_¡ Aæepk
L$rhîu X $ p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f_p ¡ S>Þd L $ÃR>_u ^fp `f \ep ¡ . Äep „
¾$p[Þshuf îu íepdÆ L© $óZhdp® S>_çep lsp. S> ¡Ap¡A¡ ApTpv$u k„N°pd_u
Äep ¡s rhv ¡ $idp „  S >gsu fpMu lsu. s ¡ S> c | rd `f sp. 13-6-1953_p
fp ¡S> dp„X $hu rhõspf_p dõL$p dyL $ pd ¡ dpsp v ¡ $hL$pbpC_¡ Ðep „ ` yÓ_p ¡ S>Þd
\ep ¡ . r`sp_ y „  _pd rhi_ÆcpC ls y „ . S> ¡Ap ¡  `Z Ars Ap_ „ qv $s \ep.
rhi_ÆcpC_p ÓZ k„sp_p ¡dp „  d„S y >gpbl¡_ lpg d y „bC fl ¡ R> ¡ .
cNhsubl¡_ L $ÃR>dp „  S > fl ¡ R> ¡ . L$p[ÞscpC Np ¡f S> ¡Ap ¡A ¡ bpm`Zdp „
S> r`sp_p hpÐkëe_u lw „a_¡ Nydphu. `qfZpd¡ dpsp A¡ S> b¡hX$u S>hpbv$pfu
r_cphu. dpspA¡ Apr\®L$ dykubsp¡ hÃQ¡ dpsp A_¡ r`sp_u b¡hX$u S>hpbv$pfu
r_cphu. S> ¡_ ¡ dpV ¡ $ `yÓ S> kh®õh R> ¡ s¡ `yÓ_p DR> ¡f, rhL$pk A_¡ kdpS>dp „
s ¡_ ¡  A¡L $  _pd Ap`hp dpV ¡ $  kuddp „ L ¡ $  AÞe S>ÁepA¡ Äep „  dS | >fu dm¡
Ðep „  dS | >fu L $fu Ofk„kpf Qgpìep ¡ . dpsp_p v $f ¡L $  L $ pe ®dp „  bpmL $ L $ p [Þs
dv $v $  L $fsp. `R>u s ¡ L $ pd dpV $ u Mp ¡v $hp_ y „  lp ¡e, _rmep kpa L $fhp_ y „  lp ¡e
L¡ $ `R>u bphm L$p`hp_y „ lp¡e. Ap v$f¡L$ L$pe® Apr\®L$ s„Nu_¡ L$pfZ¡ L$p[ÞscpC
Np ¡f A_¡ s ¡d_u dpspA¡ L $e y ¯  R > ¡ . Ap D`fp „s dpsp v ¡ $hL $pbpC k „õL © $s
A_¡ NyS>fpsu hp„Q_dp„ fk ^fphsp. `qfZpd õhê$` hp„Q__p¡ ip¡M hpfkpdp„
dm¡gp ¡. NyS>fpsu, k„õL © $s_p hp „Q__p `qfZpd¡ fpdpeZ, dlpcpfs S> ¡hu
hpsp ®Ap ¡_p ¡  ip ¡M bpëephõ\p\u S> kS> ®L $_ ¡  füp ¡  R > ¡ . bpëephõ\p\u S>
f „Nc|rd sfa gNph lsp ¡. Npddp „ Nfbu d „X $m Üpfp ep ¡Åsp L $ pe ®¾ $dp ¡dp „
cpN g¡sp Ðepf ¡ s ¡Ap ¡_u Jdf `p „Q hj®_u li¡. kpdpÞe fus ¡ Of_p hX$ugp ¡
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Ap chpC S> ¡hu _pV¹e âh©rÑdp„ cpN g¡hp_u _p `pX¡ $ `f„sy dpsp_y „ âp¡Ðkpl_
L $ rh_ ¡ kss dmsy „  fl ¡s y „ . s ¡Ap ¡  bpm L $ p [Þs_ ¡ A¡V $gu S> kgpl Ap`sp
L ¡ $  kpdprS>L $  ârs› $ p_ ¡  lpr_ `lp ¢Q ¡ s ¡h y „  L $ pe ®  ¼epf ¡e _ L $fh y „ . s ¡\u s ¡
kpdpÞe fus ¡ kS> ®L $  d „X $mu_p v $f ¡L $  `pÓp ¡  A_¡ buÅ AÞe L $ pep £  L $fhp
õhs „Ó lsp.
âp\rdL$ rinZ `p¡sp_p Npd_u S> âp\rdL$ ipmpdp„ d¡mìey „. Apr\®L$
`qfrõ\rs _bmu lp ¡hp_p L $ pfZ¡ dõL $ p_p S> "fpS>Np ¡f bpgpîd'dp „
v $pMg \ep. Ðep „ s ¡Ap ¡A¡ dpÝerdL$ rinZ `|Z® L $e y ¯. Ðep „ S flu_¡ dp„X $hu
Aph_-Åh_ L $fu_ ¡ dpÝerdL $ A_¡ L $ p ¡g ¡S >_ y „  rinZ gu^ y „ . Of_u Apr\ ®L $
`qf[õ\rs s\p dpsp_u _pvy $fõs srbes_¡ L$pfZ¡ "S>¥_ rdÓd„X$m' k„Qprgs
âp\rdL$ ipmpdp „ Å¡X $ pep. Ðepfbpv $ dp „X $hu spgyL $ pdp „ âp\rdL$ ApQpe®
sfuL ¡ $  S >hpbv $ pfu õhuL $ pfu. Ap v $f ¡L $  âh © rÑ_u kp\ ¡ kp\ ¡ dlprhÛpge_p ¡
Aæepk sp ¡  Mfp ¡  S >. `qfZpd¡ C. k_ 1979dp „ B. Ed. `|f y „  L $e y ¯ . C.
k_ 1980dp„ dp^p`f dyL $ pd ¡ A¡d. A¡k. bu. lp.dp„ dpÝerdL$ rinL$
sfuL ¡ $  Å¡X $ pep. Ðepf bpv $ v $fiX $udp „ kpfõhsd¹ lp. dp „. d. rinL$
sfuL ¡ $  Å¡X $ pep. lufp`pfMy „  îu fd¡icpC v $h ¡ s ¡Ap ¡_ ¡ NY$iuip gC Nep.
Ðep „  rhL $pk krdrs k „Qprgs lp. NY$iuipdp „ dpÝerdL $ rhcpNdp „ 7
hj® k y^u afS> bÅhu.
rhÛp âp[às dpV ¡ $  kss Ak„sp ¡j ^fphsp A¡hp op_r``pky îu
L$p[ÞscpC Np ¡f ¡  NY $iuip\u Åd_Nf AëepbpX $p k y^u Aph_-Åh_
L$fu M. Ed. `|Z® L $e y ¯ . Ap Aæepkdp „ dpsp_u k „` |Z ® S>hpbv $ pfu A_¡
Aph_-Åh__p ¡ gp „bp ¡  kdeNpmp ¡ S> ¡  AÞe_ ¡ Ap `qf[õ\rsdp „  Aæepk
R>p ¡X $ phu v ¡ $ . `f „s y  ×Y $ CÃR>pi[¼s ^fphsp kS> ®L $îuA¡ `p ¡sp_p ¡  Aæepk
`|Z® L $ep £ .
dp „X $hu_p Np ¡L y $m f „Nch_dp „ A¡L $ p „L $ u õ`^p ®Ap ¡  ep ¡Åsu. S> ¡dp „
L $ rhîu Å¡d A_¡ DÐkpl\u cpN g¡sp. dõL$p\u dp „X $hu A¡L $  L $gpL $dp „
`N`pmp Aphsp. b`p ¡f ¡  b ¡ hpÁe ¡ dõL$p Aphu kp „S > ¡  `pR>p (qflk®g)
Aæepk dpV ¡ $  `N`pmp dp „X $hu S>sp. Apd 4 L $gpL $ `N`pmp Qpgu_ ¡
`Z Aæepk A_¡ _pV $é âh © rÑdp „ AN° ¡kf fl ¡sp. s ¡Ap ¡A ¡ Of_p ¡  v $ uhp ¡ ,
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âcy_ y „  d „qv $f S> ¡hp rÓA„L $u, qÜA„L $u _pV $L $ p ¡dp „ d y¿e L$gpL $pf s\p qv $Áv $i ®L $
`Z bÞep R> ¡ . îu v y $g ¡fpe L $pfpZu_p L $ÃR>u_pV $L $  "Åd', "Abmp'\u
M|b S> ârkqÙ `pçep. õhe„ f¡rX $ep ¡_u õhf `funpdp„ DÑuZ® \e¡g L$gpL$pf
R> ¡ . f ¡ qX $ep ¡  `f\u âkpqfs \e¡gp s ¡d_p f ¡ qX $ep ¡ê $`L $ "lp ¡\g `v$dZu'dp „
Ap ¡Y $ p_p `pÓ_ y „  s ¡dS> "i„L $p'dp „  kp ¡l__p `pÓ_ y „  hp „Q_ s ¡dZ¡ S> L $f ¡g
R> ¡ . Arc_e S> ¡d_p ¡ ip ¡M R> ¡  A¡hp îu L$p[ÞscpC Np ¡f rhrh^ _pV $L $ p ¡dp „
qv $Áv $i ®_ s ¡dS> Arc_e L $f ¡g R> ¡ .
"sp ¡ap_', "b„^ v $fhpÅ', "_pN`pi', "sfk', "d¦ ApC_p l y ƒ',
"A¡L$ Ap¥f qv $_', "L© $óZ kp\¡ A¡L$ L$gpL $ ', "S| >_u Ap„M¡ _hy „', "âcy_y „
d „ qv $f' hN¡f ¡  A¡L $ p „L $ udp „  qv $Áv $i ®_ A_¡ Arc_e L $f ¡g R> ¡ .
2.1.7.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
X $ p µ .  L $ p [ÞscpC Np ¡f ¡  iê $Apsdp „  âp\rdL $  rinL $  sfuL ¡ $  `p ¡s p_u
L $ pf qL $ v $ }_ u iê $Aps L $f u  Ðepf ¡  s ¡_ p ip ¡M L $fsp „  dS >b |f u  A_ ¡  Apr\ ®L $
S >ê $ qfeps kp\ ¡  õhdp_c ¡f Æhhp dpV ¡ $  Ås ¡  L $dpC_ ¡  Aæepk L $fsp
füp. dyÞÖp L $p ¡g ¡S >dp „  B. Ed. L $e y ¯ . v $fiX $u (sp. dp „X $hu)_u dpÝerdL $
ipmpdp „  Å ¡X $ pep. Ðep „\u c|S> spg yL $ p_u dp^p`f k „õ\p kp\ ¡  Å ¡X $ pep.
Ðep „\ u  îu fd ¡icpC v $h ¡ s ¡d_ ¡  NY $iuip dpÝerdL $  ipmpdp „  gC
Apìep. Al] îu L $ p [ ÞscpC Np ¡ f_ y „  dpN ® v $i ®_ rhÛp\u ®Ap ¡_ ¡  dms y „
füy „ . kp\¡ kp\¡ kprl[ÐeL$ âh©rÑ_¡ `Z âp ¡Ðkpl_ dmsy „ füy „ . A¡¼kV$_ ®g
M. A. NyS >fpsu kp\ ¡  L $e y ¯ .  _p ¡L $f u A_ ¡ Of_u S >hpbv $ pfu kp\ ¡  cZhp_ y „
Q pg y  S >  f p¿e y „ .  k „õL © $s  kp\ ¡  buÆhpf M. A. L $e y ¯ .  h^pf p_ ¡  h^pf ¡
ApNm h^hp_u CÃR > p_ ¡  L $ pfZ ¡  AëepbpX $ p  kpáprlL $  AphpNd_ L $f u
M. Ed._p ¡  Aæepk ` |Z ®  L $ep £ .  Ðepfbpv $  kS > ® L $_ ¡  ÅZ¡ rhipm _cdp „
rhlfhp_p ¡  dp ¡ L $ p ¡  dþep ¡ .  N yS >f ps_p ârkÙ rinZrhv ¹ $  îu dp ¡sucpC
`V ¡ $g ¡ s ¡Ap ¡dp „  fl ¡g rhÜsp_ ¡  Å ¡C `qfZpd ¡ kyf ¡ ÞÖ_Nf_u drlgp bu.
A¡X $ . L $ p ¡g ¡S >dp „  k ¡hp Ap`hp_u sL $  Ap`u. Ðepfbpv $  X $ p µ .  L $ p [ÞscpC
Np ¡f ¡  rinZ_p rhjedp „  kp ¥. e y r_.dp „\u C. k_ 1992dp „  Ph. D.
L$e y ¯ . kyf ¡ÞÖ_Nf `R>u dyÞÖpdp„ B. Ed. L$p µg ¡S>dp„ Å¡X $pep. Ðep „ AÝep`L$
bpv $  ApQpe ®  bÞep. X $ p µ .  L $ p [ ÞscpC Np ¡f îu íepdÆ L © $ óZhdp ®
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L$ÃR> e yr_.dp „ â\d L y $g`rs `v ¡ $  Ap ¡NõV $ 2006\u `p ¡sp_u S>hpbv$pfu
k „cpmu.
X $ p µ .  L $ p [ ÞscpC Np ¡f ¡  cNhs ¹Nusp_ ¡  `p ¡s p_p Æh_dp „  Dspfu
R > ¡ .  s ¡Ap ¡A ¡  "b^y „S >  i¼e R > ¡' s ¡  3 iåv $ p ¡_ ¡  Æh_d „Ó dp_u gu^p ¡
R > ¡ .  Nd ¡  s ¡  `qf[õ\rs kpd ¡  gX $ u  g ¡h y „  A_ ¡  L „ $C N ydpìep_p ¡  X $ f  `Z
s ¡d_ ¡  ksphsp ¡  _\u. L $ pfZL ¡  s ¡Ap ¡  dp_ ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap`Ï„ R > ¡  S >  i y „  ? s ¡
N ydphhp_ y „  !  Ap s ¡d_p L $ pe ®_ u b y r_epv $  R > ¡ .  s ¡Ap ¡A ¡  S > ¡  n ¡Ódp „  fk
gu^p¡ s¡dp„ KX$p Dsep®. S> ¡dL¡ $ Apeyh£v$, Äep¡rsj, ep¡N hN¡f¡. L$p ¡ µçàeyV$f_u
AÛs_ ÅZL$pfu `Z s¡Ap¡ ^fph¡ R> ¡. Ap D`fp „s õhutdN A_¡ X ² $ pCthNdp„
`Z dp ¡Mf ¡  R > ¡ .
2.1.7.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
* X $p µ. L $p[ÞscpC Np ¡f _pV $é âh ©rÑ_u kp\ ¡ kp\ ¡ Aæepk n¡Ó ¡
`Z Aìhg füp. ^p ¡ . 10dp „ â\d _ „bf d ¡mhu S. S. C.dp „ L ¡ $ ÞÖdp „
k„õL© $sdp„ DÃQNyZ d¡mhhp bv$g `„. íepdÆ L©$óZhdp® k„õL©$s `pqfsp¡rjL $
d ¡mìe y „ .
* C. k_ 1975dp„ fpÄeL$npA¡ eyhL$ dlp¡Ðkhdp„ "sfk' A¡L$p „L $u
fS | >  L $f ¡g. S> ¡dp „  s ¡d_ ¡ fpÄeL$np_ y „  â\d `pqfsp ¡ rjL $  âpàs \e¡g R> ¡ .
* f ¡ q X $ep ¡  _pV $ L $  "k„b „^' (NyS >fpsu)_ ¡  cpfs kfL $ pf âkpf
cpfsu Üpfp Apep ¡ rS >s g ¡M_ õ`^p ®  (2000)dp „  fpô ² $ ue `pqfsp ¡ rjL $
d ¡mìe y „  R > ¡ .
* Ap D`fp„s îu _f¡i dyr_ Üpfp Apep¡rS>s ìek_dy[¼s Ap„v$p¡g_dp„
kprlÐeL $ pfp ¡  dpV ¡ $_u r_b„^ õ`^p ®dp „  "s¡ qv $hk¡ k yM_p ¡ k |fS> DNi¡'
r_b„^_ ¡ â\d `pqfsp ¡ rjL $ âpàs \ey „ .
2.1.7.4 kprlÐe kS> ®_
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p âL $ pfp ¡dp „  _pV $ék„N °l_ ¡ Æh„s fpMhp
s ¡dS> L $ÃR> k „õL © $ rs_ ¡ kprlÐedp „  DÅNf L $fhp dpV ¡ $  X $ p µ . L $ p[ÞscpC
Np ¡f_p ¡  _pV $ék„N °l "gmJa…' Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ ApNh y „  õ\p_
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^fph ¡ R> ¡ . Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p A_¡L $  âL $ pfp ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  f ¡ qX $ep ¡
ê $`L $ p ¡  ApL $ pihpZu `f\u âkpqfs \pe R> ¡ .  Al] k „N ° rls 6 _pV $L $ p ¡
ApL$pihpZu cyS> L ¡ $ ÞÖ `f\u âkpqfs \e¡gp f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $ p ¡  R > ¡ .
¾ $d k„õL © $s _pV $é k„N °l C. k.
1. gmJa… 2001
2.1.8 kprlÐeL$pf X $ p µ . S>ev ¡ $h Å_u_ y „  Æh_
L$rhîu X $ p µ . S>ev ¡ $h Å_u kpl ¡b ¡ Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡
"gm{dÌr-eVH$_²'A_¡ ñZohm o{Z{eVm Ymam' _hgL$\p 2004dp „ `p ¡sp_ y „
kS> ®_ A`®Z L $fu Ahp ®Qu_ kprlÐe S>Ns_ ¡ rhL $ pk_p ¡  dpN ® bspìep ¡
R > ¡ . L $ rhîuA¡ b¡ `p ¥fprZL $  Ap¿ep__ ¡ _hp „  f „N-ê $` A_¡ L $g ¡hf kp\ ¡
âõs ys L $ep ®  R > ¡ . X $ p µ . Å_u kpl ¡b lpgdp „ k„õL © $s, âpL © $s rhcpN_p
AÝen sfuL ¡ $  d. k. e yr_.dp „ L $ pe ®fs R> ¡ .
2.1.8.1 S>Þd A_¡ Aæepk
X $ p µ .  S >ev ¡ $h Å_u kpl ¡b_p ¡  S > Þd sp. 5-2-1951dp „  \ep ¡ .
s ¡Ap ¡_ y „  bpm`Z hX $ ugp ¡_ p Apiuhp ® v $  A_ ¡  dpsp-r`sp_p â ¡d A_ ¡  l w „ a
kp\ ¡  huÐe y „ . $  s ¡dZ ¡  B. A. (k„õL © $s, A„N ° ¡Æ)dp „  C. k_ 1973dp „
A¡d. A¡k. e y r_. hX $ p ¡ v $f pdp „  69%  d ¡mìep. Ap D`fp „s A_ yõ_psL $
s ¡  S >  e y r_.dp „\u Np ¡ëX $d ¡ X $g  âpàs L $e y ¯ .  L $ rhîuA ¡  s ¡Ap ¡_ p  L y $ V y „ $b_ y „
s ¡dS >  e y r_. A_ ¡  k „õL © $s kprlÐe S >Ns_ ¡  Np ¥ fh âv $ p_ L $e y ¯ .  L $ rhîuA ¡
X $ p µ ¼V $ f_u `v $hu `Z A¡d. A¡k. e y r_. hX $ p ¡ v $ f pdp „  C. k_ 1982dp „
âpàs L $f u .  s ¡Ap ¡îu_p ¡  Ph. D._p ¡  rhje "îu lj ®_p _ ¥j^ue Qqfs
D`f_u Qp „X | $  ` „qX $s_u _ ¥j^v$ur`L$p V $uL $p A¡L $ k „ip ¡^_pÐdL$ AÝee_
A_¡ k „`pv $_ (` |hp ®^ ®  kN ®  1-11)' lsp ¡ .
Apd X $p µ. Å_u kpl ¡b_u rinZ âÐe¡_u rS>opkph © rÑ A_¡ ê $ rQ_ ¡
L $ pfZ¡ rinZ A_¡ rhÛp âh © rÑdp „ dp ¡Mf ¡ füp.
2.1.8.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
X$p µ. S>ev¡ $h Aê$Zp¡v$e Å_u kpl¡b_p v$f ¡L $ L$pe®dp„ s¡d_p A^p¯rN_u
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klcpNu b_sp füp „ R > ¡ . L $ rhîuA¡ S> ¡  c | rd `f i ¥nrZL$ L $ u rs ®  âpàs
L $fu s ¡ S> e y r_._ ¡ `p ¡sp_p rinZ_y „  F>Z Q|L $hhp_p ¡  DÑd Ahkf s ¡d_ ¡
âpàs \ep¡. C. k_ 1975, 1978dp„ V$utQN AprkõV$ÞV$, k„õL© $s rhcpN
(ApV ¹ ® $k) A¡d. A¡k. e yq_. hX $p ¡ v $fp\u `p ¡sp_u L $ pfqL $v $ }_u iê $Aps
L$fu. C. k_ 1977-82dp„ rhrTV$]N g¡¼Qff ApV® $rlõV ² $u apC_ ApV¹ ® $k
a ¡L $ëV $u A¡d. A¡k. eyr_. hX $p ¡v $fpdp „ füp. Ðepf bpv $ C. k_ 1978-
1991dp „ g ¡¼Qff C_ k„õL © $s, k „õL © $s rhcpN (ApV ¹ ® $k) A¡d. A¡k.
e yr_. hX $ p ¡ v $fpdp „ füp. C. k_ 1984-1993dp „ rhrTV $ ]N g ¡¼Qff
S>d ®_ rhcpN, ApV ¹ ® $k A¡d. A¡k. e yr_. hX $p ¡ v $fpdp „ füp.
Apd k„õL © $s kprlÐe_p rhL $ pk A_¡ rhõspf dpV ¡ $  Arhfs L $ pe ®fs
fl¡_pf R> ¡. X$p µ. S>ev¡ $h Å_u C. k_ 1991-2003dp„ fuX $f C_ k„õL © $s,
k „õL © $s rhcpN (ApV ¹ ® $k) A¡d. A¡k. e yr_. hX $p ¡ v $fp A_¡ Ðepf bpv $
k „õL © $s_u rhÜsp_ ¡ Qqfsp\ ® L $f_pf Å_u kpl ¡b qX $k ¡. 2002\u ÅÞey.
2008 ky^u k„õL © $s_p rhcpN AÝen füp. lpg_u âh©rÑdp„ Å_u kpl¡b
"fuX $f' sfuL ¡ $  ApV ¹ ® $k a ¡L $ëV $ u d. k. e yr_. hX $ p ¡ v $fpdp „ L $ pe ®fs R> ¡ .
AÝep`_ L $ pe ®_u kp\ ¡ s ¡Ap ¡ âL $ pi_ n¡Ó ¡ `Z `p ¡sp_u rhÜsp_ y „  ep ¡Nv $ p_
Ap`sp „  füp R> ¡ .
2.1.8.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
* C. k_ 1975dp „ M. A. h¡v $ p „sdp „ khp ® r^L $ N yZp „L $  d ¡mhhp
bv $g Np ¡ëX $d ¡X $g âpàs L $e y ¯ .
* C. k_ 1975dp „ hX$p ¡v $fpdp „ k„õL © $s dlprhÛpge_p r_erds
A_¡ rhh ¡L $ u rhÛp\} sfuL ¡ $  b ¡ fS>sQ„ÖL $  d ¡mìep.
* C. k_ 1975dp „ khp ® r^L $ N yZp „L $  âpàs L $fhp bv $g s ¡d_ y „
kÞdp_ L $fhpdp „  Apìe y „ .
* C. k_ 1989dp „ ApÛ i„L $fpQpe ®_p rhh ¡L $ Q |X $ pdrZ D`f
4 hj ®_u ìep¿ep_dpmp Ap`hp bv $g îufpdL © $óZ rhh ¡L $ p_ „v $  L ¡ $ ÞÖ,
hX$p ¡ v $fp Üpfp Ål¡f blzdp_ L $fhpdp „  Apìe y „ .
* C. k_ 1991dp „ îu hëgcpQpe®Æ_p sÒhp\®v $ u` r_b„^_p ¡
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ârsdpk NyS>fpsu A_yhpv $  (qV $à`Z krls) s ¥epf L $fu Ap`hp bv $g
îu hëgc rhÌ$g N° „\ âL$pi_ krdrs Üpfp dy „bCdp „ Ål¡f blzdp_
L $fhpdp „  Apìe y „ .
* C. k_ 1997dp„ _prkL $ (dlpfpô² $)_u k„õL© $s cpjp âQpqfZu
kcp Üpfp Apep ¡ rS>s ArMg cpfsue õhfrQs k„õL © $s L$pìe õ`^p ®dp „
õhNp ®resp [õhk^fp ksfp „ rhcprs_y „ â\d `yfõL $pf Ap`hpdp „ Apìe„ y .
 Ap D`fp „s v ¡ $i-rhv ¡ $i_u AÞe OZu k „õ\pAp ¡ Üpfp kÞdp_ A_¡
bl zdp_ L $fhpdp „  Apìe y „ .
2.1.8.4 kprlÐe kS> ®_
¾ $d k„õL © $s isL$ L $ pìe k„N °l
1. gm{dÌreVH$_²
2.1.9 kprlÐeL$pf X $ p µ . frkL$ `V ¡ $g_ y „  Æh_
v $ rnZ NyS>fps_p A_¡L $ rhÜp_p ¡  A_¡ kprlÐeL $ pfp ¡  A¡hp R> ¡  S> ¡dZ¡
A_¡L $ kprlÐe_y „  kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡ . `f „s y s ¡d_u L $urs ®_u Np\pAp ¡ NhpC _\u.
X $p µ. frkL$cpC `V ¡ $g Aphp S> A¡L $ k „õL © $s L $ rh R> ¡ . S> ¡Ap ¡ R>pÞv $k A_¡
AR>pÞv$k L$rhspAp¡_y „  kS>®_ L$fu füp R> ¡. s¡Ap¡A¡ "nyU©bhar', "_mV¥bhar',
"g_`mpÝVHo$' hN¡f ¡ L $ pìek„N °l_u Ad|ëe c¡V $ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_¡
Ap`u R> ¡ . s ¡Ap ¡A¡ glfuL$pìe A_¡ rdîL$pìe_y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡dp „
v ¡ $hu-v ¡ $hspAp ¡, kp^ y-k„sp ¡  s\p A_¡L $ ìe[¼sAp ¡_u Np\p NhpC R> ¡ .
2.1.9.1 S>Þd A_¡ Aæepk
L$rhîu X $p µ. frkL$ `V ¡ $g_p ¡ S>Þd sp. 16-11-1944dp „ _hkpfu
rS>ëgp_p ApV$ Npddp „ \ep ¡. X $p µ. Apf. L ¡ $ `V ¡ $g ¡ `pep_ y „  rinZ `p ¡sp_p
dpsp-r`sp `pk ¡\u d ¡mìe y „ .  S > ¡Ap ¡  ìehkpe ¡ rinL $ lsp. s ¡Ap ¡  DÃQ
Aæepk_p l ¡s y\u NyS>fps e yr_.dp „ B. A._u qX $N ° u âpàs L $fu. S> ¡dp „
s ¡dZ¡ â\d hN® âpàs L $fu "d ¡X $g¡ $¡ $¡ $¡ $ '  d ¡mìep_ y „  Np ¥fh âpàs L $e y ¯ .  Ap
D`fp „s s ¡Ap ¡A ¡ M. A.dp „ â\d hN® gC L y $V y „ $b_ y „  s\p NyS>fps e yr_.dp „
`p ¡sp_u L $ u rs ®  âkfphu.
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2.1.9.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
X$p µ. `V ¡ $g kpl ¡b ¡ `p ¡sp_u L $ pfqL $v $ }_u iê $Aps S> ¡. `u. ApV ® $k
L $p ¡g ¡S > cê $Q\u iê $ L $fu. lpgdp „  s ¡Ap ¡  A¡k. bu. NpfX $ p L $ p ¡g ¡S >,
_hkpfudp „ ìep¿epsp R> ¡ . rinZ n¡Ó ¡ s ¡d_ ¡ kp\ A_¡ klL $ pf Ap`_pf
X $ p µ . `u. bu. Q „ÖÓ ¡ s\p X $ p µ . bu. `u. `V ¡ $g s ¡d_ ¡ blp ¡m y „  dpN ®v $i ®_
Ap`sp „  füp. Ap b„_ ¡ rinL$ p ¡  dpV ¡ $  L $ rhA¡ `p ¡sp_p ùv $e_p cphp ¡  s ¡d_p
` yõsL $_u âõsph_pdp „  fS | >  L $f ¡g R> ¡ . s ¡d_u KX$ u k „h ¡v $_iugsp s ¡d_p
gl¡fu L $pìedp „ ìe¼s \pe R> ¡ .
2.1.9.3 kprlÐe kS> ®_
¾ $d k„õL © $s L $pìek„N °l
1. g_`mpÝVHo$
2.1.10 kprlÐeL$pf âp¡. ipõÓu îu fpS> ¡ÞÖcpC `„X$ép_y „ Æh_
k„õL© $s kprlÐedp„ Ap^yr_L$ kS> ®_ n¡Ó¡ "g§ñH¥$V ~mbJrVm[Z' _pd_p¡
bpmNus k„N°l A`®Z L$fu_¡ k„õL © $s kprlÐe s¡dS> Nus_u k©rô$dp „ `p ¡sp_y „
Ad|ëe ep ¡Nv $ p_ Apàe y „  R > ¡ .
2.1.10.1 S>Þd A_¡ Aæepk
âp ¡. fpS> ¡ ÞÖL y $dpf ` „X $ép kpl ¡b_p ¡  S >Þd Åd_Nfdp „ sp. 13-
11-1963dp „ \ep ¡. s ¡Ap ¡_p r`sp_ y „  _pd `„X $ép îu S>ei„L $fcpC A_¡
dpsp_ y „  _pd cpNuf\ubl¡_. Apd dpsp-r`sp_u l w „ a _uQ ¡ L $ rh_ y „  k y_ ¡f y „
bpm`Z huÐey „. s¡Ap ¡A¡ B. A._u qX $N°u ipõÓu k„õL© $s k„`|Zp®_ „v $ k„õL© $s
e yr_. (hpfpZku)\u âpàs L $fu R > ¡  A_ ¡ B. Ed._u qX $N ° u îu b©lv ¹ $
NyS>fps k„õL© $s `qfjv $ , Adv$phpv $  Üpfp âpàs L$fu rinZipõÓu bÞep.
k„õL © $s kprlÐe âÐe¡ A_¡ rhÛp âÐe¡_u s ¡Ap ¡_u ArcfyrQ_ ¡ L $ pfZ¡
M. A._u qX $N ° u `Z hpfpZku k„` |Zp ®_ „v $  k „õL © $s e yr_. Üpfp âpàs
L $fu. Ap D`fp „s rhÛp A_¡ rhÜsp_p rhõspf_ ¡ h^pfu_ ¡ `p ¡sp_u rhÜsp_ ¡
`p ¡jsp lpg L$rh_y „ Ph. D._y „ L $pe ® Qpgy R> ¡. s ¡Ap ¡ h¡v $  `f `p ¡sp_ y „  k „ip ¡^_
L $ pe ® L $fu füp R> ¡ .
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2.1.10.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
âp ¡. fpS> ¡ ÞÖL y $dpf ` „X $ép kpl ¡b_p `Ð_u A_¡ s ¡d_p b¡ bpmL $ p ¡
s ¡d_ ¡ ` |fsp ¡ kp\-klL$pf Ap`u füp R> ¡ . k„õL © $s kprlÐe âÐe¡_u s ¡Ap ¡_u
r_› $ p_ ¡  L $ pfZ¡ s ¡dZ¡ "k„õL © $s fÐ_' kp ¥fpô ² $  rhÜs¹ `qfjv $ ,  Åd_Nf
A_¡ "k„õL © $s rhipfv $ '  kpshg¡L $f k „õL © $s `qfjv $ ,  kyfsdp „ `p ¡sp_u
ârs› $ p A_¡ rhÜsp_ y „  v $i ®_ L $fpìe y „  R > ¡ .
âp ¡. fpS > ¡ ÞÖL y $dpf ` „X $ép kpl ¡b sp. 1-8-1988\u k „õL © $s
AÝep`L $ sfuL ¡ $  îu hfs „s y  k „õL © $s dlprhÛpge cpNhs rhÛp`uW $ ,
kp ¡gp, Adv$phpv $dp „  `p ¡sp_u k ¡hp bÅhu füp R> ¡ . gNcN R> ¡ëgp 20
hj®\u k„õL© $s dlprhÛpgedp„ `p ¡sp_p op_ A_¡ ârscp_y „ ep ¡Nv$p_ Ap`u
füp R> ¡ . s ¡Ap ¡îuA¡ A_¡L $  ìep¿ep_p ¡  A_ ¡ ip ¡^`Óp ¡  fS | >  L $ep ®  R > ¡ .
2.1.10.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
* kp¥fpô² $ rhÜs¹ `qfjv$, Åd_Nf Üpfp g¡hpsu ""k„õL © $s kprlÐe„ © $„ © $„ © $„ © $
fÐ_d ¹¹ ¹¹¹ ' ' `funpdp „  DÑuZ® \ep.
* îu `„. kp. õdp. k„õL© $s `qfjv $, kyfs Üpfp g¡hpsu ""k„õL© $s
kprlÐe rhipfv $$$$$'' `funpdp„ C. k_ 1987dp„ qÜsue î¡Zudp„ DÑuZ® \ep.
* cpfsue rhÛpd„X$g, kyfs Üpfp g¡hpsu "Third Grade' A„N°¡Æ_u
`funpdp „  sp. 20-10-1989dp „ â\d î¡Zudp „  DÑuZ® \ep.
* NyS>fps rhÛp`uW $ ,  Adv$phpv $  Üpfp g ¡hpsu "{hÝXr {dZrV'
`funp sp. 28-11-1986dp „ DÑ}Z L $fu.
* îu b©lv¹ $ NyS>fps k„õL© $s `qfjv $ Üpfp ArMg NyS>fps k„õL© $s
h¼s©Ðh õ`^p ®dp „ kp „¿e rhjedp „ N yS >fpsdp „  s ©sue õ\p_ d ¡mh ¡g R> ¡ .
 Ap D`fp „s L$rhîu fpS> ¡ÞÖL y $dpf `„X $ép kpl¡b_p âL$pris L $pep £
Å ¡CA¡ sp ¡  "g§ñH¥ $V ~mbJrVm[Z' D`fp „s r_b„^ g ¡M_ "jp ¡X $i k„õL $pf'
A_¡ "îudv ¹ $  cpNhsÆdp „ Npe_y „  õhê $`' âL $ p ris \e¡g R> ¡ .
2.1.10.4 kprlÐe kS> ®_
âp ¡ .  ipõÓu fpS > ¡ ÞÖ ` „ X $ép kpl ¡b ¡ bpmL $ p ¡dp „  k „õL © $s cpjp_ y „
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tkQ_ L $fhp_p A_ ¡  k „õL © $s_p âQpf_p d y¿e DØ ¡i\u g{MÌ g§ñH ¥ $V
~mbJrVm{Z_ y „  kS > ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
ApS>_p Ap TX$`u e yNdp „ bpmL$p ¡  dpV ¡ $_ y „  kS> ®_ k„õL © $s kprlÐedp „
A_¡ s ¡dp „e N yS >fpsdp „  gNcN Ap â\d kS> ®_ R> ¡ . S> ¡dp „  Arc_hey¼s
rQÓp¡ kp\¡ k„õL© $s bpmNusp ¡ NpC iL¡ $ s¡hu kpv$u kfm 35 NusfQ_pAp¡_ y „
kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
¾ $d k„õL © $s bpgk„N °l
1. g{MÌ g§ñH¥ $V ~mbJrVm{Z
2.1.11 kprlÐeL$pf âp ¡. k yf ¡iQ„Ö S>. v $h ¡_ y „  Æh_
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p n ¡Ó ¡  `p ¡sp_u rhÜsp s ¡dS> kde_y „
ep ¡Nv $ p_ Ap`u s ¡Ap ¡_u cphk©rô $_ ¡ ÅZu iåv$p ¡dp „  Y $ pmu_ ¡ Ap`Zu kdn
Ad©s kdp_ _pV $ék„N °l_ y „  Ad©s`p_ âp ¡. v $h ¡kpl ¡b ¡ Ahp ®Qu_ k „õL © $s
kprlÐeL $ pfp ¡_ ¡  L $fpìe y „  R > ¡ .
îu v $h ¡  kpl ¡b_u ârscp_p ¡  gpc ApL$pihpZu, Adv$phpv $  A_ ¡
hX$p ¡v $fp f ¡qX $ep ¡õV ¡ $i__¡ `Z \ep¡ R> ¡. s¡Ap¡_p _pV$L $p ¡ A_¡ hpsp ®gp` Al]\u
âkpqfs \ep R> ¡ . Apd k„õL © $s A_¡ k „õL © $ rs_p âQpf A_¡ âkpf_ y „  DÑd
L$pe ® s ¡Ap ¡îuA¡ ApL $ pihpZu_ ¡ dpÝed b_phu L $e y ¯ .
2.1.11.1 S>Þd A_¡ Aæepk
kS> ®L $îu âp¡. kyf ¡iQ„Ö S>rdesfpd v$h ¡_p ¡ S>Þd ApZ„v $ spgyL $ p_p
Ddf¡W $  Npddp „ 31 Ap ¡NõV$ 1933dp „ \ep ¡. s ¡Ap ¡A¡ Aæepk_u iê$Aps
`Z Ðep „\u S> L $fu. A¡V $g ¡  s ¡Ap ¡_p ¡  S. S. C. k y^u_p ¡  Aæepk hs_
Ddf¡W $dp „  ` |Z® L $ep £. Ðepf bpv $ NyS>fps L$p ¡g ¡S > , Adv$phpv $\u M. A._u
qX $N ° u âpàs L $fu A_¡ b°ûQpfu hpX $u k „õL © $s `pW $ipmp, Adv$phpv $dp „
`Z ipõÓu A_¡ ApQpe®_p Aæepk dpV ¡ $  AÝee_ L $e y ¯ .
2.1.11.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
NyS>fps Adv$phpv $_u îu õhpdu_pfpeZ ApV ¹ ® $k L $p ¡g ¡S >\u âp ¡.
k yf ¡iQ„Ö v $h ¡  kpl ¡b_u L $ pfqL $v $ }_u iê $Aps \C. s ¡dZ¡ ` |h ®  õ_psL $_p
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hNp£dp „ h¡v $, Ag„L$pfipõÓ hN¡f ¡_ y „  Mpk AÝep`_ L$fpìey „ R> ¡. Ap D`fp „s
A_yõ_psL $ L $npA¡ A_¡L $ hjp £ k y^u cp¡. S> ¡. rhÛpch_, NyS>fps eyr_.
cpjpch_ s\p Adv$phpv $ A_¡ blpfNpd_p dpÞe A_yõ_psL $ L ¡ $ ÞÖp ¡dp „
`Z `p ¡sp_u k ¡hp bÅhu. Ap D`fp „s s ¡Ap ¡A ¡ `p ¡sp_p hs_ Ddf ¡W $
d yL $ pd ¡ `n îu dN_ h ¡v $ipmpdp „ ipõÓ_p AÝep`L $ sfuL ¡ $  hNp £  gu^p
R> ¡  A_¡ A_¡L $  R > pÓp ¡_ ¡  dpN ®v $i ®_ Apàe y „  R > ¡ .
Ap D`fp „s îu v $h ¡ kpl¡b¡ cprh_ k„õL © $s dlprhÛpgedp „ OZp „
hjp £ k y^u `yfpZ, Crslpk s\p kprlÐeipõÓ_y „  AÝep`_ L $fpìe y „  R> ¡ .
sp ¡ hmu õ_psL$ L $npA¡ s ¡dZ¡ F>Áh¡v $_y „  op_ OZp „ R>pÓp ¡_ ¡ Apàey „  R> ¡ .
s¡Ap¡_p ¡ gp„bp¡ L$pe®L$pm A_yõ_psL$ L$npA¡ füp¡. S> ¡dp „ s¡dZ¡ L$pìe, _pV$é,
h¡v $ r_f y¼s, `yfpZ, Ag„L$pf ipõÓ hN¡f ¡_ y „  800\u h^y R>pÓp ¡_ ¡ rinZ
Apàey „ R> ¡. `yfpZ_p AÝep`_ L$pe®dp „ s¡d_u _uQ¡ OZp„ s¡S>õhu rhÛp\}Ap¡
s ¥epf \ep R> ¡. s ¡dp „_p OZp „ lpgdp „ AÝep`_ L$pep £dp „ Å¡X $ pep R> ¡ .
âp¡. v $h ¡kpl¡b_u _pV $éipõÓ_u âurs_¡ L $pfZ¡ _pV $éipõÓ_¡ gNsp
A_¡L $  ` yõsL $ p ¡_ y „  k „`pv $_ L $e y ¯  R > ¡ . s ¡_p b^p „  S > k „`pv $_p ¡  Ar^L © $s A_¡
AphL $ pe ® b_¡gp R> ¡ . Ap D`fp „s Ag„L $pfipõÓ `Z s ¡d_ ¡ râe rhje
R> ¡. S> ¡dp „ ApQpe® cpdl, ApQpe® v „ $X $u, ApQpe® fpS>i¡Mf A_¡ ApQpe®
dçdV $  s ¡d_p râe N ° „\L $ pfp ¡  füp R> ¡ . Adv$phpv $  il ¡f\u S> s ¡Ap ¡A ¡
L $ pfqL $v $ }_u iê $Aps L $fu s ¡ S> il ¡f A¡V $g ¡ L ¡ $  Adv$phpv $_u _hNyS>fps
L$p ¡g ¡S >dp „\u s ¡Ap ¡  r_h ©Ñ \ep.
2.1.11.3 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
* âp¡. kyf ¡icpC v$h ¡ kpl¡b_y „ OZu k„õ\pAp¡A¡ lj®`|h ®L $ kÞdp_
L $f ¡g y „  R > ¡ .
* NyS>fps kfL$pf_u k„õL © $s kprlÐe A¡L ¡X $duA¡ s ¡d_ ¡ kprlÐe
Np ¥fh ` yfõL $pf âv $ p_ L $fu kÞdpÞep R> ¡ .
2.1.11.4 kprlÐe kS> ®_
¾ $d k„õL © $s _pV $ék„N °l
1. nÄMm_¥V_²
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2.1.12 kprlÐeL$pf X $ p µ . Ddpbl¡_ v ¡ $i`p „X ¡ $_ y „  Æh_
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ `p ¡sp_p kS> ®_ Üpfp L $ pìek„N °l Ap`u
X $ p µ . Ddp v ¡ $i`p „X ¡A¡ `p ¡sp_ y „  cph`n fS | >  L $e y ¯  R > ¡ . N yS >fps_p k „õL © $s
kprlÐen¡Ó ¡ s ¡Ap ¡ `l¡gp L $hreÓu R> ¡ . S> ¡Ap ¡A¡ Apõhpv $` |Z® L $ pìek„N °l_u
fQ_p L $fu R> ¡ .
2.1.12.1 S>Þd A_¡ Aæepk
X$p µ . Ddpbl¡_ v ¡ $i`p „X ¡_p ¡  S >Þd 26 Ap ¡NõV $ 1944dp „ \ep ¡ .
s¡Ap¡A¡ âp\rdL$ L$np_y „ rinZ s¡d_p hs_dp„ S> gu^y „. Ðepf bpv$ rinZ_p
A_¡ riõs_p ApN°lu A¡hp X $ p µ . Ddpbl¡_ ¡ dpÝerdL $ rinZ `Z kpfu
fu ¡s ` |Z ® L $e y ¯ . DÃQ rinZ_p ApN°lu A¡hp X $ p µ . Ddpbl¡_ v ¡ $i`p „X ¡ $A¡
k„õL © $s_ ¡ `p ¡sp_p Æh__y „  ArcÞ_ A„N kdÄey „ . k „õL © $s A_¡ k „õL © $ rs_p
ApN°lu A¡hp X $ p µ . v ¡ $i`p „X ¡A¡ d. k. e yr_. Üpfp M. A.dp „ â\d hN®
âpàs L $fu L y $ V y „ $b A_¡ e y r_._ ¡ Np ¥fh âv $ p_ L $e y ¯ .
Apd X $ p µ . Ddpbl¡_ v ¡ $i`p „X ¡ $A¡ kprlÐe n¡Ó ¡ Arhfs`Z¡ ApNm
h^sp s ¡Ap ¡  d. k. e yr_. hX $p ¡ v $fpdp „\u Ph. D._u `v $hu âpàs L $fu.
2.1.12.2 ârscp A_¡ `pqfsp ¡ rjL$
* The Glimpses of Indological Heritage X $ p µ . Ddpbl¡_
v ¡ $i`p „X ¡ $_p Ap ` yõsL $_ ¡  fpS>õ\p_ k„õL © $s kprlÐe AL$pv $du sfa\u
hj ®_p î ¡› $ ` yõsL $_p ¡  A¡hp ¡X ® $  âpàs \e¡g R> ¡ .
2.1.12.3 kprlÐe kS> ®_
¾ $d k„õL © $s L $pìek„N °l
1. AM©Z_²
2.1.13 kprlÐeL$pf X $ p µ . hk„scpC `V ¡ $g_ y „  Æh_
X$p µ. hk„scpC `V ¡ $g "hm`Hy$ eVH$_²'_y „  kS> ®_ L $fu_ ¡ Ahp ®Qu_
k„õL © $s kprlÐe_¡ `p ¡sp_p cph S>Ns_p ¡ õ`i® L $fpìep ¡  R> ¡ . s ¡dZ¡ "hm`Hy$
eVH$_²' Üpfp ÅZ¡ kdN° rhje_¡ Aphfu gu^p R> ¡ .
Ap D`fp„s `V¡ $g kpl¡b¡ cpfsue rhÛpch_, dy„bC Üpfp g§{dXdp„
Zbg§‘>uVZ_², à^mVdU©Z_², X_`§Vr ñd`§da, VXÝVa_², hm`Hy$ H$mì`Ymam
hN ¡f ¡  g ¡Mp ¡_ y „   âL $ pi_ L $e y ¯  A_ ¡  k „õL © $s kp rlÐedp „  _pV $L $ p ¡, F>Áh ¡ v $,
Ag„L $ pfipõÓ, fpdpeZ, k„õL © $s k „ip ¡^_  s\p g¡M_ âh © rÑ  D`f
A_ ¡L $  g ¡Mp ¡_ y „  kS > ®_ L $ f u_ ¡  âL $ p ris L $ep ® .
2.1.13.1 S>Þd A_¡ Aæepk
X$p µ. hk„scpC `V ¡ $g kpl¡b_p ¡ S>Þd sp. 19-1-1946dp „ \ep ¡.
rinZ_p ApN°lu A¡hp `V ¡ $g kpl ¡b ¡ B. A., M. A.A_¡ Ph. D._u `v $hu
âpàs L $fu A_¡ rinZ S>Ns A_¡ kprlÐe S>Nsdp „ `p ¡sp_u ârscp_ y „
ep ¡Nv $ p_ Ap`sp „  füp.
2.1.13.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
rinp N°lZ L$ep® bpv$ s¡Ap¡îuA¡ `p¡sp_p Æh__u L$pfqL$v$}_u iê$Aps
kyfs_u A¡d. V $u. bu. ApV ¹ ® $k L $p ¡g ¡S >  C. k_ 1970\u L $fu. lpg
s ¡Ap ¡ A¡d. V $u. bu. ApV ® ¹ $k L $p ¡g ¡S >_p rhcpN AÝen R> ¡ . Ap kp\ ¡
M. Phil., Ph. D._p dpN®v $i®L $ sfuL ¡ $ `p ¡sp_u k¡hp bÅhu füp R> ¡. k„õL © $s
"hm`Hy$ eVH$_²' lpCL y $k„N °l âL $ p ris L $ep £ . Ap D`fp „s rhrh^ g ¡Mp ¡_ y „
âL $ pi_ `Z s ¡Ap ¡îuA¡ L $e y ¯  R > ¡ .
2.1.13.3 kprlÐe kS> ®_
¾ $d k„õL © $s L $pìek„N °l
1. hm`Hy$ eVH$_²
2.1.14 kprlÐeL$pf X $ p µ . A„bpgpg âÅ`rs_y „  Æh_
Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_p rhÜp_ âp ¡. X $p µ. A„bpgpg âÅ`rs_y „
ìe[¼sÐh s ¡d_p kprlÐe_u S > ¡d r_fpX „ $bfu , âkÞ_  A_ ¡  kfm  R > ¡ .
s ¡dZ¡ k „õL © $s kprlÐe A_¡ cpfsue k„õL © $ rs rhi ¡ KX $ pZ`|h ®L $  AÝep`_
L $e y ¯  R > ¡ .  g ¡M_ A_ ¡ hp „Q_ s ¡d_u âh © rÑAp ¡  flu R > ¡ .  Ap D`fp „s Apf.
A¡k. A¡k._u âh © rÑAp ¡A ¡  s ¡Ap ¡_p ìe[¼sÐhdp „  v ¡ $iv $ pT_ ¡  ÅN©s L $f u.
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X$p µ. A„bpgpg âÅ`rs_y „ ìe[¼sÐh A„sdy ®Mu R> ¡. s ¡Ap ¡ Aë`cpju
A_¡ rdscpju R> ¡. ApÐdrhðpk A_¡ riõs_¡ hf ¡gp X $p µ. âÅ`rs kpl¡b¡
îudv ¹ $  cNhv ¹Nusp_p L $d ®ep ¡N_ ¡ `p ¡sp_p Æh_dp „ Qqfsp\ ® L $ep £  R > ¡ .
Apd bp ¥qÙL$ âMfsp A_¡ r_óL $pd L $d ®_ ¡ rkÙ L$fsp „ X $p µ. âÅ`rs
kpl¡b `p ¡sp_u op_ N „Np_p ¡  A¡L $  A„i kdp_ b¡ L $ pìek„N °lp ¡  Ahp ®Qu_
k„õL © $s kprlÐe_ ¡ A`®Z L $ep ®  R > ¡ .
2.1.14.1 S>Þd A_¡ Aæepk
X$p µ. A„bpgpg âÅ`rs dl¡kpZp rS>ëgp_p dpgp ¡kZ Npd_p
d |m fl ¡hpku R> ¡ . Npd_ y „  âpL © $ rsL $ hZ®_ ÅZ¡ õhN® kdp_ R> ¡ . s ¡d_p ¡
S>Þd sp. 31-12-1940dp „ \ep ¡. s ¡d_p dps yîu_ y „  _pd d¡_pbl¡_ A_¡
r`spîu_ y „  _pd dp ¡sugpg ls y „ . L $ rhîu_ y „  _pd dp S>Nv „ $bp_u L © $`p\u
A„bpgpg fMpey „. L$rhîu_y „ L y $V y „ $b A_¡ s¡d_p dpsp-r`sp Ðepf_p kdpS>dp„
ârsr› $s A_¡ Apv $fZue hX $ ug NZpsp. L $ rhîu `p ¡sp_p Npd_p ¡  hX $gp ¡
A_ ¡ `u`mp_ ¡ epv $  L $fu i ¥ih_p õdfZp ¡dp „  kfu `X ¡ $  R > ¡ .
X $ p µ . âÅ`rs kpl ¡b_y „  âp\rdL $ rinZ hs_dp „ S> \e y „ . ^p ¡ . 7
ky^u_p rinZdp„ op_v$u` âÄhrgs L$f_pf Nyf yÆ f ¡hpgpg `yfp ¡rlsÆ_y „
õ\p_ dlÒh_y „  R > ¡ .
"kp^__p Acph ¡  kp^_p _ AV $L ¡ $' s ¡  k |Ó_ ¡  Qqfsp\ ®  L $ fsp „
X$p µ. âÅ`rs kpl¡b¡ \p ¡X $ u OZu ANhX$sp hÃQ¡ `Z AÝee__p riMfp ¡_ ¡
kf L $ fsp „  füp. L $ rhA ¡  N yS >f psu, rlÞv $ u  A_ ¡  A „N ° ¡Æ cpjp D`fp „s
rhop_, NrZs_y „  op_ âpàs L $e y ¯ . Ap D`fp „s  k „õL © $s S> ¡hu qv $ ìecpjp_ ¡
`p ¡s p_p Æh_dp „  DÃQ v $ fÄÅ¡ Apàep ¡ .  Apd dpÝerdL rinZ ` yf y „
L $e p ®  `R > u  `p ¡s p_u op rs_ ¡  L y $ q fhpÅ ¡_p b „^_dp „\u d y¼s L $ fhp DÃQ
rinZ_¡ `p ¡sp_y „ lr\epf b_phhp dpV¡ $ L $rhîu DÃQ rinZ dpV¡ $ ×Y$r_òeu
bÞep. huk_Nf_u L $ p ¡g ¡S >dp „  rh_e_ rhcpNdp „  cpjp âÐe ¡_u âu rs_ ¡
L $ p fZ ¡  rhð_u cpjpAp ¡dp „  `p ¡s p_ y „  ApNh y „  õ\p_ ^fph_pf v ¡ $hhpZu
L ¡ $  Nuhp ®Z cpjp A¡V $g ¡  L ¡ $  k„õL © $s cpjp_ ¡ d y¿e rhje b_phu õ_psL $
\ep A_ ¡  rhÜs ¹  âp ¡ a ¡kfp ¡_ p  kp „ r_Ýedp „  kp^_p_ ¡  `qfõL © $s L $ f u .
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 Ap D`fp „s NyS>fps e yr_.dp „\u M. Phil. s\p Ph. D._u `v $hu
âpàs L $fu.
2.1.14.2 N©lÆh_ A_¡ ìehkpe
X$p µ. A„bpgpg âÅ`rs kpl ¡b_p Æh_dp „ Tp „Mu L $fsp „  ¿epg
Aph ¡ R > ¡  L ¡ $  s ¡Ap ¡  10du L $npdp „  lsp Ðepf ¡  s ¡d_p gÁ_ dpZ¡L $bl¡_
kp\ ¡ \ep. L $íe`cpC A_¡ L „ $ v $` ®cpC L $ rh_p hlpgp v $ uL $fpAp ¡  ` yÓu
s ¡dS> ` yÓh^ |Ap ¡\u L $ rhîu_ y „  L y $ V y „ $b le y ¯ce y ¯  R > ¡ .
L $ rhîuA¡ kp ¥  â\d L $ pfqL $v $ }_u iê $Aps dpÝerdL $ ipmpdp „  _p ¡L $fu
õhuL $ pfu_ ¡ L $fu. kp\ ¡ kp\ ¡ A_yõ_psL $ L $npA¡ k „õL © $s rhjedp „ Ag„L $pf
ipõÓ_u `v $hu âpàs L $fu. Ðepf bpv $  r`ghpC_u L $p ¡g ¡S >dp „ C. k_
1965dp „ ìep¿epsp sfuL ¡ $  `p ¡sp_u k ¡hp Ap`u. Ðepf bpv $ L $ rhîu_u
op_ s ©jp_ ¡ s ©às L $fhpdp „  s ¡d_p dpN ®v $i ®L $  rhÜp_ X $ p µ . s`õhu _p „v $ u_ y „
dpN®v $i ®_ dp ¡Mf¡ füy „ R> ¡. Apd M. Phil. s\p Ph. D._u D`pr^ L$rhîuA¡
âpàs L $fu. Apd L $ rhîu_u AÝee_ A_¡ AÝep`_ âÐe ¡_u r_› $p_ ¡ L $ pfZ¡
s ¡Ap ¡ kamsp_p riMfp ¡ kf L $fsp füp. iê$Apsdp „ s ¡Ap ¡ fuX $f A_¡ `R>u
rhcpN AÝen \ep.
Apd X$p µ. A„bpgpg âÅ`rs kpl¡b DÑf NyS>fps eyr_._p k„õL© $s
A_¡ cpfsue rhÛpch__p L y $g`rs sfuL ¡ $  L $ pe ® r_› $ füp. rkÙfpS>_p
`pV$Z il¡fdp „ `|. îu l¡dQ„ÖpQpe®_u L$d®c|rd_¡ L $rhA¡ `p ¡sp_u L $d ®c|rd
b_phu. rhðrhÛpgedp „ `p ¡sp_u rhÜsp A_¡ L $ pe ® r_› $ p hX ¡ $  â ¡fZpê $`
b_u `pV$Z_p rhðrhÛpge_¡ â¡fZp Ap`sp füp A_¡ s¡ rhðrhÛpgedp„\u
S> r_h ©Ñ \ep. L$rh X $ p µ . âÅ`rs kpl ¡b ¡  `p ¡sp_ y „  v $f ¡L $  L $ pe ®  ` |fu r_› $ p
A_¡ AX $N ApÐdrhðpk kp\ ¡ kamsp` |h ®L $  ` |Z ® L $e y ¯ . lpg `Z fpô ² $ ue
õhe„k ¡hL $ k „O (R. S. S.)_p k „ r_› $ hqf› $ L $ pe ®L $sp ®  R > ¡ .
2.1.14.3 kprlÐe kS> ®_
¾ $d k„õL © $s L $pìe k„N °l C. k.




kprlÐeL$pfp ¡_p ¡  L © $ rs `qfQe
2.2 kprlÐeL$pfp ¡_p ¡  L © $ rs `qfQe
2.2.1 X $p µ . lj®v ¡ $h dp^h_u L © $ rsAp ¡_p ¡  `qfQe
1. AbH$ZÝXm (1990)
X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h `p ¡sp_u L $gd_u k©rô $_p ârsr›$s L $rh R> ¡. L $ pìe
S>Nsdp „ s ¡dZ¡ Ap^ y r_L $ L $ rh sfuL ¡ $  `p ¡sp_u R>p` D`kphu R> ¡ .  s ¡d_p
L$pìep¡dp„ cphk„h¡v$_, `°Zer_ê$`Z s¡dS> kpdprS>L$ `qf[õ\rs_y„ Apg¡M_
Å¡hp dm¡ R> ¡ .
âõsys "AbH$ZÝXm' L$pìek„N°ldp „ 30 L $pìep ¡ kdpìep R> ¡. dy¿eÐh¡
Al] AbH$ZÝXm _pd_u L $ pìe _preL $ p_ ¡  k „bp ¡^u_ ¡ L $ pìe fQ_p \C R> ¡ .
Al] X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h ¡ S> ¡  i ¡j R> ¡  s ¡  ipðs A_¡ î ¡› $  R > ¡ . A¡ i ¡j
A_¡ ipðs_¡ "AbH$ZÝXm' s ¡h y „  _pd Arc^p_ L $e y ¯  R > ¡ .
Al] âZedp„ ârsnp_u AL$mpdZ_y „ v $i®_ R> ¡. S> ¡ kpdpÞe k„b„^p ¡\u
S y >v y „ $  S > R> ¡ . s ¡d_u fQ_pAp ¡dp „  âZecph, dp_hu_p Æh__u ìe\p,
h¡v $_p A_¡ kdpS> `f L $V $ pn s ¡dS> dp_rkL$ d_p ¡d „\__y „  v $i ®_ Al]
\pe R> ¡ . Ap L $ pìek„N °ldp „  `Z rhðkprlÐe_p ¡  âcph Å¡hp dm¡ R > ¡ .
L $ rh ApÐdue nZp ¡dp „  AbH$ZÝXm_y „  kp „ r_Ýe Ap âdpZ¡ v $ip ®h ¡  R > ¡ .
""_m ¡Zñ` g_wÐ § n[aV…
ÛrnÛ`g_m pñW{VZm ¡...Ÿ&1
ApÐdue nZp ¡dp „  AbH$ZÝXm_¡ õ\p`u_ ¡ L $ rh S> ¡  â ¡d âgp`p ¡  L $f ¡
R > ¡  Ðep „  Apip R> ¡ , rhriô $sp R> ¡ . cphp ¡_u suh °sp R> ¡  A_¡ kcf L $ë`_p
Ap L $ pìe_ ¡ k yip ¡ rcs L $f ¡  R > ¡ . L $ rh AÐe„s gpOhdp „ `p ¡sp_u Erd®_ ¡ hpQp
Ap` ¡ R> ¡ .
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H$m obJëg© Oå~ydU©{eamgw gpŠWfw
ZJa §
gn©{V Ÿ&&2
L $ pìek„N °l_u cpjpi ¥gu `Z cphhplu R> ¡ . Ap L $ pìek„N °l rhi ¡
X $p µ. fp^phëgc rÓ`pW $u L $l ¡ R> ¡  L ¡  H$doañ` gO©ZmpË_H$m j_Vm Aà{V_m
{dembd¡VX{da{MV… gm{hË`g§^ma…3
 Ap D`fp „s àVrjmZm ¡H$`mgh iuj ®L $  AbH$ZÝXm_u ` y_: Aph © rÑ
R>¡. Al] AbH$ZÝXm A¡L$ [õ\fcph R>¡. A¡L$ [õ\rsA¡ L$rh_p¡ â¡d `fd[õ\rs_¡
âpàs L $f ¡  R > ¡ . Ðepf ¡  â ¡d_u Ap[ÐdL $ A_yc | rs A_¡ ApÝep[ÐdL $ tQs_
r_ó`Þ_ \pe R> ¡ .
 Al] X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h_u L $ rhsp ApÝep [ÐdL $sp_u Apcp_ ¡
Apgp ¡ qL $s L $ f ¡  R > ¡ .
AbH$ZÝXo
Ëd_{n
_m § ñdàdmho dh
__ Or{dV§
Ëd{` {Z_pÁOVw §  VQd¥jm`Vo Ÿ&&4
Apd Al] âZe rhjeL $ L $ pìe R> ¡  S > `f „s y  s ¡ Ap^ y r_L $sp kp\ ¡
Å¡X $ pe ¡gp lp ¡hp\u ApS>_p  dp_hu_p d__u h ¡v $_p\u ìepàs R> ¡ . sp ¡  buÆ
bpS y >  `p ¡sp_p A[õsÐh_u Mp ¡S > Al] âpàs \pe R> ¡ .
Al] L $ pìe _peL $, L $ pìe _preL $ p_p ùv $e D`f hfkhp Qpl ¡ R> ¡ .
L $ pìe _preL $ p_u Ap „M_p õhà_pAp ¡ kpL $ pf ApL $ pf `pçep R> ¡  L ¡ $  _l] s ¡
ÅZhp _preL $ p_u Ap „Mdp „ ENhp dp „N ¡ R > ¡ . `p ¡sp_p ðpkp ¡ÃR ¹ >hpk_ ¡ d ©s
A_¡ L $ pìe _preL $ p_p õ`i®_ ¡ Æh„ssp_u D`dp Ap` ¡ R> ¡ .
ho AbH$ZÝXo ! AÌmpñV
Vd _wI-MÝÐa{hV§ {d{dŠV_² ì`m oåZ… !!5
Ap rhipm _cdp „ _nÓp ¡ R > ¡ . `f „s y  Q „Ö_p s ¡S >_p ¡  Acph R> ¡ . s ¡d
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L $ rh_p Æh_dp „ `Z v $f ¡L $  k yM R> ¡  `Z râesdp_ y „  kp „ r_Ýe _\u sp ¡  b^y „
S > ìe\ ® gpN ¡ R> ¡ .
Ap L $ pìek„N °ldp „ dp_hu_p âZe `fpN_¡ Mughp dpV ¡_p Ahfp ¡^L $
`qfbmp ¡ s ¡dS> `p ¡sp_p Æh__u v $f ¡L $  k yM ky rh^p A_¡ kd©qÙ hÃQ¡
`Z `p ¡sp_p A[õsÐh_ ¡ i |Þe dp_ ¡ R> ¡ . Apd Al] kcfsp hÃQ¡ `Z
Acph_u A_yc | rs hZ®hsp A_¡L $  iåv $ p ¡_ ¡  iplu L $gd A`£ R> ¡ .
"AbH$ZÝXm' L$pìek„N°ldp„ X$pµ. lj®v¡ $h dp^h¡ Aps„L$hpv $_u Myëg¡Apd
q_ „v $ p L $fu R> ¡  sp ¡  ¼ep „L $  `ph ®su, dÞk|f, L$pv $çbfu, Äeyr`V $f, guX $p,
X ² ¡¼e |g, fpS>hu hN¡f ¡  A_¡L $  ` yfpL $ë`_p ¡_p ¡  L $ rhA¡ rhr_ep ¡N L $ep £  R > ¡ .
s ¡d M„X ¡ $ f rhjeL $ L $ pìep ¡dp „  `yfpL $ë`_p ¡ W ¡ $ f W ¡ $ f h ¡fpe ¡gp R> ¡ .
2. eãXmZm § {Z_©{jHo$f w Üd§gmdeof of w (1993)
X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_u Ap L© $rs ""iåv$p_p r_S> ®_ M„X ¡ $f''dp „ d©s`pe
k„õL © $ rs_p ¡ rhipv $ ìe¼s L $f ¡ R> ¡ . Al] cpjp dp_hue Æh_, ^d® A_¡
k „õL © $ rs_ ¡ M„X ¡ $f_p ârsL $ ê $` ¡ v $ip ®ìep R> ¡ . X $p µ. fp^phëgc rÓ`pW $uA¡
Ap L$pìe_¡ V$u. A¡k. A¡rgeV$_p "h¡õVg¡ÞX $' kp\¡ kfMph¡ R>¡. Ap L$pìek„N°ldp„
k „õL © $ rs_p ¡ \e¡gp ¡ Ýh „k A_¡ s ¡_p bQu Ne¡gp d©s`pe Ahi¡jp ¡_u  ìe\p
L$pìek„N°ldp„ âNV$ L$fu R> ¡. kOmy „ Al] Ýh„kphi¡j b_u Q|¼ey „ R> ¡. k„õL© $rs_p
Ýh „k_u hps Ap L $pìek„N°l_y „  iuj®L $ "eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofof w'dp„
ârstbrbs \pe R> ¡ . Al] kS> ®L $  k „õL © $ rs_p rh_pi bpv $ _hk„õL © $ rs_ y „
kS> ®_ CÃR> ¡  R> ¡ . s ¡hu cph_p s ¡_p v $f ¡L $ L $ pìedp „ Tugpe R> ¡ .
Ap L $pìek„N °l_p 50 L$pìep ¡dp „ k „õL © $ rs_p Ýh „k_p ¡ rhje L ¡ $ÞÖhs}
füp ¡ R> ¡ . kp„õL © $ rsL$ `f „`fp_p ¡ _pi, dp_hue_p ¡ v „ $c, k„h ¡v $_i|Þesp
s¡dS> S> ¡d_p ¡ ApÐdp dfu Nep ¡ R> ¡  _ ¡ dpÓ õ\|m ifuf_p ¡ ApL $pf R> ¡ . s ¡hp
S>m dp_hu_u hps L $gpÐdL$ fus ¡ âsuL $p ¡  kp\ ¡ Qp ¡V $v $ pf fus ¡ fS | L $fu R> ¡ .
AZ{^km@pñV _¥Vg§ñH¥ $V o{b©{n… &
Zï>gä`Vm`m… àoåUm o dMZm{Z
^¾nmÌmUrd Ñí`ÝVo Ÿ&
IpÊS>VnmfmUoï >H$m - _¥{ÎmH$mIÊS> of w6
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Ap L$pìek„N°l_p ¡ â^p_k|f cpjp_u kS> ®L $sp, cìesp Nqfdp gyàs
\ep_p ¡ R> ¡. s ¡\u Al] Ýh„kphi¡j iåv$ hpf „hpf âep ¡Åep ¡ R> ¡. L $rh M„X ¡ $f_p
âsuL $ Üpfp dp_hu_p Apv$ip £, rkÙp „sp ¡, õhà_pAp ¡, L$ë`_pAp ¡ s ¡d_u
k„h ¡v $_pAp ¡ hN¡f ¡_p ¡  _pi \C S>sp „  dp_hu M„X ¡ $ f b_u Åe R> ¡ . A¡hp ¡
Ýhr_ Ecp ¡ L $ep £  R > ¡ .
Apd Ap L $ pìek„N °ldp „  âsuL $p ¡ Üpfp L $ rh â¡d, r_fpip s ¡dS>
ÆZ®iuZ® k„õL © $ rs A_¡ d©s`pe b_¡gu k„õL © $s cpjp hN¡f ¡ Ap L $pìe_p
L ¡ $ ÞÖhs} rhjep ¡  füp R> ¡ .
3. _¥J`m (1994)
k„õL© $s A_¡ NyS>fpsu L$pìe fQ_pdp„ kq¾$e L$rh X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_u
k©S>_epÓp_y „ Qp ¡\ y „ `yó` R> ¡ "_¥J`m'. bÞ_¡ cpjp_p ârsr›$s L$rhA¡ k„õL © $s
L$rhsp_p¡ A¡L$ _hp¡ S> dplp¡g b_pìep¡ R> ¡. L$pìedp„ _hu_sp A_¡ âep¡Niugsp
s¡ L$rh_u `p¡sp_u i[¼s R> ¡. Ðepf¡ S> "h©n_u S> ¡d DNu _uL$m¡ R> ¡. `yó`_u
S> ¡d dl¡L $_ ¡ a ¡gph ¡ R> ¡.' A_¡ Ðepf ¡ S> v ¡ $i_p v $f ¡L $ M|Z¡ `lp ¢Q ¡gu R> ¡ .
Z dZo, {H$ÝV w Šb¡ã`o íd{g{_ &
Z V¥U_² A{Ù, A{n Vw __ X¡Ý`_{Ù &
Z h[aÊ`m_², {H$ÝV w ñdbKwVm`m § pñZh`o&
H$m o@{n __ _¥JËdm` _¥Ë` w §  XXmVw &&7
d ©NÐh s ¡  d_ y óe_u gO ysp_ y „  âsuL $  R > ¡ .  riL $ pf u_p bpZ_p ce\u
X $fu_ ¡  "d©N'_u S > ¡  gO ysp, v $ u_sp v $ip ®hu R > ¡ .  s ¡  Mf ¡Mf d_ yóe_u d__u
N ° „ r\Ap ¡_ p ¡  `qfQe Ap` ¡  R > ¡ .  S > ¡  bQhp dpV ¡ $  a p „ a p  dpf ¡  R > ¡ .  ip „ rs_u
T „M_p L $ f ¡  R > ¡ .  k yM_ ¡  Tp „Thp_u dpaL $  ip ¡^ ¡  R > ¡ .  k „b „^p ¡_ y „  R >m s ¡
kdS>sp ¡ _\u A_¡ ÅZsp ¡ _\u. Apd d©N A¡ "Šboã`Ëd' kcf Ap^yr_L $
dpZk R > ¡ .  Äepf ¡  d ©Nep_u q¾ $ep s ¡  Aps „L $hpv $ ,  âv | $jZ, e yÙ  A_ ¡
ep „ rÓL $  Æh__ y „  âsuL $  R > ¡ .
L$pìe âL$pidp„ v$ip®ìey „ R> ¡ s¡d L$pìe ìe„Nâ^p_, hpÃep\® A_¡ NyY$p\®
â^p_ lp¡e R> ¡. Al] ìe„N L$pìe s¡ hs®dp_ L$rh_u A¡L$ i[¼s R>¡. fphZfpÄe
L$pìe Ap^yr_L$ cpfs_y „ âsuL$ gpN¡ R> ¡. s¡ kdedp„ fphZ A¡L$ dpÓ drsc°ô$
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lsp ¡ A_¡ AÐepf ¡ ? fphZ fpÄedp „ kusplfZ dpÓ A¡L $hpf S> \ey „ lsy „
A_¡ hs®dp_ kdedp „ rhcujZ_p ¡ Acph L$rh_¡ kpg¡ R> ¡.
Ap D`fp „s _Nfdp „  `ep ®hfZ v y $ v ® $ip A_¡ _Nf_u k „õL © $ rs b„_ ¡
sÕep ¡_ ¡ A¡L $ kp\ ¡ fS | > L $fu_ ¡ rhfg L $ p ¥iëe âv $ri ®s L $e y ¯  R> ¡ . d_yóe v ¡ $l_p
A[õsÐhdp „ lp\_ y „  ep ¡Nv $ p_ A_¡f y „  lp ¡e R> ¡ . sp ¡  s ¡d_ ¡ âsuL $ b_phu L $ rh
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
`ÝÌJqV àmßVm… hñVm…,
EVof w hñVof w
OrdZa oIm Z gpÝV,
Ho$dbm… gpÝV _¥Ë` wa oIm… Ÿ&&8
Apd lp\ kS> ®_ k©rô $_ ¡ bv$g ¡ dpÓ Æh_r_hp ®l dpV ¡ $_ y „  kp^_ b_u
fl ¡ R> ¡ . s ¡hu h ¡v $_p_ ¡ L $ rhA¡ D`ey ®¼s L $ pìedp „  fS | >  L $fu R> ¡ . L $ rh â ¡d
A_¡ âZe_¡ gNsp L $ pìep ¡  Üpfp d_ yóedp „  k „h ¡v $_p_ y „  ÅNfZ L $fhp A_¡
d_ yóe_u A„v $f d_ yóeÐh_ ¡ ÅN©s L $fhp_p ¡  DÑd âepk L $ep £  R > ¡ .
h ¥ rðL $  OV $_p L $ rh Q ¡s_pdp „  õ` „v $_ ÅN©s L $f ¡  R > ¡ .  c |L „ $`_u OV $_p
L $ rh_p ùv $e_ ¡  L „ $ r`s L $f ¡  R > ¡ .  L $ rh_p k „h ¡ v $_iug S >Nsdp „  OÏ „  b^ y „
b_s y „  l p ¡e R > ¡ .  `Z OÏ„ A ¡h y „  l p ¡e R > ¡  L ¡ $  S > ¡  ìe¼s _\u L $ f u  iL $sp.
OÏ „  b^ y „  L $l u  v $ u^p `R > u  `Z L „ $C bpL $ u  füp_p ¡  Al ¡kpk s ¡d_u Ap
` „ [¼sdp „  v $i ®_ ue R > ¡ .
""n¥Ïdr
  ñdH$ån§ àH$Q >{`Vw §  eŠVm@pñV,
  {H$ÝV w
  _XpñVËdVbo `X² `X² ^d{V
  VV² VV² H$W§ H$W_² ..... Ÿ? ''9
Apd X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p "_¥J`m' L $ pìek„N °ldp „  s ¡dp „  k „N ° rls
20 L $ pìep ¡  Üpfp s ¡d_u iåv $ i[¼s_p ¡  `qfQe \pe R> ¡ . L $ rh_u k „h ¡v $_p
iåv $_ ¡  kfmsp\u `pdu g ¡ R> ¡ . k „h ¡v $_p A_¡ iåv $_p ¡  kp\ ®L $  rhr_ep ¡N
"_¥J`m'_u OZu fQ_pAp ¡dp „  Å¡C iL $ pe R> ¡ . iåv $_u _p ¥L $ p gC_ ¡ fQ_p
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epÓp M¡X $sp L $ rh_u d „ rS >g v | $f R> ¡  A_¡ OÏ„ b^y „  M ¡X $hp_ y „  bpL $ u R> ¡ .
k „cph_p_p v $f ¡L $  Üpf Myëgp R> ¡ .
4. ~¥hÞbm (_hmH$mì`IÊS>) (1995)
7 kNp¡ ®dp „ hl¢Qpe¡gp Ap L$pìe_¡ L$rhA¡ dlpL$pìeM„X $_ y „ _pd Apàey „
R > ¡ . "~¥hÞbm' k „õL © $s kprlÐedp „ A¡L $  _ |s_ õhê $`_p ¡  AprhóL $ pf L $f ¡  R > ¡ .
A¡h y „  L $lu iL $ pe L ¡ $  "~¥hÞbm' rhgnZ A_¡ sØ_ ApNhu fus ¡ kÅ®e ¡g y „
L $ pìe R> ¡ . s ¡dp „  "dlpL$pìe-M„X $', "_pV $ép ¡ rd ®L $ pìe', "v $ uO ®L $ pìe' A_¡
"M„X $L $ pìe'_p krdî gnZp ¡ Å¡hp dm¡ R> ¡ .
Ap L $ pìedp „  k „õL © $s s\p A„N ° ¡Æ dlpL $ pìe_p gnZp ¡_ y „  rdîZ R> ¡ .
1) Ap L $ pìe kN®bÙ R> ¡ . Al] 7 kNp ¡ ®  R > ¡ .
2) Ap L $ pìedp „ R>pÞv $k A_¡ AR>pÞv $k M„X $ p ¡_p ¡  âep ¡N R> ¡ .
3) ASy>®__u õhNsp¡[¼s ê$`¡ L$pìe_y„ N°\_ õhL¡$ÞÖu ìe\p_u Arcìe[¼s R>¡.
4) L $ pìedp „ R> „v $ p ¡_p M„X $p ¡, AR>pÞv $k A¡d bÞ_¡ âL $ pf_u r_ê $`Z
furs R> ¡ .
"~¥hÞbm' dlpcpfs_p rhfpV $ `h ®_u L $\p `f Ap^pqfs R> ¡ . Al]
ASy > ®_ S> ¡hp dlphuf_¡ _` y „kL $Ðh âpàs \ep `R>u_u dp_rkL $ [õ\rs_ y „
d_p ¡h ¥opr_L$ r_ê$`Z R> ¡. ASy> ®__¡ dm¡gp ip`_y „ L $pfZ "~¥hÞbm' b_hp_u
ìe\p, h ¡v $_p L $ rhA¡ Al] fS | >  L $fu R> ¡ . "~¥hÞbm' dpV ¡ $  X $ p µ . ArcfpS>
fpS> ¡ ÞÖ rdî_p rhQpfp ¡  _p ¢^_ue R> ¡ .
""~¥hÞbr^y`mOw©Z… {H${_d {MÝ`{V, {H${_dmZw^d{V, H$W§ nümÎmn{V,
H$W§ g‘>ënVo, H$W§ dmË_mZ_mË_Zm@dbå~V BË`oVËgd© gwð w >  g_{^ì`ŠV§
H${dZm naH$m`màdoeH$bm MVwa oU Ÿ& VËgd© gmYmaUrH$aUàmJëä`_² Ÿ&10
v ¡ $hhpZu `qfjv $ , qv $ëlu Üpfp ârkÙ \sp „ "Ahp ®Qu_ k„õL © $sd¹'
_pd_p kpdreL$dp „ 15 ÅÞeyApfu 1994dp„ rhi¡j A„L $dp „ Ap M„X$L $pìe
âõsys \e ¡g R> ¡ .
â\d kN ®dp „  ASy > ®_  `p ¡s p_p iõÓp ¡_ p ¡  ÐepN L $f ¡  R > ¡ .  õÓuÐh_ ¡
Æh ¡  R > ¡ .  Al] ~¥hÞbm sfuL ¡ $  fl ¡h p_u d| „ThZ, ìe\p, ip ¡L $ ,  v y $ :M
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s\p d_p ¡eps_p Al] L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ flu R> ¡ . qÜsue kN®dp „  `p ¡sp_p õÓuÐh_ ¡
s ¡  dp ¡ rl_u ê $` kp\ ¡  kfMph ¡  R > ¡ .  s ¡  gspAp ¡  `pk ¡  rhgpku Q ¡ô $ pAp ¡ ,
lfZuAp ¡  `pk ¡ _ ©Ðe_ y „  rinZ, ` „MuZuAp ¡  `pk ¡ `V y $sp, ir_v ¡ $hsp `pk ¡
`p ¥f yj k „spX $hp_u i[¼s s\p AfÎe v ¡ $hsp `pk ¡ flõe cf ¡g y „  ê $` dp „N ¡
R > ¡ .  s ©sue kN ®dp „  s ¡  v y $ep £^__ ¡  k „bp ¡^u_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  cõddp „  R y >`pe ¡gu
A[Á__u dpaL $  Aopshpkdp „  s ¡_ ¡  ip ¡^hp ¡  d y íL ¡ $g R > ¡ .  Qs y\ ®  kN ®dp „
L $ rh ASy > ®__u dp_rkL$ [õ\rs_y „  hZ®_ L $f ¡  R> ¡ . ASy > ®_ õdip_dp „ `p ¡sp_p
iõÓp ¡_ p ¡  ÐepN L $f ¡  R > ¡  Ðepf ¡  `p ¡s p_p Æh__ ¡  õdip_ kp\ ¡  kfMph ¡
R > ¡ .  h ¡ f_u ApN s ¡_p ifuf_ ¡  bpmu flu R > ¡ .
Ap½ZÁdmbmZm § {eIm Yy_í`m_m
`mkgoZr `Wm {h
Km oaKm oa í_emZo
g§Vmn`ÝVr
àÁdbÝVr XhÝVr
Y¡`m ©ÀN>rK« §  À`md`ÝVr hgÝVr
Ap½ZÁdmbmZm § {eIm Yy_í`m_m,
em oH$í`m_m `mkgoZr VW¡d
J«mgmZ² jwÐmZ ² ní`{V YmV©amï ´ > mZ ² Ÿ&&11
` „Qd kN ®dp „  ASy > ®__ ¡  Dh ®iu_p ¡  ip` epv $  Aph ¡  R > ¡ .  Dh ®iuA¡
ASy > ®__ ¡  ""s_ ¡  A ¡L $  hj ®  õÓuÐh dmi¡'' s ¡  ip` s ¡_ ¡  Apiuhp ® v $  gpN ¡
R > ¡ .  bpZ_u hjp ®\u Opeg L $fsp ¡  AS y > ®_ _ © Ðe_p spg\u lh ¡  kh £_ ¡  Opeg
L $f ¡  R > ¡ .  jô $d kN ®dp „  Öp ¥`v $ u_ y „  qL $QL $  Üpf p A`dp_ \s y „  Å ¡hp R >sp „
`p ¡s ¡  gpQpf R > ¡  A_ ¡  `p ¡s ¡  Np „ q X $h^pfu ASy > ®_  b_i ¡  Ðepf ¡  ârsop L $ f ¡
R> ¡  L ¡ $  s ¡ _fp^dp ¡_p ¡ k„lpf L $fi¡. kàsd kN®dp „ Aopshpk_¡ A„s ¡ iduh©n
`pk ¡  `lp ¢Qu_ ¡  Dëgpk\u iõÓp ¡  N °lZ L $f ¡  R > ¡ .  s ¡_ pdp „  A[Á_ cX $cX $
kmN ¡  R > ¡ .  ASy > ®_  ^_ y óe_ ¡  Mpsfu Ap` ¡  R > ¡  L ¡ $  lh ¡  s ¡  âpZ\u rhM |V $ p ¡
`X $i ¡  `Z Np „ q X $h\u _l].
Apd "~¥hÞbm' Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ ApNh y „  õ\p_ ^fph ¡
R > ¡ . Al] X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ v $ uO ®L $ pìe_p ¡  _hp ¡  dpN ® A`_pìep ¡  R > ¡ . Apd
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`fL $ pepâh ¡i_u i[¼s A_¡L $  _hu qv $ip v $ip ®h ¡  R > ¡ . s ¡  "~¥hÞbm' Üpfp
kprbs \pe R> ¡ .
5. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… (1996)
X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_p Ap L$pìek„N°ldp „ rbëh`Ó_u S> ¡d 3 âL$pf_p
L $ pìep ¡_p ¡  rÓh ¡Zu k „Nd R> ¡ . S > ¡dp „  lpCL y $ âL $ pf_p L $ pìep ¡_u k „¿ep 204
R> ¡ .  sp ¡  spÞL $ p  83  A_ ¡  kuÅ ¡  L $ p ìe 50  k „N ° rls R > ¡ .  S > ¡dp „  Np rZsuL $
k „opAp ¡  A_ ¡  âsuL $ p ¡_ p ¡  blp ¡mp ¡  âep ¡N kp ¡_ pdp „  k yN „^_ y „  L $ pe ®  L $ f ¡  R > ¡ .
lpCL y $  L $ p ìe_ ¡  "{~ëdnÌ' kdp_ NZsp L $ rh_u L $gd_p ¡  õ`i ®
cp ¥ rsL $hpv $_u v y $ r_epdp „  Mp ¡h pe ¡gp dp_hu_p Æh__p ¡  Mpgu`p ¡  s ¡dS >
âL © $ rs sÒhp ¡_ ¡  \ep ¡  R > ¡  S > ¡dL ¡ $  -
H$m o{H$b - ñda… Ÿ&
n wZ… ñ_am{_ Vo JrV§ ...
Vd {_bZ_² Ÿ&&12
Al] L y $v $fs_p f „Ndp „ f „Npe¡gp L $rh_¡ d^yf L „ $W $_ y „  d^yf Nus rhfldp „
rdg__u epv $ A`ph ¡ R> ¡ .
Ap D`fp „s lpCL y $ L $ pìedp „  L $ rhA¡ âsuL$p ¡ L $ë`_p s ¡dS> Ýhr__ y „
k „ep ¡S >_ L $e y ¯  R > ¡  sp ¡  kp\ ¡ kp\ ¡ `ep ®hfZ_u tQsp `Z L $ rh_ ¡ ksph ¡ R > ¡ .
spÞL $p L $ pìe_p âL $ pf_ ¡ L $ rhA¡ rhrh^ cphp ¡  Üpfp Al] v $ip ® ìep
R> ¡ . S> ¡dp „ L $ rhA¡ kp„¿e v $i ®__y „  v $i ®_ L $fpìe „ y  R> ¡  sp ¡ ¼ep „L $ e „Óhs¹ b_¡gp
k„h¡v $_i|Þe dp_hu âÐe¡ ìe„N L$ep £ R> ¡. sp ¡ hmu ¼ep „L $ M|b Ap¡R>p iåv$p ¡dp „
cpfsue k„õL © $ rs_ ¡ Æh„ssp A`£ R> ¡ . Ap D`fp „s b°ûop_ Ap`sp „  L $ rh
_uQ ¡_u ` „ [¼s v $ip ®h ¡  R > ¡ .
MH« § $ ^«_{V
Hw$å^H$ma… ní`{V
d¥Õm o@Z wem oM{V Ÿ&
(Amew{dZmer - gJ©
Ñï´ >dm ~«÷m gO©Z_² Ÿ&&)13
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Al] L y „ $cpf_p QpL $X $ p  kp\ ¡  Æh__p Q¾ $_ ¡  kfMphsp „  A ¡V $g ¡  L ¡ $
S >Þd d ©Ðe y afu S>Þd A_¡ fps-qv $hk_ ¡ kpnucph ¡ S y >A ¡ R> ¡ .
Apd Ap ¡R > p iåv $ p ¡dp „  L $ rhA¡ rhõs ©s cphk©rô $_ y „  A_p ¡M y „  kS> ®_
L $e y ¯  R > ¡ .
kuÅ¡ L$pìe_p âL$pf_p 50 L$pìep¡ "bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm…'dp„
kdph ¡i L $ep £  R > ¡ . S> ¡dp „  Arsk|ÿd gpNZuAp ¡_ y „  hZ®_ Å¡hp dm¡ R> ¡ .
Ap D`fp „s Al] NTg R> „ v $_p ¡  âep ¡N `Z v $i ®_ue R> ¡ . kuÅ¡
L $ pìe_p ¡  d y¿e rhje v ¡ $iâ ¡d, eyÙ bÞep R> ¡ .
Al] L $pìedp „ dpsp `p ¡sp_p `yÓ_¡ e yÙ_p Apiuhp ®v $ Ap`hp_¡ bv$g ¡
W $`L $ p ¡  Ap`hp s ¥epf \pe R> ¡ . `f „s y  e yÙ gX $hp kÄS> \e ¡gp Op ¡X ¡ $õhpf
` yÓ_ ¡ Å¡C_ ¡ dp Nv ¹ $Nqv $s \C Ap ¡fX $ pdp „  Qpgu Åe R> ¡ .
H$mnwéf ! H$ñ_mV² pñWV… ?
JÀN _¥Vm _mVm V o Ÿ&
Amerdm ©XmW© {dbå~m o
Z ¡dmÚm{n `wÁ`Vo Ÿ&
h`méT> §  n wÌ § Ñï>dm
am o{XVw §  gm `mVm H$jo Ÿ&& >14
Al] hufp „N_p_p âsp`u iåv $ p ¡_u kp\ ¡ Æh__u L $f yZsp_ y „  hZ®_
L $e y ¯  R > ¡ .
Ap L $pìek„N°l Üpfp X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_¡
DÑd kprlÐe_p âL $ pfp ¡_u kp\ ¡ rhje h ¥ rhÝe`|Z® _hu qv $ip A_¡ v $ip
N yS >fps_p kprlÐe_ ¡ Ap` ¡ R> ¡ .
6. {ZîH« $mÝVm… gd} (1997)
L $ rh_p ¡  Ap L $ pìek„N °l 158 L $ pìep ¡_p ¡  b ©lv ¹ $  L $ pìek„N °l R> ¡ . S> ¡dp „
11 rhcpNp¡ R> ¡. S> ¡dp„ rhrh^ L$pìe õhê$`p¡ âpàs \pe R>¡. S> ¡dL¡ $ NusL$pìep¡,
âsuL$L $ pìep ¡, NTgp ¡, i© „NpfL $pìep ¡, dp ¡_p ¡Cd¡S>L $ pìep ¡, âZeL$pìep ¡
s¡dS> `yfpL $ë`_L$pìep ¡, V $pC`p ¡N ° pqaL $ Å¡hp dm¡ R> ¡ .
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6.1 n wam `Ì òm oV…
Ap L $ pìek„N °l AgN\u âL $ p qis \ep ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  70 L $ rhspAp ¡
R > ¡ . Äepf ¡  Al] Ap õsbL$dp „  5 L $ pìep ¡  R > ¡ . S> ¡_p ¡  L ¡ $ ÞÖhs} rhje âpQu_
`pÓp ¡  füp R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  eHw$ÝVbm`m… ñdJVm opŠV…, Cd©í`m… ñdJVm opŠV…
hN¡f ¡ .
6.2 gåà{V
Ap rhcpNdp „ 10 L $ pìep ¡_p ¡  kdph ¡i L $ep £  R > ¡ . S> ¡dp „  "Symbolic
Typhographical Poems'_p ¡  kdph ¡i L $ep £  R > ¡ . S> ¡dp „  "{^{V{MÌm{U'
L$pìe_u fQ_p c]srQÓ ApL$pf_u R> ¡. Ap D`fp „s "~moå~{dñ\$m oQ>…' L$pìe_u
fQ_p `Z rhõap ¡V $_ ¡  A_yê $` R> ¡ . N ° p qaL $ L $ pìe s ¡dS> "nd©V…' L $ pìe_u
fQ_p `Z `h®s kdp_ ApL © $ rs_u S> ¡d L $fu R> ¡ .
6.3 BËW§ {dMma`{V
Ap rhcpNdp „ 9 L$pìep ¡_ ¡ âsuL$ ê $` ¡ fS| > L $fhpdp „ Apìep R> ¡. A¡V $g ¡
L ¡ $  "Symbolic Poems' S> ¡hu L ¡ $  _Zwî`…, dfm ©… hN¡f ¡  L $ pìep ¡_u fQ_p
âpàs \pe R> ¡. Ap D`fp „s Al] "A~w ©bmMb…' \u gC_¡ "H$Ý`mHw$_mar'_u
k¡f `Z Ap rhcpNdp „ L $ rh L $fph ¡ R > ¡ . Ap rhcpN_¡ ip ¡cph_pf y „  L $ pìe
{gÕmW©ñ` {_Ì§ àË`wpŠV… L $ pìedp „_p lufp ¡  rkÙp\®_¡ C. k_ 1946dp „
_p ¡b ¡g `pqfsp ¡ rjL $ dm¡g R> ¡ .
6.4 H$m ¡eë`mnwÌhrZod A`m oÜ`m à{V^m{V _o
Ap rhcpNdp„ 25 L$pìep ¡dp „ L$rh_u cph k„h¡v $_p_¡ iåv$ Üpfp DÅNf
L $fu R> ¡ . S > ¡dp „  â\d L $ pìe S> iuj ®L $_ ¡  ep ¡Áesp A`£ R> ¡ . Ap D`fp „s
A§YH$ma… A¡L$ iåv$_¡ gC_¡ L$rh_u cphk©rô$_p¡ rhL$pk \ep¡ R> ¡. Ap rhcpNdp„
L$prgv $pk_u L $ë`_p_u _preL $ p_ ¡  iåv $õ\ L $fu R> ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  `ÚõLÞv $
` yfpZ_p L $ pdipõÓ_p ¡  `Z r_v £ $i L $ep £  R > ¡ .
Ap D`fp „s Ap rhcpNdp „ S y >v $ p-S y >v $ p 25 rhjep ¡_ ¡  gC_ ¡ L $ pìe_u
fQ_p \C R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  bmog EÝOrbrg, CÁO{`Zr, _Ü`àXoeo…, {XëhrZJa_²
ApS> fus ¡ L $ rhA¡ kdN° cpfs_p A_¡L $  âv ¡ $ip ¡_p ¡  Dëg¡M L $ep £  R > ¡ . Äepf ¡
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L $ p ¡C âv ¡ $i D`f s ¡ fQ_p fS | >  L $f ¡  R > ¡  Ðepf ¡ s ¡_p kpdprS>L $, kp „õL © $ rsL $,
kprl[ÐeL $  hN¡f ¡ A_¡L$ ×rô$L $p ¡Z\u k„v $cp £ Ap`¡ R> ¡. Apd Ahp®Qu_ k„õL© $s
kprlÐedp „ kpdprS>L $  A_¡ kp „õL © $ rsL $ Q ¡s_p_p ¡  õ`i® \pe R> ¡ .
Ap D`fp „s "`wÕ_²' L $ pìedp „  L $ rhA¡ CfpL $ A_¡ Ad¡qfL $p hÃQ¡_p
cujZ eyÙ_¡ Apg¡¿ey „  R> ¡ . L $ rhA¡ fZ, KV$, hN¡f ¡ iåv $p ¡_ ¡ Al] CfpL $_p
âL © $ rs sÒhp ¡dp „\u `k„v $  L $ep ®  R > ¡ . sp ¡  L y $f yn ¡Ó_ ¡ dlpcpfsdp „\u `k„v $
L $ep ® R> ¡. Al] eyÙdp„ d©Ðey_p hõÓp¡ `l¡fu_¡ Aph¡ R> ¡. Apd eyÙ_u ce„L$fsp
Al] âpàs \pe R> ¡ .
Ap rhcpNdp „ â\d L $ pìe "A`moÜ`m'dp „ Aep¡Ýepdp „ b_¡gu OV $_p
ÅZ¡ `p ¡sp_pdp „  b_u lp ¡e s ¡h y „  L $ rh L $ë` ¡ R> ¡ . A_¡L $  dp_hue lÐep\u
L $ rh_u L $gd nyå^ \e¡gp ùv $e ¡ L $lu DW ¡ $  R > ¡  L ¡ $  dpfp gp ¡ludp „  Aep ¡Ýep_u
kudpAp ¡ DÐ`Þ_ \C R> ¡ . ðpkp ¡_p dp ¡ÅAp ¡_ ¡  Ap ¡m „Nu_ ¡ dpfu îÙp_p ¡
i „M_pv $  ^d_uAp ¡dp „  âh ¡i ¡  R > ¡ . k ¥ r_L $ p ¡_u b „v | $ L $dp „\u fpd_pd_p ¡  Å`
_uL $m ¡ R> ¡ . lpX $L $ p „_p b„^_p ¡  Nmu Åe R> ¡ . QpdX $ p „_u kp „L $m _pi `pd ¡
R > ¡ . hpk_pAp ¡_u MpCAp ¡ nuZ \pe R> ¡ . Apd kp „âs OV $_pAp ¡ L $ rh_p
ùv $e d__¡ lgphu v ¡ $  R > ¡  A_¡ s ¡d_u fQ_p L „ $CL $ bp ¡^ Ap`u Åe R> ¡ .
6.5 Vm § {MÝV`m{_ H$mì`àmgmXo Z yVZÛmam{U
Ap rhcpNdp„ 12 L$pìep ¡_u fQ_p L$rhA¡ L$fu R> ¡. Al] v$f ¡L $ L $pìe_p ¡
L ¡ $ ÞÖhs} rhje âZe füp ¡ R > ¡ . s ¡\u A¡d L $lu iL $ pe L ¡ $  âZe L $ pìe_p ¡
kdph ¡i Ap rhcpNdp „ L $ep £  R > ¡ .
Al] v $f ¡L $  L $ pìe_ y „  iuj ®L $  `Z ÅZ¡ ` ° ¡d_u Arcìe[¼s L $fs y „  lp ¡e
s ¡d gpN ¡ R> ¡ .
6.6 ~wÕñ` {^jmnmÌo
Al] gOyrbçb L$pìep ¡_p ¡ (Mono Image) kdph¡i L$fhpdp „ Apìep ¡
R> ¡. Al] 19 L$pìep ¡ R> ¡. S> ¡dp „ Cï>… L $pìedp „ L $rhA¡ dp_hu_y „ A_pÐduL$fZ
\ey „  lp ¡e s ¡d gpN¡ R> ¡ . KV$ A_¡ fZ_p ¡ k „b„^ L $ rh_ ¡ i yóL $ Æh_, L $ô $de
Æh__p ¡ `ep ®e gpN¡ R> ¡. KV$ ÅZ¡ L ¡ $  ip ¡ rjs ìe[¼s_y „ âsuL $ ê $` v $ip ®hsp „
L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
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apí_~Õ_² Cï´ >_ wI§
^y`mV² MoZ ² _ wŠV§
AíZw`mV² g aU_{n Ÿ&&15
Al] fZ_¡ d|X$uhpv$u kdpS>_y „ âsuL$ NÎey „ R> ¡. ip¡rjs ìe[¼s kdpS>dp„
b „^_p ¡\u d y¼s \pe sp ¡  ¾ $ p [Þs `Z kÆ® iL ¡ $  R > ¡ .
Ap D`fp „s Al] JX©^…, doXZm, é{Ya_², aŠV_², S> ¡hp iuj ®L $  Üpfp
A_¡L $ rhjep ¡_ ¡ L ¡ $ÞÖdp „ fpMu_¡ `p ¡sp_p kS> ®_ Üpfp kdpS>_ ¡ _hp ¡ ×rô $L $ p ¡Z
Ap`¡ R> ¡ .
6.7 AÚm{n
Ap rhcpN Üpfp L $rh 23 L $pìep ¡_ ¡ rhrh^ rhjep ¡ kp\¡ "{ZîH«$mÝVm…
gd}' L $ pìek„N °ldp „  fS | >  L $f ¡  R > ¡ . Ap rhcpN_ ¡ "Jr{Vg§J «h…' s ¡h y „  _pd
r_v £ $i âpàs \pe R> ¡ .
6.8 Hw$S ² >H w $_MyU©_ w{ï >… BXÝVw OrdZ_²
Ap rhcpNdp„ 5 L$pìep ¡_u fQ_p L$fu R> ¡. Al] gÁ_Æh__¡ k„bp¡^u_¡
L $ pìe_u fQ_p L $fu R> ¡ .
6.9 {ZîH« $mÝVm… gd}
Ap rhcpNdp „  L $ rhA ¡  30 L $ p ìep ¡_ u  fQ_p L $ f u  R > ¡ .  Ap NTg
k„N °l R > ¡ .
NTg_p ¡  kpdpÞe A\® râesdp kp\ ¡ L $f ¡g hpsp ®gp` s ¡hp ¡  \pe
R> ¡ . sp ¡  Al] â ¡d_u Arcìe[¼s L $fsp „  X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h Ap NTg
fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
H$bH$b… àmX w^ y ©Vm o  ZrS > o-_{` Ÿ&
CÈ >`Z_`r g §_{VñËd §  gma{g Ÿ&&
dj{g œmgm`V o  EQ >bmpÝQ >H$… Ÿ &
H$ m ¡_ wXrZm §  g §h{VñËd §  gma{g Ÿ & &
Al] gma{g k „bp ¡^_ râesdp_ ¡ L $ep ®  `R>u L $ rhA¡ A¡V $gp[ÞV $L $
16
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kdyÖ_p ¡ rhõspf ðpkp ¡dp „ kdphu gu^p ¡ R> ¡ A_¡ râesdp_p ê$`_¡ L $p ¥d yv $u_p
k „Opsdp „  rhõspfu v $ u^ y „  R > ¡ .
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_u L ¡ $ V $guL $ NTgp ¡dp „ âL © $ rs_ ¡ L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡
NTg_u fQ_p L $fu R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  "dfm ©H$mb…' NTg_u ` „ [¼s Å¡CA¡.
pñZ½YÜd{Z… à{de{V Q >mn wa Q w >n wa Q w >n wa Ÿ&
amÌr ñd`§ Z w  Z ¥Ë`{V Q >mn wa Q w >n wa Q w >n wa Ÿ&&
dmVm`Z§, àUm{bH$m, {N>Ðm{U dm J ¥h o  Ÿ &
gd ©  `Wm Z w  df © {V Q > mn w a  Q w >n w a  Q w >n w a  Ÿ & &
Z oÌ o  {Z_r {bV o ,  J ¥h §  ~Õ §  {Z_r [bV_ ²  Ÿ &
amÌr Obo {Z_ÁO{V Q >mn wa Q w >n w a Q w >n w a Ÿ &&
Al] V $`L $sp „ V $ u`p „Ap ¡_u kp\¡ _ ©Ðe L $fsu fpÓu, bpfu, Of_p rR>Öp ¡
ÅZ¡ b^y „  S > hfksy „  lp ¡e s ¡d L $ rh_ ¡ gpN ¡ R> ¡ .
Apd â¡dsÒh_u kp\¡ âL© $rs sÒhp¡_¡ hZu_¡ Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_¡
_hp ¡  ×rô $L $ p ¡Z Apàep ¡  R > ¡ .
aå` ! gwÝXa ! ew^« ! ßbmpñQ>H$n wîn ! h o &
qH$ Ëd`m kmVm nV“mZm § ì`Wm Ÿ&&18
Ap D`fp„s "ì`Wm' _pd_u NTgdp„ `yó` A_¡ `s„N_p¡ k„L¡ $s NTgdp„
âpàs \pe R> ¡  A¡h y „  _\u `f „s y  Al] àgp[õV $L $  ` yó`_u hps L $ rh L $f ¡  R > ¡ .
Ap NTgdp „ ìe „N `Z X $ p ¡ qL $e y „  L $f ¡  R > ¡ .
Apd rhrh^ rhjep ¡  S > ¡hp L ¡ $  "_¥Ë` w' NTgdp „  kdN° L $ p ìek „N °l_p
iuj ®L $_ ¡  ep ¡ Áesp A_ ¡  sÒhop_ kp\ ¡  d © Ðe y_u qagk |a u_ ¡  fS | >  L $ f ¡  R > ¡ .
sp ¡  eyÝ`mZJar, X o{h, g{I !, ì`Wm, _[` hN ¡f ¡  A_ ¡L $  NTg Al] âpàs
\pe R > ¡ .
6.10 am o{hUrZjÌo
Ap rhcpN Üpfp L $ rh 14 L $ pìep ¡_ ¡  Al] fS | >  L $f ¡  R > ¡ .  _wpŠV…,
_wŠVoéÝ_mX…, àmW©Zm, ì`VrV§ Or{dV_² S> ¡hp 14 L $pìep ¡dp „ Philosophy_y „
v $i ®_ \pe R> ¡ . Ap rhcpN_ y „  â\d L $ pìe ÅZ¡ fp ¡ rlZu _nÓ kdp_
17
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dp ¡n_p ¡  Al¡kpk L $fphu Åe R> ¡ .
6.11 ~¥hÞbm
Ap dlpL$pìeM„X $  R> ¡. S> ¡dp „ 7 kNp £ R> ¡. dlpcpfs_p rhfpV $ `h®_u
L $\p `f Ap^pqfs R> ¡ . Al] dlp`fp¾ $du ASy > ®__¡ Dh®iu_p ip`\u A¡L $
hj ® dpV ¡ $  õÓuÐh âpàs \sp „  s ¡_u dp_rkL $ [õ\rs_u h ¡v $_p_ y „  Al] rQÓZ
L$e y ¯  R > ¡ . A„rsd kN®dp „  ASy > ®_ afu ^_ yóe_ ¡ ^pfZ L $fu_ ¡ ¼epf ¡e s ¡_p ¡
ÐepN _l] L $f ¡  s ¡hu i`\ g¡ R> ¡ .
Apd "{ZîH « $mÝVm… gd}' kdN° L $ rhsp M„X $dp „  158 ` yó`p ¡  ê $`u
L $ pìep ¡  Üpfp `p ¡sp_u cph k„h ¡v $_p Üpfp L $ rh DÛp_ ê $`u 11 õsbL$p ¡_ ¡
Al] dl ¢L $ ph ¡  R > ¡ .
7. nwam `Ì òm oV… (1998)
Ap L $ p ìek „N °ldp „  L y $g 70  L $ rhspAp ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  âZe_ ¡  gC_ ¡
L $ pìe_u fQ_p L $fhpdp „ Aphu R> ¡ . Al] X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ cpjpi¥gudp „
D`dp__p ¡  h^ y  âep ¡N L $ep £  R > ¡ .  Ap D`fp „s L $ p ìek „N °ldp „  âsuL $ p ¡_p ¡
D`ep ¡N L $ p ìe_ ¡  h^ y  k y „ v $ fsp  bn ¡  R > ¡ .  Al] L $ rh R> „ v $ p ¡_p hfNZ\u
d y¼s R > ¡ ,  `f „s y  Ag„L $ pfp ¡\u ÅZ¡ b „^pe ¡gp gpN ¡  R > ¡ .  s ¡dZ ¡  A_ ¡L $
Ag„L $ pfp ¡_p ¡  D`ep ¡N Al] L $ep £  R > ¡ .  Ap D`fp „s L $ p ìek „N °l_ ¡  k „Nusde
b_phhp dpV ¡ $  L $ rhA ¡  Al] ed_-LëepZ, S>eS>ehÞsu, Np ¥f-kp „N
hN ¡f ¡  fpN>-fprNZu_p ¡  Dëg ¡M L $ep £  R > ¡ .
Ap D`fp „s rhje h¥rhÝe_u ×rô$A¡ Ap L$pìek„N°ldp „ A_¡L$ rhjep¡_ ¡
gC_ ¡  L $ p ìe_u fQ_p \C R > ¡ .  S > ¡dL ¡ $  ApñVËd _ |, g ¡ {ZH$…, Ý`m`mb`,
^½Z_hob hN¡f ¡ s ¡dS> L $ rhA¡ Al] ùv $e_p L $ p ¡C M|Z¡ R y >`pe ¡gu k„h ¡v $_p_ ¡
DÅNf L $f u  R > ¡ .  sp ¡  ¼ep „ L $  ìe „N â^p_ L $ p ìe_ y „  kS > ®_ `Z \e y „  R > ¡ .
S > ¡dL ¡ $  -






X y{fV§ gË`_² Ÿ&19
Al] L $pìek„N °l_p A„rsd cpNdp „ gOyrbçbL$pìe_u fQ_p L $fu R> ¡ .
Apd Ap L $ pìek„N °l rhje h ¥ rhÝe_u kp\ ¡ cpjp_u kfm fS | >Aps A_¡
ìe „N â^p_ L $ pìep ¡  ÅZ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_¡ _ |s_sp A`£ R> ¡ .
8. _¥Ë` weVH$_² (1999)
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p ¡  Ap 10dp ¡ L $ pìek„N °l R> ¡ . S> ¡dp „  s ¡Ap ¡A ¡
d ©Ðe y S> ¡hp Nl_, tQs_iug rhje_¡ L $ pìe_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡  A_¡
d ©Ðe y_ ¡  rhrh^ fus ¡ Dëg¡Mey „  R > ¡ . Ap L $ pìek„N °l dp ¡_p ¡Cd¡S >  L $ pìep ¡\u
e y¼s R> ¡. S> ¡dp „ X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ d©Ðe y rhjeL$ _hp ¡ S> ×rô $L $ p ¡Z Apàep ¡
R > ¡ . v $f ¡L $  kS> ®__ y „  L „ $CL $ DØ ¡íe lp ¡e R> ¡ . Al] "_¥Ë` weVH$_²' d©Ðe y rhi ¡
bp ¡^ Ap`u Åe R> ¡  s ¡  S > kS> ®L $_p ¡  DØ ¡íe R> ¡ .
d ©Ðe y dõsL ¡ $  dõsL ¡ $  gMpe ¡g R> ¡  s ¡  r_ròs R> ¡ . `f „s y  s ¡d_p _pd
S y >v $ p S y > v $ p  R > ¡ . ¼ep „L $  s ¡  L $ pQ`pÓdp „  Nfd S>m^pfp S> ¡h y „  gpN ¡ R > ¡  sp ¡
¼ep „L $ kp „S>_u âp\®_p_¡ d©Ðey kp\¡ kfMphu R> ¡. X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h d©Ðey_ ¡
k „Nusde `Z b_ph ¡ R> ¡ . "Npers dëlpf fpNd¹' d ©Ðe y k`®_p ¡  õ`i®
R> ¡ , sp ¡  h]R>u_p ¡  X „ $k R> ¡ , Nf yX_u ×rô $ R> ¡ , sp ¡  ìepO °_u R>gp „N R> ¡ . d ©Ðe y_ y „
AptgN_ AS>Nf kdp_ R> ¡. Apd s¡ r_ròs R> ¡. s¡\u s¡_p\u v | $f cpNhp_u
L $ p ¡ rii ìe\ ® R> ¡ .
X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ "_¥Ë`weVH$_²'dp„ kpnps¹ L$pmv¡ $hsp_u D`pk_p,










_ ¥Ë`m o !
Ah§ V w ^ŠVm o@pñ_ . . . . . . Ÿ&&20
d©Ðe y_p rhje_¡ cìesp kp\¡ "_¥Ë`weVH$_²' dp „ X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡
âõsys L$e y ¯ R> ¡. kpdpÞe fus¡ d©Ðey_ ¡ cep_L$ A_¡ kp ¥ L $p ¡C_¡ X $f `lp ¢QpX $s y „
l p ¡e R > ¡  `f „s y  Al] gphÎede cpjpi ¥gu kp\ ¡  d © Ðe y_ ¡  A ¡hu  f us ¡
âõs ys L $e y ¯  R > ¡  S > ¡  ùv $eõ`i} R> ¡ . Al] cep_L $ d ©Ðe y_u cep_L $ [õ\rs_ ¡
X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h ¡  `p ¡s p_p A_p ¡Mp tQs_\u d © Ðe y_u Av ¹ $c ys A_ ¡
Agp ¥ qL $ L $  [õ\rs_ ¡  hZ ®hu R > ¡ .  Mf ¡Mf 104  ïgp ¡ L $ p ¡d p „  hZpe ¡g y „  d © Ðe y
k „h ¡ v $_ Ap`Z_¡ d ©Ðe y  rhi ¡  dp ¡l DÐ`Þ_ L $f ¡  s ¡h y „  d^ yf b_phu Ap`Zu
kdn d |L ¡ $  R > ¡ .  L $ p ìedp „  fl ¡gu h¾ $ p ¡ [ ¼s hp „QL $_ ¡  KX $ p  tQs_ sfa gC
Åe R> ¡ . Apd L $ë`_p ¡, âsuL $p ¡ hN ¡f ¡\u kd©Ù s ¡d_u cpjpi¥gu s ¡d_u
fQ_pAp ¡_ ¡  h^ y  kd ©Ù b_ph ¡  R > ¡ .
Æh__u Dv$pku_sp v y $:Mp ¡_u Tp„Mu `Z s¡d_u v$f ¡L $ fQ_pdp „ X $p ¡ qL $e y „
v ¡ $su fl ¡ R > ¡ . X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ d ©Ðe y_u qagk|au_ ¡ `s„N, `h_, hjp ®
S> ¡hp âsuL$p ¡ kp\ ¡ k y „ v $f fus ¡ hZ®hu R> ¡ .
Apd "_¥Ë`weVH$_²' L $ pìek„N °ldp „ 104 ïgp ¡L $ p ¡dp „ d ©Ðe y rhi¡ Nl_
tQs__¡ X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ s ¡d_u hZ®_ i¥gu Üpfp ky „v $f b_phu Ap`Zu
kdn d|¼e y „  R > ¡ .
9. gwf wåUm`m § {Z_½Zm Zm ¡H$m (1999)
Ars rhõs©s A_¡ cph Arcìe[¼sAp¡\u kd©Ù L$pìek„N°ldp „ 174
L $rhsp A_¡ L $ pìerhcpNp ¡ R> ¡ . Ap L $ pìek„N °ldp „ L $ rh blz^p rhjep ¡ `f
`p¡sp_u kS>®_sp_p¡ A„i f¡X$ép¡ R> ¡. S> ¡dL¡ $ `yfpZL$ë`_p¡\u Ap^yr_L$ k„v$cp£,
Arshpõshpv $ s ¡dS> D`r_jv$_y „  tQs_ `Z Al] âpàs \pe R> ¡ .
›H$ma_`r Zm ¡H$m
gwf wåUm`m § {Z_½Zm,21
Apd dp_hu_u îÙp_ ¡ L $ rhA¡ bp ¡gsu L $fu R> ¡ .
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10. AmgrÀM _o _Z{g
Ap gOyL $ë`_ L $ pìe_p ¡ k „N °l R> ¡ . S> ¡_ ¡  dp ¡_p ¡Cd¡S >  L $ pìe `Z L$lu
iL $ pe. dp ¡_p ¡Cd ¡S > A¡V $g ¡  A¡L $  S > rhje_ ¡ gC_ ¡ s ¡_ ¡  AgN - AgN
L$ë`_p ¡dp „ v $ip ®hhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
âõsys L $ pìek„N °ldp „ öX`_², H$dM_², {dÚwX ²Xrn…, aW…, ñZmZJ¥h_²
hN¡f ¡  16 rhje hõs yAp ¡_ ¡  gC_ ¡ L $ pìek„N °l_u fQ_p L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
Al] L $ë`_pAp ¡_ y „  _phuÞe s ¡dS> fS | >Aps_u kQp ¡V $sp A_¡ qÜA\}
L $ pìe_p ¡  rÓh ¡Zu k „Nd âpàs \pe R> ¡ .
ñZmZ - J¥h o
CîUOb_pñV X w…I_² Ÿ&
erVbOb_pñV gwI_² Ÿ&
kmZr
X w…IgwIg_o H ¥ $Ëdm ñZm{V Ÿ&&22
Apd NyS>fps_p Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p A_dp ¡g fÐ_ kdp
L $ rh X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h k „õL © $s L $ rhspdp „  gOyL $ë`_ L $ pìe gph_pfp kh ®
â\d L $ rh R> ¡ .
11. H$mbm o@pñ_ (2000)
X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_u blzdyMu ârscp_p ¡ `qfQe s¡d_p L$pìe k„N°l
"H$mbm o@pñ_' Üpfp \pe R> ¡ . "H$mbm o@pñ_' L $ pìe k „N °ldp „  kde_p S y >v $ p-
Sy >v $ p õhê$`p ¡_ ¡ A„N° ¡Æ, k„õL© $s, NyS>fpsu A_¡ rlÞv$u A¡d 4 cpjpAp¡dp „
rhc¼s L$ep ® R> ¡ . Ap L $pìe k„N °l_p A¡L $ `p_p `f L $rh_p õhlõs¡ kde_u
L $ p ¡C A¡L $  R >bu rQsfpC R> ¡ . sp ¡  kpd ¡_p `p_p `f A¡ S> k „h ¡v $_p_ ¡ 4
cpjpAp ¡ Üpfp L $ pìeê $` ¡ ìe¼s L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p ¡  Al] rQÓL $ pf, kS> ®L $  A_¡ L $ rh A¡d b¡hX $ p ¡
`qfQe \pe R> ¡ . OZuhpf rQÓ Å¡sp „  ÅNsu k „h ¡v $_p\u L $ pìe hp „Qu_ ¡
ÅNsu k „h ¡v $_p_p ¡  Ql ¡fp ¡  dlp ¡fp ¡  \p ¡X $ p ¡  S y > v $ p ¡  `X $sp ¡  lp ¡e A¡hp ¡  Al¡kpk
\pe R> ¡. L $rh_u A¡L $ S> k„h ¡v $__u Arcìe[¼s `Z cpjp bv$gsp OZuhpf
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ê $`p ¡  bv $gsu S>Zpe R> ¡ . A¡L $  S > L $ rhsp cpjp_p S y >v $ p-S y >v $ p AphfZp ¡dp „
dpephu_u S> ¡d _hp-_hp ê $` ¡ v ¡ $Mpe R> ¡. A„N° ¡Æ cpjpdp „ k|ÓpÐdL$ L $rhsp
v ¡ $Mpe R> ¡ . k„õL © $s A_¡ rlÞv $ u Ap b¡ cpjpAp ¡dp „  Arcìe[¼s Q yõs
gpN ¡ R> ¡ . Äepf ¡ NyS>fpsudp „ hpP $desp_u R>V $ p\u L $ rhsp âNV ¡ $  R > ¡ .
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h N yS >fpsu A_¡ k „õL © $s cpjp_p ârsr› $s L $ rh
R> ¡ . k „õL © $s L $ rhspdp „  s ¡dZ¡ Ap^yr_L$sphpv $u L $ rh sfuL ¡ $  `p ¡sp_u R>p`
E`kphu R> ¡ . âep ¡Niugsp L $ rh sfuL ¡ $  s ¡d_ y „  ApNh y „  gnZ R> ¡ . s ¡d_u
L $ rhspdp „  k„h ¡v $_p, v ¡ $iu, rhv ¡ $iu A_¡L $  L $ pìe õhê $`p ¡  ep ¡S >hp_p ¡  DÐkpl
s ¡_u fQ_pAp ¡dp „  Å¡hp dm¡ R> ¡ .
Time is river without break. kde kqfsp R> ¡. S> ¡_p ¡ L $p ¡C qL$_pfp ¡
_\u. kqfsp kss hl ¡su fl ¡ R > ¡ . dpV ¡ $  Ap`Z¡ s ¡d_ ¡ `L $X $ u iL $sp _\u.
kde_¡ `Z L $ p ¡C `L $X $ u iL $s y „  _\u. Apd kde_¡ L $ pìeL $gpdp „  ê $`p „sqfs
L $fu L $ rh N yS >fpsu cpjpdp „  Ap fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
¼ep kde_y „  cpNhy „  _ ¡  g „NX $p_u v $ p ¡ X $  ¼ep „  ?
f ¡ lfZ_u apm, Np ¡L $m Npe kp\¡ lp ¡X $  ¼ep „ ?
l p „ a s p  ð pk p ¡  A_ ¡  \ p L $ u  Ne ¡ g p  g p ¡ l u _ ¡
Apc `pR>m v $p ¡X $hp_p lp ¡e Mpgu L$p ¡X $ ¼ep „ ?
Ap D`fp „s ApS>_p Ap^ y r_L $ e yNdp „  dp_hu ÅZ¡ e „Óhs ¹ b_u
Nep¡ lp ¡e s¡hy „ L$rh_¡ gpN¡ R> ¡. kde_u faspf kp\¡ Qpgsp-Qpgsp dp_hudp„
dp_hsp Mp ¡hpC Åe R> ¡ . sp ¡  A¡hu ep „ rÓL $ Æh_i¥gu_u h ¡v $_p_ ¡ ìe¼s






Ap D`fp „s Al] OqX $epm_p v $f ¡L $  Ap „L $X $ p_ ¡  Ap „k y_ y „  ê $`L $ Apàe y „
R > ¡  A_¡ OqX $epm_p L $ p „ V $ p „_p AhpS>_ ¡ rhgp`_ y „  ê $`L $ Apàe y „  R > ¡ . Apd
OqX $epm Qpghp_u ApMu OV $_p kde_p kss dfZ_u epv $ A`ph ¡ R> ¡ .










Apd X $ p µ .  lj ® v ¡ $h  dp^h_p ¡  "H$mbm o@pñ_' L $ p ìek „N °l A ¡L $  S >
k „h ¡ v $_ p_ ¡  1 rQÓ A_ ¡  4 cpjp_p dpÝed\u S y > v $ p-S y > v $ p  ê $`p ¡  âNV $
L $ f u  ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
12. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm ¡öXm[Z (2001)
Al] 210  L $ rhspAp ¡_ p ¡  rhipm L $ p ìek „N °l R > ¡ .  S > ¡dp „  AgN\u
5\u6 rhcpNp ¡dp „ S y >v $ p-Sy >v $ p L $pìek„N°l_¡ kdpìep R> ¡. S> ¡dL ¡ $ AbH$ZÝXm,
Vd ñne} ñne}, ApñVËd_`o _{UH${U©H$mKÅ > o , jU_`o MfHo $, X yamX Ñï >m
{ZH$Q > {ZH$Q > § ,  gmJam o@` §  n ¥WH ² $àmU…, emnmÝVm o  _ o, naH$m`àdoe…, eZ ¡…
eZ¡… JbÝË`… à{VÀN>m`m…, g§dmXm on{ZfX² s ¡dp „  âZeL$pìe, rQÓL$pìe,
Nus  Ap D`fp „s k„hpv $  - D`r_jv $ _ u  flõede L $ rhspAp ¡_ p N „cuf
v $ pi ® r_L $  tQs_ Al] fS | >  L $f ¡  R > ¡ .  Apd Ap fQ_pAp ¡dp „  âsuL $ ,  rbçb,
rd\L $, hpõshhpv $, Arshpõshhpv $ ,  Ýhr_, Ag„L $ pfp ¡ , D`dpAp ¡_p ¡
kamsp` |h ® L $  Al] âep ¡N Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .
12.1 AbH$ZÝXm
"AbH$ZÝXm' _pd_p ¡  L $ pìe k „N °l õhs „Ó fus ¡ AgN\u âNV$ \ep ¡
R > ¡  A_¡ ^mdpñWam{U OZZmÝVagm ¡öXm{Z L $ pìe k „N °ldp „  â\d rhcpNdp „
AgL$_„v$p _pd_u _preL$p_¡ k„bp¡^u_¡ L$pìe fQ_pAp¡ R> ¡. S> ¡ âZe A_yc|rs_y „
v $i ®_ L $fph ¡ R> ¡  sp ¡  ¼ep „L $  _Nf_u Ap^ yr_L $ Æh_i¥gu_ y „  sp×i hZ®_ Al]
âpàs \pe R> ¡ . S> ¡dp „  d_ yóe `p ¡sp_ y „  dp_hu`Ï„ `Z c|gu Nep ¡  R > ¡ .
g‘> oVa{hV§ nÌ§ ^yËdm
Ah§ {Zdgm{_ Vd ZJa o AbH$ZÝXo !
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em{H$ZrdV² àñIbpÝV OZgmYmaU`mZm{Z
bm oï >dV² ñVãY§ ZJam oÚmZ o
gam odañ` Ob_² Ÿ&26
12.2 Vd ñne} ñne}
Ap rhcpNdp „ 13 L $ rhspAp ¡ dmu Aph ¡ R> ¡ . S> ¡dp „  à^«ï> ñdJ©…,
œ… A`moÜ`m`m_², {Zdm ©gZ_² S> ¡hp Np ¡Qf-ANp ¡Qf sÒhp ¡_ ¡  gC_¡ L $ pìe_p ¡
rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
Al] à^«ï> rdëV__p Paradise Lost_u epv $ A`ph ¡ R> ¡ . L $ pfZ
L ¡ $  s ¡dp „  `Z Ýh „k A¡ L ¡ $ ÞÖhs} rhQpf R> ¡ . rh_pi_p Ahi¡j Al] v $f ¡L $
fQ_pAp ¡dp „  X $ p ¡L $ pe R> ¡ . d_ yóe `p ¡sp_p dp_hue d |ëe Apv $i ® c |gu S>sp „
` ©Õhu _L ® $  kdp_ b_u NC R> ¡ . L y $ v $fsu sÒhp ¡  S>m, hpey b^y „  S > v | $ rjs
\C Ney „  R > ¡ . s ¡d_ y „  hZ®_ Ap L $ pìedp „  Å¡hp dm¡ R> ¡ .
Ah{Z©e§ J yhJdofmH« $sS >m_dbmoH$`m_mg
JJZ_²,
_¥{ÎmH$mJÝY{gŠVm ~^yd n¥Ïdr dmgZm_{bZm Ÿ&
_ ¥Ë`m o{Z ©œmgXy{fVm o ~^yd dm`w… Ÿ&
OÝ_Va“¡íMH$åno Ob_² Ÿ&
gJ©ÀN>m`m@@VnYyga § àdd¥V o V oO… &27
12.3 ApñVËd_`o _{UH${U©H$mKÅ> o
Al] Sy>v $p-Sy>v $p rhjep¡_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ 40 L$pìep¡_u fQ_p L$fhpdp„
Aphu R> ¡ . S> ¡dp „  kp „âs `qf[õ\rs_ y „  hZ®_ L ¡ $ ÞÖhs} rhje b_u füp ¡ R > ¡ .
"_wå~mnw`m © ~m oå~ñ\$m oQ >…' L $ pìedp „  dp_hu_u k „h ¡v $_p dfu NC lp ¡e s ¡h y „
L $ rh_¡ gpN¡ R> ¡. L $V $ pnde iåv$p ¡dp „ s ¡hp ¡ L $l ¡ R> ¡ L ¡ $  _fk„lpf v ¡ $i_¡ Mp ¡Mgp ¡
b_phsu Ap id®_pL $  OV $_p khpf_p Þe yT dpÓ b_u_ ¡  flu Åe R> ¡ .
Al] d_ yóe_p _ ¥ rsL $ A^:`s__y „  v $i ®_ L $ rh L $fph ¡  R > ¡ .
ZJao ~m oå~ñ\$m oQ >m o  ^d{V;
d`§ d ¥ÎmnÌm{U nR>m_… &
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ZJao OZm {_«`ÝVo
d`§ nmV`m_m o _H$amly{U &
H$mn wéfm… H w $d ©pÝV nbm`Z_²
{ZK¥ ©UVm § àXí`© &
d`§ X yaXe©Z o {MÌnQ> §  ní`m_… &28
AmË_mZmÜd§gmdeof L $pìedp „ N°uL $  L $\p s\p V $u. A¡k. A¡rgeV $_p
"h¡õV $g ¡ÞX $$$$$ '  L $ pìe_u epv $ A`ph ¡ R> ¡ . S> ¡dp „  d_ yóe_p ¡  ApÐdp M„X ¡ $ f b_u
Q |¼ep ¡  lp ¡e R> ¡ . Ap k „h ¡v $_i |Þe dp_hu_u hps Al] fS | >  L $fu R> ¡ .
Q>mBa o{gAg (-AÝY) ZoÌ o
qH$ Z w ní`VñV_{g ?
AmË_Zm § Üd§gmdeofm Ñí`ÝVo
ewîH$_Zm o^ w{d &29
Apd A_¡L $  rhjep ¡_ ¡  L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ L $ pìe_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
12.4 jU_`o MfHo$, X wamX ² Ñï>m {ZH$Q >{ZH$Q > §  ^ yVYmÌr Y[aÌr
Al] 45 fQ_p Sy >v $ p-Sy >v $ p rhjep ¡_ ¡ gC_¡ L $fhpdp „ Aphu R> ¡. S> ¡dp „
L $ rh hpQL $_ ¡  rhð_u k ¡f L $fph ¡ R > ¡ . Ap L $ pìedp „  L$gL$Ñp _Nf_ y „  hZ®_
R> ¡ . sp ¡  L$píduf_u hpv $ uAp ¡_u spfua R> ¡ . A¡ D`fp „s f ydpr_ep v ¡ $i_ y „
hZ®_ `Z Al] âpàs \pe R> ¡ . Ap D`fp „s õhN® kdp_ L$píduf s ¡dS>
fpô ² $_ y „  fnZ L $fsp „  k ¥ r_L $ p ¡_u hps `Z hZ®hu R> ¡ .
Apd gNcN kdN° rhje_¡ 45 L $ pìep ¡dp „ kdphu gu^ ¡g R> ¡ . S> ¡dp „
Apv $i ® A_¡ hpõsrhL $ _Nf_y „  v $i ®_ Å¡hp dm¡ R> ¡ . sp ¡ ¼ep „L $ fpô ² $_u kp „âs
[õ\rs_u hps L $rh L $l ¡ R> ¡ . s ¡ D`fp „s newn{VZmW_² X yVÛma L $pìedp „ s ¡d_ y „
ApÝep[ÐdL $ tQs_ Å¡hp dm¡ R> ¡ . Apd Ap k „N °ldp „  A¡L $  `Z rhje_¡
A^|fp ¡  _ R>p ¡ X $sp „  v $f ¡L $  rhje_p ¡  ApR> ¡fp ¡  õ`i® L $fph ¡  R > ¡ .
12.5 gmJam o@`§ n ¥WH²$àmU…
Ap rhcpNdp „ 30 Apk`pk NpC iL $ pe s ¡hu R>pÞv $k fQ_pAp ¡_ y „
kS> ®_ \e y „  R > ¡ . S> ¡dp „  S y > v $ p-S y >v $ p rhjep ¡_ ¡  gC_ ¡ fQ_pAp ¡ Å¡hp dm¡ R> ¡ .
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"àmW©Zm' L $ pìedp „ L $ rh_u ApÝep[ÐdL$ ×rô $A¡ kOmy „  `fdpÐdpdeu b_phu
v $ u^ y „  R > ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  "dmVm`Z_²' S> ¡hp iåv $_ ¡  gC_ ¡ `p ¡sp_u k „h ¡v $_p_ ¡
iåv $dp „  k y „ v $f fus ¡ Y $ pmu R> ¡  A_¡ fpô ² $  rhi ¡_ y „  tQs_ s ¡d_p "amï ´ >g yŠV_²
ñdVÝÌVmJmZ_² H w $d ©ÝV w ñdVÝÌVm'dp „ Å¡hp dm¡ R> ¡ . S> ¡dp „
ho eyam… ! dram… Ÿ! ZÝXÝVw
ñdVÝÌVmJmZ§ H w $d ©ÝV w !





ñdVÝÌVmJmZ§ H w $d ©ÝV w &&30
Al] fpô ² $Np__ ¡ fpô ² $ ue sl ¡hpfp ¡dp „  NpC g ¡hp\u dpÓ fpô ² $c[¼s
rkÙ _\u \su L ¡ $  iluv $ p ¡_ ¡  îÙp „S > rg _\u dmsu `f „s y  fpô ² $_p rls dpV ¡ $
s ¡_u DÞ_rs dpV ¡ $  A_¡ fpô ² $ uesp_ ¡ Æh_dp „ D>spfu_ ¡ Æh__p v $f ¡L $  L $ pe ®_ ¡
L $d ®ep ¡N b_phu A_¡ fpô ² $_u DÞ_rs dpV ¡ $Ap`Zu Apl wrs lp ¡e s ¡ S> kpQu
îÙp „S > rg R> ¡ .
Apd fpô ² rls dpV ¡ $_u `pep_u hps X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p L $ pìedp „
Å ¡hp dm¡ R> ¡ .
12.6 emnmÝVm o _ o
Al] `yfpL $ë`_ Ap^pqfs 14 L $ rhspAp ¡ dmu Aph ¡ R> ¡ . Al] M|b
Ap¡R>p kdedp„ L $\pÐdL$ A„i L$rhsp_p dpÝed\u hpQL$ hN®_ ¡ kdÅhhp_p ¡
k y „v $f âepk X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ L $ep £ R> ¡ . Al] X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ âpQu_
k„õL © $s kprlÐe_u rhje hõs y_ ¡  `p ¡sp_p L $ pìedp „  Ap^ y r_L $ Ap ¡` kp\ ¡
õ\p_ Apàey „  R> ¡ . v $ p. s. Alëep_u OV $_p, emHw$ÝVbo emnjUm…, XeaW…
hN¡f ¡ rhjep ¡_ ¡ gC_¡ _phuÞe `|Z® A_¡ âep ¡Niugsp kp\ ¡ L $ rhA¡ `p ¡sp_p
_hp S> A„v $ pS >dp „  fS | >  L $fu R> ¡ .
Ap D`fp „s L $ rhA¡ `p ¡sp_p `f `Z L $ pìe_u fQ_p L $fu R> ¡ .
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12.7 naH$m`àdoe…
Al] iuj®L $_u ep ¡Áesp_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ "naH$m`àdoe…'_u A_yc|rs
rhjeL $ 14 L $ pìep ¡_u fQ_p \C R> ¡ . Ap D`fp „s Al] A¥rslprkL $ QqfÓ
rhi¡ L $ pìe_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . s ¡dS> i¡¼kr`ef_u dlp_ L © $ rs l¡çg ¡V $ ,
Ap¡\ ¡gp ¡ L © $ rs_ y „  ârstbb s ¡d_u fQ_pdp „  Tugpe y „  R > ¡ .
Apd X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h ¡ k „õL © $s kprlÐe_ ¡  rhðagL $  `f d |L $ u
A ¡L $  _hu S >  rhipm ×rô $  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡  A`} R > ¡ .  s ¡dS >
s ¡d_u Ap fQ_p `f\u s ¡d_ y „  AÞe cpjp_p kprlÐe `f_y „  tQs_ âÐe¡L $_ ¡
A_ ychpe R > ¡ .
12.8 eZ¡… eZ¡… JbÝË`… à{VÀN>m`m…
Ap L $ pìek„N °ldp „  X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ N |Y $  Æh_ A_¡ d ©Ðe y S> ¡hp
Nl_ rhje_¡ gC_¡ N |Y $  tQs_ s ¡d_u Ap rhcpN_u v $f ¡L $  fQ_pdp „  Å¡hp
dm¡ R>¡. s¡d_u Ap fQ_pAp¡dp„ h¡v$ipõÓ_y„ v$i®_ \pe R>¡. Al] kfqfeprgTd
Ap^pqfs 16 L $ rhspAp ¡ k „N °lpe ¡g R> ¡ .
12.9 g§dmXm on{ZfX²
25 fQ_pAp¡dp„ DÐL©$ô$ ApÝep[ÐdL$ tQs__p v$i®_ \pe R>¡. g§dmXmon{ZfX²dp„
k „hpv $  L $ p ¡C ìe[¼s_p ¡  ìe[¼s kp\ ¡ _l] `f „s y  ApÐdp_p ¡  `fdpÐdp kp\ ¡_p ¡
k „hpv $  Al] fS | >  \ep ¡  R > ¡ . Al] v $f ¡L $  ` „ [¼sdp „  bpmL $ klS> r_v $ p £jsp
s¡dS> Agp ¥qL $L $ tQs_ r_ó`Þ_ \pe R> ¡. "Utterances of a soul, shorn
of wordly dress and childlike innocence incarnate.'31 X$p µ. lj®v ¡ $h
dp^h_u Ap L © $ rs îu fhuÞÖ_p\ V $pNp ¡f_u DÑd L © $ rs "Nusp „S >rg'_u
epv $ A`ph ¡ R> ¡ . X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_u Aphu DÐL © $ô $  fQ_p Ap Ap^ y r_L $
k „õL © $s kprlÐe_ ¡ kd©Ù b_ph ¡ R> ¡ .
13. gwYm{gÝYm o_ ©Ü`o (2002)
13.1 àH$mem on{ZfX²
Ap L$pìek„N°l_p A„sN®s b¡ D`r_jv$p ¡_p ¡ kdph¡i L$fhpdp „ Apìep ¡
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R> ¡. S> ¡dp „ `l¡gp A¡V $g ¡ L ¡ $  n«H$memon{ZfX²dp„ "âL$pi', "s¡S>' L ¡ $  "Apcp'_ ¡
"n«H$memon{ZfX² >'dp„ 31 M„X$dp „ Sy >v $u-Sy >v $u D`dp A_¡ Ag„L$pfp ¡\u âL$pris
\e ¡g R> ¡ . S > ¡dp „  fkdp^ ye ®_u kp\ ¡ âsuL $ p ¡_ ¡  gC_ ¡ k y „ v $f fS | >Aps L $fu
R> ¡ . Ap D`r_jv $ hp „Qsp gpN ¡ R> ¡  L ¡ $  ApÐd kpnpÐL $ pf_u OX $ uA¡ âL $ pi_ ¡
ApÐdkps ¹ L $ep £  R > ¡ .
âL$pi L$rh_¡ rhrh^ ê$`f„N_u A_yc|rs L$fph¡ R> ¡. S> ¡dp „ sp[ÒhL$sp_y „
v $i ®_ `Z \pe R> ¡ . S> ¡d L ¡ $  âL $ pi_ ¡ hpv $m S> ¡hp ¡  íepd L $lu_ ¡ cNhp_
O_íepd kp\¡ kfMph¡ R> ¡. sp¡ buÆ bpSy> cNhp_ îuL© $óZ_p dp¡fr`ÃR >_u
S> ¡d d ygped gpN ¡ R> ¡ . A¡V $g ¡ S> L $ rh_ ¡ edy_p_u L „ $ v $fpAp ¡dp „  Ýep_n¡Ó ¡
gC Åe R> ¡ . Apd kS> ®L $_u L $ rhspdp „  L © $óZ_u hp „kmu_p rR>Öp ¡_p ¡  õhf
d__¡ dp ¡ rls L $f ¡  R > ¡ .
KZí`m_ àH$me…
_m § Z`{V
`_wZmJV©Jå^ra § Ü`mZ_² &
_`ya{nÀN>_g¥U… àH$me…
__ àË`oH$_Uw §
H$am o{V d§eraÝK«_ ² &
nrVmå~amd¥Vm o  _m ohH$… àH$me… &32
Apd âL $ pi_ ¡ gC_¡ L $ rhA¡ Æh__p rhrh^ f „Np ¡_ ¡  `Z iåv $õ\
L$ep ® R> ¡ . A¡V $g ¡ S> âL$pi_¡ rhrh^ f „Np ¡\u f „Npe¡gp ¡ L $ rh S y >A¡ R> ¡ . âL$pi_¡
s ¡ kh®i[¼sdp_ NZ¡ R> ¡. âL$pi\u S> fps-qv$hk, F>syQ¾$, khpf-kp „S>,
dyl ws ®, drl_p hN¡f ¡  âL $ pi\u S> Qpg ¡ R> ¡ .
Apd "g wYm{gÝYm o_ ©Ü` o' L $ p ìek „N °ldp „  X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h Üpfp
âL $ pi_u Ak „¿e A_ yc | rs\u hp „QL $_ ¡  AhNs L $f ¡  R > ¡ .
13.2 _ÝÌm on{ZfX²
Al] d „Ó_p rhQpf_ ¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu 12 rQÓp ¡  Apàep R> ¡ . S> ¡
Al] dp ¡_ ¡ p ¡Cd ¡S> L $ pìe_u fQ_p R> ¡ . S> ¡  k„õL © $s A_¡ NyS>fpsu cpjpdp „
fQpe ¡g R> ¡ .
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{dhJgmhMWª àmßV w §  à`ËZ… Ÿ&&33
Apd Al] "gwYm{gÝYm o_ ©Ü`o' L $ pìek„N °ldp „  D`r_jv $_p tQs__p ¡
r_Qp ¡X $  Å¡hp dm¡ R> ¡ . Apd D`r_jv$ L $ pìe_u fQ_p L $fu X $ p µ . lj®v ¡ $h
dp^h¡ kp ¡_pdp „  k yN „^ c¡mhu R> ¡ .
14. _Zgmo Z ¡{_fmaÊ`_² (2003)
cph`n A_¡ L$gp`n_p k „h ¡v $_iug L $ rh X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p ¡
16dp ¡ L $ pìe k„N °l "_Zgmo Z ¡{_fmaÊ`_²'_p ¡ A\® "d__y _ ¥qdj ApfÎe'
\pe R> ¡ . 28 L $ pìep ¡_ ¡  rhje h ¥ rhÝe kp\ ¡ Al] fS | >  L $fhpdp „  Apìep R> ¡ .
Al] L$pìek„N°l_u iê$Aps f„Np ¡\u \pe R> ¡. S> ¡dp „ gugp¡ f „N lqfepmu
A_¡ â ¡d_p âsuL $ kdp ¡  R > ¡ . sp ¡  gpg f „N A_¡ íepd hZ®_ y „  hZ®_ `Z
Al] âpàs \pe R> ¡ . Ap D`fp „s L $ pìek„N °l_p iuj ®L $_ ¡  ep ¡Áesp âv $ p_
L $fs y „  L $ pìe _uQ ¡ d yS >b R> ¡ .
~mo^y`Vo öX`§
   YZm{dï>_ ² &
     dmd«Á`Vo _Z…
_`yadV² &
  ZarZ ¥Ë`Vo é{Ya §
    _Zgm o Z ¡{_fmaÊ`o
      Ëdm § ñ_¥Ëdm &34
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Apd Ap L $ p ìek „N °l_ ¡  L $ rhA ¡  S y > v $ p-S y > v $ p  iuj ®L $ p ¡  A_ ¡  rhrh^
rhjep ¡  kp\ ¡  S > ¡dL ¡ $  `h ®s pf p ¡lZ kde ¡  rhje_p ¡  `ep ®e rhje s ¡dS >
i | Þe L $npdp „  huZp Ap D`fp „s fpS >L $ Þep A_ ¡  `h ®s S > ¡h p  rhjep ¡_ ¡
`p ¡s p_p L $ p ìe_p ¡  rhje b_phu_ ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kp rlÐe_ ¡  DÑdsp
âv $ p_ L $ f u  R > ¡ .
Apd A_¡L$ iåv$p ¡ Üpfp cph Arcìe[¼s_¡ fS| L$fsp „ A„s¡ L$rh c|L „ $`
S> ¡hu L y $v $fsu Apasp ¡_ y „  hZ®_ `Z "_Zgmo Z¡{_fmaÊ`_²' L $pìek„N°ldp „ R> ¡.
15. F$fo… jwãYo MoV{g (2004)
Al] 4 rhcpNp ¡dp „  lpCL y $_ y „  kS> ®_ Å¡hp dm¡ R > ¡ .  s ¡d_u kp\ ¡
spÞL $p L $ pìe A_¡ kuÅ¡ L $ pìe_p rÓh ¡Zu k „Nd_p „  v $i ®_ \pe R> ¡ .
1) 1\u4 rhcpNdp „ lpCL y $  L $ pìe
âep ¡Niugsp_p L $ rh X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ k „õL © $sdp „  lpCL y $  Å`p_u
rhÛpdp„ L$rhA¡ `p ¡sp_p cphp ¡ fS| > L $ep ® R> ¡. Å`p_uL$pìe lpCLy $_u iê$Aps
Å`p_dp „ gNcN dÝeeyN\u \C R> ¡ . lpCL y $ L $ pìedp „ iåv $ p ¡  Ap ¡R > p A_¡
hZ®_ kfm lp ¡e R> ¡ . L $ p ¡C`Z R> „v $_p ¡  D`ep ¡N L $fu iL $ pe R> ¡ . S> ¡dp „  17
Anfp ¡_ ¡  rhi ¡j dlÒh Ap`hpdp „  Aph ¡ R > ¡ . 5-7-5 A¡L $  3 ` „ [¼sdp „
fQpe R> ¡ . lpCL y $ bp ¡^âs `Z lp ¡C iL ¡ $  A_¡ ìe „N L ¡ $  sL ® $-rhsL ® $  `Z
lpCL y $ Üpfp âõs ys \pe R> ¡ .
Al] X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h lpCL y $ L $ pìe_ ¡ "{~ëdnÌ' _pd\u `Z
k„bp ¡^ ¡ R> ¡ . s ¡ dp_ ¡ R> ¡  L ¡ $  lpCLy $dp „ QdÐL © $ rs A_¡ Ýhr_ A_¡ L $ë`_pAp ¡\u
k yip ¡ rcs s ¡dS> v $f ¡L $  rhje õhuL $ pe ® fl ¡ R > ¡ .
Al] v $f ¡L $  rhcpNdp „ âL © $ rs_ y „  A_y`d hZ®_ Å¡C iL $ pe R> ¡ . s ¡
D`fp „s fpô ² $ ue ÅN©rs_p DØ ¡íe\u `Z L $ rhA¡ lpCL y $_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ V $pC`p ¡N °paudp „ d ©Ðe y_u ìe „S>_p Ap fus ¡ ìe¼s













Apd X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ R> „v $ p ¡bÙ A_¡ fp ¡d ¡[ÞV $L $ lpCL y $  L $ pìe_u
fQ_p L $fu R> ¡ .
2) spÞL $p L $ pìe
spÞL $p L $ pìe_u NZ_p Erd®L $pìedp „ \pe R> ¡ . spÞL $p L $ pìedp „ 31
Anfp ¡ lp ¡e R> ¡ . S> ¡dp „  R> „v $ ,  Ag„L $pfp ¡_p ¡  Ap ¡R > p ¡  D`ep ¡N \pe R> ¡ . S> ¡dp „
ùv $e_u cph k„h ¡v $_p_ ¡ kpv $ u kfm cpjpdp „  ìe¼s L $f ¡  R > ¡  A_¡ âL © $ rs_p
rQÓp ¡ Üpfp cphk©rô $_ ¡ DÅNf L $f ¡  R> ¡ . L $ rh spÞL$p L $ pìedp „ âsuL$ âL © $ rs
sÒhp ¡_ ¡  L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu_ ¡ dp_hue cph k„h ¡v $_p_ y „  v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ .
ZJao OZm…,
Z IJm… Ÿ& dmhZm{Z
Z dZJwë_m{Z,
Yy_m o, Z n wînJÝY… Ÿ&
`ÝÌm{U, Z öX… Ÿ&&36
Apd L$rh spÞL$p L$pìe Üpfp il¡fu S>_Æh_ S> ¡ âL© $rs sÒhp¡\u rhdyM
\C Ney „ R> ¡ s ¡ h ¡v $_p_ ¡ L $rh `p ¡sp_p iåv$p ¡ Üpfp Ap fus ¡ fS| > L $f ¡ R> ¡.
3) kuÅ¡ L $pìe
kuÅ ¡  L $pìe v$rnZ L$p ¡qfep_u L$pìerhÛp R> ¡. Ap L$pìe 3 `„[¼sdp „
v $ f ¡ L $  rhje_ ¡  k „` |Z ®`Z ¡  kdphu g ¡  R > ¡ .  X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h_p kuÅ ¡
L $ p ìedp „  15+15+15 Anfp ¡_ u A ¡d 3 ` „ [¼s âpàs \pe R > ¡ .  S > ¡dp „
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OZp „  R> „ v $ p ¡bÙ  L $ p ìep ¡  `Z dmu Aph ¡  R > ¡ .  Al] kuÅ¡  L $ p ìe_p ¡  rhje
v ¡ $ic[¼s, e yÙ, fpô ² $_u DÞ_rs dpV ¡_ y „  tQs_  hN ¡f ¡  Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s Al] AÞe cphp ¡  S > ¡dL ¡ $  âZe, i© „Npf, d©Ðe y hN ¡f ¡  L $ pìe_p
rhje füp R > ¡ .
H$m o@{n dra… jmb`{V
{ZP©a o  H$admb_² Ÿ&
AÝV{h©Vm d¥jÀN>m`m;
aŠVaŠV§ e¡dmb_² Ÿ&
e¥Um oË` wÀMH$Um © h`…
éXÝV§ M e¥Jmb_² Ÿ&37
Al] ep ¡Ùp f¼s\u MfX $ pe ¡gu sghpf_ ¡  ^p ¡sp ÅZ¡ e yÙ_ y „  ×íe
MX y „ $  L $fu v ¡ $  R > ¡ .  Apd Ap L $ pìek „N °ldp „  X $ p µ . lj ®v ¡ $h dp^h ¡ spÞL $ p,
kuÅ¡, lpCL y $ S> ¡hp L $ pìep ¡_p âL $ pfp ¡_p ¡  Nl_ `qfQe L $fpìep ¡  R > ¡ .
16. Vd ñne} ñne} (2004)
Vd ñne} ñne} L $ pìek„N °ldp „  11 rhcpNp ¡  R > ¡ .
16.1 JÀN>VíMaUm¡
Al] kp ¡_ ¡V $  L $ pìe s ¡dS> k„hpv $ L $ pìep ¡, dy¼sL$p ¡ s ¡dS> rhrh^
L $ pìe_p âL $ pfp ¡_u Apcp Al] rhrh^ rhjedp „ âcprhs \e¡g R> ¡ . Ap
rhcpNdp „ 14 L $ pìep ¡_p ¡  kdph ¡i \e ¡gp ¡  Å¡hp dm¡ R> ¡ .
16.2 IÊS>H$mì`Û`_²
Al] b¡ M„XL $pìep ¡ R> ¡ . S> ¡dp „  M„XL $pìe_u _huqv $ip_p v $i ®_ \pe
R> ¡ . M„XL $pìe_p ¡  A„s dp ¡V $ p cpN ¡ L $f yZfk kcf lp ¡e R> ¡ . Ap D`fp „s
Al] A¥rslprkL $ `pÓp ¡_ ¡  Æh„s L $fu_ ¡ s ¡d_p Æh_ A„ip ¡  Ap L $ pìedp „
âpàs \pe R> ¡ .
16.3 {H$_{n {H$_{n
Ap Nus L$pìe õsbL $  R> ¡. S> ¡dp „ 15 L$pìep ¡ R> ¡. S> ¡dp „ âZe rhjeL$
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L $ pìep ¡  s ¡dS> riiyNus A_¡ õhpNsNus hN¡f ¡_p ¡  kdph ¡i \pe R> ¡ .
16.4 ApñVËd§ _ o
Al] 24  L $ p ìep ¡  Üpf p  S y > v $ p-S y > v $ p  cph_ ¡  X $ p µ .  lj ® v ¡ $h  dp^h
`p ¡s p_p  rh rh^ L $ p ìep ¡d p „  ìe¼s L $ f ¡  R > ¡ .  Ap L $ p ìep ¡  `fphpõshhpv $
`f Ap^pqfs R > ¡ .
16.5 H${dVmboIZ_² BË`m»` F$Vw…
Ap rhcpNdp„ 14 L$pìep ¡ R> ¡. "ßbmpñQ>H$H¥$VH$Ëda{hV§ _¥Ë`w_²', "__
öX`o' ñdßZ_`m bmdmag{X½Ym… Aphu ky „v $f fQ_pAp ¡ Ap rhcpNdp „ R> ¡ .
16.6 emnoZ Zï> §  _ o Om{Vñ_aËd_²
Ap rhcpNdp „ 5 L $ pìep ¡  R > ¡ . "am_m`Ur H$Wm' L $ pìedp „  îufpd_p
h_hpk_u hps_ ¡ k y „ v $f iåv $dp „  _hu_sp_p gl ¡L $ p\u âpàs \pe R> ¡ . s ¡dS>
hZw_V… ñdJVm opËH$…dp „ s ¡d_u Ap^ y r_L $ cph Arcìe[¼s âpàs \pe R> ¡ .
Ap D`fp „s amYm o  à{V H ¥ $îUñ` nÌ_² ÅZ¡ fp^pL © $óZ_p âZe_u epv $
spÆ L $f ¡  R > ¡ . Apd Al] âpQu_ `pÓp ¡_ ¡  õhe „dp „  Dspfu_ ¡ S> ¡  fQ_p L $fu
R> ¡  s ¡  hpQL $ hN ®_ ¡  Ap_ „ qv $s L $fu v ¡ $  R > ¡ .
Am`©n wÌ !
Ëd`m@h§ ñdrH¥$Vm gd©X_Zñ` OZZr{V _Ëdm Ÿ&
eHw$ÝVbm Vw _ ¥Vm
hpñVZmnwa o  àË`m»`mZg_`o Ÿ&
eHw$ÝVbm Vw {Xd§JVm
{Ì{XdgmdgmZo MVwW©{Xdgà^mVo Ÿ&
AYwZm eHw$ÝVbm`m _¥VH$boda o
gd©X_Zñ` _mVm Ord{V ... Ÿ&38
Al] X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p kS> ®_dp „  âpQu_spdp „  `Z Ahp ®Qu__u
ApNhu R> p` Ecu L $fu R > ¡ . Al] L $ rhA¡ k „h ¡v $_p_ ¡  _hp ¡  S > ×rô $L $ p ¡Z
Apàep¡ R> ¡. Apd Asus_p vy $:M, v$v ® $ L ¡ $ `uX$p_¡ X$p µ. lj®v¡ $h dp^h hs®dp_dp„
Ærhs L $fu v ¡ $  R > ¡ .
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16.7 noÊS>m oam`m A[n{hVm _ÄOwfm
Ap rhcpNdp „ 13 L $ pìep ¡  rhrh^ rhjep ¡_ ¡  L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ v $ip ® ìep
R > ¡ .  S > ¡dp „  "`{X _ÄOyfm ^{dî`Ë`{n{hVm'_ y „  kS> ®_ `¡ÞX $ p ¡fp N ° uL $  ` yfpZ
L $\p_p k „v $c £  R > ¡ .  AÞe L $ p ìep ¡  ~ÝÜ`Ëd_², e yÝ`Vm, X w {^ ©jH$mb…, `{X,
Am»`m{`H$m, d¥ÕmopËH$X©qï> ârs hN¡f ¡ D`fp „s "nram{_S>H$mì`o' S> ¡ L $pìe_p
iåv $ p ¡_ u  Np ¡ W $hZ `Z r`fprdX $ _ y „  v $i ®_ L $ f ph ¡  R > ¡ .
16.8 gy`m ©Vno í`m_m Úw{V…
Ap rhcpNdp „ ârsbÙ L $ rhsp_p ¡  k „N °l Å¡hp dm¡ R> ¡ . Al] 13
L $ pìep ¡_u fQ_p \e¡gu R> ¡ . S> ¡dp „  hpõsrhL $ Æh__y „  ârstbb R> ¡  sp ¡  ¼ep „L $
fpô ² ue tQs_ âpàs \pe R> ¡ . v $ p. s. g¡{ZH$ñ` _¥Ë` w…
Ap rhcpNdp „  dp_hue k „h ¡v $__u kp\ ¡ `i y âÐe ¡_p ¡  â ¡d s ¡d_p




g wa^o_m ©XH$Ëd§ ZmpñV Ÿ&
AÌ gpÝV
nÄOa~ÕmZm § gm[aH$mUm § H$bm{Z
{H$ÝV w
dgÝVm oÝ_mXm o ZmpñV,
eãXm… gpÝV - AW©g§d oXZa{hVm… Ÿ&
Ob_pñV {M{ÌV_² Ÿ&39
Apd rhrh^ rhjep ¡_ ¡ L ¡ $ ÞÖdp fpMu_¡ Ap rhcpNdp „ A_¡L $ L $ pìep ¡_u
fQ_p L $fu R> ¡ .
16.9 kmñ`{g _aUoZ _o Jar`gr àr{V_²
Al] D`dpAp¡ kp\¡ ky „v $f L$pìe_y „ kS> ®_ \ey „ R> ¡. S> ¡dL¡ $ "_XZboIm'
L $ pìedp „  âZe h ¡v $_p_ ¡ iåv $õ\ L $fu R> ¡ .
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AÌ Z df©{V _oK !
df©{V ì`Wm Ÿ&
AÌ Z Vn{V gy` ©…
Vn{V Vrd«g§VmnoZ öX`_²
AÌ Z Ñí`Vo eyÝ` § JJZ_²
eyÝ`mdH$mem o@pñV OrdZo &
nVpÝV nU©H$ënm {Xdgm…
jr`Vo {ZP©adV² Z oÌObga…
CXo{V {dfmX…40
Apd â¡ddp „  ùv $e_ ¡ \sp „  rhjpv $_u A_yc | rs L $fph ¡ R > ¡ .
16.10 ñdßZ_`… nwînmUm § Z yVZm o X oe…
Ap rhcpNdp„ 22 L$pìep ¡dp „ fp ¡d¡[ÞV$L$ `p ¡A¡çk_p¡ kdph¡i \pe R> ¡.
16.11 ^aVdmŠ`o
Ap rhcpNdp „ 14 L $ pìep ¡ R> ¡ . Al] NTg_p ¡ A¡L $ k y „ v $f âL $ pf Å¡C
iL $ pe R> ¡ .
Apd Vd ñne} ñne} L$pìe k„N°ldp„ rhrh^ rhcpNp¡dp„ rhrh^ rhjep¡_¡
õd©rs`V$ `f fpMu_¡ S> ¡Z¡ A¡L$ `Z rhje_u AhNZ_p L$ep® rh_p kpdpÞe\u
î ¡› $ rhje hõs y_ ¡  L $ pìe_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡  A_¡ _hpÄep ¡  R > ¡ .
17. ñne©bÁOmH$m o_bm ñ_¥{V… (2007)
Ap L $ pìek „N °ldp „  `Z A_¡L $  rhcpNp ¡  Å ¡hp dm¡ R > ¡ .  S > ¡dp „  AdyL $
rhcpNp ¡_ p  AgN\u L $ p ìek „N °l p ¡  âL $ p ris \e ¡gp R > ¡ .  S > ¡  L $ p ìep ¡  Ap
L $ p ìek „N °ldp „  Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .
17.1 ~wX ²~ wXJ^} emûdVñ` g_wnpñW{V…
Al] 26 L $ pìep ¡_p ¡  kdph ¡i L $fhpdp „  Apìep ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  S y > v $ p-S y >v $ p
rhjep ¡_ ¡  L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ L $ pìe_u fQ_p L $fhpdp „  Aphu R> ¡ . S> ¡dp „  "ñ_¥{V-
_{Xam S>¡hp NTg L$pìe R> ¡. sp¡ ¼ep„L$ "J¥hpÀN>Ûoä`mo Á`moËñZm' S>¡hp lpCLy $dp „
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Ap¡R > p iåv $ p ¡dp „  L $ rh `p ¡sp_u k „h ¡v $_p_ ¡ k y „ v $f fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
17.2 Hw$bm`o {dO¥på^Vm {dlå^H$Wm
Ap rhcpNdp „ 23 L $ pìep ¡ R> ¡ . S> ¡hp L ¡ $  nd©V…, Ob_², nmfmU… S> ¡hp
âL © $ rssÒhp ¡_ ¡ gC_¡ ky „v $f fQ_p L $rhA¡ L $fu R> ¡ . X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ qaëdu
v y $ r_ep s ¡dS> k „Nus_p dlp_ L $gpL $ pfp ¡_ ¡  `p ¡sp_u L $gddp „ gO yL $ pìedp „
iåv $bÙ L $ep ®  R > ¡ . Apd Ap rhcpN_¡ `Z rhrh^ rhje_p f „N\u f „Nu_
b_pìep ¡  R > ¡ .
17.3 AmñdmÚ_pñV Or{dV_²
Ap rhcpNdp „ 44 L $ pìep ¡_u fQ_p Å¡hp dm¡ R> ¡ . S> ¡dp „  "eyÝ`m
am{Ì…', "nwZa{n', "nU©_ ²', "amOVo Xm ofmH$a…', "AH$ñ_mV²', "_am ¡  bãY§
Ob_²', "ñdßZdV²' S> ¡hp rhrh^ rhje_¡ L $ pìedp „  hZu_ ¡ NTg Nus_u
fQ_p Al] L $fu R> ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  âsuL $ pÐdL $ L $ pìe_p v $i ®_ `Z Al] \pe
R> ¡ . Ap D`fp „s `wda… (cactus)_¡ `Z `p ¡sp_u cph k „h ¡v $_p_p ¡  rhje
b_pìep ¡  R > ¡ .
17.4 _¥Ë`weVH$_²
Ap rhje_¡ gC_¡ A¡L $  AgN\u L $ pìek„N °l_u fQ_p L $fu R> ¡ . S> ¡
L $ pìep ¡_ ¡ Al] kdpìep R> ¡ . Al] L $ rh d ©Ðe y rhjeL$ tQs_ 104 L $ pìep ¡dp „
L $e y ¯  R > ¡ . kdN°sep d ©Ðe y_ ¡  A_¡L $  fus ¡ Dëg¡M¡ R> ¡ .
17.5 gwf wåUm`m § {Z_½Zm Zm ¡H$m
Ap rhcpNdp „ 8 L $ pìep ¡  R > ¡ . Ap rhje `f AgN\u L $ pìek„N °l_u
fQ_p L $fu R> ¡ . S> ¡dp „  174 L $ rhspAp ¡ R> ¡ . Al] `Z L $rh_u L $gd_p ¡ õ`i®
"aU_²'_¡ \ep ¡  R > ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  L $ rh_u ApÝep[ÐdL $ ×rô_p v $i ®_ \pe R> ¡ .
17.6 eãXmZm § {Z_©[jHo$f w Üd§gmdeof of w
Ap rhcpNdp „ 50 L $ pìep ¡  R > ¡ . Al] `Z AgN\u L $ pìek„N °l_u
fQ_p \C R> ¡. Al] k„õL © $ rs_p ¡ \e¡gp ¡ Ýh „k A_¡ s ¡dp „ bQu Ne¡gp d©s`pe
Ahi¡jp ¡_u ìe\p L$pìek„N°ldp „ âpàs \pe R> ¡. Al] M„X ¡ $f_¡ âsuL$ b_phu_¡
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L $ pìe_u fQ_p L $fu R> ¡ .
17.7 Jwén{ZfX²
"Jwén{ZfX²'dp „ Nyf y âÐe ¡_u îÙp, c[¼s A_¡ â¡d_p v $i ®_ \pe
R> ¡. Al] 29 rhcpNdp „ Nyf y_u Apfp^_p Sy >v $ p-Sy >v $ p iåv$p ¡dp „ ìe¼s \e¡g
R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
Jwam o… H « $m oY o
^d{V \${¸$H$m
na_H$éUm`m… Ÿ&
J wam o… àgmXo
^d{V
{MXmZÝXñ` H$m[aH$m Ÿ&41
Apd "ñne©bÁOm H$m o_bm ñ_¥{V…' L$pìek„N°ldp „ v $f ¡L $ rhje_¡ L$rh_u
L $gd õ`i£ R> ¡ . X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_u rhjehõs y_ y „  agL $ OÏ„ rhõsf ¡g y „
gpN ¡ R> ¡ . Al] v $f ¡L $  rhcpNp ¡  rhrh^ L $ pìe\u dl ¢L $ u DW ¡ $  R > ¡ .
bl z Apepdu ârscp ^fph_pf X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ L $ pìe S>Ns_ ¡
sp ¡  `p ¡sp_u iåv $i[¼s hX ¡ $  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ A¡L $  _ |s_ õ\p_
Apàey „. Ap D`fp „s s¡dZ¡ _pV $ék„N°lp ¡ Üpfp _hu qv $ip, _ |s_ gÿe s¡dS>
_hu_sd _pV $é f „Nd „Q Apàe y „  R > ¡ . Al] s ¡d_p b¡ il ¡fu _pV $ék„N °lp ¡_u
QQp ® L $fuA¡.
18. _¥Ë`wa` § H$ñVyar_¥Jm o@pñV (1998)
Ap _pV $ék „N °ldp „  7 g ¡Mp ¡  s ¡dS >  d © Ðe y_ ¡  S y > v $ p-S y > v $ p  `pÓp ¡dp „
Apg ¡M ¡  R > ¡ .  Al] _pV $ék „N °ldp „  `pÓp ¡ ,  k „h pv $ p ¡d p „  Ap^ y q_L $sp âpàs
\pe R > ¡ .  X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h_p _pV $ék „N °l ¡  Ap^ y r_L $  k „õL © $s _pV $é
n ¡Ó ¡  _hu qv $ip Ap`u R > ¡ .  â\d _pV $ L $  "H$~ «ñWmZ o' ApL $ pihpZu Üpfp
âL $ p ris \e¡g R> ¡ . Al] d ©s ` yf yj_p k „hpv $ p ¡  âpàs \pe R> ¡ . "H$~«ñWmZo'
_pV $L $dp „  2 d ©s ` yf yjp ¡  A_¡ 1 h ©Ù A¡d 3 `pÓp ¡dp „  ê $`L $_ ¡  hZu g ¡hpdp „
Apìe y „  R > ¡ .  Apd d ©Ðe y_p ¡  kpnpÐL $ pf L $f phs y „  Ap _pV $L $  d © Ðe y  rhi ¡  bp ¡^
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Ap`u Åe R > ¡ .  Ap D`fp „s Al] "{MVmp½Z… gm{jê$nm o  dV ©V o'dp „  3
`pÓp ¡  R > ¡ .  â\d â ¡s, qÜsue â ¡s A_ ¡  d ©s`pe L $ Þep. S > ¡dp „  õdip__ y „
hZ ®_ hZ ®hpe ¡g y „  R > ¡ .  H$m_bm (Z wŠH$S >ZmQ >H$_ ²) A[õsÐhhpv $ _ ¡  ìe „N
kfm i ¥gudp „  Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .  "{OJ{_fm' _pV $L $dp „  i ¥g ¡j, ep rÓL $  A ¡L $ ,
eprÓL$ b¡ S> ¡hu `pÓ k©rô $ R> ¡ . Ap D`fp „s `funp `Ùrs_¡ gC_¡ "narjm'
_pV $L $_u fQ_p `Z fS | >  L $f u R > ¡ .  S > ¡dp „  Ap k „hpv $  Copy H$aU§ Añ_mH § $
OÝ_{gÕm@{YH$mam o@pñV & R > ¡ .  s ¡  rhÛp\}_p k „hpv $  Üpf p v $ f ¡ L $  rhÛp\}
`f kS> ® L ¡ $  ìe „ Áe L $ep £  R > ¡ .  Ap D`fp „s _pV $ék „N °l_p iuj ®L $_ ¡  ep ¡ Áesp
âv $ p_ L $fs y „  _pV $L $  "_ ¥Ë` wa` §  H$ñV yar_ ¥Jm o@pñV' ârsL $ p ÐdL $  ê $`L $  R > ¡  A_ ¡
A „ rsd _pV $L $  "Zd OÝ_, Zdm{Z H$_m © {U Zd§ \$b_²' _pV $L $dp „  õhN® A_ ¡
_L ® $_ ¡  L ¡ $ ÞÖhs} rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
buÅ rhcpN "ZIjV…'dp „ 7 g ¡Mp ¡_ ¡  kdpìep R> ¡ . S > ¡dp „  â\d
gÝYmZñ`mZwgÝYmZ_² g¡M, qÜsue "JrVYrda_²' g¡Mdp„ fpN L$pìe_y „ rhïg¡jZ
R> ¡ . Ap D`fp „s CnÝ`mg… ({dgJ©…) A_¡ L $ pìep ¡_p âL $ pfp ¡  S> ¡hp L ¡ $  lpCL y $
A_¡ spÞL $p_¡ gC_¡ `Z Al] g ¡M âpàs \pe R> ¡ .
1. H$~«ñWmZo
1. iuj®L $ :-
L $\phõs y_ ¡  Ýep_dp „  f pMu_ ¡  _pV $ L $_ p  iuj ®L $_ u  `k „v $Nu L $ fhpdp „
Aphu R > ¡ .  _pV $L $dp „  õ\m dpV ¡ $  "L $b °õ\p_ ¡' `k „v $  L $ f u  L $\phõs y_ ¡  hZu
g ¡hpe R > ¡ .  s ¡\u _pV $ L $_ y „  iuj ®L $  õ\m_ ¡  Ýep_dp „  f pMu_ ¡  `k „v $  L $ fhpdp „
Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] b¡ d ©s ` yf yjp ¡_p ¡  hpsp ®gp` d |L $hpdp „  Apìep ¡  R > ¡ . b „_ ¡  ` yf yjp ¡
` |h £ c°d_¡ kÐe ê$` ¡ dp_sp lsp. d©Ðe y `R>u Æh__u hpõsrhL$sp kdÅe
R> ¡ . Al] A\®frls õ`i® fp ¡dp „Qrhlu_ R> ¡ . L $bf D`f kdpr^ fQ ¡ R> ¡
A_¡ s¡_p `f _pd gM¡ R> ¡. Ðep „ kyN„^u h©np ¡ hph¡ R> ¡. `nuAp¡ QpdpQuqX$ep
kdpr^_u ApS y >bpS y >  af ¡  R > ¡ . L $ p ¡C v $ uhpg D`f R>bu fpM¡ R> ¡  sp ¡  L $ p ¡C
d ©Ðe y_u ièep_p õ\p_ ¡ V ¡ $ rgrhT_ fpM¡ R> ¡ . kp „S >_p kde¡ v $ u`-^ |` L $fu
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ApÐdip „ rs dpV ¡ $  âp\ ®_p L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dZ¡ Æh_cf hQ_p ¡_u D`¡np L $fu
lp ¡e R> ¡  s ¡_p d yMdp „ Npm _\u. Å¡hp dpV ¡ $  Arïgg qaëd_p ×íep ¡  _\u.
Al] lpX $L $ p „Ap ¡dp „ L $uX $ u, d„L $p ¡X $ pA¡ Of b_pìey „ R> ¡. L $b°õsp__u ApSy >bpSy >
`s „ rNep DX ¡ $  R > ¡ . buÆ bpS y >  _Nf kdu` ¡ ðp_ fX ¡ $  R > ¡ . Ap D`fp „s
R> psudp „\u `pqfÅs_u k yN „^ Aph ¡ R > ¡ . Äepf ¡  `s „ rNe y „  v $ u`dp „  kdpe
Åe R> ¡ . Ðepf ¡  r_Öp_p ¡  _pi \pe R> ¡ . hpe ygl ¡fu_p õ`i® kp\ ¡ kdyÖ_p
dp ¡Å_p ¡  õ`i® A_ychpe R> ¡ . buÅ d©s ` yf yj_ ¡ Å„b yam Mphp_u CÃR>p
\pe R> ¡ . Apd _pV $L $_u iê $Aps_p k„hpv $ p ¡  d ©s `pd ¡gp d_yóe_u cph_p_ ¡
ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s _pV $ L $dp „  _h y „  `pÓ h ©Ù_ y „  Aph ¡  R > ¡ .  S > ¡  L $b °õsp_dp „
ip „ rs g ¡hp A_ ¡  rhîpd L $fhp_p l ¡s y\u Aph ¡  R > ¡ .  s ¡  d ©s ` yf yj p ¡  `pk ¡
S >Áep dp „N ¡  R > ¡ .  Ðepf ¡  s ¡  d ©s ` yf yj p ¡  s ¡_ ¡  Æhsp „  d_ y óe_ y „  Al] L $ p ¡C
õ\p_ _\u s ¡d L $l ¡  R > ¡ .  h ©Ù_ ¡  _Nf sfa S >h p_p ¡  Apv ¡ $i Ap` ¡  R > ¡ .
h ©Ù A ¡L $  X $Ng y „  Qpghp dpV ¡ $  `Z i[¼sdp_ _\u. s ¡  Ap „Mp ¡  b „^ L $ f ¡
R > ¡  sp ¡  õhà_ Aphs y „  _\u. s ¡_ ¡  duW $ pC Mphp_u CÃR > p  \pe R > ¡  `Z
v $ p „s _\u. s ¡  lp\ `Z g „bphu iL $sp ¡  _\u. d ©s ApÐdpAp ¡  s ¡_ ¡  X $ p µ ¼V $ f
`pk ¡  S >hp_ y „  L $l ¡  R > ¡ .  s ¡_ p S >hpbdp „  h ©Ù fX $h p gpN ¡  R > ¡  A_ ¡  L $l ¡  R > ¡
L ¡ $  l z „  X $ p µ ¼V $ f\u X $ f y „  R y > „ .  X $ p µ ¼V $ f  ðpk sp ¡  Ap` ¡  R > ¡  `f „s y  IS > ¡ ¼i_ A_ ¡
rhrQÓ õhpv $h pmu v $h pAp ¡  `uhX $ ph ¡  R > ¡ .  _ dpf ¡  R > ¡  _ ÆhpX ¡ $  R > ¡ .  Apd
X $ p µ ¼V $ f\u `Z L „ $ V $ pmu Ne ¡gp ¡  h ©Ù R > ¡ .  S > ¡  d © Ðe y_ ¡  T „M ¡  R > ¡ .  d ©s ApÐdp
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  l z „  `Z ®f rls h ©n R y > „ .  h ©Ù L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  l z „  rR > Þ_ \e ¡gu ipMp
R y > „ .  Ap k „hpv $ p ¡  Qpgsp „  lp ¡e R > ¡  Ðep „  S >  h ©Ù c | rd `f `X ¡ $  R > ¡  A_ ¡
d © Ðe y  `pd ¡  R > ¡ .  s ¡  h ©Ù_u L $ p ¡C kdpr^ L $fs y „  _\u. dpÓ O yhX $_p ¡  rQÐL $ pf
k „cmpe R > ¡ .
Apd d ©spÐdp L $fsp „  `Z h ©Ùphõ\p_ y „  Æh_ h^ y L $ô $v $ peL $ A_¡
L $`f y „  R > ¡ . Ap L $`fp Æh_ L $fsp „  d ©Ðe y_ ¡  î ¡› $ NZhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
iuj®L $ A_¡ `pÓ_¡ Ap^pf ¡ Al] hZ®_p ¡  `Z L $b°õsp_ A_¡ d ©Ðe y_u
k „h ¡v $_p_ ¡ ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
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2 … __ n¥ð >_{n J{bV_² Ÿ&
AYwZm ApñWnÄOao a{MV§ J ¥h § {nnr{bH$m{^…Ÿ&
XepÝV AmñdmX`pÝV h ²`pñWnÄOa§ {nnr{bH$m…Ÿ&
_ ¥{ÎmH$m _ o n ¥ð >ñ` ... J{bVm
X§edoXZm_² AZw^dm{_ amÌm ¡ Ÿ&
1. H$~«ñWmZd¥{Îmg_rno CÈ>r`ÝVo nV{“H$m…Ÿ&
2. ZJañ` g_rno œmZm o éXpÝVŸ&42
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] k„hpv$p ¡ V | „ $L $p A_¡ v $uO® b„_¡ âL$pf_p R> ¡. Al] k„hpv$p ¡dp „ d©Ðey_u
R>pep v $ip ®hpe R> ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] _pV $L $dp „ â\d d©s`yf yj (d©s ApÐdp) A_¡ buÅ¡ ` yf yj (d©s
ApÐdp) s ¡dS> h ©Ù S> ¡  d ©Ðe y_u _ÆL$ R> ¡ . Apd 3 `pÓp ¡dp „  S > _pV $L $
` |Z ® \pe R> ¡ .
2. {MVmp½Z… gm{jê$nm o dV©V o
1. iuj®L $ :-
Ap _pV $L $  ApL$pihpZu fpS>L $ p ¡V $  Üpfp âkpqfs \e¡g R> ¡ . Al]
_pV $L $_ y „  iuj ®L $  L $\phõs y_ ¡  Ýep_dp „  fpMu_ ¡ Ap`hpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Ap _pV $L $dp „  b¡ â ¡spÐdp A_¡ A¡L $ L $Þep R> ¡ . b„_ ¡ â ¡s_p k „hpv $ p ¡\u
_pV $L $_u iê$Aps \pe R> ¡ . S> ¡dp „ õdip__p ¡ A„^L $pf b„_ ¡ â ¡spÐdp_ ¡ hmNu
Åe R> ¡ . s ¡dp „_p A¡L $  â ¡s_ ¡ AjpY $_p ¡  â\dqv $hk epv $ Aphsp „  hjp ®_p „
tbv y $Ap ¡  `Z f¼s_p rb„v y $Ap ¡  A_¡ d ¡Otbv y $_p ¡  õ`i® `Z DóZ gpN ¡ R> ¡ .
iduh ©n ÅZ¡ `pi b_u Nep ¡  R > ¡ .
buÅ â¡s_ ¡ s ¡_u râep_u epv $ Aph ¡ R> ¡ . `f „s y  Al] õ`i® _\u.
âZe _\u dpÓ hpk_pê $`u sp`. rQsp A[Á__u ÄhpmpAp ¡ v $ pl $ Ap` ¡
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R> ¡ . Apd b„_ ¡ â ¡s_u d_p ¡ [õ\rs Al] fS | >  \C R> ¡ .
A ¡hpdp „  A ¡L $  L $ Þep âh ¡i ¡  R > ¡ .  S > ¡_p\u buÅ¡ â ¡spÐdp ApL $ rj ®s
\pe R> ¡ . `f „s y  s ¡  L $Þep rhhprls R> ¡  s ¡h y „  L $l ¡  R > ¡ . Ðepf ¡  buÅ¡ â ¡s s ¡_ ¡
kdÅh¡ R> ¡  L ¡ $  v ¡ $l_prhge kp\ ¡ S> v ¡ $l_p k „b „^p ¡  `Z d©Ðe y `pd ¡ R> ¡ .
s ¡\u d ©Ðe y ê $`u a ¡gpe ¡gp A„^L $ pfdp „  s y „  spfp S | >_p â ¡d_ ¡ c |gu_ ¡ dpfu
rQsp A[Á__ ¡ ip „s L $f. L $Þep s ¡_u hps_p ¡  A„s ¡ õhuL $ pf L $f ¡  R > ¡ . Al]
_pV $L $  ` |f y „  \pe R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Ap _pV$L $ ApL$pihpZu Üpfp âkpqfs \C Q|¼ey „ lp ¡hp\u kp „cm_pfp
kdn Apb¡l wb rQÓ MX y „ $  L $fu iL ¡ $  s ¡hp hZ®_p ¡  Al] âpàs \pe R> ¡ .
1 … JVdfm©H$mbo __ {à`m_ní`_Ÿ& Ah§ _oK_mbmZ¥Ë`_ní`_²Ÿ& VXm
{dÚwËnmV§ Ñï>dm XÎm_m{b“Z§ ñ_`©VoŸ! ~V ! {H$ÝËdYwZm e_rd¥jemImZm§
nmem… dV©ÝV o gd©Ì !
2 … __ {à`V_m V{_ò_{bZ§ H$ÀMwH § $ n[aYm` Z yZ_² Alw{~ÝX wZ ²
à^wOÝVr {XZm{Z `mn`{VŸ&
1 … A{dhm ! X w…ghm d¥{ï >[a`_² Ÿ&
2 … ní`, Apñ_Z² ñ_emZo {MVm`m Ádmbmdbu _oK… e_`{V _¥VH$ñ`
gd}@{n ~mÝYdm… AY©X½Y§ eara § Ë`ŠËdm JVm…Ÿ&
1 … nÄMfm… e¥Jmbm dVw ©bmH$ma §  ^«_pÝVŸ&43
Apd Al] d ©Ðe y `R>u_u v y $ r_ep_ y „  s ¡dS> õdip__ y „  hZ®_ âpàs
\pe R> ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] k„hpv $  k © rô $dp „  Aë` iåv $ p ¡dp „  k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] L $\phõs y A_¡ _pV $L $_p iuj ®L $  âdpZ¡ â\d â¡s A_¡ qÜsue
â¡s s ¡dS> d ©Ðe y `pd ¡gu L $Þep hN¡f ¡  `pÓp ¡_u Apk`pk L $\p N | „\pC R> ¡ .
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3. {OJ[_fm
1. iuj®L $ :-
_pV $L $_ y „  iuj ®L $  L $\phõs y_ ¡  Ap^pf ¡  `k„v $  L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] _pV $L $_u iê $Aps `nu i ¥g ¡j A_¡ â\d eprÓL $_p k „hpv $ p ¡\u
\pe R> ¡ . S> ¡dp „  â\d eprÓL $ A¡hu epÓp `f _uL $m ¡ R> ¡  Äep „  d_ s © [às
A_ych¡ A_¡ ùv$e kyM_u A_yc|rs L $f ¡. Äep „ `nuAp¡_p ¡ L $gfh, _v$uAp ¡_ y „
iusm S>m s¡dS> NN__u kudpAp ¡_ ¡ `pdu_¡ `h®s_u `¡g ¡ `pf S>hp CÃR> ¡
R > ¡ . `f „s y  i ¥g ¡j s ¡_ ¡  s ¡_u Ap ArsfdZue L $ë`_p R> ¡  s ¡d L $l ¡  R > ¡ . s ¡
c °d R> ¡ , `p ¡s ¡  A¡L $  `nu lp ¡hp R>sp „  `p „M hNf_p ¡  õ\rNs \e¡gp ¡  R > ¡ .
S > ¡_ ¡  L $ p ¡C N yap _\u. S> ¡  N ° uód_p sp`dp „ bm¡ R> ¡ . s ¡ A¡L $  `nu lp ¡hp
R>sp „ Ap b^y „ S> ¡ s y „ hZ®_ L$f ¡ R> ¡ s ¡ `pdu iL$sp ¡ _\u. A„s ¡ â\d eprÓL$_ ¡
`Z s ¡_u hpsdp „  kÐe gpN ¡ R> ¡ .
Ap D`fp „s b „_ ¡  hÃQ ¡  qÜsue ep rÓL $  Aph ¡  R > ¡  A_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $
k yhZ ®  h ©n `Z Ðep „  R > ¡ .  s ¡  Å ¡  âpàs \C Åe sp ¡  epÓp kam \pe.
`f „s y  â\d eprÓL $  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  Aph y „  L $ p „C R > ¡  s ¡h y „  ÅZsp ¡  _\u. s ¡\u
dpfu epÓp Al] ` |Z ®  \C. rÜsue ep rÓL $  `Z epÓpdp „  S >hp CÃR > ¡
R > ¡ .  `f „s y  i ¥g ¡j b „_ ¡  ep rÓL $ p ¡_ ¡  b^u S >  hps c |gu S >hp_ y „  L $l ¡  R > ¡ .
_pV $ L $  A „s sfa ApNm h^ ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  ÓZ ¡e `pÓp ¡  õhà_ S y >A ¡  R > ¡ .
S > ¡dp „  â\d eprÓL $  ApL $ pi_u kudp `pf L $f ¡  R > ¡ .  buÅ ¡ ep rÓL $  `h ®s_u
` ¡g ¡  `pf k yhZ ® h ©n âpàs L $f ¡  R > ¡ .  i ¥g ¡j k y „ v $ f  k yN „ r^s ` yó`p ¡\u e y¼s
dl ¡g_p ¡  A_ ych L $f ¡  R > ¡ .  `f „s y  õhà_ s |V $s p „  S >  ÅN ©s Ahõ\p d © Ðe y
b_u_ ¡  kpd ¡  Aph ¡  R > ¡ .  â\d eprÓL $_ ¡  `p ¡s p_p ¡  c °d s |V $s p ¡  v ¡ $Mpe R > ¡ .
qÜsue ep rÓL $_ ¡  d © Ðe y  kdu` Aphs y „  v ¡ $Mpe R > ¡ .  â\d_ y „  d_ dfu Åe
R> ¡ .  qÜsue_p ¡  âpZ Åe R > ¡ .  i ¥g ¡j_u îÙp_p ¡  `Z _pi \pe R > ¡  A_ ¡
_pV $ L $_ p ¡  A „s Aph ¡  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] âL© $rs sÒh kp\¡_y „ hZ®_ Ly $v $fsu sÒhp¡ kp\¡ spv$pÐde kS> £ R> ¡.
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àW_ `m{ÌH$ … `m o JÀN>{V g ^«_{V ñWmZo ñWmZo Ÿ& {dhJmZm H$bZmX§
lwËdm, ZÚm… erVb§ Ob§ nrËdm Z_{g í`m__oK_mbm§ Ñï>dm _o J_Z§ g\$b§
^d{VŸ& Ah§ J{_î`m{_ X ya §  í`m_H$~w ©and©Vñ` nma_² Ÿ&44
{ÛVr` `m{ÌH$ … hÝV… ! nd©V{ZH$Q>ñWmo@h{_{V _Ý`oŸ& nd©Vmon[a JJZ-
gr_m Ñí`Vo Ÿ& h o d`ñ`m ¡ Ÿ! {H$`X²X ya o  dV©V o nd©V… ?
Ÿ e¡boe … _m n ¥ÀN> ^«mV… ! Ëd_{n ^«_J«ñVm o dV©go Ÿ&
{ÛVr` `m{ÌH$ … ho ^Ðmo ! gË`§ dXV_² ! Ah§ nd©V{eIa§ àmßVwH$m_…Ÿ&
VÌ dV©V o JJZgr_m ...Ÿ&
e¡boe … JJZ§ V w {Z… gr__² Ÿ& JJZ§ V w {dhJmZm § H ¥ $V o _ ¥Ë` wXm`H$_² Ÿ&
àW_ `m{ÌH$ … VÌ ZmpñV nd©V…Ÿ& VÌ ZmpñV {eIa_² Ÿ&
{ÛVr` `m{ÌH$ … VÌ gwdU©MånH$d¥jm o dV©V o Ÿ&45
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] ApL$j®L$ cpjpi¥gudp„ s¡dS> õ`ô$ fus¡ k„hpv$p ¡_ y „ kS> ®_ \ey „ R> ¡.
5. `pÓk©rô $ :-
Al] â\d eprÓL $, qÜsue eprÓL $ s ¡dS> i ¥g ¡j _pd ¡ `nu_ y „  kS> ®_
L $e y ¯  R > ¡ . Al] i ¥g ¡j_ y „  `pÓ d y¿e NZu iL $ pe.
4. _¥Ë` wa` § H$ñVyar_¥Jm o@pñV
1. iuj®L $ :-
Al] _pV $ék„N °l_ y „  d |m iuj ®L $ `Z _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jm o@pñV `k„v $
L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ . _pV $ék„N °l_p ê $`L $ 6_y „  iuj ®L $  `Z s ¡ S> fpMhpdp „
Apìe „ y  R> ¡ . Ap _pV $L $_u L $\phõsy `Z d©Ðe y_u Apk`pk kÅ®e ¡gu lp ¡hp\u
_pV $L $_ y „  iuj ®L $  ep ¡Áe fus ¡ `k„v $  L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] d©Ðey_p h¡idp„ L$õs|fud©N afu füy „ R> ¡. Al] d©Ðey A¡ L$õs|fud©N
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R> ¡ . S> ¡_u k yN „^dp „  kdN° kp „kpqfL $ h ¡v $_pAp ¡ rhgu_ \C Åe R> ¡ . rcnyL $
d ©Ðe y_u CÃR>pdp „ gu_ \C Åe R> ¡ . Al] âÅsL$ A_¡ rcnyL $_p k„hpv $ p ¡\u
_pV $L $_u L $\phõs y d ©Ðe y sfa ApNm h^su Åe R> ¡ .
Ap D`fp „s fpS >` yÓ_ ¡  âÅsL $  Üpfp b „v $ u  b_phhpdp „  Aph ¡  R > ¡
L $ p fZL ¡ $  s ¡  âÅsL $_ ¡  A_ ¡L $  âñp ¡  L $ f ¡  R > ¡ .  f pS >` yÓ rcn yL $_ ¡  âñ L $f ¡
R > ¡  L ¡ $  d © Ðe y  Ap_ „ v $ v $ peL $  A_ ¡  k ygc L $C fus ¡  b_u iL ¡ $  ? rcn yL $  ` y ó`
(k yf rc) Ap` ¡  R > ¡ .  S > ¡_ p\u d © Ðe y_u k yMv $  A_ yc | rs \pe R > ¡ .  s ¡\u s ¡
` y ó` g ¡h p  f pS >` yÓ Dsphmp ¡  b_ ¡  R > ¡ .  s ¡  f pS >` yÓ_ ¡  d ©N_u _p rc_u
L $õs |fu d „v $-d„v $ `h_ kp\ ¡ d ©Ðe y sfa gC Åe R> ¡ . fnL$p ¡  `Z fpS>` yÓ_p
d © Ðe y_u hpsp ®  ÅZsp „  lp ¡h p\u Æh_ `e ® Þs L $ pf pN ©ldp „  L $õs | f u  ê $`u
d © Ðe y_ ¡  õhuL $ pf ¡  R > ¡ .  Al] ` y ó`_u k yN „^ Qpf ¡  sfa a ¡gpC Åe R > ¡  A_ ¡
_pV $ L $_ p ¡  A „s Aph ¡  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] d ©Ðe y_ y „  Apb¡l wb hZ®_ L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .  L $õs |fud ©N_u
k yN „^ hpsphfZ_¡ dl ¢L $s y „  L $f ¡  R > ¡ . s ¡dS> d ©Ðe y_u k y „ v $f D`dpAp ¡ Al]
hZ®_p ¡  Üpfp âpàs \pe R> ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] fpS>` yÓ A_¡ rcnyL $_p k „hpv $ p ¡  d ©Ðe y S> ¡hp Nl_ rhje_¡ `Z
kyMv $ A_yc | rsNçe b_phu Åe R> ¡ .
amOnwÌ … Ah_{n {Z{O©VeÌw^©{dî`m{_Ÿ& gd}@{n ajH$m _m_² AÝdoï w > §
Z eú`pÝVŸ& Ah§ _¥Ë`m o{d©ñV¥V o gm_«mÁ`o g_«mQ> ^{dî`m{_Ÿ&
{^jwH$ ! {MÝV` H$_ß`wnm`_² Ÿ&
{^jwH$ … ApñV _Ëg_rno n wîn_oH$_² Ÿ& Añ` nwînñ` gwa{^Um b^o_
gwIXm`H§$ _¥Ë`w_²Ÿ& gwa{^g§nH$m ©X ² d`§ {ZÐmgwI{_d _aU-
gwI_Zw^do_Ÿ& empÝV_{n b^o_ emœVr_² Ÿ&
amOnwÌ … erK« §  X o{h ({^jwH$… n wîn § à`ÀN>{VŸ&)
amOnwÌ … Ahm o am o_mÄMH$maH$… gwa{^…Ÿ& _ÝX§ _ÝX § dm{V gwa{^`wŠVm o
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dm`w… Ÿ&46
5. `pÓk©rô $ :-
Al] fpS>` yÓ, rcnyL $ d y¿e `pÓ R> ¡ . âÅsL$ A_¡ fnL $ p ¡  Np ¥Z
`pÓdp „ Aphu iL ¡ $ .
5. Zd§ OÝ_, Zdm{_ H$_m ©{U Zd§ \$b_²
1. iuj®L $ :-
_pV $L $_ y „  iuj ®L $  L $\phõs y_ ¡  Ap^pf ¡  `k„v $  L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] `pÓdp „ "A' õhN®_p ¡  dp_h R> ¡ . `pÓ "~' _fL $dp „  r_hpk
L $fu Q |¼ep ¡  R > ¡ . b „_ ¡_p k „hpv $ p ¡  Üpfp õhN® A_¡ _fL $_u `qf[õ\rs_ y „  hZ®_
L $fhpdp „  Aph ¡ R > ¡ . S > ¡dp „  A „s ¡  ApL $ pihpZu \pe R> ¡  A_ ¡ ` ©Õhudpsp_ ¡
Mp ¡m ¡ b „_ ¡  _hp ¡  S >Þd ^pfZ L $f ¡  R > ¡ . _hp L $d ®dp „  A_¡ _hp amdp „ âh ©Ñ
\pe R> ¡  A_¡ _pV $L $_p ¡  A„s Aph ¡ R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] õhN® A_¡ _fL $_ y „  Apb¡l wb hZ®_ L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
A … X odJUm Yy_nmZmX ² X w…I_Zw^dpÝVŸ& damH$m X odm…Ÿ&
~ … h_² Ÿ&
A … Ëd_{n H$W` ZaHo$ qH$ {H$_pñV qH$ qH$ ZmñVr{VŸ& eZ¡… eZ¡
H$U} H$W`Ÿ& ajH$m o  {ZÐmbwdV©V o Ÿ&
~ … VÌmÚmZo e_rd¥jm…, {nßnbd¥jm…, qV{VUrd¥jm… A{n M CXyå~amd¥jm…
gpÝVŸ&
A … h_Ÿ&
~ … _¥Ê_`m{Z J¥hm{U, {gH$Vm_`m… Hy$nm…, n‘>_`m _mJm©…, MrËH$ma`wŠVm…
àmUrZm § H$ÊR>m…, VrúUXÝV`wŠVm Ordm… gpÝVŸ&47
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4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] kS>®L$îuA¡ Ap^yr_L$ rhje_¡ `k„v$ L$ep£ lp¡hp\u _pV$L$_p k„hpv$p ¡dp„
`Z Ap^ y r_L $sp_u TgL$ hsp ®e R> ¡ . s ¡dS> _pV $L $_p ¡  A„s _pV $L $_p iuj ®L $
sfa gC Åe R> ¡ . Al] õ`ô$ cpjpi¥gu A_¡ Aë` iåv $ p ¡_p k „hpv $ p ¡_ y „
kS> ®_ L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] `pÓp ¡dp „  "A' A_¡ "~' dp_h s ¡d S> õ\m sfuL ¡ $  õhN® A_¡
_fL $_ ¡  `k„v $  L $e y ¯  lp ¡hp\u Üpf`pm (fnL$ p ¡) hN ¡f ¡  Np ¥Z `pÓp ¡_ y „  kS> ®_
L $e y ¯  R > ¡ .
19. H$ënd¥j… (2001)
Ap _ pV $ék „N °l  X $ p µ .  lj ® v ¡ $ h  dp^h_p ¡  qÜs ue _ pV $ék „N °l  R > ¡ .
S > ¡d p „  7  A ¡ L $ p „ L $ u  fS | >  L $ f ¡g  R > ¡ .  5  _ pV $ L $ p ¡  L $ ë`h ©n `f Ap^p q fs
R > ¡ .  S > ¡ \ u  kS > ® L ¡ $  _ p V $ék „N ° l_ y „  i uj ® L  "H$ënd ¥j…' f p¿e y „  l p ¡ e  s ¡d
gpN ¡  R > ¡ .  A „ rsd b ¡  _pV $ L $ p ¡  "H$m_Y oZ w …' A_ ¡  "dV ©_mZ…'  Apd AgN-
AgN iuj ® L $  Ü pf p  fS | >  L $ fh pd p „  Ap ìe p  R > ¡ .  Al]  _ pV $ L $ p ¡ d p „  N „cuf
tQs_ âpàs \ pe R > ¡ .
 Ap D`fp „s L $ë`h ©n _pV $ék„N °ldp „  cpfsue sÒhop__ y „  flõe
f „Nc|rddp „ _hgL $\p sÒh `p ¥fprZL$ L $\p_¡ Ap^ y r_L $sp_p ¡  Ap ¡` s ¡dS>
{_WH$_p ¡  âep ¡N Ap^ y r_L A\®dp „ $  "H$ënd¥j…' _pV $ék„N °ldp „  âpàs \pe
R> ¡ . Al] Ap` ¡gp L ¡ $ V $gpL $ _pV $L $ p ¡  dÝeâv ¡ $i A_¡ NyS>fps_p il ¡fp ¡_u
f „Nc|rd `f cS>hpe Q |¼ep R> ¡ .
2.2.2 îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. Am½Zo`… (1994)
L$rhîu F>rjfpS> A[Á_lp ¡ÓuÆ_p ¡ Ap â\d L $pìek„N °l R> ¡ . Al]
N©lõ\pîd v $frdep_ Æh__p rhrh^ k„Ojp £_ ¡  hpQp Ap`hpdp „ Aphu R> ¡ .
Al] Np„^uÆ_u õd©rs_¡ spÆ L$f ¡ s ¡hp L $pìep ¡ A_¡ fpô² $ue tQs__¡ ìe¼s
L $fsp „  L $ pìep ¡  `Z L $ rhA¡ Al] fS | >  L $ep ®  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  "IpÊS>V § ^maV_²',
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"BX_{n ^maV_²', "^maV_²'.
fpô ²_ ¡  ÅN©s L $f_pf âMf âophp_ Q ¥sÞe`y „S > A¡hp cpfsfÐ__ ¡
Al] h „v $_ L $fhpdp „  Apìep R> ¡ . "{ddoH$mZÝX ! V o Z_…'_u L $ pìe ` „ [¼s
Å¡CA¡.
AÜ`mË_epŠVnwÄm ²Om` pñWVàkm` ~«÷Uo Ÿ&
XmÝVm` emÝV{MÎmm` ~L² >JnwÌm` Vo Z_… Ÿ&&
{dœ_mÝ`m` dÝÚm` VÎdkmZàMm[aU o  Ÿ &
àXrßVm{hÝXwXrnm` {ddoH$mZÝX ! Vo Z_… Ÿ&&
Ap D`fp „s "Jwado Z_…'dp „ Nyf y_¡ h „v $_ L $ep ®  R > ¡ . "Am½Z o`…' L $ pìe
k„N °ldp „  L $ rhîuA¡ fpN rhjeL $ op_ `Z fS | >  L $e y ¯  R > ¡ . "a o _L² >Jb_`r'
"A„bp Ace`v$ v $pre_u' fpN `f Ap^pqfs R> ¡  A_¡ "dfm © _L² >Jb_²'dp „
blpf fpN R> ¡  sp ¡  ¼ep „L $  qaëdu Nus `f Ap^pqfs fpN-fprNZu âpàs
\pe R> ¡ .
L$rhîu F>rjfpS> A[Á_lp ¡ÓuÆ_p Ap L $ pìek„N °ldp „  A„rsdL $ pìe
hëgc rhÛp_Nf, Adv$phpv $  A_¡ dp ¡X $ pkp S> ¡hp iåv $ p ¡_p iuj ®L $  l ¡W $m
L $ pìep ¡_u fQ_p L $fu R> ¡ .
2. AÜ`mË__§WZJrV_² (1998)
S> ¡hu fus ¡ kdyÖd „\_ L $fsp „  Ad©sfÐ_ lgplg rhj âpàs \pe R> ¡ .
s ¡d "AÜ`mË__§WZJrV_²'dp „ d „\_ L $fsp „  ApÝep[ÐdL $sp_p N |Y $  flõep ¡_ y „
kfm fus ¡ fk`p_ \pe R> ¡ .
îu F>rjfpS> A[Á_lp¡ÓuÆ_p¡ Qsy\® L$pìek„N°l "AÜ`mË__§WZJrV_²'
R> ¡. h¡v$p „s ipõÓ_p¡ sgõ`i} Aæepk L$fphsp„ îu F>rjfpS> A[Á_lp¡ÓuÆ
`p¡sp_p A_ych_p r_Qp¡X $ kp\¡ AÜ¡sh¡v$p „s_u rhrh^ q¾$epAp¡ `Z v$ip ®hsp
Nep R> ¡ .
h¡v $-h ¡v $ p „s_¡ dpÞe lp ¡e s ¡ fus ¡ Nyf ysÒh, ep ¡N, Ýep_, dudp „kp,
kp`¡nhpv $  Apqv $ rhjep ¡_ y „  kfm rhïg¡jZ L $e y ¯  R> ¡ . s ¡Ap ¡A¡ h¡v $-h ¡v $ p „s_p
N|Y $ rhjep ¡_ ¡ klS> A_¡ kfm fus ¡ ìe¼s L $ep ® R> ¡ . Ap D`fp „s kprlÐe_p
k „v $cp £  Ap`u_ ¡ rhje_¡ h^ y õ`ô$ b_pìep ¡  R > ¡ .
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Al] îu F>rjfpS>Æ â\d âp\®_pNus Üpfp `p ¡sp_u ìe\p_ ¡ ìe¼s
L $f ¡  R > ¡ . "AÜ`mË__§WZJrV_²'dp „ d „\_ rhjeL $ 9 fQ_p âpàs \pe R> ¡ .
S > ¡  ApÝep[ÐdL $sp_p ¡  _hp ¡  ×rô $L $ p ¡Z Ap`u Åe R> ¡ .
_m ^yd ©`ñ` ! {Zamem o ^½Z;
B ©ídaJwé lw{VH¥$nmghm`… Ÿ&&
~ÝYm o ! gmYH$ ! {Zamem H$W§ a o  Ÿ&
L $ rh r_fpip_p ¡  k |f Al] ìe¼s L $f ¡  R > ¡ . afu s ¡ cp „Nu `X ¡ $  R > ¡  A_¡
` y_: õhõ\ b_u afu `pR>p ApÝep[ÐdL $sp_p dpN ®dp „  ApNm h^¡ R> ¡ .
Apd L $ rhA¡ op__u 7 c|rdL $ p A_¡ kàsc|rdL $ p op_ v $ip ®h ¡  R > ¡ . Ap
D`fp „s S>`, eo, ep ¡N, op_ hN¡f ¡_ y „  k „ y v $f fus ¡ rhïg ¡jZ L $ rhA¡ Al]
L $e y ¯  R > ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  d__u [õ\fsp, kp^_pdpN® hN ¡f ¡_ ¡  k „v $cp £  Ap`u_ ¡
õ`ô $ L $ep ®  R > ¡ .
Apd Ahp®Qu_ k„õL© $s kprlÐedp„ Am½Zo`…, goŠ`wba Måny, ›H$ma-
~«÷JrV_², AÜ`mË__§WZJrV_²_p kS> ®_ Üpfp ApÝep[ÐdL$ ×rô$L $p ¡Z_u kp\¡
fpô ² $ ue tQs_ âpàs \pe R> ¡ .
3. goŠ`wba Måny (1997)
k¡¼eygf Qç`| L$pìedp„ L $rhA¡ fpô² $_u Ópkv$peL$ `qf[õ\rs_y „ rQÓZ
L$e y ¯  R > ¡ . 64 M„X $ p ¡dp „  rhc¼s Ap L $ pìedp „  320 rhrh^ R> „ v $ p ¡_p ïgp ¡L $ p ¡
R> ¡. Ap D`fp„s Al] k¡¼eygf_u kpQu rhcph_p ìe¼s \C R> ¡. ApTpv$u_p¡
v y $f y`ep ¡N, k¡¼eygf_p _pd¡ tlv y $ ^d®_p ¡ Ü ¡j, A_pdsâ\p s¡dS> ^d®_p
_pd¡ c°ô $pQpf hN¡f ¡  rhjep ¡  S > ¡  Ap`Zp fpô ² $_ ¡  L $ p ¡ f u MpC R> ¡ . s ¡d_ y „
ep ¡Áe rQÓZ L $ rhA¡ Al] L $e y ¯  R > ¡ .
Al] îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡ÓuÆA¡ S y >v $ p-S y >v $ p rhjep ¡  `f Nl_
rQÓZ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ . s ¡dZ¡ R> ¡ëgp M„X $dp „  rhje hõs y_ ¡  DÅNf L $fu R> ¡ .
4. ›H$ma~«÷JrV_² (1998)
âõs ys L $ pìek„N °ldp „  D`r_jv $  rhjeL $ tQs__p v $i ®_ \pe R> ¡ .
Al] îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡ÓuÆA¡ ›H$ma "âZh'_ ¡ L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡
71 L $ pìe b„^_p 1191 `Ûp ¡_ ¡  rhrh^ ipõÓue fpNp ¡dp „ , gp ¡L $Nusp ¡_p
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Y $ pmdp „  Y $ pmu v $C ±L$pf_ ¡ klS> A_¡ kfm b_phhp_p âeÐ__ y „  d |s ®
õhê $` A¡hp ›H$ma~«÷JrVm_u fQ_p L $fu R> ¡ .
Al] v $ pi ® r_L $ ^pfZp_ ¡ A_yê $` Ýep_ep ¡N, d„Óep ¡N, lW$ep ¡N,
geep ¡N, fpS>ep ¡N A_¡ c[¼sep ¡N_¡ ±L$pf sÒh_p k „v $c £ r_ê $` ¡g R> ¡ .
Ap D`fp „s "±L$pf'_u S y >v $ u-S y >v $ u ìe yÐ`rÑ `Z L $ rhîuA¡ L $fu R> ¡ .
Al] "›H$ma'_p ¡  drldp ìe¼s L $fsp L $ rh Clgp ¡L $  A_¡ `fgp ¡L $
b „_ ¡_ ¡  k yk „`Þ_ L $f_pf Ap dlpd „Ó_u kp^_p rhrh^ fpNp ¡  Üpfp ìe¼s
\e¡g R> ¡ . k „N °l_p Apf „c_p 40 L $ pìep ¡_p iuj ®L $ p ¡dp „  ±L$pf_¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡
fpMu_ ¡ L $ pìe_u fQ_p \e ¡g R> ¡ .
L $ pìek„N °l_p â\d L $ pìe Ahmo "VÁObmZ²'  "›H$ma…' `fdsÒh
±L$pf v$f¡L$ ^d®_p Sy>v$p-Sy>v$p _pd lp¡hp R>sp„ A¡L$ sÒh sfuL¡ $ rb_kp„âv$preL$
d „Ó sfuL ¡ $  v $f ¡L $_ ¡  A¡L $k |Óspdp „  bp „^ ¡  s ¡hp ¡  k „L ¡ $s A_¡ ±L$pf kh ®ìep`u
kh ®o R> ¡  s ¡d â\d L $ pìedp „  dmu Aph ¡ R> ¡ . Ap D`fp „s ±L$pf s ¡ k „kpf
ê $` ¡ kpNf_ ¡ spf_pf R> ¡ . Apd ±L$pf_¡ DØ ¡iu_ ¡ A_¡ s ¡_u rhi¡jsp ìe¼s
L $fsp „  Apf „c_p 40 L $ pìep ¡  L $ pìek„N °l_p iuj ®L $_ ¡  ep ¡Áesp âv $ p_ L $f ¡  R > ¡ .
Ap  D`f p „ s  ±L$ pf_p  A_ ¡ L $  _ pd p ¡  ` ¥ L $ u  "CX ²JrW' _pd bl z
ârkÙ R> ¡. "CX²JrW'dp„ "CX'A¡ âpZ_p ¡ hpQL$ R> ¡. kh£ gp ¡L $ p ¡ âpZi[¼s\u
S >  Qpg ¡  R > ¡ .  "Jr'_p ¡  A\ ®  hpZu R > ¡ .  rirns L ¡ $  riô $  cpjp dpV ¡ $  "{Ja ² '
L ¡ $  "Jr' L $ l ¡ h pe R > ¡ .  s\ p  "W'_p ¡  A\ ®  AÞ_ R > ¡ .  S > ¡ _ p\ u  Ap  kh ®
Æhk © rô $  Q pg ¡  R > ¡ .  s ¡ h y „  "CX ²JrWmjam onmgZm'dp „  D`r_jqv $ L $  tQs_
âpàs \ pe R > ¡ .
Al] îu F>rjfpS>ÆA¡ hpkyv ¡ $h, L © $óZ, Np ¡`pg Apqv $  v ¡ $hp ¡_ ¡
õd © rs`V $ `f fpMu ±L$pfdp „ kdpìep R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  "›H$maJm onmb…' L $ pìe
Å¡CA¡.
Šbt ~rOñ`m oH$mamjañ` M
Û`m oaß` oH$VÎd_¡Š`§ M J{XV§
› H$amX od {dœê$nm o Jm onmb…
g Ed Jm onmbm o Jm onrOZdëb^… &
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Apd ±L$pf s ¡ A¡L $ pnf _ fl ¡sp b°ûp „X $_ ¡  kdphu g ¡ R> ¡ . L $ rhA¡
Al] D`r_jv$p ¡_ y „ d„\_, d__ A_¡ v$p ¡l_\u "›H$ma~«÷JrV_²' Ahp®Qu_
k„õL © $s kprlÐedp „  NyS>fps_¡ AZdp ¡g A_¡ ipðs Ad©s Apàe y „  R > ¡ .
2.2.3. X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. dZdëbr (1996)
"dZdëbr' L $ pìek„N °ldp „  X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p kpl ¡b ¡ h¡v $ p „s
s¡dS> Þepev$i®__y „ op_ A_¡ v$pi®r_L$ rhQpf^pfp s ¡d_p kS> ®_dp „ âpàs
\pe R> ¡ .
Ah§ KQ>ñ` Ob§
ZmpñV __ PaUñ` ñdmYrZVm &
AdJå` namYrZVm _o
gmZÝX § ^Om{_ pñWaVm_² &
Ap L $ pìek„N °ldp „  43 L $ rhspAp ¡_u fQ_p L $ rhA¡ L $fu R> ¡ . S> ¡  d y¼s
R> „v $dp „ ApL$pf `pdu R> ¡. "dZdëbr' L $pìek„N°ldp „ âL © $ rs sÒh_u R>pepdp „
ApÐdop_ s ¡dS> Æh__p ipðs kÐe_y „  v $i ®_ `Z \pe R> ¡ .
Ap D`fp „s Ap L $ pìek„N °ldp „  S > „Ng_u gspAp ¡, h©np ¡, `yó`p ¡,
am, `Z® v $f ¡L $  S >Ns_ ¡ D`ep ¡Nu b_¡ s ¡ fus ¡ A`®Z L $fsp „  fl ¡ R > ¡ . s ¡hu
ÐepNu_ ¡ cp ¡Nhhp_u DÑd cph_p_ ¡ L $ rhA¡ L $ pìek„N °l_p iuj ®L $ A_¡ s ¡dp „
fQpe¡gp L$pìep ¡dp „ fl¡g D`r_jv$ue tQs_dp„ âpàs \pe R> ¡. Al] Æh__u
rhjdsp, r_:klpesp_y „  hZ®_ s ¡d_p iåv $ p ¡dp „  âpàs \pe R> ¡ .
Ap D`fp „s Ap L $ pìek„N °l_p rhjep ¡  âL © $ rs sÒhp ¡  `Z füp R> ¡ .
S > ¡dL ¡ $  emIm, Ob_², dZdëbr, J“m, gy` ©, ~rO_² hN¡f ¡ . Arsk„rnàs
fQ_p `Z âpàs \pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
dZo OÝ_, dZo _ ¥Ë` w…, dZo H ¥ ${VH$bm
dZo hg…, dZo am of…, dZo Vm ofíM _|
dZo gdm © OrdZñ` brbm




Apd rhrh^ rhjep ¡  L $ pìek„N °l_p ¡  rhje bÞep R> ¡ . S> ¡dp „  H$m_Zm
L $ pìedp „  L $ rhA¡ `qfîd_y „  dlÒh v $ip ® ìe y „  R > ¡ .
à^mo ! OJXrída !
Ëd{ÞH$Q> o  __¡H$m H$m_Zm &
n yO`m{_ Ëdm § Z YZm`, Z `ego, Z M gwIm`
`X² XÎm §  Ëd`m V oZmh § g§àrV…
Zm{YH$m _o ^m oJ^mdZm &
Apd L $ pìedp „ L $ rh âcy_u `pk ¡ ei, ^_ L ¡ $  kyM_u epQ_p _\u
L $fsp, `f „s y  L$d ®r_›$p A_¡ `qfîd râesp_p v $i ®_ Al] \pe R> ¡ .
"dZdëbr' L $pìek„N°ldp „ D`r_jv$ue_p Nl_ tQs__¡ L $rh iåv$õ\
L $f ¡  R > ¡ . Al] "VÎd_{g' L $ pìe_u ` „ [¼s Å¡CA¡.
H§$ Ë`Om{_
H§$ n yO`m{_
OmZo Zmh § H$… __mamÜ`…
Vñ_mVÎd_{g VÎd_{g Jm`§ Jm`§ {da_m{_Ÿ&
Apd rhrh^ rhjep ¡  L $ pìek„N °l_p ¡  rhje bÞep R> ¡ . S> ¡dp „  kfm
cpjpi¥gudp „ Nl_ tQs__¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ . S> ¡  rhrh^ rhjep ¡dp „  `Z s ¡d_p ¡
L ¡ $ ÞÖhs} rhje ApÝep[ÐdL $spdp „ D`r_jv $  füp ¡ lp ¡e s ¡d gpN¡ R> ¡ . Apd
X $ p µ . fhuÞÖL ydpf ` „X $ p kpl ¡b_y „  kS> ®_ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe A_¡
k „õL © $s_p âQpf dpV ¡ $  Arhfs rhõsfs y „  fl ¡ R > ¡ . s ¡Ap ¡_ y „  _hu_sd kS> ®_
_ |s_ ×rô $L $ p ¡Z Ap`u Åe R> ¡ .
Apd Ahp®Qu_ k„õL©$s kprlÐe_¡ `p¡sp_p 7 L$pìek„N°lp¡ Ap`u NyS>fps_p
Ap^ yr_L $ k „õL © $s kprlÐe_¡ Ars kd©Ù A_¡ d |ëehp_ b_ph ¡ R> ¡ . s ¡d_p
v $ pi ®r_L $ tQs__u Nl_sp s ¡Ap ¡_p iåv $ p ¡dp „  R >gL $ pe R> ¡ . Ap D`fp „s
ApÝep[ÐdL $sp_p ¡  _hp ¡  S> ×rô $L $ p ¡Z L $ rh Ap`u Åe R> ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  âL © $ rs
rhjeL$ tQsp `Z L $rh_ ¡ ìepL y $m L $fu v ¡ $  R > ¡  A_¡ L $ pìe_ y „  kS> ®_ \pe R> ¡ .
2. à{VÜd{Z: (1996)




dmu L y $g 87 L $ pìep ¡  âpàs \pe R> ¡ . L $ pìe k „N °l_p iuj ®L $  "à{VÜd{Z…'
âdpZ¡ ârsL$pÐdL$ s¡dS> sÒhop__p rhQpfp ¡\u Nrc®s R> ¡. Ap L$pìek„N°l_p¡
kS> ®_pÐdL$ A_¡ ârsL$pÐdL$ g ¡M_ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐedp „ b„^b¡ksy „
R> ¡. Ap D`fp„s Al] ârsL$pÐdL$ cpjpi¥gu kp\¡ ârsÝhr_ A_¡ `fdpÐdp_p¡
c ¡v $  õ`ô $ L $ep £  R > ¡ .
â\d ×rô $A¡ Å¡sp L $ rhspAp ¡ b ¡ â ¡du hÃQ¡_p k „hpv $ p ¡  S > ¡hu v ¡ $Mpe
R> ¡ . sp ¡  buÆ bpS y >  L ¡ $ V $guL $ L $ rhspAp ¡dp „  ApÝep[ÐdL $sp_p DÃQriMfp ¡_ ¡
`pdhp_u L $ rh hps L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  Ald¹ Ap ¡Nmu Åe R> ¡  A_¡ Ðhd¹dp „
gu_ \C Åe R> ¡ .
Al] L $rh ÆhpÐdp A_¡ `fdpÐdp hÃQ¡_p AÜ¥s k„b„^p ¡_ ¡ `p ¡sp_u
cphk©rô Üpfp ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
   n yU©_X…
    n yU©{_X§
n yUm © YaUm o Ÿ&
Ð þ_m… \$bnwînnyUm ©…
ObnyUm ©íM V{Q>Ý`… &
Apd D`r_jv $_p N |Y $  tQs__¡ ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
Ap L $ pìek„N °ldp „  L $ rhA¡ õhL $ ue L $gddp „ fl ¡gu iplu_ ¡ râesdp




Amd`m o… OrdZ_² Ÿ&
Ëd§ `mdXg_mßVm
`mdÀM Zmh§ {dIpÊS>V…
VmdV² OrdZnÌo _ o
àU`ñ` {MÌU_² &




\pe Ðep„ ky^u b„_¡_y „ rdg_ê$`u âZe rQÓZ \sy„ fl¡i¡. Apd Ap L$pìek„N°ldp„
âZe_y „  k y „ v $f rQÓZ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
"à{VÜd{Z…' L $ pìek„N °ldp „  v $i ®_sÒh_ y „  dp^ ye ®i ¥gu Üpfp fS | >  L $e y ¯
R > ¡ . sp ¡  Æh__y „  klS>sp` |Z ® v $i ®_ s ¡_p iåv $ p ¡  Üpfp L $ pìedp „  ìe¼s \e¡g
R> ¡  A_¡ k „kpf_u Akpfsp_ ¡ ìe¼s L $fsp „  L $ rh ipðs kÐe_u âpràs_u
Mp ¡S > L $f ¡  R > ¡ .
Al] v $f ¡L $ L $ rhspAp ¡dp „ cphNp „cue ® Ýep_ M¢Q ¡ s ¡h y „  R> ¡ . s ¡ D`fp „s
Ap ¡R>p iåv $p ¡dp „  _p_u-_p_u L $ rhspAp ¡ Æh__p Nl_ rhjep ¡_ ¡ õ`i} Åe
R> ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  iuj ®L $_u S> ¡d ârsL $ pÐdL $ L $ rhspAp ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
amdUñ` àmMw` }U
am_ñ` qH$ X o`_wV Z o`_² ?
gË`§ nmb{`Vw §  dZdmg…
Vñ` OrdZñ` Ü`o`_² &
"à{VÜd{Z…' L $pìek„N °ldp „ rhje h¥rhÝe Ýep_ ApL$rj ®s L $f ¡ s ¡h y „
R> ¡. S> ¡hp L ¡ $ Ah_², {Zem, ZQ>da, aÁOw…, CnXoe… nyU©_X…, nyU©{_X_² hN¡f ¡.
Apd A¡L $S> tQs__¡ S y >v $ p-Sy >v $ p iuj®L $ l ¡W $m L $pìek„N °ldp „ fS | > L $ep ® R> ¡ .
X$p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X$p_u ApÝep[ÐdL$ ×rô$ A_¡ k„h¡v$_p_¡ "à{VÜd{Z…'
L $ pìek„N °ldp „  iåv $õ\ L $fu R> ¡ . L $ rh_p Ap â\d L $ pìek„N °l_ ¡ C. k_
1996dp „ DÑfâv ¡ $i k „õL © $s k „õ\p_ sfa\u ` yfõL $ pf âpàs \e¡g R> ¡ .
3. Cdu (1999)
L $ rhîu fhuÞÖL y $dpf ` „ X $ p_p ¡  ÓuÅ ¡  L $ p ìek „N °l "Cdu' R > ¡ .  S > ¡d p „
R > „ v $ p ¡bÙ  130  L $ rhs pAp ¡_ ¡  kdph u  R > ¡ .  S > ¡d p „  h ¥ r h Ýe` |Z ®  rhje_p
v $i ®_  \ pe R > ¡ .  X $ p µ .  ` „ X $ p_p  v $ f ¡ L $  L $ p ìek „N °ldp „  _ ph u Þe A_ ¡  kfm
i ¥gu âpàs \pe R > ¡ .  Al] L $ rh S y > v $ p-S y > v $ p  iuj ® L $  Ü pf p  L $ p ìe_ y „  kS > ®_
L $ f ¡  R > ¡ .
L $rh_p cph`n_¡ s ¡d_p L $pìep ¡ Üpfp Å¡CA¡. "`Wm H$mbñ` Hw${Q>bm
J{V…' L $ rhsp kp „âs kdpS>_u Np\p_ ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
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H$bm ¡ H$mbñ` Ho$` § H w ${Q >bm J{V…
CXa § dÚ©V o {H$ÝV w jwYm {dZí`{V &
{dÎm §  {ddY©V o {Z{Y^dZof w
{dZí`{V {H$ÝV w ^m oJepŠV… &
ì`ÁOZm{Z qH$ H$aUr`m{Z ^m o !
OR>a o  jwYm`m Zm oËn{V… &
_oX_`oZ n ¥W wbXoh oZ qH$ H$aUr`§
`ÝZm oËWmnZr`_pñV &
Al] rhrh^ D`cp ¡N_p kp^_p ¡ lp ¡hp R>sp „ CÃR>pAp ¡ S> ÅZ¡ d ©Ðe y
`pdu lp ¡e s ¡h y „  gpN ¡ R> ¡ .
Ap D`fp „s L $ rhîu X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p L $ rhspAp ¡dp „  kdpS>_p
Mp ¡Mgp k „b „^p ¡  `f L $V $ pn L $f ¡  R > ¡ .
Z H$m o@{n {ZXmYo




Ap D`fp„s L$pìek„N°l_p âpf„cdp„ Ap`¡g L$pìe ÅZ¡ kdN° L$pìek„N°l_u
ky „v $fspdp„ h^pfp¡ L$f ¡ R> ¡ A_¡ L$rh_p d__u [õ\rs_¡ DÑd fus¡ fS|> L$f ¡ R> ¡.
OrdZ§ _ o `{X H$mì`§
Ëd § Vñ` H$ënZmÀN>{d… &
OrdZ§ _ `{X _ar{MH$m
Ëd_oH$m Ob^mpÝV… gw_Ywam &
kdN° rhje_¡ Aphfu g ¡sp Ap L $ pìek„N °ldp „  ApÝep[ÐdL $ tQs_
`Z b°ûL $ pìe Üpfp âpàs \pe R> ¡ .







`oZ {Vð>{V JJZ_² &
` oZ ^y_m ¡ df©pÝV nO©Ý`…
`oZ n wîn § gm ¡a^§ àmßZm o{V
`oZ {ZP©aíM {ZP©a{V &
Apd Cdu L$pìek„N°ldp„ L$rh îu `„X$p kpl¡b¡ Æh_ rhjeL$ A_¡
qagp¡kp ¡auL$g fQ_pAp¡_y „ kS> ®_ L$ey ¯ R> ¡. S> ¡dL¡ $ d_yóe d©N_u S> ¡d ìe\® sÒhp¡
`pR>m v$p ¡X $u_¡ Ad|ëe Æh_ ìesus L$fu v ¡ $ R> ¡. L$rh L$l¡ R> ¡ L ¡ $ Æh_ A¡L$
v $p ¡X $ R> ¡ A_¡ Æh__p Q¾$_u Nrs rhrQÓ R> ¡. sp ¡ ¼ep „L $ L$rh Æh__¡ V ² ¡ $_
kp\¡ kfMph¡ R> ¡. sp ¡ hmu "{dÚwV' L$pìedp„ Æh__¡ `h_ kp\¡ kfMph¡ R> ¡.
Apd Cdu L$pìek„N°ldp„ Sy>v$p-Sy>v$p rhje_¡ L¡ $ÞÖõ\p_¡ fpMu_¡ Ahp®Qu_
k„õL © $s kprlÐe_¡ DÑd L $ pìek„N °l A`®Z L $ep £  R> ¡ . S> ¡dp „  iåv $ p ¡_ y „  dp^ ye ®
R > ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  Nl_ rhje_¡ M|b kfm fus ¡ fS | >  L $f ¡g R> ¡ .
4. ZradPa… (1999)
X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p kpl ¡b_p ¡  Ap Qs y\ ® L $ pìek„N °l R> ¡ . S> ¡dp „
rhrh^ rhjep ¡_ ¡ 52 iuj ®L $ l ¡W $m S y >v $ p-S y >v $ p iåv $ p ¡_p Nl_ tQs__¡ M|b
lmhpi\u fS | >  L $f ¡  R > ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_u ApNhu R>p` s ¡d_p
d y¼s R> „ v $  L $ pìep ¡dp „  hsp ®e R> ¡ .
L $rh X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p kpl ¡b_p Ap L $ pìek „N °l_ y „  iuj ®L $
"ZradPa…' A¡V $g ¡ L ¡ $  ip „s TfÏ„ L $ rh_p k „h ¡v $_iug ùv $e_ y „  cph`n fS | >
L $f ¡  R > ¡ . S> ¡\u L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  Pam{_, P[aî`m{_ Æh_ `e®Þs_u. L $ pfZ
L¡ $ `pjpZ (`Õ\f) b_u_¡ Æhhy „  L $ rh_ ¡ v $e_ue `qf[õ\rs gpN¡ R> ¡ . Apd
k„h ¡v $_iug ùv $e L y $ v $fs_u A¡L $  A_dp ¡g c¡V $  R > ¡  S > ¡  L $ rh_p k yM-v y $ :M_ ¡
iåv $ê $`u ApL $ pf Ap` ¡ R> ¡ .
L$rh X $ p µ . ` „X $ p kpl ¡b Æh_ A_¡ d ©Ðe y rhjeL $ qagp ¡kp ¡au_ ¡ fS | >






VoZ ¡d Ëdm §
qH$ OrdZ{_{V àíZ§
Mm oÎma`m{_ &
Apd L $ rh_ y „  v $ pi ® r_L $ tQs_ s ¡d_p L $ pìek„N °ldp „  âpàs \pe R> ¡ .
Ap L $ p ìek „N °l_ y „  kp ¥\ u  dp ¡ V y „  L $ p ìe "`em oYam' Ap D`fp „s h o
B ©ída !, _hmgmJa, H o $db_mH$me… hN ¡f ¡  S > ¡hp iuj ®L $ p ¡  Üpfp L $ pìek „N °l_ ¡
âL © $ rsde b_ph ¡  R > ¡ .
"JJZ_²' L $ p ìedp „  L $ rhA ¡  d © Ðe y  S > ¡h p  L $ f yZ A_ ¡  N „cuf rhje_ ¡
L $ p ìe_p ¡  L ¡ $ ÞÖhs} rhje b_pìep ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  d © Ðe y_u `qfcpjp L $ rh_u
×rô $A ¡  A_p ¡Mu R > ¡ .
dram o@{n JÀN>{V
Yram o@{n JÀN>{V &
J_Z§ {dídñ`
loð> §  gË`{_{V &
Ap D`fp „s L $ pìek„N °ldp „  L $ rh_ ¡ âL © $ rs sÒhp ¡  ApL $j £  R > ¡  sp ¡  ¼ep „L $
L $ rh_ ¡ `ep ®hfZ_u Ak„s yg_sp A_¡ S> „Ngp ¡_u v y $ v ® $ip `Z L $ rh_ ¡ ksph ¡
R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  L $ pìedp „  L $ rh Aphu S> k „h ¡v $_p_ ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
{dXmaUñ` ^`o
nbm{`Vw_ wÚVm
em oH$mVm © M dZXodr &
àJVo… \$b§
dZ§ Zm o  {dZï>_ ² Ÿ&
Apd S y >v $ p-S y > v $ p  rhjep ¡_ ¡  L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu_ ¡ L $ rhA¡ "ZradPa…'
L $ pìek„N °l_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡dp „  kdpS>_u v $f ¡L $  OV $_pAp ¡\u L $ rh_ y „  d_,
d[õsóL$ Öhu DW ¡ $  R > ¡  A_¡ s ¡ v $v ® $ ê $`u k „h ¡v $_ _p_p TfZp „_ ¡  L $ rh iåv $ p ¡
Üpfp "ZradPa…' L $ pìek„N °ldp „  ip „s fus ¡ hlphu v ¡ $  R > ¡ .
5. ~bmH$m (2000)





g¡hpep R> ¡ . S> ¡dp „  "~bmH$m' A¡ d y¿e iuj ®L $  R > ¡ . Ap D`fp „s Al] âZe
"àU`bhar' iuj®L $ Üpfp AÞe õsbL $  fS| > L $ep ® R> ¡. S> ¡dp „ Ap ¡R>p iåv$p ¡dp „
L $ rhA¡ âZecphp ¡_¡ 163 L $ pìep ¡ Üpfp fS | > L $f ¡g R> ¡ . L $ pìek„N °l_u cpjp
kfm A_¡ geey¼s R> ¡ .
"~bmH$m'_y „  v $i ®_ Äep ¡ rsjuAp ¡ i yc dp_ ¡ R> ¡  A_¡ A¡V $g ¡ S > L $ rh
X $p µ. fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p kpl ¡b kS> ®_`\dp „ L $ pìek„N °l_p iuj ®L $_p ê $`dp „
iåv$_ ¡ `k„v $ L $ep £ R> ¡. S> ¡dp „ L $rh A_¡ bL$_p k„hpv $p ¡_p dpÝed\u bNgp_u
ìe\p_ ¡ hpQp Ap`u R> ¡ . Al] dp ¡V $ pcpN_u L $ rhsp dy¼sR> „v $dp „  fQpe R> ¡ .
H$W`pÝV OZmñËd_{g ~bmH$m
H$m pñWaVm Vd `Wm Xrn{eIm
Z H$ñ` Ëd§ n wÌm o  Z M H$ñ` gIm
H${V JVmñËdËgÑem damH$m
VW¡dmpñV d¥jñVW¡dmpñV emImŸ&
Ap D`fp„s L$pìek„N°l Üpfp Æh__p Sy>v $p-Sy>v $p ê$`-f„Np ¡_u A_yc|rs
Al]  Ap ` „ [¼s Üpfp L $fph ¡ R > ¡ .
nbH${_d àVr`Vo OrdZ§
`Xmh § ní`må`oH$ñ` _aU_² &
àgyZ{_d àVr`Vo OrdZ§
H$am o_rh `Xm {à`mYanmZ_² Ÿ&
Apd L $ rh `p ¡sp_p cphS>Ns Üpfp `p ¡sp_u iåv $ k © rô $dp „  Æh_
rhjeL$ tQs__¡ Nl_sp\u fS | > L $f ¡  R> ¡ . S> ¡dp „  S y >v $ p ¡  S fk A_¡ i ¥gu âpàs
\pe R> ¡ .
 Ap D`fp „s Ap L $ pìek„N °ldp „  Arsv $ uO ® L $ rhspAp ¡ kdprhô $ R> ¡ .
S> ¡_ y „ DÑd Dv$plfZ (~bmH$m 31) L$pìe R> ¡. S> ¡dp „ L $rhA¡ S>Þd, h¥sfZu,
ÅS>` yf hN¡f ¡_p ¡  Dëg ¡M L $fu_ ¡ `p ¡sp_p õ\p_ rhjeL $ k „L ¡ $s L $ep £  R > ¡ .
Apd L $ rh `p ¡sp_u ìe\p_ ¡ hpQp Ap` ¡ R> ¡ . S> ¡dp „  kdpS>_u Mp ¡V $ u
dpÞespAp ¡ A_¡ L y $ qfhpÅ¡, b„^_p ¡  hN ¡f ¡  L $ rh_ ¡ ìepL y $m L $fu v ¡ $  R > ¡ . S> ¡d_ y „




Apd Ap^ y r_L $ Æh__y „  hpõsrhL $ rQÓZ Al] v $ip ®hpe y „  R > ¡ .
"àU`bhar'dp „ âZe rhjeL $ 163 L $ pìe ¡ p_u fQ_p L $ rhA¡ L $fu
R> ¡ . Al] v $f ¡L $  fQ_dp „ âZe iåv $ rhi ¡jZ_p ê $`dp „  h`fpep ¡  R > ¡ . Ap
D`fp „s Al] _pd ^ps y_p ¡  âep ¡N `Z L $rhA¡ L $ep £  R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  àU`Hw$ÁO,
àU`H$m_YoZ w, àU`_ar{MH$m, àU`Hw$éjoÌ.
Al] "àU`bhar'_y „  DÑd L $ pìe Å¡CA¡.
__ àU`mo
{~ÝX w[ad {gÝYw §  àVrjVo
` wJ o ` wJ o Ÿ&
L $ rhA¡ "àU`bhar' k „N °l ApÐdL $\pÐdL $ i ¥gudp „  L $ pìe_u fQ_p
L $fu R> ¡ . S> ¡  iåv $ Üpfp õ`ô$ \pe R> ¡ .
Apd L $ rh âZe_p ` yó`p ¡_ ¡  Mughhp dpV ¡ $  A_¡ Ahp ®Qu_ k „õL © $s
frkL $ p ¡  k y^u `lp ¢QpX $hp dpV ¡  "àU`bhar' ê $`u DÛp__u fQ_p L $fu R> ¡ .
Apd "~bmH$m' L $pìek„N°ldp „ X$p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X $p kpl¡b¡ Æh_
A_¡ d ©Ðe y_p âí_p ¡_ ¡  lg L $fhp_u L $ p ¡ rii L $fu R > ¡ .  sp ¡  ¼ep „L $  âZe_ ¡
S y >v $ p-S y >v $ p `qfh ¡idp „  fS | >  L $f ¡  R > ¡ . Al] cpjpi¥gu, cphk„h ¡v $_p s ¡dS>
rbçb_p¡ ky „v $f fus¡ âep ¡N L$ep £ R> ¡. Apd Ap L$pìek„N°l Ahp®Qu_ k„õL © $s
kprlÐedp „ `p ¡sp_ y „  ApNh y „  õ\p_ ^fph ¡ R > ¡ .
6. eVXb_² (2002)
X $p µ. fhuÞÖL y $dpf_p ¡ Ap Ars rhõs ©s L $ pìek„N °l R> ¡ . S> ¡dp „  S y >v $ p-
S y >v $ p rhrh^ isL$p ¡_ ¡  L $ pìek„N °ldp „ kdpìep R> ¡ . S> ¡d_u rhje hõs y dp ¡V $ p
cpN¡ isL$_p iuj®L$_¡ A_yê$` S> R> ¡. S> ¡dL¡ $ emaXmeVH$_², ñdVÝÌVmeVH$_²,
{à`meVH$_², CËH$beVH$_², g§ñH¥$VeVH$_², OrdZeVH$_² hN¡f¡ S> ¡hp Sy>v $p-
S y >v $ p  10 isL $ p ¡_ ¡  Ap L $ pìek„N °ldp „  kdpìep R> ¡ . Al] 1500 S> ¡V $gu
`Û fQ_pAp ¡ R> ¡ . L $ rh_p ¡  Ap L $ pìek„N °l R> „ v $ p ¡bÙ R> ¡ .
Ap L $ pìek„N °ldp „  b^p S> L $ pìe Q yõs fus ¡ 100 ïgp ¡L $_p b_¡gp
_\u. ïgp ¡L $_u k „¿ep L ¡ $ V $gpL $ isL $dp „  h^u Åe R> ¡ . ñdVÝÌeVH$_²dp „
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113, {à`meVH$_²dp„ 118, AÛ¡VeVH$_²dp„ 119 ïgp ¡L $ p ¡_ ¡ kdpìep R> ¡.
Apd L y $g 1385 ïgp ¡L $ p ¡  Ap k „N °ldp „  kdprhô $ R> ¡ .
Ap D`fp „s Al] v $f ¡L $  isL $_ y „  iuj ®L $  s ¡_u rhje hõs y_ ¡  fS | >  L $f ¡
R> ¡. S> ¡dL¡ $ â\d emaXmeVH$_²dp„ hpZu rhÛp A_¡ L$gp_u v¡ $hu dp kfõhsu_¡
âp\ ®_p L $fhpdp „ Aphu R> ¡ . 100 ïgp ¡L $ p ¡dp „ dp ipfv $p_p qv $ìeê $`_ y „  hZ®_
s ¡dS> kfõhsu dpsp_u L © $`p S> ¡_p `f lp ¡e R> ¡  s ¡_ ¡  L $gp rhÛp_ y „  hfv $ p_
dm¡ R> ¡ .
AÝYrH $ a m o {V  Z`Z o  `{X  gm  Z  V wï > m
H$ÊR> o  Z Iob{V H$bm `{X gm M éï>mŸ&
_ yIm }@{n npÊS >Vdam o  `{X gm àgÝZm
eyÝ`m`Vo {h gH$b§ `{X gm {dfUm© Ÿ&&
Apd d|M®_ ¡  `Z `„qX $s b_ph ¡ R> ¡  dp ipfv $p_u âkÞ_sp. Al]
rhÛp_ ¡ L $ pd^ ¡_ y  kp\ ¡ kfMphhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
ñdVÝÌVmeVH$_² - AÞep ¡ [¼s A_¡ AÞep ¡  D`v ¡ $i âL $ pf_ y „  L $ pìe
R> ¡ . S> ¡dp „  kS> ®L $  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  õhs „Ósp âp[às `R>u b^p S> õhs „Ó R> ¡ .
`rhÓ _v$uAp ¡ N„Np, kfõhsu õhs„Ó R> ¡. `yó`, c°df, L$pNX$p, bNgp,
DÛp_dp „ L $muAp ¡, h¡g, d^ydrnL$p, Ap D`fp „s v $f ¡L $  ìe[¼s `Z Ap
õhs „Ó v ¡ $idp „  õhs „Ó R> ¡ . gp ¡L $ p ¡  L y $im R> ¡ . L $ p ¡C ce _\u, `f „s y  Ap
õhs „Ósp `R>u v ¡ $i_u lpgs i y „  \C ? s ¡_ y „  hZ®_ L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $
f pS >_urs L y $f pS >_urs b_u NC R> ¡ . b^p gp ¡L $ p ¡  AÞepe_p dpN £ Qpg ¡ R> ¡ .
`p ¡sp_p tklpk__p fnZ dpV ¡ $  âÅ_y „  ip ¡jZ L $f ¡  R > ¡ .
Apd õhs „Ósp `R>u fpô ² $_u [õ\rs Å¡C_ ¡ L $ rh_ y „  ùv $e S> ¡  v y $ :M
A_ych ¡ R> ¡  s ¡_p ¡  rQspf Al] Apàep ¡  R > ¡ .
{à`meVH$_² - 111 ïgp ¡L $ p ¡dp „ rhfl_u ìe\p `y_:rdg__p ¡ sgkpV$
L $ pìepÐdL $ cpjpdp „  ìe¼s \ep ¡  R > ¡ . L $ rh Al] âZe_p d_p ¡cph_ ¡ k y „ v $f
fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
am{ÌJ © {_î`{V ^{dî`{V g wà^mV_ ²
^mñdmZwX oî`{V h{gî`{V n‘>Olr… &
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àmßñ`m{_ Vm § {à`V_m öX`m{^am_m §
aå`m §  gam oOZ`Zm § _Yw_ÝXhmgm_² &&
Al] L $ rh `p ¡sp_u Erd ®Ap ¡_ ¡  ÅZ¡ iåv $õ\ L $fu_ ¡ ` y_:rdg__p ¡
Al ¡kpk L $fphu Åe R> ¡ .
CËH$beVH$_² - L$rhA¡ Ap¡qfõkp_p cìe c|sL$pm_¡ s\p AÐepf_u
L $f yZ `qf[õ\rs_ y „  hZ®_ L $e y ¯  R > ¡ . Ap D`fp „s Al] L $ rhA¡ `p ¡sp_p hs_
dpV ¡ $  DÐL © $ô $  gpNZu R> ¡  A_¡ s ¡_u d y¼s Arcìe[¼s L $fu R> ¡ .
n{dÌ o  n a_ m@ a m Ü` o  ^ m aV o  ^ m aV mdZ m ¡
OZZr OÝ_^y{_… gm ñdJm ©X{n Jar`gr &
Äep „ íepd S>NÞ_p\`yfu Aph ¡gp R> ¡  A_¡ `rhÓ h¥sfZu _v $u
Äep „ Aph ¡gu R> ¡ , Äep „  gp ¡L $ p ¡_p ùv $e M|b rhipm R> ¡  hN ¡f ¡  hZ®_p ¡  Al]
âpàs \pe R> ¡ .
g§ñH ¥ $VeVH$_ ² - k „õL © $scpjp_ y „  dlÒh A_ ¡  D`ep ¡ rNsp r_ê $`u
R > ¡ .  k „õL © $s_ ¡  X od^mfm ep _Ywam _Zm ohm[aUr L $l u s ¡_ p ¡  âpf „c \pe R > ¡ .
k „õL © $scpjp_ ¡  d ©scpjp L $l ¡_ pf p  v y $ ô $  R > ¡ .  k„õL © $scpjp op__p ¡  kpNf
R> ¡ .  kh ®  h ¡v $ ,  D`r_jv $  Ap cpjpdp „  S >  kdpe ¡gp R > ¡ .
g§ñH¥ $V § __ gw{_Ì§ g§ñH ¥ $V § __² Or{dV_² &
gm ¡^m½` §na_ §  _Ý` o  g §ñH ¥ $V §_{YV §  _`m &&
k„õL© $scpjp_u Np¥fh`|Z® cìesp Sy>v $p-Sy>v $p `qf`¡ÿedp„ Ap g§ñH¥$V-
eVH$_²dp „ hZ®h ¡g R> ¡ .
OrdZeVH$_² - d_yóe Æh_ D`f s¡dS> d_yóe Æh__u kdõepAp¡_¡
rhje b_pìep¡ R> ¡. s¡dS> d_yóe L$p ¡Z R>¡ ? A_¡ Æh__p DØ¡íe_¡ kdÅhhp_u
DÑd L $ p ¡ rii L $fu R> ¡ . Ap isL $dp „  d_ yóe Æh_ L y $k ydhs ¹ R> ¡ . s ¡ dpÓ
`iyhs ¹ Æhu_ ¡ ìesus L $fh y „  Å¡CA¡ _rl. Æh__p DÃQÝe ¡edp „  d_ yóe
Æh__u kp\ ®L $sp fl ¡gu R> ¡ .
OrdZm` Z Vo ImÚ§ Z gwImÚm` OrdZ_² &






^maVeVH$_² - cpfs_u kp „õL © $ rsL $ rhi ¡jsp hZ®hu R> ¡ . v ¡ $hp ¡  `Z
Ap c|rddp „ Ahspf g¡hp_ y „  `k„v $ L $f ¡  R> ¡ . Ap D`fp „s cpfs_u cp ¥Np ¡ rgL $
rhi ¡jspAp ¡ `Z v $ip ®hu R> ¡ .
L $ rhA¡ Al] fpô ² $_p cìe c|sL $ pm A_¡ lpg_u `qf[õ\rs_ y „  hZ®_
`Z L $e y ¯  R > ¡ .
IpÊS>Vm XpÊS>VmíM¡d {ZXm }fm Xm ofg§` wVm… &
hm hÝV ! Ibw qH$ OmV§ ^maVo {dXwfm §  ^y_m ¡ &&
Apd Ap isL $dp „  129 ïgp ¡L $ p ¡_ ¡  kdpìep R> ¡ .
AÛ¡VeVH$_² - 117 ïgp ¡L $p ¡ Üpfp AÜ¥s_u qagp ¡kp ¡au_ ¡ fS| L $fu R> ¡.
OrdZ j{UH§$ V wÀN> §  Zída § Ob{~ÝXwdV² &
Vñ_mX od gXm Ü` o` §  n{dÌ§ na_§ nX_² &&
"AZwHy$bbhar' õÓp ¡s âL$pf_y „ L $pìe R> ¡. Ap L$pìedp „ W $pL $p ¡f_u rcÞ_
rcÞ_ v ¥ $hu âh©rÑ_p NyZNp_ Nphpdp „ Apìep R> ¡. Ap L $pìe_¡ glfuL $pìe_y „
_pd `Z Ap`u iL $ pe. L $ pfZL ¡ $  W $ pL $ p ¡ f_u gpNZu_p ¡  âhpl glf_u S> ¡d
ùv $e_ ¡ õ`i£ R> ¡ .
Ap L$pìe fQhp_u â¡fZp L$rh_¡ W $pL y $f ¡ L $fu A_¡ c[¼sfk`|Z® L$us®__y „
kS> ®_ \e y „ . Ap kS> ®__p ¡  î ¡e `Z L$rh îufpdL ©óZ `fdl„k_¡ Ap` ¡
R > ¡ . L $ rh õhuL $ pf ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡Ap ¡  Ap kS> ®__p dpÓ r_rdÑ bÞep R> ¡ .
"MH«$dmV' Ap L $ pìe rhõs ©s R> ¡ . Al] 330 ïgp ¡L $ p ¡_p ¡  kdph ¡i
L $ep £  R > ¡ . S> ¡dp „  N ° pduZ õÓu_ y „  rQÓZ R> ¡ . sp ¡  hmu ¼ep „L $  õhs „Ó cpfs_ y „
hfh y „  rQÓ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ . Ap D`fp „s Al] kp „âs kdõepAp ¡_ ¡  `Z hpQp
Ap`hpdp „  Aphu R> ¡ .
Apd eVXb_² Ars rhõs ©s L $ pìek„N °l R> ¡ . S> ¡dp „  rhje hõs y_ ¡
h ¥ rhÝe Ýep_ ApL $ rj ®s L $f ¡  R > ¡ .
7. H$mì`H¡$ad_² (2007)
Ap L$pìek„N°ldp„ 20 S> ¡V $gp L$pìep¡ A_¡ 1000 S> ¡V $gu `ÛL„ $qX$L$pAp¡




âL$pf_p ¡ kdph ¡i Al] L $ep £ R> ¡ . S> ¡dp „ "g§gmaeVH$_²' A_¡ "XwO©ZeVH$_²'
S> ¡hp isL $ L $ pìep ¡  R > ¡ . S> ¡dp „_ y „  A ¡L $  Dv $ plfZ Å¡CA¡.
H$pånVm n ¥{Wdr _mVm àH$pånVÄM _pÝXa_² &
àH$pånV §  Ob§ Omb _hmH$mbñ` H$ÝXa_ ²  &&
àH$pånVm bVm VÝdr àH$pånV §  dZ §  YZ_² Ÿ &
Ym oa o  gL² >H$Q >H$mbo qH$ àH$pånV§ Z OrdZ_² Ÿ&&
Apd kpdprS>L $  `qf[õ\rs_ y „  rQÓZ s ¡d_p L $ pìe k „N °ldp „  âpàs
\pe R> ¡. Apd L$rh_¡ rhðdp„ b_su OV$_pAp¡, v y $O ®V $_pAp¡, s¡d_p k„h¡v $_iug
ùv $e_ ¡ õ`i} Åe R> ¡ .
Ap D`fp „s AÞe Dv $ plfZ Å¡CA¡.
g §g m a ñ`  _h mOmb o  n mV`{V  {d {ZíMb…  &
`ñ` H«$sS>magpñZ½Y… H$mb íMmÌ¡d MÄMb… &&
`íMmb`{V _m §  ^ y_m ¡  nm``{V ag §  g wI_ ²  &
`m o  hmg`{V _m_Ì dÝX o V §  H$mbH$Ý` wH$_ ²  &&
Apd isL $ L $ p ìe_ y „  Dv $ plfZ Å¡ep `R>u Al] L $ rh_u L $ë`_pAp ¡_ ¡
S y > v $ p-S y > v $ p  iuj ®L $  Üpfp rhje h ¥ rhÝe` |Z ®  iåv $  ê $`u ApL $ pf Ap`u_ ¡
k y „ v $f "H¡ $ad_²' A¡V $g ¡  L ¡ $  20 L $ pìep ¡  ê $`u L $dm_u `p „MX $ uAp ¡  Üpfp k y „ v $f
L $ p ìek „N °l_u fQ_p L $f u R > ¡ .  S > ¡\u L $ p ìek „N °l_ y „  iuj ®L $  b „^ b ¡k ¡  R > ¡ .
"H$mì`H¡$ad_²' L$pìek„N°ldp „ L $rhA¡ dm½dKyQ>r, à^mo g_ñV_², {dh§J
à{V, a o  MmVH$ S> ¡hp rhjep ¡_ ¡  gC_ ¡ L $ pìe_u fQ_p L $fu R> ¡ .
Ap D`fp „s kp „âs kdõepAp ¡ `Z L $ rh_ ¡ rhl ¹hm b_phu v ¡ $  R > ¡ .
S> ¡dL ¡ $  Ap`Zp „ k ¥ r_L $ p ¡  S> ¡  `p ¡sp_ y „  ApS> Ap`u_ ¡ cpfs_p v $f ¡L $  _pNqfL $_ ¡
k yfrns L $ pg Ap`¡ R> ¡ . s ¡hp k ¥ r_L $ p ¡  epv $dp „  s ¡dZ¡ A_¡L $ kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
Vo dram… gVV§ n yÁ`m da oÊ`m ^r_{dH« $_m… &
gwIo X w…Io M `o pñWam X oeñ` {hV{MÝVH$m… Ÿ&&
Ap D`fp „s Ap`Zp „ v ¡ $i_ ¡ L $ p ¡f u Mpsp „  Aps„L $hpv $_y „  rQÓZ `Z
L$rhA¡ s ¡d_p Ap L $pìek„N °ldp „ L $e y ¯  R> ¡ . sp ¡ ApS> L $ pìe õsbL$dp „ îudv¹ $





àMÊS >m  MpÊS >H$m  {ZË` §  {dbgË` od ^maV o  &
n[aÌmUm` gmYyZm §  {dZmem` M XwîH ¥ $Vm_² Ÿ&&
Y_ ©g § ñW mnZ mW m © `  ` w J o  ` w J o  ` m o J o íd a m …  &
Am{d^ ©dp ÝV X w îH $ mb o  g § ajUm` ^maV_ ² Ÿ & &
Ap D`fp „s L $rh_ ¡ c|L „ $` S> ¡hu L $`fu `f[õ\rs lgphu v ¡ $  R> ¡ . S> ¡d_ y „
iåv $ rQÓ "^yH$ån^¡ad_²' L $ pìe õsbL $dp „  v $ip ®hpe y „  R > ¡ .
Apd "H$mì`H ¡ $ad_ ²' L $ p ìek „N °ldp „  M |b Ap ¡R > p  L $ p ìedp „  OZp „
b^p rhje h ¥ rhÝe kp\ ¡ s ¡dS> kp „âs kdõepAp ¡ s ¡dS> kdpS>dp „  b_su
v y $O ®V $_p_ ¡ L $rhA¡ iåv$õ\ L$fu R> ¡. Apd X$p µ. fhuÞÖ `„X $p kpl¡b Ahp ®Qu_
k „õL © $s kp rlÐe_ ¡  s ¡d_p kS> ®_ Üpfp _hkS> ®_ A` £  R > ¡ .
Ap D`fp „s L$pìek„N°l_p A„sdp„ L$rh dlpL$pgu_u Apfp^_p `p ¡sp_p
cph`n Üpfp fS | >  L $f ¡  R > ¡ . L $ pìek„N °l_u cpjpi¥gu `Z Ap^ y r_L $sp\u
Ap ¡sâp ¡s R> ¡ .
8. {N>ÝZÀN>m`m (2007)
X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p kpl ¡b_p ¡  gO yL $\p k „N °l "{N>ÝZÀN>m`m'dp „
A_¡L $  rhrh^ L $\pAp ¡dp „  Æh__u hpõsrhL $sp v $ip ®hu R> ¡ . âpkpv $ N yZ\u
ey¼s i¥gu_y„ kS>®_ \ey„ R>¡. Al] 20 S>¡V$gu L$\pAp¡_¡ kdphu R>¡. àU`nr`yf_²,
ídoVnÙ, a oUwJ¥h_², Yy{bYy_…, ^`^yV…, X½YMpÝÐH$m, nmnn‘>, Zï>ZjÌ_²,
Zanew, Vmå~yb_², OÄOmbOmb_², {N>ÝZÀN>m`m, _hmàgmX_², ñZ ohgyÌ_²,
_hmaÊ`_², Xm{`Ëd_², _wpŠV_mJ©…, {dídmg…, ñdU©{nÄOa_², AmH$pñ_H$_²
Al] dp ¡V $ pcpN_u L $\pAp ¡_ y „  iuj ®L $  âdpZ¡ L $\phõs y_ y „  kS> ®_ L $e y ¯
R > ¡ . Al] âõs ys \e ¡gu L $\pAp ¡ k „õL © $s `rÓL $ pdp „  âL $ p ris \C Q|L $ u R> ¡ .
X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p kpl ¡b ¡ "{N>ÝZÀN>m`m' gO yL $\p k „N °ldp „
âpQu_ L $\phõs y_ ¡  _ hpNp ¡msp „  Ap^ y r_L $ kdpS>_u kdõepAp ¡, Æh__p
v y $ :Mp ¡ A_¡ k „Oj ®_ ¡ ÅZ¡ hpQp Ap`u R> ¡ . `pÓ k©rô $dp „ Ap^ yr_L $ k „kpf_p
`pÓp ¡dp „  rhQpfp ¡dp „  h ¥jçe v $ip ®hpe y „  R > ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ "{N>ÝZÀN>m`m'_u v $f ¡L $  gO yL $\p
ApS>_p e yN_u L $\p_ ¡ fS | >  L $fsu lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ .
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2.4. îu O_íepd rÓh¡v $ u_u L © $ rsAp ¡_p ¡  `qfQe
1. ZyVZZmQ>ç {dbmg… (1992)
_pV $ék„N °ldp „  L y $g 15 _pV $éL © $ rsAp ¡ Al] fS | >  L $fu R> ¡  S > ¡  _uQ ¡
d yS >b R> ¡ .
1.1 eoR> eJmiemhñ` narjm
Al] 3 ×íep ¡dp „  _pV $L $_u fQ_p L $fhpdp „ Aphu R> ¡ . S> ¡dp „  b°pûZ,
iNpmip, kp^y hN ¡f ¡  `pÓp ¡  s ¡dS> õhfrQs Nusp ¡  Üpfp Ap _pV $L $_u
i ¥gu kfm R> ¡ . Ap _pV $L $_u L $\phõsydp „ i¡W $ iNpmip_u L $kp ¡V $ u cNhp_
L $f ¡  R> ¡  A_¡ i ¡W $  v $f ¡L $  d yíL ¡ $guAp ¡ hÃQ¡ L $kp ¡V $ u_ ¡ `pf L $f ¡  R > ¡ . A_¡ s ¡_p\u
cNhp_ âkÞ_ \pe R> ¡ . Apd iuj ®L $  âdpZ¡ L $\phõs y_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
1.2 dÝXo _mVa_² (_hmamUm àVmn…)
Al] 2 ×íep¡dp „ _pV$L$_u fQ_p L$fhpdp„ Aphu R> ¡. Ap^yr_L$ k„õL© $s_u
ky „v $f cpjpi¥gudp „ _pV $L $_ y „  kS> ®_ \ey „ R> ¡ . S> ¡d_p `pÓp ¡ dlpfpZp âsp`,
`©ÕhufpS >, Np¡thv$tkl, h¥ÛfpS > dy¿e `pÓp ¡ R> ¡. Al] dlpfpZp âsp`_¡
L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu_ ¡ L $\phõs y_u fQ_p L $fhpdp „  Aphu R> ¡ . _pV $L $_p d y¿e
gnZp ¡ Al] S>mhpep R> ¡ .
1.3 ^mado^m © ado[ad
Al] ^madr, {dÚm, {ÌbmoMZ, H$í`n…, ^JdVr S> ¡hp `pÓp ¡  Üpfp
L $\phõs y_ ¡  hZu g ¡hpe R> ¡ . Ap D`fp „s iuj ®L $_u `k„v $Nu `Z `pÓp ¡_ ¡
Ýep_dp „  fpMu_ ¡ L $fu lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ .
1.4 XeaWdMZnmbZ_²
Ap _pV$L $ 2\u 3 ×íep ¡dp „ fQpey „ R> ¡. Al] fpdpeZ_p A¡L $ âk„N_¡
L $\phõs y Üpfp Ap^ y r_L $sp_p ¡  k y „ v $f Ap ¡` Ap`hpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .  Al]
_pV$L $_u `pÓk©rô$dp „ `Z âpQu_sp_p v$i®_ \pe R> ¡. S> ¡dL¡ $ H¡$Ho$`r, XeaW,
am_, grVm, H$m ¡eë`m, gw{_Ìm hN ¡f ¡  `pÓk©rô $  R > ¡ . Ap _pV $L $dp „  L $f yZ
fk h^pf ¡  O ¡fp ¡  bÞep ¡  R > ¡ .
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1.5 Cd©er - nwéadgm ¡
Al] `yf yfhp A_¡ Dh®iu_p âZe_¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu_ ¡ L $\phõs y_ y „
kS> ®_ \e y „  R > ¡ . Al] 3 ×íep ¡dp „  _pV $L $_u fQ_p L $fhpdp „  Aphu R> ¡ . Al]
Cd©er, n wéadm, _oZH$m, BÝÐ, ^aV hN¡f ¡  `pÓp ¡  Al] R> ¡ .
1.6 AmfmT>m o@` § g_mJV…
Al] 2 ×íep ¡dp „ Ap _pV $L $_u fQ_p L $fhpdp „ Aphu R> ¡. Al] Hw$~oa,
`j…, _oK… S> ¡hp `pÓp¡ L$d®\u _pV$L $_u fQ_p L$fhpdp„ Aphu R> ¡. Ap _pV$L $_u
L$\phõsy "_oKXyV'_y „ Ap^yr_L$ cpjpi¥gudp„ \e¡gy „ kS> ®_ R> ¡. S> ¡ "AfmT>mñ`
àW_ {Xdgo'_u epv $ A`phu Åe R> ¡ .
1.7 qH$J {b`a…
Al] 4\u 5 ×íep ¡dp „  _pV $ L $_ u  L $\phõs y_ ¡  hZu g ¡hpC R > ¡ .  S > ¡
A „N ° ¡Æ kpd ° pÄe_u L $\p_ ¡  fS | >  L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡dp `pÓp ¡_p _pd `Z A„N ° ¡Æ
R> ¡ .  Apd Al] A „N ° ¡Æ cpjp_ ¡  k „õL © $s_p ê $`-f „Ndp „  Y $ pmhp_p ¡  DÑd
âepk L $ep £  R > ¡ .
qL „ $N rgef  A ¡L $  fpÅ R> ¡ .  S > ¡_ ¡  3 ` yÓuAp ¡  R > ¡ .  Np ¡_ ¡ qfg, qfN_
A_¡ L $ p ¡ q X ® $guep . rgef  `p ¡s p_u ` yÓuAp ¡_ ¡  bl z  S >  â ¡d L $ f ¡  R > ¡ .  h ©Ù
\ep `R > u  s ¡  `p ¡s p_u ` yÓuAp ¡_ ¡  k „`rÑ Aphsp „  `l ¡gp A ¡L $  âñ L $f ¡
R > ¡ .  "sd ¡  d_ ¡  L ¡ $ V $gp ¡  â ¡d L $fp ¡  R > p ¡ .' â\d b „_ ¡  ` yÓuAp ¡  M |b kpfp
S >hpb Ap` ¡  R > ¡  `Z s ¡_p S >hpbdp „  kÃQpC _\u. Äepf ¡  L $ p ¡ q X ® $ rgep
A¡hp ¡  S >hpb Ap` ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap v y $ r_ep_u L $ p ¡C`Z ` yÓu `p ¡s p_p r`sp_ ¡
S > ¡ V $g p ¡  â ¡d L $ fsu lp ¡e s ¡ V $gp ¡  â ¡d l z „  L $ f y „  R y > „ .  s ¡_ p\u Ap ¡R > p ¡  `Z
_rl A_ ¡  h^pf ¡  `Z _rl. S >hpbdp „  fl ¡gp kÐe_ ¡  ÅÎep hNf _p_u
` yÓu_ ¡  v ¡ $i r_L $ pg Ap` ¡  R > ¡  A_ ¡  k „`rÑ dp ¡ V $ u  ` yÓuAp ¡dp „  hl ¢Qu v ¡ $  R > ¡ .
`Z k „` |Z ®  kÑp d ¡mhhp dpV ¡ $  dp ¡ V $ u  ` yÓuAp ¡  A_ ¡  s ¡d_p `rs rgef
kpd ¡  S > „N ¡  QX ¡ $  R > ¡ .  S > ¡dp „\ u bQphhp _p_u ` yÓu r`sp_u dv $ v ¡ $  Aph ¡
R > ¡ .  `Z r`sp_u dv $ v $  L $ fsp L $ fsp _p_u ` yÓu dp ¡s_ ¡  c ¡V ¡ $  R > ¡  s ¡  Å ¡sp „
r`sp rgef  `Z d © Ðe y  `pd ¡  R > ¡ .
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1.8 Ý`m`ñVw Ý`m`… (_aMÝQ> Am °\$ do{Zg BË`mñ`mZwdmX…)
Ap _pV $L $_u L $\phõs ydp „  A„N ° ¡Æ _pV $L "_aMÝQ> Am o\$ d o{Zg'_u
L$\phõsy_p ¡ A_yhpv$ R> ¡. s¡d_p `pÓp¡ _hmamO, nmo{e©`m, EÊQ>m o{Z`mo ~ogo{Z©`mo
em`bmoH$… hN¡f ¡  `pÓp ¡  R > ¡ . $
1.9 AWm} {h n wÌ… naH$s` Ed
Ap _pV$ék„N°ldp „ kp ¥\u rhõs©s _pV $L $ Ap _pV $L $ R> ¡. S> ¡ 7 ×íep ¡dp „
rhcprS>s L $f ¡g y „  R > ¡ . S> ¡d_p `pÓp ¡  ip „rsgpg, ip[Þs, dlpv ¡ $h, ifv $,
ipfv $p, ipfv $u, Al] `pÓp ¡_p _pd "i'\u iê $ \sp „  v $ip ®hpep R> ¡ . Ap
_pV $L $dp „  lpõefk A_¡ h¾ $ p ¡ [¼s hN¡f ¡  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
1.10 n{VVm n{dÌm OmVm
Ap _pV $ék„N°ldp „ v $f ¡L $ ê $`L$p ¡ iuj®L $_u b„^b¡ksu L $\phõsy_ ¡ gC_¡
fQpep R> ¡ . Al] A_„s ip „O^f, a wgp „v ¡ $, _frk„l hN ¡f ¡  `pÓp ¡  R > ¡ . 5
×íep ¡dp „  ê $`L $_u L $\phõs y_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . Al] îudv ¹ $cNhv ¹ $Nusp_ y „
tQs_ `Z âpàs \pe R> ¡ .
1.11 E{àbñ` àW_{Xdgo
Ap ê $`L $_u L $\phõs ydp „  gp ¡V $fu_u Apipdp „  Nfub L y $V y „ $b gp ¡V $fu_u
V $ uL $ uV $  Mfuv $hpdp „  A_¡ gp ¡V $fuQpe ®_u hpsp ¡dp „  akpe R> ¡  A„s ¡  `p ¡s ¡  S >
A¡râg a wg b_¡ R> ¡ . Al] ^_v$pk, ^_ubl¡_, gp ¡V $fuQpe ®  S > ¡hp `pÓp ¡
fQpep R> ¡ . 2 ×íep ¡dp „  ê $`L $_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
1.12 gßVnXr
Ap ê $`L $  iuj ® L $  âdpZ ¡  gÁ__u kàs`v $ u_ ¡  L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡  f pMu_ ¡
L $\p-hõs y_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .  Al] k „õL © $s _pV $é kprlÐe S > ¡h p S >  `pÓp ¡
S > ¡dL ¡ $  rhv | $jL $ ,  k|Ó^pf, `yfp ¡ rls, hf hN ¡f ¡  `pÓp ¡  A_ ¡ tlv y $gÁ_rhr^
A_ ¡ k „õL © $ rs_ ¡  fS | >  L $ fsp „  Nusp ¡_u fQ_p Ap ê $`L $_p fQ_p L $d ®_ ¡  h^pf ¡
k y „ v $ f  b_ph ¡  R > ¡ .
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1.13 nwam H$drZm § JUZm àg“o (_hmH${d H$m{bXmg…)
Ap ê $`L $ k „õL © $s kprlÐe_p dlp_ L$rh L $prgv $pk_u epv $ A`ph ¡
R > ¡ . Al] L$prgv $pk_p Æh_âk„N_ ¡ ê $`L $_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ . S> ¡dp „
d |M ® L$prgv $pk dlpL$pgu_u L © $`p\u L ¡ $d rhÜp_ L$prgv $pk b_¡ R> ¡  s ¡
L $\phõs y Al] âpàs \pe R> ¡ . S> ¡d_p `pÓp ¡  L$prgv $pk, L y $dpfu, fpÅ
hN¡f ¡  R > ¡ . Ap ê $`L $ 3 ×íep ¡dp „  rhcprS>s \e ¡g R> ¡ .
1.14 _oKXyV_²
d¡Ov | $s ê $`L $dp „  d ¡O_ ¡ v | $s b_phu_ ¡ âZek„v ¡ $ip ¡  dp ¡L $g_pf v | $s
sfuL ¡ $_ y „  L $ pe ®  kp ¢`hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . Apd Al] âZedp „ rhfl_u h ¡v $_p_ ¡
ê $`L$_p ¡ rhje b_pìep ¡ R> ¡. S> ¡dp `pÓp ¡ en, d¡O, L$pÞsp, d„S>fu, Ly $b¡f,
grgsp hN¡f ¡  R > ¡ . Ap ê $`L $ 3 ×íep ¡dp „  fQpe ¡g y „  R > ¡ .
1.15 AmJÀN> h o à^m o
Al] Nus Üpfp kS> ®L $_pcph_¡ iåv$p ¡_ y „  `qf^p_ `l¡fphhpdp „ Apìey „
R> ¡. S> ¡dp „ cNhp_ îuL© $óZ_u Apfp^_p L$fhpdp„ Aphu R> ¡. Al] c[¼sfk_y „
` „Qpd ©s âpàs \pe R> ¡ .
Apd ZyVZZmQ>ç{dbmg _pV$ék„N°ldp „ îu O_íepd rÓh¡v $u kpl¡b¡
15 ê$`L$p ¡_¡ s¡d_p iuj®L$ âdpZ¡_u L$\phõsyAp¡ kÆ®_¡ rhipm _pV$ék„N°l_y „
kS> ®_ \e y „  R > ¡ . S> ¡dp „  kfm A_¡ k „õL © $s cphhplu cpjpi¥gu_p ¡  k y „ v $f
âep ¡N \ep ¡  R > ¡ .
2. amO`m oJr^V¥ ©h[a… (1996)
Ap v$uO® ê$`L$dp„ dÐõe¡ÞÖ_p\, cs©®lqf, `]Nmp, rh¾$d, Np¡fM_p\
hN¡f ¡  `pÓk© rô R> ¡ . Ap _pV $L $  M |b rhõs ©s lp ¡hp\u 17 ×íep ¡dp „  Ap
_pV$L $ fQpey „ R> ¡. Al] fpÅ cs© ®lqf A_¡ ksu `]Nmp_p k„hpv$p ¡ L ¡ $ÞÖõ\p_¡
füp R> ¡ .
Al] fpÅ cs© ®lqf ksu `]Nmp_p dp ¡l`pidp „ akpe R> ¡ . Ðep „\u
_pV $L $_u iê $Aps \pe R> ¡ . b „_ ¡  hÃQ ¡ A_Þe â ¡d lp ¡hp\u `]Nmp buÅ
×íedp „ dlpksu L $p ¡_ ¡ L $l ¡hpe s¡ rhi¡ hps L $f ¡ R> ¡. s ¡ L $l ¡ R> ¡ L ¡ S> ¡ `p ¡sp_p
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`rs_p d ©Ðe y_p kdpQpf kp „cmu_ ¡ s ¡ S> nZ¡ d ©Ðe y `pd ¡ s ¡ dlpksu S> ¡
sdpfu kdn D`[õ\s R> ¡ .
92  gpM dpmhp_p ¡  Ar^`rs dlpfpS >  cs © ®lqf  ksu_u `funp
g ¡ R > ¡ .  A ¡V $gpdp „  Np ¡fM_p\ rcnpdp „  ^_-^pÞe _rl `f „s y  s ¡_p `rs_p
âpZ dp „N ¡  R > ¡ .  A ¡V $gpdp „  rh¾ $d dlpfpS >_p d © Ðe y_p Mp ¡ V $ p  kdpQpf
Ap` ¡  R > ¡ .  S > ¡_ ¡  ksu `]Nmp  kÐe dp_u s ¡  S >  nZ ¡ d © Ðe y  `pd ¡  R > ¡ .
fpÅ cs © ®lqf ksu_ ¡  Æh „s L $ fhp Np ¡fM_p\_ ¡  L $l ¡  R > ¡ .  `f „s y  s ¡  i¼e
_\u s ¡  kp „cmu fpÅ Ars rhgp` L $f ¡  R > ¡ .  `R > u  Np ¡fM_p\  s ¡d_p
N yf y_ u  L © $` p\u `]Nmp_p ¡  v ¡ $ l  âpàs \i ¡  `Z s ¡dp „  fl ¡gp ¡  ApÐdp _rl
s ¡hp ¡  bp ¡^ Ap` ¡  R > ¡ .
Ðepf `R>u dlpksu_p v ¡ $ldp „  L $ p ¡C ApÐdp_ ¡ âh ¡iu_ ¡ `]Nmp_p
v ¡ $l_ ¡ Æh„s L $f ¡  R > ¡ . dlpfpÅ cs© ®lqf v ¡ $hu_u `pk ¡ ndp dp „N ¡ R > ¡ .
_hdp ×íedp „  b ° pûZ d ©Ðe y_u CÃR>phpmp ¡  Nmpap „kp ¡  bp „^hp Åe
R> ¡. Ðep „ Np¡fM_p\ s ¡d_¡ fp ¡L ¡ $  R> ¡  A_¡ Adfam Ap`¡ R> ¡. `f „s y b°pûZ_¡
sp ¡  Of, cp ¡S >_ `l ¡fhp L $`X $ p „  hN ¡f ¡_ u  S >ê $ qfeps lsu. s ¡\u s ¡  Adf
\hp _\u dp „Nsp ¡ .  Np ¡fM_p\  s ¡  am fpÅ cs © ®lqf_ ¡  Ap`hp_u kgpl
Ap`¡ R> ¡  A_¡ Myi \C ""dlpfpS> spfu v $f ¡L $ d_p ¡L $pd_p ` |Z® L $fi¡.''
s ¡d L $l ¡  R > ¡ .  b ° pûZ s ¡  am fpÅ_ ¡  Ap` ¡  R > ¡ .  s ¡_ p bv $gpdp „  10  lÅf
kp ¡_pdlp ¡f p ¡ ,  fl ¡hp dpV ¡ $  Of, M¡su L $fhp dpV ¡ $  S >du_ A_¡ 100 Npep ¡ ,
5 bmv $ p ¡  hN ¡f ¡  Ap` ¡  R > ¡ .  s ¡\u b ° pûZ A_ yN ° rls \pe R > ¡ .
fpÅ s ¡ am `]Nmp_¡ Ap` ¡ R> ¡ . `]Nmp am_p b¡ cpN L $fu b„_ ¡
`rs `Ð_u Adf \hp_u CÃR>p ìe¼s L $f ¡  R > ¡ . `f „s y  am ApMp ¡ A_¡ A¡L $
S > ìe[¼s MpC iL ¡ $  s ¡h y „  c |v ¡ $h ¡  S >Zpìe y „  ls y „ . s ¡d fpÅ `]Nmp_¡ L $l ¡
R> ¡. `]Nmp am_u hps_¡ V $pmu v ¡ $ R> ¡. \p ¡X $p kde `R>u râesd Að`pg_¡
Adfam Mphp_u epQ_p L $f ¡  R > ¡ . Að`pg s ¡ am s ¡_u CÃR>p A_ykpf
N °lZ L $fi ¡ s ¡d L $l ¡  R > ¡ . Ap b^y „  S > ×íe rh¾ $d Å¡C Åe R> ¡ . S> ¡\u
Að`pg_ ¡ rh¾ $d\u X $f gpN ¡ R> ¡ . s ¡\u `]Nmp rh¾$d_¡ õÓuQqfÓ Üpfp
ApL $j ®hp_p ¡  âeÐ_ L $f ¡  R > ¡ . `f „s y  rh¾ $d s ¡_ ¡  cpcu dp_ ¡ R> ¡ . cpcu dpsp
kdp_ lp ¡e s ¡d S>Zph ¡ R> ¡ . `f „s y  `]Nmp s ¡_ ¡  A_¡L $  ¾ |fhQ_p ¡  L $l ¡  R > ¡ .
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bpfdp ×íe_p A„s ¡ `]Nmp afu Åe R> ¡  A_¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  rh¾ $d
l z „  sp ¡  spfp QqfÓ_u `funp L $f y „  R y > „ .  A¡V $gpdp „  fpÅ cs© ®lqf âh ¡i ¡ R > ¡ .
v $ pku_p L $l ¡hp\u cs© ®lqf rh¾ $d_p QpqfÓ `f i „L $ p  L $f ¡  R > ¡  A_ ¡ s ¡_ ¡
`p ¡sp_p fpÄe_u blpf L $f ¡  R > ¡ . rh¾ $d kÐe_p kp ¡N „v $  MpC_ ¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $
s ¡_ ¡  dlpksu `f L $ p ¡C L y $×rô $ L $fu _\u. `f „s y  dlpfpS> sd¡ dp ¡l_ ¡ L $ pfZ¡
kpQ y „  Å ¡hp, kÐe kp „cmhp L ¡ $  kÐe bp ¡ghp Akd\® R > p ¡ . s ¡d L $lu_ ¡
`p ¡sp_p cpC_u QfZ fS> gC_¡ S>sp ¡  fl ¡ R > ¡ .
s ¡fdp „  ×íedp „ L © $óZL$rgL$p_p ¡  âh ¡i \pe R> ¡ . Að`pg Adfam
L © $óZL$rgL $p_ ¡ Ap` ¡ R > ¡  A_ ¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s y „  ¼epf ¡e h ©Ù _rl \p A_¡
Adf \C S>Ci. s ¡\u s y „  Ap am_¡ N °lZ L $f `R>u l z „  dpfu CÃR>p d yS >b
Æhy „  Ðep „  k y^u s_ ¡ cp ¡Nhui. L © $óZL$rgL$p s ¡ am_¡ khpf ¡  õ_p_ L $fu
g¡hp_u CÃR>p ìe¼s L$f¡ R> ¡. Að`pg s¡ dp_u g¡ R>¡. Að`pg Ap Adfam_u
kdN° hps_ ¡ N yàs fpMhp_u rh_ „ rs L $f ¡  R > ¡ . L © $óZL$rgL$p rhQpf ¡ R > ¡  L ¡ $
v ¡ $l_p ¡  h ¡`pf L $f_pfu L $C õÓu Adf \hp CÃR> ¡  ? cs© ®lqf dlpfpS >  dpfu
L $gp `f d yÁ^ R> ¡ . s ¡\u cs© ®lqf_u L $ u rs ®  `f Adf L $fui A_¡ Ås¡ `Z
Adf \Ci. s ¡\u Ap am khpf ¡ dlpfpS> cs© ®lqf_¡ A`®Z L $fui s ¡d
rhQpf ¡  R > ¡ .
Qp ¥v $dp „ ×íedp „ L$gphsu fpS>kcpdp „ âh¡i¡ R> ¡. dlpfpÅ cs© ®lqf_¡
Adfam ` y fõL $ p f  ê $` ¡  N °lZ L $ fh p  rh_ „ rs  L $ f ¡  R > ¡ .  f pÅ cs © ® l qf
s ¡  am_ ¡  Å ¡C_ ¡  Apòe ®Q qL $s  \ pe R > ¡  A_ ¡  ¾ $ p ¡ r^s `Z \pe R > ¡  s ¡
L $gphsu_ ¡  ` |R > ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap  am s_ ¡  ¼e p „ \ u  â pàs \e y „  R > ¡  ?  kÐe l z „
ÅÏ „  R y > „  A_ ¡  s_ ¡  Acev $ p_  Ap` y „  R y > „ .  `Z Å ¡  am rhi ¡  L „ $ C  S | > W y „ $
bp ¡gui sp ¡  h^ L $fui. s ¡\u L © $óZL$rgL $p kÐe bp ¡g ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap Adfam
d_ ¡  Að`pg ¡  Apàe y „  R > ¡ .  s ¡ \ u  Að`pg_ ¡  f pS >kcpdp „  b p ¡g ph pe
R > ¡  A_ ¡  d © Ðe y  s ¡ _ u  kpd ¡  Ec y „  R > ¡  s ¡d  ÅZu s ¡  kÐe L $ l ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap
am f pZu `]Nmp  A ¡  S >  d_ ¡  A` ®Z L $e y ¯  R > ¡ .  dlpf pÅ cs © ® l qf
Að`pg_ ¡  v ¡ $ i r_L $ pg_ p ¡  Apv ¡ $i  Ap` ¡  R > ¡  A_ ¡  `]Nmp_ ¡  l pS > f  L $ f p ¡
s ¡d  L $ l ¡  R > ¡ .  cs © ® l qf  v y $ :Mu  ùv $e ¡  `]Nmp_p ¡  Ðe pN L $ f ¡  R > ¡ .  õÓu
rhðpkOps u  l p ¡e  R > ¡  s ¡d  L $ X $ h phQ_p ¡  L $ l ¡  R > ¡ .  s y „  S > ¡  nZ ¡  ìe rcQpf u
b_u  Ðe pf ¡  S >  s pf p ¡  _ p\ cs © ® l qf  d © Ðe y  ` pçep ¡ .  s pf p  L $ p fZ ¡  d pf p
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` yÓ kdp_ _ p_ p  cpC rh¾ $d_ ¡  d ¢  f pÄedp „\ u  blpf  L $e p £ .  Af ¡  !
rhðpkOps u  s pf p  QfZdp „  ` u X $ p  _  \ pe s ¡\ u  s ¡  `N d | ¼e p ¡  Ðe p „  d ¢
ùv $e  `p\e y ¯ .  l z „  s p f p ¡  h^ L $ f u_ ¡  d pf p  MX $N_ ¡  A`rhÓ L $ fh p  _\u
dp „Ns p ¡ .  s ¡\ u  l z „  kh ®  k yM f pÄe_p ¡  Ðe pN L $ f y „  R y > „  A_ ¡  k „ Þe pk_p
dpN £  ÅJ R y > „ .
kp ¡mdp „ ×íedp „ Å¡Nu_p ¡ h ¡i ^fu_ ¡ rcnp`pÓ kp\¡ cs© ®lqf s ¡d_u
`Ð_u kdn rcnp_u epQ_p L $f ¡  R > ¡ . `]Nmp s ¡_ ¡  `pR>p hpmhp_p ¡  âeÐ_
L $f ¡  R> ¡ . cs© ®lqf L $l ¡  R> ¡  L ¡  fpN-A_yfpN_p ¡ d ¢ ÐepN L $ep £  R> ¡ . L „ $Q_ L $ pep
sp ¡  fpM \hp_u R> ¡ . kpQp ¡  kp\u sp ¡  âcy_ y „  QfZ A_¡ õdfZ R> ¡ . A¡d
D`v ¡ $i Ap` ¡ R> ¡  A_¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  d_ ¡ A¡hu rcnp Ap`p ¡  L ¡ $  d ©Ðe y `R>u
dp ¡n âpàs \pe s ¡\u rcnpdp „  k yhZ® Ag„L $ pfp ¡  _l] `Z â¡d_u rcnp
ê $` ¡ rcnp`pÓdp „ Ap „k y_p S>m_u rcnp Ap`p ¡ . A„s ¡ rcnp_ ¡ N °lZ L $fu
cs© ®lqf Åe R> ¡ A_¡ AgM_p ¡ _pv $ L $f ¡  R> ¡ . Ðep „ s ¡_ ¡ dlpksu `]Nmp_p ¡
AhpS> k „cmpe R> ¡  L ¡ $  "d_¡ A¡L $gu R>p ¡X $ u_ ¡  sd¡ ¼ep „  Nep ?' s ¡\u
cs© ®lqf s ¡_p Nyf yv ¡ $h_ ¡ L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  dlpksu `]Nmp_p ¡ ApÐdp d_¡ A_ykf ¡
R > ¡ . `]Nmp_p ¡  ApÐdp lpS>f \pe R> ¡ . s ¡\u s ¡_ ¡  `Z s`p ¡h_dp „  fl ¡hp
dpV ¡ $_u Apop Ap`hp_u rh_ „ rs L $f ¡  R > ¡ .
dÐõe¡ÞÖ_p\ L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  Apîddp „ õÓu âh¡i_u d_pC R> ¡ . cs© ®lqf
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡  L $ p ¡C kpdpÞe õÓu _l] `Z dlpksu R > ¡ .  N yf y  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $
dlpksu `Z õÓu sp ¡  R > ¡  _ ¡  s ¡\u Apîddp „  s ¡_ ¡  âh ¡i _rl dm ¡ . s ¡
S > ¡  A_ ycìe y „  s ¡  c ° p „ rs R > ¡ .  s ¡\u cs© ®lqf L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  c ° p „ rs _l] `Z
kÐe R > ¡ .  A ¡V $gpdp „  `]Nmp kv ¡ $l ¡  N y f y_ p  QfZp ¡dp „  âZpd L $f ¡  R > ¡  A_ ¡
v $ unp Ap`hp L $l ¡  R > ¡ .  dÐõe ¡ÞÖ_p\ cs © ®lqf  A_ ¡  `]Nmp_ ¡  d „Ó v $ unp
Ap`hp_p ¡  Apv ¡ $i Ap` ¡  R > ¡ .  ApS >\u sd ¡  b „_ ¡  N yf y  rióe R > p ¡  A_ ¡  _ |s_
âõ\p_ \pe R > ¡ .
Ap _pV $L $_p ¡ A„s `Z ky „v $f iê$Aps L$fu Åe R> ¡. Al] L$\p k„b„^u
Nusp ¡  `Z d|L $ pep R> ¡ .
3. ZyVZZmQ ² >` {dhma… (1997)
îu O_íepd rÓh ¡v $ u  kpl ¡b ¡  Ap _pV $ék „N °ldp „  15  ê $`L $ p ¡_ ¡
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kdpìep R > ¡ .
3.1 __ Vw {J[aYaJm onmb…
c[¼sfk\u `qf`|Z® Ap ê $`L $dp „ dufp_p rNqf^f âÐe¡_p âZe_u
L $\phõsy_ ¡ ê $`L $_p ¡  rhje b_pìep ¡ R> ¡ . CXm~mB©, ^yn{V…, _ram S> ¡hp `pÓp ¡
R > ¡ . Al] kS> ®L ¡ $  Crslpkdp „ b_¡gu OV $_p_ ¡ Ap^ y r_L $ i ¥gudp „  k y „ v $f fus ¡
fS | >  L $fu R> ¡ .
3.2 à‡mX{dO`_²
Ap _pV$L $dp „ âl¹gpv $  A_¡ qlfÎeL$ri`y_u OV$_p_¡ _pV$L $_p ¡ L ¡ $ÞÖhs}
rhje b_pìep ¡ R> ¡. S> ¡dp „ âl¹gpv $ $_u c[¼s_p ¡ rhS>e \pe R> ¡. Al] Z¥qgh,
à‡mX…, hm o{bH$m hN¡f ¡  `pÓp ¡  Üpfp Ap ê $`L $_u fQ_p \C R> ¡  A_¡ A„s ¡
Apk yfu kÑp `f v ¥ $hu k „`v $ p_p ¡  rhS>e \pe R> ¡ .
3.3 _Ëñ`oÝÐñ` _m oj…
Ap _pV$L $dp „ _m`mdVr, Jmoaj, _Ëñ`oÝÐ S> ¡hu `pÓk©rô$ R> ¡. Ap _pV$L $
b ¡ ×íep ¡dp „  fQpe y „  R > ¡ . Al] _Ëñ`oÝÐ, Jm oaj, _m`mdVr hN¡f ¡  `pÓp ¡  Ap
_pV$L $dp „ ky „v $f L $pe ® bÅh¡ R> ¡. Al] iuj®L $_ ¡ ep ¡Áesp âv$p_ L$fsu L $\phõsy
fQpe R> ¡ .
3.4 grVmË`mJ…
Ap ê $`L $dp „  âpQu_ fpdpeZ_p kuspÐepN_p âk„N_ ¡ L $\phõs y_p ¡
rhje b_pìep ¡  R > ¡ . Al] am_, grVm, bú_U hN¡f ¡  `pÓ k© rô_ y „  kS> ®_
L $e y ¯  R > ¡ . Ap _pV $L $  b ¡ ×íep ¡dp „  fQpe y „  R > ¡ .
3.5 d`§ gd} g_mZm
Ap _pV $L $dp „  âZe rhjeL $ L $\phõs y R> ¡ . Al] _peL $ b° pûZ A_¡
NpreL $ p lqfS>_ L $Þep R> ¡ . _peL $_p r`sp âZedp „ oprs_ ¡ rhÂ_ b_ph ¡
R > ¡  `Z _pV $L $_p A„s ¡ Äepf ¡  ApÐdlÐep L $fhp_ y „  rhQpf ¡  R > ¡  Ðepf ¡  L $ p ¡C
dlpÐdp_p D`v ¡ $i\u "dpZk dpÓ kdp_' R> ¡ . A¡d dp_sp _pV $L $_p ¡
k yMp „s Aph ¡ R> ¡ . Al] àr{V…, àrV_…, {nVm, _hmË_m `pÓp ¡ R> ¡ . Ap ê $`L
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4 ×íep ¡dp „  hl ¢Qpe ¡g y „  R > ¡  A_¡ iuj ®L $  âdpZ¡ Ap`Z¡ b^p kdp_ R>uA¡
A¡d e\pep ¡Áe fus ¡ v $ip ®hpe y „  R > ¡ .
3.6 ghH$ma §  {dZm Z ¡dm oÕma…
Ap _pV$L $dp „ klL$pf_¡ dlÒh Ap`hpdp„ Apìey „ R> ¡. v $f ¡L $ L $pe® klL$pf
A_¡ îd_p k „ep ¡N\u S> kam \pe Apd v $ip ®hhpdp „  Apìe y „  R > ¡ . Al]
A¡L $ ×íedp „ _pV $L $_u L $\phõs y_ ¡  fS | >  L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
3.7 ^m`m © _ o ^wewÊS>r
Ap _pV$L $dp „ erbm, ~w{ÕMVwa, eof… hN¡f ¡ `pÓp ¡ R> ¡. A¡L $ S> ×íedp „
Ap _pV $L $  fQpe y „  R > ¡ . Al] `Ð_u_ ¡ "^wewÊS>r' kp\ ¡ kfMphpe R> ¡ . `f „s y
_pV $L $_p A„s ¡  ~w{ÕMVwa… `Ð_u gÁ_ rhjeL $ k y „ v $f ìep¿ep_ Ap` ¡ R > ¡
A_ ¡ _pV $L $_p ¡  k yMp „s Aph ¡ R> ¡ .
3.8 ~wÕ§ eaU§ JÀN>m{_
Ap _pV $L $_u fQ_p 3 ×íep ¡dp „  \C R> ¡ . Al] rkÙp\®_¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡
fpMu_ ¡ _pV $L $_u L $\phõs y_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . Al] rkÙp\®_u `fdsÒh_u
ip ¡^ A_¡ dp_hue v ¡ $l_u _ðfsp_p v $i ®_ \pe R> ¡ . Al] ewÕm oXZ…,
gma{W, H$m ¡pÊS>Ý`…, gÝ`mgr, `em oYam hN¡f ¡  `pÓp ¡  v $ip ® ìep R> ¡  A_¡ Ap
_pV $L $_p ¡  k yMp „s Aph ¡ R> ¡ . Al] "~wÕ§ eaU_² JÀN>m{_' iuj ®L $  ApÐdop_
A_¡ sÒhop__¡ _hu qv $ip Ap`u Åe R> ¡ .
3.9 C{XVo gwà^mVo
Al] _pV$L $_u iê$Aps Nus_u fQ_p L$fu_¡ \C R> ¡. Ðepfbpv$ a §Jbm-
a §Jbr_p k „hpv $ p ¡  Aph ¡ R > ¡ . Ðepfbpv $ BÝÐ_p k „hpv $\u _pV $L $_u iê $Aps
\pe R> ¡. Al] `©Õhu dpsp Óprldpd¹ R> ¡. S> ¡_ y „  hZ®_ CÞÖ_u kdn _pfv $_p
k „hpv $ p ¡\u \pe R> ¡ . S> ¡dp „  c °ô $ pQpf S> ¡hu kp „âs kdõep_ y „  hZ®_ _pfv $
L $f ¡ R> ¡. A„s¡ Apiphpv$_u kp\¡ cpfs v¡ $i_u AÐepf_u `qf[õ\rsdp„ bv$gph
Aphi¡ s ¡d Apip fpMu k yMp „s Aph ¡ R > ¡ . Ap _pV $L $  A ¡L $  S > ×íedp „
fQpe y „  R > ¡ .
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3.10 _m`m
Ap _pV $L $dp „  _m ohZ, _m`m, JwéX od A¡d 3 `pÓp ¡  R > ¡ . Ap _pV $L $
A ¡L $  ×íedp „  fQpe y „  R > ¡ .  Al] dp ¡l_ Apîd_p r_ed_p ¡  c „N L $f ¡  R > ¡ .
dpep Aõ`©íe lp ¡hp R>sp „  s ¡d_u kp\ ¡ âZe_p sp „sZ¡ b„^pe R> ¡  A_¡
Nyf yÆ_¡ `p¡sp_p âZe_u hps L$f ¡ R> ¡. Ðepf¡ Nyf yv ¡ $h dp¡l__¡ Apîd R>p ¡X $hp_u
_p `pX ¡ $  R> ¡ . b„_ ¡_p ¡  õhuL $ pf L $fu_ ¡ s ¡d_ ¡ DÑfv $preÐh kp ¢`u_ ¡ gÁ_N° „\u\u
Å¡X $hp_u Op ¡jZp L $f ¡  R > ¡ . kdpS>dp „  ¾ $ p „ rs gphu_ ¡ kdpS> k y^pfp_p ¡  DÑd
k„v ¡ $ip ¡  Ap` ¡ R> ¡ . _pV $L $_p ¡  A„s D`v ¡ $ipÐdL $ R> ¡ .
3.11 n#m of w na_oœam o@pñV
Al] A¡L$ S> ×íedp„ _pV$L $ kÅey ¯ R> ¡. Ap _pV$L $_u L$\phõsy Aõ`©íe
r_hpfZ A_¡ N ° pd`„Qpes Üpfp Npddp „ v $f ¡L $_ ¡  ds Ar^L $ pf, A_pds_u
AgN S>ÁepAp ¡, s ¡dS> rinZ Üpfp S>_ÅN©rs gphhp_ DÑd DØ ¡íep ¡
s ¡dS> kh £_ ¡  kdp_ lL $ A_¡ Ar^L $ pf_p ¡  k „v ¡ $ip ¡  Ap _pV $L $  Üpfp kS> ®L $
Ap`u Åe R> ¡ . Al] h[aOZ~mbm, ~«m÷U, gan§M hN¡f ¡  `pÓp ¡_ y „  kS> ®_
L $e y ¯  R > ¡ . Apd ` „Q_p DÑd Þepe`|Z ® r_Z®ep ¡  L ¡ $  Apv ¡ $ip ¡  lp ¡e sp ¡  s ¡
`fd ¡ðf kdp_ d_pe R> ¡ . Ap _pV $L $  bp ¡^âv $ p_ R> ¡ .
3.12 d`mo Z ~mYVo {dÚm_²
Ap _pV$L$ 2 ×íep¡dp„ fQpey „ R> ¡. Al] OyR>mbmb, _moKr, gañdVràgmX,
gabm hN ¡f ¡  `pÓp ¡  R > ¡ .  Ap _pV $ L $_ u  L $\phõs y  r_fnfsp r_hpfZ flu
R > ¡ .  Al] kpnfsp Arcep_ s ¡  rhje L ¡ $ ÞÖ õ\p_ ¡  füp ¡  R > ¡ .  Ap _pV $L $dp „
r_fnf N ° pduZ âp ¥ Y $ p_ y „  iåv $ rQÓ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .  A „s ¡  âp ¥ Y $ p  k y rirns
b_ ¡  R > ¡ .
3.13 AÌ VÌ gd©Ì
Ap _pV $L $dp „  AÓ sÓ kh®Ó ApX „ $bf ` |Åe R> ¡  s ¡hu L $\phõs y R> ¡ .
Al] ip „rsgpg, dp ¡l_gpg, kyhv $_p hN ¡f ¡  `pÓp ¡  Al] v $ip ® ìep R> ¡ .
A¡L $  S > ×íedp „ Ap _pV $L $  fQpe y „  R > ¡ .
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3.14 Hw$`m ©V ² gXm _§Jb_²
Ap _pV$L$ A¡L$ S> ×íedp„ fQpey „ R> ¡. Al] f„Ngu, f„Ngp¡, i„L$fgpg,
N„Np, `yfp¡rls hN¡f¡ `pÓp¡ R> ¡. Al] gÁ_ DÐkhdp„ `yfp¡rls Üpfp fpô² $â¡d_u
kàs`v $ u_p ¡  k y „ v $f kdÞhe _pV $L $L $ pf ¡  L $ep £  R > ¡ .
3.15 gmo@{n _mZd…
Al] ^_v$pk, Ly $d„Ngp, gÿdu hN¡f ¡ `pÓ k©rô$ R> ¡. A¡L $ S> A„L $dp „
(×íedp „) Ap _pV $L $_ y „  kS> ®_ \ey „ R> ¡. Al] k„hpv $p ¡  Ars v $uO ® v $ip ®ìep R> ¡.
Apd Al] 15 _pV $L $ p ¡_ ¡  ZyVZZmQ>ç{dhma… _pV $ék„N °ldp „  kdpìep
R> ¡ . S> ¡dp „  S y > v $ p-S y >v $ p rhjep ¡_ ¡  _pV $L $_p rhje b_pìep R> ¡ .
4. ZyVZZmQ>ç d¡^d_² (1998)
Ap _pV $ék„N °ldp „  9 ê $`L $ p ¡_ ¡  kdpìep R> ¡ . S> ¡dp „  v $f ¡L $_p iuj ®L $_ ¡
e\pep ¡Áe L $\phõs y_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
4.1 grVmn[aË`mJ…
kusp_p ¡  fpd Üpfp ÐepN s ¡ Ap _pV $L $_p ¡  L ¡ $ ÞÖhs} rhje füp ¡ R > ¡ .
Al] fpd A¡L $  fpÅ lp ¡hp\u gp ¡L $ rls A_¡ kh £_ ¡  dpÞe lp ¡e s ¡hp ¡  r_Z®e
A¡L $ fpÅA¡ g ¡hp ¡  Å¡CA¡. Al] õhrls L $fsp „  gp ¡L $ rls_ ¡ dlÒh Apàe y „
R > ¡ . Al] H$m ¡eë`m, OZH$nËZr, am_ hN¡f ¡  `pÓp ¡_ ¡  Ahp ®Qu_ Y $b ¡ kÄep ®
R > ¡ . Ap _pV $L $  A¡L $  S > ×íedp „ fQpe y „  R > ¡ .
4.2 ~wÕ§eaU§ JÀN>m{_
Ap ê $`L $ $dp „  d„Óu, Ap_„v $, byÙ, eip ¡^fp hN¡f ¡  `pÓp ¡  R > ¡ . Al]
gp „bp k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . iuj ®L $_ âdpZ¡ L $\phõs y_ y „  kS> ®_ L $e y ¯
R > ¡ . 3 ×íep ¡dp „ Ap _pV $L $_ y „  kS> ®_ \ey „  R> ¡ . cNhp_ byÙ_p Æh_QqfÓ_p
` °k „N_ ¡ Al] hZu g ¡hpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .
4.3 amYoH ¥ $îU
Ap _pV$L $ dufp_¡ DØ¡iu_¡ kÅ®ey „ R> ¡. Al] dufp_u c[¼s, îÙp A_¡
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â¡d_p ¡ rÓh¡Zu k„Nd füp¡ R> ¡. Al] dufp, Np¡õhpdu hN¡f ¡ `pÓp ¡ R> ¡.
4.4 O` lramYoH ¥ $îU
Ap _pV $L $dp „  fp^p_p â ¡d_ ¡ hpQp Ap`hpdp „  Aphu R> ¡ . Apd Al]
fp^pL © $óZ_p A_Þe â ¡d_ ¡ L ¡ $ ÞÖhs} rhje b_pìep ¡  R > ¡ . Ap _pV $L $  A¡L $
×íedp „ kÄey ¯  R > ¡ . Apd Al] iuj ®L $_ ¡  e\pep ¡Áe L $\phõs y R> ¡ .
4.5 g_«mQ ² >  emhOhmZ…
Ap _pV $L $dp „  iplS>lp ƒ, v $ pfpriL$p ¡l, rk`pf, S>lp_Apfp hN¡f ¡
`pÓp ¡  Ap _pV $L $dp „  Ahp ®Qu_Y $b ¡ õ\p_ `pçep R> ¡ . Al] k „hpv $ p ¡  Ars
v $uO ® kÄep ® R> ¡ . `p „Q A„L $dp „ Ap _pV $L $ v $ip ®hpe y „  R> ¡ . kdN° _pV $ék„N °ldp „
Ap _pV $L $ Ars rhõs©s fus ¡ fQpey „  R> ¡ . Al] kd°pV $  iplS>lp ƒ_¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡
fpMu_ ¡ rhjehõs y_ ¡ fQhpdp „  Aphu R> ¡ . v $f ¡L $  `pÓ ÅZ¡ hp „Qsp S> _S>f
kdn A¡L ×íe MX y „ $  L $fu v ¡ $  R > ¡ .
4.6 ñdm{_^ŠV…
Al] ê $`L $_ ¡  ep ¡ Áe L $\phõs y_ y „  kS > ®_ \e y „  R > ¡ .  Al] dlpdpep,
S>kh „stkl  d y¿e `pÓp ¡  R > ¡ .  ep ¡N ¡ðfu, v y $Np ® v $ pk v $epg  hN ¡f ¡  Np ¥Z
`pÓp ¡  R > ¡ .  _pV $ L $  A ¡L $  A „L $dp „  lp ¡h p  R >sp „  Al] _pV $ L $_ u  rhõs ©s fus ¡
dp rlsu Ap`hpdp „  Aphu R > ¡ .
4.7 {dO`o namO`…
Al] kqfsp, kpNf, d©sL$dpsp Ap _pV $L $_p L ¡ $ ÞÖhsu `pÓp ¡  füp
R> ¡ . kfm cpjpi¥gudp „ k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
4.8 Mm[aÍ`Zmeo gd©Zme…
rihpÆ_¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu_ ¡ L $\phõs y_ y „  kS> ®_ \ey „  R > ¡ . ÆÅbpC,
rihpÆ, S>lp_Apfp hN¡f ¡  `pÓ k© rô $ R > ¡ .
4.9 H$m ¡{Q >ë`ñ` Hw$emJ«Vm
Al] ê $`L $_p ¡  rhje L$p ¥ qV $ëe_u L y $ipN °b y qÙ füp ¡ R > ¡ . rhipMp,
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L$p ¥ qV $ëe, Q„ÖNyàs hN ¡f ¡  `pÓ k© rô $_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
Apd Ap _pV $ék„N °ldp „ S y >v $ p-S y >v $ p rhjep ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡ . kS> ®L ¡ $
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ _|s__pVéh¥ch k„N °l Ap`u _pV $é n¡Ó ¡
Ad|ëe ep ¡Nv $ p_ Apàe y „  R > ¡ .
5. ZyVZZmQ ² >` am_m`U_² (1998)
Ap k„N°ldp„ fpdpeZ_u L$\phõsy_¡ 13 ê$`L$p ¡dp „ Sy >v $p-Sy >v $p iuj®L $p ¡
Üpfp fS | L $fhpdp „  Aphu R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
5.1 H$R>m oaVm_m `mMZm
Ap _pV $L $dp „  rhðprdÓ fpd  A_ ¡  gÿdZ_ ¡  eo_p fnZ dpV ¡
A_ ¡  f pnkp ¡_ p rh_pi dpV ¡ $  fpd  - gÿdZ_u dp „NZu_p âk „N_ ¡  hZu
g ¡hpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .  ANp^ âeÐ_ `R> u v $if\ b „_ ¡  cpCAp ¡_ ¡  rhS >e_p
Aprij Ap` ¡  R > ¡ . $
5.2 grVmñd`§da_²
Ap _pV $L $dp „  kusp_p õhe „hf_p kdN° âk„N_ ¡ k „õL © $s_p k „hpv $ p ¡
Üpfp fS | >  L $fhpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .
5.3 _¥J`w… _ ¥J`m g§OmV…
Al] _pV $L $_p ¡  rhje L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ `fiyfpd_y „  rih ^_ yóe füy „  R > ¡ .
Al] S>_L$, ky_e_p, `fiyfpd, rhðprdÓ, kusp, fpd hN¡f ¡  `pÓp ¡
Üpfp _¥J`w… _ ¥J`m, g§OmV _pV $L $_u L $\phõs y_ ¡  hZu gu^u R> ¡ .
5.4 d¡X ohr n{VJ¥h § `m{V
Al] Å_L$u_u rhv $ pe s ¡_p r`sp S>_L$_¡ dpV ¡ $  Akü R> ¡ . S> ¡d_ y „
hZ®_ Ap _pV $L $  Üpfp L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
5.5 Xmgr ^yVm S>m{H$Zr
Ap _pV $ L $_ u fQ_p b ¡  ×íep ¡dp „  L $ fhpdp „  Aphu R > ¡ .  Al] L ¥ $ L ¡ $eu
A_¡ d„\fp_u L y $ q V $g b y qÙ_ ¡  Al] v $ip ®h ¡gu R > ¡ .  S > ¡  L $glrâe lp ¡h p\u
"S >m{H$Zr' kp\ ¡  kS> ® L $  s ¡d_ ¡  kfMph ¡  R > ¡ .  Al] d„\fp L ¥ $L ¡ $eu_u e yÙdp „
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v $if\_p f\_u fnp L $ f u_ ¡  s ¡Zu_ ¡  s ¡_ p âpZ_u fnp L $ f u  lsu. s ¡  hps
epv $ A`phu_ ¡ s ¡ b¡ hQ_p ¡ Üpfp fpd_¡ h_hpk A_¡ cfs_p ¡ fpÄeprcj¡L $
L $ fhp_p âk „N_ ¡  Al] k y „ v $ f  f us ¡  fS | >  L $ep £  R > ¡ .  S > ¡  iuj ®L $_ ¡  ep ¡ Áesp
âv $ p_ L $ f ¡  R > ¡ .
5.6 XeaWdMZnmbZ_²
âõsys _pV $L $dp „  fpdpeZdp „ L ¡ $ ÞÖhs} âñ_¡ fS | >  L $ep £  R > ¡ . S> ¡dp „
fO yL y $g fus âdpZ¡ âpZ Åe `Z hQ_ _rl Åe s ¡\u L ¥ $L ¡ $eu_p b¡
hQ_p ¡_ ¡  dlpfpS> v $if\ Üpfp v y $ :Mu d_ ¡ õhuL $ pfhp `X ¡ $  R > ¡  S > ¡  _pV $L $_p ¡
rhje bÞep ¡  R > ¡ .
5.7 XeaW{Zdm ©U_²
Ap ê$`L$dp „ kS> ®L ¡ $ v$if\_p r_hp ®Z âk„N_¡ hpQp Ap`u R> ¡. `p ¡sp_p
âpZ râe `yÓ fpd_p ¡  rhep ¡N v $if\ klu iL $sp _\u. S> ¡\u s ¡_p v ¡ $l_p ¡
rhge \pe R> ¡ . S> ¡  _pV $L $_p ¡  rhje R> ¡ .
5.8 Ho$dQ>àg§J…
Ap _pV $L $dp „  c¼s_u cNhp_ âÐe ¡_u îÙp_ ¡ ìe¼s L $fu R> ¡ . Al]
L ¡ $hV A_¡L $  L $ pfZp ¡  v $ip ®hu_ ¡ âcy îufpd_p QfZpd©s_ ¡ âpàs L $f ¡  R > ¡ .
S > ¡_ y „  k y „ v $f hZ®_ Al] L $e y ¯  R > ¡ .
5.9 d¡X ohrhaU_²
Ap ê $`L $dp „  kusp k yhZ® d ©N\u ApL $jp ®e R> ¡ . s ¡\u d ©N_ ¡ `L $X $hp
îufpd h_dp „ kusp_¡ A¡L $gp R>p ¡ X $ u_ ¡  Åe R> ¡  A_¡ fphZ Üpfp L $`V $\u
h ¥v ¡lu lfZ \pe R> ¡ . s ¡ L $\phõs y_ ¡  ê $`L $_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
5.10 grVm - A{^`m oJ…
Ap _pV $L $dp „  kusp_u A[Á_`funp A_¡ gp ¡L $hpeL $ p Üpfp kusp_p ¡
ÐepN _pV $L $_p ¡  rhje R> ¡ .
5.11 grVmn[aË`mJ
Al] kusp_p ArZiyÙ QpqfÓ_u A[Á_`funp Üpfp âdpZ dþep
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lp ¡hp R>sp „  îufpd A¡L $ fpÅ lp ¡hp\u âÅ_p ds_¡ dpÞe fpMu_ ¡ kusp_p ¡
ÐepN L$f ¡ R> ¡. kusp_¡ h_dp„ R>p ¡X $hp_p ¡ Apv¡ $i gÿdZ_¡ Ap`¡ R> ¡. gÿdZ_y „
d_ fpd_u Apop `pX $hp_u _p `pX ¡ $  R> ¡ . `f „s y A_¡L $ v $gugp ¡ `R>u gÿdZ
kuspÆ_¡ h_dp „ d |L $hp Åe R> ¡ . S> ¡  _pV $L $_u rhjehõs y R> ¡ .
5.12 YamOmVm Yam § JVm
Ap _pV $L $dp „ hpëduqL$ F>rj kusp_p iyÙ QpqfÓ_y „  âdpZ Ap`hp
fpS>kcpdp „ D`[õ\s \pe R> ¡. Ap D`fp „s kusp Üpfp ^fsudpsp_p Mp ¡m¡
`p ¡sp_p A[õsÐh_ ¡ kdphu v ¡ $hp s ¥epf \pe R> ¡ . îufpd_¡ `p ¡sp_p i yÙ
QpqfÓ_ y „  âdpZ afu Ap`u Åe R> ¡ . s ¡  _pV $L $_p ¡  L ¡ $ ÞÖhs} rhje füp ¡
R > ¡ . Ap _pV $L $  b ¡ ×íep ¡dp „  kÅ®e y „  R > ¡ .
5.13 AdVam{_ `wJ o ` wJ o
Ap _pV $L $  `p „Q ×íedp „ fQpe y „  R > ¡ . Al] fpd_p Ahspfu sÒh_ y „
L $ pe ®  ` |Z ® \e y „  R > ¡ . s ¡d hri›$ F>rj v y $hp ®kp A_¡ gÿdZ_¡ S>Zph ¡ R > ¡ .
fpd_p v ¡ $lrhge ky^u_u fpdL$\p Al] kfm cpjpi ¥gudp „  fQpe R> ¡ .
 Ap _pV $é k „N °ldp „  k „hpv $ pÐdL $ hp¼ep ¡  õhpcprhL $ fus ¡  âõs ys
\ep R> ¡ . D`fp ¡¼s ê $`L $dp „  rhðprdÓ_u dp „NZu_p âk„N_ ¡ gC_ ¡ fpd_p
v ¡ $lrhge ky^u_u fpdL$\p Al] fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
6. ZyVZZmQ ² >` _hm^maV_² (1999)
Ap _pV $L $dp „ dlpcpfs_u âpQu_ L$\phõsy_ ¡ Ahp ®Qu_ cpjpi¥gu_p ¡
Ap ¡` Ap`u_ ¡ 3 ê $`L $ p ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
6.1 XmZXmZoœa… H$U©…
S> ¡dp „  L$Z®_p v $ p__u L $ u rs ®_ y „  dlÒh v $ip ®hhpdp „  Apìe y „  R > ¡ . s ¡\u
S> L$Z®_ ¡ v $ p_ ¡ðfu L $Z® s ¡h y „  rhi ¡jZ gNpX $hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . Al] v $ p_
A_¡ L $ u rs ®  b „_ ¡_ ¡  _pV $L $_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
6.2 Vñ_mX² ` wÕñ` ^maV…
Al] `Z dlpcpfs_p e yÙ_¡ _pV $L $_p ¡ L ¡ $ ÞÖhs} rhje b_pìep ¡ R> ¡ .
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6.3 ^rî_à{Vkm
Ap ê $`L $_u L $\phõs y cuód_u ârsop_ ¡ A„sN ®s R> ¡ .
Apd dlpcpfs_p Sy >v $ p-Sy >v $ p âk„Np ¡_ ¡ rhrh^ iujL$p ¡ Üpfp _pV $L $ue
Y $b ¡ fS | >  L $fhpdp „  Apìep R> ¡ .
7. ZyVZZmQ ² >` {Z{Y (2000)
Ap k „N °ldp „  `pòpÐe rhje_ ¡ Nuhp ®Z cpjpdp „  hZu g ¡hp_p ¡  k y „ v $f
âeÐ_ R > ¡ .  Al] v $ f ¡ L $  ê $`L $_ u  L $\ phõs y  dp ¡ V ¡ $cpN ¡  iuj ® L $_ ¡  ep ¡ Áesp
âv $ p_ L $f ¡  R > ¡ .  S > ¡dL ¡  1) JV o erbo JV §gd©Z…, 2) ^pŠV amkr aËZmdbr,
3) ^m`m ©  ^ yVm nW~m o {YZr nËZr _ o  na_ oœar, 4) H w $ ÝVrH$U ©`m o {_ ©bZ_²,
5) emX y ©b… {edmOr, 6) n#m AmíM`m ©… 7) _ oH$~ oW oZmQ >H$_ ², 8) g_W©
J wam o …  g_W©… {eî`… &
8. eoŠg{n`a - Ñí`md{b (2001)
Ap k„N °l $dp „  `pòpÐe _pV $éL $ pf i¡¼kr`ef_p _pV $L $ p ¡_ ¡  Ahp ®Qu_
Y $b ¡ k „õL © $sdp „  r_ê $`Z L $e y ¯  R > ¡ .
8.1 Ow{b`g-grPa
Ow{b`g grPa ZmQ>H$_² S> ¡ 3 A„L$dp „ fQpey „ R> ¡. S> ¡_p `pÓp¡ L¡ $riek,
b° yV $k, Sy > rgek, kuTf, L ¡ $ë`r_ ®ep A_¡ `pri®ep hN¡f ¡  `pÓp ¡  R > ¡ . Ap
_pV $L $_u rhjehõs ydp „  Sy > rgek kuTf L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ füp ¡  R > ¡ .
_pV $ L $_ u  iê $Apsdp „  kuTf_p rhS >e_p ¡  _pv $  A_ ¡  S >eOp ¡j \sp ¡
lsp ¡ .  Ðep „  A ¡L $  kp^ y  Aphu_ ¡  kuTf_ ¡  dpQ ®  drl_pdp „  kph^p_ fl ¡h p_ y „
L $l u  Åe R > ¡ .  `f „s y  kuTf s ¡_ u D` ¡np L $ f ¡  R > ¡  A_ ¡  `p ¡s ¡  fp ¡d  f pô ² $_ p
ipk_dp „  gp ¡ L $kcp_p ¡  d y¿e kæe R > ¡  s ¡d v $ip ®h ¡  R > ¡  s ¡dS >  dpZkp ¡
s ¡_ ¡  ` |S > ¡  R > ¡  s ¡h y „  L $l ¡  R > ¡ .  b° yV $k S > ¡  kuTf_p ¡  NpY $  rdÓ A_¡ klL $ pe ®L $f
R> ¡. s¡\u kuTf fpÄe`v$_p ¡ õhuL$pf L$f ¡ R> ¡. b°yV $k_¡ `k„v $ _\u. L¡ $riek_¡
`Z b^ y „  A_ y rQs \s y „  gpN ¡  R > ¡ .  L ¡ $ riek  A_ ¡  b° y V $k  b „_ ¡  QQp ®  L $ f ¡
R > ¡  L ¡ $  kuTf A ¡L $  hufep ¡Ùp _\u.
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b„_ ¡_u QQp ®  Qpgsu lp ¡e R > ¡ .  Ðep „  k ¡hL $  Aphu_ ¡  k „ v ¡ $i p ¡  Ap` ¡
R > ¡  L ¡ $  kuTf ¡  f pS >d yL y $ V $_ p ¡  ÐepN L $ep £  R > ¡ .  `f „s y  gp ¡ L $ p ¡  s ¡  õhuL $ pfsp
_\u. sp ¡  buÆ bpS y >  b° y V $k  ipd, v $ pd, v „ $ X $  c ¡ v $_ p ¡  D`ep ¡N L $ f u_ ¡
kuTf_ ¡ fpS >`v $\u lV $ phhp_p ¡  âepk L $f ¡  R > ¡ .  L ¡ $ riek `Z s ¡_p dsdp „
ip rdg \pe R > ¡ .  kh ®  dpZkp ¡_ ¡  `Z `p ¡s p_p dsdp „  k[çdrgs L $f ¡  R > ¡ .
fp ¡d  f pÄe_ ¡  v $ pkÐhdp „\u d y¼s A_ ¡  õhs „Ósp rkÙ L $fhp_u ârsop
g ¡  R > ¡ .  L ¡ $ riek  kuTf_u lÐep_ y „  L $ phsf y „  fQ ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  kuTf  buÆ
hMs fpS>d yL y $ V $  ^pfZ L $f ¡  Ðepf ¡  s ¡_u lÐep L $fhu A_ ¡ s ¡_u kp\ ¡  s ¡d_p ¡
S>dZp ¡ lp\ A¡ÞV$_u_u lÐep L $fhp_ y „  `Z _½$u L $f ¡ R> ¡ . b° yV $k A¡ÞV $_u_p ¡
h^ L $fhp klds \sp ¡  _\u. s ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  Äepf ¡  kuTf_p v ¡ $ l_u S >
lÐep \C Åe sp ¡  A¡ÞV $_u ê $`u s ¡_p ¡  lp\ L „ $C L $fu iL $i ¡  _l]. L ¡ $ riek
b° y V $k_u hps dp_u Åe R > ¡ .  dpÓ kuTf_p ¡  S >  h^ L $fhp_ y „  _½$ u  L $ f ¡
R > ¡ .  `f „s y  b° y V $k_ ¡  dpV ¡ $  A ¡L $  bpS y >  râe rdÓ R > ¡  A_ ¡  buÆ bpS y >
dps ©c | rd fp ¡d_u õhs „Ósp. s ¡  f p rÓ v $ f rdep_ k |C iL $sp ¡  _\u. s ¡\u
s ¡_u râep `p ¡ ri ®ep b ° y V $k_u tQsp_ y „  L $ p fZ ` |R > ¡  R > ¡  sp ¡  khpf_u f pl
Å ¡sp ¡  kuTf  `Z r_Öp_p ¡  ÐepN L $ f u_ ¡  X $ p ¡g pedp_ [õ\rsdp „  rhQpf ¡
R > ¡  L ¡ $  Å ¡  f pS >d yL y $ V $_ p ¡  ÐepN L $f ¡  sp ¡  A¡ÞV $_u  A_ ¡  AÞe k ¡_ ¡ V $  kæep ¡_u
dp_lp r_ \pe. Å ¡  õhuL $ pf L $ f y „  s p ¡  dpfp rdÓ b° y V $k_ ¡  v y $ :M \pe R > ¡
A_ ¡ õhs „Ósp_u lÐep \i ¡. A¡V $gpdp „  L ¡ $ë`r_ ®ep_ ¡ cep_L $  õhà_ Aph ¡
R > ¡ .  s ¡  kuTf, kuTf b |dp ¡  `pX ¡ $  R > ¡ .  kuTf  s ¡Zu_ ¡  õhà_dp „\u ÅN ©s
L $f ¡  R > ¡ .  khpf \e y „  R > ¡  s ¡\u `p ¡s ¡  k ¡_ ¡ V $  kcpdp „  S >hp s ¥epf \pe R > ¡ .
L ¡ $ ë`r_ ®ep  s ¡d_ ¡  blpf S >hp_u A_ ydrs Ap`su _\u A_ ¡  fX $h p gpN ¡
R > ¡ .  A „s ¡  kuTf L ¡ $ ë`r_ ®ep_u hps dp_u Åe R > ¡ .
s ©sue A„L $dp „ kpdpÞe gp ¡L $ p ¡  kuTf_u ârsnp L $fsp lp ¡e R> ¡ . `f „s y
kuTf Aphsp ¡  _\u A_¡ b° yV $k Üpfp âhQ__y „  A¡gp_ \pe R> ¡ . S> ¡dp „
b° yV $k gp ¡L $ p ¡_ ¡  L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  kuTf dpfp ¡  r` °e rdÓ lsp ¡. `f „s y sd¡ kuTf_ ¡
CÃR>p ¡  R > p ¡  L ¡ $  õhs „Ósp_ ¡ ? hN¡f ¡_u QQp ®  L $f ¡  R > ¡ . A„s ¡ b° yV $k kuTf_p ¡
d ©sv ¡ $l gC_¡ Aph ¡ R > ¡ . kuTf_p ApÐdp_ ¡ ip „ rs dm¡ A¡ dpV ¡ $  A¡ÞV $_u
`Z `p ¡sp_p rdÓ_p ¡  v ¡ $l g ¡hp Ðep „  Aph ¡ R> ¡  A_¡ cfu kcpdp „  A¡ÞV $_u
L $l ¡  R> ¡  L ¡ $  kuTf_u MX$N hX ¡ $  lÐep L $fpC R> ¡ . kuTf_¡ A„rsd îÙpkyd_
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Ap`sp „ âhQ_dp „ s ¡ fX $sp „  fX $sp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  kuTf_¡ fpS>Npv $ u_p ¡  L $ p ¡C
dp ¡l _lp ¡sp ¡ . dp ¡l lp ¡e sp ¡  s ¡  ÓZ hMs ÐepN _ L $f ¡ . kuTf¡ b° yV $k_ ¡
Arsâ¡d L $ep £  `Z ApS> ¡  s ¡_u Ap „Mdp „ A¡L $  Ap „k y `Z _\u. A¡ÞV $_u
kuTf_p AÞe NyZp ¡  rhi ¡ `Z L $l ¡  R > ¡  A_¡ kuTf_p Ofdp „\u dm¡gu
hõs yAp ¡  rhi ¡ hps L $fsp „  L $fsp „  s ¡  d ©Ðe y `Ó rhi¡_p ¡  `Z Dëg¡M L $fu
b¡k¡ R> ¡. b^p S> gp ¡L $ p ¡_ ¡ `Z b° yV $k `f i„L $p Åe R> ¡. s ¡\u `Ó hp „Qhp_p ¡
ApN°l L $f ¡  R> ¡ . `Ó Üpfp ¿epg Aph ¡ R> ¡  L ¡ $  L¡ $ riek®_p MX$N\u kuTf_u
lÐep \C R> ¡ . s ¡_p ¡  râe rdÓ b° yV $k_p ¡  `Z lp\ Ap lÐepdp „  R > ¡  s ¡h y „
ÅZhp dm¡ R> ¡ . b° yV $k rdÓ_p v ¡ $ldp „\u hl ¡su gp ¡lu_u ^pfp_ ¡ Å¡sp ¡  fl ¡
R > ¡ . Apd `Ó hp „Qsp hp „Qsp A¡ÞV $_u kuTf_p dõsL $_ ¡  Q |du g ¡ R> ¡  A_¡
^ ° ykL ¡ $  ^ ° ykL ¡ $  fX $ u `X ¡ $  R > ¡ . A„s ¡ kuTf_p ¡  v $ ¡l A[Á_dp „ rhgu_ \C Åe
R> ¡  A_¡ ÅZ¡ kdN° fp ¡d âv ¡ $i bmsp ¡ lp ¡e s ¡h y „  v $ip ®hpe y „  R > ¡ . _pV $L $_p
A„s ¡  b^p „  S > gp ¡L $ p ¡  fp ¡j ¡  cfpe R> ¡  A_ ¡ b° yV $k A_¡ L ¡ $ riek®_ ¡ kÅ
Ap`hp s ¥epf \pe R> ¡ . `f „s y  k ¡hL $ Üpfp ÅZ \pe R> ¡  L ¡ $  b° yV $k A_¡
L ¡ $ riek® b„_ ¡ cpNu Nep R> ¡  A_¡ _pV $L $_p ¡  A„s Aph ¡ R> ¡ .
8.2 qH$H$Îm ©ì`{d_yT >m o  h oåboQ >…
Ap _pV $L $_ y „  kS> ®_ gNcN 3 ×íedp „  \e y „  R > ¡ .  Al] l ¡dg ¡V  A ¡L $
f pS >L y „ $ hf R > ¡ .  S > ¡_ ¡  `p ¡s p_p d ©s r`sp_ y „  c |s Aphu_ ¡  A ¡h y „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $
s ¡_p ¡ L $prsg buÅ¡ L $p ¡C _l] `Z s¡_u dpsp_p ¡ lpg_p ¡ `rs A_¡ l¡dg¡V $_p ¡
L $ pL $ p ¡  R > ¡ .  l ¡dg¡V $  A ¡ _½$u _\u L $fu iL $sp ¡  L ¡ $  s ¡_p r`sp_ y „  c |s Mf ¡Mf
R> ¡  L ¡ $  A ¡ a¼s A¡_p ¡  c °d R> ¡ . Ap r_Z®ei[¼s_p Acph_ ¡ L $ pfZ¡ l¡dg¡V $
L $ p ¡C TX $`u r_Z ®e gC iL $sp ¡  _\u. Äepf ¡  g ¡  R > ¡  Ðep „  k y^udp „  OZp „
ìe[¼sAp ¡  l ¡dg ¡V $_u â ¡ rdL $ p ,  â ¡ rdL $ p_p ¡  q`sp, s ¡_ p ¡  cpC, l ¡dg ¡V $ _ u
dpsp A_ ¡  A „sdp „  l ¡dg ¡V $ _ p  L $ pL $ p  A_ ¡  M yv $  l ¡dg ¡V $  `Z d © Ðe y  `pd ¡
R > ¡  A_ ¡  _pV $ L $_ p ¡  v y $ :Mp „s Aph ¡  R > ¡ .
8.3 Ý`m`ñVw Ý`m` (_aMÝQ> Am °\$ do{Zg BË`mñ`mZwdmX…)
Al] i¡grsep¡, _¡fukp, `p¡ri®ep, A¡ÞV$p¡_uep¡, ipegp¡L$, b¡kpr_ep¡
hN¡f ¡  A„N ° ¡Æ `pÓp ¡_u k © rô $_ ¡  k „õL © $s `qfh ¡idp „  fS | >  L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
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Ap _pV $L $dp „  A¡ÞVp ¡ r_ep ¡ S > ¡  A ¡L $  q¾ $ ròe_ R > ¡  A_ ¡  h ¡`pf_ y „  L $ pe ®
L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡_ p ¡  rdÓ b¡kpr_ep ¡  R > ¡  A_ ¡  _pV $ L $_ p ¡  rhg_ ipegp ¡L $  R > ¡ .
S> ¡ `Z A¡L $ h ¡`pfu R> ¡. s ¡ M|b S> ¾ | $f L $pe ® L $f ¡ R> ¡. A¡L $hpf A¡ÞV$p ¡r_ep_y „
hlpZ kdyÖdp „  X | $bu Åe R> ¡ . ` ¥kp Q |L $hhp dpV ¡ $  ipegp ¡L $ `pk ¡ DR>u_p
` ¥kp g ¡  R > ¡ .  ipegp ¡L $_p ¡  Cfpv $ p ¡  A¡ÞV $ p ¡ r_ep_ ¡  iê $Aps\u S >  Msd
L $fhp_p ¡  lp ¡h p\u A ¡L $  bp ¡ ÞX $  s ¥epf L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  g¿e y „  l p ¡e R > ¡  L ¡ $
Å ¡  Ad yL $  kde dep ® v $ pdp „  A¡ÞV $ p ¡ r_ep ¡  ` ¥kp _ Q |L $h ¡  sp ¡  s ¡_ p ifuf_p
L $ p ¡C`Z A ¡L $  cpNdp „\ u  b ¡  fsg dp „k A ¡  L $ p Y $ u  g ¡i ¡ .  A¡ÞV $ p ¡ r_ep ¡
` ¥kp Q |L $h u iL $sp ¡  _\u A_ ¡  L $ p ¡ V ® $d p „  ipegp ¡L $  s ¡_ p ùv $e_p cpNdp „\u
b¡ fsg dp „k_u dpNZu L $f ¡  R > ¡ . Ap kde¡ b¡kpr_ep ¡_u `Ð_u `p ¡ ri ®ep
S> ¡  A ¡L $  l p ¢ riepf õÓu R > ¡ .  A ¡  ` y f yj h ¡i ^pfZ L $f u  Aph ¡  R > ¡  A_ ¡
L $ p ¡ V ® $d p „  A ¡h y „  kp rbs L $f ¡  R > ¡  L ¡ $  b ¡  fsg dp „k cg ¡  Ap` ¡  `Z gp ¡l u_ y „
A ¡L $  V $ ]` y  _uL $mh y „  _ Å ¡CA¡. L $ pfZ L ¡ $  bp ¡ ÞX $dp „  gp ¡l u  `Z dp „k kp\ ¡
_uL $m ¡  A ¡hu L $ p ¡C ifs _ lsu.
Ap fus ¡ `p ¡sp_p byqÙ $ Qps ye ® Üpfp `p ¡ri ®ep A¡ÞV $ p ¡ r_ep ¡_p ¡  Å_
bQph ¡ R> ¡ .
8.4 AmoWobm o
Ap _pV $ék „N °ldp „  Ap kp ¥\u rhõs ©s _pV $ L $  R > ¡ .  Al] Ap ¡\ ¡gp ¡_ ¡
L ¡ $ ÞÖhs} `pÓ b_phu_ ¡  ê $`L $_ y „  iuj ® L $  `Z Ap ¡\ ¡gp ¡  `k „ v $  L $ fhpdp „
Apìe y „  R > ¡ .
Ap¡\ ¡gp ¡ A¡L $ i¡¼kr`ef_y „  A¡h y „  _pV $L $ R> ¡  S> ¡dp „ v $ip ®hhpdp „ Apìe y „
R > ¡  L ¡ $  S >ê $ fs\u h^pf ¡  â ¡d L ¡ $  _afs b „_ ¡  Mfpb R > ¡ .  Ap ¡\ ¡gp ¡  A ¡L $
lbku lp ¡e R > ¡ .  S > ¡  `p ¡s p_u â ¡ rdL $ p  X ¡ $ [õX $dp ¡_p S > ¡  Ad ¡ qfL $_ õÓu R > ¡ .
s ¡_u kp\ ¡  s ¡_p r`sp rhf yÙ gÁ_ L $f ¡  R > ¡ .  CepNp ¡  S > ¡  _pV $L $dp „  rhg_
R> ¡ .  s ¡  Ap ¡\ ¡gp ¡_p d_dp „  a¼s A¡L $  _p_L $X $ p  X ¡ $ [õX $dp ¡_ p lp\ ê $dpg\u
A ¡h y „  W $kphu v ¡ $  R > ¡  L ¡ $  X ¡ $ [õX $dp ¡  Ap ¡\ ¡gp ¡  âÐe ¡  k „` |Z ®  hapv $ pf _\u. sp ¡
buÆ bpS y >  Ap ¡\ ¡gp ¡  X ¡ $ [õX $dp ¡_ ¡  A_lv $  â ¡d L $ fsp ¡  l p ¡h p\u S >f p`Z
rhQpep ®  hNf N yõkpdp „  Aphu_ ¡  X ¡ $ [õX $dp ¡_ ¡  M „S >f dpfu v ¡ $  R > ¡ .  _pV $L $_p
A„s ¡ Äepf ¡ lL $ uL $s kpd ¡ Aph ¡ R> ¡  Ðepf ¡ v y $ :M A_¡ `òpsp` dpV ¡ $  `p ¡sp_u
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Ås_¡ Msd L $f u v ¡  R > ¡ .  A_ ¡  _pV $L $_ p ¡  v y $ :Mps kÅ®e R > ¡ .
8.5 am o{_`m o - Ow{b`oQ >
Ap _pV $ L $_ u  iê $Apsdp „  fp ¡ rdep ¡  `p ¡s p_u â ¡eku_u L $ ë`_pdp „
Mp ¡hpe ¡g R> ¡ . d_dp „ s ¡ `p ¡sp_u â ¡eku_ ¡ v ¡ $ v $ uàedp_ k|e ®_u kp\ ¡ kfMph ¡
R > ¡ .  s ¡d_u R > pep v y $ :M h ¡ v $_ p_p ¡  _pi L $f ¡  R > ¡ .  s ¡_p d yM D`f b ¡ _e_p ¡
ÅZ¡ ApL $ pidp „  ip ¡csp b ¡  spfp_u S > ¡d QdL $ u  füp R > ¡ .  Apd k y „ v $ f
L $ë`_p _peL $  L $ f ¡  R > ¡ .  Ðepf ¡  S y > rgeV $_ y „  ApNd_ \pe R > ¡ .  â\d âñ
` |R > ¡  R > ¡  L ¡ $  "fp ¡ rdep ¡  s y „  ip dpV ¡ $  k „sàs R > ¡  ?' `p ¡sp_ ¡  âpàs L $fhp
dpV ¡ $_ p ¡  D`pe bsph ¡  R > ¡  A_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  spfp L y $m_p ¡  ÐepN L $f. spfp
_pd_p ¡  `Z ÐepN L $f. A_ ¡ spfu Ap ¡mMpZ_p ¡  `Z ÐepN L $fu v ¡ $ .  Apd
L $fh y „  i¼e _ lp ¡e sp ¡  dpfp âZe_p i`\N °lZ L $f u_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap
kdedp „ H$m oßgwbm oQ >… sfuL ¡ $  flui. Sy >rgeV $  `p ¡sp_p A¡L $ iÓy\u bQphhp
Ap D`pe k |Qh ¡  R > ¡ .  A ¡  kdÅhsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  S > ¡d N ygpb_p ` yó`_ ¡
buSy > „  _pd Ap`uA¡ R>sp „ `Z s¡ kyN„^ âkfph¡ R> ¡. s ¡hu S> fus¡ fp ¡rdep¡_¡
AÞe _pd\u k „bp ¡^_ L $fhp\u dpfp ùv $edp „  A ¡ S >  cph fl ¡i ¡  fp ¡ rdep ¡
_preL $ p_p âõsph_p ¡  õhuL $ pf L $f ¡  R > ¡ .  qÜsue âñ ` |R > ¡  R > ¡  L ¡  sd ¡  L ¡ $h u
f us ¡  DÛp__u E „Qu c]s Ap ¡m „Nu_ ¡  Aphu i¼ep ? spfp L y $m dpV ¡ $  Ap
õ\p_ L $ pm kdp_ R > ¡ .  R >sp „  `Z L ¡ $h u fus ¡  `lp ¢Ãep ¡  ? fp ¡ rdep ¡  L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  L $pdv ¡ $h_u klpe\u c]s_ ¡ Ap ¡m „Nu i¼ep ¡ . âZe Aph ¡N_ ¡ fp ¡L $hp ¡
i¼e _lp ¡sp ¡ .  âZerkqÙ, s ¡  ip ¥e ®  A_ ¡ hufÐh_p âv $i ®_dp „  S > R > ¡ .  spfp
õhS>_p ¡  kp\ ¡_u ApÐduesp\u s ¡Ap ¡  dpfp dpV ¡ $  g ¡i dpÓ bp^pL $ pfL $ $
_l] fl ¡ .  _p reL $ p  ApNm kdÅhsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  A ¡  gp ¡ L $ p ¡  s_ ¡  Al] Å ¡C
S>i ¡  sp ¡  spfp ¡  h^ L $fi ¡ .  kdõs gp ¡L $_u k „`rÑ Ap`u v $Ci sp ¡  `Z
d_ ¡ spfu kp\ ¡  g ¡idpÓ `Z Å¡hp s ¥epf _l] \pe. fp ¡ rdep ¡  L $l ¡  R > ¡
L ¡ $  gp ¡ L $ p ¡_ u ×rô $  v | $ f  L $fhp_ y „  AphfZ dpfu `pk ¡  A „^L $ pf R > ¡ .  Å dpfp
âÐe ¡  âurs lp ¡e sp ¡  _l] sp ¡  âZe_p Acphdp „  d © Ðe y  âpàs L $fhp_ y „
e p ¡ Áe kdÆi. L $ p ¡_ u klpe\u Ap õ\m ¡ `lp ¢Qu i¼ep ? A ¡ âñ_p
DÑfdp „  `Z L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  âZe_u klpe\u. A„s ¡  Sy > rgeV $  âZe R> ¡  A ¡hu
ârsop g ¡hX $ ph ¡  R > ¡ .  A „sfpÐdp_u kpnuA¡ â ¡d ìe¼s L $fhp_ y „  L $l ¡  R > ¡ .
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L $l ¡  R > ¡ .  â ¡duS >_p ¡  ârsop `f S >  Æh ¡  R > ¡ .  ârsop\u _p reL $ p  M |b S >
Ap_ „ v $  A_ ych ¡  R > ¡ .  `p ¡s p_ ¡  S >hp_p ¡  kde \ep ¡  s ¡\u _peL $_u A_ ydrs
dp „N ¡  R > ¡ .  _peL $  Ap fus ¡  S >hp_u _p `pX ¡ $  R > ¡ .  _p reL $ p  âZe_p ¡  D`lpf
`l ¡gp „  S >  Ap`u v $ u^p ¡  R > ¡ .  sdpfp QfZp ¡dp „  kdr` ®s \C_ ¡  dpf CÃR > p
L $ f p ¡  Ðepf ¡  buÆ ârsop_p ¡  D`lpf Ap`ui. dpf p ¡  â ¡d kd yÖ S > ¡ h p ¡
ANp^ R > ¡ .
buÅ ×íedp „  _p reL $ p  Aphu rhhpl_p ¡  âõsph d |L ¡ $  R > ¡ .  rhhpl_p
âõsph_p ¡ õhuL $pf L $f ¡ R> ¡ . fp ¡ rdep ¡ afu `p ¡sp_p Apîddp „ S>C k„v ¡ $iphplL$
dp ¡ L $gu rhhpl_p ¡  âõsph dp ¡ L $gui A ¡h y „  L $l ¡  R > ¡ .  Al] _pV $ L $  kdpàs
\pe R > ¡ .
8.6 P§Pm
Ap _pV $L $dp „  _preL $ p îud „s R> ¡ . _peL $ s ¡_p L $ pfMp_pdp „  s ¡_u _uQ ¡
L $ pd L $f ¡  R > ¡ . Apr\ ®L $  Akdp_sp âZe `p „Nfhpdp „  ApX ¡ $  _\u Aphsu.
rdfpÞX $ p _preL $ p R > ¡ . â\d rdg_dp „ S > _peL $_ ¡  L $ô $v $ peL $ L $ pd L $fsp „
fp ¡L $ u rhîpd L $fhp L $l ¡  R > ¡ . `f „s y  r_› $ p` |h ®L $  _peL $ L $ pd L $fsp ¡  fl ¡ R > ¡ .
_preL $ p_ ¡  Å¡C_ ¡ S> s ¡_ ¡  rhîpd_u A_yc | rs \C Åe R> ¡ . _preL $ p _peL $_ ¡
L $ pd L $fsp ¡  Å¡C Aîy kpf ¡ R> ¡  A_¡ rhhpl_p ¡ âõsph `Z d|L ¡ $  R > ¡ . _preL $ p
k „L $ë` L $f ¡  R > ¡  L ¡ $  `p ¡sp_p ¡  õhuL $ pf _rl L $f ¡  sp ¡  s ¡  AÞe L $ p ¡C_u kp\ ¡
gÁ_ _rl L $f ¡ . `p ¡s ¡  _peL $_u k ¡hpdp „  S > Æh_ rhsphi ¡. A„s ¡  _peL $
s ¡_p ¡  õhuL $ pf L $f ¡  R > ¡ . A„s ¡ _pV $L $  kdpàs \pe R> ¡ .
8.7 dmËgë`_y{V ©… damH$… {nVm
`p „Q ×íedp „ Ap _pV $L $_p k „hpv $ p ¡_ ¡  kdpìep R> ¡ . Al] rgef fpÅ
A_¡ s ¡_u 3 ` yÓuAp ¡ Np¡_ ¡qfg, fuN_ A_¡ L$p ¡X £ $guep hN¡f ¡ `pÓp ¡_ ¡ Al]
kdpìep R> ¡ .
rgef A¡L $  fpÅ R> ¡ . s ¡  `p ¡sp_u ÓZ¡e ` yÓuAp ¡_ ¡  M |b S> â ¡d
L $f ¡  R > ¡  `Z h ©Ù \ep `R>u s ¡ `p ¡sp_u ` yÓuAp ¡_ ¡  k „`rÑ Ap`sp „  `l ¡gp „
A ¡L $  âñ L $f ¡  R > ¡  L ¡ $  sd ¡ d_ ¡ L ¡ $ V $gp ¡  â ¡d L $fp ¡  R > p ¡  ? â\d b„_ ¡ ` yÓuAp ¡
M|b kpfp S>hpb Ap`¡ R> ¡. `Z s¡_p S>hpbdp„ kÃQpC _\u Äepf¡ L$p ¡X £ $rgep
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A¡hp ¡  S >hpb Ap`¡ R> ¡  L ¡ $  Ap v y $ r_ep_u L $ p ¡C`Z `yÓu `p ¡sp_p r`sp_ ¡
S > ¡V $gp ¡  â ¡d L $fsu lp ¡e s ¡V $gp ¡  â ¡d l z „  L $f y „  R y > „ .  s ¡_p\u Ap ¡R > p ¡  `Z _rl
A_¡ h^pf ¡ `Z _rl. S>hpb_u kÃQpC_¡ kdÄep hNf rgef _p_u `yÓu_ ¡
v ¡ $ir_L $ pg Ap` ¡ R> ¡  A_¡ k „`rÑ dp ¡V $ u ` yÓuAp ¡dp „  hl ¢Qu v ¡ $  R > ¡ . k „` |Z ®
kÑp d ¡mhhp dpV ¡ $  dp ¡V $ u b „_ ¡  ` yÓuAp ¡ s ¡d_p r`sp rgef kpd ¡ S> „N ¡
QX ¡ $  R > ¡ . S> ¡dp „\u bQphhp _p_u ` yÓu r`sp_u dv $v ¡ $  Aph ¡ R> ¡ . r`sp_u
dv $v $  L $fhp S>sp „  _p_u ` yÓu dp ¡s_ ¡ c ¡V ¡ $  R > ¡  A_¡ kÃQpC Å¡C A„sdp „
rgef `Z dp ¡s_ ¡ c ¡V ¡ $  R > ¡ .
9. ZyVZ lr gË`Zmam`Ud«V ZmQ ² >`H$Wm (2002)
Al] kdN° kÐe_pfpeZh°s L$\p_y „  _pV $é ê $`p „sf L $fhpdp „ Apìe y „
R > ¡ . S> ¡dp „  5 AÝepedp „ _pV $L $_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . Ap k „N °ldp „  ` |Å rhr^
s ¡dS> ïgp ¡L $ p ¡_p rhh ¡Q__ y „  rÓh ¡Zu k „Nd_y „  v $i ®_ Ap _pV $ék„N °ldp „  \pe
R> ¡ . Al] gyV…, g¡{ZH$, ì`mg_w{Z, ZmaX, d¥Õ ~«m÷U,brbmdVr, gmYw
hN¡f ¡  `pÓp ¡_ ¡  k y „ v $f k „hpv $ p ¡  kp\ ¡ hZu g ¡hpep R> ¡ .
10. ZyVZZmQ ² >` H$m ¡_ wXr (2004)
Ap _pV $é k„N °ldp „ 6 _pV $L $ p ¡_ ¡ S y >v $ p-S y >v $ p rhjep ¡ Üpfp kdphhpdp „
Apìep R> ¡ .
10.1 gË`o àH$m{eVo
Ap _pV$L $dp „ gÿduv$pk, sf„rNZu, v$i®_p, kÐeâL$pi hN¡f ¡ `pÓp ¡
R > ¡ . Ap _pV $L $_u L $\phõs ydp „  L $ p ¡C`Z cp ¡N ¡ gÿdu`rs \h y „  A¡hp ¡  DØ ¡íe
gC gÿduv $pk L $ pmpbÅf, v $ pZQp ¡fu hN ¡f ¡_p ¡  Apîe gC L $fp ¡X $ p ¡  ê $ r`ep
L $dpe R> ¡ . `f „s y  V ¡ $¼k cfsp ¡  _\u. A„s ¡ s ¡_p `p`_p ¡  OX $ p ¡  cfpsp „  kÐe
Ål¡f \pe R> ¡. CÞL $dV ¡ $¼k Ar^L$pfuAp ¡ v $fp ¡X $ p ¡  `pX ¡ $  R> ¡. Apd Ap _pV $L $_p ¡
rhje füp ¡ R > ¡ . $
10.2 `moJjo_ dhmå`h_²
Ap _pV$L$_y „ kS>®_ A¡L$ S> ×íedp„ \ey„ R>¡. Al] kyop A_¡ v$u_drZi„L$f
dy¿e `pÓp ¡ R> ¡ . Ap _pV $L $_u L $\phõsy `fdsÒh âÐe¡_u îÙp A_¡ Apõ\p
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füp R> ¡ . S> ¡  fus ¡ ipdmv$pk_u l w „ X $ u_p ¡  õhuL $ pf L $fu cNhp_ îuL © $óZ
s¡d_u dv $v $  L $f ¡  R > ¡ . s ¡d Al] `Z A¡L $ c¼s `p ¡sp_u v $f ¡L $  kdõepAp ¡
` °c y îuL © $óZ_p QfZ¡ d |L $ u v ¡ $  R > ¡ . c¼s_u îÙp A_¡ c[¼s_ ¡ hi \C
c¼s_u cNhp_ gpS> fpM¡ R> ¡ . s ¡_u ârsop_ y „  fnZ (s ¡_u ârsop lsu
L ¡ $  L $ p ¡C_u `pk ¡ lp\ gp „bp ¡  _rl L $f y „) L $f ¡  R > ¡ .
10.3 {dÚm{df§ gd©{dfàYmZ_²
Al] rhÛp ê $`u T ¡f b^p „  S >  T ¡fdp „  L $ p rsg R > ¡  s ¡h y  „ v $ip ®hhpdp „
Apìe y „  R > ¡ .  rhÛp âp [às dpV ¡ $  Al] dl ¡i `p ¡s p_u Ås_ ¡  hl ¢Qu _pM ¡
R > ¡ .  S > ¡\ u  dpsp-r`sp_ y „  kp „ r_Ýe `Z N ydph ¡  R > ¡ .  Ofdp „  L $gl_ y „  L $ p fZ
b_ ¡  R > ¡ .  Apd rhÛp_ ¡  rhj kdp_ NZhpdp „  Aphu R > ¡ .  Al] N„Np,
bS>f„Nâkpv$, i„L$f, dl¡i, ^_v$pk hN¡f ¡ `pÓp ¡ Üpfp _pV$L $_u L$\phõsy_ ¡
hZu g ¡hpe R > ¡ .
10.4 H$V©ì` H$mamJma…
Ap _pV $L $dp „  fpdtkN_u L $s ® ìe`fpeZsp_ y „  v $i ®_ L $fpìe y „  R > ¡ . S> ¡
S >d_p_p QpqfÓ_ y „  fnZ L $f ¡  R > ¡ . s ¡_p bv $gpdp „  S> ¡ghpk cp ¡Nh ¡ R> ¡ . A„s ¡
Äepf ¡  s ¡  d y¼s \pe R> ¡  Ðepf ¡  S > ¡g_u kp\ ¡ Æh_ - b„^__p a ¡fp\u `Z
dy¼s \pe R> ¡ . s ¡ `p ¡sp_p ` yÓ_u lÐep_p kdpQpf_ ¡ klu iL $sp ¡  _\u.
Apd L $s ® ìe_p ¡  bv $gp ¡  S > ¡ghpk s ¡ iuj ®L $  L $\phõs y_ ¡  e\pep ¡Áe R> ¡ . Al]
fpdtkN, S>d_p, S>_p ®v $_, CÞk`¡¼V $f hN ¡f ¡  `pÓp ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
10.5 H$V©ì`{Zð>…
Ap _pV $Ldp „  L $s ® ìe_ ¡ õhp\ ® L $fsp „  h^pf ¡  dlÒh Ap`hpdp „  Apìe y „
R > ¡ . Al] kÐeâL$pi A¡L $  DÃQ Ar^L $ pfu R> ¡ . s ¡\u s ¡ `p ¡sp_p A`fp^u
`yÓ_p ¡ d ©Ðe yv „ $X $ AV$L $ phu iL$s. `f „s y s ¡dZ¡ `p ¡sp_p `v$_p ¡ Mp ¡V $ p ¡  D`ep ¡N
L $fhp_ ¡  bv $g ¡  `p ¡sp_p L $s ® ìe âÐe ¡ AX $N r_› $ php_ füp. kÐe_p `\
`f Qpg_pf_ ¡ OZp „ k „b „^p ¡  A_¡ k yM_¡ ÐepNhp `X ¡ $  R > ¡ . kÐeâL$pi_u
`Ð_u ky_„v$p s¡_p `yÓ_u kÅ kp„cmu_¡ s¡_p `rs_¡ M|b L$V y $hQ_p¡ k„cmph¡
R > ¡ . `f „s y  A„s ¡ kÐe_u Æs \pe R> ¡  A_¡ A¡L $  r`sp_u lpf \pe R> ¡ . Ap
_pV $L $_p ¡  A„s L $f yZ R> ¡ .
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10.6 Og_m - Am oS >U_²
Ap _pV $L $dp „  "ZyVZZmQ ² >`H$m ¡_ wXr' _pV $ék„N °l_ y „  rhõs ©s _pV $L $  R > ¡ .
Al] NyS> ®f Ar^`rs rkÙfpS> S>etkl_u âp\®_p âcy kp„cm¡ R> ¡. v y $óL$pm_¡
v | $ f L $fhp smph Mp ¡v $hp_p ¡  Apv ¡ $i Ap` ¡ R> ¡ . S> ¡dp „  S>kdp _pd ¡ îrdL $
õÓu âÐe ¡ ApL $jp ®e ¡gp rkÙfpS s ¡_p `f L y $×rô $ L $f ¡  R> ¡  A_¡ A_¡L $ gpgQ
Ap`hp R>sp „ "S>kdp' s ¡_p ¡ õhuL $pf L $fsu _\u. L $pfZ L ¡ $  s ¡ A¡L $ `rsh°sp
õÓu lsu. s ¡d_p `rs_ y „  _pd rÓL$d ls y „ . s ¡d_ ¡ A¡L $  ` yÓ lsp ¡ . _pV $L $_p
A„s ¡ e yÙ \pe R> ¡  A_¡ rÓL$d_y „  rkÙfpS Üpfp d ©Ðe y \pe R> ¡ . d ©Ðe y_p
Ap¾$p ¡i\u S>kdp ApÐdlÐep L$f ¡ R> ¡. s¡Zu_u `rsh°sp A_¡ kÐe_p âcph\u
A[Á_v ¡ $h âNV$ \pe R> ¡ . b„_ ¡_p A[Á_k„õL $pf `Z kp\¡ \pe R> ¡ . õhà_dp „
`Z AÞe õÓu_p ¡  rhQpf L $fhp ¡  s ¡  dlp_ `p` R> ¡ . S> ¡_ y „  L y $`qfZpd Aph ¡
R > ¡ . Ap _pV $L $  v y $ :Mps R> ¡ .
Ap _pV $é k„N °l_p v $f ¡L $  _pV $L $ p ¡  rhrh^ rhje hõs y kp\ ¡ fS | >  \ep
R> ¡ . dp ¡V $ pcpN ¡ iuj ®L $  âdpZ¡ S> L $\phõs y_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
11. ZyVZ JrVmÄO{b… (1992)
Nusp ¡ dp_hu_p cphp ¡_ ¡ M|b kfmsp\u fS | > L $fu iL ¡ $  R> ¡ . k „õL © $s_p
gp¡L $cp ¡Áe Nusp ¡_ ¡ fpN, R> „v $ A_¡ Y$pmdp„ Dspfu_¡ kS> ®L ¡ $ s¡d_¡ ApL$pihpZu
A_¡ f „Nd „Q `f hl ¡sp d |¼ep R> ¡ .
k „õL © $s cpjp_ ¡ gp ¡L $cp ¡Áe b_phhp_ y „  DÑd dpÝed Nusp ¡  R > ¡ . S> ¡
âõs ys ZyVZJrVmÄO{b… Üpfp rkÙ \pe R> ¡ .
Al] XodrñVw{V…\u iê$ L $fu_ ¡ _¡{Wbrì`WmH$Wm ky^u 120 Nusp ¡_u
fQ_p L $fu R> ¡ .
Ap k„N°ldp„ Sy >v $p-Sy >v $p rhjep¡_ ¡ DØ¡iu_¡ Nus_u (L$pìe_u fQ_p L$fu
R> ¡.) S> ¡dp „ Zaqghñ`, boInÌ_² _ftkl dl¡sp_u lw „X $ u_u epv $ A`ph¡ R> ¡.
Ap D`fp „s Al] dpsp_¡ k„bp ¡^u_ ¡ L $pìe_u fQ_p L $fu R> ¡. sp ¡ ¼ep „L $
dlpL$pgu_u õs y rs `Z L $fu R> ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  âL © $ rs sÒhp ¡_ ¡  Nus_p ¡  rhje
b_pìep R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  dfm ©JrV_²dp „
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Ap D`fp „s d|m k„õL © $s A_¡ k„õL © $ rs_p f „N f „Npe¡gp kS> ®__u R>bu
s ¡d_p nR> g§ñH ¥ $V § dX g§ñH¥ $V_² A_¡ g§ñH¥ $Vñ` AÜ``ZAdí`§ H$aUr`§
Nus_p dpÝed\u âpàs \pe R> ¡ .
Apd Ap k „N °l Üpfp S y >v $ p-S y >v $ p A_¡L $  rhjep ¡_ ¡  fpN A_¡ R> „ v $dp „
Y $ pmu_ ¡ k „õL © $s cpjpdp „  Nus S>Nsdp „ A_¡f y „  ep ¡Nv $ p_ Apàe y „  R > ¡ . Al]
gNcN v $f ¡L $  L $gd `f kS> ®L $_u L $gd_p ¡  õ`i® \ep ¡  R > ¡ .
12. ZyVZH$mì`ñnÝXZ_² (1997)
Ap L $ pìe k „N °ldp „  62 L $ rhspAp ¡_ ¡  k „N ° rls L $fu R> ¡ . kS> ®L ¡ $  Al]
rhrh^ iuj®L$p¡ l¡W$m `p¡sp_p cph S>Ns_¡ ìe¼s L$ep® R>¡. S>¡d L¡$ YÝ`m{VYÝ`m{g
Ëd_², godm, nmn-nwÊ`o, ~mbàmW©Zm, agnmZ_², agdmVm©, {ddmh… - nm{UJ«hU_²
CnXoe… hN¡f ¡  L $ pìep ¡_ ¡  M |b Ap ¡R > p iåv $ p ¡dp „  k y „ v $f fS | >Aps kS> ®L ¡ $  Al]
L $fu R> ¡. Ap D`fp „s S>_-ÅN©rs gphhp dpV ¡ $  L $ pìe Üpfp kdpS>dp „ ÅN©rs
gphhp_p ¡  DÑd âepk L $ep £  R > ¡ .




{edm o@h § {edm o@h{_{V
gXm {ZË`§ Ü`m`Z²80
c[¼s fk_u kp\ ¡ d ©Ðe y_p sÒhop__ ¡ `Z Ap k„N °ldp „  kdpìep ¡
R > ¡ . Apd S y >v $ p-S y >v $ p A_¡L $  rhjep ¡_ ¡  Al] iåv $õ\ L $ep ®  R > ¡ .
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2.2.5 X $p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $ (hpN\®)_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
X$p µ . hpk yv ¡ $h `pW $L $  kpl ¡b ¡ L $ p ìek „N °l, r_b„^k „N °l, hpsp ®k „N °l
hN ¡f ¡  kp rlÐe_ ¡  `p ¡s p_u kS > ®_sp_p ¡  A ¡L $  A „i Apàep ¡  R > ¡ .  "dp_hu
Arcìe[¼s dpV¡ $ iåv$_p¡ D`ep¡N L$fsp¡ \ep¡ Ðepf\u hpsp®_u `f„`fp_p¡
âpf „c \ep ¡ .'
hpsp ®  A¡V $g ¡ dp_hue A_ychp ¡_ ¡  iåv $ p ¡  Üpfp ìe¼s L $fhpdp „  Aph ¡
R > ¡ . S> ¡dp „  fk, fp ¡QL $ i ¥gu, d_p ¡f „S >_ bp ¡^ s ¡dS> dp_hu, `nu, v ¡ $h,
N „^hp £ , âpZuAp ¡  hN ¡f ¡_u L $ë`_p_ ¡ e\p ¡ rQs ê $` Ap`hpdp „  Aph ¡ R > ¡ .
k „õL © $scpjpdp „  h ¡v $L $ pm\u hpsp ®  kprlÐe fQps y „  fü y „  R > ¡ .  k „hpv $k |¼sp ¡ ,
Ap¿ep_p ¡  s ¡dS> dp ¥ rgL $ k „hpv $ p ¡A ¡ hpsp ®_ y „  kS> ®_ L $e y ¯ .
1. ag~m oY… (1995/97)
"ag~moY…' hpsp®k„N°ldp„ A¡L$ dy¿e L$\pdp„ `¡V$pL$\p L$l¡hp_u `Ùrs_p¡
D`ep ¡N L $ep £  R > ¡ . âÐe ¡L hpsp ®_p A„s ¡ D`v ¡ $i, kpf A_¡ rS>opkpd |gL $
âñ ` |R > pe R> ¡ .  s ¡  âñ_p DÑf ê $` ¡  buÆ hpsp ®_ y „  ApNd_ \pe R> ¡ .
A¡L $ hpsp ®dp „\u buÆ hpsp ® s ¡d i© „MgpbÙ fQ_p \C_¡ A¡L $ hpsp ®k „N °l_ y „
kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . `pÓr_ê $`Zdp „ îuL © $óZ cNhp__¡ bpv $ L $fsp „  b^p „  S >
`pÓp ¡  dp_hue R> ¡ . "ag~m oY…'dp „\u A¡L $dp „\u buÆ hpsp ®  hpQL $ hN ®_u
rS>opkp_ ¡ k „sp ¡j ¡  R > ¡ . Ap D`fp „s cph Arcìe[¼s L $fsu k | [¼sAp ¡ A_¡
kycprjsp¡ ÅZ¡ kp¡_pdp „ kyN„^_y „ L $pd L$f ¡ R> ¡. Al] hpsp ®dp „ fk A_¡bp¡^_p ¡
kdÞhe iuj ®L $  ep ¡Áesp âv $ p_ L $f ¡  R > ¡ .
"ag~m oY…'dp „ dp^ ye ® A_¡ âkpv $N yZey¼s h ¥v $c} i ¥gu õhuL $ pfpe
R> ¡ . L $\pdp „  rhjeh¥rhÝe R> ¡ . s ¡dp „Aphsp „ ïgp ¡L $ p ¡  d y¿eÐh ¡ A_yô y` R> „v $dp „
R > ¡ . "ag~m oY…' hpsp ®  k „N °ldp „  dp_hu_u ìe\p A_¡ h ¡v $_p_ ¡ hpQp dmu
R> ¡ . sp ¡  Ap D`fp „s s ¡dp „  fpô ² $  rhi ¡_ y „  tQs_ Ýep_ ApL $ rj ®s L $f ¡  R > ¡ .
"ag~m oY…' L © $ rs_p ¡  âpf „c kfõhsu v ¡ $hu_u âp\ ®_p kp\ ¡  \pe R > ¡ .
op__u âp [às dpV ¡  kp^_p L $ fsp „  N yf y  rióe_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  " "k„Qe â ¡du
rióe b_u iL ¡ $  s ¡S >  op_ ^p ¡^ hfkph_pf N yf y  \C iL ¡ $ .'' `p ¡s ¡
õhe „  âop õhê $` lp ¡h p  R >sp „  rS >opkp` |h ® L $  âñp ¡  L $ f ¡  R > ¡ .  Ðepf ¡  rióe ¡
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` |Re y „  :  A ¡  L ¡ $h u  f us ¡  ? Ðepf\u S >  L © $ rs_p ¡  ` ° pf „c \pe R > ¡ .  kpbfdsu
_v $ u_p qL $_ pf ¡  dlrj ®  v $ r^rQ  A_ ¡  dp kfõhsu_u hÃQ ¡  \e ¡gp ¡  v $ uO ®
hpsp ®gp` rióe_¡ k„cmpìep ¡. v$r^rQ dyr__p Apîddp„ s` L$fsp „ fpS>hu_¡
Å ¡C dp kfõhsu_ ¡  âñ \pe R > ¡  L ¡  s`õhu A_ ¡  f pS >hu b „_ ¡_ p ¡  d ¡m
L $C fus ¡  ? Ðepf ¡  DÑfdp „  d y r__ ¡  L $ü y „  L ¡ $  cpfsue k „õL © $ rs d yS >b fpd,
L © $ óZ  hN ¡f ¡  Apîddp „  füp. `f „s y  L $mue yNdp „  kÑp^ui _ ¡spAp ¡ ,  bpü
ApX „ $bf L $ f_pf p  li ¡ .  S > ¡_ p  hs ®_ A_ ¡  hQ_ rhi ¡  L $ p ¡C k yd ¡m _rl
lp ¡e. `f „s y  dp kfõhsuA¡ ` |Re y „  :  d_, hpZu A_ ¡  L $d ®dp „  rcÞ_sp
Ap b^ y „  _u rs rhf yÙ R > ¡ .  s ¡_ p DÑfdp „  ¾ $di: L $\pdpmp iê $  \pe R > ¡ .
S > ¡dp „  ìepO °  A_ ¡  L y $ qV $g_u hpsp ®\ u iê $  \C_ ¡  Ap ¡NZuk ¡L $  hpsp ®Ap ¡_ ¡
Al] hZu gC N yf y  qióe_p k „hpv $  ê $` ¡  Al] âõs ys \C R > ¡ .
Apd "ag~m oY…' hpsp ®  k „N °ldp „ rhrh^ hpsp ®  âk„Np ¡_ ¡  hZu g ¡hp_u
` „Qs „Ó hN¡f ¡_u L $\p `Ùrs_p ¡  õhuL $ pf \ep ¡  R > ¡ . k „õL © $s hpsp ®  `f „`fpdp „
"ag~m oY…' hpsp ®  k „N °l A_p ¡M y „  õ\p_ ^fph ¡ R > ¡ .
2. g§ñH¥$V_² (1996) X$p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $ / X $p µ . Q „qÖL $pbl¡_ `pW $L $
"g§ñH¥ $V_²' rhrh^ g ¡Mp ¡_p ¡  k „N °l R> ¡ . S> ¡_ y „  g§ñH¥ $V {Z~ÝYm… _pd
Arc^p_ L $fhpdp „ Apìe y „  R> ¡ . kprlÐe_p ` °L $ pfp ¡dp „  r_b„^_ y „  ApNhy „  õ\p_
R>¡. Al] X$pµ. `pW$L¡$ kfm A_¡ k|ÓpÐdL$ cpjpdp„ õ`ô$ fus¡ Arcìe[¼sL$fhp_u
L y $imsp v $ip ®hu R> ¡ .
"g§ñH¥ $V_²'dp „ `pW $L $  kpl ¡b ¡ 15 g ¡Mp ¡_ ¡  S y > v $ p-S y >v $ p iuj ®L $  l ¡W $m
rhrh^ rhjep¡ kp\¡ fS|> L$ep® R> ¡. S> ¡dp„ îudv¹ $ cNhv¹ $Nusp Üpfp D`v¡ $ipÐdL$
kS> ®_ R> ¡. sp ¡ buÆ bpSy âL © $ rs_p kp „r_Ýedp „ "n`m©daU_²' A_¡ "dgÝV…'
Üpfp hpk„rsL $ hZ®_ Al] âpàs \pe R> ¡. Ap D`fp „s v $f ¡L $ cpjp_u S>__u
kdp_ Nuhp ®Z cpjp A¡V $g¡ L ¡ $ k„õL © $s cpjp_u Np ¥fh Np\p s¡dS> fpô ² $ tQs_
âpàs \pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
ho amï ´ >X od ! ^ì`o MaUo qh _ñVH§$ _ o &
godmaVñ` {ZË`_² BË`od H$m_`o@h_² &&
Apd Al] fpô ² $  rhjeL $ tQs_ iåv $õ\ \ey „  R > ¡ .
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Ap r_b„^k„N °ldp „  v $f ¡L $  r_b„^p ¡  kfm k„õL © $s cpjpdp „  fQpep R> ¡ .
S > ¡dp „  k ycprjsp ¡  `Ûp ¡ , d y¿eÐh ¡ kfm A_yô y $` R> „ v $_p R> ¡ . sp ¡  hmu Nus
`„[¼sAp¡ s¡dp „ sÞde b_ph¡ R> ¡. Ap k„N°l_p r_b„^_p A„s¡ L $qW $_ iåv$p\p £
`Z v $ip ®hpep R> ¡  S > ¡  r_b„^p ¡_ ¡  kdS>hpdp „  klpeL $ \pe R> ¡ .
3. g§ñH¥$V - gwYm ({Z~ÝYm…)
X $p µ. hpkyv ¡ $h `pW $L $_p ¡ g§ñH¥$V gwYm {Z~ÝYm… rhrh^ rhjep ¡_ ¡ gC_¡
âNV $ \ep ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  15 k „õL © $s g ¡Mp ¡_p ¡  k „N °l R> ¡ . S> ¡_p rhjep ¡  R > ¡
_Z… _mZd… âL © $ rs_p sÒhp ¡  S > ¡hp L ¡  Am{XË` S> ¡hp iuj ®L $  `f Ap^pqfs
R> ¡ . Al] k „õL © $s cpjpdp „  kfm A_¡ kQp ¡V $  Arcìe[¼s_u kp\ ¡ d yØpkf
fS | >Aps_u `Ùrs r_b„^ dpV ¡ $ANÐe_u R> ¡ .
Ap D`fp „s Al] Nfhu N yS >fps_ y „  âpL © $s dlÒh_u kp\ ¡ Ahspfu
kÑp Üpfp ApÝep[ÐdL$ dpN®v $i®_ Ap`_pf A_¡ fpô² $_ y „ tQs_ -d__ L$f_pfp
fpô ² $  dpV ¡ $  Æhsp A_¡L $  hufp ¡_ y „  kpdprS>L $, Apr\ ®L $  s ¡dS> fpS>L $ ue n ¡Ó ¡
Asyëe ep ¡Nv $ p__u epv $_ ¡  spÆ L $f ¡  R > ¡ .
"g§ñH ¥ $V - gwYm'dp „ cpjp_u kfmsp kp\ ¡ k „õL © $s cpjp_ y „  dlÒh
A_¡ h ¡v $L $ pgu_ Nuhp ®Z cpjp_ ¡ Ap^ y r_L $ e yNdp „  L $ p µçàe yV $f ¡  `Z õhuL $ pfu
R> ¡ . s ¡d S> S> ¡  r_Ðe _hu_ rhQpfp ¡_u i © „Mgp A`£ R> ¡ . s ¡ k „õL © $s cpjp
rhi ¡_p ¡  g ¡M`Z Al] fS | >  L $fhpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .
Apd "g§ñH¥ $V - gwYm'dp „ k ycprjs `Ûp ¡ d y¿eÐh ¡ kfm A_yô y $`
R> „v $_p R> ¡. ¼ep „L $ Nus `„[¼sAp¡ `Z v$ip ®hu R> ¡. Al] v$f ¡L $ r_b„^ AL$pfpqv $
¾ $d ¡ Np ¡W $hpep R> ¡ .
4. JrV - _mYwar (1998/99)
X $p µ.hpkyv ¡ $h `pW $L $ blzd yMu ârscp ^fphsp kprlÐeL$pf R> ¡ . s ¡Ap ¡
hpsp ®L $ pf, _pV $L $L $ pf, s ¡dS L $ pìek„N °l_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . s ¡dZ¡ JrV -
_mYwar _pd_p¡ L$pìek„N°l Ahp®Qu_ k„õL©$s kprlÐe_¡ Aàep£ R>¡. S>¡ L$pìek„N°ldp„
39 L $ rhspAp ¡ S y >v $ p-S y >v $ p rhjep ¡_ ¡  gC_ ¡ fQu R> ¡ .
"JrV - _mYwar' L $ pìek„N °l k„õL © $s cpjp_ ¡ kd©Ù b_phhp_p ¡ DÑd
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âepk R> ¡. S> ¡ kp „âs kdõepAp¡_ y „ v $i®_ L$fph¡ R> ¡. S> ¡dL¡ $ c[¼s, fpô² $A¥¼e,
fpô ² $cph_p, rhðb„^ yÐh, k „õL © $s A_¡ k „õL © $ rs_p ¡  â ¡d ApÐdop_ hN¡f ¡
rhje h ¥ rhÝe sp ¡  R > ¡  S >. s ¡d_u kp\ ¡ kp\ ¡ Nus, fpk, _ ©Ðe, hN¡f ¡_p ¡
`Z kdÞhe Å¡hp dm¡ R> ¡ . fpô ² $_u AM„qX $ssp A_¡ cpfs_u cìesp_ y „
hZ®_ s ¡d_u Ap ` „ [¼sdp „  Å¡hp dm¡ R> ¡ .
AIpÊS>Vm VWm {h_mb`oZ _pÊS>Vm
gmJa oU ^mdVü nmXgo{dVm &
doXm_¥Vd{f©Ur M {dœdpÝXVm
^ì`V_m ^ÐXmpñV ^maV_mVm &
Ap D`fp „s Nus A_¡ k „Nus, spg A_¡ gebÙsp v $f ¡L $  $d_ yóe
A_¡ s ¡_p Apk`pk_p hpsphfZ_¡ âa z [ëgs L $fu v ¡ $  R > ¡ .  s ¡\u "JrV -
_mYwar' L $ pìe k „N °l Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ k yk „õL © $s A_¡ k „Nusde
b_phu v ¡  R > ¡ .
2.6 X $p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. _ar{MH$m (1993)
X$p µ. fpS> ¡ÞÖ _pZphV$u_p¡ L $pìek„N°l "_ar{MH$m' âsuL$hpv $_u ×rô$A¡
Apõhpv $ ` |Z® b_u füp ¡ R> ¡ . Al] cph, cpjp âsuL $ ` yfpL $ë`_p ¡_p ¡ rhi¡j
kd|l L $pìek„N°l_¡ d_p ¡lf b_ph¡ R> ¡. Ap^yr_L$ L $pìeS>Ns_¡ `p ¡sp_u L $gd
Üpfp "_ar{MH$m' L $pìek„N°l Ap`u_¡ Ap^yr_L$ L $pìeS>Nsdp „ A_p ¡Mu L$urs ®
âpàs L $fu R> ¡ . "Ah¥Û âZe' Ap L $ pìek„N °l_p ¡ L ¡ $ ÞÖhs} rhje R> ¡ . S> ¡dp „
42 L $ rhspAp ¡_p ¡  kdph ¡i L $ep £  R > ¡ . Ap L $ pìek„N °ldp „  A¡L $  `Z fQ_p_ ¡
L $ rhA¡ iuj®L $ Apàey „  _\u. `f „s y L $ pìek„N°l_u iê$Apsdp „ S> "Añ_Xr`_²'
A¡ A¡L $  S > iåv $ Üpfp L $ rh `p ¡sp_u L ¡ $ qaes fS | >  L $f ¡  R > ¡ .  Apd L $ pìe
A¡L$buÅ\u õhs„Ó gpN¡ sp ¡ buÆ ×rô$A¡ Å¡sp „ â¡ddp„ r_óamsp s¡ L$pìe_p ¡
L ¡ $ ÞÖhs} rhje b_u füp ¡ R > ¡ .
"_ar{MH$m' A¡V $g ¡ d ©NS>m `p ¡sp_p A[õsÐh_u i[¼s\u d©NS>m_p
S>m_ ¡ `pdhp v $ p ¡ X ¡  R > ¡ . `f „s y  ¼epf ¡e `pdu iL $s y „  _\u. L $ pfZL ¡ $  d ©N_p
_kubdp „ L ¡ $hm Acph R> ¡ . s ¡hu fus ¡ dp_hu_p _kubdp „ `Z iyÙ â¡d_p ¡
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Acph l „d ¡ip kpg ¡ R> ¡ . Apd iyÙ â ¡d_p Acph\u ùv $edp „  S > ¡  v $v ® $  R > ¡
s ¡  "_ar{MH$m'.
Apd "d©NS>m' iuj ®L $  `k„v $  L $fu L $ rh Ap^ y r_L $ dp_hu_u v y $ :Mv $
âZeL$\p_y „ rQÓZ fS| > L $f ¡ R> ¡ A_¡ L $rh AR>pÞv $k L$pìe fQ_p_p dpÝed\u
ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
âZe_p kpv $_ ¡  ârskpv $ _ dmsp „ L $ rh_u h ¡v $_p L $lu DW ¡ R > ¡  L ¡ $  -
qH$ Z _yë`§ __¡VmdX²
`ËñZoh_h_mßZ w`m_² ?83
L$pìek„N°l_p¡ _peL$ ÅZ¡ kss `p¡sp_u râep_¡ ip¡^¡ R> ¡. s¡_u ip¡^dp„
ÅZ¡ d ©N_u T„M_p_p v $i ®_ \pe R> ¡ . Ap D`fp „s L $ pìek„N °ldp „  lpCL y $
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â¡d âpàs L $fhp dpV ¡ $_u epÓp L $ pìe _peL $ dpV ¡  df yc | rd_u epÓp
b_u Q |L $ u  R > ¡ .  Ap A_„s, ANp^ epÓp s ¡dZ¡ A¡L $gpA¡ S > M ¡X $hp_u
R> ¡. â¡d_p A¡ df yv $ u`_u s ¡d_¡ õhe„ Mp ¡S> L $fhp_u R> ¡. S> ¡dp „ L $ pìe _peL_¡
"_ar{MH$m' `Z dm¡ A¡d `Z b_¡. â ¡dsÒh_ ¡ `pdhp dpV ¡  L $ pìe _peL $




\ y $ËH$ma`oX od
H¥ $îUgn©…Ÿ&&85
D`fp ¡¼s ` „ [¼s Üpfp L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  OZuhpf hjp £\u S> ¡_u T„M_p
L $fu lp ¡e s ¡ râe`pÓ OÏ„ _ÆL$ lp ¡hp R>sp „  s ¡_p ¡  õ`i® i¼e _\u. L $ pfZ
L ¡ $  b „_ ¡_u hÃQ¡ L $i y „ L $  R > ¡ . S> ¡  "H¥ $îUgn©'_u dpaL $ X „ $Mu füy „  R > ¡ . Al]
""L$i y „L $  i y „'' R> ¡  s ¡_u L $ rhA¡ õ`ôsp L $fu _\u.
Apd `p ¡sp_u cph k„h ¡v $_p_u s ©jp_ ¡ L „ $W $dp „ gC_¡ "_ar{MH$m' L $pìe
k„N °l_u fQ_p L $f_pf X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $uA¡ Ap^ y r_L $ L $ pìe S>Ns_ ¡
TfZp „Ap ¡  ê $`u s © [às Ap`u R> ¡ . S> ¡dp „  L $ë`_p ¡  A_¡ âsuL $ p ¡_u cfdpf
R> ¡ . S> ¡  Ap^ y r_L $ L $ pìeS>Ns_ ¡ AqÜsue c¡V $  R > ¡ .
2.7 X $p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. gmJa… (2001)
"gmJa…' _pd_p _pV $é k„N °ldp „  e‘>m, X w{^©j_², d«OdmUrJ«m_ñ`
T>m¡bdmXH$…, A“Xñ` XyVH$m`©_², hmoWb nX²{_Zr, gmJa… A¡d 6 gOy_pV$L$p ¡_ ¡
kdprhô$ L $ep ® R> ¡ . Apd k„õL © $s cpjpdp „ Ap^yr_L $ rhje hõsy kp\ ¡ s ¡dS>
gp ¡L $kprlÐe_ ¡ fS | >  L $fsp „  f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $ S> ¡hp kprlÐe âL $ pf Üpfp L $ÃR>
k „õL © $ rs_ y „  v $i ®_ L $fpìe y „  R > ¡ .
1.1 e‘>m
Ap _pV $L $_p `pÓp ¡  kp ¡l_, k„Nusp, râeh„v $ p, râe„L $f R> ¡ . Al]
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k„hpv $ p ¡  kfm k„õL © $s cpjpdp „ fQpep R> ¡. Ap A¡L $ p „L $ u âL$pf_ y „  ê $`L $ kp „âs
kde_u `qf[õ\rs_ y „  v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ . Ap _pV $L $dp „  _preL $ p k„Nusp â\d
hN®_u kfL$pfu L $d ®Qpfu R> ¡. S> ¡ kfL$pfu rdqV „ $Ndp „ qv $ëlu Åe R> ¡. qv $ëlu\u
`fs Aph ¡ R> ¡  Ðepf ¡  s ¡d_p ¡  `rs kp ¡l_ DÐkyL $sp\u s ¡_u `Ð_u_u b¡N
Mp ¡g ¡ R > ¡ . s ¡dp „\u ` yf yj_p hõÓp ¡  A_¡ ` yf yj_ ¡ D`ep ¡Nu A¡hu hõs yAp ¡
_uL $m ¡ R > ¡ . s ¡\u kp ¡l__¡ s ¡_u `Ð_u `f i „L $ p \pe R> ¡ . `f „s y  hpõsrhL $sp
L „ $CL $ S y > v $ u  S > R> ¡ . k„Nusp Of ¡ Aphhp_u Dsphmdp „ s ¡_p S> ¡hu buÆ
b¡N gC_¡ Aphu NC lp ¡hp\u Ap `qf[õ\rs kÅ®e R> ¡ . b¡N A¡L $ kfMu
lp ¡hp\u bv $gpe NC lp ¡e R> ¡ . buÅ ×íedp „ k„Nusp_u b¡N gC_¡ Of ¡
`lp¢Qsp râe„L$f_u  `qf[õ\rs `Z s¡hu S> \pe R> ¡. s¡ kde¡ S> ¡ d_:[õ\rs
_peL$ kp¡l__u lsu s¡ S> dp_rkL$ d_p¡ìe\p Al] râe„L$f_u `Ð_u râeh„v$p
A_ych¡ R> ¡ . Apd i„L $ p_ y „  buS> b„_ ¡_p N ©lõ\ Æh_dp „ ApN Qp „`hp_ y „
L $ pd L $f ¡ R> ¡ . s ¡ `qf[õ\rs_y „  Apb¡l wb Apg¡M_ _pV $L $dp „ \ey „  R> ¡ . _pV $L $_p
A„s ¡ b„_ ¡ _preL $ p bpm`Z_u rdÓ _uL $m ¡ R> ¡  A_¡ bv $gpe Ne¡gu b¡N_p ¡
M ygpkp ¡  \pe R> ¡ . Apd _pV $L $_p ¡  k yMp „s \pe R> ¡ . A„s ¡ b „_ ¡_p N ©lõ\
Æh_dp „ i „L $ p_p hpv $mp ¡  v | $ f \pe R> ¡ .
1.2 Xw{^©j_²
L$ÃR> âv¡ $idp „ v y $óL $pm A¡ Ap _pV$L $_p ¡ L ¡ $ÞÖhs} rhje R> ¡. S> ¡ v y $óL $pm
`pR>m_p L $ pfZp ¡dp „  `ep ®hfZ_u Akdsygp_ y „  L $ pfZ, h ©np ¡_p ¡  _pi, s ¡
dp_hu_p rh_pi_ ¡ _p ¡sf ¡  R > ¡ . s ¡ Al] v $i ®_ue R> ¡ .
L $ÃR> S> ¡hp âv ¡ $idp „  v y $ óL $ pm A¡ rk½$p_u b¡ bpS y >  kdp_ R> ¡ . Al]
_pV $L $dp „ Aphp S> v y $óL $ pm_p kde¡ fpÅ `p ¡sp_p krQh kp\¡ âÅ_u Mbf
g¡hp fprÓ v $frdep_ c°dZ L $f ¡  R > ¡ . Ðepf ¡  fpÅ_¡ A¡L $  Ofdp „\u v y $ :M v $v ® $
k „cmpe R> ¡ . s ¡ v y $ óL $ pm_p L $ pfZ¡ v y $ :Mu `qfhpf R> ¡ . s ¡\u fpÅ krQh_¡
v y $ óL $ pm `pR>m_p L $ pfZp ¡ ip ¡^hp_p ¡  Apv ¡ $i Ap` ¡ R> ¡ . A„s ¡ fpÅ_¡ h ©n
R> ¡ v $_\u hfkpv $ _ Aphhp_ y „  L $ pfZ dmu Åe R> ¡ .
Apd Ap A¡L $ p „L $ u âL $pf_p ê $`L $dp „ h ©n_y „  dlÒh s ¡dS> `ep ®hfZ_u
kdsygp Åmhhp_ y „  L $ pe ®  d_ yóe_p lp\dp „  R > ¡ . s ¡d bp ¡^ âv $ p_ L $f ¡  R > ¡ .
S > ¡  ApS>_p e yNdp „  dlÒh_p ¡  rhje R> ¡ . Ap _pV $L $dp „  h ©n rhi¡_u A¡L $
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`„[¼s (ïgp ¡L $) Al] âpàs \pe R> ¡ .
Apd Ap _pV $L $  `Z kp „âs kdõep_ ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
gwOZm o Z `m{V d¡a na{hV{ZaVm o {dZme H$mbo@{n &
N> oX o@{n M§XZVé… gwa^`{V _wI§ H w $R >mañ` &&86
1.3 gmJa…
X $p µ. L $p[ÞscpC Np ¡f_p _pV $ék„N °l_p iuj ®L $_u e\p ®\dp „ "gmJa…'
ê $`L $ Üpfp rkÙ \pe R> ¡ . S> ¡dp „  _peL $, _preL $ p_p âZe cphp ¡_u iê $Aps
kdyÖ qL $_pfp\u \pe R> ¡ . S> ¡dp „  _peL $ kpNf A_¡ _preL $ p Erd® b„_ ¡_p
i yÙ â ¡d_p ¡  CL $fpf kpNf qL $_pf ¡  \pe R> ¡ . b „_ ¡_p gÁ_ _½$u \pe R> ¡ .
gÁ__u AphíeL $ Mfuv $ u dpV ¡ $  Erd® d y „bC Åe R> ¡ . Erd®_y „  AL $õdpsdp „
d ©Ðe y \pe R> ¡  A_¡ â ¡d_p ¡  v $ y :Mv $ A„s Aph ¡ R> ¡ . Ap L $`fp k „Å¡Np ¡dp „
kpNf_¡ s ¡d_p ¡  rdÓ kpQhu g ¡ R> ¡ . kde S>sp „  kpNf L $X $hp rhj ê $`u
kÐe_ ¡ `Qphu Åe R> ¡ . `f „s y  L $\pdp „  buÆ _preL $ p sf „rN_u kpNf_ ¡
A¡L $sfau â ¡d L $f ¡  R > ¡ . v $v ® $_p kpNfdp „  X | $b ¡gp kpNf_¡ v y $ :Mdp „\u blpf
gphhp_p âeÐ_ L $f ¡  R > ¡ . kpNf sf „rNZu_u kp\ ¡ lp ¡hp R>sp „  s ¡_u kp\ ¡
lp ¡sp ¡  _\u s ¡hp ¡  A_ych _preL $ p sf „rNZu_¡ \sp ¡  lp ¡e R> ¡ . Apd kpNf_ ¡
lh¡ L $p ¡C`Z hpsdp „ fk _\u `f„s y sf„rNZu_p ANp^ âeÐ_p ¡ `R>u kpNf
afu Æh__u v $f ¡L $  nZ_¡ d_ cfu_ ¡ Æhsp ¡ dpZsp ¡ \C Åe R> ¡ .
Apd Ap A¡L $ p „L $ udp „  rdÓ hf yZ A_¡ â ¡ rdL $ p sf „rNZu_p â ¡d_u
Æs \pe R> ¡ . Apd `p „Nfsu âus Ap ê $`L $_p ¡  L ¡ $ ÞÖhs} rhje füp ¡ R > ¡ .
1.4 d«OdmUrJ«m_ñ` T>m ¡bdmXH$…
L $ÃR> âv ¡ $i_u kÐe OV $_p `f Ap^pqfs Ap ê $`L $ R> ¡ . S> ¡_p ¡  rhje
L $ÃR> âv ¡ $i_u gp ¡L $hpsp ®dp „  fl ¡gp ¡  R > ¡ . L $ÃR> rS>ëgp_p h°S>hpZu Npddp „
A ¡L $  Y $ p ¡gu lsp ¡ . s ¡_ y „  Y $ p ¡ghpv $_ d__ ¡ lfu g ¡ s ¡h y „  Av ¹ $c ys ls y „ . s ¡ Y $ p ¡gu
Y $ p ¡g hNpX $hp_ y „  iê $ L $f ¡  L ¡ $  Npd_u b^u S> õÓuAp ¡ `p ¡sp_ y „  b^y „  S > L $ pd
R>p ¡ X $ u v $C_ ¡ Y $ p ¡gu_p spgdp „ sÞde b_u fpk fdhp dp „X ¡ $ .
AMpÓuS> h ©S >hpZu Npd_p ¡  râe sl ¡hpf lsp ¡ . s ¡  qv $hk ¡ khpf\u
Npd_u blpf d ¡mp ¡  cfpsp ¡ .  A ¡L $  AMpÓuS > ¡  khpf\u S >  Y $ p ¡g_pv $  iê $
\ep ¡  s ¡  buÅ qv $hk k y^u Qpg y  füp ¡ .  Npd_u b^u S >  õÓuAp ¡  ÅZ¡
kss dlpfpk fdsu S >  flu s ¡\u Npd_p v $ f ¡ L $  Ofdp „  Aìehõ\p ìep`u
NC. _ L $ p ¡C õÓu Npep ¡_ y „  v $ p ¡ l_ L $ fsu  L ¡ $  _ L $ p ¡C fkp ¡C b_phsu.
s ¡\u bpmL $ p ¡  `Z c |¿ep füp. Ap `qf[õ\rs\u Npd_p ` yf yj p ¡  ¾ $ p ¡^ ¡
cfpep. b^p c¡Np dmu_ ¡ kss Y $ p ¡g _pv $ L $fsp „  s ¡ Y $ p ¡gu_ ¡ dpfu _p¿ep ¡.
fpk b„^ \ep ¡ A_¡ Npd_u õÓuAp ¡ lsâs b_u NC. s ¡dp „_u A¡L $ õÓuA¡
rQsp `f QX $hp_ y „  _½$u L $e y ¯  Ðepf ¡  b^u S> õÓuAp ¡A ¡ A¡ Y $ p ¡gu_u `pR>m
A[Á_ õ_p_ L $ fh p_ y „  _½ $ u  L $e y ¯  A_ ¡  s ¡Ap ¡  `Z d © Ðe y  `pdu.  ApS > ¡
`Z h °S >hpZu  Npd_p `pv $ fdp „  1 Y $ p ¡gu A_ ¡  140  õÓuAp ¡_p `prmep
dp ¡S | > v $  R > ¡ .
Apd Ap ê $`L $ L $ÃR> âv ¡ $i_p kp „õL © $ rsL $ hpfkp_ ¡ DÅNf L $f ¡  R > ¡ .
`f „s y  Al] A¡L $ p „L $ u_p ¡  v y $ :Mv $ A„s k „Nus_ y „  dlÒh v $ip ®hu Åe R> ¡ .
1.5 A“Xñ`XyVH$m`©_ ²
fpdQqfs dp_k_p g„L $pL $ p „ X $_p A„Nv $_p v | $sL $ pe ® `f Ap^pqfs
Ap _pV $L $  R > ¡ . k ¡s yb „^ Üpfp hp_fk¡_p kdyÖ_ ¡ `pf L $fu_ ¡  g„L $ p `pk ¡
kyd ¡f `h ®s `f `X $ ph _pM¡ R> ¡ . Ðep „  fpdQ„ÖÆ gÿdZ kp\ ¡ ApNm_p
L $ pe ® dpV ¡ $  QQp ®  rhQpfZp L $f ¡  R > ¡ . s ¡ rhQpfZp Üpfp fphZ_¡ kdÅhhp
dpV¡ $ A¡L$ dp¡L$p ¡ Ap`hp dpV¡ $ v| $s dp¡L$ghp_y „ rhQpfpe R>¡. QQp®dp„ rhcujZ_p
d„sìe dyS>b l_ydp_Æ_¡ R>p ¡X $u_ ¡ AÞe s¡hp S> i[¼sipmu v | $sdp „ hpgu`yÓ
A„Nv $_ ¡ dp ¡L $ghp_p ¡  r_Z®e g ¡hpe R> ¡ . S > ¡\u fphZ_ ¡ A¡d _ gpN ¡ L ¡ $
fpd_u k ¡_pdp „  A¡L $  `h_`yÓ l_ydp_Æ S> bmhp_ R> ¡ .
sp ¡  buÆ bpS y >  fphZ_u `Ð_u d„v $ p ¡ v $fu fphZ_¡ ^d® rhjeL $ op_
Ap`¡ R> ¡  A_¡ L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  `fõÓu lfZ_y „  L $ pe ® Aep ¡Áe R> ¡ . S> ¡  sd_¡ rh_pi
sfa gC S>i ¡. s ¡d_u kdÅhV$dp „  dpëehp_ `Z lpdu cf ¡ R> ¡ . A¡hpdp „
v | $s ApNd__p kdpQpf Ap` ¡ R> ¡ .
v | $s A„Nv$ c|sL $ pmdp „ fphZ_¡ `fprS>s L $f_pf ep ¡ÙpAp ¡_u `fp¾ $d
L $\p hZ®hu_ ¡ fphZ_p ¡ s ¡Å¡h^ L $f ¡  R> ¡ . A„Nv$ fpdQ„ÖÆ_p ¡ k „v ¡ $ip ¡  L $lu_ ¡
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`R>u `p ¡sp_ ¡ `L $X $hp_p ¡  Apv ¡ $i r_óam b_ph ¡ R> ¡  A_¡ `p ¡sp_u Av ¹ $c ys
i[¼s_y „ âv$i®_ L$fu_¡ `pR>p ¡ af ¡ R> ¡. îufpd, gÿdZ A_¡ AÞe i[¼sipmu
hp_fp ¡_u k ¡_p A„Nv $_ y „  õhpNs L $f ¡  R > ¡  A_¡ Arc_„v $_ Ap` ¡ R> ¡ .
Ap fus ¡ X $p µ. L $p[ÞscpC Np ¡f_p _pV $ék„N °ldp „ L $ÃR> k „õL © $ rs A_¡
kæesp_u kp\ ¡ Ap`Zp ¡ dlp_ N ° „\ fpdpeZ_p A¡L $  âk„N_ ¡ A¡L $ p „ L $ u
ê $`dp „  DÑd fus ¡ _hpÄep ¡  R > ¡ .
1.6 hm oWb nX²{_Zr
Ap ê $`L $dp „  L $ÃR> âv ¡ $i_u ârkÙ gp ¡L $hpsp ®  _pV $L $_p ¡  rhje R> ¡ .
S> ¡dp„ L$ÃR>_p âpQu_ rhõspf L„$X$ L$L$X$pfp_p Np¡gpeNY$_p¡ eyhfpS> Ap¡Y$p ¡Åd
AÐe„s õhê$`hp_ A_¡ Ars `fp¾$du lp ¡e R> ¡. s ¡_u cpcu s¡_p `f dp ¡rls
\pe R> ¡ . s ¡_u `pk ¡ â ¡d_u epQ_p L $f ¡  R > ¡ . `f „s y  ê $` kp\ ¡ N yZhp_ A_¡
QpqfÓiug "Ap¡Y $ p ¡' s ¡d_ ¡ dQL $ Ap`sp ¡  _\u. s ¡\u N yõk ¡ \e ¡gu cpcu
s ¡_p `f Mp ¡V $ p Apn¡`p ¡  d |L $ u_ ¡  s ¡_ ¡  lv $`pf L $fph ¡  R > ¡ .
Ap¡Y $ p ¡Åd s ¡_p dprkepC cpC rhkgv ¡ $h_¡ Ðep „  Åe R> ¡ . tk^
âv ¡ $i_p Ogyfp bpv $ipl ¡ rhkgv ¡ $h_u kp „Y $ p ¡_ y „  A`lfZ L $e y ¯  lp ¡e R> ¡ .
s ¡\u s ¡ Dv $pk fl¡sp ¡ lp ¡e R> ¡. s ¡_p A`dp__p ¡ bv$gp ¡ g ¡hp_ y „  hQ_ Ap`u_¡
Ap¡Y $p ¡Åd s¡_p 200 S> ¡V $gp k¥r_L$p ¡ kp\¡ tk^ `f Ap¾$dZ L$fhp _uL $m¡
R> ¡. fõspdp „ `yf yjh¡i¡ lp¡\g dm¡ R> ¡. s ¡ `Z d©Ðey `pd¡gp r`sp_¡ Ap`¡gp
hQ_\u tk^_p bpv $ipl `pk ¡\u kp „Y $ p ¡  d ¡mhhp S>su lp ¡e R> ¡ . A¡ S>
kde¡ Ap¡Y $ pÅd_p dpZkp ¡ lp ¡\g_p A¡L $gv $ p ¡L $g Op ¡X ¡ $khpf kpr\ep ¡_ ¡
g | „ V $ u  g ¡hp_p ¡  âepk ¼f ¡  R > ¡ . lp ¡\g kpd ¡_p M¡f_p TpX $_p \X $dp „  suf
dpf ¡  R > ¡ . s ¡_ ¡  `pR y > „  M ¢Qu gphhp dpV ¡ $  Ap¡Y $ pÅd_p k ¥ r_L $ p ¡_ ¡  ggL $ pf ¡
R > ¡ . Ap Å¡C Ap¡Y $ pÅd s ¡_u hufsp\u âcprhs \pe R> ¡ .
Apd b„_ ¡_ y „  (lp ¡\g A_¡ Ap¡Y $pÅd) A¡L $ S> gÿe lp ¡hp\u Ap¡Y $p ¡
s¡_ ¡  `p ¡sp_u kp\ ¡ Å¡X $hp_ y „  Apd „ÓZ Ap`¡ R> ¡ . `f „s y  lp ¡\g A¡L $  ifs
d|L ¡ $  R > ¡  L ¡ $  kp „Y $ p ¡_p b¡ kfMp cpN L $fhp. S> ¡  Ap¡Y $ p_p ep ¡ÙpAp ¡_ ¡  Ndsy „
_\u `f„s y A„s ¡ ifs õhuL $pfu_ ¡ tk^ sfa Ap¾$dZ L$f ¡ R> ¡. S> ¡dp „ lp ¡\g_p
A_p ¡Mp ip ¥e ®_ y „  v $i ®_ \pe R> ¡ . lp ¡\g Ars ê $`hp_ `v ¹ $ rd_u S> ¡h y „  õhê $`
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^fphsu lsu.
A„s ¡  Ap¡Y $ pÅd A_¡ lp ¡\g b„_ ¡  R | >V $ p `X ¡ R > ¡ . `R>u Ap¡Y $ pÅd
Dv $ pk A_¡ NdNu_ b_u Åe R> ¡ . s ¡ lp ¡\g_u `pR>m-`pR>m Åe R> ¡ .
L $ pfZ L ¡ $  s ¡d_ ¡ A¡hu i „L $ p NC lp ¡e R> ¡  L ¡ $  lp ¡\g A¡L $  õÓu R> ¡ . L $ pfZ
L ¡ $  s ¡_p ¡  AhpS> d^ yf A_¡ ê $` A_y`d lp ¡e R> ¡ . Ðep „  S > s ¡  smphdp „
_lpsu lp ¡\g_¡ Å¡C s ¡_p ¡  hl ¡d lL $ uL $sdp „  `qfZd¡ R> ¡ .
lp¡\g A¡L $ `v ¹ $ rd_u S> ¡hu Ars ky „v $f õÓu lsu. b„_¡ A¡L $buÅ kp\¡
ApL$jp ®e R> ¡ A_¡ gÁ_ L$fhp_y „  _½$u L $f ¡ R> ¡. gÁ_ `l¡gp lp ¡\g `p ¡sp_u
Ap ¡mM L$p ¡C_¡ _ Ap`hp_y „ hQ_ g¡ R> ¡ A_¡ hQ_c„N \sp „ s ¡ Ap¡Y $pÅd_¡
R>p ¡X $ u_ ¡ S>su fl ¡i ¡ s ¡d `Z S>Zph ¡ R> ¡ . b„_ ¡_p gÁ_ \pe R> ¡  `f „s y s ¡
h_\u v | $f fl¡ R> ¡. A¡L $ qv $hk dp ¡f_p ¡ V $l zL $p ¡ kp „cmu_¡ Ap¡Y$p ¡ hs__u epv$dp „
v y $ :Mu \C Åe R> ¡ A_¡ `p ¡sp_p hs_ `pR>p afhp_p ¡ r_Z®e g¡ R> ¡. Al]
Ap¡Y $p_p ¡ `p ¡sp_p hs_ L$ÃR> âÐe¡_p ¡ Apv $f â¡d ìe¼s \ep ¡ R> ¡.
X $ p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f "kpNf' _pd_p _pV $ék„N °ldp „  6 _pV $L $ p ¡_ ¡
rhrh^spdp „  A¡L $sp kdp_ S y >v $ p „-S y >v $ p „  rhjep ¡dp „  `Z L $ÃR>u gp ¡L $kprlÐe
Üpfp A¡L $ê $`sp v ¡ $Mpe R> ¡ . X $ p µ . Np ¡f `p ¡s ¡  s¿sp_p Ah¡s_ f „Nc|rd_p
L $gpL $ pf R> ¡ . s ¡dS> f ¡ qX $ep ¡  _pV $é L $gpL $ pf `Z R> ¡ .
Apd Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p âL $ pfp ¡dp „  "gmJa…' _pV $ék„N °l
kpNf_p A_dp ¡g fÐ_ kdp_ R> ¡ .
2.8 âp ¡. S>ev ¡ $h Å_u_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. gm{dÌreVH$_²
X$p µ. S>ev ¡ $h Å_uA¡ `p ¥fprZL$ "kprhÓu Ap¿ep_'_u L $\p_ ¡ 101
ïgp ¡L $dp „ hZu "gm{dÌreVH$_²'_u fQ_p L$fu R> ¡. s ¡dZ¡ D`Års, A_yô y $`,
hk„srsgL$p A_¡ ipv y ® $grh¾$uqX $s R> „v $_p ¡ âep ¡N L$ep £ R> ¡. Ap D`fp „s s¡Ap¡A¡
Ag„L $ pf_p ¡  k y „ v $f rhr_ep ¡N L $ep £  R > ¡ .
d^yfi¥gu, Ag„L© $s hpL¹ $R>V$p A_¡ dp^ye®kcf iåv$hQ__¡ gu^¡ âpQu_
Ap¿ep_ _h y „  ê $` `pçe y „  R > ¡ .
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X $ p µ .  S >ev ¡ $ h  Å_uA¡  "gm{dÌreVH$_ ² '_u  fQ_p  k „ õL © $ s  A_ ¡
A „N ° ¡Æ s ¡d  b „_ ¡  c pj pd p „  L $ f u  R > ¡ .  k „ õ L © $ sd p „  v $ f ¡ L $  ïg p ¡ L $ _ ¡  A_ ¡
iåv $ p ¡ _ ¡  kdÅìep  R > ¡  A_ ¡  A „N ° ¡Æ cpjpdp „  `Z s ¡h u  S >  f us ¡  fQ_p
L $ fh pdp „  Aph u  R > ¡ .  X $ p µ .  S >ev ¡ $ h  Å_u_u  i ¥g u_ p ¡  ` qfQe s ¡d_ p  Ap
ïgp ¡ L $  Ü pf p  d ¡mhuA ¡ .
àË`wÎma §  V o öX`§ {dewÕ§
dmËgë`H$méÊ`_`§ àX{e© &
Y_m ©J «Ur… gmYwV_m o da oÊ`-
ñËd_od gË`§ ^wdZ¡H${_Ì_² &&87
2.9 âp ¡. frkL$ `V ¡ $g_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. g_`mpÝVHo$
Ap L $ pìek„N °ldp „  43 L $ rhspAp ¡ R > ¡ . L $ rhA¡ Al] rhrh^ rhjep ¡_ ¡
kdpìep R> ¡. S> ¡d L¡ $ AË`m{hV_², Hw$énVm, àXyfU{à`Vm, H$méÊ`_², M¡VÝ`_²,
àm o\ o $ga… S> ¡hp S y >v $ p-S y >v $ p iuj ®L $ p ¡  Üpfp L $ rh `p ¡sp_p cph`n_¡ fS | >  L $f ¡
R > ¡ . Ap L $ pìek„N °ldp „  L $ rh_ ¡ `ep ®hfZ_u tQsp rhlhm b_phu v ¡ $  R > ¡ .
s ¡\u S> L $ rh n`m ©daUajH$…, àXyfU{n«`Vm, OZH$Wm S> ¡hp L $ pìe_u fQ_p
L $ rhA¡ Al] L $fu R> ¡ . S> ¡_ ¡  s ¡d_p S> iåv $ p ¡dp „  Å¡CA¡.
OZmo@Ì àXw{fV§ ndZ§ {n~{V
àXwfU_`_§Ì ImX{V &
Vñ` H$Um ¡ {ZZmX oZm oÛ oO oV o
öX`_{n ñVãY§ am o{X{V &&88
Ap D`fp „s Al] L $ë`_p ¡ s ¡dS> L $ p ¡C rhi¡j `pÓ_¡ DØ ¡iu_ ¡ L $ pìe_u
fQ_p \C R> ¡ . Ap D`fp „s Al] lpCL y $  L $ pìe_ y „  kS> ®_ `Z \ey „  R > ¡ .
L $ rhA¡ Al] Ap ¡R > p iåv $ p ¡dp „  _p_p L $ pìe_ ¡ kfm cpjpi ¥gu kp\ ¡
kdpìep R> ¡ . "g_`mpÝVHo$' L $ pìek„N °l_p iuj ®L $  Üpfp L $ rh ÅZ¡ k „` |Z ®
L $ pìe_p ¡  dd® õ`ô$ L $fu Åe R> ¡ .
Ap D`fp„s L$rh_u L$gd kp„âs kdõep_¡ `Z õ`i® L$f ¡ R> ¡ S> ¡d L¡ $ -
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`Xm {ejH$ñ` Zr{V ^«ï >Vm lwVm
VXm g§d oXZerboZ H${dZm ZZw é{XV_² &
`Xm Y_m ©Mm`©ñ` nmIÊS>brbm Ñï>m
VXm ^mdàdUoZ H${dZm ZZw é{XV_² &&89
X $p µ. frkL$ `V ¡ $g kpl¡b_¡ kdpS>dp „ ìep`¡gu rhjdspAp ¡ d |ëep ¡_p ¡
R > ¡ v $  s ¡d S> rkÙp „s A_¡ Apv $ip £\u rhlp ¡Zu v y $ r_ep L $ rh_ ¡ rh‹m b_phu
v ¡ $  R > ¡ .  s ¡  k „h ¡ v $_ pdp „\ u  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kp rlÐe_ y „  kS > ®_ \pe R > ¡ .
Apd L $ rhA ¡ Al] `p ¡sp_u cphk © rô $  Üpfp ÅZ¡ dp_hu_u h ¡ v $_ p_ ¡  hpQp
Ap`u R > ¡ .
2.10 âp ¡. ipõÓu îu fpS> ¡ ÞÖcpC ` „X $ép_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. g{MÌ g§ñH¥ $V ~mbJrVm{Z
âp ¡. ipõÓu fpS> ¡ ÞÖ ` „X $ép kpl ¡b ¡ bpmL $ p ¡dp „  k „õL © $s cpjp_ y „
tkQ_ L $fhp_p A_¡ k „õL © $s_p âQpf_p d y¿e DØ ¡íe\u "g{MÌ g§ñH¥ $V
~mbJrVm{Z'_y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
ApS>_p TX $`u e yNdp „  bpmL $ p ¡  dpV ¡ $_ y „  kS> ®_ k „õL © $s kprlÐedp „
A_¡ s ¡dp „e N yS >fpsdp „  gNcN Ap â\d kS> ®_ R> ¡ . S> ¡dp „  Arc_hey¼s
rQÓp ¡ kp\ ¡ k „õL © $s bpmNusp ¡  NpC iL ¡ $  s ¡hu kpv $ u kfm cpjpdp „  35
Nus fQ_pAp ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
"g{MÌ g§ñH¥$V ~mbJrVm{Z' S y >v $ p-S y >v $ p 35 rhjep ¡_ ¡ gC_¡ rhrh^
iuj ®L $ p ¡  Üpfp Al] fS | >  L $fhpdp „  Apìep R> ¡ . S > ¡dL ¡ $  nO©Ý`…, H$ÝX wH$…,
CÚmZ_², _obmnH$…, H«$sS>mnV§J… Xmobm`_mZ… S> ¡hp bpmL$p ¡_p râe rhjep ¡_ ¡
kS> ®L ¡ $  Al] `k„v $  L $ep ®  R > ¡ .
Ap D`fp „s bpmL$ A_¡ dpsp_p ¡  k „b „^ A_¡fp ¡  lp ¡e R> ¡ . sp ¡  Al]
"_mV¥n wÌ`m o… g§dmX…', "Am o _mV…' S> ¡hp Nusp ¡  `Z âpàs \pe R> ¡ .
"_mV… ! Am o _mV… !
nmH$embm`m § ^m oOZ§ H ¥ $Ëdm
hf©nmWm ©ä`m § gh ^wŠVdVr
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_mV ! J¥hñ` A{Yð>mÌr AV…
J¥h o Z {H$_{n Aën§ ñ`mV²'90
Apd Ap bpmN° „\ bpmL$ p ¡_ ¡  â ¡d, l w „ a, Nçds A_¡ s ¡d_u L $np_ ¡
Ýep_dp „ fpMu_ ¡ kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡ . âp ¡. ` „X $ép kpl¡b_y „  Ap kS> ®_ Ahp ®Qu_
k„õL © $s kprlÐedp „ `pep_u c|rdL $ p ^fph ¡ R > ¡ . `pep ¡  dS>b|s lp ¡e s ¡ p S>
Cdpfs V$L $u fl¡ s¡d bpm`Z\u S> k„õL © $s kprlÐe_p kfm `pW$p ¡ k„õL © $s_p
L $ qW $_ `pW $ p ¡_ ¡  kfm b_phu v ¡ $i ¡  s ¡Ap ¡  kS> ®L $_p ¡  DØ ¡íe gpN ¡ R> ¡ .
2.11 âp ¡. k yf ¡iQ„Ö S> ¡. v $h ¡_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. nÄMm_¥V_² (ZmQ>çg§J «h)
âp ¡. k yf ¡iQ„Ö S>. v $h ¡  kpl ¡b ¡ "nÄMm_¥V_²' _pV $ék„N °ldp „  `p „Q
_pV $L $ p ¡_ ¡  S y > v $ p-S y >v $ p rhjep ¡  kp\ ¡ k „N ° rls L $ep ®  R > ¡ . Al] `p „Q _pV $L $ p ¡
Ad©s kdp_ lp ¡hp\u âp¡. kyf ¡iQ„Ö v$h ¡ kpl¡b¡ _pV$ék„N°l_¡ "nÄMm_¥V_²'
s¡h y „  ep ¡Áe iuj ®L $  âv $ p_ L $e y ¯  R > ¡ . Al] k „N ° rls _pV $L $ p ¡  Ap `l ¡gp f „Nd„Q
D`f cS>hpe Q |¼ep R> ¡ . Al] kS> ®L $_u L $ë`_pAp ¡_ ¡  Ap^ y r_L $ i ¥gu kp\ ¡
f „Nd„Q ê$`u kpL$pf ApL$pf âpàs \ep¡ R> ¡. Ap^yr_L$sp A_¡ Nuhp ®Z cpjp_p ¡
k y „ v $f kdÞhe s ¡d_u Ap fQ_p ¾ $ddp „  v ¡ $Mpe R> ¡ .
Al] "nÄMm_¥V_²' _pV $ék„N °l Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ DÑd
õ\p_ ^fph ¡ R > ¡ . Al]
â\d _pV $L $  :- "nmdZH$m[a à o_' R> ¡ . S> ¡dp „  iuj ®L $_ ¡  L ¡ $ ÞÖ õ\p_ ¡
fpMu_¡ kpQp âZe_u Æs_y „ ×íe ÅZ¡ Al] Ecy „
L $fu v ¡ $hpe y „  R > ¡ .
qÜsue _pV $L $  :- "Zmar Zm`}d aj{V' R> ¡ . Al] dlpcpfsdp „\u
L $\p-hõs y_ ¡  `k „v $  L $ fhpdp „  Aphu R > ¡ .  S > ¡dp „
Öp ¥`v $ u  hõÓlfZ_u OV $_p_ ¡  _pV $L $_ p ¡  L ¡ $ ÞÖhs}
rhje b_pìep ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  A ¡L $  _pf u S >  AÞe
õÓu_ y „  fnZ dp_ kÞdp_ Åmh ¡  R > ¡ .  _pf u S
Å¡ `p ¡s p_ y „  Np ¥ fh c |gu Åe sp ¡  kdpS >  s ¡d_ ¡
DÃQõ\p_ L ¡ $  dp_ kÞdp_ _l] Ap` ¡ .  Apd
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qÜsue _pV$L $_ y „ iuj®L $ L $\phõsy_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡
A`pe y „  R > ¡ .
s©sue _pV$L :- "ËdXr`§ J¥h_²' R> ¡. S> ¡ kdpS>_u hs®dp_ `qf[õ\rs_y „
v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  A¡L $  â ¡dpm `Ð_u N © rlZu
b_u fl ¡hp s ¥epf _\u. s ¡ `p ¡sp_p `rs_ ¡ Apr\ ®L $
fus ¡ dv $v $  L $fhp_p DØ ¡íe\u _p ¡L $fu L $fhp_u CÃR>p
^fph¡ R> ¡. s¡ L$pfZ\u b„_¡_p kyMu k„kpfdp„ rhhpv$_y „
kS> ®_ \pe R> ¡ . A„s ¡ `rs s ¡d_u `Ð_u_ ¡ qv $g\u
AphL$pfhp CÃR> ¡ R> ¡ . Apd _pV $L $_p ¡ rhje ApS>_u
kp „âs kdõep fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
Qsy\® _pV$L $ :- "doXZm doXZm doXZm' R> ¡. Al] `rs-`Ð_u_p k„b„^p¡_u
h ¡v $_p h ¡v $_p ê $`u _pV $L $dp „  v $ip ®hpe R> ¡ .
`„Qd _pV$L$ :- "VÌ e‘>m Z H$V©ì`m'R> ¡. Al] `rs-`Ð_u_p v$pç`Ðe
Æh_dp „  i „L $ p_ ¡  L $ pfZ ¡ b „_ ¡  hÃQ ¡ rhhpv $  kÅ®e
R> ¡ . _pV $L $_p A„s ¡ rhhpv $  v | $ f \pe R> ¡  A_¡ A„s ¡
k yMp „s Aph ¡ R> ¡ .
V | „ $ L $dp „  ÅZ¡ Al] kdpS>_u kp „âs kdõepAp ¡ s ¡dS> âpQu_ rhje
hõs y_ ¡  gC_ ¡ _pV $L $_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡  lh ¡ rhõspf\u Å¡CA¡.
1.1. nmdZH$m[a à o_
7 ×íedp „ fQpe ¡g Ap _pV $L $  kp „âs `qf[õ\rs_ y „  hZ®_ L $f ¡  R > ¡ .
s¡dS> âZe_p `pÓp¡ Nyfy A_¡ rióep R>¡. Ap D`fp„s Al] k|Ó^pf rhÛys_p\,
d¡l ygp, rhóÏv$pk, lqfifZ, Crisp hN¡f ¡  `pÓp ¡dp „  L $\phõs y_ ¡  hZu
g¡hpdp „  Aphu R> ¡ .
Al] N yf y  rióe b„_ ¡_p Of_ y „  hpsphfZ A_¡ rhQpfp ¡  ê $Y $ uQ yõs R> ¡ .
s ¡\u b„_ ¡_p Æh_dp „ k „Oj ®_u iê $Aps \pe R> ¡ . _pV $L $_u _preL $ p s ¡d_p
r`sp_u gpX $L $ u ` yÓu lp ¡hp\u â\d sp ¡  ` yÓu_u hps_ ¡ õhuL $ pfhp s ¥epf
\pe R> ¡ . _preL $ p_p ¡  â ¡d ÅZ¡ `fhp_ QX ¡ R> ¡ . `f „s y  Ðepfbpv $ `p ¡sp_u
` yÓu_p â ¡du D`f ApÐdOpsu l zdgp ¡  `Z L $fph ¡ R > ¡ . S> ¡hu ` yÓu r`sp
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âÐe¡_p ¡  rhðpk Nydphu s |V $ u Åe R> ¡  A_¡ s ¡ v y $ :Mu \C Åe R> ¡ .
buÆ sfa _peL$_p r`sp qv $g\u b„_ ¡_ ¡ d¡mhhpdp „ gpNu Åe R> ¡.
A„s ¡ s ¡ kam \pe R> ¡. `p ¡sp_p `yÓ_p gÁ_ s¡d_u â¡rdL$p kp\¡ S> L $fph ¡
R> ¡. A„s ¡ kpQp â¡d_u Æs \pe R> ¡. _preL$p_p r`sp_y „ ùv $e `qfhs®_ \pe
R> ¡. Apd kÐe_u Æs \sp „ kpQp â¡d_¡ `p ¡sp_u d„rS>g dmu Åe R> ¡.
Apd Ap _pV $L $  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe Üpfp kdpS>_p ApS>_p
eyN_p _peL$ _preL$p_u cph k„h ¡v $_p_¡ hpQp Ap`¡ R> ¡. Apd âp¡. kyf ¡iQ„Ö
S>. v $h ¡  kpl ¡b `p ¡sp_p kprlÐe Üpfp kdpS>_ ¡ ârstbrbs L $f ¡  R > ¡ . Ap
_pV$L$dp„ _pV$L$_p gnZp¡ gNcN S>mhpep R> ¡. Ap _pV$L$ 7 ×íep¡ (A„L$p ¡)dp„
cS>hpe y „  R > ¡ .
1.2 Zmar Zm`}d aj{V
Ap _pV $L $_u L $\phõs y dlpcpfs_p A¡L $  âk„Ndp „\u g ¡hpdp „  Aphu
R> ¡ . Öp ¥`v $u hõÓplfZ_p âk„N_ ¡ Al] A¡L $  Ap^ y r_L $ Ap ¡` Ap`u fS | >
L $ep £  R > ¡ . dlpcpfsdp „ Öp ¥`v $u_p Quf ` |fhp kpnps ¹ îuL © $óZ Aph ¡ R> ¡ .
Äepf ¡  Ap _pV $L $dp „  Öp ¥`v $u_u fnp A¡L $  _pfu Üpfp S> \pe R> ¡ . A¡V $g ¡
S > _pfu S> _pfu_ y „  kÞdp_ õhprcdp_ Åmhu iL ¡ $ .
Äepf ¡ v y $:ipk_ Öp ¥`v$u_p Quf M¢Qhp s ¥epf \pe R> ¡ Ðepf ¡ Np„^pfu
`p ¡s p_ y „  D`f_ y „  hõÓ v y $ :ipk_  sfa a ¢ L ¡ $  R > ¡ .  s ¡dS >  Å ¡  A^ ®hõÓ Å ¡Cs y „
lp ¡e sp ¡  `Z Ap`u v ¡ $h p_u s ¥epfu bsph ¡  R > ¡ .  Apd A¡L $  _pfu S > _pfu_ y „
dp_ kÞdp_ Åmh¡ R > ¡ .  Al] Ap _pV $L $dp „  l „d ¡ip Abmp i[¼s õhê $`p
sfuL ¡ $  fS | >  L $ f pe R > ¡ .  s ¡dS >  Ap^ y r_L $  rhQpfkfZu kp\ ¡  Ap _pV $ L $_ ¡
_hp S >  Apepdp ¡dp „  fS | >  L $ f pe y „  R > ¡ .  Ap _pV $ L $  `p „Q A „L $ p ¡d p „  cS>hpe y „
R > ¡ .  Ap _pV $ L $dp „  v $ip ®h pe y „  R > ¡  L ¡ $  Å ¡  _pf u S >  _pfu_ y „  Np ¥ fh Åmhhp
s ¥epf \pe sp ¡  ` y f yjâ^p_ kdpS >dp „  `Z _pfu rhS >e `pdu Np ¥ fh` |Z ®
Æh_ Æhu iL ¡ $  R > ¡ .  Ap _pV $ L $  hjp £\u gp ¡ L $ p ¡_ p  dp_kdp „  kQhpe ¡gu
_pfu_u ârsL © $ rs_ ¡  A ¡L $  _hp S >  Apepd kp\ ¡  fS | >  L $ f ¡  R > ¡ .  A ¡L $  _hu
S> h ¥QpqfL $ ¾ $ p „ rs kp\ ¡ s ¡dS> Ap^yr_L $ i ¥gudp „ fQpe ¡g Ap _pV $L $ Mf ¡Mf
v $i ®_ ue R > ¡ .
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1.3 ËdXr`§ J ¥h_²
Ap _pV $L $dp „  v $ pç`Ðe Æh__u AdyL $ kdõep rhV „ $bZpAp ¡_ ¡ fS | >
L $fu R> ¡ . Ap _pV $L $_u iê $Aps `rs-`Ð_u_p k yMu gÁ_Æh_\u \pe R> ¡ .
`f „s y `rs-`Ð_u hÃQ¡ h ¥QpqfL $ rcÞ_sp lp ¡hp\u b„_ ¡ hÃQ¡ dsc¡v $ p ¡  iê $
\pe R> ¡ . `Ð_u Of_u Qpf v $ u $hpg R>p ¡X $ u blpf `p ¡sp_p ìe[¼sÐh_p rhL $pk
A\£ A\p £`pS> ®__p DØ ¡íe\u rinL$_u _p ¡L $fu L $f ¡  R> ¡ . `f „s y s ¡_p `rs_ ¡
s ¡ ep ¡Áe _\u gpNsy „ . Ap sfa s ¡d_u `Ð_u e y r_e_ sfa_u L $ pdNufu_ ¡
L $pfZ¡ k„QpgL$p ¡_p Nyõkp_p ¡ cp¡N b_¡ R> ¡. h^pfpdp „ ApQpe® `p ¡sp_p `rs_p
rdÓ lp ¡hp\u Ap L $ pe ®  s ¡d_p `rs_ y „  S > R > ¡  A ¡d dp_u b¡k ¡ R > ¡ . A„s ¡
s ¡_p `rs_ ¡ R>p ¡X $ u Qpgu Åe R> ¡ . s ¡ r_v $ p £j R> ¡  s ¡_p ¡  ¿epg s ¡_p `rs_ ¡
_\u. _pV $L $_p A„s ¡ s ¡_u `Ð_u_ ¡ kpQp qv $g\u AphL $ pf ¡  R> ¡ . `p „Q A„L $dp „
âõs ys Ap _pV $L $  Ap^ y r_L $ v $ pç`Ðe Æh__u kdõep_ ¡ fS | >  L $f ¡  R> ¡ .
Al] kS> ®L $  Ap^ y r_L $  dp_k A_¡ d_p ¡ ìe\p_ ¡ Ap^ y q_L $  i ¥gudp „
kfm fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
1.4 doXZm doXZm doXZm
Ap _pV $L $dp „ i „L $ piug `rs_p gu^ ¡ dp_rkL$ Ópk A_ychu `Ð_u_u
d_p ¡v $ip_u L $\p R> ¡ . `rs_p i „L $ piug õhcph_ ¡ gu^ ¡ `Ð_u_ y „  dp_rkL $
Apfp ¡Áe Aõhõ\ fl ¡ R > ¡ . _preL $ p_p dpsp-r`sp `Z N©lõ\ Æh_\u
tQrss fl ¡ R> ¡ . _preL $ p_u dp_rkL $ [õ\rs ky^pfhp dpV ¡  dpsp-r`sp s ¡_ ¡
âhpk¡ gC Åe R> ¡. `f„s y afu A¡ S> `qf[õ\rs fl¡sp A„s¡ `rs_p i„L $piug
õhcph_ ¡ gu^ ¡ _preL $ p l „d ¡i_ ¡ dpV ¡ $  s ¡_ ¡  ÐeÆ v ¡ $  R > ¡  A_¡ dpsp-r`sp
kp\ ¡ fl ¡ R > ¡ .
kS> ®L ¡ $  i „L $ p_ ¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_¡ fpMu_¡ _pV $L $_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡ . S> ¡dp „ S y >v $ p-
S y >v $ p A„L $ p ¡  A_¡ `pÓp ¡  Üpfp k „õL © $s_u kfm cpjp i ¥gu_p ¡  D`ep ¡N L $ep £
R > ¡ .  Al] k „õL © $s _pV $L $ p ¡_p d y¿e k |Ó^pf _V$u, ÅN©rs, dpsp-r`sp
hN¡f ¡  `pÓp ¡  _pV $L $dp „  kÅ®ep R> ¡ .
Ap L $\p_L $_p v $f ¡L $  `pÓp ¡  A¡L $gsp A_¡ h ¡v $_p\u O ¡fpe ¡gp lp ¡hp\u
_pV $L $_ y „  iuj ®L $  "doXZm doXZm doXZm' e\pep ¡Áe R> ¡ .
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1.5 VÌ e‘>m Z H$V ©ì`m
Ap _pV $L $  `rs-`Ð_u_p r_Mpgk v $ pç`Ðe Æh_dp „ i „L $ p_p buS>
fp ¡`psp rhi yÙ v $ pç`Ðe Æh_dp „ rhhpv $  A_¡ h ¡v $_p_ y „  ×íe fQpe y „  R > ¡ .
Ap _pV $L $  AÞe _pV $L $  L $fsp „  V | „ $ L y „ $  R > ¡  A_¡ `p „Q ×íep ¡dp „  fQpe y „  R > ¡ . S> ¡_ y „
k „õL © $s cpjpdp „  k y „ v $f fus ¡  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . Al] _pV $L $_p ¡  _peL $ ÅZ¡
kdpS>_p kpdpÞe `yf yj_u dp_rkL$sp_ ¡ ârstbrbs L$f ¡ R> ¡. Äepf ¡ _preL$p
kdpS>_u kdpS> k¡hp_ y „  DÃQ L$pe ® L $f ¡ R> ¡. A¡V $g ¡ L ¡ $  Al] _preL$p kdpS>-
k¡rhL $ p R> ¡ . s ¡\u s ¡_ ¡  kdpS>_p v $f ¡L $  L $ pep £  dpV ¡ $  blpf S>h y „  `X ¡ R > ¡ . Ðepf ¡
_peL $_u L $ë`_pAp ¡dp „  i „L $ p_ y „  d |m dS>b|s b_¡ R> ¡  A_¡ ârs_peL $ s ¡_u
L $ë`p_Ap ¡dp „  kpL $ pf ApL $ pf `pd ¡ R> ¡ .
buÆ sfa _preL $p kdS>v $ pf lp ¡hp\u _peL $_u d_p ¡v $ip_ ¡ kpfu fus ¡
ÅZ¡ R > ¡ .  s ¡\u _peL $_u d_p ¡ ìe\p_ ¡  v | $ f L $f ¡  R > ¡ .  _peL $ `Z ky rirns
lp ¡hp\u s ¡d_pdp „  fl ¡g A¡L $  v $ yN y ®Z_ ¡ v | $ f L $f ¡  R > ¡ . A„s ¡ _preL $ p_u Æs
\pe R> ¡  A_¡ _pV $L $_p ¡  k yMp „s Aph ¡ R> ¡ . _pV $L $_p A„s ¡ v $ pç`Ðe Æh__u
kyMv $ iê $Aps \pe R> ¡ .
Apd âp ¡. k yf ¡iQ„Ö v $h ¡  kpl ¡b "nÄMm_¥V_²' _pV $ék„N °ldp „  S y > v $ p
S y >v $ p rhjep ¡_ ¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu _pV $L $ p ¡_u fQ_p L $fu R> ¡ . Al] `p „Q _pV $L $ p ¡
Üpfp v $h ¡  kpl ¡b kdpS>_u kp „âs kdõepAp ¡_ ¡  ârstbrbs L $f ¡  R > ¡ .
2.12 X $p µ . Ddp v ¡ $i`p „X ¡ $_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. AM©Z_²
âõsys L $ pìek„N °l_ y „  iuj ®L $  "AM©Z_²' R> ¡ . Æh__u kpdpÞe v ¥ $ r_L $
q¾ $epAp ¡\u dp_hu_ y „  ìe[¼sÐh Äep „  AgN `X ¡ $  R > ¡  s ¡  R > ¡  ` |Å, kp^_p,
Appfp^_p. Apd ` |Å rhr^_p ¡  qv $ ìeâL $ pf A¡V $g ¡  "AM©Z_²'. s ¡hu i yÙ
A_¡ kp[ÐhL $ cph_p X $ p µ . Ddp v ¡ $i`p „X ¡ $ âõs ys L $ pìek„N °ldp „  fS | >  L $f ¡
R > ¡ . S> ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ ârs› $ p `pçep ¡  R > ¡ .
âõs ys L $ pìek„N °ldp „  kfm h ¥v $c} i ¥gudp „  43 L $ rhspAp ¡_u fQ_p
L $fu R> ¡ . s ¡dp „  R > pÞv $k, AR>pÞv $k, lpCL y $  s ¡dS> d „X $gNus hN¡f ¡  rhrh^
âL$ pfp ¡  Al] _p ¢^_ue R> ¡ . ApD`fp „s âp\ ®_p_ ¡ L $ pìe_p ¡  rhje b_pìep ¡
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R> ¡ . s ¡dS> dlp_ ycphp ¡_p N yZNp__ y „  AQ®_ s ¡d_p kS> ®_dp „  v $i ®_ue R> ¡ .
S> ¡dL ¡ $  îuL© $óZ, îuf „N Ah^|s dlpfpS > , dlrj® Afthv $ , as¡ltklfph
NpeL$hpX $ , L$d®ep ¡Nu bpbp ApçV¡ $, dlpÐdp Np„^uÆ hN¡f ¡ dlp_ycphp ¡_p
N yZNp_ Npe ¡g R> ¡ .
Ap D`fp „s Al] Nuhp ®Z cpfsu âÐe ¡_p ¡  â ¡d, fpô ² $â ¡d, L $d ®c | rd
sfa_p ¡ õ_¡l s¡dS> _pfui[¼s s¡dS> kpdprS>L $ A_¡ ApÝep[ÐdL$ sÒhop__¡
L $ pìe_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
âõsys L $pìek„N°ldp „ _urs rhjeL$ L $pìep ¡ L $p ¥V y „ $ rbL$ â¡d_p L $pìep ¡
s ¡dS> `ep ®hfZ k„b„^u L $pìep ¡_ y „  kS> ®_ L $hreÓuA¡ Al] L $e y ¯  R> ¡. S> ¡dL ¡ -
em§V… n[agam o `Ì n[aewÕ Ob§ VWm,
d¥jmUm § g§VVr aå`m amOVo n wad ¡^d_² &&
n`m ©daUajmW© ~Õn[aH$am d`_²,
gd}fm § àm{UZm § V oZ OrdZ {Z^©` ^doVŸ&&91
"n`m ©daUajU_²' L $ pìedp „  `ep ®hfZ rhjeL $ tQs_ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
V | „ $ L $dp „  L $luA¡ sp ¡  X $p µ. Ddp v $ ¡i`p „X ¡ $ k „õL © $s kprlÐe_p n ¡Ó ¡ â\d
L$hreÓu R> ¡ . S> ¡dZ¡ N yS >fps_ ¡ AM©Z_² L $ pìek„N °l Üpfp cpfsue k„õL © $ rs
âÐe ¡_p ¡  Apv $f, fpô ² $  âÐe ¡_u s ¡dS> S>Þdc|rd âÐe ¡_u L $d ® r_› $ p s ¡d_p
k „h ¡v $_iug iåv $dp „  âpàs \pe R> ¡ .
2.13 X $p µ . hk„s ku. `V ¡ $g_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. hm`Hy$ eVH$_²
X $ p µ . hk„s ku. `V ¡ $g "hm`Hy$ eVH$_²' _pd ¡ k „õL © $s L $ pìek„N °l
Ahp®Qu_ kprlÐe S>Ns_¡ A`®Z L$ep £ R> ¡. "hm`Hy$ eVH$_²'dp„ 104 lpeLy $
Üpfp rhrh^ rhjep ¡_ ¡  L $ pìe_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ . S> ¡dL ¡  -
ZddYyZm
Ap½ZñZmZm{Z bm oH o $
Xh oOnmno &92
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k„õL © $s cpjp_p kS> ®L $ p ¡  S y > v $ p-S y >v $ p cpjpNs âep ¡Np ¡  Üpfp kp „âs
kdõep_ y „  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ .
Apd X$p µ. hu. ku. `V¡ $g_p "hm`Hy$ eVH$_²'_p¡ _|s_ âep¡N Ahp®Qu_
kprlÐe_ ¡ A_p ¡Mu c¡V $  R > ¡ .
2.14 X $p µ . A„bpgpg âÅ`rs_u L © $ rs_p ¡  `qfQe
1. AmË_mZwg §YmZ_² (2003)
"AmË_mZwg§YmZ_²' _pd_p L$pìek„N°ldp„ L y $g 124 ïgp¡L $p ¡ R> ¡. L$pìe_p¡
âpf „c k„õL © $s kprlÐe_u `f „`fp_ ¡ Ýep_dp „  fpMu_ ¡ NZ¡iÆ_¡ _dõL $ pf
L $fu_ ¡ \ep ¡ R> ¡. Ðepf bpv $ L $rh cNhp_ îuL© $óZ, b°ûpÆ A_¡ rihi„L$f
s¡dS> fpô ² $_p iluv$p ¡_ ¡ `Z h„v $_ L$f ¡ R> ¡. ïgp ¡L $ 10\u L$rh_p Æh_ rhjeL$
dprlsu âpàs \pe R> ¡ .
L$rhA¡ L$pìek„N°ldp„ kfmcpjpi¥gu_p¡ D`ep¡N L$ep£ R> ¡. Al] L$pìedp„
A_¡L $ D`dpAp ¡\u k yip ¡ rcs R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  10, 12, 14, 16, 22, 30,
35, 40, 79, 93, 114 ïgp ¡L $ p ¡_p ¡  kdph ¡i \pe R> ¡ .
Ap ïgp¡L $ k„N°ldp„ X$p µ. A„bpgpg âÅ`rsA¡ kh® ^d® kdcph_p_p
DØ ¡íe_u kp\ ¡ fpô ² $_u ìe\p, h ¡v $_p ìe¼s \C R> ¡ . s ¡\u s ¡Ap ¡  Al] õ`ô$
fus ¡ L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  ""tlv y $  fpô ² $dp „ dpÓ rlÞv y $Ðh S> õhuL$pe ® R> ¡.'' kpdprS>L $
bv $uAp ¡_ ¡ v | $f L $fhp CÃR>sp L $ rh_u d_p ¡ìe\p_ y „  v $i ®_ s ¡d_p L $ pìek„N °ldp „
51, 52 A_¡ 54dp „ ïgp ¡L $dp „  Å¡hp dm¡ R> ¡ .
km{VàWm {dÚo`m{d
OZmZm § Z {hVm` gm &
H w $brZm §… qH$ Z Hw $d ©pÝV
em ofU§ {ZåZkm{VZm_² &93
Apd Al] f pô ² $ ue  tQs_ gp ¡ L $ r ls rhjeL $  tQsp  kdpS > v $i ®_
hN ¡ f ¡  rhjep ¡  Al]  L ¡ $ Þ Öhs }  füp  R > ¡ .  Ap  D`f p „ s  L $ r h_ p  Æh__u
k „` |Z ®  d p rls u  Al]  âpàs \ pe R > ¡ .  A_ ¡ L $  k | [ ¼sAp ¡  Al]  ip ¡c pdp „




Apd Ap^yr_L $ kS> ®L $ p ¡  `p ¡sp_p kS> ®__p ¡ õÓp ¡s Arhfs`Z¡ hlphsp
füp R > ¡ .  S > ¡_ ¡  gu^ ¡  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐeS >Ns dlpkpNf_u S > ¡d
rhõsfs y „  fü y „  R > ¡ .
Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡_ p  L $ p ìep ¡ ,  kpdreL $ p ¡ ,  s ¡dS >  ArMg cpfsue
k „õL © $s L $ rh k „d ¡g_dp „  âL $ p ris \pe R > ¡ .  Ap D`fp „s _pV $ék „N °l_p
_pV $L $ p ¡  `Z ApL$pihpZu Üpfp âL$pris \pe R> ¡. Apd Ap^yr_L $ kS> ®L $ p ¡_u
L $ u rs ®  N yS > ® f  kudpX $ pAp ¡  `pf L $ f u  kdN °  cpfsdp „  `h__u gl ¡f kp\ ¡
âkfu flu R > ¡ .
Apd Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_¡ `p¡sp_p kS>®__p¡ AL® $ Ap`u Ap^yr_L$
k „õL © $s kprlÐe S>Ns_ ¡ kd©Ù b_phhp_ y „  cNuf\ L $ pe ® Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡
L $fu füp R> ¡ .
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`pv _p¢^
1. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 24
2. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 76
3. gmJ[aH$m S>m°. amYmdëb^ {ÌnmR>r n¥. 118
4. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 38
5. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 28
6. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m °. hf©Xod _mYd     n¥. 2
7. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 8
8. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 42
9. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 40
10. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m °. hf©Xod _mYd     n¥. 276
11. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m °. hf©Xod _mYd     n¥. 290
12. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd     n¥.20
13. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 30
14. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 51
15. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m °. hf©Xod _mYd     n¥. 164
16. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m °. hf©Xod _mYd     n¥. 245
17. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m °. hf©Xod _mYd     n¥. 244
18. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m °. hf©Xod _mYd     n¥. 229
19. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 59
20. _¥Ë`weVH$_² S>m °. hf©Xod _mYd     n¥. 1
21. ñne©bÁOmH$mo_bm ñ_¥{V… S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 161
22. AmgrÀM _o _Z{g S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 7
23. H$mbmo@pñ_ S>m°. hf©Xod _mYd     n¥. 59
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24. H$mbmo@pñ_ S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 39
25. H$mbmo@pñ_ S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 25
26. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 23
27. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 69
28. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 40
29. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 55
30. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 152
31. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 284
32. gwYm{gÝYmo_©Ü`o S>m °. hf©Xod _mYd   n¥. 24
33. gwYm{gÝYmo_©Ü`o S>m °. hf©Xod _mYd   n¥. 113
34. _Zgmo Z¡{_fmaÊ`_² S>m °. hf©Xod _mYd   n¥. 25
35. F$fo… jwãYo MoV{g S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 5
36. F$fo… jwãYo MoV{g S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 59
37. F$fo… jwãYo MoV{g S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 71
38. Vd ñne} ñne} S>m °. hf©Xod _mYd   n¥. 110
39. Vd ñne} ñne} S>m °. hf©Xod _mYd   n¥. 147
40. Vd ñne} ñne} S>m °. hf©Xod _mYd   n¥. 165
41. ñne©bÁOmH$mo_bm ñ_¥{V… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 216
42. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 10
43. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 15
44. _¥Ë`w`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 27
45. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 28
46. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 39
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47. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 42
48. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 90
49. AÜ`mË__§WZJrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 3
50. ›H$ma~«÷JrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 81
51. dZdëbr S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 21
52. dZdëbr S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 7
53. dZdëbr S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 10
54. dZdëbr S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 11-12
55. à{VÜd{Z… S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 33
56. à{VÜd{Z… S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 26
57. à{VÜd{Z… S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 45
58. Cdu S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 33,34
59. Cdu S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 35
60. Cdu S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 1
61. Cdu S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 24
62. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 74
63. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 44,45
64. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 46,47
65. ~bmH$m S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 91
66. ~bmH$m S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 69
67. ~bmH$m S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 140
68. eVXb_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 3
69. eVXb_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 45
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70. eVXb_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 56
71. eVXb_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 76
72. eVXb_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 83
73. eVXb_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 102
74. eVXb_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 112
75. H$mì`H¡$ad_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 112
76. H$mì`H¡$ad_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 67
77. H$mì`H¡$ad_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 97
78. H$mì`H¡$ad_² S>m °. adrÝÐHw$_ma n§S>m  n¥. 96
79. ZyVZ JrVmÄO{b… lr KZí`m_ {ÌdoXr    n¥. 20
80. ZyVZ H$mì` ñnÝXZ_² lr KZí`m_ {ÌdoXr    n¥. 95
81. g§ñH¥$V_² S>m °. dmgwXod nmR>H$    n¥. 14
82. JrV-_mYwar       S>m °. dmgwXod {d. nmR>H$  n¥. 23
83. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r  n¥. 2
84. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r  n¥. 44
85. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r  n¥. 18
86. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 12
87. gm{dÌr eVH$_² S>m °. O`Xod OmZr   n¥. 27
88. g_`mpÝVHo$ S>m °. a{gH$ nQ> ob   n¥. 11
89. g_`mpÝVHo$ S>m °. a{gH$ nQ> ob   n¥. 18
90. g{MÌ g§ñH¥$V ~mb JrVm{Z àmo. emñÌr amOoÝÐ^mB© n§S>çm n¥. 38
91. AM©Z_² S>m °. C_m Xoenm§S> o   n¥. 33
92. hm`Hy$ eVH$_² S>m °. dg§V gr. nQ> ob   n¥. 12
93. AmË_mZwg§YmZ_²        S>m °. A§~mbmb àOmn{V n¥. 26
AÝepe - 3
C. k. 1990 \u 2007 ky^u_p
NyS>fps_p k„õL © $s kprlÐe_p
âL$pfp¡_p k„v$c®dp„ A¡L$ rhh¡Q_
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AÝepe - 3
C. k. 1990 \u 2007 ky^u_p NyS>fps_p
k„õL © $s kprlÐe_p âL$pfp ¡_p k„v$c®dp „
A¡L$ rhh¡Q_
âL$fZ - 1
NyS>fps_p k„õL © $s kprlÐe_p âL$pfp ¡_p
k„v$c®dp „ L © $ rsAp ¡_ y „  fkv$i®_
âõsph_p
kde_u kp\ ¡  kp rlÐe kS> ®_dp „  `Z `qfhs ®__p ¡  `h_ a w „ L $ pep ¡
R> ¡. NyS>fps_p Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐedp „ âep ¡Np ¡ \sp „ füp R> ¡. Ahp ®Qu_
k „õL © $ s  kp rlÐeL $ pf p ¡A ¡  S y > v $ p-S y > v $ p  A_ ¡L $  âL $ p f p ¡  Ap^ y r_L $  k „õL © $ s_ ¡
Aàep ® R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  spÞL$p, kuÅ¡, dp¡_ ¡pCd¡S >, AR>pÞv $k L$pìep ¡, lpCLy $,
M„X$L $pìep ¡, Nus, NTg, isL$L$pìep ¡, dy¼sL$L $pìep ¡ s ¡dS> Qç`| L$pìe.
Apd N yS >f ps_p Ap^ y r_L $  k „õL © $s L $ p ìe_p _ |s_ cpjpNs âep ¡Np ¡  A_ ¡
âL $ pf p ¡_ u  kp\ ¡  _pV $én ¡Ó ¡  `Z Ap^ y r_L $sp_p ¡  õ`i ®  L $ep £  S > ¡dp „  rÓrh^
âL $ pf p ¡  S > ¡h p  L ¡ $  f ¡ q X $e p ¡  ê $`L $ ,  A¡L $ p „ L $ u  _pV $L $, s\p i¡fu _pV $L $  S > ¡h p
_hsf âep ¡Np ¡_ p ¡  kdph ¡i \pe R > ¡ .
Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_p kS> ®__p d y¿e rhjep ¡  Æh_-d©Ðe y, d_yóe_p
Æh__u _p_u dp ¡ V $ u  kdõepAp ¡  s ¡dS >  âL © $ rs, âZe, fpô ² $ rQ „s_,
`fd sÒh rhjeL $  Lpìep ¡  hN ¡f ¡  rhjep ¡  `f h^ y  âdpZdp „  kS > ®_ \e y „
R > ¡ .  Ap D`fp „s _pV $ L $ p ¡_ p  rhjep ¡  `Z cpfsue k „õL © $ rs_p rd\L $  ê $`
s ¡dS> kpdpÞe dp_hu_u Æh_i¥gu_ ¡  fS | >  L $f ¡  R > ¡ .  Apd Ap^ y q_L $  kS> ®L $
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Æh__u hpõsrhL$sp_u _ÆL$ flu_¡ kS> ®_ L $f ¡ R> ¡. s ¡dp „ _hu_sd rhjep ¡_u
kp\ ¡  rhrh^ fkp ¡_ p ¡  Apõhpv $  `Z cphL $  hN ®_ ¡  L $ f ph ¡  R > ¡ .  sp ¡  hZ ®_p ¡
Ü pf p  Apb ¡l wb rQÓ MX y  L $ fhp_u i[¼s N yS >f ps_p Ap^ y q_L $  k „õL © $s
kS> ® L $ p ¡d p „  flu R > ¡ .
3.1 L$pìep ¡_p âL$pfp ¡
3.1.1 lpCL y $  L $ pìep ¡
kde_p bv $gpsp âhpl_u kp\ ¡ k „õL © $s kprlÐe ¡ `Z A¡L $ L $fhV $
bv $gu R> ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „  âep ¡Np ¡  \sp „  füp R> ¡ . rhrh^
cpjpAp ¡_p ` °L $ pfp ¡  Dd ¡fpsp füp R> ¡ . k „õL © $s kprlÐe_p Ap^ y r_L $ L $ rh
X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h kpl ¡b ¡ spÞL $p, kuÅ¡, dp ¡_ ¡ pCd¡S > , lpCL y $ S> ¡hp
âL $pfp ¡_p âep ¡Np ¡ L $ep ®  R> ¡ . s ¡dS> X $p µ. hpkyv ¡ $h `pW $L $ kpl ¡b¡ NusL$pìep ¡
s¡dS> _pV $L $ p ¡ _ |s_ âep ¡Np ¡  kp\ ¡ Apàep R> ¡ .
Ap D`fp„s k„õL©$sdp„ gp¡L$Nus, L$S>fu, v$p¡lp hN¡f¡ õhê$`p¡ Dd¡fpep R>¡.
lpCL y $  L $ pìep ¡  Å`p__u v ¡ $_ R> ¡ . Å`p_dp „ dÝeeyN\u lpCL y `f
âL $ pi `X $ép ¡ . S y >v $ p-S y >v $ p v ¡ $ip ¡dp „  lpCL y $_ ¡  rhrh^ _pdp ¡\u k „bp ¡^hpdp „
Aph ¡ R> ¡ . cpfs v ¡ $i_u d y¿e cpjpdp „  s ¡d_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
Å`p_u lpCL y $dp „  17 Anfp ¡_p Nd¡ s ¡ R > „ v $  âep ¡Æ iL $ pe. `f „s y
R > „ v $_u L $ p ¡C Ar_hpe ®sp _\u. Apd lpCL y $  âpk d y [¼s_p ¡  A_ych L $fph ¡
R > ¡ . 17 î y rs A¡V $g ¡ DÃQpqfs õhf L ¡ $  ìe „S >_ S> ¡  lpCL y $  dpV ¡  Ar_hpe ®
dp_hpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
Nuhp ®Z cpjpdp „ kp ¥\u `l ¡gp S>e`yf_p cË$ d\yfp_p\ ipõÓuA¡
lpCL y $  âL $ pf Apàep ¡ . Ðepfbpv $ A_¡L $  kS> ®L $ p ¡A ¡ s ¡d_ y „  kS> ®_ L $e y ¯ .  s ¡
`f „`fp_ ¡ Qpg y fpMhp Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐeL $pfp ¡  S> ¡hp L ¡ $  X $p µ. lj®v ¡ $h
dp^h, X $ p µ . hu. ku. `V ¡ $g, X $ p µ . fp^phëgc rÓ`pW $u kpl ¡b hN¡f ¡
kS> ®L $ p ¡A ¡ `p ¡sp_u L $gd_p ¡  õ`i® lpCL y $  L $ pìe âL $ pf_ ¡ L $fpìep ¡ .
3.1.1.1 lpCL y $  L $ pìep ¡_ y „  b „^pfZ
lpCL y $dp „  17 Anfp ¡_ ¡  rhi ¡j dlÒh_p NZhpdp „  Aph ¡ R> ¡ . s ¡_p
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d|m b„^pfZ rhi¡ L $l ¡hpe y „  R > ¡  L ¡ $  -
There are only 17 syllables in the Haiku, the first and
third lines contain five, the second lines seven.1
lpCLy $_p b„^pfZ dyS>b A¡dp „ 17 îyrs (syllable) A¡V$g ¡ L ¡ $ Anf
lp ¡e R> ¡ . s ¡  A_ y¾ $d ¡  5-7-5 î y rs_u 3 ` „ [¼sdp „  hl ¢Qpe R> ¡ . lpCL y $
A ¡L $  õh`ep ®às L $ pìeL © $ rs sfuL ¡ $  ìep`L $ bÞe y „  R > ¡ . s ¡dS> Å`p_dp „ bl z
âpQu_L $ pm\u Ap âL $ pf âep ¡Åsp ¡  Apìep ¡  R > ¡ .
Å`p__u lpCL y $dp „  17 Anfp ¡_p Nd¡ s ¡ R > „ v $  âep ¡Æ iL $ pe R> ¡ .
A¡V$g¡ L¡ $ Al] R>„v$_u L„ $C Ar_hpe®sp _\u. Å`p_u lpCLy$ Ap fus¡ t`Nmdy[¼s
s ¡dS> âpkdy[¼s `Z A_ych ¡ R> ¡ .
Ap L $ p ìedp „  kp ¦ v $ep ®_ ych V ¡ $ rgN ° p qaL $  cpjpdp „  fS | >  \pe R > ¡ .  s ¡\u
Ap L $ p ìe_ ¡  One - Breath Poem ""A¡L $  ðpku L $ p ìe'' A ¡h y „  _ pd
Ap` ¡  R > ¡ .
"And the language is used without Connecting - words
or tenses or pronouns or indications of singular or plural al-
most atelegraphic form.'2
k„õL © $s kprlÐe_p Ap^ y r_L $  g ¡ML $ X $ p µ . Af yZp ¡v $e Å_u lpCL y $
A „N ¡  L „ $CL $ Aph y „  L $l ¡  R > ¡ .
""nmXÌ`mË_Ho$ gßVXemjao@pñ_Z n§pŠVe… 5 - 7 - 5 g§»`H$m dUm©…
gpÝV & AV… "hmB ©H w $' BË`nan`m ©`ñ`mñ` gÎmar, gVmamjar, {ÌXb_² B{V
Zm_mÝVam{U & hf©X odñVw EVñ` {~ëdnÌ_² BË`ÝdW©H § $ Zm_ H$ën`{VŸ&''3
îu lj®v ¡ $h dp^h lpCL y $_u 3 ` „ [¼s_ ¡ rÓNyZpÐdL $ rhðìep`L $sp
kp\ ¡ kfMph ¡ R> ¡ . lpCL y $  dpV ¡ $  rbëh`Ó _pd `k„v $  L $f ¡  R > ¡ .
""hmB©H w$H$mì`_{n {ÌMaU_`§, Vñ`m{n Ìr{U MamUm{Z dV©ÝVo, AV…
gyM`{V {ÌJwUg_pÝdV§ {dœXe©Zà^wËd_² Ÿ&
hmB ©H w $ - hm oS >H w $ - gÎmar - gÎmmamjar - {ÌXb§ - {~ëdnÌ§ BË`m{X
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~hÿ{Z Zm_m{Z dV©ÝVo hmB©Hw$_hmoX`ñ`Ÿ& {H$ÝVw {~ëdnÌ_odmh§ H$W[`î`m{_Ÿ&4
3.1.1.2 lpCL y $  L $ pìep ¡_u gpnrZL$spAp ¡
* lpCL y $dp „  L $ rh bp ¡gsp ¡  _\u. lpCL y $_ ¡  bp ¡ghp v ¡ $  R > ¡ .
* A¡dp „  OV $L $sÒhp ¡_u õ`i ®ndsp, hõs ygrnsp A_ ¡ õap ¡ V $L $sp
S>ê $fu R> ¡ .
* kycprjsp ¡  L $fsp „  lpCL y $  S y > v y  `X ¡ $  R > ¡ .  L ¡ $dL ¡ $  k ycprjsp ¡_u S> ¡d
bp ¡^ Ap`hp_p ¡  s ¡_p ¡  l ¡s y  _\u. DMpZp „_u S> ¡d sL ® $-rhsL ® $
`Z s ¡dp „  _\u.
* lpCL y $dp „  L $ rh_p A[õsÐh_p ¡  gp ¡` \pe R> ¡ . nZdp „  k „h ¡v $_p
ÅN¡ R> ¡ A_¡ Cd¡S> s\p ìe„S>_p_u k©rô$ `p„Nfu_¡ rhge `pd¡ R> ¡.
* Apd lpCLy $ AÞe L$rhspAp¡ L $fsp AgN R> ¡. s¡ L $p ¡C`Z OV$_p_¡
ârstbrbs L $f ¡  R > ¡ . `R>u õhe „ OV $_p b_u Åe R> ¡ .
Ap D`fp „s X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ lpCL y $_u gpnrZL$sp Ap
fus ¡ v $ip ®hu R> ¡.
1) QdÐL © $ rs : A¡hu QdÐL © $ rs S> ¡dp „  Ýhr_ lp ¡e.
2) gpOh : A¡h y „  gpOh L ¡ $  S > ¡  iåv $õhpdu kp^u iL ¡ $ . gpOh lp ¡e
`Z s ¡ L $ pìep\ ®_ ¡  lpr_L $ pfL $ _ lp ¡e.
3) A¡dp „  L $ pìe_u rhrh^ hpL ¹ $R >V $ pAp ¡  cf ¡gu lp ¡e s\p L $ë`_p
h ¥ch lp ¡e.
4) A¡dp „  âL © $ rs krls_p kh ® rhjep ¡  õhuL $ pe ® R > ¡ .
5) lpCL y $  õhe „ kp ¦v $e ®_p ¡  A_ych R> ¡ .
6) lpCL y $dp „  õhs „Ósp lp ¡hp R>sp „  Nd¡ s ¡ R > „ v $  kp\ ¡ iåv $ep ¡S >_p
L $fu iL $ pe.
lpCL y $dp „ ârsL$ A_¡ L $ë`__u k©rô $ h ¡fpe ¡gu lp ¡hp\u A¡dp „ Nl_sd
KX$pZp ¡  A_¡ A_¡L $  A\p £_p ¡  kdph ¡i \C iL ¡ $  R > ¡ . Ap\u S> L $ë`_hpv $ u
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L $ rhAp ¡A ¡ lpCL y $dp „\u OZu â ¡fZp gu^u R> ¡ .
Al] Ahp®Qu_ kS> ®L $p ¡_ y „ lpCLy $dp „ âv$p_ Å¡CA¡. S> ¡d L ¡ $ F>sy hZ®__¡




Ap D`fp „s Üpfp kdpS>_ y „  hfh y „  rQÓ `Z fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
ZddYyZm §
Ap½ZñZmZm{Z bm oH o $
Xh oOnmno6
Apd kS> ®L $_ ¡  kdpS>dp „  õÓu_u `qf[õ\rs AL$mphu v ¡ $  R > ¡ . s ¡dp „\u
_ |s_ kS> ®_ \pe R> ¡  S > ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ A`®Z L $f ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h lpCL y $  L $ pìe âL $ pf_ ¡ `rhÓ A¡hp




Apd lpCL y $_ y „  e\pep ¡Áe k„bp ¡^_ s ¡d_p bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m…
nd©Vm… L $ pìek„N °l Üpfp kdÆ iL$pe R> ¡ .
L $ pfZL ¡ $  Al] lpCL y $_u 3 ` „ [¼s_u kp\ ¡ AÞe L $ pìe âL $ pf spÞL $ p
A_¡ kuÅ¡ S> ¡hp âL $ pfp ¡_ ¡  kdphu_ ¡ rÓh ¡Zu k „Nd v $ip ® ìep ¡  R > ¡ .
L $ rh_ ¡ dp_hu_p A„sfdp „  ^fbpe ¡gp ¡  Mpgu`p ¡  `Z ksph ¡ R> ¡ .
"Ky K y H$ma oU
H$nm oVmZm § - ànyUm ©
{ZO©bm dmnr ! &&8
Al] Mpgu`p_u Al¡kpk ârsL$pÐdL$ ê$`¡ L$b|sf_p AhpS>dp„ \pe R> ¡.
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Apd âep ¡Niugsp L $rh X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h kpl¡b¡ lpCL y $dp „ R> „v $ p ¡_ ¡
kdphu_ ¡ "kp ¡_pdp „  k yN „^'_ y „  L $ pd L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡d L ¡ $  -
({eI[aUr)
JV… gy`m } hm !
{YH²$ ! {V{_a_{^V…,
hm ! H$_{bZr !Ÿ&&10
sp ¡  ¼ep „L $  âL © $ rs sÒhp ¡_ ¡  lpCL y $_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ . S> ¡d L ¡ $  -
dg§V o JVo àW_dfm ©…
dmVm`Zm oX ²KmQ >Z_² Ÿ& {ZP©anmX`m o_ }
H ¥ $Vm o  {dbå~…Ÿ&& J ¥h - {ZJ@_² &&11
hk„s A_¡ hjp®_¡ iåv$õ\ L$ep ® `R>u AjpY$_p ¡ õ`i® `Z L$rh `p¡sp_p
lpCL y $  Üpfp L $fph ¡  R > ¡ .
AmfmT>ñne©…
n ¥Ïì`mñVÝì`m… eara o
V ¥Uam o_m#m…Ÿ&&12
k„õL © $s_p kS> ®L $ p ¡_ ¡  AjpY ÅZ¡ A¡L $  râe F>s y lp ¡e s ¡h y „  D`fp ¡¼s
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lpCL y $  Üpfp âpàs \pe R> ¡ .
Ap D`fp „s X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h kpl ¡b "F$f o… jwãYo MoV{g' L $ pìe
k„N°ldp „ bpmL$ klS> L | $s ylg h©rÑ R> ¡ sp ¡ ¼ep „L $ A¡L $ iåv$ L ¡ $ A^p ®iåv$dp „
V ¡ $ rgN ° p qaL $ fQ_p Üpfp N „cuf rhjep ¡_p ¡  õ`i® L $fphu Åe R> ¡ .
(JrVm_§Xram on[a K{Q>H$m`ÝÌ_²)
""ní`, JÀN>ÝV §
H$mb_² Ÿ& OmJ¥{h _yI© Ÿ!''
`ÝÌ§ dX{V &&13
Al] K{Q >H$m`ÝÌ_²_ ¡  lpCL y $_ p ¡  rhje b_phu_ ¡  k y „ v $ f  kS > ®_ L $e y ¯
R > ¡ .  Ap D`fp „s ¼ep „ L $  nmfmU_ ¡  Cðf kp\ ¡  A_ ¡  Cðf_u nmfmU kp\ ¡
kfMpdZu L $f ¡  R > ¡ .
nmfmU Ed
B©œa… & B ©œañVw
nmfmU Ed &&14
Al] Cðf D`f L $V $ pn L $fhpdp „  Apìep ¡  R > ¡ . sp ¡  hmu L © $ rÓd âL © $ rs
sÒhp ¡  `f ìe „N L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
ßbmpñQ>H$nU©
Z nmV`{V dm`w -
Z©  ZV©`{VŸ&&15
Apd L y $ v $fsu sÒh_u dl ¢L $  L $ rh_ ¡ c |gpsu _\u. sp ¡  ¼ep „L $  L $ rhA¡
ìe[¼s rhi ¡j L $ pìe_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . S > ¡dL ¡ $  L $ p ¡g ¡S > L $ Þep_ ¡ k „bp ¡^u_ ¡
Al] lpCL y $_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
H$m °boO H$Ý`m -
ní`pÝV  J «ÝWmb`o
J «ÝW - Ñï>`…Ÿ&&16
Apd L$p ¡g ¡S> L $Þep_p cph k„h ¡v $__ ¡ fS | > L $fsp „ A_¡L $ lpCL y $  L $ pìe_p
kS> ®_ L $ep ®  R > ¡ .
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sp ¡ hmu ¼ep „L $  d ©Ðe y S> ¡hp Nl_ rhje_¡ `Z ip „ rs_p ¡  dpN ® dp_u_ ¡
A_„s_u epÓpA¡ S>sp „  kp ¥  L $ p ¡C_ ¡ i ycL $ pd_p Ap` ¡ R> ¡ .
AZÝV`m{ÌZ² !
    ew^mñVd nÝWmZ…
  emÝV`o Z_…Ÿ&&17
L$pìe âÐe¡ r_›$p_p ¡ Acph õhL$d®dp „ Dv$pku_sp hN¡f ¡_ y „  hZ®_ L$fsp „
X $ p µ . `V ¡ $g kpl ¡b L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
H$m`ª Z n yU©_ ²
      VWm{n J_Z§ hm !
H$sÑer H$WmŸ&&18
Apd Ap`Zp „ L $d ®Qpfu hN®dp „  Å¡hp dmsu L $d ® âÐe ¡_u r_› $ p_p
Acph_ ¡ L $ rhA¡ lpCL y $dp „  kdphu R> ¡ .
Ap D`fp „s L $ rh_ ¡ kdpS>_u dp ¡V $ u kdõep c°ô $ pQpf `Z ìer\s





Apd L$W $p ¡f iåv$p ¡dp „ \e¡gy „ L $rh_y „ kS> ®_ ÅZ¡ kdpS> âÐe¡_u ÅN©rs
A_¡ r_› $ p_ ¡  fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
Apd Ap Arsk „ rnàs L $ p ìeâL $ pf lpCL y $dp „  Ap ¡R > p  iåv $ p ¡  A_ ¡
kpv y $  hZ®_ R>sp „  Nl_sp_p ¡  A_ych L $fphu Åe R> ¡ . lpCL y $  L $ pìe âL $ pfdp „
rh rh^sp A_ ¡  âep ¡Niugsp b „_ ¡  Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .  s ¡dp „  L $ ë`_, ` °suL $
s\p f p ¡d ¡ [ ÞV $ L $  A_ ¡  ApS >_p kdpS >_u kdõepAp ¡_ ¡  Ap ¡R > p  iåv $ p ¡d p „
k y „ v $ f  f us ¡  hZu g ¡hpC R > ¡ .
3.1.2 spÞL $p L $ pìep ¡
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „  L $ pìe_p S y > v $ p-S y > v $ p  A_¡L $  âL $ pfp ¡_ ¡
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Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ DÅNf L $ep ®  R > ¡ . S > ¡dp „_p ¡  A¡L $  âL $ pf
A¡V $g ¡ "spÞL$p L $pìep ¡'. S> ¡d_p ¡ âep ¡N X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h kpl ¡b¡ s ¡d_p
kprlÐedp „ L $ep £  R > ¡ .
""spP¹ $L $p, spÞL$p, sÞL$p, s„L$p A¡d L$pìeõhê$`_u rhrh^ Å¡XZu
lpgdp „ âQrgs R> ¡. L ¡ $V $gpL $ s ¡_ ¡  "V $p „L $ p' sfuL ¡ `Z Ap ¡mMph ¡ R> ¡ .
Å¡ L ¡ $  N yS >fpsudp „  "spÞL $p' A¡ âdpZ¡ Å¡X $Zu [õ\f \C NC R> ¡.''20
"" "spÞL $p' A¡ Erd®L $ pìe âL$pfdp „  NZpe R> ¡. A¡dp „  dp_hu_u
ùv$ek„h ¡v $_pAp ¡_ ¡ kpv $u kfm cpjpdp „ Arcìe¼s L$fhpdp „ Aph ¡ R> ¡.
A¡dp „ iåv$pmysp A_¡ Ag„L $pfâ^p_ i¥gu_¡ õ\p_ _\u. 31 Anfp ¡_u
õhê $`Ns Qyõsu_ ¡ gu^ ¡ s ¡ i¼e `Z _\u. âL © $ rs_p „  rhrh^ rQÓp ¡
fS | >L $fu L $rh QdÐL © $ rs kp^ ¡ R> ¡ , sp ¡  ¼epf ¡L $  ku^ y „  cphL$\_ `Z L$f ¡
R > ¡ . spÞL $pdp „_p „  Ap rQÓp ¡ dpÓ rQÓp ¡ S> _ fl ¡sp „  L $iuL $ ìe „S>_p
gC_¡ Aph¡ R> ¡. kpv $u kfm Arcìe[¼s A_¡ ìe„S>_p_u kcfsp A¡dp „
S > R> ¡ .''21
Ap D`fp „s "spÞL $ p' L $ pìe âL $ pf rhi ¡ `p ¡sp_p ¡  ds fS | >  L $fsp „
îu S>e „s L $p ¡W $ pfu L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  ""spÞL $p kS> ®_dp „ L $ rh_ ¡ õhê $`_u Q yõsu
_X ¡ R> ¡ . îu lqfhëgc cpepZu "spÞL $p'dp „ L $ p ¡C Ap „sqfL $ ge _\u
A¡h y „  i „L $ põ`v $ fus ¡ L $l ¡  R > ¡ . Aphp ¡  ge L $p „  sp ¡  cpjp_u `f „`fpdp „
âQrgs L$p ¡C R>Þv $ âL $pfdp „ âsus \pe A\hp AR>pÞv $k ge lp ¡e.
Äepf ¡ îu frsgpg Ar_g_¡ spÞL $p âL$pf Ap ¡R>u i¼esphpmp ¡ gpÁep ¡
R > ¡ . ''22
Apd spÞL $ p L $ pìe âL $ pfdp „  Ap ¡R > p iåv $ p ¡dp „  rhipm cphS>Ns_ ¡
fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
3.1.2.1 spÞL $p L $ pìep ¡_ y „  b „^pfZ
spÞL $ p_u fQ_p kp ¥  â\d Å`p__p fpS>v $fbpfdp „  kprlÐerhgpk
sfuL ¡ $ A[õsÐhdp „ Aphu. S> ¡ A_y¾ $d ¡ 5-7-5-7-7 îyrs_u `p „Q `„[¼s_u
"sp „Lp' _pd_u L © $ rsAp ¡ M|b âQpfdp „  Aphu lsu.23
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""Å`p_dp „ "lpCLy $' rkhpe_p kh® L $pìeõhê$`p ¡_ ¡ kpdyrlL$ fus ¡
hpL $p (Waka) L$l ¡hpe R> ¡. A¡ fus ¡ hpL $pdp „  spÞL $p kp ¥\u gOyõhê $`
NZpe. s ¡dp „  5 ` „[¼sAp ¡ A_¡ 31 Anfp ¡ R> ¡ . gNcN 4\u kv $u\u
spÞL $p_p ¡  Apf „c \ep ¡ A_¡ 7du kv $udp „  A¡_ y „  õhê $` ×Y $d |g \ey „ .
ApS> ¡  `Z Å`p_dp „ _hp hj®_p `hp £Ðkh  (Utakaihajime) r_rdÑ¡
ep ¡Åsp kdpf „cdp spÞL $p h „Qpe R> ¡.''24
X $ p µ . d^y L $ p ¡W $ pfu spÞL $ p_ ¡  lpCL y $_ y „  Extended Form L $l ¡  R > ¡  A_¡
rQÓL $gp_u cpjpdp „  31 V $`L $ pdp „\u rQÓ D`kphhp_u e y [¼s A¡d `Z
L$l ¡ R > ¡  "spÞL $p'_p 3 gnZp ¡ s ¡d_p ds ¡ R> ¡ .
1. L$ë`_psÒh
2. k„OË $uL $fZ
3. k|Q_25
Ap D`fp „s "spÞL $p'_p b„^pfZ L ¡ $  (õhê $`) rhi¡ îu AfyZp ¡v $e
Å_u D`ey ®¼s bpbsp ¡_p ¡  Dëg¡M L $fsp S>Zph ¡ R> ¡  L ¡ $
Añ`m oäXd… - OmnmZXoeo _Ü``wJ o H$d`m o amOmZ_ZoZ H$mì`àH$ma oU
àee§gw… & Añ`mapå^H§$ ñdê$n_mgrV² VmÝH$mH$mì`_²Ÿ& A`§ àH$mam o "dmH$m'
B{V nXoZmß`{^Yr`Vo Ÿ& n#mnmX`wŠVo@pñ_Z² H$mì`o à{VnmX§ H « $_e… 5-7-
5-7-7 g§»`mH$m dUm©… gpÝVŸ& MVwÏ`mª eVmãYmª Ma_nmXÛ`ñ` hmB©Hw$àH$mabmonoZ
Z yVZñ` {ÌnmXñ` hmBHw$àH$mañ`m{d^m ©dm o OmV…Ÿ&26
Apd spÞL $ p L $ p ìe_p L $ pìe_ y „  b „^pfZ kdS>hp `R>u lh ¡ s ¡d_u
rhi ¡jsp âÐe ¡ A¡L v $ rô $  `pX $ uA¡.
3.1.2.2 spÞL $p L $ pìep ¡_u gpnrZL$spAp ¡
"spÞL $ p '  L $ p ìedp „  L $ ë`_,  âsuL $ ,  õhê $` p ¡ _ y „  rhi ¡j  op_ s\p
âL © $ r s  sÒhp ¡ _ p ¡  kdph ¡i s ¡dS >  d p_h uek „h ¡ v $ __ ¡  iåv $ p ¡d p „  Y $ pmhp_ y „
DÑd kp^_ R > ¡ .
Ap D`fp „_ X $ p µ . ^uf y  `fuM spÞL $ p rhi ¡ s ¡d_u rhi ¡jsp s ¡d_p
iåv $ p ¡dp „  fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
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1. dp_hue ùv $ecphp ¡_u kpv $ u kfm cpjpdp „  Arcìe[¼s.
2. ¼epf ¡L $  kS> ®L $_ y „  ku^ ¡ku^ y „  cphL $\_.
3. âL© $rs_p rQÓp¡ Üpfp IrNsp¡ d|L$u cphprcìe[¼s kp^hp_u Ly $imsp.
4. ¼epf ¡L $  âZeuS>_p ¡  Üpfp "spÞL $p'_p ¡  D`ep ¡N L $fu_ ¡ âZe_u
õhuL © $ rs L ¡ $  AõhuL © $ rs d ¡mhhp_p `Z âeÐ_p ¡ .
5. Åv y $C âcph ^fphsu L $ pìeâh © rÑ.
6. dp_hùv $e_p kpQp cphp ¡_ ¡  hpQp Ap`sp „  spÞL $ pdp „  iåv $_u
Ar^L$sf N|Y $ i[¼s R> ¡ A_¡ Myv $ âL© $ rs_¡ `Z âcprhs L$fhp_u
A¡_u i[¼s R> ¡ .27
Apd spÞL $ p_u rhi ¡jsp A_¡ b„^pfZ rhi¡ dprlsu d ¡mìep `R>u
spÞL $ p L $ p ìe_p âL $ pf_p cphNs kp ¦v $e ®_p ¡  Apõhpv $  \p ¡ X $ p  Dv $ plfZp ¡\u
âpàs L $fuA¡.
Ap "spÞL$p' L$pìedp„ Æh_ rhjeL$ KXy $ tQs_ fS|> \ey „ R> ¡ S> ¡d L¡ -
MH« § $ ^«_{V
Hw$å^H$ma… ní`{V
d¥Õm o@Z wem oM{VŸ&
(Amew{dZmer - gJ©
Ñï²dm ~«÷m gO©Z_² &&)28
Al] h¥qv $L $ tQs__¡ fS| > L $fhpdp „ Apìey „ R> ¡. h ¡v $p ¡dp „ Cðf_¡ L y „ $cpf_p
S>¡hp kpnucphp¡ kp\¡ NZ_p L$fhpdp„ Aphu R>¡. S>¡ Æh__u OV$dpm_¡ Ly „ $cpf_p
afsp QpL$X $p kp\¡ kfMphu_¡ Æh d©Ðey_p Q¾$_ ¡ kpnucph¡ r_lpm¡ R> ¡.
Al] N ° pduZ Np ¡hpm L $Þep_ y „  rQÓZ fS | >  L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
Jm onH$Ý`H$m
_ñVHo$ X{YnmÌ§
{dH« o $V wH$m_mŸ&
X w½YdU© VX² hmñ`§
K ¥VpñZ½Y§ M JmÌ_² Ÿ&&29
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Al] Np ¡hpm L $Þep_p dõsL$dp „ v | $^_ y „  `pÓ R> ¡ . S> ¡_ y „  hZ®_ D`ey ®¼s
"spÞL $p' Üpfp fS | >  L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
Al] k „õL © $sL $ rh N yS>fpsu d ¡mp_ ¡ k „õL © $sdp „  A¡L $ ×íeL $ë`_dp „ Ap
fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
g_mOm oËgdo
H « $sS >mMH« o $  ` wd{V…Ÿ&
CËgdm@@_m oX o
H w $Ì _Z… à^«ï > §
à{Vnmb`X² {n «`_² ?Ÿ&&30
Al] NpdX $ p_p „  e yhL $ p ¡_u `pOX $ uAp ¡dp „  Mp ¡hpC S>sp „  e yhsuAp ¡_p
l ¥ep_ ¡ L $ rhA¡ Ap gOyL $ pìedp „  iåv $õ\ L $f ¡g R> ¡ .
Ap D`fp „s L $ rh _Nf_ y „  e „Óhs ¹ Æh_ L $ rh_ ¡ ìer\s L $fu v ¡ $  R > ¡  s ¡




Yy_m o, Z n wînJÝY…Ÿ&
`ÝÌm{U, Z öX… &&31
Al] _Nf_p dpZkp¡dp„ iyóL$sp ìep`u Ne¡gu v¡$Mpe R>¡. Ap D`fp„s
Al] hpl_p¡_p OydpX$p A_¡ âv|$jZey¼s e„Óhs¹ vy$r_epdp„ dp_hu_y„ ùv$e ÅZ¡
¼ep„L$ ^fbpe Ney„ A_¡ k„h¡v$_i|Þe dp_hu_u âÐe¡ L$rhA¡ Al] ìe„N L$ep£ R>¡.
DÑd L $ë`__ ¡ fS | L $fsp L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -






L$rh Al] kdpS>dp „ ìepàs rk½$p_u b¡ bpSy > v $ip ®hsp „ L $l ¡ R> ¡ L ¡ -
{^jwH$… pñWV…




L $ pìedp „  bk õV ¡ $ ÞX $dp „  Ec¡gp ¡  A¡L $  qcMpfu A_¡ bpS y >dp „  a wgp ¡_u
k yN „^ dl ¡L $ phsu h ¡g kd©qÙ A_¡ buÆ bpS y >  Nfubu_u rhjdsp_ ¡ `Z
âNV$ L $f ¡  R > ¡ .
A\hp sp ¡  A¡L $bpS y >  k y „ v $fsp A_¡ kd©qÙ_p ¡  kdÞhe R> ¡  sp ¡  buÆ
bpS y >  Nfubu A_¡ v $ qfÖsp_ y „  v $i ®_ L $ rh L $fph ¡  R > ¡ .
L $ rh hs ®dp_`Ó_¡ L $ pìe_p ¡  rhje b_phu_ ¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
dV©_mZnÌ_²
jrUZ`Zm o d ¥Õ…Ÿ&
H$ån oV o hñVm ¡ Ÿ&
dmM`{V h ²`VrV…
`Wm a o  dV©_mZ…Ÿ&&34
Al] hs®dp_`Ó_¡ hp „Qsp h ©Ù _e_p ¡ A_¡ h ©Ù L $ p „`sp lp\p ¡_ y „  rQÓ
MX y „ $  L $fs y „  hZ®_ fS | >  L $e y ¯  R > ¡  S > ¡  hp „Qsp gpN ¡ R> ¡  L ¡ $  L $ rh_u L $gd v $f ¡L $
ìe[¼s A_¡ `qf[õ\rs_p ¡  rQspf Ap` ¡ R> ¡ .
sp ¡ ¼ep „L $ L $rh râe`pÓ_u epv $dp „ âZe`Ó Üpfp â¡d_u Arcìe[¼s
Ap fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
àU`nÌ§
eyÝ` o _ o gXZo@YŸ&
(AãYm ¡ d{hÌ_² Ÿ&)
Ñï²dm {dhJ{nÀN>_² Ÿ&
ñ_`©V o VX² JJZ_² Ÿ&&35
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Apd X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p "spÞL $p' L $ pìep ¡dp „  gpOh`|Z® cpjp
s ¡dS> v $f ¡L $  rhje_¡ L $ pìe_p ¡  õ`i® L $fpìep ¡  R > ¡ . S> ¡d L ¡ $  âZe, âL © $ rs,
kdpS> `f ìe „N hN¡f ¡  s ¡d_p spÞL $ p L $ pìep ¡_p rhjep ¡  füp R> ¡ .
3.1.3 kuÅ¡ L $pìep ¡
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p L $ p ìe âL $ pf p ¡dp „  "kuÅ¡' L $ p ìeâL $ pf
OZp ¡ âQrgs R> ¡. kuÅ¡ L $ pìep ¡ v $rnZ L$p ¡ qfep_y „  L $ pìeõhê$` R> ¡ . L$p ¡ qfep
fpÄe_u kdp[às_u Apk`pk `f „`fpNs kuÅ ¡  L $ p ìep ¡  ×Y $d |g \ep.
s¡Ap ¡_u õhs„Ó Anfdpmp lp „N yg A[õsÐhdp „ Aphu. s¡ `R>u Ap L$pìep ¡_u
i ¥gu A_ ¡ rhjehõs y_u v $ rô $A ¡  rhL $ pk \ep ¡ .  A ¡dp „  Ahp ®Qu_ L $ p ¡ qfep_p
`f „`fpNs d |ëep ¡ ,  s ¡  âv ¡ $i_ y „  kp ¦ v $e ®  s\p fpô ²_ u gpnrZL $spAp ¡  hN ¡f ¡
ìe¼s \ep R > ¡ .
Ap L$pìe õhê$` rhriô$ âL$pf_y „ k„rnàs gpOh`|Z® A_¡ 3 `„[¼sAp¡dp„
OÏ„ b^y „  ìe¼s L $fu v ¡ $  R > ¡ .
3.1.3.1 kuÅ¡ L $pìep ¡_ y „  õhê $` A_¡ b„^pfZ
D`fp ¡¼s L $ü y „  s ¡d "kuÅ¡' L $ pìe_ y „  b „^pfZ 3 `„[¼sdp „ gpOh`|Z®
k „ rnàs k„` |Z ® rQÓ fS | >  L $fs y „  L $ pìe õhê $` R> ¡ .
S > ¡_ ¡  îuL © $óZ rblpfu_p iåv $ p ¡dp „  L $luA¡ sp ¡  ""nwamZ o H$m o [a`mB ©
grOm o 3 Q >m §Jm odmbo hm oV o h ¢ Ÿ& CZ_| 43 go 45 `m 42 go 46 Aja hm o gH$Vo
h ¢ Ÿ&''36
kuÅ¡_p õhê $` s\p b„^pfZ rhi¡ L $l ¡hpe y „  R > ¡  L ¡ $  -
""The Standard sijo or pyongsijo Is a traditional korean
poem of a 3 l ine stanza. Each l ine is made up of 4 phrase
groups each of which in turn consists 3 to 5 syllables, averging
about 45 in a stanza. Although the syllabic counts could be
slighty variable. The structure of the 3 line stanza has been
quite firm in all form of sijos, classical modern, which I belive,
is quite unique and innovative in view of the great cultural
inf luence of  china the ever popular quatrain of  chinese
poems. The first l ine of chinese quatrain is called ""chi'' ,
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meaning the rise or statement of a theme. The Second line
is called ""cheng'' means connection or Development of theme.
The third l ine ""chuan''  means a roll or twist of the theme
and the last l ine ""chieh''  is for the conclusion or resolu-
tion of the theme. In sijo the poet's emotional unfolding is
rather compact compressing or combining the 2nd and 3rd
lines of chinese quatrain into one middle l ine.''37
Ap D`fp „s âp ¡. S>Nv$ui iy¼g kuÅ¡ rhi¡ `p ¡sp_p ¡ ds fS | > L $fsp
L $l ¡  R > ¡  -
[gOm o (ß`m |J) H$m o[a`mB © EH$ bKw H$mì`-{eën h¡ & VZmdm | H o $ J^©
go Bg {MÌ-{d{MÌ H$mì` ê$n H$m {dH$mg hþAmŸ& `h _mÌm Am¡a JU-JUZm
_| ^mdm o §  Am ¡a {dMmam |  H$m o  Zï> Zht H$aVmŸ&
Bg dU©d¥V H$m Am{d^m©d OmnmZr hmB©Hy$ go nyd© hþAm WmŸ& gd© àW_
Bg N>ÝX _| ha MaU _| 15 dU© ` wŠV 3 gVam | H o $ AÝVJ©V AnZo ^md `m
{dMma H$m o  àH$Q > H$aV o Wo, na §V w Bg_| gOrdVm, ^md Am ¡a {dMma gpÝY`m |
H$m o  ñWmZ X oZ o H o $ {bE BZH$s dU© g§»`m 42, 43 go 45, 46 VH$ H$a Xr
JB©Ÿ& {gOmo Ho$ àma§{^H$ ê$n _| ào_, {d`moJ, Xw…I, Cnmbå^ Am{X ^mdZm`|
AZwñ`yV hmoVr Wr, na§Vw ~mX _| ZdrZVm Am¡a AmYw{ZH$ j_VmAm| H$m g_mdoe
H$aZ o H o $ {bE BgHo$ J wUmË_H$ nhby na A{YH$ ~b {X`m J`mŸ& `{X 3
MaUmo § H$s ~§{Xemo H$mo A{^ì`pŠV H$s j_Vm Ho$ {bE VmoS>m-N>moS>m `m {e{Wb
Zht {H$`m OmVm, Vm o ` o {gOm o ^mdgpÝY go {dMmagpÝY Am ¡a VZmdnyU©
~mhar - ^rVar pñW{V`m | H$s Am oa Zht _wS >V o Ÿ&38
îu lj®v ¡ $h dp^h kpl¡b L$pìe âL$pf_u qv$ipdp „ _hu qv$ip Ap`hp_y „
L $ pe ®  L $f ¡  R > ¡ . s ¡Ap ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
""grOmo H$mì`m{Z…- "grOmo BË`m»`… H$mì`àH$mamo _`m X{jU H$mo[a`m
X oeñ` H$mì`gm{hË`mXmZrV…Ÿ& A`§ H$mì`àH$mam o@Vrd àmMrZm o dV©V o Ÿ& A`§
àH$ma… ñdê$nÑï²`m, {df`dñVw{Zê$nU Ñï>`m Anydm }@pñVŸ& Apñ_Z² H$mì`
àH$mao H$mo[a`m Xoeñ` gm¢X`©, OZmZm_mdoJ…, amï´ >^mdZm…, draVm, na§namàmßV§
Jm ¡ad § - EVV² gdª H${d{^… àH$Q>rH ¥ $V_² Ÿ&''39
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Apd A¡L „ $ v $f ¡  kuÅ¡ L $ pìedp „  3 ` „ [¼s D`fp „s 15 hZ®_p ¡  kdph ¡i
L $fhpdp „  Aph ¡ R> ¡  S > ¡dp „  42 L ¡ $  46 Anfp ¡_p ¡  kdph ¡i \pe R> ¡ .
3.1.3.2 kuÅ¡ L $pìep ¡_u gpnrZL$spAp ¡
1. {Ìn{‘> >V_`§ BX § H$mì`ñdê$n_pñVŸ&
2. AÌ n#mMËdm[a ¨eV g§»`H$m dUm ©… ( in origin sijo syllabic
counts round 45) {Z{üVm… H ¥ $Vm…Ÿ&
3. à{V "grOm o H$mì`§ ñd`§ g§n yU©_pñVŸ&
4. AÌ Ì`üËdmam o  dm dU©g_yhm… gpÝVŸ&
5. àW_n‘>Vm ¡ dñVw{Zê$nUàma §^…Ÿ& ("chi'  means the rise or
statement of the theme.) {ÛVr`n‘>Vm ¡ H$WmdñVw{dH$mg…Ÿ&
("cheng' means connection or development of theme.)
V¥Vr`n‘>Vm¡ H${WVì` - dH«$Vm M M_ËH¥${VnyUm© g_mpßV…Ÿ& ("chuan'
means a roll or twist of the theme, "chich' means conciusion
or resolution of the theme.) AÌ Ho$ÝÐñWmZo dV©V o Ÿ&
6. Apñ_Z H$mì`àH$mao H${d… ñd _Zmo^mdmZ² Mméê$noU ñ\w$Q>rH$amo{VŸ&40
Ap D`fp „s 15 Anf_u 3 ` „ [¼s_p L $ pìedp „  `l ¡gpdp „  rhje `f
âL $ pi `pX $hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . Ðepfbpv $ rhje_p ¡  rhL $ pk \pe R> ¡  A_¡ ÓuÆ
`„[¼sdp „  L $ pìe_u QdÐL © $ rs_ y „  kS> ®_ \pe R> ¡ .
Ahp ®Qu_ kprlÐedp „ kuÅ¡ L $ pìe_u fQ_p 15+15+15 Anfp ¡_u
3 ` „ [¼s fQhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
Aœm OmVm… / OmVm o dm`w…
OmV… gy`m } _Z{gŸ&
e¡bm… / ZÚ… / d¥jm… / Amem… /
dgpÝV _o ah{g &
_¥X… àË`Uw _{`
Ëd_{g - VV² Ëd_{gŸ&&41
Al] kuÅ¡dp „  k „Nus sÒh A_¡ âpk b„_ ¡_p ¡  kdÞhe \ep ¡  R > ¡  S > ¡d
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L ¡ $  _Z{g, ah{g, Ëd_{g Ap D`fp „s Al] ApÝep[ÐdL $sp_ y „  KX $ pZ `Z
âpàs \pe R> ¡ .
NTg R> „v $_p ¡ âep¡N s¡dS> v¡ $ic[¼s, eyÙ s\p hs_â¡d hN¡f¡ kuÅ¡_p
d y¿e rhje bÞep R> ¡ .
^rfU§ ` wÕ§ J «m_ o@pñ_ZŸ&
joÌ o _ o aŠV - Ob_²Ÿ&
eñ`ñ` ñWmZo n wÌm _o
{N>ÝZm… / D$na… H ¥ $Vm o  -
@h_² - JV AmfmT>… H ¥ $Ëdm
_m § {YJ d¥Õ_eŠV_² Ÿ&&42
Ap D`fp „s AÞe cphp ¡_ y „  `Z ky „ v $f r_ê $`Z L $e y ¯  R > ¡  S > ¡d L ¡ $  -
CX²Km{Q >V § ewpŠV{_d
_`m ~Õ§ öX`_² Ÿ&
_`m oÕm{Q >V § öX `Wm
H$m oaH$ê$n § n wîn_² Ÿ&
bãY§ gm ¡hmX © - _m ¡pŠVH$_² Ÿ&
àmßV § M ào_ - gm ¡a^_² Ÿ&43
Al] âZecphp ¡_ ¡  kuÅ¡ Üpfp fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
L $ rhA¡ NTgp ¡ "fdg $$$$$ '  _pd_p ¡  R > „ v $  A_¡ apCgps y_ NZ_p ¡ âep ¡N
`Z L$ep £ R> ¡ . Ap D`fp „s Nus, ge A_¡ âpk_p ¡ kdÞhe s¡d_p kS> ®_dp „
AL $ë`_ue R> ¡ .
(JObN>ÝX…)
H$mH$^«mV… ! JÀN> X ya §
JÀN> X ya §  _ o J ¥hmV ² Ÿ&
H$m o@{n dram o  `m o JVm o@pñV
Z¡d {Zd¥Îmm o  aUmV² Ÿ&
ì`m opåZ J¥Y «m… / hm ! hVm@pñ_ !!
H$‘>U§ ^«ï > §  H$amV ² Ÿ&&44
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Al] eyÙ_p ¡ k „N °pd R>p ¡X $ u_ ¡ `pR>p afsp „ A¡L $ ep ¡Ùp_u h ¡v $_p_ ¡ hpQp
Ap`u R> ¡ .
{^{V_m{lË` _o IS² >J…
{ZÐm`Vo {XZof w Ÿ&
éO`{V _m{_XmZu
djgmo {dda of w
qH$ H ¥ $V §, hm {YH²$ eñÌ !
Ëd`m `wÕjUof w Ÿ&&45
Al] v $ uhpg `f_u K^u sghpf ep ¡Ùp_ ¡ `p ¡sp_ y „  L $s ® ìe Q |L $hhp_ y „
cp_ L $fph ¡ R> ¡ . ep ¡Ùp `p ¡sp_p ùv $e_u h ¡v $_p_ ¡ s ¡_p iõÓ A¡V $g ¡ L ¡ $  sghpf
`f ìe¼s L $f ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡  e yÙ_p kde¡ d_ ¡ kp\ _ Apàep ¡ .
sp ¡  ¼ep „L $  KX $ p tQs__¡ L $ rh M|b klS>sp\u hZu g ¡ R> ¡ . _uQ ¡_ y „
kuÅ¡ L $ pìe Å¡CA¡.
d¥joä`… H$m{Z nUm ©{Z
n{VVm{Z H$sUm ©{Z ?
ZXrä`… H$m{Z Obm{Z
AmJVm{Z - JVm{Z ?
Ëd_od _yT > ! am o{X{f
bKwH$m{Z X w…Im{ZŸ&&46
Apd _ |s_ L $ pìe_p âL $ pfp ¡dp „  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ rhrh^
rhjep ¡ s ¡dS> S y >v $ p S y >v $ p âep ¡Np ¡ Üpfp A_¡ _hp âL$pfp ¡ kp\¡ S> ¡ kS> ®_sp_p ¡
AL ® $  Apàep ¡  R > ¡  s ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ A¡L $  _hp ¡  dpN ® v $ip ®hu
Åe R> ¡ .
3.1.4 dp ¡_p ¡Cd¡S> (gOyL $ë`_) L $pìep ¡
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ _hp _hp A_¡L $  âL $ pfp ¡  Apìep R> ¡ .
Apd Å¡CA¡ sp ¡  L $ pìe_u k © rô $dp „  _ |s_sp `ep ®eê $` gpN ¡ R> ¡ .
Apd sp ¡  L $ë`_ sÒh_ ¡ F>Áh ¡v $L $ pm\u kprlÐedp „ õ\p_ dm¡g R> ¡ .
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Å¡ L ¡ $  s ¡  kde¡ s ¡_ ¡  L $ë`_\u L $ p ¡C Ap ¡mMsy „  _lp ¡s y „  R >sp „  Ap`Zp „ âpQu_
L$rh L $prgv$pk_¡ L $ë`_p_p ¡ dlpL$rh dp_hpdp „ Aph¡ R> ¡. s ¡d_u L $ë`_pi[¼s
AÅ¡X $ lsu.
Ap^yr_L $ k „õL © $s L $ rhAp ¡A¡ R>Þv $_p b„^_p ¡ sp ¡X $ u_ ¡ _hu Arcìe[¼s
âNV$ L$fu R> ¡. cpfs_u rhrh^ cpjpAp¡_p k„`L® $_¡ gu^¡ Ahp®Qu_ kprlÐeL$pfp ¡
A ¡L $\u h^ y cpjpdp „  kS> ®_ L $fu füp R> ¡ .
d p ¡ _ p ¡ Cd ¡ S >  L $ p ì ed p „  L $ ë`__ y „  A_ ¡ f y „  dlÒh  R > ¡ .  A pd  s p ¡
" Image' A¡V $g ¡  ârsL © $ rs, R>bu, L $ë`_p, L $ë`_ L ¡ $  L $ë`_p rQÓ S> ¡
L $ pìe dpV ¡ $  e\pep ¡Áe R> ¡ .
îu A¡Tfp `pDÞX ¡ L $ë`_hpv $_p ¡  `pep ¡  _p¿ep ¡  s\p âQpf-âkpf
L $ep ® . L $ë`_hpv $dp „  d y¿e 3 hõs yAp ¡  lsu.
1. Direct treatment of the "thing' whether subjective
or objective.
2. To use absolutely no word that does not contribute
to be poesenntation.
3. As regarding rhythm : to compose in the sequence
of the musical phrase, not in sequence of metronome.47
Ap D`fp „s gO yL $ë`_ rhi¡ s ¡Ap ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
The one image poem is a form of super-position that
is to say, it is one idea set on a top of another.48
Ap D`fp „s Ap âL $ pf rhi ¡ s ¡dZ¡ _p ¡Ýe y „  R > ¡  L ¡ $  -
"An image is that which presents an intellectual and emotional
complex in an instant of time.'49
L $ë`_ âL $ pf_p L $ pìep ¡dp „  r_f\ ®L $  iåv $ p ¡_ ¡  õ\p_ _\u. s ¡dp b_¡
A¡V $gp Ap ¡R > p iåv $ p ¡dp „  Qp ¡V $v $ pf L $ë`_ fS | >  \pe R> ¡ .
îu d^y L$p ¡W $pfu dp¡_p¡Cd¡S >_u fQ_p kdÅhsp„ L$l¡ R> ¡ L ¡ $ ""L$p ¡C`Z
×íe îhZ L ¡ ÐhL ¹ L $ë`__¡ `k„v L $fh y „ . Ðepfbpv $ L $ p ¡C A¡L $ L $ë`_
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`f 5 AR>pÞv $k L $pìe fQhp `Z s¡dp „  ifs A¡V $gu L ¡ $  h ¥ rhÝe`|Z®
lp ¡hp Å¡CA¡. v $ p. s. `l ¡gp M„X $dp kpv y „ $  AR>pÞv $k lp ¡e, buÅdp „
` yfpL $ë`_, ÓuÅdp „ sf „N lp ¡e, Qp ¡\pdp „  A¥rslprkL$ L $ë`_ lp ¡e.
Ap ¾$ddp„ a¡fapf \hp¡ `Z i¼e R> ¡. Apd sp¡ L$rh õhs„Ó fus¡ L$p ¡C`Z
fus ¡ fQ_p L $fu iL ¡ $  R > ¡ .''50
X$p µ. _h_us Å¡iu kpl¡b_p dp¡_p¡Cd¡S> L$pìe_u DÐ`rÑ rhi¡ `p¡sp_p¡
ds fS | >  L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
""20dt eVmãXr H o $  àma §^ _ |  "am o_m § {Q > {gÁ_' H o $  {déÕ {dÐm oh g o
B § ½b oÝS >  Am ¡a A_[aH$m _ |  {~å~dmX H$m EH$ ñdVÝÌ gm{hpË`H$ ê$n _ |
CX` h þAmŸ& EOam nmCÝS >  Am ¡a Q > r. B ©. h ²` w_ Am{X BX àdV©Z H o $  _ w»`
gyÌYma h ¡ Ÿ &  A §J « oOr ^mfm d gm{hË` _ |  "B_ oO' Am ¡a "B_ o{OÁ_' H o $  Zm_
go àM{bV g§kmAm |  H$m o  {hÝXr _ |  {~å~ Am ¡a {~å~dmX g o  ñdrH ¥ $V {H$`m
J`m h ¡ Ÿ &''51
""NyS>fpsu kprlÐedp „ Ap AR>pÞv $k L $pìe âL$pf_ y „  X ² $ p „D-X ² $ p „D
N ° y` ¡  gNcN 1970_u ApSy >bpS y >dp „  kpf y „  A¡h y „  M¡X $ pZ L $ep ®_ y „  îu
f[ídL$pÞs ^° yh _p¢^¡ R> ¡, Ap N° y`_p õ\p`L$ sfuL¡ $ X$p µ. d^ykyv$_ L$p ¡W$pfu_y „
_pd dp ¡Mf ¡ R> ¡ .''52
NyS>fpsudp „  S> ¡_ ¡  gO yL $ë`_, rlÞv $ udp „  s ¡_ ¡  A¡L $ rbçbue L $ pìe A_¡
A„N ° ¡Ædp „ dp ¡_p ¡Cd ¡S > L $l ¡hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . s ¡ L $ pìe_ ¡ k „õL © $sdp „  fQhp_ y „
L $ pe ®  kp ¥  â\d X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h ¡ L $e y ¯ . S > ¡Ap ¡A ¡ 1 lÅf S> ¡V $gp dp ¡_p ¡
Cd ¡S > L $ pìe Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ Apàep R> ¡ .
Ap D`fp „s L $ë`_ rhi¡ îu A¡Tfp `pDÞX $  Ap âL $ pf_u rhi ¡jsp
v $ip ®hsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
The image is the poet's pigment. The painter should use
his colour because he sees it or feels it. The author must use
his image because he sees it or feels it... An image in our
sense is real because we know it directly.
(L $ë`_ A¡ L $ rh_p ¡  f „N R> ¡  rQÓL $ pf ¡  f „N_p ¡  D`ep ¡N L $fhp ¡  Å¡CA¡.
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L $ pfZ L ¡ $  s ¡  A¡_ ¡  S y >A ¡ R > ¡ , A_ych ¡ R > ¡ . L $ rhA¡ L $ë`__p ¡  S > D`ep ¡N
L $fhp ¡  Å¡CA¡, L $ pfZ L ¡ $  s ¡  A¡_ ¡ S y >A ¡ R> ¡ , A_ych ¡ R> ¡ .... Adpfu ×rô $A¡
L $ë`_ hpõsrhL $ R> ¡ . L $ pfZ L ¡ $  Ad¡ A¡_p ¡  kpnpÐL $ pf L $fuA¡ R>uA¡.)53
3.1.4.1 dp ¡_p ¡Cd¡S> L $ pìep ¡_ y „  õhê $` A_¡ b„^pfZ
* dp ¡_p ¡Cd ¡S >  L $ p ìep ¡dp „  L $ ë`__ ¡  dlÒh Ap`hpdp „  Aph ¡  R > ¡ .
L $ë`_p rQÓ rhipm lp ¡e R> ¡ . L $ë`_ A¡V $g ¡ ârstbb `pX $h y „
A\hp hZ®_ Üpfp rQÓ MX y „ $  L $fh y „ .
* C[ÞÖe bp ¡^ hX ¡ $  DÅNf L $fs y „  k „h ¡v $_p_ y „  S >Ns s ¡ Cd¡S >.
* dp ¡_p ¡Cd ¡S >_ y „  L $ pe ®  L $ p ¥iëe A¡V $g ¡ Nd¡ s ¡ L $ë`__ ¡ S y >v $ p „  S y > v $ p „
õhê $`dp „  Y $ pmh y „ .
Imagism is not symbolism... The symbolist + symbols
have a fixed value, like numbers in arithmatic like, 1, 2, 7...
The imagist's images have a variable significance like the signs,
a, b, c, and x in Algebra.54
kS> ®L $  `p ¡sp_p cphk„h ¡v $_p_ ¡  iåv $ p ¡dp „  Y $ pmu_ ¡ s ¡dp „  Ýhr_Ap ¡_p ¡
âep ¡N L $f ¡  R > ¡  Ðepf ¡  L $gpS>Ns_ y „  kS> ®_ \pe R> ¡  A_¡ s ¡ S> cph k „h ¡v $_
hpQL $ k y^u `lp ¢Q ¡ dpV ¡ $  S > îu A¡Tfp `pDÞX $  L $l ¡  R > ¡  -
"Great literature is simply language charged with min-
ing to the utmost possible degree.'55
3.1.4.2 dp ¡_p ¡Cd¡S L $pìep ¡_u gpnrZL$spAp ¡
- A¡L $ rbçb_¡ S y >v $ p „  S y > v $ p „  ×rô $L $ p ¡Z\u ìe¼s L $fhp.
- rbçb âsuL $ rd\L $ hN ¡f ¡_p ¡  rhr_ep ¡N.
- ìe „S >_p_ y „  rhipm ApL $ pi.
- iåv $ p ¡dp „  gpOh A_¡ Ap ¡R > p iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N.
- A\® kp ¦v $e ®  `f rhi ¡j Ýep_ L ¡ $ [ÞÖs \pe R> ¡ .
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- Myth, Fantasy, Historic hN¡f¡ rhje_¡ gC_¡ kS> ®_ \C iL¡ $ R> ¡.
- L $ pìe ùv $e_ ¡ õ`i£ s ¡h y „  lp ¡h y „  Å ¡CA¡.
- Ap D`fp „s gO yL $ë`__u rhi ¡jsp A¡ R> ¡  L ¡ $  A ¡L $  rhQpf_ ¡ buÅ
rhQpf `f Ar^[õ\s L $fhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
""Äepf¡ L$rh L$ë` rh^p_dp„ r_óZp„s b_¡ R> ¡. Ðepf¡ L$pìe S>Nsdp„
hrZ®s `v$p\® hpQL$_¡ âÐenhs¹ gpNhp dp„X ¡ $ R> ¡. ApS> DÑd L$rhAp¡_u
rkqÙ R> ¡.''56
Apd dp ¡_p ¡Cd ¡S > L $ pìe_ y „  õhê $` A_¡ gpnrZL$sp Å¡ep `R>u lh ¡
Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡_ y „  s ¡dp „  ep ¡Nv $ p_ Å¡CA¡.




AV… nümV gd©ñd_² Ÿ&&57
gpgQ_u nZp ¡dp „  k yhZ®d ©N_ y „  ×ô $ p „s Ap`u_ ¡ â\d gpgQdp „ d__¡
lfu g ¡ R> ¡ . Ðepfbpv $ ifuf_ ¡, A„s ¡ kh ®õh lfu g ¡sp k yhZ® d ©N kdpS>_p
v $f ¡L $  dpN ® `f `s__¡ dpN £ hpmhp Ecp lp ¡e R> ¡ . `R>u s ¡ d ©N_p ê $`f „N
AgN AgN lp ¡e `Z `s__u ârhr^ kfMu lp ¡e R> ¡ .
nwam `Ì òm oV… L $ pìek„N °ldp „  iL y „ $sgp rhjeL $ "Vd Z OmZo öX`_²'




Ah§ Vd öX`§ Z OmZo58
`yfpL $ë`__p Ap^pf õhê$` ¡ L $ rh ipL y „ $sg_p A¡L $ ïgp ¡L $_p dpÝed\u








AZmW§ _ yH § $ h[aUH§$ ^yËdm ^«_{V &59
Ap D`fp „s L $ rh dõsL ¡ $  dõsL ¡ $  d ©Ðe y gMpe ¡g R> ¡  s ¡d L $l ¡sp d ©Ðe y
rhi ¡_u `p ¡sp_u cph_p_ ¡ ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
e¡bo e¡bo Z _m{UŠ`_²,
JOo JOo Z _m ¡pŠVH$_²,
{H$ÝV w -
_ñVHo$ _ñVHo$ _ ¥Ë` wapñVŸ&&60
ApS> L $ pìek„N °l Üpfp d ©Ðe y_ y „  tQs_ fS | >  L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡ .
`Wm
g_raUmgma…
nV“§ n wînmV² n wîn § à{V Z`{V,
VW¡d _¥Ë` w… Ÿ&61
d©Ðey_¡ gOyL$ë`__p¡ rhje b_phu_¡ L$rhA¡ d©Ðey_¡ Sy>v$u Sy>v$u D`dpAp¡
Üpfp ÅZ¡ d ©Ðe y_ ¡  _ |s_ `qfh ¡idp „  _hpÄey „  lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ .
Al] ASy > ®__ ¡ epv $  L $fu_ ¡ [õ\sâo_¡ L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ \e ¡g y „  L $ë`_
Å¡CA¡.
ho AOw ©Z !
Ëd§ _mJm } ^yËdm
ní` gd©J_Z_² 62
Apd ìe[¼s rhi ¡j gO yL $ë`_ `R>u lh ¡ _v $ u_ ¡  k „bp ¡^u_ ¡  \e ¡g y „






L $rh h ©ndp „ `fd`yf yj A_¡ k©rô $_ y „  v $i ®_ sp ¡ L $f ¡  R> ¡  `Z s¡\u h^pf ¡
cpfsue k„õL © $ rs_p dlp_sd Apv $ip £  A_¡ v $ pi ® r_L $ sÒhp ¡_ y „  Dv ¹ $Ndõ\p_
A_¡ â ¡fZp_ y „  rQf „s_ õÓp ¡s c|rd `Z dp_ ¡ R> ¡ .
d¥jñ` N>m`m`m §
~m o o {YgÎdñ` empÝVapñV
nU}f w




Cn{ZfXm o `mkdëŠ`ñ` gË`_pñVŸ&64
AÞe gOyL $ë`_ Üpfp L $ rh_ y „  cphS>Ns Å¡CA¡.
nm[aOmVemIm_mH¥$î` / àoVm o  dX{VŸ&
gwa{^Um ñZmVw{_ÀN>m{_ / gwa{^Um ñZmVw{_ÀN>m{_ B{VŸ&
VX / nÀMfm ^«_am… à oVm on[a nVpÝV,
àoV… / í_emZ^ñ_{Z ñdnrS>m §  e_`{VŸ&&65
âõsys gO yL $ë`_dp „  "±'L $ pf_ ¡ DØ ¡iu_ ¡ ep ¡NdpNu ®e v $i ®_ âpàs
\pe R> ¡ .
›H$ma_`r Zm ¡H$m / gwf wåUm`m § {Z_½Zm;
Z {h, _m § H$_bÛrn§ àmn{`Ëdm ...Ÿ&66
R> Q¾ $ p ¡_ ¡  c ¡v $ u_ ¡  klöL$dmdp „ L y „ $ X $ rg_u_ ¡ Å¡X $_pf k yj yçd_p „  S >
±L$pfdeu _p ¥L $ p `f Apfp ¡ rls ApÐdp kaf L $f ¡  R > ¡ . `R>u VV²dp „ rhgu_
\C Åe R> ¡ . Ap D`fp „s L $ rh kp „¿e rhQpfp ¡  fS | >  L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
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ñZmZJ¥h o / CîUOb_pñV Xw…I_² /
erVbOb_pñV gwI_² /
kmZr / X w…IgwIg_o H ¥ $Ëdm ñZm{V //67
D`e y ® ¼s ` „ [¼s îudv ¹ $  cNhv ¹Nusp_p [õ\sâo_u epv $  A`phu
Åe R > ¡ .








Äepf ¡ L $ p ¡C`Z L $pe ®_p ¡  `pep ¡ _ „Mpe R> ¡  Ðep „ buS>ê $`u i¼espAp ¡_ y „
hV $h ©n lp ¡e R> ¡ .
Ap D`fp „s L $ rh _rZ… iuj ®L $  l ¡W $m gOyL $ë`_ Üpfp Nl_ tQs__¡
fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
g_wÐñ` gr_m §




Al] âZeh¡v $_p_ ¡ âNV$ L $fhp dpV ¡ $  L $ rh ÄhpmpdyMu_¡ âsuL $ sfuL ¡ $
g ¡  R > ¡ . râeS>__p ¡  suh ° rhfl L $ pìe_peL $dp „  âõs ys h ¡v $_p_ ¡ S>Þdph ¡ R > ¡ .
Am`m{h Ádmbm_wIV¥fm_mXm`,
a o ní` ! MH«$^«mpÝV_mê$T> §  OJV²
Z^m oê${n{U ! Ÿ&70
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Al] dp_h A_¡ s ©jp_ ¡ Arh_pcph k„b „^ R> ¡ . S>m rh_p dp_h
Æh_ i¼e _\u. Äepf ¡ s ©jp\u dp_h `uX $ pe R> ¡  Ðepf ¡  v y $ r_ep _pdi¡j
gpN¡ R> ¡. flu Åe R> ¡ L ¡ $hm s©jp. Apd ÄhpmpdyM A_¡ s ©jp b„_ ¡ iåv$p ¡_ ¡
kp\ ¡ âep ¡Æ_¡ L $ rh L $ pìe_peL $_p ùv $edp „  âNV $sp ¡  Acph A_¡ s ¡ Acph
ê $`u s ©jp_ ¡ L $ rhA¡ D`fp ¡¼s iåv $ p ¡dp „  ìe¼s L $fu R> ¡ .
Apd Ahp ®Qu_ k„õL © $s L $pìeS>Nsdp „ gOyL $ë`_ L$pìe_y „  kS> ®_ L $fu_ ¡
k „õL © $s L $ pìeS>Ns_ ¡ kd©Ù L $e y ¯  R > ¡ . dp ¡_p ¡Cd ¡S > L $ pìedp „  spS>Nu, cph
kfmsp, QdÐL © $ rs L $ë`_p ¡  hN ¡f ¡_ y „  rhipm kpd ° pÄe Å¡hp dm¡ R> ¡ .
ApS>_p bv$gsp dplp ¡gdp „ kp „âs A_¡ kdpS> b„_¡_u kp\¡ k„õL © $s_u
kyk„Nrs L$fphhp_p l¡sy_¡ rkÙ L$f¡ R> ¡. S> ¡ Ahp®Qu_ kprlÐe A_¡ kprlÐeL$pfp ¡
dpV ¡ $ â¡fZpê$` R> ¡. Apd gOyL $ë`_ L$pìe_y „ kS> ®_ L$fu_¡ Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡A¡
Ap^ y r_L $ kprlÐe S>Ns_ ¡ _hu qv $ip Ap`u R> ¡ .
3.1.5 M„X $L $ pìep ¡
k„õL © $s kprlÐe_p kpNfdp „ A_¡L $ L $pìeõhê$`p ¡ hlu füp R> ¡. s ¡dp „_p ¡
A¡L$ âL$pf A¡V$g¡ M„X$L $pìe. S> ¡_ y „ L$\p_L$ Æh„ssp\u `qf`|Z® lp ¡e. M„X$L $pìe
Apd sp ¡  âpQu_ L $ pìeõhê $` R> ¡ . `Z Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡A ¡ s ¡dp „  `p ¡sp_p
kS> ®__p ¡  AL ® $  Ap`u_ ¡ _h`ëgrhs L $e y ¯  R > ¡ .
Ap^yr_L$ kS> ®L ¡ $ X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h_y „ b©lßgp L$pìeM„X $_ ¡ dlpL$pìe,
M„X $L $ pìe L ¡ $  v $ uO ®L $ pìe NZhy „  s ¡ QQp ®_p ¡  rhje R> ¡ . âpQu_ kS> ®L $  ApQpe®
v „ $ X $ u_p ds ¡ fS | >  L $fsp „  gnZp ¡ Å¡CA¡.
gJ©~ÝYmo _hmH$mì`_wÀ`Vo Vñ` bjU_²Ÿ&
AmerZ©_pñH$`mdñVw{ZX}emo dm{n VÝ_wI_²Ÿ&&
B{VhmgH$Wm oØ ÿV{_VaÛm gXml`_² Ÿ &
MV wd ©J ©\$bm`V §  MV wam oXmÎmZm`H$_ ² Ÿ & &
ZJ a mU ©de ¡bV w © M ÝÐ mH $ m } X`dU ©Z ¡ … Ÿ &
CÚmZg{bbH « $ sS > m_Y wnmZaVm o Ëgd £ Ÿ & &
{dàbä^o{d ©dmh ¡œ H w $_mam oX`dU©Z ¡… Ÿ &
_ §ÌX yVà`mUm{OZm`H$ mä` wX` ¡ a {n Ÿ & &
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Ab§H ¥ $V_g § {jßV §  ag_md{ZaÝVa_ ² Ÿ &
gJ¡aZ{V{dñVraU£… lì`d¥V¡ gwg§{Y{^…Ÿ&&
gd©Ì {^ÝZd¥VmÝV ¡én oV §  bm oH$a §OZ_² Ÿ&
H$mì`§ H$ënmoÎmañWm{` Om`Vo gXb§H¥${VŸ&&
âpQu_ gnZp¡ Å¡ep `R>u lh¡ A¡qfõV$p ¡Vg_p ds_¡ fS|> L$fsp„ eyfp ¡`ue
gnZp ¡ Å¡CA¡.
1. A¡r`L $ L $\pÐdL $ lp ¡e.
2. l ¡L $TpduV $f R>Þv $dp „  fQpe ¡g lp ¡e.
3. hõs y _pV $épÐdL $ fus ¡ N | „\pe ¡g y „  lp ¡e.
4. hõs yN y „\Zu Apqv $, dÝe A_¡ AÞshpmu Æh„s lp ¡e.
5. kfmsp L ¡ $  k „L y $gsp, _ursdÑp L ¡ $  rh_pi A¡dp „  lp ¡e.
6. hõs y_u kp\ ¡ ep ¡Áe fus ¡ bÙ, A¡hp A¡L $  kdhpeÃR> ¡ v ¡ $  b „_ ¡dp „
b_php ¡  ep ¡Æ iL $ pe.
7. cìesp lp ¡e.
8. Av ¹ $c ys AphíeL $ R> ¡ .
9. i ¥gu hõs y_ ¡  A_yê $` lp ¡e.72
""v $ uO ®L $ pìe_u õhê $` ìep¿ep bp „^hu A¡L „ $ v $f ¡  v y $óL $f L $pe ® sp ¡
R > ¡  S >. `f „s y  õhê $` rhi¡_u s`pk kpdpÞe fus ¡ v $ uO ® L $v $_p k „v $c £
S> \C iL¡ $ A¡d R> ¡. L$pfZ L¡ $ L$p ¡C`Z rhh¡QL¡ $ dpÓ k¥Ùp[ÞsL$ c|rdL$p
`f flu_¡ v $uO ®L $pìe_y „ õ`ô$ rQÓ Apàey „ _\u, S> ¡\u A¡_p L$p ¡C Qp ¡½$k
_urs r_edp ¡ õ`ô$`Z¡ r_fMhpdp „ Aphsp _\u. `pòpÐe kprlÐedp „
s ¡_p L ¡ $V $gpL $ r_v £ $ip ¡ kp „`X ¡ $  R> ¡. kS> ®L $_p rQÑdp „ Aphp L $pìep ¡ fQhp
`pR>m L $p ¡C DÃQ L $p ¡ qV $_p ¡  `qfâ ¡ÿe lp ¡e A¡h y „  gpN ¡ R> ¡ . A¡dp „  cph,
rhcph, A_ycph_y „  h ¥ rhÝe A_¡ A¡_u rhipmsp_ ¡ gu^ ¡ dlpL $pìe_u
L $p ¡ qV $A¡ dp_hue d|ëep ¡_ ¡  d |L $ u Ap`hp_u kS> ®L $_u sdÞ_p A_¡ Nrs
õ`ô$`Z¡ v ¡ $Mpe R> ¡. õhê$`_u ×rô$A¡ v $uO ®L $pìedp „ sp ¡ v $uO ®sp_y „  dlÒh
71
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h^pf ¡ gpN¡. L $pfZ L ¡ $  A¡dp „  L $\phõs y, `pÓp ¡, k „hpv $, hZ®_ lp ¡hp\u
ìep`L$ A_¡ rhõs ©s Apg¡M_ b_¡ R> ¡ .''73
Å¡ L ¡ $  v $ uO ®L $ pìe_p Qp ¡½$k gnZp ¡ bp „^u iL $ pe s ¡d _\u, `f „s y
_uQ ¡_u bpbsp ¡ v $ uO ®L $ rhspdp „  dm¡ R> ¡ .
1. v $ uO ®L $ pìe_p b¡ d y¿e sÒhp ¡dp „  L $\_pÐdL $sp A_¡ Erd ® R> ¡ .
2. v$uO®L$pìedp„ L$rh `p¥fprZL$L$\p, `yfpL$ë`_p¡, tQs_pÐdL rhQpfp¡, $
A[õsÐh_u N |Y $ pÐdL $sp hN¡f ¡  kp^_ kpdN°u_ y „  OV $_p, âk„Np ¡
s\p hpsp ® , `pÓp ¡ , _pV $épÐdL $sp A_¡ k „hpv $  S> ¡hp „  sÒh kp\ ¡
rdîZ L $f ¡  R > ¡ .
3. Ap b^p Apep ¡S >_ dpV ¡ $  ` „ [¼sAp ¡_u dep ®v $ p _ lp ¡hp_ ¡ L $ pfZ¡
L $ rh k „sp ¡jL $ pfL $ fus ¡ Arcìe[¼s L $fu iL ¡ $  R > ¡ .
4. L$pìe_u v$uO®spdp„ S> Qp¡½$k d|ëe A¡ S> klS>õawfZ, Arcìe[¼s
A_¡ rhje_p ¡  rhõs ©s ìep` R> ¡ .
5. L $ rh `p ¡s ¡  tQs_ A_¡ s ¡_p rhipm `qfâ¡ÿe_ ¡ Ap^pf ¡ L $ pìe_ y „
L $ v $  gp „b y L $fhp_p ¡  rhQpf L $f ¡  R > ¡ .
6. v $ uO ®L $ pìe_u Nrs A_¡ ×rô $ dlpgÿe sfa_u lp ¡e R> ¡ .
7. v$uO®fQ_p L$fhp `pR>m_p¡ kS> ®L $_p ¡ DØ¡i dlpL$pìe rkÙ L$fhp_p ¡
`Z lp ¡C iL ¡ $ .
8. gNcN b^p L$rhAp¡_p d_dp„ v$uO®L$pìe fQsu hMs¡ dlpL$pìe_p¡
¿epg lp ¡e R> ¡  `Z `R>u\u dlpL $ pìe _l] `Z s ¡_ y „  L $ p ¡C
Np ¥Z õhê $` rkÙ \sy „  lp ¡e R> ¡ .
  9. kyv $uO ® tQs_pÐdL$ L $pìedp „ dp_hu_y „ Æh_, s¡_u e„Ó k„õL © $ rs,
âL © $ rs\u rhd yMsp hN¡f ¡_ y „  kpfu fus ¡ Apg ¡M_ \pe R> ¡ .
10. s ¡dp „  km„N k|Ósp Å¡hu Å¡CA¡.
11. X$p µ. kyd_ ipl v $uO ®L $pìe_¡ "rhrh^ A¡L$dp ¡hpmu s\p rhrh^
cphÃR>pVhpmu AM„X $ pheh L © $ rs' A¡h y „  _pd Ap` ¡ R> ¡ .
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     12 . îu ârhZ v $fÆ "v $ uO ®L $ rhspdp „  rhrh^ c „rNAp ¡  s\p
blzk „¿eL L $ë`_p ¡' Aphu iL ¡ $  A¡h y „  dp_ ¡ R > ¡ .
13. îu ksui ìepk_p ds¡ v$uO®L$pìe_p¡ L$rh Arcìe[¼s_u rh^rh^
sf ¡lp ¡  kS> ®hp_u ndsp ^fphsp ¡  lp ¡e sp ¡  S > s ¡ kamsp âpàs
L $fu iL ¡ $ .
14. v $ uO ®L $ pìedp „ hZ®_ furs kp\¡ dp ¡_p ¡gp ¡N (A¡L $ p ¡ [¼s) `Ùrs_p ¡
`Z rhr_ep ¡N \sp ¡  S >Zpe R> ¡ .
15. X $p µ. ^uf y `fuM_p ds¡ v $ uO ®L $ pìe_p ¡ âÐe¡L $M„X $ rR>Þ_rh[ÃR>Þ_
_ b_¡ Ðepf¡ km„N v$uO®L$pìe L$gpL© $rs_p¡ ApL$pf ^pfZ L$f¡ R> ¡.74
3.1.5.1 M„X $L $ pìep ¡_p gnZp ¡
ApS>_p kde A_¡ kprlÐe_¡ Ýep_dp „ fpMu_¡ _uQ¡ dyS>b_p gnZp¡
Å¡C iL $ pe.
1. Erd ®sÒh A_¡ v $ uO ®L $\p_L $ A¡ b¡ d y¿e gnZp ¡ R> ¡ .
2. v $ uO ®L $ pìe_p b„^pfZdp „ ` yfpL $ë`_, hpsp ®sÒh, _pV $épÐdL $_p
k „hpv $  S > ¡hp sÒhp ¡_ ¡  ep ¡S >hpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
3. L $ pìe_p ¡  rhõspf v $ uO ®  lp ¡hp\u L $ rh õhs „Ó fus ¡ rhlpf L $fu
iL ¡ $  R > ¡ .
4. L$p ¡C Qp¡½$k Ýhr_ L¡ $ rhQpf_u õ\p`_p dpV¡ $ Ap õhê$` A_yL| $g_
kp^u iL ¡ $  R > ¡ .
5. tQs__p `qf`¡ÿedp „ L $pìe_p rhje_¡ gu^p ¡ lp ¡hp\u `yfpL $ë`_
kp\ ¡ Å¡X $ pe R> ¡ .
6. v$uO®L $pìedp„ dp_h Æh_ âL© $rs rhdyMsp, k„h¡v $_i|Þesp hN¡f ¡_ ¡
hpQp Ap`u R> ¡ .
7. Al] Np¥Z L$\p_L$ bp¡gLy„ _ \C Åe s¡ Ýep_ fpMhy„ Ar_hpe® R>¡.
Apd Ap`Zp „ Ap^ y r_L $ kS> ®L $  X $ p µ . lj®v ¡ $h kpl ¡b_ y „  ~¥hÞbmdp „
dlpL $ pìe, v $ uO ®L $ pìe, M„X $L $ pìe A_¡ _pV $éErd®L $ pìe_p k „ rdîZ gnZp ¡
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s¡dp „  Å¡hp dm¡ R> ¡ .
"~¥hÞbm'dp „ ASy> ®__u dp_rkL$sp_ y „  hZ®_ L $fsp „ L $ rh L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  -
Ðm ¡nXrHo $eJ«hUH$mbo
`V² ñÌrdV²
{Z…ghm`Vm _`m o àX{e©Vm
g¡d
\${bVm ZÝdpñ_Z² Z onÏ`o
`V…
Xw`m }YZoZ ñdOL² >Ym`m § XÎmm o  hñVàhma…
à{VjU§
AZw^y`Vo _ o D$éñWbo !75
Ap D`fp „s ASy > ®__¡ ` |h £  dÐõeh ¡v $_p ¡  âk„N `Z epv $ Aph ¡ R > ¡ .
ho Ð þnXVZ`o !
ñd`§daH$mbo
_`m _Ëñ`doY… H¥ $V…
VXm
_`m _rZà{V{~å~§ Ñï>_mgrV² Ÿ&
BXmZt
_`m gm`H$m o  _ wŠV…,
{H$ÝV w
Obo __ à{V{~å~§ H$ånVo
_`m H§ $ à{V eam o {Z{jßV… ?
_`m H$ñ` doY… H ¥ $V… ?76
Al] ASy> ®__¡ kycÖp_p A`lfZ_y „ `p` ÅZ¡ ~¥hÞbmdp„ `qfZpd_y „
lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ .
Apd Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe n¡Ó¡ M„X $L $pìedp„ ArsAë` âdpZdp„
M ¡X $ pZ \ey „  R > ¡ . `f „s y  _hu Apip kp\ ¡ crhóedp „ M„X $L $ pìe_ y „  kS> ®_ \s y „
fl ¡i ¡ A¡hu A`¡npAp ¡_ ¡  kpL $ pf ApL $ pf dmi¡.
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3.1.6 Nus L $pìep ¡
S> ¡ cph k„h ¡v $_p_ ¡ iåv$p ¡dp „ Y $ pmu_ ¡ spg A_¡ ge_p ¡ kdÞhe L $fu_ ¡
S > ¡_ ¡  NpC iL $ pe s ¡ "Nus' L $l ¡hpe.
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_p ¡  A¡L $  âL $ pf A¡V $g ¡ Nus. S> ¡_ ¡  Erd ®
L $pìe sfuL ¡ $ `Z Ap¡mMhpdp „ Aph¡ R> ¡. Nus A_¡ NTg b„_ ¡ AgN AgN
lp ¡hp R>sp „  s ¡  b „_ ¡_p ¡  k „b „^ Erd®_ ¡  ge kp\ ¡ R> ¡ .
îu k y f ¡i v $g pg  "NursL $ p '  _ pd_p  s ¡d_ p  k „` p v $ _dp „  gM ¡  R > ¡
L ¡ $  ""dpgsu A_¡ `gpi, L y „ $ v $  A_ ¡ N ygdp ¡lf, `pqfÅs A_¡ L ¡ $hX $ p ¡ ,
f psf pZu A_ ¡  k | fS >d yMu.  Apd Ap b^p_p  AgN _pd lp ¡ h p
R >s p „  `Z Ap b^p kpdpÞe f us ¡  S > ¡d  a wg_ ¡  _ pd ¡  Ap ¡mMpe R > ¡
s ¡d `v $ ,  cS >_, f pk, Nfbp NTg L ¡ $  NpC iL $ pe A ¡hu  L $ p ¡C`Z
N ¡e fQ_p kpdpÞe f us ¡  Nus sfuL ¡ $  S >  Ap ¡mMphu  Å ¡CA ¡ .  Nus
A ¡  Erd ®  L $ p ìe_p  âL $ p f  R > ¡ .  r_spÞs _dÏ „  A_ ¡  k y „ v $ f  Nus A ¡
DÐL © $ ô $  Erd ®  L $ p ìe R > ¡ .  L $ p ¡ C`Z Erd ®  L $ p ìe A ¡  Ar_hpe ®`Z ¡
Nus _\u lp ¡s y „ . ' '77
""Nus A¡ Erd®L $ pìe_p ¡  âL $pf R> ¡. Erd®L $ pìe_u L $gpÐdL$ A_¡
_pS y >L $X $ u Arcìe[¼s_ ¡ Nus L $l ¡  R > ¡ . Nus `Z Erd®L $ pìe_u S> ¡d
L$pìe sÒh k„h¡v$_p_u ApÖ Ahõ\pA¡ `lp¢QpX¡ R> ¡ A_¡ cphL$_¡ fkdÁ_
L$fph¡ R> ¡. Nusdp„ `Z Ap S> âq¾$ep b_¡ R> ¡. Ap`Zp„ OZp„ rhh¡QL$p ¡A¡
Erd®L $ pìep ¡_ ¡  NusL$pìe sfuL ¡ $  Ap ¡mMpìep R> ¡.''78
""Nus A¡ Erd ®L $ p ìe R > ¡ .  Erd ®L $ p ìe_p b^p S >  N yZp ¡  s ¡dp „
A` ¡rns R> ¡ . L $ë`_p_u kS> ®_pÐdL $ q¾ $ep Üpfp S> ¡d L $ pìe k „h ¡v $__u
ApÖ ®  A_ ¡  ÖphL $  Ahõ\pA¡ gC S>C_ ¡  fk_p ¡  A_ ych L $fph ¡  R > ¡  s ¡d
Nus `Z fk_p ¡  A_ ych L $fphhp_u ` |fu ndsphpm y  lp ¡h y „  Å ¡CA¡.
Apd Nus A_ ¡  Erd ®L $ p ìe kdp_^d} R > ¡ .  b „_ ¡_p A ¡L $  S >  Erd ®,
rhQpf L ¡ $  OV $_p_ y „  r_ê $`Z lp ¡e R> ¡. Nusdp „ NusÐh A_¡ k„NussÒh_¡
A ¡L $kfMy „  õ\p_ R > ¡ .''79
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3.1.6.1 Nus L $pìep ¡_p gnZp ¡
1. L$Z® d^yfsp : Erd ®L $ pìe dp ¡V ¡ $cpN ¡ Nus S> lp ¡e R> ¡  s ¡dp „
â\d r_Æ NyZ L$p__¡ kp „cmhp Nd¡ s ¡hp lp ¡hp Å¡CA¡. L $p__¡
õ`i £ Ðepf `R>u S > klS>cph ¡  Aë` Apcpk ¡ A\® â ¡f ¡  s ¡
Ar_hpe ® ifs R> ¡ .
2. kS> ®L $Ðh_u lpS>fu : Nus A¡ L $ rh_p ùv $e_u Arcìe[¼s R> ¡ .
kS> ®L $_u õhe„ A_yc|rs_p f „Np ¡  L $ pìedp „ KX $p Dsfsp lp ¡e R> ¡ .
`fgnu rhjedp „ `Z ApÐdgrnsp X $p ¡L $ pep hNf_u fl¡su _\u.
k|ÿd fus¡ Å¡CA¡ sp ¡ cphL$_p ùv$e kp\¡ L $rh_p ùv$e_y „ k„^pZ
\pe sp ¡  S > Mfp A\®dp „  L $ pìe õhpv $_ \e y „  NZpe.
3. cph â^p_sp : Erd®L $ pìe_p ¡  ApÐdp S> s ¡_u cph kcfspdp „
fl ¡gp ¡  R > ¡ . DÐL $V $  cphp ¡_p ¡  DÞd ¡j A¡V $g ¡ S> Drd ®L $ pìe. cph_ ¡
A_yê $` fQ_p \pe R> ¡ . Nusdp „ cph â\d v $ p ¡X ¡ $  R> ¡ . Ðepf `R>u
A\® A_¡ A¡ `R>u rhQpf rdëV $_ L $l ¡  R > ¡  s ¡d Erd®L $ pìe kpv y „ $
CÞÖue N ° pü cphph ¡N` |Z ® lp ¡h y „  Å ¡CA¡.
4. âhplui¥gu : Erd®L $ pìe L $rh_p l ¥ep_u kfhpZu L ¡ $  õsp ¡Ó[õh_u
R> ¡. cph Aph¡N_p A¡ hl¡Z_¡ ApL$pfhp i¥gu_u ApL © $ rs Erd®-
L $ pìe_ ¡ kamsp Ap`¡ R> ¡  A¡V $g ¡ S> N ¡esp L ¡ $  âhplu `Û fQ_p
Erd®L $ pìe kp^L $ b_¡ R> ¡ .80
k„õL © $s kprlÐe dpV ¡ $  Nus AÅÎep ¡ âL $ pf _\u. S y >v $ u S y >v $ u ×rô $\u
Nusp ¡  fQpsp füp R> ¡ . iê $Apsdp „ c[¼s L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ \e y „ . A¡ `R>u
âi[õs L $ pìep ¡  gMpep. `R>u kpdprS>L $  Q ¡s_p_ ¡ S>_L © $s L $fsp „  L $ pìep ¡_ y „
kS> ®_ \ey „. `f„s y 20du kv$udp „ S> ¡ Nus L$pìep ¡ gMpep s¡ bpbs ârscp_¡
_p ¢^psp X $ p µ . S>NÞ_p\ `pW $L $ L $l ¡  R > ¡  -
20dt eVmãXr _| JrV H$mì`m | H$s g¥{ï > ì`mnH$ Am ¡a _m{_©H$ ñVa
na hþB © Ÿ& Cg_| Ama §^ _| n §{S>Vm j_mamd n§. am_mdVma e_m©, ^Å> _WwamZmW
emñÌr Am¡a OmZH$s dëb^ emñÌr O¡go H${d CëboIZr` h¡ & ~mX _| JrV-
H$mì` Ho $ boIZ _| àd¥Îm aMZmH$mam |  H$s EH$ bå~r gy{M hm o OmVr h ¡ Ÿ&81
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kpdh¡v$_p kpd Np_\u dp„X $u_¡ S>ev¡ $h_y „ NusNp¡thv$, L$prgv$pk_y „
d ¡Ov | $s, S>NÞ_p\_p L $pìep ¡  ` yó`v „ $s_ y „  rihdrlç_õsp ¡Ó s\p A¡hp
buÅ õsp¡Ó L$pìedp„ `Z Erd®iugsp A_¡ N¡esp R>¡. i©„Npf_p Erd®L$pìe_p
kS> ®L$p ¡A¡ L$f ¡gp R> „v $ âep¡Np¡ A_¡ R> „v $_p _pdL$fZp¡dp„ `Z Erd®L$pìe_u
f¡Mp v¡$Mpe R>¡. hkÞsrsgL$pdp„ râesdp_p rhi¡jZ_y„ L$pìe, ipv|®$grh¾$uqXsdp„
`iyÆh__y „ L$pìede r_funZ A_¡ "dpgp-d„S>fu'dp„ h_õ`rs S>Ns_p¡
k „õ`i® A_ychpe R> ¡.82
""NusL$pìe_ ¡ (1) gp ¥qL $L $ A\hp i © „NpqfL $  (2) ^prd ®L $ A¡hp
b¡ rhcpNp ¡dp „  hl ¢Qhp_p ¡  D`¾$d âpQu_ ×rô$A¡ L $v $ pQ ep ¡Áe lp ¡e
`Z Ap^yr_L $ ×rô$A¡ Aphp rhcpNp ¡ DrQs _\u.''83
Apd Nus A¡V $g¡ Erd®L $pìe_y „ gebÙ s¡dS> spgey¼s A_¡ L $gpÐdL$
Arcìe[¼s A¡V $g ¡ "Nus'. Nus kS> ®L $ A_¡ cphL $ b„_ ¡_ ¡ spv $ pÐde s ¡dS>
fkdÁ_ L $f ¡  R > ¡ .
NusL $ p ìep ¡  gMhp_u `f „`fp Ap`Zp âpQu_L $ pm\u Qpgu Aph ¡
R> ¡ . Ðepf_p Nus_p ¡ rhje dlpcpfs, fpdpeZ, `yfpZ L ¡ $  Crslpkdp „\u
Nus_p S y > v $ p  S y > v $ p  rhjep ¡  âpàs \pe R > ¡ .  dlpcpfsdp „  cNhs ¹Nusp
sp ¡  fpdpeZdp „  kusp rhep ¡Ndp „  fpd_ y „  f y v $_ L $ fh y „  `Z Nus_p ¡  rhje
bÞep R > ¡ .
Nus A¡ k„Nus_p¡ iZNpf `l¡fu_¡ cphL$_p ùv$e_¡ _pQsy „ L $fu v ¡ $ R> ¡.
Ap D`fp „s gp ¡L $ p ¡_p d_p ¡f „S >_ dpV ¡ $  `Z Nus_p ¡  D`ep ¡N \pe R> ¡
sp ¡  Arc_e_u kp\ ¡ Nus_ ¡ Arhfs cph k„b „^ v $ip ®hpep ¡  R > ¡ .
Apd cS>_, Nfbp, gp ¡L $Nusp ¡ , âp\ ®_p, õsp ¡Ó L $ pìep ¡ , gÁ_Nus
L ¡ $  rgfuL $ hN ¡f ¡  Nusdp „  k[çdrgs R> ¡ .
_d ®v ¡ $  rgqfL $  dpV ¡ $  " "NusL $ rhsp'', _hgfpd ¡  ""k„NusL $ rhsp' '
A_ ¡  _ftklfph ¡  ""k„NusL $ p ìe'' A ¡hp ¡  `ep ®e iåv $  âep ¡Äep ¡ .  `f „s y
N ¡esp_u A` ¡np hNf_u A_ ¡  dpÓ `pW $é fQ_pAp ¡  dpV ¡ $  `Z rgqfL $
iåv $_p ¡  D`ep ¡N \pe R > ¡ .  Apd rgqfL $dp „  N ¡esp AphíeL _\u `f „s y
Nusdp „  AphíeL $  R > ¡ .84
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Apd Nus A¡V $g ¡  qgqfL $ S > ¡dp „  L $ë`_, gebÙsp, cphkÄS>sp
hN¡f ¡  A¡hp ¡  N ¡e L $ pìeâL $ pf A¡V $g ¡ "Nus'.
3.1.6.2 Nus L $pìep ¡_ y „  õhê $` A_¡ b„^pfZ
Erd®L $ pìe A_¡ Nus hÃQ¡ A¡L $  dp ¡V y „ $  A „sf R> ¡ . Erd ®L $ pìedp „  A„s ¡
`fpL $ p› $ p lp ¡e R> ¡ . Äepf ¡ Nus_p ¡  D`pX $ A¡hu `fpL $ p› $ p\u iê $ \pe R> ¡ .
Nus_u â\d `„[¼s Nus_y „  "TmL$s y „  riMf' R> ¡ . â\d ^° yh` „[¼s\u ApMy
Nus rhL $k ¡ R> ¡ . Ap âq¾ $epdp „  Erd ®_u R>p ¡mp ¡  A„sfdp „  Aphsp „  âpk\u
k^pe R> ¡ . Nus_p D`pX $dp „ L $ rh_u L $ë`_pi[¼s_y „  dp` v ¡ $Mpe R> ¡ . DÑd-
Nusdp „ ^ ° yh` „ [¼s\u k^pe ¡gu QdÐL © $ rs DÑfp ¡Ñf h^su Åe R ¡.85
Nusdp „ fl ¡gp k „Nus, ge, cphkp ¦v $e ® , fpNpÐdL $sp, gpOh s ¡dS>
R> „ v $ p ¡\u s ¡_p Anfp ¡_p ¡  d ¡m s ¡ Nus. S> ¡  d_ yóe_p ùv $e_ ¡ õ`i£ R> ¡ .
Nus rhi¡ ApV $g y „  ÅÎep `R>u Nus_p gnZp ¡ rhi ¡ ApV $g y „  L $lu
iL $ pe.
1. k „NussÒh
2. A„Ns A_yc | rs_p ¡  A¡L $fpf
3. L $ë`_pNs âcph_ y „  kp ¦v $e ®
4. k „ rnàssp
5. âpksÒh
6. gepÐdL $sp
7. âsuL $ pÐdL $sp
8. L $ë`__p ¡  âep ¡N
9. R>Þv $bÙsp hN¡f ¡
rgqfL $_p n¡Ódp „ rhõsf ¡gp S y >v $ p S y >v $ p âL $ pfp ¡  A¡dp „ L $ pìe L ¡ $h y „  lp ¡h y „
Å ¡CA¡ ? L $ pìedp „  i y „  lp ¡h y „  Å ¡CA¡ ? s\p k „õL © $s kprlÐedp „ dçdV $\u
dp „X $ u_ ¡  S>NÞ_p\ k y^u_p rhh ¡QL $ p ¡A ¡ dlÒh_p N yZp ¡_u epv $ u Ap`u R> ¡ .
s ¡_ ¡  îu Q„Öhv $_ dl¡sp _uQ ¡ âdpZ¡ _p ¢^ ¡  R > ¡ .
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Nus_ ¡ L $ p ¡C ìep¿epdp „  bp „^u iL $ pe Mf y „  ? Aphp ¡  âñ L $ p ¡C ` |R > ¡
sp ¡  L $lu iL $ pe L ¡ $  Nus ` „Mu L ¡ $  dpR>gu S> ¡h y „  R > ¡ . îu k yf ¡i v $gpg ¡ `Z
Ap hps L $lu R> ¡  L ¡ $  Ap „Mdp „ cphpL $ pi_ ¡ kdphu_ ¡ k |fS>_u `p „M ¡ EX $sp
Nus`„Mu_ ¡ Ap`Z¡ ìep¿ep_p `]S>fpdp „  ` |fu fpMui y „  Mfp ! _L $ip D`f
Ap „Nmu d |L $ u_ ¡  c |Np ¡mdp „  S > ¡d b^y „  bsphu iL $ pe R> ¡  A¡h y „  L $i y „  Al]
bsphu iL $ pe _l]. AÞe L $ pìeâL $ pfp ¡dp „  A¡ âL $ pf_p v ¡ $l`fÐh ¡ S> ¡  r_ròs
r_edp ¡ lp ¡e R> ¡  A¡hp õ\ |m r_edp ¡_u Åmdp „ Ap ` „Mu ¼epf ¡e `L $X $ pe y „
_\u A_¡ `L $X $ pi ¡ `Z _l]. V | „ $ L $dp „  Nus_ y „  L $ p ¡C Qp ¡½$k NrZs _\u lp ¡s y „
L ¡ $  S > ¡  A¡_ y „  A „ rsd A_¡ Aaf b„^pfZ _½$u L $fu Ap` ¡.''87
Nusdp „  spg ge s\p N ¡esp s ¡d Nus_ y „  õhê $` dp_u iL $ pe.
"kyÞv $fd ¹'_p iåv $ p ¡dp „  L $luA¡ sp ¡  ""L$rhsp k„Nus_p krlepfp kudpX $p
`f_p ¡  R > p ¡ X $  R > ¡ .''88 Apd Nusdp „  ge A_ ¡  Y $ pm Nus_ y „  `l ¡fZ R > ¡ .
Nusdp „ gp „bu s\p V | „ $L $ u fQ_p_y „ kS> ®_ \pe R> ¡. s ¡\u `„[¼sAp¡_u dep ®v $pdp „
Nus_ ¡  bp „^u iL $ pe _l].
X $ p µ .  k yf ¡i v $gpg  _p ¢^ ¡  R > ¡  s ¡d ""cph A_ ¡  iåv $ p ¡_ y „  k „Nus
Nusdp „ gp ¡lu \C_¡ hl¡ R> ¡, iåv$dp „\u _pv $ S>Þd¡ R> ¡. iåv$_p rhriô$
rgqfL $ L $ pìe_p
âL $pfp ¡
L $ pìe
iyX $  bu
L $ pìe
iyX $  `T¡k









X $ p ¡Nfg
ApCqX $g
hN ¡f ¡
A ¡L $T ¡L $V
rk[Á_qaL „ $ V




CÞV ¡ $ Þk
hN ¡f ¡
\p ¡V








iåv $ p\ ®_u fdZuesp
Ag„L $ pf








A_¡ cph_ ¡ `p ¡jL $ A¡hp kdyÃQedp „\u k „hpv $  âNV ¡ $  R > ¡ . k „hpv $dp „\u
ge hl ¡  R > ¡  A_ ¡  Nusdp „  ge, Y $ pm_ ¡  bp „^u Ap` ¡  R > ¡ .  A ¡V $g ¡  L ¡ $
iåv $_p ¡  _pv $ ,  iåv $ phrgdp „\u âNV $sp ¡  k „hpv $ ,  k „hpv $dp „\u hlusp ¡
ge A_ ¡  ge Üpfp b „^psp ¡  Y $ pm, A ¡  ¾ $ddp „  Nus_p ¡  bpüv ¡ $l OX $ u
Ap` ¡  R > ¡ .''89
Ap D`fp „s dpfu ×rô $A¡ Nus rhi¡_u \p ¡X $ u gpnrZL$sp Å¡CA¡.
- Nus_p ¡  rhje âpQu_ L ¡ $  Ahp ®Qu_ kprlÐe lp ¡C iL ¡ $ .
- Nus_ ¡ Arc_e L $gp_ y „  ùv $e dp_hpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
- Nus Üpfp dp_hu_p cphp ¡  k y „ v $f fus ¡ fS | >  L $fu iL $ pe R> ¡  A_¡
cphL $_p ùv $e D`f s ¡_u gp „bu Akf fl ¡ R> ¡ .
- Nusdp„ spg, ge, Y$pm A_¡ cphp¡ s¡dS> R> „v $p ¡_ y „ kpd°pÄe R>hpe¡gy „
fl ¡  R > ¡ .
- A„N ° ¡Æ cpjpdp „  S > ¡_ ¡  rgqfL $ sfuL ¡ $  Ap ¡mMhpdp „  Aph ¡ R > ¡  s ¡
Erd® L $ pìe âL$pf A¡V $g ¡ Nus. S> ¡dp „ L $ë`_ A_¡ Erd®_p ¡ k „ep ¡N
\e¡gp ¡  lp ¡e R> ¡ .
- Nus_ ¡ Å¡ ifuf dp_uA¡ sp ¡  k „NussÒh L ¡ $  k „NusipõÓ_¡ ApÐdp
NZhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
- Nus cphL $_p d__ ¡ ApL $ rj ®s L $fu_ ¡ s ¡_ ¡  fkdÁ_ L $fph ¡ R > ¡ .
Apd Nus_u ìep¿ep, s ¡_ y „  õhê $` A_¡ gnZp ¡ rhi ¡ ÅÎep `R>u
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ Nus_ y „  kS> ®_ L $fu_ ¡  Ap^ y r_L $ k „õL © $s
kprlÐe_ ¡ Asyëe ep ¡Nv $ p_ Apàe y „  R > ¡ .
Ahp ®Qu_ k „õL © $s Nus L $ rhAp ¡dp „  X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ rdî, X $ p µ . lqfv $Ñ
idp ®, X $p µ. fdpL$pÞs iy¼g, X $p µ. frkL$ rhlpfu Å¡iu, X $p µ. fp^phëgc
rÓ`pW $u, îu O_íepd rÓh¡v $ u hN¡f ¡  kdL$pgu_ L $ rhAp ¡ R> ¡ . X $p µ. fpS> ¡ ÞÖ
rdî_y „  lwVrå^am, îu O_íepd rÓh¡v $u_y „  ZyVZ JrVmÄO{b, îu F>rjfpS>
A[Á_lp ¡ÓuÆ_ y „  Am½Zo`… hN¡f ¡  N ¡e fQ_p_ y „  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ kS> ®_
L $e y ¯  R > ¡ .
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"Nusdp^ yfu' Nus k „N °l Üpfp L $ rh k „õL © $s_p dpÝed\u fpô ² $_u
cìesp_ y „  k y „ v $f kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
AIpÊS>Vm VWm {h_mb`oZ _pÊS>Vm
gmJa oU ^mdVü nmXgo{dVmŸ&
doXm_¥Vd{f©Ur M {dœdpÝXVm
^ì`V_m ^ÑXmpñV ^maV_mVmŸ&&90
Al] cpfsv ¡ $i_u cìesp A_¡ s ¡_u AM„qX $ssp D`fp „s âpL © $ rsL $
fus ¡ s ¡_u k y „ v $fsp_ ¡ Nus_p dpÝed\u L $ rh k y „ v $f fus ¡ _hpS>sp „  lp ¡e s ¡h y „
gpN ¡ R> ¡ .
Ap D`fp „s L $ rh NuhpZ® cpjp_ y „  dlÒh v $ip ®hsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
""AÚ H$moåß`wQ>a`wJo@{n ñdrH¥$V¡d gm
gånÞm ö{dH$b¡d _Ý`Vo {h gm;
VoZ g§ñH¥$Vo aqV Hw$_©ho _wXm,
g§ñH¥ $VmñVw g§ñH ¥ $Vñ` ... &&''91
Ap^yr_L$ eyNdp„ k„õL© $s cpjp_y „ dlÒh A_¡ õ\p_ rhi¡ s¡dS> k„õL© $s
ê $`u Ad©s_ y „  `p_ L $ rh `p ¡sp_p kS> ®_ Üpfp L $fph ¡  R > ¡ .
Al] âZe_u d^yf A_yc|rs L $fphsp îu O_íepd rÓh¡v $u kpl ¡b
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
""àU`m o _Ywa… àU`o _Ywa §
àU`mV² M H¥ $V § gd© _Ywa_² Ÿ&
àU`oZ _Ywa §  àU`ñ` _Ywa §
àU`mV² M H¥ $V § gd© _Ywa_² Ÿ&&''92
Ap D`fp„s L$rh k„õL© $s_p AÝee__¡ dlÒh Ap`sp„ drZepfp fpNdp„
Nus fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
nR> g§ñH¥ $V § nR> g§ñH¥ $V §
g §ñH ¥ $V § nR> ^«mVñËd§
_ yI© Ohr[a kmZñ` V¥îUm §
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{dZm g§ñH ¥ $V § AnyU© kmZ §
g §ñH ¥ $V o kmZgXZ§ M a o Ÿ&
kmZmWª Vpñ_Z² {Z_ÁOV ^«mVa…93
bpmL$ A_¡ dpsp hÃQ¡_p ¡  k „b „^ AÅ¡X $ R > ¡ . Al] s ¡ cph_p_ ¡ fS | >
L $fsp „  Ap Nus_ ¡ Å¡CA¡.
hf©nmWm ©ä`m § gh  J«rî_m@dH$meo
CÚmZo ~hþ ^«_U§ H$am o{f
hf©nmWm ¡ JVm ¡ dñÌ{Z_m ©UmW©
gh¡d JËdm _mV… !
_mV… ! Am o _mV… !
hf©nmWm ©ä`m § _ §{Xa o Xe©Z H¥ $Ëdm
nwZ… AmJVm _mV !
J¥h_² AmJË` nwñVH§$ J ¥hrËdm
hf©nmWm ©ä`m § gh n{R>VdVr
_mV… ! Am o _mV… !
hf©nmW©`m o… A{YH§$ {à`m[g94
Ap D`fp„s bpmL$p ¡_p râe s¡hp Np„^ubp`y_¡ epv$ L$fsp„ L$rh L$l¡ R> ¡.
Jm §{Y~mny ! ~mbmZm § ~mny !
~mbmZm § {à`Vam o ~mny !
eara o AndñÌm@Ym odñÌm o ~mny !
hñVo `{ï>H$m J ¥hrVm ~mny !
Z oÌ o CnZoÌ § Ym[aV § ~mny !
_wI§ hmñ`oZ em o{^V§ ~mny !95
"Nus' A¡ cphp ¡_u Arcìe[¼s_ y „  k y „ v $f dpÝed R> ¡ . S> ¡_u Akf
v $ uO ®L $ pgu_ A_¡ Ýep_ ApL $ rj ®s L $f ¡  s ¡hu lp ¡e R> ¡ . Ap D`fp „s Nus_p
dpÝed\u M|b Nl_ rhje_¡ `Z hpQL $_p d_ ky^u Dspfu iL $ pe R> ¡ .
sp ¡  s ¡hp ApÝep[ÐdL $ rhjep ¡_ ¡  fS | >  L $fsp „  \p ¡X $ p Nusp ¡  Å¡CA¡.
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Amdmh`m{_ _L² >Jb_`r a o
ZdamÌof w àU_m{_ ^r{V^§OZr
A~w ©X oœar g§OrdZr a o
AmZpÝXZr ^d^`^r{V^§OZr &
 ew §^{Zew §^{dZm{eZr a o
{dÝÜ`oœar __ _m oh^r{V^§OZrŸ&
_m o{hZr fm oS >er `m o{JZr a o
H$mbr H$éUm_`r H$mb^r{V^§OZrŸ&96
ZyVZ JrVmÄO{b… L$pìek„N°ldp„ ìe¼s \e¡g L$pìe_u cph_p_¡ Å¡CA¡.
hm § e¡edo nR>Zr`m _mV¥^mfm M a o
H$m ¡_ma o  amï ´ >^mfm M a o
^ «mVa… AmOrdZ g§ñH¥ $V_² Ÿ&97
k„õL © $s ê $`u op__u s ©jp S> ¡_ ¡  dfu NC lp ¡e s ¡ ìe[¼s d |M ® gpN ¡
R > ¡  Apd k„õL © $scpjp_ y „  Æh_dp „ A_¡f y „  dlÒh v $ip ® ìe y „  R > ¡ .
L $ rh rhj A¡V $g ¡  L ¡ $  T ¡f_ ¡  Nus_p ¡  rhje b_phu_ ¡  rhj_u A_¡L $





Al] b°pûZp ¡_u ApÐdp `Z rhj Apd v $ip ®hsp „ L $ rh rhj_p õ\p_
rhi¡ k „L ¡ $s L $f ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s L$pm_p âL$pf_¡ kS> ®L $ `p ¡sp_u cphk©rô$_p ¡ A„i A`£ R> ¡.
H${R>Z… àhma… H$mbñ` a o
_aU§ _hÎma… àhma…Ÿ&
H o $[n amOmZ… Ho ${n ^ynV`… a o
Ë`ŠËdm àpñWVm… g§gma § a o
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àoåUm h[aagnmZ§ H w $d ©ÝV w
g §gma… Yy_ «ag^«mpÝV… a o
Z M gmH§$ AmJÀN>{V a o
dU©… nV§Jñ` CÈ>rî`Vo a o
`Wm AmH$sU© n wînmH$m }  a o
H$ñ` dËga… H$ñ` dËgm… a o
H$ñ` _mVm H$ñ` VmVm o a o
AÝVH$mbo JÝVì`§ EH$m{H$Z § a o99
d©Ðe y rhjeL $ kÐe_ ¡ Ap Nus Üpfp fS | >  L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
Nusdp „  Nl_sp_ y „  v $i ®_ L $ep ®  `R>u Ap^ y r_L $ kS> ®_n ¡Ó ¡ bpmL $ p ¡_ ¡
dpV ¡ $  `p ¡sp_p ¡ d |ëehp_ kde Ap`u_¡ S> ¡ "g{MÌ - g§ñH¥$V ~mbJrVm{Z'_u
fQ_p s ¡ Ap^ y r_L $ n ¡Ó ¡ Ad|ëe ep ¡Nv $ p_ R> ¡ .
Ap`Zp v ¡ $idp „  sl ¡hpfp ¡_ y „  A_¡f y „  dlÒh R> ¡  s ¡dp „e _hfprÓ A¡V $g ¡
dp ApÛi[¼s_u D`pk_p, kp^_p A_¡ Apfp^_p, S> ¡  Al] d „X $gNus
Üpfp fS | >  \e ¡g R> ¡ .
O` O` O` OJXpå~Ho$
OZOZ{Z (2) _m o{h{Z `m o{J{Z a o
Zd_w½YmãO_wIoÝX w gwhm{g{Z
ewå^{Zewå^ {dZm{e{Z a o ... O` ... O` ... O`100
Ap D`fp „s âL © $ rssÒhp ¡  A_¡ kprlÐe kS> ®__ ¡ A_¡fp ¡  k „b „^ R> ¡
S > ¡  _uQ ¡_p Nus Üpfp Å¡CA¡.
AmfmT>m oX`ZpÝXZr Zm{XZr
df} OrdZd{f©Ur h{f©Ur
_L² >Jb_ÊS>Z_pÊS>Zr _m o{XZr
O` O` ñdmJVg§V{Vem o{^ZrŸ&101
âpQu_L $ pm\u k „õL © $s kprlÐedp „ AjpY $_ y „  A_¡f y „  dlÒh v $ip ®hpe y „
R > ¡ . S> ¡d_u Akf Ap^ y r_L $ kprlÐe kS> ®_dp „  `Z hfspC R> ¡ . Al] (amJ
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~hma)dp „  Ap kdN° Nus_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
Al] c¥fhu fpNdp „ ùv $ed „\__ ¡ fS | >  L $fsp L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
{ZJwU©~ «÷m onmgH$mZm §
CÀMm{YH$m[aUm_mË_m
ì`wËH « $_a{hVm o@Ì ¡d
X½YoÝYZmp½ZdëbrZ…
~«÷{U, {dXoh_wŠVmñVo102
Alu DÃQ L $ p ¡ qV $_ y „  ApÝep[ÐdL $ d „\_ âpàs \pe R> ¡ .
N yf y  A_¡ rióe_p ¡  k „b „^ A_¡fp ¡  lp ¡e R> ¡ . s ¡ cph_p_ ¡ fS | >  L $fs y „
Nus Å¡CA¡.
Vrd«V_oÀN>mJ wéXe©ZmWª
g§OmVm, {Züo`m o@{n {d{hV…
àdmg{V{W{Z©{U©Vm@{n VXWª
gdm }nH$aUm`m oOZ_{n {d{hV_² Ÿ&103
D`fp ¡¼s Nus fpN blpfdp „  kÅ®e y „  R > ¡ .
ApÝep[ÐdL$spdp„ kdpr^_y „ rhi¡j dlÒh h¡v $ , D`r_jv$p ¡dp„ v $ip ®hpey „
R> ¡. sp ¡ kdpr^ S> ¡hu qv $ìe A_yc|rs_¡ îu A[Á_lp ¡ÓuÆA¡ `p ¡sp_p Nus_p ¡
rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
g_m{YH$mbo@{YH$m[aU§
ñd`§àH$me ~«÷UñVw
gmjmXodmZ w ^dm o@{n
{Z^uH§$ dXpÝV `V`…
g_m{Y… eaU_oH § $ Z…Ÿ&104
Al] kdpr^_u Ahõ\p S> ¡hp ¡  ApÝep[ÐdL $ rhje, k „õL © $s cpjp
s ¡dS> c¥fhu fpN_p ¡  rÓh ¡Zu k „Nd Å¡hp dm¡ R> ¡ .
Al] NpeÓud„Ó_¡ blpf fpNdp „ Y $ pmu_ ¡ ApÝep[ÐdL$sp_ ¡ ÅZ¡ _hp ¡
×rô $L $ p ¡Z Apàep ¡  R > ¡ .
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"A-C-_' BË`m o §H$ma o  {Ì_mÌm…
ì`{ï>d ¡œmZag_{ï>-{damS>H$mamW©…
CH$mamW©ñV ¡Ogm o {haÊ`J^©…,
_H$mamW©ñV w àmkoœam o  »`mVm ¡ Ÿ&
VËg{dVw ©da oÊ`' {_{V àW_o nmX o
àgy`_mZ{dœH$V¥ © Ëd oZ daUr`§
àmkm@{^ÝZoœañdê$n§ à{VnmÚVo
"^Jm } X odñ` Yr_hr {V' {ÛVr`o Ÿ&
nmX o@{n V¡Ogm@{^ÝZ{haÊ`J^© Ed
"{Y`m o `m oZ… àMm oX`m' {X{V V¥Vr`o M
d¡œmZam@{^ÝZoœañdê$n§ à{VnmÚVo
A_mÌmY_m ©ÌÝVw V war` § M¡VÝ`_² Ÿ&105
d„Ó i[¼s A_¡ iåv $ i[¼s_p ¡ kdÞhe Å¡ep `R>u lh ¡ ±L$pf e y¼s
A_¡ blpf fpN_p ¡  kdÞhe Å¡CA¡.
bmoH$doXñda JwUmp½ZgÝÜ`m…,
{Ìg§»`mH$m… à{WVm {dœo@pñ_Z²
{Vð>ÝË`m oH$mañ` Í`jaoîd{n Z yZ §
›H$maÍ`jamUm_Vm o _hmYª ahñ`_² Ÿ&
V ¡a od hrX § gd©_m oV § àm oV § M
Voä`m o@Y_©ja_ß`YrVo gmYH$m o  `…
àmßZm o{V {dîUm o… na § nX§ gË`#m,
AÜ``Z{_Ë`ñ`mW©ñV w Ü`mZ`m oJ…Ÿ&106
Apd îu F>rjfpS> A[Á_lp¡ÓuÆ_p Nus kS> ®_dp „ ApÝep[ÐdL$sp_y „
KX $ pZ R> ¡  sp ¡  ¼ep „L $  fpô ² $  rhjeL $ tQs_ `Z âpàs \pe R> ¡ . hmu Nus_p
dpÝed\u D`r_jv $ ue tQs_ `Z v $i ®_ue R> ¡ .
Nus_u k © rô $dp „  "Np ¡`uNusd¹' Üpfp cNhp_ îuL © $óZ_ y „  õdfZ
L$fhpdp „  Aph ¡ R> ¡ . Nus_p kS> ®_dp „  cNhp_ îuL © $óZ_¡ epv $  _ L $fuA¡
sp ¡  Nus_ y „  kS> ®_ ÅZ¡ A^|f y „  gpN ¡ R> ¡ . s ¡\u X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h kpl ¡b ¡
Np ¡`uAp ¡_p cph_ ¡ Al] iåv $ p ¡dp „  Y $ pþep R> ¡ .
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ñ_am{_ H¥ $îU§, ñ_am{_ d¥pîU
hbo ! H$ÁOb§ Ñï>dmŸ&
ZÝXZÝXZ§ ñ_am{_ `_wZm - Ob§
í`m_b§ Ñï>dmŸ&&107
D`fp ¡¼s Nus Üpfp dp^h_ ¡ epv $  L $ep ®  `R>u lh ¡ âZe rhjeL $
kS> ®_ Å¡CA¡.
OS>m o@h § gXm VÝVwénoU VÝÍ`m §
Üd{Z_yN> ©Zm`wŠVg§JrVH§$ Ëd_² Ÿ&
Ah§ V w _ ¥X w“ of w hñVàhmam o
b`of w Z w {_ï> §  gVmb§ JrV§ Ëd_² Ÿ&&
Ëd`m@h§ {dZm Ho $db_² Apñ_ eãX…Ÿ&
A{` dm{U gmW} ! AeŠVm o@pñ_ {ZË`_² Ÿ&&108
"Ëd`m {dZm' N ¡eL $ pìe Üpfp L $ rhA¡ `p ¡sp_p cphp ¡_ ¡  Al] iåv $õ\
L $ep ®  R > ¡ .
"öX`_²' N¡eL $ pìe Üpfp L $ rh ùv $e_u h ¡v $_p_ ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
ewîH$ H$mð>m`Vo {à`o ! öX`_² !
X½Yd¥jm`Vo {à`o ! öX`_² !
hm ! JVm `m{_Zr JVm… ñdßZm…,
eyÝ`J«m_m`Vo {à`o ! öX`_² & Ÿ&
ì`m o_ eyÝ` §, {Xem o {dZm MÝÐ_² Ÿ&
[aŠV_oKm`Vo {à`o ! öX`_² Ÿ&&109
L$rh_y„ ùv$e ÅZ¡ iyóL$ i|Þed_õL$ b_u Ney„ lp¡e s¡d Al] v$ip®ìey„ R>¡.
Ap D`fp „s "dmVm`Z_²' S> ¡hp iåv $_ ¡  gC_ ¡ L $ pìe_ y „  kS> ®_ Ap ¡R > p
iåv $ p ¡dp „  rhipm cphS>Ns_ ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
~Õ_oVX² {dÚVo dmVm`Z_² Ÿ&
{H$ÝV w _Zgm Jå`Vo dmVm`Z_² &
n wînJm oÌ § H$m o@{n Oënoëbrb`mŸ&
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O¥pä^V_² AW Ñí`Vo dmVm`Z_² Ÿ&
nmX`m oñV yîUt pñWVm o _mJ©ñVXmŸ&
H$U©`m o_ } ly`Vo dmVm`Z_² Ÿ&110
Apd Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ Nus âL $ pf_p L $ pìep ¡_p ¡  rhje
âL © $ rs s ¡dS> âZe A_¡ k „õL © $s cpjp_ y „  ApNh y „  dlÒh ge, spg, fpNp ¡ ,
dpÓp, d ¡mR> „v $ p ¡_ ¡  Ýep_dp „ fpMu_ ¡ rhrh^sp ` |Z® kS> ®_ \ey „  R > ¡ . Ap n¡Ó ¡
lS y >  `Z M¡X $ pZ \hp_u A_¡L $  k „cph_pAp ¡ `Z R> ¡ .
3.1.7 NTgp ¡
Ahp®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_p âL$pfp ¡dp „ NTg Ars kd©Ù L$pìeâL$pf
R > ¡ .  S > ¡  k „õL © $s cpjp rkhpe_u AÞe cpjpAp ¡dp „  S > ¡h u  L ¡ $  Dv | ®  a pfku,
rlÞv $ u ,  N yS >f psu hN ¡f ¡  cpjpAp ¡dp „  NTg_p ¡  rhL $ pk Arhfs Qpgsp ¡
S >  füp ¡ .  19du kv $ u_ ¡  kp „ õL © $ rsL $  a ¡ f a pf p ¡_ u  kp\ ¡  cpfs_p kp rlÐe
n ¡Ó ¡  `Z A_ ¡L $  _hp Apepdp ¡  fÃep. Ap Akf sm ¡ NTg L $ p ìeâL $ pf_ ¡
AÞe cpjpAp ¡  Üpfp `p ¡jZ dþe y „  A_ ¡  `qfZpd õhê $` NTg kprlÐe
âL $ pf Ars ârkÙ `pçep ¡ .
NTg_p Dv ¹ $ch õ\p_ rhi¡_u hps L $fuA¡ sp ¡  `ròd A¡riepdp „
s ¡_p ¡ Dv ¹ $ch \ep ¡. s ¡_u DÐ`rÑ Afbu A_¡ apfku cpjpAp ¡dp „ \C. AÞe
cpjpAp ¡ Üpfp s ¡d_ ¡ `p ¡jZ dþey „  A_¡ Arhfs rhL $ pk \sp ¡  Nep ¡ .
NTg iåv $_u ìe yÐ`rÑNs A\® s`pkuA¡ sp ¡  NTg_u ìe yÐ`rÑ
"dyNpT¡gs' L ¡ $  "sN¹T¹T yg' iåv $ D`f\u \C R> ¡ .
NTg_u ìep¿ep Ap âdpZ¡ Aphu iL $ pe.
"The word Gazal is Derived from "dyN °pT' Which means
talking with women about love. It was originally a "Tashbib'
or "Nasib' of qusida. This part was separated from the qusida
and formed into a separate species of poetry called the Gazal.
It is an indigenous product of persia.'111
""NTg A¡V $g ¡ â ¡dey¼s cpjpdp „ L $ pìeê $` ¡ bp ¡gh y „  A¡d `Z
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L$l ¡hpe R> ¡.''112
X $ p µ . fp^phëgc rÓ`pW $u NTg rhi¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
""JObJr{V©Zm_ ZdrZm {dÚm gmåà{VH$ - g§ñH¥$Vgm{hË`o à{V{ð>Vm
bmoH${à`m M OmVmŸ& Ed_odmÝ`m A{n gm{hË`{dÚm ZdmdVma § {dY{V ZdrZo
g§ñH¥$V-aMZmH$_©{UŸ& Vmgm_oVmgm§ Z yVZH$mì`{dÚmZm § g§ñH¥$Vnaånamgå_V§
bjU{ZYm©aU§ ZyVZ H$mì`emñÌ-{gÕmÝVmZm§ M VX²Zwgma§ ì`dñWmnZm{_XmZt
na_mdí`H$_² Ÿ& nwamVZ¡amMm`¡ambL² >H$m[aH¡$dm © `m{Z bjUm{Z H$mì`emñÌof w
{ZYm©[aVm{Z Vofm§ {d{Z`moJ… g_H$m{bH$g§ñH¥$Vgm{hË`aMZmZm_mH$bZo, VW¡d
ZdrZ- aMZm-Zm_mbm o@Z oZ {Z_©Ï`m onZrVmZm_{^ZdbjUmZm § M {ZYm ©aU§,
nwamVZ {gÕmÝVmZm§ nwZì`m©»`m{dñVma… n[aîH$mamo do{V à{H«$`m gm{hË`Ymam`m
Bh Šd{MVdéÕm`m {dH$mgm` Zdm oÝ_ ofm` dm H$ëß`Vo Ÿ Ÿ&''113
C. k_ ÓuÆ kv $ udp „  k | a uhpv $_ p  âpf „c kp\ ¡  NTg_p ¡  rhL $ pk
iê $  \ep ¡  lsp ¡ .  ¿hpÅ lpqaT rifpTuA¡ N yZv $i ®_, bp ¡^, f pS >L $ pfZ
hN ¡f ¡  rhjep ¡  `f NTgp ¡  gMu lsu. A ¡  `R > u  NTg_p ¡  _hu_ hmp „ L $
i¡M kpv $ uA¡ Apàep ¡ .  C. k_ 1524  \u 1722_p ¡  e yN Cfp_dp „
kahu  e yN sfuL ¡ $  Ap ¡mMpe R > ¡ .  cpfsdp „  Aduf M yifp ¡A¡ tlv $ udp „
Dv | ®  R > „ v $ p ¡_ p ¡  âep ¡N L $ep £  lsp ¡ .  C. k_ 1857_p bmhpA ¡ rhÖp ¡l_p ¡
k | f S >Npìep ¡  A_ ¡  cpfsdp „  Dv | ® $  NTg_p ¡  `pep ¡  _Mpep ¡ .  Ap D`fp „s
dp ¥gp_p lpgu, Å¡i dgulpbpv $ u hN ¡f ¡  C. k_ 1935_u Apk`pk_p
i[¼sipmu ipefp ¡  \ep R > ¡ . ' '114
""NyS>fpsudp„ L$rh _d®v¡ $ `Z NTg gMu R> ¡. `f„sy îu bpgpi„L$f
L „ $\pqfep kp\ ¡ NTg_y „  õhê $` Å¡X $ pC Ney „  R > ¡ . drZcpC _\ycpC,
X$püpcpC v ¡ $fpkfu, Np ¡h^®_fpd hN¡f ¡A¡ NTgp¡ gMu. L$rh L$gp`uA¡
NTgdp„ â¡d_p A„Ns v$v$p £ Npep„. A¡ `R>u "kNuf', "_kud', "kprbf',
"Ad©sOpeg', "i¡Mpv$d Apbyhpgp' hN¡f ¡A¡ NTg_y „ kpfy „ A¡hy „ M¡X$pZ
L$e y ¯  R > ¡ .''115
""NyS>fpsu NTgdp „ C. k_ 1942$ `R>u _hu NTg_p ¡ e yN
iê$ \ep¡. A¡dp„ A_¡L$ a¡fapfp¡ \ep. S>¡dp„ fd¡i `pf¡M, d_p¡S> M„X¡ $qfep,
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íepd kp^y, fpS> ¡ÞÖ iy¼g hN¡f ¡ L$rhAp¡_p ¡ dp¡V $p ¡ apmp¡ R> ¡. S> ¡_ ¡ Ap`Z¡
õhps „Ôep ¡Ñf NTgâhpl sfuL ¡ $  Ap ¡mMuA¡ R>uA¡.''116
""õhps „Ôep ¡Ñf NTg âhpldp „  Ap^ yr_L $sp_ y „  Dd ¡fZ \ey „  A_¡
âep ¡Niug NTgp ¡  iê $  \C. Apdp „  NTg_p ApL $ pfgnu âep ¡Np ¡ ,
NTg_p õhê $` A_¡ `f „`fp_u D` ¡np d y¿e R> ¡ . NTg_p bpüOV$L $ p ¡
`fÐh ¡  `Z âep ¡Np ¡  \sp füp. lj ® v ¡ $h_u N yS >f psudp „  NTgp ¡  C.
k_ 1975\u R>`phu iê $ \C. s ¡dZ¡ `Z NTgdp „ Arcìe[¼sgnu
âep ¡Np ¡  L $ep ®  R > ¡ .  S > ¡dp „  "d¡Ov | $s'  NTg _p ¢^`pÓ R > ¡ .  Ap D`fp „s
"AhpS' >  NTg s\p A „N ° ¡Æ âpkhpmu NTgp ¡  hN ¡f ¡  `Z Ýep_pl ®
fQ_p R > ¡ .''117
3.1.7.1 NTgp ¡_ y „  õhê $` A_¡ b„^pfZ
1. NTgdp„ â\d i¡f_¡ "dÐgp' L$l¡ R> ¡ s¡dp „ b„_¡ `„[¼sAp¡ kp_yâpk
lp ¡e R> ¡ .
2. NTg_p A„rsd i ¡f_ ¡  "d¼sp' L $l ¡  R > ¡  S > ¡dp „  ipef `p ¡sp_ y „
sMëgyk ep ¡S> ¡  R> ¡ . Å¡ L ¡ $  Ap^ yr_L $ NTgdp „ A¡ Ar_hpe ® _\u.
3. b¡ ` „ [¼sAp ¡_p ¡  A¡L $  i ¡'f L ¡ $  "i¡f' b_¡ R> ¡ . NTgdp „ Aphp
5, 7, 11 A¡hp i ¡'f lp ¡e R> ¡ .
4. i ¡f A¡L $S > hS>_ A_¡ L $ p qaepdp „  lp ¡hp S>ê $fu R > ¡ . v $f ¡L $  i ¡f
cph A_¡ rhje_u ×rô $A¡ õhe „ `ep ®às A¡L $d R> ¡ .
5. NTgdp „ A¡L $  rhQpf L ¡ $  gpNZu A¡L $ i ¡fdp „  kdpC Åe R> ¡ .
_hp i ¡fdp „  _hp ¡  rhQpf L ¡ $  gpNZu lp ¡e R> ¡  S > ¡d âÐe ¡L $  d y¼sL $
A¡L $buÅ\u õhs „Ó lp ¡e R> ¡  s ¡d NTg_p ¡ âÐe ¡L $  i ¡f õhs „Ó
dy¼sL $_ y „  õhê $` ^pfZ L $f ¡  R > ¡ .
6. Å¡ d ykgkg NTg lp ¡e sp ¡  cph L ¡ $  rhje_ y „  kpsÐe Å¡hp
dm¡ R> ¡ .
7. NTg_p fkdp „ i© „Npf fk dy¿e lp ¡e R> ¡. `f„s y Ap^yr_L$ NTgp¡
rhrh^ fkp ¡hpmu dm¡ R> ¡ .
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8. NTgdp „ fv $ua A_¡ L$pqaep_y „  M |b dlÒh R> ¡ . L$pqaep A¡V $g ¡
âpk. A¡L $ S> dp`_p A¡hp iåv$p ¡  S> ¡_p R> ¡X ¡ $  A¡L $ A\hp A¡L $\u
h^ y Anfp ¡  õ\peu lp ¡e. i ¡fdp „  v $f ¡L $  ` „ [¼s_p R> ¡X ¡ $  Aphp âpk
L$pqaep_p ¡  âb„^ L $fhp_p ¡  fl ¡ R > ¡ .118
NTg_y „ M¡X $pZ NyS>fpsu cpjpdp„ rh`yg âdpZdp„ \ey „ A_¡ õhps„Ôe
bpv $ Ap^ yr_L $sp_p ¡ Ap ¡` Ap`u k„õL © $s kprlÐedp „ `Z _ìe L $ pìe õhê $`
NTg Apìe y „ . Apd k„õL © $s kprlÐedp „ NTg_y „  M ¡X $ pZ ^ud y „  `Z kss
Qpgsy „  füy „  R > ¡ . k „õL © $sdp „  Ap^ y r_L $ NTgp ¡dp „  X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ rdî, îu
bQygpg Ahõ\u, îu ArcfpS>, îu CÃR>pfpd qÜh¡v$u, îu âZh qÜh¡v$u,
X $ p µ . S>NÞ_p\ `pW $L $ , X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h hN¡f ¡  kS> ®L $ p ¡A ¡ NTg n¡Ó ¡
`p ¡sp_ y „  _p ¢^`pÓ ep ¡Nv $ p_ A„qL $s L $e y ¯  R > ¡ .
3.1.7.2 NTgp ¡_u gpnrZL$spAp ¡
1.  NTg L$pìeâL$pf_¡ â¡d_u Arcìe[¼s_y „ kp^_ dp_hpdp„ Aph¡ R>¡.
2. Ap D`fp „s NTg_p `p „Q i ¡fdp „  ÓZ¡e Np ¡ r› $ D`fp „s Æh__u
qagp¡kp ¡au âL© $rs sÒhp¡ A_¡ ApÝep[ÐdL$sp_p rhipm cphS>Ns_¡
NTg_p ¡ rhje b_phhpdp „  Apìep ¡  R > ¡ . S> ¡  Ap^ y r_L $ NTg_u
dy¿e gpnrZL$sp R> ¡ .
3. NTg_p ¡ âÐe ¡L $  i ¡f õhs „Ó lp ¡e R> ¡ . A¡L $  i ¡fdp „  A¡L $  rhQpf
L ¡ $  gpNZu lp ¡e R> ¡  sp ¡  buÅ i¡fdp „  S y > v y „ $  S > k „h ¡v $_ lp ¡e R> ¡ .
4. Ap^ y r_L $ NTgdp „ rhrh^ fkp ¡_p ¡  Apõhpv $ âpàs \pe R> ¡ .
3.1.7.3 NTg_p R> „v $ p ¡
L$rh_p L$pìeÒh_p¡ ky „v $f `qfQe Ap NTg kprlÐe L$fph¡ R> ¡. NTg_p
b„^pfZ_u fus ¡ Å¡CA¡ sp ¡  NTgdp „ rhrh^ R> „ v $ p ¡  âep ¡S >hpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
NTg S> ¡  R > „ v $ipõÓ_ ¡ Ap^pf ¡  fQpe R> ¡  s ¡_ ¡  "Df ¹T' L $l ¡  R > ¡ . N yS >fpsudp „
A`c° „i \C_¡ A¡ "Aê$T' L $l ¡hpe R> ¡ . NTg_p R> „v $ p ¡  `Z AgN b„^pfZ
^fph ¡ R> ¡ . NTg_p dp` dpV ¡ $  apfku L $ pìeipõÓdp „ "hS>_' A¡hp ¡  iåv $
âep ¡Åe R> ¡ . gO y N yf y  Anfp ¡_p ¾ $d_ ¡ dp` L $l ¡hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . kdp`
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A¡V $g ¡ gebÙ Apep ¡S >_.119
ApNm Å¡e y „  s ¡d râesdp kp\ ¡_u N yãs ¡N y A¡hp ¡  NTg_p ¡ kpdpÞe
A\® \pe R> ¡ . S> ¡dp „  õ_ ¡l_u hpsp ¡  Aphsu lp ¡e R> ¡ . s ¡hp S> cphp ¡_ ¡  fS | >
L $fsp „  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡_u NTg k©rô $_ ¡  r_lpmuA¡.
n#màmUmZm § J{VñËd§ gma{gŸ&
ObVa“mUm§ _{VñËd§ gma{gŸ&&
H$moaH§$ {H${#mZ² Zd§ Vo ZoÌ`mo…Ÿ&
MyVH${bH$mZm§ `{VñËd§ gma{gŸ&&
_V² ñ_¥Vm¡ OÝ_mÝVa§ _o Ñí`VoŸ&
Zï>ñÞohmZm § a{VñËd§ gma{gŸ&&
H$bH$b… àmXw^y©Vmo ZrS>o-_{` &
CÈ>`Z_`r g§_{VñËd§ gma{gŸ&&
dj{g œmgm`Vo EQ>bmpÝQ>H$…Ÿ&
H$m ¡_wXrZm § g§h{VñËd§ gma{gŸ&&
Al] râesdp_¡ "gma{g' k„bp ¡^_ L $fu_ ¡ S> ¡  NTg_u fQ_p L $fhpdp „
Aph u  R > ¡  s ¡d p „  "J{V…, _{V…, `{V…, a{V… S > ¡ h p  â pkp ¡  D`f p „ s  Ap
NTg_p  A „ rsd b ¡  i ¡ f  NTgp ¡  ÅZ ¡  rh riô $s p  âv $ p _  L $ f ¡  R > ¡  Ap
NTgdp „  râesdp_u D`dp `Z Ars k y „ v $ f fus ¡  Ap`u R > ¡ .  lh ¡  NTg_ y „
R > „ v $ p ¡bÙ b „^ pfZ Å ¡CA ¡ .
n#màmUmZm §         J{VñËd§         gma{gŸ&
Np g Np Np &         Np g Np Np &         Np g Np &
apCgps |_ ¹          apCgps y_ ¹          apCgy_ ¹
Ap R> „ v $_ ¡  NTgdp „ "dyfa ¹ag AS>d ¹' L $l ¡  R > ¡ .
Al] Aðd¡O eo_p Að_u ìe\p_ ¡ NTgdp „ Y $ pmhpdp „  Aphu R> ¡ .
_ñVHo$ {VbH§$ M _ÝÌmUm § J{V…Ÿ&
{ea{g n yOm, `kKy_mZm §  J{V…Ÿ&&
120
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IS²>J - Vmo_a - {^pÝXnmbm{g JXm…Ÿ&
e’ - Mm_a - KÊQ>ZmXmZm§ J{V…Ÿ&&
Y y {b` wŠV §  n mÊS w > a §  JJZ §  n {W Ÿ &
_ oKí`m_mZm §  M N >ÌmUm §  J{V… Ÿ&&
_¥O{V {gåZmo _o J{V…, MaU¡_©`mŸ&
Zí`Vo {dO`o {dnjmUm §  J{V…Ÿ&&
Aœ_oKm½Zm ¡  h{dOm ©Vm o@pñ_ hm Ÿ &
_ ¥Ë` w  - K y_ of w  Z w  àmUmZm §  J{VŸ&&
âõs ys NTgdp „  Aðd ¡O eo_p Að_u ìe\p Üpfp kdpS >  `f
L $V $ pn L $ep £  R > ¡ .  kd ° pV $_p qv $ [ÁhS>e `pR>m hl ¢QpC S>sp „  kpdpÞe hN ®_ ¡
âsuL $  b_phu_ ¡  NTg_ ¡  fS | >  L $ f u  R > ¡ .  Al] v $ f ¡ L $  i ¡ f ÅZ¡ L ¡ $  Apb ¡l wb
rQÓ MX y „ $  L $ f u  v ¡ $  R > ¡ .  S > ¡dp „  Æh_\u d © Ðe y  k y^u_ y „  k „h ¡ v $_ fS | >  L $ fhpdp „
Apìe y „  R > ¡ .
Ap D`fp „s âL © $ rs sÒh_ ¡  gC_ ¡  A_ ¡L $  NTg_ y „  kS > ®_ \e y „  R > ¡ .
S > ¡d L ¡  -
pñÞ½YÜd{Z… à{de{V Q>mnwa Qw >nwa Qw >nwaŸ&
amÌr ñd`§ Z w Z ¥Ë`{V Q>mn wa Q w >n wa Q w >n wa Ÿ&&
dmVm`Z§, àUm{bH$m, {N>Ðm{U dm J¥ho Ÿ&
gdª `Wm Z w df©{V Q >mn wa Q w >n wa Q w >n wa Ÿ&&
Z oÌ o {Z_r[bVo, J ¥h § ~Õ§ {Z_r{bV_² Ÿ&
amÌr Obo {Z_ÁOqV Q>mn wa Q w >n wa Q w >n wa Ÿ&&
âL © $ rs hZ®_dp „  Ap î ¡› $ NTg R> ¡ . Al] hjp ®F>s y_u d ¡Ogu fps_ y „
Ars k y „ v $f hZ®_ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
pñÞ½YÜd{Z…     à{de{V     Q >mn wa     Q w >n wa     Q w >n wa Ÿ&
gpNpgNp &      gNpgNp &   NpNpgNp &   gNp




s¡hp NZtbb_p ¡ âep ¡N \e ¡gp ¡  S >Zpe R> ¡  Al] NTg_u âpf „c_u
b„_ ¡ ` „ [¼s\u b_su L $X $ udp „  NTg_u "fv $ua' A_¡ "L$pqaep' _½$u \C
Åe R> ¡ . â\d b„_ ¡ ` „ [¼s dÐgA_p ¡ i ¡f kS> £  R > ¡  S > ¡dp „  âpk S>mhpe
R> ¡ . L $ rhA¡ Al] fv $ ua ê $` ¡ b „Npmu iåv $ V $ p` yf V y $` yf V y $` yf kÄep £ R > ¡ .
s ¡hu L $ pauep kp\ ¡ iåv $ kdyv $ pe Apìep L $f ¡  R > ¡ . fv $ ua _ bv $gsp Al]
r_edp ¡_ y „  Q yõs`Z¡ `pg_ \e¡g y „  gpN ¡ R> ¡ .
Al] `l ¡gp i ¡fdp „  L $ rh hjp ®cfu fps_ ¡ _ ©Ðe L $fsu hZ®hu DÐâ ¡np
Ag„L $ pf_u k y „ v $f fS | >Aps L $fu R> ¡ . Al] ip „s `Z kss hfkpv $ hfksp ¡
lp ¡e s ¡h y „  hZ®_ L $e y ¯  R> ¡ . sp ¡ buÅ i¡fdp „ b^y „  S> hfksy „  lp ¡e s ¡hu L $ë`_p
L $fu R> ¡ . ÓuÅ i¡fdp „  hjp ® A_¡ râesdp_p rdg__p ¡  A_ych L $fph ¡ R > ¡ .
sp ¡  rhÛ ys_V $ u_ y „  _ ©Ðe L $ rhA¡ hjp ®F>s y_ ¡  NTgdp „ bfp ¡bf Arcìe¼s L $fu
R> ¡ . NTg_u A„rsd ` „ [¼sdp „  rhep ¡N_p ¡  cph hjp ®F>s y kp\ ¡ e\pep ¡Áe
v $ip ® ìep ¡  R > ¡ . s ¡\u ÓuÅ i¡fdp „  fS | >  \e ¡g y „  rdg__y „  ×íe õhà_iug rdg_
li¡ s ¡d dp_u iL $ pe.
Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  NTgdp „ `Z A_¡L $  rhjep ¡  kÆ® iL ¡ $  R > ¡ . S> ¡d
L ¡ $  d ©Ðe y rhjeL $ Æh__u qagp ¡kp ¡au_ ¡ fS | >  L $fsu NTg Å¡CA¡.
n#m JVm hm àmUm…
- dm {ZîH« $mÝVm… gd} Ÿ&
BËW§ J[_Vm AL² >H$m…
- dm {ZîH« $mÝVm… gd} Ÿ&&
ZmÝXr, ñdJV§, ^aV -
dmŠ`_ndm[aV_WdmŸ&
H o $ eãXm… H o $ ømWm ©
- dm {ZîH« $mÝVm… gd} Ÿ&&123
Æh_ A¡L $ _pV $L $  R > ¡  A_¡ d ©Ðe y s ¡ _pV $L $_p ¡  A„s R> ¡ . Ap`Z¡ v $f ¡L $
Æh_ê $`u f „Nd „Q_p `pÓp ¡  R > uA¡. Al] NTg_p v $f ¡L $  i ¡f_ ¡ A„s ¡ d ©Ðe y
A¡V $g ¡ L ¡ $  {ZîH«$mÝVm… gd}_p ¡ A_ych L $fph ¡ R> ¡ . S> ¡  "fv$ua' sfuL ¡ $  âep ¡Åep ¡
R > ¡ . NTg_u iê $Aps S> âpZp ¡_ y „  v | $ f \h y „ , ðpkp ¡_ y „  v | $ f cpNu S>h y „  hN ¡f ¡
iåv $ p ¡\u \C R> ¡ . Ap NTg_y „  b „^pfZ _uQ ¡ âdpZ¡ R> ¡ .
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n#m  JVm  hm  àmUm…  dm  {ZîH« $mÝVm…  gd} Ÿ&
NpggNpNp &      NpNpNpNp &      NpNpNpNp &
dasCgps y_ ¹       aAgy_ ¹      aAg|_ ¹      aAgy_ ¹
Ap NZ\u dshu dyfa ¹ag Akgd¹  A ¡hp ¡  rhL $ pf `pd ¡gp ¡  R > „ v $
b_u iL ¡ $ .
L $ rh âL © rs sÒhp ¡  kp\ ¡_p k „b „^dp „  l w „ a_u Apip fpMsp ìe¼s
L $f ¡  R > ¡  L ¡  -
d¥jmUm § {h gå~ÝY§ X o{h,
nwînmUm § M gwJÝY§ X o{hŸ&
_Z… nV“ lmÝV § H w $ÄOo,
_b`m{Zbñ` ñH$ÝY§ Xo{hŸ&&
Am_«_#marä`… àU{`Z_²Ÿ
H$m o {H$bñ` gJÝY§ X o{hŸ&
A`§ F$Vw_} àmU{à`mo@pñV
àrË`m… F$UmZw~ÝY§ Xo{hŸ&&
Ap NTgdp„ âL© $ rsdp „ Ap`¡gu hk„sF>sy dp_hu_p d__¡ `Z hpk„su
Dëgpk\u cfu v ¡ $ R> ¡. s¡\u L$qh h©np ¡_p ¡ k„b„^ `yó`p¡_u kyN„^, dgepr_g_p¡
Mcp¡ A_¡ L $p ¡ qL $g S> ¡h y „  L $p ¡CL$ kNy „-hlpgy „ A_¡ A„s ¡ âpZrâe A¡hu F>sydp „
â ¡d_p ¡  F>Zp_ yb „^ dp „N ¡ R > ¡ .
Apd Ap^yr_L$ NTg n¡Ó¡ k„õL © $s cpjpdp „ NTg_y „ M¡X $pZ cpjpNs
_|s_ âep ¡Np ¡ A_¡ R> „v $ipõÓ_¡ Ap^pf ¡ fQpsu NTgp ¡_ y „  âdpZ NyS>fpsu
cpjp_u NTgp ¡ L $fsp Ap ¡R y > „  R> ¡ . `f „s y k „cph_pAp ¡_ y „  ApL $pi rhipm R> ¡.
3.1.8 AR>pÞv $k L $pìep ¡
Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe_u A¡L $  ApNhu Ap ¡mM A¡V $g ¡ AR>pÞv $k
L $ pìep ¡ $ . A¡d L $lu iL $ pe L $ pfZ L ¡ $  Ahp ®Qu_ kprlÐeL $ pfp ¡  X $ p µ . lj®v ¡ $h
dp^h, X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p, X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u hN ¡f ¡  kS> ®L $ p ¡A ¡
AR>pÞv $k L $ pìep ¡_u fQ_p L $fu R> ¡ .
124
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R> „v $ L $rhsp_¡ ky „v $f âpk Ap`¡ R> ¡. `f „s y Ap^yr_L$ L $rhAp ¡ kS> ®_n¡Ó ¡
d y¼s fus ¡ rhlpf L $f ¡  R > ¡ . S> ¡  s ¡d_p kprlÐe kS> ®_ Üpfp âpàs \pe R> ¡ .
""îu lqfhëgc cpepZuA¡ kpQy „  S > L $ü y „  R > ¡  L ¡ $  R > „ v $, âpk,
A_yâpk Aphs®_ rhriô$ `v$phgu hN¡f ¡ S> ¡hp õhê$`Ns sÒhp¡_¡ Ap^pf¡
kprlÐe_u ìep¿ep bp„^u iL$pe _l]. Aphp sÒhp¡ ìephs®L$ _\u.''125
""Ap^yr_L $ k „õL © $s L $rhAp ¡ v ¡ $iL $pm cpjp_p kudpX $p sp ¡X $ u_ ¡
rhðQ¡s_p kp\¡ A_yk„^p_ kp^¡ R> ¡. rhð_p âpQu_, Ahp ®Qu_ _Nfp ¡,
cpjpAp ¡, ìe[¼sAp ¡, L $\p, v „ $sL $\pAp ¡ s ¡dS> gp ¡L $L $\pAp ¡_p hN¡f ¡
ìep`L$ k „v $cp £  Ap^ yr_L $ k „õL © $s L $rhsp_ ¡ rhðQ¡s_p Ap`hp_ y „  L $ pe ®
L $f ¡  R > ¡ . Ap kplk âi„k_ue R> ¡  s ¡h y „  rhÜp_p ¡A¡ õhuL $pe y ®  R > ¡ .''126
""cpjp_p rhL$pk kp\¡ ìepL$fZ bv$gpe R>¡ S>. L$rhspdp„ rhL$pk_u
i¼espAp¡ ê „ $^su âZprgAp¡ S>X $ ê $Y $uAp¡ hQ®õh cp¡Nh¡ Ðepf¡ âep¡N_u
AphíeL$sp Ecu \pe R> ¡. rlÞv $udp „  âep ¡Nhpv $uAp ¡A¡ R> „ v $_ ¡  Np ¥Z
D`L$fZ kdÆ_¡ sp ¡X $hp_y „ A_¡ `R>u R>p ¡X $hp_y „ iê$ L$e y ¯. s¡dZ¡ R> „v $p ¡_p
b„^_p¡ sp¡X$u, `„[¼sAp¡_¡ sp¡X$u Arcìe[¼s kp^u R>¡. AR>pÞv$k fQ_pAp¡dp„
R> „v $p ¡_p b„^_p ¡ lp ¡sp _\u. Ap\u s¡_ ¡ iåv$_u Arcìe[¼sdp„ kQp¡V $sp
kp^hu `X ¡ $  R > ¡ .''127
Apd AR>pÞv$k fQ_pA¡ L$rh_y „ A_¡ Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe S>Ns_y „
õhs „Ó ApL $ pi R> ¡ . R> „ v $_ y „  b „^_ õhuL $ pfu_ ¡ \su ïgp ¡L $  fQ_p\u S> L $ pìe
_\u b_sy „ . L $ pìeÐh hNf_u fQ_p R>pÞv $k lp ¡e L ¡ $  AR>pÞv $k s ¡ hpQL $_p
ùv $e_ ¡ õ`i®su _\u.
AR>pÞv $k L $ pìe A¡L $  fus ¡ Å¡CA¡ sp ¡  kS> ®L $_u ârscp_u `funp
`Z L $f ¡  R > ¡ . L $ pfZ L ¡ $  L $ rh_ ¡ R >Þv $_ y „  b „^_ _ lp ¡hp\u `p ¡sp_p gÿe_¡
Q |L $ u S>hp_p ¡  ce fl ¡ R> ¡ . `f „s y Ahp ®Qu_ k„õL © $s L $ rhAp ¡A¡ `p ¡sp_u L $dg
Üpfp cphL $ hN®_ ¡ S>L $X $ u fpM¡ s ¡h y „  kprlÐe_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡dp „  rhje
h¥rhÝe cph Arcìe[¼s `|fp L $ë`_, âsuL$p ¡ s ¡dS> cpjpNs _|s_ âep ¡Np ¡
ÅZ¡ L $ pìeS>Ns_ ¡ _ |s_sp A`£ R> ¡ .
X$p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X$p kpl¡b¡ à{VÜd{Z L$pìek„N°ldp„ dy¼s R> „v $ A_¡
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dy¼sL$p ¡_p k„Nd Üpfp ârsL$pfpÐdL$ L $pìep ¡_ y „ kS> ®_ L$e y ¯ R> ¡. S> ¡d L ¡ $ -
Ëd§ __ eñ`joÌ_²
Ah§ Vd d¥{ï >…
Amdm_md`m o… ^m½`{dYmVmam ¡
Z H$m o@{n na_oð >r…Ÿ&
Amd`m o… H$_©U… \$b§
gwÝXam g¥{ï >… Ÿ&128
D`fp¡¼s L$pìe Üpfp L$sp® A_¡ cp¡¼sp_p¡ k„b„^ kfm i¥gudp„ Ap^yr_L$sp_u
R>p` R>p ¡ X ¡ $  R > ¡ .
Ap D`fp„s cpjpNs _|s_ iåv$ âep¡Np ¡A¡ Ap^yr_L$ kS> ®L $_u ApNhu
Ap ¡mMpZ R> ¡  S > ¡  v $ip ®hs y „  L $ pìe Å¡CA¡.
AñVJm{_Z… gy` ©ñV
^dÝVw `mdÝV… ~mhmñ\$m oQ >m…
qH$ ^doV ?
{Zem Adí`å^m{dZr &129









__o` § `mVZm O{Q>bmŸ&130
S> ¡_p õ`i® dpÓ\u L $ëepZ \pe R> ¡ . s ¡hp îufpd_u eiNp\p_ ¡
`Z Al] hZu g ¡hpdp „  Aphu R> ¡ .
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H o $dbm H$ënZm
Z Ob§ g¥O{VŸ&
{dZm OboZ
ZXr Z d¡ àdh{VŸ&
Vñ_mV² àmW©Zm
h o _ oK ! gd¥{ï >H$_o{h
Ob§ X oqh, Ob§ X o{h, Ob{_h Xo{hŸ&
`mVw `mVZm OJV…
IobVw __mÝV… àdmhñ` òm oV…Ÿ&131
Æh„ssp dpV ¡ $  S >m Ar_hpe ® sÒh R> ¡  s ¡ D`ey ®¼s L $ pìe Üpfp âpàs
\pe R> ¡ .
âL © $ rs_u k y „ v $fsp s ¡ v $f ¡L $  L $ pìep ¡_p ¡  rhje füp ¡ R > ¡  A_¡ Ap^ y r_L $
kS> ®L $ p ¡  `Z s ¡_ ¡  L $ pìe_p ¡  rhje b_phsp Q |L $sp „  _\u.
Ap D`fp „s X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h ¡  AR> pÞv $k L $ p ìe_u fQ_p L $ f u
R > ¡ .  s ¡d_p AR> pÞv $k L $ p ìep ¡dp „  s ¡d_u krhi ¡j gpnqZL $sp L $ë`_ L $ rh
sfuL ¡ $  flu R > ¡ , ""sp ¡  ¼ep „L $  AR>pÞv $k L $ pìedp „  L $ rh Arcìe[¼s_p rhrh^
âep ¡Np ¡  `Z kS> £  R > ¡ .  S > ¡d L ¡ $  ""ApñVËdJ«hU_²''dp „  k |e ®  A_ ¡  ` © Õhu_u
Np ¡m ApL © $ rsAp ¡dp „  fQpe ¡gu ` „ [¼sAp ¡_ ¡ .132 A ¡S > fus ¡  L $ rhA¡ cpfs_p ¡
_L $ip ¡  Ap`u_ ¡  _mZ{MÌ-nyaU-àý L $ p ìedp „  _L $ip` | rs ®_ p âñp ¡_pê $`dp „
A ¡L $  L $ p ìe_ y „  kS > ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
Al] cp ¥Np ¡ rgL $ k „v $c £ L $V $ pnde i¥gu_ y „  r_dp ®Z L $e y ¯  R > ¡ .''133
Ap^yr_L $ kprlÐeL $pfp ¡_ ¡  hs ®dp_ kde_p v y $ :M A_¡ L y $ v $fsu Apasp ¡
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kdpS>_u kp\ ¡ L $ rh k „h ¡v $_p_ ¡ `Z õ`i£ R> ¡ . S> ¡  s ¡d_p kS> ®_ Üpfp âpàs
\pe R> ¡ .
n¥Ïdr
ñdH$ån§ àH$Q >{`Vw §  eŠVm@pñV,
{H$ÝV w
_XpñVËdVbo `X² `X² ^d{V
VV² VV² H$W§ H$W_² ..... ?134
Al] L $ pìe_ y „  iuj ®L $  "^yH$ånm oVa_²' ârsL $ pfpÐdL $ R> ¡ . ` ©Õhu `f_p ¡
c |L „ $` ×íedp_ R> ¡ . `f „s y  d_ yóe_ y „  ùv $e Äepf ¡ c |L „ $` kdp_ OV $_pAp ¡
A_ych ¡ R> ¡  Ðepf ¡  d__p fuL $V $f õL ¡ $g `f dpÓp dp`u iL $ psu _\u. `f „s y
A[õsÐh_p V y $L $X ¡ $  V y $ L $X $ p L $fu _p „M ¡ R> ¡ . s ¡ k „h ¡v $_p_ ¡ D`fp ¡¼s iåv $ p ¡  Üpfp
iåv $õ\ L $fu R> ¡ .
ApS> L $ pìek„N °l_u AÞe L $ rhsp Å¡CA¡. S> ¡dp „  d_ `f R>hpe ¡gu
`p_Mf_¡ ùv $eõ\ L $f ¡  R > ¡ .
dgÝV AmJVûM JVûM;
öX` - {ZOudñH$ÝYmV²
Z ¡H$m{n emIm àgyVmŸ&
ObXm d¥qï > H ¥ $Ëdm n wZ{Z ©d ¥Vm…;
D$fajoÌmV²
Z ¡H$_{n ~rO_‘x >[aV_² Ÿ&135
F>s yfpS> hk„s_ y „  L $ pìekS> ®_ Å¡ep `R>u lh ¡ v $ uhp_ ¡ Apip_ y „  âsuL $
dp_u_ ¡ AR>pÞv $k i ¥gudp „  lpCL y $L $ pìe âL $ pf_ ¡ AS>dpìep ¡  R > ¡ .
A{^gm[aH$m -
hñVo Xrn…Ÿ& Z oÌ`m o -
am¾ o`H$sQ >… Ÿ&&136
Al] "Xrn…' A_¡ "H$sQ>…' iåv$p ¡dp „  ZmX kpçe\u AR>pÞv $k i¥gudp „
ge Ecp ¡ L $ep £  R > ¡ . _e_p ¡dp „  AprNep_ y „  L $ë`_ S> ¡  Q „Qmsp_ y „  âsuL $ b_u
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Åe R> ¡ . Al] ArckpqfL$p ârsnp_u d |rs ® b_u_ ¡ lp\dp „ Apip_p ¡ v $ uhp ¡
gC_ ¡ Dcu R> ¡ . S> ¡  Æh__¡ âL $ p ris L $f ¡  R > ¡ .




âõsys AR>pÞv $k lpCLy $ L $pìedp „ V $pC`p ¡N°pau\u h__u h¾$sp_y „ rQÓZ
fS| >  L $e y ¯  R > ¡  S > ¡dp „  "N>m`m' A_¡ "d{H«$_m' iåv $ p ¡  _pv $  kp ¦v $e ®  D`kph ¡ R> ¡ .
L $ rh_ ¡ L $ p ¡C b„^_p ¡ _X $sp _\u. s ¡ `p ¡sp_u ApNhu v y $ r_epdp „ rhlpf
L $fsp ¡  lp ¡e R> ¡ . s ¡\u AR>pÞv $k L $ rhsp `Z frkL $ ùv $ep ¡dp „  k „h ¡v $_p_ y „
ÅNfZ L $fu iL ¡ $ .  s ¡\u L $ rhA¡ M„X ¡ $ f rhi ¡_p b^p „  S > L $ pìep ¡_u fQ_p
AR>pÞv $k fus ¡ L $fu R> ¡ .
Üd§gmdeof…
IpÊS>Vm o@pñV nmfmUof w,
_pÊS>Vm o@pñV {eënof w,
Ab‘>Vm o@pñV JmWmgw,
n wañH¥ $Vm o@pñV qH$dXÝVrfw,




X½Ym o@pñV _¥Ë` wXmh of w,
ñZmVmo@pñV g§hma - aŠV - H$Wmgw,
Or{dVm o@pñV nwamVZjUof w,
N>Þm o@pñV d«Uof w,
AkmVm o@pñV n`©Q >H$Z oÌ of w,





âõsys L $ pìedp „  L $ rhA¡ nmfmUof w, {eënof w, JmWmgw, ` wÕof w, Xmh of w,
jUofw Z oÌ of w A¡d fQ_p L $fu_ ¡ âpk_y „  kpd°pÄe kÄey ¯ R> ¡ . sp ¡ ¼ep „L $ L $d ®Zu
c|sL © $ v $ Þs_p âep ¡Np ¡  S> ¡hp L ¡ $  IpÊS>Vm opñV, _pÊS>Vm opñV,åbmZm o@pñV âpàs
\pe R> ¡ .
""M„X ¡ $f X | $bu Ney „  R > ¡ .
Ar_h®Q_ue ip „ rsAp ¡dp „''
Ap A„rsd ` „ [¼sdp „  ÅZ¡ L $ rh kh ®õh N ydphhp_u h ¡v $_p_ ¡ ìe¼s
L $f ¡  R > ¡ .
Hw$Ì ? H$ñ_¡ ? {H$_ ? S> ¡hp iåv $ p ¡\u iê $ \s y „  L $ pìe AR>pÞv $k
lp ¡hp R>sp „  A¡L $  KX $ u Akf hpQL $_ ¡  L $fphu Åe R> ¡ .
Hw$Ì Z w
àmUmhþ{VXmZerbm dram… gpÝV ?
Hw$Ì Z w
{MVm{¾_m{bL² >½` n{V_Zw ñdJ© g#maÝË`…
gwÝX`©… gpÝV ?
Hw$Ì Z w gpÝV
A{g{ÛVr`m… eÌw §  KmV`ÝV… H$~ÝYm… ?
Hw$Ì Z w
eñ`em{bZr {ZamJgm (A{d{OVm) dgwYm@pñV
Hw$Ì Z w
AÀN>mÀN>ObH$ëbmobbrbmdVr òm oVpñdÝ`pñV ?
Üd§gmdeofm…
H$ñ_mÁOmJ[aVm ^do` w… ?
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H$ñ_¡ OmJ[aVm ^do` w… ?
qH$ Ðïw > §OmJ[aVm ^do` w… ?139
Al] L $ rh âñp ¡_u lpfdpm kÆ® v ¡ $  R > ¡ . S> ¡_p ¡  S >hpb hpQL $ hN ®
`f R>p ¡ X $ u v ¡ $  R > ¡ . Al] r_b®msp, QpqfÔelu_sp, r_f\ ®L $sp hN¡f ¡  h^pf ¡
O ¡fp b_sp Åe R> ¡ . H$ñ_mV², H$ñ_¡, {H$_ ÓZ iåv $ p ¡\u L $ rh L $l ¡hp dp „N ¡
R > ¡  L ¡ $  lh ¡ L „ $CS> bpL $ u _\u füy „ . i |fhufsp, QpqfÔe L ¡ $  kv $ pQpf S> ¡  iåv $p ¡
ÅZ¡ v $f ¡L $  d_ yóe_p ùv $e_ ¡ Qufu _p „M ¡ R> ¡ . "àH$mem on{ZfX²'dp „ L $ rh_ ¡
âL$pi AÏA¡ AÏdp„ v ¡ $Mpe R> ¡, sp ¡ AR>pÞv $k L$pìe Üpfp L $rh `fdpÐdp_¡
`Z âL $ pi dp_ ¡ R> ¡ .
KZí`m_… àH$me…
_m § Z`{V
`_wZmJV©Jå^ra § Ü`mZ_² Ÿ&
_`ya{nÀN>_g¥U… àH$me…
__ àË`oH$_Uw §
H$am o{V d§eraÝK«_ ² Ÿ&
nrVmå~amd¥Îmm o  _m ohH$… àH$me…Ÿ&
ha{V _o
AdJwÊR>Zdo{ï >Vm §  bÁOm_² Ÿ&
H$m ¡ñV w^_{UH$mpÝVMm ¡a… àH$me…
__ [aŠVg¡H$VVQ> §
n[aYmn`{V




_m § _ ¥Ê_`§ KQ> §  H ¥ $ËdmŸ&&140
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L $ rh_ ¡  Al] s ¡Å ¡de ` y „S >  A_ ¡ `fdpÐdp hÃQ ¡ A¡L $ pL $ pf \e ¡gp ¡
v ¡ $Mpe R> ¡. s ¡Ap ¡ âL$pi_¡ S> O_íepd dp_¡ R> ¡ . âL$pidp „ S> b°û_u âp[às
\pe R> ¡  s ¡h y „  qv $ ìev $i ®_ L $ rh_p Ap kS> ®_ Üpfp âpàs \pe R> ¡ .
"gwYm{gÝYm o_ ©Ü` o' L $ pìek„N °l_p buÅ rhcpNdp „ L $ rh d „Ó_u k |ÿd
rhÛp_ ¡ ApÐdkps¹ L $fsp „ "_ÝÌm on{ZfX²' _pd¡ 24 L $ pìep ¡ Apàep R> ¡  s ¡dp „_ y




dmVm`Z_wX ²KmQ >{`Vw_ ²
Xrnñ` ì`dgm`…Ÿ&&141
Al] X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p L $ pìek„N °ldp „  âep ¡Niugsp s ¡ d y¿e
gnZ NZphu iL $ pe. s ¡Ap ¡A ¡ k „õL © $s cpjpdp „  rhrh^ cpjpNs âep ¡Np ¡
L $fu_ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ A_dp ¡g c¡V $  Ap`u R> ¡ . s ¡Ap ¡A ¡ v $f ¡L $
rhje_p ¡  KX $ p ¡  õ`i® L $fpìep ¡  R > ¡ .
Al] s¡d_y „ `fdpÐdp rhjeL$ rQ„s_ Ap^yr_L$ kdedp„ ApÝep[ÐdL$sp_y „





















Al] Cðf rhjeL $  h ¡ v $ p „s tQs_ M |b kfm i ¥gudp „  âpàs \pe
R > ¡ .  X $ p µ .  A ¡d.  hu.  Å ¡ju_p  iåv $ p ¡ d p „  L $ l uA ¡  s p ¡  "The search
after god reaches its culmination in the 10th image of (1)
Question mark, (2) Exclamation mark, (3) Full stop.'142
Apd AR>pÞv $k L$pìep ¡dp „ `Z Sy >v $ p S y >v $ p rhje h¥rhÝe A_¡ âsuL$p ¡,
L$ë`_p¡ A_¡ âep¡N_p¡ rÓh¡Zu k„Nd D`fp„s k„õL© $s cpjpdp„ \e¡g kS>®_sp_u
k „õL $ p qfsp A_¡ k „õL © $ rs b„_ ¡_ y „  v $i ®_ L $fphu Åe R> ¡ .
"~¥hÞbm'dp „ AR>pÞv $k A_¡ R> pÞv $k b„_ ¡_ y „  rdîZ L $e y ¯  R > ¡  S > ¡dp „
â\d kN®dp „  A_¡ kpsdp kN®dp „  AR>pÞv $k M„X $ p ¡  ùv $eõ`i} fus ¡ fS | >






hñV`m oì`m{Y«Mmnë`§ H y $X ©{VŸ&
Z oÌ`m o…
ghñÌ\$UmdVm o ZmJñ` H«$m oY CÀN>b{VŸ&
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_wï>m ¡  dO«H$mH © $í`_wnpñWV_pñVŸ&
_å_mÝV… ghñÌeV_wÐm §  jwä`pÝVŸ&









j wÐVm^mOZ§ H$V w ©
nm ¡éfàmdrÊ`_nhVw ©
e ¥Jmb¡…













Al] d ©s b_¡gp k „b „^p ¡_ ¡  A_¡ gpNZu_u ìe\p_ ¡ ddu_ y „  âsuL $
b_phu_¡ kS> ®_ L$e y ¯ R> ¡. S> ¡ k„b„^p ¡ l „d¡ip â¡d Æh„ssp A`®sp s¡ k„b„^p ¡_ y „
A[õsÐh dduA¡ gC gu^ y „  R > ¡ . S> ¡  ìe¼s L $fsp „  Al] dp_hue k„b „^p ¡_ ¡
iåv $õ\ L $f ¡  R > ¡ .
Al] L$pìe _peL$ kss `p ¡sp_u râep_¡ "d©N'_u T„M_p\u ip ¡^ ¡ R> ¡.
Vd VZm o… {J[a{eIaof w




Ëd§ M Hw $Vm o@{g àmßVm ?145
Al] râe`pÓ Aâpàe lp ¡hp\u L $ rh_u T„M_p d ©NS>m_u dpaL $
b_u NC R> ¡ . râesdp_p ùv $edp „  õ\p_ _ `pdsp „  L $ pìe _peL $_u r_óam
tS>v $Nu_u ìe\p_ ¡ âõs ys L $fu R> ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ R> „ v $_u b¡X $ uAp ¡_ ¡  sp ¡X $ u_ ¡  kprlÐe
S>Ns_p rhipm ApL $ pidp „  `p ¡sp_p d__p rhlN_¡ DÑd fus ¡ rhlfhp_p ¡
âepk L $ep £  R > ¡ .
3.1.9 isL$ L $pìep ¡
S> ¡  L $ p ìek „N °ldp „  100_u k „¿epdp „  ïgp ¡ L $ p ¡_ y „  kS > ®_ \e y „  l p ¡e
s ¡_ ¡  eVH$H$mì`m o  L $l ¡h pdp „  Aph ¡  R > ¡ .  Ap^ y r_L $  kp rlÐeL $ pf p ¡A ¡  L $ p ìe_p
D`fp ¡¼s âL$pf_p ¡ `p ¡sp_u L$gd_¡ õ`i® L$fpìep ¡ R> ¡. S> ¡dp „ X$p µ. fhuÞÖLy $dpf
` „X $ p, X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h, X $ p µ .  S >ev ¡ $h Å_u hN ¡f ¡A ¡  isL $L $ p ìep ¡_ y „
kS > ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ rdî isL $ L $ pìe rhi¡ gMsp S>Zph ¡ R> ¡  L ¡ $  ""dñVwV…
eVH$H$mì`§ IÊSH$mì`ñ`¡d Zm_mÝVa§ à{V^m{VŸ& IÊS>H$mì`_od íbmoH$g§»`m
_wŠVH§$ `w½_H§$ gXm{ZVH§$ - H$bmnH$ Hw$bH$ - XeH§$ - {deVrH$m - nÀMm{eH$m
eVH$m{^YmZ à»`mV§ OmV{_Vr - ñnï>_ od - à{VnmÚd¡{eï² >`mX{n VXod
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IÊS>H$mì`§, JrVH$mì`§, XyVH$mì`§ gÝXoeH$mì`§. AÝ`mnXoeH$mì`§, òmoVH$mì`§,
Zr{VH$mì`m{X {d{dYZm_{^… àË`{^km`Vo Ÿ& >146
Apd isL$L $ pìep ¡dp „  A¡V $g ¡ 100_u k„¿epdp „ ïgp ¡L $ p ¡  lp ¡hp\u isL$
L $ pìep ¡  L $l ¡hpe R> ¡ .
isL $L $ p ìe fQhp_ y „  L $ pe ®  âpQu_\u Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡  Üpfp \e ¡g y „
R > ¡ . S> ¡dp „  cs© ®lqf\u gC_¡ X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h kpl ¡b_p isL $ p ¡  M |b
¿eprs `pçep R> ¡ .
3.1.9.1 isL$ L $pìep ¡_u rhi¡jspAp ¡
1. isL $L $ pìep ¡  L $ rh_ ¡ rhipm ×rô $L $ p ¡Z Ap` ¡ R> ¡ .
2. isL $L $ pìep ¡_p rhjep ¡  fpS>L $ ue, kpdprS>L $  v ¡ $hõs y rs fpô ² $c[¼s
âL © $ rs sÒh L ¡ $  Æh_ rhjeL $ lp ¡e R> ¡ .
3. rhje Qe_ dpV ¡ $  d y¼s fus ¡ rhQfu iL ¡ $  R > ¡ .
4. isL$L $pìedp „ kS> ®L $_ y „  cphpL$pi rhõs©s lp ¡e R> ¡. kp „âs kdedp„
dmu Aphsp „  isL $ p ¡d p „  L $ p ìe_p ¡  rhje ^d ®  rhjeL $ ,  kv $ pQpf
rhjeL $ ,  âZe rhjeL $ ,  d © Ðe y  rhjeL s ¡dS >  k „õL © $ s  cpjp_p
Np ¥fh_¡ h^pfsp „ k„õL © $s cpjp rhjeL$ L $pìep ¡_ y „ blp ¡mp âdpZdp„
kS > ® _  \e y „  R > ¡ .
NyS>fps_p Ap^yr_L$ L$rh X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h d©Ðey_¡ "_¥Ë`weVH$_²'dp„





Apd d©Ðe ydp „  dëlpf fpN_ ¡ ìe¼s L $fsp „  L $ rh D`fp ¡¼s ïgp ¡L $  fS | >
L $f ¡  R > ¡ .
kS> ®L $  d_ yóe_p d ©Ðe y `R>u_u k © rô $dp „  rhlpf L $fph ¡ R > ¡ . L $ rh Al]
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nmZm` Hy $n § àmßZm o{V,
VXm dm[a nmVmb§ JÀN>{V,
{Xe§ {dbmoŠ`{V
VXm {j{VOmÝ`ngapÝV;
àÁdbZm` {MVm½Zm ¡ nV{V,
VXm dfm ©aå^m o ^d{VŸ&148
L $ rhA¡ Al] L $ë`_ Üpfp c|s_u As©às hpk_pAp ¡_ ¡  Dëg¡Mu R> ¡ .




AmfmT> - Obm{Z ewî`pÝV,
gy`m }@ñV JÀN>{V,149
Al] c|s_p _ ¡Ódp „  fl ¡gu S>X $sp, i |Þe d_õL $sp, kh ®_pi `R>u_u
qf¼ssp hN¡f ¡  ep ¡Áe fus ¡ fS | >  L $ep ®  R > ¡ .
X $ p µ . hk„s ku. `V ¡ $g "hm`Hy$ eVH$_²'dp „ kdpS>_ ¡ âñ `|R >sp „




Al] L $ rmeyN_p âcph_ ¡ L $ rh ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
Al] "eVXb_²' _pd_p L$pìek„N°ldp „ X$p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X $p kpl¡b
L y $g 10 isL $ p ¡_ y „  S y > v $ p  S y > v $ p rhjep ¡  kp\ ¡ kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡  S > ¡d L ¡ $  -
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(1) emaXmeVH$_² - c[¼s rhjeL$, (2) ñdVÝÌVm eVH$_² - cpfs
rhjeL $. (3) {à`m eVH$_² - âZe rhjeL $. (4) CËH$b eVH$_² -
âv¡ $i rhjeL$, (5) OrdZ eVH$_² - Æh_ rhjeL$, (6) g§ñH¥$V eVH$_²
- k„õL © $s cpjp rhjeL$, (7) ^maV eVH$_² - cpfs rhjeL$ (8) AÛ¡V
eVH$_² &
Apd kp„âs kde_p Sy >v $p Sy >v $p A_¡L$ rhjep¡ D`f X$p µ. fhuÞÖLy $dpf
` „X $ p kpl ¡b ¡ `p ¡sp_p iåv $_ ¡  ApL $ pf Ap`hp_p ¡  âepk L $ep £  R > ¡ .
1. emaXmeVH$_²dp„ dpsp kfõhsu_u õsyrs L$fsp „ L$rh L$l ¡ R> ¡ L ¡ $ -
nmXm a {dÝX_H $ a ÝX_dm ß`  `ñ`m
_ÝXmo@ß`§b§H¥$VH${dËd_wn¡{V gÚ…Ÿ&
_ÝX pñ_VoZ ea{XÝX w_ wIoZ H$mÝVm §
dmJXodVm§ gH$bemñÌ_`t Z_m{_Ÿ&&
2. ñdVÝÌVmeVH$_²dp„ õhs„Ósp_y „ dlÒh A_¡ `p ¡sp_y „ ApS> Ap`u_¡
Ap`Z_¡ L $ pg k yfrns Ap`_pf iluv $ p ¡_u iluv $ u. s ¡ kde_p
_ ¡spAp ¡A ¡ S> ¡  ApL $ p „np fpMu lsu s ¡ ApS> ¡  ¼ep „e Å¡hp dmsu
_\u. s ¡\u L $ rh L $l ¡  R ¡  L ¡ $  -
Zdm  {nemMr  Zda mOZr {V…
jUo jUo gm ZdVm §  {dYVo Ÿ &
Am`mpÝV `mpÝV H${V emgH$míM
VW¡d gÝVrh gXm g_ñ`m…Ÿ&&
sp ¡  âZecph_ ¡ gC_¡ L $fps y „  kS> ®_
3. {à`meVH$_²dp „ L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
amYm§ {dZm Z `_wZm gwObm {d^m{VŸ&
amYm§ {dZm M YaUr gw\$bm Z ^m{VŸ&
amYm § {dZm Z dX{V àU`ñ` doUw…
amYm§ {dZm Z Pa{V MaUñ` aoUw…Ÿ&&





4. CËH$beVH$_²dp „ L $ rh Al] `p ¡sp_p âv ¡ $i Ap¡qfõkp fpÄe_y „
rQÓZ fS | >  L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
X[aÐm  `Ú{n V o @Ú __ J « m_{Zdm{gZ… Ÿ &
VWm{n gwöX… gpÝV gÁOZm… gmYdíM VoŸ&&
5. g§ñH¥$VeVH$_²dp „ k „õL © $s kprlÐe_u hps \su lp ¡e _ ¡ k „õL © $s_ y „
dlÒh _ v $ip ®hpe s ¡ ep ¡Áe L ¡ $d gpN ¡ ? s ¡\u k „õL © $scpjp_ y „
dlÒh v $ip ®hsp L $ rh L $lu DW ¡ $  R > ¡  L ¡ $  -
g§ñH¥$V Xod^mfm `m _Ywam _Zmohm[aUrŸ&
{dewÕm H$mo_bm dmUr H$bm¡ H$ë_fhm[aUrŸ&&
k„õL © $scpjp v ¡ $hcpjp d_p ¡lfu s ¡dS> L $ëepZL$ pfu R> ¡ .
6. OrdZeVH$_²dp „ Æh_ iy „  R > ¡  ? Æh__p ¡  DØ ¡íe i y „  R > ¡  ? s ¡h y „
Æh_ rhjeL $ tQs_ fS | >  L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
OrdZ§ YmdZm` qH$ qH$ YmdZñ` Vo \$b_²Ÿ&
YZoZ qH$ OZoZ qH$ OrdZ§ `{X XméU_²Ÿ&&
Æh_ `e®Þs ^_ A_¡ cp ¥ rsL $ k yM kd©qÙ `pR>m v $ p ¡ X $sp ¡  dp_hu
Æh__p ¡ DØ ¡íe c|gu Åe R> ¡ .
7. ^maVeVH$_²dp „ Al] cpfs v ¡ $i_p ¡  Crslpk Np ¥fh` |Z ® R > ¡ ,
`f „s y  hs ®dp__ ¡ A„^L $ pfde ìe¼s L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
{ejUñ` Z qH$ _yë`§ {dÚm ì`mnmanm ofUoŸ&
A{dÚmZm§ M d¡ gm ¡»`§ {dXwfm_mXam o Z {hŸ&&
d|ëe hNf_ y „  rinZ A_¡ v ¡ $i_u tQsp rh_p ^_k„N °l L $fhp ¡  hN ¡f ¡
L $V $ pn_ ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
8. AÛ¡VeVH$_²dp „ D`r_jv$p ¡  A_¡ h ¡v $_p hp¼ep ¡ Ap isL$dp „ rhje
b_phpep R> ¡ .
""VÎd_{g'' _yT> ! gË §` Ëd§ {h MmZÝXH$ÝXa…Ÿ&






AÜ¥s rhQpf_ ¡ Å¡ep `R>u lh ¡
Apd S y >v $ p „  S y > v $ p „  rhjep ¡_ ¡  gC_ ¡ L $ rhA¡ rhipm eVH$_²_y „  kS> ®_
L $e y ¯  R > ¡ .
Al] L $ rh "g §gmaeVH$_ ²'dp „  k „kpf_p k yM v y $ :Mp ¡  ìe¼s L $fsp „
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
g§gmao@pñ_Z² gwI§ Hw$Ì Hw$Ì Xw…I§ à{VjU_²Ÿ&
{df§ {n~{V H$mo@ß`Ì H$mo@{n ag§ H$Xm jU_²Ÿ&&
rhj A_¡ fk_ y „  `p_ L $fph_pf k „kpf k yM A_¡ ip „ rs_p ¡  A_ych
L $fph ¡ R > ¡ .
Ap D`fp „s L $ rh X wO ©ZeVH$_ ²dp „  v y $S > ®_ L $ fsp k` ®  kpfp ¡  L $ p fZ
L ¡ $  s ¡  ¾ $ p ¡^ Aph ¡  sp ¡  S >  X $k ¡  R > ¡ ,  `Z v y $S > ®_ sp ¡  rh_p L $ pfZ ¡  `Z v y $ :M
Ap` ¡  R > ¡ .
gnm} Xe{V H$Xm{MXH$mbo H«$moYH$maUmV²Ÿ&
à{VnX§ {dZm hoV w §  Xe{V {H$b XwO©Z…Ÿ&&
Ap D`fp „s X$p µ. S>ev¡ $h Å_u kpl¡b gm{dÌreVH$_²_y „ kS> ®_ L$fu_¡
âpQu_spdp „  Ahp ®Qu_sp_p v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ .
EHo$Z n w §gm@_aVwë`godm-
{MÎmm dgoV ² ñÌr n{V_mJ©gŠVmŸ&
Zam o@{n nËZrd«VY_©Mmar
{Xì`mZZoH$mZ ² b^Vo gw^m oJmZ ² Ÿ&&161
L $ rhA¡ kprhÓu_p DÑd NyZp ¡_ ¡  Al] fS | >  L $ep ®  R > ¡ .
Apd isL$âL $ pf_p L $ pìep ¡dp „  Ap^ y r_L $ L $ rhAp ¡A¡ Ap^ yr_L $ kde_u
R>p` D`kphsp„ rhrh^ rhjep¡_¡ isL$L$pìep¡ Üpfp âõsys L$ep® R> ¡. dp¡V$pcpN_p
isL $ p ¡_p ¡  rhje iuj ®L $  âdpZ¡ S> v $ip ®hpep ¡  R > ¡ .
3.1.10 dy¼sL$ L $ pìep ¡





ds¡ Ndsp¡ âL$pf gpN¡ R> ¡. dy¼sL$ âpQu_L$pm\u Ap^yr_L$ kdõsdp„ kprlÐe
n¡Ó ¡ `p ¡sp_ y „  ApNhy „  õ\p_ ^fph ¡ R> ¡ . d y¼sL $p ¡_ y „  `W $_ A_¡L $ L $ pìe Np ¡› $ udp „
\s y „  lp ¡hp\u Ap âL$pf fkpÐdL$ âL $pf R> ¡ . d y¼sL $p ¡  A_¡ k ycprjsp ¡ k „õL © $s
kprlÐe_p ArcÞ_ A„N kdp_ R> ¡ .
3.1.10.1 dy¼sL$_u ìep¿epAp ¡
îu Ap_ „v $h^ ®_ ÝhÞepgp ¡L $dp „  gM¡ R> ¡  L ¡ $  -
1. _wŠVHo$fw {h à~ÝYofw ag~ÝYm{^{Zdo{eZ… H$d`… Xí`ÝVoŸ& ^«_éH$ñ`
H$do_ wŠVm… e¥ §Jmaag{ZñnÝXZ… à~ÝYmn_mZm à{gÕ`mo½`Ÿ&162
2. EH$pñ_Z² N>ÝX{g dmŠ`g_mám ¡ Ÿ&163
3. _wŠVH§$ ûcm oH$ Ed¡H$ü_ËH$maj_²… gVm_² Ÿ&164
4. {dZmH¥$V § {da{hV§ ì`dpÀN>ÝZ § {deo{fV_² Ÿ&
{^ÝZ§ ñ`mXW©{Zì`w ©h o  _ wŠV§ `m o dm{Vem o^Z…Ÿ&&165
5. _wŠV_Ý`oZ Zm{b{“V_²Ÿ& VoZ ñdVÝÌV`m n[ag_mpßV {ZamH$m§jmW©_{n
à~ÝY_Ü`dVu _wŠVH$_² Ÿ&166
3.1.10.2 dy¼sL$_p gnZp ¡
1. d y¼sL $_p ¡  A\® dp ¡su \pe R> ¡ . s ¡\u d y¼sL $dp „  dp ¡su S> ¡hp N yZp ¡
fl¡gp R> ¡. dy¼sL$_p rhQpfp ¡dp „ huS>mu_p QdL$pfp_u S> ¡d TbL$u_¡
`|Z® \C Åe R> ¡. `f„sy s¡_u kp\¡ rhrh^ A„Np¡ Dd¡fpsp „ A\®`|Z®
A_¡ fksfbp ¡m b_¡ R> ¡ .
2. d y¼sL $_p kS> ®_dp „  R >Þv $_ y „  b „^_ _ lp ¡hp\u kS> ®L $  b „^_e y¼s
fl ¡ R> ¡ , `f „s y  k „õL © $s kprlÐedp „  dp ¡V $ pcpN ¡ R>Þv $dp „  d y¼sL $ p ¡_ y „
kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
3. d y¼sL $_u Akf hpQL $_p d_ `f gp „bp kde ky^u fl ¡ R> ¡ .
L $ pfZ L ¡ $  s ¡ QdÐL © $ rs ` |Z® lp ¡e R> ¡ . S> ¡\u hp „Qsp S> s ¡ Qp ¡V $v $ pf
gpN ¡ R> ¡ .
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4. d y¼sL $ L $ pìedp „  fk_ y „  dlÒh rhi¡jL $f lp ¡e R> ¡ . Ap D`fp „s
s ¡dp „  gpOh rkÙ \e¡g y „  lp ¡h y „  Å ¡CA¡.
5. îu b. L $. W $ pL $ p ¡f_p iåv $ p ¡dp „  L $luA¡ sp ¡  ""O| „V ¡ $gu fp ¡_L
A¡V $g ¡ dy¼sL$''. Ap ¥jr^_¡ O | „V $ u_ ¡ DÑd AL® $ _uL $m ¡ R> ¡ . s ¡dS>
k „h ¡v $_p A_¡ rhQpfp ¡_ ¡  O | „ V $ u_ ¡  S > ¡  iåv $v ¡ $l âpàs \pe R> ¡  s ¡
d y¼sL $ L $ pìe.
6. îu `fdp_ „v $  ipõÓu_p ds ¡ d y¼sL $ r_f` ¡n fl ¡hp R>sp „  `Z
A\ ®_ u  Arcìe[¼s_ ¡  k p^h pd p „  i [¼sdp_ R > ¡ .  QdÐL © $ r s ,
Ny „a_, Ýhr_, fk hN¡f ¡ s ¡dp „ lp ¡hp\u klp ¡v $f Ap_„v $_u A_yc|rs
L $ f ph ¡  R > ¡ .
7. d y¼sL $ L $ pìedp „  N ¡esp, A\®` |Z ®sp, cphâ^p_sp, ` yfpL $ë`_
s ¡dS> rhje h ¥ rhÝe S> ¡hp ApNhp gnZp ¡ s ¡dp „  fl ¡gp R> ¡ . L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  -
"_wŠVHo$f w {h à~ÝYof w ag~ÝYm{^{ZdoeZ… H$d`… Ñí`Vo Ÿ&'
3.1.10.3 dy¼sL$_p âL$pfp ¡
X $ p µ . fpS>i ¡Mf_p ds ¡ d y¼sL $ `p „Q âL $ pf_p lp ¡e R> ¡  (1) iyÙ
dy¼sL, $ (2) rQÓ dy¼sL $ , (3) L$\prdrîs dy¼sL$, (4) k„rh^p_nd
dy¼sL, (5) Ap¿ep_ rdrîs dy¼sL$.
1. i yÙ dy¼sL $ L $\p hNf_y „  lp ¡e R> ¡ . Aphp âL $pf_p d y¼sL $dp „ L $ p ¡C
L $\p_L $_ y „  N | „\_ lp ¡s y „  _\u.
2. rQÓdy¼sL $dp „  L $\phõs y_ ¡  rQÓpÐdL $ fus ¡ r_ê $`hpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
3. L $\prdrîs dy¼sL $ L $ p ¡C L $\p_L $_ ¡  Ap^pf ¡  fQpe R> ¡ .
4. k „ rh^p_nd dy¼sL $dp „  Æh__p L $ p ¡C âk„N_u Apk`pk rhQpf
L ¡ $ [ÞÖs lp ¡e R> ¡ .
5. Ap¿ep_rdrîs dy¼sL $dp „  ` yfpL $ë`__p ¡  Apîe g¡hpe R> ¡ . X $ p µ .
lqfhëgc cpepZu ÓuÅ A_¡ `p „Qdp „ âL$pf_¡ A¡L $S> dp_¡ R> ¡.
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dy¼sL$ L$pìe_y „ kS> ®_ âpQu_sp\u Ahp®Qu_ ky^u A_¡L$ kprlÐeL$pfp ¡A¡
dy¼s kS>®_dp„ `p¡sp_y „ Ad|ëe ep¡Nv$p_ Apàey „ R> ¡. Ap^yr_L$ eyN_p kprlÐe_p
e yN×ô $ pAp ¡_ y „  kS> ®_ Å¡CA¡.
Al] `yfpL $ë`__p ¡ Ap^pf gC_¡ L $ pìe_ y „  kS> ®_ \ey „  R> ¡ . S> ¡dp „  k „op
k|e ®_u `[Ð_ R> ¡. k|e ®_ y „  s ¡S> kl_ _ \sp „ Op ¡X $ u \C_¡ DÑf L y $f y_p âv ¡ $idp „




__ `m ¡dZZrS> o
g wßVm` H$m_m`
àmV… H$mbñ` Hw$h ÿH$ma §  X o{h !167
Ap L $\ p  ` y f pZp ¡d p „  â rkÙ R > ¡ .  Ap  D`f p „ s  Ap^ y r_L $  kS > ® L $
k yM A_¡ k „s y rô $_ y „  kS> ®_ _\u L $fsp ¡ . `f „s y  Æh__u L $W $ p ¡ f hpõsrhL $sp_p
d p_h u_ u  L $ f yZsp_ p ¡  õh uL $ p f  L $ f ¡  R > ¡  A_ ¡  S > ¡ _ y „  kS > ® _  `Z L $ f ¡  R > ¡
S > ¡d  L ¡ $  -
jrUnUm©Zm §  __©aÜd{Z…




Ìw{Q >V - ~§J w[aH$m (Bangle) - eãXdV² ŠdU{VŸ&168
Al] Apcpku Æh_ Æhhp_y „  `k„v $ _\u `f „s y hs ®dp__u hpõsrhL$
`qf[õ\rs_p¡ õhuL$pf kS> ®L $ L$f ¡ R> ¡. L$rh `p_Mf_¡ Æh__u L$W$p ¡f hpõsrhL$sp
A_¡ h ¡v $_p kp\ ¡ s |V ¡ $gu b„NX $ udp „  s |V ¡ $gu Æh_ furs_ ¡ L „ $CL $  Ap fus ¡
ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
Al] L $ rh kde_p v $ uO ®  `X $R > pep A_¡ tS>v $Nu_u sÞlpC_ ¡ ìe¼s




à{VÀN>m`m@pñV XrKm © Ÿ&




V_m obm oH o $ Ÿ&&169
L $ rh dp_hu_p d_dp „ Qpgsp d_p ¡d „\__ ¡ kde_p `Ë $ `f fS | >  L $f ¡
R > ¡ . Ap D`fp „s L $ rh âL © $ rs_p _pS y >L $  k „h ¡v $__ ¡ d y¼sL $_u i ¥gudp „  Ap fus ¡
fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
H$m ¡_ wXr H$H © $ÝK wemIm`m § pñWVmŸ&
_oZH$mdX² ^d{V MQ>H$m - gwÝXar
H$ñ`{MV² gm@{n àVrjm`m§ pñWVmŸ&&
Al] r_ip_u S y >v $ u S y >v $ u cphc„Nu [õ\rs_ y „  v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ .
XX w © a ñ` ñH $ ÝY_méT > §  Z^… Ÿ &
JmT > a m Í`m §  H o $db §  V ¥UpñWV §
doXZm§ H$mo dmM`oX² - JyT>§ Z^…Ÿ&&
Ap D`fp „s huZp_ ¡ DØ ¡iu_ ¡ d y¼sL $_ y „  kS> ®_ Å¡CA¡.
`…
^½Z{dUmJwU§
n wZa{n g§ñH$ma{`Vw §  à`VVo
g
OrUm ª drUm § Z ní`{VŸ&&172
Al] d „ qv $f Ýh „k_ ¡ d y¼sL $_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
ho amjg !






H« y $aVm`m… H$~«ñWmZ§ Om`Vo
`pñ_Z
Ëd_od ñdßñ`{gŸ&&173
Apd Ap^yr_L $ kS> ®L $ p ¡A¡ d y¼sL$p ¡_ ¡ S y >v $ p S y >v $ p rhjep ¡dp „ ìe¼s L $ep ®
R > ¡ . Al] "amKd…' L $ pìedp „  Ap¿ep_ rdrîs kS> ®_ L $fu_ ¡ ` yfpL $ë`_p ¡_ ¡
iåv $dp „  hZ®ìe y „  R > ¡ .
aKdñVo VWm{n {dMmaUr`M[aVm…
àË`oH$m o  OZm o ZZw _r_m §ñ` EdŸ&
ní`Vw ^dmZ² VmdËàW_§ {ejH$_od
Ð{dUbmo^mV² H$V ©ì`{d_wIV`m gm o
aKw… gÄOmV…Ÿ&174





Ap D`fp „s âp[às A_¡ Aâp[às_ ¡ `p ¡sp_u k „h ¡v $_p_u k © rô Üpfp
L $ rh Ap fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
AmH$mem on[a C{S ² >S >` o
naÝV w ZmH$me§ ñn ¥em{_Ÿ&
{dhJm o@h §,
AàmpßV ¨ àm{ßV[a{V _Ëdm
Ordm{_Ÿ&176
Ap D`fp „s AÞe kS> ®_ Å¡CA¡.
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`Xm öX`§ {dñ\w$Q >{V
Ëd§ {ZJ©b{g öX`V… {à`o !
`W¡H$m H${dVmŸ&177
Apd V | „ $ L $dp „  L $l uA ¡  sp ¡  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡  d y¼sL $ê $`u dp ¡s u_ ¡
rhrh^ rhjeê $`u dpmpAp ¡dp „  `fp ¡h u_ ¡  Ahp ®Qu_ L $ p ìeS >Ns_ ¡  A` ®Z
L $ep ®  R > ¡ .
3.1.11 Qç`| L $ pìep ¡
Qç`|L$pìe A¡ A¡L$ NÛ, `Û rdrîs kprlÐe âL$pf R> ¡ s¡\uS> rhð_p\¡
L $ü y „  R > ¡  L ¡ $  - ""JÚnÚ_`§ H$mì`§ Måny BË`{_Yr`Vo Ÿ&''178
""hZ®_pÐdL$ rhjep ¡_ ¡  NÛdp „ A_¡ cphpÐdL$ rhjep ¡_ ¡  `Ûdp „
Apg¡Mhpdp „ kfmsp fl¡ A¡hp L $p ¡CL$ ¿epg\u Ap âL$pf A[õsÐhdp „
Apìep ¡  li¡ A¡d dp_u iL$pe. Å¡ L ¡ $  Aphp ¡  L $ p ¡C r_ed Qç`| NÛdp „
Å¡hp dmsp ¡ _\u.''179
3.1.11.1 Qç`| L $ pìep ¡_u ìep¿ep
""kpdpÞes: rhÜp_p ¡ Måny iåv$_ ¡ M_V² + H¥ $ + ny Mn L ¡ $ Mh
^ps yAp ¡ D`f\u ìe yÐ`Þ_ \e¡gp ¡  dp_ ¡ R> ¡  s ¡  7 A„L $_ y „  lp ¡e R> ¡  A_¡
DÃR>^ps yAp ¡dp „  rhcprS>s lp ¡e R> ¡. s ¡dp „  e y [¼s-âey[¼s lp ¡su _\u.
s ¡ rhjL „ $cL$i |Þe lp ¡e R> ¡.''180
""k„õL © $s kprlÐedp „ "Qç`|' 9du kv$u\u Qç`| kprlÐe gMpsy „
Ne y „  R > ¡ . k „õL © $sdp „  âL $pris - AâL$pris D`gå^ Qç`| L $ pìep ¡_u
k „¿ep 245_u R> ¡. s ¡dp „\u L ¡ $hm 46 Qç`| L $ pìe S> DÑfcpfsdp „
kÅ®ep R> ¡. 189 v$rnZcpfsdp „ kÅ®ep R> ¡. Ar^L$p „i Qç`| L $pìe_p ¡
d |m õsp ¡Ó cpNhs s¡dS> ` yfpZ füp R> ¡. s ¡dS> âb„^p ¡, A¥rslprkL$
QqfÓp ¡, õ\p_ue v ¡ $hspAp ¡ A_¡ s ¡d_p dlp ¡Ðkhp ¡_p hZ®_p ¡  k „b „^u
L $pìep ¡, epÓp âb„^ L $pë`r_L$, v $ pi ®r_L $ s ¡dS> rdî i¥gu_p Qç`|
L $ pìe_ y „  kS> ®_ \ey „  R > ¡ . X $ p µ . R>rhgpg rÓ`pW $uA¡ Qç`| L $ pìe_ y „  hZ®_
L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡dp „  102 Qç`| L $ pìe_u QQp ® ìe¼s \C R> ¡.''181
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Ap D`fp „s Ap^ y r_L $ k „õL © $sdp „  N yS >fpsdp „  kÅ®e ¡gp Qç`| L $ pìe
Å¡CA¡. "CX`gw §XarH$Wm', îu hëgcÆ ApQpe ® L © $s "g¡aÝY«r Måny',
`„qX$s îu NyË z $gpgÆ L © $s "éH$_{U Måny', A_¡ îu F>rjfpS> A[Á_lp¡Óu
L © $s "goŠ`wba Måny' dy¿e NZphu iL $ pe.182
k¡¼eygf Qç`|_p L $ pìe_p dpÝed\u îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡ÓuÆA¡
fpô ² $_u Ópkv $ peL $ OV $_pAp ¡_u h ¡v $_p_ ¡ iåv $õ\ L $fu R> ¡ .
~bwMrñWmZo@YwZm{n ZJa§ "{hÝXwdmJ' ZmåZm Vw à{gÕ…Ÿ&
^maVamï´> _wHy$Q>_{UVwë`… H$mí_raofw nd©Vmo "{hÝXwHw$e…'Ÿ&&
Al] rlÞv y $iåv $_u AhNZ_p L $rh_ ¡ ìer\s L $fu v ¡ $  R> ¡  A_¡ D`ey ®¼s
ïgp ¡L $_ y „  kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ .
L $ r hA ¡  Ap  k „N ° ldp „  L $ V $ pnde cpjpi ¥g u_ p ¡  âep ¡N  L $e p £  R > ¡ .
s ¡d_ p  Ap k „N °l_ p  rhjep ¡  "Np „^ uÆ_p õhà__p cpfs_u Ahv $ip '
s ¡dS >  "c°ô $ pQpf '  " rb_kp „âv $ p reL $s p_p ¡  v „ $c '  A_ ¡  d pÓ `p ¡ s p_ u
M y fiu_ ¡  kgpds f pMsp Ap`Zp _ ¡s pAp ¡_ ¡  DØ ¡i u_ ¡  "hp ¡ V $b ¢L $ '  S > ¡ h p
L $ p ìe p ¡  `Z `p ¡ s p_ p  L $ p ìe k „N ° l_ p ¡  rhje b_p ìe p ¡  R > ¡ .  Ap  D`f p „ s
L $ p ¡dhpv $ ,  Nfubu, b ¡L $ pf u S > ¡h p Ap`Zp „  cpfsv ¡ $i_ ¡  L $ p ¡ f u  Mpsp âñp ¡_ ¡
L $ r hA ¡  h pQ p  Ap`u  R > ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  hpõsrhL $sp_ ¡ h^ y dlÒh Ap`sp kS> ®__p ¡
AL ® $  Ap^ y r_L $ kde_¡ Ap`u füp R> ¡ . Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  `p ¡sp_u L $gd_p
bm¡ ÅZ¡ kÐe_ ¡ âL $ p ris L $f ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $  k „ õL © $ s  kp rlÐe_p  âL $ p f p ¡  A „sN ®s  Ap^ y r_L $  L $ p ìe_ p
âL $ p f p ¡  S > ¡ h p  L ¡ $  l pCL y $ ,  s p ÞL $ p ,  kuÅ ¡ ,  dp ¡_ p ¡Cd ¡S >  (gO y L $ ë`_) Nus,
NTgp ¡ ,  d y¼sL $ p ¡ ,  Qç` |  L $ p ìe hN ¡f ¡  L $ p ìe_p âL $ pf p ¡_ ¡  Ap^ y r_L $  k „õL © $s
kS > ® L $ p ¡  c pj pNs _ |s_ âep ¡N p ¡  k p\ ¡  kS > ® _  L $e y ¯  R > ¡ .  s ¡d_ p  d y¿e
rhjep ¡  kp „âs kdõepAp ¡ , âZe rhjeL $  L $ p ìep ¡ ,  N ° pduZ Æh_, h ¥ qv $ L $
tQs_ s ¡dS >  âL © $ rs sÒhp ¡  L $ p ìe_p ¡  rhje _ b_ ¡  sp ¡  v $ f ¡ L $  L $ p ìe A^ yf y „
g pN ¡ .  s ¡\u âpL © $ rsL $  sÒhp ¡_ ¡  gC_ ¡  Ap^ y r_L $  kS> ® L $ p ¡A ¡  rhrh^ âL $ pf p ¡_ y „
kS > ® _  L $e y ¯  R > ¡ .
183
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Ap D`fp „s ìe[¼s rhi¡j_ ¡ gC_ ¡ `Z L $ pìe_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . sp ¡
¼ep „L $  L $ p ¡C kpdprS>L $  OV $_pAp ¡ `Z Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_p d__ ¡ Akf L $fu
Åe R> ¡ , sp ¡  ¼ep „L $  k „õL © $s cpjp_ y „  dlÒh A_¡ fpô ² $  rhjeL $ tQs_ `Z
L$pìe_p¡ rhje bÞep R> ¡. sp ¡ âpQu_ L$\pAp¡_¡ Ahp®Qu__p¡ `p ¡ipL$ `l¡fphu_¡
_hpS> A„v $ pS > A_¡ _ |s_ cpjpi ¥gudp „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
Apd A¡L „ $ v $f ¡  Å¡sp „  A¡d gpN ¡ R> ¡  L ¡  Ap^ y r_L $ kprlÐe_ ¡ L $ rhA¡
v $f ¡L $  rhje_p ¡  õ`i® s ¡d_u L $gd A_¡ kprlÐe_ ¡ L $fpìep ¡  R > ¡ .
3.2 NyS>fps_p k„õL © $s kprlÐe_p âL$pfp ¡_p
  k„v $c ®dp „  _pV $L $ p ¡_p âL$pfp ¡
Ap^yr_L $ e yNdp „  v $f ¡L $  n ¡Ó ¡ `qfhs ®__p ¡  `h_ a w „ L $ pe füp ¡ R > ¡  sp ¡
kprlÐe kS> ®_ s ¡_p\u L ¡ $hu fus ¡ bpL $ ps flu iL ¡ $ . N yS >fps_p Ap^ y r_L $
k „õL © $s kprlÐedp „ L $ pìe_p _ |s_ cpjpNs âep ¡Np ¡  A_¡ âL $ pfp ¡_u kp\ ¡
_pV $én¡Ó_ ¡ `Z Ap^ y r_L $sp_p ¡  õ`i® \ep ¡ .
âpQu_L $ pm\u k „õL © $s kprlÐedp „ _pV $én¡Ó ¡ A_¡L $  M¡X $ pZ \ey „  R > ¡
A_ ¡ ApS> `e ®Þs _pV $én¡Ó ¡ A_¡L $  âL $ pfp ¡dp „  M ¡X $ pZ \C füy „  R > ¡ . S> ¡hp
L ¡ $  A¡L $p „L $ u _pV $L $ p ¡, i¡fu _pV $L $ p ¡, f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $ hN ¡f ¡  _pV $L $ p ¡_ y „  kS> ®_
\e y „  R > ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ îu O_íepd rÓh¡v $ u, âp ¡. k yf ¡i
S>. v $h ¡, X $ p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f, X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h hN ¡f ¡A ¡ _pV $én¡Ó ¡
`p ¡sp_p kS> ®__ y „  ep ¡Nv $ p_ Ap`u _pV $é f „Nd „Q_ ¡ Æh„ssp A`£ R> ¡ .
qH$ Or{dV§ qH$ _aU§ H$W§ dm
VÁkm`Vo `Ì agmZw^yË`mŸ&
ñdm^m{dH§$ nmÌ-H$m`©
g_J«_m{Xí`Vo ê$nHo$ OrdZm»`o Ÿ&&184
Æh_ iy „  ? A_¡ L ¡ $h y „  R > ¡  ? s\p d ©Ðe y `Z iy „  ? A_¡ L ¡ $h y „  R > ¡  ?
s ¡ S> ¡_p Üpfp fkp_ yc|rs`|h ®L $ kdÅe. s ¡dS Äep „ (k|Ó^pf Üpfp) kdõs
(dp_h_y „) `pÓ L $pe ® õhpcprhL $ fus ¡ (L $fhp_ y „) k|Qhpe, s ¡ Æh_ _pd_p
ê $`L $ (_pV $L $)dp „  L $l ¡hpe R> ¡ .
""cpfs_p AÞe âv ¡ $ip ¡  L $fsp „  L $v $ pQ NyS>fpsdp „ _pVéâh©rÑ
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krhi¡j  kdpv $f `pdu R> ¡. A¡ hps NyS>fps dpV ¡ $  Np ¥fh_p ¡  rhje
R> ¡. Ap k„v $c£ îu Ddpi„L$f Å¡ju_y „ NrZs dlÒh_y „ R> ¡. s¡dZ¡ k|Qìey „
L ¡ $  _pV $L $  _ybV… ZQ² >  iåv$dp „\u A_¡ ZQ² iåv $  Z¥V ² iåv$dp „\u ìe yÐ`Þ_
R> ¡. ¼epf ¡L $ ZQ² s¡ Z¥V ²_y „  S> k „õL © $ rsL $fZ dp_hpdp „ Apìe y „  R > ¡ . Z¥V ²
iåv$ R> ¡L $ âpQu_ A¡hp F>Áh¡v $_p ApW$dp A_¡ v$idp d„X $gdp„ R> ¡.''185
v $f ¡ L $  kprlÐe_u L $mpAp ¡dp „  _pV $L $_ y „  õ\p_ L „ $C Ap ¡R y > „  _\u. _pV $L $
s ¡  Arc_e_u L $mp R > ¡ .  S > ¡_ u  Akf â ¡nL $ p ¡  `f gp „bp kde k y^u fl ¡
R > ¡ .  `R > u  s ¡  ×íe _pV $ L $  lp ¡e, îpìe _pV $ L $  L ¡ $  `R > u  `pW $é _pV $ L $  lp ¡e.
_V A_ ¡  â ¡nL $  b „_ ¡\u _pV $ L $_ u  L $mp k „` |Z ®  b_ ¡  R > ¡  s ¡d d_pe R > ¡ .
_pV $L $_p ¡  fk 3 âL$pf ¡ gC iL$pe. A¡L $ sp ¡ hp „Qu_ ¡, Å¡C_¡ A_¡ kp „cmu_¡.
S > ¡_ y „  Å ¡X $ pZ L y $ v $ fsu f us ¡  S >  C[ÞÖep ¡  kp\ ¡  \C S >s y „  l p ¡e R > ¡ .  d_ y óe_ ¡
dm ¡gu sdpd C[ÞÖep ¡dp „  L $gp_ ych dpV ¡ $  kp ¥\ u h^ y  dlÒh_u C[ÞÖe
×rô R > ¡  L $ pfZ L ¡ $  s ¡_ p Üpfp \s y „  op_ rÓ`qfdpZpÐdL $  lp ¡e R > ¡  s ¡\u
s ¡  î ¡› $  NZpe R > ¡ .  Apd sp ¡  _pV $ L $  Å ¡CA ¡ Ðepf ¡  kp „cmhp_ y „  L $ p ¥iëe
kl ¡gpC\u b_ ¡  `Z Äepf ¡  f ¡ q X $e p ¡  k ¡ V `f\u kp „cmhp dpV ¡_ y „  _ pV $ L $
Å ¡C iL $ ps y „  _\u.
âpQu_ kdedp „ _pV $L $ p ¡_ y „  kS> ®_ fpÅ-fS>hpX $ pAp ¡  dpV ¡ $  \s y „  A_¡
s ¡d_p d_p ¡f „S >_ dpV ¡ $  \e ¡gp _pV $L $_p ¡  A„s dp ¡V $ pcpN ¡ k yMp „s Aphsp ¡ .
`f „s y  kde bv$gpsp ApS>_p Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_p ¡  DØ ¡íe d |ëe
s¡dS> õhê$` A_¡ cpjpi¥gu v $f ¡L $ n¡Ó ¡ `qfhs®_ Apìey „ sp ¡ Ap `qfhs®__u
Akf _pV $L $ p ¡_p gMpZp ¡dp „  `Z âpàs \pe R> ¡ .
3.2.1 Ap^yr_L $ k „õL © $s _pV $L $ p ¡_p gnZp ¡
Ap^yr_L $ k „õL © $s _pV $L $ p ¡_p ¡  Aæepk L $fsp „  `l ¡gp _pV $L $_p âL $ pfp ¡
S > ¡hp L ¡ $  A ¡L $ p „ L $ u  _pV $L $ , f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $  hN ¡f ¡  _pV $L $ p ¡_ ¡  Ýep_dp „  fpMu_ ¡
_pV $L $_p gnZp ¡ Å¡CA¡.
1. âpf „c : Ap^ yr_L $ kS> ®L $ p ¡  _pV $L $ p ¡_p ¡  L $ p ¡C d „Ng ïgp ¡L $\u âpf „c
L $f ¡  R > ¡ . sp ¡  dp ¡V $ pcpN_p kS> ®L $ p ¡  _pV $ék„N °l_p ¡  Apf „c s ¡dp „
Aphsp „  S y >v $ p „  S y > v $ p „  _pV $L $\u S> L $fu v ¡ $  R > ¡ .
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2. L$\p hõs y : Al] Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  `f „`fpNs L ¡ $  A¥ rslprkL $
L$\phõsy_¡ `k„v$ _ L$fsp„ `p¡sp_u klS> ârscp i[¼s\u L$\phõsy
`k „v $  L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  kdpS >_u kp „âs `qf[õ\rs_ y „  v $i ®_ \pe
R > ¡ .  sp ¡  L $ p ¡CL $  kS > ® L $ p ¡  âpQu_ âk „N_ ¡  Ap^ y r_L $sp_p ¡  Ap ¡`
Ap` ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s L $\phõs y_p k „L $g_dp „ â ¡nL $ p ¡_u DÐkyL $sp S>mhpe fl ¡
s ¡  AÐe „s dlÒh_u bpbs R> ¡ .
`f „s y  Al] f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $_u hps L $fuA¡ sp ¡  s ¡_u L $\phõs y kde_u
dep ®v $ p_ ¡  Ýep_dp „  fpMu_ ¡ \hu Å¡CA¡.
3. fk : Ap^yr_L$ kS> ®L$p ¡ _pV$L$dp„ L$fyZfk, i©„Npffk, rbcÐkfk
L ¡ $  huffk, kpdpÞe fus ¡ Å¡hp dm¡ R> ¡ . Ap D`fp „s Al] S y >v $ u
S y > v $ u L $\phõs y âdpZ¡ fk v $ip ®hpep R> ¡ .
4. `pÓk©rô $  : Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐedp „ _peL$ dpÓ DÃQ Ly $m\u
¿eprs `pd ¡gp ¡  S > _lu `f „s y  N yZhp_, byqÙipmu, ^ufS>hp_
lp ¡e R> ¡ . Ap D`fp „s _pV $L $_u L $\phõsy_ ¡ Ap^pf ¡ _peL$-_preL$p
A_¡ AÞe `pÓp ¡  lp ¡e R> ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s _pV $L $ p ¡_p L $ p ¡CL $
_pV $L $ p ¡dp „  _peL $ L ¡ $  _preL $ p_ y „  A[õsÐh `Z _ lp ¡e A_¡ AÞe
`pÓp ¡\u _pV $L $  ` |Z ® \s y „  lp ¡e R> ¡ .
5. ×íe : (A„L$) Ap^yr_L$ k„õL © $s _pV$L $p ¡ ×íe L¡ $ A„L $dp „ rhcprS>s
\e ¡g lp ¡e R > ¡ .  dp ¡ V $ pcpN ¡  5\u 6 >  ×íep ¡dp „  _pV $L $ p ¡  rhcprS >s
lp ¡e R > ¡ .  sp ¡  hmu L $ p ¡CL $  _pV $ L $  A ¡L $  S >  ×íedp „  ` |Z ®  \s y „
l p ¡e R > ¡ .
6. A„s : Ap^ y r_L $ k „õL © $s _pV $ék„N °lp ¡  Æh__u hpõsrhL $sp_ ¡
hpQp Ap` ¡ R > ¡ .  s ¡\u Ap^ y r_L $  _pV $L $ p ¡_p ¡  A „s L $f yZp „s `Z
lp¡e R> ¡ A_¡ kyMp„s `Z lp¡e R> ¡. `f„sy âpQu_ _pV$L$p ¡_p gnZp¡_u
S> ¡d A„s l „d ¡ip i yc L ¡ $  k yMp „s lp ¡e s ¡h y „  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡
dp_sp _\u. s ¡Ap ¡  Æh__u kÐe lL $ uL $sp ¡_ ¡  â ¡nL $ p ¡  kdn d|L ¡ $
R > ¡  s ¡\u s ¡ v y $ :Mp „s `Z lp ¡C iL ¡ $ .
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k„õL © $s kprlÐe_ y „  âpQu_L $ pm\u NÛdp „ A_¡L $  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . S> ¡d
L ¡ $  D`r_jv $ p ¡ , ApfÎeL $ hN ¡f ¡ . Ap D`fp „s NÛ_p A_¡L $  âL $ pfp ¡  `X ¡ $  R > ¡ .
L $\p, Ap¿epreL $ p, ê $`L $ hN ¡f ¡ . s ¡dp „  hmu ê $`L $_p 18 âL $ pfp ¡  R > ¡ . S> ¡hp
L ¡ $ _pV $L $, âL$fZ, A¡L $p „L $ u hN¡f ¡. Ap âL$pfp ¡dp „ iyÖ L ¡ $ âL$fZ L$rh L y $gNyf y
L$prgv$pk ¡  _pV$L $ A_¡ cpk¡, A¡L$p „L $u _pV$L $ hNf¡_y „ kS> ®_ L$ey ¯. Ap `f„`fp\u
Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  AR| >sp füp _\u.
Ap^ y r_L $ k „õL © $s_p _pV $L $ p ¡_p gnZp ¡ A_¡ _pV $L $_u ìep¿ep_ ¡ Å¡ep
`R > u  lh ¡  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡  L $ f ¡gp _pV $én ¡Ó_p rhrh^ âL $ pf p ¡  Üpf p
N yS >f ps_p _pV $én ¡Ó_u kd © qÙ Å ¡CA¡.
3.2.2 f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $p ¡
dp_hu_¡ dm¡gu C[ÞÖep ¡dp „ Ap„M hX¡ $ Å¡hp_y „, L$p_ Üpfp kp „cmhp_y „,
O ° pZ ¡ [ÞÖe Üpfp k | „Ohp_ y „ , õhpv ¡ $ [ÞÖe Üpfp õhpv $  dpZhp_ y „ , `f „s y  L $gp
dpZhp dpV ¡ $  Ap „M A_¡ L $ p_ h^ y ANÐe_u C[ÞÖep ¡  R > ¡ . s ¡\u S> X $ p µ .
rh_p ¡v $  Å¡ju f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $_ ¡  îpìe L $gp_p dpÝed sfuL ¡ $  Ap ¡mMpsp L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  ""îyrs_ y „  n ¡Ó dpÓ Ýhr_ `f Ap^pqfs lp ¡e A¡ `qfrds R> ¡.
sp ¡  `R>u îpìeL$gp_p ¡  fkp_ ych `Z `qfrds li¡ A¡h y „  d_dp „ Aph ¡.
hõs ys: S> ¡d ×íe L $gpAp ¡dp „  âL $pi Ar_hpe ® sÒh R> ¡. s ¡ âdpZ¡
îpìe L$gpAp¡dp „ Ýhr_ Ar_hpe® sÒh R> ¡. s¡d R>sp „ ×íeL$gp îyrsNçe
lp ¡C iL ¡ $. Äepf ¡ îpìeL$gp ×rô$Nçe lp ¡su _\u. v $ qfep ¡  Å¡C iL$pe
R> ¡  A_¡ s ¡_p O |OhpV $_ ¡ kp „cmu `Z iL$pe R> ¡. `f „s y rkspf_p õhf_¡
dpÓ kp „cmu S> iL$pe R> ¡. hmu b^u S> ×íeL$gpAp ¡ î yrsNçe lp ¡e
R> ¡  s ¡h y „  `Z _\u.''186
""ApNm Å¡e y „  s ¡d îpìeL$gp NÐepÐdL$ sÒhp ¡  `f Ap^pqfs
lp ¡e R> ¡. î yrs_ y „  sÒh â ¡nZuesp_p sÒh L $fsp „  OZu fus ¡ QqX $eps y „
R > ¡ , L ¡ $d L ¡ $  s ¡dp „  NÐepÐdL$sp fl ¡gu R> ¡. A¡L $ kfMp r_es kdedp „
s¿sp_pV $L $ L $fsp f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $dp „  Ar^L$ OV $_pAp ¡_ y „  r_ê $`Z L$fu
iL$pe R> ¡. îpìeL$gp_ ¡ L $pd D`fp „s õ\m kp\¡ `Z k„b„^ R> ¡. s¿sp
`f f „Nd„Que kpdN°u hX ¡ $  fQu iL$psp õ\m rhi¡jp ¡ f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $dp „
S y >v $ u fus ¡ A_¡ h^ y ìep`L$\u âsus L $fphu iL$pe R> ¡. s¿sp ¡ rQs _
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lp ¡e s ¡hp `qfdpZp ¡ `f îpìeL$gp_p Ap âL$pfdp „ k y` ¡f ¡  ep ¡Æ iL$pe
R> ¡. hpl_p ¡_p lp ¡_ ®_p rhrh^ AhpS> L $p ¡gplg\u fõsp `f_p V ² $ pqaL $_ y „
hpsphfZ kÆ® iL$pe. s ¡ Üpfp õ\m rhi¡j_p ¡ `qfQe `Z L$fphu
iL$pe. s¿sp kpdN°u_u Ah¡Ædp„ f ¡qX $ep ¡ _pV$L $dp „ D`ep ¡Ndp „ g¡hpsu
Ýhr_ r_rn[àsAp ¡ (Sound effects) d|m hõsy_p âsuL $ sfuL ¡ $  Aphu
ky „ v $f Arcìe„S>_p kp^ ¡ R> ¡ . Ap Å¡sp „  L $ p__u Ap L $gp v ¡ $iL $pm_p
r_v £ $i__¡ ku^u spL ¡ $  R > ¡ . rhi¡j ê $` ¡ hps_ ¡ õ`ô$ L $fuA¡ sp ¡  f ¡ qX $ep ¡
_pV $L $_p îp ¡sp_p rQÑdp „ v ¡ $iL $pm_p ¡  Apcpk Ýhr_ s ¡dS> rhriô$
g ¡M_i¥gu_u dv $v $\u Ecp ¡ \pe R> ¡.''187
Apd f¡qX $ep ¡ _pV $L $_p L $gpL $pf ¡ DÃQpfZ s¡dS> hp¼e_¡ ep ¡Áe A\®dp „
îp ¡sp k y^u `lp ¢QpX $hp_p ¡  lp ¡e R> ¡ . s ¡dZ¡ Arc_e_¡ `p ¡sp_u hpQp Üpfp
S> fS | >  L $fhp_p lp ¡e R> ¡ . s ¡Ap ¡_p ¡  õhf îp ¡spAp ¡_ ¡  _pV $épÐdL $ A_ych_u
h^ y _ÆL$ gC Åe s ¡hp ¡  lp ¡hp ¡  Å¡CA¡.
f ¡qX $ep ¡ _pV$L $_p âÐe¡L$ `pÓ_u Ap¡mM õhfp ¡_u rcÞ_sp L¡ $ rhi¡jsp\u
\pe R> ¡ s ¡ v $ip ®hsp X $p µ . rh_p ¡v $ Å¡ju L $l ¡ R> ¡ L ¡ $  ""S>d®_ f ¡qX $ep ¡ _pV$éL$pf
îu g yC dp\pCA¡ `p ¡sp_p _pV $L $  "The ape wun'_p `pÓ `qfQedp „
âÐe ¡L $  `pÓ_p õhf_ y „  ìe[¼sÐh k „Nus_u `qfcpjpdp „  k |Qìe y „  R > ¡ .
S > ¡d L ¡ $  f pS >dpsp dÞÖsf, b yÙ d „Ö, îudsu rkep „N-spf, îudsu
apC dÝe. âÐe ¡L $  `pÓ_ y „  ApNh y „  õhf ìe[¼sÐh lp ¡e R > ¡ .  f ¡ q X $ep ¡
_pV $L $_p âÐe ¡L $  `pÓ_u Ap ¡mM õhfp ¡_u rcÞ_sp L ¡ $  rhi ¡jsp\u S >
\pe R > ¡ .  DÃQpfpsp Ýhr_Ap ¡_ y „  ìe[¼sÐh S >  `pÓ r_dp ®Z L $f ¡  R > ¡ .
_pV $L $dp „_p `pÓ_p „ ìe[¼sÐh kp\ ¡ s ¡_p ¡  d ¡m b¡khp ¡ Å¡CA¡. bpmL$p ¡
Üpfp s¿sp `f cS>hpsp _pV $L $dp „  A ¡L $  bpmL $  A ¡L $  h ©Ù_ y „  `pÓ
cS>h ¡  sp ¡  `pÓp_ yê $` hõÓ `qf^p_ A_¡ A „Nip ¡c_ (Make-up) hX ¡ $
s ¡ â ¡nL$p ¡_ ¡ hp^ ®L $e_p ¡ âÐee Ap`u iL$i ¡. `Z Ap S> bpmL$ f ¡qX $ep ¡
_pV $L $dp „  `p ¡sp_p AhpS>\u Ap âÐee _l] Ap`u iL ¡ $ .  L ¡ $dL ¡ $  s ¡_p
AhpS>_ y „  ìe[¼sÐh A¡L $  h ©Ù_p AhpS>_p „  ìe[¼sÐh kp\ ¡  b „^b ¡ks y „
_\u. v $f ¡L $_p AhpS >dp „  Ýhr__u O_sp_u dpÓp (Vocal dencity)
rcÞ_ rcÞ_ lp ¡e R > ¡ .  L ¡ $ V $guL $hpf AhpS>_ y „  ìe[¼sÐh bv $gu AdyL $
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`pÓp ¡  k „hpv $ p ¡  bp ¡g ¡  R > ¡ .  Aph y „  b_ ¡  Ðepf ¡  kp^pfZ õhf (Normal
Voice)\u L $gpL $ pf h ¡Nmp ¡  \pe R > ¡  A_ ¡  L © $ rÓd Apcpkp ¡  kS> £  R > ¡ .
A ¡L $  kfMp õhf ìe[¼sÐhhpmp h^ y  `pÓp ¡  `Z f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $dp „
A ¡d_u Ap ¡mMdp „  N | „Q Ecu L $f ¡  R > ¡ .''188
Ap D`fp„s f¡qX$ep ¡ _pV$L$dp„ _pV$L$_u i¥gu A_¡ k„hpv$p ¡ Üpfp v¡ $iL$pm_p¡
r_v £ $i îp ¡spAp ¡_ ¡ L $fphhpdp „ Aph ¡ R> ¡  A_¡ k „Nus âcphp ¡Ð`pv $L $sp f ¡ qX $ep ¡
_pV$L$_¡ âk„N `qf[õ\rs_p¡ bp¡^ L$fphhpdp„ dv$v$ê$` b_¡ R> ¡. Apd, îpìeL$gp
Ýhr_ `f Ahg„rbs lp¡hp\u Ýhr__p dpÝed\u L$ë`_pk©rô$_y „ kS> ®_ L$fhpdp„
Aph ¡ R> ¡  A_¡ s ¡ L $ë`_p S>Ns_ ¡ Qnyqf[ÞÖe_u NfS> fl ¡su _\u.
f ¡qX $ep ¡ _pV $L $_u kde dep ®v $p_ ¡ Ýep_dp „ fpMu_¡ v $uO ® L © $ rsAp¡_ ¡ A_¡L $
î y rsAp ¡dp „  hl ¢Qu_ ¡ _pV $L $_ ¡  ` |Z ® L $fhpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
f ¡ q X $e p ¡  _ pV $ L $  ìe[¼s dpV ¡ $  fQpe R > ¡ .  L $ p fZ L ¡ $  s ¡d p „  kd |l_p
â ¡nL $ p ¡_p ¡  Acph lp ¡e R > ¡ .  sp ¡  hmu f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $_p ¡  îp ¡sp L ¡ $  îp ¡spkd |l
_pV $L $_p k „hpv $ p ¡  kp „cmu_ ¡ ârscph Ap` ¡ `Z f ¡ qX $ep ¡  L $gpL $ pf s ¡  âÐen
L $f u  iL $sp _\u.
f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $_ y „  âbm `pky „  A¡ R> ¡  L ¡ $  f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $  kdpS>_p v $f ¡L $
hN® ky^u Apkp_u\u `lp ¢Qu iL¡ $ R> ¡. f ¡ qX $ep ¡ _pV $L $_p ¡ îp ¡sp `p ¡sp_p d_dp „
S > `pÓ_p ìe[¼sÐh_u ârsL © $ rs fQu v ¡ $  R > ¡ . Ap D`fp „s f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $dp „
TX $`\u ×íe `qfhs ®_ i¼e R> ¡  X $ p µ . rh_p ¡v $  Å¡iu_p iåv $ p ¡dp „  L $luA¡
sp ¡ ""f ¡qX $ep ¡ _pV $L $_p ¡ îp ¡sp `pÓ_p AhpS>_p ¡ V ¡ $L $p ¡  gC `p ¡sp_p d_dp „
`pÓ_p kdN° bpü ìe[¼sÐh_y „  ârstbb fQ¡ R> ¡. s ¡_p dpV ¡ $  Ap `pÓ
L$ë`_pÐ\ lp ¡hp_ y „  b „^ Ap „M¡ âÐee âpàs L $fhp_u Ap âh ©rÑ R> ¡.
f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $_ ¡  dÅL$dp „  "Ap „^mpAp ¡_ y „  rk_¡dp' L $l ¡hpdp „  Aphsy „  s ¡
Ap ×rôA¡ e\p\ ® R> ¡ .''189
f¡qX $ep ¡ _pV $L $_p L $gpL$pfp ¡ âs `p ¡sp_p lp\dp „ fpMu_¡ k„hpv $p ¡ bp ¡gsp
lp ¡e R> ¡ . s ¡\u s ¡dp „  k „hpv $ p ¡  c |gpC S>hp_p ¡  âñ fl ¡sp ¡  _\u. `f „s y  s ¡
k „hpv $ p ¡  dpÓ hpQ_ S> _ b_u fl ¡ A_¡ _pV $épÐdL $ sÒh_ ¡ _ N ydph ¡ s ¡_ y „
Ýep_ fpMhy „  Å¡CA¡.
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f¡qX $ep ¡_ y „ s „Ó kfL$pf lõsNs lp ¡hp\u r_ròs ApQpfk„rlsp gpNy `X¡ $
R> ¡. Ap D`fp „s f ¡qX $ep ¡ âkpfZdp„ _uQ¡_u bpbsp ¡ bpr^s R> ¡. S> ¡d L ¡ $ -
1. rdÓv ¡ $i_u Apgp ¡Q_p
2. ^d® L ¡ $  k „âv $ p reL $ `f Apn¡`
3. Arïggsp A_¡ dp_lpr_ `f r_j ¡^
4. tlkp_ ¡ âp ¡Ðkpl_ s\p L $ pev $ p A_¡ ìehõ\p_p ¡  rhfp ¡^
5. Þepepge_p ¡  ârsL $ pf
6. fpô ² $`rs, kfL $ pf A_¡ Þepepge_u bv $_pdu
7. fpS>L $ ue `np ¡ `f _pd gC_¡ Apn¡`
8. L $ p ¡C fpÄe L ¡ $  L ¡ $ ÞÖ_u Ap¾ $dL $ Apgp ¡Q_p
9. k „ rh^p__p ¡  rhfp ¡^
D`ey ®¼s bpbsp ¡_ y „  âkpfZ f ¡ qX $ep ¡  `f\u âkpqfs \sp „ _pV $L $ dpV ¡ $
`Z hrS> ®s R> ¡ . cpfsdp „ f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $_p ¡  g ¡ML $ cpfs kfL $ pf_u âkpfZ
_urs\u ârsbÙ R> ¡ .190
f ¡ q X $e p ¡  _pV $ L $_ p ¡  d |m Ap^pf iåv $  L ¡ $  k „h pv $ p ¡ ,  Ýhr_sÒh A_ ¡
k „Nus `f Ahg „ rbs lp ¡e R > ¡ .  L $ pfZ L ¡ $  f ¡ q X $e p ¡  L $gpL $ pf k „hpv $  bp ¡g ¡
R > ¡  s ¡dp „\ u k „h ¡ v $_ p_p ¡  S > Þd \pe R > ¡  A_ ¡  dpC¾ $ p ¡ a p ¡_ kp\ ¡  ÅZ¡ hps
L $f u  füp ¡  R > ¡  s ¡  Ýep_dp „  f pMh y „  Å ¡CA ¡ . Ap D`fp „s f ¡ q X $e p ¡  _pV $ L $_ p
k „hpv $ p ¡  õhpcprhL $sp\u fS | >  \hp Å¡CA¡ sp ¡  Ýhr_r_rnàs f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $_ y „
dlÒh_y „ sÒh R> ¡. Ýhr_r_rnàsp_p ¡ ìe „S>_pÐdL$ A\® hpsphfZ_u rhi¡jsp
`f Ap^pqfs R> ¡. S> ¡ Ýhr_dyqÖs L¡ $ Ýhr_r_rnàs dpV¡_u V¡ $àk ApL$pihpZu_p
âÐe ¡L $  L ¡ $ ÞÖdp „  f pMhpdp „  Aph ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  S y > v $ p  S y > v $ p  A_ ¡L $  Ýhr_Ap ¡
kQhpe ¡gp lp ¡e R> ¡ . S> ¡d L ¡ $  d „ qv $f_p O „V $fh_p ¡  AhpS>, hfkpv $_p ¡  AhpS>,
Ágpkdp „  `pZu cfhp_p ¡  AhpS > , hpl__p ¡  L $ p ¡g plg hN ¡f ¡ .
Ap D`fp „s k „Nus âcphipmu `qfbm sfuL ¡ $  _pV $L $dp „  L $ pe ®  L $f ¡
R > ¡ . f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $dp „  ×íesp_p Acph_u ` | rs ®  A\£ k „Nus_p âep ¡S >__u
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rhriô $ i¼espAp ¡ R > ¡ . f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $dp „  k „Nus hX ¡ $  kde_p ¡  bp ¡^ `Z
\pe R> ¡ . Ap D`fp „s _ ©Ðe, L $ p ¡fk-Nusp ¡  hN ¡f ¡ . Äepf ¡  L $\phõs y_p OV $L $
b_u_ ¡ Aphsp „ lp ¡e R> ¡  sp ¡ hmu L $ë`_pQny kdn AdyL $ ×íe_y „  hpsphfZ
kS> ®hp dpV ¡  `Z k„Nus_p ¡  âep ¡N \pe R> ¡ . Apd _pV $én¡Ó ¡ k „Nus s ¡
v $f ¡L $  _pV $L $_p ¡  âpZ R> ¡ , f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $dp „  `pÓp ¡_p ¡  `qfQe `pÓp ¡_p âh ¡i
kp\ ¡ S > \C S>hp ¡  Å ¡CA¡. A¡L $  `pÓ `p ¡sp_p k „hpv $ p ¡  hX ¡ $  ârs`pÓ_p
ìe[¼sÐh `f âL $ pi `pX ¡ $  R > ¡ . s ¡ fus ¡ `Z `pÓp ¡_p ¡  `qfQe \pe R> ¡ .
Ap D`fp „s f ¡qX $ep ¡ _pV$L $dp „ kde dep®v $p_ ¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ L$\phõsy
Ap ¡R >pdp „ Ap ¡R >u A¡L $ L $gpL $ Qpg ¡ s ¡V $gu lp ¡hu Å¡CA¡. s ¡\u îp ¡sp L „ $V $ pmp ¡
L ¡ $  \pL $_p ¡  A_ych _ L $f ¡ , `f „s y  d_p ¡f „S >__p DØ ¡íe\u îp ¡spNZ k„sp ¡j_p ¡
A_ ych Ahíe L $f ¡ . f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $  rhi ¡ ApV $g y „  ÅÎep `R>u lh ¡ s ¡_p
âL $ pfp ¡  Å¡CA¡.
3.2.2.1 f ¡qX $ep ¡  _pV $L $_p d y¿e âL$pfp ¡
1. f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $
2. f ¡ qX $ep ¡- _pV $é-ê $`p „sf
3. f ¡ qX $ep ¡  - sf „ rNL $ p
4. f ¡ qX $ep ¡  - A¡L $`pÓue _pV $L $
5. f ¡ qX $ep ¡  - k „NursL $ p
6. f ¡ qX $ep ¡  - L $ pìe _pV $L $
7. f ¡ qX $ep ¡  - rh_p ¡ qv $L $ p191
(1) f ¡qX $ep ¡ _pV $L : f ¡ qX $ep ¡ _pV $L $dp „ A_¡L $ rhjep ¡_ ¡ kdphu g¡hpe
R> ¡ .  f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $  r_es kde-dep ® v $ pdp „  b „^pe ¡g R > ¡ .  s ¡\u
s ¡_p `pÓp ¡  `Z Ap ¡R > p lp ¡e R > ¡ .  `f „s y  _pV $L $_u rhjehõs y_u
iê $Aps Ýep_ ApL $ rj ®s L $ f ¡  s ¡h u  lp ¡h u  Å ¡CA¡. dÝecpN
îp ¡s p_ ¡  S >L $ X $ u  f pM ¡  s ¡h p ¡  A_ ¡  A „s k „h ¡ v $_ p_u `fpL $ p› $ pA ¡
`lp ¢Q ¡g lp ¡h p ¡  Å ¡CA ¡ .
Ap D`fp „s f ¡qX $ep ¡ _pV $L $dp „ k„hpv $p ¡ A_¡ k„Nus_u dv$v $\u hpsphfZ
MXy „ $  L $fhp_ y „  lp ¡e R> ¡ .
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(2) f ¡ qX $ep ¡  _pV $é ê $`p „sf : _pV $é ê $`p „sf ApS>_p Ap^ y r_L $
eyNdp„ dlÒh_y „ L $pe® L $f ¡ R> ¡. L$pfZ L¡ $ AÐepf_p e„Óhs¹ dp_hu
`pk ¡ d_p ¡f „S >_ L $fhp dpV ¡ $  `Z gp „bp ¡  kde _\u. s ¡\u s ¡
gp „bu _hgL$\p L ¡ $  3-4 L$gpL $_p _pV $L $dp „ kde Ap`u iL$sp
_\u. hmu v $f ¡L $  ìe[¼s rirns `Z lp ¡su _\u. s ¡d_ ¡ dpV ¡ $
_pV $é ê $`p „sf d_p ¡f „S >__ y „  DÑd kp^_ R> ¡ .
""L$pìe_ y „  f ¡ qX $ep ¡  - _pV $é - ê $`p „sf _h_usdp „ rië` L $p ¡sfhp
S> ¡h y „  L $`f y „ L $pe® R> ¡. d|m õhê$`¡ S> L$pìe _pV$L $ lp ¡e s¡ âL$pf_p f ¡qX $ep ¡
L$pìe- _pV$L$p ¡ gMhp_u âh©rÑ S>. L$pìep¡_p f¡qX$ep¡ - _pV$é - ê$`p„sfp¡_u
âh ©rÑ L $fsp „  rlsL$f R> ¡.''192
(3) f¡qX$ep¡ sf„rNL$p : L$ë`_p_u A_¡fu k©rô$ A¡V$g¡ f¡qX$ep ¡ sf„rNL$p.
S> ¡d_p ¡ rhje õhà_k©rô $, â ¡dk©rô $, v ¥ $huk ©rô $ hN¡f ¡ lp ¡C iL ¡ $ .
f ¡ qX $ep ¡  sf „ rNL $ pdp „  k „Nus_ y „  dlÒh h^pf ¡ lp ¡e R> ¡ .
(4) f ¡qX $ep ¡  - A¡L $`pÓue _pV $L $ : f ¡ qX $ep ¡  A¡L $`pÓue _pV $L $_u
L $\phõs y  îp ¡s p_ ¡  ApL $j} iL ¡ $  s ¡h u  lp ¡h u  Å ¡CA ¡. dp_hu_p
Æh__ y „  KX $ pZ` |h ® L $  v $i ®_ \pe R > ¡ .  Al] L $ p ¡C A ¡L $  `pÓ_p
k „h pv $ p ¡  AÞe D`[õ\s L ¡ $  A_ y`[õ\s ìe[¼sAp ¡  kdn_ y „
l p ¡e sp ¡  s ¡  A ¡L $ p ¡ [ ¼s L $l u iL $ pe. Al] îp ¡s p A ¡L $  AhpS >
kp „cmu_ ¡  L „ $ V $ pmu _ Åe s ¡_ y „  Ýep_ fpMu s ¡  L $\ phõs y_ y „
kS > ®_ \h y „  Å ¡CA¡. Al] Ýhr_r_rnàs A_ ¡ k „Nus dlÒh_ y „
L $ pe ®  L $ f ¡  R > ¡ .
(5) f ¡qX $ep ¡  k „NursL$p : f ¡ qX $ep ¡  k „NursL $ pdp „  g ¡ML $_ ¡  k „Nus_ y „
o p_ lp ¡h y „  Ars dlÒh_ y „  R > ¡ .  f ¡ q X $e p ¡  - k „Nu rsL $ p  Nusp ¡
`f Ap^pqfs lp ¡e R > ¡ .  S > ¡d _pV $L $_ p g ¡ML $_ ¡  k „Nus_ y „  op_
lp ¡h y „  Å ¡CA¡. s ¡d îp ¡spNZ `Z k„Nus dd®o lp ¡hp Å¡CA¡.
s ¡\u Al] îp ¡s pNZ dep ® q v $s \C Åe R > ¡ .
(6) f¡qX $ep ¡ L $pìe_pV$L $ : f ¡qX $ep ¡ L $pìe_pV $L $ _pV $L $ sÒhp ¡_p ¡ k„` |Z®
A_ych L $fphsp ¡ _\u. s ¡dp „ d_yóe_p Ap „sf k„Ojp £_ y „  dlÒh
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v$ip®hpe R>¡ L$pìe_pV$L$ k„h¡v$_pÐdL$ lp¡e R>¡. L$pìe_pV$L$_p g¡ML$_¡
ge, R> „v $ A_¡ ìe „S>_pÐdL$sp_ y „  op_ lp ¡h y „  Ar_hpe® R> ¡ .
f ¡ q X $e p ¡  L $ p ìe_pV $ L $dp „  L $ p ìe ` „ [¼s_ y „  rhi ¡j ê $` ¡  dlÒh R > ¡ .  S > ¡
_ pV $éõhpv $  L $ f phhp dpV ¡ $  dlÒh_ y „  L $ pe ®  L $ f ¡  R > ¡ .  L $ p ìe_pV $ L $dp „  k „h p ¡ v $ p ¡
L ¡ $  iåv $ p ¡  ârsL $ p ÐdL $  lp ¡e R > ¡ .  Ap D`fp „s k „hpv $ p ¡  V | „ $ L $ p  A_ ¡  L $ p ¡Chpf
M „X $R > „ v $dp „  lp ¡e R > ¡ .
(7) f ¡qX $ep ¡ rh_p ¡qv $L $p : f ¡ qX $ep ¡ rh_p ¡ qv $L $ pdp „ lpõefk_p b_php ¡_ ¡
rhje b_pìep ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  `pÓp ¡  `Z A¡ S> âdpZ¡ lp ¡e R> ¡ .
Al] Æh__u N „cufsp_ ¡ õ\p_ _\u. s ¡dp „  k „hpv $ p ¡  dp ¡V ¡ $cpN ¡
Qyõs V| „ $L$p L¡ $ ìe„ÁepÐdL$ lp¡e R>¡. kdpS>_u ê$qY$Ap¡ `f ìe„ÁepÐdL$
f ¡ qX $ep ¡  rh_p ¡ qv $L $ p fQpe R> ¡ .
Apd f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $dp „  rhrh^ âL $ pfp ¡  f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $_p Aæepk_ ¡
rhÜp_p ¡  Üpfp âL $ pfp ¡  NZpìep R> ¡ . S> ¡  D`fp ¡¼s v $ip ® ìep R> ¡ .
Ap^ yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ _pV $én¡Ó ¡ Ap^ yr_L $ kS> ®L $ p ¡_p ¡  blp ¡mp ¡
apmp¡ R> ¡. S> ¡dp „ X$p µ. hpkyv ¡ $h `pW$L $, îu O_íepd rÓh¡v$u, X$p µ. L$p[ÞscpC
Np ¡f A_¡ X $ p µ . v $h ¡  kpl ¡b hN¡f ¡A ¡ _pV $én¡Ó ¡ dlÒh_ y „  ep ¡Nv $ p_ Apàe y „
R > ¡ . s ¡d_p _pV $é kS> ®__p ¡  A„i Ap^ y r_L $ _pV $é S>Ns_ ¡ kd©Ù b_ph ¡
R > ¡ . _pV $L $_p rhrh^ âL $ pfp ¡dp „\u f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $ n ¡Ó ¡ `Z \sy „  kS> ®_ \e y „
R > ¡ .  S > ¡dp „  X $ p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f_p ¡  gmJa… _pV $ék„N °l f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $_p ¡
DÑd kprlÐe âL $ pf R> ¡ . S> ¡_ y „  fkv $i ®_ _uQ ¡ d yS >b R> ¡ .
1. Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ _pV $én¡Ó ¡ X $ p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f
kpl ¡b_p ¡  Ad |ëe apmp ¡  R > ¡  s ¡Ap ¡îuA ¡  gmJa… _pV $ék „N °l_ y „
kS> ®_ L$fu_¡ A_¡ s¡dp „e ""f¡qX$ep ¡ ê $`L$''_y „ kS> ®_ L$fu _pV$én¡Ó¡
A_ ¡  L $ÃR >âv ¡ $i_u gp ¡ L $ L $\ pAp ¡_ ¡  k „õL © $s ê $`L $dp „  fS | >  L $ f u_ ¡
k „õL © $s kprlÐe A_ ¡  L $ÃR >âv ¡ $i_u k „õL © $ rs_ ¡  DÅNf L $f u R > ¡ .
S> ¡dp „  s ¡Ap ¡A¡ L $ÃR>âv ¡ $i_u ârkÙ gp ¡L $L $\pAp ¡ lp ¡\g-`v$dZu
h°S>hpZu Npd_p ¡ Y $p ¡ghpv $L $ hN¡f ¡ k„õL © $s ê $`L$p ¡_u fQ_p s¡Ap ¡A¡
L $ f u  R > ¡ .  S > ¡  ApL $ pihpZu c |S >  D`f\u âkpqfs \e ¡g R > ¡ .
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3.2.2.2 Ap^yr_L $ k „õL © $sdp „ 3 f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $p ¡
3.2.2.2.1 X $p µ . L $ p[ÞscpC Np ¡f_p f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $p ¡
1. gmJa…
1. iuj®L $ :- e§‘>m
Al] kp¡l_ A_¡ râeh„v $p_p d_dp „ S> ¡  i „L $ p S>Þd ¡ R> ¡  s ¡ L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡
R > ¡ . ê $`L $dp „  Ap i „L $ p_ ¡  L $ pfZ¡ S> k „Oj ®_p buS> fp ¡`pC R> ¡ . S> ¡  _pV $L $_p ¡
âpZ R> ¡ . i „L $ p_ ¡  gC_ ¡ S> L $\phõs y ApNm h^¡ R> ¡  A_¡ A„s sfa Nrs
L$f ¡ R> ¡. s¡\u iuj®L $ ep ¡Áe R> ¡. k„Nusp S>Zph¡ R> ¡ L ¡ $ ""gmohZ XmånË`H$mbñ`
ÛmXedfm ©Um_² ì`{VH«${_Vo Ëd_² __² Mm[aÍ`o e§H$m_² H$am o{fŸ?''193
Apd i „L $ p  v $ pç`Ðe Æh__p c ¡v $  dpV ¡ $ L $ p fZc|s b_ ¡  R > ¡ .  s ¡\u
ê $`L $_ ¡  A „s ¡  kp ¡l_  Üpfp kS> ® L $  îu L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  ""lÕm {h H o $db… Cnm`…
e§‘ >m ñWmZ o lÕm`m… {Zdmg… `Xm _Z{g ^{dî`{V VXm gdo ©  OZm… gw{IZ
^{dî`{V''194 Apd ê $`L $_ y „  iuj ®L $  "e §‘ > m' kh ®  f us ¡  ep ¡ Áe R > ¡ .
2. L $\phõs y :-
kS> ® L $  îu X $ p µ .  L $ p [ ÞscpC Np ¡f ¡  Ap^ y r_L $  e yNdp „  A_ ychpsu
kdõepAp ¡_ ¡  Ýep_dp „  f pMu_ ¡  A ¥ rslp rkL $  L ¡ $  âpQu_ L $\phõs y  `k „v $
_ L $ fsp „  Ap^ y r_L $  e yN_p dp_k_ ¡  Quse y ¯  R > ¡ .
Al] TX $`u e yNdp „  _p_u _p_u v y $O ®V $_pAp ¡  k yMu A_¡ ip „ rsde
N©lÆh__¡ L „ $C fus ¡ _ô $ L $fu iL ¡ $  R > ¡  s ¡  e§‘>m f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $ Üpfp L $ rhA¡
iåv $õ\ L $e y ¯  R > ¡ .
N ©lõ\Æh_dp „ `rs-`Ð_u hÃQ¡_p ¡  rhðpk A¡S> î ¡› $ Æh_ R> ¡ .
A¡L $buÅ sfa_u _p_u kfMu i „L $ p `Z rh_pi _p ¡sf ¡  R > ¡ . s ¡  ê $`L $dp „
v $ip ® ìe y „  R > ¡ .
`rs-`Ð_u hÃQ ¡_p hpÐkëede, Ap_ „ v $de hpsphfZ\u L $\p_u
iê $Aps \pe R > ¡ .  L $\phõs y_u iê $Aps k„Nusp_p ApNd_\u \pe R > ¡ .
S > ¡  A ¡L $  kàspl L $fsp „  h^ y  kde\u kfL $ pf u  L $ pdL $ pS >_ ¡  gu^ ¡  qv $ëlu
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Ne ¡gu lp ¡e R > ¡ .  s ¡  Aph ¡  R > ¡  Ðepf ¡  Dódpce y ¯  õhpNs kp ¡l_  L $ f ¡  R > ¡ .
kp ¡l_ L y $s |lgsp\u ` ¡ qV $ L $ p  Mp ¡g ¡  R > ¡ .  s ¡dp „  AÞe ` yf yj_p hõÓp ¡  _uL $m ¡
R > ¡ .  s ¡  b ¡Ndp „\u k„Nusp_p hõÓp ¡  _ _uL $msp „  Ap hõÓp ¡  k„NuspA¡
`p ¡s p_ ¡  dpV ¡  Mfuv ¡ $g p _\u `f „s y  AÞe ` yf yj dpV ¡ $  R > ¡ .  s ¡d i „L $ p  S >sp „
k„Nusp  ìercQpqfZu R > ¡  A_ ¡  L $ pdL $ pS >_p blp_ ¡  AÞe ` yf yj_ ¡  dmhp
L ¡ $  afhp NC li ¡  hN ¡f ¡  i „L $ p  ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .  k„Nusp s ¡_ p `rs_u i „L $ p-
L y $i „ L $ pAp ¡_ ¡  v | $ f  L $ fhp dpV ¡ $  L $ p ¡ rii L $f ¡  R > ¡  `f „s y  s ¡  r_f\ ®L $  kp rbs
\pe R > ¡ .  A „s ¡  N ©lõ\ k yMu Æh_dp „  k „Oj ®  `fpL $ p› $ p_u kudpAp ¡_ ¡  `pf
L $f u  Åe R > ¡ .
Ap D`fp „s Al] kS> ®L $_u hõs y k „L $g_p_u î ¡› $sp hMpZhp gpeL $
R > ¡ . `rs-`Ð_u hÃQ¡_p ¡  k „Oj ® bpmL $ p ¡_u N ¡flpS>fudp „  \hp ¡  Å¡CA¡ s ¡d
v $ip ®h ¡  R > ¡ .
âk„N `qfhs®_ kp\ ¡ k „Nus iê$ \pe R> ¡ . h ¡`pf_ ¡ A\£ kss blpf
fl¡sp râe„L $f_p ApNd_\u âk„N_u iê$Aps \pe R> ¡. râe„L $f_u `Ð_u_p ¡
õhcph L $L ® $i lp ¡e R> ¡ . s ¡\u `l ¡g ¡\u S> dp ¡X $ p \hp_u õ`ô$sp râe„L $f
L $f ¡  R > ¡  `f „s y  s ¡  L „ $C kp „cmsu _\u. s ¡_p `f Apn¡` `f Apn¡` L $f ¡  R > ¡
L ¡ $  sd ¡ kdpS>k ¡hp_p blp_ ¡ rhÛpAæepkdp „ sdpfu kp\ ¡ Aæepk L $fsu
kMu_ ¡ dmhp Nep lsp. s ¡d s ¡_u `Ð_u_p d_dp „ i „L $ p_p ¡  L $ uX $ p ¡  ` ¡ku
Åe R> ¡ . râe„L $f s ¡_ ¡  kdÅhhp A_¡ õ`ô$sp L $fhp_u OZu L $ p ¡ rii L $f ¡
R > ¡  `Z s ¡ r_óam Åe R> ¡ . Apd b„_ ¡_p N ©lõ\ Æh_dp „ i „L $ p_ ¡  gu^ ¡
k „Oj ®_ y „  kS> ®_ \pe R> ¡ .
A„s_ ¡ k yMp „s b_phhp_p âepk\u kS> ®L $  `qfQe`Ó_p dpÝed\u
b„_ ¡_u N ¡fkdS>_ ¡ v | $ f L $fhp_p ¡  âepk L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  k„Nusp idp ® A¡
_pd hp „Qsp S> râeh„v $ p_u bpgkMu R> ¡  s ¡  k„Nusp kp\ ¡ v | $ fcpj Üpfp
hps L $f ¡ R> ¡ . Ðepf ¡ k„Nusp `Z `p ¡sp_ ¡ Ðep „ ` ¡qV $L $ p bv$gpe S>hp_ ¡ L $ pfZ¡
ìep`¡gp N©leyÙ_u hps L$f ¡ R> ¡. b„_ ¡_p Æh_dp„ ip „rs õ\`pe R> ¡. kp¡l__¡
`Z `p ¡sp_u c|g kdÅe R> ¡  A_¡ ê $`L $_p ¡  k yMp „s Aph ¡ R> ¡ .
Apd i „L $ pA¡ rh_pi_ y „  L $ pfZ R> ¡ . Å¡ i „L $ p_p õ\p_ ¡ rhðpk õ\p_
gC g¡ sp ¡  Æh_ kyMu A_¡ Ap_ „ qv $s b_u Åe R> ¡ .
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Apd kS> ® L $îuA ¡  ê $`L $_ ¡  Ap^ y r_L $  kde_ ¡  A_ yê $` b_pìe y „  R > ¡ .
S > ¡d p „  L $ rh Ap^ y r_L $sp_p ¡  Ap ¡` Ap`u_ ¡  `f „`fp\u S y > v $ p  `X ¡ $  R > ¡ .  S > ¡
`qfQe `Ó_ ¡  k yMp „s dpV ¡ $  v $ip ®h ¡  R > ¡ .  s ¡_p Üpfp kdÅh¡ R > ¡  L ¡ $  k „Oj ®_ y „
L $ pfZ `Z dp_h klS> c |g_ ¡  L $ pfZ ¡ A ¡V $g ¡  L ¡ $  b ¡N bv $gphhp_ y „  L $ pfZ
v $ip ®h ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s hõs y k „L $g__p `Z k„õL © $s ê $`L $_ ¡  R > pS > ¡  s ¡hu R> ¡ .
A„s `Z kyMp „s s ¡\u Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ _pV $én¡Ó ¡ Ap ê $`L $
DÑd Dv $ plfZ `|f y „  `pX ¡ $  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $dp „  hZ®_L $gp AÐe „s dlÒh`|Z® R> ¡ . hZ®_p dpÝed\u
S> ×íe_ y „  kS> ®_ L $fhp_ y „  lp ¡e R> ¡ . S> ¡\u iåv $ rQÓ îp ¡sp_u Ap „Mp ¡  kdn
MXy „ $  \pe R> ¡ .
Al] ê $`L $_u iê $Apsdp „ S> k yMv $ N ©lõ\ Æh__y „  iåv $ rQÓ k„hpv $
Üpfp fS | >  \pe R> ¡  S > ¡d L ¡ $  ""h § a ob`mZ_² gå`H²$H$mbo àmßV_² bm oH$`mZ_²
A{n, {XîQ ² >`m {Z{d©¿Z… g§nÝZ… àdmg…Ÿ& {H$_² Z ní`m{_ ~mbÛ`_² ? H$d
ñV… AmZÝX… M bVm MŸ& gË`_² dXpÝV OZm… __Vm ñdof w gd}fm_² Ÿ& ~mbm
H$ÝX wH o $Z IobpÝVŸ&''195
sp ¡  hmu b¡N_ y „  hZ®_ L $fsp „  b ¡N_ y „  rQÓ îp ¡spAp ¡_u _S>f kdn
MXy „  \pe R> ¡ . sp ¡  rdÕep i „L $ pAp ¡\u O ¡fpe ¡g kp ¡l__p Apn¡`\u k „Nusp_u
dp_rkL $ [õ\rs_ y „  hZ®_ L $fsp L $f ¡  R > ¡ .
Apd k„hpv $ p ¡  L $gl A_¡ L „ $L $ pi cf ¡g y „  N ©lõ\ Æh__y „  ×íe MX y „ $
L $f ¡  R > ¡ .
Apd kdN° ê $`L $_p k „hpv $ p ¡  Üpfp kS> ®L $îu v $f ¡L $  âk„N_ y „  iåv $ rQÓ
MX y „ $  L $fu v ¡ $  R > ¡ . S> ¡  f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $ dpV ¡ $  AÐe „s S>ê $fu R> ¡ .
4. k„hpv $L $gp :-
k„hpv $  A¡ cphp ¡_ ¡  ìe¼s L $fhp_ y „  DÑd dpÝed NZpe R> ¡ . f ¡ qX $ep ¡
ê $`L $dp „  `Z s ¡ k „hpv $ p ¡  Üpfp îp ¡sp kdn ê $`L $_p ¡  lpv ® $  `lp ¢Q ¡ R > ¡ . Al]
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k„hpv $ p ¡  V | „ $ L $ p A\®kcf, Qp ¡V $v $ pf A_¡ îp ¡sp_u kp\ ¡ hpQL $hN®_ ¡ kfm fus ¡
kdÅe Åe s¡ fus¡ kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡. X$p µ. L$p[ÞscpC Np ¡f_p f ¡qX $ep ¡ ê $`L$_p
k „hpv $ p ¡  `Z `pÓ_p d_p ¡cph_ ¡ k y „ v $fsp\u fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
5. `pÓ r_ê $`Z :-
`pÓk©rô $_ y „  ê $`L $dp „  rhi ¡j dlÒh v $ip ®hpe y „  R > ¡ . Al] v $f ¡L $  `pÓ
L $\phõs y âdpZ¡ õhcph A_¡ QpqfÓ_ ¡ A_yê $` R> ¡ . Ap D`fp „s `pÓp ¡_p
_pd_u `k„v $Nu `Z v $f ¡L $  `pÓ_p õhcph_¡ Ýep_dp „ fpMu_ ¡ L $fu R> ¡ . S> ¡d
L ¡ $  k„Nusp, kp ¡l_, râeh„v $ p, râe„L $f. S> ¡dp „  k„Nusp s ¡ d^ yfcprjZu
R> ¡ . s ¡_p AhpS>dp „  k „Nus_p k |fp ¡  R > ¡ . ìe[¼s c°ô $ QpqfÓhpmu _ lp ¡e
s ¡d _pd_p N yZ D`f\u v $ip ®h ¡  R > ¡ .
Apd ê $`L $_p `pÓp ¡dp „  _pd_u `k„v $Nu Ars dlÒh_u R> ¡ .
6. fk :-
âõsys f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $dp „  i © „Npffk_y „  r_ê $`Z R> ¡ . i © „Npffk\u iê $
\e ¡g y ê $`L $ rhfli© „Npf, hpÐkëe hN¡f ¡dp „\u `kpf \s y „  i © „Npfdp „  ` yf y „
\pe R> ¡ .
7. kpdprS>L $ [õ\rs :-
âõsys ê $`L $dp „  v $ip ®hpe y „  R > ¡  L ¡ $  Ap^ y r_L $ e yNdp „  õÓu dpÓ Qpf
v $ uhpgp ¡dp „  fl ¡_pfu _\u. s ¡ v $ip ®hsp „  kS> ®L $îu Al] k„Nusp A¡L $ â\d
hN®_u Ar^L$pqfZu R> ¡. S> ¡ M|b L y $ipN° byqÙ ârscp ^fph ¡ R> ¡. s ¡ `p ¡sp_p
`rs A_¡ bpmL$ p ¡_ ¡  Qpl ¡ R > ¡ . s ¡ gpNZuiug õhcph_u v $ip ®hu R> ¡ .
Ap D`fp „s ApS>_p `yf yjâ^p_ kdpS>dp „ õÓu D`f S> l „d ¡ip i„L $ p
L $fhpdp „  Aph ¡ R> ¡ . Al] `Z k„Nusp_ ¡ kp ¡l_ Of R>p ¡ X $hp_ y „  L $l ¡  R > ¡  A_¡
r^½$pf ¡  R > ¡ . S> ¡  v $ip ®hu_ ¡ kS> ®L $  Ap `qf[õ\rsdp „  bv $gph gphhp CÃR>sp
lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ . sp ¡  buÆ sfa râeh„v $ p_p õhcph_ ¡ TOX $ pMp ¡f A_¡
i „L $ piug v $ip ® ìep ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  õÓu_p klS> õhcph_ ¡ fS | >  L $ep £  R > ¡ . Apd
v $f ¡L $  kprlÐe_p âL $ pfp ¡  Üpfp kdpS>_ y „  ârstbb fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
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2. hm oWb nX²{_Zr
1. iuj®L $ :-
âõsys ê$`L$_y „ iuj®L $ _preL$p_p _pd hmoWb D`f\u Ap`hpdp„ Apìey „
R > ¡ . nX²{_Zr A\p ®s ¹  kp ¦v $e ®  kpd ° pou. S> ¡  râesd_¡ `p ¡sp_ y „  kh ®õh dp_ ¡
R > ¡ . Ap ê $`L $_u L $\phõs y _preL $ p hm oWb_u Apk`pk hZpe ¡gu R> ¡ .
2. L $\phõs y :-
"hm oWb nX ²{_Zr' L $ÃR >âv ¡ $i_u qv $ ìeâ ¡d_u L $\p_ ¡  ê $`L $_p ¡  rhje
b_pìep ¡  R > ¡ .  L $\ p_p ¡  âpf „c g | „ V $ ,  ce_p dplp ¡g\u \pe R > ¡ .  Ap ¡Y $ p
fpÅ_u kp\ ¡  fl ¡gp rk`pluAp ¡  A ¡L $ghuf lp ¡\g_ ¡  g | „ V $ u  g ¡h p  s ¥epf
\pe R > ¡ .  lp ¡\g  Qs yf R > ¡ .  s ¡\u s ¡  rk`pluAp ¡_u cph_p_ ¡  kdÆ Åe
R> ¡ .  `p ¡s ¡  Mqv $ f_p  TpX $dp „  dpf ¡g p  suf_ ¡  L $ p Y $h p_p ¡  `X $ L $ p f  a ¢ L ¡ $  R > ¡ ,
`f„s y Ap¡Y$pÅd_p k¥r_L$p ¡ r_óam Åe R> ¡. Ðepf ¡ lp¡\g s¡ L $pd Apkp_u\u
L $f u bsph ¡  R > ¡ .  Ap ¡Y $ pÅd s ¡  huf_u âi „kp L $f ¡  R > ¡ .  s ¡  iåv $ p ¡  kp „cmsp „
S >  lp ¡\g Ap ¡Y $ pÅd_ ¡  Ap ¡mMu Åe R> ¡  A_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  l z „  sdpfp AÞe
h ©Ñp „s_ ¡  ÅÏ„ R y > „ .  `R > u\u lp ¡\g_p d yM\u Ap ¡Y $ pÅd_ y „  ` |h ®h ©Ñp „s
L $l u k „cmph ¡  R > ¡ .  Ap ¡Y $ pÅd Arsõhê $` huf R > ¡ .  s ¡_ p\u s ¡_u cpcu
ApL $ rj ®s \pe R> ¡ .  `f „s y  Ap¡Y $ pÅd_p gÁ_ \sp lp ¡e R > ¡ .  Ðepf ¡  cpcu_ ¡
s ¡ kpnps¹ L $pdv ¡ $h S> ¡hp ¡ gpN¡ R> ¡. s¡\u s¡ h^y ApL$rj®s \pe R> ¡. Ap¡Y$pÅd
gÁ_rhr^ bpv $  Apiuhp ® v $  dpV ¡ $  hX $ ugp ¡  `pk ¡  Åe R > ¡ .  Ðepf ¡  cpcuîu_ ¡
`Z h „ v $_ L $ fhp Åe R > ¡ .  cpcu s ¡_ ¡  `g „N `f b ¡khp_ y „  L $l ¡  R > ¡  `Z
QpqfÓhp_ Ap ¡Y $ pÅd  b ¡khp_u _p `pX ¡ $  R > ¡ .  cpcu_u CÃR > pAp ¡  `f
`pZu a ¡ fhu v ¡ $  R > ¡ .  cpcu_u ^pL $  ^dL $ u_ ¡  `Z hi \sp ¡  _\u. `qfZpd ¡
s ¡_ p `f ¾ $ p ¡ r^s \C cpcu N „ v $ p  Apn ¡`p ¡  L $ f u  v ¡ $i r_L $ pg Ap` ¡  R > ¡ .
s p ¡  buÆ bpS y >  lp ¡\g `v ¹ $ rd_u `p ¡s ¡  k y „ v $ f  õÓu lp ¡h p  R >sp „
` yf yjh¡i¡ lp ¡e R> ¡. `p ¡sp_p ¡ `qfQe kp„NZ r_Npdf_p `yÓ lp¡\u r_Npdf
sfuL ¡ $  Ap` ¡  R > ¡ .  S > ¡  L $_Nfp `h ®s_u `pk ¡  fl ¡  R > ¡ .  `p ¡s p_p  r`sp_ ¡
d © Ðe y  kde ¡  Ap` ¡gp hQ__ ¡  dpV ¡ $  tk^âv ¡ $i_p ^g yfp  _pd_p kÑp^ui
`pk ¡\u kp „Y $ p ¡_ ¡  R > p ¡ X $ phhp dpV ¡ $  Åe R> ¡ . Ap¡Y $ pÅd `Z `p ¡sp_p k „b „^u
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rhkgv ¡ $h_y „  A`dp_ tk^_p bpv $ipl ¡ L $e y ®  ls y „  A_¡ rhkgv ¡ $h_u kp „Y $ p ¡_ ¡
`pR > u  hpmu_ ¡  s ¡_ p ¡  bv $gp ¡  g ¡h p s ¡  S >C füp ¡  R > ¡  s ¡h y „  s ¡  S >Zph ¡  R > ¡ .
Apd b „_ ¡_ y „  gÿe A ¡L $  lp ¡h p\u A ¡L $ghuf ApÐdr_c ®f lp ¡e R > ¡  s ¡d s ¡
S >Zph ¡  R > ¡ .  `f „s y  b „_ ¡  dpV ¡ $  Æs ¡gu kp „ Y $ p ¡_ p  b ¡  kfMp cpN L $fhp_ y „
_½ $ u  L $ f pe R > ¡  s ¡\u lp ¡\g Ap ¡Y $ pÅd  kp\ ¡  Å ¡X $ pC Åe R > ¡ .
k „õL © $s  _pV $ L $_ u  `f „`fp_ ¡  Ýep_dp „  f pMu_ ¡  e yÙ_ y „  ×íe hrS > ®s
R> ¡ .  s ¡\u e yÙ rhi ¡j fus ¡  v $ip ®hpe y „  _\u `f „s y  lp ¡\g A_¡ ep ¡Ùp hÃQ ¡_p ¡
hpsp ®gp` v$ip ®hpep ¡ R> ¡. S> ¡dp „ lp¡\g_y „ `fp¾$d AqÜsue R> ¡. s¡\u A¡L$ghuf
lp ¡\g_u hufsp_ ¡  ^Þehpv $  Ap` ¡  R > ¡  A_ ¡  s ¡_ ¡  ei Ap`sp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $
spfp L $ pfZ¡ kp „Y $ p ¡_ y „  V $ p ¡m y „  blpf Apìe y „  R > ¡ . sdpfp rh_p tk^_p k ¥Þe_p ¡
`fpS >e i¼e _lp ¡s p ¡ .  Ap ¡Y $ pÅd  s ¡_ p rdÓ_u âi „kp L $ f u_ ¡  s ¡_ ¡  S >
kp „ Y $ p ¡_ p  cpN L $fhp_ y „  L $ pe ®  kp ¢` ¡  R > ¡ .  lp ¡\g `p ¡s p_u i[¼s\u kp „ Y $ p ¡_ ¡
hs ® ym ApL $ pf ¡  Np ¡ W $h u  v ¡ $  R > ¡ .  hÃQ ¡\u Op ¡ X $ p_ ¡  `kpf L $f u_ ¡  s ¡_ p b ¡  cpN
L $f ¡  R > ¡  `f „s y  `p ¡s p_p ¡  cpN `Z lp ¡\g â ¡d_ ¡  hi \C_ ¡  Ap ¡Y $ pÅd_ ¡
Ap`u v ¡ $  R > ¡ .
lp ¡\g Ap ¡Y $ pÅd  âÐe ¡  ApL $jp ®e R > ¡ .  lp ¡\g_ ¡  â\d d ygpL $ ps ¡
Ap¡Y $ pÅd_p ep ¡ÙpAp ¡  g | „ V $hp s ¥epf \pe R> ¡ . Ðepf ¡  Ap¡Y $ pÅd k ¥ r_L $ p ¡_ ¡
fp ¡L ¡ $ R> ¡ A_¡ lp¡\g_u kp\¡ rdÓsp_p¡ lp\ g„bph¡ R> ¡. eyÙ kde¡ Ap¡Y$pÅd_p
dyM¡\u `p¡sp_u âi„kp kp„cmu_¡ s¡ â¡ddp„ `X¡$ R>¡. kpd¡ `n¡ `Z Ap¡Y$pÅd_p
d__u [õ\rs `Z A¡hu S > R > ¡ .  s ¡_ ¡  lp ¡\g_p ¡  d^ yf AhpS> kp „cmsp
S> s ¡  õÓu lp ¡hp_u i „L $ p  \pe R> ¡ .  s ¡  i „L $ p  kÐedp „  `gV $ pe R> ¡ .
kp „ Y $ p ¡_ p  cpN L $ep ®  bpv $  lp ¡\g  `psp_p hs_ S >hp s ¥epf \pe
R> ¡ . `p ¡sp_ ¡ hufÐh_ y „  âv $i ®_ L $fhp_p ¡ dp ¡L $ p ¡  Ap`hp bv$g s ¡ Ap¡Y $pÅd_p ¡
Apcpf dp_ ¡  R > ¡ .  Ap ¡Y $ pÅd `p ¡s p_p rdÓ_ ¡  f p ¡ L $h p  dpV ¡ $  âeÐ_ L $f ¡
R > ¡  `f „s y  lp ¡\g sp ¡  S >hp dpV ¡ $  s ¥epf \C Åe R> ¡ .  `f „s y  b „_ ¡_p d_
A¡L $buÅ âÐe ¡  õ_ ¡l_p sp „sZp\u b „^pe ¡gp lp ¡e R > ¡ .  R | > V $ p  `X $sp kde ¡
lp ¡\g  õÓu Års_ ¡  A_ yê $` DÃQpfZ L $f u b ¡k ¡  R > ¡ .  S > ¡d L ¡ $  H$nm oV_u
S >ÁepA ¡  H$nm oVr iåv $_p ¡  DÃQpf L $f u  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap`Zp õ_ ¡l_ ¡  sp ¡
c |gsp l z „  L $ v $ pQ dpfu Ås_ ¡  S >  c |gu S >Ci. AÞe ep ¡ÙpAp ¡  lp ¡\g_u
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rhv $ pe kde¡ `p ¡s ¡ L $f ¡gp A`dp__u ndp dp „N ¡ R> ¡ . rhipm ùv $e ^fphsu
lp¡\g rdÓp ¡_ ¡ ndp dp „Nhp_u _p lp ¡e s¡d L$fu_ ¡ dpa L $fu v ¡ $ R> ¡. Ðepfbpv$
lp ¡\g_ ¡  AÞe ep ¡ÙpAp ¡  õ_p_ bpv $  cp ¡S >_ L $f u_ ¡  S >hp_ y „  L $l ¡  R > ¡  `f „s y
` yf yjp ¡_ u lpS >f udp „  õ_p_ L $fh y „  i¼e _ lp ¡h p\u s ¡  rhv $ pe g ¡  R > ¡ .
Ap¡Y $ pÅd lp ¡\g_¡ rhv $ pe v ¡ $sp „  S > s ¡_p rhQpfp ¡dp „  Mp ¡hpC Åe
R> ¡. `p¡sp_p k¥Þep¡_¡ L$l¡ R> ¡ L ¡ $ `p ¡s¡ hufNrs_¡ âpàs \ep¡ R> ¡ s¡d rhkgv¡ $h_¡
S>Zphu õhe „ lp ¡\g_¡ ip ¡^hp s ¡ S> dpN £ S>sp ¡  fl ¡ R > ¡ . Cðf_u CÃR>p
li ¡ sp ¡  afu rdg_ Qp ¡½$k \i¡. Qpgsp „  Qpgsp „  s ¡_ ¡  kfp ¡hfdp „  õ_p_
L $fsu lp ¡\g_ ¡ Å¡C A_¡ s ¡_p A_y`d kp ¦v $e ®_ ¡  r_lpmsp ¡  füp ¡ . kpd ¡
`n¡ lp ¡\g_u `qf[õ\rs `Z s ¡hu S> lsu. s ¡ S> ¡_ ¡  epv $  L $fsu lsu s ¡
ìe[¼s Ap¡Y $ pÅd s ¡_u kdn lsp ¡ . b„_ ¡  gÁ_ dpV ¡ $  s ¥epf \pe R> ¡ . `f „s y
lp ¡\g A¡L $ ifs d|L ¡ R> ¡  L ¡ $  `p ¡sp_p ¡ `qfQe L $ p ¡C_ ¡ _ Ap`hp ¡. Ap¡Y $pÅd
s¡_u ifs_p ¡ õhuL $pf L $f ¡ R> ¡. b„_ ¡ d„qv $fdp „ S>C_¡ gÁ_ L$f ¡ R> ¡ A_¡ `h®s_u
_ÆL$ lp ¡\g_p r_hpkõ\p_dp „  fl ¡ R > ¡ .
gp „bp kdeNpmp `R>u A¡L $  qv $hk ¡ de |f_p V $l zL $ p\u Ap¡Y $ pÅd_ ¡
`p ¡sp_p âv ¡ $i L $ÃR>_u epv $ Aphu Åe R> ¡  A_¡ s ¡ Dv $ pk \C Åe R> ¡ .
s ¡\u lp ¡\g de|f_ ¡ dpfhp s ¥epf \C Åe R> ¡ . Ðepfbpv $ L $ÃR>âv ¡ $i rhi ¡
L $l ¡ R> ¡ L ¡ $  fZdp „ sp ¡ L $p „V $ p_p h ©np ¡ S> \pe. Ðep „_p fZdp „ hmu iy „ rhriô$sp
R> ¡  ? s ¡_p S>hpbdp „ Ap¡Y $ pÅd L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡  c | rd sp ¡  huf` yf yjp ¡_ ¡  S >Þd
Ap`_pfu dpspAp ¡ s ¡dS> ev y $h „iue nrÓep ¡  A_¡ â ¡dpm d_yóep ¡_u c|rd
R> ¡ . Ap kp „cmu s ¡d_p `rs_p hs_ âÐe ¡_p â ¡d_ ¡ ÅZu_ ¡ lp ¡\g `Z
L$ÃR> S>hp dpV¡ $ s ¥epf \C Åe R> ¡. Al] kS> ®L $îu ê$`L$_p gnZp¡_¡ Ýep_dp„
fpMu_ ¡ k yMp „s gph ¡ R > ¡ .
L $\phõsy_ y „  k„L $g_ Ars dlÒh_y „ R> ¡. L $\pdp „ S> ¡ ` |h ®Æh__¡ v $ip ®hhy „
s ¡ L $kp ¡V $ uê $` b_u fl ¡ R> ¡ . S> ¡dp „ ApS>_p Ap^yr_L $ kS> ®L $ X $p µ. L $p[ÞscpC
Np ¡f kam kprbs \ep R> ¡ .
3. hZ®_L$gp —:-
Al] _pV $L $_u iê $Apsdp „  S > d ©Ðe yièep `f kp „NZ r_Npdf_ y „
A_¡ lp ¡\g_y „  cphrQÓ iåv$p ¡_u k©rô $ Üpfp MXy „ $  L $fhpdp „ Apìey „  R> ¡ . S> ¡dp „
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lp ¡\g kp „Y $ p ¡_ ¡  R > p ¡ X $ phhp_ y „  hQ_ Ap`su lp ¡e R> ¡ .
hmoWb … ZmpñV g… gmåàVH$mbo B©hbmoHo$Ÿ& {gÝYàXoeñ` Ybwam Zm_Ho$Z
gÎmmYreoZ An_m{ZV… __ VmV…Ÿ& AÝVH$mbo g… gwIoZ Xoh_{n
Z Ë`O{V ñ_Ÿ& {gÝYm{Y - amOoZ AnöV_² Añ_mH$_² fÊS>d¥ÝX_²Ÿ&
Añ` An_mZñ` à{Vem oY_² EÀN>V ²  __ {nVmŸ& _ ¥Ë` wH$mbo
Vñ` àmUm… H$ÊR> o AdéÕmŸ& Vñ` Ordñ` emÝË`W} _`m Vñ_¡
dMZ§ XÎm § `V² Vñ` AnyUª H$m`©_² Ah§ H$[aî`oŸ& Vñ` dMZñ`
n[anyUmW} & {gÝYm{Ynñ` fÊS>d¥ÝX_² AnhVw ©_h§ JÀN>m{_Ÿ&196
Ap D`fp „s eyÙ_y „ ×íe `Z hpsp ®gp` Üpfp ky „v $f fus¡ v $ip ®hpey „ R> ¡.
`m ¡Y Ÿ1 … Ahm o EH$bdra… YÝ`… Ibw Ëd§ Ÿ& Vd H$m ¡eë`oZ fÊS>d ¥ÝX
~{hAm©JV_² &
`m ¡Y 2 … Ahm o EH$b_ëb, _hmdra… Ëd_² & Ibw {gÝYgÎmm{Yeñ`
{demb g¡Ý`ñ` nam^d§ Ëd`m {dZm Z eŠ`_² AmgrV² Ÿ&197
b„_ ¡  â ¡duAp ¡  `fp ¡n fus ¡  âZe_p ¡  õhuL $ pf L $fsp „  lp ¡h p R >sp „  b „_ ¡
R | > V $ p  `X $h p _\u CÃR >sp. `f „s y  kde_u ifZpNrs õhuL $ pf u_ ¡  R | > V $ p
`X ¡ $  R > ¡ .  S > ¡dp „  âZe_ y „  rhfl_ y „  s ¡dS >  rhv $ pe_ y „  k y „ v $ fhQ_p ¡  Üpf p ×íe
v $ip ® ìe y „  R > ¡ .
hm oWb … Z{h, `wdamO __ H$m`© n yU©_^dV² Ÿ& AYwZm AÌ ñWmVw_ ² Z
eŠ`_² Ÿ&
Ÿ AmoT>mo … Ahmo {_Ì, Vd ñZoh~§YZoZ ~Õ… Ah§ Vd {d`moJñ` {dMma_mÌoU
_yT >… ^dm{_Ÿ&198
hmoWb … (ñdJV§) AVrd MVwanwéf…Ÿ! J¥{hV§ JyT>mW©_² (àH$me_²) `{X
Ah§ Ëdm § {dñ_am{_ V{h © Añ_mH§$ aUàXoeo H$nm oV… ^yËdm
BV… VV… g§Mam{_Ÿ&199
Apd rhv $ pe_ y „  ×íe A_¡ Ap¡Y $ pÅd_u d_:[õ\rs s ¡dS> lp ¡\g_p
â ¡d_ ¡ k y „ v $f fus ¡ hZ®ìep ¡  R > ¡ .
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_pV$L $_p A„s_y „ ×íe `Z A_y`d cpjpi¥gu_p ¡ âep ¡N L $fu_ ¡ v $ip ®ìe y „
R > ¡ . S> ¡dp „  Ap¡Y $ pÅd_p hs_ âÐe ¡_p â ¡d_ ¡ r_lpmu iL $ pe R> ¡ .
Apd hZ®_p ¡ Üpfp v $f ¡L $ âk„Np ¡ A_¡ `pÓp ¡_p cphp ¡_ ¡ ìe¼s L $fhpdp „
Apìep R> ¡ .
4. k„hpv $ r_ê $`Z :-
Al] k„hpv $p ¡  Üpfp L $rh `p ¡sp_p cphS>Ns_¡ MXy „ $  L $f ¡ R> ¡. Ap¡Y $pÅd
A_¡ lp ¡\g `v ¹ $ rd_u hÃQ¡_p k „hpv $ p ¡dp „  b „_ ¡_p ¡  `qfQe A_¡ ` |h ®Æh_
rhi ¡_u dprlsu v $ip ®hpe R> ¡  L ¡ $  A ¡ k „hpv $ p ¡  A ¡hu fus ¡  v $ip ®hpep R> ¡  L ¡ $
ÅZ¡ A¡ OV $_p âÐen b_su lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ .
hmoWb … AZw_mZ§ H$amo{_Ÿ& ^dmZ² Ed H$ÀN>àXoeñ` `wdamO AmoT>mOm_…
ApñVŸ&
AmoT >m o  … gå`H²$ kmV_²Ÿ& `… ñdmnamYoZ ñdXoemV² {ZîH$m{gV… g… Ed
Xw^m ©JrOZ… Ah_² Ÿ&
hm oWb … AmoT >mOm_, hZw_Vm gÐe… ÑT>Mm[aÍ`erbmo ^dmZ² Ÿ& H$ÀN-
àXoeñ` H$… A{n OZ… Vd Mm[aÌo e§‘>m §  Z H$am o{VŸ& Ah§
A{n gË`§ d ¥ÎmmÝV_² OmZm{_Ÿ&200
Ap D`fp „s k „hpv $ p ¡  Üpfp hs_ L $ÃR > âÐe ¡_p ¡  â ¡d A_¡ Np ¥fh_ ¡
ìe¼s L $fsp lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ .
AmoT>m o  … hm oWbXo{d ! H$ÀN>Yam draàgyVm ApñVŸ& {ZO©b H$ÀN>àXoeo
gÎderbm OZm… gpÝV nm{Z`_² {dZm A{n OrdpÝV OZm…
H$ÀN->àXoeoŸ& bÁOmerbmZm`©… CÎm_m… Aœm… M `Xwd§er j{Ì`m…
H$ÀN>àXoeo {dÚÝVo Ÿ&201
Apd k„hpv$p ¡ Üpfp v$f ¡L $ âk„N_¡ Apb¡lwb fus¡ fS| > L $f ¡ R> ¡. k„hpv$p ¡dp „
e yÙ_y „  hZ®_ R> ¡ sp ¡ ¼ep „L $ âL © $ rs A_¡ â¡d Üpfp hs__p v $p ¡f_ ¡ hZu g¡hpep ¡
R > ¡ . Apd k„hpv $ p ¡  Ars v $ uO ® `Z _\u. kS> ®L $îu V | „ $ L $ p iåv $ p ¡dp „  A_¡ d^ yf
fus ¡ `p ¡sp_p cphS>Ns_ ¡ MX y „ $  L $fu v ¡ $  R > ¡ .
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5. `pÓk©rô $:-
Al] ê$`L$_p ¡ _peL$ Ap ¡Y $pÅd S> ¡ huf, QpqfÓiug, ×Y$r_òeu s¡dS>
S> ¡_ y „  ê $` A_¡ ky „v $fsp d__¡ lfu g¡ s ¡hp R> ¡. Apd _peL$ ApL$j ®L $ ìe[¼sÐh
^fphsp ¡  R > ¡ .
lp ¡\g ê $`L $_u _preL $ p R > ¡ . S > ¡  A_y`d kp ¦v $e ®  A_¡ ip ¥e ®  ^fph ¡
R > ¡ . s ¡ A¡L $  rhfp „N_p sfuL ¡ $  _pV $L $dp „  âh ¡i L $f ¡  R > ¡ . s ¡_pdp „  ×Y $ d_p ¡bm
A_¡ Ðhqfs r_Z®ei[¼s R> ¡ . Ap D`fp „s s ¡_pdp „ AX $N ApÐdrhðpk A_¡
r`sp âÐe ¡_p ¡  â ¡d s ¡_ ¡  Ap` ¡gp r`sp_ ¡ hQ_`pg_dp „ v ¡ $Mpe Aph ¡ R> ¡ .
s ¡_p\u S> Ap¡Y $ pÅd `Z âcprhs \pe R> ¡ . Ap¡Y $ pÅd â\d v $i ®_ ¡  S >
s ¡_p â ¡ddp „  `X ¡ $  R > ¡ . s ¡_ ¡  S > `p ¡sp_u `Ð_u sfuL ¡ $  õhuL $ pfhp ×Y $ r_òeu
b_¡ R> ¡ . AÞe `pÓp ¡  ep ¡ÙpAp ¡_p R> ¡ .
6. fk :-
âõs ys  f ¡ q X $e p ¡  ê $`L $d p „  i © „N p ffk d | ¼e p ¡  R > ¡ .  `f „s y  s ¡ _ u  kp\ ¡
huf, lpõe A_¡ Av ¹ $c ys fk_y „  r_ê $`Z \ey „  R > ¡ . iê $Aps S> tk^âv ¡ $i_p
bpv $i pl_ u  kp „ Y $ p ¡  ` pR > u  h pmhp_ u  _ uL $m ¡g p  e p ¡Ù pAp ¡_ p  ×íe\u  \ pe
R ¡ .  dÝepŒ ¡  cp ¡S >_ A\ £  A[Á_ âNV $ ph ¡  R > ¡ .  Ðe p „  S >  kpnps ¹  h uffk_ y „
õhê $` ,  A ¡ L $gh uf  lp ¡\g  Aph u  `l p ¢Q ¡  R > ¡ .  _ u X $ f ,  ×Y $  d_ p ¡bm_ y „
rQÓ L $ rh Ap` ¡ R> ¡ . g | „ V $hp dpV ¡ $  s ¥epf \e ¡gp ep ¡ÙpAp ¡_ ¡  s ¡  _uX $fsp` |h ®L $
`X $ L $ p f  Ap` ¡  R > ¡ .  Ap ¡ Y $ pÅd  s ¡ _ u  âi „k p  L $ f ¡  R > ¡ .  Al]  h u ffk_ y „
r _ê $`Z \e y „  R > ¡ .  Mqv $ f_ p  h ©n D`f ^_ y óe Qgph ¡g e p ¡Ù pAp ¡\ u  A ¡
bpZ _uL $ms y „  _\ u  Ðe pf ¡  klS >  lksp  l p ¡ \g A ¡  bpZ blpf  L $ p Y ¡ $
R > ¡ .  Al]  l põedp „  `Z hufs p_ y „  v $i ®_  L $ f ph ¡  R > ¡ .  lp ¡\g Ap ¡ Y $ pÅd_ ¡
Ap ¡mMu Åe R > ¡ .  Ðe pf ¡  L $ f yZsp` |h ® L $  S >Zph ¡  R > ¡  L ¡ $  S > ¡ _ ¡  ` p ¡ s p_ p
r_f`f p^_p  L $ p fZ ¡  v ¡ $ i r_L $ pg L $ fh pd p „  Aph ¡g Ap v y $c p ®N u  S >Z R > ¡ .
S > ¡d p „  r_f pi p_ u  kp\ ¡  k p\ ¡  L $ f yZ fk Å ¡C iL $ pe  R > ¡ .  s p ¡  lp ¡\g_p
dpN ®_ ¡  Å ¡s p „  Ap ¡ Y $ pÅd  ` p ¡ s ¡  il u v $  \e p ¡  R > ¡  s ¡d  v $i p ® hs p „  rhfl
i © „N p f_ y „  kS > ® _  L $ f ¡  R > ¡ .  Ðe pfbpv $  b „_ ¡  gÁ_N ° „ \ u\ u  Å ¡ X $ pC  R > ¡ .  s ¡d p „
i © „ N p ffk_ y „  r_ê $`Z \e y „  R > ¡ .
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3. d«OdmUrJ«m_ñ` T>m obdmXH$
1. iuj®L $ :-
v $f ¡L $ _pV $L $dp „ _peL$-_preL$p_p _pd `f\u A\hp õ\m L ¡ $ L $\phõsy
`f iuj ®L $  Ap^pqfs lp ¡e R> ¡  Al] ê $`L $_ y „  iuj ®L $  âk„N A_¡ õ\m b„_ ¡_ ¡
Ýep_dp „  fpMu_ ¡ Ap`hpdp „  Apìe y „  R > ¡ . h°S>hpZu A¡ õ\m_y „  _pd R> ¡ .
S > ¡dp „  A¡L $  Y $ p ¡ghpv $L $  `p ¡sp_p d^ yf spg\u Npd_u õÓuAp ¡_ ¡  d yÁ^ L $fu
v ¡ $  R > ¡ . S> ¡_u L $\p Al] âõs ys L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
2. L $\phõs y :-
Al] âõs ys \e ¡gu L $\p L $ÃR>^fp `f b_u Ne¡gu kÐeOV $_p R> ¡ .
Apd A¥rslprkL $ OV $_p_ ¡ gp ¡L $L $\p sfuL ¡ $  fS | >  L $fu R> ¡ . Al] 500 hj ®
S | >_u L $\p_ ¡ f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ . Ap D`fp „s Al] kfm
cpjpi ¥gu_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
ê $`L $_ p ¡  âpf „c k „ Ýep kde ¡  õÓuAp ¡_ u  N`k`\u \pe R > ¡ .  L $ ÃR >
rS >ëgp_p  h °S >hpZu  Npddp „  A ¡L $  Y $ p ¡g u  lsp ¡ .  s ¡_ y „  Y $ p ¡ghpv $_ Av ¹ $c ys
ls y „ .  s ¡  Y $ p ¡ g  hNpX $ h p_ y „  iê $  L $ f ¡  L ¡ $  N pd_u  b^u  S >  õÓuAp ¡  Of_ p
b^p „  S >  L $ pdL $ pS >_ ¡  d | L $ u  Y $ p ¡ g u_ p  s pg ¡  f pk fdhp  dp „ X ¡ $ .  h °S >h pZu
Npddp „  AMpÓuS >_ p ¡  DÐkh Aph ¡  R > ¡ .  Ðepf ¡  Npd_ ¡  `pv $ f ¡  d ¡mp ¡  cfpe
R > ¡  A_ ¡  rh rh^ DÐkhp ¡ _ p ¡  â p f „c \ pe R > ¡ .  k p\ ¡  k p\ ¡  Y $ p ¡ g_ p v $ _ p ¡
A_ ¡  dlpf pk_p ¡  â pf „c `Z \pe R > ¡ .  q v $ hk `e ® Þs s ¡  f pk Qpg ¡  R > ¡ .
Y $ p ¡g_pv $_p spg ¡ `iy-`nuAp ¡ `Z d„Ód yÁ^ b_¡ R> ¡ . dlpfpkdp „  sëgu_
b_ ¡g Y $ p ¡g u  A_ ¡  N pd_u  õÓuAp ¡  f p rÓ v $ f rdep_ `Z spgdÁ_ fl ¡
R > ¡ .  Apd f pÓ u  `kpf  \C Åe R > ¡  A_ ¡  kde_ y „  `Z Ýe p_  fl ¡ s y „
_\u .  `qfZpd õhê $` Npddp „  Aìehõ\p ìep`u Åe R > ¡ .  v | $ ^ ,  cp ¡S >_
hN ¡ f ¡  L $ p ¡ C_ p  Ofdp „  _  l p ¡ h p\ u  N pd_p  v $ f ¡ L $  ` y f y j p ¡  N y õk ¡  \ pe R > ¡ .
`l ¡g p  s p ¡  ` p ¡ s p_ u  õÓuAp ¡_ ¡  d © Ðe y v „ $ X $  Ap`hp  s ¥e p f  \ pe R > ¡ .  `f „s y
õÓ uh^dp „  v $ p ¡ j  d p_ u_ ¡  S > ¡ _ p  L $ p fZ ¡  Ap  `qf [õ\ rs_ y „  r_dp ®Z \e y „
R > ¡  s ¡  Y $ p ¡gu_ ¡  dpfu _pMhp_p ¡  r_Z®e L $f ¡  R > ¡ .  dlpfpk v $frdep_ lr\epf
kp\ ¡  Y $ p ¡ g u_ p ¡  h^ L $ f ¡  R > ¡ .  Y $ p ¡ g u_ p  d © Ðe y  k p\ ¡  S >  dlpf pk `Z ` |Z ®
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\C Åe R > ¡ .  `f „s y  N pd_u  v $ f ¡ L $  õÓ u  ApOps\u  d | Y $  b_u  Åe R > ¡ .
Y $ p ¡g u_u rQsp kp\ ¡  `p ¡s ¡  `Z A[Á_v ¡ $ h_ ¡  âkÞ_ L $ f u  `p ¡s p_p ` y f yj p ¡_ ¡
f pnkp ¡  k p\ ¡  kfMph u  A[Á_õ_p_ L $ f ¡  R > ¡ .
ApS> ¡  `Z h°S>hpZu Npd_p `pv $fdp „  A¡L $  Y $ p ¡gu A_¡ õÓuAp ¡_p
`prmep dp ¥S | > v $  R > ¡ .
Apd Ap ê $`L $_p ¡  v y $ :Mp „s R> ¡ . kS> ®L $îu `Z s ¡_ ¡  k yMp „s sfa _\u
gC S>C iL $sp. L $ pfZ L ¡ $  Ap L $\p kÐeOV $_p `f Ap^pqfs R> ¡ . v $f ¡L $
ê $`L$_p ¡ A„s kyMp „s S> lp ¡e s¡d Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡ dp_sp _\u. s¡ îp ¡spAp ¡
kdn Æh__u _fu hpõsrhL $sp_ y „  v $i ®_ L $fph ¡  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
ApNm L $ü y „  s ¡d f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $dp „  hZ®_L $gp_ y „  ApNh y „  dlÒh R> ¡ .
Al] Y$p ¡gu_p _pv$ Üpfp Npd_u õÓuAp¡ d„ÓdyÁ^ b_¡ R> ¡. s¡ ky „v $f iåv$rQÓ
hZ®hpe y „  R > ¡ .
ñÌr-1 … Ahm o ! Vñ` T>m ¡bdmXZ§ Ÿ& T >m ¡bZmXoZ Ah_² M§Mbm ^dm{_Ÿ&
Z OmZm{_ Hw $Ì JÀN>m{_Ÿ&
ñÌr-2 … Ah_{n T>m ¡bZmXoZ Z ¥Îmmaå^ñ` nümV² {H$_{n Z ñ_am{_Ÿ&
g§n yU©_ ² Ed {dœ_² {dñ_¥V_² ^d{VŸ&
T >m ¡bZmX… {h EH$_² gË`_² ApñVŸ&202
nw.-2 … _Zmoaå`² Ñí`_²Ÿ& dVw ©bmH$ma o _hmamgñ` emo^m Anydm © dV©Vo Ÿ&
nw.-Ÿ1 … gy`©VmnoZ emo{^Vm{Z dñÌm{U, H²$bof\$bñdê$nàñdoX{~ÝXw{^…
pñZ½Ym{Z _wIm{Z Vwfma{~ÝXw `wŠVm{Z H$_bm{Z Bd amOÝVo Ÿ&
n w.-2 … VmdV² AdbmoH$` nümX²dVu gam odaObo n{VV_² _hmamgñ`
à{V{~å~§ AVrd aå`_² Ñí`Vo Ÿ&203
Ap D`fp „s ê $`L $_p A„s ¡ dlpfpk fprÓ v $frdep_ `Z Qpg y S>
füp ¡  lp ¡hp\u Npd_p ` yf yjp ¡  N yõkpdp „  Aphu Y $ p ¡gu_ ¡  dpfhp s ¥epf \C
Åe R> ¡ . Ðep „  L $f yZ ×íe kÅ®e R> ¡ .
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àdŠVm … VV… M gd} n wéfm… eñÌ¡… gh _hmamgñWbo JVm…Ÿ& A{g
- naewdÝV… BË`m{X eñÌ¡… gÁOm… ^yËdm _m ¡Z § Yma{`Ëdm
T>m ¡bdmXH$ñ` Cn[a àhma_² H ¥ $VdÝV…Ÿ& EHo$Z àhma oU Vñ`
_ñVH$_² AnVV² Ÿ& VWm{n Vñ` H$~ÝY… H$m{Z{MV jUm{Z
T>m ¡bdmXZ_² H ¥ $VdmZ² & `Xm T>m ¡b{dam_… A^dV² VXm {h
Z¥Ë`aVm Zm`© BX § gd©_ ² Ñï>dm AmKmV_yT >m A^dZ² Ÿ&204
Apd hZ®_L $gp Üpfp sp×i rQÓ_¡ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp :-
f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $dp „  L $Z £ [ÞÖe_p dpÝed\u S> îp ¡sp ê $`L $_p Ap_ „v $_ ¡
dpZsp ¡ lp ¡e R> ¡ . s ¡\u S> k „hpv $  f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $dp „  dlÒh_ y „  dpÝed kprbs
\pe R> ¡ .
Al] k „hpv $ p ¡  V | „ $ L $ p, d yØpkf A_¡ Qp ¡V $v $ pf s ¡dS> îp ¡sp_u rS>opkp_ ¡
h^pf_pfp R > ¡ .  Al] f ¡ q X $e p ¡ õhê $` ¡  dp rlsu Ap` ¡  R > ¡  s ¡_ ¡  dpV ¡ $  âh¼sp
iåv $_p ¡  D`ep ¡N L $ep £  R > ¡ .  Npd_u blpf_p `p rmepAp ¡  (ârsdp) rhi ¡
dprlsu Ap`sp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  f pô ² $  rls L ¡ $  î ¡› $  L $ pe ®  dpV ¡ $  `p ¡sp_ y „  A`dp_
\e ¡g y „  l p ¡e Ðepf ¡  s ¡_ u ârsdp d |L $h p_u `f „`fp kp ¥ f pô ² $  L $ ÃR >dp „  R > ¡ .
`prmep_ ¡ Å¡C_ ¡ âhpku_u DÐkyL $sp k „sp ¡jsp âh¼sp 500 hj ® `l ¡gp_ y „
h ©s p „s L $l ¡  R > ¡  Al] dlpL $ rh cpk frQs "à{V_m' _pV $ L $_ u  Akf Å ¡C
iL $ pe R > ¡ .
Ap D`fp „s Al] Ane s©suep_p qv $hk¡ DÐkh_y „ Apep ¡S>_ L $fhpdp „
Aph ¡ R> ¡ . s ¡ k „hpv $ p ¡  `Z iåv$rQÓ MXy „ $  L $f ¡  s ¡hp R> ¡ . sp ¡ dlpfpk_¡ L $ pfZ¡
kÅ®e ¡gu Ahõ\p_ y „  rQÓZ Ap fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
~m{bH$m … VmV {H$_{n Im{XVw_ ² BÀN>m{_Ÿ&
n w.-1 … J ¥h o {H$_{n ZmpñVŸ&
~m{bH$m … VXm Ah_² {H$_² H$am o{_ ?
Ÿ n w.-1 … X w½YnmZ_² H w $éŸ&
~m{bH$m … X w½Y_² A{n ZmpñVŸ& Z X w½Ym KoZ w… H o $ZŸ&
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nw.-1 … VV… {H$_² H$amo{_ ? Vd _mVm VV… Vñ` T>m ¡bdmXH$ñ` g§_mohZ
à^mdoU AÚm{n _hmamgo Z ¥Ë`{VŸ&205
Apd kS> ® L $îu `p ¡s p_p cph_ ¡  k y „ v $ f  f us ¡  k „h pv $ p ¡ _ p  dpÝed\u
hpsphfZ_ ¡  MX y „ $  L $ f u  v ¡ $  R > ¡ .
5. `pÓ k©[óV $:-
Al] ê $`L $dp „  ` yf yjp ¡ , õÓuAp ¡ A_¡ bpmL$ p ¡  hN ¡f ¡  `pÓp ¡  R > ¡ . s ¡dp „
kp ¥\u d y¿e`pÓ Y $ p ¡gu_ y „  R > ¡ . Al] ` yf yjp ¡ , õÓuAp ¡, bpmL$ p ¡  dpV ¡ $  `l ¡gp ¡
` yf yj, buÅ¡ ` yf yj, `l ¡gu õÓu, buÆ õÓu L ¡ $  `l ¡gp ¡  bpmL $ s ¡d ¾ $d
Ap`¡g R> ¡ . S> ¡  ìe[¼sÐh_ ¡ DÅNf L $f ¡  R > ¡ .
6. fk :-
âõs ys  f ¡ q X $e p ¡  ê $`L $d p „  i © „N p ffk, rhfl i © „Mgp  A_ ¡  h p Ðkëe
fk_ y „  r_ê $`Z \e y „  R > ¡ .  i © „ N p ffk_ y „  r_ê $`Z L $ r h  Aë` âdpZdp „
L $ f u  i¼ep R > ¡ .  âõs ys ê $`L $_u L $\phõs y  kÐeOV $_p lp ¡h p\u i © „Npffk_p
r_ê $`Z_ ¡  õ\ p_ Ap ¡R y > „  dþe y „  R > ¡ .  Ap  D`f p „ s  L $ f yZfk_ y „  r_ê $`Z
`rs-`Ð_u  hÃQ ¡_ p  k „h p v $ p ¡  Ü p f p  â pàs \ pe R > ¡ .  S > ¡dL ¡ $  Y $ p ¡ g_ p v $ _ p
s pg ¡  _ © Ðe L $ fh p  S >h p_ p  ` qfZpd ¡  ` p ¡ s p_ p  ` rs Ü pf p  d pf  kl_ L $ f ¡
R > ¡ .  s ¡  v $i p ® hs p „  L $ f yZfk _usf ¡  R > ¡ .  s p ¡  â ¡dfkdp „  sfbp ¡m Y $ p ¡g_ p v ¡ $
_ © Ðe  L $ fs u  õÓuAp ¡d p „  c[¼sfk `Z Å ¡C iL $ pe  R > ¡ .  Ap  dlpf pkdp „
Av ¹ $c ys  fk_ y „  r_ê $`Z \e y „  R > ¡ .
7. kpdprS>L $ [õ\rs :-
Al] ê $`L $  Üpf p ` yf yjâ^p_ kdpS >_u hpõsrhL $sp_ ¡  v $ip ®h u  R > ¡ .
Al] `Ð_u lp\-`N ^p ¡h p_ y „  `pZu Ap` ¡  sp ¡  S >  ^p ¡h pe. Ås ¡  `pZu
gC_ ¡  ` yf yj p ¡  `p ¡s ¡  Ap L $ pe ®  L $ fsp _\u. `Ð_u fpkdp „\u Aph ¡  Ðepf ¡
s ¡_ ¡  ^dL $ phu_ ¡  afu _ S >hp_u _p `pX ¡ $  R > ¡ .  Äepf ¡  `p ¡s ¡  Npd_p d ¡mpdp „ ,
A_ ¡L $  fdsp ¡dp „  cpN g ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  ` y f yjâ^p_ kdpS >_ y „  v $i ®_ \pe R > ¡ .
Apd kpdprS>L $ [õ\rs_¡ `Z v $f ¡L $  kS> ®L $  `p ¡sp_p kprlÐedp „ ârstbrbs
L $f ¡  R > ¡ .
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3.2.2.2.2 îu O_íepd rÓh¡v $ u kpl ¡b_p f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $p ¡
1. ZyVZZmQ>çH$m ¡_ wXr
Ap k„N °l_p v $f ¡L $  _pV $L $ p ¡  ApL$pihpZu, Adv$phpv $, hX$p ¡v $fp\u
âkpqfs \C Q|¼ep R> ¡. S> ¡_ ¡ N° „\õ\ L$fhp dpV ¡ $ "ZyVZZmQ>çH$m ¡_wXr'_y „ kS> ®_
îu rÓh¡v $u kpl ¡b¡ L $e y ¯ . S> ¡dp „ S y >v $ p S y >v $ p 6 _pV $L $ p ¡_ ¡ kdpìep R> ¡ .
1.1. gË`o àH$m{eVo
1. iuj®L $ :-
Al] iuj®L$_u `k„v $Nu L$\phõsy_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ L$fhpdp„ Aphu R> ¡.
2. L$\phõs y :-
""kÐe Ål¡f \pe Ðepf ¡'' s ¡ ê $`L $dp „  L $ p ¡C`Z cp ¡N ¡ gÿdu`rs
\h y „  A¡hp ¡  r_òe gÿduv $pk ^fph ¡ R > ¡ . s ¡\u s ¡ Äep ¡ rsjuAp ¡_u ApNplu
D`f Ap^pf fpMu L $ pmpbÅf, v $ pZQp ¡fu hN¡f ¡_p ¡  Apîe gC_¡ L $fp ¡X $ p ¡
ê $ r`ep L $dpe R> ¡ . R>sp „  `Z A¡L $ `pC_p ¡  V ¡ $¼k cfsp ¡  _\u. A„s ¡ s ¡_p ¡
`p`_p ¡  OX $ p ¡  cfpsp „  kÐe Ål¡f \pe R> ¡ . CÞL $dV ¡ $¼k Ar^L $ pfuAp ¡ v $fp ¡ X $ p ¡
`pX ¡ $  R > ¡  A_¡ kÐe blpf Aph ¡ R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $_u iê $Apsdp „ S> gÿduv $pk R>p` y „  hp „Qsp S> L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
 bú_rXmg … ^mo… g_mMmanÌ§ AmZ`Ÿ& (J¥hrËdm nR>{V) ^maVñ` à_wIZJaofw
Ah_Xm~mXb _wå~B©, _Ðmg, H$bH$Îmm ZJaofw Am`H$am{YH$[aUm§
V o of w  V of w Y{ZH$J¥h of w ì`mnm[af w, ÛmŠVa of w, dmŠH$sbof w,
Mb{MÌm{^ZoV¥fw M AmH$pñ_H§$ AmH«$_U§ H¥$V§ `Ì O bjmd{Y
éß`H$m{U H¥$îU_mJ}U ^«ï>mMma oU, g§{_lUoZ Am`mVm{Z
ñdhñVo H¥$Vm{Z ~bmX² ApÝdï>m{ZŸ& BVmo@ß`{YH§$ AH$ñ_m{ZarjUñ`
eŠ`Vm… dV©ÝV o Ÿ& ..... Ahm o hVm o@pñ_Ÿ& qH$ H$am o{_Ÿ& H$
JÀN>m{_Ÿ& AYwZm@{n g damH$… Á`mo{V{d©X² Z AmJV…Ÿ&206
S> ¡dp „ v$fp ¡X $p `pX$sp „ L ¡ $hu `qf[õ\rs kÅ®e s¡_y „ Av¹ $cys hZ®_ L$fhpdp„
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Apìe y „  R > ¡ .
Ap D`fp „s õhà__u hps sf „rNZu L $f ¡ R> ¡  s ¡_ y „  hZ®_ `Z iåv$rQÓ
MX y „ $  L $f ¡  R > ¡ .
Va§{“Ur … qH$ VoZ B{V ? Añ_mH§$ nwÍ`m… {ejH$… gË`àH$me… damH$ü
g… AmS>å~amMm`m }@{n gh¡d AmñVm_² Ÿ&207
Apd hZ®_L $gp Üpfp Apb¡l wb fus ¡ v $f ¡L $  ×íe_ ¡ îp ¡sp kdn fS | >
L $fsp „  hZ®_p ¡  Al] v $ip ® ìep R> ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] k „hpv $ p ¡  L $ p ¡CL $  Ars v $ uO ®  R > ¡ . `f „s y  õ`ô A_¡ kQp ¡V fus ¡
ìe¼s L $fhpdp „  Apìep R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
Va§{“Ur … Aao, AYwZm Añ` H$üZ Cnm`… {MÝVZr`…Ÿ& Ah§ {dMma`m{_,
g… {ejH$… gË`àH$me… AY¡d Añ_mH§$ J¥hmV² XyarH$V©ì`…Ÿ&
AÚ `Xm AmJ{_î`{V VXm EVV² H$W{`î`m{_Ÿ&208
sp¡ Ar^L$pfu_p Apìep bpv$_p k„hpv$p¡dp„ ê$`L$_u L$\pdp„ ÅZ¡ kÐeâL$pi
A_¡ Äep ¡rsjpQpe ®_p ¡  OV $õap ¡V $  `Z ky „ v $f k „hpv $ p ¡  kp\ ¡ \pe R> ¡ .
ajmYrjH$ … ^d{VŸ& ~mboŸ& `w`§ gd} {Vð>VŸ& `wî_mH§$ gd}fm§ {ZJ«hUmXoemo@pñV
_Ëg_rnoŸ& `wî_mH§$ J¥h{ZarjU§ ^{dî`{VŸ& ^dVm Am`H$añ`
bjéß`H$m{U gwJm o{nVm{Z gpÝVŸ& A{ZË`m onm{O©V § YZ#m
J¥ho `Ì VÌ àÀN>Þ_pñVŸ& VÎmw gd©_² Añ_m{^J©dofUr`_²Ÿ&
gd} ñdnXo Ed {Vð>ÝV w Ÿ& Ab§ gmhgoZ AÝ`Wm X wamn{V…
g§Om`oVŸ&
gË`àH$me … lo{ð>Z² Ÿ& CŠV§ __ g_rno qH${MV² ZmñVr{VŸ& gd© gd©_pñVŸ&
J¥ho ApñV {^{Îm_Ü`o àÀN>Þ_pñV ^yJ^}@pñV gmo\$m_Ü`o@ä`ÝVao
MmpñVŸ& nyOmJ¥ho búå`m… {MÌñ` n¥ð>^mJo@pñV lo{ð>d`©Ÿ&
^dËnwÍ`m… AÜ`mnZm` Ah§ `Xm `Xm@@JVñVXm VX¡d
_`m gd©{_X_² Adbmo{H$V_²Ÿ& AYrjH$ gdª gd©Ì AÝdof`Ÿ&
lo{ð>>d`© ñdm{_Z² Ÿ& A{n Zm_ ñ_`©Vo ? _`m H${WV_mgrV²
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`V² ""`m o½`ñWmZo C{MVàg§J of w ^Jd{XÀN>`m n wZ_}bZ§
^{dî`Ë`ñ_mH$_²'' B{VŸ& Ah§ Z Ho$db§ ^dËnwÍ`m… nmR>ZmÜ`mnH$…
Amg_² {H$ÝVw ^dVm AZr{V_mJ}U Cnm{O©VYZñ`mÝdofUH$m`}
gd©H$ma{Z`wŠVm o ajmYrjH$m o@ß`pñ_Ÿ&209
AmS>å~a … lo{ð >_hm oX`Ÿ& Ah§ Z Ho $db§ Á`m o{V{d©X ² AmS>å~a… {H$ÝV w
^dËHw$H$_©fS²>`ÝÌmÝdofr Á`mo{V{d©Xmo dofYmar EHo$m@{YH$mar
Aß`pñ_Ÿ&210
5. `pÓk©rô $ :-
Ap _pV $L $dp „  gÿduv $pk S> ¡  _pd âdpZ¡ S> N yZ ^fph ¡ R > ¡ . Nd¡
s ¡ ^_ L $dph y „  s ¡  Æh_d„Ó b_phu_ ¡ Æh_ Æh¡ R> ¡ .
sf„rNZu : sf„rNZu gÿduv $pk_u `Ð_u R> ¡ . S> ¡  _pV $L $dp „  ApeL $f
rhcpN Üpfp gÿduv $pk_u ^f`L $X $_ y „  õhà_ S y >A ¡ R> ¡ .
S > ¡  õhà_ kÐedp „ `qfZd¡ R> ¡ .
kÐeâL$pi : kÐeâL$pi gÿduv $pk_u ` yÓu v $i ®_p_p AÝep`L $
R > ¡ . `f „s y  s ¡  kfL $ pf Üpfp r_dpe ¡gp Ar^L $ pfu `Z
R> ¡ . S> ¡  gÿduv $pk_p Ofdp „  Qpgsu âh © rÑAp ¡ `f
v ¡ $Mf ¡M fpM¡ R> ¡ .
ApX$çbf ApQpe® : S> ¡ gÿduv$pk_p¡ Äep ¡rsju b_u_¡ gÿduv$pk_p
L y $L $dp £  `f v ¡ $Mf ¡M fpMsp ¡ lp ¡e R> ¡ .
v $i ®_p : S> ¡  gÿduv $pk A_¡ sf „rNZu_u ` yÓu R> ¡ . S> ¡  kÐeâL$pi
Üpfp kÐe_p `pW $ p ¡  iuM¡ R> ¡ .
6. kpdprS>L $ `qf[õ\rs$ :-
v $f ¡L $ kS> ®L $ `p ¡sp_p kprlÐe kS> ®_ Üpfp kdpS> v $i ®_ L $fphsp „ lp ¡e
R> ¡. Al] `Z c°ô$pQpfuAp¡_ y „ rQÓZ s¡dS> r_›$php_ Ar^L$pfu Üpfp kÐe_¡
blpf gphhp_p ¡  DÑd âepk L $ep £  R > ¡ . Apd ApS>_p e yN_u bv $ uAp ¡_ ¡
`Z kprlÐe Üpfp âL $ p ris L $fu_ ¡  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡  kpdprS>L $
`qf[õ\rs `f âL $ pi `pX ¡ $  R > ¡ .
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1.2. `m oJjo_ § dhmå`h_²
1. iuj®L $ :-
Al] `Z L $\phõs y_ ¡  L ¡ $ ÞÖdp „  f pMu_ ¡  _pV $ L $_ y „  iuj ®L Ap`hpdp „
Apìe y „  R > ¡ . A_Þe As|V $  îÙp lp ¡e sp ¡  v $f ¡L $  d yíL ¡ $g L $ pe ®  `Z cNhp__p
QfZp ¡dp „  d | L $ u_ ¡  Å ¡  s ¡_ u  c[¼s L $ fhpdp „  Aph ¡  sp ¡  Cðf sp ¡  v $e p_p ¡
kpNf R > ¡  s ¡  Ahíe i yc d_p ¡ L $ pd_p_ ¡  ` |Z ®  L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡  Al] _pV $ L $dp „
v $ip ®hhpdp „  Apìe y „  R > ¡ . $
2. L$\phõs y :-
Al] kyop  A_ ¡  v $ u_drZi„L $f N ©lÐepN L $f u_ ¡  Ap`rÑ_ ¡  _p ¡sf ¡
R > ¡ .  s ¡Ap ¡_ p  bpmL $ p ¡  `Z c |¿ep R > ¡ .  s ¡Ap ¡  b „_ ¡  Aõhõ\ rQÑhpmp
A_ ¡  a pV ¡ $g p-s | V ¡ $g p  L $`X $ p „  `l ¡ f u_ ¡  `p ¡s p_u v $ u_sp_ ¡  v $i p ®h ¡  R > ¡ .  Ap
`qf[õ\rsdp „  rdÓp ¡  A_ ¡  kNp „-hlpgp „Ap ¡A ¡  `Z dp ¡ „  a ¡ fhu gu^p R > ¡ .
s ¡\u v $ u_drZi„L $f L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  A ¡L $  âc y_p ifZ ¡  S >h y „  s ¡  S >  Ap`Zu
v $f ¡ L $  d y íL ¡ $g uAp ¡_ ¡  v | $ f  L $ fi ¡ .  AÐepf ¡  S > ¡  d y íL ¡ $g uAp ¡  Aphu `X $ u  R > ¡  s ¡
s p ¡  v ¡ $ hv | $s p ¡  R > ¡ .  S > ¡  Ap`Z_ ¡  lqf_ y „  õdfZ L $fhp â ¡fZp Ap` ¡  R > ¡  s ¡d
Al] L $l ¡  R > ¡ .  v $ u_drZ lqf_p QfZp ¡dp „  v $ f ¡ L $  k „L $ V $ p ¡_ ¡  rQÌ $ udp „  gMu_ ¡
d |L $ u  v ¡ $  R > ¡ .  S > ¡h u fus ¡  s ¡dZ ¡ kyv $ pdp, _ftkl dl ¡sp  hN ¡f ¡_p ep ¡Nn ¡d
hl_ L $ep ®  lsp s ¡d lqf  Ap`Zu gpS fpMi ¡ . Apd rNqf^f Np ¡`pg
âÐe ¡_u A_Þe îÙp, c[¼s ApNm cNhp_ c¼s_u dv $ v ¡ $  a rZ^f ê $` ¡
Aph ¡  R > ¡ .  ""v $ u_drZ ! gp ¡  Ap 25 lÅf ê $ r`ep. S > ¡  sdpfp r`sp
`pk ¡\u dpfp `fv $ pv $ pA ¡  gu^p lsp.'' S > ¡  v $ u_drZ ÅZsp ¡  `Z _
lsp ¡ .  Apd arZ^f ê $` ¡  kpnps ¹  cNhp_ Aphu_ ¡  v $ u_drZ_u Apbê $
A_ ¡  ârsop_ y „  fnZ L $f ¡  R > ¡ .  Apd S > ¡  `fdpÐdp_ ¡  c |gu S >sp ¡  _\u,
`fdpÐdp `Z s ¡_p c¼s_ ¡  l „d ¡ip epv $  f pM ¡  R > ¡ .  _pV $ L $_ p  A „s ¡  Of_p ¡
kdN °  L $ pfcpf ` yÓ_ ¡  kp ¢`u dp ¡ldpep_p ¡  ÐepN L $f u  îulqf_p QfZp ¡dp „
i ¡j Æh_ rhsphu v ¡ $  R > ¡ .  Apd _pV $ L $_ p ¡  k yMp „s Aph ¡  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $_u iê $Apsdp „  S > v $ u_sp v $ qfÖsp v $ip ®hsp „  hZ®_p ¡  Aph ¡ R> ¡ .
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S> ¡  Apr\ ®L $  fus ¡ _bmu `qf[õ\rsdp „  `qfhpf_p hX $ ugp ¡  A_¡ bpmL$ p ¡_u
i y „  [õ\rs lp ¡e R> ¡  s ¡_ y „  iåv $ p ¡  Üpfp Apb¡l wb rQÓ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
gwkm … OmZm{_, {H$ÝV w ~ w^w{jVo CXa o AñdñWo {MÎm o, OO©[aV o dñÌo
{dbnVm o _ o ~mbH$mZ ² Ñï ² >dm __ _wImV² h[aZm_m oÀMma oU§ Z
{H$ÝVw CîUm… {Z…œmgm Ed {ZJ©ÀN>pÝVŸ& {H$_{n {dMma` ZmWŸ&211
Apd f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $dp „  hZ®_L $gp Ars dlÒh ^fph ¡ R> ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] d y¿eÐh ¡  `rs-`Ð_u_p k „hpv $ p ¡  kÅ®ep R > ¡ .  S > ¡dp „  v $ q fÖsp
A_ ¡  v $ u_sp_u kp\ ¡  cNhp_ îuL © $ óZdp „  A_Þe îÙp A_ ¡  c[¼s_p
v $i ®_ \pe R > ¡ .
gwkm … ZmW YÝ`m V o ^pŠV… ! YÝ`m V o epŠV… ! YÝ`m V o lÕm !
YÝ`§ Vo AZÝ`{MÝVZ_²Ÿ& _`m AkmZoZ `V² OpënV§, VËj_ñdŸ&212
Å¡ A_Þe îÙp A_¡ kss lqfõdfZ lp ¡e sp ¡  cNhp_ s ¡_u dv $v $
Ahíe L $f ¡  R > ¡ . S> ¡  _uQ ¡_p k „hpv $  Üpfp âpàs \pe R> ¡ .
{XZ_{Ue§H$a … VVw Ah§ Z OmZm{_, ^JdmZ² OmZm{VŸ& gwk o ní` BX§
nÌ § J ¥hmU M B_m{Z éß`H$m{UŸ& à^m o, AÝV`m ©{_Z ²
XrZX`mbmo H ¥ $nm{gÝYm o H$éUm{ZYo Ëd`m Vd à{Vkm
nm{bVmŸ& __ bÁOm A`mMH$d «V §  M a{jV o Ÿ &  EH$m
`mMZm AYwZm dV ©V o Ÿ &  à^m o  `mÑer __ A{¾narjm
H ¥ $Vm VmÑer AÝ`ñ` Z H$V ©ì`m Ÿ& Zm o  M oV ²  Bh Ibw
ZmpñVH$`wJ o  Z H$m o@{n Vd g§H$sV ©Z §  H$[aî`{VŸ& gwk o
qH$ Ñï>… AZÝ`qMVZñ` à^md…Ÿ& `… h[a ¨ Z {dñ_a{V
V§ h[aa{n Z {dñ_a{VŸ& àH$memV² nydª {V{_amÝYH$ma…
^d{V EdŸ&213
Ap _pV $L $dp „  b ¡ v $ uO ®k „hpv $ p ¡_ ¡  bpv $ L $fsp „  v $f ¡L $  k „hpv $ p ¡  õ`óV $ fus ¡
Ap ¡R>p iåv$p ¡dp „ kQp ¡V $ fus ¡ fS| > \ep R> ¡. Al] c[¼s A_¡ îÙp_p ¡ kdÞhe
lp ¡hp\u "lw „ X $ u'ê $`u Nus_ y „  `Z kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
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5. `pÓk©rô $ :-
kyop : S> ¡  v $ u_drZi„L $f_u `Ð_u R> ¡  S > ¡  `p ¡sp_u `qf[õ\rs\u
b¡lpg R> ¡ . s ¡\u s ¡ lqf `Z h¥L y „ $ W $dp „  k yM ièep `f k|sp ¡
R > ¡ . s ¡d L $X $hp hQ_p ¡  bp ¡g ¡ R > ¡ .
arZ^f : S> ¡qv $_drZ_u l w „ X $ u_p ¡  õhuL $ pf L $fu_ ¡ kpnps ¹ cNhp_
rNf^f arZ^f_p ê $` ¡ 25 lÅf ê $ r`ep Ap`u_ ¡ s ¡_u
v $f ¡L $  d yíL ¡ $gu v | $ f L $f ¡  R > ¡ .
v $u_drZi„L $f : kyop_p ¡ `rs S> ¡_ ¡  âcydp „  A_Þe îÙp fl ¡gu R> ¡ .
1.3. {dÚm{df§ gd©{dfàYmZ_²
1. iuj®L $ :-
_pV$L $dp „ rhÛpâp[às dpV ¡ $ `yÓ h©Ù dpsp-r`sp_p ¡ ÐepN L$fu_¡ rhv ¡ $i
Aæepk dpV ¡ $  `p ¡sp_u Ås_¡ h ¡Qu_ ¡ rhv ¡ $i S>hp s ¥epf \pe R> ¡ . `pR>m\u
dpsp-r`sp_y „  d ©Ðe y \pe R> ¡. Apd rhÛp rhj_y „ L $ pe ® L $f ¡ R> ¡. s ¡\u L $\phõsy
âdpZ¡ Al] iuj ®L $_ y „  Qe_ \ey „  R > ¡ . $
2. L$\phõs y :-
_pV $L $_u iê$Aps i„L$f A_¡ N„Np b„_ ¡ `rs-`Ð_u_p duW $p TOX$p\u
\pe R> ¡ . A¡V $gpdp „  bS>f „Nâkpv $ dÝeõ\u L $fsp „  Aphu QX ¡ $  R > ¡ . i„L $f ¡
s¡_ ¡ hs ®dp_ `Ódp „ Aph ¡g `fv ¡ $i Ne¡gp rhÛp\}_u v y $ v ® $ip_u hps L $l ¡
R> ¡. bS>f„N `p ¡sp_p `yÓ_p ¡ A„N° ¡Ædp„ Aph¡g `Ó hp „Qu k„cmphhp i„L$f_¡
L $l ¡ R> ¡ . S> ¡dp „  s ¡_p ¡  ` yÓ dp_rkL$ fus ¡ `uX $ pe R> ¡  s ¡\u afu `pR>p Aphhp_ y „
rhQpf ¡  R > ¡  s ¡d `Ódp „ S>Zph ¡ R> ¡ . A¡hpdp „  N„Np A_¡ i„L $f_p ¡  ` yÓ dl¡i
(B. A.) â\d hN®dp „  `pk L $fu lh ¡ h^ y Aæepk dpV ¡ $  `fv ¡ $i S>hp_u
CÃR>p ìe¼s L $f ¡  R > ¡  `f „s y  ` ¥kp_p ¡  Acph s ¡_ ¡  tQspdp „  d |L $ u v ¡ $  R > ¡ . `f „s y
^_v$pk s ¡_u `fv ¡ $i S>hp_u b^u S> ìehõ\p L $fu v ¡ $  R > ¡ . `f „s y  ^_v$pk
ifs d|L ¡ $  R > ¡  L ¡ $  dpfu ` yÓu (õhÃR> „ v $QpqfZu) kp\ ¡ gÁ_ L $fu b„_ ¡  rhv ¡ $i
Aæepk dpV ¡ $  kp\ ¡ ÅAp ¡. dl¡i `fv ¡ $i S>hp A_¡ gÁ_ L $fhp dpV ¡ $  s ¥epf
\C Åe R> ¡ . `p ¡sp_p Of ¡ dpsp-r`sp_p Apiuhp ®v $  g ¡hp Åe R> ¡ . `f „s y
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dl¡i_p h ©Ù dpsp-r`sp s¡_ ¡ Api}hpv $ Ap`sp _\u. Ofdp „ L $g ¡i DÐ`Þ_
\pe R> ¡ . dl¡i_¡ s ¡_p r`sp Apiuhp ®v $_u S>ÁepA¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s y „  `fv ¡ $i
S>hp dpV ¡  spfu Ås_¡ h ¡Qu_ ¡ Apìep ¡  R > ¡  A_¡ s y „  S >Ci sp ¡  spfu dpsp
rhep ¡Ndp „  d ©Ðe y `pdi¡ s ¡d L $l ¡  R > ¡ . Apd R>sp „  dl¡i `p ¡sp_p dpsp-
r`sp_p ¡  ÐepN L $fu S>sp ¡  fl ¡ R > ¡ . dpsp ìer\s \C Åe R> ¡ . r`sp `Z
dl¡i_p hs ®_\u v y $ :Mu \C Åe R> ¡ . A¡V $gpdp „  ApL $ pihpZu \pe R> ¡  A_¡
v ¡ $hu hfv $ p_ dp „Nhp_ y „  L $l ¡  R> ¡ . `f „s y Æh_ âÐe ¡ Dv $ pku_sp v $ip ®hsp „  b „_ ¡
`rs-`Ð_u d ©Ðe y_ y „  hfv $ p_ dp „N ¡ R > ¡  A¡V $g ¡ v ¡ $hu âkpv $_ y „  `pÓ Ap` ¡ R> ¡ .
Apd rhÛp ê$`u T¡f d_yóe_¡ ^uf ¡ ^uf ¡ dpf ¡ R> ¡. s¡ Ap _pV$L $ Üpfp v $ip ®hpey „
R > ¡  A_¡ _pV $L $_p ¡  v y $ :Mp „s Aph ¡ R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] rhv¡ $i S>sp ¡ dl¡i Ap_„qv$s Of_p hpsphfZ_¡ L¡ $V $gu lv¡ $ L$gyrjs
L $f ¡  R > ¡  s ¡_ y „  hZ®_ iåv $õ\ L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡  S > ¡d L ¡ $  -
_h oe … VmV _ |  {dX oeJ_Z §  {Z{üV_² Ÿ &  AZ w_{V… V w  bm oH$mMma… Ÿ &
Amerdm ©XmZ ² X o{hŸ&
e§H$a … (h{gËdm) XÎmm… _mohoeŸ& `Wm AZw_{V bmoH$mMma… VW¡d Amerdm©Xm
A{n bm oH$mMma…Ÿ& XÎmm…Ÿ&214
_hoe … VmV qH$ VoZŸ& AYwZm Ah§ nyU©d`ñH$…Ÿ& __ {hVm{hVñ` {dMma§
H$V w ª  g_W©…Ÿ&
e§H$a … Ed§, ní` _o A`§ A{YH$ma…Ÿ& (Mno{Q >H$màhma § H$am o{V) Ñï>r
_ o A{YH$ma… ? Ah§ V o OZH$…Ÿ&215
_hoe… A{YH$ma… V w Adí`_² & A{` _mV¥Ëda{hVo _mVa ² __ {nÌm
dm_H$nm obm on[a Mn o{Q >H$m §  XËdm Vñ` A{YH$ma… àX{e©V… ?
AYwZm Ëd §  X{jUH$nm obm on[a Mn o{Q >H$m §  XËdm Vd A{YH$ma…
àXe©`m Ÿ&216
Apd L$gyrjs OV$_p A_¡ hpsphfZ_p¡ kS> ®L $ îu iåv$p ¡ Üpfp iåv$rQÓ
fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
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4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] _pV $L $_u iê $Aps_p `rs-`Ð_u_p k „hpv $ p ¡  ÅZ¡ _pV $L $_p _rl
`f „s y  hpõsrhL $ Æh__p lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ .
e§H$a… "J§J o' Z am oMVo V{h © qH$ "Z_X}' am oMVo ? __ _wIo Vd Zm_
aQ>Z § Ed gd©_² Ÿ& B ©œam o@{n Zm{YH$…Ÿ& H$sÑe§ _Ywa §  Zm_ J§J o Ÿ&
J §J o... J §J o Ÿ&217
Ap D`fp „s lpõefk_¡ hZu g ¡sp „  k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ `Z Al] âpàs
\pe R> ¡ .
e§H$a… ~Oa§J, J§Jo e¥UwV_²Ÿ& A`o H$W§ Z Ñí`Vo ? h§ A{` __ CnZoÌo
AmZ`Ÿ&
J§Jm… Aaoa o  Ëd`m Vw Ym[aVo Ÿ& H$jo ~mbHo$ g{V ~mbH§$ ApÝdî`{g ?
_«mVa ² ~Oa§J H$sÑe… A`§ OZ…Ÿ&
e§H$a… qH$ H$W`{g Ym[aVo B{VŸ& V{h © qH$ Z Ñí`Vo Ÿ! Am_² kmV_²
(h{gËdm) CnZoÌñ` dm_^mJo H$mM… ZmpñVŸ& X{jUZoÌo ì`m{Y…Ÿ&
Ana§ M dUm© A{n gwdmÀ`m Z gpÝV AdmÀ`m EdŸ&218
5. `pÓk©rô $ :-
i„L $f A_¡ N„Np b„_ ¡  `rs-`Ð_u R> ¡ . S> ¡  dp ¡V $ u Jdf_p R> ¡  A_¡
dl¡i s ¡_p ¡  e yhp_ ` yÓ R> ¡ . bS>f „Nâkpv $ S> ¡  Ap `qfhpf_p `pX $ p ¡iu A_¡
rdÓ R> ¡ . ^_v$pk S> ¡  dl¡i kp\ ¡ `p ¡sp_u ` yÓu_p gÁ_ L $fhp CÃR> ¡  R > ¡
A_ ¡ b„_ ¡  dpV ¡ $  `fv ¡ $i S>hp_u ìehõ\p L $f ¡  R > ¡ .
6. kpdprS>L $ `qf[õ\rs$ :-
Apd k„hpv $ p ¡  Üpfp kS> ®L $ îu ApS>_p eyhp_p ¡ A_¡ e yhsuAp ¡ `p ¡sp_p
rls A_¡ CÃR>p dpV ¡ $  dpsp-r`sp_p ¡  ÐepN L $fhp `Z s ¥epf \C Åe
R> ¡ . Apd rhÛp S> ¡  `p ¡sp_p Of, hs_ A_¡ Ars â ¡d Ap`_pf dpsp-
r`sp_p ¡  ÐepN L $fph ¡ s ¡  rhj kdp_ R> ¡  s ¡d v $ip ® ìe y „  R > ¡ .
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1.4. H$V ©ì` H$mamJma…
1. iuj®L $ :-
Al] L $s ® ìer_› $ fpdtkN S>d_p_u fnp L $fhp dpV ¡ $  L $ pdp „^ b_¡g
fpL ¡ $i_ ¡ dpfsp „  dpfsp „  d ©Ðe yv „ $ X $  Ap`u v ¡ $  R > ¡ . s ¡\u fpdtkN_¡ S> ¡gdp „
S >h y „  `X ¡ $  R > ¡ . Apd L $\phõs y âdpZ¡ iuj ®L $_ y „  Qe_ \ey „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
_pV $ L $ _ u  iê $Aps S >d_p_p  A_ y`d kp ¦ v $ e ®\ u  \ pe R > ¡ .  S > ¡ _ p\ u
ApL $j p ®e ¡g  fpL ¡ $i  S >d_p  kp\ ¡  r_g ®ÄS >  ìehlpf  L $ f ¡  R > ¡ .  s ¡_ p  k y „ v $ f
L ¡ $i_ ¡  `L $ X $ u  gu^p S > ¡\ u  S>d_p  Aps ®_ pv $  L $ fh p  gpN ¡  R > ¡ .  s ¡_ p ¡  AhpS >
fpdtkN  kp „cmu Åe R > ¡ .  fpL ¡ $i_ ¡  d pf u  d pf u_ ¡  d © Ðe y v „ $ X $  Ap`u  v ¡ $
R > ¡ .  fpdtkN_ ¡  rk`plu  S>_pv ® $_  `p ¡g uk õV ¡ $i_ ¡  gC Åe R > ¡ .  S>d_p
fpdtkN_ ¡  dmhp `p ¡g uk õV ¡ $i_ Aph ¡  R > ¡ .  Ðep „  S>_pv ® $_  `Z S>d_p
kp\ ¡  v y $ : ìehlpf  L $ f ¡  R > ¡ .  Ðe pfbpv $  S >d_p f pdtkN_ ¡  dm ¡  R > ¡ .  s ¡
fpdtkN_u  âi „k p  L $ f ¡  R > ¡  A_ ¡  L $ l ¡  R > ¡  L ¡ $  sd ¡  L ¡ $ V $g p  L $s ® ìe r_óW $
k yk „ õL $ p f u  kÄS >_ R > p ¡ .  s ¡ _ p  S >h pbdp „  fpdtkN  kdpS >  D`f L $ V $ pn
L $ fs p „  L $ l ¡  R > ¡  L ¡ $  " "kÄS>_ R y > „  A ¡ V $g ¡  L $ p f pNpfdp „  R y > „ . ' '  S >_pv ® $ _
fpdtkN_u a qfepv $  CÞk` ¡¼V $ f_ ¡  L $ f ¡  R > ¡ .  `f „s y  CÞk` ¡¼V $ f  fpdtkN_ ¡
kÐe ` |R > ¡  R > ¡  Ðe pf ¡  fpdtkN  L $ l ¡  R > ¡  L ¡ $  " "sdpfp ¡  ` pm ¡gp ¡  L | $ sf p ¡
Å ¡  d_ ¡  Npmp ¡  bp ¡gi ¡, dp-qv $L $fu `f L y $×rô $  L $fi ¡  sp ¡  l z „  dpfui.''
CÞk`¡¼V $f S>_p ®v $__¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡  S>d_p `f L y $×rô $ L $fu lsu. A¡V $gpdp „
s p ¡  S >d_p  Aph u_ ¡  kÐe L $ l ¡  R > ¡ .  s ¡\ u  CÞk` ¡ ¼V $ f  S >_pv ® $ __ ¡  S > ¡gdp „
_p „M¡ R> ¡. fpdtkN_p ¡ kpfp ¡ ìehlpf A_¡ kÐe r_›$p_ ¡ Å¡C_¡ L $pfphpkdp„\u
d y [¼s Ap` ¡ R> ¡ . s ¡  kp\ ¡ fpdtkN_p ¡  `Ó `Z CÞk`¡¼V $f hp „Qu k „cmph ¡
R > ¡ .  S > ¡d p „  s ¡_ p  ` yÓ_u  lÐep  \C R > ¡  s ¡ h y „  gM ¡g y „  l p ¡e  R > ¡ .  s ¡\ u  v y $ :Mu
b_ ¡g p ¡  fpdtkN  ` yÓ_ p  A „ Ðe ¡ r ô $  k „ õL $ p f  L $ fh p  `fh p_Nu  dp „N ¡  R > ¡ .
Ðe pf ¡  CÞk` ¡ ¼V $ f  L $ l ¡  R > ¡  L ¡ $  kfL $ p f ¡  sdpf p  A`fp^ p ¡ _ u  ndp  Ap`u
R > ¡  A_ ¡  sd ¡  d y¼s R > p ¡  A ¡d L $l ¡  R > ¡ .  A ¡V $gpdp „  sp ¡  fpdtkN  Æh_dp „\u
`Z d y [¼s d ¡mhu g ¡  R > ¡ .  S>d_p  fX $h p  gpN ¡  R > ¡  Al] _pV $ L $_ p ¡  v y $ :Mp „s
kÅ ®e R > ¡ .
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3. hZ®_L$gp :-
_pV$L$_u iê° $Apsdp„ S> S>d_p_p A_y`d kp¦v$e®_y „ hZ®_ s¡_u ky „v $fsp_y „
rQÓ _S>f kdn MX y „ $  L $fu v ¡ $  R > ¡ .
amHo$e… Ahmo én§, gmjmV² a{V…Ÿ& {dYmÌm AdH$meoZ {Z{_©Vñ` MÝÐ_g…
Ad{eï>mo@`§ A§e…Ÿ& Z AÌ H${üV² OZ…Ÿ& (ere - eãX§ H$amo{VŸ&)
Vd ^ì o` aå o` _wIo __ A{` Hw$Ñ{ï>… H$W§ Z ^doV² _wI§ _Ywa§.....&219
sp ¡ S> „Ngdp „ S>d_p_p ¡ Aps ®_pv $ `Z cep_L$ ×íe_y „  kS> ®_ L $f ¡  R> ¡ .
O_wZm … Am… _¥Vm@pñ_Ÿ& Aaoao H$mo@{n ajVw _m_²Ÿ& AZoZ d¥Ho$Z J¥hrVmpñ_Ÿ&
am_qgh … Aao H$ñ`m A{n `wdË`m… AmV©ZmX…Ÿ& Am… H$m o@pñVŸ& _m
^¡fr…Ÿ& A`_mJVmo@pñ_ (Cng¥Ë`) d__mZwf _w#m EZm_²Ÿ&220
hN¡f ¡  hZ®_p ¡  Üpfp kS> ®L $îu îp ¡spNZ kdn iåv $_u kÅhV kp\ ¡
A_¡f y „  iåv $ rQÓ Ecy „  L $fu v ¡ $  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
k„hpv $ p ¡  kfm s ¡dS> cphhplu i ¥gudp „  kÅ®ep R> ¡ .
O_wZm … ^dVm __ ajm H¥$VmŸ& `{X ^dmZ² Z ñ`mV² V{h© A`§ H$m_mÝY…
ewH$a… Z OmZo qH$ qH$ Z Hw $`m ©V ² Ÿ&
am_qgh … BX§ V w _ o H$V ©ì`_² Ÿ&
O_wZm … Ëd§ H$sÑe… gwg§ñH ¥ $V… H$V ©ì`nam`U… gÁOZ…Ÿ&
am_qgh … (ghmg_²) O_wZ o H$V ©ì`nam`Uo H$mamJma…Ÿ& H$mamJma o V oZ
gÁOZ…Ÿ&
O_wZm … ^dmÑemZ² OZmZ² B_o bmoH$m… {H$_Wª H$mamJmao {Z{jnpÝVŸ&221
Ap D`fp„s k„hpv$p ¡ Üpfp fpdtkN_p QpqfÓiugsp A_¡ L$s®ìer_›$p_p
v $i ®_ \pe R> ¡ .
Apd _pV$L $_p k„hpv $p ¡ V | „ $L $ p lp ¡hp\u f ¡rX $ep ¡ _pV $L $_p îp ¡sp A_¡ k„hpv $
hp „Q_pf b„_ ¡_ ¡  L „ $ V $ pmp ¡  Aphsp ¡  _\u.
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5. `pÓk©rô $ :-
fpL ¡ $i : S> ¡  S>d_p `f L y $×rô $ L $f ¡  R > ¡  s ¡  L $ pdp „^ b_¡gp ¡  R > ¡ .
S>d_p : S>d_p Ars ky „ v $f õÓu R> ¡ . S> ¡_ y „  fpdtkN fnZ L $f ¡  R > ¡
A_ ¡ s ¡_p dpV ¡ $  S > ¡ghpk Npm¡ R> ¡ .
fpdtkN : fpdtkN `p ¡sp_u L $s ® ìer_› $ p bÅhsp „ A¡L $  kÄS>_
_pNqfL $ v $ip ®hpep R> ¡ . S> ¡  _pV $L $_ y „  d y¿e `pÓ NZphu
iL $ pe.
S>_pv® $_tkN : S> ¡ CÞk`¡¼V$f_p¡ kpdpÞe lhpgv$pf L$np_p¡ dpZk R> ¡.
CÞk`¡¼V $f : S> ¡  kÐe_ ¡ kp\ Ap`_pf `pÓ R> ¡ .
Apd _pV $L $_u L $\phõsy_ ¡ Ýep_dp „ fpMu_¡ v $f ¡L $ `pÓ `p ¡sp_ y „  ApNhy „
ìe[¼sÐh ^fph ¡ R > ¡ .
6. kpdprS>L $ [õ\rs$ :-
kS> ®L $îuA¡ ApS>_p kdpS>_u kdõep_ ¡ _pV $L $_p ¡  rhje b_phu_ ¡
fS | >  L $fu R> ¡ . ApS>_p L $l ¡hpsp kæe kdpS>dp „  `Z A_¡L $  S>_pv ® $_tkN
D`[õ\s R> ¡ . S> ¡  õhs „Ó A_¡ õhR> „ v $  b_u_ ¡ aep ®  L $f ¡  R > ¡ . Apd ApS>_p
e yN_u kdõep_ ¡ fS | >  L $fs y „  Ap _pV $L $  R > ¡ .
1.5. H$V©ì`{Zð>…
1. iuj®L $ :-
Al] L $\phõsy_ ¡ L ¡ $ ÞÖdp „ fpMu_ ¡ _pV $L $_ y „  kS> ®_ \ey „  R> ¡ . S> ¡dp „  DÃQ
Ar^L$pfu_p ¡ `yÓ kdpS>k¡hL$ lqfS>_ `yÓ_u lÐep L ¡ $kdp „ d©Ðeyv „ $X $_u kÅ_¡
`pd ¡ R> ¡ . Al] Ar^L $ pfu `p ¡sp_p L $s ® ìe_ ¡ ` yÓ L $fsp „  h^pf ¡  dlÒh Ap`¡
R> ¡. Þepe b^p_¡ dpV¡ $ kfMp¡ s¡d dp_¡ R> ¡. Apd Al] L$s®ìer_›$p L ¡ $ÞÖõ\p_¡
lp ¡hp\u _pV $L $_ y „  iuj ®L $  `Z s ¡ Ap`hpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
_pV $L $_ u  iê $Aps kÐeâLpi_u _pv y $ fõs srbes kp\ ¡  \pe R > ¡ .
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S> ¡  A ¡L $  DÃQ Ar^L $ pf u R > ¡ .  s ¡_p ¡  ` yÓ A_ ¡ d¡hpv $ pk S > ¡_ ¡  kÐeâL$ pi_ ¡
Q| „V $Zu kde¡ A_¡L$ âL$pf¡ dv$v$ L$fu lsu. s¡_u epv$ A`phsp„ s¡ kÐeâL$pi_¡
`p ¡sp_p ¡ ` yÓ A_¡ d¡hpv $pk_p `yÓ_¡ kdpS> k¡hL $ lqfS>_ eyhL $_u lÐep_p
L ¡ $k_p ¡  Q yL $ p v $ p ¡  ApS > ¡  Ap`hp_p ¡  R > ¡ .  s ¡d epv $  A`phu Þepep^ui_ ¡  a p ¡_
L $ f u_ ¡  d_ ¡  dv $ v $  L $ f p ¡ .  sdpfp ` yÓ_u kp\ ¡  dpfp ` yÓ_ ¡  `Z d y¼s L $f php ¡
s ¡d L $l ¡ R> ¡ . `f „s y kÐeâL$pi sp ¡  Þepe b^p_ ¡ dpV ¡ $  kfMp ¡ s ¡h y „  dp__pfp
L $s ®ìer_›$ Ar^L $pfu R> ¡ . s ¡\u s ¡ d¡hpv $pk_¡ kp\ _\u Ap`sp. A¡V $gpdp „
k y_ „ v $ p  S > ¡  `p ¡s p_p `rs kÐeâL $ pi  `pk ¡  ` yÓ_u tS >v $Nu_u cuM dp „N ¡
R > ¡  A_ ¡  Þepep^ui_u kp\ ¡  hps L $fhp rh_ „su L $ f ¡  R > ¡ .  A ¡V $gpdp „  sp ¡
Þepep^ui_p ¡  a p ¡_ Aph ¡  R > ¡  A_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap`_p ¡  ` yÓ S > ¡  lÐep L ¡ $kdp „
R > ¡  s ¡_ p ¡  Q y L $ p v $ p ¡  ApS > ¡  Ap`hp_p ¡  R > ¡ .  Ap` L $l p ¡  sp ¡  A ¡V $g y „  kp „cmu_ ¡
S >  kÐeâL $ pi  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  S >f p`Z k „L $ p ¡Q fp¿ep hNf `n`psfrls
v $ pMgp ¡  b ¡k ¡  s ¡h u kÅ dpfp ` yÓ_ ¡  L $ fÅ ¡ .  c |gu S >Å ¡  L ¡ $  s ¡  dpfp ¡  ` yÓ
R> ¡  A_ ¡ ap ¡_ fpMu v ¡ $  R > ¡ .  s ¡  kp „cmu_ ¡  ky_ „v $ p s ¡_p `rs_u L $s ® ìer_› $ p_ ¡
¾ | fsp kp\ ¡  kfMph ¡  R > ¡ .  kÐeâL $ pi_ ¡  L $ X $h phQ_p ¡  `Z L $l ¡  R > ¡ .  `f „s y
kÐeâL $ pi  s ¡_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s y „  dps © Ðh_u ddspdp „  A „^ b_u NC R > p ¡ .
s_ ¡  kÐe v ¡ $Mps y „  _\u.
 A „s ¡  khpf ¡  kdpQpf `Ódp „  Aph ¡  R > ¡  L ¡ $  kdpS >k ¡hL $  lqfS >_
` yÓ_p lÐepL „ $ p X $_ p ¡  Ål ¡f \e ¡gp ¡  Q yL $ p v $ p ¡  DÃQ Ar^L $ pf u  kÐeâL $ pi_p
` yÓ krls_p A`fp^uAp ¡_ ¡  d ©Ðe yv „ $ X $_u kÅ Ap`u. S> ¡  kp „cmu_ ¡ ky_ „v $ p
Ap¾ „ $ v $  L $ fhp gpN ¡  R > ¡ .  kp\ ¡  kÐeâL $ pi  `Z `p ¡s p_ y „  Æh_ õdip_
b_u Ne y „  A ¡d L $l ¡  R > ¡ .  A ¡L $_ p  A ¡L $  ` yÓ_p rhep ¡N A_ ¡  v y $ :Mdp „  b „_ ¡
ApÐdkd` ®Z L $f ui y „ .  A ¡d L $f u_ ¡  ` yÓ_ y „  s` ®Z L $fhp_p ¡  r_Z ®e g ¡  R > ¡ .
Apd L $s ® ìer_› $ p Üpfp kÐe_p ¡  kp\ kÐeâL$pi Ap` ¡ R > ¡ . `f „s y  _pV $L $_p ¡
v y $ :Mps kÅ®e R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $_u hZ®_L $gp _peL $ hp „Qsp L ¡ $  kp „cmsp S> _S>f kdn ×íe
kÆ® v ¡ $  s ¡hu R> ¡  S > ¡dL ¡ $  -
gË`àH$me … gwZÝXo Ÿ& Ëd§ BX§ Oën{gŸ& AWdm H$V©ì`o H$R>m oaVm, d¡a,
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{d¿Zm…, AdamoYm… Adí`§ ^dpÝV {H$ÝVw {dZmeo ZŸ& qH$
Z OmZm{g H$ÊQ>H$n yUm }@`§ godm_mJ©… Ÿ&
gË`àH$meŸ… Z_ñVoŸ& H$m o@pñV ? Ý`m`_y{V©_hm oX`…Ÿ& dXVw dXVwŸ& qH$
^dmZ² H$W`{V ? Vñ` g_mOgodH$ñ` h[aOZ `wdH$ñ`
dYmnamYo __ nwÌm o@{n g§b¾… B{VŸ& e¥Uw Ÿ& {Z…g§H$m oM §
{ZînjnmV§ AmXe©ñWmnZm` XÊS>… Vw àXo` EdŸ& {dñ_V©ì`§
`V² g… __ dm AÝ`ñ` nwÌŸ& Ef AmXoe…Ÿ& (`ÝÌ§ ñWmZo
_ w#m{VŸ&)222
sp ¡ ky_ „v $p_p v y $ :M A_¡ Ap¾ „ $v $_ y „  ×íe îp ¡spAp ¡_ ¡ fX $ phu v ¡ $  s ¡h y „  R> ¡ .
gwZÝXm … Ëd_od __ nwÌdYo H$maU_² Ÿ& X o{h __ nwÌ § X o{h, Zm o MoV ²
AmË_hË`m § H$[aî`m{_Ÿ&223
gË`àH$me … gwZÝXo _w½Yo Ah_{n VmV… {nVmŸ& `Wm Vd VW¡d __m{n
g nwÌ…Ÿ& H$V©ì`{Zð>ñ` __ öX`o n wÌ{dhañ` XmdmZb…
H$sÑe… àÁdb[V VÎmw Ah§ dm Ho$db§ na_mË_m OmZm{VŸ&
Ah§ OmZm{_ H$V©ì`nmbZoZ _`m ñdhñVoZ ¡d d§eÀN> oXŸ&
H¥$V…Ÿ& Hw$bXrnH$… _`¡d Zm{eV…Ÿ& `Wm Vd VW¡d __m{n
H$éUmnyUm© pñW{V…Ÿ& AYwZm OrdZ_eŠ`_²Ÿ& Xo{d Amd`mo…
H$m` ©  g_mßV_ ² Ÿ &  JV o  n wÌ o  gmåàV §  OrdZaW§ dmh{`V w §
H$V©ì`do{XH$m`m§ AmË_mn©U§ Hw$d©…Ÿ& nwÌñ` Vn©U§ Hw$d©…Ÿ&224
Apd _pV $L $_p ¡  v y $ :Mp „s Aph ¡ R> ¡ . s ¡\u Al] âpàs \sp „ hZ®_p ¡  `Z
ùv$eõ`i} R> ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] _pV$L $_p iê$Aps_p k„hpv $p ¡ kÐeâL$pi A_¡ ky_„v $p_p k„hpv $p ¡\u
\pe R> ¡ . `f „s y s ¡ k „hpv $ p ¡  lÐepfp ` yÓ_ ¡ gu^ ¡ ¾ $ p ¡^ A_¡ N yõkpdp „ `qfZd¡
R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
gwZÝXm … __ öX`o h þVmeZ… àÁdb{VŸ& ZmW, b½ZmV² D$Üd© ^dƒaUo
_`m gd© g_{n©V_² Ÿ& VX{n Z {dMma`{gŸ&225
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Ÿ g wZÝXm … n wÌa{hV§ ^dZ§ M í_emZ_² Ÿ&
gË`àH$me… VoZ Y_m } Zú`{VŸ& Aew^§ ^{dî`{VŸ&226
gwZÝXm … Ëd_od __ nwÌdYo H$maU_² Ÿ& X o{h __ nwÌ § X o{h, Zm o MoV ²
AmË_hË`m § H$[aî`m{_Ÿ&227
Apd L $f yZp „sde k„hpv $ p ¡  ÅZ¡ L $f yZ ×íep ¡_ ¡  DÐ`Þ_ L $fhpdp „  î ¡› $
kprbs \ep R> ¡ . Al] k „hpv $ p ¡  Qp ¡V $v $ pf R> ¡ . S> ¡  _pV $L $_p A„s k y^u S>L $X $ u
fpM¡ R> ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] v $f ¡L $ `pÓp ¡_p _pd s¡ `pÓ_p L $pe ® âdpZ¡ fp¿ep R> ¡. S> ¡dL ¡ $ -
kÐeâL$pi :- S> ¡  DÃQ Ar^L $ pfu R> ¡  A_¡ kÐer_›$ s ¡dS> L $s ® ìe
`fpeZsp s ¡_p v $f ¡L $  L $ pe ®dp „  Å¡hp dm¡ R> ¡ .
ky_ „v $ p :- kÐeâL$pi_u `Ð_u_ y „  _pd ky_ „v $ p R> ¡ . S> ¡_pdp „  kusp_u
kl_iugsp, Öp¥`v$u_u `rhÓsp A_¡ kprhÓu_u `rsc[¼s
b^y „  S > lp ¡hp R>sp „  ` yÓ âÐe ¡_p A_Þe â ¡d_ ¡ L $ pfZ¡
kÐe_ ¡ Å¡C iL $su _\u.
d¡hpv $ pk :- S> ¡  kÐeâL$pi_¡ s ¡_p ¡  k ¡hL $ NZ¡ R> ¡ . S> ¡dZ¡ Q | „ V $Zu
kde¡ L$f ¡gu k¡hp_¡ epv$ L$fu_¡ kÐeâL$pi_¡ L$s ®ìer_›$p
c |gphhp_p ¡  A_ ¡ kÐe_u fpl `f\u Qrgs L $fhp_p ¡
âepk L $f ¡  R > ¡ .
Apd v $f ¡L $  `pÓp ¡  `p ¡sp_p k „hpv $ p ¡  A_¡ L $ pe ®  Üpfp `p ¡sp_u î ¡› $sp_ ¡
kprbs L $f ¡  R > ¡ .
1.6. Og_m - Am oS >U_²
1. iuj®L $ :-
Al] _preL$p_p _pd `f\u iuj®L$_u `k„v$Nu L$fhpdp„ Aphu R>¡. S>kdp
Ars õhê$`hp_ õÓu R> ¡. S> ¡_u Apk`pk _pV $L $_u L $\phõsy fQpe R> ¡.
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2. L$\phõs y :-
Al] rkÙfpS > NyS>fps_p v y $óL $pm_u `qf[õ\rs_¡ r_hpfhp d¡OfpÅ_¡
rh_„su L $f ¡ R> ¡. âcy âkÞ_ \pe R> ¡ A_¡ s ¡_ ¡ smph Mp ¡v $ phu_ ¡ s ¡dp „ hfku_¡
S >m\u cfu v $Ci s ¡d L $l ¡  R > ¡ .
rkÙfpS >  d „Óu_ ¡ smph Mp ¡v $hp_p ¡  Apv ¡ $i Ap` ¡ R> ¡ . d „Óu kgpl
L$f¡ R> ¡ L¡ $ `p¡sp_p fpÄedp„ vy $óL$pm\u `uX$pe¡gp îrdL$p ¡ L$fsp„ d¡hpX$ âv¡ $idp„\u
Ap ¡X $  Års_p L y $im îdÆhuAp ¡_ ¡  gphhp_ y „  L $l ¡  R > ¡ . rkÙfpS >  s ¡_ ¡  Apop
Ap` ¡ R> ¡ .
d„Óu Ap¡X$ gp¡L$p ¡_u c[¼s_¡ Sy>A¡ R> ¡. Ðep„_p gp¡L$p ¡_¡ `¡psp_u `qf[õ\rs
kdÅh¡ R> ¡  A_¡ smph Mp ¡v $hp dpV ¡ $  gC S>hp Apìep ¡  R y > „  s ¡d L $l ¡  R > ¡ .
Ðep „_p fpÄedp „ S>dhp_u - fl ¡hp_u ìehõ\p v $f ¡L $  îrdL $ dpV ¡ $  \C S>i ¡.
Ap ¡X $  Års_p õÓu A_¡ ` yf yjp ¡  Åe R> ¡ .  s ¡dp „  S>kdp _pd_u A_y`d
kp ¦v $e ®  ^fphsu õÓu_ ¡ Å¡C_ ¡ rkÙfpS> s ¡_p\u ApL $jp ®e R> ¡ . s ¡_ y „  õ\p_
Al] ^ |mdp „ _rl `f „s y  fpS>dl ¡gdp „  R > ¡  s ¡d L $l ¡  R > ¡ .
`f „s y S>kdp rkÙfpS> A_¡ s ¡_p d„Óu b„_ ¡_ ¡ L $l ¡ R> ¡ L ¡ $  Ad¡ sp ¡
sdpfu k„srs L$l ¡hpe. l z „  A¡L $ `rsh°sp õÓu Ry > „  A_¡ A¡L $ bpmL$_u dpsp
`Z. `f„s y rkÙfpS >_u byqÙ s¡_p ê $` A_¡ gphÎe ApNm c°rds b_u
NC R> ¡. s ¡\u rkÙfpS > L $l ¡ R> ¡ L ¡ $  "sy „ dpfu _ql \p sp ¡ gp ¡lu_u _v$uAp ¡
hl¡i¡. d¡hpX $\u dpfhpX$ ky^u dpf y „  ipk_ R> ¡. dpfu A¡L$ ×rô$\u spf y „
Æh_ `Z dyíL¡ $g \C S>i¡.' `f„sy S>kdp s¡_u v$f ¡L $ hps_p¡ S>hpb Ap`u
v ¡ $  R> ¡. `f „s y rkÙfpS> S>kdp_¡ b„v $ u b_phhp_p ¡ Apv ¡ $i Ap`¡ R> ¡. S>kdp
s¡_p `rs rÓL$d_¡ b|dp ¡ `pX $u_ ¡ bp ¡gph ¡ R> ¡. rÓL$d s ¡_u dv$v ¡ $  Aph¡ R> ¡.
`f „s y Ðep „ S> d©Ðe y `pd¡ R> ¡. S>kdp_¡ afu b„v $u b_phhp_p ¡ Apv ¡ $i Ap`¡
R> ¡. `f „s y S>kdp `p ¡sp_p MX$N\u ApÐdlÐep L $f ¡ R> ¡. s ¡_p A„N|W $ pdp „\u
A[Á_ âNV¡ $ R> ¡. `rs-`Ð_u cõduc|s \C Åe R> ¡. rkÙfpS > s¡ `rsh°sp_u
ndp dp „N ¡ R> ¡. `f „s y s ¡ S>kdp_p ip`p ¡\u O¡fpe Q|¼ep ¡ R> ¡.
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $_u iê$Apsdp „ S> v y $óL $ pm_p L $pfZ¡ b¡lpg b_¡gu âÅ_y „ hZ®_
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Aph¡ R> ¡. Ðepfbpv $ S>kdp_p ê $`_p hZ®__u kp\¡ rkÙfpS >_ y „  s ¡_p âÐe¡_ y „
ApL $j ®Z ìe¼s L $fsp „  hZ®_p ¡  Å¡CA¡.
{gÕamO … Og_o Ëd§ Z OmZm{g `V² ËdËgÑet bhbhm`_mZ bmdÊ`
`m¡dZê$ndVt Yy{b^yVm§ Ñï² >dm __ öX`§ ghòYm Ádb{V,
MoVmo _o ^«_{VŸ& Vd Xe©ZoZ¡d _`m Ëd§ _o öX`oœar H$m[aVmŸ&
Ëdm § {dZm OrdZ§ _ o AeŠ`_²Ÿ& Ëd§ __¡d ^dŸ&228
Ap D`fp „s rkÙfpS> S>kdp_¡ b„v $ u b_phhp_p ¡  Apv ¡ $i Ap` ¡ R> ¡ .
Ðepf ¡  L $f yZ ×íe_ y „  kS> ®_ \pe R> ¡ .
Og_m … A`o Za{nemM ^ynVoŸ& Za{nemMm… {Vð>ÝVw VÌ¡dŸ& `… H$m o@{n
__ ñne© H$[aî`{V g ^ñ_r^yVm o ^{dî`{VŸ&
{gÕamO … qH$ ní`{gŸ& P{Q>{V AmkmnmbZ§ H w $éV Zm o MoV ²...
Og_m … {ÌH$_Ÿ& Am`©n wÌŸ& aj _m § aj _m_² Ÿ& A`§ Zaamjg...
{ÌH$_ … Og_o, Ab§ ^`oZŸ& Am… H$m epŠVapñV JwO©a^ynmbñ` {gÕamOñ`
AÝ`ñ` dm _{` Ord{V Og_m`m… AÝ`ñ`mü AmoS>Ê`m… N>m`m§
A{n AmH«${_Vw_²Ÿ& Og_o Z o^Vì §` Z o^Vì`_²Ÿ& A o` Ah§ AmJVmo@pñ_Ÿ&
(ñd~mÝYdmZw[Ñ²í`) ^«mVa… lwV… AmH«$m oe…Ÿ& ajUm` gÁOm
^dÝVw gd} Ÿ& ({ÌH$_… `wÕm` H¥ $Vm oÚ_m o ^d{VŸ& AÝ`o M ha
ha _hmXod B{V Km of oU `wÕmW©_ ² CËnVpÝV `wÕ§ M ^d{VŸ&)
{ÌH$_ … ha ha _hmXod Ÿ& {gÕamO Ëd§ àW_m o ~{b…Ÿ&
{gÕamO … Ed_² Ÿ& AmJÀN> Ÿ& (àha{V)
{ÌH$_ … (gmH«$m oe_²) O... g... _o... Ÿ& ({ÌH$_ {_«`Vo Ÿ&)229
{gÕamO … A{` Og_o H w $Ì JÀN>{gŸ& {Vð> Ÿ&
Og_m … __ nË`w… g_rn_²Ÿ& _m AdépÝY _m_²Ÿ& Xya § Anga jwÐnemo Ÿ&
Vd ñne}Z __ M nË`w… M n{dÌXoh § An{dÌ§ _m H w $éŸ& O`
^dm{ZŸ& O` ^dm{ZŸ& O` _hH$m{bŸ& O` Aå~o Ÿ& (IS>J oZ
AmË_hË`m § H$am o{VŸ&)230
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Al] f ¡ qX $ep ¡  _pV $L $  lp ¡e L ¡ $  f „Nd„Q `f cS>hps y „  ê $`L $. s ¡dp „  e yÙ_p
×íep ¡_p ¡ r_j¡^ R> ¡. `f „s y Al] iåv$p ¡_u ky „v $f fS| >Aps Üpfp e yÙ_p k„hpv $ p ¡
Üpfp L $f yZ iåv $ rQÓ _S>f kdn D`[õ\s L $fu v ¡ $  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
_pV $L $_p k„hpv $ p ¡  õ`ô$ A_¡ kfm cpjpi¥gudp „ fQpep R> ¡ . _pV $L $ p ¡dp „
Nus A_¡ cS>_p ¡  _pV $L $_ ¡  h^ y ApL $j ®L $  b_ph ¡ R> ¡ . _pV $L $_p AdyL $  k „hpv $ p ¡
Å ¡CA¡.
{gÕamO … _§Ìr_hm oX` __ àmW©Zm ^JdVm lwVmŸ& Ah§ gy{MVm o@pñ_
`V² {demb… VS>mJm o _`m {Z_m©nZr`…Ÿ& nO©Ý`Xod… OboZ
V§ n ya[`î`{VŸ&231
_§Ìr … _hmamO, `{X A{dZ`… ñ`mV² V{h© VV² jÝVì`_²Ÿ& Xw{^©jnr{S>Vo
Añ_ÐmÁ`o geŠVl_H$V¥ ©Um § A^md… dV©V o Ÿ& `{X Amkmn`{V
^dmZ² V{h© nmœd{V©Z… _odmS>àXoemV² AmoS>OmVr`mZ² Hw$ebmZ²Ÿ&
l_Or{dZ… gmYZ¡… gh {Z_§Ì`o `oZ VS>mJñ` H$m`ª gwMméV`m
P{Q>{V gånÞ ^doV ² Ÿ&232
sp ¡ rkÙfpS> S>kdp_p ê $` A_¡ gphÎe\u ApL $jp ®e_ ¡ L $ pdp „^ b_¡
R > ¡ . S> ¡_ y „  `qfZpd `Z v y $ :Mv $ Aph ¡ R > ¡ . s ¡ k „hpv $ p ¡  Å¡CA¡.
{gÕamO … Og_o _ ¥{ÎmH$m §  Z ¡d a o  Z`
_¥{ÎmH$m §  Z ¡d a o  Z`
H«$sS >V w a o  Vd VZ`m o a o Ÿ&
{gÕamO … Og_o __ ^dZ§ E{h
__ ^dZ§ E{h
Ëdm § Xe©`m{_ __ AÝV…nwa §  a o Ÿ &
Og_m … {ÌH$_ EH$m o  __ ^Vm © a o
AÝ`o V w __ {nV¥^«mVam o  a o  Ÿ&233
Og_m … ~bmV² n{Vd«Vm on[a ~bmËH$ma oU
Ÿ Vd gd©Zmem o ^{dî`{V a o
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Vd JwO©am{YnVo… {gÕamOñ`Ÿ&234
Apd k„hpv $p ¡_u fS| >Aps õ`ô$ A_¡ V | „ $L $ p gpOhey¼s k„hpv $p ¡\u kS> ®_
L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
rkÙfpS :- N yS > ®f Ar^`rs R> ¡ .
S>kdp :- Ap ¡X $  Års_u `rsh °sp A_¡ õhdp_c¡f fl ¡_pfu A_¡
`p ¡sp_p `rs kp\ ¡ îd L $f_pfu k y „ v $f A_¡ AqÜsue
ê $` ^fphsu õÓu R> ¡ .
rÓL$d :- îd  L $f_pf Ap ¡X $ p Års_p ¡  A¡L $  e yhL $ R> ¡ . S> ¡  S>kdp_p ¡
`rs R> ¡ .
d„Óu :- S> ¡  rkÙfpS> S>etkl_p ¡  L $ pe ®L y $im d„Óu R> ¡ .
Apd v $f ¡L `pÓp ¡  `p ¡sp_u ApNhu gpnrZL$sp ^fphsp `pÓp ¡  R > ¡ .
Ap _pV $L $_p ¡  A„s `Z L $f yZ Aph ¡ R> ¡ .
2. ZyVZZmQ>ç{dbmg…
îu O_íepd rÓh¡v $ u kpl ¡b ¡ "ZyVZZmQ>ç{dbmg…' _pd_p _pV $é
k„N °ldp „  k „N ° rls v $f ¡L $  _pV $L $ p ¡  ApL$pihpZu, Adv$phpv $ ,  hX$p ¡ v $fp A_¡
fpS>L $ p ¡V $  L ¡ $ ÞÖ `f\u âkpqfs \C Q|¼ep R> ¡ .
2.1. eoR > eJmiemhñ` narjm
1. iuj®L $ :-
Al] i¡W$ iNpmip_u `funp L$fhp cNhp_ `p ¡s ¡ kp^yh ¡i ¡ Ahspf
^pfZ L$fu_ ¡ Aph¡ R> ¡. iNpmip s¡ L $kp ¡V $udp „ `pf Dsfu Åe R> ¡. Apd
L$\phõsy A_¡ dy¿e`pÓ_p _pd `f\u iuj®L $_u `k„v $Nu L $fhpdp „ Aphu R> ¡.
2. L$\phõs y :-
_pV $L $dp „  hrZL$ iNpmip A_¡ s ¡_u `Ð_u_ ¡ A¡h y „  _ud ls y „  L ¡ $  A ¡L $
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Arsr\_ ¡ Of Ap „NZ¡ S>dpX $ u_ ¡  S > S>dh y „ . s ¡\u A¡L $  qv $hk cNhp_ s ¡_u
`funp L $fhp dpV ¡ $  kp^ yh ¡i ¡ Aph ¡ R> ¡  A_¡ cp ¡S >_dp „  dp „k dp „N ¡ R > ¡ . s ¡
`Z d_yóe_ y „  dp „k A_¡ s ¡dp „e ifuf_p ¡  DÑd cpN dõsL $_ y „  cp ¡S >_ S>
L $fui s ¡h y „  L $l ¡  R > ¡ . s ¡\u i ¡W $  iNpmip A_¡ s ¡_u `Ð_u s ¡d_p A¡L $_p
A¡L $  ` yÓ_p dõsL $_ ¡  Mp „X $ u_ ¡  s ¡_ y „  dp „k Aph ¡ R > ¡ . `f „s y  kp^ y s ¡  dp „k
`Z N°lZ L $fsp „  _\u. L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  l z „  hp „ rTep_ ¡ Ðep „  cp ¡S >_ _\u L $fsp ¡ .
s ¡ kp „cmu i¡W $_u `Ð_u kp^y_ ¡ L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  dpfp Dv $fdp „ `p „Q dpk_y „  bpmL$
R > ¡  s ¡\u cp ¡S >_ L $fp ¡ . A„s ¡ i ¡W $-i ¡W $ pZu cNhp__u L $kp ¡V $ udp „  `pf Dsf ¡
R > ¡ . cNhp_ hfv $ p_ Ap` ¡ R> ¡ . ` yÓ Q¡g ¥ep ¡ Ærhs \pe R> ¡  A_¡ _pV $L $
k yMp „s sfa Åe R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] _pV $L $dp „  kp^ y Üpfp d_ yóe_p dp „k_u dp „NZu L $f ¡  R > ¡ . Ðepf ¡
vf ¡L $  iåv $ p ¡  L $f yZ rQÓ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
MobH$ … _mV…Ÿ& Ab§ {dfmXoZŸ& VmV, Y_©H$m`©{dbå~§ _m Hw$éŸ& J¥hmU
IS² >J_² Ÿ&
gmYw … {H$`mZ² {dbå~… gJmiemhŸ& `{X Z oÀN>{g, ñnï> §  H$W` `oZ
gmY`m{_Ÿ&235
Apd _pV $L $_p k „hpv $ p ¡  L $f yZ ×íe_y „  kS> ®_ L $f ¡  R> ¡ . Ap D`fp „s kp^ y
Üpfp c¼s_u cNhp__u L $kp ¡V $ u îp ¡spNZ_¡ `Z fX $ phu v ¡ $  s ¡hu R> ¡ . `f „s y
_pV $L $_p ¡  A„s k yMv $ lp ¡hp\u _pV $L $_u L $f yZsp `f Ap ¡R > u Akf `X ¡ $  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
_pV $L $_p k „hpv $ p ¡dp „  d |L ¡ $g y „  c[¼s Nus cqL $sde hpsphfZ_y „  kS> ®_
A_p ¡M y „  hpsphfZ kS> £  R > ¡ .  k „hpv $ p ¡  V | „ $ L $ p  A_ ¡ v $ uO ®  b „_ ¡  âL $ pf_p R> ¡ .
s ¡dS> õ`ô$ fS | >Aps A_¡ kfm cpjpi ¥gu_p ¡  âep ¡N \pe R> ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
b°pûZ kp^y i¡W$ iNpmip s¡_u `Ð_u Q„Np s¡dS> s¡_p ¡ `yÓ Q¡g¥ep ¡
hN¡f ¡  `pÓp ¡_ y „  Al] kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
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2.2. dÝXo _mVa_²
1. iuj®L $ :-
Al] rQsp ¡X $  âÐe ¡_u dlpfpZp âsp`_u A_Þe âurs s ¡dS> s ¡_ ¡
õhs„Ó Å¡hp_y „ õhà_. Apd L$\phõsy_ ¡ L ¡ $ÞÖõ\p_¡ fpMu_¡ iuj®L $_u `k„v $Nu
L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
2. L$\phõs y :-
Ap _pV $L $_u L $\phõs y dlpfpZp âsp`_p Æh__¡ DØ ¡iu_ ¡ fQpe
R> ¡ . S> ¡dp „  dlpfpZp âsp` d ©Ðe y `l ¡gp rQsp ¡X $_p v $i ®_ L $fhp_u CÃR>p
ìe¼s L $f ¡  R> ¡ . Np ¡thv $  s ¡Ap ¡_ ¡ Ap Ahõ\pdp „ S>hp_u _p `pX ¡ $  R> ¡ . h ¥ÛfpS>
`Z L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  dlpfpS>_u A„rsd CÃR>p_ ¡  ` |Z ® L $fhu Å¡CA¡. Ðep „\u
_pV$L$_u iê$Aps \pe R> ¡. S> ¡dp „ rQsp¡X $_u kyfnp_u tQsp dlpfpZp âsp`_¡
ìer\s L $fu v ¡ $  R> ¡ . s ¡Ap ¡ d¡hpX $ , rQsp ¡X $_¡ `p ¡sp_u dps ©c|rd, S>Þdc|rd_¡
âZpd L $f ¡  R > ¡ . v $f ¡L $  S >Þd dpV ¡ $  Ap c|rd_u âp\ ®_p L $f ¡  R > ¡ .
âsp`_¡ `p ¡sp_p rhgpku ` yÓ_u tQsp `Z v y $ :Mu L $fu v ¡ $  R > ¡ . s ¡
rhgpku ` yÓ DÑfpr^L $ pfu b_hp_ ¡ gpeL $ _\u. s ¡ L $ pdp „^ ep ¡Áe Aep ¡Áe
rhQpfhp dpV ¡ $  i[¼sdp_ _\u. s ¡\u s ¡_p ùv $edp „ A[Á__uÄhpmpAp ¡ bm¡
R> ¡ . A¡V $gpdp „  s ¡d_p ¡  ` yÓ Ðep „  Aph ¡ R> ¡ . S> ¡  âsp`_u [õ\rs Å¡C_ ¡ fX $hp
gpN ¡ R> ¡ . `f „s y  âsp` s ¡_ ¡  kdÅh¡ R> ¡  L ¡ $  S > ¡_p ¡  S >Þd s ¡_ y „  d ©Ðe y r_ròs
R> ¡ . `f „s y  l z „  rQsp ¡X $_ ¡  d ©Ðe y `l ¡gp õhs „Ó A_¡ rQsp ¡X $dp „  d yNg ÝhS>_u
bv $g ¡ Ap`Zp ¡ ÝhS> afL $sp ¡  Å¡hp_u CÃR>p ìe¼s L $f y „  R y > „ .  dpfu `pk ¡
kde sp ¡  _\u `f „s y  s y „  dpfu A„rsd CÃR>p_ ¡ ` |Z ® L $fS> ¡ . A¡d_p r`sp_p
hQ_ kp „cmu_ ¡ Adf s ¡d_p r`sp_ ¡ hQ_ Ap`¡ R> ¡  A_¡ r`sp âsp`
v ¡ $lÐepN L $f ¡  R > ¡ . Np ¡thv $  A_ ¡ `©Õhutkl s ¡_u v ¡ $ic[¼s_ ¡ h „v $_ L $fu_ ¡
âsp`_u A„rsd CÃR>p_ ¡ ` |Z ® L $fhp L © $sr_òeu b_¡ R> ¡ . _pV $L $_p A„s ¡
"^aV dmŠ`'_y „  kS> ®_ `Z L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] iåv $ hZ®_ Üpfp _S>f kdn rQÓ D`[õ\s \C Åe R> ¡ .
S > ¡dL ¡ $  -
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àVmn … Jmo{dÝX, n¥{Ïd, _¥Ë`weæ`m`m§ pñWV§ _m§ gH¥$Xod __ X^©eæ`m`m…
~{h… {Z_©bo AmH$meo Z`V_²Ÿ& _¥Ë`mo… nyd©… gH¥$X² gÝVmofnyd©H§$
__... __ {MÎmm oS >X wJ ©ñ` {ZarjU§ H$V w ©_ ² BÀN>m{_Ÿ&
d¡ÚamO … Jmo{dÝX, eŠ`gd©{dY`ËZmÝVo@{n OrdZñ` Z H$m{n AmemŸ&
_hmamOñ` OrdZXrn… eZ¡… eZ¡… {Zdm ©UnWo n wa… ga{VŸ&
Amñ_m{^… AÌ^dV²… ApÝV_m BÀN>m g§Vm of{`Vì`m EdŸ&
Añ`m_² AdñWm`m§ lr_Vm§ H¥$V o V w Am¡fY OmödrVm o`§ d¡Úm o
Zmam`Um o h[a…Ÿ&236
àVmn … ^«mV… Ed_od nrS>m dY©V o Ÿ& {H$ÝV w gm nrS>m Z V w X ohñ` Z Vw
ì`m{Y… ! Jm oqdXqgh ghòmYm Ap½Z… _m § Xh{V __ öX`o
Ádmbm… g_wØdpÝV `V __ _¥Ë`mo… nümV² __ H$m`© {MVmoS>_wŠVo…
__ H$m`© gw{db{å~V§ ^{dî`{V BË`od Ah§ _Ý`o Ÿ&237
Jm oqdX … _hmamO Ah_{n  amOnwÌ… Vd godH$…Ÿ& ~mßnmamdenWoZ
à{Vkm § H$am o{_ `X² `mdV² __ Xoh o àmUm… gpÝV VmdV² Ed§
Z ^{dî`{VŸ&238
Apd L$f yZ k„hpv $ p ¡  hÃQ¡ `Z dlpfpZp âsp`_u v ¡ $ic[¼s_p v $i ®_
kS> ®L $îu k y „ v $f iåv $ p ¡  kp\ ¡ L $fph ¡  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] v $f ¡L $  k „hpv $ p ¡  `pÓp ¡_p ìe[¼sÐh_ ¡ dW $ pfhp_p ¡  A_¡ dps ©c | rd
âÐe ¡_u r_› $ p_ ¡  ìe¼s L $f ¡  R > ¡ . v $ uO ®  A_¡ V | „ $ L $ p  b „_ ¡  k „hpv $ p ¡_p ¡  kdÞhe
Al] L $fpep ¡  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
n¥Ïdrqgh … _hmamO EVX{n H$WZr`_mñVoŸ& {MÎmmoS>ñ` ñdmV§Í`g§J«m_ñVw
àmaãY…Ÿ& amOnwÌmUm_² A{^`mZ§ {MÎmm oS >X wJ ©ñ` ñdmVÝÍ`o
Ed n[a g_mßñ`VoŸ& Apñ_Z² g§J«m_o g_`ñ` _hÎd§ ZmpñVŸ&239
A_a … VmV {MÎmmoS> § _wŠV§ H$[aî`m{_ŸEdŸ& àmUÝVo@{n ^dVm_² AmXoe-
dMZmZm § nmbZ§ H$[aî`m{_ Ed B{V _o à{VkmŸ&240
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5. `pÓk©rô $ :-
Al] dy¿e`pÓ dlpfpZp âsp`_y „  R> ¡  Np ¥Z `pÓp ¡dp „  îu h ¥ÛfpS>,
îu Np ¡thv$tkl, îu `©Õhutkl s ¡dS> dlpfpZp âsp`_p ¡ ` yÓ hN¡f ¡. Apd
`pÓp ¡_ ¡  Ap^ y r_L $ cpjpi ¥gu kp\ ¡ kÄep ® R > ¡ .
2.3. ^mado^m ©ad o[ad
1. iuj®L $ :-
Al] `pÓ_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ _pV$L $_ y „ iuj®L $ `k„v $ L$fhpdp „ Apìey „ R> ¡.
2. L$\phõs y :-
Al] rhÛpdp „  Arcdp__ ¡ gu^ ¡ Of_ y „  hpsphfZ L $g y rjs \pe R> ¡ .
Al] cpfrh rÓgp¡Q_ A_¡ cNhsu_u `yÓu R> ¡. S> ¡ v $i ®_ipõÓ, ìepL$fZ,
_ ¥epreL $ hN ¡f ¡  kh ® rhjedp „ `pf „Ns R> ¡ . s ¡_ ¡  `p ¡sp_u rhÛp_ y „  Arcdp_
A_¡ Arhh ¡L $  s ¡_p op__ ¡ Y $ p „L $ u v ¡ $  R > ¡ . s ¡ `p ¡sp_p kkyf_p N ©l_p ¡  ÐepN
L $fu_ ¡ r`sp_ ¡ Ðep „  fl ¡ R > ¡ . s ¡_p cpC_ y „  _pd L$íe` R> ¡ . S> ¡_ y „  A`dp_
L $fsp „  `Z s ¡ AQL$psu _\u. A„s ¡ rhÜp_p ¡  Üpfp s ¡_u L $kp ¡V $ u \pe R> ¡ .
s ¡dp „  s ¡  DÑ}Z \pe R> ¡ . rhÜp_p ¡  s ¡_p\u âcprhs \C s ¡_p dpsp-r`sp_ ¡
dmhp Aph ¡ R> ¡ . cpfrh dpsp-r`sp_p Apiuhp ®v $  g ¡ R> ¡ . r`sp cpfrhdp „
fl ¡g Arcdp_ A_¡ rh_d°sp_p ¡  Acph v $ip ®h ¡  R > ¡ . buÆ sfa r`sp A_¡
` yÓ hÃQ¡ Cóep ®A ¡ õ\p_ gC gu^ y „  R > ¡  s ¡d dpsp ` yÓu_ ¡ S>Zph ¡ R> ¡ . \p ¡X $ p
kde bpv $ L$íe` `Z rhS>e_ ¡ hf ¡ R > ¡ . `f „s y  r`sp s ¡_ ¡  âi„kp_p hQ_p ¡
_\u L $l ¡sp. ` yÓ r`sp\u v | $ f \pe R> ¡ . Ofdp „  L $g y rjs hpsphfZ_y „  kS> ®_
\pe R> ¡ . _pV $L $_p A„s ¡ cpfrh_¡ `p ¡sp_u DÙspCcep ® hs ®__p ¡  `õsphp ¡
\pe R> ¡ . Of_p L $g y rjs hpsphfZ dpV ¡ $  s ¡dS> r`sp_ y „  A`dp_ L $e y ¯  ls y „
s ¡  b^u S> hps_p ¡  s ¡_ ¡  `õsphp ¡  \pe R> ¡ . d_dp „ _ ¡  d_dp „ L $ p ¡C_u lÐep
L $fu lp ¡e s ¡d dp_rkL$ fus ¡ d y „Tpep L $f ¡ R> ¡ . _pV $L $_p A„s ¡ cpfrh r`sp_u
dpau dp „N ¡ R > ¡ . v „ $ X $  v ¡ $hp_p ¡  ApN °l fpM¡ R> ¡ . Ðepf ¡  r`sp s ¡_ ¡  v „ $ X $  ê $` ¡
õhNl ¡ A¡V $g ¡ L ¡ $  h ©Ù ðkyf_u k ¡hp L $fhp_p ¡  Apv ¡ $i Ap` ¡ R> ¡ . s ¡ S > v „ $ X $
s ¡_p dpV ¡ $  ep ¡Áe R> ¡ . s ¡ `p ¡sp_p Of ¡ `pR>u af ¡  R > ¡ .
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3. hZ®_L$gp :-
Al] v $f ¡L $  k „hpv $ p ¡_u cpjpi ¥gu kfm lp ¡hp\u v $f ¡L $  iåv $ p ¡  A_ ¡
hZ®_p ¡ ep ¡Áe fus ¡ kÄep ® R> ¡ . _pV $L $_u iê$Apsdp „ cpfrh_u rhÜsp_y „  hZ®_
hN¡f ¡  _S>f kdn rQÓ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
^JdVr … gÝÜ`m Ibw ì`VrVmŸ& qH$ EH$m §  àmW©Zm §  H w $`m ©_ ² ? AÚ
^moOZ§ J «hrî`pÝV ^dÝV… Z dm ? _mYì`m hf}U nmH$…
gÁOrH¥$V…Ÿ& AÚ Vw ^m oOZ§ J ¥hrVì`_² Ÿ& Zmh § EVÁOmZm{_
`V² gßVä`… {XZoä`… H$W§ AZeZd«V§ AmM[aV_²Ÿ& Vpñ_Z²
{XZo ^ma{d… qH$[MX² CÀM¡… AdXÎm, VoZ qH$ H« w$Õ§… ^dmZ²Ÿ?
VoZ M qH$ AZeZd«V § AmM[aV_² ? H$W§ hg{V ^dmZ² ?
qH$ Ah§ EVX{n Z OmZm{_Ÿ&
{Ìbm oMZ … H$W§ Zm_ VÎd§ AkmËdm Ed CÎm o{OVm ^d{g ? g^m`m…
H$m o@{n dV©V o g_mMma…Ÿ& H w $Q w > på~{Z H$W`...Ÿ&241
4. k„hpv $L $gp $ :-
k„hpv $ p ¡  kpfu fus ¡ ìe¼s \ep R> ¡ . _pV $L $  v $ uO ®  lp ¡hp\u L $ p ¡C k „hpv $ p ¡
Ars v $ uO ®  R > ¡ . sp ¡  L $ p ¡C k „hpv $ p ¡_u V | „ $ L $dp „  A_¡ Ap ¡R > p iåv $ p ¡dp „  Qp ¡V $v $ pf
fS | >Aps \C R> ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] cpfrh rÓgp ¡Q_ A_¡ cNhsu_u ` yÓu R> ¡ . L$íe` s ¡d_p ¡
`yÓ R> ¡. Ap D`fp„s `yÓu cpfrh_u L$kp¡V $u g¡hp Aph_pf rhÜp_p¡ rhóÏhv® $_
A_¡ rhÛphsu, rhipMpv $Ñ hN¡f ¡  `pÓ k© rô_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
2.4. XeaWdMZnmbZ_²
1. iuj®L $ :-
Ap _pV $L $_ y „  iuj ®L $  L $\phõs y_ ¡ L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ s ¡dS> fpÅ v $if\_p
`pÓ_ ¡ Ýep_dp „  fpMu_ ¡ fpMhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
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2. L$\phõs y :-
_pV $ L $_ u  L $\ phõs y  fpdpeZ_p A ¡L $  âk „Ndp „\ u  `k „v $  L $ fhpdp „
Aphu R > ¡ .  S > ¡dp „  L ¥ $L ¡ $eu d „\fp_p L $l ¡h p\u L $ p ¡` c yh_dp „  b ¡ku Åe
R> ¡ .  v $if\_ ¡  e yÙ kde ¡  Ap` ¡gp A ¡  hQ_p ¡_ u epv $  A`ph ¡  R > ¡ .  v $if\
s ¡_u râefpZu_ ¡  hQ_ dp „Nhp L $l ¡  R > ¡ .  L ¥ $ L ¡ $eu fpd _rl `Z cfs_p ¡
fpÄeprcj¡L $  L $fhp_ y „  hQ_ dp „N ¡ R > ¡ . s ¡ kp „cmsp „ S> fpÅ v $if\ rhgp`
L $fhp gpN ¡  R > ¡ .  L ¥ $ L ¡ $eu  f pÅ_ ¡  `p ¡s ¡  hQ_ c „N L $fi ¡  sp ¡  âpZ_p ¡  ÐepN
L $fi ¡ s ¡h y „  L $l ¡  R > ¡ . fpÅ v $if\ s ¡_ ¡  fO yL y $g_u hQ_ `pg_sp epv $ A`ph ¡
R > ¡  L ¡ $  âpZ_p ¡  ÐepN L $f u_ ¡  `Z l z „  hQ_ y „  `pg_ L $f ui. qÜsue hQ_dp „
L ¥ $L ¡ $eu fpd_¡ 14 hj ®_p ¡  h_hpk dp „Nu g ¡ R > ¡ . Apd v $if\ s ¡_ ¡  `pjpZ
ùv $e_u L $l ¡  R > ¡ .  spf u b y qÙ c °ô $  \C NC R > ¡ .  v $if\  kdN °  f pÄe_p ¡
ÐepN L $fhp s ¥epf R > ¡ .  `f „s y  Ars râe fpd_p ¡  ÐepN L $fhp s ¡  s ¥epf
_\u. ""s y „  `rs rh_pri_u R > ¡ .  l z „  spf y „  d yM Å¡hp CÃR >sp ¡  _\u.' '
s ¡d v $if\ L ¥ $ L ¡ $eu_ ¡  L $l ¡  R > ¡ .
_ pV $ L $_ p  buÅ ×íedp „  fpd  hQ_`pg_ L $ fhp_ y „  r`sp_ ¡  L $l u_ ¡
h_dp „  S >h p_u  Apop g ¡h p  Aph ¡  R > ¡ .  s ¡_ u  kp\ ¡  kusp  A_ ¡  gÿdZ
`Z h_dp „  S >hp s ¥epf \pe R > ¡ .  kusp  `p ¡s p_p `rs_p k yMv y $ :Mdp „
cpN g ¡_pf u ^d ®`Ð_u R > ¡ .  gÿdZ  cpC_u k ¡hpdp „  S >  `p ¡s p_ y „  kh ®õh
k yM dp_ ¡  R > ¡ .  s ¡\u fpÅ v $if\ fpd, h ¥v ¡lu  A_ ¡  gÿdZ_ ¡  Apop
A_ ¡  Apiuhp ® v $  Ap` ¡  R > ¡ .  k yd „Óp ¡  Üpf p f\dp „  b ¡kpX $ u  h_dp „  dp ¡ L $g ¡
R > ¡ .  L „ $Q y L $ u  f\ gC_ ¡  `pR > p ¡  af ¡  R > ¡ .  Mpgu f\ Å ¡C_ ¡  v $if\_ y „  d_
`Z i | Þed_õL $  b_u Åe R > ¡ .  s ¡_ p f\dp „  fpd, gÿdZ  A_ ¡  kusp
`pR > p  afi ¡  s ¡h u Mp ¡ V $ u  Apip lsu s ¡  v | $ f  \pe R > ¡ .  A „s ¡  s ¡_ ¡  îhZ_u
lÐep epv $  Aph ¡  R > ¡ .  îhZ_p r`sp_p ip`_u õd © rs \pe R > ¡ .  ""S> ¡hu
fus ¡  dpfp ` yÓ_p rhep ¡Ndp „  dpf y „  d © Ðe y  \pe R > ¡ ,  s ¡d s y „  `Z ` yÓ
rhep ¡N\u d © Ðe y  `pdui.'' Apd _pV $ L $_ p ¡  v y $ :Mps fQpe R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] _pV $L $_ y „  d y¿e ×íe fpd h_dp „ Åe R> ¡ . s ¡ hZ®_ L $f yZ fk_y „
kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ .
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am_ … VmVŸ& dZ§ JÝVw_ ² Amkmn`Vw Ÿ& dMZnmbZ§ ghf© H$am oV w Ÿ& Efm
Ed aK² wHw$bna§namŸ& àmUË`mJoZ A{n dMZnmbZ§ Vw H$V©ì`_odŸ&
B_m{Z dëH$bm{Z ñdhñVmä`m§ Ed _øm§ XËdm dZ J_Zm` AZw_moXV_²Ÿ&
XeaW … Ëd`m {dZm Ah§ OrdZ§ Z Yma{`î`o Ÿ& n wÌ XeaW dMZnmbZ§
gmZÝX § gm oëbmg§ {H « $`Vm_² Ÿ&
XeaW … nwÌ __ {nV¥Um§ A_mZwfr dmJ{n _m§ dMZnmbZmWª Amkmn`{VŸ&
^dVw dËg am_, _m § Am{b“Ÿ&242
grVm … VmVŸ& _m_{n dZJ_Zr` Am{XeVw Ÿ& `Ì `Ì am_… VÌ VÌ
grVmŸ& {ddmhg_`o _`m à{VkmV§ `V² am_ñ` gwIXw…I`m o…
gh^m{JZr B{VŸ& gm Ah§ grVm Vñ`mMaUm` BÀN>m{_Ÿ& AV…
_m § dZJ_Zm` Amkmn`Vw Ÿ&
bú_U … Am_² VmVnmXm…Ÿ& dZJ_Zo àd¥Îm`mo godmbm^… _ø_{n Xr`Vm_²Ÿ&
_XÝ`… H$… dZpñWV`m o… am_grV`m o… godm § H$[aî`{VŸ& Ah§
A{n Á`oð >^«mV w… _mJª AZwgaVw_ BÀN>m{_Ÿ&243
s¡dS> fpd, kusp A_¡ gÿdZ_p rhep ¡Ndp „  fpÅ v $if\_y „  d ©Ðe y
\pe R> ¡ . s ¡ k „hpv $ p ¡  `Z L $f yZ ×íe_ y „  kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ .
XeaW … ldUñ` {nÌm XÎm… emn… AYwZm AmJV…Ÿ& _w{ZZm `X² CŠV_²
AmgrV… VV² gdª à{V^m{VŸ& AÚ Ah§ _hm_¥Ë` w §  ní`m{_Ÿ&
H$m¡eë`o, gw{_Ìo AYwZm Ah§ nwÌemoH$mV² Ed àmUË`mJ§ H$[aî`m{_Ÿ&
H$m ¡eë`o-Ñïw > §  Zmh § `ŠZm o{_Ÿ& AV… Ëd§ _m § ñneŸ& qH${MX{n
Z Ñí`VoŸ& __ öX`§ nwÌemoH${dahoU eVYm {dXr`©Vo & ho _hm~mhmo
am_ __nwÌ Hw $Ì A{g Ëd_² ?244
4. k„hpv $L $gp $ :-
âõsys _pV $L $_p k „hpv $ p ¡  k „õL © $s_u kfm cpjpdp „  fQpep R> ¡ . s ¡dS>
Al] Nus_ y „  kS> ®_ `Z L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡  îp ¡sp_ ¡ ApL $ rj ®s L $fhpdp „  dv $v $ê $`
b_¡ R> ¡ . Al] _pV $L $_u iê $Aps_p k „hpv $ p ¡  Å¡CA¡.
XeaW … H ¡ $H o ${`Ÿ& {à`o _m{Z{ZŸ& __ _Zm o_pÝXa{Zdm{g{ZŸ& Ahm o,
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Efm Vw ^y_m ¡ n{VVmŸ& Am^yfUm{Z Ë`H$Ëdm Ab§H$ma{dhrZm §
B`§ OmVmŸ& ^dVw Ah§ VmdV² Vm § àgmX`m{_Ÿ& H ¡ $H o ${`Xo{dŸ&
__ ^dZXo{d, H¡ $H o ${`Ÿ&
H¡$Ho$`r … JÀN>Vw Ÿ& Xya_ngaVwŸ& ^dVwŸ& JÀN>Vw Ÿ& Ab§ __ Zm_J«hUoZŸ&
Zm o  MoV _ËgÑerŸ...Ÿ&245
H¡$Ho$`r … _hmamO ly`Vm_² gmdYmZV`m ly`Vm_²Ÿ& __ àW_daoU `mMo
AÚ H$m ¡eë`mnwÌam_ñ` ñWmZo __ ^aVñ` amÁ`m{^foH$m o
^doV ² Ÿ& __ nwÌm o  ^aV Ed amOm ^doV ² Ÿ&
H¡$Ho$`r … ly`Vm_²Ÿ& Ah§ {ÛVr`daoU `mMo `V² Vd nwÌ… am_… VnpñddofoU
MVwX ©edf©n`©ÝV § dZo {Vð> oV ² Ÿ&246
XeaW … hm H¡$H o${`, gånyU©amÁ`Ë`mJ§ H$Vw ª  eŠZmo{_, àmUË`mJ§ H$Vw ª
eŠZm o{_ {H$ÝV w __ {à`nwÌñ` am_ñ` Ë`mJ§ H$V w §  H$W_{n
Z eŠZm o{_Ÿ& `Wm OboZ {dZm _rZ… Z Ord{V VWm am_oU
{dZm Ah§ Vd ^Vm© Z¡d Or{dî`m{_Ÿ& am_ñVw __ œmg…Ÿ& H¡$Ho${`,
H¥$nm Hw$éŸ& EVm§ H« w $aV_m dmV© Z Hw$éŸ& Ah§ Vd ^Vm© _hmamOmo
XeaW… ~Õm§ÄO{b… ^yËdm ËdÎmm o  {^jm § `mMo `V² am_§ dZ§
Z àof` Z àofdŸ&247
Apd rhrh^ k „hpv $ p ¡  Üpfp Al] _pV $L $_u L $\phõs y_ ¡  k y „ v $f Ap ¡`
Ap`hpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
fpdpeZ_u L $\phõs y lp ¡hp\u Al] `pÓp ¡dp „  `Z âpQu_sp_ y „  v $i ®_
\pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  fpÅ v $if\, L ¥ $L ¡ $eu, kyrdÓp, L$p ¥iëep, fpd, kusp,
gÿdZ hN¡f ¡  `pÓp ¡  _pV $L $_p âpZ kdp R> ¡ .
2.5. Cd©er - nwéadgm ¡
1. iuj®L $ :-
Al] _pV $L $_ y „  iuj ®L $  _peL $ - _preL $ p_p _pd `f\u `k„v $  L $fhpdp „
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Apìe „ y  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] `ëghu A_¡ `ëgh S> ¡hp `pÓp ¡\u _pV $L $_p ¡  âpf „c \pe R> ¡ .
Ap D`fp „s CÞÖ A_¡ cfs_p k „hpv $ p ¡\u _pV $L $_u iê $Aps \pe R> ¡ . S> ¡dp „
Dh®iu d¡_L$p_¡ S>Zph ¡ R > ¡  L ¡ $  `yf yfhpA¡ s ¡d_p d__ ¡ lfu gu^ y „  R > ¡ . s ¡d
ìe¼s L $fsp „  cfs Üpfp s ¡d_ ¡ d ©Ðe ygp ¡L $  âpàs \pe s ¡hp ¡  ip` Ap`¡ R> ¡ .
Dh®iu s ¡ ip`dp „\u dy¼s \hp CÞÖ_¡ âp\ ®_p L $f ¡ R> ¡ . CÞÖ L $l ¡ R> ¡  v ¡ $hpk yf
k „N ° pddp „  v ¡ $hspAp ¡_u klpe L $f_pf `yf yfhp d ©Ðe ygp ¡L $dp „  s_ ¡ âpàs \i¡
`f „s y  s ¡  `Z ifsp ¡  d |L ¡ $  R > ¡ . s ¡_p ¡  c „N \sp „  spf ¡  afu õhN®dp „  ApNd_
L$fh y „  `X $i ¡ s ¡d L $l ¡ R> ¡ . s ©sue ×íedp „ `yf yfhp L ¡ $iu _pd_p v $ p_h `pk¡\u
Dh®iu_¡ d y¼s L $fph ¡  R > ¡ . b „_ ¡_u rhfl_u h ¡v $_p v | $ f \pe R> ¡  A_¡ rdg_
rQfõ\peu fl ¡ s ¡ dpV ¡ $  gÁ_ L $fhp_ y „  _½$u L $f ¡  R > ¡ . Å¡ A¡ 3 ifsp ¡_p ¡
c „N \i¡ sp ¡  Ðepf ¡  S > sdpfp ¡  ÐepN L $fui.
1. VÌ àW_§ __ _of~mb`m o… ajU§ H$aUr`_² Ÿ&
2. {ÛVr`§ dñÌ{dhrZñ` Vo Xe©Z § _`m Z H$aUr`_² Ÿ&
3. V ¥Vr` Amd`m o… n wÌñ` Ëd`m _wIXe©Z § Z H$aUr`_² Ÿ&
_pV $L $_p A„s ¡ A¡L $ qv $hk Dh®iu_y „  A`lfZ L $fhp bL$fp ¡  Aph ¡ R> ¡ .
`yf yfhp s ¡_ ¡  d y¼s L $fhp hõÓlu_ [õ\rsdp „  Aph ¡ R> ¡ . Ðep „  ifs_p ¡  c „N
\pe R> ¡ . A¡V $gpdp „  ` yÓ `Z Ðep „  Aphu QX ¡ $  R > ¡  A_¡ ÓuÆ ifs_p ¡  `Z
c„N \pe R> ¡ . s ¡\u Dh®iu hQ_bÙ lp ¡hp\u `yf yfhp A_¡ ` yÓ_p ¡  ÐepN
L $fu_ ¡ õhN®dp „  Nd_ L $f ¡  R > ¡  A_¡ _pV $L $  ` |Z ® \pe R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] _pV $L $dp „  Dh®iu_p A_y`d kp ¦v $e ®_ y „  hZ®_ âpàs \pe R> ¡ .
buÆ bpSy > `yf yfhp A_¡ Dh®iu_p rdg__y „ ×íe `Z A_y`d R> ¡. _pV $L $_p
A„s ¡ afu rhfl_ y „  hZ®_ _pV $L $_p ¡  v y $ :Mps kS> £  R > ¡ .
Cd©er … nwéad…Ÿ& _hmamOŸ& J¥hmU Vd nwÌ_² Ÿ& Ah§ JÀN>m{_Ÿ& nU©^“
Ëd`m {d{hV…Ÿ& Ah§ dMZ~Õmpñ_Ÿ& AYwZm Ëd`m gh __ {Zdmg…
AeŠ`…Ÿ&
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nwéadm … X`ñd {à`oŸ& AYwZm Ëd`m {da{hV… H$W§ àmUmZ² Yma{`î`o Ÿ&
H$m M J{V… ^{dî`{VŸ& _mV¥a{hVñ` Añ` nwÌñ` ?248
4. k„hpv $L $gp $ :-
ê $`L $_p v $f ¡L $  k „hpv $ p ¡  Qp ¡V $v $ pf fus ¡ fS | >  L $fhpdp „  Apìep R> ¡ . Al]
âZe_¡ _pV $L $_p ¡ rhje b_pìep ¡ lp ¡hp\u k„hpv $p ¡ ApL$j ®L $ A_¡ V | „ $L $ p lp ¡hp\u
îp ¡sp_ ¡ S>L $X $ u fpM¡ R> ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
_pV $L $_p „  d y¿e _peL $ `yf yfhp, _preL $ p Dh®iu, s ¡dS> CÞÖ, cfs
hN¡f ¡  `pÓp ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
2.6. AmfmT>m o@` § g_mJV…
1. iuj®L $ :-
_pV$L$_p iuj®L$_u `k„v$Nu L$\phõsy_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ L$fhpdp„ Aphu R>¡.
2. L$\phõs y :-
Ap _pV $L $  dlp_ L $ rh L y $gN yf y  L$prgv $pk rhfrQs "_oKXyV' L $ pìe_ y „
_pV $é ê $`p „sf R> ¡ . Al] L y $b ¡f_u khpf_u ` |Å AQ®_p dpV ¡ $  L $dm_¡ gC
Aphhpdp „  en_ ¡ rhg „b \pe R> ¡ . Q¡V $ u s ¡_p N ©l ¡  S >hp_u Apop dp „N ¡
R> ¡. en_¡ rhg„b \hp\u Ly $b¡f_u ndp dp „N¡ R> ¡ A_¡ L $l ¡ R> ¡ L ¡ $ dpv $L $sp`|Z®
âcps¡ L $ pd_¡ hi b_¡gp ¡ l z „  râesdp_ y „  kp „ r_Ýe R>p ¡X $hp i[¼sdp_ _lp ¡sp ¡
s ¡\u rhg „b \ep ¡  R > ¡ . L y $b ¡f s ¡_ ¡  `p ¡sp_p L $ pe ®dp „\u Qrgs \hp_ ¡ L $ pfZ¡
ip` Ap`¡ R> ¡  L ¡ $  "sy „  râesdp_p ¡  rhfl âpàs L $fui.' en ndpepQ_p
L $f ¡  R > ¡  A_ ¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  dpfu ApV $gu _p_u c |g_u ApV $gu dp ¡V $ u  kÅ
ep ¡Áe _\u. L y $b ¡f s ¡_ ¡  12 dpk_p ¡  rhep ¡N âpàs \i¡ Ðepfbpv $ sdpf y „
rdg_ \i¡ A¡d L $l ¡  R > ¡ .
buÅ ×íedp „ AjpY$_p â\d qv $hk¡ kyfçe hpsphfZ_¡ L $pfZ¡ en_¡
s ¡_p râe`pÓ_u epv $ Aph ¡ R> ¡ . s ¡ d¡O Üpfp `p ¡sp_p ¡  k „v ¡ $ip ¡  dp ¡L $ghp
s ¥epf \pe R> ¡ . d¡O `Z s ¡_p rdÓ_p ¡  k „v ¡ $ip ¡  s ¡_u râesdp_ ¡ `lp ¢QpX $hp
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s¥epf \pe R> ¡ . râesdp_p õ\p_ rhi¡ ` |R > ¡  R > ¡  Ðepf ¡  en d¡O_¡ L $l ¡  R > ¡
L ¡ $  AgL$p_Nfudp „ Ars ky „ v $f ê $` A_¡ iug ^fphsu õÓu dpfu râep
R> ¡  A¡d Ap ¡mM Ap`¡ R> ¡ . râep_ ¡ k „v ¡ $ip ¡  dp ¡L $g ¡  R > ¡  L ¡ $  `p ¡s ¡  rhfldp „
Aîy kpf ¡  R > ¡ . d¡O s ¡_ ¡  Apðpk_ Ap`sp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  sdpf y „  L $ pe ®  ` |Z ®
\ep bpv $ Ap`Ï„ ` y_:rdg_ \i¡. d¡O k „v ¡ $ip ¡  gC_ ¡ Ðep „\u fhp_p \pe
R> ¡  A_¡ _pV $L $_p ¡  A„s Aph ¡ R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] _pV $L $dp „  DÑd hZ®_ en d¡O_¡ `p ¡sp_u râep_ y „  hZ®_ L $f ¡
R > ¡  s ¡  î ¡› $ hZ®_ R> ¡ .
`j … {_Ì,
VÝdr í`m_m {eI[aXeZm nŠdq~~mYam oð >r
_Ü`o í`m_m M{H$Vh[aUràojUm {ZåZZm{^…Ÿ&
lm oUr^mamXbgJ_Zm ñVm oH$ZåZm ñVZmä`m §
`m VÌ ñ`mÚwd{V{df`o g¥{ï >amÚod YmVw… Ÿ&&
Vm§ OmZrWm… n[a{_VH$Wm§ Or{dV§ _o {ÛVr`_²Ÿ&
Apd âcps_ y „  A_¡ rhfl_ y „  hZ®_ `Z _pV $L $dp „  âpàs \pe R> ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
k„hpv $ p ¡  kfm k„õL © $sdp „  fQpep R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
`j… à^mo {dbå~m` j_m àmW©`oŸ& gË`§ H$W`m{_ `V² _mXH$VmnyU©à^mVo
H$m_deV`m __ {à`V_m`m… gm_rß`§ Ë`ŠVw§ Ag_W©… VVmo damH$ñ`
_o {dbå~m o OmV…Ÿ& J ¥hmU B_m{Z H$_bm{Z &
Hw$~oa… Ahmo Amü`©_²Ÿ& A{dH${gVm{Z H$_bm{Z ? ^dVw, Ah§ ñd`_od¡Vm{Z
{dH$mg`m{_Ÿ& Ahm o ! X wï >^ «_a oU Xï>m o@pñ_Ÿ&250
5. `pÓk©rô $ :-
Al] _peL $ en R> ¡ . S> ¡  d y¿e`pÓ R> ¡ . L y $b ¡f, d¡O, Q¡V $ u hN¡f ¡




1. iuj®L $ :-
Al] A¡L$ fpÅ_p _pd `f\u _pV$L$_y „ iuj®L$ `k„v$ L$fhpdp„ Apìey „ R> ¡.
2. L$\phõs y :-
rgef A¡L $  fpÅ R> ¡ . S> ¡_ ¡  ÓZ `yÓuAp ¡ R > ¡ . Np ¡_ ¡ qfg, qfN_ A_¡
L$p ¡X £ $ rgep. Al] rgef fpÅ `p ¡sp_u ` yÓuAp ¡_ ¡  M |b S> â ¡d L $f ¡  R > ¡ .
`f „s y  `p ¡s ¡  h ©Ù \ep `R>u `p ¡sp_u ` yÓuAp ¡_ ¡  k „`rÑ Ap`sp „  `l ¡gp A¡L $
âñ L $f ¡  R > ¡  L ¡ $  sd ¡ d_ ¡ L ¡ $ V $gp ¡  â ¡d L $fp ¡  R > p ¡  ? â\d b„_ ¡ ` yÓuAp ¡ M|b
kpfp S>hpb Ap`¡ R> ¡ . `f „s y  s ¡_p S>hpbdp „ kÐe_p ¡  Acph v ¡ $Mpe R> ¡ .
Äepf ¡ _p_u `yÓu L$p ¡X £ $rgep A¡hp ¡ S>hpb Ap`¡ R> ¡ L ¡ $ Ap v y $ r_ep_u L$p ¡C`Z
`yÓu `p ¡sp_p r`sp_ ¡ S> ¡V $gp ¡  â ¡d L $fsu lp ¡e s ¡V $gp ¡  S > â ¡d l z „  sd_ ¡ L $f y „
R y > „ .  s ¡_p\u Ap ¡R > p ¡  `Z _rl A_¡ h^pf ¡  `Z _rl. Al] S>hpbdp „ fl ¡gu
Nl_sp_ ¡ fpÅ rgef kdÆ iL$sp ¡ _\u. `p ¡sp_u _p_u ` yÓu L$p ¡X £ $ rgep_ ¡
v ¡ $ir_L $ pg Ap` ¡ R> ¡ . `p ¡sp_u k „`rÑ b„_ ¡ dp ¡V $ u ` yÓuAp ¡dp „  hl ¢Qu v ¡ $  R > ¡ .
`f „s y  gpgQ_¡ L $ pfZ¡ k „` |Z ® kÑp d ¡mhhp dpV ¡  dp ¡V $ u b „_ ¡  ` yÓuAp ¡ A_¡
s ¡d_p `rs rgef kpd ¡ e yÙ L $f ¡  R > ¡ . `p ¡sp_p r`sp rgef_¡ bQphhp
dpV ¡ $  _p_u ` yÓu r`sp_u dv $v ¡ $  Aph ¡ R> ¡ . r`sp_u dv $v $  L $fsp „  L $fsp „  s ¡
d ©Ðe y `pd ¡ R> ¡ . A¡ kÃQpC Å¡C A„sdp „  rgef `Z dp ¡s_ ¡ c ¡V ¡ $  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] _pV $L $_u iê $Aps_p hZ®_p ¡dp „  fpÅ rgef A_¡ ` yÓuAp ¡_p
k „hpv $ p ¡  Aph ¡ R > ¡ .
Ap _pV $L $_ y „  L ¡ $ ÞÖhs} hZ®_ L $lu iL $ pe s ¡h y „  A ¡ R> ¡  L ¡ $  Äepf ¡  ` yÓu
r`sp_u dv $v ¡ $  Aph ¡ R > ¡ .
{b`a … __ _¥Ë`wH$~«ñWmZ§ I{ZËdm `m o@h§ ~{hamZrV… Z VV² H$W_{n
`m o½`_² Ÿ&
H$moS> }{b`m … VmVŸ& _{` Ñ{ï>nmV§ {dYm` Am{ef§ _o Xo{hŸ& `Ëd§ MaUo`mo…
nV{g, VX² {ZVam § A`m o½`_² Ÿ&
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{b`a … H¥$n`m Ab§ n[ahmgoZŸ& Aer{Vdfu`… Ah§ _yIm o@pñ_Ÿ& `{X
gË`§ H$W`m{_ V{h© Zmh§ ñdñW{MV…Ÿ& Ëdm§ EV§ M _hmoX`§ Ah§
OmZm{_ B{V _o Am^mg…Ÿ&
H$m oS > } {b`m … Am_² VmV Am_² Ÿ& gm Edmh§, g¡dmh § H$m oS > } {b`m ^dV…
H${Zð>m n wÌrŸ&251
4. k„hpv $L $gp $ :-
Ap _pV$L$ A„N° ¡Æ _pV$éL$pf i¡¼kr`ef_p _pV$L$ qL„ $Nrgef_y „ k„õL© $s
cpjpdp „  `qfhs ®_ \e ¡g y „  lp ¡hp\u _pV $L $_p k „hpv $ p ¡  `Z v $ uO ®  A_¡ Aë`
b„_ ¡ âL $ pf_p Å¡C iL $ pe R> ¡ . Al] r`sp A_¡ ` yÓu_p k „hpv $ p ¡  h^ y Å¡hp
dm¡ R> ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
_pV$L$_p dy¿e `pÓdp„ fpÅ rgef A_¡ s¡d_u ÓZ `yÓuAp¡ Np¡_¡rf¡g,
qfN_ A_¡ L$p ¡X £ $ rgep. s ¡dS> Np ¥Z `pÓp ¡dp „  Apgbp£_, L$p ¡_ ®hp ¡g, L ¢ $V $ ,
bN®X $u hN ¡f ¡  `pÓp ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
2.8. Ý`m`ñVw Ý`m`… (_aMÝQ> Am °\$ d o{Zg)
1. iuj®L $ :-
Al] _pV$L $_ y „  iuj®L $ "Þepeõsy Þepe'_u ×rô$A¡ Å¡CA¡ sp ¡ L $\phõsy
`f Ap^pqfs R> ¡. `f„sy A„N° ¡Æ _pV$L$_u ×rô$A¡ rhQpfuA¡ sp¡ h¡r_k_p¡ h¡`pfu
A¡ `pÓ A_¡ L $\phõsy_p Ap^pf ¡ iuj®L $_u `k„v $Nu L $fhpdp „ Aphu R> ¡.
2. L$\phõs y :-
Ap _pV $L $dp „  A¡ÞV $ p ¡_uAp ¡ A ¡L $  q¾ $ ròe_ R > ¡  A_ ¡  h ¡`pf_ y „  L $ pe ®
L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡_ p ¡  rdÓ b¡kp_uAp ¡ R > ¡ .  _pV $ L $_ p ¡  rhg_ ipegp ¡L $ S > ¡  `Z
A¡L $  h ¡`pfu R > ¡  `Z s ¡ M |b S> ¾ | $ f L $ pd L $f ¡  R > ¡ .  A ¡L $hpf A¡ÞV $ p ¡_uAp ¡_ y „
hlpZ kd yÖdp „  X | $bu Åe R > ¡  A_ ¡  ` ¥kp Q |L $hhp dpV ¡ $  ipegp ¡L $  `pk ¡
DR > u_p g ¡  R > ¡ .  ipegp ¡L $_p ¡  Cfpv $ p ¡  A¡ÞV $ p ¡_uAp ¡_ ¡  iê $Aps\u S >  Msd
L $fhp_p ¡  lp ¡h p\u A ¡hp ¡  A ¡L $  bp ¡ ÞX $  s ¥epf L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  g¿e y „  l p ¡e R > ¡
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L ¡ $  Å¡ AdyL $ kde dep ®v $ pdp „  A¡ÞV $p ¡_uAp ¡ ` ¥kp _ Q |L $h ¡  sp ¡  s ¡_p ifuf_p
L $ p ¡C`Z A¡L $  cpNdp „\u b ¡  fsg dp „k A ¡  L $ pY $ u  g ¡i ¡ .  A¡ÞV $ p ¡_uAp ¡
` ¥kp Q |L $h u  iL $s p ¡  _\u. L $ p ¡ V ® $d p „  ipegp ¡L $  s ¡_ p  ùv $e_p cpNdp „\ u
b¡ fsg dp „k_u dp „NZu L $f ¡  R> ¡ . Ap kde¡ b¡kp_uAp ¡_u `Ð_u `p ¡ri ®ep
S> ¡  A ¡L $  lp ¢ riepf õÓu R > ¡  A ¡  ` yf yj_ y „  ê $` ^pfZ L $f u  L $ p ¡ V ® $d p „  Aph ¡
R > ¡ .  L $ p ¡ V ® $d p „  A ¡h y „  kp rbs L $f ¡  R > ¡  L ¡ $  b ¡  fsg dp „k cg ¡  gC g ¡  `Z
gp ¡lu_ y „  A ¡L $  V $ u` y „  `Z _uL $mh y „  _ Å¡CA¡. L $ pfZL ¡ $  bp ¡ ÞX $dp „  dp „k kp\ ¡
gp ¡l u  `Z _uL $m ¡  s ¡h u L $ p ¡C ifs _lp ¡s u .
Ap fus ¡ `p ¡sp_u byqÙQps ye ® Üpfp `p ¡ri ®ep A¡ÞV $ p ¡_uAp ¡_u Å_
bQph ¡ R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] _pV $L $_ y „  L ¡ $ÞÖhs} hZ®_ `p¡ri®ep_u v $gugp ¡ Üpfp A¡ÞV$p ¡_uAp¡_¡
r_v $ p ¡j ®  kprbs L $f ¡  R > ¡  s ¡  Å¡CA¡.
nmo{e©`m … Am_²Ÿ& Ëd§ ñd`_od ní` `hy{XZ²Ÿ& Ab§ ^`oZŸ& Vd BÀN>mZwgma§
eoaH§$ _m §g H¥$pÝVVw § eŠZmo{fŸ& {H$ÝVw é{Yañ` EH${~ÝXmoa{n
{ZnmVmo Z ^doV² B{V B{V Ðï>ì`_²Ÿ& Ana§ M _m§g EH$eoaH$_od
ñ`mV² Z Ý`yZ § Z M A{YH$_² Ÿ& P{Q>{V Hw$é, em`bmoH§$ Ab§
g_`Xwì`©` oZŸ&
em`bmoH$ … Ah§ __ F$Uñ` ñWmZo {ÌJwUm… gwdU©_wÐm… ñdrH¥$Ë` EÊQ>mo{Z`mo
_hm oX`§ _m oM`m{_Ÿ&
EÊQ>m o {Z`m o … J ¥hmU B_m gwdU©_ wÐm…Ÿ&
nm o{e©`m … Z, Z{hŸ& {Vð> Ÿ& em`bmoH$, n yd © gwdU©_ wÐmUm § AñdrH$ma…
Ëd`m Km o{fV… V oZ AYwZm Vm… ñdrH$V w ©_ ²  AZm{YH$mar Ÿ&
Ëd§ V w Ý`m`§ BÀN>{gŸ&
~ogo{Z`m o … YÝ`…Ÿ& H$sÑe AmXem } Ý`m`mYre…Ÿ&252
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] _pV $L $_p k„hpv $ p ¡  Þepe_u Apk`pk N| „\pe ¡gp R> ¡ . kfm k„õL © $s
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cpjpi ¥gu_p ¡  D`ep ¡N \ep ¡  R > ¡ . _pV $L $_p k „hpv $ p ¡  â ¡nL $ p ¡_ ¡  _pV $L $_p A„s
ky^u ApL $ju ®  iL ¡ $  s ¡hp R> ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] `p ¡ri ®ep, ipegp ¡L $, b¡k¡r_ep ¡, A¡ÞV $ p ¡ r_Ap ¡ hN¡f ¡  `pÓp ¡_ y „
kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . Ap _pV $L $  i¡¼kr`ef_p _pV $L $_ y „  ê $`p „sqfs lp ¡hp\u `pÓp ¡
`Z A„N ° ¡Æ _pd kp\ ¡ v $ip ®h ¡gp R> ¡ .
2.9. AWm} {h nwÌ… naH$s` Ed
1. iuj®L $ :-
Al] L $\phõs y_ ¡  Ýep_dp „  fpMu_ ¡ _pV $L $_ y „  iuj ®L $  `k „v $  L $fhpdp „
Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
_pV $L $dp „  ip „rs A_¡ ip „rsgpg b„_ ¡  `rs-`Ð_u d ym`pÓ R> ¡ . S> ¡
` yÓâp[às dpV ¡ $  cNhp_ rih_u D`pk_p L $f ¡  R > ¡ . A_¡L $  âepkp ¡  A_¡
âp\ ®_p `R>u `Z ip „ rs_u CÃR>p ` |Z ® _ \sp „  s ¡  cNhp__ ¡ `Z A„^,
br^f, d | „Np hN ¡f ¡  L $V y $hQ_p ¡  L $l ¡  R > ¡ . s ¡_ ¡  cNhp_dp „  îÙp flu _\u.
s ¡_p hQ_p ¡ kp „cmu ip„rsgpg s ¡_ ¡ kdÅh¡ R> ¡ . rihpge¡ S>C_¡ ApÆh_
AÅQL$ h °s g ¡ R> ¡  A_¡ `p ¡sp_ y „  dõsL $ h^ ¡fu_ ¡ f¼s_p ¡  Arcj¡L $  L $fhp
`Z s¥epf \C Åe R> ¡ . A¡V $gpdp „ dlpv ¡ $h âkß \pe R> ¡  A_¡ s ¡_ ¡ hfv $ p_
dp „Nhp_y „  L $l ¡ R> ¡. s ¡ âcy_p QfZdp„ ifZ dp „N ¡ R> ¡. S>Þdp ¡S>Þdp „sf âcy_u
k ¡hp_u epQ_p L $f ¡  R > ¡ . kp\ ¡ A¡L $  ` yÓ_u `Z epQ_p L $f ¡  R > ¡ . dlpv ¡ $h
s¡_ ¡ hfv $ p_ Ap` ¡ R> ¡ . âcy sd¡ Ai¼e_¡ `Z i¼e L $fu iL $ p ¡  R > p ¡ . Apd
dlpv ¡ $hdp „ îÙp fpMu_ ¡ ip „rsgpg S>sp „  fl ¡ R> ¡ . ip „rsgpg_p Of ¡ s ¡d_u
`Ð_u ` yÓ_ ¡ S>Þd Ap`¡ R> ¡ . s ¡_u `Ð_u_p cpÁedp „ ` yÓ k yM _ lp ¡hp\u
s ¡d_u `Ð_u_ y „  d ©Ðe y  \pe R> ¡ . d ©Ðe y  `l ¡gp „  ip „ rsgpg_u `Ð_u s ¡d_u
`pk ¡ hQ_ g¡su Åe R> ¡  L ¡ $  sd ¡ ` y_:gÁ_ _rl L $fp ¡  A_¡ Ap`Zp ` yÓ
ifv $_ ¡  gpX $` |h ®L $  `pmip ¡ . ip „ rsgpg hQ_bÙ R> ¡  A_ ¡ dlpv ¡ $h `pk ¡
` y_:S>Þddp „ `Z s ¡_u `Ð_u_p ¡  kp\ dp „Nu g ¡ R> ¡ .
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ip „rsgpg `p ¡sp_p ` yÓ ifv $_ ¡  A„N ° ¡Æ rhje_p ¡ AÝep`L $ b_ph ¡
R> ¡ . S> ¡  cZhp-NZhpdp „ lp ¢ riepf lp ¡hp\u k yhZ®`v $L $ kp\ ¡ DÃQ `v $hu
âpàs L $f ¡  R> ¡ . ` yÓ_ ¡ gÁ_ L $fhp_ y „  L $l ¡  R> ¡ . ` yÓ ifv $  N ©lL $ pe ® dpV ¡ $  khs¡_
õÓu gphhp_ y „  L $l ¡  R> ¡ . ip „rsgpg s ¡_ ¡ N ©l k„cpm¡ s ¡hu ` yÓh^| gphhp_u
CÃR>p ìe¼s L $f ¡  R> ¡ . spfu f y rQ S> ¡_u kp\ ¡ gÁ_ L $fhp_u li¡ s ¡ d_ ¡ `k„v $
`X $i ¡ s ¡hu ip„rsgpg `yÓ_¡ A_ydrs Ap`¡ R> ¡. ifv $  s ¡_u râesdp ipfv$u
`pk¡ S>C_ ¡ L $l ¡  R> ¡  L ¡ $  r`sp_u A_ydrs Ap`Zp b„_ ¡_p gÁ_ dpV ¡ $  dmu
NC R> ¡ . ipfv $u_¡ Of ¡ gC Aph ¡ R> ¡ . ipfv $u s ¡_p q`sp_p Apiuhp ®v $  g ¡hp
Aph ¡ R> ¡  A_¡ gÁ__u hps L $f ¡  R> ¡ . ipfv $u_¡ ` yÓh^| sfuL ¡ $  õhuL $ pf ¡  R> ¡ .
b „_ ¡_p gÁ_ \pe R> ¡ . ipfv $u_¡ gÁ_ `R>u ifv $_p ¡  â ¡d cõduc|s
\C Nep ¡ lp ¡e s ¡d gpN ¡ R> ¡ . Apip_u S>ÁepA¡ r_fpipA¡ õ\p_ gC gu^ y „
R > ¡ . k yM-ip „ rs_u S>ÁepA¡ Ofdp „  L $gl ìep`u füp ¡ R > ¡ . ipfv $u_ ¡ ifv$_p
r`sp_u D`[õ\rs MV$L $hp gpNu. S> ¡\u h^ y_ ¡  h^ y DÜ ¡Ncey ¯  hpsphfZ
kÅ®hp gpÁe y „ .
A „s ¡  ipfv $u s ¡_p `rs ifv $_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡_p r`sp ip „rsgpg
A_¡ s ¡_p ¡  Ópk. gÁ_ `R>u kp\ ¡ S> fl ¡i ¡ s ¡d L ¡ $d _lp ¡s y „  L $ü y „  s ¡h y „  L $l ¡
R > ¡ . Ap D`fp „s AÞe L $V y $hQ_p ¡  s ¡_p r`sp rhi¡ L $l ¡  R > ¡ . ifv$ s ¡_u `Ð_u
ipfv$u_¡ L$l¡ R> ¡ L ¡ $ dpsp_p v¡ $lp „s `R>u r`spA¡ S> d_¡ Al] ky^u `lp¢QpX$ép¡
R > ¡ . dpfp r`sp_u S>ÁepA¡ spfp h ©Ù r`sp lp ¡s sp ¡  s y „  Aph y „  S > hs ®_
L $fs. gÁ_ `l¡gp „ spfp õhcph_u d_¡ ÅZ lp ¡s sp ¡ ... L $lu ifv $  AV$L $ u
Åe R> ¡ . s y „  k y rirns R>p ¡  s ¡\u s_ ¡ Aphp TOX $ p ip ¡csp „  _\u.
ipfv$u N©lip„rs dpV¡ $ A¡L$ ifs d|L ¡ $ R> ¡ L ¡ $ sy „ spfp r`sp_¡ h©Ùpîddp„
R > p ¡ X $ u Aph. ifv $_u kp\ ¡ ip „rsgpg `Z `yÓh^ |_p Ap iåv $ p ¡  kp „cmu
Åe R> ¡  A_¡ ` yÓ A_¡ ` yÓh^ |_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  l z „  Ås¡ S> Ap Of R>p ¡ X $ u_ ¡
ÅJ Ry > „ . õdip_dp „ dpfu rQsp kÆ® g¡hp l z „  kd\® R y > „ . spfp Ofdp „ ¼epf ¡e
`N _rl d |L y „ $ .  s_ ¡ l z „  ip` Ap`ui sp ¡  l z „  S > v y $ :Mu \Ci. s ¡\u s ¡ L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  "AWm} hr n wÌ naH$s` EdŸ&' ¼epf ¡L $  d_ ¡ hpÐkëe L $fhp_u CÃR>p
\i¡ sp ¡  L | $sfp_p bÃQp_ ¡ L $fu gCi `Z s_¡ sp ¡  ¼epf ¡e _rl.
_pV$L$_p A„s¡ ifv $ A_¡ ipfv$u ip„rsgpg_u ndp dp„N¡ R> ¡. ip„rsgpg
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L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  `p ¡sp_p ¡  ` yÓ gÁ_ `R>u `pfL $ p ¡  \C Åe R> ¡ . ` yÓ_ ¡ `pfL $ u
õÓu `p ¡sp_u b_u Åe R> ¡ . s ¡_p dpV ¡ $  dpsp-r`sp_ y „  L $ p ¡C õ\p_ fl ¡s y „
_\u s ¡ ApS>_p e yN_p ¡  âcph R> ¡ . A¡dp „  sdpfp b„_ ¡_p ¡  L $ p ¡C v $ p ¡j _\u
`Z l z „  lh ¡ dlpv ¡ $h_p ifZdp „ ÅD R y > „ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] k„hpv $ p ¡  Üpfp hZ®_L $gp_ ¡ k y „ v $f fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
em§{Vbmb … EH$m_² A§{V_m§ `mMZm§ _hmXod§ H$[aî`md…Ÿ& Xoh§ nmV`md…
H$m`© dm gmY`md…Ÿ& nwÌàmßVo… daXmZ§ {dZm Z {Zd{V©î`mdhoŸ&
Vñ` _hmXodñ` qbJm on[a[eam o {dñ\$më` Z éÐm{^foH § $
{H$ÝV w é{Yam{^foH § $ H ¥ $Ëdm àmUmZm § Ë`mJ§ H$[aî`md…Ÿ&
E{h, X od § àmW©Zmdho Ÿ&253
empÝV … `{X JÝVw_ ² BÀN>{g Ëd§ ñd`_² Ed JÀN>, `mMñd MŸ& Ah§
ZmJ{_î`m{_Ÿ& Z _o Vd B©œa o lÕmŸ& __ öX`o B ©œa oÀN>m H¥$V o
AlÕm`m… _hmgmJa… CÀN>b{V, JO©{VŸ& Vd B©œa… Vñ` ^ŠVmZm§
H ¥ $V o A§Y… ~{Ya _yH$… g§OmV… & à{V_mV… à^wËd§ {dZï> §,
H o $db§ nmfmUñ` néfËd_² Ad{eï>_ ² Ÿ&254
s¡dS> ` yÓ ifv $  A_ ¡ ` yÓh^ | ipfv $ u s ¡dS> ip „ rsgpg_p k „hpv $ p ¡
`Z _S>f kdn rQÓ MX y „ $  L $fu v ¡ $  R > ¡ .
ema{X … Aao a o  eaX, em §{VñVw VXm ^{dî`{V `Xm gVV§ AemÝVo…
CËnmXH$ñ` Vd {nVw… em§{Vbmbñ` emœVr empÝV… empÝVgXZo
ñ_emZJ¥ho ^{dî`{VŸ& e¥Uw, __m`_² A§{V_mo {ZU©`…Ÿ& _`m
Vd nm{UJ«hU§ H¥$V_²Ÿ& VoZ Ah§ Vd gwIXw…I`mo… gh^m{JZr
Z Vw Vd Ìmgm oËnmXH$ - em §{Vbmbñ`Ÿ&
eaX … ema{X qH$ OmV§ Vd ? H$sÑet dmVm © H$am o{f ? h o ^JdZ²,
Ah§ qH$ e¥Um o{_ ? ema{X, em §{VbmbñVw __ {nVmŸ& V oZ Ah§
_mV w… _aUo@{n nm{bV… nm o {fV… g §d{Y ©V… nm{R >V… Ÿ& g _ o
{nVm, gOrd… Z Vw {ZOud… ñWmdam o d¥j… `_² CËnmQ>` XwJ©ÝYo
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AñdÀN>mdmg o  à{jnm{_Ÿ& ema{X, qH$ Vñ_ ¡  {df §  XXm{_ ?
Nw > [aH$`m dm àmUKmVH § $  àhma §  H$am o {_ ? __ d ¥Õ{nVm Z
AeŠV… new… `§ d¥ÕgXZo Z`m{_Ÿ& ema{X {H$pÄMX² {dMma`Ÿ&
`{X __ {nV w… ñWmZ o  Vd {nVm ^doV ²... Ÿ&255
em§{Vbmb … {ZîH$mg`Ÿ& A`o nwÌ eaX, dYw ema{X, ZmpñV {ZîH$mgZñ`
H$m{n Amdí`H$VmŸ& h o n wÌ, h o n wÌdYw Ah§ V w JÀN>m{_
{H$ÝVw `Xm `wd`m o… Xem __ Bd X`mOZH$m o ^{dî`{V
VXm Ëd§ _m kmñ`{gŸ& _hmH${dZm H$m{bXmgoZ CŠV§ `V²
AWm} hr H$Ý`m naH$s` Ed VÎmw hmbmhb_² AgË`_²Ÿ& H$do
Ëd`m dñVwV… Vw dŠVì`_², AWm} {h nwÌ… naH$s` EdŸ&256
4. k„hpv $L $gp $ :-
_pV $L $ v $ uO ® lp ¡hp\u Al] k„hpv $ p ¡  rdî R> ¡  k „ rnàs k„hpv $ p ¡  A_¡ v $ uO ®
Apd b„_ ¡ âL $ pf_p k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
_pV $L $dp „ `rs ip „rsgpg, `[Ð_ ipfv$p, ` yÓ ifv$, ` yÓh^| ipfv$u
A_¡ cNhp_ dlpv ¡ $h_p `pÓp ¡_ y „  kS> ®_ _pV $L $dp „  L $e y ¯  R > ¡ .
6. kpdprS>L $ `qf[õ\rs$ :-
îu O_íepd rÓh ¡v $ u kpl ¡b ¡ Ap _pV $L $_p kS> ®_ Üpfp ApS>_p
kdpS>_u `qf[õ\rs_¡ ìe¼s L $fu R> ¡ . S> ¡dp „  ApS>_p Ap^ yr_L $ e yN_p ` yÓ,
` yÓh^ | s ¡dS> r`sp_u ìe\p h ¡v $_p_ ¡ hpQp Ap`u R> ¡ .
2.10. n{VVm n{dÌm OmVm
1. iuj®L $ :-
L$\phõsy_¡ Ap^pf¡ _pV$L $_p iuj®L $_u Al] `k„v$Nu L$fhpdp„ Aphu R> ¡.
2. L$\phõs y :-
Al] _ftkl dl ¡sp cNhp_ îuL © $ óZ_p `fdc¼s lp ¡e R > ¡ .
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s ¡_ ¡  ip „N^f  A`dpr_s L $f ¡  R > ¡  A_ ¡  ìercQpfu, `pM „X $ u ,  v „ $cu hN ¡f ¡
iåv $ p ¡\u A`dpr_s L $f ¡  R > ¡ . _ftkl dl¡sp_u ârs› $ p_ ¡  lpr_ `lp ¢QpX $hp
dpV ¡ $  jX $e „Ó OX ¡ $  R > ¡ .  S > ¡dp „  A ¡L $  a wgpÞv ¡ $  _pd_u õÓu A ¡L $  NrZL $ p  R > ¡ .
s ¡_ ¡  k „ Þepku b_phu_ ¡  _ftkl dl ¡sp `pk ¡  dp ¡ L $g ¡  R > ¡ .  cS>_ L $ us ®_
`R> u  s ¡  a wgpÞv ¡ $  _ftkl dl ¡sp `pk ¡  `p qfsp ¡ rjL $_u dp „NZu L $ f ¡  R > ¡
A_ ¡  L $ pdp „^ b_ ¡  R > ¡ .  _ftkl dl ¡sp  s ¡_ ¡  dpsp dp_ ¡  R > ¡ .  s ¡_ ¡  Ðep „\ u
Qpgu S>hp_p ¡  Apv ¡ $i Ap`¡ R> ¡ . a wgpÞv ¡ $ `p ¡sp_p ¡  `qfQe _ftkl dl¡sp_ ¡
Ap` ¡  R > ¡  A_ ¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡  A ¡L $  ârkÙ NrZL $ p R > ¡ .  s ¡  _ftkl dl ¡sp_u
ndp dp „N ¡  R > ¡ .  ndp sp ¡  îuL © $ óZ_u dp „Nhp_ y „  _ftkl dl ¡sp  ìe¼s
L $f ¡  R > ¡ .  a wgpÞv ¡ $  `p ¡s p_p NrZL $ p  ìep`pf_p ¡  ÐepN L $f u_ ¡  v $ qfÖp ¡_ u  k ¡hp
L $ fhpdp „  `p ¡s p_ y „  Æh_ rhsphhp gpN ¡  R > ¡ .  âc y_u c[¼s, v y $ :MuAp ¡_u
k ¡hp s ¡  S >  DÑd Apfp^_p_p ¡  õhuL $ pf L $ f ¡  R > ¡ .  Al] _pV $ L $_ y „  iuj ®L $
ep ¡ Áe kprbs \pe R > ¡ .
ip „N^f A_¡ A_Þs b„_ ¡  a wgpÞv ¡ $  `pk ¡ Åe R> ¡  A_¡ `p ¡s ¡  kp ¢` ¡gp
L $ pe ®  rhi ¡  ` |R > ¡  R > ¡ .  s ¡_ p S >hpbdp „  a wgpÞv ¡ $  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  L $ pe ®_ u rkqÙ
\C `f „s y  `s__ y „  L $ pe ®  _rl, dpfp DÙpf_ y „  L $ pe ®  d ¢  L $e y ¯  R > ¡ .  k „kpf_u
dpepAp ¡_ p ¡  d ¢  ÐepN L $ep £  R > ¡ .  c¼s _ftkl dl ¡sp Üpfp dpf y „  ùv $e
`qfhs ®_ \e y „  R > ¡ .  ip „N^f  N yõkpdp „  Aphu_ ¡  _ftkl dl ¡sp_ ¡  v ¡ $ lv „ $ X $
Ap`hp_u ârsop L $ f ¡  R > ¡ .  A ¡V $gpdp „  c¼s _ftkl dl ¡sp  Ðep „  Aph ¡
R > ¡ . ip „N^f_ ¡ dp ¥_ Å¡C_ ¡ s ¡d_ ¡ Nusp_p ¡  D`v ¡ $i Ap` ¡ R > ¡ . L$pd, ¾ $p ¡^,
gp ¡c, dp ¡l_p ¡  ÐepN L $f u_ ¡  c[¼s_p dpN ®_ ¡  Mp ¡g ¡  R > ¡ .  a wgpÞv ¡ $  S > ¡h u
NrZL $ p  `Z `rhÓ õÓu b_u iL ¡ $  R > ¡ .  s ¡\u kh ®  îuL © $ óZ_u Apfp^_p
L $ f p ¡  s ¡d L $l ¡  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] c[¼s A_¡ îÙp_p k„hpv $p ¡_ y „ kS> ®_ \ey „ R> ¡ S> ¡ hZ®_p ¡_ ¡ iåv$õ\
L $fsp „  kS> ®L $îu L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
\w$bmÝXo … ^ŠVamO ! j_ñd _m_Ÿ& Ah§ Vw nm{nZr Hw$bQ>m à{gÕJ{UH$m
\y $bm §X oZmåZr ê$nOr{dZr J{UH$mŸ& Vd Mm[aÍ`^«em` Vd
ZmJaOmVo… lo{ð>Zm em“©YaoU Ah§ YZ§ XËdm ào{fVmŸ& bmo^deoZ
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Ah_{n Aemo^Z§ H$m`© H$V w ª  àd¥Îmm Ÿ& {H$ÝV w _m{_©H § $ öX`§
n[adV©ZH$maH§$ gXwnXoe§ lwËdm __ _Zg…Ÿgd} {dH$mam ^ñ_r^yVm…Ÿ&
Ah§ Añ` AnamYñ` H¥$V o j_m àmW©` o Ÿ& ^ŠVamO, j_ñd
_m_Ÿ&
Zaqgh … ha o ha o, _mV… H$m o  Zm_ Ah§ j_m`m… H$Vm © ? j_m`m… H$Vm ©
V w Cn[apñWV… OJX²J wé… ^JdmZ lrH¥$îU…Ÿ& V § `mMñdŸ& g
Ed j_m § Xmñ`{VŸ&257
4. k„hpv $L $gp $ :-
_pV $L $_u iê $Aps_p k „hpv $ p ¡  V | „ $ L $dp „  kÅ®ep R> ¡ . `f „s y  _pV $L $_p dÝe
cpNdp „ v $ uO ®  k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] A_Þs, ip„N^f, awgpÞv ¡ $  A_¡ dy¿e`pÓ _ftkl dl¡sp_y „ R> ¡.
2.11.E{àbñ` àW_{Xdgo
1. iuj®L $ :-
Ap _pV $L $dp „  A¡râga wg b_hp_u L $\p R> ¡  S > ¡_p Ap^pf ¡  iuj ®L $  `Z
"E{àbñ` àW_m{Xdgo' s ¡h y „  _pd fpMhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Ap _pV $L $_u L $\phõs y ^__u Apk`pk hZpe ¡gu R> ¡ . Al] ^_v$pk
gp ¡V $f u_u D`pk_p L $fsp „  v $ip ®hpep R > ¡ .  ^r__u s ¡d_u `Ð_u `Z gp ¡V $f u
v ¡ $ h u_u Apfp^_p L $ fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  Å ¡  sd ¡  âkÞ_ \ph sp ¡  l z „  Apc |jZ,
qL „ $dsu hõÓp ¡  A_ ¡  dpfu ` yÓuAp ¡_ p gÁ_ DÐkhdp „  L „ $C Mpdu _ fpM y „ .
s ¡d_u ` yÓu Arsgÿdu `Z L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  sd ¡  L © $` p  L $ f p ¡  sp ¡  l z „  rhv ¡ $idp „
S>C_¡ DÃQ `v$hu âpàs L$fu_ ¡ dpfp ¡ rhÛp Aæepk `|Z® L $f y „ . sp ¡ ^_gÿdu
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  b^p_u CÃR > p  ` |Z ®  L $ f_pf gp ¡ V $ f u  v ¡ $ h u  l z „  `Z A¡L $  e yhsu
R y > „ .  dpfu A_ ¡L $  CÃR > pAp ¡  R > ¡  S > ¡  sdpfu L © $` p rh_p Ai¼e R > ¡ .  b^p
L y $ V y „ $buS >_p ¡_ u  hpsp ¡\ u  ^_v $ pk  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  d ¢  kpàsp rlL $  f p riamdp „
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^__p ¡  ep ¡N R > ¡  s ¡h y „  kdpQpf `Ódp „  h p „ Ãe y „  ls y „ .  s ¡\ u  gp ¡V $ f uQpep ®
S> ¡  _ „bf Ap`i ¡  s ¡  _ „bf_u gp ¡ V $ f u  Mfuv $ u_ ¡  ^r_L $  b_i y „  A\hp kh ®
rhj`p_ L $f u g ¡i y „ .  A ¡V $gpdp „  gp ¡V $fuQpe ® Aph ¡  R > ¡ .  S > ¡  Nfub_ ¡ ^_hp_
b_ph ¡  R > ¡  s ¡d `p ¡s p_u Ås_p S >  hMpZ L $fsp ¡  lp ¡e R > ¡ .  Al] L y $ V y „ $b_p
v $ f ¡ L $  kæe F>Z L $f u_ ¡  `Z gp ¡ V $ f u  Mfuv $h p  s ¥epf \pe R > ¡ .  ^_v $ pk
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  " "gp ¡V $f uApQpe ®  Ad ¡ sdpfpdp „  rhðpk fpMu_ ¡  gp ¡ V $ f u
Mfuv $hp s ¥epf \ep R > uA ¡. Å ¡  s y „  ^_âpàs _rl L $fph ¡  sp ¡  Ad ¡
kh ®  L y $ V y „ $buS >_p ¡  rhj`p_ L $fhp s ¥epf flui y „  A_ ¡  s y „  S > ¡gdp „  S >hp
s ¥epf fl ¡S > ¡ .'' gp ¡V $f uApQpe ®  s ¡_ ¡  `p ¡s p_pdp „  rhðpk fpMhp_ y „  L $l ¡
R > ¡  A_ ¡  rhðpk s |V $i ¡  sp ¡  S > ¡ghpk _rl `Z v ¡ $lv „ $ X $_ p ¡  õhuL $ pf L $ fhp
`Z s ¥epf R> ¡ . Ðepf bpv $  gp ¡V $fuApQpe ® dÝepŒ_p ¡  12 hpÁep_p ¡  kde
gp ¡ V $ f u  Mfuv $h p_p ¡  Ap` ¡  R > ¡ .  s ¡dp „  Å ¡  rhg „b \i ¡  sp ¡  `R > u  `p ¡s p_p ¡
L $ p ¡C v $ p ¡j _l] s ¡h y „  `Z S >Zph ¡  R > ¡ .
A¡ râg_p ¡  â\d qv $hk Aph ¡ R> ¡  s ¡  qv $hk ¡ S> ^_v$pk_u gp ¡V $fu_ y „
`qfZpd Ål¡f \hp_ y „  lp ¡e R> ¡ . s ¡\u ^_v$pk gp ¡V $fu v ¡ $hu_u Apfp^_p
hl ¡gu khpf ¡  S > L $fhp dp „X ¡ $  R > ¡ . Of_p kh ®_ ¡  `Z r_Öp_p ¡  ÐepN L $fu_ ¡
gp ¡V $fu v ¡ $hu_u Apfp^_p L $fhp_ y „  L $l ¡  R > ¡ . A¡V $gpdp „  kdpQpf`Ó Aph ¡ R> ¡ .
Of_p v $f ¡L $  kæe s ¡dp „  `p ¡sp_u gp ¡V $fu_p _ „bf ip ¡^ ¡  R > ¡ . `f „s y  _ „bf _
lp ¡hp\u rhgp` L $fhp gpN ¡ R> ¡ . ApMy „  L y $ V y „ $b ÅZ¡ v y $ :Mdp „ NfL $ ph \C
Åe R> ¡ . A¡V $gpdp „  klQpfu Aph ¡ R> ¡  S > ¡  ^_v$pk A_¡ s ¡_p L y $ V y „ $b_ ¡ L $l ¡
R> ¡  L ¡ $  sd¡ b^p ^__u gpgQdp „ d |M® bÞep R>p ¡ . L $ pfZ L ¡ $  ApS> ¡ A¡râg_p ¡
â\d qv $hk R> ¡ . sd ¡ b^pe A¡râga wg bÞep R>p ¡  A_¡ _pV $L $_p ¡  v y $ :Mp „s
kÅ®e R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $_p v $f ¡L $  iåv $ p ¡  Apb¡l wb fus ¡  hZ®_ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .  S > ¡d L ¡ $
gp ¡V $fu_u `|Å L$fsp ^_v$pk, ^r__u, Arsgÿdu, ^_gÿdu hN¡f ¡ gp¡V $fu
ApQpe®_u gpgQdp„ akpsp vy $:M_¡ hlp¡fu g¡ R> ¡. S> ¡_ y „ hZ®_ g¡ML¡ $ cphhplu
i ¥gudp „  L $e y ¯  R > ¡ .
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4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] v $ uO ®  k „hpv $ p ¡  _pV $L $_u iê $Apsdp „  Aph ¡ R> ¡ . Ðepfbpv $ k „hpv $ p ¡
V | „ $ L $ p  lp ¡hp\u _pV $L $_p â ¡nL $ p ¡_ ¡  A„s k y^u S>L $X $ u fpM¡ s ¡hp R> ¡ . s ¡dS>
õ`óV $ A_¡ kfm cpjpi ¥gu_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
^_v$pk A_¡ gp¡V $fuApQpe® b„_ ¡ d y¿e `pÓ NZphu iL$pe. Äepf ¡
L y $V y „ $b_p AÞe kæep ¡ ^r__u, ^_gÿdu, Arsgÿdu hN¡f ¡  Np ¥Z `pÓp ¡_ y „
kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
Ap _pV $L $  bp ¡^ âv $ p_ L $fs y „  _pV $L $  R > ¡ . S> ¡dp „  Ars gpgQ rh_pi_ ¡
_p ¡sf ¡  R > ¡  s ¡h y „  v $ip ® ìe y „  R > ¡ .
2.12. gßVnXr
1. iuj®L $ :-
Ap^yr_L $ kàs`v $ u_ y „  kS> ®_ g ¡ML ¡ $  L $e y ¯  R > ¡  s ¡\u iuj ®L $  kàs`v $ u
e\pep ¡Áe R> ¡ .
2. L$\phõs y :-
_pV $L $_u iê $Aps k |Ó^pf A_¡ rhv | $jL $_p k „hpv $ p ¡\u \pe R> ¡ . Ðepf
bpv $  tlv y $  gÁ_rhr^ Al] v $ip ®hhpdp „  Aphu R > ¡ .  S > ¡dp „  L $ Þep_p r`sp
`yfp ¡ rls_¡ Ap^yr_L $ kàs`v$u_u ârsop g¡hX $ phhp_ y „  L $l ¡ R> ¡  Ðepf ¡ ` yfp ¡ rls
Ap^yr_L $ kàs`v$u_ y „  DÃQpfZ L$f ¡ R> ¡ . L $Þep_p `rs_¡ s ¡_u ârsop g¡hX $ph ¡
R > ¡ . S > ¡dp „  c °ô $ pQpf, v y $ f pQpf, tlkp, ìercQpf hN¡f ¡  _l] L $f y „ .  Ðepfbpv $
L $ pmp_pZp_ y „  A\ ®D`pS > ®_ _l] L $ f y „ ,  s ¡dS >  k yf p`p_ s\p AÞe õÓu_p ¡
k „`L ® $  _l] L $ f y „ .  N ° pd DÙpf, fpô ² $_ u  k ¡h p, k „õL © $ rs_ y „  fnZ hN ¡f ¡  ` | f u
r_› $ p\u L $fui hN¡f ¡  ârsopAp ¡ Ap^ y r_L $ kàs`v $ udp „  hZ®hu R> ¡ . _pV $L $_p
A „s ¡  L $ Þep_p r`sp Aprij Ap` ¡  R > ¡ .  gÁ_ ` |Z ®  \pe R > ¡ .  _pV $ L $  `Z
` |Z ®  \pe R > ¡ .
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3. hZ®_L$gp :-
Al] rlÞv y $  gÁ_rhr^_ y „  k y „ v $f hZ®_ L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] L $Þep_p r`sp A_¡ ` yfp ¡ rls_p V | „ $ L $ p  k „hpv $ p ¡  s ¡dS> âpQu_
A_¡ Ahp ®Qu_ kàs`v $ u_p ¡  kdÞhe v $ip ®hhpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Ap _pV $ L $d p „  L $\ phõs y  A_ ¡  k „h pv $ p ¡ _ u  S > ¡d `pÓp ¡  `Z Ap ¡R > p
v $ip ®h pep R > ¡ .  L $ Þep, L $ Þep_p r`sp, ` yf p ¡ rls A_ ¡  hf hN ¡f ¡  `pÓp ¡_ y „
kS > ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
2.13. nwam H$drZm § JUZmàL² >gJo (_hmH${d H$m{bXmg…)
1. iuj®L $ :-
_pV $L $dp „  dlpL$rh L $prgv $pk_p Æh_âk„N_ ¡ _pV $L $_u L $\phõs y_p ¡
rhje b_pìep ¡  R > ¡ .  s ¡\u _pV $L $_ y „  iuj ®L $  âpQu_ L $ rh_p âk„N_ ¡ gC_ ¡
âep ¡Åey „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] fpÅ A_¡ fpZu b„_ ¡ `p ¡sp_u fpS>L y $dpfu rhÛp ¡sdp dpV ¡ $ ep ¡Áe
hf_u `k„v $Nu L $fhp dpV ¡ $  tQrss R> ¡ . A¡hpdp „ d „Óu `p ¡sp_p ` yÓ_ ¡ Å¡hp_u
hps L $f ¡  R > ¡ . Ðepf ¡  rhÛp ¡sdp `p ¡sp_ ¡ L ¡ $hp ¡  `rs `k„v $  R > ¡  s ¡  ìe¼s L $fsp „
L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  ê $`ep ¥h_ k„`Þ_, rhipgL y $g s ¡dS> rhÜp_, kh®N yZk„`Þ_ lp ¡hp ¡
Å ¡CA¡. d „Óu `p ¡sp_p ` yÓ_p A`dp__p ¡  bv $gp ¡  g ¡hp_ y „  d_dp „ _½$u L $f ¡
R > ¡ . Ðepfbpv $ d |M ® L$prgv $pk S> ¡  X $ pmu D`f b¡W $ p „  R > ¡  s ¡_ ¡  S > L $ p` ¡ R > ¡ .
s ¡\u s ¡ d |M ®_ ¡  gÁ_ dpV ¡ $  s ¥epf L $f ¡  R > ¡  A_¡ s ¡_ ¡  DÑd cp ¡S >_, hõÓp ¡
s ¡dS> A¡L $  v $ pku âpàs \i¡ s ¡hu gpgQ Ap` ¡ R > ¡ . `f „s y  gÁ_ `l ¡gp „
kcpdp „  dp ¥_ fl ¡hp_ y „  L $l ¡  R > ¡  A_¡ l z „  S > b^y „  L $fui s ¡d d „Óu L $l ¡  R > ¡ .
gÁ_ `l ¡gp „  rhÛp ¡sdp L $prgv $pk kp\ ¡ ipõÓp\ ® L $fhp CÃR>p ìe¼s L $f ¡
R > ¡ .  s ¡\u d „Óu L $l ¡  R > ¡  ApS>_p qv $hk ¡ s ¡  dp ¥_ fpM ¡ R > ¡ .  `f „s y  sdpfp
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v $f ¡L $  âñ_p DÑf k„L ¡ $s Üpfp Ap`i¡. rhÛp ¡sdp A_¡ fpÅ b„_ ¡ klds
\pe R> ¡ . rhÛp ¡sdp b°û A¡L $  R > ¡ . s ¡\u A¡L $  Ap „Nmu v $ip ®h ¡  R > ¡ . sp ¡  d |M ®
s ¡_u kpd ¡ b ¡ Ap „Nmu v $ip ®h ¡  R > ¡ . sp ¡  rhÛp ¡sdp s¡_u b¡ Ap „Nmu_p ¡  A\®
Æh A_¡ S>Ns_p k „v $c £ g ¡ R> ¡ .  sp ¡  rhÛp ¡sdp `p „Q sÒhp ¡  `©Õhu, S>m,
s¡S > , hpey A_¡ ApL$pi s ¡d ` „Å¡ bsph ¡ R> ¡  sp ¡  d |M ® d yÌ $ u hpm ¡ R> ¡ .
rhÛp ¡sdp s ¡_p ¡  A\® ` „QsÒh A¡L $ R > ¡  s ¡d dp_ ¡ R > ¡  A_¡ `p ¡s ¡  d |M ® kp\ ¡
gÁ_ L $fhp s ¥epf \pe R> ¡ . b „_ ¡_p gÁ_ \pe R> ¡ . gÁ__u fps ¡ fpS>L y $dpfu
fõsp `f_p c| „ X $  bsph ¡ R > ¡ . sp ¡  d |M ® k |sp ¡  lp ¡e R> ¡  s ¡  ÅNu_ ¡ S y >A ¡ R> ¡
A_ ¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡  KV $ sp ¡  cpNu Nep ¡  R > ¡ . s ¡ kp „cmu_ ¡ fpS>L y $dpfu v y $ :Mu
\C Åe R> ¡  A_¡ d „ÓuA¡ s ¡_u kp\ ¡ L $`V $ L $e y ¯  R > ¡ . dpf y „  Æh_ ìe\ ® bÞe y „
R > ¡ . Ap D`fp „s d |M ®_ ¡  fpS>L y $dpfu A„rsd âñ `|R > u b¡k ¡ R> ¡  L ¡ $  ""ApñV
H${üV dmp½deof… ?'' Ðepf ¡  d |M ® fX $hp gpN ¡ R> ¡  A_¡ fpS>L y $dpfu s ¡_ ¡
A`dpr_s L $fu `p ¡sp_u _S>f\u v | $ f S>hp_ y „  L $l ¡  R > ¡ .
d |M ®_ ¡  `p ¡sp_ y „  Æh_ ìe\ ® gpN ¡ R> ¡ . s ¡\u s ¡ dlpL$pgu_u D`pk_p
L $fhp gpN ¡ R> ¡ . dlpL$pgu_¡ L $l ¡  R> ¡  L ¡ $  Å¡ sd¡ âkÞ_ _rl \ph sp ¡  sdpfp
MX $N hX ¡ $  dpfp dõsL $_p ¡  R > ¡ v $  L $fui. dlpL$pgu d |M ® `f âkÞ_ \pe
R> ¡. S> ¡_p\u rhÜp_ L$prgv$pk_y „ _hkS> ®_ \pe R> ¡. S> ¡ fpS>L y $dpfu_p A„rsd
âñ_p¡ S>hpb Ap`hp fpS>L y $dpfu `pk¡ Åe R> ¡ A_¡ L$l ¡ R> ¡ s¡Z¡ Hw$_mag§^d
dlpL$pìe_y „ s ¡dS> _oKXyV M„X $L $pìe_y „ kS> ®_ L$ey ¯ R> ¡. fpS>L y $dpfu s¡_ ¡ `p ¡sp_p
ùv $edp „  õ\p_ Ap` ¡ R> ¡ . _pV $L $_p ¡  k yMp „s kÅ®e R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $_u iê $Aps_p k„hpv $ p ¡  fpÅ A_¡ fpou_p R> ¡ . S> ¡  fpS>L y $dpfu_p
gÁ_ dpV ¡ $  tQrss R> ¡ . Ap D`fp „s _pV $L $_ y „  DÑd hZ®_ rhÛp ¡sdp Üpfp
L$prgv $pk_u `funp_ y „  R > ¡ . S> ¡  Apb¡l wb fus ¡ fpS>kcp_ y „  iåv $ rQÓ MX y „ $
L $f ¡  R > ¡ .
{dÚm oV_m … Ahm o na_§ _ o gm ¡^m½`_² Ÿ& Apñ_Z² OJ{V EH§$ ~ «÷ B{V
{dMm`©, `Xm _`¡H$mL² >Jw{b… X{e©Vm, VXm@`§ npÊS>VamO…
~«÷^mdo B{V VÎdXy` § gd© OJV² {Zdm ©h{`Vw §  g_Wª B{V
Ed§ àXí`© _Ý_VIÊS>Z § H ¥ $VdmZ² Ÿ& npÊS>VamOŸ& ní` !
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VmdXoZ§ Ana§ g§Xoe_²Ÿ& Apñ_Z² nÄMmL²>Jwbr… CÎmmob`m{_Ÿ&
_yI© … Ahmo, B`§ amOnwÌr AË`ÝV§ Hw${Q>bmŸ& àW_§ ZoÌñ\$moQ>Zm` gÁOmŸ&
gmåàV§ MnoQ >m §  XmVw §  dmÀN>{VŸ& {H$ÝV w gm damH$s Z oËW§ OmZm{V
`Wm@h§ Vñ`¡ _ wqï > Xmñ`m{_Ÿ& A{` ní`Ÿ&
amOnwÌr … _`m n ¥Ïdr - Ob - VoO - dm`w - AmH$me - g§kH$m{Z
nÄMVÎdm{Z n¥{Wì`m§ dV©ÝVo B{V H¥$Ëdm nÄMmL²>Jwb`… CÎmr{bVm…Ÿ&
{H$ÝËd`§ npÊS>VamO… nÀMVÎdmZm§ EŠ`oZ¡d OJËgO©Z§ ^d{V
VWm {dMm`© H$a_wqï > Xe©`{VŸ& gmYw, gmYw Ah§ emñÌmW}
nam{OVm EZ§ ` wdH§$ daénoU ñdrH$am o{_Ÿ& Ahm o ! H$sÑe§
{dYod ¡{MÍ`_² {dO`o namO`… namO`o {dO`…Ÿ&258
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] dlpL $ rh L$prgv $pk_p Æh_ âk„N_ ¡ `k„v $  L $fhpdp „  Apìep ¡
lp ¡hp\u k „hpv $ p ¡dp „  `Z âpQu_sp_ y „  v $i ®_ \pe R> ¡ . Al] kfm k„õL © $s
cpjpdp „  k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
_pV$L$dp„ dlpL$rh L$prgv$pk_y „ `pÓ dy¿e NZphu iL$pe AÞe `pÓp¡dp„
fpou, fpÅ, rhÛp ¡sdp, d„Óu hN¡f ¡  Aphu iL ¡ $  .
2.14. _oKXyV_²
1. iuj®L $ :-
Al] d¡O_¡ v | $s b_phu_ ¡ `p ¡sp_u râep_ ¡ k „v ¡ $ip ¡  dp ¡L $gph ¡ R> ¡ . s ¡\u
L $\phõs y_ ¡  Ýep_dp „  fpMu_ ¡ iuj ®L $_u `k„v $Nu L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] en  A_ ¡  L $ pÞsp  DÛp_dp „  âZe Q ¡ô $ pAp ¡  L $ fsp „  lp ¡e R > ¡ .
s ¡  S >  DÛp_dp „  dv $ p ¡ Þds lp\u b^p „  S >  h ©n, a wg h ¡f rhM ¡f L $ f u  _pM ¡
R > ¡ .  s ¡\u L y $b ¡f en_ ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s ¡  dpfp Apv ¡ $i_ y „  Dëg „O_ L $e y ¯  R > ¡ .
s ¡\ u l z „  s_ ¡  ip` Ap` y „  R y > „  L ¡ $  s_ ¡  spf u râep_p ¡  rhep ¡N \i ¡  A_ ¡  s ¡_ p ¡
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ip` kÐe W $ f ¡  R > ¡ .  b „_ ¡_ p  âZedp „  rhfl Aphu Åe R > ¡ .  s ¡\ u  en
AgL$ p_Nfudp „  hksu s ¡d_u râep_ ¡  k „ v ¡ $i p ¡  dp ¡ L $ghp d¡O_ ¡  `k „v $  L $ f ¡
R > ¡ .  d¡O en_p ¡  k „ v ¡ $i p ¡  s ¡d_u râep L $ p Þsp  k y^u `lp ¢QpX ¡ $  R > ¡  A_ ¡
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  sdpfp rhfldp „  en_ y „  ùv $e bm¡ R > ¡ .  A ¡_ ¡  sdpfu afu afu_ ¡
epv $  Aph ¡  R > ¡ .  en  sdpfp rhfldp „  S y > f ¡  R > ¡  hN ¡f ¡  L $l ¡  R > ¡ .  s ¡_p DÑfdp „
L $ pÞspA¡ `Z en_p rhep ¡Ndp „  r_Öp_p ¡  ÐepN L $ep £  R > ¡ .  en_p rhfldp „
s ¡  `Z s ¡V $gu S S y > f ¡  R > ¡  s ¡h p ¡  k „ v ¡ $i p ¡  d¡O_ ¡  `fs dp ¡ L $gph ¡  R > ¡ .  d¡O
afu k „ v ¡ $i p ¡  gC en `pk ¡  Åe R > ¡ .
Apd Ap _pV$L$dp„ d¡O k„v¡ $iphplL$ sfuL¡ $ en_p v| $s_y „ L$pe® kamsp`|h®L$
` yf y „  L $f ¡  R > ¡  A_¡ _pV $L $_p ¡  A„s Aph ¡ R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $dp „  Apb¡l wb hZ®_p ¡  âpàs \pe R> ¡ . S> ¡d L ¡ $  -
_oK … qH$ V o {à`m`¡ ?
`j … Am_, Am_² Ÿ& godmH$_©^«ï > oZ _`m EH$df© `mdV² H w $~ oaemnoZ
Vñ`m… {dah… gmoT>ì`…Ÿ& ho ObYa ! n{Vnam`Um gm __mJ_Zñ`
{XZJUZmaVm ^doV²Ÿ& Hw$gw_mon_m{Z A§“ZmöX`m{Z nË`mJ_Zmem~ÕmÝ o`d
^dpÝVŸ&
_oK … OmZm{_ ËdXr`§ X w…I_²Ÿ& nËZr{dahoU Vd JmÌm{U {dJ{bVm{Z
^«ï>§ ^«ï>§ Vd gwdU©H$‘>U§ Vo hñVmV² ^«ï>_²Ÿ& ËdXr`§ gÝXoe§ Zoî`må`h_²Ÿ&
`j … {d`m oJñ` _hmì`Wm{n _aUm oÝ_ wIm`Ÿ&259
s¡dS> d¡O A_¡ L$pÞsp_p k„hpv $ p ¡  `Z âZedp „ rhfl_y „  hZ®_ ky „v $f
fus ¡ ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
H$mÝVm … Ahmo ! H$sÑe§ {dYo… d¡{MÍ`_² - e{e{Z gwÝXaV_o H$b‘>jon…,
gwÝXadñVwàYmZñ` H$_bñ` n‘>m oËn{Îm…, aËZmH$añ` M jma §
n`…Ÿ& ew^gÝXoe… àU{`Z§ A{YH§$ Ádmb`{VŸ& Ahmo H$R>m oa…
gO©ZH$Vm © Ÿ& bhbhm`_mZénbmdÊ`_y{V©MÝÐ_go@{n eeH$
H$b§H$… {Z{_©V… ñWm{nV… VoZ Z`Zaå`on§H$Oo nX²_o{n H$_bo@{n
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àma §^ o _ ybo H § $Q >H$m… dV©ÝV o EdŸ& A_mndm[aam{eg§nÞñ`…
_hmgmJañ` Obo{n bdU… VW¡d àU`_obmnew^mdgma o Ed
{dahñ` Agöm_mZm doXZmÁdmbm àÁdm{bVmŸ&
_oK … A{n H$#mZ g§X oe § à of{`Vw §  BÀN>{gŸ&260
4. k„hpv $L $gp $ :-
_pV $L $_p k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ îp ¡sp, â ¡nL $NZ L ¡ $  `R>u hpQL $hN ® lp ¡e
s ¡d_u kdn ×íe D`kph ¡ s ¡hp R> ¡ . Al] dÝed âL $ pf_p A¡V $g ¡ L ¡ $  Ars
v $ uO ®  _rl L ¡ $  Ars Aë` _rl s ¡hp k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
_pV $L $_p `pÓp ¡dp „  en, L$pÞsp, L y $b ¡f, d¡O, gspd„S>fu R> ¡ . sp ¡
õ\m sfuL ¡ $  Al] DÛp__u `k„v $Nu L $fhpdp „  Aphu R ¡.
3.2.3 A¡L $p „L $ u _pV $L $ p ¡
3.2.3.1 îu lj®v ¡ $h dp^h_p A¡L $p „L $ u _pV $L $ p ¡
1.1 H$ënd¥j… - 1
1. iuj®L $ :-
Ap _pV $L $_p `p „Q _pV $L $ p ¡  H$ënd¥j… iuj ®L $  l ¡W $m fQpep R> ¡ . S> ¡dp „
â\d _pV $L $_ y „  iuj ®L $  L $\phõs y_ ¡  Ap^pf ¡  `k„v $  L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] `pÓ j A_¡ `_p k „hpv $ p ¡\u _pV $L $_u iê $Aps \pe R> ¡ . S> ¡dp „
L $ë`h ©n_ ¡ "`' `pÓ q¾ $kdk h ©n kdS> ¡  R > ¡ . `R>u "j' s¡_ ¡  L$ë`h ©n_u
rhi¡jsp v $ip ®h ¡  R > ¡  A_¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  Ap_u R>pep _uQ ¡ b¡ku_ ¡ S> ¡  CÃR>p
ìe¼s L $fhpdp „  Aph ¡ s ¡_u ` | rs ®  L$ë`h ©n L $f ¡  R > ¡ . Apd h ©n d_hp „ rR >s
am Ap`_pf y „  R > ¡ . `f „s y  s ¡  h ©n_u _uQ ¡ L $ p ¡C ep ¡Áe dpZk S> Ecy „  flu
iL ¡ $  R > ¡ . b „_ ¡  `pÓp ¡  `Ð_u A_¡ cp ¥ rsL $ k yM kd©qÙ_u epQ_p L $f ¡  R > ¡ .
`f „s y  b „_ ¡  `pÓp ¡  Ýep_ A_¡ âeÐ_dp „  r_óam Åe R> ¡ . Ðep „  s ¡_ ¡  A ¡L $
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`yf yj v ¡ $Mpe R> ¡ . S> ¡  k yM-v y $ :M, ce, cp ¥ rsL $ hõs yAp ¡  `f rhQpf ¡ R > ¡ .
s ¡ dp_ ¡ R> ¡  L ¡ $  L$ë`h©n S> ¡d_ ¡ âpàs \pe R> ¡  s ¡_ ¡ buS y > „  L „ $C âpàs L $fhp_u
CÃR>p fl ¡su _\u. s ¡\u b„_ ¡  `pÓp ¡  s ¡_ ¡  d |M ® kdS> ¡  R > ¡ . s ¡ ` yf yj_ ¡ L $ p ¡C
s ©jp _\u. A„s ¡ s ¡_ ¡ s`_u `Z CÃR>p _\u. _pV $L $_p A„s ¡ `X $v $ p `pR>m\u
AhpS> Aph ¡ R> ¡  L$ë`h ©n ¼ep „  R > ¡  ? s ¡_u S>ÁepA¡ gp ¡M „X $  L ¡ $  `Õ\f_p ¡
V y $ L $X $ p ¡  v ¡ $Mpe R> ¡ . _pV $L $_p ¡  lpv ® $  A ¡ R> ¡  L ¡ $  L$ë`h ©n_u âp[às L $f_pf_ ¡
buS y > „  L „ $C âpàs L $fhp_u CÃR>p fl ¡su _\u.
3. hZ®_L$gp :-
Al] iuj ®L $_ ¡ L ¡ $ ÞÖdp „ fpMu_ ¡ L $\phõsy hZpe R> ¡ . s ¡\u hZ®_p ¡ `Z
L$ë`h ©n_p S> R> ¡ .
j … H$pënVm{Z gd©dñVy{Z `ñ_mV² {_bpÝV g H$ënd¥j…Ÿ& `m o XXm{V
gdm ©Z ² _Z… g‘>pënVmZ² nXmWm ©Z ² AgmdodmpñV H$ënd¥j…Ÿ&
` …  qH$ H$pënVmZ² gdm ©Z ² nXmWm ©Z ² XXmË``§ d ¥j… ?261
Ap D`fp „s Al] ` yf yj_p k „hpv $ p ¡  R > ¡ . s ¡_p `f ×rô $`ps L $fuA¡.
` … A{dhm ! A`§ V w ^`_{n Z OmZm{VŸ&
j … Amdm § V wä`§ _Ywa_² AÞ§ Xmñ`md…Ÿ& AÌmJÀN> Ÿ&
` … _Ywam{U \$bm{Z, ZdZrV_² X w½Y_² Ÿ&
n wéf … Z _o jwYm, Z o _ o V ¥fmŸ&262
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] Ap`Zu k„õL © $ rs_p L $ë`h©n_p rd\L$ `f _pV $L $ Ap^pqfs R> ¡ .
s ¡\u k„hpv $ p ¡  `Z _pV $L $_u L $\phõsy âÐe¡ ApL $j ®Z Åmhu fpM¡ s ¡hp Aë`
iåv$p ¡dp „ fQpep R> ¡ . S> ¡dp „ L$ë`h©n_y „  hZ®_ `Z Ars ky „v $f fus ¡ L $fhpdp „
Apìe y „  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] 3 `pÓp ¡ "`', "j' A_¡ "nwéf'dp„ _pV $L $_u L $\p `|Z® \pe R> ¡.
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1.2 H$ënd¥j… - 2
1. iuj®L $ :-
Ap _pV $L $_ y „  iuj ®L $  `Z L $\phõs y `f Ap^pqfs R> ¡ .
2. L$\phõs y :-
Ap _pV $ L $_ u  iê $Aps `pÓ d_kyM  A_ ¡  s ¡_ p ¡  â\d `X $R > pep ¡
b „_ ¡_p k „hpv $ p ¡\u \pe R> ¡ .  S > ¡dp „  d_kyM L $ë`h ©n_ ¡ âpàs L $fhp _uL $m ¡
R > ¡  Ðepf ¡  s ¡_ p ¡  `X $R > pep ¡  s ¡_ ¡  dpN ®dp „  L ¡ $ V $gu d y íL ¡ $g uAp ¡  Aphi ¡  s ¡_ p\u
AhNs L $f ¡  R > ¡ .  `f „s y  d_kyM r_òeu b_u_ ¡  L $ë`h ©n_ ¡  âpàs L $fhp
ApNm h^ ¡  R > ¡ .  `f „s y  s ¡_ ¡  qÜsue `X $R > pep ¡  rhîpd L $fhp_ y „  A_ ¡  s y „
`fpS >e_u _ÆL $  R > p ¡  s ¡d v $ip ®h ¡  R > ¡ .  sp ¡  s ©s ue `X $R > pep ¡  s ¡_ ¡  L $l ¡  R > ¡
L ¡ $  s y „  ipf u qfL $  f us ¡  Ai[¼sdp_ R > p ¡  s ¡\u s y „  L $ë`h ©n_ ¡  õhà_ dp_u
g ¡ .  A ¡V $g y „  kp „cmsp „  S >  s ¡_ p _ ¡Ódp „  A „^L $ pf R >hpe Åe R > ¡ .  s ¡\u s ¡
A „^L $ pf_ ¡  ìep` ¡gp ¡  Å ¡C `p ¡sp_ y „  Æh_ fZâv ¡ $i S > ¡h y „  S >m rh_p_ y „  gpN ¡
R > ¡ .  s ¡_ u d ©N s ©jp h^su Åe R > ¡ .  _pV $ L $_ p  A „s ¡  d_kyM  L $ë`h ©n_u
_uQ ¡  Ecp ¡  lp ¡e R > ¡ .  `f „s y  s ¡  \pL ¡ $g p ¡  A_ ¡  v y $ :Mu lp ¡h p\u L $ p ¡C Ap_ „ v $
âpàs \sp ¡  _\u. lh ¡  s ¡  A ¡L $  X $Ng y „  Qpghp `Z i[¼sdp_ _\u. Ðepf ¡
s ¡_ ¡  Ýhr_ k „cmpe R > ¡  L ¡ $  s pf u i y „  CÃR > p  R > ¡  ? Ðepf ¡  d_kyM  iusm
d^yf S>m A_¡ rQfr_Öpdp „ `p ¡Y $ u S>hp_u L $ pd_p L $f ¡  R> ¡ . Apd L$ë`h©n_ ¡
âpàs L $ep ®  bpv $  buS y > „  L „ $C âpàs L $fhp_u L $ pd_p fl ¡su _\u.
3. hZ®_L$gp :-
Al] L$ë`h ©n âpàs L $fhp_p dpN ®dp „  d yíL ¡ $guAp ¡ R > ¡ . s ¡_ y „  hZ®_
s ¡dS> d_kyM_p ×Y $ r_òe_¡ Al] k y „ v $f fus ¡ hZ®hpe y „  R > ¡ .
_Z…gwI … Ah§ namO`mÞ {~^o{_Ÿ& O`ñ` ZmpñV _hoÀN>m Ÿ& Šb_§
àmß` ZmpñV Z¡amí`_² Ÿ& {dO`mW© ZmpñV bmbgmŸ&
àW_m … ~mT>_²Ÿ& JÀN> `WoÀN>_²Ÿ& Ëd_{n `wdmdñWm§ jn{`Vw § H$m_`goŸ&
_Z…gwI … Ah§ {Ma`m ¡dZ§ àmßV w §  H$m_`o Ÿ&
àW_m … Ëd_² AÝYH$ma §  à{V JÀN>{gŸ&
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_Z…gwI … Ah§ V_gm o Á`m o{V_©` § _mJ© J{_î`m{_Ÿ&263
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] k„hpv $ p ¡  õ`ô$ cpjpi¥gudp „ fS | > L $fhpdp „ Apìep R> ¡. S> ¡d L ¡ $  -
V¥Vr`m … Aß`pñV Ëdß`{^bmf…Ÿ&
_Z…gwI … AÚm{n _{` {d{OJrfm Ord{VŸ& __ ZoÌ{V{_a§ Xya§ ^{dî`{VŸ&
ZVm§g`moaœepŠV¨ àmXw^©{dî`{VŸ& MaU`mo… njm¡ O{Zî`oVoŸ&
V ¥Vr`m … Aß`pñV Vo H$ënd¥jm{^kmZ_² ?
_Z…gwI … VÌ {dhJmZm § H w $h ÿH$mam o  ^{dVmŸ&264
5. `pÓk©rô $ :-
Ap _pV $L $dp „  L $ë`h ©n âpàs L $f_pf_ ¡ buS y > „  L $ p ¡C âpàs L $fhp_u
L $ pd_p fl ¡su _\u s ¡hp ¡  _pV $L $_p ¡  lpv ® $  _uL $m ¡ R> ¡ . Al] `Z d_kyM_u
ApSy >bpSy > L $\phõsy_¡ hZu g¡hpe R> ¡. sp ¡ _pV$L $_p AÞe `pÓp ¡dp „ d_kyM_p
S> `X $R > pep_ ¡ v $ip ®hhpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .
1.3 H$ënd¥j… - 3
1. iuj®L $ :-
Ap iuj ®L $  `Z L $\phõs y `f Ap^pqfs R> ¡ .
2. L$\phõs y :-
_pV $L $_p ¡  âpf „c _peL $_u kh ®kpdpÞe CÃR>p v $ p „sZ d¡mhhp_u lp ¡e
R> ¡ . v $ p „sZ_p h ©n_ ¡ ip ¡^sp „  ip ¡^sp „  A¡L $  h ©n `pk ¡ Åe R> ¡ . s ¡_u X $ pmuA¡
`nuAp ¡ Å¡C_ ¡ _peL $_ y „  d_ âkÞ_ \pe R> ¡ . Opk `p\fu_ ¡ s ¡ h ©n_u _uQ ¡
b ¡k ¡ R> ¡  A_¡ kh ® kpdpÞe CÃR>pAp ¡ ìe¼s L $f ¡  R > ¡ . S> ¡d L ¡ $  â\d hs ®dp_
`Ó_u CÃR>p L $f ¡  R > ¡ , S> ¡  s ¡_ ¡  âpàs \C Åe R> ¡ . Ðepfbpv $ dkpgphpmu
Qp `uhp_u CÃR>p ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .  L $ë`_pdp „  `Z _ lp ¡e s ¡  `Z s ¡_ ¡
âpàs \C Åe R> ¡ . Ðepfbpv $  isf „S > fdhp_u CÃR>p \pe R> ¡  s ¡  `Z
L$p ¡C õÓu kp\ ¡ fdhp_u CÃR>p ìe¼s L $f ¡  R > ¡  s ¡  `Z `|Z® \pe R> ¡ . fdsp „
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fdsp „  Æsu S>hp_u CÃR>p `Z `|Z® \pe R> ¡ . sp ¡  õÓu rdÓ kp\ ¡ âZe
Apgp` L$fhp_u CÃR>p `Z `|Z® \pe R> ¡. s¡ õÓu_¡ `p¡sp_u `Ð_u b_phhp_u
CÃR>p `Z `|Z® \pe R> ¡ . s ¡_p Üpfp `p „Q k „sp_p ¡  âpàs L $fhp_u CÃR>p
`Z `|Z® \pe R> ¡. `f„sy s¡ k„sp_p¡_¡ hõÓ, cp¡S>_, `pZu hN¡f¡_u dp„NZu\u
L „ $ V $ pmu N yõkpdp „  Aphu _peL $ s ¡_p `p „Q ¡e k „sp__ ¡ d ©Ðe y `pdhp_ y „  L $lu
v ¡ $  R > ¡ . s ¡\u `p „Q ¡e bpmL $ p ¡  d ©Ðe y `pd ¡ R > ¡ . s ¡_u A¡ CÃR>p `Z `|Z ®
\pe R> ¡ . `rs-`Ð_u hÃQ¡ TOX $ p ¡  \pe R> ¡ . s ¡\u N yõkpdp „  `Ð_u_ ¡ `Z
d©Ðe y `pdhp_ y „  L $lu v ¡ $  R > ¡  A_ ¡ s ¡  `Z d©Ðe y `pd ¡ R > ¡ . Ap kdõep_ y „
d |m Ap h ©n R> ¡ . s ¡h y „  kdS>sp „  h ©n_ ¡ DM¡X $ u_ ¡  _uQ ¡ `pX $ u v ¡ $  R > ¡ . Ðepf ¡
s ¡_p ¡  v ¡ $l `Z h ©n_u _uQ ¡ QNv $ pe Åe R> ¡ .
Apd L$ë`h ©n_y „  dlÒh _ kdS>hp\u A_¡L $  d ¡mh ¡g y „  `Z Nydphu
v ¡ $  R > ¡  A_¡ A_¡L $  rh`v $ pAp ¡\u O ¡fpe Åe R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] _pV$L $_u iê$Aps_y „ hZ®_ d_yóe_u khpf_u kpdpÞe q¾$epAp¡\u
\pe R> ¡ . L $\phõs y ApNm h^sp rdÓ, `Ð_u, k „sp_ b^y „S > L$ë`h ©n
Üpfp âpàs L $f ¡  R > ¡  s ¡h y „  hZ®_ v $ip ®hpe y „  R > ¡ . sp ¡  _pV $L $_p A„s sfa_ y „  hZ®_
v y $ :Mv $ iåv $ rQÓ _S>f kdn DÐ`Þ_ L $f ¡  R > ¡ . >
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] k „hpv $ p ¡  Aë` iåv $ p ¡d p „  A_ ¡  â ¡nL $ p ¡_ ¡  _pV $ L $_ p  A „s k y^u
ApL $j ®Z Åmhu fpM ¡  s ¡h p R > ¡ .  Al] _pV $ L $_ p  Ad yL $  k „h pv $ p ¡  Å ¡CA ¡ .
H$Ý`m … (à{dí`) A{n ^dVm H$m{S ² >jVmh_², _hme` ?
_Zwî` … H$m@{g ?
H$Ý`m … ^dVm eVa §OH«$sS >mWª _ o g“{V… H$m{S ² >jVmŸ&
_Zwî` … AW {H$_² Ÿ& AW {H$_² Ÿ& A{n H«$s{S >î`{g _`m gh ?
H$Ý`m … Adí`_² Ÿ&
_Zwî` … A{n OmZm{g eVa§OH«$sS >m ?
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Ÿ H$Ý`m … AW{H$_² Ÿ& \$bH§$ {dñVma`Vw (C^m ¡ H « $sS >V…)
_Zwî` … gwð w >  ^d{V OmZm{VŸ& A`§ V o JOm ¡ _ ¥V…Ÿ&
H$Ý`m … A`§ V o h`m o JV…Ÿ&
_Zwî`… A`§ V o _ÝÌr namO`§ àmß` {dZï>…Ÿ&
H$Ý`m … `{X ^dmZ² _ o _pÝÌU§ KmV{`Vw_ ² JÀN>{V V{h © ^dVm o amOm
_[aî`{VŸ&
_Zwî` … A{dhm ! ^dË`m nam{OVmo@h_²Ÿ& ~mT>_²Ÿ& XyarHw$é \$bH$_oZ_²Ÿ&
Ab§ eVa §OH«$sS >`mŸ&265
5. `pÓk©rô $ :-
Al] _pV$L$_u iê$Aps d_yóe_p `pÓ\u \pe R>¡. S> ¡ dy¿e `pÓ NZphu
iL$pe. AÞe `pÓp ¡dp „ k¡hL $, L $Þep, bpmL$p ¡ hN¡f ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡.
1.4 H$ënd¥j… - 4
1. iuj®L $ :-
L $ë`h ©n _pV $L $_ y „  iuj ®L $  _pV $L $_u L $\phõs y `f Ap^pqfs R> ¡ .
2. L$\phõs y :-
L $ë`h ©n _pV $L $_p âpf „cdp „  S > `nuAp ¡_p ¡  L $gfh `Zp £_ y „  õ` „v $_
A_¡ A¡L $  âL $ pi hs y ®m ApL $ pfdp „  S > ¡dp „  h ©n_ y „  v $i ®_ \pe R> ¡ .
â\d ×íedp „ A¡L $  A„^ h ©n kp\ ¡ A\X $ pe R> ¡ . L$ë`h ©n_¡ s yÃR>
h ©n NZu àÁ`b` Vd' s ¡h y „  L $l ¡  R > ¡ .
buÅ ×íedp „ `p „v $X $ p_p lg_Qg__p ¡ Ýhr_ k„cmpe R> ¡ . A¡L $ Np „X $ p ¡
dpZk Ðep „  Aph ¡ R> ¡  A_¡ h ©n_p `p „v $X $ p_ ¡  Apfp ¡N ¡  R > ¡ . h ©n_ ¡ õ`i® L $f ¡
R > ¡  A_¡ Mp^ ¡gp `p „v $X $ p_ ¡  \ | „ L $ u _p „M ¡ R> ¡ . L$ë`h ©n_y „  dlÒh _ kdS>sp „
A ¡_ ¡  s ¡_p ¡  õhpv $  L $X $hp ¡ , s |fp ¡ , suMp ¡ s ¡dS> rhô $ p S> ¡hp ¡  gpN ¡ R> ¡ . l z „  `Z
L$ë`h ©n R y > „  L $lu_ ¡ L$ë`h ©n_u lp „ku DX $ ph ¡  R > ¡  A_¡ s ¡_p dpsp L $ pL $X $ u
R > ¡  A_¡ r`sp NpS>f R> ¡  s ¡h y „  L $l ¡  R > ¡ . A¡V $gpdp „  ApL $ pihpZu \pe R> ¡
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A_¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  L$ë`h ©n_p `p „v $X $ pAp ¡  d^ yf lp ¡e R> ¡ . s ¡_p amp ¡  Ad©s
kdp_ lp ¡e R> ¡ . S > ¡_ ¡  Mphp\u v $f ¡L $  s ©jp_ ¡  s © [às dm¡ R > ¡ . `f „s y  d |M ®
L$ë`h ©n_¡ kdÆ iL$sp ¡  _\u.
ÓuÅ ×íedp„ h©n_p `p„v$X$pAp¡_p¡ Ýhr_ k„cmpe R> ¡. âL$pi `qfhs®_\u
ip ¡csp Q „Öhs ¹ hs y ®m ApL $ pf_p L$ë`h ©n v ¡ $Mpe R> ¡ . âL $ pitbb\u h ©n
ApL$pf kÅ®e R>¡. s¡hpdp„ A¡L$ dÛ`p_ L$f¡gp¡ dpZk âh¡i¡ R> ¡. S> ¡ L$ë`h©n_u
dlÑp _ kdS>sp s ¡_ ¡  ð ¡s lp\u A_¡ Op ¡X $ p S> ¡hp ¡  L $lu_ ¡ s ¡ `Z dÛ`p_
L $f ¡g y „  R > ¡  s ¡d L $l ¡  R > ¡ . Al] `p ¡sp_u R>Óu Mp ¡hp_p ¡  Apn¡` `Z L$ë`h ©n
`f _pM¡ R> ¡ . s ¡\u L y $lpX $ u\u h ©n `f âlpf L $fu_ ¡ s ¡_ ¡  DM¡X $ u _pMhp_p ¡
âepk L $f ¡  R > ¡ .
Apd Ap „^mp ¡, d |M ® A_¡ dÛ`p_ L $f ¡gp ìe[¼s L$ë`h ©n_u dlÑp
Aop__ ¡ gu^ ¡ kdÆ iL$sp _\u. s ¡\u s ¡_ ¡  lpr_ `lp ¢QpX ¡ $  R > ¡  A_¡ `p ¡s ¡
`Z dyíL ¡ $gudp „  d yL $ pC Åe R> ¡ . Apd S> ¡  d_ yóe Aop_ê $`u A„^L $ pfdp „
Ap „^mp ¡  lp ¡e R> ¡  L ¡ $  _ipdp „  QL $Q |f lp ¡e R> ¡  s ¡hp ìe[¼sAp ¡ L$ë`h ©n_ y „
dlÒh kdÆ iL$sp _\u.
3. hZ®_L$gp :-
Ap _pV$L $dp „ L$ë`h©n_¡ _ kdS>sp „ s¡_p A`dp_\u _pV$L $_u iê$Aps
\pe R> ¡ . S> ¡d L ¡ $
d¥jñ` nUm©Zm § g#mbZ§ Ñí`VoŸ& d¥jñ` nUm©Zm § Üd{Z… ly`Vo Ÿ& ndZoZ
gh d¥jüb{VŸ& Añ` emImZm § ZV©Z § J ¥ø{V N>m`m{MÌJ«mhH$…Ÿ&
EH$… à_Îm… à{de{VŸ& g M#mbd¥jñ` H$am oË`{^Z`_² Ÿ& d ¥jñH$ÝY§
ñn ¥ï >dm ñdH$nm obo Mno{Q >H$màhma § H$am o{VŸ& n wZa{n ñH$ÝY§ ñn ¥e{V, nwZa{n
H$nm obo àha{VŸ& d¥j§ n[aVm o ^«_{V, CÀM¡h©g{VnUm©Ý`mH¥$î` ImX{V, nwZa{n
"hmH² $ Ww' B{V îR>rd{VŸ& _ wImX² d_Z§ ZmQ >ç{VŸ&266
Apd Al] _pV $L $_p L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ L$ë`h ©n füy „  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
_pV $L $_u L $\phõsy_ ¡ Ýep_dp „ fpMu_¡ k„hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ L $fhpdp „ Apìey „
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R> ¡ . S> ¡dp „  ÓuÅ ×íedp „ hrZ®s k „hpv $ p ¡  Å¡CA¡.
_Ún … A`o __ _mJ} H$W§ Z w ObX AmJV…Ÿ&
AmH$me^m{fV_² … ^«mV… ! ZmñË`§ ObX…Ÿ& A`§ V w d ¥j… H$ënd¥j…Ÿ&
_Ún … gmYw ! gmYw ! œmo ^{Uî`{V ZmñË`§ d¥j… {H$ÝVw œoVJOmo@`_² !
naü… H$W{`î`{g ZmñË`§ JO… {H$ÝVw h`mo@`_² ! A{n Ëd`m@{n
H$mXå~ar {ZH$m_§ nrVm {H$_² ?267
Apd L $ë`h ©n_p dlÒh_ ¡  _ kdS>hp\u dp_hu `p ¡s p_p ¡  rh_pi
_p ¡sf ¡  R > ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
Al] A„^, d|M®, dÛ`p_ L$f_pfp¡ Apd 3 `pÓp¡_u Apk`pk L$\phõsy
hZpe ¡gu R> ¡ .
1.5 H$ënd¥j… - 5
1. iuj®L $ :-
Al] L $\phõs y Ap^pqfs _pV $L $_ y „  iuj ®L $  `k„v $  L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
Ap _pV$L$_u iê$Aps k|[¼sAp¡\u \pe R> ¡. Al] ""H$ënd¥jm` {dÙhoŸ&
X odÐþ_m` Yr_{hŸ& VÞm o Ð þ_… àMmoX`mV² Ÿ&&'' Ap d„Ó Üpfp âpf „c \ep ¡ R> ¡ .
_ „v $_h_ ky „ v $f, õhN®_ y „  Apc|jZ s ¡dS> õhN®_ y „  Ad©s L $lu_ ¡ h ©n_ y „
dlÒh hZ®hpe y „  R > ¡ .
9-10 e yhp_-eyhsuAp ¡ f „Nd „Q `f h ©np ¡_u dlÑp v $ip ®hsp „  L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  Adpfp v y $ :Mp ¡  v | $ f L $fp ¡  l ¡  v ¡ $h v $ep L $fp ¡ . Adpfp `f âkÞ_ \C_¡
L$ë`h©n_p ¡ Ahspf ^pfZ L $fp ¡ . sdpfp Ahspf\u ^qfÓu `ph_ \C Åe
R> ¡. iusm R>p „ep ¡  âpàs \pe R> ¡ . d^yf am âpàs \pe R> ¡ . Apey-Apfp ¡Áe
âpàs L $f_pfp d ¡O_p rQÓ_y „  Ad¡ cS>_ L $fuA¡ R>uA¡.
S y >v $ p-S y >v $ p gp ¡L $ p ¡  Üpfp h ©n_u D`ep ¡ rNsp hZ®hu R> ¡ . S> ¡dp „  bpmL $
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b_u_¡ fdsp ¡ fdui. spfu X $ pmuAp ¡dp „ tlQL$p ¡  bp „^ui, h ©npfp ¡`Z L $fui,
rhîpd L $fui, spfp iusm R>p „ep _uQ¡ bpmL$p ¡_ ¡ cZphui. rcnyL $ b_u_ ¡
kp^ y h © rÑ spfp _uQ ¡ S> L $fui, sp ¡ kp ¥cpÁehsu _pfuAp ¡ Üpfp hV $kprhÓu
h °s Üpfp spfu ` |Å L $fi ¡, h ©np ¡  Üpfp b^y „  ar_ ®Qf b_i¡, fds fdhp_p
kp^_p ¡  b_phui, h ©n_p amp ¡  hl ¢Qui, h ©ndp „\u Ap ¥jr^ `Z b_phui,
h©ndp „\u Ny „v $f `Z d¡mhui, Ap b^y „ d ¡mhhp s¥epf dpZkp¡ h ©n_¡ `pZu
`php, Mpsf _pMhp L ¡ $d s ¥epf _\u !
buÅ ×íedp „ eo L $fu füp R> ¡ . S> ¡dp „  s ¡Ap ¡  Ou_p ¡  bNpX $ L $f ¡  R > ¡ .
A„Npfhpe y DÐ`Þ_ L $f ¡  R > ¡ . Aph y „  L $lu eo kdpàs L $fph ¡ R > ¡ . sp ¡  g ¡ML $
L $V $ pn L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡  kæe fpnkp ¡_p `qfh ¡idp „  ` „ qX $sp ¡  R > ¡ . s ¡  eo
Üpfp `S> ® Þe k © rô $ Dv ¹ $ch ¡ R> ¡  s ¡  rhop__ ¡ ÅZsp „ _\u. L$ë`h ©n_u A¡L $
X $ pmu_p R> ¡ v $_ kp\ ¡ ×íe `qfhs ®_ \pe R> ¡ .
`pqfhpqfL $ kdõep v $ip ®hsp v $l ¡S > _rl gphhp\u s ¡dS> ` yÓ S>Þd
_ Ap`hp\u ` yÓh^|_ ¡ bpmu _p „M ¡ R> ¡  Ðepf ¡ `Z g¡ML$ L $V $ pnde i¥gudp „
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  - "`Ì Zm`©ÝV w XøÝVo a_ÝVo VÌ amjgm…Ÿ&'
sp ¡ ×íe `qfhs ®_ \sp „  kpdprS>L $ kdõep ÷uc©Z lÐep_ y „  r_ê $`Z
\ey „  R> ¡ . ÷uAp ¡ `f_p AÐepQpf, ksuâ\p, v $l ¡S>â\p S> ¡hp rhjep ¡_ ¡ Al]
hpQp Ap`u R> ¡ . Al] A¡L $-A¡L $ kdõep A¡L $-A¡L $ L$ë`h©n_u X $ pmu L $ p` ¡
R > ¡ . L © $jL $ AÞ_v $ psp L $l ¡hpe R> ¡ . ApS> ¡  s ¡_ ¡  i |Ö dp_hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . _ ¡sp
S>_k¡hp dpV ¡ $  kÅ®e ¡gp ¡ R> ¡ . `f „s y ApS> ¡  s ¡ dpÓ Myfiu kpQhu_ ¡ c°ô $ pQpf
a ¡gph ¡ R > ¡ .
k „õL © $s cpjp_ ¡ d ©scpjp dp_ ¡ R> ¡ . S> ¡  ^d ®_u cpjp R> ¡  s ¡d R>sp „
k „õL © $s_ y „  fnZ L $fh y „  Ai¼e R> ¡ .
R> ¡ëgp ×íedp„ kdpS>_p âÐe¡L$ hN®_u `qf[õ\rs v$ip®hu R> ¡. L$p „rsgpg
hrZL$ R> ¡  S > ¡  L $ pmp _pZp „_ ¡  ^p ¡mp L $f ¡  R > ¡  Äepf ¡  _ ¡sp ip „rsgpg AÞe_ ¡
õ\p_c°ô $ L $fhp_p ¡ âeÐ_ L$f ¡ R> ¡. sp ¡ v ¡ $hv $Ñ _pd_p ¡ R>pÓ L $p ¡g ¡S>dp „ sp ¡ap_
L$f ¡ R> ¡ A_¡ âñ`Óp ¡ `funp `l¡gp „ d ¡mhu_¡ `pk \pe R> ¡. ê $`hsu `p ¡sp_ y „
ê $` h ¡Qu_ ¡ ` ¥kp L $dpe R> ¡ . rihi„L $f rinL$ R> ¡  `Z s ¡ cZphsp ¡  _\u.
chp_utkl `p ¡guk Ar^L $ pfu R > ¡ .  s ¡  dqv $fp h ¡Q_pf `pk ¡\u ` ¥kp g ¡
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R> ¡ . kyL y $dpf X $ p µ¼V $f R> ¡  s ¡  v $v $ }Ap ¡_ ¡  g | „ V ¡ $  R > ¡ . ^ |d °`p_\u L ¡ $ih Æh__¡
nuZ L $f ¡  R > ¡ .
^ud¡ ^ud¡ ×íe `qfhs®_ \pe R> ¡. Ap b^p h©np ¡ dpN®dp „ Ahfp ¡^ê$`
lp ¡e R> ¡ . s ¡\u h ©np ¡ L $ p`u_ ¡ Æh_r_hp ®l L $f ¡ R> ¡ . h ©np ¡_p gpL $X $ p „_u hõsyAp ¡
b_ph ¡ R > ¡ . _Nf_p dpNp £  b_phhp dpV ¡ $  h ©np ¡_ ¡  L $ p „`u _p „Mhpdp „  Aph ¡
R > ¡ . b^p „  h ©np ¡  `f âlpf L $f ¡  R > ¡ . Ap `qf[õ\rsdp „  i y „  \i ¡ ? âv | $jZ
h^i¡. bpmL$p ¡dp „  fp ¡Np ¡_p ¡  D`Öh h^i¡. qL „ $dsu Ap ¥jr^ _l] dm¡. ` ©Õhu
fklu_ \C S>i ¡. ` ©Õhu `f_u cpjp, k „õL © $s k „õL © $ rs hN ¡f ¡  _ô $ \pe
R> ¡ . `iyAp ¡_ y „  Opk `Z _ ¡sp MpC Åe R> ¡ . kÐe, _urs, ^d® S> ¡hp iåv $ p ¡
Æh_ A_¡ iåv $L $ p ¡i b„_ ¡dp „\u c| „kpsp Åe R> ¡ . _pV $L $_p A„s ¡ kh £ L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  lh ¡ ¼epf ¡e L$ë`h ©n Ahspf ^pfZ L $fi ¡ _rl. L$ë`h ©n_¡ L $ p`u_ ¡
d ©Ðe y_ ¡  Apd „ÓZ Apàe y „  R > ¡ , L$ë`h ©n_p ¡  _pi A¡V $g ¡ kh ®_p ¡  _pi.
Al] L$ë`h©n ê $`u Ap`Zu cpfsue k„õL © $ rs_p rd\L ê $`u h ©np ¡_p ¡
_pi \pe R> ¡  s ¡  v y $ :Mv $ peL $ R> ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $_ y „  iê $Aps_ y „  hZ®_ h ©n_ y „  dlÒh v $ip ®hs y „  k y „ v $f hZ®_ R> ¡ .
Ðepf bpv$_p k„hpv$p ¡dp „ h©n_u D`ep¡rNsp v$ip®hpe R> ¡. Ðepf `R>u_p ×íep¡dp „
g ¡ML $ kdpS> `f L $V $ pnde cpjpi¥gu_p ¡  D`ep ¡N L $f ¡  R> ¡  S> ¡d L ¡ $  -
1. qH$ ZÝdoV o H w $d ©pÝV ?
2. Z {H${#mV² ? AÝYlÕm`m… àXe©Z_² Ÿ&
3. Ðì`ñ` ì``_² Ÿ& K ¥Vñ` Ky_ § H w $d ©ÝË` oV o Ÿ& AÌ OZm K¥V § Z b^ÝVo
{H$ÝVw ní`ÝVw, EVo Vw K¥V - {Vb - _mfm{XdñVyZm § Zme§ Hw$d©pÝVŸ&
4. ì`dgm`a{hVm EVo YZmO©Z § H ¥ $Ëdm OZmZ² d#m`pÝVŸ&
3. {da_V `koä`…Ÿ?
2. A{n M dmVmdaUo àmUdm`w § Zme{`Ëdm A“madm`mo… d¥qÕ Hw$d©pÝVŸ&
1. `k¡ab_² Ÿ& `kmZm § {dam oY § H w $d ©ÝV w Ÿ& d`§ {dkmZ`wJ o Ordm_…Ÿ&
9. (àdŠVm ^yËdm) am_m`UH$mbo amjgm _wZrZm_² Aml_mZ² JËdm
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Vofm § `kmZ² Zme`m_mgw…Ÿ& V o {M{jfw… _m §gmpñWnmfmUIÊS>mZ ² Ÿ&
V o YmV`m_mgw… Vn… nyVearamZ ² VnpñdZ…Ÿ&
2. {H$ÝV w AYwZm V w am_m o@{n ZmpñVŸ&
3. dZmÝ`{n Z gpÝVŸ&
4. gä`amjgmümdm ©H$Xe©ZnpÊS>Vm… gpÝVŸ&
(AmH$me§ à{V _wI§ H ¥ $Ëdm)
5. ^yVm{Z ^dpÝV à{VjU_²Ÿ&
6. `km Z ^dpÝVŸ&
7. nO©Ý`m o Z ^d{V, ~w^wjm dY©V o Ÿ&
8. AÝZ§ {dXoeoä` AmJ{_î`{VŸ&268
S> ¡  eo_y „ ×íe Ap„Mp ¡ kdn MXy „ $ L $fu v ¡ $ R> ¡. sp ¡ kp „âs kdõepAp¡_ ¡
`Z g¡ML $ Ap _pV $L $  Üpfp hZu g ¡ R> ¡ . kp\ ¡ kp\ ¡ k „õL © $s cpjp_ y „  dlÒh
`Z v $ip ®hpe y „  R > ¡ . Apd kfm A_¡ cphhplu i ¥gudp „  k y „ v $f hZ®_p ¡  fS | >
L $ep ®  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] _pV $L $ v $uO ® R> ¡ `f „s y k„hpv $p ¡ Aë` iåv$p ¡dp „ s\p õ`ô$ cpjpdp „
fS | >  \ep R> ¡ . _pV $L $_p AdyL $  k „hpv $ p ¡  r_lpmuA¡.
1. (àU`r ^yËdm) H$W§ Z w Ñí`V Am ¡XmgrÝ`§ V o _ wIo Ÿ?
2. (àU{`Zrénm) Ah§ ËdXnË`ñ` _mVm ^{dî`m{_Ÿ&
1.  AmJÀN> _`m gh {M{H$Ëgmb`_²Ÿ& gmoZmoJ«m\$s - narjUAmdí`H$_²Ÿ&
2. `ÚnË`§ H$Ý`maËZ § ñ`mV² ?
1. V{h © J^©nmV§ H$ma{`î`md…Ÿ&
3. lw`Vo gVr_mVwadVmam o  OmV…Ÿ&
4. VÌ^d{V nË`w_ ¥ © Ë` wdmVm ª lwËdm nË`ZwJm{_Zr ^{dî`{VŸ&
(Ho${MX ~bmX² J ¥öpÝV EH$m_² òr`_², Z`pÝV gd© AmH¥$Ë`Ÿ& AÝ`o
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"gVr _mVm O`Vw Ÿ& gVr _mVm O`Vw' dXpÝVŸ&269
5. `pÓk©rô $ :-
Al] _pV$L$ rhõs©s lp ¡hp\u s\p L$\phõsy `Z AgN lp¡hp\u `pÓp¡_u
`k„v $Nu `Z Sy >v $u-Sy >v $u L$\p âdpZ¡ L$fhpdp „ Aphu R> ¡. _pV$L $_u iê$Apsdp„
9-10 e yhp_ e yhsuAp ¡ f „Nd „Q `f _pV $L $_u iê $Aps L $f ¡  R > ¡ . Ðepfbpv $
h ©n_u D`ep ¡ rNsp S y >v $ p-S y >v $ p dpZkp ¡ Üpfp v $ip ®hpe R> ¡ . S> ¡d L ¡ $  h ©Ù,
bpmL$ p ¡  hN ¡f ¡  Ðepf `R>u_p ×íedp „ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
¾ $d Ap`u_ ¡ k „hpv $ p ¡  fQpep R> ¡ . sp ¡  AÞe ×íedp „ h^ |, ðkyf, `rs hN¡f ¡
`pÓp ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . Ap D`fp „s _pV $L $_p A„rsd ×íedp „ L$p „ rsgpg
_pd_p ¡ hrZL$ ip„rsgpg, v ¡ $hv $Ñ _pd_p ¡ R>pÓ, ê $`hsu õÓu, chp_utkl
S> ¡  `p ¡ rgk R> ¡ . kyL y $dpf S> ¡  X $ p µ¼V $f R> ¡ . Apd rhrh^ `pÓp ¡_ y „  Qe_ L $fu_ ¡
_pV $L $_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . $
6. kpdprS>L $ `qf[õ\rs :-
g¡ML$ X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h kpl¡b Al] kp „âs kdõepAp¡_ ¡ _pV $L $_p
dpÝed\u hpQp Ap`u R > ¡ .  sp ¡  kp\ ¡  kp\ ¡  h ©n_ y „  A_ ¡f y „  dlÒh Al]
v $ip ®h pe y „  R > ¡ .
1.6 H$m_YoZ w
1. iuj®L $ :-
L$pd^¡_y _pV$L$_y „ iuj®L$ `Z L$\phõsy_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ `k„v$ L$fhpdp„
Apìe y „  R > ¡ .  S > ¡dp „  L $pd^ ¡_ y A¡V $g ¡  CÃR>p A_ykpf am Ap`_pfu Npe.
Apd _pV $L $_u L $\phõs y iuj ®L $_u Apk`pk fQpe R> ¡ .
2. L$\phõs y :-
L $ pd^ ¡_ y_ y „  L $\p_L $  eoL $ pe ®_u QQp ®\u iê $ \pe R> ¡ .  S > ¡dp „  k „L $ë`,
fpd  S > ¡h p  F > rjAp ¡ ,  sp [ÒhL $  rhjep ¡  `f QQp ®  L $ f ¡  R > ¡ .  eo_p ¡  l ¡s y  dpÓ
gp ¡ L $ L $ ëepZ S >  lp ¡C iL ¡ $ .  L $ pd_p, hpk_p, CÃR > pAp ¡_ u ` | rs ®  A ¡  eo_ y „
âep ¡S >_ _ lp ¡C iL ¡ $ .  eo_p ¡  A[Á_ Åsh ¡v $_ y „  d | rs ® ê $` R > ¡  ifuf_ y „  A ¡L $
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sÒh A[Á__u `Z s ¡dp „  ` |Å \pe R> ¡ . eoh¡v $ udp „  Ou ê $` ¡ d_ yóe `p ¡sp_u
hpk_p lp ¡du v ¡ $  R > ¡ .  v $ pi ® r_L $  QQp ®_ ¡  Ap^pf ¡  A ¡h y „  a rgs \pe R > ¡  L ¡ $
eo_ y „  am õhp\ ®` | rs ®  _ lp ¡e `f „s y  eo_ y „  am gp ¡ L $ L $ ëepZ S >  lp ¡e.
L $pd^ ¡_ y A¡V $g ¡  CÃR> p A_ ykpf am Ap`_pfu Npe. eo_ ¡ A„s ¡  L $pd^ ¡_ y
âNV $  \pe R > ¡ .  b^p „  S >  F > rjAp ¡  dmu_ ¡  rhQpf ¡  R > ¡  L ¡ $  L $ pd^ ¡_ y  `pk ¡
i y „  epQh y „  !  sp ¡  hëL $g sp ¡  h ©n Ap` ¡  R > ¡ ,  `pZu _v $ u  Ap` ¡  R > ¡ .  am-
a wg sp ¡  h ©n Ap` ¡  R > ¡ .  sp ¡  f pÄe Ar^L $ pf sp ¡  L $ p v $h kdp_ gpN ¡  R > ¡ .
^_ A_ ¡  kÑp_u CÃR > p\u b^p F > rjAp ¡  `f R > ¡ .  sp ¡  kÐe_u epQ_p
L $fhp_u A ¡L $  F > rj_u CÃR > p  \pe R > ¡  sp ¡  buÅ s ¡_ y „  M „X $_ L $ fsp L $l ¡
R > ¡  kÐe A ¡  sp ¡  A_ yc | rsNçe R > ¡ .  S > ¡  ÆhuA ¡  R > uA ¡  s ¡  S >  kÐe R > ¡ .
îÙp A ¡  AÞe_p âeÐ_\u âpàs _ \pe. s ¡  sp ¡  ApÐdi[¼s R > ¡  s p ¡
dp ¡n DrQs kde ¡  rh_p Ar^L $ pf ¡  âpàs _ \pe. v $ uO ®  Æh_ `Z hp_f
S > ¡h y „  _L $ pd y „  s ¡  `Z cpfê $` b_u fl ¡ .  rhdi ®_ ¡  A „s ¡  L $ p ¡C_u L $ p ¡C õ` ©lp
_\u. cp ¥ rsL $  L ¡ $  ApÝep [ÐdL $ ,  `p ¡s p_p dpV ¡ $  L ¡ $  buÅ dpV ¡ $ .
Ap rhdi® Qpgsp ¡  lp ¡e R> ¡  Ðep „S > kdpQpf dm¡ R> ¡  L ¡ $  L$pd^¡_ y
Npe_y „  d ©Ðe y \pe R> ¡ . AÞe F>rjAp ¡ ip ¡L $dp „  NfL $ ph \C Åe R> ¡ . Ðepf ¡
kÐe _pd_p F>rj kdÅh¡ R> ¡  L ¡ $  L$pd^¡_ y_y „  Æh_ S> buÅ_u CÃR>p` | rs ®
L $fhp dpV ¡ $  lp ¡e R> ¡ . buÅAp ¡_u CÃR>p_ ¡  ` |Z ® L $fhp dpV ¡ $  Æh_^pfZ
L$f ¡ R> ¡ . S> ¡  nZ¡ d_yóe_u L „ $C`Z d¡mhhp_u CÃR>p kdpàs \pe R> ¡  Ðepf ¡
s ¡_ y „  `Z Aphhp_ y „  L ¡ $  âNV $ \hp_ y „  âep ¡S >_ kdpàs \C Åe R> ¡ . Apd
L$pd^¡_ y_y „  dlÒh A¡_p dpV ¡ $  R> ¡  S> ¡_ ¡  L $ p „C`Z d¡mhhp_u CÃR>p R> ¡ . `f „s y
S > ¡  r_:õ` ©l R> ¡  s ¡_ ¡  L $ pd^ ¡_ y  L ¡ $  L $ë`h ©n_u AphíeL $sp _\u.
3. hZ®_L$gp :-
_pV$L$_u iê$Aps eo_p l¡sy\u \pe R> ¡. S> ¡dp„ kÐe, ^d® A_¡ k„L$ë`_p
k „hpv $ p ¡  Aph ¡ R> ¡ . S> ¡dp „  ApÝep[ÐdL $sp_p v $i ®_ \pe R> ¡ .
g§H$ën … gË`_d¡{_ ^JdZ² !
e_… … `kmp½ZOm°VdoXgmo _yV ©én_²Ÿ& earañ` d{h²ZVÎd§_oH$Ëd§ ^O{V
VoZ ghŸ& `kÁdmbmgw na_ì`mßVo… àVrH§$ {b“§ Om`Vo MoV{gŸ&
`kdo{XH$m`m§ àmUm Ed h²`ÝVo H¥$Vg§H$ënoZ _Zwî`oUŸ& K¥Vê$noU
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g§gmañ` E{hH$s dmgZm g_ß`©Vo na__“b_`o {edoŸ& g_ï>o^m©dZmgw
ì`pŠV… ñd_hÎdH$mL ² >jm g_ß` ©  àÁd{bVm ^d{VŸ& AV Ed
gË`oZ àÁdm{bVmo hþVmeZmo Z àemå`Vo dñVwV…Ÿ& A`_od {Z…l`Ur-
^yVm o@pñV nmabm ¡ {H$H$H$ë`mUW©_ ² Ÿ &  na__“bàmpßV^©dË` od
`koZ Ÿ&270
Apd eo_y „  hZ®_ v $ip ®hpe y „  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
_pV $L $_p k „hpv $ p ¡  cphhplu i ¥gudp „  fQpep R> ¡ . S> ¡dp „  ApÝep[ÐdL $sp
A_¡ h ¥ qv $L $  eo_p ¡  l ¡s y  k y „ v $f fus ¡ hZ®hpep ¡  R > ¡ . _pV $L $_p AdyL $  k „hpv $ p ¡_ ¡
r_lpmuA¡.
gË` … ^mo F${fJU… ! ^dÝV… {H${_ÀN>pÝV ? A{n dëH$bmZm§ ñn¥hm@pñV
_Z{g ?
Y_© … dëH$bm{Z Vw d ¥jm XXË`odŸ&
gË` … Aß`pñV Ob§ X wb©^_² ?
Ÿ empÝV … ZÚ… àdhpÝV nmœ© EdŸ&
gË` … A{n jwYmVm ©… ñW ?
Ÿ g§H$ën … d¥jm… à`ÀN>{V {_ï>\$b_ybm{ZŸ&
gË` … V{h © amÁ`m{YH$ma o  é{MapñV ?
Y_© … Z{h Z{h, ^JdZ² ! EVVw Ðì`V¥îUmbm obwnmZm §  ñdßZm o@pñVŸ&
amÁ`gwI§ V w ~ wX ²~ wXH$ën_pñVŸ& H$m o  Z w OmJ¥Vm o _Zwî`… nwZa{n
e{`Vw{_ÀN> oV ² Ÿ&
gË` … B`§ `kembm, A`§ nU©Hw$Q>ra…, A`§ dZñ` _¥XwndZ…, {Z^©`m…
ned… ñdVÝÌm… IJm… - Aß`pñV gm_«mÁ`o gwI_Ý`V² ?
e_ … Z {h ^JdZ² ! gm_«mÁ`m{Z Vw {dO`~w^wj`m aÀ`ÝVo, _mZdé{YaàdmhoZ
{dñVm`©ÝV o, YZV¥îU`m {dH$mg§ b^ÝVo, XÊS> oZ aú`ÝVo, nrS>`m
nmë`ÝVo Ÿ&271
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Al] L$pd^¡_ y A¡V $g ¡ CÃR>p âpàs L $f_pfu Npe. Al] F>rjAp ¡_u
L $p ¡C CÃR>p _ lp ¡hp\u L$pd^¡_ y d©Ðe y `pd¡ R> ¡ . Al] fQpe¡gp v $f ¡L $ k „hpv $ p ¡
bp ¡^pÐdL $ R> ¡ .
5. `pÓk©rô $ :-
gË`… - S> ¡  25 hj ®_p ¡  e yhp_, s`õhu, S>_p ¡C^pfu R> ¡ .
Y_©… - S> ¡  dp ¡V $ u S>V $ p A_¡ gpL $X $ p_u `pv y $L $ p ^pfZ L $f ¡g R> ¡ .
g§H$ën… - L $d „X $g^pfu F>rj R> ¡ .
e_… - S> ¡Z ¡ Nmpdp „  f yÖpn_u dpmp ^pfZ L $fu R> ¡ .
empÝV… - S> ¡  ð ¡shõÓp ¡  ^pfZ L $f_pf s`õhu R> ¡ .
    Apd D`fp ¡¼s `pÓp ¡  Üpfp _pV $L $_u L $\phõs y kÅ®e R> ¡ .
1.7 dV©_mZ…
1. iuj®L $ :-
_pV $L $_ y „  iuj ®L $  hs ®dp_ L $\phõs y `f Ap^pqfs R> ¡ . Al] _pV $L $dp „
d_yóe c|sL$pmdp„ L ¡ $ crhóe_¡ ÅZu_¡ kyMu \sp¡ _\u. L$pfZ L¡ $ c|sL$pmdp„
s ¡Z ¡ L $f ¡gu c|gp ¡  s ¡_ ¡  v y $ :Mu L $fu v ¡ $  R > ¡ . sp ¡  crhóe_u tQsp s ¡_ ¡  rhl ¹hm
b_phu v ¡ $  R > ¡ . s ¡\u d_ yóe ¡ hs ®dp_dp „  S > Æhhy „  Å¡CA¡. s ¡ L $\pkpf Al]
v $ip ®hpep ¡  R > ¡ .
2. L$\phõs y :-
"dV©_mZ…' _pV $L $dp „  h ¥opr_L $ X $p µ . MÞ_p `p ¡sp_u âep ¡Nipmpdp „
âep ¡N L $fhpdp „  ìeõs R> ¡ . s ¡ M|b Myi R> ¡ , s ¡\u _pQu DW ¡ $  R > ¡ . L $ pfZ
L ¡ $  s ¡dZ¡ A¡L $  e „Ó_u ip ¡^ L $fu R> ¡ . A¡V $gpdp „  fpdifZ _pd_p ¡  s ¡d_p ¡
_p ¡L $f Aph ¡ R> ¡ . s ¡ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  sd ¡ ip dpV ¡ $  ApV $gp ¡  `qfîd L $fp ¡  R > p ¡ .
sd ¡ sp ¡  Mphp, `uhp_ y „  `Z L $ pd `pR>m c|gu Åh R>p ¡ . Ðepf ¡  s ¡ L $l ¡  R > ¡
L ¡ $  d_ ¡ rhop_ âÐe ¡ A_¡ dpfu âep ¡Nipmp âÐe ¡ â ¡d R> ¡ . Ap „sffpô ² ue
ê $` ` yfõL $ pf `Z l z „  âep ¡Nppmp_ ¡ Ap`u v $D R y > „ . S> ¡d s y „  spfu ApÆrhL $ p
` yÓ A_¡ `Ð_u dpV ¡ $  MQ} v ¡ $  R > ¡ . Ap e „Ó sp ¡  c |sL $ pm `Z Å¡C iL ¡ $
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A_¡ crhóe `Z Å¡C iL ¡ $  R > ¡ .
X $p µ . MÞ_p e „Ó_p ¡  D`ep ¡N L $f ¡  R > ¡ . s ¡ e „Ó_u `funp L $fhp dp „X ¡ $
R > ¡ . c|sL $pmdp „ S>sp „ s ¡_ ¡ s ¡_u â ¡eku dm¡ R> ¡ . S> ¡  s ¡d_ ¡ k „h ¡v $_lu_ L $lu_ ¡
k „bp ¡^ ¡  R > ¡ . X $ p µ . MÞ_p â ¡eku âÐe ¡ Dv $ pku_ füp. s ¡d_p ¡  rsfõL $ pf L $ep £
s ¡\u s ¡dZ¡ ApÐdlÐep L $fu gu^u. c|sL $ pmdp „ `lp ¢Q ¡gp X $p µ . MÞ_p afu
s ¡_ ¡  âpàs L $fhp âeÐ_ L $f ¡  R > ¡ . `f „s y  lh ¡ s ¡ dmu iL ¡ $  s ¡d _\u. e „Ó
v y $O ®V $_p s ¡_ ¡  fp ¡L $ u iL $s y „  _\u. Apd Asus kp\ ¡ k „b „^ õ\p`hp ¡  Ai¼e
R> ¡ . s ¡d X $p µ . MÞ_p dp_u g ¡ R> ¡ .
e „Ó_u Qphu a ¡fhu crhóe ÅZ¡ R> ¡  sp ¡  Ai¼s h ©Ù X $ p µ . MÞ_p
Å¡hp dm¡ R> ¡ . s ¡ r_fpi R> ¡ . s ¡ Dv $ pk R> ¡ . hjp £  âep ¡Nipmpdp „  L $ pY $ép
sp ¡  `Z L „ $C rkqÙ âpàs \C _\u. k „h ¡v $_lu_ r_óam crhóe Å¡C_ ¡
X $ p µ . MÞ_p h^ y Dv $ pk \C Åe R> ¡ .
i y „   Ap e „Ó dpfpdp „  õ_ ¡l, k „h ¡v $_p, hpÐkëe ùv $edp „  âNV $ L $fu
iL $i ¡ . s ¡_ ¡ p S >hpb _p Aph ¡ R > ¡ . Ap b^y „  S > Å¡C X $ p µ . MÞ_p Ópku
Åe R> ¡. v y $ :M A_¡ AS> „`p ¡ s ¡_ ¡ O ¡fu hm¡ R> ¡ . s ¡d_¡ kdÅe R> ¡ L ¡ $  hs ®dp_
S> î ¡› $ R > ¡ . s ¡dp „S > d_ yóeA¡ Æhhy „  Å¡CA¡.
3. hZ®_L$gp :-
_pV $L $_u iê$Apsdp „ X$p µ. MÞ_p âep ¡Nipmpdp „ âep ¡N L $fhpdp „ M|b
Myi A_¡ âkÞ_ R> ¡ . Ðepf ¡  X $ p µ . MÞ_p A_¡ _p ¡L $f_p k „hpv $ p ¡\u _pV $L $_u
iê$Aps \pe R> ¡. Ðepfbpv $ e „Ó_u dv$v $\u X$p µ. MÞ_p c|sL$pmdp „ ×rô $`ps
L $f ¡  R > ¡  s ¡  hZ®_ Å¡CA¡.
ñÌr … IÞm Ëd§ Z A{gŸ& Ëd§ Vw §  d¡km{ZH$…Ÿ& Ëd§ Vw àU`g§doXZa{hV…Ÿ&
__ ào_r IÞm `mo@pñV, Agm¡ Zm{g Ëd_²Ÿ& {H$ÝVw Ëd_² Vw AmÝVaam{ï´>`nwañH$ma{dOoVm
d¡km{ZH$… S>m °. IÝZm àU`g§doXZa{hV…Ÿ&
S >m °. IÞm … _`m lwV § `V² Ëd`m AmË_hË`m H¥ $VmŸ&
ñÌr … _`m `… ñdrH¥$V… g _`m gh dV©V o pñZ½Y… àU`nyU©… S >m °.
IÞm ... ËdXm ¡gmgrÝ`§ àmß` AmË_hË`m ^`m d¥VmŸ&
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S>m °. IÞm … Aß`h_² AmJÀN>m{_ VÌŸ&
ór … Z ¡VV² eŠ`_² Ÿ&
S >m °. IÞm … Ah§ n yd ©dV² Ëdm § àmßV w {_ÀN>{_ {à`o Ÿ&
ór … AZ¥V_oVV² Ÿ& Ëd§ X yamV ² Ÿ& ní`{g AVrV_² AVrVoZ gh g§~ÝY…
Z eŠ`… Ah§ Zmpñ_ e{e_wIrŸ& Ah§ V w Vd H¥$V o _ ¥JV¥îUmŸ&
S >m °. IÞm … _`m ñIbZ Hw$V § `V² _`m Ëd§ {VañH¥$VmŸ&
ór … Ëd§ d¡km{ZH$… `{X eŠVmo ^do… V{h© K{Q>H$m`ÝÌo & H§$Q>H$m¡ n[adË`©…
nwZa{n gdª b§^oWmŸ& {H$ÝVw Añ` _hmb`ñ` ""H$mb'' ZmåZ… ñdm{_Zm H${üV
Hw$pÄMH$m Z XVm _mZdoä`…Ÿ&
S >m °. IÞm … Ëdm § àmË`w §  qH$ H w $d } ?
ór … dV©_mZ Ë`ŠË`m AVrV_² AmJÀN> Ÿ&
S >m °. IÞm … {H$ÝV w __ ApñVËd§ VXm Zí`oV ² Ÿ&
ór … AÚm{n Or{dV§ à{V BÑem o _m ohm o  dV©V o Ÿ&272
Apd c|sL $ pmdp „  `p ¡sp_u â ¡eku_p â ¡d_p ¡  õhuL $ pf _ L $ep £  A_¡
s ¡  â ¡ekuA¡ s ¡_p gu^ ¡ ApÐdlÐep L $fu gu^u. X $ p µ . MÞ_p c |sL $ pm_u
c|gp ¡\u v y $ :Mu \pe R> ¡  A_¡ s ¡ c |gp ¡_ ¡  k y^pfhp CÃR> ¡  R > ¡ . `f „s y  s ¡  L $ p ¡C
e „Ó\u i¼e _\u. Apd hZ®_p ¡  Apb¡l wb iåv $ p ¡dp „  rQÓ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] k„hpv $ p ¡  c |s, crhóe A_¡ hs ®dp_ kde_¡ L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡
fQpep R> ¡ . X $p µ. MÞ_p `p ¡sp_p crhóe_¡ ÅZhp dpV ¡ $  `p ¡s ¡ ip ¡^ ¡gp e „Ó_u
dv $v $  g ¡ R > ¡  s ¡  k „hpv $ p ¡  Å¡CA¡.
S>m°. IÝZm … à{V{Zd©Vo ^yVH$mbmV²Ÿ& njKmVJ«ñV§ Bd Ah§ _m AZw^dm{_Ÿ&
H$Xm{MV² ^yVH$mbmV²Ÿna§ ^{dVì`§ gwÝXa§ ñ`mV²Ÿ& B`§ `ÝÌñ`
H w $ pÀMH$m ..... BX §  AmgZ_² ..... B` §  _{dî`H$mbñ`
pñW{V… ..... B` §  H w $ pÄMH$m aŠV{dÚwVàXrnñ` .....
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Ah§ ^{dî`H$mb§ JÀN>m{_ ..... A^«d¥ÝXofw _o nXgg#mmamo
^d{V ..... VÌ H$m o@pñV ? H$m o@pñV {ZfÊU… ? H$W §
ZV_ñVH$m o  dV ©V o  ..... ?
d¥Õ … Ah§ S >m °. IÞm Apñ_Ÿ&
S>m °. IÞm … qH$ dX{g ?
d¥Õ … Ah§ S >m °. IÞmŸ&
S >m °. IÞm … AbrH§$ IbwŸ& Ah§ V w S >m °. IÞmŸ.....Ÿ&
d¥Õ … Ëd§ Vw nüqde{Vdf©nydu`… S>m °. IÝZm A{gŸ& Ah§ Vw Vd ^ñ_Zmo
OmV… _aUmgÝZ… S>m°. IÞm Apñ_ ..... Ah§ Vo {eï>mo Or{dVeof…
~V !
S>m °. IÝZm … H$W§ H$W_² ..... Ÿ&
d ¥Õ … Ëd§ V w Ord{g à{Vð>mn yU©… {H$ÝV w __ gH$me§ ZmpñV H$s{V ©…
ZmpñV Ðì`_²Ÿ& Ah§ Vw _¥Vnm`…Ÿ& ZmpñV __ g_rno {dkmZ§ ZmpñV
..... {H${#mV ² Ÿ& _ ¥Ë` wa odmpñV.....Ÿ&273
5. `pÓk©rô $ :-
_pV $L $_ y „  d y¿e `pÓ X $p µ. MÞ_p R> ¡ . Np ¥Z `pÓp ¡dp „  fpdifZ, õÓu
(â ¡eku) R> ¡ .
3.2.4 i¡fu _pV $L $ p ¡  (ZwŠH$S>ZmQ >H$_²)
3.2.4.1 îu lj®v ¡ $h dp^h_p i ¡fu _pV $L $ p ¡
1. _¥Ë` wa` § H$ñVyar_¥Jm o@pñV
1.1. H$m_bm
1. iuj®L $ :-
_pV $L $_ y „  iuj ®L $  L $\phõs y_ ¡  L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ Ap`hpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
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2. L$\phõs y :-
Al] _pV $L $_u iê $Aps Adv$phpv $  dlp_Nf_p hZ®_\u \pe R> ¡ .
S> ¡dp „ Adv$phpv $_p fp ¡Np ¡_u L $\p-ìe\p ìe¼s \C R> ¡. g ¡ML$_ ¡ Al] kdN°
il ¡f `uX $ pN °õs gpN ¡ R> ¡ . Ap D`fp „s Al]_p v „ $c `Z kS> ®L $_ ¡  `uX $ p
Ap` ¡ R> ¡ . sp ¡  A`lfZ, lÐep b^¡ S> ìep` ¡gu c¡mk¡m hN¡f ¡_ y „  hZ®_
Ap _pV $L $dp „  L $fpe y „  R > ¡ .
Ap D`fp „s Al] _ ¡spAp ¡_ p cpjZdp „  v $ f ¡ L $  ìe[¼s k yMu A_ ¡
kd ©Ù R > ¡  s ¡d L $ V $ pn `Z L $fhpdp „  Apìep ¡  R > ¡ .  Ap _pV $ L $  h põsrhL $
Æh__ y „  v $i ®_ L $fphs y „  lp ¡hp\u â ¡nL $ p ¡_ ¡  L „ $ V $ pmp ¡  _ Aph ¡  s ¡\u kS> ®L $îuA¡
qaëduNusp ¡_ p ¡  D`ep ¡N L $ep £  R > ¡ .  sp ¡  _pV $ L $_ p  A „s ¡  ""gd}@Ì X w…{IZ…
gÝV w'' ïgp ¡ L $\ u _pV $ L $  ` |Z ®  \pe R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
_pV$L $_ y „  L ¡ $ÞÖõ\p_ Al] Adv$phpv$ dlp_Nf lp ¡hp\u s¡_u Apk`pk
_pV $L $_u L $\p hZpe R> ¡ . âõs ys _pV $L $_p hZ®__p A„i Å¡CA¡.
gd} …- A_XmdmX§ _hmZJa §
 A_XmdmX _hmZJa §
 A_XmdmXo _hmÝVm o bm oH$m…Ÿ&
 _hmZJañ` _hmÝVm o am oJm…Ÿ&
 H$m_bm {dO`VoVam_²
 H$m_bm qOXmdmXŸ&
Ÿ  H$m_bmdmñ`_² BX § gd©
 `V² {H${#mV ² OJË`m § OJV² Ÿ&
 H$m_bm`m… ZmpñV à{VH$ma…
 H$m_bmXy{fVm Ñ{ï>… àgaVw àgaVw ...
 H$m_bmJ«ñVm… OrdÝVw OrdÝVw .....274
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4. k„hpv $L $gp $ :-
Al] õ`ô$ A_¡ kfm k„õL © $s cpjpdp „  k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
Al] iuj®L$ âdpZ¡ L$\phõsydp„ `Z L$dmpN°õs il¡f_y „ hZ®_ s¡dS> L$dm_p
gnZp ¡ fS | >  L $fsp „  k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ ¼e y ¯  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
{X½Xe©H$ … ì`Wm AWm©V ² H$m_bmŸ&
gd} … H$m_bm ?
Ÿ {X½Xe©H$ … H$m_bm AWm©V ² -
gd} … {H$_² AWm ©V ² ? {H$_² AWm ©V ² ?
{X½Xe©H$ … H$m_bm AWm©V ² Z oÌam oJ…Ÿ& MVwaer{V - A{YH$ - EH$m oZ-
qde{VeVV_ñ` g§dËgaå` _o _mgñ` H$m_bm ... ! H$m_bm
AWm©V² gd©J«m{hUr ì`Wm ... àË`oHo$ dXZo Ñí`_mZmo ì`m{Y…Ÿ&275
5. `pÓk©rô $ :-
Al] `pÓp ¡dp „ d y¿e `pÓ sfuL ¡ $  qv $Áv $i ®L $ A_¡ AÞe `pÓp ¡dp „ â\d,
rÜsue, s ©sue, Qs y\ ®, ` „Qd, j›$, kàsd, Aô$d A_¡ _hd¹ `pÓp ¡_ y „
kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
1.2. narjm
1. iuj®L $ :-
Al] `funp_y „ hpsphfZ v$ip®hsy „ _pV$L$ "narjm'dp„ L$\phõsy_¡ Ýep_dp„
fpMu_ ¡ iuj ®L $_u `k„v $Nu L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
2. L$\phõs y :-
Al] "A' kdyv $ pe_p kæep ¡ A_¡ "~' kdyv $ pe_p kæep ¡ S > ¡  4-5
eyhp_p ¡  R > ¡ . S> ¡Ap ¡_ y „  Aæepk hj ® ` |Z ® \e y „  R > ¡ . `funp_p ¡  kdN° L $ pe ®¾ $d
âL $ p ris \C Q|¼ep ¡  R > ¡ . `f „s y  "A' rhcpN_p rhÛp\}Ap ¡A ¡ sp ¡  L „ $C S>
hp „Ãe y „  _\u. buÆ bpS y >  "~' kdyv $ pe_p rhÛp\u ®Ap ¡  `Z Nyf yÆ `pk ¡
Imp âñp ¡ L ¡ $  V $é yi__u s ¡dS> dpN ®v $ ri ®L $ p hN ¡f ¡_u A`¡np fpM¡ R> ¡ .
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Ap D`fp „s Al] `funp_p DØ ¡ íep ¡  v $ip ®h pep R > ¡  L ¡ $  `funp ip
dpV ¡ $  g ¡h pe R > ¡  ? `f „s y   s ¡  DØ ¡ip ¡  rkÙ \sp „  _\u. sp ¡  "A' kd yv $ pe_p
rhÛp\}Ap ¡  Copy_ y „  Nus b_ph ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  "~' kd yv $ pe_p rhÛp\}Ap ¡
NrZs_p âñ`Ó `f Ap¾ $ p ¡i ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .  "A' kd yv $ pe_p rhÛp\u ®Ap ¡
DÑuZ ®  _rl \pe s ¡d Of_p hX $ ugp ¡_ ¡  L $l ¡  R > ¡  s ¡Ap ¡  S > ¡  h p „Q ¡  R > ¡  s ¡
b^ „ yS >  c |gpe Åe R > ¡ .  b^p dmu_ ¡  ApÐdlÐep L $ fhp_ y „  _½$ u  L $ f ¡  R > ¡ .
Al] rhÛp\}Ap ¡_u dp_rkL $ [õ\rs g ¡ML $  fS | >  L $ f ¡  R > ¡ .
`f „s y  "~' kdyv $ pe_p rhÛp\}Ap ¡ L $ p µçàe yV $f Üpfp dpL ® $iuV $dp „  N yZ
h^pfu_ ¡ `p ¡s ¡  rQqL $ÐkL $ L ¡ $  rhv ¡ $i Aæepk_p Üpfp Myghp_u A¡L $buÅ
kp\ ¡ hps L $f ¡  R > ¡ .
"A' kdyv $ pe_p rhÛp\}Ap ¡ `funpgnu L y $f yn ¡Ó_p d ¡v $ p_dp „ Ap`Z¡
b^p riM „X $ u  R > uA ¡ .  `f „s y  L $ p ¡C cuód Ap e yÙdp „  _\u. Al] `funp
kh® v y $ :M_p ¡ `ep ®e b_u NC R> ¡. _pV $L $_p A„s ¡ b„_ ¡ kdyv $ pe_p rhÛp\uAp ¡
`funp_ ¡  L $ pdpk¼s _pfu kp\ ¡ ,  k yN „^frls ` yó` kp\ ¡  s ¡dS >  L y $d psp
hN ¡f ¡  kp\ ¡  k „bp ¡^ ¡  R > ¡ .  _pV $ L $_ p  A „s ¡  cfshp¼e Aph ¡  R > ¡ .
3. hZ®_L$gp :-
Al] `funp `l ¡gp_p ¡  lph fS | >  L $ fsp „  hZ ®_p ¡  s ¡dS >  `funp_u
` |h ®  s ¥epfu rh_p_p rhÛp\}Ap ¡_u dp_rkL $ [õ\rs_ y „  Apb ¡l wb hZ®_ fS | >
L $e y ¯  R > ¡ .
A{n M Añ_m{^… {H${#mX{n Z dm{MV_² Ÿ&
Z {H${#mX{n dm{MVì`_mgrV² Ÿ&
V ¡… {H$pÀ`Þ h²`Ü`m{nV_odŸ&276
4. k„hpv $L $gp $ :-
Ap _pV $L $dp „ `funp_ y „  Apb¡l wb hZ®_ L $fsp „ k „hpv $ p ¡_u kp\ ¡ A`|Z®
s ¥epfu lp ¡hp\u rhÛp\}Ap ¡_u i y „  [õ\rs \pe R> ¡  s ¡  d_p ¡d „\__ ¡ g ¡ML ¡ $
hpQp Ap`u R> ¡. Ap D`fp „s Al] v $ip ®hpe¡g y „  Nus `Z _pV $L $_u L $\phõsy_ ¡
e\pep ¡Áe R> ¡ .
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- h_² !
   naX w…Io h ²` wnH$ma §  H ¥ $Ëdm
  "Copy' XmVw § §  `m o  ì`ñV… a o  ...
- Mm ¡` } Mm ¡` } Om`Vo àý~m oY…
- Copy XXm{V gm\$ë`_² Copy b§K`Vo {J[a_² Ÿ&
- Copy H$aU§ Añ_mH§$ OÝ_{gÕm@[YH$mam o@pñVŸ&277
5. `pÓk©rô $ :-
Al] `pÓ ìe[¼sNs _rl `f „s y kd|l_p kæep ¡ A_¡ "A' A_¡ "~'
kd|l_p kæep ¡ Üpfp _pV $L $_ y „  kS> ®_ L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ .
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âL$fZ - 2
C. k. 1990 \u 2007 ky^u_p L$pìep ¡
k „N °lp ¡_p rhjep ¡ A_¡ rhh¡Q_p ¡
âõsph_p
Ahp ®Qu_ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ Æh_, d ©Ðe y, â ¡d, âL © $ rs, fpô ² $ tQs_,
âc yc[¼s S > ¡h p  d y¿erhjep ¡  `f L $ rhsp_ y „  kS > ®_ L $e y ¯  R > ¡ .  Apd sp ¡  Ap
v $ f ¡ L $  rhjep ¡  âpQu_ kS> ® L $ p ¡_ p „  `Z rhje füp R > ¡ .  `f „s y  v $ f ¡ L $  e yNdp „
s ¡  _hp ¡  rhQpf A_ ¡  _hp ¡  ×rô $L $ p ¡Z Ap`u Åe R > ¡ .  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡
`p ¡s p_p kS> ®_dp „  Æh__u hpõsrhL $sp_ y „  v $i ®_ L $ f p ìe y „  R > ¡ .  Ap D`fp „s
Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡  kpdpÞe rhjep ¡  `f `Z L $ p ìe_ y „  kS > ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
X $ p µ .  fp^phëgc rÓ`pW $ u  L $ p ìe_p rhjep ¡  rhj ¡  `p ¡s p_p ¡  ds V $ p „ L $s p
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
ZmpñV A{df`… H${dVm`mŸ& AmZÝXdY©Z Amh -
àVr`ÝVm dmMm o Z{_V{d{dYmWm ©_ ¥Vagm
Z gmX… H$V ©ì` H${d{^aZdÚo ñd{df`o Ÿ&278
D`fp ¡¼s ïgp ¡L $dp „  îu Ap_ „v $h^ ®__p ds_ ¡ fS | >  L $ep £  R > ¡ , Apd
kp ¦v $e ®_p Apõhpv $_ y „  Qfd A_¡ `fd am s ¡ fk R> ¡ .
3.3 C. k_ 1190\u C. k_ 2007 ky^u_p L $pìek„N °lp ¡_p
 rhjep ¡ A_¡ rhh ¡Q_p ¡
3.3.1 fkdp^ye ®
v $f ¡L $  kprlÐe_p ¡  â\d A_¡ d y¿e rkÙp „s fkrhQpf_p ¡  R > ¡ . fk A¡
L $ p ìe_p ¡  ApÐdp NZu iL $ pe, s ¡dS> k „õL © $s kprlÐe_p âpQu_ rhÜp_
kS> ®L $  îu rhð_p\ `Z L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  - ""H$mì`§ agmË_H§$ H$mì`_²''279
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k„õL © $s kpqlÐedp „ 8 fkp ¡  d y¿e R> ¡ . S> ¡dp „  îu rhð_p\ _hdp ¡
ip „sfk `Z NZph ¡ R> ¡ . 1) i© „Npffk, 2) lpõefk, 3) L$f yZfk,
4) fp¥Öfk, 5) huffk, 6) cep_L$fk, 7) rbcÐkfk, 8) Av¹$cysfk.
Ap b^p „S > fkp ¡_ ¡  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  _ |s_ L $g ¡hf kp\ ¡ âõs ys L $f ¡  R > ¡ .
1. i© „Npffk
L $ rh_p âL © $ rs hZ®_dp „  `Z i© „Npffk_u Akf Å¡hp dm¡ R> ¡ .
nd©VH$Ý`mn¥W wb{ZVå~o
H$m_{dh²db… gy` ©H$am o@`_² Ÿ&
ndZMwpå~Vm bVm… {ebmgw Ÿ&
AZmd¥V o` § {ebm
ñÞm`{V - gy`m ©Vn{gŠVod em o^Vo ...Ÿ&280
Ap D`fp „s "Amoð>' L $pìedp „ ìe¼s \e¡g i© „Npffk_y „ hZ®_ Å¡CA¡.
`{X _¥{ÎmH$m hm oð >`m ¡  {Z_m ©U§ H w $`m ©V ²
V{h © gm
Cn{MVm ñ`mV² M§Ð_{g…Ÿ&&281
D`fp ¡ ¼s L $ p ìedp „  L $ rh_u L $ë`_p_ ¡  ìe¼s L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  s pf p
lp ¡ W $_ ¡  Å ¡  dpV $ u\u b_pìep lp ¡e sp ¡  s ¡  dpV $ u  Q „Ö `f\u A ¡L $ W $ u  L $ f u
lp ¡e s ¡d L $ rh_ ¡  gpN ¡  R > ¡ .  Ap D`fp „s Al] lp ¡ W $_ p  L „ $`_dp „  7 kd yÖ_p ¡
np ¡c L $ rh v $ip ®h ¡  R > ¡ .  Ap D`fp „s rhâg „c i © „Npf_ y „  kpf y „  A ¡h y „  r_ê $`Z
L $e y ¯  R > ¡ .
kh ®cphp ¡dp „  î ¡› $  cph_p i © „Npfdp „  fl ¡gu R > ¡ .  s ¡d Apqv $ L $ pm\u
Ap^yr_L $ kde ky^u_p kS> ®L $ p ¡  dp_sp füp R> ¡ . s ¡\u S> L $v $ pQ i© „Npffk_¡
""fkfpS > ' '  L $l ¡h pdp „  Aph ¡  R > ¡ .
2. lpõefk
lpõe rh_p dp_hu_y „ Æh_ A^|f y „  R> ¡. lpõe Æh__¡ Q¡s_h„s y b_ph¡
R > ¡ . s ¡\u lpõefk_y „  kprlÐedp „  A_¡f y „  õ\p_ R> ¡ .
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àË`oH$m o  OZm o J «ÝWê$nm o
_ wI_ñ`mZwH « $_{UH$m@pñVŸ&
H${üÞZw H$m o_ oS >rê$nm o
`m o  ñdd¥Î`m hmñ`§ {dVZm o{VŸ&
H${üÞZw Q ´ > oO oS >rê$nm o
`… ñdH$W`m H$méÊ`§ {dVZwV o Ÿ&
H${üÞZw Zm od obê$nm o
`m o  _ wIam o {dñVma{à`üŸ&
H${üÞZw em oQ > ©ñQ >m oarê$nm o
`m o  bmKd{à`ü emÝV…Ÿ&
H${üÞZw H${dVmê$nm o
` B{“V_mÌ§ H w $éVo Ÿ&&282
Ap D`fp „s AÞe ïgp ¡L $dp „ hZ®hpe¡g lpõefk_p ¡ Apõhpv $ dpZuA¡.
àYmd{V ÐþV§ H$m o@{n ~ÝYZoZ H¥$emoXa…Ÿ&
CËWmVw§ Z H$mo@{n eŠVmo ~ÝYZoZ d¥H$moXa…Ÿ&&
3. L $f yZfk
"EH$mo_od H$éUag' S> ¡hp L$f yZfk_¡ `Z dlÒh_p¡ NZph¡ R> ¡. L$pfZ
L ¡ $  dp_hu_ y „  Æh_ kyM A_¡ v y $ :M_p ÜÞÜp ¡\u cf ¡g y „  R > ¡ . s ¡\u Ap^ y r_L $
kS> ®L $ p ¡  `p ¡sp_p kS> ®_dp „  L$f yZfk_¡ ìe¼s L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
Üd§gmdeof
_¥Ë` w §  n[aYm` {Vð>{V
ñ_emZempÝV_²
A“rH¥$Ë` ñd{n{V,
g§hma^ñ_bonZ§ H ¥ $Ëdm {ZfrX{V,
YaVrH$ån - S>_é§ dmX{`Ëdm
{d{dËHo$ Z ¥Ë`{V,









Ap D`fp „s d © Ðe y rhjeL $  L $ p ìe Üpfp L $ f yZrQÓ fS | >  L $ fsp „  L $ rh
L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
ho àmUnV“m… ! JÀN>ÝV w,
gwJÝYñ`
nwîn oU gh gå~ÝYm o Zï>m o pñVŸ&&285
4. fp ¥Öfk
Al] âL © $ rs_p f yÖ ê $`_u cpfsc|rd `f_u Akf_ ¡ ìe¼s L $fsp
L $ rh fp ¥Öfk_¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
H«$m oYmpÝdVm `Xm gm@Ì àmH¥${VH$mo {dn`©`…Ÿ&
dÝ`ménoU Mm`m{V H$Xm dmË`m {dfàXmŸ&&
5. huffk
 hufÐh_p cph_ ¡ v ¡ $iâ ¡ddp „  Y $ pmsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
AZoH o $  g ¡ {ZH$mñVÌ àmUñZ oh{dd{O ©Vm… Ÿ &
{dbwßVm… H w $Ì ^yIÊS> o  X oegodmnam`Um…Ÿ&&
Añ_mH § $  dran wÌmUm §  {dO`ZmXX w ÝX w {^… Ÿ &
JJZ §  ndZ §  e y Ý` §  àH $ån`V w  _ o {XZr_ ² Ÿ & &
Ap D`fp „s L $ rh kuÅ¡ L $ pìedp „  `Z e yÙ A_¡ hufsp_ ¡ âv $ ri ®s
L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
{ZerWo qgh -
ZmX…Ÿ! gwßVm OmJ{V©






Al] c|s_p lpõe A_¡ f yv $__u cep_L$sp v $ip ®hsp „ L $rh L$l ¡ R> ¡ L ¡ -








Ap D`fp „s AÞe Dv $ plfZ Å¡CA¡.
aÏWm`m § nXÜd{Z… ly`Vo Ÿ&
œmZm o éXpÝV
Mm_{M{Q>H$m njg§h{VKf©UoZ {^ÎmrZm §
g wYmnQ>bm{Z japÝVŸ&291
7. bucÐkfk
Al] bucÐkfk_ ¡  Ap^ y r_L $  L $ p ìe_u i ¥gudp „  fS | >  L $ fsp „  L $ rh
L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
{dYod ©H « $Vm g¥O{V






g_mO - X y[aVñ`Ÿ&292
Apd bucÐkfk_y „  Apg ¡M_ Ap^ y r_L $ k „õL © $s L $ rhAp ¡A ¡ L $e y ¯  R > ¡ .
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8. Av ¹c ysfk




_Z… dgÝVñ`m ondZ_² Ÿ&




Ap D`fp „s îphZ A_¡ d ¡O b„_ ¡_p ¡  kdÞhe L $fsp „  Av¹ $c ysfk_ y „
kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
lmdUñ` _oKr^y`
Ah_mJV… ào`{gŸ!
Vd Hw$ÁOÛma o Ÿ&
H${V erVbOb{~ÝXyZ ²
àjoßV w_ od Vd
H$m o_beara o Ÿ&
gwÝX[a !
gwYmg_wÐñ` Ëd§ loð >em o^m
_Zgm o _`yar Ÿ&294
9. ip „sfk
_hdp„ fk ip„sfk_y „ Apg¡M_ `Z Ap^yr_L$ kprlÐeL$pfp ¡_p `p ¡sp_p
kS> ®_ Üpfp dpZu iL $ pe R> ¡ .
CÚmZ - nwîn_² Ÿ&
n wîn_æ`m § ^mfm`m §
JÝYñ` H$mì`_² Ÿ&&295
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AÞe L$pìep¡dp„ `Z ip„sfk_¡ Å¡C iL$pe R>¡ S> ¡d L¡ $ "~mCbH$mì`_²'dp„
`Z L $ p ¡CL $ S>ÁepA¡ ip „sfk v $ip ®hpep ¡  R > ¡ .
Apd Ap^ y r_L $  kS> ®L $ p ¡  `p ¡sp_p kS> ®_dp „  dp ¡V $ pcpN ¡ v $f ¡L $  fk_u
A_yc | rs L $fph ¡  R > ¡ .
3.3.2 kprl[ÐeL$ hZ®_p ¡
k„õL © $s kprlÐedp „  âpQu_L $ pm\u Ahp ®Qu_ L $ p ìe S>Ns_ y „  ArcÞ_
A„N hZ ®_L $gp NZphu iL $ pe. L $ pfZ L ¡ $  hZ ®_ Üpfp S >  _S >f kdn
Apb¡l wb rQÓ MXy „ $  L $fhp_u i[¼s k„õL © $s kS> ®L $ p ¡dp „ flu R> ¡ A_¡ Ap^yr_L $
kS > ® L $ p ¡A ¡  `Z s ¡  `f „`fp_ ¡  õhuL $ pf ¡  R > ¡ .  `f „s y  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡  Ars
v $ uO ®  hZ ®_p ¡_ u  S >ÁepA ¡  hpõsrhL $sp âv $ ri ®s L $ fsp „  hZ ®_p ¡_ ¡  h^ y  dlÐh
Ap` ¡  R > ¡ .  Al] s ¡d_p Ad yL $  Dv $ plfZp ¡  Å ¡CA ¡ .
nÝWmZm o a ob`mZ§ M
àH$mem o Üd{Z`ÝÌH$_² Ÿ&
J «m_m oÚm oJm o  {dOmUwíM
hr{V fÊUm§ g_Ýd`…
gßV_m o Z ¡{VH$m oËgmhm o
d ¥Õm ¡ gßVnXr ñ_¥VmŸ&&296
Apd Aë` iåv $ p ¡dp „  k y „ v $f hZ®_ fQpe y „  R > ¡ .
Ap D`fp„s âv¡ $i (dkyfu) A_¡ il¡f_p hZ®_p ¡ L$pìe Üpfp ky „v $fepÓp
L $fph ¡ R > ¡ .
{edOQ>mH$bmn§ {dH$sUª H$V w ª  H ¥ $Vn[aH$am
{h_{JarZpÝXZr Xe©`Ë`Ì
ñdOJÁOZZrén_² Ÿ&
J wéHw $b{dÚmb`doXnmR>H$mZm § N>mÌmUm § _ÝÌm…
Omh²Zì`m OberH$a ¡{_ ©{bËdm
aM`pÝV gßVdU©brbm_² Ÿ&297
D`fp ¡¼s L $ pìedp „ lqfÜpf_y „  hZ®_ L $fhpdp „  Apìe y „  R > ¡ . Ap D`fp „s
391
ApÝep[ÐdL $sp_ y „  v $i ®_ L $fphsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -







D`fp ¡¼s L $ pìedp „  rihtgN_y „  hZ®_ ìe¼s L $e y ¯  R > ¡ .
^réH$m… ?
{H§$ ní`W ?
_m_ ? dm __ nmadí`_² ?
`y` § {jnW bm oï >J w{Q >H$m_ ²,





éUm{Õ _o nm ¡éf_² Ÿ&299
D`fp¡¼s L$pìedp„ âpZuk„N°lpgedp„ b„^ tkl_u h¡v $_p_¡ hpQp Ap`sy „
hZ®_ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
sp ¡  âL $ pi_ y „  Av ¹ $c ys hZ®_ L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
AéUm^mñZmVm àH$meH$éUm
ñZmn`{V _m_² Ÿ&
nmQ >bm oÁÁdbm Úw{V…
_ÊS>`{V _o _ ¥{VH$m_² Ÿ&




J_`{V JJZ§ _ o àmUmZ² Ÿ&
H$n y ©aJm ¡am H$mpÝV…
_ß`wÛ o{Y`{V nm[aOmVdZm{ZŸ&300




j{UH$m o  _ o amg…Ÿ&301
Al] `Z blz Aë` iåv $ p ¡dp „  hZ®_ Üpfp Apb¡l wb rQÓ MX y „ $
L $fu v ¡ $  R > ¡ .
Z n¥ÀN> _m §
H$W§ _Îm… {ZJ©b{V H${b…Ÿ&
{dbmgì`mHw$bm
Ah§ dZdëbrŸ&302
sp ¡  ¼ep „L $  õ_ ¡l k „õL $ p qfsp e y¼s Apv $i ® Of_u hps L $fsp „  L $hreÓu
L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
ñZohgwÝXa § Z… H w $Q w >å~H$_²
à o_g§^¥V § Zm o  J ¥h §  {à`_² Ÿ&
ñZ oh_y{V ©… gm OZZr aå`m §
H$m` ©ì`mn¥Vm {Xdm{Ze§ gmŸ&&
^m oO`Vo gm _Yw_Ywa §  Z…
bmb`Vo Z… gXm àgÞmŸ&
~m oY`Vo gËH$m`ª n wÊ`§
àmW©`Vo na_oe§ {ZË`_² Ÿ&&303









AÝdoï w > §  n wéadg_²Ÿ&
_Zm ohamUm_²
Cd©í`m bmñ`_wÐmUm § a oImUm §
g §J «hñWmZ§ H o $db§ ^{dî`{V
ZmH$n ¥ð >_YwZm
Cd©er V w b^oV Am`wf_²
Am`wf… n[aV¥pßVg__² Ÿ&304
Apd Al] iåv $ p ¡dp „  KX $ pZ`|h ®L $_ y „  hZ®_ Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  kÆ®
iL ¡ $  R > ¡ . s ¡Ap ¡_p hZ®_p ¡dp „  hpõsrhL $sp A_¡ âL © rs sÒhp ¡_p hZ®_p ¡  h^ y
Å¡hp dm¡ R> ¡ . Ap D`fp „s cphL $_p ùv $e_ ¡ õ`i} Åe s ¡hp Ars ky „ v $f
hZ®_p ¡  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ âpàs \pe R> ¡ .
3.3.3 âL ©rs r_ê $`Z
âL © rssÒh A_¡ kprlÐekS> ®_ L ¡ $  L $ pìe S>Ns_ ¡ A_¡fp ¡  k „b „^ R> ¡ .
`R>u s ¡ âpQu_ kprlÐe lp ¡e L ¡ $  Ahp ®Qu_ `f „s y  âL © rs kp\ ¡_ y „  spv $ pÐçe
v $f ¡L $  kS> ®L $  dpV ¡ $  S y > v y  S > lp ¡e R> ¡ . L $ rhAp ¡_u L $ rhsp A_¡ âL © rs r_ê $`Z
b„_ ¡ rk½$p_u b¡ bpS y >  kdp_ R> ¡ . s ¡\u L $ pìedp „  âL © rs r_ê $`Z _ L $fuA¡
sp ¡ kprlÐe kdunp A^|fu gpN¡. s¡\u Ap^yr_L$ kS> ®L $ p ¡ Üpfp âL©rs sÒh_p
kS> ®_dp „  s ¡Ap ¡_ y „  ep ¡Nv $ p_ r_lpmuA¡.
dÝÜ`m ZXr




D`fp ¡¼s `„[¼sdp „ _v $u, kdyÖ dpV ¡ $_u DÐkyL $sp ìe¼s L $f ¡ R> ¡ . `f „s y
f ¡su rQsf ¡gu cfsu Al] v $ip ®hu R> ¡ .
g_wÐ oU






Al] A¡L $ p „sdp „ L $ rh_p ùv $edp „ OZp „ kÆhp ¡ fl ¡ R> ¡ . s ¡hu cph_p_ ¡
D`fp ¡¼s L $ pìe Üpfp L $ rh ìe¼s L $f ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s kde_u faspf_ ¡ a wgdp „  kdphu v ¡ $sp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡ .
g_`ñVw
{dœ - nwînñ` _YwH$m of…,
nV“m o ^yËdm
g#ma{V Ord…Ÿ&&
g_`éno n wîn o
nV“nj`mo…
am{Ì {Xdgm ¡ ñ\ w $aV…Ÿ&&307
D`fp ¡¼s L $ pìedp „  rhð_u X $ pmudp „  kdeê$`u a wg Æh__¡ dl ¢L $ ph ¡
R > ¡ . `f „s y  Ap Æh_ê $`u ` yó` L $QX $ pe _ Åe Ðep „  k y^u k y „ v $f k yN „^_ ¡
ðpkdp „ cfu g ¡hp_ y „  L $l ¡  R > ¡ .
sp ¡  ` yó`_ ¡ DØ ¡iu_ ¡ \e ¡g y „  kS> ®_ Å¡CA¡.
gmÝÜ`H$mbo jrUª n wîn §
n wZa{n nú_gw àam oh{V
ñdßZ{_foUŸ&&308
395






nUm©Zm §  à{VÀN>m`m…Ÿ&
nU}f w àg¥Vm o@pñV àH$me…Ÿ&309
Al] gugpidp „ ed_p ¡ drlju cV$L ¡ $  R> ¡  A_¡ `X $R>pep `f T|gpìep ¡
R > ¡  s ¡d v $ip ®h ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s â\d hjp ®\u ` ygqL $s \sp „  A_ych_ y „  hZ®_ Ap fus ¡
rQrÓs \ey „  R > ¡ .
eZ¡… eZ¡… dfm ©{~ÝXd… nVpÝV
__ _¥{VH$m
eZ¡… eZ¡… pŠbÞm ^d{VŸ&310
`h®s, _v $ u ` yó` hN¡f ¡  âL © $ rssÒhp ¡_ ¡  gC_ ¡ A_¡L $  kS> ®_p ¡  \ep R> ¡
sp ¡  Al] `h ®s_ ¡ DØ ¡iu_ ¡ fQpe ¡g y „  L $ pìe Å¡CA¡.





AmH$meñ` Xya §  `mdV² d{Y©V w_{^bmfm…
EH$s^y` nd©V aM`pÝVŸ&&311
hjp ® tbv y $_ ¡  DØ ¡iu_ ¡ L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -




Ap D`fp „s cpfsv ¡ $i_u `rhÓ _v $ u_ ¡ L $ pìedp „ Y $ pmu_ ¡ L $ rh `p ¡sp_u
cph_p_ ¡ L „ $CL $ Ap fus ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
e§H$añ` {ea{g Ëd§ ^ì`m,
{dîUwnXr daXm Ëd§ dÝÚm;
g§ÌmVm ~hdñËdX ^H²$Ë`m
Ob{YVa§Jm J §Jm goì`m ... Ÿ&&
_mVh} ! öX`oZ {h öÚm §
^dmU©do ^md`m{_ ^Ðm §;
g§Vma` _m § gw{Xì`Ñï² >`m
Ob{YVa§Jm J §Jm goì`m ...Ÿ&&313






{H$ÝV w bdUmËH$_² Ÿ&314
Al] L $ rhA¡ kdyÖ_ ¡ k y „ v $f sp ¡  L $üp ¡  R > ¡  `f „s y  s ¡_ y „  S >m Mpf y „  R > ¡ .
Å¡ s ¡ v | $ f \pe sp ¡  kdyÖ DÑd R> ¡ , Ars ky „ v $f R> ¡ .
Al] âL© $ rs sÒh_p fp ¥Ö ê $`_u s¡dS> kp ¥çe õhê$`_p ¡ kdÞhe L$fsp „
L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
àH¥${V gabm VÝdr àH¥${VíM ^`‘>arŸ&
H$Xm gm gwÝXar gm¡å`m H$Xm àb`‘>arŸ&&
Ap D`fp „s rhl „N ârs L $ pìe_p ¡  ïgp ¡L $  Å¡CA¡.
ho {_Ì ní` àU`mo Z ^y_m -
{d`§ {h ^y_r aU^y{__mÌ_² Ÿ&
315
397
ñWmZ§ Z MmÌ ^«_Um` `m o½` §
Ordm{_ X w…IoZ gIo {dh§JŸ&&
hjp® s¡ v $f ¡L $ L $rh_p ¡ râe rhje füp¡ R> ¡. s¡\u hjp®_ ¡ DØ¡iu_¡ fQpe¡gy „





H o $dbm H$ënZm
Z Ob§ g¥O{VŸ&317
Ap D`fp „s Ap^ y r_L $ kS> ®L $  k |e ®_ ¡  iåv $õ\ L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
a o __ gy` © !
_m Jm AñV_² Ÿ&
{Xe… H$W§ àmßñ`o@h §
Ëd`m {dZm n wZ…
Apñ_ÞVbmÝYH$mamU©d o !318
Apd Sy >v $ p „ S y >v $ p „ A_¡L $ âpL © $ rsL$ sÒhp ¡_ ¡ L $pìe_p ¡ rhje b_pìep ¡ R> ¡.
3.3.4 âZe L$pìep ¡
dp_hue k„h ¡v $_p ¡  âZe_p f „Np ¡\u f „Npe ¡gp R> ¡ . s ¡\u kprlÐekS> ®_
A_¡ âZesÒh b„_ ¡ kp\ ¡ S> lp ¡e R> ¡ . k „õL © $s kprlÐedp „ âpQu_L $ pm\u
S> âZerhjeL $ _pV $L $ p ¡  A_¡ L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ \s y „  füy „  R > ¡ . sp ¡  ApS>_p
Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ `Z âZesÒhp ¡_ ¡  s ¡V $g y „  S > `p ¡óe y „  R > ¡ .
S> ¡d L ¡ $ âZedp„ rdg_ A_¡ rhfl b„_ ¡ cph_pAp¡_ ¡ Al] ApÐdkps¹
L $fuA ¡.
ì`Wm _o H${dVm`Vo Ÿ&





AÞe L $ pìedp „  L $ rh_ y „  cphrhð r_lpmuA¡.
Ah§ Vd àU`ñ`
Ho$db_mH$me…Ÿ&
AàmßVmd{n _o gÝVm of…Ÿ&320
Ap D`f p „ s  âZe glf u  L $ p ìek „N ° ld p „  L $ r h  âZe_u  rh rh^
cph_pAp ¡_ ¡  fS | >  L $ fs p „  L $ l ¡  R > ¡  L ¡  -
__ àU`a“_#mm o
Z ¥Ë`{V agZm{`H$m
{H$ÝV w gm H$Xm{n
Z à_Îmm ^d{VŸ&321
Al] âZeê$`u f „Nd „Q_u k y „ v $f D`dp Ap`u R> ¡ .
Ap D`fp „s âZedp „ rhjpv $_p cph_ ¡ fS | >  L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
qH$ Z _yë`§ __¡VmdX²
`ËñZoh_h_mßZ w`m_² ?322
ùv$edp „\u DW $sp „  âZe_p âQ„X _pv $_ ¡  Äepf ¡  s ¡_p ¡  ârsOp ¡j _ dm¡
Ðepf ¡  D`fp ¡¼s cph ìe¼s \pe R> ¡ . Apd râeS>__p Acph\u S> ¡  rhjpv $
DÐ`Þ_ \pe R> ¡  s ¡_ ¡  L $ rhA¡ iåv $õ\ L $ep £  R > ¡ .
âZe_u Av ¹ $c ys cph_pAp ¡_ ¡  ìe¼s L $fs y „  Ap L $ pìe Å¡CA¡.
ho AbH$ZÝXo !
Ah§ ËdXyfaöX`o d{f©î`m{_;
H$Xm{MÝ_o _ oKËd§ {gÕ§ ^doV ² Ÿ&
Vd ewîH$Z oÌ`m oéX oî`m{_;
H$Xm{MV² H$ñ`m{n ñdßZñ` n‘>O§
CÝ_rboV ² VÌŸ&323
399
L $ rh Al] âZeu_p ùv $e `f hfku_ ¡ d ¡O`Ï„ rkÙ L $fhp CÃR> ¡
R > ¡ . ""sp ¡ ¼ep „L $  l z „  spfu k |L $ u Ap „Mp ¡dp „  DNui.'' s ¡d L $lu_ ¡ L $v $ pQ
L $ p ¡C õhà__ y „  L $dm L $ rh DNpX $hp CÃR> ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s râe`pÓ âÐe ¡_u A`¡npAp ¡_ y „  ApL $ pi fS | >  L $fsp „  L $l ¡
R > ¡  L ¡  -
_`m MH«$dmH${MËH$ma…Ÿ&
__
H$ÊR> o@pñV aUV¥fm - {ZXmYemof…,
àof`
AmfmT> §
`{X MoV ² Vd g_rno Ÿ&&324
Al] L $ rh d ©Ns ©jp gC_ ¡ af ¡  R > ¡ .  s ¡\u âZeu_u `pk ¡ AjpY $_u
A`¡np fpMu_ ¡ `p ¡sp_u T„M_p_ ¡ s ©às L $fhp L $l ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s âZecphp ¡_ ¡  M „X ¡ $ f_p ârsL $ê $` ¡  fS | >  L $fsp „  L $ rh L $l ¡
R > ¡  L ¡  -
_Zgmo {ZO©Z o {Z_©{jHo$ àXoeo
h o AbH$ZÝXo ! Ëd§ {H$_pÝdî`{g ?
ñdßZmZm § H$n ©aIÊS>m BVñVVm o {dH$sUm ©…,
AlyUm § {^Îm`… IpÊS>Vm…,
doXZmZm § ñVå^m… n{VVm… gpÝVŸ&
^yH § $nï>m@pñV öX`ñ` ^y{_…Ÿ&325
Al] Dódp hNf_p ¡  â ¡d r_fpip A_¡ â ¡d_u õd © rsAp ¡ ÅZ¡ M„X ¡ $ f
b_u Q |L $ u R > ¡ .
Ap D`fp „s "ho à o`gr' L $ pìedp „ ìe¼s \su L $ rh_u k„h ¡v $_p Å¡CA¡.
A{` gma{g !
A{` ào`{g !
Vd H$bZmXm o ì`m oåZ… H$pñ_Z² ñWmZo ?
400
gmÝÐm ^d{V Zw nm ¡U©_mgr Vd JmZo Ÿ&
Ah§ {nÀN>dX² ^«ï >m o  Z^g… n¥Ïì`m_² Ÿ&
H$adm{U Obamqe nma § ^½Zm`m § Zm ¡H$m`m_² Ÿ&326
sp ¡  rhj_p ¡  `ep ®e âZe_¡ dp_sp L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
Xrnm o {Zdm ©{nVm o ^d{V
VXm
CÀN>b{V gn©H$Um
é{YamdaU§ X yarH ¥ $Ë`Ÿ&
Ah§ Z OmZo Xeg§»`m_²,
Z OmZo {dfàga{ZdmaUm onm`_²,
AZ{^km o@pñ_
{dfdoJ § {Zam oÕ þ_ ² Ÿ&
h o Oogb_oañ` ZmJn{Ù{Z !
Ëd§ _Ý`go
àU`ñ` n`m ©` § {df_²,
Ah§
{dfñ` n`m ©` § àU`_² Ÿ&&327
Apd âZe sÒh_¡ gC_¡ Ap^yr_L$ kS> ®L $ p ¡A¡ L $p ¡C S>ÁepA¡ rdg__u
T„M_p sp ¡  ¼ep „L $  rhfl_u h ¡v $_p_ ¡ iåv $õ\ L $fu R> ¡ .
3.3.5 `fdsÒh rhjeL L $pìep ¡
`fdsÒh L ¡ $  b °û kÐe_ ¡ gC_¡ k „õL © $s kprlÐedp „ âpQu_L $ pm\u
gC_¡ Ap^ y r_L $ kde ky^u A_¡L $  kS> ®_ \sp „  füp R> ¡ . Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡
S > ¡hp L ¡ $  X $ p µ . F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu, X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h, X $ p µ . hpkyv ¡ $h
`pW $L $  hN ¡f ¡  kS> ®L $ p ¡A ¡ Cðf_p rhrh^ ê $`p ¡  s ¡dS> `fdsÒh_¡ gC_¡ A_¡L $
L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡d L ¡  -
Zo{V Z o{V Z oVr{V
AVX²Ñí`ì`md¥qÎm




Apd ApÝepÐd S>¡d_p¡ rhje füp¡ R>¡. s¡hp îu F>rjfpS> A[Á_lp¡ÓuÆ_y„
AÞe L $ pìe Å¡CA¡.
gË`§ {d^m{V h[aén{_X§ g_ÝVmV²
AÝV… gJX²JX{_X§ ö{X H¥ $îUdmgmV² Ÿ&
_ wpŠVZ© bm o^`{V ^wpŠV[a`§ àemÝVm
qH$ qH$ Z gmY`{V H$ënbVod ^pŠV…Ÿ&&329
D`fp¡¼s ïgp¡L$ Üpfp `fdsÒh A_¡ c[¼s rhi¡ tQs_ âõsys L$ey ¯ R> ¡.
Ap D`fp „s "›H$ma~«÷JrV_²' L $pìek„N °ldp „ `Z ApÝep[ÐdL$sp_p
v $i ®_ L $ rh L $fph ¡  R > ¡ .
›H$mam o  Zm_Yo` § na~«÷U…
na~«÷U… àVrH§$ M
~«÷m onmgZmgmYZ§ loð > §  g…
BË`wn{ZfXm o ~m oY`pÝVŸ&330




{H$ÝV w H$U©ñV w ZmpñVŸ&&331
Ap D`fp „s âZe A_¡ `fd sÒh A¡V $g ¡  L ¡ $  fp^p A_¡ L © $ óZ_ ¡
k „bp ¡^u_ ¡ kÅ®e ¡g y „  L $ pìe Å¡CA¡.
__ öX` !
Ëd§ H$W`{g
"amYm VWm{n Ord{V, `Vm o _Zwî`Or{dV§ XrK©Va § dV©V o Ÿ&
H ¥ $îU§ {dZm VWm{n amYm Ord{VŸ&' B{V
VÎm w A{dVW_odŸ&
402
Ah_{n Ordm{_ Ëdm § {dZm
Ûm[aH$m`m _hmhå`}f w N>m`m{ÛVr`m o ì`Wmnr{S>V…Ÿ&332
Ap D`fp „s d „ qv $f L $ pìedp „  ìe¼s \e¡g y „  L $ rh_ y „  cphS>Ns Å¡CA¡.
_pÝXa_Wm ©V ²
g §»`mVrVH$m obmhbmZm § _Ü`o
emÝV oa^oÚm o X wJ ©… Ÿ&&333
sp ¡  Cðf_ ¡ `p ¡L $ pfsp L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
ho B ©œa !
Ëd§ Z àñWa…
gË`§ {H$ÝV w àñWa Bd
Z ly`Vo __ Xw…Iñ` {MËH$ma…Ÿ&334
Ap D`fp „s L $ rh õs y rs ê $` ¡ Apfp^_p L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
`m H$mbr H$mbénm H$b`{V gH$b§ brb`m h ob`m dm
H$mbo H$mbo H$ambm XZwOXb~bÜd§gH$m`m ©` {dído Ÿ&
`m X wJm ©  X wJ ©Vm ¡  _ o ha{V öX`O§ em oH$gÝVmndqö
dÝXo Vm §  àmUXmÌt àb`Ob{ZYm ¡ MpÊS>H$m _ wÊS>hñVm_² Ÿ&&335
dp kfõhsu_u D`pk_p ìe¼s L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
Zm`m{V H$m o_b_{V… H$éUm § {dZ¡d
`ñ`m Z H$m{n VwbZm {Z{Ibo@{n {dído Ÿ&
`m n yÁ`Vo à{V{XZ§ {ZVam § g^ŠËdm
{dÚmàXm{`{Z ! gañd{V ! Zm ¡{_ {ZË`_² Ÿ&&336
Ap D`fp„s "ho Jwéda' L$pìedp„ Nyfy_u D`pk_p L$fsp„ L$rh L$l¡ R> ¡ L¡ -
gX² J wéda h o ! ~ «÷én ho !
h o _hoe ! {dîUwñdén ho !
ËdÀMaUma{dÝX`wJbo _ o
a{VñgXm ñ`m[Ñ²ì`m Am, Am, Am, j{VœoV ²...Ÿ&&337
403
Apd `fdsÒh_¡ gC_¡ Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡A¡ îÙp, Apfp^_p, D`pk_p
A_¡ c[¼s_ ¡ rhrh^ fus ¡ L $ pìep ¡dp „  hZu gu^p R> ¡ .
sp ¡  ¼ep „L $  `fdpÐdp D`f ¾ $ p ¡^ `Z ìe¼s L $ep £  R > ¡ .
3.3.6 `pÓp ¡ rhjeL$ L $pìep ¡
Ap^y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ ìe[¼s rhi ¡j A¡V $g ¡  L ¡ $  `pÓ rhi ¡j_ ¡ gC_ ¡
A_¡L $  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡  s ¡_p Dv $ plfZ Å¡CA¡.
`emoYa o !
__ àmU{à`o !
Ëd§ VWm{n `mVZmJha o &
Agma… g§gma…
_m §g o `V² _mYw` ©_pñV
Z VV² _m §gñ` gma…Ÿ&338
Al] "`emoYam' _pd_¡ `k„v $ L $fu_ ¡ L $ rhA¡ cpf ¡Md rhje_¡ lmhp ¡





AmH$memV² n{VV§ Vm o`{_d
Bh __ ñWmZ_² Ÿ&339
D`fp¡¼s "_mohZ' L$pìedp„ L $rh_p Apv® $ d__u [õ\rs_y „ hZ®_ iåv$õ\
L $e y ¯  R > ¡ .
Al] cNhp_ îuL © $óZ_¡ DØ ¡iu_ ¡ ìe¼s \e¡gu L $ rh_u k „h ¡v $_p_ ¡
dpZuA¡.





kmVw §  Z eŠZm o{_ {H$ÝV w,
Ëd§ __mË_r`m o@Wdm na…Ÿ&340
D`fp ¡¼s L $ pìe_u S> ¡d dlpL$pg_¡ k „bp ¡^u_ ¡ fQpe ¡g AÞe L $ pìe
Å¡CA¡.
ho _hmH$mb Vo gmXa § dÝXZ§
X o{h _m § X o{h _m § V o H ¥ $nmMÝXZ_² Ÿ&
H$m_`o ^yVbo ^y{fV§ OrdZ§
n y[aV § n wpînV§ em o{^V§ H$mZZ_² Ÿ&&341









__o` § `mVZm O{Q>bmŸ&342
Al] `Õ\f_u rigp b_¡gu Alëep_u ìe\p_ ¡ iåv $dp „  k y „ v $f fus ¡
Y $ pmu R> ¡ .
Ap D`fp „s isL $ L $ pìedp „  `Z `pÓ rhjeL $ L $ pìe_ y „  kS> ®_ \e y „
R > ¡  S > ¡d L ¡ $  "{à`meVH$_²'dp „ fp^p_¡ k „bp ¡^u_ ¡ fQpe ¡g y „  kS> ®_ Å¡CA¡.
amYm§ {dZm Z `_wZm gwObm {d^m{V
amYm§ {dZm M YaUr gw\$bm Z ^m{VŸ&
amYm § {dZm Z dX{V àU`ñ` doUw…
amYm§ {dZm Z Pa{V MaUñ` aoUw…Ÿ&&343
405
"h o adrÝÐ !' L $ pìedp „  ìe¼s \e¡g L $ rh_ y „  cphS>Ns r_lpmuA¡.
ho adrÝÐ H$drÝÐ h o, h o gËH$bmgmYH$ F$f o
amï ´ >^ŠV agoe h o, ZËdmZwJÝVw §  H$m_`o Ÿ&&
ì`mgñ` a o {Xì`o nXo
^aVñ` a o ^ì`o nXo
gËH$mì`H$V¥ ©Um § nXo
ZËdmZwJÝVw §  H$m_`o
h o gËH$bmgmYH$ F$f o, ZËdmZwJÝVw §  H$m_`o Ÿ&&344
ApS> k „N °l_p A„s ®Ns "h o _m ohZ' iuj ®L $  l ¡W $m fQpe ¡g y „  L $ pìe `pÓ
rhjeL$ NZu iL $ pe.
Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_p L $ pìe_p rhjep ¡  `Z Ap^ y r_L $ füp R> ¡ . S> ¡d
L ¡ $  "àm o\ o $ga…' L $ pìedp „  ìe¼s \e¡gu kS> ®L $îu_u k „h ¡v $_p_ ¡ Å¡CA¡.
àojñd àm o\ o $ga_oZ § {dhgÝV§
`m o Z nR>{V Z {bI{V Z {MÝV`{V M
Añ` boIZ§ ì`mH$aUXwï > §
dmH$`aMZm@{n Z {ZXw ©ï >m Ÿ&345
Ap D`fp „s "XeaW' L $ pìedp „  v $if\_u d_p ¡ ìe\p_ ¡ ìe¼s L $fsp „
L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
AÚ
_¥Ë`w g_`o





Ap D`fp „s "dm`m obm' L $ pìe `Z `pÓ rhjeL $ NZu iL $ pe.
406
òrUm§ àU`… œ{g{V
bÁOmH$#m wH o $ Ÿ&
Vmgm § öX`{b{n§
Z dmMm{`Vw §  eŠZm o{V
{à`V_Ñ{ï>a{nŸ&347
Al] ApS> L $ pìek„N °ldp „  Ahë`m, _mb{dH$m, Cd©er, {_amÊS>m,
emHw$ÝVbm hN¡f ¡  `pÓp ¡_ ¡  gC_ ¡ L $ pìe_p kS> ®_ \ep R> ¡ .
sp ¡  Al] S y >v $ p „  S > rhje_¡ gC_¡ \e ¡g y „  L $ rh_ y „  kS> ®_ Å¡CA¡.
`ÝÌmb`of w






{_{lVm o _dË`gm ¡ JJZo,
gÝÜ`mé{YadU©nëdboZŸ&&348
Al] "S>m{H$Zr' L$pìe_u S> ¡d "amjg' S> ¡hp `pÓ_¡ gC_¡ L$rh_y „ kS> ®_






aÝY«_ oH § $ àdoe§ bãY« w_ ²
AV… nümV²
Ëd § Ëd § Z ^d{g ...Ÿ&&349
Apd Al] fpnk S> ¡hp `pÓ_ ¡ `Z L $ pìedp „  kdpìep R> ¡ .
407
Ap D`fp „s âpQu_ `pÓp ¡_ ¡  gC_ ¡ `Z `pÓ rhjeL $ L $ pìe_ y „  kS> ®_
\e y „  R > ¡ . S> ¡d L ¡  -
qH$ n wZ… àmßV § \$b§ ^V¥ ©ha o  ?
ào_ V w àm`íMb§ ^V¥ ©ha o Ÿ&
H$mS ² >jgo {Ma`m ¡dZ§ énñ` {H$_² Ÿ?
^d{V éÕ§ qH$ Ob§ ^V¥ ©ha o  ?
A_¥V § `ÝZ w d`§ _Ý`m_ho Ÿ&
^d{V VX² hmbmhb§ ^V© ¥ha o Ÿ&&350
Apd âpQu_ s¡dS> Ahp®Qu_ `pÓp¡_¡ gC_¡ Ap^yr_L$ k„õL© $s kS> ®L $p ¡A¡
rhrh^ L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
3.3.7 kdpS> tQs__p L $pìep ¡
kS> ®L $ kdpS>_y „ S> A¡L $ ArcÞ_ A„N R> ¡. s ¡\u s¡_u Apk`pk b_su
OV$_pAp¡, v y $O ®V $_pAp ¡ v $f ¡L $ kprlÐeL$pf_¡ õ`i£ R> ¡. Ap^yr_L$ k„õL © $s kS> ®L $p ¡
Æh__u hpõsrhL $sp_ ¡ âL $pris L $f ¡ R> ¡ . s ¡\u S> kdpS>_ y „  ârstbb s¡d_p
kS> ®_dp „  v ¡ $Mph R> ¡ . S> ¡d L ¡  -
am_m`UH$mbo
amjgm dZo {ZdgpÝV ñ_Ÿ&
eZ¡… eZ¡…
dZm{Z {N>ÝZm[ZŸ&
AV… damH$m amjgm… ...351
ApS> ¡  kdpS>dp „ dp ¡V $ p tiNX$p L ¡ $  rhL $fpm ApL © $ rshpmp fpnk _rl,
`Z fpnk h © rÑhpmp fpnkp ¡ _Nfdp „ hk¡ R> ¡
Ap D`fp „s kp „âs il¡f_u kdõep_¡ ìe¼s L $fsp „ L $ rh L $l ¡ R> ¡  L ¡ -
~wÕñ` {^jmnmÌo
{Z_pÁOV§




V oZ ZJa § Y «mV_²
ZJa § ßbmpñQ>H$n wîn §
_Ëdm g…
à{V{Zd¥Îm…Ÿ&352
D`fp¡¼s L$pìe_u S> ¡d il¡fu Æh__¡ ìe¼s L$fsp „ L$rh âL© $rs sÒhp¡_p ¡




Yy_m o, Z n wînJÝY…Ÿ&
`ÝÌm{U, Z öX…Ÿ&&353
sp ¡  tlkp, lÐep_u h ¡v $_p_ ¡ fS | >  L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
hË`m`m {dam oY § H$V w ª  ZmJnwa §  ~Õ_pñV
H$mZnwa §  ~Õ_pñV
{XëhrZJa § ~Õ_pñV
hË`m`m {dam oY § H$V w ª  hË`m Ed ~Õm ñ`mV² ...Ÿ&
AmJÀN>
d`§ godm`¡ AdH$memX² F$V o
hË`m`¡ AdH$me§ à`ÀN> o_Ÿ&
` wÕ§ dram… H w $d ©pÝV,
hË`m § H$mn wéfm…Ÿ&354
lÐep A_¡ e yÙ_u cph_p_ ¡ ìe¼s L $ep ®  `R>u "d¥jÀN> oXZ à{H«$`m'
L $ pìedp „  L $ rh_ y „  ìe¼s \e¡g y „  cph k „h ¡v $_ r_lpmuA¡.
g d¥j§ {N>Z{Îm {N>Z{Îm nUm ©{Z ZrM¡…
nmV`{V d¥j_² / j_ñd / ñd§ {N>Z{Îm AmË_mZ_² &
JmZ § ZrS>mZm §  ZmXmZ ² {N>Z{Îm V yUª
XrZ § {N>Z{Îm dZ_², ñdßZ, F$Vm oJ ¥ ©h_² hÝVŸ&
409
Vagm agmb§ dgÝVH« w $h þH$ma_² ... amjg…
{jUmo{V jra § é{Ya § àdh{V ... dh{V ah{g
{jUmo{V ! h o am_ ! h o am_ ! h o am_ ! _aU§ XXm{VŸ&355
sp¡ c|L „ $` S> ¡hu v y $O ®V $_pAp¡ L$rh_p ùv$e_¡ õ`i} Åe R> ¡ A_¡ s¡\u S>







d onVo àH$meñ` {dídmg…
donVo nm ¡éf_² Ÿ&356








MVwîH o $ aº$Xrn{Mh²ZgÑemo _ ¥Ë` w…
éUm{Õ
_mJm ©Y } OrdZ_² Ÿ&357
`ròdu k„õL © $ rs_u Akf _uQ¡ Æhsp „ Ap^yr_L$ il¡f_u _pCV$¼gb_y „
L $ rh _uQ ¡ d yS >b hZ®_ L $f ¡  R > ¡ .
{dÚwX ²XrnmZm § àH$meof w
àg¥V{gJa oQ >Y y_ of w,
410
_{Xam{gŠVof w H$m_m oV oOHo$îd“of w,
{ZemMam ^dpÝV qhgm…Ÿ&
nÊ`m“ZmZm § dj… ñWbof w
àñdoXpŠbÝZm… Am{db_m§gIÊS>m nVpÝVŸ&358
sp ¡  ¼ep „L $  dlp_Nfu_ y „  hZ®_ L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
emÝVo… H$m H$Wm !
AmZÝXñ` ñWmZ{_h H¥$Ì ?
Xeª Xeª OrdZ§ _aUm`Vo Ÿ&
gä`VmZmpåZ _hmZJa o
_mZdËd§ Z qH$ newËdm`Vo ?
lmd§ lmd§ öX`§ àñVam`Vo Ÿ&
ì`WZ§ eara o  VWm
AOJam`Vo Ÿ&359
D`f p ¡ ¼s  L $ p ìedp „  dl p_Nf ud p „  âv | jZe y ¼s h ps phfZ s ¡dS >
cpfsue k„õL © $ rs_ ¡ c|gu_ ¡ e „Óhs ¹ b_¡gp ¡  dp_hu L ¡ $  k „h ¡v $_i |Þe dp_hu_u
Æh_i ¥g u_ ¡  âõs ys  L $ f u  R > ¡ .
sp ¡  hmu L $ rmeyN_p âcph_ ¡ ìe¼s L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
amdU§ {dZm
 grVmhaU§ H$W_² !
"H${bà^md…Ÿ&'360
sp ¡  ApS>_p L $l ¡hpsp Ap^ y r_L $ e yN_u kdõep_ ¡ gC_ ¡ \e ¡g y „  kS> ®_
Å¡CA¡.
ZddYyZm §
Ap½ZñZmZm{Z bm oH o $
Xh oOnmno Ÿ&361
Ap D`fp „s âv |jZey¼s _Nf_ y „  hZ®_ L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
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ZJao nXmZwnX§ aÏ`mJ“m Ñí`Vo
nXo nXo àXyfUnwÁOm o XarÑí`Vo Ÿ&
H w $Ì{MV² H$X ©_H$Xå~H§$ H$b`{V
Hw$Ì{MV² {Zð>mam{e AdbmoŠ`Vo Ÿ&
`Ì VÌ Ñí`ÝVo eyH$am… H w $¸ w $am amg^mür
ZJa § {Z{Ib§ à{V^m{V àm{Ug§J «hmb`g__odŸ&362
Apd kdpS>_p v $f ¡L $  `pkp_ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ `p ¡sp_p
kS> ®_dp „  ârstbrbs L $ep ®  R > ¡ .
3.3.8 fpô ² $ tQs__p L $pìep ¡
Ap^yr_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „  fpô ² rhjeL $ tQs__ ¡
âõsys L$fu_¡ Ap`Zp„ fpô ² $ âÐe¡ s¡dS> k„õL © $s kprlÐe n¡Ó¡ A_¡f y „  ep ¡Nv$p_
Apàe y „  R > ¡ . ¼ep „L $  s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „  fpô ² rhjeL $ tQsp ìe¼s \C R> ¡ . sp ¡
¼ep „L $ L $V $ pney¼s cpjp kp\¡ ApS>_p _ ¡sp A_¡ fpS>_urs D`f ìe„N ìe¼s
L $ep £  R > ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  iluv $ p ¡_ ¡  îÙp „S > rg `Z A`®Z L $fu R> ¡ .
AM„X cpfsdp „ k ¡¼e ygpqfTd_p _pd ¡ v ¡ $idp „  S > ¡  sp ¡ap_p ¡  dQphu
füp R> ¡  s ¡  ìe¼s L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
AI§S>mW©_ §Ìm onX oe…Ÿ& CnXoeH$m A{n ñdm{^_mZ -
eyÝ`… A_fm©JV`m§ lrgVmgoŠ`wba d«V Yar EdŸ&363
Ap D`fp „s L $ rh_ y „  AÞe kS> ®_ Å¡CA¡.
Am`}ÝX w{d^mñV§ JÀN>{V MoV ²
g §ñH$magam oOm»`m Z w H$W§
JrVmW©{dXñVw JVm {db`§
ñdÀN>ÝXñdamÁ`§ ì`mßV § Z ¥f w
_ZwOm o _ZwOñ` {h ^ú`én…




~L² >JñVw àam o{X{V IÊS>rH ¥ $V…
H$mí_ra_wH w $Q >… H$ånm`Vo
JmÝYmaàX{e©VX¡Ý` onX o
{gÝYm o@{n JVñVo gånX…Ÿ&
hm {dVV_hmÝY§ g§{lVmŸ&364
ApS> L $ pìek„N °ldp „  "^maV_²' L $ pìedp „  ìe¼s \e¡g L $ rh_u cph_p
r_lpmuA¡.
ñdmVÝÍ`méUa{ÄOV§ {dO`Vo ñdJm©[`V§ ^maV§
~ÝY ¡a od {d^yfU¡{d ©a{MV¡_m ©J £Z ©d ¡Zm ©WV_² Ÿ&
Zm ¡H $m_m oQ > a~mîn`mZOZH ¡ $` © ÝÌñdZ ¡Zm © {XV §
OmJVud gw{Z{ÐV§ {à`V_§ gdm©L²>Jg#mm[aV_²Ÿ&&
Ap D`fp „s "H$m{J ©b_²' L $ pìe Ap`Zp Å„bpT k¥r_L $ p ¡_ ¡  kdr` ®s
L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
H$mì`§ H$am o{_ gab§ gwIXmZhoVm o…
g§dU©Zm` Zd^maVdraH$r{V ©_ ² Ÿ&
` ¡ g¡{ZHo$… {ZOgwI§ n{ahm` àoåUm
XÎmm{Z OrdZYZm{Z YamOZÝ`¡ Ÿ&&
H$mí_raamÁ`o gwb^m Z empÝV…
ñWmZo àYmZo {dbgpÝV X wï >m…Ÿ&
{eï>m… g_ñVmíM ^`oZ `Ì
{Xdm{Ze§ H$mVa^md_½Zm…Ÿ&&366
sp ¡ Ap`Zp cpfsv ¡ $i_p AÐepf_u `qf[õ\rs D`f ìe „N L $fsp „ L $ rh
L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
gmåàXm{`H$… gX²^md… ZoV ¥Um § dMZnmbZ_²
AZr{Va{hVm… ewÕnarjm - ZmJ[aHo $f w àm_m{UH$Vm
ì`dñWm`wŠVm {dÚmg§ñWm… CËH$m oMhagodH$a{hV§







Al] kp „âv $ p reL $ kv ¹ $cph, A_urs hNf_u i yÙ `funp g ¡su rhÛp
k„õ\pAp¡, c|¿ep gp ¡L $p ¡_ y „  õ\p_ c°ô$pQpf frls`Ï„, _¡spAp¡_ y „ hQ_`pg_,
_pNqfL $ p ¡dp „  âdprZL $sp hN ¡f ¡  bpbsp ¡  ""_oam ^maV _hmZ''_u Op ¡jZp
L $fsp „  Ap`Z¡ kp ¥  ¼ep „e _rl v $ip ®hu iL $ uA¡ s ¡d L $V $ pn L $ep £  R > ¡ .
Ap D`fp „s lpCL y $  L $ pìedp „  ìe¼s \e¡gu fpô ² $  Q ¡s_p_ ¡ ìe¼s L $fsp „




Z e¥ÊdpÝV, Z nR>pÝV, Z JO©pÝVŸ&368
Al] fpô ² $  d yÖ pdp „  A „ qL $s tklp ¡  tklÐh N ydphu b ¡ W $ p  l p ¡e s ¡
f us ¡  gpN ¡  R > ¡ .  Mf ¡Mf Al] tklÐhh © rÑ Qpgu NC R > ¡ .  s ¡h y „  v $ip ®hhpdp „
Apìe y „  R > ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ fpô ² $  Q ¡s_p_ ¡ `p ¡sp_p kS> ®__p ¡
AL ® $  Ap`u Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ kd©Ù b_pìe y „  R > ¡ .
3.3.9 d©Ðe yrhjeL$ L $pìep ¡
d©Ðe y A¡ Æh__y „  L $X $h y „  kÐe R> ¡ . S> ¡_ ¡  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡
`p ¡sp_p L $ pìep ¡dp „  _hp ê $`f „N kp\ ¡ A¡V $g ¡ L ¡ $  Ap^ y r_L $ i ¥gu kp\ ¡ fS | >









D`fp ¡¼s L $ pìedp „  Æh__u nZc„N yfsp, ep ¥h_âurs, d ©Ðe ycurs,
i |Þesp hN¡f ¡_u A_yc | rs L $ rh_u kp\ ¡ - kp\ ¡ hpQL $hN ®_ ¡  `Z \pe R> ¡ .






sp ¡  ¼ep „L $  lpCL y $  L $ pìedp „  `Z d©Ðe y_ y „  Apg ¡M_ L $ rhA¡ Ap fus ¡
L $e y ¯  R > ¡ .
pñ_VàXrn§
àÁdmb`Ÿ& A`§ _ o
J_Zm oËgd…Ÿ&&372
ApS> L $ pìek„N °l_ y „  AÞe L $ pìe Å¡CA¡.
_Yw J ¥{hËdm
JVm o ^¥“…Ÿ& H w $g w_ §
M {Z_r{bV_² Ÿ&&373
Ap D`fp „s d y¼sL $ L $ pìep ¡dp „  `Z d©Ðe y_p k „h ¡v $__ ¡ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
sp ¡ "_¥Ë`w nümV²' L $pìedp „ d©Ðe y `R>u_u q¾ $eprhr^ s¡dS> õdip_dp „ A¡L $W $ p
\e ¡gp gp ¡L $ p ¡  hÃQ ¡ \sp „  k „hpv $ p ¡_ ¡  _ |s_ fus ¡ r_ê $àep R> ¡ .
sp ¡  ¼ep „L $  S >Þd A_¡ d ©Ðe y b „_ ¡_ ¡  A¡L $  kp\ ¡ k „bp ¡^u_ ¡ `Z kS> ®_
\e y „  R > ¡ . S> ¡d L ¡  -
nwZa{n OZZ§
n wZa{n _aU§
n wZa{n OZZrOR>a o  M e`Z§




Mbm bú_r…, Mbm àmUm…
MÄMb§ VméÊ`_² Ÿ&374
Ap D`fp „s AÞe ïgp ¡L $dp „  d ©Ðe y_u h ¡^L $sp fS | >  L $fsp „  L $ rh L $l ¡
R > ¡  L ¡  -
jUoZ gH$b§ Zï> §  OrdZ§ YZgånX…Ÿ&
jUmo {h ~br`m §„m oH o $ jUo X w…I§ jUo gwI_² Ÿ&&375
Apd d©Ðe y S> ¡hp Nl_ rhje_¡ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ `p ¡sp_p
L $ pìe_p ¡  rhje b_pìep ¡  R > ¡ .
D`k„lpf
Apd k „õL © $s cpjp_ ¡  Ahp ®Qu_ b_phhp dpV ¡  A ¡L $  k y v $ uO ®  epÓp
L $ f u  R > ¡ .  S > ¡dp „  i¼espAp ¡_ y „  rhipm ApL $ pi fl ¡g y „  R > ¡ .  Apd k „õL © $s
cpjp_¡ `|S>_pfp rhÜp_ Ap^yr_L$ kS>®L$p ¡ k„õL© $s L$pìeS>Ns A_¡ _pV$éS>Ns_p
rhrh^ âL $ pf p ¡  S > ¡d L ¡ $  L $ p ìedp „  l pCL y $ ,  spÞL $ p ,  kuÅ ¡ ,  Nus, NTg,
dp ¡_p ¡Cd ¡S> s ¡dS> AR>pÞv $k L $ pìep ¡  sp ¡  _pV $L $ p ¡_p rhrh^ âL $ pfp ¡dp „  f ¡ qX $ep ¡
_pV $L $, i¡fu _pV $L $, A¡L $p „L $ u _pV $L $ hN¡f ¡ âL$pfp ¡ Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐedp „
gC Aphhp_ y „  Np ¥ fh Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡_ ¡  a pm ¡  Åe R > ¡ .
Ap D`fp „s L $ pìe A_¡ _pV $L $ p ¡_p rhjep ¡  `Z kdpS>, fpô ² $  A_¡
kpdpÞe dpZk_p Æh_ `f ârstbb `pX ¡ $  R > ¡ .
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61. _¥Ë`weVH$_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 2
62. gwfwåUm`m§ {Z_½Zm Zm¡H$m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 14
63. H$ÊÊŠ`m {jßV§ _m{UŠ`Zynwa_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 27
64. H$ÊÊŠ`m {jßV§ _m{UŠ`Zynwa_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 13
65. ^yVàoV eVH$_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 55
66. gwfwåUm`m§ {Z_½Zm Zm¡H$m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 22
67. AmgrÀM _o _Z{g S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 7
419
68. dZdëbr S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 28
69. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 42
70. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 8
71.  H$mì`Xe© lr AmMm`© X§S>r   gJ© 14/19
72. Ap^yr_L$ L$pìehpv$p¡ A_¡ k„õL©$s L$rhsp X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 66
73. Ahp®Qu_ NyS>fpsu L$pìe kprlÐe_u
v$uO® L$rhspAp¡ îu _rg_ `„X$ép   `©. 2
74. Ahp®Qu_ NyS>fpsu L$pìe kprlÐe_u
v$uO® L$rhspAp¡ îu _rg_ `„X$ép   ©`. 13\u32
75. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 281
76. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 280
77. NursL$p Cd¡S> `åguL¡$i_, dy„bC k„`p : îu kyf¡i v$gpg  `©. 6
78. Erd®L$pìe      îu Qud_gpg ku. rÓh¡v$u  `©. 142,
îu Q„Öi„L$f cË$  143
79. kp„âs k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ k„v$c® X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 72
80. kprlÐe rhh¡Q_ X$pµ. bl¡QfcpC `V¡$g   `©. 179
81. g§ñH¥$V dmL²>_` H$m ~¥hX² B{Vhmg S>m°. OJÝZmW nmR>H$      n¥. 38
82. Erd®L$pìe      îu Qud_gpg ku. rÓh¡v$u
îu Q„Öi„L$f cË$   `©. 50,51
83. k„õL©$s hpP¹$de_p¡ Crslpk ipõÓu râ. ku. A¡g.   `©. 192
84. i¥gu A_¡ õhê$` îu Ddpi„L$f Å¡ju   `©. 198
85. Erd®L$pìe      îu Qud_gpg ku. rÓh¡v$u  `©. 148,
îu Q„Öi„L$f cË$  149
86. rgqfL$ A_¡ gNfuL$ îu Q„Öhv$_ dl¡sp   `©. 13
87. NursL$p Cd¡S> `åguL¡$i_, dy„bC k„`p : îu kyf¡i v$gpg  `©. 6,7
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88. Erd®L$pìe      îu Qud_gpg ku. rÓh¡v$u
îu Q„Öi„L$f cË$   `©. 140
89. NursL$p (Cd¡S> `åguL¡$i_, dy„bC) k„`p : îu kyf¡i v$gpg  `©. 7
90. JrV-_mYwar S>m°. dmgwXod {d. nmR>H$ n¥. 29
91. JrV-_mYwar S>m°. dmgwXod {d. nmR>H$ n¥. 25
92. ZyVZ JrVmÄO{b… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 80
93.  ZyVZ JrVmÄO{b… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 51
94.  g{MÌ-g§ñH¥$V-~mbJrVm{Z    àmo. emñÌr amOoÝÐ^mB© n§S>çm n¥. 38
95. g{MÌ-g§ñH¥$V-~mbJrVm{Z    àmo. emñÌr amOoÝÐ^mB© n§S>çm n¥. 50
96.  Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 81
97.  ZyVZ JrVmÄO{b… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 51
98.  ZyVZ H$mì` ñnÝXZ_² lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 26
99.  ZyVZ H$mì` ñnÝXZ_² lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 117
100. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 55
101. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 64
102. AÜ`mË__§WZJrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 132
103. AÜ`mË__§WZJrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 23
104. AÜ`mË__§WZJrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 176
105. ›H$ma~«÷JrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 92
106. ›H$ma~«÷JrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 45
107. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 182
108. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 189
109. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 156
110. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 155
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111. kp„âs k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ k„v$c® X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 87
112. Erd®L$pìe      îu Qud_gpg ku. rÓh¡v$u
îu Q„Öi„L$f cË$         `©. 183
113. Xydm© A§H$ … 28 \$adar 1994   n¥. 2
114. kp„âs k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ k„v$c® X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 89
115. kp„âs k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ k„v$c® X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 89
116. kp„âs k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ k„v$c® X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 89
117. kp„âs k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ k„v$c® X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 89
118. kp„âs k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ k„v$c® X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 88
119. Aê$T i|Þe `pg_`yfu   `©. 8
120. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 245
121. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 237
122. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 244
123. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 222
124. ^maVmoX`… \$adar 87   n¥. 10
125. L$pìe_y„ k„h¡v$_ îu lqfhëgc cpepZu `©. 20
126. "L$pìep\®'   `©. 64
k„õL©$s L$rhspdp„ Arc_h âep¡N
dp¡_p¡Cd¡S> X$pµ. ArS>s W$pL$p¡f   `©. 462
_¥J`m V$pCV$g   `©. 4
127. AÛs_ L$rhsp îu fOyhuf Qp¥^fu   `©. 72
128. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 14
129. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 15
130. dZdëbr S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 23
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131. dZdëbr S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 15
132. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 14
133. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 26
134. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 40
135. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 18
136. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 8
137. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 9
138.  eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 40
139. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 51
140. gwYm{gÝYmo_©Ü`o S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 24
141. gwYm{gÝYmo_©Ü`o S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 121
142. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 85
143. ~¥hÞbm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 27,28
144. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r  n¥. 47
145. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r  n¥. 16
146. A[^amO ghòH$_² (àñVmdZm _| go) S>m°. amOoÝÐ {_l
147. _¥Ë`weVH$_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 9
148. H$ÊÊŠ`m {jßV§ _m{UŠ`Zynwa_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 73
149. H$ÊÊŠ`m {jßV§ _m{UŠ`Zynwa_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 69
150. hm`Hy$ eVH$_² S>m°. dg§V gr. nQ>ob   n¥. 13
151. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 14
152. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 28
153. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 40
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154. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 60
155. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 70
156. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 89
157. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 96
158. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 115
159. H$mì` H¡$ad_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 67
160. H$mì` H¡$ad_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 128
161. gm{dÌr eVH$_² S>m°. O`Xod OmZr   n¥. 35
162. ÜdÝ`mdbmoH$ lr AmZ§XdY©Z
163. H$mì` Ab‘>ma lr éÝÐQ>   n¥. 172
164. Ap½ZnwamU   n¥. 337
165. eãXH$ënÐþ_H$moe lr Ho$edmMm`©
166. A{^Z`JwßVmMm`© H¥$V_² lr AmMm`© X§S>r
167. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 46
168. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 20
169. H$mbmo@pñ_ S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 15
170. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 159
171. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 160
172. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 155
173. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 157
174. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 16
175. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 62
176. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 42
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177. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 65
178. gm{hË` Xn©U… lr {dœZmW H¥$V_²   n¥. 336
179. g§ñH¥$V gm{hË` H$m B{Vhmg CnmÜ`m` ~bXod   n¥. 446
180.  goŠ`wba Måny A_¡ NyS>fps_p AÞe
      Qç`| L$pìep¡ k„v$c® N°„\
 NyS>fps_y„ k„õL©$s âpL©$s kprlÐedp„
âv$p_  g¡. kyf¡Mp `V¡$g
k„`p. îu Np¥sd `V¡$g
   îu L$p_ÆcpC `V¡$g   `©. 339©©©©
181. NyS>fps_y„ k„õL©$s âpL©$s kprlÐedp„
âv$p_  g¡. kyf¡Mp `V¡$g
k„`p. îu Np¥sd `V¡$g
   îu L$p_ÆcpC `V¡$g   `©. 339©©©©
182.  gmå`dmX lw{VldU g_mOdmX
lw{V_ZZ goŠ`wba lw{Và{V {dYmZ§
emgH$nXn§H$Oam_ B{V Vd
  _mojgmYZ_² goŠ`wba Måny   n¥. 106
183. goŠ`wba Måny lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 71
184. NyS>fps_y„ k„õL©$s ê$`L$ _pV$é kprlÐe X$pµ. hpkyv¡$h `pW$L$   `©. 206
185. NyS>fps_y„ k„õL©$s ê$`L$ _pV$é kprlÐe X$pµ. hpkyv¡$h `pW$L$   `©. 206
186. f¡qX$ep¡ _pV$L$: õhê$` A_¡ rkÙp„s X$pµ. rh_p¡v$ Å¡ju   `©. 11
187. f¡qX$ep¡ _pV$L$: õhê$` A_¡ rkÙp„s X$pµ. rh_p¡v$ Å¡ju   `©. 12
188. f¡qX$ep¡ _pV$L$: õhê$` A_¡ rkÙp„s X$pµ. rh_p¡v$ Å¡ju   `©. 15
189. f¡qX$ep¡ _pV$L$: õhê$` A_¡ rkÙp„s X$pµ. rh_p¡v$ Å¡ju   `©. 32
190. f¡qX$ep¡ _pV$L$: õhê$` A_¡ rkÙp„s X$pµ. rh_p¡v$ Å¡ju   `©. 38
191. f¡qX$ep¡ _pV$L$: õhê$` A_¡ rkÙp„s X$pµ. rh_p¡v$ Å¡ju   `©. 94
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192. f¡qX$ep¡ _pV$L$: õhê$` A_¡ rkÙp„s X$pµ. rh_p¡v$ Å¡ju   `©. 107
193. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 3
194. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 6
195. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 1
196. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 47
197. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 48
198. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 49
199. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 49
200. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 46,47
201. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 53
202. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 24
203. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 29
204. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 32
205. gmJa… S>m°. H$mpÝV^mB© Jmoa   n¥. 30,31
206. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 10
207. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 14
208. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 16
209. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 28
210. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 28
211. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 34
212. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 40
213. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 38
214. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 52
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215. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 52
216. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 54
217. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 42
218. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 46
219. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 58
220. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 58
221. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 62
222. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 74
223. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 78
224. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 78
225. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 74
226. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 76
227. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 78
228. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 100
229. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 106,108
230. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 108
231. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 90
232. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 90
233. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 102
234. ZyVZ ZmQ²>` H$m¡_wXr lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 104
235. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 11
236. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 17,18
237. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 19
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238. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 20
239. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 20
240. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 21
241. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 27
242. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 41
243. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 42
244. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 45
245. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 38
246. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 39
247. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 40
248. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 50
249. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 55
250. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 53
251. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 65
252. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 70,71
253. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 74
254. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 74
255. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 84
256. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 85,86
257. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 91,92
258. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 108
259. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 113
260. ZyVZ ZmQ²>` {dbmg… lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 116
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261. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 2
262. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 7
263. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 10
264. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 13
265. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 18
266. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 23
267. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 25
268. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 29,30
269. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 30.31
270. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 37
271. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 38,39
272. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 45,48
273. H$ënd¥j… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 47
274. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 25
275. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 20
276. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 31
277. _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_¥Jmo@pñV S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 32
278. k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ `Nfh X$pµ. ku. bu. bpgk   `©. 29
279. gm{hË` Xn©U… lr {dœZmW H¥$V_²   n¥. 1, 3
280. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 60
281. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 58
282. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 14
283. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 68
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284. ñne©bÁOmH$mo_bm ñ_¥{V… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 205
285. _¥Ë`weVH$_²          S>m°. hf©Xod _mYd  n¥.5, ûcmoH$ 41
286. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 173
287. H$mì` H¡$ad_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 89
288. H$mì` H¡$ad_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 94
289. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 27
290. H$ÊÊŠ`m {jßV§ _m{UŠ`Zynwa_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 77
291. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 84
292. ^mdpñWam{U OZZmÝVa gm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 71
293. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 79
294. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 28
295. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 21
296. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 35
297. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 115
298. ñne©bÁOmH$mo_bm ñ_¥{V… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 56
299. Vd ñne} ñne} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 144
300. gwYm{gÝYmo_©Ü`o S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 4
301. dZdëbr S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 29
302. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 15
303. AYwZm bo. S>m°. C_m Xoenm§S>o
g§. àm. arVm {ÌdoXr   n¥. 111
304. AYwZm S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r
g§. àm. arVm {ÌdoXr   n¥. 71
305. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 18
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306. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 46
307. H$mbmo@pñ_ S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 49
308. Vd ñne} ñne} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 174
309. gwYm{gÝYmo_©Ü`o S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 16
310. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 108
311. _Zgmo Z¡{_fmaÊ`_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 41
312. bmdmag{X½YmñdßZ_`m nd©Vm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 18
313. JrV-_mYwar S>m°. dmgwXod {d. nmR>H$ n¥. 31
314. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 3
315. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 174
316. H$mì` H¡$ad_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 47
317. dZdëbr S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 15
318. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 39
319. à{VÜd{Z… S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 32
320. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 11
321. ~bmH$m S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 105
322. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 1
323. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 30
324. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 44
325. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 5
326. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 158
327. _Zgmo Z¡{_fmaÊ`_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 17
328. AÜ`mË__§WZJrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 79
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329. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 113
330. ›H$ma~«÷JrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 13
331. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 82
332. Vd ñne} ñne} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 105
333. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 157
334. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 54
335. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 141
336. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 3
337.  JrV-_mYwar S>m°. dmgwXod {d. nmR>H$ n¥. 7
338. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 82
339. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 9
340. à{VÜd{Z… S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 24
341. H$mì` H¡$ad_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 154
342. dZdëbr S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 23
343. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 40
344. JrV-_mYwar S>m°. dmgwXod {d. nmR>H$ n¥. 23
345. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 20
346. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 167
347. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 234
348. ñne©bÁOmH$mo_bm ñ_¥{V… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 60
349. ñne©bÁOmH$mo_bm ñ_¥{V… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 58
350. Vd ñne} ñne} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 201
351. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 16
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352. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 74
353. F$fo… jwãYo MoV{g S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 59
354. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 102
355. Vd ñne} ñne} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 69
356. _Zgmo Z¡{_fmaÊ`_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 47
357. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 39
358. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 81,82
359. à{VÜd{Z… S>m°.adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 11
360. hm`Hy$ eVH$_² S>m°. dg§V gr. nQ>ob   n¥. 13
361. hm`Hy$ eVH$_² S>m°. dg§V gr. nQ>ob   n¥. 12
362. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 11
363. goŠ`wba Måny lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 59
364. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 40
365. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 41
366. H$mì` H¡$ad_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 82,84
367. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 26
368. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 85
369. _¥Ë`weVH$_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 5
370. H$mbmo@pñ_ S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 37
371. _¥Ë`weVH$_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 7
372. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 28
373. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 29
374. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 89
375. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 145
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AÝepe - 4
NyS>fps_p k„õL © $s kS> ®__p _hâhplp ¡dp „
cpjpNs âep ¡Np ¡ A_¡ cpjpi¥gu
âL$fZ - 1
NyS>fps_p k„õL © $s kS> ®__p
_hâhplp ¡dp „  cpjpNs âep ¡Np ¡
âõsph_p
Ap^yr_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡  `p ¡sp_p kS> ®__p _hp âhplp ¡dp „  cpjpNs
âep ¡Np ¡  A_ ¡  cpjpi ¥gu `Z cphhplu A_ ¡  kfm âep ¡S > ¡  R > ¡ .  S > ¡  `pW $ L $
d pV ¡  kdS >hpdp „  `Z kfm b_u fl ¡  R > ¡ .  Ap D`fp „s s ¡Ap ¡  âpQu_
kprlÐe kS> ®__u b¡X $ uAp ¡_ ¡ sp ¡X $ u_ ¡ _hu_sd L „ $X $ pf ¡g Ap L ¡ $X $ udp „ kdpS>_u
kp „âs kdõepAp ¡_ ¡  `p ¡s p_p _hp S >  A „v $ pS >dp „  ârstbrbs L $f ¡  R > ¡ .
âL © $ rs, âZe A_ ¡  f pô ² $ rQ „s__ ¡  L $ ë`_pAp ¡_ u  cfdpf kp\ ¡  dp_hu_p
d_dp „  ^fbpe ¡gu k „h ¡ v $_p_ ¡  hZu gC_ ¡  S > ¡dp „  R> „ v $, Ag„L $ pfp ¡ A_ ¡ _hp
iåv $ p ¡_ p ¡  âep ¡N v $ f ¡ L $  kS > ®__ ¡  iZNpfhpdp „  dv $ v $ ê $` b_ ¡  R > ¡ .  s ¡Ap ¡_ u
cpjpi ¥gudp „  d y¿eÐh ¡  Np ¥X $ u, `p „Qpgu A_ ¡ h ¥v $c} i ¥gu_ y „  âcyÐh Å¡hp
dm ¡  R > ¡ .  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐe_ ¡  h^ y_ ¡  h^ y  Q ¡s_h „s y „  b_phhp_p „
âep ¡Niug âepk Ap _hp ¡ q v $s g ¡ML $ p ¡  A_ ¡  L $ rhAp ¡A ¡  L $ep ®  R > ¡ .
4.1 Ap^yr_L$ k„õL © $s kS> ®__p _hâhplp ¡dp „ cpjpNs âep ¡Np ¡
4.1.1 Ab‘>ma
Ag„L$pf L$pìe kS>®__y „ A¡L$ dlÒh_y„ A„N NZphu iL$pe. âpQu_L$pm\u
Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡  L $ p ìe_ ¡  rhrh^ Ag„L $ pf p ¡\u iZNpf ¡  R > ¡ .  "Ab‘>am o {V
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B{V Ab‘>ma…' A\p ®s ¹  S > ¡  Ag „L © $s L $f ¡  R > ¡ ,  ip ¡cp h^pf ¡  R > ¡  s ¡  Ag„L $ pf.
Apd âpQu_ rhÜp_ p ¡A ¡  Ag„L $ p f  qhi ¡  rh rh^ dsp ¡  âNV $  L $e p ®  R > ¡ .
s p ¡  Ahp ®Qu_ kS > ® L $ p ¡A ¡  `p ¡s p_p kS > ®_dp „  Ag„L $ pf p ¡\u L $ p ìe_ ¡  Ag „L © $ s
L $e p ¯  R > ¡ .
1. Cn_m
kpdpÞe fus ¡ D`dp Ag„L $pf v $f ¡L $  L $ rh_p ¡  râe Ag„L $pf NZphu
iL $ pe. D`dp rhi ¡ L $l ¡hpe y „  R > ¡  L ¡  ""gmYå`©_ wn_m ^oX o Ÿ&&''1 A¡V $g ¡ L ¡ $  b ¡
S y > v $ u-S y >v $ u hõs yAp ¡dp „  kdp_ ^d® lp ¡hp`Ï„ s ¡ D`dp Ag„L $ pf R> ¡ . s ¡_p ¡
Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡A ¡ L $f ¡gp ¡  D`ep ¡N Å¡CA¡ -
Obo `Wm e¡Ë`_pñV
AZbo Mm oî_Vm `Wm,
VW¡d Ëd§ g{Þ{hVm o@{g
_{`Ÿ&2
Ap D`fp „s AÞe Dv $ plfZ Å¡CA¡.
a o  ! a o  !
nbmedZñ` à{Vam o__p½Zñne©…Ÿ&
X½Ym a o  X½Ym…
__ h[aVm EH$mÝVm…,
__ma wUm… ñdßZm…,
Aßga…Hw$_m`m ©üaUm oËg¥ï >m Ádmbm…
CËßbm o{fî`ÝVr_m{Z dZm{ZŸ&3
AÞe Dv $ plfZ Å¡CA¡.
n à{VÀN>m`m < `mÀN>m`m{Và..... nmnH$_©g_m
VÝdrí`m_m í`mZm   í`m_m....
{V`©½`m o{ZH$ånm




    _
{V    eZ¡…  eZ¡… ..... d¥ÕmdñWmdV² Ÿ&&
Om[aUrd n[aîdO{V JmJmÌoÌ oUU
EH$s  ^d{V  MŸ&  (AÛ¡V{_d gwIXw…I`m o… Ÿ&)
dH«$m H w $¸ w $a   n w
    ÀN      g      er
  Ñ
CbyH$_wIr H$m{bHo$d à{V{ZdV©V o - àH$memV²
n ¥ð > o  ""~« yQ ² >g'' - d¥ÎmmZ wgma{U      AmH«$m_{V
AÝYH$ma_m §gb~mhw §  ñn ¥e{V - {N>/Þm/bm (Mm[aÍ`hrZm)
{d
A{n   M   Z      {V   {MVm½Zm ¡
í`
db`mH$m[aŸ&&4
D`fp¡¼s L$pìedp„ L$rhA¡ L$üy „ R> ¡ L ¡ $ `p`L$d® kdp_ L$pmu h©Ùphõ\p_u
S> ¡d ^ud ¡-^ud ¡ Y $msu S>su h ¡íep_u S> ¡d NpY $ fus ¡ c ¡V $su L | $sfp „_u hp „L $ u
` | „R >X $ u S> ¡hu R>pep
AÝYH$mam o  {_ï>…
{eewMm oH$boQ >dV² Ÿ&
AÝYH$ma… emÝV…
_w{ZOZ{MÎmd¥{ÎmdV² Ÿ&
AÝYH$mam o  _ yH$…
ZmgXr`gyŠVdV² Ÿ&
AÝYH$mam o  Z Jm oMa…
_¥VZoÌVmaH$dV² Ÿ&
AÝYH$ma… H$jg#mmar
{dM{H$b (M_obr) gwJÝYdV² Ÿ&
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AÝYH$ma… ñI{bVMaU… gXrno H$jo
d ¥ÕdV² Ÿ&
AÝYH$mam o  Xrn § em_{`Vw_mJV…
{dÐm ohrOZdV² Ÿ&&5
D`fp¡¼s L$pìedp„ bpmL$p ¡_u Qp¡L$g¡V$ S> ¡hp ¡ duW$p ¡, dyr_S>_p¡_u rQÑh©rÑ
S> ¡hp ¡  ip „s, _pkv $ uek|¼s S> ¡hp ¡  d |L $  A_¡ M|Zpdp „  afsu Qd¡gu_u k yN „^
S> ¡hp ¡  s\p rhrh^ D`dpAp ¡ Üpfp A„^L $ pf_ ¡ hZ®ìep ¡  R > ¡ .
Ap D`fp „s L $ rh ¼ep „L $ ""_Npfp_u S> ¡d ^ ° |S >su râep_u l\¡mu'6
sp ¡ ¼ep „L $  ""L$p „W ¡ $  a ¢L $ pe ¡gu dpR>gu_u S> ¡d sfaX $u_ ¡ r_Æ®h b_u S>su
Qp „v $_u''7. Al] `Z D`dp Ag„L $ pf_p ¡  D`ep ¡N \ep ¡  R > ¡ .
2. ê$nH$_²
VÐÿnH$_^oXmo ` Cn_mZmon_o``mo…Ÿ&8 ""D`dp_ A_¡ D`d¡e_p¡ Ac¡v$
s ¡  ê $`L $ Ag„L $ pf R> ¡ .'' S> ¡d_p ¡  c ¡v $  R | >`p ¡  fMpsp ¡  _\u. s ¡hp D`d¡e
A_¡ D`dp_ hÃQ¡_p Arskpçe_ ¡ gu^ ¡ Ac¡v $  fQpe R> ¡ .
Ap Ag„L $pf_p ¡  âep ¡N `Z Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ k y „ v $f fus ¡  L $ep £
R > ¡ . S> ¡  _uQ ¡ d yS >b R> ¡ .
é½Umb`m»`o
VrW}
OZm am oJm {Z{jnpÝVŸ&&9
D`fp ¡¼s `„[¼sdp „ L $ rh L $l ¡ R> ¡  L ¡ $  v $hpMp_pê $`u su\®õ\p_dp „ fp ¡Np ¡_ ¡
a ¢L $sp gp ¡L $ p ¡ .
sp ¡  râep_ ¡ k „bp ¡^u_ ¡ L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  ""A„^L$pfdp „  r_lpqfL $p ê $`





Al] ky\pf_¡ Å¡C_¡ `p ¡`V $ ê $` ¡ cpNu R | >V $sp ¡ h ©npÐdp s ¡d D`fp ¡¼s
` „ [¼sdp „  L $ rh v $ip ®h ¡  R > ¡ .
Xå^…
œgZo@{n ??
B`_od Vw g§g ¥{V…Ÿ&&12
Al] Xå^… D`d¡e A_¡ g§g¥{V D`dp_ R> ¡ . b „_ ¡  hÃQ ¡_p ¡  Ac¡v $
kp^hp\u ê $`L $ Ag„L $ pf b_¡ R> ¡ .
3. ûbof
Äep „ A¡L $\u h^pf ¡  A\p £ âpàs \pe Ðepf ¡  ïg¡j Ag„L $ pf b_¡ R> ¡ .
ApQpe® îu dçdV $_p iåv $ p ¡dp „  L $luA¡ sp ¡  ""ûcof… g dmŠ`o EH$pñ_Z²
`ÌmZoH$mW©Vm ^doV ² Ÿ&&13
ní`Ë`Zwn §
Obdm[hÝ`m ê$n_² Ÿ&
{ZåZm o@{V Hy $n…Ÿ&14
Al] ïg¡j_p D`fp ¡¼s Dv $ plfZdp „ r_ç_ iåv $ (KX$p ¡  A_¡ lgL$p ¡)
b„_ ¡  A\®dp „  gu^ ¡g R> ¡ .
4. A{Ve`mopŠV
Äepf ¡ AâL© $s hX ¡ $ âL © $s_ ¡ Nmu S>hpdp „ Aph¡ Ðepf ¡ S> ¡ Ac¡v $ kÅ®e
s ¡_ ¡  Arsiep ¡[¼s Ag„L $pf L $l ¡hpe.
_Zwî`ñ`oÑer ~w^wjm H$Xm{n Zm@@gr -
XYwZm gm o `X² `X² ní`{V, VX² VX² >  ^j`{VŸ&15
5. CËàojm
gå^mdZ_WmoËà ojm àH¥$Vñ` g_oZ `V² Ÿ&16
D`d¡e A_¡ D`dp_ hÃQ¡ L $rh Üpfp L $[ë`s spv $pÐçe_u k„cph_p_¡
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DÐâ¡np Ag„L $ pf L $l ¡  R > ¡ .
dmnr - J^m ©ÝV… H$nm oVH$m obmhb BdŸ&
{H$pÄMX² ÜdZ{V _o öX`o Ÿ&17
6. {deofm opŠV
îu dçdV$ rhi¡jp ¡ [¼s Ag„L $ pf_u ìep¿ep L $ pìe âL $ pidp „  Ap
fus ¡ Ap` ¡ R> ¡ .
{deofm opŠVaIÊS> of w  H$maUof w \$bmdM…Ÿ&18
L $ pfZp ¡ AM„X $  lp ¡hp R>sp „  am_u (A\p ®s ¹  L $ pe ®_u) D[¼s _ \pe
s ¡_ ¡  rhi¡jp ¡ [¼s Ag„L $pf L $l ¡  R > ¡ .
Apd L $ pe ® ` |Z ® \hp dpV ¡ $_p ` |fsp „  L $ pfZp ¡ lp ¡hp R>sp „  L $ pe ®  b_¡
_rl Ðepf ¡  rhi¡jp ¡ [¼s Ag„L $pf_y „  kS> ®_ \pe R> ¡ . Dv $ plfZ -
nwînm{U
{ZnVpÝV M ^y_m ¡
nmXn… H$ånVo
H o $db§ ní`{V nmfmU… -
H$W§ n wînm{U nVpÝVŸ&19
7 Anh²Z w{V
àH¥$V § `{Þ{fÜ`mÝ`ËgmÜ`Vo gm Ëdnh²Z w{V…Ÿ&20
âL © $s  A ¡ V $g ¡  D`d ¡e .  s ¡_ p ¡  r_j ¡^  L $ f u_ ¡  s ¡_ ¡  õ\ p_ ¡  D`dp__u
õ\p`_p L $ fh pdp „  Aph ¡  s ¡  A`l ¹_ y rs Ag „L $ pf L $l ¡h pe. s ¡_ y „  Dv $ plfZ
Å ¡CA ¡ .
Z dh{g KQ> §




ApQpe® îu dçdV $_u ×rô $A¡ rhfp ¡^ Ag„L $pf_u ìep¿ep Å¡CA¡.
{dam oY… gm o@{dam oY o@{n {déÕËdoZ `ÛM…Ÿ&22
b¡ hõs yAp ¡  hÃQ ¡ rhfp ¡^ _ lp ¡e, sp ¡  `Z rhfp ¡^ lp ¡hp_ y „  rh^p_
L $fhpdp „  Aph ¡ R> ¡ . s ¡_ ¡  rhfp ¡^ Ag„L $pf L $l ¡  R > ¡ .
Ah§ Ym{_©H$ Ëd§ Ym{_©H$…
`ü H$íM bú`Vo Ym{_©H$…Ÿ&&
ñZ wfm §  Xh{V `m œl« w… gm@{n
Y_©H$Wm § lÕm e¥Um o{V…23
AÞe Dv $ plfZ Å¡CA¡.
V`m
ñVZmewH § $ {e{WbrH¥$V_²,
A{n M
Vpñ_Z² _ o Ordm o ~Õ…Ÿ&24
9. ì`{Va oH$
D`dp_ L $fsp „  D`d¡e_y „  QqX $epsp`Ï„ v $ip ®hpe R> ¡ . s ¡_ ¡  ìersf ¡L $
Ag„L $ pf L $l ¡hpe.
""Cn_mZmÚXÝ`ñ` ì`{Va oH$… g Ed g…Ÿ&''25
{ZXmK{XZ…
XrK©… ..... Vñ_mX{n _o
EH$m o  {Z…ídmg… !Ÿ&&26
10. AWm©ÝVaÝ`mg
A\p ®ÞsfÞepk_u ìep¿ep L $fsp „  îu dçdV$pQpe ® L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
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""gm_mÝ`§ dm {deofm o dm VXÝ`oZ g_Ï`©V o Ÿ&
`Ì gm o@Wm ©ÝVaÝ`mg… gmYå`}UoVa oU dmŸ&&''
A¡V $g ¡ L ¡ $  Äep „  kpdpÞe L ¡ $  rhi ¡j kp^çe® A\hp h¥^çe®_¡ gu^ ¡
kd\®_ `pd ¡ Ðep „  A\p ®ÞsfÞepk Ag„L $pf b_¡ R> ¡ .
Šd JVm… àm o\ o $gam… ?
ñQ>m\$ê$_o ~hdm o Ñí`ÝVo
qH$ V w g_{n©Vm o  X wb©^…,
{dÚmZwamJr {h {dab…Ÿ&28
11. {d^mdZm
L$pfZ _ lp ¡hp R>sp „ L $ pe ® \sy „  L $ rh bsph¡ R> ¡ . s ¡dp „ L $ rh_u QdÐL © $ rs
lp ¡h p\u rhcph_p Ag„L $ pf  b_ ¡  R > ¡ .  îu dçdVpQpe ®_u ìep¿ep _uQ ¡
âdpZ ¡  R > ¡ .
""{H« $`m`m… à{VfoY o@{n \$bì`pŠV{d©^mdZmŸ&29
Ap½Zem_H$`mZ¡ emÝVm o@p½Z…Ÿ&
AYwZm BÝYZa{hV… àÁdb{V
J¥h{dhrZm`m… öVgd©ñdm`m… {ó`m o öX`o Ÿ&&30
12. ñd^mdm opŠV
îu dçdVpQpe ® õhpcphp ¡ [¼s_u ìep¿ep Ap`sp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡  -
""ñd^mdm opŠVñVw {S >åÞmX o… ñd{H«$`mê$ndU©Z_² Ÿ&''31
Äepf ¡ bpmL $ hN ¡f ¡_u `p ¡sp_u qhriô $ q¾ $ep A_¡ s ¡_p „  ê $` Apqv $_ y „
hZ®_ A¡V $g ¡ õhcphp ¡ [¼s.
AbH$ZÝXo
__ ZoÌ`m o… àÁdbpÝV Xmdm½Z`…
`of w ^ñ_gmV² ^dpÝV h[aV ñdßZm…Ÿ&
27
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ewîH$nUm ©Zrd Xh²`ÝVo `m ¡dZm oëbmga{hVm… jUm…Ÿ&
H$m oQ >añW{dhJMrËH$mam Bd {Zœmgm… gpÝV dj{gŸ&32
Ap D`fp „s AÞe Dv $ plfZ Å¡CA¡.
àemÝVZoÌ o a_Ur`^mdm…
gå~m oY`pÝV àUd§ ZdÄMŸ&
AÝYmZ² g_ñVmZ² àXXmVw_Ì
{dkmZapí_{_h XrßVgy` ©… Ÿ&&33
13. ì`mOñVw{V
ìepS >õs yrs Ag„L $ pf_u ìep¿ep Ap`sp „  îu dçdV$ ApQpe ® L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  -
""ì`mOñVw{V_w ©Io {ZÝXm ñVw{Vdm © ê${T >aÝ`WmŸ&34
A\p ®s ¹  d yM ¡ t_v $ p L ¡ $  õs y rs lp ¡e A_¡ s ¡_ y „  `qfZpd rh`fus lp ¡e
s ¡_ ¡ ìepS>õsyrs L $l ¡ R> ¡ . V | „ $ L $dp „ L $luA¡ sp ¡ R | >`u õs yrs L ¡ $  v „ $c cfu õs yrs
s ¡d `Z L $lu iL $ pe.
öX`{Zdm{g{Z h o !
^d H$éUmH$m[aUr,
jU_{n
Aënm{YH$m §  H w $a w
ËdX²Îmm §  nrS>m_ ² Ÿ&&35
14. H$mì`{b“
îu dçdVpQpe ® $  L $ pìetgN_u ìep¿ep Ap`sp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
""H$mì`{b“§ h oVm odm ©Š`nXmW©VmŸ&&''36
A\p ®s ¹  L $ p ¡C`Z rh^p__ y „  L $ pfZ hp¼ep\ ® L ¡ $  `v $ p\ ®  ê $` ¡  Aph ¡ s ¡_ ¡
L$pìetgN Ag„L $pf L $l ¡hpe.
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AmZÝXm o@h §,
Z __ Xw…Iñ` IoX,
ñd`§ Á`m o{Vñd^mdm o@h_² Ÿ&&37
15. XrnH$_²
v $ u`L $ Ag„L $ pf b¡ fus ¡ \pe R> ¡ .
1) âL ©s A_¡ AâL ©s rhjep ¡_p q¾ $ep ê $` ^d®_p ¡  a¼s A¡L $  S >
hpf r_v £ $i.
2) A¡L $S > L $ pfZ OZu q¾ $epAp ¡ kp\ ¡ Å¡X $ pe s ¡_ ¡  v $ u`L $ Ag„L $ pf
L $l ¡  R > ¡ . lh ¡ îu dçdV$ ApQpe £ Ap` ¡gu v $u`L $ Ag„L $ pf_u
ìep¿ep Å¡CA¡.
"" gH¥$X ²d ¥{ÎmñVw Y_©ñ` àH¥$VmàH¥$VmË_Zm_² Ÿ&
g¡d {H « $`mgw ~h²drfw H$maH$ñ`o{V XrnH$_² Ÿ&&''38
ËdËàmpßVñdßZm…
{N>ÚÝVo - {^ÚÝVo - Xh²`ÝVo Ÿ&39
16. Amjon
h¼sp `p ¡sp_u hps L $l ¡hp sp ¡  dp „N ¡ R > ¡  `f „s y  L $l ¡sp „  L $l ¡sp „  r_j ¡^
L $fu AV$L $ u Åe R> ¡ . s ¡\u L $\_ sfa îp ¡sp_u Arcf y rQ L ¡ $  DÐk yL $sp h^u
Åe R> ¡  s ¡_ ¡  Apn¡` Ag„L $pf L $l ¡  R > ¡ .
""à{VfoY Bdoï >ñ` `m o {deofm{^{YËg`mŸ&
Amjon B{V V§ gÝV… e§gpÝV {Û{dY§ `WmŸ&&40
^«_a… lÕmbwapñV,
AV…
{dMma`Ë`gm ¡ `X² -
"am{ÌJ©{_î`{V gwà^mV§ ^{dî`{V' B{VŸ&
ní`,
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nd©VmZm § njm… {N>ÝZm… gpÝV
àXyfU`wŠVm{Z gpÝV J“m - Obm{ZŸ&41
Al] nÙH$mofo ^¥“… L$rhspdp „ c°df_p âsuL$ hX ¡ $ kp „âs `qf[õ\rs_p ¡
õ`i® L $fpìep ¡  R > ¡ .
Ap D`fp„s Ap^yr_L$ kS> ®L$p ¡A¡ `p¡sp_p kS>®_dp„ kdpr^, `qfk„¿ep,
sv ¹ $N yZ, c°p[Þsdp_, âsuh hN¡f ¡  Ag„L $pfp ¡_p ¡  âep ¡N L $ep £  R > ¡ .
4.1.2 N>ÝXm o
âpQu_ k„õL © $s kS> ®L $ p ¡  R> „v $ , Ag„L$pf L ¡ $  Ýhr__¡ h^y dlÒh Ap`sp
lsp. Äepf ¡  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡  R>pÞv $k s ¡dS> AR>pÞv $k L $ pìep ¡_ y „
kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ . s ¡Ap ¡  ê $ qY $Ap ¡  A_¡ b„^_p ¡\u d y¼s A_¡ kÐe_ ¡ âL $ p ris
L $fs y „  kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  kdpS>_u cphk„h ¡v $_p s ¡dS> kp „âs kdõep_ ¡
fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
Ap^yr_L $ kS> ®L $ p ¡  d y¿eÐh¡ A_yôy $` ¹, hk„srsgL$p, Nygb„L $u hN¡f ¡
R> „v $ p ¡_p ¡ âep ¡N L $f ¡ R> ¡ . sp ¡ ¼ep „L $ N yS>fpsu R> „v $_ ¡ `Z k„õL © $s cpjpdp „
âep ¡S> ¡  R> ¡ .
âep ¡Niug L$rh X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h dy¿eÐh¡ A_yôy $` ¹, hk„srsgL$p,
M„X$hk„srsgL$p, Nygb„L$u R> „v $  hN¡f ¡_ ¡ âep ¡S> ¡ R> ¡. s ¡dZ¡ NyS>fpsu R> „v $p ¡_¡
`Z k„õL © $s cpjpdp „  v $ip ® ìep R> ¡ . Ap D`fp „s X $ p µ . Ddp v ¡ $i`p „X ¡ $, X $ p µ .
hpk yv ¡ $h `pW $L $ A_¡ îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu `Z R>pÞv $k L $ rhsp_ ¡
h^pf ¡  dlÒh Ap`¡ R> ¡ . lh ¡ L ¡ $ V $gpL $ Dv $ plfZ Å¡CA¡.
1. AZwï w >n ²
h¥qv$L$ k„õL© $s_p R>„v$p ¡dp„\u âriô$ k„õL© $s_p R>„v$p ¡ rhL$õep R> ¡. A_yôy $`¹
rkhpe AÞe h¥qv $L $  R > „ v $ p ¡ A¡S _pd kp\ ¡ âriô $ k „õL © $sdp „  V $L $ u  füp
_\u. h¥qv $L $  A_yô y $` ¹ 8 Anf_p 4 `pv $hpmp ¡  Anf d¡m R> „ v $  lsp ¡ .
Apqv $  L$rh hpëduqL $A¡ M„qX $s \e ¡gp L $ p ¦Q e yNg_¡ Å¡sp „  Öh ¡gp ùv $e ¡
_m {ZfmX à{Vð>m § ..... ïgp ¡L $_p ê $`dp „ `qfZçep ¡. Ðepf ¡ h¥qv $L $ A_yôy $` ¹_p ¡
_|s_ R> „v $ sfuL ¡ $  Ahspf \ep ¡ . gp ¥ qL $L $  A_yô y $` ¹_p ¡  S >Þd \ep ¡ . A_yô y $` ¹
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R> „v $_p kdN° `pv $dp „  r_ròs NZ fQ_p_p ¡  L ¡ $  dpÓp_p ¡  r_ed _\u. s ¡_p
kh ® `pv $ p ¡dp „  L ¡ $  rhje `pv $ p ¡dp „  A_¡ kd`pv $ p ¡dp „  r_ròs Anfp ¡  gOy L ¡ $
Nyf y lp ¡hp Å¡CA¡ s ¡hp ¡  r_ed R> ¡ .
A_yô y $` ¹  R > „ v $_p Qpf ¡e `pv $dp „  `p „Qdp ¡  Anf gOy lp ¡e R> ¡ . qÜsue
A_¡ Qs y\ ® `pv $dp „  7dp ¡ Anf gOy lp ¡e R> ¡ . kh ® `pv $ p ¡dp „  6Ì $ p ¡  Anf
Nyf y lp ¡e R> ¡ . ïgp ¡L $_p bpL $ u_p cpN dpV ¡ $  L $ rh õhs „Ó R> ¡ .
gnZ :- {MÌnXm `{X ^m ¡ Jm ¡ Ÿ& 1Ÿ&&42
Dv$plfZ :- Añ_m{^aÚ H$V©ì`§ n`m ©daUajU_²Ÿ&
gÁOm ¡dH§$ g_ofm §  `X² Am`w epŠVàX§ gXmŸ&&43
M„X $ A_yô y $` ¹_y „  Dv $ plfZ Å¡CA¡.
X{jUnmX ! Ëd§ ^«mV…Ÿ&
AJ« ogam o  ^doXmZr_²
hpñVZmnwa - Ë`mJñ` g_`o dm_ Ed {h
AmgrX J«ñVXm@YwZm
..... dZË`mJñ` H$mbo Ëd § n yd ©Vm §  JV…Ÿ&
^«mV ©X{jU ! Ëd§ _mJ} Xjm o ^d ^dmU©do Ÿ&44
2. {eI[aUr $
r_fN ®g sf „ rNZu S> ¡hp ¡  riMqfZu de|fr`ÃR> S> ¡hp ¡  fdZue A_¡
L $d_ue R> ¡ .
gnZ :- {eI[aUr `_m ¡ Z ygm ¡ ^ybm ¡ J ¥V wê$Ðm…Ÿ&& 7Ÿ& 20Ÿ&&45
S> ¡dp „  âÐe ¡L $  `pv $dp „  e, d, _, k, c, g, Np (17 Anfp ¡) A¡h y „
NZ `qfdpZ lp ¡e s ¡ riMqfZu R> „ v $  L $l ¡hpe R> ¡ . s ¡dp „  6 A_¡ 11
Anfp ¡ ers lp ¡e R> ¡ .
Dv$plfZ :- JV… gy`m o ©  hm !
{YH²$ {V{_a_{^V…,
a o ! H$_{bZr !Ÿ&&46
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3. emXy ©b{dH«s{S >V §
Ap R> „v $  kpdpÞe k„õL © $s_ y „  op_ ^fphsp „ dpZkp ¡\u dp „X $ u_ ¡ k „õL © $s
L $ rhAp ¡_p ¡  `Z râe R> „v $ füp ¡  R > ¡ .
gnZ :- emXy ©b{dH«$s{S>V§ _²gm¡ O²gm¡ Vm¡ Jm{XË`F$f`…Ÿ&& 7Ÿ& 22Ÿ&&47
ipv | ® $grh¾ $uqX $sdp „ v $f ¡L $  ` „ [¼sdp „  19 Anfp ¡  lp ¡e R> ¡ . s ¡ h¥qv $L $
R > „ v $  Ars^ © rs `f\u rhL $õep ¡  R > ¡ .  S > ¡_p ïgp ¡L $_p v $f ¡L $  `pv $dp „  d, k,
S>, k, s, s, Np A¡h y „  NZ b„^pfZ lp ¡e R> ¡  s\p 12 A_¡ 7 Anfp ¡A ¡
ers lp ¡e s ¡_ ¡  ipv | ® $grh¾ $uqX $s R> „ v $ L $l ¡hpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
Dv$plfZ :- && Jm §{YOrŸ&&
doXm oX ²Km o{fV{Xì`_L² >Jb_`oZmÜ`mpË_H$m H$mñÌoU d¡
øm`m ©kmZ_nm ohm `m o@{daM`X² amï ´ > r`g§{dÎmm{Îm_² Ÿ&
` § bãYdm {dVZm o{V Jm ¡ad o{d^m § {dœ{à`§ ^maV§
""Jm §{YOr'' ZZw {dœdpÝXV_{V{d©ñ_m`©V o ^maV¡… Ÿ&&48
âõs ys ïgp ¡L $dp „  Np „^uÆ_u ârscp_ ¡ k yep ¡Áe fus ¡  Apg ¡Mhpdp „
Aphu R> ¡ . S> ¡Ap ¡_ ¡  rhðh[Þv $s rhc|rs ê $` ¡ Al] v $ip ®hpep R> ¡ . lh ¡ M„X $
ipv | ® $grh¾ $uqX $s_y „  Dv $ plfZ Å¡CA¡.
Bî`©Ë`Ì Z .....
..... drú` dXZ§, n wîn §
OS> §  lw`Vo Ÿ&&49
4. dgÝV{VbH$m $
N¡esp\u e y¼s hk„srsgL$p k „õL © $s L $ rhAp ¡_p ¡  dp_usp ¡  R> „v $  R > ¡ .
gnZ :- dgÝV{VbH$m V^m ¡ Om ¡ Jm ¡ Ÿ&& 7Ÿ& 8Ÿ&&50
S> ¡_p v $f ¡L $ `pv $dp „ s, c, S>, S>, Np, Np, 14 Anfp ¡ A¡h y „  NZp ¡_ y „
b „^pfZ lp ¡e R> ¡ . s ¡ hk„srsgL$p _pd ¡ Ap ¡mMpe R> ¡ .




Dv$plfZ :- gåO¥å^Vo a{dH$a ¡… à{V~m oÜ`_mZ§
_ w½Ym_wIÝZw H$_b§ a_U§ {XZmXm ¡ Ÿ&
AñVL² >JVo {h_H$a o H w $_ wX § dYyZm §
hmñ`§ `WmñV_`Vo {dahmHw $bmZm_² Ÿ&&
eo\$m{bH$mH w $_ wXH$men`m oXh §g ¡…
ew^«mYam ea{X ^mË`{n gñ`nrVmŸ&
H$mnm ©g~O©a_H$m`V_mbem{b -
joÌm oQ >O of w ea{X à_Xm… bgpÝVŸ&&
MÄm ²MÝ_Zm oke~araegm H$bmnm…
AmH«$mÝV h §gV{Vew^«_Zm okhmam…Ÿ&
{dñ\y$O©W wàVVg¡H$V_Ü`{~å~m
_ÝX§ à`mpÝV ea{X à_XmV{Q>Ý`…Ÿ&&
_ oKmdJwÊR>Zà_wŠV{h_m §ewdŠÌm
Á`m oËñZmX wn yb__b§ é{Ma § XYmZm §… Ÿ&
VmamH$bmnZd_ÊS>b_wX ²dhÝVr
~mbm{Zem ea{X dY©V Ed {ZË`_² Ÿ&&
H$e¡_ ©hr {h_H$a oU VWm aOÝ`…
h§g¡O©bm{Z g[aVm § H w $_ wX ¡ gam §{gŸ&
gßVÀN>X ¡… gwH w $g w_ ¡aQ >dr OZmZm §
M oVm §{g _m oh`{V gd©{_X§ àgÝZ_² Ÿ&&52
ifv $F >s y  k y „ v $ fsp_p ¡  `qfQe Ap`_pfu lp ¡h p_ y „  kS > ® L $ p ¡  dp_ ¡  R > ¡ .
s ¡_p „ âL© $ rs sÒhp ¡ ùv$e_¡ ApL$j ®_pfp „ lp ¡e R> ¡. Al] "eaXdU©Z_²' iuj®L $\u
hk „srsgL $ p  R > „ v $dp „  k yep ¡ Áe d_p ¡lf iåv $ rQÓ rQsfpep „  R > ¡ .
Dv$plfZ - 3 g§ñH$mag§ñH¥ ${V{dMma{dgmaaå`o
d ¡X½Ü`^mdagì`Äm ²OZar{V XrßV o Ÿ&
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e¥L² >Jma{MÌnXd¥ÎmJ wUàH$meo
H$mì`mL² >JUo {dO`Vo H${dH$m{bXmg…Ÿ&&53
5. ò½Yam
Al] M„X $ öÁ^fp_p ¡ âep ¡N Å¡CA¡. öÁ^fp "âL© $rs' _pd_p h¥qv $L $
R > „ v $\u rhL $k ¡g 21 Anfp ¡hpmp ¡  R> „v $  R > ¡ . S> ¡_p v $f ¡L $  `pv $dp „  d, f, c,
_, e, e, e NZp ¡ lp ¡e s ¡_ ¡  öÁ^fp R> „ v $  L $l ¡hpe.
gnZ :- ò½Yam  _ ²am ¡   ^²Zm ¡   `m ¡   ` ²  {Ì…gßVH$m…Ÿ&& 7Ÿ& 25Ÿ&&54
öÁ^fp R> „ v $dp „  7-7 Anfp ¡  ers lp ¡e R> ¡ .




eerHw$S ² >_b_² !55
Apd Al] lpCL y $_p õhê $`_ ¡ L ¡ $ ÞÖdp „ fpMu_ ¡ R> „v $_¡ hZ®ìep lp ¡hp\u
M„X $ R> „ v $ p ¡_p ¡  âep ¡N \pe R> ¡ . R> „v $_u ersAp ¡_u S> ¡  ìehõ\p lp ¡e s ¡ `Z
sp ¡X $hu `X ¡ $ . Apd Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ R> „v $dp „ `Z _hu_sp A`} R> ¡ .
6. BÝÐdO«m
Ap R> „v $dp „  11 Anfp ¡  lp ¡e R> ¡ . v $f ¡L $  `pv $dp „  s, s, S>, Np, Np
A¡h y „  NZp ¡_ y „  b „^pfZ lp ¡e R> ¡ .
gnZ :- BÝÐdO«m  Vm ¡   O Jm ¡  J ² Ÿ&& 6Ÿ& 15Ÿ&&56
Dv$plfZ :- "AkmVdmg§ J_`{g em¡`©, erXpÝV JmÌm{U H$ao àH$ån…'57
(s, s, S>, Np, Np, S>, s, S>, Np, Np,)
7. _ÝXmH« $mÝVm $
dÞv$p¾$pÞsp_p cìe d^yf Ny „S>_dp„ Apg¡Mpe¡gp ïgp¡L $p ¡_ y „ õhf dp^ye®
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d„v $  fus ¡ S> ¡  Ap¾ $ pÞs \pe R> ¡ . s ¡hp ¡  Ap R> „v $ kùv $e cphL $_p d_ `f
^ud ¡-^ud ¡ Akf L $fsp „  ÅZ¡ L ¡ $  R >hpC Åe R> ¡ .
gnZ :- _ÝXmH«$mÝVm _²^m¡ Z²Vm ¡ V²Jm ¡ J² g_wÐVw ©ñdam…Ÿ&& 7Ÿ& 19Ÿ&&58
Ÿ&&{da{hUrŸ&&
Dv$plfZ :- AÝVpíMÝVmXhZO{ZVm o ^ñ_nwÄm ²Om o ~{hZw ©
àmX w^ y ©` àg¥V Bd gm nmÊSw >X ohmL² >J`{ï>…Ÿ&
åbmZr^yV § dXZHw$gw_ § XrK©{Z…œmgVßV§
g¡H § $ YÎm o  {dahdgZ§ Ë`ŠV^yf ¡H$do{U…Ÿ&&
Ë`ŠËdm gdm ©… {d^daMZm… _wŠV^mdm hVmem
J«rî_mH« $mÝVm J{bVHw$gw_m Ñí`Vo dpëbVwë`mŸ&
`mÝË`mÝVr {ÛMVwanX¡… àmL² >JU§ _m o{hVod
XÎdm oÀN² >dmg§ {dahn¥Wwb§ eyÝ`{MVm na ¡{VŸ&&59
"{da{hUr' L$pìe dÞv$p¾$pÞsp R>„v$dp„ fQpe¡gu iyÙ kprl[ÐeL$ L$pìefQ_p
R> ¡. d„v$p¾$pÞsp S> ¡hp L$f yZ fk_p R> „v $dp „ {da{hUr L$pìe_y „ Apg¡M_ iuj®L$_u
e\p ®\sp v $ip ®h ¡  R > ¡ . b „_ ¡  hÃQ ¡ drZL$p „Q_ ep ¡N k^pep ¡  R > ¡ .
Dv$plfZ :- a o  {^jwH$ !
ZrM¡… n ¥Ïdr JJZ_wn[a Ý`ñV_¥ËnmÌ_oH § $
`{ï>OuUm © {Z{hV{d^dm no{Q >H$m onmZhm ¡ V o Ÿ&
jrUm o X oh o  J «{Wb{dVV¡… H w $ÝVb¡ì`m ©ßVJÊS>…
EH§$ dñÌ§ _bYwg[aV§ N>m{XV§ _Ü`Xoh o Ÿ&&
jwãYm o ^«mÝVm o@ZeZM{bV… àmßVdmÝñdr`dmg§
X yamX ²Ñï> §  ñddg{VVbo _m oQ >añVä^ZÝVw Ÿ&&60
a o  {^jwH$ L $ p ìe d„v $ p¾ $ p Þsp R > „ v $d p „  fQpe y „  R > ¡ .  S > ¡dp „  rcn yL $_ p ¡
bpü v ¡ $Mph, s ¡_ u  q v $_Qep ®  hN ¡f ¡_ y „  iåv $ rQÓ hZ ® ìe y „  R > ¡ .  rcn yL $_ ¡
¼ep „e Aakp ¡k L ¡ $  v $ u_spcfu Nfubu_u tQsp _\u A ¡  ApMpe L $ p ìe_u
rh^epÐdL $sp v $ip ®h ¡  R > ¡ .
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4.1.3 âsuLp ¡
kpdpÞe fus ¡ âsuL $  A ¡V $g ¡ r_ip_u L ¡ $  rQŒ A¡hp ¡  A\® \C iL ¡ $ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡  Arcìe[¼s_p _phuÞe dpV ¡ $  âsuL$p ¡_p ¡  âep ¡N
L $f ¡  R > ¡ . âpQu_ L ¡ $  Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡  dpV ¡ $  âsuL$ A¡ ApNh y „  gnZ NZu
iL $ pe.
âsuL $  kpdpÞe fus ¡ _ |s_ A\® Ap` ¡ R> ¡  A\hp sp ¡  kpdpÞe A\®_ ¡
rhõs ©s ê $` ¡ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
""âsuL$_p¡ iåv$L$p¡jue A\® R>¡ rQŒ, r_ip_u, d|rs®. âsuL$ L$ë`__u
dpaL$ S y >v $ p „-S y >v $ p „  k „v $c®dp „ A_¡ S y >v $ p „-S y >v $ p „  l ¡s ykf h`fpe R> ¡.''61
A„N ° ¡Ædp „ âsuL$ rhj ¡_u kdS> Ap âdpZ¡ R> ¡ .
"Spelt with a small initial letter the word "Symbolism' ,
like the words "Romanticism' and "Classicism' , can have an
extremely wide meaning. It can be used to describe any mode
of expression which, instead of referring to something directly.
Refers to it indirectly through the medium of something else.
Clearly, therefore the meaning of the word "Symbolism' must
be narrowed down it is to have any significance as a critical
Lerm.'
"A first stage in this process would be to agree that it
is not the mere substitution of one object for another com-
paring. For example, as Milton does, satan's defeated regions
to "the qutumnal leaves that strew the brooks in vallombrosa'
but the use of concrete imagery to express abstract ideas and
emotions.'62
Ap D`fp „s îu lqfhëgc cpepZu âsuL$ rhj¡ gM¡ R> ¡ L ¡ $ ""Äepf¡
L$p ¡C A¡L$ hõsy buÆ L$p ¡C hõsy_¡ õ\p_¡ lp ¡e s¡_u k|QL$, L ¡ $ hpQL$ L ¡ $
ârsr_r^ lp¡e s¡_u bv$gu L¡ $ Ah¡Ædp„ L¡ $V$guL$hpf s¡ S> L¡ $ s¡hu NZphu
L¡ $ NZu iL$psu lp ¡e Ðepf¡ s¡ hõsy buÆ hõsy_y „ âsuL$ L$l ¡hpe R> ¡.
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s¡Ap¡ âsuL$p ¡_p ^prd®L$, kp „õL © $rsL$, âpL© $rsL$, `yfpZL$\p_p „ âsuL$p ¡
Ap „sqfL$ Æh__p„ `°suL$p ¡, kprl[ÐeL$ L$rh L$[ë`s âsuL$p ¡ hN¡f ¡ âL$pi
`pX ¡ $ R> ¡.''63
k„õL © $s kprlÐedp „ F>Áh ¡v $L $ pm\u õa zV $  L ¡ $  Aõa zV $  âsuL$p ¡_p ¡ âep ¡N
\sp ¡  füp ¡  R > ¡ . Ap D`fp „s D`r_jv $dp „  `Z âsuL $_ ¡  ep ¡Áe õ\p_ dþey „
R > ¡ . s ¡ `f „`fp_ ¡ Åmhu fpMsp Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  `Z _hp „  L $g ¡hf kp\ ¡
`p ¡sp_p L $ pìep ¡dp „  âsuL$p ¡_p ¡  D`ep ¡N L $fsp füp R> ¡ .
Ap L $ pìedp „ brg®_ _Nf_u v $ uhpg dp_hu - dp_hu hÃQ¡_p h ¡f_ y „
âsuL$ b_u Åe R> ¡ .
d¡a_dam oY § aM`{VŸ&
d¡a §  d ¡_Zñ` - Bï>H$m{^…
ñZoh § {dÀN> oÎm w {_ÀN>{VŸ&64
Al] sp. 11-11-1989_p qv $hk ¡ _pNqfL $ p ¡A ¡ brg®_ _Nf_u
hÃQ¡ fl ¡gu v $ uhpg sp ¡X $ u _pMu rlV $gf_p kpd ° pÄe_p `s_ `R>u brg®_
_Nf b¡ cpNdp „ hl ¢QpC Ney „  ls y „ . Ap v $ uhpg e yÙ_p h ¡f_ y „  âsuL $  ls y „ .
Ap D`fp „s L $ rhA¡ bp ¡çb_p âsuL$_¡ `Z hs ®dp__u rhjdsp_p
âsuL $  sfuL ¡ $  A_¡L $hpf âep ¡Äe y „  R > ¡ .
nwam `Ì òm oV AmgrV²
VÌmYwZm AUw~m o §å~ñ\$m oQ >dmVm © dV©ÝV o Ÿ&65
L $ rh_ y „  AÞe L $ë`_ Å¡CA¡.
dfm © - {~ÝXd…Ÿ&
bmdmag… - nd©V…
_{` OmJ¥V…Ÿ&&66
Ap D`fp „s âsuL$p ¡ Üpfp L $ rh hZ®h ¡ R > ¡  L ¡ $  rhj y rhek_p ¡ gphpfk
â¡d_p Aph ¡N_ y „  âsuL $  R > ¡ . Apëàk `h®s_u lpfdpmp õhà__u k y „ v $fsp_ y „
âsuL $  R > ¡ . V $pCbf _v $u â ¡d_u Æh„s k „h ¡v $_p_ y „  âsuL$ R> ¡ .
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AbH$ZÝXo !




dV©ÝV o ñdßZmZm § erVmëßgnd©V_mbm
Ëd{`
àdh{V Q>mB~aZXrŸ&67
Ap D`fp „s K{Q>H$m`ÝÌ_² âsuL $  `Z L $ rhA¡ A_¡L $hpf S y >v $ p-S y >v $ p




Ap D`fp „s AÞe L $ë`_ Üpfp fS | >  \e ¡gp ¡  L $ rh_p ¡  cph`n Å¡CA¡.
AOÝ_m A{n Aa{Ug§Kf}U
dma §dma §  Om`go, B{V Vw _hXmíM`©_ odŸ&69
Al] `Z ×íe L $ë`_ R> ¡ . S> ¡dp „  iiu_ y „  a wg b_u Åe R> ¡  A_¡
Q „ÖL $g „L $  hÃQ ¡ fl ¡g `fpN L ¡ $kf b_u Åe R> ¡ .
_Ü`o H$bL² >H$ -
Ho$ga § - dbjJw…
{earfnwîn_² Ÿ&&70
Ap D`fp „s H«$sS >ZH$_² L $ pìedp „  ìe¼s \e¡g y „  L $ë`_ Å¡CA¡.
_mZd B ©Ñe… H$Xm{n Zm@@grV²
nXo nXo {XJå~aV¡dmñ` Z¥Ë`{VŸ&
_hmÜ`m ©{U dmgm §{g gm o Yma`Vo
{ZH¥$ï >V ¡d bKwZ onÏ`¡ñVñ` Ñí`Vo Ÿ&71
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L $ p ¡C`Z L $ pìe_ y „  Dv ¹ $Ndõ\p_ buS>dp „  fl ¡g y „  lp ¡e R> ¡ . S> ¡  `p ¡sp_ y „
L $d ®  L $f ¡  R > ¡ .  Apd h ©n_ ¡ Å¡sp „  h ©n_p rhfpV $  L $ pe ®_u âsurs \pe R> ¡ .









Al] buS> ê $` ¡ dlp` yf yj L ¡ $  L $ p ¡C DÑd rhQpf L $ë`_ Üpfp fS | >
\e ¡g R> ¡ .
L$rh_p "eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw' k„N°ldp„ gNcN L$rhspAp¡
ârsL$pÐdL$ R> ¡. L $rh M„X ¡ $f_p âsuL$ Üpfp dp_hu_p „ õhà_p „Ap ¡, k„h ¡v $_pAp ¡,
Apv $ip £ , rkÙp „sp ¡  hN ¡f ¡_p ¡  _pi \C S>sp „  õhe „ dp_hu `Z M„X ¡ $ f b_u
Åe R> ¡ . s ¡h y „  L $ë`_ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ . Ap D`fp „s Al] õ`i® L $ë`__ ¡ fS | >




Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡  dpV ¡ $  âsuL $ A¡ L $ rhsp_ y „  dlÒh_ y „
A „N b_u füy „  R > ¡ . S> ¡  D`fp ¡¼s L $ pìep ¡  hp „Qhp\u kdÅC R> ¡ . Ap D`fp „s
âsuL$p ¡ A¡L„ $v $f ¡ hp „Qsp„ kdÅC Åe s¡ fus¡ kS> ®_ L$ey ¯ R> ¡. s¡dp„ k„h¡v $_pAp¡_u
Nl_sp_p „  v $i ®_ \pe R> ¡ .
4.1.4 `yfpL $ë`_
"rd\' dpV ¡ $  "`yfpL$ë`_', "`yfpZL$ë`_', "v ¡ $hL $\p', "`yfph ©Ñ',
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"`yfpZL$\p', "`p ¥fprZL$ L $\p', "âpQu_ gp ¡L $L $\p', "Apqv $d L $\p',
"`yfp âsuL$', "`yfpL$\p âsuL $' A¡V$gu k„opAp¡ âep¡Åe R>¡. X$pµ. cpepZuA¡
"`yfpL $\p' L ¡ $  "Apqv $dL$\p' A\hp "`yfpâsuL' $  A_¡ "`yfpL $\p âsuL $'
iåv $ p ¡  `Z k|Qìep R> ¡ .74
rd\ A¡V $g ¡ L$\p_ y „  rQÓ, dp_krQÓ furs, Crslpk, c|Np ¡m,
sÒhop_, qfhpÅ¡, h°sp ¡ hN¡f ¡  A_¡L $  hpsp ¡_p ¡  kdph ¡i L $fsu hõs y R> ¡ .
s ¡  k`pV $ u `f_p A\®_ ¡ Qpsfu_ ¡ A¡L $  S >åbf d_p ¡ rhðdp „ c |kL $ p ¡  dpf ¡
R> ¡ . A¡V $g ¡ s ¡dp „ dd®, QdÐL$pf, rhõde, flõe, gugpdesp hN¡f ¡ âNV$
\pe R> ¡ .75
Ap D`fp „s `yfpL$ë`_ rhj¡_p L ¡ $V $gpL $ r_óL$jp £ spfhsp „ X$p µ. âhuZ
v$fÆ _uQ ¡_p d yØpAp ¡ Ap` ¡ R> ¡ .
1. ` yfpL $ë`__ y „  ê $` L $\pÐdL $ R> ¡ . L $\p L ¡ $  L $\pN yÃR> ê $` ¡ dm¡ R> ¡ .
2. A¡hu L $\p - hpsp ®  kÐe `Z lp ¡e L ¡ $  L $ë`_p sÒhp ¡  D`f `Z
s¡ Ap^ ©s \C iL ¡ $ .
3. A¡dp „  dp_h L ¡ $  Ars dp_h_p A[õsÐh_ ¡ õ`i®sp KX $ p âñp ¡_ ¡
Arcìe[¼s dmu lp ¡e R> ¡ .
4. A¡ fus ¡ A¡dp „ v ¡ $h, A^®v ¡ $h, Ar^dp_h L ¡ $ dp_h kp\¡ k„L $mpe¡g
q¾$epL$p „X $p ¡, ^prd®L$ A„ip¡, kpdprS>L$, A¥rslprkL$ sÒhp¡, kpd|rlL$
Q¡s_ - AQ¡s_ A¡ kh® L$p ¡C_¡ L$p ¡C fus¡ Tçep L$f ¡ R> ¡. dp_hu_y „
V | „ $`Ï„ A_¡ v ¡ $h - Ar^dp_h_u i[¼s `Z rhje b_¡.
5. A¡_p ¡  k „b „^ A¡L $gv $ p ¡L $g ìe[¼s kp\ ¡ _rl, kdN° kpdprS>L $
Q ¡s_p kp\¡ R> ¡. A¡ fus¡ s ¡ kpd|rlL$ rhðpk_p ¡ Apg¡M b_¡ R> ¡.
Ap rkhpe `yfpL $ë`__¡ AQ¡s_ d_ kp\ ¡ k „b „^ lp ¡e R> ¡ . s ¡dp „
Cðf, d_ yóe L ¡ $  fpnk hN¡f ¡_p kv ¹ $  - Akv ¹ $  A„ip ¡  âNV ¡ $  R > ¡ . A¡dp „_p
`pÓp ¡  OÏ„ Mf y „  Ap`Zp „ hsu S> âñp ¡ ` |R >sp „  lp ¡e R> ¡ . s ¡ A¡L $  kprlÐe
õhê $` A\hp kprlÐe_p ¡  A¡L $  cpN R> ¡ .76
Ap D`fp „s `yfpL $ë`_ NCL $ pg A_¡ ApS>_ ¡ Å¡X $_pfp ¡  k ¡s y  L $lu
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iL$pe. `yfpL $ë`_dp „ L $ rh kp „âs_u kp\ ¡-kp\ ¡ c |sL $ pm_p `pÓp ¡_ ¡  `Z
iåv $õ\ L $f ¡  R > ¡ . ¼epf ¡L $  âpQu_ ïgp ¡L $  L ¡ $  k | [¼sAp ¡_ ¡  Ahp ®Qu_ Y $b ¡ fS | >
L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
h[aüÝÐ… / H$mamJma / bm ohebmH$m… JU`{VŸ&
EH$dñÌm Ðm onXr / H$mð>mgZo àVrjVo Ÿ&
amdUmo ghf© ~{ham`m{V,
Xw`m }YZm o {dO`§ àmß` / gm{^_mZ§ ^«_{VŸ&
AOw ©Zñ` / `wÕH$m ¡eë`§ nmÄMZXMm¡am hapÝVŸ&
grVm`mürËH$ma §  / Z H$m o@{n e¥Um o{VŸ&77
Ap D`fp „s "AbH$ZÝXm' L$pìek„N°ldp „ `ph®su, dÞk|f, L$pv $çbfu,
X ² ¡ $¼eygf, fpS>hu hN¡f ¡ A_¡L $ A_¡L $ `yfpL$ë`_p ¡ L $rhA¡ Ap L $pìek„N°ldp „
kdpìep R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
`Ì nwam òm oV AmgrV² VÌ¡d
_o Zm__w{ÐH$m n{VVm@pñV,
nX{Mh²Zm{Z gpÝV, Vm{Z Ðïw > §  VÌ¡d _o dëH$bmd¥Vm
C_m ^yËdm à{Vnmb` _m_² Ÿ
AbH$ZÝXo !
`Ì nwam òm oVñVÌ¡d _o ed§ n{VV_pñVŸ&
_m § n wZOudZ§ XmV w §
H$mXå~ardV² n wZa{n à`ÀN> _ o
dgÝVm@@{dîH$magm{jU§ Mwå~Z_² Ÿ&&78
M„X ¡ $f rhjeL$ L $ pìedp „ `yfpL $ë`_p ¡ W ¡ $f-W ¡ $f h ¡fpe ¡gp R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
Üd§gmdeof oä`…
"Pyg' (ZEUS) Xodm{YXod oZ
E oœ`ª Z XÎm_² Ÿ&
Üdgmdeof oä`…
gy` ©X od… Enm obm o
C{XVgy` ©Úw{V § XmV w §  Z eŠVm o@^dV² Ÿ&
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"E\«$m oS >mBQ>' BË`m»``m àU`ñ` Xoì`m -
Üd§gmdeof oä`…








L$rh M„X ¡ $fp ¡_u v $e_ue [õ\rs dpV ¡ dlpcpfs_y „ `yfpL$ë`_ ep ¡S> ¡ R> ¡.
_¥Ë` wÜd§gmdeofm ¡
Xrì`V…Ÿ&
_¥Ë` w… eHw${ZdV² H w ${Q >b§ hg{VŸ&
Vñ` g_rno
dmË`mgmadfm ©@@Vn^yH § $n{dÚwV ²nmVmZm §
~hÿ{Z MmVw`m ©{U dVoÝV o Ÿ&
A{n M H$mbmj¡… H « $sS >m {H « $`Vo Ÿ&
Üd§gmgeof…
`w{Y{ð>adZ² Z OmZm{V H$nQ>_ ² Ÿ&
A{n M
H$nQ> §  {dZm {dO`m o Z eŠ`…Ÿ&
AeŠ` EdŸ&80
M„X¡ $fp ¡_u Np\p hZ®hhp "Üd§gmdeofm`U…' iåv$ âep¡Æ_¡ fpdpeZ_y „
"rd\' `Z L $ rh âep ¡S > ¡  R > ¡ .81
Ap D`fp „s isL$ L$pìedp„ `Z `yfpL$ë`_ Å¡hp dm¡ R> ¡. S> ¡dL ¡ $ -
_m § OQ>m` w §  H ¥ $Ëdm
_¥Ë` wZm
Or{dVmem öVm ñdaWo Ÿ&82
Ap D`fp„s amKd… L$pìe Üpfp `yfpL$ë`_dp„ fS|> \e¡gy „ L$rh_y „ cphrhð
Å¡CA¡.
aKdñVo VWm{n {dMmaUr`M[aVm…
àË`oH$m o  OZm o ZZw _r_m §ñ` EdŸ&
ní`Vw ^dmZ² VmdËàW_§ {ejH$_od
Ð{dUbmo^mV² H$V ©ì`{d_wIV`m gm o
aKw… gÄOmV…Ÿ&
AdbmoH$`Vw ^dmZ² VVü Y_©J wé §
Zr{V^« §emV² H$m_wH$V`m hrZmMaUmÀM
gmo aKw… gÄOmV…Ÿ&
g_rjVw VXÝVa § amOZoVma §
H$m ¡^mÊS>{à`ËdmëbmobwnV`m gm o
aKw… gÄOmV…Ÿ&
joÌ o joÌ o ~hdm o aKdm o XarÑí`ÝVo
V ofm §  brbm § dU©{`Vw §  H$m o@pñV j_…Ÿ?83
Ap D`fp „s îuL © $óZ_y „  `yfpL $ë`_ âep ¡Æ_¡ L $ rh `p ¡sp_u cph_p_ ¡
Ap fus ¡ âep ¡S > ¡  R > ¡ .
Aaoa o  H ¥ $îU ! gwXe©ZYm[aZ ² !
EVmdXod Ho $db§ àmÏ`©V o-
""{Z{ÐVmZ², AbgmZ², {X½eyÝ`mZ², {dnWJmZ²{hÝX yZ ²
OmJa`, g§ñ\$m oa`, àoa`, J_`
`oZ Mmñ_Xr`§ _hmJm ¡ad §
n wZa{n Cn~¥ § {hV§ ^do{X{VŸ&&84
X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u_u L $ rhspdp „  `yfpL $ë`__¡ Å¡CA¡.
{H$ÝV w
D$d ©í`ÝdofUm oÝ_Îm oZ
_oKam{Og§Mm[aUm
ghòmjoU ZÝXZdZ{dhm[aUm





D`ey¼s ` „ [¼sdp „  L $ pdgp ¡g y`sp dpV ¡ $  "klöpn' iåv $ ep ¡Áe fus ¡
âep ¡Åep ¡  R > ¡ .
Apd fpdpeZ, dlpcpfs, fpOh L ¡ $  iLy „ $sgp S> ¡hp „  `pÓp ¡_ ¡ s ¡dS>
Ýh „kphi ¡j hN¡f ¡  L $ pìep ¡_ ¡  hZu gC_¡ Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ `yfpL $ë`__ ¡
Ahp ®Qu_ Y $b ¡ fS | >  L $ep ¯  R > ¡ .
4.1.5 f „Nvri ®sphpv $
Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐedp „ `pòpÐehpv $_u Akf\u Ap hpv $ ìep`L$
fus ¡ rhõsep £  R > ¡ . s ¡_ ¡  gNsu L ¡ $ V $guL $ ìep¿epAp ¡ Å¡CA¡.
The opposite, not of classicism, but of Realism, - A withdrawl
from outer experience to concentrate upon inner.86
- ABERCROMBIE
îu âdp ¡v $L y $dpf `V ¡ $g f „Nv $ri ®sphpv $ rhj ¡ `p ¡sp_p ¡ ds fS | > L $fsp „
S >Zph ¡ R > ¡  L ¡ $  -
1. f „Nv $ ri ®sphpv $ _ ¡  kS > ® L $_ u  ApÐdgrnsp kp\ ¡  âÐen k „b „^
füp ¡  R > ¡ .
2. hpõshgnu r_ê $`Zdp „ Äep „  ApÐdgnu A„i DÖ ¡L $  kp\ ¡ lp ¡e
Ðep „  f „Nv $ri ®sp R>su \C Åe R> ¡ .
3. k „h ¡v $_`V y $sp A„Ns Erd®_p Aph ¡N ê $` ¡ âNV $ \pe R> ¡ . Ap
Erd®_p AprhóL$pfdp„ L$ë`_p A_¡ sf„Np¡_p âhs®_p ¡ `Z lp¡e R> ¡.
4. hÎe®hõsy_¡ fS|> L$fhpdp„ Ag„L$pfp¡_u âQyfsp A_¡ h¥rQÔe f„Nv$ri®sp
^pfZ L $fu iL ¡ $  R > ¡ .
5. rhrh^ âL $ pf_p L $ë`_p ¡  A_¡ âsuL $ p ¡_p ¡  h ¥ rQÔekcf rhr_ep ¡N
`Z L $ë`_p_u _u`S> R> ¡ . A¡dp „  f „Nv $ri ®sp_u ApNhu R>pep
âNV ¡ $  R > ¡ .
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6. kS> ®L $  `p ¡sp_p A„sf_u Erd®_ ¡ ìe¼s L $fhp rhrcÞ_ L$ë`_p ¡,
âsuL$p¡ A_¡ `yfpZL$\pAp¡ ep¡S>¡ R>¡. âõsys hÎe®hõsy_y „ âsuL$pÐdL$
r_dp ®Z b_u fl ¡ Ðep „  `Z f „Nv $ri ®sp âNV ¡ $  R > ¡ .
7. âZecph_y „ Erd®kcf r_ê$`Z, cph_p`fpeZsp, õhà_ugsp,
_Nfk„õL© $rs_p rhjd L$W$p ¡f Æh_\u cpNu_¡ âL© $rs_p kfm,
r_v$p£j A_¡ `rhÓ Æh_ sfa S>hp_y„ hgZ, âk„Np¡_u AkpdpÞesp,
×íep ¡_u A`pr\ ®hsp, A_ych S>Ns\u v | $f_u k ©rô $, Ars
bp¥qÙL$ sÒhp ¡, `v$p\ ® dpÓ kp\¡ h ¥e[¼sL$ f „NfpN_u R>pep,
bpü `v$p\®dp„ A„sf_p S>Ns_p¡ ân¡`, flõep_yc|rs, A¡L$gsp,
v | $fsp, A`qfrQssp_y „ DÐL$V$k„h¡v $_, ApÝep[ÐdL$ Aõhõ\sp,
ìepL y $msp, rhfrs, rhjpv $  Aphp „ sÒhp ¡ kprlÐedp „ f „Nv$ri®sp
^pfZ L $f ¡  R > ¡ .87
AbH$ZÝXm L$pìek„N°ldp „ iê$Aps_p L$pìep ¡dp „ f„Nv$ri®sp Å¡C iL$pe
R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
AbH$ZÝXo ! H w $Ì Ëd_{g ?
__ a o{S >`m o  Va“XrK©Vm`m…
àË`wÎmam o  ZmpñV
àoåUm o JUH$`ÝÌo (Computer)
qH$ V o _Zm o@pñV
"EÝQ>r _ oQ >a' (AdñVw) {Z{_©V_² ?
{Zhm[aH$mgw H$m{Z {dídm{Z
àÀN>ÝZm{Z dV©ÝV o ?
Xod - Á`w{nQ>a - dV²
brS>m`m _g¥UñVZ`m oZ © _ o Ñ{ï… nV{VŸ&88
ApS> L $ pìek„N °l_ y „  AÞe kS> ®_ Å¡CA¡.
H$jo _`m lwV… {PëbrH$ÊR> o
_ oKXyVñ` àW_… íbm oH$…Ÿ&
<
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_`m øm… ñdßZo Ñï> §  `V²
_`m… dZdmg… àmßV…
AbH$ZÝXo !
A{n Ëd`m § X{jUm{jñ\w$aU_Zw^yV_² Ÿ ?89
Ap D`fp „s ` yfp eÓ öp ¡s _pd_p L $ rh_p L $ pìek„N °ldp „ f „Nv $ri ®sp
rhrh^ L $ pìep ¡dp „  v $ip ®hu R> ¡ .
ho AbH$ZÝXo
{dhJHw$h ÿH$mam o@pñV
AmhdmZoeãXm o _ o
Ëd_{g
F$Vm o_ ypÀN>VMoVZmŸ&90
sp ¡ "àVrjm - Zm ¡H$`m gh' L $ pìe_ y „  DÑd Dv $ plfZ Å¡CA¡.
Ah§
H$m_Zm_`t dobm § g{hî`o Ÿ&
ËdXwn ojm_`r {h_{ebm
H$m_§ _ o Zm ¡H$m^“§ H w $`m ©V ²
H$m_§ Z ¡amí`pÀN>Ð_mJ}U
Zm ¡H$m §  à{deoV ² {Z_ÁO`oÁOb_² !
AbH$ZÝXo !
g_wÐ - VQ> o  OrdZmX² da §
g_wÐVbo _aU_² Ÿ&&91
Ap D`fp „s "Vd gmpÝZÜ`o' L $ pìedp „  AgL$_ „v $ p_ ¡  k „bp ¡^u_ ¡ ìe¼s
\e¡g y „  L $ rh_ y „  cph ApL $ pi Å¡CA¡.
ho AbH$ZÝXo !
Vd gm{ÞÜ`o




















 Ap D`fp „s X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p AÞe L $ pìep ¡dp „  `Z f „Nv $ ri ®sp
Å¡hp dm¡ R> ¡. S> ¡dL¡ $ "Vd pñ_V', "g§^moJe¥ §Jma', "_YwaOZr', "Ëd`m{dZm',
"àW_amÌr', "Vd gm{ÞÜ`o' hN¡f ¡  L $ pìep ¡  A_¡ L $ pìek„N °lp ¡dp „  f „Nv $ ri ®sp
Å¡hp dm¡ R> ¡. S> ¡dp „ "AbH$ZÝXm' A_¡ "nwam `Ì òmoÌ…' b„_¡ L $pìek„N°lp ¡dp „
A_ ¡L $  L $ pìep ¡dp „  f „Nv $ri ®sp_p „  DÑd Dv $ plfZ R> ¡ .
Ap D`fp „s "{à`meVH$_²'dp „ f „Nv $ri ®sp_y „  DÑd Dv $ plfZ R> ¡ .
Amem VWm{n gagm {à`H$m_Zm`m§
àoåUñV¥fm M {ZH$fm {à`^mdZm`m_²Ÿ&
AÝYm {Zem {h {Xdgo {à``mVZm`m_²Ÿ
X ya o  {à`m H$W` qH$ H$aUr`_ÚŸ&&













râesdp_¡ Sy >v $p-Sy >v $p ê$`p ¡dp „ Y$pmu_¡ iåv$õ\ L$fsp „ L$rh L$l¡ R> ¡ L ¡ $ -
__ {à`V_m
OJ{V Z `ñ`míMm on_mŸ&
àH¥$V oagr_m gwf_m,
a_m gm gX¡d A_mŸ&






sp ¡ îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu s ¡d_p L $ pìedp „  f „Nv $ri ®sp v $ip ®hsp „
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
Ë`ŠËdm gdm ©… {d^daMZm… _ wŠV^mdm hVmem
J«rî_H«$mÝVm J{bVHw$gw_m Ñí`Vo dpëbVwë`mŸ&
` m Ý Ë`m`ÝVr  {ÛMV w anX ¡ …  à mL ² > JU §  _ m o { hV od
XËdm oÀN ² >dmg §  {dahn ¥W wb §  e y Ý`{MÎmm na ¡ {V Ÿ & &





Xoh… g_J«m o  aUÁP{UV…Ÿ&
am o_m{#mV § am o_am o_
CËH$pÊR>V § àmßV`o VdŸ&97
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s L $ rhspAp ¡_ ¡  kdS>hp dpV ¡ $  f „Nv $ri ®sphpv $
kdS>hp ¡  AphíeL $ R> ¡ . D`fp ¡¼s v $f ¡L $  L $ pìek„N °l_p L $ pìedp „  s ¡ hpv $  Å¡hp
dm¡ R> ¡ .
4.1.6 A[õsÐhhpv $
Ap^yr_L $ kprlÐedp „ buÅ¡ ANÐe_p ¡  hpv $  s ¡ A[õsÐhhpv $ .  S > ¡_p
rhj ¡ g¡õgu [õV $h_k__u ×rô $A ¡ A[õsÐhhpv $ u rhQpf^pfp_ y „  L ¡ $ ÞÖ 3
bpbsp ¡ D`f fl ¡g y „  R > ¡ .
1) ìe[¼s rhi¡j dp_hue A[õsÐh_u A_yc|rs A_¡ s¡_u rhi¡jsp.
2) dp_h Æh_ A_¡ S>Ns_p ¡  k „b „^ - Æh__u L ¡ $  S >Ns_u kdN°
L ¡ $  M „ qX $s, A\®desp L ¡ $  A\®lu_sp,.
3) dp_h Q ¡s_p_u sp[ÒhL $ d y [¼s A_¡ s ¡_u Ap „sqfL $ kcp_spdp „
Dv $e `pds y „  h ¥e[¼sL $ kÐe.98
Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_u rhriô$sp hpõshhpv$u hgZp¡ L$lu iL$pe.
âhs ®dp_ kdedp „ dp_hu `p ¡sp_u ep ¡Áesp A_ykpf A[õsÐh_p rhipm
âñ kpd¡ k„Oj® L$fu füp¡ R> ¡. Ap^yr_L$ eyN_p ¡ dp_hu `p ¡sp_p A¡L$ Æh_dp„
A_¡L $  `qfbmp ¡ kpd ¡ `p ¡sp_p A[õÐh_ ¡ V $L $ phu fpMhp dpV ¡ $  TTydu füp ¡
R> ¡. X$p µ. ArS>s W$pL$p ¡f_p iåv$dp„ L$luA¡ sp¡ ""ep[ÞÓL$uL$fZ, il¡fuL$fZ,
rhðeyÙ A_¡ AL$ë` dp_h k„lpfp ¡  `qfZpd¡ dp_hr_ers_p âñp ¡
Dcp \sp „ `f „`fpNs kpdprS>L $, ^prd ®L $ d |ëep ¡  `pk¡\u A¡_ y „  L $ p ¡C
kdp^p_ L¡ $ DL¡ $g _ dþep. `f„`fpNs d|ëe ìehõ\p_u Aâõsyssp_p ¡
A_ych \sp „ Ap^yr_L$ kS> ®L $ p ¡A ¡ s ¡_ ¡ _L$pfu L $pY $ u b^p „ S> f ¡X $ ud ¡CX $
kfm kduL$fZ_p¡ R>¡v$ EX$u Nep¡ A¡V$g¡ dp_h A[õsÐh_p¡ A\® Mp¡S>hp_u
S>hpbv$pfu ìe[¼s D`f Aphu `X $u.''99
Ap D`fp „s AÞe ds âdpZ ¡  A[õÐhhpv $ u rhQpf_ ¡  fS | >  L $ fsp „
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rhÜp_p ¡  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  " "A[õsÐhhpv $ u  kS> ®L $ p ¡  kdõepÐdL $  A`hpv $ ê $`,
A`|h ®, ApÐe„rsL$, kudphs}, cphkcf, k„Ojp ®ÐdL$ A_¡ tQspN°õs
`qf[õ\rsAp¡_ ¡ krhi¡j dlÒh Ap`¡ R> ¡. s ¡Ap ¡ V ¡ $h ê $`, `f „`fpS>Þe,
ê$qY $Ns, kdpS>õhuL © $s A_¡ `|h ®-õ\pr`s Apv ¡ $ip ¡, Apv$ip £ L ¡ $ d|ëep ¡_ ¡
`X $L $ pf ¡  R > ¡ .''100
Ap^yr_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡  A[õsÐhhpv $_ ¡  fS | >  L $fsp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
Ag§»`m J«m{_Umo J«m_mZ² Ë`OpÝV Xw…IH$maUmV²Ÿ&
qH$H$[aî`pÝVVobmoH$mXw…{IZ… l_Or{dZ…Ÿ&&
D`ey ®¼s ` „ [¼sdp „  Npd_p îdÆhu_ y „  rQÓZ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
gmYmaU_mZdm o@h §
gmYmaU§ _ o OrdZ_² Ÿ&
Z OmZo, qH$ gË`§, {H$_gË`{_h ?
OrdV… ~«÷ {^ÝZ_{^ÝZådm
_ËH¥$V o V w gË`_od ÷ÝZ§
gË`§ M dgZ§,
gË`§ dmgJ¥h §
gË`§ M n[admanm ofU_² Ÿ&102
D`e® y¼s L $pìedp „ `Z kp^pfZ dp_hu_u k„h ¡v $_p_ ¡ hpQp Ap`hpdp „
Aphu R>¡. "ApñVËdJ«hU_²' L$pìedp„ rhrh^ L$ë`_p¡ s\p k„v$cp£ Üpfp dp_hu_p





X wdm ©gg… emn… b‘>mãYo…
Ob_², {dà`m oJñ`
à{VÀN>m`m, A{dÚm,
earañ` H$mamJ ¥h_² Ÿ&103
101
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Ap D`fp„s "^yH$ånmoÎma_²' L$pìedp„ L$rh ìe[¼s_p A[õsÐhdp„ \e¡gp




__ Y¡` © - e¥L ² >JmÊ`{n
_¥{ÎmH$mJ^} {Z_½Zm{ZŸ&
__ _Zm o@{n
IÊS>e… ^yËdm Zï>_ ² Ÿ&104
"_¥J`m' L $ pìek„N °ldp „  "hñVm' L $ pìedp „ `Z dp_hue A[õsÐh_ y „
v $i ®_ \pe R> ¡ .
CÀN² >dmgJÝY`wŠVof w a oëdo`mZH$jof w
bm ohXÊS>J «hUì`ñVm… ñdm oXajwÀN>mÝV`o
YmdÝVm o hñVm…,
"Zonr`Ýgr' _mJ©g_rno aŠVàH$me - {dñVma o -
(Redlight area)
énmOr[dZrZm § ñVZof w àgaÝV… H$m_wH$m… hñVm…,
"Ymamdr' - l{_H$J¥h of w
g wamH y ${nH$m oX ²KmQ >Z ì`ñVm… lmÝVm… hñVm…,105
Ap^yr_L$ L $rhspdp „ A[õsÐhhpv$u rhQpf^pfp L ¡ $ÞÖõ\p_¡ R> ¡. "_¥J`m'
L$pìe k„N°l_y „ â\d L$pìe S> "_¥JËd_²' S> ¡dp „ `Z A[õsÐhhpv$u rhQpfp ¡_ ¡
L $ rh ìe¼s L $f ¡ R> ¡ . S> ¡dp „ `p ¡sp_ y „  A[õsÐh bQphhp dpV ¡ $_u Av$çe T„M_p
`p ¡sp_u r_fp^pf A_¡ lspip cf ¡gu [õ\rs hZ®hu R> ¡ . S> ¡  A[õsÐhhpv $_ y „






_Zwî`mUm § énmÝVa § ^d{V
éß`Ho$f w Ÿ&106
D`ey ®¼s ` „ [¼sdp „  gpMp ¡ ê $ r`epdp „  ApÐdp_ ¡ h ¢Qsp d_ yóe_u hps
L $fhpdp „  Aphu R> ¡ .
Ap D`fp „s A[õsÐh_p k ¢L $X $ p ¡  V y $ L $ X $ p  \C Åe R> ¡ . S > ¡  il ¡fdp „
L $ rh r_lpm¡ R> ¡ . s ¡dp „  rcMpfu õÓu_p hõÓlu_ ifuf D`f v $ p ¡ X $sp ed_p
L | $sfpAp ¡  s ¡dS> NV $fdp „  r_fp ¡^ A_¡ hs ®dp_ `Óp ¡dp „  r_v $ p £jp ¡_u lÐep
hN¡f ¡_ ¡  Å¡sp „  L $ rh_ ¡ il ¡f S>fpk „^ S> ¡h y „  gpN ¡ R> ¡ . s ¡d L $l ¡sp L $ rh _uQ ¡_u







am oJmUm § OÝVd…Ÿ&
é½Umb`of w




_ yfH$m… jwËn y{V © H w $d ©pÝV





ñZ ohhrZmdoí`od ewîH$m ZXr
Ag§»`àXy{fVdñVyZm §  g §J «hñWmZ§ ^yËdm
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N>mX`{V ñdOL² >Km`m § nrS>m_ ² !
ZJa §
OamgÝYgÑe_² ApñVËd§
eVYm IpÊS>V § H$am o{VŸ&107
Ap D`fp „s ep „ rÓL $ uL $fZ, il ¡fuL $fZ, dp_hk„lpf hN¡f ¡_ ¡  L $ pfZ¡
ApS> ¡  dp_hu A[õsÐhlu_`Zp_p ¡  cph A_ych ¡ R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
ZJa of w
`ÝÌmUm § {dfd¥jof w





A{Îm ZÝX ²dZo Ÿ&
nbm`Vo X odeÌwdV²
"{Zam_`Ëd_²' BË`m»`§ A_¥VHw$å^§ J ¥hrËdm
àXyfU_`m o dm`w… Ÿ&
œoVHo $eof w, ZVm §g of w,








ñdJ© [aŠV§ H ¥ $Ëdm
JÀN> o_ .....Ÿ&&108
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡_p L $ pìep ¡dp „  A[õsÐh_p k „Ojp £_u
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hps s ¡dS> A[õsÐh rhjeL $ tQs_ rhrh^ L $ pìep ¡dp „  V $`¼ep L $f ¡  R > ¡ . S> ¡
Ap^ y r_L $sp_ y „  gnZ R> ¡ .
4.1.7 h ¥rðL$ Q ¡s_p_p k„v $c ®dp „
Ap^yr_L $ kS> ®L $  `Z ApS>_u v y $ r_ep_p ¡  dpZk R> ¡ . s ¡\u s ¡ âp „s
L ¡ $  âv ¡ $idp „  kudpX $ pdp „  b „^psp ¡  _\u. s ¡ S> ¡  kS> ®_ L $f ¡  R > ¡  s ¡  rhðõsf_ y „
lp ¡e R> ¡ . hs ®dp_ kde_u rhrh^ OV $_pAp ¡\u `Z L $ pìe k „h ¡v $_p ¡  âNV $
\pe R> ¡ . X $p µ. ArS>s W $pL $p ¡f_p iåv $ p ¡dp „  L $luA¡ sp ¡  ""k„õL © $s A_¡ lub° y
dp_h Års_p âpQu_sd ^d®, ApÝep[ÐdL$, k„õL© $rs, L$mp A_¡ kdpS>_¡
Arcìe¼s L $f ¡  R > ¡ . A¡_p\u b„_ ¡ cpjp_p ¡  cìe DØpÑ, ` yfps_ A_¡
flõeNc® `p ¡s ¡ fÃey „ R> ¡. Aphp `yfps_ k„õL$pfp ¡cfu cpjpdp„ Ap^yr_L$
k „h ¡v $__ ¡ L $pìeê $` Ap`hp_p ¡ ` yf yjp\ ® kS> ®L $ kpd¡ dp ¡V $ p ¡  `X $L $pf Ecp ¡
L$f ¡ R> ¡. L¡ $dL¡ $ Ap cpjpAp¡ kp\¡ hmN¡gp âpQu_ k„v$cp£ A_¡ Ap^yr_L$
k„h¡v$_p ìe¼s L$fhpdp„ bp^p Ecu L$f¡ R> ¡. Aphp âk„N¡ L$rhA¡ `p¡sp_u
k „h ¡v $_p_ ¡ ìe¼s L $fhp cpjp_p ê $Y $  dpmMpdp „  OZu dp ¡V $ u D\g-
`p\g L$fhu `X $su lp ¡e R> ¡.''109
Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡_p kS> ®_dp „ h¥rðL$ k„v $cp £ R> ¡. S> ¡ Ap^yr_L$ L $pìe_u
dp ¡V $ u rhi ¡jsp R> ¡ . s ¡dp „  rhð_u _v $ uAp ¡, `h ®sp ¡ , kdyÖp ¡ , õ\mp ¡ s ¡dS>
rhð_u _p_u dp¡V$u OV$_pAp¡_¡ `Z L$pìe_p¡ rhje b_phpe R>¡. X$pµ. fp^phëgc
rÓ`pW $u_p iåv $ p ¡dp „  L $luA¡ sp ¡
""H${dVm H$m  {dœ Agr_ h ¡ Ÿ &  `{X A §Y o  hm oH $a g y aXmg O ¡g o  H${d
^mdm |  H $ s  {d{dY dmUr N > {d`m ±  CH o $b gH$V o  h ¡ Ÿ &  Vm o  _mYd AZX oI o,
AZOmZ o  Q > mn wAm |  na ahñ`_` X oem |  _ |  H $ {dVm H o $  Ûmam  g ¡ a  H $a o  Cg_ |
Š`m AMaO ?''110
V y „ $ L $dp „  h¥rðL$ Q ¡s_p_¡ L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ fQpe ¡gp Ap^ y r_L $ kS> ®__ ¡
¾ $di: Å¡CA¡.
Ëd{` M
gwXmZ o ImQ w > ©_ - ZJahÅ> of w




BñV§~ wb (H$mÝñQ> o pÝQ >Zm onb) g_wÐVQ> o




ñdmXw\$bmZm § (Apple) aŠVdU©…,
MrbrXoeo
H$XbrH$Xå~of w àdhÝVr H$m ¡_ wXr,
- Ed§ {dœñ` à{VH$j§ JËdm
gd©_{n ÷Zw^y`Vo Ÿ&111
X $ p µ . lj ®v ¡ $h dp^h ¡ h¥rðL$ Q ¡s_p_ ¡ hZu gC_ ¡ A_¡L $  L $ pìep ¡_ y „
kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
VmB ©emZ{J[aéÚ¡_
ì`m o ©_ X ya §  ní`{VŸ&112
Ap D`fp „s V $pCV ¡ $ r_L $ S>lpS >_u S> ¡d S>mkdpr^ gC g¡sp „  õhà_
rhi¡ L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
ñV[å^Vo aŠVo
œmgê${nÊ`m o {h_{ebm… Z VapÝVŸ&
ñdßZ… Q >m`Q> o {ZH$ (Titanic) Obnm oVdV²
Obg_mqY J¥†m{VŸ&&113
Ap D`fp „s "bm og EpÝObrg' L $ pìe_ ¡ Å¡CA¡.
bmog EpÝObrg - (Los Angeles)
{d_mZJ¥h o
eZ¡… eZ¡… MH« o $… {d_mZYmdZ_mJ© àmßV § {d_mZ§
Ymd[V…
eZ¡… eZ¡… ñWmdaËd§ àmßZm o{VŸ&
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{Z…l`Ê`m n¥Ïì`m gh g~ÝY…
ñWm{nVm o OmV…Ÿ&114
sp ¡ "Ûm[aH$m' L $ pìedp „  ìe¼s \e¡g y „  cphrhð Å¡CA¡.
ho Ûm[aHo $e !
__ g_rno
_ w{ï >{_Vm ñVÊSy >bm Z gpÝV,
_wqï{_V§ öX`_pñVŸ&
AmJÀN>, Ah§ V o Ûma o  pñWVm o@pñ_Ÿ&
H$Xm{MXZoZ _¥{ÎmH$mIÊS> oZ _o öX`oZ
Vd _hmb`^mÊS>mJma… n yUm } ^doV ² Ÿ&&115
Ap D`fp „s grVm, eHw$ÝVbm, aËZmd{b, AmoWobmo, Jm §Ymar, ho_boQ>,
Ow{b`g, Hw$éjoÌ, ~{b©ZZJa, aodÝ`w ñQ>oån, AmV§H$dmX Ý`wpŠb`a, {hamoer_mZJa,
gmoH« o $Q>rg, no[ag, Ho$ZoS>m, \«$m §g, A_o[aH$m, _b`o{g`m, _moñH$m o, Am{\«$H$m,
hmdam-~«rO, ~mU^Å>, AmÌ h ¥ rðL $ `pÓp ¡ , õ\mp ¡, Cdpfsp ¡ , âv ¡ $ip ¡  hN ¡f ¡
L $ rh_p L $ pìe_p ¡  rhje bÞep „  R > ¡ .
îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu_y „  L $ pìe S>Nsdp „ rhQfZ L $fsp „  s ¡d_p
L $ pìep ¡dp „  `Z h¥rðL$ Q ¡s_p_p v $i ®_ \pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
Ÿ&& IpÊS>V § ^maV_² Ÿ&&
A{` {dœZwV o Vd H$s{V ©H$Wm
hm {dVV_hmÝY§ g§{lVm
Apñ_V_wIÝVo {dœ{_X§
gå_m ohg_yh § `mË`YwZm
AÜ`mË_{d^md{d^m{d_wI§
{dkmZ{dH$mgo _ w½Y § gXm
OJVrVbgÎdgwYm àga…
g_wn ¡{V ^`mp½Z… g§VV_² Ÿ&.....116
Ap D`fp „s L $ rh_p AÞe kS> ®_dp „  ìe¼s \e¡g tQs__¡ Å¡CA¡.
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Ÿ&& ~mU^Å>… Ÿ&&
Am`©Ëd § œgZo H$bmàH$WZo g§d oXZ § hÎmbo
g§JrV§ H$dZo gwYm ag{dYm ¡ g§_m ohZ § dU©Z o Ÿ&
d ¡X½Ü`§ {df`o {d^m {dbnZo e¡brfw g§XrnZ§
bm{bË`§ àU`o H ¥ $Vm ¡  {daM`Z² ~mU… gXm Ord{VŸ&&117
sp ¡  "{ddoH$mZÝX' L $ pìedp „  L $ rh s ¡d_ ¡ _d_ L $fsp „  i y „  L $l ¡  R > ¡  s ¡
Å ¡CA¡.
Ÿ&&{ddoH$mZÝX ! V o Z_…Ÿ&&
_hmË_Zo àdram` amï ´ > qghm` ñdm{_Zo Ÿ&
ñdm{^_mZàXrßVm` ^ì`m`m ¡OpñdZo Z_…Ÿ&&
AÜ`mË_epŠVnwÄm ²Om` pñWVàkm` ~«÷UoŸ&
XmÝVm` emÝV{MÎmm` ~L² >JnwÌm` Vo Z_…Ÿ&&
{dœ_mÝ`m` dÝÚm` VÎdkmZàMm[aUo Ÿ&
àXrßV{hÝX wXrnm` {ddoH$mZÝX ! V o Z_…Ÿ&&118
Apd s¡d_p L$pìedp„ goŠ`wba, H$mo_dmX, _mV¥^y{_, ^«ï>mMma, AZm_VàWm,
X§^, gm §gX, lrH¥$îU, Jm §YrOr, ~«÷, AmË_{ZarjU, H$m{bXmg, dfm ©,
eaXdU©Z, {^jwH$, {dÚmb` hN¡f ¡  rhjep ¡  Å¡hp dm¡ R> ¡ .
sp¡ âp¡. fpS>¡ÞÖ _pZphV$u_p L$pìedp„ ìe¼s \e¡g cphrhð r_lpmuA¡.
a o __ gy` © !
_m Jm AñV_² Ÿ&
{Xe… H$W§ àmßñ`o@h §








a o __ ^mñH$a
Ëd`m {dZmÝYrH$[aî`Vo gd©_ ² Ÿ&119
Ap D`fp „s s¡d_p L$pìep ¡dp „ AY©Zmaoœa, H¥$îUgn©, H$mMnmÌ, boI{Z
_é^y{_, _éXrn…, D$ï´ >…, _¥J… Apd âv¡ $ip ¡, `v$p\p £ s¡dS> d_yóe_p Æh__u
b_su OV $_pAp ¡_ ¡  `p ¡sp_p kS> ®_dp „  hpQp Ap`u R> ¡ .
X $ p µ . frkL$ `V ¡ $g_p L $ pìedp „  rhðQ¡s_p Ap fus ¡  ìe¼s \e ¡gu
Å¡C iL $ pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
&& OS>VmamÁ`_² Ÿ&&
{N>Þm{Z dZm{Z àH$m_-
_{dMmaerb¡… ñdmW©nQ w > {^… nXo nXo brb`mŸ&
H$W§ nO©Ý`Xod… àgrXoV ² ?
H$W§ n`m ©daUg§V wbZ§ ^doV ² ?
ZÚ… [aŠVm Ed XarÑí`ÝVo
VQ>mH$m… nëdbg_m… gpÝVŸ&120
Ap D`fp „s s ¡Ap ¡_p L $pìep ¡dp „ Hw$ê$nVm, OZH$Wm, àXyfH$m, ~w^wjm,
M¡VÝ`_², njrH$Wm, V wbgrnÌm{U s¡d_p rhjep ¡  füp R> ¡ .
X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p s ¡d_p L $ pìep ¡dp „  rhð_¡ rhipm `qf^p_dp „
hZu_ ¡ `p ¡sp_p L $ pìek„N °lp ¡dp „  L $C fus ¡ kdph ¡ R> ¡  s ¡  AhNs L $fuA¡.
Vñ_mÝZ H$m o@{n {n~{V









Ap D`fp „s h¥rðL$ Q ¡s_p_¡ Ýep_dp „  fpMu_ ¡ \e ¡g y „  L $ rh_ y „  AÞe
tQs_ Å¡CA¡.
emÝVo… H$m H$Wm ?
AmZÝXñ` ñWmZ{_h Hw$Ì ?
Xeª Xeª OrdZ§ _aUm`Vo Ÿ&
gä`VmZmpåZ _hmZJa o
_mZdËd§ Z qH$ newËdm`Vo ?
lmd§ lmd§ öX`§ àñVam`Vo Ÿ&
ì`WZ§ eara o  VWm
AOJam`Îm o Ÿ&122
Ap D`fp „s "lr R>mHw$a AZwHy$bMÝÐm` Z_…Ÿ&' L$pìedp„ ApfpÝecph_¡
ìe¼s L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
lr R>mH w $amUm § H$éUmH$bmnmV²
{MÎm o  _Xr`o Zd^mdZo`_² Ÿ&
H$mì`o M gyú_o M[aV§ _Zm ok §
g §dU©`m{_ à_m oX oZ gmH$_² Ÿ&&123
Apd s ¡d_p L $ pìep ¡_p rhje gy`©, g_wÐ…, _ar{MH$m, ~rO, _Z,
`emoYam, _m ohZ, ÜdO, ^maV, MH«$dmV…, dZ_m{bZ² hN¡f ¡  `v $ p\p £  A_¡
ìe[¼s rhi¡j_ ¡ `p ¡sp_u kS> ®_sp_p ¡  A„i Apàep ¡  R > ¡ .
X $ p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $  _u ×rô $A¡ L $ pìep ¡_ ¡  h¥rðL$ Q ¡s_p_¡ L $ pìep ¡dp „
r_lpmuA¡.
gË`mW© h o H${Q >~ÕñËd_²,
Ëd`m Jm ¡admpÝdV§ ZaËd_² Ÿ&
^yË`W© gwIgmYH$m o@{g h o, h o _m ohZ ..... Ÿ&&124
Ap D`fp „s s ¡d_y „  AÞe L$pìe "g§ñH¥$V-godm'dp „ k„õL © $s rhi¡ ìe¼s
\e¡g y „  L $ rh_ y „  tQs_ Å¡CA¡.
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A{Ibo {dœo da ¡d g§ñH¥ $V - ^mfm
Añ_X² öX`o M _wIo {Xì`m ^mfm;
godm_ho M g§ñH¥ $V § `Xm H$Xm _wXm,
g§ñH¥ $VmñVw g§ñH ¥ $Vñ` .....Ÿ&&125
Apd s ¡d_p L $ pìep ¡dp „  g§ñH¥ $V, g§ñH ¥ ${V, OZZr, _ÊS>bJmZ, àUd
hN¡f ¡  s ¡dp L $ pìe_p rhjep ¡  füp R> ¡ .
âp ¡. fpS> ¡ ÞÖcpC ` „X $épA¡ bpmL$ p ¡  rhjeL $ kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡dp „
s ¡d_p "~mbJrVm{Z' k „N °ldp „  h¥rðL$ Q ¡s_p_¡ k y „ v $f fus ¡ hZu gu^u R> ¡ .
S > ¡dL ¡ $  nO©Ý`…, H$ÝX wH$…, CÚmZ_², gy`m }X`…, MÝÐm oX`…, gmJa, hm obr L ¡ $
hm o{bH$m, Aœ… hN¡f ¡  s ¡d_p L $ pìep ¡_p rhjep ¡  füp R> ¡ . Al] s ¡d_ y „  A¡L $
Dv $ plfZ Å¡CA¡.
gy`m}X`o àmV… Xodmb`o _§Jbm AmaVr ^d{V
g y` m } X` o  à mV…  H ¥ $ fH $ m …  j oÌ §  H $f © p ÝV Ÿ &
g y ` m } X` o  à m V …  OZ m  ì` m` m_  H w $ d © p Ý V
g y`m }X` o  àmV… d oX_ §ÌmUm §  JmZ §  ^d{VŸ& &
îu O_íepd rÓh¡v $ u_p L $ pìek„N °lp ¡dp „  `Z h¥rðL$ Q ¡s_p_¡ Å¡C
iL $ pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  ì`{WVm _mVm, dfm ©JrV_², H$m{bH$mñVw{V, _mV¥d §XZm,
g§ñH¥$V§ nR>Zr`_², g§ñH¥$Vñ` AÜ``Z§, dg§V_§Oar, N>mÌm, {df_², ñd`§da,
Ý`m`, _mZd, _moh, àUd, _Z, Á`mo{VOrdZ_² L$pìedp „ ìe¼s \e¡gu L$rh_u
cph_p_ ¡ Å¡CA¡.
Alw{_{lVmja¡… gd}fm § {b{IV§ OrdZ_²
é{XËdm h{gËdm Ho $fm{#mX ² AñV§ J{_î`{V OrdZ_² Ÿ&
CX`mX AñV“_Zerb_² Añ_‚mrdZ_² Ÿ&
Amem - {Zame`m o… _Ü`o àdh{V Añ_‚mrdZ_² Ÿ&127
îu Ddp v ¡ $i`p „X ¡ $_u L $ pìe k©rô $dp „  cpfsue i[¼s Q¡s_p_p rhjep ¡
h^ y âdpZdp „ Å¡hp dm¡ R> ¡ . S> ¡dL ¡  Ap D`fp „s hN¡f ¡  s ¡d_p L $ pìep ¡_p
rhjep ¡  füp R> ¡ . s ¡d_p k „N °l_ y „  A¡L $  Dv $ plfZ Å¡CA¡.
126
475
YÝ`§ {h Z ¥Ë` § Jm ¡argH$me§
YÝ`§ {h JrV§ OmV§ a o  bm ob
OJXå~m V wï >m Km of oU Z yZ §
_mVm àgÞm Vmb¡ a o  bm obŸ&&128
Apd Ap^yr_L $ k „õL © $s kS> ®_dp „ v $f ¡L $  n ¡Ó ¡ kS> ®_ \e¡g y „  Å¡C iL$pe
R> ¡ . s ¡dp „  h¥rðL$ Q ¡s_p_¡ L ¡ $ ÞÖdp „ fpMu_ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡A ¡ OÏ„
kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . s ¡\u s ¡d_ y „  kS> ®_ S> ¡d Apc|jZ lufpAp ¡\u ip ¡c ¡ s ¡d
s ¡Ap ¡_ y „  kS> ®_ h¥rðL$ k „v $cp £\u k yip ¡ rcs R> ¡ . s ¡d_p kS> ®_dp „  âv ¡ $i,
õ\m, ìe[¼s rhi¡j A\hp rhð_u L $p ¡C`Z OV$_p `f A_¡ rhð_p rhipm
âL © $ rs_p L $ p ¡C`Z flõe_¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „  kdpìep R> ¡ .
4.1.8 V $pC`p ¡N ° pqaL $ fQ_p_p ¡  âep ¡N
Ap^ y r_L kS> ® L $ p ¡_ y „  d y¿e gnZ A¡ `Z NZphu iL $ pe L ¡ $  s ¡Ap ¡
iåv $  A_ ¡  ` „ [¼sAp ¡_ ¡  rhriô $  f us ¡  Np ¡ W $h u_ ¡  s ¡dp „\ u  Ýhr_ , ìe „S >_p
hN ¡f ¡_ ¡  k |ÿd fus ¡  fS | >  L $ f ¡  R > ¡ .  s ¡\u Aphu fQ_p V $ pC`p ¡N ° p qaL $  fQ_p
sfuL ¡ $  Ap ¡mMpe R > ¡ .  S > ¡_ p ¡  D`ep ¡N Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡  s ¡d_p kS> ®_dp „











Ap D`fp „s AÞe V$pC`p ¡N °pqaL$ fQ_pAp¡dp „ ìe¼s \e¡gy „  cphrhð
Å¡CA¡.
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(Al] r_rnàe iåv $_p ¡  S > ¡  fus ¡ âep ¡N L $ep £  R > ¡  s ¡  _p ¢^`pÓ R> ¡ .)
sp ¡  "à{VÀN>m`m' L $ pìedp „  ìe¼s \e¡g y „  _ |s_ L $ pìe õ` „v $_ Å¡CA¡.
n
V à{VÀN>m`m / `mÀN>m{Và nmnH$_©g_m
{V í`mZm í`m_m
X²   B ©   B ©   B ©   B ©   B © . . .   Ym ª . . .   Am . . .   Am . . .
Z
_
 {V  eZ¡…  eZ¡…  d ¥ÕmdñWmdV²
CbyH$_wIr  à{VÀN>m`m  à{V{ZdV©V o < . . . . .  àH$memV² . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .   AmH«$m_{V (~« yQ >gdV² n ¥ð > o  O w{b`g grPa… ní` !)
{N>  /  ÝZm  /  bm  / ^«  /  ï>m  /  _brZm
A{n   M   Yy_dV²   Z   [d   {V   {MVm½Zm ¡   db`mH$ma o Ÿ&&131
í`


























CbwH$… gy` © à{V
ho am{ÌXe©ZmeŠV ! AÝ`m obyH$ !133
Al] _uQ ¡_u ` „ [¼sdp „ "Mb{V' iåv $ k „` |Z ®`Z¡ ìe „S >_ L ¡ $  õhfp ¡_u
kp\ ¡ r_v £ $ ris e\pdrs Nd__p ¡ k „v $c ® ` |fp ¡  `pX ¡ $  R> ¡ . A¡hu S> fus ¡ "gmYw'
iåv$ ` |Z ® A\® Ap`hp i[¼sdp_ b_¡ R> ¡ .









lpCLy $ L$pìedp„ `Z V$pC`p¡N°pqaL$ fQ_p ky „v $f fus¡ L$fhpdp„ Aphu R> ¡.
O  ÀN>m







"{dhJm opŠV' L $ pìedp „  L $ rh_ y „  cphk„h ¡v $_ Å¡CA¡.
_     B   ÀN>
V w
{`     `Xm
Q>     _`m
Ym       {dñ_¥V §
X ²        {dhJËd§
C     VXm
H$…
Apd X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ V $ pC`p ¡N ° pqaL $_p ¡  D`ep ¡N R | >V $\u L $ep £
R > ¡ . V $pC`p ¡N ° pqaL $ L $ pìe_p ¡  âep ¡N qX $g_ A_¡ \p ¡dk S> ¡hp L $ rhAp ¡A¡
`Z L $ep £  lsp ¡ .
Apd iåv $ p ¡_ ¡  sp ¡X $ u_ ¡  L ¡ $  Å¡X $ u_ ¡ , DgV $ phu_ ¡ L ¡ $  V | „ $ L $ phu_ ¡ L ¡ $  v $ uO ®
L $fu_ ¡ `h ®s hN¡f ¡  S > ¡hu iåv $ p ¡_u fQ_p L $fu_ ¡ L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
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H$Xm{MX² -
Ah§ ~{hamJÀN> o`_{n MoV ² -
JJZ_{n











4.1.9 X ¡ $i_p ¡  D`ep ¡N
X ¡ $i_p ¡  D`ep ¡N `Z _ |s_ Arcìe[¼s_p ¡  `ep ®e ê $` b_u füp ¡
R > ¡ . S> ¡dL ¡  -
Aì``§ . . . . . . . . . Aj`§ . . . . . .
Ako` § . . . . . . . . . A_o` § . . . . . .
AZm{X . . . . . . . . . AÝVhrZ§
gd©Ì {dÚVo ZmpñV {H$pÄMV² {M•_²
`em oYa o !137
Ap D`fp „s L $ rh iåv $ p ¡_u dpepÅmdp „\u d y [¼s CÃR>sp lp ¡e s ¡hu
fQ_pdp „  `Z X ¡ $i_p ¡  âep ¡N L $ep £  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $
`Ì nwam {gH$VmñVÌ¡d AYwZm {gH$Vm…Ÿ&
`Ì nwam . . . . . . . . .
`Ì . . . . . . . . .
` . . . . . . . . .
Ì . . . . . . . . . !138
Ap D`fp „s AÞe fQ_pdp „  ìe¼s \e¡gu iåv $ k © rô $ r_lpmuA¡.
AYwZm àVrjm^réUm _`m Ûma… {nZÕ…
VXm {H$_Wª
Vd ÛmaeãX… . . . . . . ?139
Ap D`fp „s X ¡ $i_p ¡  âep ¡N L $fsp „  Ap^ y r_L $ L $ rh X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf
` „X $ p_y „  kS> ®_ Å¡CA¡.
nÌ{Z{_©VZm ¡H$m`m…
H$m   OrdZo   pñWaVm !
jU_Ì . . . . . . jU§ VÌ . . . . . .
à{VjU§   ndZoZ
`mÌ   MmÝXm o{bVmŸ&140
480
"Vd Xe©Z_²' L $pìedp „ Aë` iåv$p ¡dp „ L $rhA¡ rhipm k„h ¡v $__¡ ìe¼s
L $e y ¯  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
n[aV… . . . . . . n waV… . . . . . .
`Xh§ ní`m{_,
AÌ . . . . . . VÌ . . . . . . gd©Ì . . .
Xí`m`Vo   ËdXr`§   gm ¡ÝX`©_ ² Ÿ&141
Ap D`fp „s rhjpv $ep ¡N_ ¡ fS | >  L $fsp „  L $ rh X ¡ $i_p ¡  D`ep ¡N L $f ¡  R > ¡ .
A{n M
_¥JV¥pîUH$md{X{Vhmgñ` Xya o  . . . . . . AVrVo . . .
^«_H$maH$m… gpÝV . . . . .Ÿ&&142
sp ¡ {OOr{dfm' L $pìedp „ ga[a`m{bñQ> tQs__¡ fS| > L $fsp „ L $rh X ¡ $i_p ¡
D`ep ¡N k y „ v $f fus ¡ L $f ¡  R > ¡ .
{O {O {O . . . {O . . . Or Or Or Or {d . . .
{d . . . {d . . . fmfmfmfm . . . fm
{d . . . Or . . . Jr . . . fm . . . Or . . . {O . . . {d . . . !
A{dhm ! . . .
{dfmŠVm `m . . ., gm . . . Ordmem, JrVm, J{_Vm, Jw\$m,
{df§ {df_² . . ., {dfmË_m, {ddemË_m . . .
{YH²$ Vm_² . . . {YH²$ Vm_² . . . {YH²$ Vm_² . . . {YH²$ Vm_² . . .Ÿ&143




Ah§h §, J wéXe©Z § _ o Ÿ&
. . . a o  Mb ~b _Z . . . . . .144
Apd rhrh^ L $ pìek„N °lp ¡dp „  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ "X ¡ $i'_p ¡  D`ep ¡N
L $fu_ ¡ `p ¡sp_u k „h ¡v $_p_ ¡ fS | >  L $fu R> ¡ .
4.1.10 L$p ¦k_p ¡  D`ep ¡N
Ap^yr_L kS> ®L $ p ¡  L$p ¦k_p ¡  âep ¡N `p ¡sp_p kS> ®_dp „  A_¡L $  S >ÁepA¡
L $f ¡  R > ¡ . s ¡ rhNs¡ Å¡CA¡.
XrnebmH$m`m _ñVH§$ Kf©`
àH$meHw$å^H$U©_ wÛm oY{`Vw_ ² Ÿ&&
XrnebmH$m ñd`_od Xh{V
(^ñ_mgwa oU ñd_ñVH$ Ed hñVm o {Z{hV…)145
Ýh „kphi¡j ârsdp_ ¡ ìe¼s L $fsp „  L $ rh L$p ¦k_p ¡  D`ep ¡N L $f ¡  R > ¡  s ¡
Å ¡CA¡.
Am_«nmë`m… (d¡embrZJadYm o…) ZV©ZeãX…,
(J«rH$H$Ý`H$m`m…) B{\${O{Z`m`m _¥Ë` weãX…
(`ñ`m ~{bXmZ§ Vñ`m… {nÌ¡d XÎm_² . . . . . .)
dmgdXÎmm`m drUmñda…,
(amOñWmZ_{hî`m…) n{ÙÝ`m… à{V{~å~ - ^ñ_mdeof…
(Hw$Ì{MÎm nmXemhñ` Z¡amí`_ß`pñV)146
"nwZa{n' L $ pìedp „ `Z L$p ¦k_u ` „ [¼s Üpfp A\®N °lZ kpfu fus ¡
\C iL ¡ $  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
ed§ n[aV… pñWVm…
Vo
 H w $d ©pÝV narjU§ é{Ya{~ÝXyZm_² Ÿ&
(`X² é{Ya § _ yë`{dhrZ_mgrÁOrdZn`©ÝV_² Ÿ&)
Vo ní`pÝV
d«U{Mh²Zm{Z,






Ap D`fp „s "nÙH$m of o  ^ ¥“…' L $ pìedp „  hs ®dp__ ¡ fS | >  L $fhp dpV ¡ $
L$p ¦k `Ùrs_p ¡  D`ep ¡N \ep ¡  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
H$W§ am{ÌJ©{_î`{V
H$W§ (H$Xm dm) ^mñdmZ² CX oî`{V ?
(B©gw{¼ñVñ` JmÌof w {Z…ñ`pÝXV§ é{Ya § -)
í`mZ{_d V{_ò_pñVŸ&
(ë`wH o ${_`m - Leukemia - am oJ{dŠbdm…) IÄOm {Xe…Ÿ&
(Ý`wpŠb`a - Nuclear -) ^`M{H$V§ H$ånVo d ¥jmUm § àË`oH § $ nU©_ ² Ÿ&
(ñdmV§Í`Xoì`m… (Statue of Liberty) Z oÌmä`m § jrUm ©lw{~ÝX wg_m{Z)
{h_Obm{Z {dH$sUm ©{Z gpÝVŸ&148
D`fp ¡¼s ` „ [¼sdp „  `Z L $ rhA¡ ìe „Áe rkÙ L $ep £  R > ¡ .
sp ¡ ApS> L $pìek„N°ldp „ "{XëhrZJa_²' L $pìedp „ L$p ¦k_p ¡ âep ¡N L$fu_ ¡
L $ rh Aps „L $hpv $\u Óõs AM„X $ cpfs_u ìe\p_ ¡ hpQp Ap`sp „  L $ rh L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  -
nw{bgm{YH$m[aUo {ZdoÚ
nm[aVm o{fH$_O©`Vw !'' B{V




  à`ÀN> oV ²  MoV ² - !)149
Ap D`fp „s L$p ¦k_p ¡  D`ep ¡N L $fu_ ¡ L $V $ pn_ ¡ fS | L $fsp „  L $ rh L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  -
gwdU©{^{Îmf w
AmV‘>dmXñ` N>m`m ZmgZ² Ÿ&
(amdUOÝ_^y{_{ddmXm o@{n ZmgrV² Ÿ&)
(_§Xm oX`m } {dXoeàdmgof w amdU¡… gh Z O½_w…Ÿ&)
b‘>m`m_²
483
EH$m o  {d^rfUmo@{n
AmgrV² Ÿ&150
D`fp ¡¼s `„[¼sdp „ fphZ S>Þdc|rd rhhpv$ `Z _lp ¡sp ¡. d„v$p ¡v $fuAp¡
fphZ kp\¡ rhv¡ $i âhpkdp„ S>su _lp¡su. s¡ `„[¼sdp„ ApS>_p fpS>L$pfZuAp¡
`f L $ rhA¡ L $V $ pn fS | >  L $ep £  R > ¡ .
sp ¡  hpsp ®  ê $`u L $ pìep ¡dp „  `Z L $ rhA¡ L$p ¦k_p ¡  D`ep ¡N k y „ v $f fus ¡
L $ep £  R > ¡ .
""BX§ ^m oOZ_² Ÿ& BX_² {_ï>mÞ_² Ÿ&
(^dmZ² ^m oOZ§ J ¥h ²UmVw ñdm{_Z² Ÿ&
^dV… Hw $Q w > på~ZñV¥ßVm ^dÝVw Ÿ&)''151
Apd L$p ¦k `Ùrs A¡ Ap^ yr_L $ kS> ®L $ p ¡_u i ¥gu_u ApNhu rhriô$sp
R> ¡. s ¡ L $pìedp „ cph_u `|rs ® dpV ¡ $ AÐe„s S>ê $fu R> ¡. s ¡_p ¡ D`ep ¡N Ap^yr_L$
kS> ®L $ p ¡A¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „ L $ep £ R> ¡ . Ap D`fp „s X ¡ $i Üpfp Aë` iåv$p ¡dp „
Ap^ y r_L $ L $ rh OÏ„ L $lu Åe R> ¡ . Apd D[¼sAp ¡ DrQs iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N
A_¡ ¼ep „L $  sp ¡  dp ¥_ b_u_ ¡ `Z L $ rh `p ¡sp_ y „  k „h ¡v $_ fS | >  L $f ¡  R > ¡ . sp ¡
¼ep „L $ NprZrsL$ r_ip_uAp ¡ A_¡ V $ pC`p ¡N ° pqaL $ fQ_pAp ¡ k „õL © $s kprlÐe_¡
Ap^ y r_L $ b_phu Åe R> ¡ .
4.1.11 _hp iåv $p ¡_p ¡  âep ¡N
Ap^yr_L k„õL © $s kS> ®__u i ¥gu_u Ap ApNhu rhi¡jsp R> ¡  L ¡ $  s ¡Ap ¡
`p ¡sp_p kS> ®_dp „ rhriô$ iåv$p ¡_p ¡ âep ¡N L$f ¡ R> ¡. S> ¡dL ¡ $ X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h
`p ¡sp_p kS> ®_dp „ A_¡L $ _hp iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N L $f ¡  R> ¡ . "{d^y{V`m oJ' S> ¡hp
iåv$p ¡_p ¡ "Eoœam o `m oJ… !'152 sp ¡ "{OOr{dfm' S> ¡hp iåv$p ¡ dpV ¡ $ "{OJ{_fm'
iåv$ hp`ep£ R>¡.153 sp¡ ¼ep„L$ "am_m`U' S>¡hp iåv$p¡ dpV¡$ "Üd§gmdeofm`Uo'154
iåv$ h`fpep ¡ R> ¡ . Ap D`fp „s L $ p ¡CL $ iåv $ p ¡  âi„kp_ ¡ `pÓ `Z bÞep
R> ¡. S> ¡dL¡ $ "Zm¡XÊS>', "dñÌnQ>…'155 hN¡f¡ iåv$p ¡ _|s_ kS>®_dp„ _hu Q¡s_p_p¡
k „Qpf L $fsp lp ¡e s ¡d gpN¡ R> ¡ . sp ¡  "B ©eÐm ohr' iåv $ "XoeÐm ohr'156 S> ¡hp ¡
`ep ®e gpN¡ R> ¡ . Ap D`fp „s s ¡_p AÞe _hp iåv $ p ¡  Å¡CA¡.
<
484
{~E{Q ² >g - d#mZm, erVmëßgnd©V_mbm,157 "JUH$`ÝÌo' (Com-
puter), a o{S >`m oVa“XrK©Vm (the length of radio - wave), EÝQ>r_ oQ >a
(AdñVw - Anti Matter)158 MrËH$ma, ~§Jw[aH$meH$b~V159 OmnmZñVwn-
Mwpå~Z…160 XmhÀN>oX, {Zdm©MZ161 "A_moaoQ>r'(Amoreti) gmoZoQ>,162 nmnmZm§
ñdrH$ma… (Confession), br (Lei) S> o\$m o {S >ëgnwînm{U, ~«mÝS >H o $gbmV²
(Brand Castle), S´> oŠ`wb, _m_m{bJm (fydp_uep_u duW$pC)163 gm`ŠbmoQ>g…,
Q ´ > m o`Km oQ >H$ (Trojan Horse) AË`m{hV_² (Accident), CnZoÌ (Spec-
tacles),164 nÌdoï>Z (envelope), {M{Q>H$m (ticket),165 {J[aàdMZm{Z
(CiyrÀõs_p rNqfâhQ_p ¡), {eIan[afX…Ÿ(Summits)166 ßbmpñQ>H$nwîn§,
Amñ\$mëQ>_mJ}fw, AUw~moå~167 H$mobJëg©, œoVH$\$Z§, \$m{Vhm,168 H$monXodr
(Furies),169 hþSw>ËH$m (lp¡L$p¡),170 MVwînQ> (Mm¡nmQ>)171 "~o{gb' nwînnmÌ172
AZbhŠH$173 _pñOX{Z_mO - ñda…174 [aŠVVm (Hollowness)175 ñdmV§Í`Xoì`m
(Statue of Liberty)176 _V_ÄOyfm (Ballet Box)177
 Ap D`fp „s X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p "à{VÜd{Z…' L $ pìek„N °ldp „
_hp iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  "~mhmñ\$m oQ >m…'178 "{ZadPa…'179
_ar{MH$m180 {dñ\$m oQ >Z181 n w{bg182 [a{b\$183 ñZ ohV{Q>Zr184
 X $ p µ . fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u "_ar{MH$m' L $ pìek„N °l A„sN®s S> ¡  _hp
iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N L $ep £  R > ¡  s ¡  Å¡CA¡.
gmB©Šbm oñQ >mBëS>185 ßbmpñQ>H$n wîngÑe§186
X $ p µ . frkL$ `V ¡ $g_p L $ pìe S>Nsdp „ rhlpf L $fsp „  dmu Aphsp „  _hp
iåv $ p ¡_ ¡  Å¡CA¡.
hmoQ> ob§ {W`oQ>a§,187 S>m°ŠQ>añ`,188 dZ-S>o {H«$Ho$Q>m`, ~mCÝS´>r, _oÝS> oQ>ar
- Amoda{_{V189 H$m o_oS>rê$nmo, Q´ > oOoS>rê$nmo, Zmodobê$nmo, emoQ> ©ñQ>m oarê$nmo190
Ap D`fp„s îu F>rjfpS> A[Á_lp¡Óu `p¡sp_p k„N°ldp„ S> ¡ _hp iåv$p ¡_p ¡
âep ¡N L $f ¡  R > ¡  s ¡  Å¡CA¡. S> ¡dL ¡ $  -
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H$m°åß`wQ>a,191 S´ >m_m, \$Zm, {OH«$, BíH$,192 H$m °boO,193 _moQ>a,194
hmB ©S ´ > m oOZ195
Ap D`fp „s goŠ` wba, dm oQ > hN ¡f ¡  A „N ° ¡Æ iåv $ p ¡_ p ¡  `Z âep ¡N
L $ep £  R > ¡ .
Apd Ap^yr_L $ k „õL © $s kS> ®_ n¡Ó ¡ _hp iåv$p ¡  A_¡ A„N ° ¡Æ L ¡ $  AÞe
cpjp_ y „  k „õL © $s cpjpdp „ ê $`p „sf L $fu A_¡L $ _hp iåv$p ¡  Ap^ yr_L $ kS> ®_dp „
Å ¡hp dm¡ R> ¡ . X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p L $ pìe k „N °lp ¡_ ¡  L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ X $ p µ .
fpS> ¡ ÞÖ _pZphV $u L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
There are also some new coinages bangurika changless,
Manjusa - vaksiyavastra (brassiere)etc. Some words like Silpa,
Samaya Sphutati reveal a Semantic shift under regional lin-
guistic influence. A number of hiatuses, reflecting a spoken
state of the languages, are also admitted for reasons of rhythmical
needs of ghazals and songs.196
Apd kdN° fus ¡ rhQpfuA¡ sp ¡  Ap^ y r_L $ e yN_p Ap kS> ®_dp „  _ |s_
iåv $ âep ¡Np ¡  cpjp i ¥gu_ ¡ _hu_sp A`£ R> ¡ . Ap D`fp „s kS> ®_dp „  AÞe
cpjp_p ¡  D`ep ¡N s ¡ rhð õsfue cphL $ hN ®_ ¡  kdS>hpdp „  L ¡ $  A\®N °lZ
L$fhpdp „  klpeê $` b_¡ R> ¡ . s ¡\u _hp iåv $_p ¡  âep ¡N A_¡ AÞe cpjp_p ¡
D`ep ¡N b„_ ¡ Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐedp „ AphL $ pe ® R > ¡ .
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âL$fZ - 2
NyS>fps_p k„õL © $s kS> ®__p
_hâhplp ¡dp „  cpjpi¥gu
âõsph_p
k„õL © $s kprlÐe_p âpQu_ L $ rhAp ¡ iåv $_u fdsdp „ `pW $L $_ ¡  N | „Qdp „
`pX $ u v ¡ $sp. `f „s y  Ap^ y r_L $ L ¡ $  Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡_u fQ_p i ¥gu gp ¡L $cp ¡Áe
cpjp b_u flu R> ¡ .  s ¡Ap ¡  [¼gôsp A_¡ ApX „ $bf\u `f flu_ ¡  kpv $ u-
kfm A_¡ cphhplu i ¥gu_p ¡  âep ¡N L $f ¡  R > ¡ .
kde_u kp\ ¡ v $f ¡L $ kS> ®_dp „ `qfhs®_ \sy „  fl ¡ R> ¡ . sp ¡ cpjp s ¡_p\u
L ¡ $d AR| >su fl ¡ ? Apd cpjpdp „  `Z kss `qfhs ®_ \s y „  fl ¡ R > ¡ . A¡V $g ¡
S > L $v $ pQ s ¡ Æh„s R> ¡ .
k „õL © $s Apg „L $ p qfL $ p ¡A ¡ L $ pìe i ¥gu_u OZu QQp ® L $fu R> ¡ . hpd__p
iåv $ p ¡dp „  L $luA¡ sp ¡  ""ar{VamË_m H$mì`ñ` {d{eï>m nXaMZm ar{V…Ÿ&''196
sp ¡  `pòpÐe rhh ¡QL $ p ¡  `Z i¥gu rhi ¡ `p ¡sp_p ¡  ds fS | >  L $fsp „  L $l ¡
R > ¡  L ¡ $  "Style is a fundamental brain work.'197 s ¡d L $lu_ ¡ i ¥gu_ y „
dlÒh v $ip ® ìe y „  R > ¡ .
L $ pìeipõÓdp „ "ar{V'_p ¡ A\® L $sp ®_u rhriô$ âL $ pf_u g ¡M_ `Ùrs.
Ap A\® A_ykpf sp ¡  furs_p A_¡L $  âL $ pfp ¡  \pe. `f „s y  L $ pìeipõÓuAp ¡A¡
kde âdpZ¡ s ¡_u k „¿ep r_ròs L $fhp_p ¡  âeÐ_ L $ep £  R > ¡ .
âpQu_ kdedp „  ar{V_ y „  r_^p ® fZ cp ¥Np ¡ rgL $  õ\p_ `f Ap^pqfs
ls y „ .  S > ¡dL ¡ $  h ¥v $c}, Np ¥X $ u, `p „Qpgu, dpN^u  Apqv $  õ\p_ rhi ¡j_ ¡
âv $ ri ®s L $f ¡  R > ¡ .  S > ¡  `lpX $ u  âv ¡ $idp „  hksp s ¡Ap ¡_u bp ¡gu bmL $V $  lsu.
s ¡_ y „  kp rlÐe kS> ®_ `Z s ¡Ap ¡_ p DÃQpfZ âdpZ ¡  S >  \s y „ .  `f „s y  kde
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S>sp „  s ¡dp „  `qfhs ®__p ¡  `h_ a w „ L $ pep ¡  A_ ¡  õ\p__u S >ÁepA ¡  fk, N yZ,
kdpk hN ¡f ¡  Üpf p "ar{V'_ y „  _pd r_^p ® qfs \hp gpÁe y „ .
Apd k„õL©$s kprlÐedp„ 3 âL$pf_u i¥gu_¡ dy¿e i¥gu sfuL¡$ õhuL$pfhpdp„
Aphu R> ¡ .
1) Jm ¡S >r`m : AmoO… H$mpÝV_Vr Jm ¡S >r`mŸ&&199
2) nm §Mmbr : _mYw` ©gm ¡_m ¡`m }nnÝZm nm §MmbrŸ&&200
3) d¡X^u: g_J«J wUm oà oVm d¡X^uŸ&&201
Ap D`fp „s dlpL$rh cp ¡S >  "kfõhsu L „ $W $ pcfZ'dp „  furs_p 6
âL$pf v $ip ® ìep R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
d¡X^u gmW nmÄMmbr Jm¡S>r`mdpÝVH$m VWmŸ&
bmQ>r`m _mJYr Mo{V fm oT >m ar{V{Z ©JÚVo Ÿ&&
L$rh cp¡S>¡ fyÖV $, hpd_ Apqv$_¡ A_ykpfu fursAp¡_u rcÞ_sp v$ip®hhpdp„
kdpk, N yZ A_¡ L $Z ® râesp_ ¡ õhuL $ pf ¡gp „  R > ¡ .
4.2. i¥gu_p k„v $c ®dp „
4.2.1 Jm ¡S >r`m ar{V
Np ¥X $ u furs_y „  gnZ Ap`sp „  cp¡S >  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
g_ñVmË`wäXQ>nXm^moO… H$mpÝVJwUmpÝdVm_²Ÿ&
Jm ¡S >r`o{V {dOmZpÝV arqV ar{V{dMjUm…Ÿ&&
S> ¡dp „ ApX „ $bfey¼s kpdprkL$ `v$ fQ_p A_¡ Ap ¡S s\p L $p „ rs NyZ_y „
Apr^¼e lp ¡e s ¡ furs_ ¡ Np ¥X $ u L $l ¡  R > ¡ .
ZVmoÝZVõñdXrK©dH«$m`V{J[a l¥L² >IbmonË`H$mH«$m oS>bm{bV§
{dbgË`hm ona_nmdZ§ lm ¡V`OZVnmo_ yV ©_p½Zhm oÌm`VZ_²Ÿ&






Al] A[Á_lp¡Ó_p s¡dS> õ`i®_p „ hZ®_p ¡dp „ ApX„ $bfey¼s L$W $p ¡f hZp£,
kdpk, bplzëe, Ap¡S >  s\p L$p „ rs N yZp ¡e y¼s lp ¡hp\u Np ¥X $ u furs R> ¡ .
4.2.2 nm §Mmbr ar{V
`p „Qpgu furs_y „  gnZ Ap`sp „  cp¡S>v ¡ $h L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
g_ñVnÄMfnXm_m oO… H$mpÝV{dd{O©Vm_ ² Ÿ&
_Ywam § gwHw$_mam § M nmÄMmbr§ H$d`mo {dXw…Ÿ&&
A\p®s ¹ 5-6 >  `v $p ¡_p kdpk Ap¡S > , L$p „ rs, NyZfrls, dp^ye ® s\p
kp ¥L y $dpe ®\u e y¼s fuqs_ ¡ L $ rhAp ¡ `p „Qpgu L $l ¡  R > ¡ .
^«mV… H$m o@` § V o Zm ¡H$m`m… n waV… pñWVm o@[g ?
A{n Z OmZm{g V_² ?
H$ñ_mÎd§ Zm ¡H$m^ma § d ¥Wm dh{g ?206
Al] dp^ye ® A_¡ kp ¥L y $dpe ® N yZp ¡e y¼s 2-3 `v $ p ¡_p kdpkhpmu
`p „Qpgu furs âep ¡Æ R> ¡ .
ghgm
doJ oZ erH$adVr bhar
ñn¥eË`“_“_²,
M_ËH$ma`pÝV {dÚw{Xd
H¡$fm V ¥fm ?207
Al] `Z dp^ye ® A_¡ kp ¥L y $dpe ® âNV $ \pe R> ¡ .
D`ey¼s Dv $ plfZdp „  L $W $ p ¡ f hZp £  rhlu_ dp^ ye ® A_¡ kp ¥L y $dpe ®
NyZp ¡_ y „  v $i ®_ \pe R> ¡ .
4.2. 3 d¡X^u ar[V






A\p®s¹ kdpkfrls íg¡jpqv $ey¼s s\p huZp_u Ýhr__u dpaL$ L$Z®râe




Al] lpCL y $  L $ pìedp „ h¥v $c} i ¥gu_p ¡  âep ¡N L $fu_ ¡ L $ rhA¡ Ap ¡R > p
iåv $ p ¡dp „  k y „ v $f fS | >Aps L $fu R> ¡ .
AW {H$_² ! __ g_rno Zm ¡H$m@@grV²,
{H$ÝV w g_wÐ^`§ _ o MoV{g dV©V o ñ_Ÿ&
_`m Zm on`wŠVm gmŸ&
dm`wñV w gmZwH y $b AmgrV²,
{H$ÝV w öX`_mgrÝ_¥Ê_`_² Ÿ&210





   A{dÀN> oÚ_“_² Ÿ&211
Apd âpQu_ k„õL © $s kS> ®L $ p ¡\u gC_¡ Ap^ yr_L $ kS> ®L $ p ¡_u râe i¥gu
flu R> ¡ . S> ¡dp „  dp^ye ®, âkpv $ ,  Ap¡S > , L$p „ rs, kyL y $dpfsp hN ¡f ¡  N yZp ¡
h¥v $c} fursdp „ fl ¡g R> ¡ . Apd D`ey¼s ÓZ¡e furs k „õL © $s kprlÐedp „
d y¿e flu R> ¡ .
4.2.4 bmQ>r`m ar{V
cp¡S> gpV $uep furs_y „  gnZ Ap`sp „  L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
""g_ñVar{Vì`m{_lm bmQ>r`mar{VéÀ`Vo Ÿ&''212
S>¡dp„ dp¡V$p cpN_u b^u fursAp¡ rdî õhê$`¡ fl¡gu lp¡e s¡_¡ gpV$uep
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furs L $l ¡hpe R> ¡ . gpV$uep furs_p ¡ âep ¡N Aë` âdpZdp „ \ep ¡ R> ¡ .
EH$m o@{n ObXm odf©{V
AWm©V ²
AYwZm{n
B©œañ` _mZdo {dœmgm o@pñVŸ&&213
Ap D`fp „s AÞe Dv $plfZp ¡ Å¡CA¡. S> ¡dp „  gpV$uep furs_p ¡ âep ¡N










{d^m oíM gm {d{MÌm YmaUm
{dH$b`{V `m gdm ©… {dMmaUm…Ÿ&215
Al] 2 `pv $ p ¡_p kdpk\u Ah„rsL$p furs, 4 `pv $ p ¡_p kdpk\u
`p „Qpgu furs, Akdõs `pv $ p ¡_ ¡  gu^ ¡ h¥v $c} furs A_¡ ApX „ $bfe y¼s
iåv $ phrg, Ap ¡S s\p L $ p „ rs N yZ_ ¡ Np ¥X $ u furs, Apd A_¡L $  fursAp ¡_p
rdîZ\u gpV $uep furs b_¡ R> ¡ .
4.2.5 _mJYr ar{V
"kfõhsu L „ $W $pcfZd¹'dp „ cp¡S> dpN^u furs_y „ gnZ Ap âdpZ¡
Ap` ¡ R> ¡ .
""nyd ©arV oa{Zdm ©h o IÊS>ar{VñVw _mJYrŸ&''216
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A\p ®s ¹  `l ¡g ¡\u âpf „c L $fhpdp „  Aph ¡gu furs_p ¡  r_hp ®l A„s k y^u
_ L $fhpdp „  Aph ¡ sp ¡  s ¡  M„qX $s furs L $l ¡hpe R> ¡ . Al] M„qX $sp furs_ ¡
S> dpN^u furs L $l ¡hpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
4.2.6 Ad§{VH$m ar{V
"kfõhsu L „ $W $ pcfZ'dp „  Ah[ÞsL$p furs_y „  gnZ Ap`sp „  cp¡S>
L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
AÝVambo V w nmÀMmbrd¡Xä`m }d{Vð>V o Ÿ&
gmdpÝVH$m g_ñV¡… ñ`mX ² {ÛÌ¡pñÌMVwa ¡… nXo… Ÿ&&217
A\p®s¹ `p„Qpgu s\p h¥v$c} furs_y „ rdrîs õhê$` A_¡ 2-3 `v$p ¡_p
kdpkhpmu furs_ ¡ Ah[ÞsL$p L $l ¡  R > ¡ .
ho AbH$ZÝXo !
Ah§
Vd bm oMZ - VQ> o
àVrjm - Zm ¡H$`m gh
pñWVm o@pñ_Ÿ&218
Al] h¥v $c} s\p `p „Qpgu furs\u e y¼s Ah[ÞsL$p furs_y „  rdî
õhê $` Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Ap^yr_L$ k„õL © $s kS> ®L $p ¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „ h¥v $c} A_¡ Np¥X $u furs_p ¡
D`ep ¡N h^y âdpZdp „ L $f ¡ R> ¡ . Äepf ¡ AÞe i¥gu_p ¡ âep ¡N Aë` âdpZdp „
Å ¡hp dm¡ R > ¡ . Ap D`fp „s Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_p L $ pìek „N °lp ¡_u i ¥gudp „
kfmsp, kybp ¡^sp, cphp ¡_u F>S y >sp s ¡dS> L $p ¡dm hZp£_p ¡ AÐer^L$ âep ¡N
Å¡hp dm¡ R> ¡ .
4.2.7 Ap^yr_L $ _pV $é k„N °lp ¡_u i ¥gu
Ap^yr_L$ _pV $éL$pfp ¡ S> ¡hp L ¡ $ îu O_íepd rÓh¡v $u, X$p µ. L$p[ÞscpC
Np ¡f, X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h hN¡f ¡  kS> ®L $ p ¡A ¡ _pV $é k„N °ldp „  kfm iåv $ p ¡dp „
k pd p Þe cphL $  hN ®  `Z kfmsp\u  kdÆ iL ¡ $  s ¡ h u  i ¥g u_ p ¡  âep ¡N
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L $e p £  R > ¡ .  Ap D`fp „s Ap^ y r_L $  _ pV $ L $ p ¡  kp „âs kde_ y „  h^ y  v $i ®_ L $ f ph ¡
R > ¡ .  s ¡\ u  s ¡Ap ¡ _ u  i ¥g ud p „  A\ ®kcfsp  s p ¡  ¼e p „ L  A\ ®  N p „c ue ®  Å ¡C
iL $ pe R > ¡ .
Ap D`fp „s `ep ®ehpQu iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N `Z Ap^ y r_L $ _pV $L $ p ¡dp „
v $ip ®hpep ¡  R > ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  kdpk_y „  kpd ° pÄe kyriô $sp A_¡ d^ yfsp kp\ ¡
ÜÞÜ, blzh °url, sÐ`yf yj hN¡f ¡  kdpk_p ¡  âep ¡N L $ep £  sp ¡  L $ p ¡C k „hpv $ p ¡dp „
h¥v $c} furs L ¡ $  Np ¥X $ u furs A_¡ `p „Qpgu furs_p ¡  âep ¡N \e ¡gp ¡  Å¡C
iL $ pe R> ¡ . Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  dp ¡V $ pcpN ¡ sp ¡  gp ¡L $cp ¡Áe i ¥gu_ ¡ `k„v $  L $f ¡
R > ¡ . S> ¡dp „  Aë` iåv $ p ¡_p k „hpv $ p ¡_ y „  kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ . S> ¡  k „hpv $ p ¡  îp ¡sp L ¡ $
hpQL $ hN ® kdn rQÓ MX y „ $  L $fu v ¡ $  R > ¡ .
A¡L „ $ v $f ¡  rhje_¡ A_yê $` i ¥gu_ y „  r_dp ®Z L $fsp „  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡
i© „Npf, lpõe, L$f yZ fk_p ¡  klS> fus ¡  r_hp ®l L $ep £  R > ¡ . Mpk L $fu_ ¡
f ¡ rX $ep ¡  ê $`L $dp „  i ¥gu ANÐe_p ¡  cpN cS>h ¡ R > ¡ . s ¡\u Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡
f ¡qX $ep ¡  ê $`L $_u i ¥gu QdÐL © $ rs e y¼s A_¡ îp ¡sp_u _S>f kdn rQÓ MX y „ $
L $fu v ¡ $  R > ¡ .
Ap^ y r_L $ _pV $éL $ pfp ¡A ¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „  _hp rhjep ¡  A_¡ kp „âs
kdõepAp¡_¡ `p¡sp_p kS>®__p¡ rhje b_pìep¡ R> ¡. s¡\u dp¡V$pcpN_p kS>®L$p ¡A¡
`pf „`qfL $ i ¥gu_p hmNZ_¡ R>p ¡ X $ u_ ¡  hpõsrhL $sp_ y „  v $i ®_ M|b kpfu fus ¡
L $fpìe y „  R > ¡ .
N yS >fps_p kdN° Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_u i ¥gudp „  _hp iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N
R> ¡ . `f „s y  s ¡Ap ¡_u cpjpdp „  [¼gô $sp A_¡ `p „ qX $ Ðe_p ¡  ip ¡M âv $ ri ®s \sp ¡
_\u. A¡V $g ¡ L ¡ $  A ¡L „ $ v $f ¡  kfmspcfu i ¥gu\u h^ y kS> ®_ \e y „  R > ¡ . cpjp_u
kfmsp, cphL $_u âbmsp_ ¡ fp ¡L $su _\u `f „s y  dv $v $ê $` b_¡ R> ¡ .
Ap D`fp „s s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „  Ag„L $ pfp ¡_ y „  Apg ¡M_ Å¡hp dm¡ R> ¡ .
`f„sy dp ¡V $pcpN¡ Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡A¡ R> „v $_p Tp„Tf_¡ sp ¡X $u_¡ dy[¼s_p ¡ A_ych
L$fphsy „  kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡ . Ap^yr_L $ kS> ®L $ `p ¡sp_p kS> ®_dp „ âpQu_ k„õL © $s_p
k„õL$pfp ¡\u AhNs R> ¡. sp ¡ Æh__u Ars hpõsrhL$sp\u _ÆL$ R> ¡. Ap^yr_L$
kS> ®L $  i ¥gu_p bubpdp „  Y $mpep _\u. s ¡Ap ¡  d y¼s fus ¡  L $ p ìe S>Nsdp „
s¡dS> _pV$é k©rô$dp„ rhQf¡ R> ¡ A_¡ S> ¡ fQ¡ R> ¡ s¡ ùv$e_p KX$pZ_u A_yc|rs_y „
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kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ . `p ¡sp_u k „h ¡v $_p_ ¡ iåv $ ê $`u ApL $ pf Ap` ¡ R> ¡ . Ðepf ¡  L $ p ¡C
`pf „`qfL $ k „õL © $s i ¥gu_ y „  kS> ®_ \pe A_¡ _ `Z \pe. V | „ $ L $dp „  Ap^ y r_L $
kS> ®L $ p ¡A ¡ kfm A_¡ âhplu i ¥gu_p ¡  âep ¡N L $ep £  R > ¡ .
D`k„lpf
Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ NÛ L ¡ $  `Û A\hp sp ¡ NÛ-`Û rdrîs
fQ_pAp ¡dp „  L $ pìesÒh A_¡ cph_pAp ¡_ y „  rhipm ApL $ pi Å¡hp dm¡ R> ¡ .
kp\¡ kp\¡ Ag„L$pfp ¡_ y „ _phuÞe v$f ¡L $ kS> ®__¡ Ag„L © $s L$f ¡ R> ¡. S> ¡d Ag„L$pfp ¡\u
ip ¡cpdp „  h © qÙ \pe R> ¡  s ¡d Ap^ y r_L $ kS> ®_dp „  Aë` `f „s y  ApL $j ®L $  fus ¡
Ag„L $ pfp ¡_p ¡  âep ¡N Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Ap D`fp „s AR>pÞv $k L $rhsp_ y „  âcyÐh Ap^yr_L $ k„õL © $s kprlÐedp „
h^pf ¡  R > ¡ .  `f „s y  îu F> rjfpS >  A[Á_lp ¡Óu, îu Ddp v ¡ $i`p „ X ¡, X $ p µ .
fhuÞÖL y $dpf ` „ X $ p  hN ¡f ¡_ p  kS> ®_dp „  R> „ v $_ y „  kpd ° pÄe Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .
sp ¡  _hp iåv $p ¡_p ¡  âep ¡N, âsuL $p ¡ A_¡ `yfpL $ë`_ s ¡dS> V $pC`p ¡N ° pqaL $
fQ_p k„õL © $s kprlÐe_¡ Ap^yr_L $sp A`£ R> ¡ . sp ¡ ¼ep „L $ Ap^yr_L $ kS> ®_dp „
f „Nv $ ri ®sphpv $ A_ ¡ A[õsÐhhpv $_ u kp\ ¡  AÞe cpjp_u Akf Ap^ y r_L $
kS > ®_dp „  Å ¡C iL $ pe R > ¡ . $
N yS >fps_p Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡_p kS> ®_dp „  k „õL © $s_u d y¿e 3
i¥gu_p ¡  âep ¡N h^pf ¡  âdpZdp „ Å¡C iL $ pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  h¥v $c}, Np ¥X $ u,
`p „Qpgu. Ap D`fp „s _hp-_hp rhjep ¡_u kp\ ¡ cpjpdp „  kfmsp A_¡
gp ¡L $ p rcdyMsp_ ¡ `Z âp^pÞe dþey „  R > ¡ . Apd cpjpNs âep ¡Np ¡ A_¡
cpjp i¥gu_p k„v $c £ Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe a wëe y „  apëe y „  R > ¡ .
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`pv _p¢^
1. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 107
2. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 18
3. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 40
4. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 40
5. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 89
6. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 8
7. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 17
8. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 162
9. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 152
10. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 5
11. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 10
12. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 13
13. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 183
14. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 34
15. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 19
16. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 151
17. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 30
18. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 260
19. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m    n¥. 78
20. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 178
21. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 6
495
22. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 272
23. ñdH$s` nÚ lr dmgwXod nmR>H$   n¥.
24. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 210
25. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 237
26. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 20
27. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 266
28. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 19
29. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 257
30. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 103
31. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 280
32. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 41
33. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 121
34. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 283
35. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 30
36. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 298
37. à{VÜd{Z… Ÿ S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 68
38. H$mì`àH$me lr _å_Q AmMm`©   n¥. 225
39. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 218
40. H$mì`mb§‘>ma 3-68 lr ^m_h   n¥. 56
41. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 47
42. N>ÝXmo_ÁOar lr J“Xmg àUrVm   n¥. 25
43. AM©Z_² S>m°. C_m Xoenm§S>o   n¥. 33
44. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 282
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45. N>ÝX… emñÌ_² qn“bmMm`© àUrV§   n¥. 159
46. F$fo… jwãYo MoV{g S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 6
47. N>ÝX… emñÌ_² qn“bmMm`© àUrV§   n¥. 164
48. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 6
49. F$fo… jwãYo MoV{g S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 6
50. N>ÝX… emñÌ_² qn“bmMm`© àUrV§   n¥. 150
51. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 11
52. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 89
53. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 90
54. N>ÝX… emñÌ_² qn“bmMm`© àUrV§   n¥. 167
55. F$fo… jwãYo MoV{g S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 6
56. N>ÝX… emñÌ_² qn“bmMm`© àUrV§   n¥. 116
57. ~¥hÝZbm S>m°. hf©Xod _mYd   gJ© 1
58. N>ÝX… emñÌ_² qn“bmMm`© àUrV§   n¥. 159
59. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 108
60. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 110
61. âsuL$ A_¡ `°suL$hpv$ îu A¡a. ku. X$pekp®   `©. 1
      eyr_. N°„\ r_dp®Z bp¡X®$, NyS>fps
fpÄe, Adv$phpv â. Ap. 1990
62. Symbolism    Shri Chudwick Charles  P. 1
Methuen & Co. Ltd., London
First 1971
63. L$pìe_y„ k„h¡v$_ îu lqfhëgc cpepZu  `©. 201,
 203
64. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 34
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65. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 73
66. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 18
67. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 12
68. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 139
69. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 27
70. kp„âs k„õL©$sdp„ Ap^yr_L$sp_p¡ k„v$c® X$pµ. f[ídL$p„s ^°yh   `©. 40
71. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 20
72. dZdëbr S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 28
73. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 32
74. L$pìe_u `qfcpjp îu eih„s rÓh¡v$u   `©. 322
75. L$pìe_u `qfcpjp îu eih„s rÓh¡v$u   `©. 323
76. `yfpL$ë`_ X$pµ. ârhZ v$fÆ   `©. 54,55
77. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 21
78. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 10
79. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 20
80. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 36
81. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 58
82. _¥Ë`weVH$_² S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 11
83. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 16
84. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 5
85. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 35
86. Romanticism Shri Lilian R. Furst  P. 2-3
Methuen & Co. Ltd., London
First 1969
498
87.  kprl[ÐeL$hpv$       k„. îu Ad©sgpg eproL$,`©. 141,
  îu eih„s rÓh¡v$u,  146
  îu dgL$pZ v¡$h¡_
88.  AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 18
89.  AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 30
90.  nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 38
91.  {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 116
92.  {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 217
93. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 39
94.  ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 60
95. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 57
96. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 108
97.  _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 10
98.  A[õsÐhhpv$ - kprl[ÐeL$hpv$ îu d^yk|v$_ bnu   `©. 303
99.  L$pìep\® X$pµ. ArS>s W$pL$p¡f   `©. 168
100.  A[õsÐhhpv$ - kprl[ÐeL$hpv$ îu d^yk|v$_ bnu   `©. 306
101. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 171
102. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 5
103. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 14
104. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 40
105. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 42
106. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 64
107. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 82
108. ^mdpñWam{U OZZmÝVagm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 81
499
109. L$pìep\® X$pµ. ArS>s W$pL$p¡f   `©. 66
110. g§ñH¥$V gm{hË` 20dt gXr S>m°. amYmdëb^ {ÌnmR>r n¥. 164
111. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 125
112. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 50
113. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 160
114. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 81
115. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 161
116. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 40
117. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 90
118. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 90
119. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 39
120. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 9
121. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 3
122. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 11
123. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 117
124. JrV-_mYwar S>m°. dmgwXod {d. nmR>H$ n¥. 17
125. JrV-_mYwar S>m°. dmgwXod {d. nmR>H$ n¥. 25
126. g{MÌ g§ñH¥$V ~mb JrVm{Z        àmo. lr amOoÝÐ^mB© n§S>çm  n¥. 22
127. ZyVZ H$mì` ñnÝXZ_² lr KZí`m_ {ÌdoXr   n¥. 97
128. AM©Z_² S>m°. C_m Xoenm§S>o   n¥. 60
129. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 9
130. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 18
131. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 40
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132. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 13
133. Vd ñne} ñne} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 126
134. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 54,55
135. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 9
136. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 39
137. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 85
138. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 10
139. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 28
140. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 28
141. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 37
142. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 50
143. ^mdpñWam{U OZZmÝVa gm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 260
144. AÜ`mË__§WZJrV_² lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 38
145. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 135
146. ñne©bÁOmH$mo_bm ñ_¥{V S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 189
147. ^mdpñWam{U OZZmÝVa gm¡öXm{Z S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 96
148. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 44
149. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 85
150. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 16
151. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 36
152. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 262
153. gwfwå_Um`m§ {Z_½Zm Zm¡H$m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 14
154. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 50
lr amYmdëb^ {ÌnmR>r
g§. lr am_Or CnmÜ`m`
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155. gmJ[aH$m 38/3   n¥. 71
156. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 144
157. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 12
158. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 18
159. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 20
160. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 22
161. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 24
162. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 28
163. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 32
164. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 34,50
165. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 54
166. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 62
167. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 74
168. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 76
169. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 20
170. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 14
171. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 44
172. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 54
173. AbH$ZÝXm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 10
174. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 10
175. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 20
176. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 34
177. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 36
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178. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 15
179. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 1
180. ZradPa… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 21
181. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 65
182. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 164
183. eVXb_² S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 157
184. ~bmH$m S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 83
185.  _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 57
186. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 59
187. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 17
188. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 18
189. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 22
190. g_`mpÝVHo$ S>m°. a{gH$ nQ>ob   n¥. 14
191. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 7
192. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 133
193. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 123
194. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 110
195. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 57
196. Review of Rathyasu     Dr. Rajendra Nanavati P. 312-314
      Journal of the Oriental Institute
Vol. 36, Nos. 1-4, Sept. 1986,
 June 1987
197. H$mì` Ab‘>ma gyÌd¥{Îm-2-6/7 AmMm`© lr dm_Z
198. cpfsue kprlÐe rhQpf d„S|>jp îu `p¡g hpg¡fu   `©. 181
503
199. H$mì` Ab‘>ma gyÌd¥{Îm-2/12 AmMm`© lr dm_Z
200. H$mì` Ab‘>ma gyÌd¥{Îm-2/13 AmMm`© lr dm_Z
201. H$mì` Ab‘>ma gyÌd¥{Îm-2/11 AmMm`© lr dm_Z
202. gañdVr H$ÊR>m^aU_² lr ^moOXod   n¥. 2/28
203. gañdVr H$ÊR>m^aU_² lr ^moOXod   n¥. 2/31
204. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr n¥. 30
205. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 30
206. gañdVr H$ÊR>m^aU_² lr ^moOXod H¥$V   n¥. 2/30
207. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 265
208. _ar{MH$m S>m°. amOoÝÐ ZmUmdQ>r   n¥. 7
209. gañdVr H$ÊR>m^aU_² lr ^moOXod   n¥. 2/29
210. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 22
211. _¥J`m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 44
212. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 22
213. gañdVr H$ÊR>m^aU_² lr ^moOXod   n¥. 2/33
214. gwfwå_Um`m§ {Z_½Zm Zm¡H$m S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 16
215. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 46
216. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝÐHw$_ma n§S>m   n¥. 57
217. gañdVr H$ÊR>m^aU_² lr ^moOXod   n¥. 2/33
218. gañdVr H$ÊR>m^aU_² lr ^moOXod   n¥. 2/32
219. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 106
AÝepe - 5




Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐe_p ¡ âcph
âõsph_p
L $ p ¡ C`Z cpjp_ y „  k p rlÐe kS > ® _  s ¡_ p  kS > ® _  ` pR >m ìe [¼s_p
dp_k `f s ¡_ p ¡  âcph R > p ¡ X $ s y „  Åe R > ¡ .  s ¡_ p  âcph\u kdpS >  AR | >s p ¡
fl u  iL $s p ¡  _\ u .  s ¡d p „  k „ õL © $ s  S > ¡ h u  q v $ ìecpjp_ p  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡
cpjp_p õ\ |m b „^_p ¡  A_ ¡  r_ròs õhê $`_p dpmMp_ ¡  sp ¡ X $ u_ ¡  Ap^ y r_L $
kS > ® L $  Q p ¡½ $k bubpdp „  Y $m ph p_ ¡  bv $g ¡  ` p ¡ s ¡  A_ ych ¡g p  ApÐdp_ p
AhpS >_ ¡  v $ f ¡ L $  k pdp Þe ìe [¼s_p  d_dp „  âõ\p r`s L $ fs p ¡  \ep ¡  R > ¡ .
A ¡V $g ¡  S >  L $ v $ pQ Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐe_p ¡  âcph S >_dp_k_ ¡  gp „bp
kde k y^ u  âcp rhs L $ f ¡  R > ¡ .  rhðdp „  L $ p ¡ C`Z õ\m ¡  fl ¡s p ¡  cphL $
hN ®  s ¡ _ p  d__p  k | ÿd k „h ¡ v $ __ ¡  s ¡  v $ f ¡ L $  k p rlÐedp „  Tp „Msp ¡  \ep ¡
R > ¡ .  A ¡ V $g ¡  S >  A ¡  T „M_p_ u  s © [ às  Ap^ y r_L $  k „ õL © $ s  k p rlÐedp „ \ u
S >  â pàs \ pe R > ¡ .  L $ p fZ L ¡ $  â pQ u_ kp rlÐe õh p „ s :k yMpe ¡  L ¡ $  f pÅ-
fS >h pX $ pAp ¡_ u  M yipds dpV ¡ $  fQps y „  A\hp sp ¡  s ¡d p „  v ¡ $ h u-v ¡ $ hs pAp ¡_ u
L $\ phõs yh pm y „  d^ y f p „ s  kS > ® _  \s y „  S > ¡ _ p\ u  h pQL $  ^Þesp  A_ ychsp ¡ .
`f „s y  ApS > ¡  ` qf [õ\ rs bv $g pC R > ¡ .  Ap  bv $g ph kp\ ¡  Æhsp ¡  kS > ® L $
`p ¡s ¡  S > ¡  A_ ych ¡ R > ¡ , S > ¡h y „  Æh ¡ R > ¡  s ¡  v $f ¡L $_ y „  ârstbb s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „
â pd p rZL $s p\ u  \ pe R > ¡ .  Aph y „  S >  L $\_ ìe¼s L $ fs p  X $ p µ .  gpgpi „L $ f
Nephpgp  L $ l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
AmYw{ZH$ g§ñH¥$V gm{hË` _| H$mì` H$s g^r {dÚmAmo_| {dnwb gm{hË`
aMm J`m h ¡  & CZ_ |  g o  àm`… g §ñH ¥ $V n{ÌH$mAm |  _ |  àH$m{eV hm oVr ahVr
h¡ & Cg_| ^r EH$ {dYm h ¡ g_gm_{`H$ H${dVmŸ& g_gm_{`H$Vm go VmËn`©
X¡ZpÝXZ K{Q>V hmoZodmbr KQ>ZmAm| go h¡Ÿ& Omo KQ>ZmE± K{Q>V hþB©, Omo ^mdmoB©H$
h þAm, Om o _Zm od ¥{Îm`m ±  A§H w $[aV h þB ©  CgH$m o  AmYm[aV H$aH o $ gÚ… Ed§ H${d
H$m Ñí`lì`mZw^yV ^mdZm go àñ\w${Q >V nÚ_`r aMZm g_gm_{`H$ H${dVm
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h ¡ Ÿ &  {ZVZ yVZ ^mdm{^ì`pŠV g o  J w på\$V H${dVmE ±  H${d`m |  H$s VËH$mbrZ
KQ>Zm H$s g §d oXZm H$m o  COmJa H$aVr h ¡ Ÿ &1
ApS>_p e yN_p ¡  cphL $ hN ® A_¡L $  cpjpAp ¡ ÅZ¡ R> ¡ . s ¡_p L $ pfZ¡
S> s ¡ rhipm ×rô $L $ p ¡Z ^fphsp ¡  \ep ¡  R > ¡ . s ¡ AÞe v ¡ $i_u cpjp A_¡ AÞe
kprlÐe_u L $\phõs y s ¡dS> _peL $ A_¡ _preL $ pAp ¡_ ¡  õhuL $ pfsp ¡  \ep ¡  R > ¡ .
S > ¡\u ApS>_p dp_hu_ ¡  kprlÐe_p rhipm kpNfdp „  rhQfhp_p ¡  Ahkf
âpàs \ep ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐe_p _hp f „Nê $` kp\ ¡  ùv $e_u Eqd ®Ap ¡
k „h ¡v $_iug cphL$_p ùv$e ky^u `lp ¢Qsu \C R> ¡. L $pfZL¡ $ s ¡_p hÎe®rhjep ¡
kp „âs kdõepAp ¡_u Apk`pk hZpe ¡gp R > ¡ .
Ap D`fp „s Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ âpQu_ i¥gu\u v | $f flu_ ¡ Ap^ y r_L $
f u rs_ y „  kS > ® _  L $e y ¯  R > ¡ .  L $ p fZL ¡ $  âv ¡ $i rhjeL $  [õ\fsp  Ap ¡R > u  \C R > ¡
A_ ¡  âv ¡ $i p ¡  âv ¡ $i p ¡  hÃQ ¡  Aph pNd_ hÝe y „ .  ` qfZpd ¡  rh` yg k „`L ® $ _ ¡
L $ p fZ ¡  A_ ¡  AÞe cpjp_ p  k „`L ® $ \ u  â pQu_ bubpY $ pm `f „`f p\ u  v | $ f
lV $ u_ ¡  k p rlÐe_ y „  kS > ® _  L $e y ¯ .  S > ¡d p „  V $ pC`p ¡N ° p q aL $ ,  âsuL $ p ¡ ,  AÞe
cpjp_ p  iåv $ p ¡ _ p ¡  âep ¡N  s ¡dS >  _h p  iåv $ p ¡  A_ ¡  ` yf pL $ ë`_  hN ¡ f ¡A ¡
k„õL © $s fQ_pAp ¡dp „ õ\p_ d¡mìey „. Ap D`fp „s Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐe_u
i ¥g u  kfm A_ ¡  g p ¡ L $c p ¡ Áe b_sp  Ap^ y r_L $  k „ õL © $ s  cpjpA ¡  ùv $edp „
õ\ p_ d ¡mìe y „ .  L $ p fZL ¡ $  k pdp Þe dp_hu  `Z kfmsp\u  h p „Q u  A_ ¡
kdÆ iL ¡ $  s ¡  f us ¡  Ap^ y r_L $  kS > ® _  \e y „  R > ¡ .  s ¡\ u  Ap  h ¥ q v $ L $cpjp
v $ f ¡ L $ _ u  cpj p  R > ¡  s ¡d  âsus \ pe R > ¡ .  Ap  D`f p „ s  Ap^ y r_L $  k „ õL © $ s
kp rlÐedp „  Apk`pk_u  OV $_ pAp ¡ _ y „  s y f „ s  â rs tbb `X ¡ $  R > ¡  s ¡\ u  S >
s ¡  k p rlÐe_p ¡  rhL $ pk `Z TX $`\u  \ pe R > ¡ .  s p ¡  Ap^ y r_L $  k „ õL © $ s
kp rlÐe_ ¡  d u q X $e p  A_ ¡  N yS > f ps kfL $ p f_ p  klL $ p f\ u  rhL $ pk_u  A ¡ L $
_hu sL $ `Z âpàs \C R> ¡ . S > ¡\u âpQu_ ^prd ®L $  ` yõsL $ p ¡dp „  S > kdpe ¡gu
v ¡ $ hcpj p_ p  k „ õL © $ s  k „cpjZ hNp £  A_ ¡  L $ rh  k „d ¡g_ p ¡  s ¡dS >  k „ õL © $ s
kdpQpf A_¡ `rÓL$pAp ¡ âkpqfs \hp gpÁep R> ¡. S> ¡\u ApS>_p ¡ rirnshN®
k „ õL © $ s  cpj pdp „  kfmsp\u  k „cpjZ `Z L $ f u  iL ¡ $  R > ¡ .  Apd h ¥ q v $ L $
c pj p_ ¡  kfmsp\u  gp ¡ L $ p ¡  kdS >s p  \ep  R > ¡ .
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Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_p ¡  âcph L $ p ¡C A¡L $ ìe[¼s\u gC_¡
rhðõsfue bÞep ¡  R > ¡ . S> ¡  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  dpV ¡ $  A¡L $  dlÒh_u L ¡ $  rhfg
OV $_p L $lu iL $ pe.
5.1 hÎe® rhje_u ×rô$A¡
L $ rhsp kpdpÞe gp ¡L $ p ¡_u tS>v $Nu_p ¡ rhje b_phu_ ¡ gMphu Å¡CA¡.
`qfriô $  e yNdp „  L $ rhsp_p rhjep ¡  A_ ¡  i ¥gu bl z  TdL $v $ p f lsp. `f „s y
^ ud ¡  ^ud ¡  s ¡dp „  Ap^ y r_L $s p_p âh ¡i kp\ ¡  kpdpÞe rhjep ¡  `f `Z
L$pìep ¡  gMphp dp „X $ép. Ap^ y r_L $ kS> ®L $  hpõsrhL $sp\u h^ y _ÆL$ lp ¡hp\u
s ¡Ap ¡_ p kS> ®__p rhjep ¡  `Z Ars Ap^ y r_L $  A_ ¡  hpõsrhL $  füp R > ¡ .
S> ¡dp „ R>pÞv$k s¡dS> AR>pÞv$k b„_¡ fQ_pAp¡_p ¡ kdph¡i \pe R> ¡. Ap^yr_L$
k „õL © $s L $ rh ^ud ¡-^ud ¡  h ¡v $_pAp ¡, A[õsÐh k „Oj ®, e „Óhs ¹  Æh__u
i|Þesp, kdõepAp¡, fpô²_ ¡ L$p ¡fu Mpsp ¡ Aps„L $hpv $, c°ôpQpf, il¡fdp „
N | „NmpdZcey ¯  Æh_  hN ¡f ¡  rhjep ¡  Ap^ y r_L $  k „õL © $s L $ rh_u L ¡ $ X $ udp „
L „ $ X $ p f ¡gp _hp S >  rhjep ¡  R > ¡ .  S > ¡  rhjep ¡_ p ¡  Ap „ riL $  ¿epg d ¡mhuA ¡ .
5.1.1 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe A_¡ fpô ² $ rhjeL$ L $ pìep ¡
kp „âs L $ p ìep ¡dp „  f pô ² $Q ¡s_p ANÐe_ y „  õ\p_ ^fph ¡  R > ¡ .  kS > ® L $  S > ¡
h psphfZdp „  Æhsp ¡  lp ¡e s ¡_u Akf s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „  hsp ®e R > ¡ .  S > ¡dp „
f pô ² $_ u  âÅ_u DÞ_rs s ¡d S >  rk½$ p_u b ¡  bpS y >  kdp_ fpô ² $_ ¡  L $ p ¡ f u
Mpsp ¡  Aps„L $hpv $ ,  c°ôpQpf, b¡fp ¡S >Npfu, Nfubu, hõsuh^pfp ¡ s ¡dS>
kpdpÞe hN ®_p `qfhpf_u tS >v $Nu kp\ ¡_u d\pdZ s ¡dS > kpdprS >L $ ,
Apr\ ®L $  s ¡dS >  fpS >L $ ue  âh © rÑAp ¡  L $ rh_p dp_k_ ¡  âcprhs L $f ¡  R > ¡
A_ ¡  s ¡dp „\ u fpô ² $ rhjeL $  L $ p ìep ¡_ y „  kS > ®_ \pe R > ¡ .




à`ÀN> oV ²  MoV ² - !)2
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Al] L $ rh fpS>L $ ue `qf[õ\rs_ ¡ ìe¼s L $f ¡  R > ¡ . cpfs_u fpS>L $ ue
`qf[õ\rs S> ¡hu L ¡ $  Ópkhpv $ A_¡ s ¡_p\u Óõs cpfs L $rh_u tQsp_p ¡ rhje
R> ¡ . S> ¡dp „  õhs „Ó L $l ¡hpsp ¡  _pNqfL $ _Nf_u bkdp „ hp „Q ¡  R > ¡  L ¡ $  "sdpfu
kuV$ _uQ¡ Sy >Ap¡. Ðep„ bp¡çb S> ¡hp ¡ `v$p\® lp ¡C iL¡ $. `p¡guk Ar^L$pfu_¡
ÅZ L$fu_¡ C_pd d¡mhp ¡.' Ap hp „Qu_ ¡ L $rh_¡ õhs„Ósp ^pfZ L$fu iL$hp
dpV¡ $ dlpÐdp Np„^uÆ_u gpL$X $u_u S>ê$qfeps Ecu \pe R> ¡. Apd Ap^yr_L$
kS>®L$p ¡_y „ tQs_ fpô² $_p v$f¡L$ _pNqfL$_u gpNZu_¡ ìe¼s L$fsy „ A_¡ Ap^yr_L$sp_p
f „N ¡ f „Npe ¡g y „  s ¡dS> hpõsrhL $sp_ ¡ fS | >  L $fs y R > ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡dp „  îu F>rjfpS> A[Á_lp ¡ÓuÆA¡ Am½Zo`…
_pd_p L $ pìek„N °ldp „ IpÊS>V § ^maV_², BX_{n ^maV_² s¡dS> ^maV_² S> ¡hp
L$pìep ¡_ y „ kS> ®_ L$ey ¯ R> ¡. sp ¡ X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h¡ amdU-amÁ`_², _mZ{MÌnyaU,
àíZ {XëhrZJa_², ~moå~{dñ\$moQ>… amOrdJmpÝYZm gh _¥Voä`mo {ZdmnmÁO{b…
S> ¡hp L $ pìep ¡dp „  ùv $eÖphL $ fus ¡ cpfs_u hs ®dp_ [õ\rs_ y „  hZ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
X $ p µ . Ddp v ¡ $i`p „X ¡A¡ __ ^maV_² L $ pìedp „  cpfs_p Np ¥fh_ ¡ k y „ v $f fus ¡
hZ®ìep ¡  R> ¡ . cpfs_p Np ¥fh_u Np\p_ ¡ Åmhu fpMsp X $p µ. hpkyv ¡ $h `pW $L ¡ $
`Z ^maV_mVm, ^ì`V_m L$pìe_y „  kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡ . X$p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X $pA¡
eVXb_² _pd_p L $ pìek„N °ldp „  ^maVeVH$_²_y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
5.1.2 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe A_¡ kdpS>rhjeL$ L $pìep ¡
L$p ¡C`Z kprlÐedp„ S> ¡ s¡ kdpS>_u kdL$pgu_ `qf[õ\rs_y „ ârstbb
Tugps y „  füy „  R > ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ `Z kdpS>_p Mp ¡V $ p fus-
qfhpÅ¡dp „  `ukpsp ¡  ApS>_p ¡  dp_hu S> ¡_u ìe\p h ¡v $_p_ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s
kprlÐedp „ hpQp Ap`hpdp „  Aphu R> ¡ .
Al] N © rlZu_u d_p ¡ ìe\p_ y „  L $ rh Av ¹ $c ys rQÓZ fS | >  L $f ¡  R > ¡ .
J¥hŠboelmÝVm dYy… / {Z…eãX§ am o{X{V /
VXm ñZmZJ¥h § / Vñ`m… {nV¥J ¥h § ^d{V &&3
Ap^ y r_L $  kS> ®L $  hpõsrhL $  ^fp `f flu_ ¡  kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ .  _¥J`m
L $ pìek„N °ldp „  hs ®dp_ dp_hu_u d_p ¡v $ip_ y „  sp×i hZ®_ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
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Ap D`fp „s âL © $ rs sÒhp ¡_ y „  dp_h Æh_dp „  OÏ„ dlÒh_ y „  õ\p_
füy „  R > ¡ . S> ¡  ApS>_p ep „ rÓL $ ue yNdp „, il ¡fuÆh_dp „ O | „ V $ psp ¡  dp_hu c|gu
Nep ¡  R > ¡ . S> ¡  âv | $jZ A_¡ L $ pfMp_pAp ¡_p ^ ydpX $ p hÃQ ¡ Æh_ kp\ ¡ kss
k„Oj ® L $fsp ¡  fl ¡ R > ¡ . S> ¡  iåv $ rQÓ Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „
iåv $õ\ L $e y ¯  R > ¡ .
 Ap D`fp „s  `ròdu k„õL © $ rs_u Akf ApS>_p d¡V ² $ p ¡  il¡fdp „ L $rh_u
_S>f ¡ QX ¡ $  R> ¡ . S> ¡dp „ cpfsue k„õL $ © rs_p ¡ úpk \sp „ Ap^yr_L $ L $ rh_p ùv$e_¡
lQdQphu v ¡ $  R> ¡ . S> ¡_p v $v ® $dp „\u Ap^yr_L $ kprlÐe_y „  kS> ®_ \ey „  R> ¡ . L $ rh_u
Apk`pk b_su OV $_p - v y $O ®V $_p `Z kprlÐe_p ¡ rhje bÞep ¡ R> ¡ . S> ¡dp „
^yH$ånm oVa_² A_¡ _wå~mnw`m © ~m °å~{dñ\$m oQ >… hN¡f ¡  L $ pìep ¡  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Apd kp „âs kdõepAp ¡_ ¡  gC_ ¡ Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐen¡Ó ¡  rhõs ©s
kS> ®_ \e ¡g y „  Å¡C iL $ pe R> ¡ . S> ¡_p ¡  âcph Ap^ y r_L $ rhQpfkfZu ^fphsp „
S >_dp_k `f \e¡gp ¡  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
5.1.3 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ Æh_rhjeL$ L $pìep ¡
kprlÐe_u kp\ ¡ dp_hue Æh_ OZp „ hjp £\u Å¡X $ pe ¡g y „  R > ¡ . s ¡\u
S> kprlÐe_¡ dp_hu_p Æh__p ¡ ^bL$pf L $üp ¡ R> ¡. Ap^yr_L$ k„õL © $s cpjp_p ¡
kS> ®L $  Æh_rhjeL$ kS> ®_\u L $C fus ¡ v | $ f flu iL ¡ $ . Ap^ y r_L $ kS> ®_dp „
dp_hÆh_, dp_hÆh___u rhV „ $bZpAp ¡, Æh_ kp\¡_u L ¡ $V $L ¡ $V $guL $
kdõepAp ¡ âp^pÞe cp ¡Nh ¡ R> ¡ . s ¡\u S> Ap^ y r_L $ n ¡Ó ¡ âi[õs L $ pìep ¡_ y „
âdpZ Aë` dpÓpdp „  âpàs \pe R> ¡ .
X$p µ. lj®v¡ $h dp^h_p {ZîH«$mÝVm… gd} _pd_p L$pìek„N°ldp„ amo{hUrZjÌo
_pd_p rhcpNdp „ 14 qagp ¡kp ¡auL $g L $ pìep ¡  R > ¡ . S> ¡dp „_ y „  A ¡L $  Å¡CA¡.
gOrdZ… àH$me… n[aV…
Amd¥Um o{V _m_² Ÿ&
Z Ñ{ï>a{n àH$me{dœ§ Ñïw > §  nma`{V &
g¥ï >rZm §  nma_pñV VoOm o{dœ_² Ÿ&
nm{W©dÑ{ï>… emå`{VŸ&
VXm ào_-`V² empÝVnyd ©H § $ ñdJ§ Yma`{V -,
àÁdmb`{V _o bm oMZXrnÛ`_² Ÿ&&4
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L $ rh_p Ap rhcpNdp „ DÑd Æh_tQs_ `Z L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ füy „  R > ¡ .
Ap D`fp „s àH$mem on{ZfXdp „ v $ pi ® r_L $ sÒhop__ ¡ âp^pÞe Ap`su
L $ rhspAp ¡  âpàs \pe R > ¡ .  X $ p µ .  fhuÞÖL y $dpf ` „ X $ pA¡ v $ pi ® r_L $  sÒhp ¡
Ü pf p  Æh__u N y Ð\u_ ¡  k ygTphhp_p ¡  âepk L $ep £  R > ¡ .  Apd v $ pi ® r_L $
sÒh S > ¡h p  Nl_ rhje_ ¡  Ap^ y r_L $  L $ rhAp ¡A ¡  k „hpv $ ê $` ¡  A_ ¡  d_ y óe_p
Æh_ kp\ ¡  hZu gC_ ¡  kfm cpjp i ¥gudp „  L $ q W $_ rhje_ ¡  kdphhp_p ¡
DÑd âepk L $ep £  R > ¡ .
5.1.4 Ap^yq_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ d ©Ðe yrhjeL$ L $pìep ¡
d©Ðe y s ¡ Æh__y „  k_ps_ kÐe R> ¡ . kÐe_¡ âL $ p ris L $fsp ¡  Ap^ y r_L $
kS> ®L $ d ©Ðe y S> ¡hp Nl_ rhje\u L ¡ $d AR| >sp ¡ flu iL¡ $ ? k„õL © $s kprlÐedp „
d ©Ðe y_ ¡  Ap^ y r_L $ L $ rh blz Apepdu ×rô $A¡ ìe¼s L $f ¡  R > ¡ . d©Ðe y rhje
D`f X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ gNcN 104 L $ pìep ¡  Ap` ¡gp R> ¡ . Ap D`fp „s
d ©Ðe y_ ¡  S > L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡ fpMu_ ¡ AÞe Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ `p ¡sp_p k „N °ldp „
õ\p_ Apàe y „  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
VW¡d
Ah§ earamX X ya §  Z`å`mË_mZ_² Ÿ&
`Wm g_wÐdobm H$m@{n
_m oM`{V Ob{dÝXw {gH$Vmä`… ñdhñV§ àgm`©
VW¡d
Ah§ à oa`må`mË_mZ§ earamX ² ~{hamJÝVw_ ² Ÿ&&5
Apd d©Ðe y_ y „  r_ê $`Z \e¡g y „  Å¡C iL$pe R> ¡ . îu CÃR>pfpd qÜh¡v $ u
d©Ðe y rhi ¡ X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p L $ pìe k „v $c £ L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
Amn H$s H${dVmZ o  _ ¥ Ë` w  H$m o  BVZm g wÝXa Am ¡a H$m ¡V whbnyU ©  ~Zm
{X`m h ¡  {H$ Cggo gmjmV ²  hm oZ o  na dh An[a{MVm Zht bJoJr Ÿ& . . .
_¥Ë`w O¡go Ma_gË` Am¡a ^maVr` g§ñH$mam o H o$ {_W, Xe©Z Am¡a bmoH$ M¡VÝ`
_ | Im ¡bV o  {d{^ÝZ ^mdm |  H$m o  Om o  eãXgdå^ma AmnZ o  H${dVm _ |  {X`m h ¡
dh AZyR > m  h ¡  &6
Apd Ap^ yr_L $ rhjep ¡dp „  d ©Ðe y S> ¡hp rhje_¡ kdphu_ ¡ v $f ¡L $  â ¡du_ ¡
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`Z d©Ðe y kp\ ¡ kpnpÐL $ pf L $fphsp „  lp ¡e s ¡hu A_yc | rs \pe R> ¡ .
5.1.5 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ c[¼srhjeL$ L $pìep ¡
k„õL © $s kprlÐedp „  `fdpÐdp, c[¼s, `|Å, îÙp hN ¡f ¡  L $ pìep ¡
hZpsp Apìep R> ¡ . `f „s y  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_u bv $gpe ¡gu ×rô $A¡ Cðf L ¡
`fd sÒh_ ¡ Apfp^hp_p ¡  sfuL $ p ¡  `Z bv$gpep ¡  R > ¡ . s ¡ Cðf_ ¡ ipkL $ _rl
`f „s y  A¡L $  rdÓ NZ¡ R> ¡ , sp ¡  ¼ep „L $  Cðf_ ¡ `Z `X $L $ pf a ¢L ¡ $  R > ¡ . kpdpÞe
A\®dp „  ^d®_u `qfcpjp bv $gpe R> ¡  S> ¡_ ¡  Ap`Z¡ ^d® L $luA¡ R>uA¡. s ¡_p ¡
Ap^ y r_L $ kS> ®_dp „  kd|mNp ¡ rhfp ¡^ Å¡hp dm¡ R> ¡ . s ¡\u S> Ap^ y r_L $ L $ rh
Cðf_p A[õsÐh kpd ¡ âñ DW $ ph ¡  R > ¡ .
B©œa…
h ²`…
_¥Vm o  _ o J^} Ÿ&7
Apd Cðf âÐe ¡_ u  c[¼sdp „  `Z `qfhs ®_  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡ _ u
v ¡ $ _  R > ¡ .  X $ p µ .  lj ® v ¡ $ h  dp^h  Cðf_ ¡  d__p  dpZk dp_ ¡  R > ¡ .  d__u
i[¼sAp ¡  A_ „s  R > ¡ .  s ¡\ u  d__ ¡  b „^_ A_ ¡  d p ¡n_ y „  L $ p fZ dp_hpdp „
Aph ¡  R > ¡ .  s p ¡  ¼e pf ¡ L $  L $ r h  Cðf kdn v $ u_cph ¡  Ecp fl ¡  R > ¡ .  Ap
D`f p „ s  L $ p ¡ CL $  S > Áe pA ¡  v $ pi ® r_L $  sÒhp ¡ _ y „  v $i ® _  `Z L $ f ph ¡  R > ¡ .  Ap
D`fp „ s  îu F > rjfpS >  A[Á_lp ¡Ó uÆA¡ D`r_jv $ p ¡_p  Nl_ tQs__ ¡
AÜ`mË__ §WZJrV_ ² A_ ¡  ›H$ma~ «÷JrV_ ² s ¡dS >  Am½Z o`… L $ p ìek „N °l_p
Ad y L $  L $ p ìe p ¡d p „  `Z ApÝep [ ÐdL $  tQs_ âpàs \ pe R > ¡ .
X $ p µ . fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p_p L $ pìek„N °lp ¡  {ZadPa… A_¡ eVXb_²dp „
Nyf y_u Apfp^_p A_¡ dp kfõhsu_u h „v $_p `fdpÐdp kp\ ¡ A¡L $ pL $ pf
L $fph ¡ R> ¡. Apd `fdsÒh rhjeL$ L $pìep ¡dp „ L $p ¡CL $ S>ÁepA¡ Ap^yr_L$sp_p
v $i ®_ \pe R> ¡  sp ¡  ¼ep „L $  cpfs_u k „õL © $ rs_u âpQu_ `f „`fp_ ¡ `Z dp_
A`pe y „  R > ¡ .
5.1.6 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ âL © $ rs rhjeL$ L $pìep ¡
Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ âL © $ rs r_ê $`Z A_¡f y „  R > ¡ . S> ¡  `pÓp ¡_p
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d_p ¡cphp ¡_ ¡  âNV $ L $fhpdp „  klpeê $` b_¡ R> ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  i © „NpqfL $sp kp\ ¡
âL© $ rs r_ê $`Z L$fhpdp „ Ap^yr_L $ L $ rh dlp ¡fu DW ¡ $  R> ¡ . Ap^yr_L $ L $ rhspdp „
âL© $ rs_p sÒhp ¡  S > ¡hp L ¡ $  hfkpv $ ,  hk„s, `h®s, _v$u, TfZp „, kdyÖ,
hpv $m, ApL$pi, h©np ¡ hN¡f ¡  sÒhp ¡_ ¡  `p ¡sp_u kS> ®_ Q ¡s_pdp „  kdphu_ ¡
âL© $rs_p _hp S> f „Nê $`_¡ âL$pris L $f ¡ R> ¡ . S> ¡dp „_ y „  A¡L $ Dv $plfZ Å¡CA¡.
qH$ewH$Xrnm…
dg§VnyOm{dYm ¡
H ¥ $Vm dZoZŸ&&8
Al] hk„sdp „ h__¡ L ¡ $k |X $ p ê $`u v $uhX $p\u hk„s_u `|Å_y „ ky „v $f hZ®_
L $e y ¯  R > ¡ .
 Ap D`fp „s X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h¡ A„^L $ pf_p rhrh^ f „Np ¡  A§YH$ma…
L $ pìedp „  sp×i hZ®_ L $f ¡g R> ¡ . sp ¡  nd©V… L $ pìedp „  `h ®s S> ¡hp ApL $ pf_u
iåv $fQ_p L $fu R> ¡ . Ap D`fp „s f ¡su A_¡ kdyÖ_ ¡ Dëg¡Mu_ ¡ `f k y „ v $f
fQ_pAp ¡ L $fu R> ¡ . Ap D`fp „s a wg_ ¡ L $ pìe_p ¡  rhje b_phu_ ¡ ÅZ¡ âL© $ rs
sÒhp ¡_ ¡  _hpÄep lp ¡e s ¡h y „  gpN ¡ R> ¡ .
X$p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X$p_p eVXb_² _pd_p L$pìek„N°ldp„ L$p ¡C L$pìep¡dp„
âL© $ rs sÒhp ¡_ y „  r_ê $`Z \e¡g y „  Å¡hp dm¡ R> ¡ . Ap D`fp „s {ZadPa… L $ pìe
k„N°ldp„ Ly $v $fs_p A_¡L$ sÒhp¡_¡ kdpìep R> ¡. S> ¡dL¡ $ gy`©…, g_wÐ…, _hmgmJa…,
dZ_² à_ÎmndZ… hN¡f ¡  L $ pìep ¡  k „` |Z ® fus ¡ âL © $ rsde R> ¡ .
Apd âpQu_\u Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡dp „  âL© $ rs sÒhp ¡  ApNh y „  õ\p_
^fphsp „  füp R> ¡ .
5.1.7. Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ âZerhjeL$ L $pìep ¡
S> ¡ sÒh k„`|Z® rhð_¡ kp ¦v $e ® ×rô$ bn¡ R> ¡. s¡ â¡dsÒh âpQu_L$pm\u
kprlÐedp „ hZpsy „  Apìe y „  R> ¡ . `f „s y kdep „sf ¡ s ¡_u Arcìe[¼sdp „ bv$gph
Aphsp ¡  Åe R> ¡ .
Ap^ y r_L $ kS> ®L $_p kS> ®_dp „  i © „Npfe y¼s â ¡d_u Arcìe[¼s âpàs
\pe R> ¡ . sp ¡  â ¡ddp „ rhfl, A¡L$p „s, Dv$pku_sp s ¡dS> Ýh „kphi¡j kdp_
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râesdp_ y „  dp ¥_ A_¡ râe`pÓ_u T„M_p ìe¼s L $fsp „  Aîycu_p _e_p ¡
sp ¡  ¼ep „L $  d ©NS>m_u T„M_p hN¡f ¡  L ¡ $ V $L ¡ $ V $g y „  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_p kS> ®_`V $
`f Å¡C iL $ pe R> ¡ .
X$p µ. fhuÞÖLy$dpf `„X$p_p ~bmH$m L$pìek„N°ldp„, àU`bhar, eVXb_²,
{à`meVH$_² L $ pìek„N °ldp „  A_¡ H$mì`H¡$ad_² L $ pìek„N °ldp „, {à`m __o`_²
L $ pìedp „ âZesÒhp ¡_ y „  r_ê $`Z \e¡g y „  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Ap D`fp „s X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p {ZîH« $mÝVm… gd} L $ pìek„N °ldp „
àU`ñ` n`m©`…, Cd©í`m… ñdJVmopŠV…, nÙH$mofo ^¥“, _m¡Z_², __ àU`mdoJ…,
à{Vjm-Zm ¡H$`m gh, Y« wdàXoeo, àU`… hN¡f ¡  L $ pìep ¡dp „  âZe_u S y >v $ u S y >v $ u
`qfcpjp_ ¡ ÅZ¡ L $ rh ìe¼s L $fsp „  lp ¡e s ¡h y „  gpN ¡ R> ¡ .
L $ rh_p Æh_ê $`u hpv $mp_p ¡  õhprs _nÓ ê $` hfkpv $ râesdp S>




Ap D`fp„s X$p µ. fpS> ¡ÞÖ _pZphV$u_p _ar{MH$m L$pìek„N°ldp„ âZedp„
d ©NS>m_u s ©jp Apb¡l wb fus ¡ ìe¼s L $fu R> ¡ .
Apd Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ âZerhjeL$ L $ pìep ¡dp „ âZe_p
S y >v $ p S y >v $ p cphp ¡_ ¡  Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ ìe¼s L $ep ®  R > ¡ .
5.1.8. Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ `pÓrhjeL$ L $pìep ¡
Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡ _ u  kS > ® _iugsp  `pÓrhjeL $  L $ p ìe p ¡d p „  rhi ¡j
f us ¡  Mugu  DW ¡ $  R > ¡ .  X $ p µ .  fhu ÞÖL y $d pf  ` „ X $ pA¡ _m ohZ…, Ahë`m S > ¡ h p
`pÓp ¡_ ¡  gC_ ¡  L $ p ìe p ¡ _ y „  TfÏ „  hl ¡s y „  d | ¼e y „  R > ¡ .  Ap  D`f p „ s  s ¡dZ ¡
v ¡ $ h u  v ¡ $ hs pAp ¡_ ¡  DØ ¡i u_ ¡  `Z L $ rhs p_ y „  kS > ® _  L $e y ¯  R > ¡ .  S > ¡dL ¡ $  amYm.
X $ p µ .  lj ® v ¡ $ h  dp^h_p  {ZîH « $ m ÝVm…  gd }  L $ p ìek „N °ldp „  s ¡dS >  n w a m  `Ì
òm oV L $ p ìek „N °l_ p ¡  â\d rhcpN ÅZ ¡  `pÓrhjeL $  L $ p ìe p ¡ _ p ¡  k „N ° l
R > ¡  s ¡ h y „  g pN ¡  R > ¡ .  eH w $ ÝVbm`m… ñdJVm o pŠV… s ¡dS >  n w a m  `Ì òm oV…dp „
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`jñ` ñdJVm opŠV…, Cd©í`m… ñdJVm opŠV… L $ pìe _p ¢^`pÓ R> ¡ . Ap D`fp „s
^mdpñWam{U OZZmÝVagm ¡öXm{Zdp „  emnmÝVm o  _pd_p rhcpNdp „  Ahë`m,
XeaW…, {ZfmXmo, dmë_rH§$à{V, H$U©ñ` ñdJVmopŠV…, _mb{dH$m, H$mXå~`m©
ì`Wm hN ¡ f ¡  L $ p ìe p ¡ _ p ¡  kdph ¡i L $e p £  R > ¡ .  s p ¡  ~ ¥hÞbm dlpM „ X $ L $ p ìe_ ¡
`Z `pÓrhjeL $  L $ p ìe NZphu  iL $ pe .
Ap^ y r_L $ L $ rh âpQu_ `pÓp ¡_ ¡  _hp S> ê $`f „N kp\ ¡ DÅNf L $f ¡  R > ¡ .
S> ¡dL ¡ $  {dH«$_m od ©er`_²dp „ cfsdyr__p ¡ ip` `pd¡gu Dh®iu L „ $CS> bp ¡ghp
s ¥epf _\u Äepf ¡ X $ p µ  dp^h_u Dh®iu cfsdyr__¡ ùv $eõ`i} khpgp ¡_u
bp ¡R > pf L $f ¡  R > ¡ .
_w{Zd`© ^aV ! AW{H$_² Ÿ&
Ah§ Z n wéfm oÎm_ §
A{n Vw n wéadg§ H$m_`o Ÿ&
(qH$ ^dmZ² Z OmZm{V `V² -
ñÌrUm § H ¥ $V o ñdàmUoœam o {h n wéfm oÎm_m o ^doV ² ?)10
Ap D`fp „s X $ p µ . frkL$ `V ¡ $g ¡ g_`mpÝVHo$ L $ pìek„N °ldp „  Ap^ y r_L $
`pÓ âp ¡a ¡kf_ ¡ L $ pìe_p ¡  rhje b_phu àm o\ o $ga… L $ pìe_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ âpQu_ A_¡ Ahp ®Qu_ b„_ ¡  `pÓp ¡_ ¡  L $ pìe_p rhje
b_pìep R> ¡ .
5.1.9. Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ õ\mrhjeL$ L $pìep ¡
âv ¡ $ip ¡  A_ ¡  õ\mp ¡  afhp s ¡  v $ f ¡ L $  d_ y óe_p ¡  ip ¡M lp ¡e R > ¡ .  `f „s y
Äepf ¡  L $ p ¡C kprlÐeL $ pf L $ p ¡C õ\m  L ¡ $  âv ¡ $i_u d ygpL $ ps g ¡  R > ¡  Ðepf ¡
s ¡_ u  ×rô $  L „ $CL $  AgN S > rhQpfsu lp ¡e R > ¡ .  s ¡Ap ¡_ u Ap k © rô $dp „\ u
S >  L $ p ìe õa y f ¡  R > ¡ .  S > ¡\ u  Ap^ y r_L $  L $ p ìe_p ¡  A ¡L $  rhje õ\m rhjeL $
L $ p ìep ¡  `Z NZu iL $ pe. S > ¡dp „  X $ p µ .  lj ®v ¡ $h dp^h_ y „  õ\p_ dp ¡Mf ¡  fü y „
R > ¡ .  s ¡Ap ¡A ¡  A_ ¡L $  õ\mrhjeL $  L $ p ìep ¡_ u  fQ_p L $ f u  R > ¡ .  S > ¡dp „  âv ¡ $i
rhjeL$ S> ¡hp L ¡ $  _Ü`àXoe…, Y« wdàXoe hN¡f ¡ L $ pìep ¡ Apàep R> ¡ . Ap D`fp „s
CÁO{`Zr, {XëhrZJa_², H$Ý`mHw$_mar, A`moÜ`m hN¡f ¡ õ\mp¡dp„ L$rh rhQfZ
L $f ph ¡  R > ¡ .  Ap D`fp „s õ\m  rhi ¡_p î ¡› $  L $ p ìep ¡  ^mdpñWam{U OZZmÝVa
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gm ¡öXm{Z L $ p ìek „N °ldp „  âpàs \pe R > ¡ .  S > ¡dp „  _gyarZJa_ ², h[aÛma_ ²,
H$mer, newn{VZmW_² hN¡f ¡ L $ pìep ¡dp „ L $ rh S> ¡ õ\m_¡ r_lpm¡ R> ¡  s ¡ õ\m_p
hZ ®_p ¡  Üpf p ¿epg Aph ¡  R > ¡  L ¡ $  L $ rh_u ×rô $  L ¡ $ V $gu rhipm R > ¡ .  Al]
s ¡d_ y „  A ¡L $  Dv $ plfZ Å¡CA¡.
^¥JwKmQ> o  Z_©Xm`m dËgbdMZ§ àdh{VŸ&
Yma - J«m_ñ` "_pñOXo'
amÌm ¡ bÊS>Zdm{gÝ`m… gañdVrà{V_m`m am oXZ § M
^m oOñ` {Z…œmgü H$Xm{MX²Z w^ y`Vo Ÿ&




Apd Aphp _hp S> rhje_¡ gC_¡ `Z Ap^ y r_L $ n ¡Ó ¡ OÏ„ M¡X $ pZ
\e¡g y „  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ hÎe®rhje_u ×rô $A¡ OZp „ _ |s_
rhjep ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .  sp ¡  kp „âs kdõepAp ¡_ ¡  gC_ ¡ `Z Ap^ y r_L $
kS> ®__p ¡  âhpl Arhfs hl ¡sp ¡  füp ¡ R> ¡ . A¡V $g ¡ S> L $v $ pQ Ap^ y r_L $ k „õL © $s
kprlÐe_p ¡  âcph Ap^ y q_L $ e yN_p dp_k `f A¡L $ rhriô $ R> p` `pX $sp ¡
Åe R> ¡ . S> ¡  hÎe ® rhje_p n ¡Ó ¡ _ |s_ Apepdp ¡_ ¡  kf L $f ¡  R > ¡ .
5.2. i¥gu_u ×rô$A¡
k„õL © $s kprlÐeL $ pfp ¡  A_¡ rhÜp_p ¡A ¡ i¥gu_¡ h^ y dlÒh Apàe y „  R > ¡ .
S > ¡dp „  `pòpÐe rhh ¡QL $ p ¡  furs_ ¡ L $ pìe_p ¡  ApÐdp L $l ¡  R > ¡ . Ap^ y r_L $ k „õL © $s
kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ `f „`fp\u v | $f flu_ ¡ kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . L $ pfZL ¡ $  âv ¡ $ip ¡  âv ¡ $ip ¡
hÃQ ¡ AphpNd_ hÝe y „  R > ¡ . Apd rhipm k„`L ® $_ ¡  L $ pfZ¡ AÞe cpjp_p
iåv $ p ¡ , s ¡d_u k„õL © $ rs, fus qfhpÅ¡, sl¡hpfp ¡ hN¡f ¡  rh` yg âdpZdp „
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ âep ¡Åhp gpÁep. `qfZpd õhê $` âpQu_
i¥gu_p bubpdp „\u Ap^ y r_L $ kS> ®L $  blpf Apìep ¡  A_¡ `qfhs ®__p Ap
kdedp„ cpjpdp „ A_¡ s ¡_p Üpfp \su Arcìe[¼sdp „ `Z `qfhs®_ Apìey „.
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`rfZpd õhê $` k „õL © $s cpjp gp ¡L $cp ¡Áe cpjp b_u fl ¡ s ¡ fus_ y kS> ®_
\e y „ . Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡_u i ¥gu kfm A_¡ cphhplu b_u
flu R> ¡ . S> ¡_p ¡  âcph A¡ S> NZphu iL $ pe L ¡ $  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_
rhÜp_p ¡\u gC_¡ kpdpÞe dp_hu `Z k„õL © $s S> ¡hu v ¡ $hcpjp_ ¡ bp ¡gsp ¡ ,
hp „Qsp ¡  A_¡ kdS>sp ¡  \ep ¡  R > ¡ . Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s cpjp_p ¡  âcph
i¥gu_¡ gu^ ¡ rhi ¡jL $f dlÒh_p ¡  füp ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_dp „  "`yfpL $ë`_'_ ¡ gC_¡ A_¡L $ kS> ®_p ¡  \ep
R> ¡ . S> ¡  _S>f kdn ky „v $f iåv $rQÓ MXy „ $  L $fu v ¡ $  R> ¡ . ` yfpL $ë`__¡ Ap^ yr_L $
kS> ®L $  {_W sfuL ¡  Ap ¡mMph ¡ R> ¡ . `yfpL $ë`_dp „ Asus_u kp\ ¡ kp „âs_ ¡
`Z ìe¼s L $fu v ¡ $  R > ¡  A_¡ AR>pÞv $k L $ pìep ¡dp „  Ap^ y r_L $ kS> ®L $_u L $gd_¡
ÅZ¡ rhipm `„M dm¡ R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  -
dgÝVñ`
nwînmdbrñne©_g¥Um bhar nmíd© ñn ¥eoV ²&
VËnümV² d ¥joU ñdH$mð>Ëd § km`Vo Ÿ&12
Al] "fO yh „i'dp „  dlpL$rh L $prgv $pk ¡ L $f ¡g y „  CÞv y $drs õhe„hf_ y „
hZ®_ Dëg¡M_ue R> ¡ . L$rh hk„s_u ` yó`glfu_u kp\ ¡ h ©n_p L $ pô $`Zp_p ¡
rhfp ¡^pcpk d |L ¡ $  R > ¡ . Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐen¡Ó ¡ `yfpL $ë`__ ¡
gC_ ¡ A_¡L $  L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
Ap D`fp„s Ap^yr_L$ kS>®L$_u A¡L$ ApNhu Ap¡mM s¡_u "V$pC`p¡N°pqaL$'
fQ_p_¡ gC_¡ \C R>¡. S>¡Ap¡ V$pC`p¡N°pqaL$ fQ_p_u dv$v$\u `p¡sp_u cph_pAp¡_p¡
C[ÃR>s A\® ìe¼s L $fu iL ¡ $  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  ~moå~{dñ\$m oQ >… L $ pìedp „  \e ¡gp
V $pC`p ¡N ° pqaL $ âep ¡N_ ¡ Å¡CA¡.
œ
B © a…




_mZdñ` _m x Z x do x {d x œm x g…
_ p Ý X a o f w  a mjg mZ m §  à { Vï > o `_ ²  ~V ²  !
Apd iåv$p¡_u rhrh^ ApL©$rsAp¡ b_phu_¡ L$pìe_¡ A_yê$` V$pC`p¡N°pqaL$
fQ_p A¡ Ap^yr_L$ kS> ®L $_u A¡L$ ApNhu Ap¡mM NZu iL$pe. V$pC`p¡N°pqaL$
fQ_p_ ¡ gC_ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐen¡Ó ¡ rhõs ©s M¡X $ pZ \e¡g y „  Å¡C
iL $ pe R> ¡ .
Ap D`fp „s Ap^ y r_L $ kS> ®L $  "âsuL$p ¡'_p ¡  D`ep ¡N L $fu_ ¡ `p ¡sp_u
Arcìe[¼s_ ¡ Ap^ y r_L $sp_p ¡  Ap` Ap`¡ R> ¡ . S> ¡dp „  X $ p µ . lj®v ¡ $h dp^h_p ¡
eãXmZm § {Z_©{jHo$f w Üd§gmdeof of w L $ pìek„N °ldp „  L $ rhA¡ M„X ¡ $ f p ¡_p âsuL $
Üpfp õhà_pAp ¡, gpNZuAp ¡, CÃR>pAp ¡ A_¡ A„s ¡  dp_hu `Z M„X ¡ $ f
b_u Åe R> ¡ . Al] M„X ¡ $ f s ¡ _pi `pdsu k„õL © $ rs, îÙp A_¡ Apv$ip £_ y „
âsuL $ R > ¡ . S> ¡dp „  cpjp_u cìesp `Z Ýh „kphi¡j b_u Q |L $ u R> ¡ .
eãXmZm § {Z_©{jHo$f w Üd§gmdeof of w
pñWVm o@pñ_ -
__ ^mfm`m… ed_wËImVw §  -
Hw $Ì{MV² . . . . . H$Xm{MV² . . . . . &&14
Al] kh®Ó M„X ¡ $fdp „ a ¡fhpe Nep_u cph_p_ ¡ L $ rh Ap L $pìek„N °ldp „
âsuL$p ¡ Üpfp fS| > L $f ¡ R> ¡. Apd Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐe_p ¡ âcph âsuL$p ¡_u
cfdpf Üpfp h^y k„v $f fus ¡ \ep ¡ R> ¡ . L $ pfZL¡ $  Ap^yr_L $ dp_hu_p k„Ojp £_p
âsuL $ p ¡  `Z ¼ep „L $  ¼ep „L $  L $ë`_ b_u Åe R> ¡ .
Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡ _ u  i¥gu_ y „  A ¡L $  ApNh y „  A_ ¡  ANÐe_ y „  gnZ
A¡ `Z NZphu iL $ pe L ¡ $  s ¡Ap ¡  Ap^ y r_L $  k „õL © $s cpjpdp „  AÞe cpjp_p
iåv $ p ¡ _ p ¡  âep ¡N k y „ v $ f  f us ¡  L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡d p „  b„Npmu, A„N ° ¡Æ , Dv | ® $ ,
NyS >fpsu  cpjp S > ¡_ p  \L $ u  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐe cpfs v ¡ $idp „  S >
_rl `Z AÞe v ¡ $i p ¡dp „  gp ¡ L $ râe b_u R > ¡ .  AÞe cpjp_p iåv $  âep ¡N
\e ¡gp L $ p ìep ¡  Å ¡CA ¡.
Z¥Ë`ÝVr dm hgÝVr dm {dbgÝVr dm Šd{MV² &




Al] L$rhA¡ hjp ®tbvy $ `X$hp_p V $` . . . V $` . . . V $` . . . AhpS>
dpV ¡ $ V $ p` yf V y $` yf V y $` yf A¡hp b„Npmu ge_p iåv$p ¡_p ¡ âep ¡N L $ep £ R> ¡.
 Ap D`fp „s AÞe Dv $ plfZ Å¡CA¡.
àVrjÝVo ì`WmX½Ym "[a{b\²$' H ¥ $V o à{V{XZ_² Ÿ&
OrdpÝV VoZ ImÚoZ "[a{b\²$' {dZm Z OrdZ_²Ÿ&&
Al] "[a{b\$' A„N° ¡Æ iåv$p ¡_p ¡ âep¡N D`ey ®¼s `„[¼sdp„ v$ip ®ìep¡ R> ¡.
Ap D`fp „s qlÞv$u A_¡ Dv| ® $ iåv$p ¡_p ¡ âep¡N \e¡gp Dv$plfZ Å¡CA¡.
~g, EH$ hr »dmBe {Xbda
""Z _¢ ah ÿ ±  Z AmaOy'' H$m oB ©
~ ohm oe hm o J`m bm o ImH$ hm o  J`m
Vw_ Obdo Z w_m hm o
`hr Vm o _ oam J wéa Wm {H$
V w_ naXo Z w_m hm o
~m ±H o $ {~hmar V wP_|
\$Zm h ÿ ±  Am ¡a \$Zm ah ÿ ±17
D`fp ¡¼s ` „ [¼sdp „  L $ rhA¡ rlÞv $u A_¡ Dv | ® $ iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N L $ep £
R > ¡ . »dmBe, AmaOy, ImH$, H$m{\$a, \$Zm, {\$Xm hN¡f ¡  iåv $ p ¡_ ¡  L $ pìedp „
âep ¡Æ_¡ c[¼sfk_y „  `p_ L $ rh k y „ v $f fus ¡ L $fph ¡  R > ¡ .
Apd Ap^yr_L$ kS> ®L $ p ¡A¡ k„õL © $s cpjpdp „ AÞe cpjp_¡ õ\p_ Ap`u
rhriô $ kprlÐekS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
"h¾ $p ¡ [¼s' A¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡_p kS> ®__ y „  A ¡L $  Arcß
A„N NZphu iL $ pe. S> ¡_p Üpfp L $ rh ìe „NpÐdL $ L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ .
S > ¡dL ¡ $  -
VmdX² KQ>… gd}fm § {à`…
`mdV² Ob§ g§a{jVw § g eŠZmo{VŸ&
AnJVo M gm_Ï`}
ObajUñ`





Ap D`fp „s L $ rh_ y „  AÞe Dv $ plfZ Å¡CA¡ S> ¡dp „  `Z h¾ $ p ¡ [¼s_p ¡
blp ¡mp ¡  âep ¡N L $fsp „  L $ rh L $l ¡  R > ¡  L ¡ $  -
_m`mKaŸ!
_m`m § n[aha,




Zmh § Vd hË`mH$ma…
AVm o Zmh § V o XÊS>H$mVa…,
hË`m Vd Z _o à{Vem oY…,
_aUo V o Z __ à_m oX…Ÿ&
Ëd`m gh Z __ {ddmX…,
H$W§ Vm ©h ©  bm oH$mndmX… ?
dX
à^mo ! dX !19
Ap^yr_L $ kS> ®L $ p ¡  `ròd_p kS> ®L $ p ¡_u dpaL $ "AR>pÞv $k' fQ_pAp ¡_ ¡
h^ y dlÒh Ap` ¡ R > ¡ . s ¡Ap ¡_p L $ pìek„N °lp ¡dp „  R > „ v $_p b „^_\u d y [¼s_p ¡
A_ ych \pe R> ¡ . s ¡d R>sp „  s ¡dp „  L $ pìeÐh rkÙ \e¡g y „  hsp ®e R> ¡ . S> ¡dL ¡ $




bmdmÐdÁdbXwnbIÊS>gÑeñ` _o öX`ñ` ?20
Al] L $ rh_ ¡  A_ ¡L $  âñp ¡  R > ¡  S > ¡dL ¡ $  L $ p ¡Z sp ¡X $i ¡  Q ¡s_lu_ kde
i© „Mgp_ ¡ ? hN¡f ¡  A_¡L $  âñp ¡ L $ rh_ ¡ Al] ksph ¡ R> ¡ .
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AR>pÞv $k L $pìep ¡_u kp\¡ "_pd^psy' hp`fhp_u L $mp `Z Ap^yr_L $
L $ rh ârscp_ y „  A¡L $  ApNh y „  gnZ NZphu iL $ pe. S> ¡dL ¡ $  -
Vñ`m § / àVrjm dmVm`Zm`Vo
_Zm o {hÝXm obm`Vo
Am ¡Xm`ª àm“Um`Vo
àr{VüÝÐembm`Vo
_mYw` ª H$m oð >mJmam`Vo Ÿ&&21
L$p ¡C`Z kprlÐe kS> ®__y „ am "fk' NZphu iL$pe. Ap^yr_L$ k„õL © $s
kprlÐeL $ pfp ¡  `f rhrh^ fkp ¡_p ¡  âep ¡N `p ¡sp_p kS> ®_dp „  L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dp „
d y¿eÐh ¡ i© „Npffk, L$f yZfk, huffk, bucÐkfk A_¡ cep_L$fk_p ¡
D`ep ¡N Ap^ y r_L $ kS> ®L $  L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dp „_ y „  EH$m o  ag H$éU_od S> ¡hp rh^p_p ¡
L$f yZfk_u dlÑp v $ip ®h_pfp R> ¡ . sp ¡  Aphp S> A¡L $  L$f yZfk_y „  Dv $ plfZ
Å¡CA¡.
dÜdm am oXZ § / BjwXÊS>dUm ©`m…
n{V _¥©Vmo@ñ`m… / ñ_emZo M aâVm{Z
H$adranwînm{UŸ&&22
Ap^yr_L $ L $ rh L$f yZfk_u kp\ ¡ huffk_p ¡  `Z k„Nd L $f ¡  R > ¡ .
S > ¡_p iZNpf rh_p kprlÐe A^|f y „  R > ¡  s ¡hp "Ag„L $pf'_ ¡ L $ pìe_ y „
A¡L$ Arcß A„N NZphu iL$pe. k„õL© $s kprlÐedp„ âpQu_L$pm\u Ag„L$pfp¡_u
QQp ®  \e ¡gu R> ¡ . Ap^ y r_L $ kS> ®L $  `Z klS>sp\u S> `p ¡sp_p kS> ®_dp „
Ag„L $pfp ¡_¡ õ\p_ Ap` ¡ R> ¡ . s ¡_p\u L $ pìeê $`u k y „ v $fu k yip ¡ rcs \pe R> ¡ .
Al] Ap^yr_L$ kS> ®L $ dy¿eÐh¡ D`dp, ê$`L $ , DÐâ¡np, A`Œzrs, ìersf¡L $
hN¡f ¡  Ag„L $pfp ¡_p ¡  D`ep ¡N L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dp „_p ê $`L $ Ag„L $ pf_y „  Dv $ plfZ
Å¡CA¡.
I - nÌo {H${#mX ²
J{V - {b{n{_foU
IJm… {bIpÝVŸ&&23
Al] L $ rhA¡ "ê $`L $ Ag„L $ pf'_p ¡  k y „ v $f fus ¡ âep ¡N L $ep £  R > ¡ . S> ¡dp
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ApL $ pi ê $`u `Ódp „ Nrs rgr` gMsp `nuAp ¡_p ¡  Dëg¡M L $ep £  R > ¡ . Al]
D`dp_ A_¡ D`d¡e_p ¡  Ac¡v $  \e ¡gp ¡  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_dp „  R> „v $ p ¡bÙ A_¡ AR>pÞv $k b„_ ¡  âL $ pf_p
kS> ®_ \pe R> ¡ . Ap^ y r_L $ L $ rh ¼ep „L $  `p ¡sp_u cphk„h ¡v $_p_ ¡ klS>sp\u
"R>pÞv $k' fQ_pdp „  Y $ pm ¡ R> ¡ . sp ¡  ¼ep „L $  `p ¡sp_u k „h ¡v $_p_ ¡ rhipm ×rô $
Ap`sp „ R> „v $ p ¡  R | >V $ u `Z Åe R> ¡. ¼ep „L $ M„X$ R> „v $_p ¡ D`ep ¡N `Z Ap^yr_L$
L $ rh L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dp „_ y „  A ¡L $  Dv $ plfZ Å¡CA¡.
VmW¡ VW¡ VVVW¡ VVV VW¡W¡
VmH² $ YrZ² VYrZ² VVYrZ²
VVVm VYrZ² YrZ²
emQ>r{Z_½Zeara § nX`m oZ y ©n wa_ ²
hñVÛ`o db``m o… a{UV§ _Zm ok_² Ÿ&
VmW¡ VW¡ . . . . .
_½Z§ b`o __ _Z… . . . . .24
Al] M„X $  hk„srsgL$p_¡ âep ¡Äep ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_u âdyM i¥gu_p ¡  âep ¡N Ap^ y r_L $ kS> ®L $
`p ¡sp_p kprlÐe kS> ®_dp„ L$fsp füp R> ¡. S> ¡dp „ dy¿eÐh¡ h¥v$c} A_¡ `p„Qpgu
i¥gu_¡ h^ y âdpZdp „ âep ¡S > ¡  R > ¡ . sp ¡  Al] kp ¥L y $dpe ® A_¡ dp^ye ®ey¼s
`p „Qpgu furs_¡ âep ¡S >s y „  Dv $ plfZ Å¡CA¡.
`{X ~« y {S >î`{g V{h © gmJa o ~ « y {S >î`{gŸ&
`{X _aU§ àmßñ`{g V{h © Zm{dHo$Z àmßñ`{gŸ&
`{X n#mm`§J{_î`{g V{h© Zm{dH$… H$b{‘>Vmo ^{dî`{VŸ&
AV… g_wÐ o g_wÐm o  ^dŸ&
jonUu {jnŸ&
Ëd_{n _hmgmJam o@{gŸ&
Ëdæ`{n g_wÐ § {Z_ÁO{`Vw §  epŠVapñVŸ&25
Apd Ap^ y q_L $sp_u kp\ ¡ k „õL © $s_u d |mc|s i¥guAp¡_p ¡  `Z õ`i®
L $fphu Åe R> ¡ .
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Ap^yr_L $ kS> ®L $  [¼gô $sp L ¡ $  `p „ qX $ Ðe_ ¡ âv $ ri ®s _\u L $fsp `f „s y
hs ®dp__y „  e\psÕe Apg¡M_ s¡dS> dp_hu_p Æh_dp „ ìep`¡gu kdõepAp ¡
A_¡ k „Oj ®_ ¡  Ap^ y r_L $ L $ rh hpQp Ap` ¡ R> ¡ . s ¡Ap ¡  Ag„L $pf R> „ v $  s ¡dS>
[¼gô $ iåv $ p ¡_ ¡  âep ¡Æ_¡ hpQL $_ ¡  s ¡dp „  N | „Q Ecu L $fhp_p ¡  âepk _\u
L $fsp `f „s y  Äep „  Äep „  S >ê $f lp ¡e Ðep „  klS>sp\u Ag„L $pfp ¡ A_¡ R> „v $\u
`p ¡sp_p kS> ®__ ¡ DÐL © $ô $  `Z b_ph ¡ R > ¡ . s ¡Ap ¡  AR>pÞv $k L $ pìep ¡dp „  `Z
dy¼s Arcìe[¼s, rh` yg L$ë`_p ¡ hN¡f ¡_p ¡  D`ep ¡N L $f ¡  R > ¡ .
Apd R>sp „  kfm âpkpqv $L $  i¥gu hX ¡ $  Ap^ y r_L $ L $ rhAp ¡ Ap`Z_¡
hs®dp_ `qf[õ\rs\u AhNs L$fph¡ R>¡. S>¡dp„ h¥v$ÁÝe`|Z® i¥gu A_¡ kpdprkL$sp_p¡
Acph hsp ®e R> ¡ . `Z S> ¡  R > ¡  s ¡ hs ®dp__u L $W $ p ¡f L $X $hu hpõsrhL $sp_ y „
Apg ¡M_ R> ¡ . S> ¡dp „  ¼ep „L $  rhi¡j i¥gu\u sp ¡  ¼ep „L $  Ap¿epreL$p A_¡
L$p ¦k `Ùrs_p¡ D`ep¡N L$f ¡ R> ¡. L$v $pQ A¡V$g¡ S> Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐedp„
i¥gu_p ¡ âcph ApS>_p Ap^ yr_L $ dp_k `f A¡L $ ApNhy „  õ\p_ ^fph ¡ R> ¡ .
5.3. Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „\u gp ¡L $ p ¡_ ¡  \sp „  gpcp ¡
A_¡ gp ¡L $kp` ¡nsp
Ap^yr_L$ k „õL © $s kS> ®__p ¡  h ¡Nh „sp ¡  âhpl Arhfs`Z¡ hl ¡sp ¡  füp ¡
R > ¡ . `f „s y  Ap^ y r_L $ e yN_u A`¡npAp ¡ Ap^ y r_L $ kS> ®L $  `pk ¡ lS y >  OZu
R> ¡ . kS> ®_ s ¡ k „cph_pAp ¡_ ¡  kpL $ pf iåv $ ê $`u ApL $ pf Ap`hp_ y „  ipõÓ
R> ¡. s ¡\u S> k„cph_pAp¡_u `p „M¡ NyS>fps_y „ Ap^yr_L$ k„õL © $s kS> ®_ rhõs©s
DX $ p_ cfu füy „  R > ¡ . S> ¡hu fus ¡ Ahr_ `f TfZp „Ap ¡, OV$pv $ pf h ©np ¡,
S> „Ngp ¡, _v$uAp ¡ ^fsu_ ¡ d_p ¡lf kp ¦v $e ® bn¡ R> ¡ . A¡hu fus ¡ kprlÐekS> ®_
`Z kd©qÙ A_¡ k y „ v $fsp bn¡ R> ¡ . S> ¡dp „  Nus, NTg, hpsp ®, gOyL $\p,
_pV $L $ p ¡, L$pìek„N °lp ¡ hN¡f ¡  k © rô $_ ¡  k y „ v $fsp bn¡ R> ¡ . S> ¡\u s ¡ kprlÐe_p ¡
âcph `Z gp ¡L $ p ¡dp „  A_¡L $  fus ¡ Å¡hp dm¡ R> ¡ .
sp ¡  Aphp A_y`d Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe\u gp ¡L $ p ¡_ ¡  \sp „  gpcp ¡
Å ¡CA¡.
5.3.1 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „\u gp ¡L $ p ¡_ ¡  \sp „  gpcp ¡
1) L$p ¡C`Z kprlÐe S> ¡ s ¡ âv ¡ $i_u Æh_i¥gu, fus-qfhpÅ¡ s ¡dS>
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sl¡hpfp ¡_u Tp „Mu L $fph ¡  R > ¡ . v $f ¡L $  âp „s_p kprlÐedp „ Ðep „_u
dpV$u_u dl¢L $ Aphsu lp ¡e R> ¡. Äepf¡ kprlÐedp„ fl¡gy „ `p ¡sp`Ï„
gp ¡L $ p ¡dp „  dps ©c | rd_u cph_p_ ¡ DÅNf L $f ¡  R > ¡ . S> ¡dp „  Ap`Zp „
NyS>fps_p Nfbp, gp ¡L $kprlÐedp „ v y $l p hN ¡f ¡dp „  N yS >fps_u
dpV $ u_u kp ¡X $d Aph ¡ R> ¡ . Aph y „  kprlÐe gp ¡L $ p ¡dp „  A¡L $  ApNhu
R>p` Ecu L $f ¡  R > ¡ . N yS >fps_p Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „\u
NyS>fps_p s ¡dS> AÞe v ¡ $i-âv ¡ $i_p gp ¡L $ p ¡_ ¡ N yS>fps_u k„õL © $ rs
A_¡ kæesp_ y „  v $i ®_ Ap^ y r_L $ kS> ®_ Üpfp âpàs \ey „  R > ¡ . s ¡_ y „
DÑd Dv $ plfZ L $ÃR> âv ¡ $i_p _pV $L $ p ¡  NZphu iL $ pe.
2) Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_dp „  k „õL © $s cpjp A_¡ s ¡_u kp\ ¡ AÞe
cpjpAp ¡ S> ¡dL ¡ $  A„N° ¡Æ, rlÞv $u, Dv | ® $, b„Npmu hN¡f ¡  cpjp_p
iåv $ p ¡_p ¡  âep ¡N Ap^ y q_L $ L $ rh L $f ¡  R > ¡ . S> ¡\u k„õL © $s cpjp _
ÅZsp kprlÐe frkL $ p ¡  `Z kfmsp\u L $ pìekS> ®__p ¡  Apõhpv $
dpZu iL ¡ $  R > ¡ .
3) Ap^ y r_L $ n ¡Ó ¡ \e ¡gp k„õL © $s cpjp_p rhL $ pk_p ¡  ei Ap^ y r_L $
kS> ®L $ p ¡_p hfv $ lõs¡ Åe R> ¡. `f „s y Ap h¥qv $L $ cpjp_¡ kpdpÞe
gp ¡L $ p ¡_p d yM ky^u `lp ¢QpX $ u_ ¡  k „cpjZ_y „  dpÝed b_phhp_ y „
ep ¡Nv $ p_ `Z Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_p apm ¡ Åe R> ¡ .
4) ApS>_p Ap^ y r_L $ e yN_p gp ¡L $ p ¡  `pk ¡ kde_p ¡ Acph lp ¡hp\u
v $ uO ®  _hgL $\p L ¡ $  AÞe kprlÐe hp „Qhp_p ¡  kde lp ¡sp ¡  _\u.
`f„sy Ap¡R>p kdedp„ f ¡rX $ep ¡ Üpfp âkpqfs \sp„ k„õL© $s_p _pV$L $p ¡
Üpfp d_p ¡f „S >_ kp\ ¡ k„õL © $s cpjp `Z v $f ¡L $  hN ®_p gp ¡L $ p ¡
k y^u `lp ¢Qsu \C R> ¡ .
5) Ap^ y r_L $ k „õL © $s n ¡Ó ¡ \e ¡g y „  kS> ®_ ApS>_p e yhp_ hN®dp „  A¡L $
âbm â¡fZp_p õÓp ¡s kdp_ R> ¡. S> ¡_p\u â¡fpC_¡ eyhphN® kS> ®_
Üpfp k„õL © $s cpjp âÐe ¡ F>Z Av$p L $fhp CÃR> ¡  R > ¡ .
6) Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ k„õL © $s cpjp_ ¡ âpQu_ ê $Y $  `f „`fpdp „\u
blpf gphhp_p ¡  DÑd âepk L $ep £  R > ¡ . S> ¡dp „  rhrh^ cpjpNs
âep ¡Np ¡ Å¡hp dm¡ R> ¡. S> ¡dL ¡ $ AR>pÞv $k L$pìep ¡, V$pC`p ¡N °pqaL$
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fQ_p, `yfpL $ë`_ âsuL$p ¡, _hp iåv$p ¡_p ¡  âep ¡N s ¡dS> `pÓ
rhjeL$ L $pìep ¡ hN¡f ¡  S > ¡dp „  L $ pìe_p rhrh^ âL $ pfp ¡  S > ¡hp L ¡ $
Nus, NTg, spÞL$p, kuÅ¡, dp ¡_p ¡Cd¡S>, lpCLy $ hN¡f ¡ A_¡L $
âL $ pf_ ¡ _hp S> rhje h ¥ rhÝe kp\ ¡ fS | >  L $ep ®  R > ¡ . S> ¡dp „  kp „âs
rhjep ¡_ y „  v $i ®_ h^y âdpZdp „ \ey „  lp ¡hp\u k„õL © $s v $f ¡L $ gp ¡L $ p ¡_u
cpjp R> ¡  s ¡h y „  âsus \pe R> ¡ .
7) L $l ¡hpe R> ¡  L ¡ $  "`yõsL$p ¡  gp ¡L $ p ¡_p kpQp rdÓp ¡  R > ¡ .' Äepf ¡
L $ p ¡C_p A_ychdp „\u L ¡ $  KX $ p op_dp „\u r_ó`ß \s y „  kprlÐe
S> gp¡L$p¡_¡ Æh__p k„Oj®dp„\u dpN® bsph¡ R>¡. S>¡hu fus¡ cNhv¹$Nusp
ApS> ¡  `Z gp ¡L $ p ¡_ ¡  k „kpf_p kpNfdp „\u kpfr\ b_u_ ¡ spf ¡
R > ¡ . s ¡hu S> fus ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe `Z gp ¡L $ p ¡_ ¡  A_¡L $
fus ¡ D`ep ¡Nu R> ¡ . A¡L $  sp ¡  kprlÐe gp ¡L $ p ¡_p d__ y „  f „S >_ L $f ¡
R > ¡  sp ¡  d_p ¡h ¥opr_L $ ×rô $A¡ `Z kprlÐe dp_hu_ ¡ A_¡L $  fus ¡
D`ep ¡Nu R> ¡ . s ¡ dp_hu_u A„v $f O | „ V $ psu cph_p_ ¡ DÅNf L $f ¡
R> ¡. S> ¡dL¡ $ Äepf¡ L $p ¡C L$f yZ _pV$L $ L ¡ $ L $\p kp „cmhp L¡ $ hp „Qhpdp „
Aph¡ Ðepf¡ hpQL$_u Ap„Mdp„\u Ap„ky kfu `X¡ $ R> ¡. Apd kprlÐe
Üpfp dp_hu_p d_dp „ O | „V $ psu cph_p_ ¡ blpf _uL $mhp_p ¡  dpN ®
dm¡ R> ¡ . Ap A¡L $  d_p ¡h ¥opr_L $ âq¾ $ep R> ¡ . Apd kprlÐe A¡
dp_hu_p d_dp „ X $ p ¡ qL $e y „  L $fu s ¡_u k „h ¡v $_p_ ¡ ÅN©s L $fhp dpV ¡ $
`Z D`ep ¡Nu R> ¡ .
8) S> ¡ kprlÐe Apk`pk_u OV$_pAp¡_y „ ârstbb `pm¡ R> ¡. s¡ kprlÐe
S>ëv $ u rhL $ pk `pd ¡ R> ¡ . s ¡ hp¼e Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_ ¡
`|fu fus¡ b„^b¡ksy „ R> ¡. S> ¡dp „ dp_hu_p Æh__u _fu hpõsrhL$sp
A_¡ kdpS>dp „  b_su i yc-Aiyc OV $_pAp ¡_ y „  v $i ®_ Ap^ y r_L $
k„õL©$s kS>®_dp„ syfs S> \pe R>¡. Apd Ap^yr_L$ L$rh hpõsrhL$sp_u
^fp `f Ecp flu_ ¡ kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ . S> ¡\u L $fu_ ¡ `Z Ap^ y r_L $
k „õL © $s kprlÐe gp ¡L $ p ¡dp „  ApNh y „  õ\p_ ^fph ¡ R > ¡ .
9) Ap D`fp„s Ap^yr_L$ L$rh kpdprS>L$ rhjdspAp¡_y „ s¡dS> L$l¡hpsu
rb_kp „âv $ p reL $sp A_¡ gp ¡L $iplu s „Ó `f s ¡dS> 'õhs „Ósp
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_pd¡ õhÃR> „v $sp', sp ¡  iluv $ p ¡_u d |ëehp_ iluv $ u_ ¡  A_¡ s ¡_u
kpd ¡ Myfiu_u Myipds L $fsp „  fpS>_ ¡spAp ¡_ y „  hfh y „  rQÓ fS | >
L $e y ¯  R> ¡. Apd fpS>_¥rsL $ , kpdprS>L$ A_¡ ^d®_u `pR>m fl¡gp
v„ $c_¡ DÅNf L$fsp„ Ap^yr_L$ L$rh L$W $p ¡f cpjpdp„ ApS>_p gp¡L $p ¡_ ¡
ÅN©s L $fhp_p ¡  âepk L $f ¡  R > ¡ . Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe
S>_ÅN©rs gphhp_ y „  dpÝed rkÙ \ey „  R > ¡ .
10) Ap D`fp „s Ap^yr_L $ k„õL © $s kprlÐedp „ v | $jZp ¡ S> ¡hp L ¡ $  v $l ¡S>
â\p_p L y $ qfhpÅ¡dp „ lp ¡dpsu õÓuAp¡_ y „ õ\p_ A_¡ il¡fu Æh_dp„
ìep` ¡gp âv | $jZ rhi¡ kS> ®_ L $fu Ap^ y r_L $ L $ rh Ap L y $ qfhpS>
A_¡ âv | $jZ_¡ AV$L $ phhp_p ¡  k „v ¡ $i Ap`u Åe R> ¡ .
Ap Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe\u v ¡ $i A_¡ v y $ r_ep_p v $f ¡L $  gp ¡L $ p ¡dp „
ÅN©rs gphhp_p ¡  DÑd âepk L $ep £  R > ¡ . S> ¡  kpQp A\®dp „  "kprlÐe s ¡
dp_hu_p Æh__y „  v $` ®Z R> ¡.' s ¡d kprbs \ey „  R > ¡ . Apd kprlÐe\u
A_¡L $  gpcp ¡ \pe R> ¡ .
5.3.2. gp ¡L $kp` ¡nsp
Ap^yr_L $ k „õL © $s kS> ®__p ¡  h ¡Nh „sp ¡  âhpl Arhfs`Z¡ hl ¡sp ¡  füp ¡
R > ¡ . `f „s y  Ap^ y r_L $ e yN_u A`¡npAp ¡ Ap^ y r_L $ kS> ®L $  `pk ¡ lS y >  L ¡ $ V $guL $
R > ¡ . Apd sp ¡ kS> ®_ s ¡ k „cph_pAp ¡_ ¡ kpL $ pf iåv $p ¡  ê $`u ApL $ pf Ap`hp_ y „
ipõÓ R> ¡ . s ¡\u S> k„cph_pAp ¡_u `p „M¡ N yS>fps_y „  Ap^yr_L $ k „õL © $s kS> ®_
rhõs ©s DX $ p_ cfu füy „  R > ¡ .
1) N yS >fps_u k „õL © $s L $ rhspAp ¡dp „  A„N° ¡Æ, rlÞv $u, b„Npmu,
Dv| ® hN¡f ¡ cpjp_p iåv$p ¡_p ¡ D`ep ¡N s¡dS> s¡ cpjp_p iåv$p ¡_ y „
k „õL © $sdp „  ê $`p „sf `Z \ey „  R > ¡ . `f „s y  N yS >fps_ y „  kS> ®_ lp ¡hp
R>sp „  N yS >fpsu cpjp_p iåv $ p ¡_ y „  ApNd_ k„õL © $s kprlÐedp „
_\u \e y „ . cpjp_ y „  `p ¡sp`Ï„ s ¡_p âv ¡ $irhjeL $ iåv $ hX ¡ $  S >
bp ¡gL y „ $  b_ ¡ R> ¡ .
2) âpL © $ rsL$ rhjep ¡dp „ AjpY$ A_¡ hjp ®F>s y_ y „  hZ®_ h^y âdpZdp„
\e y „  R > ¡ . Äepf ¡  N°uód, ririf hN ¡f ¡  F>s yAp ¡_ y „  hZ®_ L $fs y „
kS> ®_ `Z \h y „  Å¡CA¡.
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3) lp ¡mu, qv $hpmu A_¡ _hfpÓu_¡ bpv $ L $fsp „  AÞe sl ¡hpfp ¡
s ¡dS> "k„õL © $s qv $__u DS>hZu' hN ¡f ¡_ ¡  Ýep_dp „  fpMu_ ¡
kS> ®_ Aë` âdpZdp „ \e y „  R > ¡ . s ¡ h^ y âdpZdp „ \pe sp ¡
kpf y „ .
4) S> ¡d AÞe cpjp_u L $rhspAp ¡_ ¡ buÆ cpjp_y „ cphS>Ns dþey „
R > ¡  s ¡d k „õL © $s L $ rhsp_ ¡ lS y >  _\u dþey „  S > ¡  dmhy „  Å¡CA¡.
5) NyS>fps_p¡ k„õL© $s L$rh dp¡V $pcpN¡ _Nfp¡ L ¡ $ dlp_Nfp¡dp „ hkhpV$
L $f ¡  R > ¡ . s ¡\u v | $ f_p NpdX $ pAp ¡_ y „  âpL © $ rsL $ hpsphfZ s ¡d_ ¡
Ap¡Ry> „ õ`i£ R>¡. s¡dS> NpdX$p„Ap¡_u _p_u-dp¡V$u A_¡L$ kdõepAp¡
âÐe¡ `Z Ap^yr_L $ kS> ®L $ Dv $pku_sp k¡h ¡ R> ¡ . Apd NpdX$p „_ ¡
L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ `Z kS> ®_ \h y „  Å¡CA¡.
6) Ap D`fp„s Ap^yr_L$ kS>®_dp„ Nusp¡ dm¡ R>¡ `Z Aë` âdpZdp„
s ¡d_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . `f „s y  âk„Np ¡`ps Nus fQ_pAp ¡ k „õL © $s
kS> ®_dp „ Ap ¡R >u dm¡ R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  õhpNs Nusp ¡, `s„N DÐkh
Nusp ¡, lp ¡mu Nusp ¡ hN¡f ¡  n ¡Ó ¡ `Z kS> ®_ \h y „  Å¡CA¡.
7) N yS >fps_u k „õL © $s L $ rhsp kdunL $ p ¡  s ¡dS> rhÜp_p ¡_u L $gd
`f sp ¡ î ¡› $ kprbs \pe R> ¡ . `f „s y s ¡_ ¡ g ¡ pL $ Æc¡ QX $ phhp_ y „
L $ pe ®  lS y >  bpL $ u R> ¡ .
8) Ap^ yr_L $ e yN_p ¡ cphL $ hN® L ¡ $  _hu ` ¡Y $ u_ ¡ k „õL © $s L $ pìeS>Ns
âÐe ¡ ApL $ rj ®s L $fhp dpV ¡ $  Ap^ y r_L $ kS> ®L ¡ $  k „õL © $s fQ_p_u
_uQ ¡ N yS >fpsu cpjp_p ¡  D`ep ¡N A\hp [¼gô$ iåv $ p ¡_p ¡  A\®
Ap`hp ¡  Å¡CA¡. S> ¡\u v $f ¡L $  hN ®_p N yS >fps_p dpZkp ¡ s ¡_ ¡
kpfu fus ¡ kdÆ iL ¡ $ .
9) N yS > f psdp „  k „ õL © $ s  kS > ® _  \s y „  l p ¡ h p  R >s p „  N yS > f ps_u  7
eyr_hrk®V $uAp ¡dp „\u A¡L $dp „ `Z Å¡ Aæepk¾$ddp „ Ap^yr_L $
L$pìek„N°lp ¡ L¡ $ _pV$ék„N°lp ¡ kdprhô$ L$fpep lp¡e sp¡ rhÛp\}NZ
k „õL © $ s  kS > ® _  âÐe ¡  ApL $ rj ® s  \ pe A_ ¡  _ |s_ kS > ® _dp „
` p ¡ s p_ u  cpNuv $ p f u  `Z Av $ p  L $ f ¡ .
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10) NyS>fpsdp„ Ap^yr_L$ L$rhAp¡_u k„¿ep_u syg_pA¡ L$hreÓuAp¡_u
k „¿ep _l]hs ¹ R> ¡ .
Apd Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_ OÏ„ a wëe y „ a pëe y „  A_¡ rhL $ rks \ey „
R > ¡ . `f „s y Ap^ yr_L $ k „õL ©s kS> ®L $ p ¡  `pk¡ ApS>_p ¡ k „h ¡v $_iug hN® D`ey ®¼s
A`¡npAp ¡ lS y >  fpM¡ R> ¡ .
5.4. Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ N yS>fps kfL$pf_p ¡  apmp ¡
kdN° rhð âNrs_p riMfp ¡ kf L $fu füy „ R> ¡  Ðepf ¡ A„N° ¡Æ cpjp_ y „
dlÒh rv $_ - ârsqv $_ h^u füy „ R> ¡. Ðepf ¡ k„õL© $s cpjpdp „ A_¡ kprlÐe_p
sÕep ¡\ u  AÅZ A¡hp  cpfsuep ¡_ ¡  s ¡d_u S >  cpjp Nuhp ®Z cpjp_ y „
dlÒh A_ ¡  Np ¥ fh epv $  A`phh y „  `X ¡ $  s ¡  [õ\rs R > ¡ .  k„õL © $sdp „  fl ¡gp
op_ ,  rhop_ ,  s ¡_ y „  ìepL $fZ ipõÓ, ^d ®N ° „\ p ¡  s ¡d_p DÃQ DØ ¡ íe
A_¡ s ¡_p ¡  kdpS> Æh_ kp\ ¡ ApS> ¡  `Z AL$b„^ fl ¡gp ¡  _psp ¡  A¡ Ap`Zp ¡
Ad |ëe kp „õL © $ rsL $  hpfkp ¡  R > ¡ .  cpfsue k „õL © $ rs_ y „  Ane`pÓ R > ¡ .  s ¡\u
S >  k„õL © $s  kprlÐe_p hpfkp\u ops \hp cpjp_ ¡  ÅZhu S >ê $ f u  R > ¡ .
k„õL © $s  k „cpjZ_p dpÝed\u S > cpjp_p îhZ, L $\_, hp „Q_, g¡M_
S> ¡h p  L $ p ¥iëe_p ¡  rhL $ pk \pe R > ¡ .
Ap^ y r_L $ e yNdp „  V ¡ $ L $_p ¡gp ¡Æ_p n ¡Ó ¡ A¡V $g ¡ L ¡ $  L $ p µçàe yV $f Üpfp `Z
Ap^yr_L $ k„õL © $s kprlÐe_u A_¡ âpQu_ ^d®N ° „\p ¡_u dprlsu kfmsp\u
âpàs \C iL ¡ $  R > ¡ .
Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe_p rhL$pk dpV¡ $ NyS>fps kfL$pf¡ îu kp¡d_p\
eyr_hrk®V $ u_u õ\p`_p L $fu. cpfsue k„õL © $ rs_p ¡  cìe hpfkp ¡  A_¡ h¡v $
s\p D`r_jv$p ¡_p cp „X $ pNpf kdu k„õL © $s cpjp v ¡ $i-rhv ¡ $idp „ `Z `p ¡sp_ y „
ep ¡Áe õ\p_ ^fph ¡  R > ¡  dpV ¡ $  N yS >fps kfL $ pf ¡  k „õL © $s cpjp_ ¡  v ¡ $i A_¡
rhv ¡ $ip ¡dp „  k „õL © $s cpjp_p AÝee__y „  L $ pe ®  Apf „c L $e y ¯  R > ¡ . Ap D`fp „s
"k„õL © $s A_¡ k„õL © $sõ\ ipõÓp ¡' fkrk¼s kprlÐe_p AÝee__u kyrh^p
Ecu L$fhp NyS>fps fpÄe kfL$pfîuA¡ îu kp¡d_p\ eyr_hrk®V$u_u õ\p`_p
L $f ¡g R> ¡ . S> ¡Ap ¡  "kyhZ® S>e „su DS>hZu'_p cpN ê $` ¡ õhrZ®d NyS>fps
k„õL © $s k „cpjZ ep ¡S >_p A„sN®s N yS >fps fpÄedp „ ipmp - L $ p µg ¡Å ¡_p
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rhÛp\}Ap ¡  s ¡dS> AÞe gp ¡L $ p ¡_ ¡  "k„õL © $s k „cpjZ'dp „  s ¥epf L $fhp_p ¡
õhrZ®d k„L $ë` L $fhpdp „  Aph ¡g R> ¡ .
kdN° rhðdp„ k„õL© $s cpjp AÝee__u dp„N h^u R> ¡. A¡ `qf`¡ÿedp„
k„õL © $s k„cpjZ A_¡ k„õL © $s_y „ op_ d¡mhhy „ rhÛp\}Ap¡ dpV ¡ $ AÐe„s S>ê $fu
A_¡ amv$peu _uhX¡ $ s¡ dpV ¡ $ "k„õL© $scpfsu' A_¡ îu kp¡d_p\ eyr_hrk®V$u
kO_ fus ¡ L $ pe ®fs R> ¡ .
Apd Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐedp„ NyS>fps kfL$pf_y „ Ad|ëe ep¡Nv$p_
fl ¡g y „  R > ¡ .
C. k_ 2002-2003dp„ dp_k k„ip^_ d„Óu X$p µ. dyfgu d_p¡lf
Å¡iu_p kdedp „ dp_h k„ip^_ d„Ópge, Þe y qv $ëlu Üpfp 3 dpk_p
k„cpjZ hNp £ Qgphhpdp „  Apìep. N yS >fpsdp „  `Z Ap hNp £ Qgphhpdp „
Apìep. 3 dpk_p A„s ¡ âdpZ`Ó kfL $ pfîu fpô ² $ ue k„õL © $s k „õ\p_,
_hu qv$ëlu Üpfp A`®Z L$fhpdp„ Apìep. Ap D`fp„s dU©_mbm, dmŠ`ì`dhma,
dmŠ`-{dñVma, g§^mfU_² hN¡f ¡  ` yõsL $ p ¡  âL $ p ris L $fhpdp „  Apìep.
k„õL © $s_p rhL $ pk dpV ¡ $_ y „  dlÒh_y „  L $ pe ® A¡V $g ¡ îu kp ¡d_p\ k„õL © $s
eyr_hrk®V$u_u õ\p`_p, NyS>fps kfL$pf Üpfp s¡_u õ\p`_p C. k_ 2005dp„
L $fhpdp „  Aphu. C. k_ 2006dp „ s ¡_p ch__y „  gp ¡L $ p` ®Z \ey „ . AÐepf ¡
28 L $ p µg ¡Å¡ Qpg ¡ R> ¡ . S> ¡  ipõÓue A¡V $g ¡ L ¡ $  bu. A¡., A¡d. A¡., A¡d.
qag., `uA¡Q. X$u. ky^u_p Aæepk¾$dp ¡ Qgph¡ R> ¡. Ap D`fp „s Äep¡rsj.
hpõs yipõÓ, L$d ®L $ p „ X $_p ¡  qX $àgp ¡dp L $ p ¡k ®  Qgph ¡ R> ¡ .
îu kp ¡d_p\ k„õL © $s e yr_hrk®V $ u k „cpjZ hNp £ Qgph ¡ R> ¡ . S> ¡dp „
L $np 7, 8, 9 A_¡ 11 s\p L $ p µg ¡S >_p rhÛp\u ®Ap ¡_ ¡  k „õL © $s k „cpjZ
hN®dp „  âh ¡i Ap`hpdp „  Aph ¡ R> ¡ .
N yS>fps kfL $pf_p ¡ õhrZ®d k„L $ë` A„sN®s 2 gpM gp ¡L $ p ¡_ ¡  k „õL © $s
bp ¡gsp „  L $fhp_p ¡  k „L $ë` R> ¡ . S> ¡  Ap k „õ\p 90 qv $hk_p k „cpjZ hNp £
Qgphu_ ¡ ` |Z ® L $fu flu R> ¡ . lpg 1 gpM 66 lÅf gp ¡L $ p ¡  Ap L ¡ $ ÞÖ_p ¡
gpc gC füp R> ¡ .
Ap D`fp „s k„õL© $s cpfsu NyS>fps Üpfp JrV_ÄOar, YmVw_ÄOwfm,
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ì`dhm[aH$ eãXH$m oe, g§ñH¥ $Vì`dhma `yõsL $ p ¡  âL $ p ris L $fhpdp „  Aph ¡g
R> ¡ . Ap k„õ\p `Z k„cpjZ hNp £ Qgph ¡ R> ¡ . k „õL © $s cpjp ìehlpf cpjp
b_¡ s ¡ dpV ¡ $  k „õL © $s cpfsu L $ pe ®fs R> ¡ .
k„õL © $s cpfsu k„õL © $s cpjp_p âQpf dpV ¡ $  âeÐ_iug A¡L $ ArMg
cpfsue k„NW $_ R> ¡ . S> ¡_p ¡  d y¿e DØ ¡íe gp ¡L $ p ¡_ ¡  k „õL © $s bp ¡gsp „  L $fhp_p ¡
R > ¡ . s ¡_p dpV ¡ $  s ¡Ap ¡  àdo{eH$m, àdm{hH$m, àXr{nH$m, à_m o{XH$m hN ¡f ¡
`funpAp ¡ g ¡ R > ¡  A_¡ s ¡_p Aæepk¾$d r_^p ® qfs `pW $é`yõsL $ p ¡_ y „  âL $ pi_
L $f ¡  R > ¡ . g§ñH¥ $VJm ¡adnarjm kdN° kdpS> dpV ¡ $  M yëgp d yL $ pe ¡gp âL $ë`_ ¡
i¥nrZL$, rb_i¥nrZL$ k „õ\pAp ¡ D`fp „s k „õL © $s kùv $e_p ¡  kp\ Ap
k„õ\p_ ¡ dþep ¡  R > ¡ .
Apd k„õL © $s cpjp_p rhL $ pk dpV ¡ $  N yS >fps kfL $ pf ¡  îu kp ¡d_p\
k„õL © $s e yr_hrk®V $ u_u õ\p`_p L $fu A_¡ S> ¡  k„õL © $s k„cpjZ_p dpÝed
Üpfp k „õL © $s cpjpdp „  gp ¡L $ p ¡_ ¡  bp ¡gsp „  L $fhp_ y „  buX y „ $  D`pX $é y „  R > ¡ .  sp ¡
"k„õL © $s cpfsu' `Z k„õL © $s cpjp_p rhL $ pkdp „  AN° ¡kf R> ¡ .
5.5. NyS>fps_p kS> ®L $ p ¡  Üpfp frQs AâL$pris
L © $ rsAp ¡_p ¡  Dëg¡M
Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe_p rhL $ pk A\£ Arhfs `p ¡sp_ y „  Ad|ëe
ep ¡Nv $ p_ Ap`_pfp N yS >fps_p Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_u op__u kqfsp ApS>
`e ¯s k „õL © $s kprlÐe n¡Ó ¡ op__p ¡  Ad|ëe õÓp ¡s hlphu füp R> ¡ . Al]
s ¡d_u AâL$p ris L © $ rsAp ¡_ ¡  Å¡CA¡.
X $p µ. fhuÞÖL y $dpf ` „X $ p S> ¡Ap ¡_ y „  kS> ®_ L $ pe ® L $\pk „N °l A_¡ _pV $é-
k„N °ldp „  L $ pe ®fs R> ¡ . bpmkprlÐe kS> ®_ n ¡Ó ¡  ~mbH$Wm_ y „  kS> ®_ L $fu
füp R> ¡ . AÞe L $\pk „N °ldp „  Zm`m_Yw L $\pk „N °l_ y „  kS> ®_ `Z L $fu füp
R> ¡ . Ap D`fp „s _pV $én¡Ó ¡ A¡L $ p „L $ u_pV $L $dp „  `w_X²^ŠV…, g_oÌr`m Apd
lpg `Z X $ p µ . ` „X $ p kpl ¡b Ap^ y r_L $ kS> ®_ n ¡Ó ¡ `p ¡sp_u kS> ®_ Q ¡s_p_p ¡
AL ® $  Ap`u füp R> ¡ .
Ap D`fp „s X $ p µ . hpkyv ¡ $h `pW $L $  õÓp ¡s L $ pìedp „  am_amKd… òm oV_²
õÓp ¡sL $ pìe_ y „  kS> ®_ L $fu füp R> ¡ . s ¡dS> A¡L $ p „L $ u _pV $L $ p ¡  s ¡dS> Nus n¡Ó ¡
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`Z `p ¡sp_u kS> ®_ Q ¡s_p_ y „  Ad|ëe ep ¡Nv $ p_ Ap`u füp R> ¡ .
X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h S> ¡Ap ¡A ¡ Ap^ y r_L $ n ¡Ó ¡ A_¡L $ L $ pìek„N °lp ¡  A_¡
_pV $ék„N °lp ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ . S > ¡Ap ¡  lpg `Z VWmñVw k „õL © $s L © $ rs_ y „
kS> ®_ L $fu füp R> ¡ . Ap D`fp „s _hgL$\p n ¡Ó ¡ `Z `p ¡sp_ y „  _hu_sd
kS> ®_ âõ\pr`s L $fhp dpV ¡ $  L $ pe ®fs R> ¡ .
X$p µ. A„bpgpg âÅ`rs kpl¡b lpg Zm_H$_² ^maV_² k„õL© $s kprlÐe
fQ_p Üpfp Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_p rhL $ pkdp „  kO_ fus ¡ L $ pe ®fs R> ¡ .
âp ¡. F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu S> ¡Ap ¡A ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_ ¡
4 L $ pìek„N °lp ¡  A`®Z L $ep ®  bpv $ lpg g§Ý`mg_² L $ pìek„N °l_ y „  kS> ®_ L $fu
füp R> ¡ .
âp¡. ipõÓu fpS> ¡ÞÖcpC `„X$ép S> ¡Ap ¡A¡ Nus n¡Ó¡ k„õL© $s kprlÐe_¡
k y „ v $f c¡V $ kdy „  bpmNus_y „  kS> ®_ L $fu kprlÐe_p rhL $ pkdp „ lpg A§YlÕm
{ZdmaU_², H$m o{V-n{V H¥ $nU©… k „õL © $s kS> ®__ y „  L $ pe ®  L $fu füp R> ¡ .
Apd Ap^yr_L$ k„õL© $s kS> ®L $p ¡ S> ¡Ap¡_u AâL$pqis L© $rsAp¡_p ¡ D`ey ®¼s
_pd Dëg¡M âpàs \ep ¡ R> ¡ . S> ¡Ap ¡ lpg `Z k„õL © $s kprlÐe_p rhL $ pkdp „
`p ¡sp_u kS> ®_ Q ¡s_p_p ¡  AL ® $  Ap`u füp R> ¡ .
D`k„lpf
kprlÐe dp_hu_p Æh_ kp\ ¡ âpQu_L $pm\u S> hZpe¡g R> ¡ . Ahr_
`f Ly $v$fs_p A_y`d kp¦v$e®_u kp\¡ - kp\¡ Cðf¡ L$rh_y „ A¡V$g¡ L¡ $ kprlÐeL$pf_y „
kS> ®_ L $fu_ ¡ Ap ^fsu `f ÅZ¡ A¡L $  h^ y kp ¦v $e ®_ y „  kS> ®_ L $e ® y „  lp ¡e s ¡d
gpN ¡ R> ¡ . Ap kp ¦v $e ®\u kd©Ù \e¡gp ¡  dp_hu A_¡ s ¡_p Æh_ `f s ¡_u
OZu Akf \pe R> ¡ . Apd kprlÐe_p ¡  âcph A_¡fp ¡  füp ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ hÎe® rhje_u ×rô $A¡ OZp „ _hp S>
rhjep ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  S > ¡  cph_pAp ¡_ ¡  A_ych ¡ R> ¡
s ¡_ ¡  `p ¡sp_p kS> ®_dp „  Y $ pm ¡ R> ¡  A_¡ L $v $ pQ A¡V $g ¡ S > Ap^ y r_L $ k „õL © $s
kprlÐe_p ¡ âcph gp „bp kde ky^u ìe[¼s_p dp_k`V$ `f fl¡ R> ¡. k„õL © $s
S> ¡hu qv $ ìe cpjp_ ¡ Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ kfm A_¡ gp ¡L $cp ¡Áe cpjpdp „
âõ\pr`s L $fu R> ¡ .
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Ap^ y r_L $  k „õL © $s  kp rlÐedp „  hÎe ®  rhjep ¡dp „  S > ¡d `qfhs ®__p ¡
`h_ a w „L $ pep ¡  R> ¡  A_¡ s ¡_u Akf\u Ap^ yr_L $ k „õL © $s kS> ®L $  kp „âs kde_y „
v $i ®_ `p ¡s p_p kS > ®_ Üpf p  kdpS >_ ¡  L $ f ph ¡  R > ¡ .  s ¡h u  S >  f us ¡  i ¥gu_u
×rô $A ¡  `Z Ap^ y r_L $sp_p ¡  õ`i ®  \ep ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  Ap^ y r_L $  kS > ® L $  õ\ |m
b„^_p ¡_p ¡ ÐepN L $fu r_ròs õhê$`_p dpmMp_¡ sp ¡X $ u kfm A_¡ âpkpqv $L $
i¥gu_p ¡  âep ¡N L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  cpjpNs _ |s_ âep ¡Np ¡, V $ pC`p ¡N ° p qaL $
fQ_p, âsuL$p ¡, `yfpL $ë`_, AÞe cpjp_p ¡ kdph ¡i L $f ¡  R> ¡ . Ap D`fp „s
s ¡dp „  hs ®dp__ y „  e\psÕe Apg ¡M_ s ¡dS >  dp_hu_p Æh_dp „  ìep` ¡gu
kdõepAp ¡ A_¡ k „Ojp £_ ¡ Ap^ yr_L $ L $ rh hpQp Ap`¡ R> ¡ . S> ¡dp „ Ag„L$pfp ¡_y „
ApX „ $bf L ¡ $  R> „ v $ p ¡_ y „  b „^_ _\u lp ¡s y „ .  `f „s y  AR>pÞv $k  fQ_pdp „  `Z
L $ p ìe sÒh_ ¡  dpZu iL $ pe R > ¡ .  sp ¡  Ap^ y r_L $  L $ rh klS>sp\u S >ê $ f  gpN ¡
Ðep „ Ag„L$pf A_¡ R> „v $p ¡_¡ âep ¡S> ¡ `Z R> ¡. `f„s y s ¡Ap ¡_u i¥gudp„ `p „qX $Ðe_y „
âv $i ®_ \s y „  l p ¡s y „  _\u. A ¡V $g ¡  S >  L $ v $ pQ Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐe_p ¡
âcph `Z Ap^ y r_L $  kp rlÐe n ¡Ó ¡  A ¡L $  ApNhu R > p` R > p ¡ X $ u  Åe R > ¡ .
Ap D`fp „s Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐe `pk¡ gp ¡L $ p ¡_u OZu A`¡npAp ¡
`Z R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_ ¡ eyr_hrk®V $ u_p Aæepk¾$ddp „
õ\p_ dmhy „ Å¡CA¡. s¡dS> NyS>fps âv¡ $i_¡ L¡ $ÞÖdp„ fpMu kS>®_ h^y âdpZdp„
\h y „  Å¡CA¡ hN¡f ¡ .
Apd kprlÐe\u OZp „ gpcp ¡  `Z âpàs \pe R> ¡ . A¡V $g ¡ S > sp ¡
kprlÐe_ ¡ dp_hu_p ¡  rdÓ L $l ¡hpdp „  Aph ¡ R> ¡ . S> ¡  ìe[¼s_u A„v $f R | >`pe ¡gu
k „h ¡v $_p_ ¡ blpf gphhp_ y „  A ¡L $  kp^_ `Z kprbs \ey „  R > ¡ .
Ap D`fp„s Ap^yr_L$ k„õL©$s kprlÐe_p rhL$pk dpV¡$ NyS>fps kfL$pfîuA¡
îu kp ¡d_p\ e yr_hrk®V $ u_u õ\p`_p L $fu. S> ¡_p ¡  d y¿e DØ ¡íe gp ¡L $ p ¡_ ¡
k „õL © $s bp ¡gsp „  L $fhp_p ¡  R > ¡ . s ¡ n ¡Ó ¡ k „cpjZ_p hNp £  Üpfp kO_ fus ¡
L $ pe ®  \C füy „  R > ¡ .  Ap D`fp „s "k„õL © $s cpfsu' `Z k„õL © $s cpjp_ ¡
DÃQ õ\p_ Ap`hp A_¡ k „õL © $s cpjp_p rhL $ pk dpV ¡ $  NyS>fps kfL$pf_ y „
rhriô $ kp ¡`p_ Qpgu füy „  R > ¡ .
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13. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 32
14. eãXmZm§ {Z_©{jHo$fw… Üd§gmdeofofw S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 1
15. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 244
16. eVXb_² S>m°. adrÝXHw$_ma nÊS>m   n¥. 157
17. Am½Zo`… lr F${famO Ap½ZhmoÌr  n¥. 132
18. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝXHw$_ma nÊS>m   n¥. 35
19. à{VÜd{Z… S>m°. adrÝXHw$_ma nÊS>m   n¥. 53
20. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 24
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21. nwam `Ì òmoV… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 85. 86
22. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 44
23. bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m… nd©Vm… S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 13
24. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 294
25. {ZîH«$mÝVm… gd} S>m°. hf©Xod _mYd   n¥. 265
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C. k. 1990 \u C. k. 2007 A„sN®s
NyS>fps_u Ahp ®Qu_ k„õL © $s kprlÐe_u
rkqÙAp¡ A_¡ dep ®v$pAp ¡
âõsph_p
Al] Ahp®Qu_ L© $rsAp¡_u kdunp k„v $c£ A„rsd r_óL$j® ê $`¡ Ap^yr_L$
kp rlÐe_p N yZ - v $ p ¡j `f _S >f fpMuA ¡ . v $ f ¡ L $  bpbs_u b ¡  bpS y >
fl ¡gu lp ¡e R > ¡ .  `R> u s ¡  L $ p ¡C L $ pe ®  lp ¡e L ¡ $  kS> ®_ lp ¡e. dp_hudp „  fl ¡gp
N yZ - v $ p ¡j p ¡  rk½$ p_u b ¡  bpS y >  kdp_ R > ¡ .  S > ¡  kp rlÐe kS> ®_dp „  `Z
Å¡C iL $ pe R > ¡ .  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐedp „  rhje h ¥ rhÝe R > ¡ .  S > ¡dp „
kpdp rS >L $  v $i ®__u kp\ ¡  dp_h d__u ìe\p_ ¡  hpQp Ap`hpdp „  Aphu
R > ¡ .  Ap D`fp „s âpQu_ k „õL © $s kprlÐedp „  S > ¡  rhjep ¡  AR | >sp füp lsp
s ¡_ ¡  `Z Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡  DÅNf L $ep ®  R > ¡ .  Ap D`fp „s Ap^ y r_L $
kS > ® L $  Æh__u hpõsrhL $sp\u h^ y  _ÆL $  lp ¡e s ¡h y „  gpN ¡  R > ¡ .  sp ¡  ¼ep „ L $
sÒhop__ y „  KX y „ $  op_ `Z kfm cpjpi ¥gudp „  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡  fS | >
L $e y ¯  R > ¡ .
Ap D`fp„s Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡A¡ cpjpNs _|s_ âep¡Np ¡ Üpfp Ap^yr_L$
kS> ®__ ¡ Ars Ap^ y r_L $sp A`} R> ¡ .
Ap^ y r_L $  k „õL © $s kS> ®_dp „  kpdpÞe v $ p ¡j p ¡  `Z Å¡C iL $ pe R > ¡ .
S > ¡dL ¡ $  cpjpL $ ue AiyqÙ sp ¡  ¼ep „L $  k „õL © $s kS> ®_dp „  AÞe cpjp_u Akf
h^ y  âdpZdp „  v ¡ $Mpe R > ¡ .  S > ¡\u k „õL © $s_u âpQu_ `f „`fp kpd ¡  rhÖp ¡l_ y „
kS > ®_ L $e y ¯  R > ¡ .  Ap D`fp „s v $ uO ®  ` y [ó`L $ pAp ¡ ,  sp ¡  ¼ep „L $  _pV $é kS> ®_dp „
`Z Ars v $ uO ®  k „hpv $ p ¡_ y „  kS > ®_ hN ¡f ¡  v $ p ¡j p ¡  Ap^ y r_L $  kprlÐe kS> ®_dp „
Å ¡C iL $ pe R > ¡ .  S > ¡_ p ¡  Dëg ¡M L $fhp ¡  Al] r_óL $j ®  k „b „^ ¡  S >ê $ f u  R > ¡ .
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6.1 rkqÙAp ¡
6.1.1 rhje h ¥rhÝe
NyS>fps_p Ap^yr_L$ k„õL © $s kS> ®L $p ¡A¡ rhð_p A_¡L $ rhjep ¡_ ¡ `p ¡sp_p
kS> ®_dp „  kdphu gu^p R> ¡ . Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  ÅZ¡ v y $ r_ep_u kaf L $fsp „
lp ¡e s¡h y „  kS> ®_ L $e y ¯  R> ¡. S> ¡dL ¡ $ "_gyarZJa_²', "h[aÛma_²', "CÎmaY« wdàXoe',
"CX`nwa_²', "MoÞmB©ZJa_²', "AO©pÝQ>Zm', "é_m{Z`m Xoeo', "H$mer', "erbmo§JZJar
a_Ur', "~m §½bmXoe'1 hN ¡f ¡  L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .
s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „ k „h ¡v $_p_ y „  KX $pZ A_¡ Æh__u hpõsrhL $sp Å¡hp
dm¡ R> ¡ . sp ¡  d ©Ðe y S> ¡hp hpõsrhL $ kÐe_ ¡ L $ rhA¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „  hZu
gu^ y „  R > ¡ .
fpô ² $_ y „  s ¡dS> k„õL © $s cpjp_ y „  Np ¥fh A_¡ fpô ² $_u kp „âs kdõepAp ¡_ ¡
`Z L$pìe_p¡ rhje b_pìep¡ R> ¡. S> ¡dL¡ $ "I§{S>V§ ^maV_²', "BX§ A{n ^maV_²',
"^maV_²', 'YÝ`§^maV^yVb_²', "YÝ`§ {à`o ^ì`^maVo a o' Ÿ&2
D`r_jv$ S> ¡hp Nl_ rhje_¡ `Z Ap^yr_L$ kS> ®L$p ¡A¡ `p¡sp_p kS> ®_dp„
õ\p_ Apàe y „  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  "Zo{V Z o{V', "Ho $dbm@Û¡V_²'3
 ± A¡V $g ¡ L ¡ $  âZh iåv $_ ¡  L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ `Z A_¡L $  c[¼sde
kS>®_ \ey„ R>¡. S>¡dL¡$ "› B{V CXJrW…', "›H$ma ñnÝXZ…', "›H$maZm_ahñ`_²',
"›H$ma ^ñ_VmXmËå`_²', "›H$ma `m oJ…', "›H$mam o éÐÜ`mZo', "›H$ma…
g{hVHw$å^Ho$', "›H$maJmonmb…', "›H$ma Jm`Ìr~«÷VmXmå`_²', "›H$ma…
VmaH§ $ ~ «÷'4 hN¡f ¡  ±L$pf_¡ gC_ ¡ kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
sp ¡  âv ¡ $irhjeL $ isL $ L $ pìep ¡  `Z Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_p ¡  rhje füp ¡
R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  "^maVeVH$_²', "CËH$beVH$_²',5 "MH«$dmV'
sp ¡  kp „âs kdõepAp ¡_ ¡  gC_ ¡ `Z kS> ®_ \e ¡g y „  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
S > ¡dL ¡ $  "OS>VmamÁ`_²', "àXyfU{à`Vm', "n`m ©daUajH$…', àXyfH$m…Ÿ&6
Ap^yr_L$ kS> ®_dp „ âZe, âL© $rs, fpô² $tQs_, sp ¡ â¡ddp„ r_óamsp_¡
L $ pfZ¡ d ©Ns ©óZp_ y „  "_ar{MH$m' L $ pìek„N °l ê $`u A_¡f y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
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k„õL © $s A_¡ k„õL © $ rs_¡ DØ ¡iu_ ¡ \e¡g y „  kS> ®_ Å¡CA¡. S> ¡dL ¡ $  "g§ñH¥$Vo
XÎm{MÎmm…', "^ì`V_m', "J§“m goì`m'7 hN¡f ¡  L $ pìep ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ .
rhrh^ rhjep ¡_ ¡  gC_¡ \e ¡g y „  Ap^ y q_L $ L $ rh_ y „  kS> ®_ Å¡CA¡. S> ¡dL ¡ $
"g_wÐ…', "^yH$ånmoVa_²', "ñdßZ…', "ñ_¥{V…', "Ob_²', "{ed{b“_²', "amjg…',
"S>m{H$Zr', "Xrn…', "nmfmU…', "JwO©a^y{_…', "ZXr', "nU©_²', "{dhJ…',
"aU_²', "B ©œa…', "gm §`H$mbo', "ÚwVH«$sS >m', "Üd§gmdeofm` {ZÐmJrV_²',
"{dfmX`m oJ…'8
Ap^yr_L $ k „õL © $s _pV $éS>Nsdp „ `Z rhje_y „  h ¥ rhÝe A_¡ kp „âs
kdõep_ y „  v $i ®_ \pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  îu O_íepd rÓh¡v $ u âpQu_ L $\phõs y_ ¡
`p ¡sp_p kS> ®_dp „ Ap^yr_L$ fus¡ fS| > L $f ¡ R> ¡. sp ¡ ¼ep „L $ A„N° ¡Æ i¡¼kr`ef_p
_pV $L $ p ¡_ ¡  M |b ky „ v $f fus ¡ k „õL © $s cpjpdp „  iåv $õ\ L $ep ®  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  "AW
Ow{b`g grPa ZmQ>ç_²', "qH$H$V©ì`{d_yT >m o  h oåboQ >…', "Am oWobm o',9 s¡dS>
"eoR> eJmiemhñ` narjm', "XeaWdMZ nmbZ_²', "D$d©ernwéadm ¡'10 Ap
D`fp „s s¡d_p AÞe _pV $é k„N°ldp „ rhrh^ rhjep ¡_p ¡ f „Nd„Q s¡dS> f ¡qX $ep ¡
âkpfZ Üpfp âõs ys L $ep ®  R > ¡ .
_pV $L $_p ¡  Ars _hp ¡  S > rhje A¡V $g ¡ L ¡ $  "_¥Ë` wa` § H$ñVyar_ ¥Jm o@pñV'
_pV$é k„N°ldp„ Ars _hp S> rhjep¡ S> ¡hp L¡ $ c|s, L$b°õsp_, rQspA[Á__y „
hZ®_ hN¡f ¡  âpàs \pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  "{MVmp½Z gmjrénm o dV©V o'11
 L$ë`h©n _pV$ék„N°ldp„ â\d `p„Q _pV$L$p¡ Ap`Zu k„õL©$rsdp„ L$ë`h©n_p
rd\L $ `f Ap^pqfs R> ¡ .
"gmJa…' _pV $é k„N °ldp „ `Z rhje_y „  _phuÞe _S>f ¡ `X ¡ $  R> ¡ . S> ¡dL ¡ $
"e§‘>m'dp „ kpdpÞe dp_hu_p N ©lÆh__y „  rQÓZ fS | >  L $e y ¯  R > ¡ . sp ¡  L $ÃR>
^fp_u 500 hj® S | >_u OV $_p_ ¡ Ap^ y r_L $ e yNdp „  _S>f kdn MX$u L $fsp „
"d«OdmUr' _pV $L $_ y „  kS> ®_ L $e y ¯  R > ¡ .12
Ap^yr_L $ _pV $é n¡Ó ¡ `Z rhrh^ rhjep ¡_ ¡  gC_ ¡ k y „ v $f kS> ®_ \e y „
R> ¡. Ap^yr_L$ k„õL © $s kS> ®L $ p ¡dp „ NyS>fps_p kS> ®L $ p ¡_ ¡ Ad|ëe ep ¡Nv $p_ kS> ®_
n¡Ó¡ fl¡gy „ R> ¡. S> ¡dp „ NyS>fps_u A[õdsp, k„õL© $rs, k„õL$pf s¡dS> Nuhp ®Z
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cpjp_ y „  dlÒh s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „  Å¡C iL $ pe R> ¡ . S> ¡dp „  ANrZs rhjep ¡_ ¡
kdpìep R> ¡ .
6.1.2 _hu_sd cpjpNs âep ¡Np ¡  A_¡ âL$pfp ¡
NyS>fps_p Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡A ¡ k „õL © $s cpjp_ ¡ Ap^ y r_L $sp_p ¡  Ap ¡`
Ap`sp „  OZp „  L $ pìep ¡dp „  L$ë`_, `yfpL $ë`__u kp\ ¡-kp\ ¡ V $ pC`p ¡N ° pqaL $ $
fQ_pAp ¡_ p ¡  _hu_sd L $ p ìe_ ¡  _h y „  L $g ¡hf Ap` ¡  R > ¡ .  Ap^ y r_L $  kS > ® L $ p ¡A ¡
k „õL © $s kp rlÐedp „  L $ p ìe_p A_ ¡  _pV $ék „N °l_p rhrh^ âL $ pf p ¡  S > ¡h p  L ¡ $
lpCL y $, spÞL $ p, kuÅ¡, M„X $L $ p ìe, NusL $ p ìep ¡, dp ¡_p ¡Cd ¡S > ,  NTg
A_¡ AR>pÞv$k L$rhspAp¡_p ¡ âep¡N Ap^yr_L$ kS> ®__u A¡L$ ApNhu ârscp_y „
v $i ®_ L $ f ph ¡  R > ¡ .  sp ¡  Ap^ y r_L $  _pV $én ¡Ó ¡  `Z f ¡ qX $ep ¡  ê $`L $ ,  A¡L $ p „ L $ u
_pV $L $ ,  i¡fu _pV $L $  hN ¡f ¡  _hp S >  âep ¡Np ¡_ y „  _ pV $é S >Ns Ap^ y r_L $
kS > ®_dp „  ip ¡cpedp_ R > ¡ .
 S> ¡  dd® ApMy „  L $ pìe _ L $lu iL ¡ $  s ¡  L$p ¦k_p iåv $ p ¡  Üpfp kdÅe
R> ¡ . Apd L$p ¦k A_¡ X ¡ $k_p ¡  D`ep ¡N Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡_ y „  A ¡L $  âbm `pky „
fü y „  R > ¡ .
Ap v $f ¡L $ âep ¡N_u kp\¡-kp\¡ rhipm cph`n A_¡ L $gp`n_y „ v $i ®_
`Z s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Ap v $f ¡L $ kS> ®_dp „ kpdpÞe A_¡ âbm `pky „  A¡ `Z NZphu iL$pe
L ¡ $  N yS >fps_p Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  hpõsrhL $sp\u h^ y _ÆL$ R> ¡ . s ¡\u s ¡_p
kS> ®_dp „  kpdpÞe dp_hu\u gC_¡ k „kv $_p dp_h ky^u_p dp_k_y „  rQÓ
fS | >  L $e y ¯  R > ¡ . Apd rhipm k„h ¡v $_iugsp_u kp\ ¡ k „õL © $s cpjp_ ¡ kpdpÞe
dpZk kdÆ iL ¡ $  s ¡hu kfm i¥gudp „  fS | >  L $e y ¯  R > ¡ .
6.1.3 kfm cpjpi¥gu
NyS>fps_p Ap^yr_L$ k„õL © $s kS> ®_dp „ rhje_y „ h ¥rhÝe R> ¡. sp ¡ kprlÐe
kS> ®_dp „  âL $ pfp ¡_u cfdpf R> ¡ . `f „s y  s ¡  b^p_u kp\ ¡ i¥gu `Z Ars
kfm A_¡ cphhplu R> ¡ . L $ pfZ L ¡ $  s ¡Ap ¡_u i¥gudp „ Ag„L $pfp ¡_y „  _phuÞe
`Z Å¡C iL $ pe R> ¡ . S> ¡d L ¡ $  N yS >fps_p Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_dp „  dp ¡V ¡ $
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cpN¡ D`dp, DÐâ¡np, ê $`L $, Arsíep ¡ [¼s, rhi¡jp ¡ [¼s, A`ù_yrs,
rhfp ¡^, rhcph_p, ìersf¡L$, A\p®ÞsfÞepk, õhcphp¡[¼s, ìepS>õsyrs,
L$pìetgN, v $u`L $ , Apn¡` Ag„L $pf hN¡f ¡  Ag„L $ pfp ¡_p ¡  d y¿e fus ¡ âep ¡N
\ep ¡  R > ¡ .
N yS >fps_p „  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kS> ® L $ p ¡  dp ¡ V ¡ $cpN ¡  AR>pÞv $k L $ p ìe_u
fQ_p L $f ¡  R > ¡ . `f „s y  s ¡Ap ¡A ¡ k „õL © $s kprlÐe_u âpQu_ `f „`fp_ ¡ Ýep_dp „
f pMu_ ¡   R > „ v $ p ¡_p ¡  âep ¡N  `Z ¼ep „ L $ -¼e p „ L $  s ¡Ap ¡A ¡  k „õL © $ s  R > „ v $ _ u
k p\ ¡-kp\ ¡  ¼e p „ L $  N yS > f ps u  R > „ v $_p ¡  âe p ¡N  `Z L $e p £  R > ¡ .  k „õL © $ s
R > „ v $dp „  d y¿eÐh ¡  A_yô y $` ¹, riMqfZu, ipv | ® $grh¾ $ u qX $s, hk „srsgL $ p,
öÁ^fp, CÞÖhÇp, d„v $ p¾ $ pÞsp s ¡dS> Nygb„L $ u R > „ v $ p ¡_p ¡  âep ¡N ApL $j ®L $
i ¥g u  kp\ ¡  L $e p £  R > ¡ .
N yS >fps_p Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®_dp „  âsuL$p ¡ (Myth)_y „  kpd ° pÄe
h^y âdpZdp„ Å¡C iL$pe R> ¡. sp ¡ k|[¼sAp¡ A_¡ kycprjsp¡ L$p ¡CL$ kS> ®__u
ip ¡cp h^pf ¡  R > ¡ .
N yS >fps_p Ahp ®Qu_ kS> ®L $ p ¡_u i ¥gu kfm sp ¡  R > ¡  S >. `f „s y  s ¡d_p
kS> ®_dp „ cphp ¡_u Arcìe[¼s Ars ky „v $f R> ¡. Ap D`fp „s k„õL © $s_u âpQu_
A_¡ dy¿e i¥gu Np ¥X $u, h¥v $c} A_¡ `p„Qpgu A¡d 3 dy¿e furs_p ¡ âep ¡N
Ar^L $ dpÓpdp „  \e ¡g R> ¡ .
NyS>fps_p Ap^yr_L$ k„õL © $s kS> ®L $ p ¡_p kS> ®_dp „ kpdprS>L$, fpô² $ue,
âL© $ rs s ¡dS> Æh__u _fu hpõsrhL $sp Å¡C iL $ pe R> ¡ . s ¡Ap ¡_p kS> ®_dp „
dp_h d__u ìe\p h¡v$_p_y „ rhõs©s cph`n _S>f¡ QX¡ R>¡. sp¡ ¼ep„L$ D`r_jv$_y „
tQs_ A_¡ sÒhop__p flõep ¡  `Z DL ¡ $gpep R> ¡ . Apd dp_hu_p v $f ¡L $
cph_ ¡ Ap^ y r_L $ kS> ®L ¡ $  iåv $õ\ L $ep ®  R > ¡ .
6.2 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐe_u dep ®v $ pAp ¡
kdN° fus¡ rhQpfuA¡ sp ¡ NyS>fps_p Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡_p ¡ apmp ¡ k„õL © $s
kS> ®_ n ¡Ó ¡ AqÜsue R> ¡ . `f „s y  lS y >  L ¡ $ V $guL $ bpbsp ¡ âÐe ¡ D`¡np k ¡hpe
R> ¡ . S> ¡dp „_u L ¡ $V $guL $ bpbsp ¡ Al] _uQ ¡ v $ip ®h ¡gu R> ¡ . S> ¡_p ¡  Dëg¡M L $fhp ¡
r_óL $j ®_ ¡  A„s ¡ S >ê $fu R> ¡ .
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6.2.1 Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ M|V $sp rhjep ¡
1) k„õL© $s kprlÐe kS>®_dp„ k„õL© $s DÐkhp¡ rhjeL$ kS>®_ \ey „ _\u.
2) bpmL$ p ¡  dpV ¡ $  A ¡L $-b¡ S> L $ pìek„N °lp ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . s ¡
qv $ip sfa `Z h^y kS> ®_ \h y „  Å¡CA¡.
3) ApS>_p e yhp_hN®dp „  fp ¡S >Npf _ dmsp „ b ¡L $ pfu_ y „  kpd ° pÄe
R>hpey „ R> ¡. S> ¡_p L $pfZ¡ ApS>_p ¡ eyhp_ r_fpip, lspip s¡dS>
AÞe N ¡fdpN £ v $ p ¡ f pe R> ¡ . s ¡  rhje_ ¡ L ¡ $ ÞÖdp „  fpMu_ ¡ `Z
kS> ®__p ¡  Acph hsp ®e R> ¡ .
4) kpdpÞe A¡V $g ¡ L ¡ $  dÝed hN®_p L y $ V y „ $bp ¡_ ¡  A_ychhu `X $su
kdõepAp ¡ S> ¡hu L ¡ $  dp ¢Ohpfu hN¡f ¡_ ¡  DØ ¡iu_ ¡ `Z Ap^ y r_L $
kS> ®_ \e y „  _\u.
5) cpfs_u d |mc |s Nfubu, c|Mdfp ¡, hõsuh^pfp ¡ S > ¡h u
kdõepAp ¡_ y „  ârstbb L $ p ¡C kS> ®_dp „  Å¡hp dmsy „  _\u.
6) bpmdS | > f u  L $ fsp „  _p_p-_p_p c |gL $ p „Ap ¡_ u  h ¡ v $_ p_ ¡  L $ p ¡C
hpQp Ap`sy „  kS> ®_ Ap^ y r_L $ n ¡Ó ¡ \e y „  _\u.
7) lpgfX $ p „  fpô ² $ ue DÐkhp ¡  A_¡ kpdprS>L $  âk„Np ¡`ps Nhpsp
Nusp ¡_p ¡  Acph Ap^ y r_L $ n ¡Ó ¡ hsp ®e R> ¡ .
8) v$l ¡S>_p L ¡ $ kpkqfep „_p AÞe Ópk A_¡ eps_p cp¡Nhsu õÓu_u
ìe\p_ ¡ fS | >  L $fs y „  kprlÐe kS> ®_ \e y „  _\u.
9) Ap^yr_L$ kS>®L¡ $ il¡f_u ANrZs hpsp¡ L$fu R>¡. `f„sy NpdX$p„Ap¡_u
d|mc|s S> ¡hu L ¡ $  lp ¡õ`uV$g, ipmp, L$p ¡g ¡S >, fp ¡X $  A_¡ `pZu
S> ¡hu kpdpÞe S>ê $ qfepsp ¡_ ¡  gC_ ¡ Ap^ y r_L $ n ¡Ó ¡ kS> ®_ \e y „
_\u.
10) N©lÆh_ A_¡ `yf yj_u kdp ¡hX $u Ap^yr_L$ e yN_u õÓu_u Np ¥fh
Np\p_ y „  hZ®_ L $fs y „  kprlÐe_ y „  kS> ®_ \e y „  _\u.
11) âpdprZL$sp, Apv$i® rkÙp„sp ¡ hN¡f ¡_ ¡ hmNu fl¡_pf d_yóe_u
ApS>_p cp¥rsL $hpv $ u e yNdp „ S> ¡  v $ip \pe R> ¡  s ¡_ y „  ârstbb
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Ap^yr_L $ kS> ®_dp „  v $ip ®hpe y „  _\u.
6.2.2 AÞe cpjp_u Akf
Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐe kS> ®_dp„ AÞe cpjp_u Akf h^y âdpZdp„
Å¡C iL$pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  "Am°{\$g',13 "H$aâ`wJ«ñV§',14 "ßbmpñQ>H$nU©',15
"H$m °boO',16 "~gñQ> o ÝS >',17 "H o $_ oam', "âboebmBQ>'18
You may
blame Aphrodite
soft as she is
she has almost
killed me with
love for that, boy - sappho
àoåUm o X odr "E\«$m oS >mBQ>r'
A{^`wŠVm@pñVŸ&19
"ZmBQ>Šb~', "{H«$Ho$Q>'20, "Drinking water'21, "Horror of Draculla'22,
"ãboH$AmD$Q>'23, "_rQ>a - \y$Q> - goÝQ>r_rQ>a'24, "nram{_S>ñ`'25, "Q>o{b\$moZ'26,
"Q>mB©Q> o{ZH$'27, "hmoQ> ob {W`oQ>a§'28, "H$mo_oS>rê$nmo', Q´ > oOoS>rê$nmo, Zmodobê$nmo,
emoQ> ©ñQ>m oarê$nmo'29, "àmo\o$ga'30, "dZ-S> o {H«$Ho$Q>, ~mD$ÝS´ >r, ñQ>ånr§J, Eb.
~r. S>~ë`w, _oÝS> oQ>ar, Amoda'31, "{H$bmo_rQ>a'32, "[a{b\$'33, "nw{bg'34,
"H$m °åß` wQ >a'35, "H$m °åß` wQ >a'36 Ÿ &
Apd A„N° ¡Æ cpjp_y „ hQ®õh Ap^yr_L$ k„õL© $s kS> ®_dp„ OZu S>ÁepA¡
hsp ®e R> ¡ .
6.2.3 k„õL © $s kprlÐe_u âpQu_ `f „`fp kpd¡ rhÖp ¡l
âpQu_ k„õL © $s kprlÐe_p `pep_p d|ëep ¡ A_¡ DØ¡íep ¡ kp\¡ _hu_sd
rhjep ¡  A_¡ _ |s_ iåv $ âep ¡Np ¡  s ¡dS> _hp DØ ¡íep ¡A ¡ rhÖp ¡l kÄep £ R > ¡
s ¡h y „  gpN ¡ R> ¡ . âpQu_ k„õL © $s kprlÐedp „ h¡v $, `yfpZ, D`r_jv $  L ¡ $  fpÅ
dlpfpÅ_¡ DØ¡iu_¡ kS> ®_ \sy „. Äepf ¡ Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐedp„ S>hëg¡S>
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h ¥ qv $L $  L ¡ $  D`r_jv $_ y „  tQs_ âpàs \pe R> ¡ .
Ap^ y q_L $  N yS >f ps_p k „õL © $s kS> ® L $ p ¡  iåv $ p ¡_ u  N | „Q Ecu L $f u  v ¡ $
s ¡h p  L $ p ìep ¡_ y „  kS > ®_ `Z âpQu_ `f „`fp_ ¡  L „ $CL $  A „i ¡  sp ¡ X $s p  lp ¡e s ¡h y „
g pN ¡  R > ¡ .  k „õL © $s L $ p ìep ¡dp „  k „õL © $s iåv $ p ¡  A\ ®N °lZ L $fhp dpV ¡ $  ` | fsp ¡
l p ¡h p  R >sp „  L $ p ¦kdp „  A „N ° ¡Æ iåv $ p ¡_ p ¡  D`ep ¡N L $ f ¡  R > ¡ .  S > ¡  L $ rhsp_u
õ\ |msp h^pfu v ¡ $  R > ¡ . S > ¡dL ¡ $  {H$aU_`§ ñboO (Sledge) `mZ §, {X½Xe©H$-
`ÝÌ (Compass)37, aŠVnd©Vo (Red Mountain),38 "`bmo ñQ>m oZ (Yellow
Stone)'39, _{bZdñV w_ÄOyfm (Dustbin), `mñË`ŠV{eem o… H « $ ÝXZ §40,
d ¥ÝXJmZ (Chorus)41, _mJ ©Xe ©H$… (The guide)42, nmnmZm §  ñdrH$ma §
(Confession)43, aUñ` nÌdoï>Zmon[a (Envelop), Cï´>ñ` {M{Q>H$m (Stamp)44,
_Ëñ`H$Ý`m (Mermaid)45, nÌ^mao (in papper-weight)46, "j-{H$aU'
(X-ray), H$m onX oì`… (Furies)47 Ÿ &
Al] L¡ $V $guL$ AiyqÙ R>p`L$pd_u R> ¡. sp ¡ L ¡ $V $guL$ cpjpL$ue AiyqÙAp¡
R> ¡. D`fp „s k„õL © $s L$pìe `f„`fp kpd¡ rhÖp ¡l s\p `pòpÐe k„õL © $ rs kp\¡_p ¡
gNph hN¡f ¡  v $ p ¡jp ¡  Ap^ y r_L $ k „S > ®_ n ¡Ó ¡ \e ¡gp Å¡hp dm¡ R> ¡ .
Ap^yr_L $ kS> ®L $ p ¡  v $ uO ® ` y[ó`L$pAp ¡_p ¡ âep ¡N L $f ¡ R> ¡ . s ¡dS> AÅÎep
k„v $cp £_u fQ_p L $fu_ ¡ kprlÐefrkL$p ¡_p L „ $V $ pmpdp „ h^pfp ¡ L $f ¡ R> ¡ . sp ¡ ¼ep „L $
[¼gô $sp A\® kdS>hpdp „  bp^p ê $` b_¡ R> ¡ . S> ¡\u kfm k„õL © $s cpjp_ y „
kS> ®_ A\®bp ¡^ dpV ¡ $  `Z klpeL $ b_¡ R> ¡ .
D`k„lpf
Apd N yS >f ps_p Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐedp „  rhje h ¥ rhÝe S > ¡
L $ p ìe A_ ¡  _pV $ L $ p ¡ _ ¡  Ap^ y r_L $s p_ y „  õhê $` Ap` ¡  R > ¡ .  _pV $ L $_ p  rhjep ¡
`Z dp ¡V ¡ $  cpN¡ hs®dp_ kde_u kdõepAp ¡ A_¡ Æh_ âZpgu_¡ v $ip ®hsp „
l p ¡e s ¡h p R > ¡ .  L $ p ìep ¡_ p  rhjep ¡  `Z Ap^ y r_L $  dp_hu_p d__u ìe\p
A_ ¡  L $\ p_ ¡  ÅZ ¡  hpQp Ap`sp „  l p ¡e s ¡h y „  g pN ¡  R > ¡ .  S > ¡d p „  L $ p ìep ¡_ p
rhrh^ âL $ pfp ¡  s ¡dS> _pV $L $ p ¡_p rÓrh^ âL $ pfp ¡  k „õL © $s kprlÐedp „  kp ¡_pdp „
k yN „^ c¡mh¡ R> ¡ . sp ¡ cpjpNs _ |s_ âep ¡Np ¡ i ¥gu_ ¡ ApL $rj ®s A_¡ _ |s_sp
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s ¡dS > kfmsp A` £  R > ¡ .
AR>pÞv $k L $ pìep ¡dp „  rhipm cph`n_¡ Ap^ y r_L $ L $ rh k y „ v $fsp\u
âõs ys L $f ¡  R > ¡ . Ap^ y r_L $ kprlÐe_p N yZp ¡_ y „  n ¡Ó rhõs ©s R> ¡ . s ¡dp „  fl ¡gp
v $ p ¡jp ¡  `Z ApS>_p Ap^ y r_L $ cphL $_u Ap „Mdp „ M| „Q ¡  R > ¡ .
S> ¡dL ¡ $ AdyL $ rhjep ¡ Ap^yr_L$ kS> ®L $ p ¡\u AR| >sp füp R> ¡. sp ¡ k„õL © $s
cpjpdp „  `pòpsue cpjp_p ¡  âep ¡N dp ¡V $ pcpN_p kS> ®_dp „  Å¡C iL $ pe R> ¡ .
L $ p ¡C S>ÁepA¡ `f „`fp_p ìepL $fZ_p b„^_p ¡_ ¡ sp ¡X $ u_ ¡ L $ rh dy¼s fus ¡ kS> ®_
L $f ¡  R> ¡ . Ap D`fp „s Ap^yr_L $ kS> ®_dp „ AiyÙ Å¡X $ZuAp ¡ A_¡ R>p`L $pd_u
c|g_ ¡ L $ pfZ¡ \e ¡gu AiyqÙAp ¡ `Z Å¡C iL $ pe R> ¡ .
kdN° fus ¡ rhQpfuA¡ sp ¡  Ap^ y r_L $ kS> ®_ n¡Ó ¡ Ap^ y r_L $ cphL $ hN®
lS y >  OZu A`¡npAp ¡ k ¡h ¡  R > ¡ . S> ¡\u Ap^ y r_L $ kS> ®_ n ¡Ó ¡ k „cph_pAp ¡_ y „
rhipm ApL$pi TNdNu füy „ R> ¡. S> ¡dp „ Ap^yr_L$ kS> ®L $p ¡A¡ lSy > f „N `yfhp_p
bpL $ u R> ¡ .
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19du kv $ u_p ` |hp ®^dp „  gp ¡L $ p ¡dp „  v ¡ $iv $ pT ÅN©s L $fhp_p l ¡s y\u
s ¡dS> õhs „Ósp_u âp[às dpV ¡ $ , v ¡ $iâ ¡d_p ¡  S y >hpm Ecp ¡ L $fhp dpV ¡ $  s ¡_ ¡
A_ygnu_ ¡ kprlÐe fQps y „ . `f „s y  fpô ²_ ¡  ApTpv $ u dmsp bv $gpsp kde_u
kp\ ¡ v $f ¡L $  `qf[õ\rs bv $gpe. dlpd |gu ApTpv $ u_u kÑp^uip ¡  L ¡ $  âÅ_¡
L$p ¡C qL„ $ds _ flu. gp¡L $p ¡ cpfs_p¡ Np ¥fh`|Z® Crslpk c|gu Nep. kÑp^uip¡
fpô ²_u _l] `Z Myfiu_u dfçdsdp „ gpNu Nep. Apd d|ëep ¡_p ¡  Ýh „k
\ep¡. Ap bv$gsu `qf[õ\rs_p¡ `X$Op ¡ Ap^yr_L$ k„õL© $s kprlÐedp„ Tugpep¡.
ApTpv $ u `l ¡gp fQpsp kprlÐe_p ¡  DØ ¡íe gp ¡L $ p ¡dp „  fpô ²â ¡d ÅN©s L $fu
ApTpv$u_u gX$s sfa hpmhp_p ¡ lsp ¡. Äepf ¡ ApTpv$u bpv$ fQpsp v ¡ $ic[¼s
dlpL$pìep¡_p ¡ DØ¡íe gp¡L$p ¡_ ¡ fpô², ApTpv$u s¡dS> cpfs_p Np¥fh`|Z® Crslpk
A_¡ dlÒh`|Z® hs ®dp__ ¡ kdÅhhp_p ¡  R > ¡ .
20du kv $ u_p k „õL © $s kprlÐe_p ¡  Aæepk L $fsp „  ¿epg Aph ¡  R > ¡
L ¡ $  kp rlÐe_p âL $ p f p ¡  s ¡dS >  õhê $`_u ×rô $A ¡  Apd |g `qfhs ®_ Å ¡h p
dþey „ . Apqv $L $ pm\u fQpsp k „õL © $s kprlÐedp „ kde kp\ ¡ A_¡L $ `qfhs ®_
Apìep. Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐeL $ pf p ¡A ¡  `f „`fp_u s yg_pdp „  rhh ¡L $_ ¡
dlÒh Ap`u kde_u dp „N d yS >b kprlÐe S >Nsdp „  `qfhs ®__p ¡  `h_
a w „ ¼ep ¡ .  20du kv $ u_p âpf „cdp „  f pô ² ue Q ¡s_p_ ¡  ÅN ©s L $ fsp kprlÐe
kS> ®__u kp\ ¡  f pô ² $  ÅZ ¡  Np „^ u  A_ ¡  Mpv $ u_ p  f „N ¡  f „N pC Ne y „ .  s ¡_ u
Akf kprlÐen ¡Ó ¡  Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .  Apd 20du kv $ u_ y „  k „õL © $s kp rlÐe
kpdprS>L $, Apr\ ®L $, fpS>_ ¥ rsL $ kp „õL © $ rsL $  `qfhs ®__ y „  kpnu R > ¡ .  Ap
kv $ udp „  dp_hue k „h ¡ v $__ ¡  L ¡ $ ÞÖõ\p_ ¡  f pMu_ ¡  A_ ¡L $  fQ_pAp ¡  \C R > ¡ .
sp ¡  buÆ bpS y >  Ap ¥Ûp ¥NuL $fZ A_¡ il ¡fuL $fZ_ ¡ gu^ ¡ `ep ®hfZ_u rhjd
`qf[õ\rsA¡ `Z kprlÐedp „  kpv $  `pX $ép ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐeL $ pfp ¡A ¡  fpô ²_u AM„qX $ssp_ ¡  L $ p ¡ f u  Mpsp ¡
Aps„L$hpv $ , c°ô$pQpf, ip¡jZh©rÑ, b¡fp ¡S>Npfu hN¡f ¡ s ¡dS> kpdprS>L $ ,
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Apr\ ®L $  A_ ¡  fpô ² $ ue  A_ ¡L $  kp „âs kdõep_p spZphpZp_ ¡  kp rlÐedp „
hZu `qfhs ®__p ¡  `Nfh k„cmpìep ¡  R > ¡ . Ap^ y r_L $ Æh_i¥gu A_¡ s ¡dp „\u
r_ó`Þ_ \su kdõepAp¡ s¡dS> dp_hue k„Oj®_y „ A_¡ s¡d_u k|ÿd k„h¡v $_p_y „
r_ê $`Z Apb ¡l wb fus ¡  L $e y ¯  R > ¡ .  Ahp ®Qu_ k „õL © $s kp rlÐe_ ¡  rhL $ pk_p
` „\ ¡  gph_pfp A_ ¡L $  sÒhp ¡  R > ¡ .  S > ¡dp „  rhðrhÛpgep ¡  Üpf p ApS >  `e ¯s
k „õL © $s kprlÐe `f k „ip ¡^_L $ pe ®  Qpg y  R > ¡ .  Apd Ap kde v $f rdep_
kprlÐe_p v $ f ¡ L $  rhcpN_ ¡  õ`i ®sp kprlÐe_p A_ ¡L $  âL $ pf p ¡_ u  QQp ®dp „
dlpL $ pìep ¡, M„X $L $ pìep ¡, D`Þepk, Qç`|L $ pìe, L $\p, ìepL $fZipõÓ,
Ag„L$pfipõÓ, Äep¡rsjipõÓ hN¡f ¡ kprlÐe_p âL$pfp ¡dp „ k„õL © $s kprlÐe
Tugpe y „  R > ¡ .
NyS>fpsdp„ R>¡ëgp 50 hj®dp„ A_¡L$ _hp L$pìeõhê$`p¡ A_¡ _pV$éõhê$`p¡_y „
M ¡X $ pZ \ey „  R> ¡ . S> ¡dp Nus, NTg, lpCLy $, spÞL$p, kuÅ¡ hN¡f ¡ L $ pìep ¡_p
õhê $`p ¡  sp ¡  f ¡ qX $ep ¡ ê $`L $, i¡fu_pV $L $ hN ¡f ¡_ y „  r_ê $`Z \e ¡g y „  Å ¡hp dm ¡
R > ¡ .  Apd _hp âep ¡Np ¡  A_ ¡  cpjpi ¥gu Ýep_ ApL $ rj ®s L $ f ¡  s ¡h p  R > ¡ .
N yS >f ps_u Ap^ y r_L $  k „õL © $s L $ rhspAp ¡dp „  A_ ¡  _pV $ék „N °l p ¡dp „
A ¡hu L ¡ $ V $guL $  bpbsp ¡  Ýep_dp „  Aphu L ¡ $  S > ¡d p „  dpÓ k „õL © $s kprlÐe_p
õhê $`p ¡_ u  rhi ¡jsp, rhrh^sp A_ ¡  âep ¡Niugsp_ ¡  gC_ ¡  A_ ¡L $  kS > ®_
\ep R> ¡. Ap^yr_L$ k„õL © $s kprlÐedp „ A¡hp L ¡ $V $gpe âL$pfp ¡ R> ¡ S> ¡ k„õL © $sdp „
`l ¡ghl ¡gp N yS >f ps_p kS> ® L $ p ¡  gC Apìep lp ¡e.
âpQu_ A_¡ ê $Y $ L $l ¡hpsu k„õL © $s cpjp_¡ Ap^yr_L$sp_p ¡ Ap ¡` Ap`hp
ApS>_p Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡  âep ¡Niug âepk L $fu füp R> ¡ . S> ¡dp „
X $p µ. lj®v ¡ $h dp^h, âp ¡. F>rjfpS> A[Á_lp ¡Óu, X $p µ. fhuÞÖLy $dpf `„X $p,
îu O_íepd rÓh¡v $u, X $p µ. hpkyv ¡ $h `pW $L $ , X $p µ. fpS> ¡ÞÖ _pZphV$u, X $p µ.
L $ p[ÞscpC Np ¡f, X $ p µ . S>ev ¡ $h Å_u, X $ p µ . frkL$ `V ¡ $g, âp ¡. ipõÓu
îu fpS> ¡ ÞÖ ` „X $ép, âp ¡. k yf ¡iQ„Ö S>. v $h ¡, X $ p µ . Ddp v ¡ $i`p „X ¡ $, X $ p µ .
hk„s `V ¡ $g, X $ p µ . A„bpgpg âÅ`rs, X $ p µ . fpBphëgc rÓ`pW $u hN¡f ¡
A_¡L $ g¡ML$p ¡ A_¡ L $rhAp¡A¡ `p ¡sp_u kS> ®_ Q¡s_p_p ¡ AL® $ Ap^yr_L$ k„õL © $s
kprlÐe_ ¡ Ap`u füp R> ¡ .
Ap^yr_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ NÛ L ¡ $  `Û A\hp sp ¡ NÛ-`Û rdrîs
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fQ_pAp ¡dp „  L $ pìesÒh A_¡ cph_pAp ¡_ y „  rhipm ApL $ pi Å¡hp dm¡ R> ¡ .
kp\¡-kp\¡ Ag„L$pfp ¡_y „ _phuÞe v$f ¡L $ kS> ®__¡ Ag„L© $s L$f ¡ R> ¡. S> ¡d Ag„L$pfp ¡\u
kprlÐe_u ip ¡cpdp „  h © qÙ \pe R> ¡  s ¡d Ap^ y r_L $ kS> ®_dp „  Aë` `f „s y
ApL $j ®L $  fus ¡ Ag„L $ pfp ¡_p ¡  âep ¡N Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Ap D`fp „s AR>pÞv $k L $rhsp_ y „  âcyÐh Ap^yr_L $ k„õL © $s kprlÐedp „
h^pf ¡  R > ¡ .  `f „s y  îu F> rjfpS >  A[Á_lp ¡Óu, îu Ddp v ¡ $i`p „ X ¡ $, X $ p µ .
fhuÞÖL y $dpf ` „ X $ p  hN ¡f ¡_ p  kS > ®_dp „  R > „ v $_ y „  kpd ° pÄe Å ¡hp dm ¡  R > ¡ .
sp ¡  _hp iåv $p ¡_p ¡  âep ¡N, âsuL $p ¡ A_¡ `yfpL $ë`_ s ¡dS> V $ pC`p ¡N ° pqaL $
fQ_p k„õL © $s kprlÐe_¡ Ap^yr_L $sp A`£ R> ¡ . sp ¡ ¼ep „L $ Ap^yr_L $ kS> ®_dp „
f „Nv $ ri ®sphpv $  A_ ¡ A[õsÐhhpv $_ u kp\ ¡  AÞe cpjp_u Akf Ap^ y r_L $
kS > ®_dp „  Å ¡C iL $ pe R > ¡ .
N yS >fps_p Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $ p ¡_p kS> ®_dp „  k „õL © $s_u d y¿e 3
i¥gu_p ¡  âep ¡N h^pf ¡  âdpZdp „ Å¡C iL $ pe R> ¡ . S> ¡dL ¡ $  h¥v $c}, Np ¥X $ u,
`p „Qpgu. Ap D`fp „s _hp-_hp rhjep ¡_u kp\ ¡ cpjp_p „  kfmsp A_¡
gp ¡L $ p rcdyMsp_ ¡ `Z âp^pÞe dþey „  R > ¡ . Apd cpjpNs âep ¡Np ¡ A_¡
cpjpi¥gu_p k „v $c £ Ahp ®Qu_ k „õL © $s kprlÐe a wëe y „ a pëe y „  R > ¡ .
Apd N yS >f ps_p Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐedp „  rhje h ¥ rhÝe S > ¡
L $ p ìe A_ ¡  _pV $ L $ p ¡ _ ¡  Ap^ y r_L $s p_ y „  õhê $` Ap` ¡  R > ¡ .  _pV $ L $_ p  rhjep ¡
`Z dp ¡V ¡ $  cpN¡ hs®dp_ kde_u kdõepAp ¡ A_¡ Æh_ âZpgu_¡ v $ip ®hsp
lp ¡e s ¡h p R > ¡ .  L $ p ìep ¡_ p  rhjep ¡  `Z Ap^ y r_L $  dp_hu_p d__u ìe\p
A_ ¡  L $\ p_ ¡  ÅZ ¡  hpQp Ap`sp „  l p ¡e s ¡h y „  g pN ¡  R > ¡ .  S > ¡d p „  L $ p ìep ¡_ p
rhrh^ âL $ pfp ¡  s ¡dS> _pV $L $ p ¡_p rÓrh^ âL $ pfp ¡  k „õL © $s kprlÐedp „  kp ¡_pdp „
k yN „^ c ¡mh ¡  R > ¡ .  sp ¡  cpjpNs _ |s_ âep ¡Np ¡  i ¥gu_ ¡  ApL $ rj ®s A_ ¡ _ |s_
s ¡dS >  kfmsp A` £  R > ¡ .
kp rlÐe_p ¡  dp_hu_p Æh_ kp\ ¡  Apqv $ L $ pm\u S >  As |V $  k „b „^
fl ¡gp ¡  R > ¡ .  A ¡V $g ¡  S >  dp_hu_p Æh_ `f kprlÐe_p ¡  âcph gp „bp kde
k y^u fl ¡  R > ¡ .  S > ¡ h u  f us ¡  kp rlÐedp „  Ahr__p L y $ v $ fsu  sÒhp ¡_ ¡  õ\p_
dþe y „  R > ¡ .  s ¡h u  S >  f us ¡  dp_hu_p k „h ¡ v $__ ¡  `Z kprlÐe Üpfp L $ p ìe
ê $`u ApL $ pf âpàs \ep ¡  R > ¡ .  A ¡V $g ¡  S > kprlÐe_p ¡  âcph d_ yóe_p Æh_
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`f A_ ¡f p ¡  füp ¡  R > ¡ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐedp „ hÎe® rhje_u ×rô $A¡ OZp „ S> _hp
rhjep ¡_ y „  kS> ®_ \e y „  R > ¡ . Ap^ y r_L $ kS> ®L $  S > ¡  k „h ¡v $_pAp ¡_ ¡  A_ych ¡ R > ¡
s ¡_ ¡ `p ¡sp_p kS> ®_dp „ Y $ pm ¡ R> ¡ . L $v $ pQ A¡V $g ¡ S> Ap^ yr_L $ k „õL © $s kprlÐe
ìe[¼s_p dp_k`V$ `f A¡L $ R > p` R>p ¡ X $s y „  Åe R> ¡ .
Ap^ y r_L $  k „õL © $s kp rlÐedp „  S > ¡d `qfhs ®__p ¡  `h_ a w „ L $ pep ¡  R > ¡
s ¡_u Akf _uQ ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kS> ®L $  kp „âs kdõepAp ¡_ y „  v $i ®_ L $fph ¡
R > ¡ .  s ¡h u  S >  f us ¡  i ¥gu_u ×rô $A ¡  `Z Ap^ y r_L $s p_ ¡  õ`i ®  \ep ¡  R > ¡ .
S> ¡dp „ Ap^yr_L$ kS> ®L $ õ\|m b„^_p ¡_p ¡ ÐepN L$fu r_ròs õhê$`_p dpmMp_¡
sp ¡ X $ u  k „õL © $s S > ¡h u  qv $ ìe cpjp_ ¡  kfm A_ ¡  âpkpqv $ L $  i ¥gudp „  fS | >  L $ f ¡
R> ¡. S> ¡dp „ cpjpNs _|s_ âep ¡Np ¡_u kp\¡ kp\¡ hs®dp__y „ e\psÕe Apg¡M_
S> ¡dp „  dp_hu_p Æh_dp „  ìep` ¡gu kdõep A_ ¡  k „Ojp £_ y „  hZ ®_ L $fhpdp „
Apìe y „  R > ¡ . Ap^ y r_L $ L $ pìei ¥gudp „  Ag„L $ pfp ¡_ y „  ApX „ $bf R> ¡ . R > „ v $ p ¡_ y „  b „^_
_\u lp ¡s y „ .  `f „s y  AR> pÞv $k fQ_pdp „  `Z L $ p ìe sÒh_ ¡  dpZu iL $ pe
R> ¡ .  sp ¡  ¼epf ¡L $  ¼epf ¡L $  s ¡Ap ¡_u i ¥gudp „  R > „ v $  s ¡dS> Ag„L $ pf_ ¡  `Z õ\p_
dm ¡  R > ¡ .  S > ¡d p „  `Z [¼gô $sp_u S >ÁepA ¡  klS>spA ¡  õ\p_ gu^ y „  R > ¡ .
s ¡\u S >  Ap^ y r_L $  k „õL © $s kprlÐe_p ¡  âcph rhð_p v $ f ¡ L $  ìe[¼s `f
`p ¡s p_u A ¡L $  ApNhu R > p` R > p ¡ X $ u  Åe R > ¡ .
Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe `pk ¡ gp ¡L $ p ¡_u OZu A`¡npAp ¡ `Z R> ¡ .
S > ¡dL ¡ $  Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe_p ¡  NyS>fps_u e yq_hrk®V $ u_p Aæepk
¾$ddp „ kdph ¡i \hp ¡  Å¡CA¡ hN¡f ¡ . s ¡dS> Nuhp ®Z cpjp_p rhL $ pk dpV ¡ $
NyS>fps kfL$pfîu `Z `p ¡sp_ y „  Ad|ëe ep ¡Nv $ p_ Ap`u füp R> ¡ . S> ¡Ap ¡
k „õL © $s kprlÐe_p rhL $ pk dpV ¡ $  kO_ L $ pe ®fs R> ¡ .
kdN° fus ¡ d |ëep „L $_ L $fsp ¿epg Aph ¡ R > ¡  L ¡ $  Ap^ y r_L $ k „õL © $s
kprlÐedp „ rhrh^ hÎe® rhjep ¡ A_¡ _|s_ cpjpNs âep ¡Np ¡_u kp\ ¡
rhipm cph`n_¡ Ap^yr_L $ L $ rh ky „v $fsp\u âõsys L $f ¡  R> ¡ . Apd Ap^yr_L $
k „õL © $s kprlÐe_p N yZp ¡_ y „  n ¡Ó rhõs ©s R> ¡ . sp ¡  s ¡dp „  fl ¡gp v $ p ¡jp ¡  `Z
ApS>_p cphL $ hN ®_ ¡  M| „Q ¡  R > ¡ . S> ¡dL ¡ $  AdyL $  rhjep ¡  Ap^ y q_L $ kS> ®L $ p ¡\u
lS y >  AR| >sp füp R> ¡ . sp ¡  k „õL © $s cpjpdp „  `pòpÐe cpjp_p ¡  âep ¡N dp ¡V $ p
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cpN_p kS> ®_dp „  Å¡C iL $ pe R> ¡ . sp ¡  L $ p ¡CL $ S>ÁepA¡ ìepL $fZ_p b„^_p ¡_ ¡
sp ¡X $ u_ ¡  L $ rh d y¼s fus ¡ kS> ®_ L $f ¡  R > ¡ . sp ¡  R > p`L $ pd_ ¡ gu^ ¡ \e ¡gu AiyÙ
Å¡X $ZuAp ¡ `Z Å¡C iL $ pe R> ¡ .
Apd âpQu_ A_¡ ê $Y $  L $l ¡hpsu k „õL © $s cpjp_ ¡ Ap^ y r_L $sp_p ¡  Ap ¡`
Ap`hp ApS>_p Ap^yr_L$ k„õL© $s g¡ML$p ¡, L$rhAp¡ `p ¡sp_u kS> ®_ Q¡s_p_¡
AL ® $  Ap`u k „õL © $s_ ¡ Ap^ y r_L $sp_p ¡  `h_, Mpsf A_¡ `pZu Apàep R> ¡ .
s ¡\u S> ApS>_p kde_p Ap „NZ¡ Ap^ y r_L $ k „õL © $s kprlÐe kd©Ù bÞe y „
R > ¡ . _hp ¡ qv $s kprlÐeL $ pfp ¡A ¡ L „ $ X $ pf ¡gu Ap L ¡ $ X $ udp „  rhje h ¥ rhÝe_u ×rô $A¡
kd©Ù füy „  R > ¡ . sp ¡  cpjpi¥gu_u ×rô $A¡ DÐL © $ô $  cpjpi¥gu A_¡ _ |s_
âep ¡Np ¡  s ¡dS> dp_hu_p A„sfdp „  ^fbpe ¡gu dp ¥_ìe\p hN ¡f ¡  L ¡ $ V $L ¡ $ V $g y „
A¡L$ukp\¡ hZu_¡ k„õL© $s kprlÐe_¡ h^y_¡ h^y Q¡s_h„sy b_phhp_p¡ âep¡Niug
âepk Ap Ap^ y r_L $ kS> ®L $ p ¡  L $fu füp R> ¡ . s ¡d_u Ap Ap^ y r_L $ L © $ rsAp ¡_p ¡
krhõspf kdunpÐdL$ Aæepk L$fhp_p ¡ dpfp ¡ _d° âepk R> ¡. S> ¡dp „ k „õL © $s
cpjp rQfL $ pgu_ A_¡ A_„s Æh„s b_u fl ¡ s ¡ dpV ¡ $  L $gd_u L $õsu gC_¡
iåv$_p kpNf_¡ M¡X $sp Ap _hp ¡ qv $s g¡ML$p ¡, L$rhAp¡, _pV$éL$pfp ¡_¡ dpfp
iåv $ p ¡dp „  d |ghhp_u dpfu CÃR>p_ ¡ gu^ ¡ d ¢ Ap k „ip ¡^_ lp\ ^ey ¯  R > ¡ .
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k„v $c ® N ° „\p ¡_u k |rQ
k„õL © $s N ° „\p ¡
¾ $d N° „\p ¡_p _pd   g¡ML$/k„` pv$L$/A_yhpv$L$/âL$piL
1   AÜ`mË__§WZJrV_² bo. … àm o. F${famO Ap½ZhmoÌr
à. … lr_Vr _wŠVm Ap½ZhmoÌr
àW_ g§ñH$aU - 1998
2   Adm ©MrZ g§ñH¥$V-
_hmH$mì`mZwerbZ_²
S>m ° . ahg{~hmar {ÛdoXr
à. … gmJ[aH$m g{_{V
Jm ¡aZJa_² (_. à.)
g§ñH$aU - 1981
3   AbH$ZÝXm bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1990
4   Am½Zo`… bo. … àm o. F${famO Ap½ZhmoÌr
à. … àm o. `m oJ oÝÐ Ap½Zhm oÌr
àW_ g§ñH$aU - 1994
5   AmË_mZwg§YmZ_² bo. … S>m ° . A§~mbmb àOmn[V
à. … nmœ© àH$meZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2003
6   AmË_m §O{b bo. … lr Xm obVam` ^r_Or
      _hoVm
à. … nmœ© àH$meZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2000
¾$d N° „\p ¡_p _pd  g¡ML$/k„`pv$L$/A_yhpv$L$/âL$piL
7   AmYw{ZH$ g§ñH¥$V -
    gm{hË`o{Vhmg…
bo. … S>m ° . am_Hw$_ma Xm{YM…
à. … h §gm àH$meZ
O`nwa (amO.)
g§ñH$aU - 2004
8   F$fo… jwãYo M oV{g bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
g§. … lr {àVoe ewŠb
à. … lrdmUr AH$mX_r
Mm §XIoS>m (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2004
9   ›H$ma~«÷JrV_² bo. … àm o. F${famO Ap½ZhmoÌr
à. … lr_Vr _wŠVm Ap½ZhmoÌr
àW_ g§ñH$aU - 1998
10   H$ÊUŠ`m {jßV§
_m{UŠ`Zyn wa_²
bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … lr dmUr AH$mX_r
A_XmdmX (JwO.)
2001
11   H$ënd¥j… bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … lrdmUr AH$mX_r
Mm §XIoS>m (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2001
12   H$mbm o@pñ_ bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
g§. … n «m. arVm {ÌdoXr
à. … nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2000
13   H$mì`H¡$ad_² bo. … S>m ° . adrÝÐHw$_ma nÊS>m
à. … S>m ° . ídoVm àOmn{V
àW_ g§ñH$aU - 2007
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14   H$mì`àH$me
(_å_Q> AmMm`© {da{MV)
à. … lr EZ. Ho$. Jm §Yr
lr nm oß` wba ~wH$ ñQ>m oa
gwaV (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1959
{ÛVr` g§ñH$aU - 1965
16   H$mì`mb‘>ma
(AmMm`© ^m_h{da{MV)
^mî`H$ma… … lr XodoÝÐZmW
e_m©
à. … {~hma amï´>^mfm n[afX²
nQ>Zm ({~hma)
{ÛVr` g§ñH$aU - 1985
15   H$mì`m_¥Va{“Ur bo. … S>m ° . adrÝÐHw$_ma nÊS>m
à. … Adm ©MrZ g§ñH¥$V
  gm{hË` n[afX²
~S>m ¡Xm (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2008
17   H$mì`mb‘>magyÌm{U
    (npÊS>Vdadm_Z{da{MV)
AZwdmX H$Vm © … S>m ° . ~ oM oZPm
à. … MmoIå~m g§ñH¥$V {garO
dmamUgr (C. à.)
àW_ g§ñH$aU - 1971
18   JrVH$ÝX{bH$m lr h[aXÎm e_m ©
lr J§JmZmW Pm
à. … Ho$ÝÐr` g§ñH¥$V {dÚmnrR>
Bbmhm~mX (C. à.)
àW_ g§ñH$aU - 1983
19   JrVYrda_² S>m ° . amYmdëb^ {ÌnmR>r
à. … g§ñH¥$V n[afX²




¾$d N° „\p ¡_p _pd  g¡ML$/k„`pv$L$/A_yhpv$L$/âL$piL
20   JrV-_mYwar bo. … S>m ° . dmgwX od {d. nmR>H$
g§. … àm. MpÝÐH$m dm. nmR>H$
à. … àUd ^maVr \$mCÝS> oeZ
(JwOamV)
àW_ g§ñH$aU - 1998-99
22   O` ^maV^y_ o S >m ° . a_mH$mÝV ewŠb
à. … XoddmUr n[afX², {Xëbr
g§ñH$aU - 1981
21   {N>ÝZÀN>m`m bo. … S>m ° . adrÝÐHw$_ma nÊS>m
à. … Adm©MrZ g§ñH¥$V gm{hË`
n[afX, ~S>m ¡Xm (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2005
24   {XJÝVo ly`ÝVo bo. … S>m ° . adrÝÐ {dZm oXMÝÐ
 Im§S>dmbm
àW_ g§ñH$aU - 2005
25   ZmQ ²`emñÌ_²
(lr ^aV_w{Z {da{MV)
g§. … àm. S>m°. Vnñdr e§. ZmÝXr
à. … lr A{œZ^mB© ~r. emh
gañdVr nwñVH$ ^§S>ma
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1995
23   Vd ñne} ñne} bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … lr ~m~w^mB © EM. emh
nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2004
26   {ZîH«$mÝVm… gd} bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … JwOamV gm{hË` AH$mX_r
Jm §YrZJa (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1997
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27   ZradPa… bo. … S>m ° . adrÝÐHw$_ma nÊS>m
à. … na_{_Ì àH$meZ, {Xëbr
àW_ g§ñH$aU - 1999
28   ZyVZH$mì`ñnÝXZ_² bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
à. … àm o. gwa oeM§Ð O. Xdo
lr ~¥hX² JwOamV g§ñH¥$V
     n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1997
29   ZyVZZmQ ²`H$m ¡_ wXr bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
à. … àm o. gwa oeM§Ð O. Xdo
lr ~¥hX² JwOamV g§ñH¥$V
     n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
g§ñH$aU - 2004
30   ZyVZJrVmÄO{b… bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
à. … lr ~¥hX² JwOamV
  g§ñH¥$V  n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1992
31   ZyVZZmQ ²`am_m`U_² bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
à. … lr ~¥hX² JwOamV
  g§ñH¥$V  n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1998
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32   ZyVZZmQ ² >`{dbmg… bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
à. … àm o. gwa oeM§Ð O. Xdo
lr ~¥hX² JwOamV g§ñH¥$V
     n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1992
33   ZyVZZmQ ² >`{dhma… bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
à. … àm o. gwa oeM§Ð O. Xdo
lr ~¥hX² JwOamV g§ñH¥$V
     n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1997
34   ZyVZZmQ ²`d¡^d bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
à. … àm o. gwa oeM§Ð O. Xdo
lr ~¥hX² JwOamV g§ñH¥$V
     n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1998
35   ZyVZ lr gË`Zmam`U d«V
ZmQ ² >`-H$Wm
bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
lr ~¥hX² JwOamV g§ñH¥$V
     n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2002
36   nÄMm_¥V_² bo. … àm. gwa oeM§Ð O. Xdo
à. … lr ~¥hX² JwOamV
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37   à{VÜd{Z… bo. … S>m ° . adrÝÐHw$_ma nÊS>m
g§. … S>m ° . ~Z_mbr {dídmb…
à. … CËH$b gm{hË` g_mO
à`mJ (C. à.)
àW_ g§ñH$aU - 1996
38   ~bmH$m bo. … S>m ° . adrÝÐHw$_ma nÊS>m
à. … Adm ©MrZ g§ñH¥$V
   gm{hË` n[afX²
~S>m ¡Xm (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2006
39   ^m{V _o ^maV_² S>m ° . a_mH$mÝV ewŠb
à. … XoddmUr n[afX², {Xëbr
g§ñH$aU - 1980-89
40   ^mdpñWam{U
OZZmÝVagm ¡öXm{Z
bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … lr ~m~w^mB © EM. emh
nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
{ÛVr` g§ñH$aU - 2001
41   _Zgm o Z ¡{_fmaÊ`_² bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
g§. … S>m ° . Zmam`UXme…
àW_ g§ñH$aU - 2003
42   _ar{MH$m bo. … S>m ° . amOoÝÐ ZmUmdQ>r
à. … nmœ© àH$meZ,
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1993
43   _¥J`m bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1994
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44   _¥Ë`wa`§ H$ñVyar_ ¥Jm o@pñV bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
àW_ g§ñH$aU - 1998
45   _¥Ë`weVH$_² bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
g§. … S>m ° . hf©Xm OmZr
à. … MméVa g§ñH¥$V n[afX²
AmU§X (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1999
46   ag~m oY… bo. … S>m ° . dmgwX od dr. nmR>H$
g§. … àm. MpÝÐH$m dm. nmR>H$
à. … nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1996
47   amO`m oJr ^V¥ ©h[a… bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
à. … àm o. gwa oeM§Ð O. Xdo
lr ~¥hX² JwOamV g§ñH¥$V
     n[afX²
A_XmdmX-9 (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1996
48   bmdmag{X½Ym… ñdßZ_`m…
nd©Vm…
bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … g§ñH¥$V godm g{_{V
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1996
49   dZdëbr bo. … S>m ° . adrÝÐHw$_ma nÊS>m
à. … bm`Ýg Šb~, bmb~mJ
~S>m ¡Xm (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1996
50   eVXb_² bo. … S>m ° . adrÝÐHw$_ma nÊS>m
à. … na_{_Ì àH$meZ, {Xëbr
àW_ g§ñH$aU - 2002
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51   eãXmZm § {Z_©{jHo$f w
Üd §gmdeof of w
b o. … S>m ° . hf©X od _mYd
àW_ g§ñH$aU - 1993
52   eoŠg{n`a Ñí`md{b… bo. … lr KZí`m_ _m. {ÌdoXr
g§. … S>m ° . Jm ¡V_ nQ> ob
à. … g§ñH¥$V gm{hË` AH$mX_r
Jm §YrZJa (JwO.)
g§ñH$aU - 2001
53   lw{Vå^am  S>m ° . amOoÝÐ {_l
à. … d ¡O`ÝV àH$meZ
Bbmhm~mX (C. à.)
g§ñH$aU - 1989
54   g{MÌ-g§ñH¥$V-~mbJrVm{Z bo. … àm o. emñÌr amOoÝÐ^mB©
      n §S >çm
àW_ g§ñH$aU - 2002
55   g_`mpÝVHo bo. … S>m ° . a{gH$ nQ> ob
à. … nmœ© àH$meZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2000
56  gañdVr H$ÊR>m^aU_²
(^m oOXodH¥$V_²)
à. … Mm ¡Iå~m npãbeg©
àmÀ` {dÚm Am`wd }X Xwb©^
J« §Wm o  H o$ àH$meH$
dmamUgr (C. à.)
57   g§ñH¥$V_² bo. … S>m ° . dmgwX od {d. nmR>H$
g§. … àm. MpÝÐH$m dm. nmR>H$
à. … nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 1996
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58   g§ñH¥$V-gwYm bo. … S>m ° . dmgwX od dr. nmR>H$
g§. … àm. MpÝÐH$m dm. nmR>H$
à. … nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2003
59   gmJa… bo. … S>m ° . H$mpÝV^mB© Jm ¡a
àW_ g§ñH$aU - 2001
60   gm{dÌreVH$_² bo. … S>m ° . O`Xod OmZr
à. … gm{dÌr àH$meZ g{_{V
~S>m ¡Xm (JwO.)
g§ñH$aU - 2002
61   gm{hË`Xn©U…
({dœZmWH¥$V_²)
S>m ° . gË`dV qgh




62   gwYm{gÝYm o_ ©Ü`o b o. … S>m ° . hf©X od _mYd
g§. … lw{V hf©X od
à. … lrdmUr AH$mX_r
Mm §XIoS>m (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2002
63  gwf wåUm`m § {Z_½Zm Zm ¡H$m bo. … S>m ° . hf©X od _mYd




65   hm`Hy$- eVH$_² bo. … S>m ° . dg§V gr. nQ> ob
g§ñH$aU - 1995
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64   ñne©bÁOmH$m o_bm ñ_¥{V… bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … lr ~m~w^mB © EM. emh
nmœ© npãbHo$eZ
A_XmdmX (JwO.)
àW_ g§ñH$aU - 2007
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1   Adm ©MrZ g§ñH¥$V gm{hË`
H$m B{Vhmg
bo. … S>m°. lrYa ^mñH$a dU}H$a
à. … S>m ° . am_H¥$îU ì`mg
àW_ Amd¥{Îm - 1992
2   AmYw{ZH$ g§ñH¥$V gm{hË`
     H$m B{Vhmg (gßV_² IÊS>)
bo. … S>m ° . OJÝZmW nmR>H$
    (C. à.)
à. … g§ñH¥$V g§ñWmZ
bIZC (C. à.)
3   njr Ho$ n §I na JJZ bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
g§. … S>m ° . apíH$mÝV Y« wd
à. … MméVa g§ñH¥$V n[afX²
AmU§X (JwO.)
g§ñH$aU - 1999
4   lrdmUr - {MÌeãXH$m oe bo. … S>m ° . hf©X od _mYd
à. … nmœ© npãbHo$eZ,
A_XmdmX (JwO.)
g§ñH$aU - 2001
5   g§ñH¥$V H${dVm  _ |
Z yVZàdmh
bo. … S>m ° . AéUmoX` OmZr
{Xëbr
g§ñH$aU - 1986
6   g§ñH¥$V gm{hË` H$m
Ambm oMZmË_H$ B{Vhmg
lr am_Or CnmÜ`m`
7   g§ñH¥$V gm{hË`…
~rgdt eVmãXr
bo. … S>m ° . amYmdëb^ {ÌnmR>r
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8   g§ñH¥$V {hÝXr H$m oe lr dm_Z {edam_ AmßQ> o
nQ>Zm ({~hma)
g§ñH$aU - 1984
9   {gOm o - {hÝXr {gOm o b o. … lr OJXre ewŠb





NyS>fpsu N ° „\p ¡
¾ $d N° „\p ¡_p _pd   g¡ML$/k„` pv$L$/A_yhpv$L$/âL$piL
1   AÛs_ L$rhsp g¡. : îu fOyhuf Qp ¥^fu
â. : Apf. Apf. i¡W$_u L„$`_u
dy „bC
â\d Aph©rÑ -1976
2   A_y_e g¡. : X $p µ . rhS>ecpC `„X $ép
â. : îu bpbycpC lpgQ„v$ ipl
`pð® `[ågL¡ $i_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ - 2004
3   AÞhunp g¡. : X $p µ . AfyZp L ¡ $ . `V ¡ $g
â. : g¡ML$ `p ¡s ¡
â\d Aph©rÑ -2004
4   Ahp ®Qu_ NyS>fpsu L $pìe
kprlÐe_u v$uO ®L $rhspAp ¡
g¡. / â. : îu _rg_ `„X $ép
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1995
5   Ahp ®Qu_ NyS>fpsu kprlÐe_u
rhL$pk f ¡Mp
g¡. : îu ^uf ycpC W$pL $f
â. : NyS> ®f N° „\fÐ_ L$pep ®ge
Adv$phpv$ (NyS>.)
qÜsue Aph©rÑ -1982
6   Ap^yr_L$ L $pìehpv$p ¡  A_¡
     k„õL © $s L $rhsp
g¡./â. : X $p µ . f[ídL$p „s ^° yh
îuhpZu ALpv$du
Qp „v $M¡X $p (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -2006
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7   Ap^yr_L$sp A_¡ NyS>fpsu
      L $rhsp
g¡. : îu cp ¡mpcpC `V¡ $g
â. : Apf. Apf. i¡W$_u L„$`_u
dy „bC
â\d Aph©rÑ -1987
8   Ap^yr_L$ cphbp ¡^_u
   k„õL © $s L $rhsp : d©Nep
g¡. : âp. fusp rÓh¡v $u
â. : `pð® `[ågL¡ $i_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ - 1999
9   Ap^yq_L$ k„õL © $s L$pìekdunp g¡. : X $p µ . ku. bu. bpgk
A_¡
X$p µ . L ¡ $ . A¡d. rÓh¡v $u
â. : `pð® âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ - 2008
10   Ap^yr_L k„õL © $s L$rhspdp „
  NyS>fps_p ¡ Ql¡fp ¡
g ¡. : X $p µ . k„S>ecpC `„X $ép
â. : `pð® `[ågL¡ $i_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -2010
11   Ap^yr_L$ k„õL © $s f ¡qX $ep ¡  ê $`L$ g¡. / k„. : X$pµ. L¡$. A¡d. rÓh¡v$u
X$p µ. bu. ku. bpgk
â. : `pð® `[ågL¡ $i_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -2009
12   Erd®L $pìe g¡. : îu Qud_gpg ku.
   rÓh¡v $u A_¡ cË$ Q„Öi„L $f
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13   L$rhsp_y „  õhê$` g¡. : îu _rg_ fphm
â. : Cd¡S> `[ågL¡$i_ âp. rg.
dy „bC (dlp.),
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ - 2001
14   L$pìe_y „  k„h ¡v $_ g¡. : îu lqfhëgc cpepZu
â. : Apf. Apf. i¡W$_u L„$`_u
dy „bC
â\d Aph©rÑ -1976
15   L$pìe_u `qfcpjp g¡. : îu eih„s rÓh¡v $u
â. : Apf. Apf. i¡W$_u L„$`_u
dy „bC
â\d Aph©rÑ -1978
16   "L$pìep\®' kp „âs k„õL © $s
     L $rhspdp „ Ap^yr_L$sphpv$u
       hgZp¡
g¡. : X $p µ . ArS>s W$pL $p ¡f
â. : `pð® `°L $pi_
Adv$phpv (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1992
17   NTg_y „  R> „v $ipõÓ g¡. : îu S>rdes `„X $ép
â. : g¡ML$ `p ¡s ¡
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1976
18   NursL$p k„. : îu kyf ¡i v$gpg
â. : Cd¡S> `[ågL¡ $iÞk
      dy „bC
â\d Aph©rÑ -1992
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19   NyS>fpsu NTg_u kp ¦v $e ®
     dudp „kp
g¡. : X $p µ . duf fiuv$
â. : `pð® âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1992
20   NyS>fpsu_u ârsr_r^ NTgp¡ k„. : îu Qu_y dp ¡v $u
â. : kprlÐe AL$pv $du
â\d Aph©rÑ -1996
21   NyS>fps_y „  k„õL © $s âpL © $s
kprlÐedp „ âv$p_
k„. : X $p µ . drZcpC âÅ`rs
X$p µ . Np ¥sd `V¡ $g
`°. : îu L$p_ÆcpC `V¡ $g
îu drZcpC âÅ`rs
â\d Aph©rÑ -2005
22   rÓ`v$L $ : k„õL © $s kprlÐe
     rhh¡Q_p
g¡. / â. : âp. fusp rÓh¡v $u
â. : g¡ML$ `p ¡s ¡
â\d Aph©rÑ -2006
23   _Mp_p„ `p„qX$Ðed¹ g¡. : X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h
k„. : X$p µ. Np¥sd `V¡ $g
â. : k„õL© $s kprlÐe AL$pv$du
Np „^u_Nf$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1999
24   `pqfÅs g¡. / â. : X$pµ. l„kpbl¡_ tlX$p¡Qp
k„õL © $s ch_, kp ¥fpô² $ e yr_.
fpS>L $p ¡V $ $  (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -2002
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25   `yfpL $ë`_ g¡. : îu âhuZ v$fÆ




26   âsuL$ A_¡ âsuL$hpv$ âp. : X $pekp ® A¡a. ku.
â. : eyr_. N° „\ r_dp ®Z bp ¡X ® $
â\d Aph©rÑ -1990
27   f ¡qX $ep ¡_pV $L $ õhê$` rkÙp „s g¡. : X $p µ . rh_p ¡v $ Å¡ju
29   i¥gu A_¡ õhê$` g¡. : îu Ddpi„L $f Å¡ju
â. : hp ¡fp A¡ÞX$ L „ $`_u
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1972
28   rhh¡Q__p ¡ rhcprS>s `V$ g¡. : X $p µ . Q „ÖL$p „s V $p ¡`uhpgp
â. : `pð® `[ågL¡ $i_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1990
30   kdL$pgu_ k„õL © $s L $rhsp
    Ahp ®Qu_sp\u Ap^yr_L$sp
  ky^u
g¡. : X $p µ . lj®v ¡ $h dp^h
â. : k„õL©$s kprlÐe AL$pv$du
Np „^u_Nf (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1998
31   k„õL © $s hp“de_p ¡ Cqslpk g¡. : îu ku. A¡g. ipõÓu
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32   k„õL © $s L$pìeipõÓ_u
Ap^yr_L$ L © $ rs rhh¡Q_dp „
âõsyssp
g¡. : X $p µ . S>e „s L$p ¡W $ pfu
â. : NyS> ®f N° „\fÐ_ L$pep ®ge
â\d Aph©rÑ - 1998
33   k„õL © $s NyS>fpsu rh_us L$p ¡i k„. : îu Np¡`pmv$pk S>¡. `V¡$g
â. : NyS>fps rhÛp`uW$
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1962
34   k„õL © $s_y „  cpjpipõÓue
   AÝee_
g¡. : X $p µ . cp ¡gpi„L $f ìepk
â. : `pð® âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ - 1993
35   k„õL © $s_p D`h_dp „ g ¡. : X $p µ . lj®v ¡ $h dp^h
â. : `pð® âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1998
36   k„õL © $s_p _Nfdp „ g ¡. : X $p µ . lj®v ¡ $h dp^h
â. : `pð® âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1996
37   k„õL © $s_p hfkpv$dp „ g ¡. : X $p µ . lj®v ¡ $h dp^h
â. : `pð® âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1996
38  k„õL © $s_u Apbp ¡lhpdp „ g ¡. : X $p µ . lj®v ¡ $h dp^h
â. : L y $k yd âL$pi_
â\d Aph©rÑ -1994
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39   k„õL © $s hpN¹ìehlpf g¡. : X $p µ . lj®v ¡ $h dp^h A_¡
îyrs lj®v ¡ $h
â. : `pð® âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -2003
40   k„õL© $s kprlÐe_p¡ Crslpk g¡. : X$p µ. lj®v ¡ $h dp^h
  A_¡ AÞe
â. : `pð® âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1999
41   k„õL © $sdp „ Ap^yr_L$sp_p ¡
`Nfh: AR>pÞv$k L$pìep ¡
g ¡. : X $p µ . ku. bu. bpgk
â. : g¡ML$ `p ¡s ¡
â\d Aph©rÑ -2008
42   kpÓ_p ¡ A[õsÐhhpv$ g¡. : îu d^ykyv $_ bnu
â. : kr_›$ âL$pi_
Adv$phpv$ (NyS>.)
â\d Aph©rÑ -1967
43   kprlÐe rhh¡Q_ g¡. : X $p µ . bl¡QfcpC
44   kprl[ÐeL$hpv$ g¡. : îu Ad©sgpg eproL$
îu eih„s rÓh¡v $u
îu v ¡ $h ¡_ dgL$p_
â. : _hcpfs kprlÐe d„qv $f
45   kp „âs k„õL © $sdp „
Ap^yr_L$sp_p ¡ k„v $c®




A„N° ¡Æ N° „\p ¡
No.     Books Name
Writer/Editor
Translator/Publisher
1   Review of Rathyasu Dr. Rajendra Nanavati
Journal of the
  Oriental Institute
Vol.-36, Sept.-1986
2   Symbolism Methune Chadwick Charles
First Edition - 1971
3   Contribution of Gujarat
    to Sanskrit Literature
General Editor
  Dr. Gautam Patel
Publisher :
 Dr. M. I. Prajapati
Sastpurti Sanman Samiti
First Edition Oct.-1998
4   Everflowing Stream Dr. Ramkaran Sharma
Indian Literature
April 1991
5   How to read (1929)
   Polite Essays in
   Literary Criticism
   (A short History)
Ezra Pound
6   Poetry F. S. Flint and
Ezra Pound
Vol. - 1 1913
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1   g§ñH¥$V gwYmH$m oe g§. … lr am_gwÝXa e_m ©




2   ZÝhm H$m oe
    (^mJ - 1 {hÝXr-JwOamVr
   Am ¡a JwOamVr-{hÝXr)
nQ> ob Am ¡a Zm`H$ ^mB©
à. … AZS>m ~ wH$ S>rnm o,
Jm §Yr _mJ©,
A_XmdmX (JwO.)
3   k„rnàs cNhv¹$Np¡d„X$g L$p¡i k„. : kf dlpfpÅ
   îu cNh„stklÆ
â. : kf dlpfpÅ
   îu cNh„stklÆ
`[ågL$ eyV $urgV$u V ² $õV $ a „X $
Np ¢X $g (NyS>.)
4   k„õL © $s-NyS>fpsu rh_us L$p ¡i k„. : îu Np ¡`pgcpC
   ÆhpcpC `V¡ $g
â. : îu fpdgpg X$püpcpC
      `fuM
dlpdpÓ NyS>fps rhÛp`uW$
Adv$phpv$ (NyS>.)
5   A Modern English
 Gujarati Dictionary
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6   NyS>fpsu-k„õL © $s L $p ¡i X$p µ . _pfpeZ L „ $kpfp
ApQpe® îu _V$hfgpg eproL$
X $p µ . S>e „sugpg cË$
X $p µ . v $if\cpC h¡qv $ep
X$p µ . Ad©s D`pÝepe
dlrj® h ¡v $rhop_ AL$pv $du,
Adv$phpv$ $  (NyS>.)
1990
7   kp\® NyS>fpsu Å¡X$Zu L$p ¡i â. : îu fpdgpg X$püpcpC




8   b©lv¹$ NyS>fpsu L$p¡i k„. : `v¹$dîu,
     âp¡. L¡$ihfpd L$p. ipõÓu
â. : eyr_hrk®V$u N°„\ r_dp®Z
 bp¡X®$
N yS>fps fpÄe
â\d Aph©rÑ - 1976
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1   gmJ[aH$m g§. … lr am_Or CnmÜ`m`
lr amYmdëb^ {ÌnmR>r
lr am_Jm onmb {_lm
à. … gmJ[aH$m g{_{V
_hm_Zmnwar,
dmamUgr-5 (C. à.)
{d. g§. - 2058
2   Xydm ©  A§H$ S>m ° . amYmdëb^ {ÌnmR>r
A§H$ 26, 28
_Ü`àXoe g§ñH¥$V AH$mX_r
3   Adm ©MrZ g§ñH¥$V_² X oddmUr n[afX², {Xëbr
15 OZdar, 1997
4   ^maVm oX`… \$adar 87, n¥. - 10
5   X¥H$ A§‘> 14, 17, 18 g§. … S>m ° . {_l Am ¡a {~ídmb
Bbmhm~mX
6   emaXmnrR> àXrn
  dm{f ©H$ - em oY n{ÌH$m
g§. … S>m ° . O`àH$me
   Zmam`U {ÛdoXr
à. … lr XÊS>r ñdm_r gXmZ§X
   gañdVr - _§Ìr
lr ÛmaH$mYre g§ñH¥$V EHo$S>_r
lr emaXmnrR> {dÚmg^m, ÛmaH$m
7   gä^mfU gÝXoe…
       (JwO©aàXoe H$m{MV`mÌm)
{Zdm©hH$ g§. … lr OZmX©Z hoJS>o
à. … lr H o$. Zmam`U
g§ñH¥$V ^maVr,
lrboIm ^dZ,
nmbS>r, H$Um ©dVr, JwOamV
_mK _mg, \$adar - 2000
